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Lyhyt selostus rautatiehallituksen tärkeimmistä hallin- 
nollisista toimenpiteistä vuonna  1924. 
Uusi 'paikkauslaki.  Tasavallan Presidentti vahvisti joulukuun 29 päi-
vänä 1923 valtion viroista ja toimista suoritettavan paikkauksen perusteista 
 lain,  joka tuli voimaan tammikuun  1 päivänä 1924. 
Uuden palk/causlain täytäntöön panoasetus. Tammikuun 31 päivänä 1924 
 vahvisti Tasavallan Presidentti valtion viroista  ja toimista suoritettavan palk-
kauksen perusteista annetun lain täytäntöönpanosta asetuksen olemaan voi-
massa tammikuun 1 päivästä 1924.  Tällä asetuksella kurnottiin valtion viroista 
 ja  toimista sitä ennen voimassa olleet paikkaussännöt sekä paikkausten  ja ikä-
lisien suorittamista koskevat asetukset ja säännökset, mikäli ne olivat iistirii-
dassa tämän uuden asetuksen kanssa. 
Asetus viransijaisuusjalkkiois1a val1ion aviateillä. Maaii.kiiun 29 päivällä 
 1924  vahvisti Tasavallan Presidentti asetuksen virailsijaisuuspalkkioista -  val-
tionrautateillä.  
Asetus rant atiehenkilö/c unnan oj/cc ndesta  saada maksutonta lääkärin- ja 
 sairashuonehoitoa.  Maaliskuun 29 päivänä 1924 vahvisti Tasavallan Presidentti 
asetuksen rautatiehenkilökuniian oikeudesta saada maksutonta lääkärin-  ja 
sairashuonehoitoa. 
Valtion viran tai toinwn haiti jan  oikeus olla muussa pal/catus.sa toirnessa. 
Nojautuen joulukuun 29 päivänä 1923 valtion viroista ja toimista suoritettavan 
palkkauksen perusteista annetun lain 12 §:ään antoi valtioneuvosto maalis-
kuun 28 päivänä 1924  erinäisiä tarkempia niäärä.yksiä valtion viran  tai toimen 
lialtijan oikeudesta olla muussa palkatussa toimessa. Täydentäviä määräyksiä 
antoi valtioneuvosto vielä päätöksellään syyskuun  18 päivältä 1924. 
Rautatien asuin./iuoneistojsta kannettava vuokra. Toukokuun 9 päivänä 
 1924  vahvisti rautatiehallitus uudet niääräykset rautatien asuinhuoneistoista 
rautatievirkailijoilta kannettavasta vuokrasta, nouda-tettavak.si heinäkuun 1 
 päivästä  1924. 
Yksityiskohtainen kirjan pito ja  raporttien lähettäminen. Kumoamalla huh-
tikuun 3 päivänä 1914 päivätyn kiertokirjeensä N:o 19/1333 vahvisti rautatie-
hallitus toukokuun 9 päivänä 1924  uudet määiäykset )'ksityiskohtaiesta kir-
janpidosta ja raporttien lähettämisajasta. 
- Valtion raulatiet 1924. 
0 
k(t0fO./iEfil(TIH. 	l-hlIIit('I1 ol 	it saada valtiotitatitatcitlen tavaiatilastossa  
si! il tenipaa  keskitystä päittavaraIajeihiii nähden, määräsi rautatiehallitus hel-
mikuun 1 päivänä 1924. kuinoarnalla kiertokirjeensä joulukuun 28 päivältä 
 1897  N:o 79/10111 ja 80/10112,  että kuijetettujen tavaralajien nimityksiä tu-
lee niissä yleisissä tavaratilastollisissa supistelmissa, joita asemat ovat velvol-
liset kunkausittain antamaan, olemaan  36. Mutta jotta sen lisäksi kävisi mah-
(lolliseksi laatia entiseen tapaan seikkaperäinen tavaratilasto sellaisista tavara- 
lajeista, joita kuljetetaan suuremmissa erissä, määrättiin, että aseniien  on kuu-
kausittain lähetettävä vaunukuormasupistelmat kaikista niistä tilikuukauden 
aikana kuljetetuista tavaroista, joita on kuijetettu täysin vauriukuormin tahi 
joista rahti on laskettu vaunukuormahinnan mukaan.  
I 'okakuun 1 päivänä 1924 päätti rautatiehallitus seuraavaa: 
Vuositilasto on la.adittava siten, että koko rautateistö pidetään yhtenä 
kokonaisuutena. Ainoastaan viimeksi liikenteelle avatut  radat käsitellään eri-
tyisinä tilastopiireinä, kunnes liikenne niillä  on kehittynyt sellaiseksi, että niitä 
voidaan katsoa kannattaviksi ja siirtää tilastollisessa suhteessa vanhojen rato
-en  yhteyteen, mistä siirrosta rautatiehallitus kussakin tapauksessa erikseen 
päättää. Koko rataverkon käsittävä tilasto on laadittava 1922 -vuoden tilaston 
mukaisesti, kuitenkin huomioonottamalla erinäisiä supistuksia. 
,Joka viides vuosi on laachittava  tarkempi tilasto noudattamalla nyt käy-
tettyä jakoa tilastopiireihin. 
Muuten katsoi rautatiehallitus tarpeelliseksi täydentää nykyistä tilasto-
sttuiiiiitelmaa siten, että:  
a) rautatierakemiuksia koskeva tilasto otetaan mukaan suunnilleen  sd-
laisena kuin tie- ja vesirakennusten ylihallitus on aikanaan sen antanut, kuiten-
kin tarpeen mukaan täydennettynä, 
b) kannattavaisuusla.skelmien  perusteeksi otetaan inventoimisen perus-
teella saatu pääoma-arvo, ja 
c) yksityisradoista otetaan tilastoon muutamia perustavia tietoja. sem-
mnoisina yhdistelminä kuin 1922 vuoden kertomukseen otetut, jonkun verran 
kehitettyinä niiden tietojen perusteella, joita yksityiset  radat antavat Tilastol
-I  iseen vuosikirj ann. 
itäpaitsi määrättiin yksityiskohtaisesti, mitä kuhunkin liitteeseen  on 
 otettava, sekä että Kulkulaitosten  ja yleisten töiden ministeriölle vuotuisesti 
 a  tiuett ava kertomus on yhdistettävä  tilastolliseen vuosikertomukseen. 
Uusiin rataosiin nähden määräsi rautatiehaflitus Kulkulaitosten ja yleis-
ten töiden ministeriön suostumuksella: 
elokuun 7 päivänä 1924: että Mynämäen—Uuderikaupungin rataosa lue-
taan hallinnollisessa ja tilastollisessa suhteessa Turun_Tampereefl—Hämeelllifl-
nan tataan: 
oulukuun 17 päivänä 1924:  että Kiuruveden—Pyhäsalmeul rataosa lue- 
laati hallinnollisessa ja tilastollisessa suhteessa Savon rataan; ja 
joulukuun 30 päivänä 1924: että Viipiurin—Koiviston rataosa luetaan 
Imallinnoll isessa la  tilastollisessa suhteessa Hehsingin—Hämeenlinnaii--Rajajoefl 
 mat  a;t it. 
1 ,7(ötn rin/uf;t f 19?-i. -- 
3 
Kas$anhoito piirit. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön suostu-
niuksella määräsi rautatieha.Ilit.us: 
elokuun 7 päivänä 1924: että Mynämäen—Uudenkaupungin rataosa lue-
taan 2:seen kassanhoitopiirim; 
joulukuun 17 päivänä 1924: että Kiuruveden—.Pyhäsalmen rataosa lue-
taan 1 :seen kassanhoitopi in in; ja 
joulukuun 30 päivänä 1924: että Viipurin—Koiviston rataosa luetaan 
 1 :seen  kassanhoitopiiriin. 
Lääkäripiirit. iKulkulaitosteii ja yleisten töiden ministeriön suostumuk-
sella määräsi rautatiehallitus: 
elokuun 7 päivänä 1924: että Mynämäen—Uudenkaupungin rataosa lue-
taan 23a lääkäripiiriin: ja 
joulukuun 30 päivänä 1924: että Viipurin—Koiviston radasta luetaan 
rataosa Viipurista kilometrille 331 4:nteen lääkäripiiriin ja rataosa kilometriltö 
 332  Koivistolle 75:nteen lääkäripiiriin. 
Ammattiopetu.s. Oppikurssien toimintavuosi luetaan alkavaksi kunkin 
vuoden syyskuun 1 päivänä. 'T'ämän vuoksi ei vuosikertomusta. joka  on an-
nettava lokakuun kuluessa, ole vielä voitu valmistaa vuoden  1924 syys—joulu-
kuun ajalta. 
Voimassaolevan ohjesää.nnön mukaan on oppikurssien johtaja, jolle tämä 
velvollisuus kuuluu, järjestänyt vuonna  1924 kevätlukukaudella yhdet suo-
inenkieliset ja yhdet ruotsinkieliset veturinkuljettajaoppikurssit, sekä yhdet 
liikenneosaston palvelijakunnan ylemmät oppikurssit ynnä syyslukukaude]  la 
 yhdet veturinkuljettajaoppikurssit. joilla opetuskielenä  on ollut suomi, ja yli-
det ylemmät ja yhdet aIemmat oppikurssit liikenneosaston palvelijaku ntaa 
varten. Sen ohessa kevät] ukukaudella jatkuivat syyskuun  1 päivänä 1 923 al - 
kaneet liikenneosaston virkarniesoppikurssit, ja. alkoivat toi-
set samanlaiset oppikurssit. Veturinkuljettajaoppikursseilla oli oppilaita suo-
menkielisillä kursseilla kumpaisillakin 30, mutta ruotsinkielisille huoneiston ah-
tauden takia ei voitu ottaa kuin 26 oppilasta. Keväällä vuonna 1924 päättv-
neillä liikenneosaston virkamiesoppikursseilla oli• 27 ja syyslukukaudella alka-
neilla 61 oppilasta, jakaantuen kahteen rinnakkaisluokkaan. Liikenneosastoii 
kummallakin ylemmällä palvelijakunnan oppikiirssilla oli  36 sekä. alernniilla 
palvelijakunnan oppikursseilla 32 oppilasta. 
Maaseudulla on järjestetty pienempiä erikoisoppikursseja veturin]ämmit-
täjien kehittämiseksi ja liikenneosaston palvelijakunnalle  sellaisten koneellis-
ten laitteiden rakenteesta, lcäytt.ämisestä ja hoidosta, jotka ovat liikenneosaston 
junaheiikilökunnan käytettäviä ja huollettavia. 
Sen ohessa on kevätlukukaudella järjestetty luentotilaisuuksia liikenne- 
osaston henkilökunnalle, etupäässä virkamiehille, mutta  on näihin saanut saa-
pua muidenkin osastojen sekä virka- että palvelusmiehiä. 
Sitä paitsi on kone- ja varasto-osastojen konttorivirkailijoille luennoitu 
eräistä heille tarpeellisista tutkintoaineista, joista ei ole olemassa oppikirjoja. 
Psykotekniulisel tvtkimv.kset. Psykoteknillisen laboratorion toiminta on 
 vuonna  1924 koskenut toistaiseksi pääasiallisesti vain konepajaoppilaiksi pyr-
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kivien luontaisten taipurnusten tutkimista, mutta  on seli toiminta eiitisestä 
sikäli laajentunut. että tutkittavina  on ollut paitsi Helsingin ja Fredriksbergin 
konepajoihin pyrkiviä, myöskin Tunin, Viipurin ja Vaasan konepajoihin otet-
tavia oppilaita. Kaikkiaan on mainittuna vuonna tutkittu 251 koehenkilöä.  
Rautatiehallituksen inyöntymyksellä tutkittiin Tuiussa myö skin kym-
menkunta A/B N. Boman Ångsnickeri O/Y nimisen toiminimen tehtaaseen 
oppilaiksi pyrkivää. Kun tämä tutkiminen koski rautateiden konepajoissa 
esiintyvää toimialaa, voitiin se suorittaa laboratorion käytettävissä olevin tut
-kimusvälinein.  
Rata jakso je'n rajojen. muntos.  Kulkulaitosten ja. yleisten töiden ministeriö 
 on  määrännyt, että Savon rautatien ratajaksojen rajat vuoden  1925 alusta al-
kaen ovat muutet tavat seuraavasti:  
13 ratajakso: km:ltä 191.759 Kouvolan ja Myllykosken asemien välillä 
Kotkaan ja Haminaan sekä km:ltä 192,187 Kouvolan ja Harjun asemien vä-
lillä km:lle 300 Mikkelin ja Hiirolan asemien välillä, ratainsinöörin asuinpaik
-kana.  Kouvola:  
14 rata jakso: km:lta ..)6 i\likkelin ja 1-liirolan asemien välillä krn:lle 536 
 Nerkooii  ja Taipaleen laiturivaibteiden välillä,, ratainsinöörin asuinpaikkana 
Kuopio (kesäkuun I päivään 1925 saakka Mikkeli): sekä 
19 rata jakso : km:ltä 536 Nerkoon ja Taipale.en laiturivaibteiden välillä 
Kontiomäelle sekä Iisalmen —Ylivieskan rata sitä mukaa kuin se valmistuu, 
ratainsinöörin asuinpaikkana iisalmen kaupunki. 
Sitäpaitsi on I 1:nnen ratajakson ratainsinöörin asuiripaikaksi,  joka tähän 
saakka on ollut Pietarsaari, määrätty Kokkola. 
Ratakiskojen vaihto ja raidevahvistukset. Keveämpiä ratakiskoja on tili-
vuoden aikana vaihdettu uusiin raskaampiin seuraavilla rataosilla, nimittäin: 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä on vanhat kuluneet 30 
kg/m kiskot. Toijalan ja KunnIan asemien välillä noin 1,8 km matkalla vaih-
dettu Koiviston radalta saatuihin 43, ri kg/m kiskoihin; 
Vanhat 22,343 kg/nI kiskot on vaihdettu uusiin 30 kg/rn kiskoihin seu-
raavilla rataosilla: 
Oulun radalla: Lapuan asemalta. km:lle  461.7o Kauhavan ja Härmän 
 asemien välillä, eli noin  20 km matkalla: 
Savon radalla: Mikkelin a.semalta Pieksämäen asemalle, eli noin  72 km 
 matkalla: 
Karjalan radalla: km:ltä 500 Helylän aseman pohjoispuolella Matkaselän 
asemalle, eli noin 28 km matkalla; sekä 
Porin radalla: Tampereelta kni:Ile 197,225 Epilän ja Pitkäniemen lait.uri-
vaihteiden välillä. 
Sitäpaitsi on rataosaa Värtsilä —Joensuu vahvistettu lisäämällä ratapölk-
kyjen lukumäärää. 
Asuinra.kennukset. Huomattavimmista tämän vuoden aikamia valmistu-
neista asuirirakennuksista mainittakoot: Viipuriin. Pasilaan,  Saloon ja Turku 
 —ltäiselle  rakennetut. 
- Valtion'rautatiet 1924. - 
Kona pa ja.ra kennu ks et. Viipurin konepajari jatkoksi on rakennettu yksi- 
kerroksinen tiilinen messinkivalimo. 
Veturitallit. Pieksämäen aseman veturitalliin on rakennettu lisää 4 ja 
 Sortavalan veturitalliin  2 uutta veturinsijaa.. jota paitsi Vaasassa on jatkettu
kahta ja Viipurissa, yhtä veturinsijaa. 
Vesitornit. Ojakkalan asemalle on rakennettu uusi ve.sitorni puinppu-
koneineen ynnä vesiviskuri. 
JTaunuvaa'ai'. Rajajoen ja Pasilan aseinille on asetettu uudet va'unuvaa'at. 
Kiiatöiavat. Uusia veturinkääntölavoja on rakennettu Vaasan. Antrean 
 ja  Sortavalan asemille sekä vanhoja siirretty Porvoon  ja Inkeroisten asemille.
Öi.jysiuiöt. Oljyn säilyttämistä varten on Vaasaan rakennettu 1 000 m 3 
sisältävä öljysäiliö. 
Raide- ja rata pihalaa je'nnuksi sia mainittakoot: Sortavalan rat.apihan 
eteläpäähän rakennetut erityiset tulo- ja lähtöraiteet tavarajunia varten; uudel-
leenkuormauslaiturin ja sen yhteydessä. olevan tavaramakasiinin sekä tästä 
aiheutuvan erityisen raideryhmän rakentaminen Kouvolan asemalle; raidelaa-
jennukset Lapuan, Hiirolan, Voikosken, Mäntyharjun  ja Helylän asernilla sekä 
Mikkelin halkotarhan laajentaminen  ja raiteen rakentaminen sii}len.  
Sen lisäksi mainittakoon Lammninmäen laiturivaibteen muuttaminen ohi-
kulkupaikaksi. 
Siulat. Aurajoen yli lähellä Auran asemaa on rakennettu uusi holvisilta 
rautabetonista vanhan levysillan. sijaan, Keravan asemalle on rakennettu 7, s 
±  10.2  +  10,2.  ±  10.2  +  7.2 metrin jänteinen raiteiden yli johtava puinen 
maantiesilta ja Käpylän laiturin luo samoin puinen yliajosilta raiteiden yli,loka-
kuun 30 päivänä 1923 särkynyt Munakan silta on korjattu ja vahvistettu ja 
sen läpikulkuaukko on laajennettu suuremman kuormausprofiilin mukaisesti. 
Tehdyistä suuniitelmista suurempia uusia siutarakennustöitä varten mal-
nittakoot Helsingin ja Järvenpään välisen rataosan siltojen vahvistaminen 
uusia raskaita paikallisjunanvet.ureit.a varten sekä samaa tarkoitusta varten 
Tikkurilan levysillan vasemman raiteen kolmen 11 metriä pitkän jänteen ja 
 Vantaan joen yli johtavan levysillan kandentoista  12 metriä pitkän jänteen
uusiminen; Vanajanveden 84 metrin jänteinen ristikkosilta ja sen pystytys- 
tehneet lähellä Hämeenlinnaa; Keroputaan  1.8+18 metrin silta Tornion ja 
Karungin välillä; 33 metrin ristikkosilta telineineen Keuruun aseman lähellä: 
Malisjoen I S metrin silta Iisalmen---Ylivieskan radalla.; Rytyn ristikkosillan 
korjaus, vahvistaminen ja vapaan läpikulkuaukon korottaminen; uusi 33  + 
 33  +  33 metrin ristikkosilta. Kalajoen yli Ylivieskan aseman lähellä;  20 metrin 
holvisilta Löytöojan yli Harlun—Läskelän rataosalla; henkilötunneli  ja laituri- 
katot Pasilan uudella asemalla: Sörnäisten ha.araradan raiteiden yli johtava 
katusilta Pasilan ratapihalla. Muunluontoisista töistä mainittakoot joukko 
vanhempien siltojen tarkastuslaskelmia sekä valtionrautateiden siltojen  ja 
kääntölavojen pääoma-arviointi. 
Valtionrautatiet 1924. 
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Geoteknilliet työt ja toimenpi(eet. 	eotekniI1isen toimikunnan työt ovut 
kuten edellisinäkin vuosina, pääasiallisesti käsittäneet maaperän luotettavai-
suuden ja kantavunclen tutkimista, erittäinkin se]laisilla paikoin. missä on kat-
sottu olevan syytä epäillä ratapenkereen kestäyyttä. 
Kentällä tutkittujen porausprofiilien lukumäärä lisääntyi 77:llä  ja poraus-
svvyys 6 91)0 pituusmetrillä. jakautuen 792 koetusporareikään. Kenttätöistä 
 suoritettiin  3 siltarakennustoimiston, 8 yleisen rataosaston ja 1$ rakennus-
osaston pyynnöstä. Vuoden kuluessa piirrettiii täydellisesti valmiiksi  115 leik-
kausta. Lopullisesti päätetyiksi tuli 16 tutkimusta ja selontekoa, joista 7 kuu-
lui edellisen vuoden kenttätöihin: 9 tapauksessa ehdotettiin erikoisia vahvista-
mistoimenpiteitä. 
Huomattavimmista töistä mainittakoon, että  Kar jaan—Turuii rataosalla, 
Halikon laiturivaihteen ja Hajalan  aseman välillä, Vieru-nimisen talon koli-
dalia jo pitemmän aikaa suoritettuja tutkimustöitä. jatkettiin. Kenttätöitä 
tehtiin Helylän joen siltapaikalla toisen maatuen jatkuvan liikkumisen syiden 
selvittämiseksi. Rajajoen sillan uudestaanrakentamista varten suoritettiin 
perustustutkiinustöitä. Jyväskylän—Pieksämäen radalla olevassa n. s. Han- 
t ulan (Leppälaliden) leikkauksessa syyskesällä tal)alltuneen v  ierem än johdosta 
toimitettiin paikalla perinpolijaisia tutkimuksia. 
Pengerliikkeen havaitsemista varten Karjaan—Turun rataosalla asetet-
tiin ratapenkereeseen entisten lisäksi yksi n. s. pa numinittari, joten 9 tällaista 
 mittaria ja  sitä paitsi kaksi Halikonjoen varrella jo aikaisemmin käytäntöön
otettua sähköllä toimivaa viereniäliälytyslaitosta. oli jatkuvasti havainnon alai-
sina. 
Rata pihauunnitelmat. Vuoden aikana on, kuten edellisinäkin vuosina, laa-
dittu ehdotuksia vanhoilla radoilla rakennettavia uusia liikennepaikkoja varten 
samalla kun jo olemassa oleville on tehty laajennus- ja muutosehdotuksia.. Puut-
tavarain suuri maastavienti on aiheuttanut lukuisia anornuksia uusien lastaus-
paikkojen rakentamisesta melkein kaikilla rataosilla ja sisävesien satamapai-
koissa, samalla kuin vientisatamissa on vaadittu rakennettaviksi lisäraiteita 
 ja  uusia varastopaikkoja. Paikoista, joihin tämmöisiä on ehdotettu, inainitta-
koot: Leinjärvi Petäisenniska. Koivisto ja Hanuina. Läpikulkevan liikenteen 
helpottamiseksi taas on tehty ehdotuksia useamman laiturivaihteen laajentami-
sesta ohikulkupaikaksi. minkä lisäksi on tehty raiteenpidennys- ja laajennus- 
ehdotuksia useille pienemmille asemille. Näistä voidaan mainita: Eskola, Lam-
mininäki, Helylä. Kauklahti. Sunremmista ja laajakantoisemmista ratapiha- 
suunnitelmista mainittakoon Kuopio. jossa sekä paikallinen että läpikulkeva 
liikenne ovat suuressa määrin lisääntyneet, ja Lahti, jossa sekä matkustajarata-
piha että aseruatalo ovat aivan vanhentuneet eivätkä tyydytä nykyajan tarpeita. 
Haapamäen—J yväskylän rataosan muutostyötä  varten on Haaparnäen 
—Kintauden väliselic osalle tehty ratapihaehdotukset sekä samoin kaikille ra-
kenteilla oleville uusille rad oille. 
l 7aitwn,autatwt 1924. 
Päällysrakennetta  koskevista töistä mainittakoot vaihteita. ja itse raidetta 
tarkoittavat parannukset ja vahvist ukset, kuten: uudet sidekiskot ja alusle-
vyt 30 kg/rn kiskoille: kiskojatkon  vahvistaminen käyt.t.iiniällii. kahta pulteilla 
yhteenkytkettyä ratapölkkyä  ja täytesorasta. piiitavettä poisjohtamalla:  rata
-pölkkyjaon uudestirnäärittelerninen  y. ni. 
Suomen liike n ne karl.! a on  vuoden kuluessa laadittu uudelleen. 
Hiioerakenn,uksiin laadituista piirustuksista mainittakoon 103 yleis- ja. 
 78  työ- ja erikoispiirustusta, joista uusien rakennusten osalle tulee  :39 yleis- ja. 
 67  erikoispiirustusta, jälelläolevien käsittäessä vanhojen huonerakennusten 
lisärakerinus- ja muut.ostöitä.  
Piirustuksia on laadittu ni. in. 7:ää uutta asema- ja laituritaloa sekä 4:ää' 
 uutta asuntot.aloa varten, joista mainit.takoot  Kotkan asematalo ja. kolmiker-
roksinen asuntotalo Pasilan konepaja-alueella, sekä alustavat ehdotukset Lah-
den uutta asemataloa varten. 
Muut rakennustöitä t.arkoittavat. piirustukset ovat pääasiallisesti käsit-
täneet pienempien asema- ja asuntotalojen, veturitallien  ynnä vesitornien, ma
-kasiinien  ja ulkohuoneiden laaj entarnista. 
JIerkinanto- ja turvalliswu.sla ilteiden  suunnitelmista on rakennettaviksi 
 hyväksytty  28 ehdotusta, käsittäen osaksi uusia turvalaitoksia  (11) ja osaksi 
entisten laitosten täydentelyä (17), joista erikoisesti on mainittava ehdotukset 
Helsingin ja Pasilan ratapihamuutosten yhteydessä. Vuoden kuluessa  on 
 vahvistettu johtosäännöt 19:lle signaaliturvalaitokselle  ja 7:lle kontrollilukko-
lukituslaitokselle sekä julkaistu 10 kiertokirjettä, jotka koskevat kiinteitä sig-
naa.leja 36 ha hiikennepaikalla. Ehdotetuista tiepuomilaitoksista on raken-
nett.a.viksi hyväksytty 6. 
Laitosten rakentamista varten on  laadittu tarpeellisia erikoispiirust uksia 
sekä elementti-, kvt.kin-, kilpi-  ja johtosääntöpiirustuksia. 
Suurempi määrä signaali- ja lukitustarpeita. on tilattu kotimaisesta teh-
taast.a ja maanalaisia j  ohto]ankakanavia on  alettu rakentaa rautabetonilevyistä 
ennen käytettyjen puisten asemesta. 
Varaslopaikal. Päätöksehlään helmikuun 1 päivältä 1924 rautatiehallitus 
määräsi, että liikennöitsijäin tarvitsemat varastopaikat rautatierakennusten 
asemien ja laiturivaihteiden alueilla ja linjan varrella ovat rakennusosaston 
toimesta asianornaisille vuokrattavat noudattaen soveltuvissa kohdin liikenne- 
säännön määräyksiä, kuten valmiilla radoilla, kuitenkin siten, että perittävät 
vuokramaksut väliaikaisen liikenteen alkuun saakka tulevat asianomaisen  ran
-t.atierakennuksen  hyväksi. 
Juna järjestys. Kun oli esiintynyt vaikeuksia ja varsinkin työn viivytystä 
siitä, että rautatierakennuksilla käytettävissä olevilla vetureilla voitiin kul-
jettaa ainoastaan akseliluvultaan pieniä junia, rautatiehallitus määräsi touko-
kuun 23 päivänä 1924.  että poikkeuksena. voimassaolevan junajärjestysohje- 
Va.Uionrautatiet 1924. 
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säännön liitteessä  J\7  olevaan veturinkuormit utaultikkooii  111 saadaaii. kulje-
tettaessa junia rata- ja rakennusosaston alaisilla. uudisrakennuksilla G-sa.rjan 
kepeillä vetureilla ja K 2-sarjan vetureilla. kuormitustaulukossa III sallittua 
suurinta junanpainoa junajärjestysohjesäännössä siv. 102 taulujen I -iv oh- 
joissa mainittu jne 25 n lisäyksineen ylittää vielä 25 °:l1a. 
Johtosäännöt, ohjeet y. ni. Päätöksellään huhtikuun 24 päivältä 1924 ran
-tatiehallitus  vahvisti. kumoten aikaisemmat määräykset., uudet johtosäännöt 
valtion normaaliraiteisten ratain koneellista. tutkimusta varten sekä ohjeet 
kiskotus- ja sorastustyön suorittarnista ynnä radan kunnossapitoa varten. 
Osaksi siitä syystä, että rautatiorakennukset olivat siirtyneet rautatie- 
hallinnon alaisiksi sekä osaksi syystä, että tie- ja vesirakennusten ylihallituk
-en  helmikuun 7 päivänä 1907  vahvistama litteroimistaulukko kaipasi korjaust.a 
 ja  muutosta, vahvisti rautatiehallitus päätökselläith marraskuun  29 päivältä 1924 
uuden litteroirnistaulukon valtion rautatieraken  nusten kirj anpitoa varten nou - 
datettavaksi vuoden 1925  alusta. toistaiseksi kuitenkin ainoastaan niillä rauta-
tierakennuksilla, joilla kirjanpitoa ei vielä ole alotettu vanhan litteroimistaulu
-kon  mukaan ja joilla vanhaa litteroimistaulukkoa edelleenkin oli noudatettava. 
Rautatierakennukset. Vuoden 1924 aikana on töitä suoritettu seuraavilla 
rautatierakennuksilla: nimittäin: lisalmen—Ylivieskan rautatierakerinuksella, 
Turun—Uudenkaupungin rautatierakennuksella, Oulun—Nurmeksen rautatie- 
rakennuksella, Viipurin—Koiviston rautatierakennuksella, Suoj ärven  rad an 
 jatkolla  Suojärven asemalta Kaipaan kylään  ja Harlun—Läskelän rautatie-
rakennuksell a. 
Iisalrnen—Ylivie.skan rautatierakennus.  Töitä oli vahvistetun ohjelman 
mukaan pääasiallisesti suoritettava Haapajärven  ja Ylivieskan välisellä osalla; 
Pyhäsalmen ja Haapajärven väli oli kiskotettava  ja sorastetta.va. ja Ylivieskan 
aseman muutostöihin oli ryhdyttävä. Pengerrystyöt saatiin vuoden alku-
puolella valmiiksi rataosalla Pyhäsalmi—Haapajärvi, ja tulivat, samanlaiset 
työt vuoden kuluessa suureksi osaksi suoritetuiksi loppuun myös rataosalla 
Haapajärvi—Ylivieska. Katettuja viemäreitä  on vuoden kuluessa rakennettu 
 11  kpl., vastaten 800 m 3 muuria, ja perustukset t.ehty 6 viemärille. 5 kpl. 4, 
metrin vapaa-aukkoista siltaa saatiin niinikään valmiiksi,  ja sitäpaitsi valmis-
tuivat siltamuurit yhtä 10,0 metrin ja yhtä 18,0 metrin vapaa-aukkoista siltaa 
varten sekä betoniholvi km:llä 66 olevan kallionjeikkauksen kohdalle tehtävää, 
maantien ylikulkusiltaa varten. Radan kiskotusta, joka edellisenä vuonna lo-
petettiin Kiuruvedelle, suoritettiin siten, että huhtikuun lopulla saavuttiin 
Pyhäsalmelle ja joulukuun alussa jat.kettu kiskotus joutui vuoden vaihteessa 
Parkkiman laiturivaihteelle. Sorastus- sekä raiteen  tukemis-. ja tarkistustyöta 
 suoritettiin vuoden kuluessa sikäli, että rataosa Tisalmi—Kiuruvesi saatiin vuo-
den loppuun mennessä sorastetuksi valmiiksi  ja rataosa Kiuruvesi—Pyhäsainii 
tyydyttävään liikennekuntoon. Huonerakennukset rataosalla Iisalmi—Kiuru - 
vesi olivat vuoden lopulla kaikki valmiita, sekä rat.aosalla Kiuruvesi—Haapa-
järvi myös suurimmaksi osaksi valmiita, mutta rataosalia Haapajärvi—Ylivieska 
- Valtionrautatiet 1924. - 
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ne olivat miltei kokonaan alkamat.ta, paitsi Ylivieskaii asemalla, jossa ravintola-
rakemmksen ja neljän astiinrakennuksen perustukset tehtiin. Kaikki puuttu-
vat lennätin- ja puhelinjohdot valmistuivat vuoden kuluessa. 
Paitsi jo mainittuja Ylivieskan aseman laajennustöitä kuului iisalmen-
Ylivieskan rautatierakennuksen yhteydessä suoritettaviin töihin Iisalmen ase-
man laajennustyöt, jotka, käsittäen uusien raiteiden naulausta ja sorastusta, 
 uuden matkustajalaiturin, kääntölavan  ja veturitallin rakentamisen vesitorni-
neeri, valmistuivat pääasiallisesti vuoden kuluessa, joten seuraavaan vuoteen 
jäi ainoastaan pienempiä töitä. Työt Ylivieskan aseman iaajentamist.a varten 
alotettiin elokuun lopulla ja käsittivät pääasiallisesti raidelaajennuksia, ja saa-
tiin ratapihan eteläinen puoli pääasiallisesti muutetuksi ja sorastetuksi. 
Rataosa lisalmi—Kiuruvesi, joka oli jo avattuna väliaikaiselle liikenteelle, 
määrättiin radan kunnossapitoon ja vartioimiseen nähden täysin valmiina  tarn
-niikuun  1 päivästä 1925 yleisen rataosaston alaiseksi. 
Turun—Uudenkaupungin rautatierakennus. Rakennustyöt ovat tämän 
vuoden aikana olleet kohthstetut pääasiallisesti  radan pohjoiselle puoliskolle, 
rataosalle Hietamäki—Uusikaupunki, ja radan eteläisellä puoliskolla, rata- 
osalla Turku—Naantali—Hietarnäki, on suoritettu sorastamis- ja huoneraken-
nustöiden viimeistelyt. Vuoden kuluessa pystytettiin Laajoen-  ja Velluanjoen 
 sillat paikoilleen. Raiteeri naulaus suoritettiin loppuun Uudenkaupungin 
satamaan kaikkine sivuraiteineen. Sorastus saatettiin niinikään loppuun 
lukuunottamatta erinäisiä viimeistelytöitä rataosalla Vinkkilä—Uusikaupunki. 
Asema- ja pysäkkirakennukset. sekä tavarasuojat. asuinrakennukset asemilla 
 ja pysäkeillä  ynnä ulkohuoneet. rataosalla Hietamäki—iTusikaupunki valmis-
tuivat. Samoin valmistuivat asemalaiturit  ja lastaussillat sekä vedenotto-
laitokset 1-lietamäellä ja Uudessakaupungissa. 
Oulun —N'urme.ksen rautatierakenniLs.  Vuoden työohjelmaan kuului  Kon-
t ion1äen—Sotkamon ratalinjan VUOU na 1919 keskeytettyjen rakennustöiden 
jatkaminen ja Kajaanin—Kontiomäen ratalinjalla jälelläolevien viimeistely- 
töiden suorittaminen. Ratalinjalla Kontiomäki—Sotkaino alotettiin maanleik-
kaustyöt suurimmissa mnaanleikkauksissa ja saatiin tällöin muutamia leikkauk-
s$a loppuunsuoritetuiksi ja loput työn alaisiksi. Lasku-, sivu-  ja niskaojista kai-
vettiin vuoden kuluessa tarpeellisimmat,  jota vastoin silta- ja viemärityöt su-
pistuivat vähiin. 
Kajaanin—Kontioniäen jo vuoden 1923 alussa väliaikaiselle liikenteelle 
luovutetun ratalinjan sorastusta jatkettiin ja ennä.tettiin rata saada ennen vuo-
den loppua tyydyttävään liikennekuntoon. 
Kajaanin asemalla suoritettiin loppuun ratapihan jatkaminen molemmissa 
päissä, kolme uutta sivuraidetta y. in. 
Kontiomäen vet.uritalli viimeisteltiin ja kääntölavan kehärnuuri valmi-
tett im. 
Rautatierakennukseu yhteydessä suoritettiin seuraavat ratatutkimukset, 
nimittäin 
Veitwnraittatet 1924. - 
Nurmes—Halmejärvi—Valt.imo 
Sotkanion aseman siirtoina.hdoll i ii 
Sotkamon—Hirvennjeinen satamarata 
Kontioniäen—Miesjoen välisen ratalinjan sii 'i). 
Viipurin—Koiviston rautatjerake.nnux.  Suurin Ieikkau. n. s. koiiiiiin 
 mäen leikkaus Maksianden  ja Koiviston. asemien välillä, saatiin valmiiksi loka 
 kuun puolivälissä. Muut leikkaukset valmistuivat kesän  ja syksyn kuluessa, 
osittain vasta senjälkeen kun rata jo oli kiskotettu. Silloista valmistuivat vuo-
den kuluessa Viipurin—Pietarin niaantien silta, Säiniönjoen  ja Sommeenjoe 
 12,o  metrin jänteiset rautasillat sekä Rokkalanjoen 28,o metrin jänteiiien rauta-
silta ja Kakkolanjoen 6 metrin vapaa-aukkoinen holvisilta. Viirneistelvtvöt 
suoritettiin niinikään jo edellisenä vuonna valmistuneella alikäytävällä .ick 
sellä holvisillalla Kaislandessa km:llä 331 +413 m. 
Edelliseltä vuodelta jääneet neljä rumpua valmistuivat myös vuni)') 
ku luessa. 
Radan sorastamineii alettiin kesäkuussa ja pääraide saatiin vuoden lop-
puun mennessä sorastetuksi ja nostetuksi täyteen korkeuteensa.  
Radan kiskotusta, joka Viipurin puoleisessa päässä rataa oli edelliseii 
VuOn tia  lopetettu Viipurin—Pietarin maantiesillan kohdalle, jatkettiin täst  ii 
 Koivistolle päin huhtikuun alusta  ja lokakuun 20 päivänä saavuttiin Rokkalan -
joelle. Koivistolta päin, jossa kiskotus oli edellisenä vuonna päättynyt Koti-
nunmäelle, alettiin kiskotus tästä kesäkuun alussa  ja päästiin Rokkalanjoelle 
samaan aikaan kuin Viipurista, joten pääraicle ja sen yhteydessä soraraiteel 
sekä osa sivuraiteita saatiin kokonaisuudessaan kiskotetuiksi lokakuussa. Vuo --
den  lopussa kiskotettiin loput sivuraiteista, Kaislanden asemaa lukuunotta - 
 matta.  
1-luonerakenu uksista saatiin vuoden loppuun mennessä valmiiksi kaikk 
asema- ja laiturirakennukset, Soinmeen laiturivaihdetta  lukuunottamatta. Asui n-
y. in. rakennukset saatiin myös vuoden aikana siinä määrin valmiiksi, että  val-
mistuina.t.ta jäi ainoastaan erinäisiä ulkohuonerakennuksia ja Johanneksen 
aseman vesitorni. 
Kaikki matkustaja- ja lastauslaiturit saatiin myös vuoden loppuun men-
nessä liikennöitävään kuntoon ja lennätinjohclot valmistuivat niinikään vito-
den lopussa. 
Samanaikaisesti edellämainittujen töiden kanssa  on Viipurin ratapihalla 
 ja Liimataui  laiturilla. suoritettu erinäisiä töitä. Liimatan laituri avattiin liikeii -
teelle syyskuun 1 päivänä. 
Viipurin—Rajajoen radan penkereen täytetyöt lähinnä Viipuria jatkui-
vat talven ja kevään kuluessa, vaikka työn suorituksessa esiintyi vaikeuksia 
sattuneiden painumisien takia. Mainittuun penkereeseen kuuluvan Maasko-
lami—Karjalan radan ybdysraiteen yli johtavain kanden 32 metrin jännemittai
-sen sillan  rakennustyöt alotettiin maaliskuun puolivälissä  ja valmistuivat maa-
tuet siipimuurineen lokakuun lopussa. Maaskolan—Karjalan  radan yhdysraiteen 
penger täytettiin lopullisesti kesän kuluessa. Pääraide kiskotettiin Karjalan 
 radan yhtymiskohtaan ja  Maaskolan puoleisessa päässii kiskotettiin myös kaksi
- Vaitioitrautqtit 19.24. 
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uutta sivuraidetta. Viipurin matkustaja -asemalla suoritettiin uuden matkusta-
jalaiturin betonoiminen sekä saatiin valmiiksi vesi-, kaasu-, lämpö-  ja viernäri 
 johdot ynnä asetinlaite  11:n piirissä Viipurin—Koiviston radan liikennettä var-
ten tarpeelliset maide- ja signaalimuntokset. 
Harlun—Lö_skelän raatatierakennukseila alotettiin rakennustyöt helmi-
kuussa. Pengerrystyöt suoritettiin,  rata kiskotettiin sekä osaksi sorastettiin. 
Löytöojan 20,0 m holvisilta saatiin valmiiksi ja samoin valmistuivat ka.ikki 
rummut. Vuoden loppupuolella saatiin rata sellaiseen kuntoon, että se joulu-
kuun 5  päivästä alkaen voitiin avata täysin vaunukuormin tapahtiivalle tava-
raliikenteelle. 
Matkaselän—Szio järven radan jatkon rakentaminen Suo järveltd Kaipaa - 
seen.  Edellisen vuoden lopulla alotettuja töitä jatkettiin ja tulivat pengerrys-
työt suoritetuiksi sekä rata kiskotetuksi ja sorastetuksi, niin että liikenne tällä 
rataosalla voitiin alottaa toukokuun 23 päivästä. 
Satama- ja haararadat. Vuoden aikana on suoritettu ainoastaan normaa-
liraiteisen satamaradan rakentaminen Jänisjärven asemalta Jänisjärven ran-
taan. Työ on käsittänyt  2 200 m pä.äraidetta, 70() us kuormausraiteita ja 400 
 metrin pituisen pistoraiteen. Vaihteita asetettiin kaikkiaan  7 kpl. Satamaraide 
 valmistui täydellisesti loppukesällä, mutta avattiin väliaikaiselle liikeriteelle 
 jo  kesäkuussa. 
Rautatietutkimukset.  Täydellinen tutkimus suoritettiin loppuun Karuiigin 
—Tengeliönjoen 43 km:n pituisella. Rovanienien—Kemijärven  85 km:n pitui-
sella, Kaipaan —Lapin- ja Sulkujärvien välisellä fl) km:n pituisella ja Kaislah
-den—Uuraan 13,5  km:n pituisella i'ataosalla sekä Hovinmaan—Kavantsaaren 
 25  km:n pituisella oikoradalla. Sitä paitsi tutkittiin normaaliraiteisen satama- 
radan  suunta lisveden asemalta läheisen lisvederi jauholanden rantaan.  Ra-
dan pituus on 4 km. Silmärnääräisesti ja taloudellisesti tutkittiin, erinäisiä 
muita lyhyempiä ratasuuntia lukuunottamatta.  ,J oensuim--\lapitkän, Lilske
-län.—Salmin, Suistamon—llomantsin.  Joensuun--1 lomantsin ja Joensuun
Värtsilän ratasuunnat. 
Undisrakennukset. 1-luomattavinipia tnidisrakennustöitä olivat edelleen-
kin Helsingin ja Pasilan asemien laajennustyöt ja E-Iaapamäen----Jyväskylän 
i'adan muutos. 
Helsingin ja Pasilan asemien loaje nnustyöt.  Helsingin—Pasilan rata-
penger  valmistui miltei täydellisesti vuoden kuluessa, niin että pääasiallisesti 
 vain kiskotustyö  jäi seuraavana vuonna suoritettavaksi. 
Taitotöistä on rakennettu puuttuvat tukimu  mit Helsinginkadun rauta-
hetonisillan länsipuoliskoosi. Nordenskjöldinkadun rautasillan pohjoisen maa- 
tuen siipimuuri ja Sörnäisten radan yli johtavien betonisiltojen kannet. Maan-
tiesillat Sörnäisten ja  Karjan ratojen yli valmistuivat, samoin uusi maantie 
- Voltwnrc,mttatiet 1924. 
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viimeksiinainitulle sillalle ja 9  metrin levyinen katt, Alppilaii ylikäytävältä. 
 Helsinginkadulle. Pasilan uudella asernarakennuksella suoritettiin puuttuvat 
sisustus- ja täydennystyöt, I'asilan henkilöratapihan alle  on rakennettu 4 met-
rin levyinen betonitunneli henkilöliikennettä. varten,  jota vastoin sisätyöt tun-
nelissa ja laiturikatokset  jäivät seuraavaan vuoteen. Alppilan kohdalla sijait - 
seva alikäytävä on  jatkettu uusien matkustajaraieiden vaatimalla pituudelia. 
Rautatiesiltoja on pystytetty kaksi 54,o in jännevälin ja kaksi 22,2 m jänne
-välin rautasiltaa. 
Haapamäen—Jyvasl1län radan mwutos. Töitä on vuoden kuluessa suo-
ritettu Ha.apamäen—Petäjäveden välillä  ja Kintauden järven kohdalla. Suu-
rimmat työt olivat Haapamaen aseman  ja Tiusalan laiturin välillä. jolla maan- 
leikkaus Keitaanmäessä ja sen  yhteydessä suoritettu pengertäyte läheisessä 
Tyrisevän järvessä saatiin vuoden kuluessa suurimmaksi osaksi suoritetuksi. 
sekä Tiusalan ja Keuruun  välillä, jossa penkereen täyttämistyön valmistuttua 
Kivilandenmäessä  ja Keuruunselän lsonkivensalmessa liikenne voitiin siirtää 
uudelle ratasuunnalle. Penkereen täytetyöt  ja maanleikkaustyöt Kalattoman 
laiturivaihteen ja Asunnan  aseman välillä voitiin vähäisen määrärahan vuoksi 
 panna  käyntiin niin m öhään,  ettei niitä saatu valmiiksi vuoden loppuun. Hut-
tulan laiturivaihteen kuinmallakin  puolen suoritetut suuret penkereon täyttä-
miset ja kallionleikkaukset valmistuivat sen sijaan siinä määrin, että liikenne 
suurimmalla osalla Asunnan laiturivai hteen  ja Petäjäveden aseman väliä voi-
tiin siirtää uudelle ra.tasuunnalle. 
Kintauden  järven kohdalla suoritettiin järven kanden la.hdelinan poikki 
johtavien penkereiden täyttämistä sekä kailionlouhintaa näiden landelmien 
välisellä niemekkeellä. Taitotöistä  on suoritettu  2 vieniäriä, jotapaitsi muurat
-tim Tyrisevänjärven. Honkalammin, Puolivälinjoen, Isonkivensalmen ja  Petä-
jäveden sillat  tai siltamuurit. Kotijoen liolvisilta niuurattiin holviin  saakka 
 ja  eräs 3,o m avosilta katettiin. 
Muista uudisrakennuksista saatiin edellisenä vuonna alkuun pantu työ 
Kouvolan vesi johtoa varten valmiiksi ja pidettiin laitoksen lopputarkastus  mar-
raskitun puolivälissä. 
Kotkan aseman muodosiamistöitä jatkettiin edelleen vuoden kuluessa  ja 
 saatiin Hovinsaaren tavararatapihan  ja Kotkan aseman välille rakennettu 
rinnakkaisraide sekä Hovinsaaren valtatien luona lyhempi pistoraide valmiiksi 
 ja  voitiin luovuttaa käytettäväksi yleistä liikennettä varten. 
[eturit. Vuoden kuluessa on koneteknillinen toimisto laatinut piirustuk-
set sarjoihin  G 8, H 4, 1 1 ja L 1  kuuluvien veturien muuntamiseksi tulista-
iksi. 
Samassa yhteydessä on sarjoille 1 2 ja 1 3 laadittu uudet kapearenkaisten 
mnäntäluistien piirustukset. 
Vuoden varrella tilattuihin uusiin matkustajavetureihin, sarjaa  H 9, pää-
tettiin rakentaa Knorr'in syöttöpumppu: jolla  on 150 minuuttilitran teho sekä 
esilämmittäjä, jolla on 9,2 mtm lämmityspinta. Sen ohessa laadittiin tarvitta-
vat tvöpiiru.titkset 
- 	I (I/fO)I )(Hf(I/j( 
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Vet urisarjojeli H 1 ja H 	svlinterit on konstruoitu uudestaan, niin 
että luistikaappi tästitlähin vaietaan yhteen svlinterin kanssa. Samallainen 
iiudelieenkonstriioiminen on suoritettu sarjalle 0 8, joka samalla muutetaan 
vhdyskonejärjestelrnästä kaksoiskoneiseksi. 
Jotta saataisiin kokemusta Metealfe-injektoreista  ja Woithington-esiläm-
mittäjästä, jotka kumpikin ovat näyttäytyneet ulkomailla voivansa kilpailla 
meillä käytetyn Knorr'in esilämmittäjän kanssa, päätettiin kokeeksi varustaa 
kaksi K 3 -sarjan veturia ensinmainitulla  ja kaksi samanmallista veturia viime- 
mainitulla kojeella. Tarvittavat. työpiirustiikset laadittiin. 
Edelleen on  tehty työpiirustukset »Deuta-nopeusmittarin asettamiseksi 
veturisarjoihin 1 1 ja K 3 sekä »Deuta»-kilometriiaskijan sijoittamiseksi veturi- 
sarjoihin B 1. F 1 ja L 1 sekä lisäksi kattilan rnagneesiaeristyspiirustukset useim-
pia meidän veturimallejamme varten. 
Sitäpaitsi on vuoden varrella laadittu ja toimitettu kirjapainosta seuraa-
vat määräykset: Kaasusäiliöiden valmistus  ja hankinta, rautalevyjen hankinta,  
6,1 m ja 10 m 2 pumppukattiloiden hankinta. tuliputkien, lieskaputkien, 
tulistusputkien sekä ilmajarru- ja hövrylämniitysjohtojen hankinta, valurauta-
esineiden ja takotöihin kävtottävän vaissatun  raudan hankinta. 
Vaunul. Vuoden varrella on laadittu täydelliset piirustukset uutta kaksi-
akselista katettua tavaravaunua litt. Gb varten sekä uutta kaksiakselista läm-
min- ja jäähdvtysvaunua litt. Gg  varten, samoin kaksiakselista kaasunkulje-
tusvaunua litt. XGs varten, jonka puskimien välinen pituus on 10 570 mm ja 
 jossa  on kolme kaasusäiliötä, kaksi 9,9 ni 3 vetoista ja yksi i 3. m 3 vetoinen.  
Sitäpaitsi on laadittu täydelliset työpiirustukset vksisiipisen lumiauran 
uudestirakentamista varten, samoin piirustus erään entisen keisarillisen ruo-
kailuvaunun uudelleen rakentamista varten paikallisjunan vaunuksi. 
Muista töistä voidaan vielä mainita täydeliisten työpiirustusten laatimi-
nen kolinipyöräistä resiinaa varten, samoin suurin osa piirustuksia kaksiakseli
-sia  avonaisia tavaravaun uj a I itt. Hdk varten. 
Vala istus- ja voimalaitolset sekä sähkölennälin- ja pu/ieliajohdot. Liiken - 
nepaikkojen varustamista sähkövainistukseila on jatkettu sikäli kuin määrä-
rahat ovat sallineet. Kertomusvuoden lopussa oli sähkövalolla ja -voi-
malla varustettujen liikepaikkojen luku 230 eli 39 niiden koko luvusta. Myös-
kin erinäisten suurempien pumppuasemien sähköistäminen  on toteutettu. 
Suuremmista töistä, lukuunottamatta 18 asemaa ja laituria, joilla sähkö- 
valaistus pantiin käytäntöön, on Kouvolan asemalla suoritettu uudistustyö, 
jonka kautta siirryttiin halvempaan vaihtovirtaan liittymällä Kymi Aktiebo- 
lagin korkeajännitysverkkoon. Helsingin hallinto- ja asemarakennuksen voi-
ma-asemalla alotettiin niinikään uudistustyöt tarloitiksella siirtyä vaihto- 
virtaan parempien taloudellisten tulosten saavuttamiseksi sekä sähkön että 
lämmön käytössä. 
Lennätin - ja puhelinjohtoja on vuoden 1924 kuluessa rakennettu yhteensä 
 509.39 km.  ja uusia lemmätin- ja puhelinkoneita asetettu 62 kappaletta. Miten
nämä työt ovat jakaantuneet eri radoille nähdään jälempäna, sivulla 39 ole-
vasta taulukosta.  
Valtio ni'outatiet 1924. - 
Hanki ntatoimi8ton laboratorw . 	\ laiiiit nu ioimiton lahoiai oiossa on  
vuonna 1924 tutkittu yhteensä 986 tavara- ja ainenäytettä, joista 147 näytettii 
on ollut erilaisia metaileja. 103 voit.eiuö]jyjä. (RI poitto- ja vala.istusöljyjä, 21 9 
 kiinteitä polttoaineita,  128 rnaalaustarpeita, 69 asfalttihuopaa ja -lakkoja, 
 kumiletkuja  ja -renkaita. 39 vaununpeitteitä. 18 liiina -aineita, 44 puhdistus  I-
neita. 13 kirjoitustarpeita, 12 juoma- ja kattilavesiä ja 35 sekalaisia aineita. 
kuten kaikkia. suudaa, kattilakiveä y. ni. Suoritetuista tutkiinuiki.to on 
 tehty puolustuslaitoksen  ja muut valtionrautateiden hyväksi.  
Ölj1jje a varastossapito. Oljyjä, jotka vaativat suurempia varastopaikkoja. 
 on  aikaisemmin säilytetty koko rautatieverkkoa varten yksinomaan Kotkasot
 olevissa  säiliöissä, mutta on tämä asia vuoden kuluessa järjestetty uudelleen 
siten, että Pohjois -Suomi nyttemmin saa öljytarpeensa Seinäjoelta ja Vaasati, 
minne on sitä varten ,rakennettu suuret tarkoituksenmukaiset öljsäiliöt 
ilIetsän.hakkaukset. Valtionrautateiden metsänhakkauksilla on jat ket 1 
töitä entiseen tapaan. mutta metsien ostoa on kuitenkin, varsinkin Karjalassa 
koetettu vähentää. Saimaan ve.sistön varsilta on ostettu miltei yksinomaan vol 
muta halkoja, jotka. kuljetetaan valtionrautateiden omistamilla lo lvi Ilo 
 lotjilla  sopiviin satainiin. niistä kniutuspaikkoihin toimitettaviksi 
Hal/co jen hoito. Halkojen hoidosta mainittakoon, että lialkoja on ruivtit U 
säilyttämään yhä enemmän aumoissa. Täten on, halkovajojen puutteesta hiio 
limatta. päästy siihen, että veturien lämmitykseen leeuisli voidaan vuoden - 
 ajoista riippumatta saada kelvollisia polttoaineita.  
Kaasulaitokset. Kaasulaitoksissa vaimistettavan kaann u sen sivut tot - 
teiden kirjanpidon rautatiehallitus on järjestänyt uudelle kannalle ja siirtänvt 
samafla niitä koskevat kirjanpitote.htävät koneosastolta  varasto-osastolle. 
Ohje- ja johtosäännöt. Rautatiehallitus on vahvistui, ut utili äiävktt vol - 
tionrautateitä varten tiiattujen tavarain tarkastuksista. 
.Joulukuun 4 päivänä rautatiehallitus vahvisti uuden )o/If(!s(iaJH)/ ((.Wa-  - 
päällilcöilie, asema pädiliköna pn.laisilie ja asemamestareille noudatettavaksi tai tu - 
inikuun 1 päivästä 1925. jolloin aikaisemman. asemnapäälliköille, asemapääl  Ii 
könapulaisille ja pysäkinhoitajille toukokuun 30 päivänä 1903 annetun johto-
säännön tuli lakata olemasta voimassa. 
Siihen nähden, että laiturinvartijoina toimivien henkilöiden tehtäviä 
 sitännöstelevien  yhtenäisten ohjeiden tarve oli käynyt yhä  kipeämmäksi, valt-
visti rautatiehallitus huhtikuun 3 päivänä oJ, jeet laiturin vaiti joille.. 
Sotilaskuormauksiin ja -kuljetuksiin nähden todettujen erinäisten pit tu t - 
teellisuuksien ja harhakäsitysten poistamiseksi a.ntoi rautatiehallitus lokakuu' 
 2  päivänä joukon täydentäviä ja selventäviä määräyksiä sot iia.s kul jetuksisla. 
Kiertokirjeellä huhtikuun 30 päivältä saattoi rautatiehallitus asianomnai 
 ten  tietoon Valtioneuvoston saman kuun  10 päivänä antamat määräykset 
 luuvattomari u'äA'ijlwnain lc?iljetu!lcsen ja jnopumitsrikosten teho/ckaau' ota lsj ua.- 
f/f./(1i/Hs1/i 	i,uuut ,uteillä. 
- .  I 	l(iii Ouu?fl(lC( /Thi. 
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Vaunujen kamiinalämmityksestä tehtyjen monien valitusten ja todettujen 
 laiminlyöntien johdosta antoi rautatiehaflitus helmikuun  14 päivänä erinäisiä
lisäohjeita vaunujen karniinaiämrnityksestä. 
Liikenne jaksot. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön määrä.ykseii 
mukaisesti siirtyi Haapamäen—Tampereen rataosa, Haapamäen  asemaa lu-
kuun ottamatta, tammikuun 1 päivästä viidennestä neljänteen liikennejaksoori. 
Uudet radat. Samasta päivästä liitettiin Matkaselän—Suojärven rata 
 sekä rataosa Kajaani—Kontiomäki valtion valmiisiin, liikenteenalaisi  in rauta-
teihin. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön suostuniuksella avattiin 
Turun—Uudenkaupungin rakenteilla olevan rautatien Mynäinäen—Uuden-
kaupungin välinen rataosa syyskuun 1 päivästä lukien väliaika.iselle liikenteelle. 
Saman ministeriön suostumuksella määräsi rautatiehallit us joulukuun 
 17  päivänä, että lisalmen—Ylivieskan rakenteilla olevan rautatien .Kiuruve-
den—Pyhäsalmen välinen rataosa oli tammikuun  1 päivästä 1925 luovutettava 
väliaikaiselle liikenteelle. sekä saman joulukuun 30 päivänä, että Viipurin— 
Koiviston rakenteenalainen rata oli tammikuun 16 päivästä 1925 avattava vas-
taavanlaiselle liikenteelle. 
Ai/catauiut. Aikataulua N:o 93. joka. otettiin käytäntöön kesäkuuti 1 päi-
vänä 1923. sovellettiin kesäkuun I päivään 1924. jolloin aikataulu N:o 94 astui 
voimaan. Tämän johdosta tapahtui junain kniussa seuraavat muutokset: 
Siihen nähden, että juna N:o 201 rataosalla Seinäjoki—Oulu oli osottau-
tunut sopimattomaksi pikatavaran kuljetukseen. muutettiin  se henkilöjunaksi 
 lisäämällä  sen perusiiopeutta 48 km:stä 52 km:iin. Tästä johtui, että se saapui
Ouluun k:lo 7.42 a. P.  ja teki Limingan ja Oulun välillä kulkeneen tavaraju-
naan N:o 1521 koululaisia varten asetetun matkustajavaunun poistamisen 
mandolliseksi. 
.Juna. N:o 662 niuntettiin matkalla Pieksämäki—Savonlinna sekajunasta 
henkilöjunaksi, joten tämän junan suuremman nopeuden johdosta saatiin ai-
kaan yhteys Savonlinnasta läliteviin laivoihin. 
,Junan N:o 713 lähtö Viipurista siirrettiin k:lo 10.48:sta i. p. k:Io 1 l:een 
 i.  p.,  joten saavutettiin yhteys Rajajoelta tulevaan junaan N:o  8. 
Juna N:o 712 muutettiin lähtemään Nurmeksesta k:lo  5.25 a. p. aikaisem-
man lähtöajan k:lo 6.40 a. p. asemesta. Tämän muutoksen johdosta iheni 
junan N:o 662 pitkä seisonta-aika Savonlinnassa  90 minuutista 28 minuntiksi, 
 jota  paitsi Antreassa saavutettiin yhteys Vuoksenniskaan menevään junaan
N:o 743. 
Seuraavat uudet junat asetettiin kulkuun: 
Junat N:ot 265. 266. 267, ja 268 Viipurin—Hovinrnaan välille. 
Junat N:ot 19 ja 20 ulotettiin arkipäivisin kulkemaan Korialle saakka. 
Sen johdosta, että Helsingin ja Porvoon välille asetettiin suoranaiset 
aamuin ja illoin lähtevät junat, täytyi matkalle Helsinki—Tikkurila panna kaksi 
uutta junaparia. Tämän muutoksen toimeenpanemisella estettiin Porvoon  radan 
 matkustajat valtaamasta tilaa kaukojunissa Helsingin—Keravan välillä. 
- T7aitionrautatiet 1924. 
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F-lelsingiu------( )ulunkylan, Helsingiii—\Ialniin. Tuiun—.Paiinioii  ja Toiia 
---Tampereen välille asetettiin yksi uusi junapari kullekin. 
Uusia työläisjunia asetettiin sekä Tampereen—Sääksjärven että Taiuipt 
 reen—Vehmaisten välille. 
Syyskuun 1 päivästä ulotettiin junain kulku Turun—tJudenkaup IlIlgi 11 
radalla, joka siihen saakka oli ollut käynnissä ainoastaan Mynärnäelle, Uuteen- 
kaupunkiin saakka, ja liikennettä tällä rataosalla välitettiin mainitusta piil 
västä lähtien kandella sekajunaparilla. Turun—Naantalin rataosalle, jolla lii-
k'unettä kesäaikana oletettiin voitavan ylläpitää neljällä junaparilla, osottan
-tili välttämättömäksi  panna ajoittain, sunnuntai- ja juhlapäivinä, vallinneen 
erittäin vilkkaan henki!ö]iikent'e!1 tvvdvttälnis(lci kulkemaan pa kandek-
.aiikin junaparia 
Tan//it. Taiiiuiikinin 11) 	ii vätiä iiiäöiäsi Va It a) elv(e,t a. ett i katk&ii - 
la isen paperin kul jetusmaksuista on. kun paperia tammikuun 16 ja toukokuuti 
i päivän välisenä aikana vuonna  1924 valtionrautateillä lähetetään jonkun 
maamme sataman kautta maasta vietäväksi ja kuljetetaan vähintään 8 004) 
 kiloa painavin erin vaunua kohti  tai kun rahti lasketaan vähintään sanotiiii 
piulainläärän  mukaan vaunua kohti, laskettava  20 % alennus:  
että selluloosan kuljetusmaksuista on, kun selluloosaa lähetetään edelli
-esa kohdassa sanottuna aikana  ja siinä mainitnin I)ainOmäälin, laskettava 
 alennus;  ja 
että kaikelle vientivoille. jota lähetetään kim mitetvssii tai jäiilidytetvssä 
 vaunussa,  on laskettu va a inoat aali 2.5 kotot us .54 korotuksen ase]flista 
I 424-vuoden aikana. 
Kesäkuun 19 ptiivi5nit valt ioii(uvosto rniiiiriisi. at tä maasta vietiiviille 
U. s. kermamaidoile ja tiivistelvile maidolle ou lämmitetvssä tai jäähdytetyssii 
 vaunussa  kuljetettaessa laskettava ainoastaan 25 , korotus 50 O/  korotuksen 
 osiiasta  vuoden loppuun saakka. 
Joulukuun 4 päivänä valtioneuvosto määräsi, että rautatierandit vienti
-tav:noista  ja tullaamattomista tuontitavaroista sekä sellaisista tullatuista tuon - 
t itavaroista, jotka kuormataan rautatievaunuun suoraan laivasta, tullilaitok
-sen nìakasiinista  tai tullilaitoksen valvonnan alaisesta varastopaikasta, olivat 
joulukuun 15 päivästä 1924 toukokuun 1 päivään 1925 olevat yhtä korkeat 
Helsingistä ja Riihimäeltä sekä näiden paikkakuntain itäpuolelJa olevilta ase - 
muta Turkuun ja Hankoon sekä päinvastoin.  
Kirjelmällään maaliskuun 20 päivältä 1921 kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö inääräsi, että rautatiehallituksen oli ennen syyskuun 1 päi-
vää laadittava ehdotus liikenneohjesäännön ja tariffieui uudistamiseksi. Edel-
leen kehoitti ministeriö kirjelniällään elokuun 2 päivältä rautatiehallitusta esit-
tämään ehdotuksen matkustajapilettien hintojen korottamiseksi. 
Kun tariffijiirjestelmän perinpohjainen uusiminen olisi vienyt paljoa  pi-
t emmän ajan, laati tariffitoimisto ensiksi ehdotuksen erinäisiksi väliaikaisiksi 
inuutoksiksi tai'iffeihin ja luokitustaulukkoon. Rautatiehallitus hyväksyi eli
-dotuksen,  sen oltua ensin neuvottelukunnan käsiteltävänä, syyskuun  20 päi
-vana. Piiaasiassa iiiuiI alidotuksen  pohjalla vahvisti Tasavallan Presidentti  
1'iilIion ia ufat?ct 19?i. 
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marraskuun 29 päivänä asetuksen valtionrautateiden tariffeista sekä joulu- 
kuun 2 päivänä asetuksen erinäisistä muutoksista valtionrautateiden tavaran- 
luokitustaulukkoon, molemmat olemaan voimassa tammikuun  1 päivästä 1925. 
Rautatiehallitus julkaisi muutetut tariffit erikoisena julkaisuna »Tariffi- 
sääntö»; tämän kautta erotettiin tariffimääräykset liikenneohjesäännöstä, jo-
hon ne aikaisemmin sisältyivät. Tärkeimmät tariffinmuutokset olivat:  
a) henkilötariff it. Yksinkertaisen 3 luokan piletin hinta määrättiin 28 
penniksi enintään 50 km:n matkalta ja 27 penniksi sitä pitemmiltä matkoilta 
entisen yksikkömaksun ollessa 21,6 penniä. Eri luokkien suhteet ja etäisyys-
alennus jäivät muuttumattomiksi, paitsi että alennusasteikko kohoaa aina  800 
 km:iin  500 km:n asemesta. Kuponki-, aika- ja vuosipilettien hinnat nousivat
niinikään. Erikoinen paikallisliikennetariffi poistettiin kokonaan. Makuu-
paikkamaksuiksi määrättiin eri luokissa 25-50--l00 markkaa aikaisemman 
 20-35-70  markan sijasta. Matkatavaramaksu jäi entiselleen lukuunotta-
matta vähimpiä maksuja. Kokonaan uuden ryhinän muodostavat sanoma-
lehtimiespiletit, joita annetaan sanomalehtimiehille määrätty luku vuodessa  
50  %  alennuksella yksinkertaisten pilettien tariffinmukaisista maksuista;  
b) tavaratariffit. Pakettimaksut jäivät entiselleen, paitsi että alimmaksi 
tariffiksi määrättiin 5 kg 2 kg:n asemesta. Rahtiluokkien yksikkömaksut ei-
vät muuttuneet; sen sijaan lisättiin neljän ensimmäisen luokan paijousalennus  
20 %:ksi vähintään 9 000 kg:n lähetyksistä entisen 10 %:n ja 8 000 kg:n sijasta. 
Samaten 5 ja 6 luokan vähin painomäärä korotettiin  8 000 kilosta 9 000 kiloon 
 ja enennettiin etäisyysasteikkoa  70 %:sta 75 %:iin. Suurin muutos tapahtui
asemamaksuissa, jotka olivat olleet  10 penniä 100 kg:lta; nyt ne riippuen lähe-
tyksen luokasta ja painosta tulivat vaihtelemaan 25 pennistä 4 markkaan. 
Myöskin erikoistariffeissa tapahtui korotuksia. 
Luokitustaulukon verraten lukuisista muutoksista johtui  osa siirrosta kor-
keampaan luokkaan; mutta suurempi ja tärkeämpi osa johtui siirrosta alem-
paan luokkaan. 
Neuvottelukumnalla oli vuonna 1924 kaksi kokousta, nimittäin 19 päivänä 
maaliskuuta ja 15 päivänä syyskuuta. Ensimäisessä kokouksessa käsiteltiin:  
1) polttoainetilannetta valtionrautateillä; 
2) erinäisten toimiriimien ja yksityisten henkilöiden tekemiä anomuksia 
eri tavaralajien randin alentamisesta. 
Toisessa kokouksessa käsiteltiin: 
1) rautatiehallituksen tariffi- ja kontrolliosaston ehdotusta tariffien väli-
aikaisiksi muutoksiksi ja 
2) kysymystä paremmasta Suomen ja Ruotsin välisestä merenkulkuyh-
teydestä. 
Komiteat. Vuonna 1924 asetti rautatiehallitus kaksi uutta komiteaa 
allamainittuja tehtäviä varten, nimittäin:  
1) laatimaan suunnitelman Kouvolan ratapihan väliaikaisista raidesovit-
teluista, tällöin huomioon ottaen ratapihan vastaiset laajennukset, ja 
2) laatimaan ehdotuksen muutoksiksi valtion  kassa- ja tilila.itosta koske-
vaan asetukseen. 
- Valtionrautatiet 1924. - 	 3 
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Käsitelty jen asiain luku. Rautatiehallituksen yleisistunnoissa kasitelt  ii ii 
 vuonna  1924 129 asiaa (vuonna  1923 110), osastoistunnoissa 4 187 (vuonna 1923 
4 460) ja johtajain yksityisesittelyissä pääjohtajalle 2 291 (vuonna 1923 2 214)). 
 Eri osastoille nämä  asiat jakautuvat siten, että yleisistunnoissa  on esitelty hal-
linto-osastosta 45, talousosastosta 17, yleisestä rataosastosta 11, konstruktiivi-
sesta rataosastosta 1, rakennusosastosta 3, koneosastosta 7, liikenneosastosta 
 3  sekä tariffi- ja kontrolliosastosta 32 asiaa, joita paitsi asianvalvoja on esittL 
 nyt  10 asiaa. 
Osastoistunnoissa taas on esitelty hall into -osastosta 812, talousosastost a 
643, yleisestä rataosastosta 527, konstruktiivisesta rataosastosta 237. raken - 
nusosastosta 369, koneosastosta 285, varasto-osast osta I 006. Ii ikenneosasl ost a 
266 sekä tariff i- ja kontiolliosastosta 42 asiaa. 
Yksityisesittelyissä pääjohtajalle on halli o-aatosta esitelt 	13. ta - 
lousosastosta 387, yleisestä rataosastosta 197, koustiuktiivisesta rataosastost  a 
10, rakennusosastosta 39, koneosastosta 444, varasto-osastosta 33, liikenne- 
osastosta 755 sekä tariff i- ja kontrolliosastosta 413 asiaa. 
Näiden lukujen vertaileminen vastaaviin vuodelta  1923 osottaa, etta 
 yleisistunnoissa  esiteltyjen asiain luku on lisääntynyt 19, osastoistunnoissa 
 esiteltyjen vähentynyt  273 ja yksityisesti esiteltyjen taas lisääntynyt 81. Yleis- 
istunnoissa esiteltyjen asiain lisäyksestä jakautuu yleiselle rataosastolle  9, kone- 
osastolle 4, tariffi- ja kontrolliosastolle 26  asiaa sekä asianvalvojankonttorille  6  
asiaa, jota vastoin hallinto-osastosta esiteltyjen asiain luku  on vähentynyt fl, 
talousosastosta esiteltyjen 12, konstruktiivisesta rataosastosta  esiteltyjen 3. 
 rakennusosastosta  esiteltyjen 1 ja liikenneosastosta esiteltyjen 4. Osastoistun
-noissa esiteltyjen asiain luku  on vähentynyt konstruktiivisessa rataosastossa  49, 
 koneosast.ossa  10, varasto-osastossa 435, liikeimeosastossa 83 sekä tariffi- ja 
 kontrolliosastossa  5, mutta lisääntynyt ha11into-osastosa  113, talousosastossa 
 69.  yleisessä rataosastossa 37 ja rakennusosastossa 90. Yksityisesittelyissä rat
-kaistujen  asiain luku on lisääntynyt hallinto-osastossa 9, yleisessä rataosas
-tossa  77 ja liikenneosastossa 284.  samanlaisten asiain vähentyessä talousosas
-tossa  3, konstruktiivisessa rataosastossa  46, koneosastossa 104, varasto-osastossa 
 43  sekä tariffi- ja kontrolliosastossa 93. 
Mu/si. Sen johdosta, että liitteiden painatus oli jo alkanut, kun Va1t.ioneuvost fl 
päätÖs suonienkielisissa kuniiissa  sijaitsevien kaksikielisten  asemalmimien mmtttamisesta 
 kunnan kielen mukaisiksi annettiin,  esiintyvvät asemien  y. in. liikennepaikkain nimet 
kaikissa tämän Kertomuksen liitteissä semmoisina  kuin ne vuonna 1924 vielä olivat, 
mutta kertomusesastussa, joka en vahnistunut myöhentmin, en  käytetty mainitun 
 inääräyksea  mukaisia sit malaisia nimiä. 
TTaltionrautatiet 1921. -- 
Valtionrautateiden käyttö vuonna  1924. 
Rahallinen tulos. 
Rahallinen tulos valtionrautateiden liikenteestä oli vuodelta  1924 melkoista Ri'uoi1inen 
epäsuotuisampi kuin lähimmältä edelliseltä vuodelta. Bruttotulo, joka vuonna 	04108. 
1923 oli pyörein luvuin 631,3 miljoonaa markkaa, nousi 641,6 miljoonaan, ii- 
sääntyen niinmuodoin tosin jonkun verran, nirnitta••in 10,3 miljoonaa markkaa 
eli 1,6  %,  mutta käyttö- ja kunnossapitornenot enenivät 505,8 niiljoonasta 
570,2 miljoonaan markkaan, siis kokonaista  64,4 miljoonaa markkaa, mikä 
vastaa 12,7  %.  Tämän johdosta käyttöylijäämä, joka vuonna 1923 oli 125,6 
milj oonaa markkaa, aleni 71,4 miljoonaan, vähentyen siis 54,2 miljoonaa mark- 
kaa eli 43, 1  ()• 
Selvemmän yleiskatsauksen saamiseksi toistetaan edellä pyörein luvuin 
mainitut rahalliset tulokset seuraavassa sovitelmassa täsmällisin numeroin, 
viitaten samalla niihin yksityiskohtaisiin erikoisselostuksiin tuloista, menoista 
 ja käyttöylijäämästä,  mitkä edempänä tässä kertomuksessa esitetään. 
Lisitys (+) tai vfthennys (—)  Vuonna 1924 	 Vuonna 1923 	 vuonna 1924 
.'5 	 .10 
Bruttotulo 	641 564 118: 39 631 317 603: 66  +  10 246 514: 73  +  1,62 
Menot 	 5?0 J9 398:59 505 759 769: 84  +  64419628: 75 +  12.7 
Ylijäämä il 384 il9: 80 125557833:82 —54173 114:02 —43,i  
Valtionrautateiden keskimääräiselle perustuspääomalle, joka vuoden  1924 
lopussa on nykyiseen raha-arvoon muutettuna laskettu  4 836 893 956 markaksi, 
vastaa edellä ilmoitettu käyttöylijäämä  1,5  %  korkoa. 
Huomattava o  kuitenkin, että paitsi ylempänä esitottyjä valtionrautateiclen käyttö - 
ja kunnossapitomenoj a on vuonna 1924 oli ut  seuraavat määrät kustannuksia rautatie. 
lainoista, nimittäin: korkoa Sink 22 477 425: — ja agiota 8mk 21 456 603: — eli siis yh-
teensä. Sink 43 934 028: -, jota paitsi on maksettu kuoletusta Smk 3 126 850: -. Mutta 
kun näinä lainat erikoisten niääräyksion mukaan hoidetaan erillään valtionrautateiden  ta. 
 loudosta,  on  ne tässä jatkuvasti jätetty huomioon ottamatta, joten viiltionrautatoiden  n. s. 
käyttöylijäama merkitsee tulojen ja käyttö- ynnä kunnossapitokustannusten välistä ero-
tusta. ,Jos  mainitut lainojen aiheuttamat kustannukset otetaan lukuun, nousee menojen 
 summa Smnk:aan 614 113 426: 59  ja ylijäämä vähenee Smk:aan 27 450 691: 80 sekä korko 
 porustuspääon-ialle 0,6 %:iin. 
Vallionrautatjet 1924. 
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Rautateiden pituus ja jakautuminen maan eri osille.  
RauaUtion 	 Yleiselie liike nteelle avattu jen rautateiden rata- 
pituus oli vuoden 1923 lopussa .................. 
Tähän on vuonna 1924 täysin valmiina liitetty 
seuraavat jo aikaisemmin väliaikaisesti liikennöidyt 
rataosat, nimittäin: 
tammikuun 1 p:nä Matkaselän—Suojärven rataosa 
tällä rataosalla olevalta Jänisjärven asemalta  1-lat- 
luun johtava haararata .................... 
 ja Roikonkosken haararata .................... 
 sekä Kajaanin—Kontiomäen rataosa ............ 
lokakuun 17 p:nä Suojärven asemalta Kaipaan ky-
lään johtava Matkaselän—Suoj ärven rataosan 
jatko, joka sekin oli jo toukokuun 26 p:stä 1924 
ollut avattuna väliaikaiselle liikenteelle . 
ja näiden lisäksi on vuoden kuluessa vielä avattu 
liikenteelle: 
Jänisjärven asemalta Jänisjärven rantaan johtava 
satamarata (heinäk. 1 p:stä).............. 
Jormuan satamarata .......................... 
 Jatkoa eri haararatoihin, 'yhteensä .............. 
Mutta samana aikana on haararadoissa ta-
pahtunut lyhennyksiä yhteensä ................ 
joten yleiselle liikenteelle avattujen valtionrauta- 
teiden pituus vuoden lopussa teki .......... 
Väliaikaiselle liike nteelle jo ennen vuoden  
1923 loppua avattuja ja vuoden 1924 lopussa edel-
leen vielä valtionrautateihin lopullisesti liittämät-
tömiä olivat: 
Turun—Mynämäen rataosa .................... 
IHlaararata Raisiosta Naantaliin ................ 
jisalmen—Kiuruveden rataosa .................. 
Tilivuoden aikana avattiin väliaikaise lie liike n - 
teelie: 
syyskuun 1 p:nä Mynämäen_Uudenkaupungifl 
rataosa................................ 
 ja  marraskuun alussa Uudenkaupungin satamarata 
sekä joulukuun 5 p:nä Harlun—Läskelän rataosa 
 täysin vaunukuormin tapalituvalle tavara- 
liikenteelle .............................. 
Valtionrautateiden oma liikennöity pituus oli niin- 
muodoin tilivuoden lopussa ................  
4 0()4, iii kin. 
107.o 	kiit. 
S 
0,78 	» 
5.00 	» 	143,3G 	» 
5.33 
1,'jo kiti.  
0,97 	» 
0,71 3..s 	» 
4 156,7 km. 
0,20 	» 
4 156,37 km. 
30 	km. 
5,84 	» 
34 	» 	69,s4 kin. 
35,34 km. 
1,96 	)> 
8 	» 	45,30 » 
4 271,51 km. 
- Vaitionrautotiet 1924. - 
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Kun tähän lisätään valtionrautateiden liikennöi- 	 Rautateis(on 
mien, muiden omistamien haararatain pituus 23,84 km. 
teki koko liikennöity ratapituus vuoden 1924 lopussa 
	 4295,35 km. 
Eri rautateille tämä ratapituus sekä keskimäärin vuodessa liikennöity 
tienpituus, joka viimeksimainittu lasketaan vuoden alkua myöhemmin liiken-
teelle avatuilta rataosilta suhteellisesti  sen ajan mukaan, minkä ne ovat olleet 
liikennöityinä, jakautui seuraavalla tavalla: 
- 	LiikennÖityratapitUu9) vuoden 1924 lopussa. 
Väliaik. 
Pka- 	Haara- 	Yh- 	ilikenteessa. 	Kalk- ant at 1 0. 	 ratoja. ratoja. teensä. kiaan. Páä- 	Haara- 
ratola. ratoja. 
 K ii 0 Ifl e t r i ä. 
Helsingin-H:linnan-Rajajoen  446,66 	83,36 530,02 
Hangon 	............................ 
Turun-Tampereen--H:hnnan  
l49.r, 	3,os 
207,39 	3,98 
153,oF 
211,37 
- 
2)65,34 
Vaasan 	............................ 306,77 	6,11 312,88 
Oulun 	............................. 496,17 	28,30 524,47 - 
Savon 	............................. 518,96 	69,47 588,43 3,)34,Qo 
Karjalan 	............................ 690,57 	82,62 773,19 
156.7o 	3,89 160,29 - 
Jvväskyln ......................... 198,58 198,58 - 
Porin 	............................. 
elsingin-Turun 	................. 194,43 	2,48 196,91 
185,12 	18,43 203.85 - Savonlinnan 	....................... 
Rovaniemen 	....................... 
Kristiinan, Kaskisten ............... 
107,36 	2,04 
137,02 	4,73 
109,40 
141,75 
- 
- 
Koiviston 	......................... 72,70 	2,77 75.47 - 
Yhteensd 3 $68,:s, 311,834 180,23 	99,:34 
- 530,02 	530 
- 153,60 	154 
2)7,sO 284,51 	259 
- 312,88 	313 
- 524,47 	524 
- 622.43 	622 
)S,00 781,19 	771 
- 160,29 	lOt) 
- 198,5$ 	199 
- 196,91 	197 
- 203,83 	204 
109,40 
	
109 
- 141,75 	112 
- 	75.47 
.8o4 295.35 
Yllä ilmoitetusta valtionrautateiden liikennepituudesta oli vuoden  1924 
samoin kuin edellisen vuoden lopussa kaksiraiteista rataa 192,36 km. josta tuli 
Helsingin-Hämeenlinnan-Rajajoen rautatien osalle  174,91 km (Helsingistä 
Riihimäelle, Uudestakylästä Korialle, Kaipiaisista Taavettiin ja Viipurista 
kilometrille 357 Helsingistä lukien) sekä Helsingin-Turun rautatien osalle 
 17,45 km  (Pasilan asernalta Espoon asemalle). Helsingin-Hämeenlinnan 
-Rajajoei rautatiellä teki kaksiraiteinen osa 33,o  %  radan liikennepituudesta 
ja koko rautateistön pituudesta kaksiraiteinen osa teki 4,4$  %. 
Tässä yhteydessä esitetään seuraava katsaus valtionrautateiden kehityk-
seen vuosina 1862-1924: 
2)  Kuhullkin rutatiehen yhtyvät valt.ionrautateiden liikennöirnät vieraat haara - 
radat mukaan luettuina. -  2)  Tietoja ei ole vielä lopullisesti tarldstettu. -  3)  Tiedot saatu 
 vain  täysin kiometrein. 
Valtionrautatiet 1924. 
Raulntejsjön 
Vsiut,.t. 	 a 
2. 
Vnosi, 
kuukausi Rataoa t&i haararata. a 
ja paiva. 	 a 	a 
Kiom etriit. 
Vuo5i, 	 . 
kuukausi Rataosataihaararata. a 	 p 
ja pitivä. 	 P 
______________ 	Ki1ornetrih  
1862 
maalisk. 17 Helsinki-H:linna . . . '108 - 1Oi 	lokak. 1 	Suonnejoki-Iisvesi . . 	7 - - 
» 	» 	Kuopion satamarata . 	1 - 283 
1863 
hehuik. 6 Siirniiisten satamarata  3 - : 	1890 
lokak. 1 	Kouvola -Kotka..... 52 - --- 
1869 » 	» 	Inkeroisten tehtaalle . 	1 - - 53 
marrask.  1 Riihimäki-Lahti... 59 - 	 I 
Vesijärven satamarata  3 - - 	62 	1891 
- 	Otavan satamarata .., 	2 - ' 	2 
1870 
helmik. 13 Viipuri-Pietari 	.. . .  129 - - 	1892 
syysk. 11 183 - - 312 	lokak. 1 	Kouvola- Kymintehd. 	4 -- - Lahti-Viipuri 	....... 
marrask. 1 	Viip.- Antrea -Imatra 	72 - - 
1871 --- 	Enson haararata 	. . . . 	1 - - 
marrask. 14 Siestarjoen haararata 7 - - 	7 
1893 
1873 toukok.  1 	Antrea -Vuoksen sat. 	u - - 
- Raivolan teht. h:rata  2 - - 	2 	elok. 1 	Vaasa. 	Vaskiluoto 	..' 	4 - - 
marrask. 1 	Antrea -Sortavala 	. . 139 - - iL 
1874 
joulak.  13 Pargala -Uspenskin 1894 
3 - - 	3 	keslik. 1 	Sortavalan satamarata 	2 - 
1875 lokak. 1 	Viipurin satamarata. . 	2 - - 
toukok.  1 
hautausmaa 	........ 
Hyvinkää -Hanko  I) -149 marrask. 1 	Sortavala-Joensuu . . 133 marrask. 	Malmin hautausmaaIle 	9 
- 
- 
- 
- 
» Siestarjoenhaararata) - 144 
1876 Haararata 	Lappvikin 
	
7142 jouluk. 10 	Helsingin satamarata- ------ 
lo!16 	Viirtsilän tehtaalle 	.. 	3 - - satamaan 	.• ........ 
Haararata 	Kirkonky- 
3 niarrask. 4 	Tampere - Pori ......136 - - 
- Iän sahalle  3) . 2 - 
. 	Jinatra-\itoksenpjska 	7 
Flovinsaaren sahaile. 	1 . 
- 
- -- 147 kesäk. 22 Turku 	Tam pare -Hä- 
208 - - 	1897 
» 	» 
meenlinna . ......... 
Turun satamarata.. . . 3 - - 	marrask.  1  Haapamäki--Jvväsk.. 	79 - - 
» 	» Näsijärven rantaan ..  1 - - 217 	- 	Ruskealun kivilouh:lle 	3 - - 
- 	Joensuun satamaan . . 	1 - -- 	83 
1883 
syysk. 29 Tampere-Vaasa ..... 307 - -- 307 	1898 
marrask.  1 	Jyväskylä. -Suolahti . 	41 - - 41 
1885 
elok. 1 Simola -Lappeen.ran- 1899 
nais satama 	...... 19 - -- 	19 marrask. 1 	Turku -Karis 	......111 - - 
» 	» 	Pori . - Mäntvluoto.... 	21) -. - 
1886 ' 	» 	» 	Myllykosken 	tehtaalle 	1 -- - 132 
inarrask 1 335 - -- 
» 	» 
Seinäjoki-Oulu 	...... 
Kokkola-Ykspihiaja.  5 - - 	1900 
» 	» 4 - - 31.1 	- 	Pinjaisten tehtaalle . . 	1 - - 
1887 1901 
marrask. 1 
Oulu-Toppila ......... 
Ben.nä.s-Pietarsaarj- -- 	Hakaniemen haararata 	1 - - 
15 - -- 	15 Aiholmen 	.......... 
1902 
1889 tammik.23' 1-l:rata Siikaj. rantaan 	2 - - 
lokak. 1 Kouvola-Kuopio ...  274 - - 	heinäk. 1 	Kuopio-iisalmi 	. . . . 	85 - - 
» 	» Haapakosken teht:lle.  1 -] - '> 	10 Haaiarata-Voikkaan. 	5 - - 92 
1)  Avattu yksityisratana lokak.  8 p:nä 1873. _2)  Siirtyi yksityiselle yhtiölle.  —3) Yh- 
distetty vuonna 1910 Gerknä.sin satamarataan, jolla nimityksella siitä alkaen tarkoitetaan 
riii1 ä yhdis(ettvjä y. iii. niiden yhteydessä olevia raiteita. 
— T7al1-ionrauiaict 1924. — 
1917 
lokak. 1 
1918 
17 kesäk. 1 
1919 
84 syysk. 1 
hulitik. 1 
kesäk. 1 
1920 
81 
1921 
111 
104 
Porvoon rata 2) 
Pietari—Valkeasaari 
(haararatoineen)  3). 
Jyväskylä—Pieksä- 
mäki 	............ 
Hiitola—Rautu ...... 
 Tornio—Ruotsin raja.
Karihaaran haararata 
Uimaharjiin sahalle 
11maj. sotatarvev:lle. 
Hyvinkää —Yhd.Vi11a- 
tehtaat .......... 
Haminan satamaan 
 Salon sokeritehtaalle.. 
 Koiviston satamaan 
Valtion rikkihappoteh- 
taalle Lappeenran- 
nassa ............ 
Valtioti superlosfaatti- 
tehtaalle Kotkassa 
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0 o 
Vuosi. 
kuukau,i Rataosa  tai haararata. 	 3 
ja päivä. 	 P 
Kilometriit. 
1903 
syysk. 1 Pasila—Karjaa........ 3 - - 
lokak. 16 Oulu—Tornio........ hO - - 
» Kemin satamarata 	. - - 
— Hovimnaan paperiteh- 
taalle 	............. 1 
- Pihiavan sahalle  2 -- - 
1904 
lokak. 16 83 - - 
- 
Iisalmi—Kajaani 	..... 
Saksalan h6yrysahalle  1 - - 
1906 
heinä.k. 2 Vilppulan satamarata., 3 - - 
elok. 2 Iisalmen satamarata . 1 - 
» Kajaanin satamaratoja  S - - 
1907 
- Kajaanin satamaratoja 2 - - 
1908 
helinik. 1 Savonlinna—Elisenv..  81 - - 
1909 
lokak. 16 Laurila—Rovaniemi..  107 - - 
» 	» Rovaniemen 	satamar. 2 - - 
Savion haararata ....  '2 - - 
1910 
syysk. 11 104 - I - 
1911 
Joensuu 	Lieksa 	..... 
kesäk. 1 Landenpohjan h:rata . 4 - - 
lokak. 16 Lieksa—Nurmes 	. ... :i; - - 
— Lieksan satamarata.. - 	- 
- Keviltniemen sahalle . 1 --- 	- 
Riihimäen soti1as1:lli 	. -- - 
a 	 C 	 jflLtO4l. 
C 	 3 
3 
Kilo r etriS.. 
—34— 34 
- -  41 
- 
3 - -- 
1- 
1 - - 117 
1-- 
1-- 
1---- 
1-- ii 
Vnoi, 
kuukausi Rataosatui hanrarata.  
ja päivä. 
1922 
maalisk.  1 Matkaselkä--Loimota. 74 - 
» 	»  1-larlun haararata . . . . 10 - 
» 	» Roikonkosken h:rata . 1 
» 24 Tornio —Kokkola . .. 16 - 
	101 
1923 
tammik. 
e.°1 Seinäjoki—Kristiina 
1J7 - - 
a-' äit 11111 
Kaskmnen 	......... » 	» Loimola--Soojärvi 	.. 34 - - 
» tk' 
Purku—M)ntmLkl  50 - - 
1 110 m'k 
1914 . jouluk. 1 Iisalnii -Kiuruvesi 	. Sav»niernen 	varasto- 
34 - - 
marrask. 1 Pieksärnäki—S:linna. '105 - - - paikoille 	.......... 1 - - » ii outokoski —'Varkaus 	18 - - - Haapaniemen tehtaalle  '2 - - 144. - Kristiinan sataniarata 	1 - 
-- Kaskisteri sisäsat:aan 	1 - - 125 
1924 
1916 heinäk. 1 ,Jmnisjärven 	satamaan 1 9 -- - 
tammik. 1 haminan rata') 	. . 26 - s)7sk. 1 Mvnämäki - -lJusikami- 
syysk. 1 Koivisto—Terijoki 	. 	73 - - punki 	............. 35 - - 
» 	» loon pattereille......1 - lokak. 17 Suojarvi—Kaipaa. . . 6 - - 
- Kushelevkan h:radat 	6 - - marrask. U-:kaupungin satamaan  2 - - 
- Valt. tehtaalle Kaj:ssa 	1 - - jouluk. 5 Harlu -Laskelä...... S - -- 
54 - Rosenlewin paperitch- -- Jormuan satamaan 1 - -- 
taalle 	Porissa...... i 	1 - - lOSj 
1)  Avattu yksityisratana lokak.  5 p:IIä 1899. - 2)  Avattu yksityisratana heinäk.  
16 P"' 1874. -  3)  Liikenne lakonnut kapinan johdosta tammikuussa 1918; rataosa luovu- 
tettiin Tarton rauhanteossa vuonna 1920 Venäjälle. 
Valtionrautatiet 1924. 
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Raustestn 	Tämän mukaan olisi valtionrautateiden liikennepituus vuoden  1924 
lopussa ollut vain 4281 km, mutta siihen on lisättävä pienempiä radan jatkamisia 
 y. m. s.  yhteensä 14 km, joten koko liikennepituudeksi vuoden lopussa. 
saadaan 4 295 km. 
Valtionrautateiden koko raiilcpituns. s. 0. sivu- ja syrjäraiteetkin lukuun 
otettuina, mutta valtionrautateiden liikennöimiä, muiden omistamia haara - 
ratoja sivuraiteineen mukaan lukematta, oli vuoden  1924 lopussa 5 915,85 km. 
 Eri rautateille tämä valtionrautateiden oma raidepituus jakautui seuraavalla 
tavalla: 
Valtionrautateiden oman raiteiston  koko pituus 
vuoden 1924 lopussa. 
Vltliaik 
k'aä- 	Haara- Sivu -ja 	 liikentee.sä.i) 	Knit - 
ratoja. ratoja. 	".i! 	teensä 	 klaan. 
	
raiteita, I sa-  j  1-laara- 
ratoja 	ratoja. 
K il o in e t r i ä. 
He1singin-H:1innan--Raajoen . (i21.so 79,00 437,0s1 137,70 - 1 137.7u 
149,65 3,95 82.ss 	236,45 - 
Turun -Tampereeri-H:liunan 	. . . .  207,39 3,98 121,s 	332, i5 2)  65,31 	2)  7.so 
Vaasan 	............................. 306,77 6,11 107,47 	420,35 - 	 - 420.ls 
Hangon 	............................. 
Oulun 	............................ 406,17 25,79 122,24 	644.2o - 644.ta 
Savon 	............................. 18,90 63,11 144.29 	726,36 2)34  te 	-- 760,€; Karjalan 	.......................... 600,57 76,70 190,00 	957,27 1 )800 96).27 Porin 	............................ 111;,70 3,so 48,5 	208,57 - 20).7 
Jvväkylän ........................ 
}telsingin -Turun 	................. 
198,58 
 211,ss 
- 
0 98 
43,oi 	241,62 
59,26 	272 12 
-- 	- 
- 
241.o2, 
272,i 
Savonlinnan 	...................... 185,42 18,43 38.56 	242,11 - 	 - 242,it 
107,36 2.04 11,72 	121,12 - 	 - 121,12 Rovaniemen 	........................ 
Kristiinan-Kaskistei .............. 137,02 1,48 27,74 	166,24 - 166.24, Koiviston 	......................... 72,70 2.77 1S,os 	93,ss - 	 - 
Yhteensä 4 060,73 287,9914k1,99J5 800,71j 99,:i 	15,solS 915,85 
Yksityiset rautatiet.  Yksityisradoilla., jotka ovat Rautatiehallituksen val-
vonnan alaisia, ratapituus on  pysynyt muuttumattomana. Eri yksityisradat, 
niiden raideleveys sekä ratapituus ynnä sivu-  ja syrjäraiteiden pituus näkyvät 
seuraavasta sovitelmasta ): 
Raide- 	Rata- 	Sivu- ja 	Koko 
leveys, pituus. syrjä- raide- 
raiteet. 	pitun.. 
ffi. 	km. 	km. km. 
Leveäraitei8et ylcsityisradut:  
1. Rauman rautatie (Rauma-Poipoiija ynnä 
sen haararata Kiukainen.-Ratittua) . 	1, 524 	62,ai 	19,09 	81,60 
2. Raahen rautatie (Lappi-Reahe-Lapa - 
luoto) 	.............................. 1,524 	33.61 	8.68 	42,29 
Yhteensä 	- 	96,12 	27,77 	123,89 
')  Väliaikaisesti liikennöityjen rataosain sivu- ja syrjäraiteiden pituutta ei ole vielä 
ilmoitettu. -  2)  Tietoja ei ole vielä lopullisesti tarkistettu. 3)  Tiedot saatu vain täysin 
 kilometrein. - 4) Hagan-Munkkiniemen ja Kulosaaren sähköraitioteitä, jotka myös ovat 
Rautatiehallituksen valvonnan alaisina  ja jotka sentähden mainitaan liitteessä IX, ei ole 
 k  mitenkaan tässä Otettu lukiun. 
- 'ITallion.rautat let 192/. - 
5,12 4,eo 10,02 
22,40 2,27 24,07 
81,74 24,si 106,ss 
9,25 1,12 10,37 
4,74 1,13 5,87 
44,n 8,34 53,08 
6,20 2,so 8,so 
6,72 8,io 14,88 
3,87 4,70 8,57 
14,30 14,00 28,30 
4,49 	1,13 	5,62 
Raide- 	Rata- 	Sivu- a 	Koko 	RaUateistdri 
leveys, pituus. syrjäraiteet. raid epitnu S. 	pituui. rn 	 km. 	km. 	km. 
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Kapearaite.isct ykRityiaradat: 
3. Karhulan rautatie (Kymi-Karhula) 	.... 0, 785 
4.  Jokioisten rautatie (Humppila-Forssa) 0, 	s 
5. Loviisan-Vesij ärven 	rautatie 	(Vesij ärvi - 
Niemi-Lahti-Loviisa----Valkom) 0, 	a 
6.  Äänekosken rautatie (Suolahti-Äänekoski)  0,75 
7. Lohj an sähkörautatie (Lohj a-Lohj anj ärven 
ranta) 	.............................. 0, 7 5 
8.  Hyvinkään-Pyhäjärven rautatie (Hyvinkää 
-Karkkilan 	tehdas) 	................ 0, 	s 
9.  Läskelän rautatie (Läskelän tehdas-joen- 
suun kylä Laatokan rannalla) 	........ 0, 75 
10. Mäntän rautatie (Vilppiila-Mänttä) ...... 0,00 
11. Karj alankosken rautatie (Juantehdas-Kar - 
jalankoski) 	.......................... 0, to 
12.  Riihirnäen-Lopon rautatie (Riihirnäki-Lau- 
nonen) .............................. 0,00 
13. Kuusankosken-Vojkan 	rautatie (Kuuaii - 
koski-Voikka) 	...................... 0,60 
Yhteou-ä 	 203,s7 	72,02 	276,40 
Kaikkiaan 	- 	29999 	100,39 	400,38 
Kaikkien yleisön käytettäviksi avattujen Suomen rautateiden liikennöity 
pituus, 	valtionrautatiet ja yksityisradat yhteen luettuina, 	oli vuoden 1924 
lopussa 4 595,34 	km. 
Seuraavassa sovitelmassa esitetään, kuinka Suomen valtion-  ja yksityiset 
rautatiet vuoden 1924 lopussa jakautuivat eri lääneihin, jotka tässä luetellaan 
siinä järjestyksessä kuin ne ovat tulleet rautateistä osallisiksi. 
veltion 	Yksityisiä 
rautateitä. rautateitä. 
km. 	 km. 
Yhteensä 
 km.  
Uudenmaan 	läänissä 	................ 401,74 	107,51 509,25 
Hämeen 	» 	................ 394,14 68,s 463,03 
Viipurin » 	................ 1 020,57 	11,62 1 032,19 
Turun ja Porin 	» 	................ 371,47 62, 51 433, 98 
Vaasan 	a 	................ 718,41 	11,97 730,38 
Oulun » 	................ 491,13 	33,61 524,74 
Mikkelin 	a 	................350,55 - 350,88 
Kuopion a 	................547,oi 	3,ss 550.so 
Yhteensä 	4 295,35 	299,99 4595. 
Suhteellisesti oli maassa, Laatokkaa lukuun ottamatta, 
kutakin 100 km 8 kohti 	kutakin 10000 asukasta kohti - 	valtion ja yksi- 
valtion 	tyisia raututeitä 	valtion 
valtion ja yksi- 
tyisilt rautateitä 
raututeitä. yhtoensä. 	rautateitä. 	yhteensä. 
km. 	 kin. km. 	 kin. 
Vuonna 	1900 	................... 0,72 	0,79 10,60 
> 	1910 	...................0,oi 	0,99 	10.69 11,68 
» 	1920 1)1,08 	1,16 	11,84 12,72 
a 	1924 1)1,13 	1,21 	12,24 13,10 
1-)Petsaino mukaan luettuna. 
Valtionrautatiet 1924. 	 4 
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Valtionrautateiden pääoma-arvo vuonna  1924. 
Perustusp5.ä- 	 Sitt.enkun valtionrautateiden kiinteistöt vuonna  1924 on arvioitu uudelleen 
oma. 	ja  niiden arvomäärät muutettu nykyiseen raha-arvoon sekä liikkuvan ja muun 
kaluston arvo niinikään ilmoitetaan nykyisessa rahassa, teki valtionrautateiden 
pääoma-arvo vuoden 1924 alussa ....................Srnk 4 544 067 890  
ja tähän on vuoden loppuun mennessä 
tullut seuraavat lisät: 
Uudisrakennusten ja muiden uusien kun- 
teistöj en arvo ................. 
 ljuden  liikkuvan kaluston arvo ......
Muun uuden kaluston arvo (rautatie- 
rakennusten ja met säiihakkausten  
kalustoa lukuun ottamatta) . 
Smk 43 950 582 
» 	96 472 968 
» 	5 024 91 	Smk 145 44.8 463 
Smk 4 689 516 353  
Mutta samana aikana on poistettu: 
Kiinteistöarvosta ..................Smk 	81 500 
	
Liikkuvan kaluston arvosta ..........» 	4 120 681  
Muun kaluston arvosta .............. 	1 166 167  Smk 	5 368 348 
joten rautatiehallinnon kirjaripitoon sisältyvä pääoma-arvo 
siis teki vuoden lopussa ..........................Srnk  4 684 148 005  
Mutta tämän lisäksi tulevat vielä seuraavien rataosien 
likimääräiset rakennuskustannukset, jotka toistaiseksi esiin-
tvvät vain rautatierakennusten tileissä, kun lopulliset tilit 
niistä eivät ole vielä valmistuneet, nimittäin: 
Mat.kaselän —Suojärven rataosan liki- 
määräinen kiinteistöarvo ......Smk 122 767 417  
Turun Naantalin - Mynämäen rata- 
osan likimääräinen kiinteistöarvo 	» 	66 284 929 
I isalmen—Kiuruveden rataosan likirnää- 
räinen kiinteistöarvo ..........» 	35 000 000  
Kaj aan in—Kontiornäen rataosan liki- 
määräinen kiinteistöarvo ...... » 	29 000 000 
Harlun—Läskelän rataosan likirnääräi- 
nen kiinteistöarvo ............ » 	3 862 347  Sjuk 	256 914 693  
Vuonna 1924 liikennöityjen valtionrautateiden koko pää-
(ulla-arvo teki niinniuodoin vuoden lopussa, kun tili-
vuoden aikana väliaikaiselle liikenteelle avattujen 
rataosainkin likirnääräiset kiinteistöarvot otetaan 
lukuun ........................................Smk 4 41 062 698 
-- Valtionrautatiet 1924. 
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Tästä jakautui: 	 Sink. 	 °j suminaata. 	P o8m 
	
Kiinteistöjen osalle ...................... 3 554 993 575 	71,95 
Liikkuvan kaluston osalle ................ 1 292 352 287 26,is 
Muun kaluston osalle .................... 93 716 836 	1,90 
Yhteensä 4 941 062 698 	100,00 
Rautatic'rakennusten kaluston arvoa, joka vuoden lopulla, kuten I:sen 
liitteen 7:nnestä taulusta näkyy, oli 5mk  6 329 560, sekä metsänhakkauksia 
varten hankitun kaluston arvoa, Sink 8 012 892, ei lueta vall ionrautateiden 
 pääoma-arvoon eivätkä ne siis sisälly yllämainittuun »muun kaluston,> arvoon. 
Eri rautateille yllämainittu valtionrautateiden pääoma-arvo jakautuu 
(nouciatettaessa liikkuvan kaluston ja muun kaikille rautateille yhteisen kaluston 
arvon jakamisessa samaa, valtionrautateiden taloutta tutkineen komitean - n. k. 
 Tallqvistin komitean - ehdottamaa jakoperustetta, mitä edellisinäkin vuosina 
vuodesta 1919 alkaen on noudatettu) seuraavalla tavalla: 
Valtionrautateiden päaoma-arvo vuonna  1924. 
Ratakilo- 
metriä kohti 
Sink. Sink. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen rautatie..  1 287 954 000 2 430 000 
Hangon rautatie ............................ 164 467 000 1 068 000 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie ..  363 869 000 1 405 000 
Vaasan 	rautatie 	.......................... 334 837 000 1 070 000 
Oulun rautatie 	............................. 437 718 000 835 000 
Savoii 	rautatie 	............................. 634 238 000 1 020 000 
Karjalan 	rautatie 	.......................... 772 745 000 1 002 000 
Porin 	rautatie 	............................. 149 487 000 934 000 
Jyväskylän rautatie 	........................ 187 970 000 945 000 
Helsingin—Turun rautatie 	.................. 219 095 000 1112 000 
Savonlinnan 	rautatie 	...................... 155 706 000 763 000  
Rovaniemen 	rautatie 	...................... 67 548 000 620 000 
Kristiinan, Kaskisten 	rautatie 	.............. 103 450 000 729 000 
Terijoen—Koiviston rautatie 	................ 61 979 000 826 000 
Yhteensä ja keskimäärin 4 941 063 000 1160 000  
Vuoden keskimääräinen pääoma-arvo eli rakennuspääoma keskimäärin 
vuotta kohti, jonka mukaan valtionrautateiden kannattavaisuusprosentti 
 I  asketaan, näkyy seuraavasta: 
Koko vuoden 1924 liikennöitvjcn rautateiden pääoma-arvo edelli- 	Smk. 
sen vuoden lopussa (Matkaselän—Suojärven rautatien sekä 
Turun—Naantalin----Mynämäen. Jisalmen—Kiuruveden  ja 
 Kajaanin—Kontiomäen rataosain likimääräiset rakennus-
kustannukset siis mukaan luettuina) .................. 4 747 075 069  
Siirros 4 747 075 069 
- Valtionrautatiet 1924. - 
Perusupaä. 
O1iAZ. 
5mk. 
Siirros 4 747 075 069  
Tähän on vuoden kuluessa tullut lisäksi: 
Uudisrakennnsten, uuden liikkuvan kaluston ja uusien tarvekalu- 
jen arvomäärät ynnä vastamainituilla uusimmilla yleiselle 
liikenteelle luovutetuihla rataosilla tehtyjen täydennystöiden 
likimääräiset kstannukset, kaikki yhteensä noin 157357181 
mk, josta keskimäärin vuotta kohti puolet eli .......... 78 678 590 
Syyskuun 1 p:nä väiiaika.iselle liikenteelle avatun Mynämäen- 
Uudenkaupungin rataosan likimääräinen rakennuskustan - 
nus, noin 32 400 000 mk, josta keskimäärin vuotta kohti  1/3 10 800 000  
Marraskuun alussa väliaikaiselle liikenteehle avatun Uudenkau- 
pungin satamaradan rakennuskustannus, 368 102 mk, josta 
keskimäärin vuotta kohti 1/ 6 .......................... 61 350 
Joulukuun 5 p:nä väliaikaiselle täysin vaunukuormin tapahtu- 
valle tavaraliikenteelle avatun 	Harlun—Läskelän rata- 
osan vuoden loppuun suoritetut rakennuskustannukset,  
3 862 347 mk, josta keskimäärin, vuotta kohti 26 /3r0 278 947 
Vuoden keskimääräinen pääoma-arvo siis 4 836 893 956  
Eri rautateille tämä keskimääräinen pääoma-arvo jakautui täysiksi  tuhat - 
ma koiksi tasoitettuna seuraavalla tavalla: Keskimääräinen pääoma- 
arvo vuonna 1q24. 
Rautatie. Snik. 
1-lelsingin—Ilämeenlinnan—Rajajoen 	............. 1 269 305 000 
Hangon 	....................................... 162 998 000  
Turun—Tampereen --Hämeenlinnan 	.............. 332 444 000  
Vaasan 	....................................... 327 409 000  
oulun 	........................................ 431 975 000 
Savon 	........................................ 620 609 000 
karjalan 	...................................... 763 817 000  
1'orin 	......................................... 145 724 000 
•N'väskyhin 	.................................... 181 736 000  
Helsingin—Turun 	.............................. 214 591 000  
Savonlinnan 	................................... 154 870 000 
T-ovaniemen 	................................... 66 633 000  
Krist.iinan—Kaskisten 	.......................... 102 212 000  
'l'eri joen—Koiviston 	............................ 62 571 000  
Yhteensä 4 836 894 000  
1?aJ'e a fr illa ole elin ra ala! e Ihi,. kit etvist ä. rahamäi.ristä annetaan tietoja 
ViII:nnen liitteen tauluissa N:rot I ja 2. Taulusta N:o 1 nähdään, mitkä 
rahamäärät kutakin rakennettavana olevaa rataosaa varten  on rakennustyön 
aikamisesta vuoden 1924 loppuun saakka käytetty, ja taulussa N:o 2 on tar-
kempi selostelu niihin viimemainittuna vuonna käytetyistä varoista. Näissä 
tauluissa esiintyvistä rataosista oli Matkaselän—Suojärven rata jo tilivuoden 
alusta alkaen lopullisesti liitettynä valmiisiin valtionrautateihin, vaikka tilit  sen 
iakennuskustannuksista eivät vielä ole lpulliset; ja samoin myös Kajaanin- 
- Vall ionrautatiet 1924. 
vuonna 1923. 
n , a 
c_.o a 0- . 
.a 
a 3: 
• a' -'.-a:I 
:3. 
.Q a'3- 0 aa' 
Rant at jo 11 5. 
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Kontiomäen rataosa, vaikka sen rakennuskustannukset, ollen luettuina yhteen 
Oulun—Nurmeksen rautatien rakennuskustannusten kanssa,  on toistaiseksi voitu 
 vain  suunnilleen laskea. Kun näiden sekä samassa yhteydessä sivulla  26 
esiintyvien väliaikaiselle liikenteelle luovutettujen rataosain, nimittäin Turun— 
Uudenkaupungin (josta Turun—Naantalin—Mynämäen väliset osat myös ovat 
olleet koko vuoden liikennöityinä) ynnä lisalmen—Kiuruveden  ja Harlun-
Läskelän rataosain likimääräiset rakennuskustannukset, yhteensä noin 
256 914 693 mk, vähennetään pois V11I:nnen liitteen ]:sen taulun loppusum-
masta, jääpi varsinaisesti rakennettavina olevia rataosia varten käytetyksi 
määräksi noin 129 483 434 mk. 
Käynnissä olevaan Haapamäen—Jyväskylän rataosan muutostyöhön käy-
tetyt varat tilitetään vasta sitten kun työ on loppuun suoritettu. 
\Talmiilla  rautateillä tilivuoden kuluessa suoritettuihin. ratain pääoma- 
arvoa lisääviin uudisrakennustöihin nähden, joihin käytettyjen varojen kokonais-
summa, kuten edellä on mainittu, teki Smk 43 950 582, viitataan I:sen liitteen 
tauluun N:o 6, jossa niistä on yksityiskohtaisia tietoja.  
Rata ja rakennukset. 
Ratakiskw'. Valtionrautateiden pää- ja haararadoissa (siis sivu- ja syrja
-raiteita lukuunottamatta) olevien ratakiskojen lukumäärä oli vuoden  1924 
lopussa 894 491, jota määrää edellisen vuoden päättyessä vastasi  891 883 kis-
koa, niin että kiskoluku on lisääntynyt 2 608 kiskoa eli 0,29  %. 
Missä määrin ratakiskoja on käsittelynalaisena ja sen edellisenä vuonna 
vaihdettu uusiin, näkyy, samoinkuin myös kiskojen kokonaisluku vuoden vaih-
teessa kullakin rautatiellä, seuraavasta taulusta:  
T e r % a k i a k 0 a. 
Peruatuspäi - 
oma. 
hata a ra 
kennuks,.t. 
Rataknlcot. 
Helsingin  ---Hämeenlinnan—Rajajoen  2 038 
105 Hangon ............................. 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan  987 
Vaasan 	 ............................. 497 
Oulun 	.............................. 6 159 
Savon 	.............................. 12 903 
Karjalan 	........................... 6074 
Porin ................................ 215 
Jyväskylän 	.......................... 74 
Helsingin—Turun ................... 369 
Savonlinnan ......................... 
Rovaniemen ........................ 
Kristiinan, Kaskisten .............. 
Koiviston .......................... 
136248 1,49 5828 
35958 0,29 271 
52 680 1,ss 1 613 
67 632 0,73 182 
121 976 5,22 630 
	
91 623 11,03 	22 452 
155 387 	4,52 	2 587 
38735 	0,55 89 
39399 	0,19 	62 
48113 	0,s4 504 
389021 0,00 	105 
23844 	0,02 1 
27922 - 	1 
16072 	0,01 12 
944911 3,30 J 	34337  
136402 	3,26 
35 958 	0,75 
52597 	3,08 
67 840 	0,27 
118 042 	0,53 
116960 18,12 
134 418 	1,93 
39350 	0,231 
39399 	0,16 
44177 	1,11 
38902 	0,27 
23844 - 
 27922  -
  16072 0,07 
891883 	3,71 
22 
5' 
9 
Valtionrczutatjet 1924. - 
3() 
Asemat. 	 Yleiselle liikent.eelle luovutettujen asemien sekä laiturien ja muiden epa- 
itsenäisten liikennepaikkain lukumäärä, huomioon ottaen kaikki ne liikenne- 
paikat, joiden liikenn6imisestä kannetaan erityinen maksu (siis jättäen mukaan 
lukematta vain rautateiden omiksi tarpeiksi yksinomaan käytettävat lastaus-
paikat), teki vuoden 11)24 lopussa 1 002 (vastaavan luvun oltua edellisen vuo-
den päättyessä 989). Näiden liikennepaikkojen jakautuminen eri ryhmiin ja eri 
rautateille nähdään seuraavasta taulusta: 
- A. Asemia. ____________________ - B. 
Epitsenis. 
aikkoa. 
iiikeuue- - 
P 
1 2 . 
cI 
... H Listaiispaik- koja yksin- 
a a  
g 
--r omaall tava- 
2. raliikennetti - 
RautatiellS. 
0 
- 
0 
varten. - o: 
a 
2.o 2.2. 
a 0, p2.a 0,. 
0 0 0 . :r - . a a- 
. 
0 
__.; 
0a ,.a -'-'- 
09 ran a 'v.' -. ''_ 
,. 
_________________________ . _______ 
He1singin—H:1innan —Rajajoen 	4 	021 17 	5 53 3 	14 31 1 109 158 211 9 
Hangon 	 - 	2 4 4 	1 11 9 2 3 15 	29 4(1 2 ...................... 
Turun—Tauipereen—H:Iinnan - 	2 	1 5 7 	5 20 1 	2 10 3 1fl 	35 55 6 
Vaasan 	.......................i 1 i 471124 F 	12 1 1 2338 6212 
Oulun ------------------------- 	3 4 12 	12 31 3 	18 9 2 49 	81 112 5 
Savon ........................- 	4 '7 7 	17 35 I 	31 3 6 61 102 137 10 
Karjalan 	.....................- 	4 8 12 	22 46 21 	38 8 - 60108 154 14 
Porin 	.........................- 	1 3 3 	8 15 - 	10 7 2 14 33 48 3 
.lvvsky1än 	.................. -1 11811 -- 	13 2 21431424 
Helsingin—Turun .............-- 5 	822 8 7 - 14 	29 51 3 
1 3 ' 	8 12 - 	14 - - 11 	25 37 4 
$ 2— 212142 
Savonlinnan ...................-  
Rovaniemen ................... --1-12 
Kristiinan, Kaskistsn 	.........- 	- 2 2 	6 10 -, 	7 - 3 6 	16 26 - 
l4oivibton ..................... ----2i2 4 -H 	5—— 49 13- 
• 	 Yhteensl 	71 	231 701 $2111412961 11 	1891  82 	231 401170611 01)21 74 
Aseniilla ja niiden viilillä oli vuosien 1924 ja 1923 lopussa seuraavat määrät 
1Ol'(iUI1.i(t ja allani,ìiiiitt Ilja 1aitokia: 
Vuonna 1924. Vuonna 1923. 
.\ein 	ii 	ioneuk 	la 	.......................... 368 346 
Asuiiirakennuksia 	.......................... 1 125 1 059 
Veturitalleja 	............................... 90 87 
Niissä 	vetllrinsijoja 	.................... 518 514 
Vaiinuvajoja............................... 6 7 
Kotiepajoja 	................................ 11 11 
Siihkökeskusasemia 	......................... 8 7 
Kaasutehtaita 	............................. 4 4 
Veitorneja 	................................ 163 159 
Pumppuhuoneita 	........................... 148 132 
Tavara.makasiineja 	......................... 470 446 
\ai'atoniakasiineja 	......................... 157 134 
- - 	oltiorautato3t 192L 
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Halkovaj oj a veturien tarpeeksi 	 . 
Tarvepuukatoksia 	.......................... 
Odotushuoneita laitureilla .................. 
Semafooreja ................................ 
Siirtolavoja ................................ 
Veturinkääntölavoj a ......................... 
Vaunurikäantölavoja ........................ 
Vaununvaakoj a............................. 
Nostokurkia ............................... 
Vuonna 1924. 
186 
104 
175 
434 
9 
88 
25 
65 
4 
Vuonna 1923 
198 
101 
172 
463 
8 
85 
26 
62 
4 
Rasa la ra- 
Ice nukst. 
Asem,zI 
Voimakoneita vedennostoa  varten: 
	
Höyrykoneita .............................. 174 
	
169 
Sähkömoottoreja 	........................... IS 15 
Tuulimoottoreja .............................2 
Turhiineja 	................................. 1 
Liikkuva kalusto. 
Valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa on vuonna 1924 tapahtunut LULkuut ku 
seuraavat muutokset: 	 Tullut lisät. 
Arvo. 
	 HylS.tty. 
Arvo. 
	 tuslo. 
p. 	Luknmit5rii.. 	Smk. 	p. Lukumä5r& 	Sink 
Vetureita ............... 54 	37 586 79i : 27 4 	'283 955: 95 
Osakustannuksia 	I 5:stä 
veturista ...........- 	4 425 756: - 	-- 
Henkilövauniija ......... 36 9 979 226: 80 3 	60 867: 63  
Tavaravaunuja ......... 791 	44 481 188: 96 	54 	190 330: 70 
Yhteensä - 	96 472 968: 03 	- 	535 154: 28 
Sirulia 31 tulee kolmannen kappaleen. wivun lopusta lukien, kuulua:  
Lisäksitulleista vet ureista on 5 taskaita matkustajajunan-. S raskaita 
paikallisjunaii- ja 28 raskaita tavarajunarivet ureita sekä 1 vaihtoveturi ja 
 12  entistä va.ltionrautateiden veturia. jotka  on saatu takaisin Venäjältä. 
LisaKsituElelsta tavaravaunuista on: . matkatavaravauflhla, 751 4-akse-
lista avonaista tavara- ja 30 itsetyhjentitvää 2-akselista soravaunua, kaikki 
uusia, jota paitsi vaunustoon on tullut vielä 5 vanhempaa tavaravaunua, mitkä 
maailmansodasta asti ovat olleet osaksi Saksassa, osaksi Italiassa, mutta nyt-
temmin saatu takaisin valtionrautateille. 
Liikkuvan kaluston lukumäärä ja nykyisessä rahassa laskettu arvo vuo-
sien 1924 ja 1923 lopussa sekä niiden ylläma.inituista vuonna 1924 tapahtu-
neista muutoksista johtunut lisäys näkyvät seuraavasta taulusta: 
Valtionrautatiet 1924. 
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Liikkua ko- 
justo. 
Liikkuva kalusto ja sen arvo vuoden lopussa. Lisitys vuonna 1924. 
Vuonna 1924. Vuonna 19. 
Luku- Arvo. ______ Luku- Arvo. -- __________ Luku- Arvo. ___________ 
.m/ 	7 rflä.rä. 	9 rnSärlt. mättr. 
Veturoita 	............... 630 461) 636 084 27 080 420 819 992— 50 39 826 092 27 
Henkilövanuuja 	.......... 
Tavaravannuja .......... 
1 02 
16 125 
13 317 621 8(1 
645 358 580 06 
91)5 
10 385 
173807)75 - 
605 372 033 
33 
737 
9 510 541; 
43010647 ¶11; 
Ybteens6 - 1 2112 902 287 ((3 ,1 211111100 (((lO - (2 302 257 	(3 
	
il iitee-.ä 	\ at sit ipititsi ulIut kitttt vitiit eitraavat vtaial0i 
set sotasaalisveturit ja -vaunut, jotka ovat kaikki vielä merkitseinättä kalusto- 
luetteloon: 
1 veturi, 
noin 1 100 katettua tavaravaunua, 
» 	100 avonaista 	» 	ja 
» 	20 öljynkuljet.usvaunua. 
\llt('eiISä noin 1 220 sotasaalisvaunua. 
JIuisI. \llamainitut henkilö- ja tavaravaunujen Iiikuniäärät eivät pidä 
 vhtii 11T:nnen liitteen 2:sessa  taulussa olevien lukujen kanssa syystä, että mainit
-tittin t.auluun  on otettu 35 0-vaunua työläisvaunuina, yksi hylätty E-vaunii 
saniteettivaimuna sekä yksi sotaväen kävtettäviinä oleva tvkkivaunu.  
Paitsi valtionrautateiden nniaa liikkuvaa kalustna sekä v1läiiiainittua 
sotasaalisvaunuja on yleisessä liikenteessä täiiäkin vuonna käytetty, valtiot'- 
rautateillä kulkeneita yksityisratain vaunuja mainitsematta:  
;5$ Suomen postilaitoksen oinistamaa postivaunua, 
41) Osakeyhtiö Nobel Standardin. 
44 Suomalaisen Paloöljvntuontiosakeyhtiö Masutin. 
.5 Toiminirni Aino Lindemanin ja 
12 Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaan säiliövaunua,  
U Kansainvälisen Makuuvaunuyhtiön ravinto]avaunua sekä 
ill Toiminimi Ahlström Osakeyhtiön 2-akselista avonaista tavaravaunua ja 
 ii) Toitniuiini Flackniati & kitmpp:nin  omistamaa samanlaista vaunua. 
Kaikkien yllämainittujen, valtionrautateiden liikenteessä vuonna 1924 
kiiytettyjen vaunujen (yksityisratain vaunuja lukuun ottamatta) jakautuminen 
 akselilukirnsa  mukaan eri ryhmiin sekä näiden vaunujen  koko akseliluku
uiihdään seuraavasta taulusta: 
Valtionrautatict 194. - 
IAjlt*uva ka- 
öjsto. 
Henkilövaunuja. Tavaravaunu. 
.  : a _.r 
9: 
....a 	...pr ,. 0 
9: 
.... 
t- 
,p . 
'  F F F F . 
r 
1) Valtionraitateiden 	vaunut, - ________ ____________ 
jotka ovatlueteltujnalll:nnen  I 
liittoon 2:sessa taulussa . ... 
2) Suomen 
600 	92 282 1 084 2 784 14 531 156 1404 16091 35146 
postilaitoksen posti- 
vaunut 	.................... 12 	10 36 58 198 - - - - - 
3) Kansaiiivitlisexi 	rnakuuvau- 
nuyhtiön ravintolavaunut .. 	- - 6 6 24 - - - - - 
4) Yksityisten yhtiöiden palo- 
öljy- ja bentsiinivaunut .. 	 - - - - 72, 25 1 98 223 5) Samain avonaiset tavaravau- 
nut .........................- 
6) Valtion rikkibappovaunut 	. - - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
12 - 
- 
 - 
20 
12 
40 
24 
Kaikki 	valtionrautatejden 	lii- 
kenteessä 	käytetyt 	vaunut 
yhteensä (yksityisratain vau- 
nuja lukuun ottamatta) 	.... 	7021 102 	324 1 128 3006 14635 181 1 405 16221 35 433 
Valtionra-utateiden yllämainituissa,  liikenteessä vuonna 1924 käytetvissa 
henkilövaunuissa  oli vuoden lopussa kaikkiaan  36 404 istumasijaa (edellisenä 
vuonna 33 150) ja  mainittujen liikenteessä käytettyjen tavaravaunujen yhteen- 
laskettu kantavuusmäärä oli samana aikana  221 162 tonnia (edellisenä, vuonna 
107 254). 
Verrattuna rautateistön pituuteen. joka oli vuoden lopussa täysin kilomet - 
rein  lukien (valtionrautateiden liikennöiinät yksityisten omistamat haararadat 
mukaan luettuina) 4 295 kilometriä, tuli niiden liikkuvasta kalustosta keski- 
määrin kilometriä kohti: 
vetureja 	........................ 
\'uonj:a 1924. 	Vuonna 1923. 	Vuonna 1922. 
0,15 0,14 0,14 
henkilövaunuja 	.................. 0,25 	0,23 	0,24 
henkilövaununakselej  a............. 0,65 0, 60 0, 60 
istumasijoja 	..................... 8,48 	7.82 	7,62 
tavaravaunuja 	................... :3, 3, 
tavaravaununakseleja 	............ 8,is 	7,82 	7.28 
tavaravaunujen kantavuustonnia 51,49 	46,52 	42.90 
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden ja valtionrautateistön pituuden 
välinen suhde on eri aikoiiia vaihdellut, näkyy seuraavasta sovitelmasta: 
lO:tä kilometriä kohti vaitjonrautatejden 
Vuonna. 
liikennepituudesta jakautui 
vetureita. 	henk:liivannuja. 	tavaravaunuja. 
1871 	............................ 1,o 2,4 	21,2 
1875 	............................ l,j. 	2,o 24,5 
1885 	............................ 1,o 2,5 	21,i 
1895 	............................ 0,8 	2,o 20,3 
1905 	............................ 1,5 3,i 	38,3 
1915 	............................ 1,4 	3,2 42,2 
1916 	............................ 1,4 3,i 	43,4 
1917 	............................ 1,5 	3,i 43,s 
1918 	............................ 1,4 3,i 	33, 
- VaU jonrautat jet 1924.  - 
Liikkuva ka- 
lU8tO. Vuonna 
1919 
1920 	 - 
1921 
1922 	 - 
1923 - 
1924 
ku t,ik 	ktj 
itu iii]Ctu1e})itu2tuth.td 	udicultutuui 
vetcureita. h enkulovaunuja. 	tavaravuuuu  
1,3 2,2 
1,4 2.4 32u 
1,4 2,4 
1,4 2,4 34. 
1,4 2,3 363 
1,5 2.5 37, 
ArvoL-kaimmat 	Paitsi yllärnainittua liikkuvaa kalustoa oli valtionrautateillä vuoden  1921 
'arvekalut. lopussa seuraavat määrät rautatienkäytössä tarvittavaa apukalustoa  ja 
 arvokkaampaa tarvekalustoa: 
Vuonna 
Automobiili............................................ 1 
Lumiauroja 	............................................. 5.5 
Höyrylautta............................................ 
Lokoniobulejä.......................................... 2 
Resiinoja, 	moottori 	...................................... 
» 	tavallisia 	...................................... 511 
» 	pumppu- 	...................................... 285 
Kyllästyslaitoksia 	...................................... 2 
Halonsaliauskoneita 	...................................... 4 
» 	-pilkkomiskoneita moottoreineen 	..................... 14 
Kaivinkoneita 	.......................................... 
Nostokurkia. 	höyry- ...................................... 
lIu ist. Rtukennusosulston kaluston sekä metsänho kkuuksille kuuluvaa ku 
kuttu vuultionrautateideuu 	iiutuvauiu 1 1jai]un käviiiiv'ä ui5 rtluivji jo JutJol 	.  ut. 
1 	1 	i u-° 	utu iii Itiktutuo 
Liikkuvan kaluston työ.  
Ii 	 I altWflI(1 u1a1ede a vetvrit kulkivat vuonna  1924. kuten 111 Iiitteen taulusta 
N:o 5  näkyy liikennejunia kuljettaen  18 371 000 veturikilometriä (kuljettuaan 
 edellisenä vuonna  18 195 000 km),  nimittäin inatkustajajunien kera  7 237 000. 
eka-. 1)ikat.aVara- ja sotilasjimien  kera 2 691 000 sekä tavarajunien kera 8 443 0th) 
veturikiloinetriä  (vastaavien veturikilometrimäärien oltua edellisenä vuonna  
7 003 000. 2 465 000 ja 8 727 000). 
Kaksinvedossa, s. o.  kanden veturin vetäessä yhtä junaa veturit kulkivat 
liikennejunien kera iSo  000 veturikilometriä (edellisenä vuonna  46 000 veturi- 
kilometriä), nimittäin matkustajajunain kera  36 000 (ed. vuonna 22 000), seka-. 
j)ikatavara- ja sotilasjunain kera 12 000 (ed. vuonna 4 000) ja tavarajunain 
 kera  132 000 (ed. vuonna 20 000) veturikilometriä.  
Valtionrautateiden vau nut ovat, kuten II1:nnen liitteen taulusta N:o  6 näkyy. 
vuosina 1924 ja 1923 kulkeneet omilla ja  vierailla radoilla seuraavat akseli-
kilatuuut ijuuuarut: 
Fu1fonvaufifwt 1924. 
Vaunu nakselikilometriS. 	 I%ikku van Vuonna 1924. 	 Vuoana - 
I-kililvaiuiii ................... 20! 878 200 1) 	191 810 700 3) 
Tavaiavuiiiiit..................... 588 807 100 2) 	602 667 400 4 ) 
Viiteensä 790 685 300 	794 478 100 
u,wl! ui o it ni vat. k tuen Ill unen liitteen tauluista N:o 7 ja 7 a käy ilmi, 
ta,n1 niia vuosina kulkeneet valtionrautatei]lä: 	Vaunnnaksoljkilornetrjä. 
Vuonna 1924. 	Vuonna 1923. 
i 5ostilaitoksen vaunut .............. 19 138 600 	18 517 400 
Muut vieraat vaunut ................ 14 264 500 	12 620 800  
Kun mainitut valtionrautateiden vaunujen vuonna  1924 kulkemat van-
nunakselikilometriluvut jaetaan sivulla 33 olevassa taulussa mainituilla 
vaitionraritateiden vaunujen akseliluvuilla (2 784 henkilövaunun- ja 35 146 ta-
varavaununakselia),  tulee kutakin henkilövaununakselia kohti keskimäärin  
72 500 ja tavaravaununakselia kohti 16 800 kilemetriä. 
Yleiskatsaukseksi veturien työstä ja käytöstä neljänä viime vuonna, s. o. 
niinä vuosina, joina tietoja tästä työstä ja käytöstä on Liitteessä III nykyään 
noudatetulla tavalla annettu, otetaan tähän (viitaten mainitun liitteen tauluihin 
N:rot 4 ja 5) seuraava  sovit dma veturien valtionrautateillä ja rat arakennuksilla 
 vuosina  192 1—i 924  kulkomista veturikilometrimääristä  sekä niiden kuijettamien 
vaunujen akselikilometrimääristä: 
Kuljetut veterikilometrimäärät 	Veturien kul1ettamien vaununakselie.n 
tuhatluvuin. 	 kulkema matka tuhansin kiometrein.  ii) T ahtionrautatel.1lu: 	V. 1924. 	V. 192.5. 	V. 1922. 	V. 1921. 	V. 1924. 	V. 1923. 	V. 1922. 	V. 1921. 
I Ienkilöjunissa 	7237 	7003 	6 873 	6 925 196 936 190 434 181 306 173 356 
Seka-. pikatavara- ja so- 
tilasjunissa........ 2 691 2 4652253 2 138 82022 75211 67 803 57286 
'ravarajunissa 8443 8 727 6 974 6 318 468053 486 995 411 947 348 834 
Järjfstelvjwlissa 1 399 1 323 1 126 995 46 886 46366 41 867 35141 
Virka- ja tyOjunissa  908 669 699 629 18926 16 519 18389 15570 
Yksinäinen. veturi. 	kalt- 
sinvetlossa tarpeeton 435 450 388 410 - - - - 
Yhteensä  21 113 20 637 18313 17413 812 523 815 545 720 612 630 18 
b) Ra u.gatierakennuks illa 
	
Tyojunissa ...........296 	282 	- 	- . 	
( 6116 	6088 YkSmanlen vetitri .) 	19 	- I 	 - 	- 
Yhteensä 	305 	301 	- 	- 	6 116 	6088 	- 
Kaikkiaan 21 418 20938 	- 	- 	818 939 821 633 	- 	- 
Ennen vuotta 1923. jolloin uudet rautatiet rakennettiin Tie- ja vesiraken-
nusten Ylihallituksen  toimesta, ei veturien työtä rautatierakennuksilla laskettu. 
Samaan tapaan kuin e.dellä.olevaan sovitelmaan otettiin tiet.oja veturien 
käytöstä neljältä viime vuodelta, otetaan tähän (viitaten III:nnen liitteen tau-
luun N:o 10) seuraava sovitelma.. ,joka osottaa valtionrautateiden omien sekä 
vieraiden vaunujen  vaitionrautateillä vuosina 192 1—i 924 kulkemat vaunun-
akselikilometrimäärät:  
1) Siitä. ratarakennuksilla 80 500 ja vksityisradoilla,.300 vannunakselikrn.  
2) Siitä ratarakennuksilla 6035 500 ja vksityisradoilla 5149100 vaununakselikm.  
3) Siitä ratarakennuksila 140 700 ja vksityisradoila 200 vaununakselikni. 
4) Siitä ratarakennuksilla 5947 100 ja vksityisradoilla 3 983 100 vaununakselikm. 
— Valtionrautatiet 1924. 
Ui/1cuvan 	 Eculjetut vaununakselikiIometiiiiiirit t nliatluvtiin: 
kaluston työ.  Hen kilO vann ut. 
Vuonna 1924. Vuonna 1923. Vuonna 1922. Vuonna 192!. 
Omat. Vieraat Ornat. Vieraat. Omat. Vieraat. Omat. Vjran 
Henkilöjunissa 149 792 20 104 143 409 19284 134 912 18447 128046 ij 
Seka-, pikatavara- la so- 
tilasjunissa 	....... 26 650 1 928 23 582 1929 20 712 1 730 18383 i: 
Tavarajunissa 	........ 22 072 95 21 799 93 18 419 137 17293 7 
Yhteensätiikennejiulissa  198314 22127 188790 21 306 174043 0 334 163922 20 
.Tärjestelyjunissa  2 372 2 2 279 1 2 105 2 1 955 1 
Virka- ja tvöjunissa  712 - 601 - 743 - 827 
Kaikkiaan henkilövaun.  201 798 22 129 191 670 21307 l'iO 891 20 836 166 704 2n 
T a vara 	a unu t. 
Vuonna 1924. Vuonna 1923. Vuonna 1922. Vuonna 192!. 
Omat. Vieraat. Ornat. Vieraat. Omat. Vieraat. Ornat. Vieraat. 
llenkilöjwliSsa  26982 58 27 722 38 97  906 41 26 730 41 
Seka-. pikatavara- ja so - 
tilasjunissa 	....... 53053 391 49 328 373 45094 268 36506 65!! 
Tavarajunissa  435 445 10441 456 205 8898 381 617 8053 303 904 27 567 
Yhteensä liikennejunissa 515 180 10 890 333 235 9 309 457 617 8362 367 140 28 23h 
Järjestelyjiulissa 43 932 380 43 568 518 38 857 903 30 301 2 88-I 
Virka- ja tvöjunissa  18210 4 15914 4 17631 15 14332 412 
Kaikkiaan tavaravauntit  577 622 11 27-1 592 737 9 831 314 105 9280 411 773 31 3)4 
Kaikki vaunut. 
Vuonna 1924. Vuonna 1923. Vuonna 1922. Vuonna 1921. 
Omat. Vieraat. Omat. Vieraat. Omat. Vieraat. Omat. Vieraat. 
HenkilOjunissa  176 774 20 162 171 131 19322 162 818 18488 154 776 lb 579  
Seka-, pikatavara- ja so- 
tilasjunissa 	....... 79703 2 319 72 910 2 302 65 806 1 998 53089 2 197 
Tavarajunissa  457 517 10536 478004 8991 403036 8210 321 197 27637 
Kaikissa liikennejunissa  713 994 33017 722 045 30 615 631 66!) 28696 531 062 48413 
Järjestelyjunissa ...... 46504 382 45 847 319 40 962 905 3 -2 256 2 883 
Virka- ja tvöjunissa ..  18922 4 16515 4 18374 15 15159 412 
Kaikissa junissa  779 420 33403 784 407 31 138 690 99629616 578 477 51 710 
Lisäli  ovat valtionrautateiden vaunut puheenalaisina vuosina kulkeneet: 
Vuonna. 1924. Vuonna  11323. Vuonna 1922. Vuonna 1921. 
Henkilö- Tavara- Henkilö- Tavara- Henkilö- 	Tavara- Henkilö- Tavara - 
vannut. vaunut. vaunut. vaunut. vaunut. 	vaunut. vaunut. vaunut. 
V a ii u u n a k a e 1 i k i 1 o m a t r i a. 
Ratarakennuksilla. 80 500 6035 500 140 900 5947 100 - 	 - - - 
Yksitvisradoilla 	.. 	300 5 149 100 200 3 983 100 1 500 	3068000 500 2 348 000 
Yhteensä 80 800 11 184 600 141 100 9 930 200 1 500 	3068000 500 2 348000 
Ennen vuotta 1923,  jolloin uudet rautatiet rakennettiin Tie- ja vesiraken-
nusten Ylihallituksen  toimesta, ei vaunujen rautatierakennuksilla kulkemia vau-
nimakselikilometrimääriä laskettu. 
Osotteeksi  siitä, missä määrin seka-, pikatavara-  ja sotilasjunissa, varsi-
naisissa tavarajunissa sekä järjestelyjunissa vuosina  192 1-1924 kulkeneet tava-
ravaunut ovat olleet käytettyinä tuloa tuottavaan työhön, otetaan tähän vielä 
seuraava llI:nnen liitteen taulu jen N:o 10 ja 11  mukaan laadittu sovitelma, josta 
näkyy, kuinka monta prosenttia näiden junalajien valtionrautateillä kulkernien 
tavaravaununakselikilometrien kokonaissummista kuormatut  ja kuinka monta 
tyhjät tavaravaunut ovat mainittuina vuosina kulkeneet. 
- ul.twnrautatict 1924. 
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Seuraavien junalajien valtionrautateillS kulkemien tavaravaununakeelikilometrien 	Liikkvan 
Sake- pikatavara 
kokonaismaarista tavaravaunut kulkivat 
. 	. .. Kaikissa 	 /r.0Ut0fl 17/0. 
ja sotilasj urissa Tavarajunissa Jari estelyjunissa 
kuormattuine tyhjioS. kuormattuina tyiijinä kuorinattuina tyhjinS kuorrnatt.uina tyhjinS 
Vuonna 1924 	81,i 	j 	% 75, 	o 	24,5 ', 6S,3 °, 	31,7 %  75, 	24,6 
» 	1923 	81,8 » 	18,2 » 73,7 	» 	26,3 67,5 	3i,5 » 74,0 	» 	20,0 	» 
» 	1922 	81,7 	» 	18,3 » 76,0 	» 	24,0 	» 67,9 	» 	32,1 	» 75,9 	» 	24,1 	» 
» 	1921 	82,4 	» 	17,6 	» 76,o 	» 	23,4 	» 65,o 	» 	34,5 » 76,2 	» 	23,8 	» 
Veturivarikot laitoksineen ja tarveaineineen.  
Vuonna 1924 on saatv uusia: 
Veturin- 	Sahko- 	Höyry- 	a -imsia 
Veturitalleja. 	 V8urvarikot. 
Asemille. 	 Luku- 	Veturin- 	kaanto- pumppuja.purnppujaJ kureita. Vesivis- 
määrii. I suoja. lavoja. 
Niokby 	....................... - - 	_ 1 
- -- 1 	- 1 Kirkniemi 	...................... 
Uusikaupunki 	.................. 1 2 	1 1 - - 
- - - - 	1 1 
Tervajoki 	.................... - - 	- 1 - - 
1 1 - - I 
ilietamaki ..................... 
- - 	1 - 	- 
Orivesi 	........................ 
Inkeroinen 	................... 
1 2 1 - 1 - Suojärvi ........................ 
Loimola ....................... - - 	- - 	 1 - 
- - - - 1 1 
1 3 	1 - 	1 2 
Jänisjärvi 	..................... 
Matkaselkä. 	.................... 
- - - - 2 Jaakkitna 	..................... 
Koskenkorva 	................ - - 	- - 	- 1 
Yhteensä. 4 	8 4 3 5 	9 
Veturien länimitykseen käytettiin vuonna 1924, kuten III:nnen liitteen 
taulusta N:o 14 näkyy, 1 219 247 kuutiometriä polttopuita, 990 819 senttaalia 
kivihiiliä ja 35 124 senttaalia poittoturvetta. Vuonna 1923 oli polttoaineiden 
kulutus 1 507 532 kuutiometriä poittopuita., 25] 427 senttaalia kivihiiliä ja 25 228 
senttaalia polttoturvet.ta, joten poittopuiden kulutus on vähentynyt 288 285 
kuutiometriä, kun taas muiden polttoaineiden kulutus on lisääntynyt, nim. kivi-
hiilien 739 392 senttaalia ja polttoturpeen 9 896 senttaalia. Kustannukset poitto-
puista tekivät Smk 70 991 309: 80 (oltuaan vuonna 1923 mk 84895 587: 61) ja 
poittoturpeesta Smk 654 456: 63 (oltuaan vuonna 1923 Srnk 378 342:  -)  sekä 
kivihiilistä Smk 30654 725: 92 (oltuaan vuonna 1923 Sink 8 632 408: -H. Koko 
 kustannus eturien polttoaineista, joka vuonna  1923 teki 5mk 93 906 337: 61,  
oli vuonna 1924 5mk 102 300 492: 35 ja on siis lisääntynyt 5mk 8 394 154: 74,  
lisäännyttyään edellisenä vuonna 5mk 14 530 320: 72. 
Liikkuvan kaluston liikennejunissa suorittamiin työyksikköihin verraten 
nämä menot nousivat veturikilometriä kohti 557 penniin (oltuaan edellisenä 
vuonna 516 penniä) sekä 100:aa omien ja vieraiden vaunujen mainituissa junissa 
kulkemaa vaununakselikilometriä kohti 1 369 penniin (oltuaan edellisenä vuonna  
1 248 penniä). 
Veturien kuluttamain polttoaineiden keskihinnat olivat: puiden Smk  58: 23 
kuutiometriltä (oltuaan vuonna 1923 5mk 56: 31). PolttOtUrPeefl 5mk 18: 63 
- Vallwnrautatiet 1924. - 
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ja kivihiilien Smk 30: 94 senttaalilta. Eri varikoissa wi(Ie1l keskihinnat vailit (Ii- 
vat Srnk:sta 54: 71 kuutiometriltä, Elisenvaaran varikossa, Smk:aan 65: 
 Oulun varikossa. 
Veturien voitelemiseen käytettiin 964 033 kilograrninaa erilaisia voitelu- 
aineita (joita määriä edellisenä vuonna vastasi  849 573 	 ja kiis- 
tannukset niistä tekivät yhteensä Smk 1 845 576: 46 (oltuaan vuoiiiia 1 	5mk 
2 074 007: 
 —). 
Vaunujen voit.eluaineita kulut.ett.iin 354 552 kilograinmnaa. joita. iniiäiiä 
vuonna 1923 vastasi 343 062 kilogrammaa), ja kustannukset niistä tekivät. 
yhteensä Srnk 469 900: 07 (oltuaan edellisenä vuonna Smk 558 777: 69). 
Valokaasun valmistus valtionraut.ateiden kaasutehtaissa, joita oli luvul-
taan 4, lisääntyi 295 376:sta 334 557 kuutiometriin eli siis 39 181 kuutiometriä. ja 
 kustannukset siitä nousivat Snik:aan  1 3() I 310: 57 (oltuaan vuonna I ¶)23 Snik
1 874 981: 49). 
Konepajat. 
pala!- 	Konepajoihin on vuoden kuluessa hankittu työkoneita ja -kaluj a yhteensä 
1 454 997 markan arvosta. 
J7ipwrin konepajaila on nykyisen pajarakennuksen yhteyteen tehty lisä- 
makenu us, joka sisältää pyöränkerigitysosaston, messinkivalinion sekä pesu-  ja 
i ukuhuoneen. Viilaaja-osaston parvekkeelle on järjestetty työhuone oppi tas - 
osastoa varten. 
Vaasan kone pa ja/la on veturinkorjausosastoon rakennettu 2 uutta kaksuis-
ovea sekä 2 15 metrin pituista raidetta ja hankittu sähköllä käytettävät. vei 
iiflfl( )st( laitteet. 
(}aiun konepaja.11a on messinkiva]u -uuni uusittu. 
':iitsi erinäisiä töitä osastojen tarpeiksi ovat. konepajttt suorittaneet: 
Ih-i.sin gin konepaja veturin- ja. muita korj austöitä sekä tehnyt isompia  
tic- ja valuraut.at.öitä, valmista.en ni. rn.  200 patentti-imuiia, 98 kaasusäiliötä, 
7 120 jarrukolmionkaarta, 3 782 puskimenvartt.a, 1 536 puskirnenpäätä., 137 
vetokoukkua, 2 000 ruuvikvt.kimen sankaa. 4 000 ruuvikytkirnen aisaa, 10 400 
laakeripesän voiclekaukaloa, 5 730 laake.ripesää ja 75 950 jarrutönkkä.ä;  
Pasilan konepaja on pil.it.si vaunujen korjaustöitä valmistanut 5 
I )oggiemakuuvaunua. 26 boggiepäivävaunua, 5 konduktöörivaunua., 3 ptva-
uiia 5 matkata.varavaunua ja 782 avonaista tavaravaunua; ja 
Viipurin konepaja on tehnyt veturin- ja vaununkorjaustöitä sekä valmista.-
uit joukon tarvekaluja ja vaunun osia, in. in. 4 300 va.unula.akeria. 44.6  vaihteen-
ol iata. 1 702 vaihteen liukualusta. 513 vaihteetiristeystä., 730 vaihteen vasta-
Icisk ':; i: ja tia a. ta a 896 vaihdekieltä.  
Sähkölaitokset ja -laitteet. 
Olaikki valtionra.utateiden :sä.likökeskusa.scmat, luvulta.an  6, ovat vuonna 
 1924  olleet. käynnissä . Iernpana olevassa. taulukossa  on esitetty sähkölaitoksien 
ku vtt.ötul okset: 
- -  1(11(1(1 )flt!iI/l1 f 	19 	1. 
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Sähkökjitoks.it 
ja -laitteet. Sähkövirran kehitys. 
Kone- 
Kehitetty kwh. kustannukset. 
Sähkölaitos. teho 
- iv 	1924. V. 192i. 
kw. v. 1924. 	I v. i3. - - ___________  Pää 55t 
40 I - Antrea 	........................ 
P'tsila ,jj2 206 440 -193 	00 147 H4 '( 11)600 
Helsinki 	.................... 17 316 890 
157 505 
299 968 
157 386 
293 16263 
192 79355 
315 924 64 
191 91609 Kouvola...................... 
Rajaloki......................... 
1ø5 
(3 6230 3740 74(19 56 8378-- 
Viipuri 	....................... 431 661 894 623 844 993 192 86 903 287113  
1 348 965' 1 448 43I 103448446 1 535 195 86 Yhteensä1 	1 3061 
Vuoden 1924 kuluessa on sälikövalaistus- ja voijualaitteet asetettu 18:Ile 
liikennepaikalle Smk:n 134 752: 60 kustannuksin. Vuoden IoJ)Ussa oli sähköistet-
tyjen liikennepaikkojen luku 230, eli 39 ° niiden koko luvusta. 
Mainittujen liikennepaikkojen liittymismäärä ja sähkövirrankulutus vuo-
sina 1923 ja 1924 käypi ilmi alempana olevasta tauhista: 
Larnppuja. Moottoreitu. yj, SiLlikövirrau kulutus kwh. Kuai- nu 5 
Kwh. 
Vuonna. teensil 
Kpl. 	Kw. Kpl. 	Kw. 
Kw. 
Valoa. 	Voimaa. 	Yhteensä. 3bZf_ - 	_ 
1L20 1923 .... 	20 3281 006,s 526 2 86$,s 3875,i 1 286 366 2 148 693 3435059 4130 45689 
11)24 	. . .. 	21 311 1 043,4 570,3 210,9 4254,3 1 431 1572 312 662 3733819 4359 829187 11€ 
Sähkölennätin- ja puhelin johtojen pituus sekä lennät-inkoneiden, puhelirnien 
 ja vaihtopöytien  lukumäärä näkyy seuraavasta  ta-ulukosta, jossa tilivuoden 
lukujen rinnalle on asetettu vastaavat luvut vuodelta 1923: 
	
Siilikölennä- 	Pu l,elinoh- 	Sähkölennit 	Puh eli ko- \ ailitopoytia. 
tinj oh toj a. t opi. 	tin koneita. 	n ei ta. 
ioutatielIä. 	- 	 -. 	 ... 	 - 	 - 	 - _____ kilometric. Kappaletta. 
V.1021. 'V. 10124 V. 191211. V. 1924, V. 1923.1 V.1924. V. l923. V. 1924. V. 1923 V. 1924.  
Helsingin—Räme-enlin- 
'2 ihO iSo 711 731 48 49 112.0 112.6 090.i 1 039,1 nan—Rajajoen 	....... 2 
Hangon —Hyvinkään ..305.3 305,3 210.48 211,4 20 21) 106 108 2 2 
rJ urtin ._Tanipereefl_H 
mee.nlinnan 	........... 571.' 606, 318,as 480,6 41 44 136 149 9 Ot 
Vaasan ................ 713.0 I 	713 , OI 370,7 379,6 44 41 171 177 12 12 
Oulun 	................ ii 1)41.1 1 041,i 401,03 455,b 61 62, 168 169 13 14, 
Savon 	................ 904,o 964,e 917,o 939,0 63 63 231 236 12 12 
Karjalan 	.............. , 999.6 1 000.l 871,oa b77 8 76 78 198 207 15 17 
Porin 	................ 267,o 267,0 
201,31 
224.4 311,4 -24 24 73 
52 
73 
52 
7 7 
Jyväskylän ............. 291.3 17.75' 213.7 17 17 - - 
.elsingin—Turun 	 .. 277,45' 277,4 443,75 492,2 31 31, 98 98 5 5 
206,7 206.7 333,2 333,2 15 15 43 43 2 2 Savonlinnan 	........... 
Rovaniemen 	........... 106 0 106,0 1.9,o 1.9,o 3, 3, 28 28 - 
Kristiinan - Kaskisten  138,4 138 t 66.7 66,7 15 15 19 19 - - 
Terijoen—Koiviston 	 . .1 72,0 72.o 84,0 84,01 5 5 33 33 1 - - - 
ens7 976if^ ,35 569,9616 043,aI 	6011 	6071 2 067 2 123[ 1251 129 
- Valtionrautat-jet 1924. - 
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Junaliike. 
JWUIlÜke. 	Kuten iII Hittee 1 tonI osia N:o I 2 selviää, nousi vall inlirauta teillä. vuonna 
1924 kulkeneiden junien lukumäärä 182 167:ältn, oltuaan edellisetiä vuonna 
 171 124,  joten junaluku on tämän tilivuoden aikana lisääntynyt 11 043 cli 6,5 
 Henkilöjunia  kulki 81 960, seka-, pikatavara- ja sotilasjunia 44 951 ja tavara- 
junia 55 256.Edellisenä vuonna olivat vastaavat luvut 74 262, 38 699 ja 58 163, 
 joten henkilöjunien luku siis  on lisääntynyt 7 698 sekä seka-, pikatavara- ja 
sotilasjunien 6 252, mutta tavarajunien luku vähentynyt  2 907. 
Junakiiometriluku nousi vuonna 1924 18 281 417:ään.  oltuaan edellisenä 
vuonna 18 172 039, ja lisääntyi siten hiukan, nimittäin  109 378 junakilomet.riä 
 eli  0, %. Henkilöjunat kulkivat 7 219 361, seka-, pikatavara- ja sotilasjunoi 
 2 685 529  ja tava.rajunat 8 376 527 kilometriä. Edellisen vuoden vastaavat 
luvut olivat 6 992 245, 2 463 277 ja 8 716 517, joten henkilöjunien kilometri- 
määrä on lisääntynyt 227 116 ja seka-, pikatavara- ja sotilasjunien 222 252. kuu 
taas tavarajunien kulkema kilometrimäärä  on vähentynyt 339 tl0 
Eri rautateille j fln akilometrit jakautuivat seuraavalla tavalla: 
J U fl a ki 1 o m a t r 15. Liiäys(+) tai vähen - nys (-) edell. v:sta. 
1l.eutatiellä,  Seka-, 
Henkilö. 	pikatava- 	Tavara- .. . Junakilo - 
junissa. 	ra- ja sot!- 	junissa. 	Yhteensa. iii etrili. ________________________________________ lasjunissa. _________ __________________ 
Helsingin -Hámeenlinnan ----Rajajoen  2338 745 	523 1211 293 495 4 155 361 	± 	35945 H- 	0,9 Hangon ............................. 255 232 	480 	307 738 	563 450 	- 	9167- 
Turun --Tampereen -Hämeenlinnan  . 	582 236 	314 987, 415 254 	1 312 477 	+ 	73295 4- 	5,9 
i Vaasan 	............................. 621 120 	320 020 	593 488 	1 534 628 	-4 	47 155  + 	3 Oulun ................................539 164 	187 956 	790 099 	1 517 219 	+ 	40440 1 + 	2,7 
Savon ............................... 542 463 	200 9522 138 928 	2 882 343 	- 	24 764- 	1)9 Karjalan 	............................ 857 636 	319 45011  630 745 	2 807 831 	- 205 195- 	6,s Porin ............................... 233 888 	181 708 	277 212 	692 808 	+ 	72228  +  11,6 .Jyvdskylän 	......................... 117 898 	176 980 	424 612 	719 490 	-L 	20 529 + 	2,9 Helsingin-Turun ................... 820 178 	41 500 	163 691 	1 025 369 	± 	56374  + 	5,8 
Savonlinnan ......................... 228 565 	85 498 	169 563 	483 626 	- 	12 939 - 	2,6 
Rovaniemen ...........................48 	167 086 	5608 	172 742 	H- 	3962- 	2,3 Kristiinan, Kaskisten 	.............. 82 188 	112 087 	93 773 	288 048 	+ 	35943  H- l4 , 3 Koiviston .......................... - 	53 704 	72 321 	126 025 	- 	24 428- 16.2 
Yhteensäj 219 3612 685 5298 376 52718 281 4171 	4- 109 378+ 	0,6, 
Allaolevasta taulusta selviää junien päivittäinen keskiluku 	ilmaistuna 
it.en muunnetuilla junaluvuilla,  että nämä osottavat, kuinka monta junaa kulla- 
kin rautatiellä ja rautateistölld kokonaisuudessaan olisi joka päivä kulkenut, jos 
jokainen juna olisi kulkenut näiden  koko pittiiismatkan. 
Vuonna 	102.1. 
. 	 . 
	
R a ii I a t i a I I is. 	 - 	' 	ii-. 	I 
I I 	'' pit atava- 	Tavara- 	Yli- 	ta 
Vuon- 	Vuon- 	Vuoti - 
-- - 
i9 	,ia 1920. 	na iOta. 
lOjii_ 	ra- ja iou- 	junia. 	teens5. 
Illa. laijania. 
Helsingin -Hämeeniinnan ---Rajajoen 	12,0 	2,7 	6,7 	21,4 21,3 	20,s 37,2 
Hangon .............................. 4,5 - 	5,5 	10,0 10,2 	8,2 5,4 
Turun -Tampereen --Hämeenlinnan 	6,1 	3,3 	4,4 	13,s 15,0 	16,9 15,9 ViaSati 	............................ 5,4 5, 	13,4 13,0 	I 	12,7 14,3 (Ill Inn 	.............................. 2,8 	1,0 	4,1 	7.9 7.s 7,1 9,1 
Vo it Wi? IIiI.1a tiet 1924 
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Vuonna 1924. 
R a u t a t 1 5 11 a. 
Vuon- 
na 19'23. 
_________________ 
Vuon- 
na 19!O. 
Voon
-na 1916 Hki 
ola. 
Seka-, 
 pikatava 
ra- ja soti- 
 lasjuuia. 
Tavara- 
 )uuiS. 
_________ 
Yh- 
t.eeusa. 
_________ 
Savon ................................ 
Karjalan 	............................. 
2,4 
3, 1 
4,0 
1,6 
11,4 
0,9 
1,1 
3,1 
2,5 
0,6 
9,4 
4,7 
5,8 
2,2 
12,7 
10,0 
11,8 
9,9 
14,2 
12.9 
'  
10,6 
9,6 
13,5 
11,9 
9,4 
8,7 
8.2 
11,7 
7,7 
8,2 
9,7 
5,5 
12,0 
Porin 	................................ 
Jyväskylän 	.......................... 
helsingin -Turun ................... 
Savonlinnan ......................... 
Rovaniemen 	........................ 
Kristiinan, Kaskisten 	.............. 
Koiviston 	................. 
3, 1 
- 
1,6 
- 
1,1 
4,2 
2,1 
2,0 
2,3 
0,1 
1,8 
2,6 
6,5 
4,3 
5,5 
4,6 
6,7 
4,2 
4,9 
5.5 
6,5 
4,2 
3,9 
2,2 
4,6 
3,1 
3,1 
- 
Yhteensä  4,6 1,7 5,4 11,7 11,9 11,0 12,9 
Vaihtelut valtionrautateistön koko pituusmatkan kulkeneiksi oletettujen 
päivittä.isten junain lukurnäärässä kusiakin kmikautena allaniainittujen vuosien 
aikana näkyvät seuraavasta taulusta: 
Vuonna 1924. 	 I 
K u a k ao si. 	Matkusta- pikatava- Tavara-  yhteensS. 	 19. 	1915. 
Seka-, 	 I 	 Vuonna 	Vuonna Vuonna  
ajunia. ra- ja soti- 	junia 
4,6 1,6 5,4 11,6 10,8 10,2 10,9 Tammikuu 	........... 
4,6 1,7 6,1 12,4 11,7 10,7 12,3 Helmikuu 	........... 
Maaliskuu 	........... 4,6 1,7 5,9 12,2 11,8 11,1 12,8 
Huhtikuu 	............ 4,6 1,7 5,9 12,2 12,0 10,9 12,8 
4,6 1,7 5,8 12,1 11,8 10,8 12,8 Toukokuu 	........... 
Kesäkuu 	............. 4,7 1,8 5,4 11,9 12,3 11,2 13,0 
4,7 1,7 5,9 12,3 12,3 11,3 13,3 Heinäkuu 	........... 
4,7 1,8 5,6 12,i 12,4 11,0 13,4 Elokuu ............... 
Syyskuu 	............. 4,7 1,7 5,2 11,6 12,2 11,4 13,7 
Lokakuu ............ 4,7 1,7 5,1 11,s 12,2 11,5 13,4 
Marraskuu 	.......... I 4,6 1,7 4,4 10,7 11,8 11,3 13,5 
Jou.lukuu ............. 4,7 1,7 3,8 10,2 11,s 10,6 12,5 
Matkustajaliikenne. 
Valtionrautateillä matkustaneiden  henkilöiden kulkema kilometrimää
-rä,  joka edellisenä vuonna oli  1 024 120 000, on vuodelta 1924 laskettu 
 1 062 389  000:ksi. joten se lisääntyi 38 269 000 henkilökilometriä eli 3,'14  %.
Vuomia 1923 lisäys oli 12,39  %. 
Eri matkustajaryhmien osalle henkilökilometrimäärät jakautuivat seu-
raavalla tavalla: 
Junahike. 
Mat ks staa - 
liikenne. 
- Valtionrautatiet 1924. - 	 6 
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Miuku.taja- 
liikenne. Yksinkertaisifla. meno- ja paluu-. tilaus 
Matkoj en 
Henkilö- 	o  kokonais- 	keskipi- 
kilometrik, mSkr5st5, tuIts. km . 
aika- ja työläislipuilla 	............ 983 550 000 92,58 36 
Kiertomatka- ja kuponkilipuilla  6 281 000 0,52 291 
Nauha- 	ja 	konduktöörinshekkilipuilla 
(likimäärin) 	...................... 7 982 000 0.75 10 
Yhteensä 997 813 000 93,i 35 
Suojeluskuntalaiset 	.................... 6 913 000 0,65 89 
Siviilivirastojen kuljetukset 	............ 15 424 000  1,.is 119 
Varattomat 	........................... 570 000 0,05 259 
Sotaväki. 	ostetuin lipuin 	.............. 10 467 000  0,00 253 
luotolla 	..................... 25 469 000 2,40 206 
Poliisit 	............................... 1128 000 0,11 85 
Vangit 	............................... 4 605 000 0,43 205 
Kaikkiaan 1 062 389 000  lOO,00 37 
Allaolevasta  taulusta näkyy valtionrautateillä vuonna 1924 kulkeneiden 
 varsinaisten matkustajain (nimittäin yksinkertaisilla, meno-  ja paluu-, tilaus-, 
aika-  ja työläislipuilla matkustaneiden) henkilökilometriinäärät  sekä matkustaja- 
liikenteen suhteellinen vilkicaus valtionrautateillä, ilmaistuna luvuilla, jotka 
osottavat kuinka monta rautateistön sekä kunkin eri rautatien  koko pituus- 
matkan kulkenutta matkustajaa keskimäärin vuotta ja päivää kohti niillä 
kulkeneet matkustajamä.ärät vastaavat. 
Rautateisti,n ja 
I kunkin eri raututien koko 
Ranta tt eli a. 	 , 
Henkilökjl,,- 
metriktuhat- koko 
pituusmatkan 
lasketut tnatkusta1aluvut 
kulkeneiksi 
luvuin. mahrkstá. 
vuotta keskirnlikrjn 
kohti. pkivith kohti. 
Helsingin—Haineen1iman-_Rajajoen  332 779 36,9 684 Suu 1 570 
Hangon 	............................ 18048 i,s 117200 320 
Turun—Tanipercen_Hameenijiman . 81 838 8,3 316 000 863 Vaasan 	............................ 75192 7,6 240 200 656 Oultrn 	............................ I 	(58 716 7.0 131 100 358 
Savon 	.............................. 76 689 7,8 123 300 337 
Karjalan 	.......................... 103 869 10,6 134 700 368 
33 982 3,e 212 400 580 
Jyväskylän 	......................... 23449 2,4 117 800 322 
Helsingin— Turun 	.................. J 	99 937 10,2 507 300 1 386 
Savonlinnan 	........................ 26 109 2,0 98600 269 
Rovaniemen 	........................ 7120 0,7 65300 178 Kristinan, 	Kaskisten 	.............. 8 542 0,9 61) 200 164 Koiviston 	......................... 3280 0.3 43 7u0 119 
Yhteensä ja 	keskimäärin koko rauta - 
teistölik 	............................. 983 550 100,0 230 900 631 
- Valtionrautat jet 1924. - 
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Matkustajaluicu.  Noudattaen voimassaolevia sääntöjä aikalipuilla kulke- 
neiden matkust.ajain  luvun arvioimiseksi on  valt.ionrautateillä. vuonna 1924 	
enne. 
kuijetetut  matkustajamäärät laskettu seuraaviki: 
___________________________________________-  Matkutaneita. 
I II ln 	I YI.teens5. ko inaurastd. luokassa. 
Yksinkertaisilla  lipuilla 	................. 4 462 932 640 11 729 84312 666 945 43,97 
Meno- ja paluulipuilla  (liput. yksinkertai- 1 02 449 586 
- 
5843 026; 6 292 714 21,84 siksi 	imiutettuina) 	.................. 
I 	- 18 280 105 180 	123 460 0,43 Tilauslipuilla.......................... 1 139 410 7198 560 	8 337 970 28,94 Aikalipuilla 	............................. 
Vuosilipuilla 	........................... 300 135 600 33 600. 	169 500 0,59 
Työläislipuilla 	.................................. 
Kiertomatka- ja kuponkilipuilla 	......... 991 11 248 
26 400 	25 400 
9 320 	21 559 
0,09 
0,07 
Nauha- 	ja 	konduktöörinshekkillpUilia 141 326 621 426 	762 752 2,63 (likimäärin) 	.............. 	.. . 
Yhteensä 5855 2 828 090 25 567 355 28 401 300 98,58 
Prosenttia 0,02 9,96 90,02 	100,00 	 - 
Suojoluskuntalaisia..................... 52 
892 
19 759 
56147 
57 867 	77 678 	0,26 
72574 	129 613 	0,45 Siviilivirastojeil 	kuljetuksia 	............ 
- 2 2021 	2 202 	0,01 
- Varattomia 	........................... 
Yhteensä 	6 799 2 903 99625 699 998'28 610 793 	99.30 
I'rosenttia 	............................ 0,02 10,i5 89,83 
Sotaväkeä,  ostetuin lipuin 	............. I 	- - 41 371 
	0,14 
- 	123 637 ; 	0,43 » 	, iuotoiia 
- 	1327 	0,05 I'oliiseja 	.............................. - - 22 431 	0,os Vankeja 	............................. I 	- - . 
Kaikkiaan - - - 28 811 57l 100,00 
Matkiistaain kokonaisluku  on vuoden 1923 määrään verraten lisään- 
tynyt 3 387 517 matkustajaa eli 13,32 
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta vastasi kaikkien vllänlai- 
nitt.ujen matkustajain luku 8,2 matkaa (edellisenä vuonna 7,3). 
Eri rautateiden välisen matkustajaliikenteen  laajuus näkyy seuraavista 
kandesta taulusta. joista edellisessä  on ilmoitettun.a  kultakin rautatieltä toi-
sille lähteneiden matkustajain lukuiuäärät  ja jälkiinäisessä  näiden matkustajain 
kullakin rautatiellä kulkemat henkilökilornetrimääriit.  
4 
Vaitioniautatiet 1924. - 
12322 
405 
3 048 
36 994 
10436 
1 164 
399 
1 267 
4025 
400 
454 
3 244 
12 
47 
1 
4 337 
51 007 
935 
372 
424 
726 
160 
205 
2 460 
1 041 
2 
95 
1 147 
27 
19, 
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Matku8aja- 	 Varsinaisten inatkntajaii-i  1) liikenne. 
A1arjiajnituj1Je 
Al1urnInituiIta  
rautatejitS  
I I 
I 
Helsingin—Hämeen - 
linnan—Rajajoen . 11 944 706 85717 105 102 27 141 19232 106 143 35949 20371 Hangon 	............ 80 911 362 862 3002 831 658 1 444 512 590 Tmrnn—Tarnpereen  
—Hämeenlinnan . 	108 102 3574 1 438 060 10 645 3 738 5792 2 866 11 413 Vaasan 	............ 27948 1 514 10 478 785 096 31 315 3970 1 096 5367 Oulun 	............. 20233 1467 3850 31 2291085245 3203 1164 1471 
Savon 	............ 109 749 1 760 5583 3936 3000 1 379 398 11 136 1 559 Karjalan 	.............03 600 2 270 1 1 072 11 850 2 031 841 679 Porin 	............. 20371 
Jyväskylän ........... 13 897 
744 
466 
11 424 
2 739 
4644 
19 190 
1 443 
3147 
1 552 
10066 
703 
2 824 
1 056 979  
1 484 Helsingin—Turun . 	1 887 631 26007 6 212 002 458 1 234 108 523 
Savonlinnan 	........ 10050 195 657 1 468 701 13 768 28 687 383 Rovaniemen 924 16 173 00 27 284 344 155 50 Kristiinan, Kaskisten 	4868 397 1 169 17155 7608 405 278 564 31 30 8 11 127 275 6 Koiviston 	.......... 10998 
Rauman 	.......... 3470 168 1 264 594 365 335 104 20468 Raahen 	............ 546 44 107 490 9 341 135 33 91 Jokioisten 	...........4801 
Loviisan 
152 14442 428 113 238 92 641 
. 	...11310, 228 581 194 92 1170 206 114 
x nteensa 	( 5]4Sb  94 I 1 607 14905 818 1194 823]1 54f1742 118 32911 122 753j  
Varsinaisten inatkustajain henkilökilometri 
- A11arnajnjtuj}1 
Allamajnjtujjta rautatojlUj.  
I 	a 
Helsingln_1{ämeenlinnanRajajoen  297 225 3592 14872 Hangon 	.............................. 3 451 12 498 442 Turun—Tampereen_Hämeenlinnan . 13026 264 52 228 
3349 166 3412 Vaasan 	.............................. Oulun 	.............................. 2 491 188 2 313 
Savon 	............................. 16354 135 527' 
8403 48 304 Karjalan 	........................... 
2 985 66 2 597 Porin 	............................... 
1 541 42 1 289 Jyväskylän 	.......................... Helsingin—Turun 	.................... 7 8d8 929 706 
2 040 21 123 
144 2 108 
Savonlinnan 	........................ 
Rovaniemen 	........................ 
Kristiinan, Kaskisten 	............... 575 46 588 
7 79 Koiviston 	........................... 
435 19 45O Rauman 	............................ 
4 70 Raahen 	................................. Jokioisten 	........................... 549 5 1 406 Loviisan 	........................... 1 510 17 98 
Yhteensä at 7701 1 	(u Cl QQ 
Varsinaisillu initkiistajiihi  tarkoitetaan tässä  ja  seuraavassa yksinkertaisilla, meno-
- 	 (l1tiOfl)(tajjc[ i9-l. 
1ukuinäi it VUOflflU 924. 
liikenne. a a t ii t i i 1 1 e. 
I 
P. 
; 
P •- 
- 
P p 
a 
142211883916 9751 944 5010 15665 3637j 	546 5291 11733 l429507 
420 25282 153 13 166 40 131 20 145 240 47742( 
2966 6442 656 231 1154 28 1359 	119 15769 577 1613491 
20421 898 1476 663 17929 10 627 	586 443 164 910001 
3 444] 498 631 37 190 7905 16 380 	9 686 121 103 1 207 83( 
11 523 1 297 14901 345 414 93 402 	123 2851 1 004 1 540 50 
3111 1 417 32982 180 230 323 138 70 101 234 212496( 
1547 517 367 52 589 5 222591 	124 636 107 112406 
405122 206 3915 189 970 5 2631 	104 133 56 46477( 
253 990948 139 16 88 3 76 13 254 186 2915051 
4368 159 234209 65 113 30 69 	40 45 66 295O7 
142 19 55 62405 359 2 7 	184 4 2 92 73 
1119 138 109 381 170085 3 85 91 39 61 20455 
8 7 32 - - 90023 5 	- - 5 10156( 
290 64 61 16 91 4 - 	19 46 9 2736k 
83 12 29 180 88 - 18 	 - 6 2 1120l 
97 306 35 6 46 3 55 3 - 12 21 47( 
49 265 44 8 43 2 19 	2 11 - 1433 
84]2 911 391] 299 545] 102 884] 205 280k 106 2551 29 530] 11 730 23 329 	145611 27447 48 
määrät tuhathivuin vuonna 1924 
a 1 1 a ni a i a i t a i 1 1 a r a a t a t e 1 1 1 il, 
a a 
-- 
- 
— 
_________ 
.. 	I 
-. _a 	 iD 
a 
a 	 ny 
P P 	•- ____ ____  
. 
a 
I 
a 
- 
12 372 5489 2 218 1 172 	38033 731 97 	352 	640 393 833 
186 
964] 
94 
477 
72 
975 
36 	4626 10 12 4 21963 
519 	1 059 57 24 	95 	2 73 653 
461' 119 381 2157 100 307 841 943 - 52810 
407 139 206 982 	35 263 2130 	434 	1 71032 
56347 1494 184 2297 	188 2154 37 	26 	6 82148 
1260 92070 85 862 49 5223 19 14 15 109123 
135 139 27873 287 	35 46 5 	39 	- 35898 
1 525 318 158 13826 16 865 19 55 - 24405 
177 70 53 28 : 	55706 10 2 	7 	- 65981 
2621 3269 47 889 	19 10307 8 	8 	2 19959 35 31 5 76 1 30 4 634 20 	 - 8 000 51 34 56 191 	15 59 37 	6518 	 - 12455 12 52 1 2 1 9 H 	 - 	2610 3470 
27 17 1 587 78 	3 23 2 6 	 - .3 004 4 5 11 23 1 10 18 	7 	 - 1 680 23 17 60 21 	28 2: 2 2 	 - 2 265 82 35 10 3 22 3 1 	4 	 - 1 871 
689] 	103 869 	33982] 	23449] 	99 937] 	20109] 	7 120] 	$5421 	3 280] 	983 550 
ja paluu- seki 	tilaus-, aika- ja työläis1ipuiI1a kulkeneita  matkustajia. 
- Valtionrautatjet 1924. - 
IIF 
Mailcu8taa- 	 .Allaolevasta taulusta käy ilmi, kuiiIu 	joIlta j)rueIlitIi( n€' lUIlkilOkIli)- 
metrimäärät, jotka kunkin rautatien ja. koko rautateistön lähtenyt ja saapuniil 
 liikenne kulki eri raut-ateillä sekä. vastaavat  I kokO mIlt t(:'llt(11i, ui ivat tilflSi( 
liikenteen henkilökilometrien koko rnäirii.1u. 
A1!a,n,,inituiI1e la alla, 	i,l,,d[ 	 Ii. 
H' 	I , 
Allantiainituilta 	 w 	- 
rautatcilta. 2. 
2 	2 	2 	- 	' - 	i F 
'' 
'  • 
' a 
5' 
S 
F 
5. : 
' 	2. 
F 
2 
2 
Helsingin - Hämeenlin - 
30,22 0,36 1,51 1,250,4S 1.26 	0,56 0,220,12 3,87 0,07 0,01 0,04 0,07 40. 	I nan-Rajajoen 	...... 
0,35 1,28 0,04 0,040.01 (1,02' 	0,01 0,01 	.. 0,47 - - - - Hangon 	............... 
urun-Tampereen- 
1,32 0.03 5.31 0.310.09 0,09 	0.05 (1,10 (1,05 0,11 0,01 0,01 0,01 7. 
0,34 (1,02 (1,34 3,76 0,11 0,00 	0,01 0,0-1 ((22 (1,01 0,10 - 
0,25 0,02 0,24 1,07 5,19 0,04 	0,01 0,02 ((10  . 0,02 0,22 0,04 - 
Hämeenlinnan ....... 
Vaasan 	............... 
Oulun 	................ 
1,66 0,02 0,08 0,12 ((.105,73 	0,15 0.020,23 0,02 0,22 5.55 Savon 	................ 
Karjalan 	.............. 0,850,01 (1,03 0,04 ((.040,13 	¶1,36 0,01 0.09 0.01 (1,53 11.1 
Porin 	.................. 0,30 0,01 0.27 0,12 (1,0 1)1.01 	0,01 2,831.03 0,01 0,01 - 0,01 - 
0,16 - 0,13 0,41 0.07 (1,15 	0,03 0.02 1.41 -0,09 - 0,oi - 2. 
0,80 0.09 0,07 ((.03 ((.02 ((.02 	0,010,01 5,66 - - - - (LII 
0,21 -0.01 0,040.02:0,27 	0,34 	- 0,09 - 1,05 - - - 2.o 
Rovaniemen 	........... 0,01 - (1,01 0.050,25,0.01 	- 	-0.01 - - 0,47 - - 0.0 I  
Jyväskylän 	........... 
Kiistunan 	1akisten 000 -((06 (I 33)) 11)101 010 99 -001 -0 66 - 1 
Helsingin-Turun ...... 
Savonlinnan 	............ 
Koiviston 	............. 0,05 - - -- 	--- 	0,ø1 	-- 0,26 ().3 
0,05 - 0,05 0.03 0,01 ' 	- 0.16 0,01 0,51 Tauman 	.............. 
0,01 -0,010,030,12 
------------- 
----------- 
Raahen 	............... 
0,06 - 0,15 0.01 	--- 	- 0,01 1 	. 
----------------- 
.__ - .Jokioisten 	............. . ((15 -(1.01 0,oi 	1)01 	1)01 	- - - -- - 
lci 	,,ul 	-i)lI).- l.l 	5I 	7,15, uI);, 	1)5)) ( 	I 	i'Ll); 'u-I H72 	7 )L 	lI)),ru, 
I\lIlI 	liSi1('titjill 	kiiltakii 	raiitatitlta 	liiiitelIeClS 	ja 	iile Ilaplllw(li \'ui 
1laiien 	inat.kustajaliikenteen 	proseiittilukitjen keskinjäärät .aadian tast a 
liikenteestä 	eri 	rantatei(len 	osalle 	seuraavat 	prosenttiluvut: 
V. 1921. V. 	lIns. V 	11115. 
Hcingin-Hämeen1inna1i--Raiaoen rautatielle  38,40 37,31 55. 2o 
Karjalan 	rautatielle 	.......................... 10,83 11,00 7.39 
IrelsillgiIl-Tilrun 	rautatielle .................. 8,43 8,12 6,08 
avO11 	rautatielle 	............................ 8,07 8,27 6,00 
Ti trun-Tampereen -Hämeenlinnan ra ut at idle.. 7. o 7, 58 6,22 
Oulun 	rautatielle 	............................ 7,io 7,70 5,43 
Vaasan 	rautatielle 	........................... 6,51 6,97 5,34 
l'orin 	rautatiello 	............................ 3,56 3,77 2,48 
Jyväskylän 	rautatielle 	....................... 2,43 2,48 1,12 
savonlinnan 	i'Itlltatiellc' 	...................... 2,04 2,00 0,77 
- 1 ((ItO)) ('(11(1(110 	192-1. - 
47 
i-Iangol3 rautatielle 
V. 	1924. 
2,04 
V. 1923. 
2,05 
	
V. 1913. 	Matkustaja- 
2,11 	liikenne. 
Kristiinan, 	Kaskisten rautatielle .............. 1, 07 1,o 8 0, 36 
Rovaniemen rautatielle 	...................... 0,77 0,75 0,65 
Koiviston 	rautatielie 	......................... 0,34 0,35 
Yhclysliikenteelle yksityisratain kaiiss......... 0,43 0,51 0,79 
Yhteensä 100,00 100,00 100,00 
\;trsijiaisten mat ku-4iajain kes!iinihirä valtionrautateiden henkilövaunujen 
(konduktööri- ja vankivaunuja niihin lukematta) kutakin akselia kohti oli eri 
ramitateillä seuraava:  
V. 1924. 	V. 1923. 
I felsingin-Häineenlinnan---Rajajoen rautatiellä ...... 6,7 	6,6 
1-langon rautatiei.Jä ................................ 6,o 	5,s 
'I'urun-Tampereen--Hiirneenlinnan rautatiellä ...... 5,9 	6,0 
Vaasan rautatiellä ................................ 4, 8 	5,0 
thilun rautatiellä ................................. 5,6 	5,7 
avon 	rautatiellä 	................................. 5.o 5,9 
Karjalan 	rautatiellä............................... 6,2 6,5 
Porin 	rautatieliä 	.................................. 6,9 7,2 
.Iyväskylän 	rautatiellä 	............................. 7,9 8,8 
E-Ielsingin---Turun 	rautatiellit 	....................... 6, 1 5, 
Savonlinnan 	raiitatiellä 	............................ 6,3 6,4 
Rovaniemen 	rautatiellä 	............................ 6,5 6,4 
Kristiinan, 	Kaskisten 	ratitat.iellä 	.................... 5,9 6,4 
Koiviston 	raiitatiellij 	.............................. 5,4 5,4 
Keskimäärin 6,2 	6,2 
.105 taaS otet ilari lIll()lluiO011 111111 kiistajaiii kokonaisluku ja valtionrauta-
teiden liikennejunain kaikki henkilövaunut, saadaan vaununakselia kohti 
tulevaksi matkustajaluvuksi koko rautateistöllä 4, 8, jota edellisenä vuonna 
vastasi 4,9. 
Lopuksi eitetään tässä seuraava rautateistön tärkeimpäin matkustaja-
liikennekeskusten mainittua liikennettä valaiseva taulu, joka sisältää niistä 
lähteneiden ja niihin saapuneiden varsinaisten matkustajain yhteenlasketut 
henkilökilometri- ja henkilöluvut allamainituilta  vuosilta: 
Miljoonaa lähteneiden ja Yhteensä 1i%hteueit 	ja 
A s a ni a t. 
saapuneiden natkustajain 
henkilOkilonetriit. 
suapuneita in atkustajia 
tuhatluvuin. 
1924. 	1923. 	1913. 1924. 	1923. 	1913. 
Helsinki 	.................... 
Main........................ 
Tikkurila 	................... 
Kerava 	 ................... 
Hyvinkää 	 .................. 
399,2 	366,5 
40,0 30,9 
21,9 	15,8 
15,4 13,3 
15,3 	14,1 
183,4 
9,3 
3,7 
5,7 
7,1 
12630 
3909 
1 500 
526 
364 
10407 
2 994 
1 075 
438 
350 
3 794 
846 
225 
163 
154 
- Valtionrautatiet 1924. - 
.Matkusgaja- 
lijk6fln8. Miljoonaa läikte 	eiku ja Vt,u,ii lO» re,t ja 
I 	saapuneiden zuatkustajain saspuneita matkustajia 
A a a m a t.  henkilökilometriä. tuhatluvuin. 
1924. 19'25. 1913. 1924. 19"S. 1913. 
Riihimäki 	................. 17,5 15,0 8,9 391 372 197 
Hämeenlinna............... I 	22,0 20,9 12,1 381 348 190 
Lahti 	...................... 26,6 25,5 14,5 343 326 189 
17,4 17,7 8,4 421 415 164 Kouvola 	................... 
Lappeenranta 	............... 16,4 16,5 11,3 176 175 115 
Viipuri 	..................... 122,s 119,3 73,0 2 636 2 410 1 064 
TUI.kU 	.................... 66,6 61.0 47,2 1 136 857 451 
Tampere 	.................. 76,2 76,3 35,7 1 480 1 447 568 
Vaasa 	..................... 27,9 30,0 18,3 258 259 159 
Kemi 	..................... 17,2 17.0 6,0 232 227 100 
Oulu 	...................... 29,6 30,7 16,6 327 325 152 
Kuopio 	.................... 30,4 30,9 16,7 277 272 157 
16,8 17,5 9,2 217 214 130 Mikkeli 	.................... 
Kotka 	..................... 19,0 17,7 10,4 268 229 108 
Joensuu 	.................... 16,4 16,s 9. 212 211 134 
Sortavala 	.................. 21,7 21.3 11,3 293 290 145 
Pori 	....................... 20,9 21,0 10,9 465 462 19 
Jyväskylä 	.................. 24,5 22,6 8,7 327 297 111 
Pitäjänmäki ................. 17,9 15,4 6,4 1 840 1 568 704 
Savonlinna 	.................. I 	13,3 12,7 5.5 148 140 44 
Kiertomatkaliikenne. Suomalaisten kiertomatkakuponkien lukumäärä, joka 
VllOflh11 1923 oli 20 013, lisääntyi vuonna 1924 22 079:ään,  siis 2 066 kuponkia 
eli 10.3  %.  ja jakautui kuponkien luku eri vaunuluokkiin seuraavasti: 
Kuponkien lukumäärä. 
Suomalaisia kuponkeja.  I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
Kotimaassa myytyjä ......................... 549 9 532 9 138 19219 
TTllcomailla mnyytyjä ............................ 442 1 931 477 2 860 
Yhteensä 991 11 473 9615 22 079 
Tulot kiertomatkaliikenteestä tekivät 5mk  1 458 097: 98, oltuaan vuonna 
 103 1 316 276: 16.  joten ne siis ovat lisääntyneet 5mk  141 821: 82 cli 10. 0 
edellisen vuodeii I ulomniiirästä. 
Tavaraliikenne. 
Valtionrautateillä kuijetetun rahti- ja pikatavaran sekä lipuilla ynnä 
lz jknnt.  ii ikelinöitsijöille.  pitemmäksi ajaksi vuokratuissa maitovaunuissa kuljetetun 
maidon yhteenlaskettu tonnikilometriluku, joka vuonna  1923 oli 1 350 592 000, 
 vähentyi vuonna  1924 1 336 897 000:een, s. o. 13 695 000 tonnikilometriä 
eli 1,0 lisäännyttyään edellisenä vuonna 215 309 000 tonnikilometriä 
 ('Ii 19,0  %. 
Tonnikilornetrimääräin jakautuminen eri rautateille tuhatluvuin ja pro
-senteiti  koko mminiräiUi kolmena viime vuotena näkyy seuraavasta taulusta: 
l7(1litOflI'(tUtUtCf 1924. 
- Vuonna 192-1. ____________________ Vuonna 1923. __________ 
Tavara- Vuonna 1922. ____________________ 	ttzkonne. 
I 
Lisitys (+) tai 
vähennys  (—) ' 	o 
ll,itatie1hi. 
0 . a . 	. adellisestli vuodesta. 0 u- 
a- Toimi- 
a0 
00 
, 	 kilometriä 
tuhatlu- 	a 3. 
lf'isingin 	Hiärneenlin- 
ian—Rajajoen 	...... 3113 519 22.7 -- 28639 - 	,o 332 158 21,6 306 iSh 27,0 
ITuigon 	.............. 51121 3.8 - 3270  ± 	6.8 47 851 3,6 50 684: 4J 
Tu run—Tunpereen 
Hämeenlinnan  
Vaasan 
94 512 
113 646 
7.i + 
8.5 
4 229 ± 	4,7 
10688 	10.4 
90 283 
102 958 
6,7 
7.6 
85 362 
93526 
7,5 
8,21 .............. 
Oulun 	............... 77009 
- 
5,s  + 
+ 
250± 	0,3 76759 5,7 66042 5,] 
von 	............... 276112 20.7  + 2 736± 	1.0 273 376 20.2 202 573 17.s 
JKn'jalan 	............. 242 859 18,2 - 18.302 	7.0 261 161 1 19,3 200 650 17,7 
I 	'nu................. 44632 3,3 	--5 103 	13,8 39229 2.o 31 306 2.8 
Jyväskylän 	.......... 49289 3.7 ] -]- 6314 ±  14,7 4a975] 3,2 35912 3,2 
SI 6-lsingin----Turun 24699 1.8  ± 181  ± 	0,7 24 518 1,s 22948 2,o 
S-:vonlinnan 	........... 33700 2,s  ± 1 725± 	.5,4 31 975' 2,4 22 142 1,9 
1-(vaniemen 	........... 4531 0,3± 716-- 16,8 3815 0,3 3248 0,3 
Knitiiuian, Kaskisten 10975 0,8 1 ± 1 526 -r 16.1 9449] 0.7 7324 0,7 
Kuivist ün 	............. 10293 o,H  3 792]— 26,9 14085! 1, 7 2911 0,6 
Yhtesnsä 1 336 897] 100,o— 13 695— 	1,01  1 350 592] 10(1,01 1 135 283 100,0 
Vuosien 1924 ja 1923 tavaraliikeneen suhteelline a viikkaus valtionrauta- 
teillä ilmenee seuraavasta sovitelmasta, jossa on osotettuna, kuinka monta 
rautateistön ja kunkin eri rauta-tien koko pituusmatkan kulkenutta tonnia 
keskimäärin vuotta ja päivää kohti niillä näinä vuosina kuljetetut tavara- 
määrät vastaavat. 
Rantateistön ja kunkin eri rautatien koko pituus- 
matkan kulk eneiksi lasketut tonnimäitriit 
Rautatiellä. vuotta kohti, päivää kohti. 
V. 1924. V. 1923. V. 1024. V. 1923. 
Helsingin—IH:linnan--Rajajoen  572 677 626 713 1 565 1 717 
Hangon 	.......................... 331 955 310 721 907 851 
Turun—Tampereen—H:linnan 	...... 364 911 397 722 997 1 090 
Vaasan 	........................... 363 086 328 939 992 901 
Oulun 	............................. 146 964 147 048 402 403 
Savon 	............................ 443 910 443 073 1 213 1 214 
Karjalan 	........................... 314 992 355 805 861 975 
Porin 	............................. 278 950 245 181 762 672 
Jyväskylän 	........................ 247 083 215 955 677 592 
Helsingin—Turun .................. 125 376 124 457 343 341 
Savonlinnan 	....................... 165 196 156 740 451 429 
Rovaniemen ....................... 41 569 35 000 114 96 
Kristiinan, 	Kaskisten 	.............. 77 289 66 542 211 182 
Koiviston 	......................... 137 240 187 800 375 515 
Keskimäärin  313,899 322 876 858 885 
Kuijetetun rahti- ja pikatavaran sekä maidon yht-eenlasketut tonn-irnäärät 
olivt vuonna 1924 ja kymmenenä edellisenä vuotena seuraavat:  
7 - Va.ltzonrautatiet 1924. - 
27 395 H-
55407 H- 
263953- 
12149-- 
120 541  + 
 106 826  + 
 20 434  ± 
 17807  ±
 13666-
93829± 
12 549 4- 
744 556j+ 
6221± 3, 
666 ± 0. 
14891— 4,7 
6 868— 18.2 
29463+ 1$. 
12194+ 8.4 
2.1 
11072  +  23.i 
430— 2,11 
170271± 15.7 
280621± 87,1 
s29151— 7.:; 
712 9711± 
56871 
00611 
17224 
3G004 
90233+ 7 
3801 r_ 
268100— 21.i 
160 4861— 42.9 
3421541— 7,2 
725627 
234691 
159 125 
153 738 
206 '207 
216 692 
8,881 5953031 57345 
2,87 239716 208938 
1,95 155920 122949 
1,88 130899 64131 
2,52 222158 206593 
2,65 244414 195814 
40 861 	0,50 	39 482 	37 007 
23199 0,29 	22543 	17973 
75961 	0,o3 	93152 	73483 
353 7361+ 130 3241+ 21,o 
231437— 5037 - 2,11 
127697-h 3205+ 2,1, 
98886± 22839+ 17,41 
177056— 16052 ----. 7,2 
238560— 27722— 11,3 
35219± 1370± 3,5 
15758± 661 + 2,9 
35157— 17191— 18,8: 
Tavara - 
htknne. 
Lii.yo  (-I--) Lai  viihoiiriys 
Knijotettu tonni- ede11isesti vuoteota. 
Vuonna. mäiträ. Tonnia, 
1924 .................... 8171000 - 	105000 - l.: 
1923 .................... 8 276 000 +  1 392 000  + 20. 
1922 .................... 6 	884 000 H-  1 721 000  + 33.3 
1921 .................... 5 	163 000 - 	242 000 4.:, 
1920 .................... 5405000 -L 1266000 H- 3o 
1919 .................... 4139 000 -- 2 198 000  + 1i3. 
1918 .................... 1941 	000 —2963000  - 
1917 . ................... 4 904 000 - 1 257 000 - 20.4 
1916 ..................... 6 	161 	000 + 	994 000 + l92 
1915 .................... 5 	167 000 -H 	748 000 ± 16. 
1914 .................... 4419000 - 	515000 - 1o, 
Eri tavaralajien kuljetusmäärät vuosilta 1924, 1923 ja 1922 yiiiii vii-
meiseltä sodan edelliseltä vuodelta, 1913, sekä niiden lisäys tai vähennys vuonna 
1924 näkyvät seuraavasta taulusta: 
Tavaralajit. 
	
Kulletottu tavaramäar5. 	 Lis.ys (±) tai 
_____________________ 	- - - 	väliennys  I — ) 
1924. 	 1993. 	1922. 19111. 	- 	vuonna 1924 
0/,  koko 
Tonnia. mää- 	 Tonnia. 	 Tonnia. 	,/,, 
tästä. 
Ryhmä I. Maanviljelykseen luetiavia 
tavaralajeja. 
1. Rukiita 	..................... 164 834' 202 158 613 98365 
2. MuUta 	viljaa 	.................. 83793 1.02 83127 63 '222 
3. 305304 3,74 320195 228252 
4. 30827, 0,38 37695 28908 
5. 
Jauhoja ja ryynejä 	........... 
Heiniä, olkia ja 	väkirehua . 188 2.31 159 070 96 353 
6. 
7. 
Perunoitajajiturihedehniä ....... 
Maitoa 	...................... 
Voita 
157 840 
17089 
1,93 145 646 
16690 
13'? 202 
16684 
8. 59097 
(1,21' 
(1,72 48 025 47 728 
9. 
........................ 
Lihaa ........................ 
Turvetta ja turvepehkua . . . 18248 0,22 18678 24149 
10. 125 813 1,54 108 786 09469 
11. 
Lannoitusaineita 	............. 
Muita tähän kuuluvia.......... 60182 (1,74 32121) 24514 
Yhteensä1211560 1-(,S3 1128645 $59816 
Ryhmä II. 	Puut avaroita. 
12. 1 342 839 16,43 1 25 	606 1 093 651 
13. Parruja, peikkoja ja hirsia sekä 
Lankkuja ja lautoja .......... 
propseja ja muut.a pyöreää puu. 
1 860 140 22,77 1 863 941 977 071 
14. 
tavaraa 	...................... 
999 534' 12,23 1 2676341 548 870 
15.  
Haikoja: 	jätteitä 	............. 
Muita puutavaroita........... 213 783 2,62 .374 269 308 738 
Yhteensä 4416 29' 54.054 758 45013 928 330 
Ryhmä III. Muihin teollisvuksiin 
luettavia tavaralajeja.  
16. Paperiteollisuuteen luettavia 
17. Malmeja, kiviä, kaikkia ja se-
menttiä......................  
18. Soraa ja muita manlajeja 
19. Hiiliä .......................  
20. Metalliteoffisuuteen luettavia.  
21. Tiiliä 	......................  
22. Kehruuaineita, lankoja, köysiä, 
kankaita ja vaatetusesineitä  
23. Vuotia ja nahkoja .......... 
24. Kemikalioita .................  
25. Oljyjä, tervoja, asfaittia ja va-
laistusaineita .................  
26. Muita tähän kuuluvia........ 
85930 1 1,os 	81 652 
120069 	1,47 	85250 
76244 68568+ 4278± 5, 2 1 
74976 58467+ 34806+ 40, 8 1 
5246311 440 5411+ 131 4811± 6,91  
- Valtionrautatiet 1924. - 
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Kniletettu tavaram53rit. 	I 	Lioltys (+) tai 	Tavara- - 	 vithennyo (_) 	i liikenne. 1924. 1923. 	1922. 	1913. 	vuonno 1924. 
Tavara1jit. 
010 koko 
Tonnia. mää- 	 Tonnia. 	 Tonnia. 	0 
rustS. 
15877 0,19 18300 17537 20244— 2437— 13,3 
61 047 0,s 65207 72617 41071 - 	4160— 6,4 
76 306 0,94 85112 83 891 56194 8716— 10,2 
25094 0,31 14638 11337 10210± 10456+ 71,4 59 727 0,73 28 517 26037 31460 ± 	31 199±109,4 
238 141 2,92 211 774 211 419 159 179 ± 	26342 ± 12,4 
134740 1,65 143675 117195, 114054— 9004— 6,3 
73058 0,89 73 223 65047 42755— 169— 0,2 
18104 0,22 18468 18501 16914— 367— 2,0 
29721 0,36 26172 29109 33117 -I- 	3 549+ 13,6 7410 0,09 5170 1 778 22307 ± 	2 230+ 43,1 
171 1301 100,0018 276 06616 883 7784 933 4691—  105 177 - 	1,3: 
Ryhmä IV. Ravinto- ja nautinto- 
aineita, paitsi  ennenmainittuja. 
27. Kaloja .....................  
28. Suoloja 	.................... 
29. Siirtornaantavaroita .........  
30. Juomia 	....................  
31. Muita tähän kuuluvia ....... 
Ryhmä V. Muita tavaralajeja..... 
Poikkeusluokkiin luettavia  tavaroita. 
Pikatavaraa (paitsi maitoa) ...... 
Muuttotavaraa .................. 
 S otilastavaraa ................... 
Läpikulkut.avaraa .................- 
Kaikkiaan 18 
Yllä esitetyn rahti- ja pikatavaran  lisäksi kuljetettiin rautatiepaketteja 
425 063 kappaletta, jota lukua edellisenä vuonna vastasi 380 723.  
Lähetysrautateittain  jakautuivat edellisessä taulussa mainittujen tavara-
ryhmäin tonnimdärät vuonna 1924 seuraavalla tavalla: 
- -- 
	R y lo rn S. 	 I Poik- 
Rantatieltä. 	 L I. - 	iuEi. Yhtensä. 
T o n u i a. 
Hels.—H:linnan--Rajajoen . .' 481 355 718 211 608 545 90027 23011 81 848 1 982 99 Hangon 	..................... 590991 174 952 128 026j 14 187 1 2171 5 565 383 04€  Turun—Tamp.----H:linnan . . 166 626 218 817 212 25 153 4 4861 14 929 643 141  Vaasan 	.................... 92378 268 712 89 6971 21 9681 3475 4885 481 iii Oulun 	.................... 7668$ 387334 80$46j 27758 4650 1 5640 58291€ 
Savon 	..................... 11$ 567 799 176 375 3$1 31 330 7368 7 658 1 339 480  Karjalan 	.................. 77 753 1 132 916 260 781 5397 58241 8943 1 491 614 Porin 	..................... 40 521 185 231 105 376 12102 1 487 3 429 348 146  Jyväskylän 	................ 11 54$ 262 219 40 493 2 842 1 327 2 123 320 552 I Helsingin—Turun 	.......... 62 150 70 273 25 519 3 550 1 855 6 586 169 933  
Savonlinnan 	................ 10 2031 70 419 79707 882 1 428 1 284 163 923  Rovaniemen 	............... 3 111 6417 1 542 159 2 365 229 13 823 Kristiinan, Kaskisten ....... I 10419 67997 25171 2127 813 3077 109604 Koiviston 	................. I 1 142, 53622 5134 177 82 268 60425 
Yksityiset ja Skandinavian  1 
rautatiet 	................. - - 3 148 82 75352, 1 829 80411 
Yhteensäl 1 211 5601 44162961 20421001 238 141'134 740 1 1282931 171 130 
- Valtionrautat jet 1924. - 
'laura- 	Missii mn33iiii Yli i lltat('iITii in tiiniiin 	Intulviuu hai a iLnia ahelil v 
ntaitoa kulki kin a Ia ia i 3 akt 	iiiIjikt S 	IlIjYt ut 1 Viul a 	ii:iI': 	iiiviul ii 
 sovitelmasta:  
Pile- 	Rahti- 	Fika- 	Vu okra- 	
Viiteensa. 
it a u t a t I e 1 1 a. 	
teillä. tavarana tavaranaS 	V.U- V. 1921. 	V. 1923. 
T o n n i a. 
Helsingin—H:litinafl—Rlliai oen 
 Hangon  ....................... 
 Turun—Tampereefl--H:liflflILfl. 
 Vaasan  ........................ 
 Oulun 
Savon ......................... 
Karj alati ...................... 
 Porin.........................
 Jyväskylän  ....................
 Helsingin—Turun  .............. 
Savonlinnan ................... 
 Rovaniemen  ...................
i'ristiinan, Kaskisten ........... 
icUiviston ...................... 
'nII1 
4 292 31 244 S 94 7 114 51 634 5(1 14 541 15237 530 - 15821 14214 
1 270 5973 7414 862 15519 14 0l 
384 1 804 1 165 361 3 71i 3 847 
1 451 2 497 1 152 - 5 100 4 83% 
1550 10303 687 1417 14047 12931 
6138 1 768 994 2 962 11 862 9 70i 
1062 1643 121 - 6826 5932 
467 1147 17 - 1631 131s 
$67 23 897 1 330 .- 26(194 244111 
2 571 500 290 12 3373 2 485 
954 632 - - 1 586 1 37% 
113 244 - - 357 28% 
49 1 276 117 
:ltl:l 	1111 	2 	22 	55 	12 72- 	1571ll 	liS 	Il 
Iii Jil11l(tlIii(i1 ()siIIk 	iiiiiiuii UhiUtOil 	iIiit 1L11ta jahaiil liiVlt sYuraavasti: 
Pile- 	Rahtj- 
teillä. 	tavarana. 
Pjla 
 tavarana. 
Vuokra- 	Yhteensä. 
V&U 
nuissa. 	V. 1924. 	V. l9'3. 
T o ii xi i a. 
Tammikuussa 	................... 
Helmikuussa 	.................... 
Maaliskuussa 	.................... 
Huhtikuussa 	.................... 
Kesäkuussa 	..................... 
1 789 
1 701 
1 865 
1 814 
1 808 
1 673 
7902 
7 664 
8 128 
8624 
9 233 
9 070 
2 201 	1 012 ' 	12 904 
2190 	934 	12 489 
2 225 	1 044: 	13 262 
2219 	1 110 	13767 
2036 	1 ((28 	14105 
1 554 	1 037 	13 334 
12042 
10 884: 
12 2701 
13148 1 
14 662 
12 360' Toukokuussa 	
.................... 
Heinäkuussa 	.................... 
Elokuussa 	...................... 
Syyskuussa ...................... 
Lokakuussa 	..................... 
Marraskuussa 	................... 
Joulukuussa 	.................... 
1 694 
1623 
1 771 
1 852 
1 894 
1. 9l5 
$ 407 
8032 
8469 
8 270 
8044: 
9 185 
1 629 1 	1128 	12 858 
1 719 S1i 	12 192 
1 608: 	1 242 	13090 
1 7441 	922 	12 788 
1 550 	1 	12 821 
2 010 	1 120: 	14230 
12 653 
11 245 
11376 
11 298 
11 389 
12319 
Yhtetnä 21 3911 	lIlt 	b2 22 	12 725 	157 541) 	145140 
Valtionrauiaticl 1924. 
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Keskimääräinen kuormitus kutakin liikennejunain tavaravaununakselia 	Tavara- 
kohti eri rautate.illä näkyy allaolevasta taulusta: 	 lii/cenne. 
Tonnilizku kskirnäärin kutakin liikennelunain 
tavaravaununakselia kohti. 
Rautatiella. 	 ___________ 
V.1924. 	V. 1923. 	V. 19 2^. 	V. 1921. 	V.1913. 
Helsingin-Hämeenlinnan---Rajajoen 2,45 2,48 2.43 2,08 1,95 
3,03 2,85 2,99 2,58 2,42 Hangon 	............................ 
Tururi-Tampereen--Blänieenhinnan . 2,45 2,42 2.40 2,08 1,35 
Vaasan 	............................ 2,40 2,39 2.12 2,16 1,64 
Ouhm 	............................ 1,96 2,09 1,96 1,ss 1,28 
Savon 	............................ 2,66 2,64 2,52 2.12 2,02 
Karjalan 	........................... 2,62 2,39 2,40 2,06 1,83 
Porin 	............................. 270 2,67 2.59 2,28 1,77 
Jyväskylän 	........................ 3,13 2,91 2,93 2,77 1,95 
Helsingin-Turun 	.................. 2,56 2,65 	 . 2,61 2,29 1,40 
Savonlinnan 	....................... 4,19 3,34 2.91 2.36 1,75 
Rovaniemen 	....................... 1,22 1,25 1,24 1,28 1,04 
Kristiinan, 	Kaskisten 	............... 2,01 1,93 1,75 1,51 1,11 
Koiviston 	......................... 2,32 2.50 2.34 2,16 - 
Keskimäärin  2,54 2,49 2,41 2,11 1.83 
Kaikkien vuoden aikana kuijetettujen tavarain  keskimääräinen kuljetus- 
pituus, s. 0. tonnikilometriluvun suhde tonnimäärään, oli 164 kilometriä. 
Kynimenenä edellisenä vuonna tämä kuljetuspituus on ollut kilometrein Ian
-suttuna:  
Vuonna 1923 .................. 163 Vuonna 1918 	.............. 153 
1922 .................. 165 » 1917 	.............. 248 
» 1921 .................. 162 » 1916 	.............. 241 
» 1920 .................. 172 » 1915 	.............. 247 
» 1919 .................. 149 » 1914 	.............. 155 
Eri rautateiden välisen tavaraliikenteen laajuus käy ilmi kandesta seu-
raavasta taulusta, joista 
edellisessä on ilmoitettuna kunkin rautatien liikennepaikoilta toisille 
saman tai toisten rautateiden liikenuepaikoille menneiden tavarain  tonni- 
määrät sekä. niiden lisäys tai vähenilys edellisestä vuodesta ja 
jälkimäisessä kullakin rautatiellä selontekovuoden aikana kuljetettujen 
tavarain kulkemat tonnikilometrimäärät tuliatluvuin. 
- Valtionrautabiet 1924. - 
Tavara- 	Valtionrautateillä vuonna 1024 kuljetetuii tavaran ton nit uvut ja niiden muu- 
1flVC. numerot osottavat tilivuoden tonnilukuja ekii v nonuinerot niiden 
Al la in al ni tu ill 
Allaniainitujlta 
rautateiltä. C 
Helsingin—H:linnan ( - Rajajoen 
i angon 	............. 
Turun—Tampereen  
- Hämeenlinnan. 
vaasan 	............ 1 
Ou' Un 	............. 
1 141 014 
84528— 
118 502 
+  18749-24694 
92513 
± 	678-3 
29 79k' 
+ 	7022+ 
14238 
± 3623— 
86336 
1052— 
188 148 
15476 
H  1827 
7131 
1125± 
8501 
1716--- 
74724 
7681 
15 663 
-$126-f- 
252 564 
H-.3l639± 
iIi 	0)7 
4419 
4635 
895i— 
30 008 
±  2358— 
4989 
217+ 
17872 
2716+ 
269 44 
H-17147— 
29826 
7389 
21 650 
2740 
4 77 
295— 
24314 
7784— 
41 208 
3338± 
394161 
+  26247— 
200 634 
44658+ 
16 227 
1900— 
9890 
6154 
12 11€) 
4271— 
2 630 
741— 
133 40 
3912 
2004+ 
11547 
-f- 157 
413) 
612— 
2454 
8.5 
7197-11326---- 
18406 
11 313 
2791-
20479 
+  1001 
20323 
5731 
4567 
+ l825+ 
13 819 
3371 
3 03i 
731a 
+ 	15/) 
17191 
+ 	2$H 
1 45u 
325 
- 	 5 Saon 	............ 
- 	 I Karjalan 	............ 
P 	 5 orm................ 
Jyvaskylan .......... 
o 1fllfl— Urun H is 	T
158 446 
+  33050 
266 -13-1 
-- 	98.58-- 
21 508 - 3941 
26 366 
+ 	8117 
86873 
+  4914— 
40611 
+13409--- 
41 9-31 
4459 
154 
11 176 
+  6059— 
20538 
979-f- 
15255884+ 
23 17S 
5683— 
11 (tIG 
 14 656 
-j- 	950 
217 
15t9 
8795 
727+ 
8082 
2420 
4901 
4o4 ± 
(3786 
+  1 951 
90024 
-H  5627 
1 O$3 318+ 
49:37 
+  1863-- 
2 292 
246— 
3036 
± 	695— 
7 91 
+ 6172-f- 
1 957 
811± 
968957 
15 070+ 
131 764 
57133— 
2 007 
381 
ii) 200 
12631 
3064 
612— 
30041 
295 
982 266 
65271 
1 953 - 	743 ) 664 
-1 - 	2377 
1 72S 
254— 
36 270 
±  7897+ 
773 
147 
242 995 
-- 9928 
16 9-31 
12025 
682 
137+ 
15 14ii 
723 
4012 
2099 
2 725 
+  1323 
81 726 
—30838 
1 073 
385 
- 	 j 31322 - 	751 
1375 
H-  6918 
825(1 
H-  1165— 
1308 
3983 
301 
± 	I 
53872 
H- 	4611 
25573 
+ 	3329— 
413 
1680— 
2327 
1676 
Savonlinnan 	......... 
- 	 5 Rovamuemen 
- 	-. - 	t Kristnnan, Kassten 
- 	- Koiviston 	............ 
75 
- 
4811 
H- 	453 
11 580 
- 12.591 
52 
+ 	7 
1 241 
+ 	230 
843 
- 1596 
37 
± 	21 
668 
-- 	277 
284 
± 	232 
74 
± 	1 
15868 
- 2472 
- - 
7 895 
-h 	978 
7 407 
± 	2 390 
11 
- 	1— 
19 
H- 	8 
719 
± 	260 
288 
1 243 
14 
- 	3 
433 
+ 	163 
1 254 
+ 	393 
3 - 	9 
595 
--i- 	429 
10 
± 	9— 
5 
- 	6 
1 455 
+ 	760 
28 
7 
, Rauman 	............. 
1 Raahen 	............. 
9 194 k 
+ 	1 745'H - 
214 
- 	626+ 
2 989 
400 
53 
11 
4 051 
H- 	500— 
86 
538— 
1 200 
115 
112 
115— 
846 
± 494— 
3655 
3527+ 
759 
324 
54 
28-f- 
841 
+ 368— 
47 
38+ 
16 949 
1854— 
8 
7 
899 
215 
15 
16 - f Jokioisten 	............ 
Loviisan 	............ 
3750 
± 	195 
9 786 
- 	158 
340 
± 	130 
1 377 
+  1 134 
lu 809 
+  4 261 
523 
H- 	120— 
334 
± 	62 
62 
34 
675 
+ 	335+ 
81 
+ 	7 
378 
109 
1 452 
± 	396 : 
350 
+ 	97 
271 
183 
435 
-I-- 	195 
66 - 	2.5 
87 
+ 	9 
964 
+ 	024 
Skandinavian  
- 
i — 	99j— 
- 
1 131 
- 
- 	64 - - 	48 3251i + 	2 068+- 
- 
101 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Yhteensak 
2026 343 
1— 27901 
444 9601 
-- 1289 
454 722 	482 577 
±24539 ±14 225 
533 436 
H- 40780— 
1 455 030 
104 778--- 
1 205 888 
54831 
391 218 
+15 198 
153 277 
—33449 
- - 	0,29 ± 	5,70  ± 	3,04 ± 	8,28,— 6,72— 4,35 ± 	4,04 - 17,91 
') Tonnirnäärät eivät ole yhtäpit-äviä sivulla  51 olevassa taulussa esitettyjen vastaavien määrien 
luettu saman rautatien osalle, jota vastoin se täällä on jaettu niiden mainittuj a asemia koskettavien 
- Valtionrautaiet 1924. - 
)c) 
tokset edellisestä vuodesta nähdään seuraavasta taulusta, jossa tavalliset 	Tarara - 
lisäystä  (+)  tai vähennystä  (-)  vastaavista edellisen vuoden luvuista. 
rautatoill . 
I 3_ , 
,T. 
6 
. 
- 
- 
0 a 
9 
I 
s_ a 
. 
. 0 /0 
I .. 
71 149 18915 2 573 3 039 37 884 6805 900 2659 	18 426 - 1 882 346 
- 1337- 2 714H- 990+ 107'- 33460 4- 3237 4- 21- 3733-4335'- 2- 187017- 9,04 
1702$ 2023 355 1050 72 518 43 256 1337 - 389283 
+ 	362H- 92+ 155+ 114 2- 153- 14+ 116+ 420 - - 2378- 0,61 
31 9691 2 734 2831 2 103! 296' 13136 874 11 903' 1 147 42 519 (429. 
- 	218± 431+1161-!- 789- 52± 58424- 399- 883+ 90± 37+ 53508+11,49 
2 369! 1 779 91 .84 3$ 47(4 20 26191 944 219 86! 321i 500 412 
-F 	734± 597-4 580-4 '4987- 4-F 11515-- 16- 120- 8'- 123+ 42708-F 9,33 
416 206 	17027 4 070 6)! 6 66')' 88068 bo 112 5074) )h ) 130 - 	559- 76+1270-  3935-'-. .544- 9.52-i- 17141- 20-F 19,± 601 --F 36650+ 6,68 
6871, 49386 196 4$7 968 835 43 372 1743 - 13395631 - 1803'- 7405,--- 64-- 1154- 895+ 41+ 5± 341+ 296 - + 2648-5'-!- 202' 
1 215, 32372 356 1.9 (± 302 166 146 1 241' 230! - 1 546 4 ! 
- 1139± 6398+ 105-'- 90- 15353± 69+ 35-F 299'- 417 - - 151189!- 8.91 
3$5bI 895 335 492 23 	127722' 51 209' 63 - - 	337, F 637-F 201.-!-- 17- 3+ 21477 - 9,- 10- 55 - + 31854± 7,93 
3349 2482 104 363 329! 201171 102 ! 267 ! 908 - 326 306 
+ 	394  + 361  + 43 + 	158,4- 316  + 15077+ 80!-F 138  + 481 - + 37619 + 13,03 
72 59 ) ! 37 7-31 247! 5 - 101 100 1%! 211 - 200 486 - 	424!_ 61 -F 617+ 72± 32- 584- 70'- 179- 2 - + 6580± 3,38 
353 28106 2 29 583 2 597' 5 1 131 - 168 940 
- 	378-10598,- 18 4- 	16  + 399 -F 1033 - + 1  ± 109 - - 1502.- 0,88 
1! 6096 33 - - ' 58 - - 14 14383 
± 	5- 
114! 157 
3±1799±  
478 81386 
- - 1'- 
8 
3- 
62 
1- 
2 
2- 
20 
13± 
12! 
2787-1-24,03 
115436 
+ 	36+ 147+13912- - 13± 4- 2+ 154- 12+ 
66 
86+ 
30 - - 54237 1± - - - - . - 
16134+16,25 
68631 
- 	79- 137 - - - 5721 - - - - -- - 2.0831-23,28 
422 53i 23 95 15 - 7 67! 41 - 38935 
+ 	81+ 494- 124-. 33+ 15 - -  4 + 59+ 36 - + 1701-4- 4,s7 - 
1 
7 206 12 2 - - 
- + 
1 - - 
- - 
4472 
+ '- 4 - + 2- 15' 1'- 104 4854-52,05 
1 072, 25 130! 48 ! 1 271 14 - 39 - 18 '15$ - 1465- 
194 
10± 
147 
113'± 
8 
19+ 
4 
1- 
23 
115-4- 
6 
9 
19 
- + 
12 
17 
- - + - 
3962+26,78 
14995 
+ 	85+ 44- 1- 48+ 22± 4.± 14+ 10 - - ± 22214-17,39 
- _! - - - - 3251 
10- 86- 2, - -- I - - -H- 617+23.42 
212 94s. 	133 159 	40 (435 	133 (153 
- 6034-11 869 47005'-'- 16453,- 
159 875 
52868+59022±17763- 
995 142! 	01 444! 17 470! 	24494! 
3983 -34311-4- 
5459 
512- 
8171 130 
104936- 1,27 
1- 2,76'- 8,18!± 20, 83 ! -!- 14,ii- 24so+ 40,39+ 24,111- 1 8,57 !- 1 2 , 29 + 1 0. 35--- 	1,27 
kanssa, koska siellä on eri rautateiden yhty-mäpaikoissa sijaitsevien asemien liikenne kokonaisuudessaan 
rautateiden kesken, joilla puheenalainen liikenne  on kulkenut. 
- Valtionrautatiet 1924. - 
Tavara. 
 1ik'enne. 
Oi.(Juik1lnillet1.'i111llllFil 
Allaniainituille a ali 
AUarnainituilta rautateiltit. 	 I 
a E. 
Hclsingiri—J-{:linnan—Raj a- 
149 294 
11 837 
Turun—Tampereen—H:linnari 1,4 948) 
3 954 
2479 
37 547 
joen 	..................... 
54065, 
Hangon 	.................... 
4 338 
Vaasan 	...................... 
Oulun 	...................... 
3 497 
Savon 	..................... 
Karjalan 	................... 
2 595 
Porin 	...................... 
Jyväskylän 	................. 
Helsingin—Turun 	........... 
7 162 Savonlinnan 	................. 
11 Rovaniemen 	................... 
Kristunan, Kaskisten 570 
Koiviston 	.................. 2 03 
2 652 
26 
Rauman 	................... 
Ilnahen 	...................... 
717' Jokioisten 	.................. 
Loviisan 	.................. 1 624 
Skandinavian 	............... -. 
(3338 1309 	13211 6K1 1IH'7 
23 188 3 088i 	2 814 1 25 
1 680 47258 	12 486 7 855 1 5' 
950 5 8481 	39455 12 79i 
1 259 2 550 	12 458 41 002 
5354 4 060 	5983 1 089 219 	 ; 
5657 2014 648 41 7l: 
628 4848 	2433 889 
1559 4559 	17233 1148 11II5 
1 563 1 848 	1225 862 4Th 
2023 1321 	1179 90 14-J3 
7 17 53 301 
184 575 	3315 1075 
105 47 1 3 ii 
442 1 713 	654 902 
7 34 116 463 Is 
19 1571 	314 272 fl 
158 92 38 32 311 
- - 	 - 13 _____ 
11')l 0.1 Sb 11i1izt(l 770110 97011 ) 
Lisäys (-I-) tai vahennys (—)  
vuonna 1924: 
tonrijkjlometrjä tuhatluvuin. . 	28639  + 3270  +  4229 +  10 688  + 	250  +  2 736 
preIIl tia ..................- 	8.62  + 	6,83  + 	4,Bs + 	10,38  + 	0,33  + 	1.00. 
Allaolevasta t.auusta näkyy, kuinka monta prosenttia kunkin rautatien 
rautateillä ynnä yhteensä kaikilla kukernat tonnikilomet.rimäärät 
Allamainituille )'.  
All aniainituilta rautatoiltS. 
- 
I{elsthgin—liärneenlinnan—Rajajoen 11 17 0(7 IllS ((.99 (1.51 
((.89 	 ' 1.74 1)23 0,21 0.09 
Turun—Tampereen--Hämeenlinnan . 1,42 (1,13 3.53 11,93 0.50 
(1(30 1.07 0,44 2.95 0,96 
Hangon 	............................ 
11,19 0.09 0,19 0.93  3,os 
Vaasan 	............................ 
oulun 	............................. 
2.81 0.40 0.30 0,45 0.os Savon 	.............................. 
Karjalan 	........................... 4,j 0, o.is 0,05 0.06 
Porin 	............................. 0,32 0,05 0.36 0.18 0,07 
Jyväskylän 	........................ 0.26 ((.12 0,35 1.29 0,00 
0,19 0.12 0.11 0,09 0,oe 
0,54 0.15 0,10 0,00 0.01 
Helsingin—Turun 	................... 
— --- - 0.01 0,02 
$avonlinnan 	........................ 
0.0.1 11.01 0)04 0.25 11,08 
Rovaniemen 	.......................... 
Kristikian, 	Kaskisten 	................ 
Koiviston 	.......................... 0,16 0.01 - - -- 
11.aunum 	........................... 0,20 0.03 0,13 0.05 ((.02 
— — 0.01 0.04 l4aalien 	.............................. 
0.05 - 0,12 0,02 0.02 .lokioisten 	.......................... 
loviisan 	........................... 0.12 0,01 0,01 — - 
fil II 	----------------------- -- -- 
Yhteensä 	22,70 	3,82 	7,07 	8,50 j 	5,76 
lI1/WSU(1(ttOtfllt 1.924 
57 
VUO(leIta I 924 tuliatluvuin. 
fl Ci 111 tul I la 	raut ate ill C. 	- 	- - Liays (+) ta  'ähenny(-)  v.1924 
81 	 81 a . 	 o 	 2. - 
a 	a • 0 	 C'* 
3, a . ;' 	 a c, 
P-. o 	a 	oa 0 	 5 a a 0 
P 	P I 
a 
25593 2 119 3383 (3502 	7420 271 224 2611 	253 5(30 30 065- 10.60 
805 370 254 4 885 	122 37 73 5 	51 570 ± 	2 233 + 	4,ss 
2183 2 671 2158 3453 	193 290 133 21 	100 	93 +  13676 4- 	15.68 
627 3273 3351 38 	1121 951 3480 1- 	76736 4- 	6085 + 	8,61 
339 1330 1051 7 	568 1665 518 5! 	65665- 1630- 2,42 
4 230 589 9679 97 	6795 19 29 68! 	295370 -- 	13 733 ± 	4,88 
201 559 98 1 668 14 	6439 38 15 4 757 	284 976 - 44 565 - 13,52 
221 26068 779 47 	281 35 34 1 	40794 4- 	2 295 4- 	5,96 
841, 4 529 23 930 23 	1 600 10 31 24 	70013 -F 	19 8(36 H- 	39.o2 
374 85 269 9568 	26 75 16 4 	18950 ± 	2 139 4- 	12.72 
5647 306 1917 3 	8827 - 3 43 	429584- 1893+ 4,61 
2 - 7 - 3 1052 2 - 1 458 -4 	38 + 	2,68 
50J 74 363 2 	92 50 1 6406 - 	12915 + 	2 298 + 	21,64 
109 1 5 5 	20 - - 2751 	5269- 2648- 33,45 
156 3047 333 9 	171 2 6 1 	9463 + 	1 907 -4- 	25.24 
6 1 21 - 10 22 1 - 719- 1 001 - 58,20 
69 67 44 41 	2 13 4 - 	3174+ 845± 36.28 
48 4 77 5 	10 1 - 1 	2 401 + 	640 .4- 	36.34 
- - - - 	- - -, - 	13-1434-99,10 
242859 44632 49289 24 699 33 700 	4531 1(1975 10 293 1 336 897 - 	13695 .-- 	loi 
-18302-45403 ±  6314 I- 	181 ±  1 725+ 	716 +  1526- 3792- 13695 
- 	7,01 +  13,77 -4 14,69 + 	0,74 L 	5,30  +  18.77 ±  16,15 - 26,92- 1.01 
sekä koko rautateistön lähteneen ja saapuneen tavaraliikenteen eri 
olivat tämän liikenteen vastaavista tonnikiloinetrien kokonaismääristä. 
	
alla 	nainituilla 	rautatoill8. 
81 	- 
a 	 C'.' 	 3, 	 9. 
0 	 3, - 	 ao 	 a 
0 a 	P '3 	8' 
P_2 _________  ________________________________________ ____________________  
1,25 loi 0,16 I 	0,25 (1 49 0.56 0,02 ((.02 	0,19 18,97 
0,21 0,06 ((.02 	(1,02 0,37 0,01 - ((.01 - 3,86 
(1.12 0,16 0.20 	(1.16 0.26 (1.01 0,03 0.01 	- 7,ss 
0,07 (Los 0.24 	0,25 - (1,08 0,07 0,26 - 5,74 
0,03 0,03 0,10 0,08 - 0,01 0.13 ((.01! 	- 4.91 
16,44 0,32 0,04 	((72 0,01 (1,51 - --- 	0,01 22.09 
0,54 15,08 0,01 	(1,13 - ((48 - 0,36 21.32 
0,01 0,02 1.os 	0.00 ((.03 - -- 	- 3.05 
(1,82 0,06 0,34 	1,79 - 1)12 - - -- 5.2-1 
(1,03 0,03 (1,01 (Lo2 0.72 - 0,01 - 1,42 
1.08 ((.42 0,02 	0,11 - 0.66 -- - 	- 3.21 - 
0,01' 
- 
- 
--- - 
0,01 	0.03 
- 
- 
-- 
(1,0 1 
(1,08 
- 
--- -- 
0,48 	- 
((il 
0,96 
- (Loi - - - - - - 0,21 0,39 
0.01 0,01 0.23 	0.02 - - 0,01 - - 	- 0.71 - - - - - - - ((,05 
- 0,01 0,01 	(Loi - - - - 	- 0.24 
((03 - 	0,01 - - - - - 0,18 
20,65 	18,17 	3,34 	3,00 	1,ss 	2,52 	0,34 	0,82 	0,77 	100.00 
- Yaltionrauiatiet 1924.  - 	 8 
Tavara- 
liikenne. 
Tavara- 	 Kun lasketaan kultakin rautatieltä lähetetyn ja sille saapuneen 	avara 
ia'enne. 	liikenteen 	prosenttilukujen keskimäärät, 	saadaan tonnikilometriinäärist  it 	ri 
rautateiden osalle seuraavat prosenttiluvut:  
V. 194. V. 1923. V. ur;. 
Savon 	rautatielle 	.............................. 21,37 20,51 14. 
Helsingin-H:linnan--Rajajoen rautatielle ........ 20,83 22,7 o 35. 
Karjalan 	rautatielle 	............................ 19.7.1 21,87 16,11 
Turun-Tampereen-H:linnan rautatielle ........ 7,31 6,57 Sur 
Vaasan 	rautatielle 	............................. 7,12 6,42 7.07 
Oulun 	rautatielle 	.............................. 5,33 5,33 4,00 
Jyväskylän 	rautatielle 	......................... 4,46 3,45 1. 
Hangon 	rautatielle 	............................ 3,84 3,o 4. 
Porin 	rautatielle 	............................... 3,20 2,88 2.r 
Savonlinnan 	rautatielle 	........................ 2, 87 2,71 1 	1 7 
Helsingin-Turun rautatielle .................... 1,64 1,53 1, 
Kristiinan, 	Kaskisten rautatielle ................ 0, so 0,75 4). 	1 
Koiviston 	rautatielle 	........................... 0,58 0,82 
Rovaniemen 	rautatielle 	........................ 0,23 0,19 . 
Vhdysliikent.eelle 	ksityisrata.in kanssa 	.......... 0,59 0,50 0.7 
Vhlh ikr;i; rulla 	Haii' 	na viaji rautateiden kanssa - 0,o 6 -- 
Yhteensä 100,00 100,00 10(.ou 
a)}ulksi ulriaaii 	tähän seulauva rautateistön tärkeimpäin tavaraliikemir- 
an mainittua liikennettä esittävä taulu, joka sisältää niistä lähetetyn  
a niihin saapuneen tavaran yhteenlasketut tonnikilornetri- ja tonniluvut alla - 
iiiainituilt.a 	ruosjlta : 
Miljoonaa lithotetyn jo sanpu- Tuhatta tonnia 1hetetty&t ;a 
Acemat. neen 
tavaran totinikilorneiriä. saapunutta tavaran. 
V. 1924. 	V. 1923. 	V. 1913. V. 1924. V. 1923. V. 	1913. 
Helsinki satamineen ......... 172,2 	189,5 	80,1 906 930 677 
53,7 54,0 22,1 352 347 250 
Lappeenranta satarnineen ..  22,1 	25,7 	15,1 136 142 91 
Viipuri satamineen 	......... 149,2 	160,5 58,8 994 1 133 542 
63,8 	44,9 	- 191 162 
91,3 88,7 36,9 308 257 121 
Sörnäiiien 	................... 
104,7 	110,6 	50,2 462 491 342 
Rajajoki 	..................... 
59,4 53,3 34,6 420 377 202 
Hanko 	...................... 
Turku satamineen ........... 
41,9 	47,8 	32,3 177 209 223 
Tampere 	.................... 
Vaasa 	...................... 
22,1 13,5 9,5 135 96 29 \Tilppula 	................... 
Kemi 	...................... 22,0 	22,1 	4,2 56 52 33 
25,4 24,8 16,1 129 125 81 
94,6 	92,9 	32,7 255 233 86 
Oulu 	....................... 
Kajaani 	..................... 
48,2 45,2 14,0 204 183 54 Kuopio 	.................... 
lisvesi 	..................... 26,4 	21,3 	7,4 108 92 42 
Mikkeli 	.................... 21,i 19,6 9,7 134 134 64 
Harju 	..................... 47,8 	50,6 	22,8 250 264 157 
Kymin tehdas 	............. 33,5 38,6 12,3 197 23.3 120 
Harnina 	.................... 58,2 	66,6 	- 207 203 - 
Hovinsaari 	................. 37,3 - - 123 - 
Kotka 	..................... 110,0 	148,4 	48,0 518 639 253 
Lieksa 	..................... 35,4 37,3 13,6 72 72 34 
Suojärvi 	.................. 42,0 	14,3 	- 205 68 - 
Sortavala satamineen  22,1 27,3 11,s 128 137 74 
Landenpohja 	.............. 23,2 	22,5 	- 103 103 . 	- 
Enso 	...................... 39,2 35,1 5,s 315 289 83 
Pori 	...................... 20,o 	21.6 	6.3 154 168 61 
35,3 27,5 14,6 128 135 48 
Jyväskylä 	.................. 28,7 	21,7 	9,4 141 110 51 
Suolahti 	................... 
36,7 34,4 - 113 110 - 
28,2 	37,0 	- 146 185 - 
- Full ;o uuu 	1a1ii 1 	1921. 
59 
Uusien rataosain liikenne.  
Sen seikan valaiserniseksi, kuinka suuri liikenne  on ollut erityisesti vii-
meksi valmistuneilla rataosilla, otetaan tähän Turun—Uudenkaupungin, Tor-
nion—Karungin, Kaj aanin—Kontiomäen, Tisairnen--Ylivieskan, Matkaselän-
Suojärven ja Hiitolan—Raudun rataosilla  vuosina 1923 ja 1924 kuljetettujen 
matkustaj am ja tavaratonnien kilornetrirnäärät. 
Henkilökilometrej ä (n. k. varsinaisten matkustajain) tuli allamainittujen 
ratain osalle sanottuina kahtena vuotena seuraavat määrät, tuhatluvuin:  
V. 1923. V. 1924. 
Turku—Uusikaupunki ......................... 693 5 624 
Tornio—Karunki 	............................. 232 221 
Kajaa.ni—Kontiomäki 	......................... 412 599 
Iisalmi—Ylivieska 	............................ 143 1 466 
Matkaselkä—Suojärvi 	......................... 6 335 7 217 
Hiitola—Rautu 	............................... 7 724 7 131 
Uusien rta 
osain liikenne. 
Ratakilometriä kohti (keskiliikennepit uutta) tuli matkustajia seuraavat 
määrät: 
T urku—Uusikaupunki 
 Tornio—Karunki 
Kaj aani—Kontiomäki 
Iisalmi—Ylivieska  
Mat kaselkä—Suoj ärvi 
Hiitola—Rautu 
V. 1925 	V. 1924. 
86 677 	124 969 
8601 	8170 
15 831 	23 034 
47707 	43 113 
58062 	59159 
78025 	72027 
Tonnikilometrejä eri rataosille tuli seuraavat määrät, tuhatluvuin:  
V. 1923. V. 1924. 
Turku—Uusikaupunki ...................... 75 781 
Tornio—Karunki ........................... 177 199 
Kaj aani—Kontiornäki ....................... 455 545 
Iisalmi—Ylivieska .......................... 46 745 
Matkaselkä—Suojärvi 	....................... 13 285 25 121  
Hiitola—Rautu ............................. 14 726 8 325 
Ratakilometriä kohti tuli tavaratonneja seuraavat määrät:  
V. 1923. V. 1924. 
Turku—Uusikaupunki 	.................... 9 356 17 351 
Tornio—Karunki 	......................... 6 550 7 372 
Kajaani—Kontioinäki 	..................... 17 518 20 953 
Iisalmi—Ylivieska 	........................ 15 193 21 898 
Matkaselkä—Suojärvi 	..................... 123 013 205 909  
Hiitola—Rautu 	.......................... 148 74.9 84 094 
Valtionrautatiet 1924. 
Uusien rata- 	Sen osottamiseksi miten eräät muut sitä enileIl valmistuneet taut at el 
osain liikenne, ovat ensi aikoinaan ja myöhemmin toimineet, otetaan tähän  V!it1ili1(n 
inatkustajain määrä ratakilometriä kohti seuraavilta rautateiltä:  
V. 1909 V. 1910 V. 1913. V. 1919. V. 
Savonlinnan 	............. 3.5 939 36 610 48 000 59 618 ¶8 57 
Rovaniemen 	............. 39 130 38 345 37 661 27 404 65 3 
Kiistiinan. Kaskisten  33 414 43 500 60 1 
{'uj\i1aII - HH7  4:7: 
Tavara111uljet us samoilla 	rautateilla, ratakiloitietriä  kohti 	1akettiiiia 
nousi seuraaviin määriin, tonneja:  
V. 1909. V. 1910. V. 1913. V. 1919. V. 1924. 
Savonlinnan 	............. 13 646 15 732 29 098 56 907 165 196 
Rovaniemen 	............. 20 043 21 800 22 853 16 991 41 569 
Kristiinan. Kaskisten  - - 21 828 26 986 77 289 
Koiviston 	............... - 8 703 137 240 
Kun tandotaan saada erinäisten rautateiden koko liikenne yhdessä verrat
-tavaksi. käytetään  tijastollisissa laskelmissa sitä tapaa että yhdistetään yhdeksi 
 luvuksi  henkilö- ja tonnikilometrit, katsoen ne voitavan tämmöisessä tapauk-
sessa rinnastaa yhteiseksi mitaksi. jota kutsutaan iii k e fl n e y k s i k ö k s i. 
 Tässä  on kyllä huomattava että keskimääräinen tulo tonnikilometriltä Ofl ltuo-
mattavasti suurempi kuin henkilökilometriltä, mutta toiselta puolen on tosin 
 mös  erotusta eri rahtiluokkain tonnikilometreilläkin  samoin kuin eri kuljetus
-ltiol.kain henkilökilonietreillä. 
flmoitettuna liikenneyksiköissä. tulee siis ylenipänä mainittujen uusien 
 tat aOsai!l likelIl1( nieikittävälcsi selirauvill la 'min 
Liikennoyksikköjä rata- 
Kilonietria kohti. 
V. 1924. 	V. 1924. 
'l'iiiku—Tusikaupuitki .................... 96 033 	142 320 
Tarnio—Karunki 	......................... 15 151 	15 542 
Kajaani—Kontiomäki ..................... 33 349 	43 987 
h.alrni—Ylivieska 	........................ 62 900 	65 011 
.\latkaselkä—Suojärvi ..................... 181 	675 	265 068 
Iliitola—Rautu 	.......................... 226 770 	150 121 
hdellämainittujen vanhain  rautateiden osalta ovat liikenneyksiköt osote - 
auta vuosilta seuraavat: 
Liikenneyksikköjit ratakilo netriti kohti. 
V. 1909 	V. 	910. 	V. 1919. 	V. 1919. 	V. 1924. 
savonlinnan 	............ 49 585 	52 342 	77 098 	116 525 	263 770 
Fovaniemen 	............ 59 173 	60 145 	60 514 	44 395 	106 890 
kristiiiia.n, Kaskisten  -.-. 	55 242 	70 486 	137 444 
liVit)1 	.............. - 	 - 	 - 	24 730 	180 973 
tUf/ Hil/il lh//;( !/9; 
Valtionrautateiden tulot.  
VahionraUtal-114ufl Lolco tuloutus oli vuonna 1924 ........ 
 Edellisenä vuonna tuloutus oli .......................... 
joten tuloutetut tulot vuonna 1924 lisääntyivät ..........  
K nu mainitusta tuloutetusta määrästä .................. 
v/ihe,uietään takaisinmaksut ja muut poistot. jotka näky- 
vät IV:mien liitteen taulusta N:o 15 ja joita oli 
\hteensä ......................................... 
j/jj l>ruttotuloksi vuodelta 1924 .........................  
644 509 349 mk. 	q'u1o. 
634250435 » 
10258914 mlc. 
 644509349  mk.
2945231 » 
 641564118  mk. 
1ääasia1lisiin tuloryhmiin tämä tulo jakautui vuosina 1924 ja 1923 seu - 
a val la tavalla: Voonna 1924. Vuonna 1923. 
0/ iImç ol 
Matkustajaliikennetulo . . . 218 576 651 34,07 211 889 579 33,so 
Tavaraliikennetulo ........ 396 309 581 61,77 401 115 481 63.54 
Ylimääräiset tulot 	........ 9 947 097 1,55 9 383 129 1,49 
ekalaiset 	tulot. ........... 16 730 789 2,61 S 929 415 1,41 
Yhteensä 641 564 118 100,00 631 317 604 100,00 
Näissä ryhmissä kumpanakin mainittuna vuonna tapahtunut suoranainen 
 ja  suhteellinen lisäys (±) tai vähennys (—) näkyy allaolevasta sovitelmasta: 
Tulon lis{tys  (-4-) tai  vähennys  (—). 
Vuonna 1924. Vuonna 1923. 
0/0 0 
H- 	6687072 + 	3,i6 +  26487850 	± 14,29 
— 4805 900 1,20 +  42 278 321 	± 11,78 
H- 	563 968 + 	6,oi + 	1216361 	+ 14,89 
H- 	7 801 374 +  87.37 + 	1 815 037 	+ 25,i 
±  10246514 ±  1.62 H- 71797569 ±  12.83 
Matkustaj aliikennetulo . 
Tavaraliikennetulo ........ 
 Ylimääräiset tulot ........ 
Sekalaiset tulot ........... 
Yhteensä 
Kutakin ratakilometriä kohti  valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
olivat puheenalaiset tulojen pääerät vuosina 1924 ja 1923 seuraavat: 
V. 1924. V. 1923. 
Matkustajaliikennetulo 	.................... 51 321 50 655 
Tavaraliikennetulo 	........................ 93 052 95 892 
Ylimääräiset 	tulot 	.......................  2 336 2 243 
Sekalaiset 	tulot 	........................... 3 928 2 135 
Yhteensä 150 637 	150 925 
Eri rautateiden tulot. Eri rautateiden tuloutetut eli maksettaviksi lasketut 
tulot ovat IV:nnen ilitteen tauluissa N:o 1 ja 2 (sekä 1 a ja 2 a) sellaisina kuin 
ne saadaan asemien tileistä. Niihin sisältyvät siis myös takaisin niaksettavat 
määrät, mutta sitävastoin ei niitä tuloja, joita ei tilitetä asemilla; tällaisia 
Valtionrautatiet 1924. - 
ft2 
Tube, 	ovat tulot yksityisradoilta valtionrautateillo läliteijeestii vlidvsliikeiiteesl  a. 
vankivaunuissa kuijetetuista  vangeista ja Matkatoimiston välittämästä matka i-
lijaliikenteestä, osittain tulot siviilivirastojen kuljetuksista ynnä sekatulot ja 
 n. s. liikennelisäykset  sekä pieni osa makasiinin- y. m. vuokria. Muuten oil. 
IV:nnen liitteen  mukaan asemilla tilitetyistä, eri rautateiden tulomääristä 
huomattava, että ratain yhtymäpaikoissa sijaitsevien asemien kaikki tulot 
tässä liitteessä luetaan niiden vanhempien rautateiden hyväksi, joille nämä 
asemat alkujaan on rakennettu, niin että tällaiset vanhempiin ratoihin yhty-
vät, myöhemmin rakennetut radat eivät saa mitään osuutta sanottujen asemien 
tuloista. 
Allaolevan taulun t.arkoituksena on taas osott:aa, kuinka suuri tulornääri 
jokaisella rautatiellä suoritettuun työhön katsoen  on luettava sen hyväksi. 
Taulussa on tulojen jako eri rautateille tehty siten, että kunkin rautatien osuus 
matkustajaliikennetulosta on laskettu suhteellisesti varsinaisten matkustaj am 
 sillä kulkeman henkilökilometrimäärän  mukaan sekä osuus tavallisen rahti
-ja pikatavaralilkenteen  tuottamasta tulosta tiettyjen suhdelukujen perustuk-
sella, jotka on saatu kertomalla eri rautateillä vuonna  1924 kuljetetun tavaran 
lounikilometriluvuilla keskimäärin tonnikilometriä kohti karttunut  tulo vuo-
(leita 1921 (jolta on suoritettu näistä tuloista tarkka jako eri rautateille), ja 
 ainut liikenteen tuottamat tulot taas luettu niiden rautateiden osalle, joilta 
vastaava liikenne on lähtenyt, sekä ylimääräiset tulot niille rautateille, joilla ne 
 vu  kannettu, lukuun ottamatta pientä erää viimeksimainituista tuloista, joka 
 on  yhdessä sekalaisten tulojen kanssa jaettu radoille suhteellisesti liikenneju-
mii ei kullakin niistä kulkeman vaununakselikilometrimäärän mukaan. 
Yllämainittujen laskuperusteideii mukaan jakautuivat valtionrautat.eiden 
tuloista kunkin eri rautat.ien osalle seuraavassa taulussa esitetyt, tiivik'i 
tuliansiksi markoiksi tasoitetut määrät: 
Raututiell4 
! 
. 
.i1'lsingin-H:linnan 
88962000 4070 99567000 25,12 8320000 31.19196849000 30.es: 
4814000 2.20 iei 019 000 4,01 938 000 3,52 21 771 000 3,39 :Ftingon 	............. 
Turun-Tampereen 
 Hämeenlinnan  ... 17445000 7,os 32411000 8,18 2 042 000 7,65 51 898 000 8,o 
11 703 000 5,35 37592000 9.49 1 911 000 7,10 51 206 000 798 
16213000 7,42 24 562 000 6,20 2 033 000 7,62 42808000 6,67 
i8282000 8.36 64719000 16,33 3946000 14.79 86947000 13,55 
-Rajajoen ....... 
23 60i4 000 10,83 62083000 15,66 3989000 1495 89 736 000 13,99 
8 502 000 3,89 15911 000 4,01 791 000 2.00 25204000 3,93 
Vaasan 	............ 
5337000 2,44 12647000 3,19 672 000 2,52 18656000 2,91 
oulun 	............. 
savon 	.............. 
Helsingin-Turun . . 13 999 000 6,40 11 580 000 2,92 853 000 3,20 26 432 000 4,12 
Karjalan 	........... 
P.>rin 	............... 
Jyväskylän 	.......... 
4362000 2,00 9973000 2,52 429000 1,61 11764000 2,30 
1 767 000 0,si 1810000 0,40 192 000 0,72 3769000 0,59 
avon1innan 	........ 
Rovaniemen ........ 
Krist.unan, Kaskisten 2773000 1,27 4468000 1,13 267 000 1,00 7 508 000, 1,17 
Koiviston 	..... 754 000 0,35 2967000 0,75 295 000 1,11 4016000 0,63 
Yhteensä 21 	377 U(J0 100,001396 309 0001 100,00126 678 000( 100,001641 564 0001 100,OO 
lal1 ionra ulaiiet 1921. - 
f;3 
Kutakin i(zlakilolnetrtü Johti rautateistöri keskiliikennepituudesta tulot 
olivat eri ryhmissä seuraavat: 
Matkustaja- Tavara- Ylimääräiset 
liikenne- liikenne- ja sekalaiset 	Yhteensä. R a a t a t i e 1 1 ä. tulot, tulot, tulot. 
____________________________ I 	 ltatakilojnetrjltä. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen  167 800 187 900 15700 371 400 
31 300 104 000 6 100 141 400 Hangon 	......................... 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan  67 400 125 100 7 900 200 400 
37400 120 100 6100 163 600 
30 900 46 900 3 900 81 700 
Vaasan 	.......................... 
Oulun 	........................... 
29400 104100 6300 139800 
30 700 80 500 5200 116 400 
53100 99 500 4 900 157 500 
Savon 	........................... 
Karjalan 	........................ 
26 800 63 500 3 400 93 700 
Porin 	............................ 
Jyväskylän 	...................... 
Helsingin—Turun 	................ 71 100 58 800 4300 134 200 
21 400 48 900 2 100 72 400 Savonlinnan 	..................... 
16 200 16 600 1 800 34600 Rovaniemen 	..................... 
Kristiinaii, Kaskisten 	............ 19 500 31 500 1 900 52 900 
Koiviston 	....................... 10 000 .39 600 3900 53 500 
Kek 51 100 ¶0 0 0 300 150 	00 
nu itsekuuikin rantatieii tidot jaetaa Il u aI'i1oioetipi ja lukea uuej 1ll1iu 
kiiljettujen vaununakselik'jlometrje•n lukumäärillä, saadaan allaoleva sovitehua 
eri rautateiden keskituloista: 
Tu'ot. 
ltau tatieliti. 
J unakilornetriltä, lUO:lta liikeunej :nain van- 
nunakseljkjlo,netrjlt5,  
H u a 
..E. 5':: ;'' .. 	 -. .-.-- 	c.. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen  2141 2396 
Hangon 	......................... 854 2 843 
rrTlriiU TaInPeren }J ämeenlinnan 1 329 2 469 
Vaasan 	.......................... 76.3 2 450 
Oulun 	.......................... 1068 1619 
Savofl 	.......................... 634 2 246 
Karjalan 	....................... I 843 2211 
I 	urin 	.......................... 1 227 2 297 
Jyväskylän 	..................... 742 1 758 
}[elsingin—Turun 	............... I 1 365 1 130 
Savonlinnan 	.................... 902 2 062 
i Rovaniemen 	.................... 1 023 1 048 
Kristiinan, Kaskisten 	............ 963 1 551 
Koiviston 	...................... 598 2 355 
Keskimäärin 1 1i10 2 1H 
Penniä, 
200 4737 4609 5158 	431 10 198 
167 3804 2219 7383 	432 1 10034 
156 3 954 3079 5 721 	360 9160 
124 3337 1708 5 488 	279 7 475 
134 2821 2 826 4282 	354 7 462 
137 3017 1457 5157 	314 69281 
142 3196 2002 5252 	337 75911 
114 3638 3613 6 762 	:336 10 7111 
93 2 593 2587 6 131 	326 9 0441 
83 2578 4164 37751 	278 8617 
89 3053 3412 7802 	336 11550 
111 2182 3343 3424 	363 7139 1 
93 2607 3578 5764 	344 9686, 
234 3187 1403 5521 	540J 74731 
1461 3 5091 29261 5 3051 	3571 8 5881 
Valtionrautat jet 1924. 
Erityistietoja matkustajaliikennetuloista.  
Matkustaja. 	Matkustajaliikenteen  koko tuloutus, joka vuodelta 1923 oli 2 I 1 	1 I -il 
Lcnneu1o. mk, lisääntyi vuonna.  1924 220 526 SO(1 mk:aan. Mainitusta määrästä Oil to-
dellisen bruttotulon  saamiseksi kuitenkin väheunettävä takaisinma.ksut ja miwt 
 poistot. yhteensä  1 950 155 mk, joten bruttotuloksi jää 218 576 651 ntk eli (1(187 1i72  
mk enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin tämä tuli fl 2 I .T Hlic 
Eri tuloeriin bruttotulo jakautui seuraavalla tavalla 
Vuonna 19-24. 
olo 
Yksinkertaisista, meno ja( 	 883 244 	0 40 	943 049 	0.t - 
paluu-, 	tilaus-, 	aika-, 	II » 44 278 372 	20,26 	42 185 898 	ift tyolais- sekakiertomatka -1 	» 144 834 269 	66,26 140 425 816 	66.7 
a. kuponkiltpmsta ......  
\It --.i 	HO O4 	5L 	I 	73: 	. 
\attla- 	1i'IH 
lipuista 	...................... 4 05(1 403 1, so 3 927 279 1. 
uojeluskuntalaisista 	............ 805 116 0,37 891 405 0, 
ivii1ivirastojen kuljetuksista 1 929 731 0,ss 2 460 386 1,16 
Varattomista 	................... 53 651 0,02 125 020 0,06 
Kotaväestä, 	ostetuin lipuin  990 184 0,45 1 017 896 0,45 
» 	luotolla 	............. 2466646 1,13 2705 134 1,28 
Poliiseista 	...................... 117 193 0,05 188 845 0.t 
Vangeista 	...................... 542968 0,25 567555 
i\lakuusijalipuista 	............... 7 887 996 3,i 7 562 135 3.7 
l'aikka- ja ravintolavaunulipuista . 1 499 961 0,o 878 823 0,41 
i\Iiiita lisämaksuja  1 083 020 0.50 957 878 0.4 
Vht. matkustajain kuljetuksesta  211 428 754 96,7 3 204 837 119 
Kuiiien kuljetuksesta 	............ 275 491 0,12 237 488 
Matkatavarasta 	................. 5 611 440 2,57 5 575 255 2,63 
Ylimääräisistä junista 	........... 107 539 0,os 108 (151 0,o 
Helsingin  —Malmin ruumisjunista. 104 960 0,05 90 320 0,o 
r\sernasiltalipuista 	............... 1 048 4(17 0.48 1 040 746 0,4t1 
Kaikkiaan  2l 	57(1(151 11)(4.a 211 	$I4 579 11)14»w 
hutakio itt/al lwar/ria La!t/ 	vall iiiiaiithtiideii 1skil1ikeI]1itUll'ta 
karitui matkustajaliikenteen  eri lähteistä vuosina  11424 ja 1923 tuloja sew- 
iaavat. määrät: 	 Vuonna 	Vuonna 
Yksinkertaisista, meno- ja paluu-, tilaus-, aika -,f 	I luokka 
työläis- sekä kiertomatka-  ja kupouki-.{ II 	» 
lipuisti ................................. I 	lii 	» 
1924. i9-4. 
207 225 
10 396 10 085 
34007 33571 
Yhteensä 44 610 	43 881 
-  
C1il?o?]i(t]tt(tliLi l,Q9i. 
(.;5 
Vuonna 	Vuonna Matku8acz. 
1923. 	ijikennetuto. 
Nauha- ja 	 . 	952 	939 
uojeluskunta1aisista 189 213 
Kiviilivirastojen 	kuljetuksista 	 .......................... 453 588 
Varattomista 	......................................... 13 30 
otaväestä, 	ostetuin 	lipuin 	............................ 233 243 
» 	luotolla 	 .................................... 579 647 
Poliiseist.a 	............................................ 28 45 
Vangeista 	 ............................................ 128 136 
Makuusijalipuista 	..................................... 1 852 1 808 
Paikka- ja ravintolavaunulipuista 	...................... 352 210 
Muita 	lisämaksuja 	.................................... 254 229 
	
Yhteensä matkustajain kuljetuksest.a 49 643 	48 969 
Koirien kuljetuksesta ................................. 65 	 . 	57 
Matkatavarasta 	...................................... 1 317 	1 333 
Ylimääräisistä junista ................................. 25 26 
Helsingin —Malmin ruumisjunista ...................... 25 	21 
Asemasiltalipuista ..................................... 246 249 
Kaikkiaan 51 321 	50 655 
Keskimääräinen tulo kutakin matkaa sekä heskilökilometriä kohti oli taas: 
Matkaa kohti. 	Henkilökilometria kohti. 
V. 1924. V. 1923. V. 1924. 	V. 1923. 
Penniä. 
Yksinkert.aisista, 	meno -1 luokka ja paluu-, tilaus-, aika-, 150: 85 138: 60 1 » tyolais-sekaluertomat- 16: 48 20: 97 19,2 1) 19,5 1) 
fI ka- ja kuponkilipuista 5:81 _________________________ 6:32 
Keskim. 6: 87 7: 57 
Suojeluskuntalaisista 	............... 10: 36 9: 50 11.6 11,4 
Siviilivirastojen kuljetuksista 	....... 14: 89 19: 50 12, 11,1 
Varattomista 	....................... 24: 36 26: 25 0,4 9,2 
Sotaväestä, 	ostetuin lipuin 	.......... 23: 93 24: 10 9,s 
» 	luotolla 	................. 19: 95 19: 85 9, 9,7 
Poliiseista 	 .......................... 8: 83 7: 78 10,4 10,4 
Vangeista 	.......................... . 24: 21 26: 46 11,8 12,o 
Keskimäärin oli koko matkustajaliikennetulo vuonna 1924 joka mat-
kalta Smk 7: 59 ja henkilökilornetriltä 20,6 penniä, joita lukuja edellisenä. 
vuonna vastasivat 8mk 8: 33 ja 20,7 penniä. 
')  Eri luokkain henkilökilometrejä ei ole näiltä vuosilta laskettu. 
- Valtionrautatiet 1924.  - 
66 
Erityistietoj a tavaraliikennetuloista. 
T2vara- 	Tavaraliikenteen tulontetut tulot, jotka vuonna  1923 olivat 401 742 476  
Wkennetulo.  mk, vähenivät vuonna 1924 397 277 240 mk:aan. 
Kun mainitusta tuloutetusta määrästä vähennetään takaisinmaksut; 
muut poistot, 967 659 mk, jää tavaraliikenteen vuonna 1924 tuottamaksi brutto 
 tuloksi  396 309 581  mk. Tätä määrää vastasi edellisenä vuonna 4)i I IS 480 ink. 
 joten tavaraliikennetulo siis väheni  4 805 899 mk. 
Eri tuloeriin bruttotulo jakautui seuraavalla taval];: 
Vuonna 19.'4. 	 V o 
	
Tulo rahtitavarasta .......... 372 696 351 	94,04 	378 118 324 	94, 
» 	pikatavarasta .......... 20260885 	5,ii 	19951 818 	4,97 
» 	paketeista ............. 2 356 048 	0,00 	2 145 517 	0,54 
» 	lipuilla kuijetetusta inai - 
(losta................. 996 297 	0,25 	899 821 	0,2 
Yhteensä 396 309 581 	100,00 	401 115 480 	100.ou 
Valt ioiwa it iiteiden keskiliikennepituuteeii verraten vast asivat t avara 
likentecn. eii tuloenit seuraa via kcslciiniiiriii 101010110ine(rilta: 
Keshitu1 	tIjIooietri!ta. 
V. 1924. V. I92. 
lialititavarasta 	........................... 87 508 	90 394  
l 0ikatavarasta ............................ 4 757 4 770 
laketeista ............................... 553 	513 
Lipuilla ku1etetiista flliidOSt ^i ............ 234 215 
Yhteensä 93 052 	95 892 
Keski iiiiiri Ii iJ/'si1oiIfu olivat kust akin tavararvhmästä karttuneet tulot 
Vuonna 1924. Vuonna 19. 
2i 
Balititavarasta. tonnilta 	.................. 	46: 27 	46: 34 
I 0 ikatavarasta 	..................... 211: 62 	202: 48  
Paketeista, kappaleelta ..................... 5: 54 	5: 64  
Lipuilla kuljetetusta maidosta, lipulta ........ 1: 94 	1: 91 
Keskitulo rahti- ja pikatavaran kuljetuksesta ynnä lipuilla kuijetetusta 
niai(losta oli vuonna 1924 Smk 48: 21 tonnilta eli aivan sama määrä kuin edelli-
senä vuonna. Näiden tavarairi tonnikilometriä kohti saadaan taas tulornääräksi  
29.5 penhliii. joka inySs on yhtä suuri kuin vastaava tulo vuodelta 1923. 
Valtionrautateiden menot.  
\Ieuot valt;ionraut.ateiden hallinnosta, kunnossapidosta ja käyttämisestä 
lisääntyivät vuonna 1924 edellisen vuoden määrästä, joka oli  505 759 770 mk, 
570 179 399 rnk:aan, siis 64 419 629 mk eli 12,74  %,  jota lisäystä vuonna 1923 
 vastasi  50 452 661 ink eli 11,08 
VaUionrauteIie( 1.924. - 
13 102 7201± 1 936 543:+ 14,78 
15(19513+ 290536+ 18si 
204 996 + 	11 522+ 5,62 
269270+ 33539+ 12,46 
6830+ 1900+ 27,82 
241 085 + 	65 573 + 	27,20 
423327+ 10596+ 2,50 
146747+ 5625+ 3,83 
23 130 + 	22 241 + 	96,16 
24000— 2500— 10,42 
838724+ 41246± 4,92 
2250— 625— 27,78 
24125 + 	13875 + 	57,51 
2111 691 + 	526 110 + 	24,91 
8450 + 	6 550 + 	77,sl 
18996 8581+ 2 962 7311+ 15,60 
Th 
Jieno prosentti (s. o. menot prosenttina tuloista) oli 88, 87, oltuaan edelli- 	Menot. 
(11 VUOIUIà 80,ii. 
Rautatiehallinnon eri osastojen menot vuosina 1924 ja 1923 nähdään 
allaolevasta sovitelmasta: 	 V.,,'» 1005 	 Vnnnr,a 1928. 
K eskushallinto ........... 
Linj aliallinto: 
Talousosasto ........ 
Yleinen rataosasto 
Koneosasto ......... 
Varasto-osasto ...... 
Liikenneosasto ......  
O/  sun,inasta. 	 o  summasta. 
25 683 379 	4,51 	22 139 437 	4,as 
2 797 774 0,49 2 773 509 0,55 
91 702 712  16,os 79 892 173 15,80 
241 068 072 42,2 8 218 578 666 43,22 
2897314 0,si 2552636 0,50 
206 030 148 36.13 179 823 349 35,ss 
Yhteensä 57) 179 399 	100,00 	505 759 770 	100,00 
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituuclesta 
tekivät vastarnainitut menoinäärät: 	Vuollia 1924. 	 Vuonna 1923. 
Koko vuodelta. 	Päivältä. 	Koko vuodelta. 	Päivältä. 
	
8' 	 .'%fl5 	5I5 
Keskushallinto .................. 6 030 	16: 48 	5 293 	14: 50 
Linjahallinto: 
Talousosasto .............. 
Yleinen rataosasto ......... 
Koncosasto ...............  
Varasto-osasto ............. 
Liikenneosasto ............  
Yhteensä  
Osastojen menomääräin jakautuminen eri  menomomenteille vuosina 1924 
ja 1923 sekä niiden lisäykset tai vähennykset vuonna 1924 edellisen vuoden 
eristä näkyvät seuraavasta taulusta: 
Meootnäftriit. 	Lisäys (--I-) tai vähen- 
Markkaa. nya (—) vuonna 1924. 
Menon laatu. 	 _______ 	 ______________ 
V. 1924. 	V. 1923. 	Markkaa. 
657 1: 79 663 1: 82 
21 532 58: 83 19 099 52: 33 
56602 154:65 52 254 143: 16 
680 1:86 610 1:67 
48 375 132: 17 42 989 117:78 
133 876 365: 78 120 908 331: 26 
Keskushallinto. 
Henkilömeiwt. 
Paikkausta vakinaiselle henkilökunnalle 	. 15039 2631 
Paikkausta ylirnääräiselle henkilökunnalle ja 
1 860 049 
216 518 
Matkakustannusten korvaukset ja paivärahat 302 809 
8 730 
306 658 
Valtion palveluksen perusteella myönnettyjä 
433 923 
korvausta ylirnääräisestä työstä 	......... 
Paikkausta viransijaisille 	................... 
152 372 
Lahjapalkkiot 	.............................. 
Vuoden kuluessa myönnettäviä ylimääräisiä 
Huoltotoimenpiteet 	........................ 
45 37l 
eläkkeitä 	............................... 
Lakkautusluokka 21 500 
Myösmettyjä ylimääräisiä eläkkeitä .......... 
eläkkeitä 	................................ 
879 9701 Valtioapua eläkekassoille 	................... 
........................... 
1 025 Asetuksemiiukaista hautausapua .............. 
Asetuksenrnukaisia lahj apalkkioita  38000 
i Kalliinajanlisäyksiä eläkkeisiin 	............. 2637 80F 
I Kalliinajaiilisäyksiä lakk-autuspalkkoihin 	. .  15 000 
Yhteensä 21 959 589 
- Valtionrautatiet 1924. - 
30525 	42538- 	12013- 
248 868 	216 851 + 	32 017 + 
28 730 	24657  + 	4073 + 
20 575 	41 766 - 	21 191 - 
420 176' 	296 812 ± 123 364 + 
2315 877 2 085 072 ± 230 805  + 
39276, 	37047 ± 	2229  + 
95750 	40378+ 	55372± 
524 013 357 458 + 166 555 + 
3 723 790 3142 579 ± 581 211 + 
25683379 22139437+ 3543942+ 
28,24 
14,7 fl 
16,52 
50,71 
41,se 
11,0 7 
6,02 
137,i i' 
 46,59 
16,oi 
Mno. 
	
I iarItt 
	
Lisiiy 	ai vahii. 
Menon laatu. 
	 Markkaa. nys  (-)  vuonna 19-24. 
V. 1924. 	V. 19-23. 	Markkaa. 	oi 
A.siamenot. 
Kaluston kuimossapito 	 . 
Konttoritarpeet ......................... 
Polttoaineet 	............................ 
Muut käyttöaineet....................... 
Sekalainen hankinta...................... 
Painatuskustannuksja .................... 
Ilmoitus- ja reklaamikustannuksia ......... 
Vahingonkorvauksia ..................... 
 Sekalaisia menoja ....................... 
Yhteensä 
Kaikkiaan ke$k ushallinnossa 
Liujahallinto. 
 T a 1 o u s o s a s t a. 
Henkilörnenot. 
Paikkausta vakinaiselle henkilökunnalle . 
Paikkausta ylimäliräiselle henkilökunnalle. 
Paikkausta viransij aisille ................ 
Matka- ja päivärahat .................... 
Huoltotohnenpiteet ......................  
1107667 1002703 ± 
318028 	317559+ 
33 657 	25 569 + 
- 	 345- 
1 10951 1298638- 
104 964 + 10,47 
469 + 	0,is 
8088+ 31,63 
345 - 100,00 
189187- 14,57 
76011- 	2,87 
Asiamenot. I I 
Kaluston kunnossapito 	.................. 4 6R4 8 710 - 	4026 - 	46,22 
Kouttoritarpeet 	......................... I 	7 775 8844- 1 069- 12,09 
Polttoaineet 	............................ 37 467 19 684 + 	17 783 + 	90,34 Muut 	käyttöaineet 	........................ 4388 4 718 - 330 - 	0,99 
Sekalainen 	hankinta 	..................... 102 227 48512 + 	53 715 ± 	110,7: Vahingonkorvauksia 	....................... 300 300 - - 
Sekalaisia 	menoja 	........................ 72 130 37927 -F 	34203 + 	90,18 
Yhteensäi 228 971' 128 695 + 	100 270+ 	77,92, 
Kaikkiaan talousosastossa' 2 797 774 2773 500 + 	2426,5+ 	0,871  
Yleinen 	rataosasto. 
Henkilömenot. 
Palkkausta vakinaiselle henkilökunnalle ....,  21 703 048 18 824 77) + 2 878 269 + I  l'alkkausta ylirnääräiselle henkilökunnalle . 1 868 343 1 547 601 + 320 742 + Palkkausta 	viransijaisille 	................... 739 407 763 181 - 22 774 - 
Matka- 	ja päivärahat 	.................... 117051 113278± 3 73+ 
Yhteensäl 244278491 212488391+ 3 1790101+ 
Asiaine not. 
15,2 9 
20,73 
3,12 
3,33 
14.96 
1 l'aluston kunnossapito ................... 
 K onttoritarpeet ......................... 
lolttoaineet ............................ 
 Muut käyttöaineet ...................... 
Sekalainen hankinta ..................... 
 Radan ja  rata-alueen kunnossapito ........ 
Rakennusten kunnossapito ................. 
Sähkövoimalaitosten ynnä vahvavirta-, lennä.  
tin- ja puheinjoht.ojen kunnossapito ...... 
Merkinanto- ja turvallisuuslaitosten kunnossa. 
pito.................................. 
 Lumen  ja jään poistaminen ..............
 I lmoituskustannuksja .................... 
I 'alovahingonkorvauksot ja sammutuskust an - 
nukset ............................... 
 Sekalaisia menoja ....................... 
Yhteensä. 
Kaikkiaan yl. rataosastossa  
283 148 	264387+ 	18761 + 	7,10 
34126 	29130+ 	4996+ 17,15 
33 486 	202 564- 	169078- 83,4 7 
53193 	53109+ 84+ 	0,16 
38156 34506+ 3650+ 10,os 
49 792 020 44370 083 + 5421 937 + 12,22 
8091762 7405155+ 686607+ 9,27 
933911 	123264!- 	298731- 24,23 
1 326 700 	1 321 856 + 	4 850 + 	0,37 
7142704 4688352± 2454352 + 52,35 
1125 	494 + 	631 + 127,73 
77774 	18979 + 	58 795 + 309,79 
307272 	131 455 + 	175 817 + 133,75 
67 '274 863 58643334 + 8631 529 + 14,72 
91702712 79892173+11810539+ 14.78  
l'(/lI?OlU'(Il(!tj(( 19.21. 
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MenomäärSt. Lisäys  (+)  tai välien- 
Menon laatu. 
Markkaa. nys  (-)  vuonna 1924. _______ 
Markkaa. 0/ -__________________  V. 1924. 	V. 1923. 
K o n e o s a s t o. 
Henkilömenot. 
Palkkausta vakinaisefle henkilökunnalle 	.. 	55597935 48305330 + 	7292 605 + 	15,10 
Paikkausta ylimääräisello henkilökunnalle . .' 10 085 479 6377 649 + 	3 707 830 + 	58,14 
Paikkausta viransijaisilie 	................. 2 653 502 2 459 013 -F 	194 489 + 	7,91 
Matkakustannukset ........................292 021 266 922 + 	25099 ± 	9,40 
Virantekorahat 	........................... 4110118 3683986 ± 	426132 + 	11,57 
Palkinnot 	.............................. 669 293 539 723 ± 	129 570 ± 	24,oi 
Ammattiopetus 	...................... 	- 96 96 .100,00 
Yhteensö 	73408348 61632719 +  11775629 + 	19,11 
Asiamenot. 
61 417 + 	23017 + 	37,48 Kaluston kunnossapito 	........................84 434 
14 659 + 	10 113 + 	68,99 
96 929 858 + 	7 763 529 ± 	8,01 
Konttoritarpeet................................24 772 
3684382 - 	51997 - 	1,41 
l'olttoaineet 	............................. 104 693 387 
Muut käyttöaineet 	....................... 3632 385 
1 227 082 + 	380 065 + 	30,95 Sekalainen hankinta 	...................... 1 608 047 
Vedennostolaitosten 	kunnossapito 	......... 203 303 - + 	203 303 - 
Sähkövoimalaitosten y. m. kunnossapito 	. . 	2 153 134 2 291 374 138 240 6,03 
Liikkuvan kaluston kunnossapito ........... 54994 480 52 519 133 +  2 475 347 + 	4,71 
Ilmoituskustannuksia 	...................... 256 162 + 	94 + 	58,0 2 
Palonsamrnutuskustannuksja ................ 95 777 6 285 + 	89492 ±1 423,00 
Sekalaisia menoja 	........................ 169 749 210 695 - 	40 946 - 	19,43 
Yhteensä 167 659 724 156 945 947 +  10 713 777 + 	6,ss 
Kaikkiaan koneosastossa 241 068 072 218 ,578 666 H-  22489406 ± 	10,29 
V a r a s t 0-0 5 a S t o. 
HenkilOnienot.  
Paikkausta vakinaiselle henkilökunnalle 	.. 	2 161 112 1 918 249 + 	242 863 H- 	12,66 
Paikkausta ylimääräiselle henkilökunnalle . 504 570 421 207 + 	83363 H- 	19,79 
15850 + 	7252 + 	45,7 5 Paikkausta 	viransijaisillo 	................. 23102 
Matka- ja päivärahat 	..................... 9810 7437 ± 	2373  + 	31,91 
Yhteensä 	2 698 594 2 362 743 + 	335 851 H- 	14,21 
Asiamenot. 
Kaluston kunnossapito 	.................... 95 105 102 345 7 240 - 	7,07 
Konttoritarpeet 	.......................... 18543 23 675 - 	5132 - 	21,68 
Polttoaineet 	............................. 33 888 10202 + 	23 686 H- 	232,17 
Muut kayttoaineet  16 89 
Sokalainen 	hanithita 	...................... 13 407 
11 826 
22 249 
+ 	, 063 
8 842 
SI H 	42 
39,7 4 
Ihnoituskustannuksia 	...................... 442 465 - 	23 -- 	4,95 
Sekalaisia menoja 	....................... 20 446 19131 + 	1 315+ 6,87 
Yhteensä 	198 720 189 893 ± 	$ 827 H - 	4,65 
Kaikkiaan varasto-osastossa 	2 897 314 2 552 636 + 	344 678 + 	13,so 
Liikenneosasto. 
k- 	Henkilörnenot. 
Paikkausta vakinaiselle henkilökunnalle .. . 143 939 809 123 524 427 +  20 415 382 + 	16,53 
Paikkausta ylimääräiselle henkilökunnalle . 	33 772 573 29 635 640 +  4 136 933 + 	13,96 
Palkkausta viransijaisille 	.................. 8310666 7 480 054 H- 	830 612 + 	11,10 
Matkakustannukset, päivärahat ja muutto- 
kustannukset 	.......................... 397 418 391 521 + 	5 897 + 	1,51 
Virantekorahat .......................... 4068166 3 887 093 + 	181 073± 4,a 
Yhtoensäl 190 488 6321 164 918 7351+ 25569 8971+ 15,50 
- Valtionrctutatiet 1924. 
.31 erot. 
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3ltno,. 	
MenorniiSjiit. 	Liitys  (-n)  tai vSIen- 
Meoon laatu. 	
Markkaa, nya (—) vuonna 1921. 
V. 1924. 	1921. 	Markkaa. 
Asiarnenot. 
Kaluston kunnossapito ................... 
Konttoritarpeet.......................... 
polttoaineet............................. 
Muut käyttöaiiueet....................... 
Sekalainen hankmta...................... 
Korvausta vieraan liikkuvan kaluston käy- 
töstä ................................. 
Ilmoituskustannuksia ....................  
I Vahingonkorvauksia ..................... 
Sekalaisia menoja ...................... 
Yhteensä 
Kaikkiaan liikenneosa.stossa 
863 8691 	560 821  + 	30481+ 	0,35 
168 42 	139997  + 	2842+ 20,30 
57868711 5581964± 204906± 
2 254 407 1 931 951  +  322 456  ±  16,69 
	
4488806 4869608— 38002— 	7,82 
1335263 1036177+ 299086± 28,si 
1 079 	2 989 	1 910 — 63,90 
400 245 	294913  ±  105332 + 35,72 
242 555 	186194± 	56361+ 30,27 
15541 516 14904614 -F 	636 902+ 	4,27 
206030148 179823349-F26206799± 14,&7 
Kaikkiaan asiamenoja 254 627 584 233 955 062 -F  20 672 522 ± 	8,51 
Kiikt'n kaikkiaan liienaja 570 179 399 505 759 770 - 64419 I29  -- 	12,71 
Yksityiskohtaisesti eri osastojen menot. ovat eriteltyinä I liitteen tau1usai 
 N:o  5. 
I:sen liitteen taulussa N:o il lueteltu henkilökunta oli vuoden 1924 lo-
pussa 15 526 henkeä (eli 3,i henkeä kutakin valtionrautateiden ynnä näiden 
liikennöimien vieraiden haararatain ratakilometriä kohti), oltuaan edellisen 
vuoden päättyessä 14 874 henkeä, joten mairnttuun tauluun otettu henkilö-
määrä osottaa 652 henkilön lisäystä. Mutta on huomattava., että tämä lisäys 
 on  suureksi osaksi vain näennäinen, syntynyt siten, että se ylimääräinen hen-
kilökunta, jonka palkkaus suoritetaan polttoaine- ja tavaratileiltä, sekä metsän-
hakkauksilla toimiva töiden johtoon kuuluva henkilökunta, jonka palkat taas 
suoritetaan metsätöiden tililtä, mitkä molemmat henkilöryhmät sekä edellisenä 
vuonna että aikaisemmin ovat, paitsi pienempää määrää niihin kuuluvia virka-
miehiä  1),  olleet luettuina yhteen työrniesten kanssa,  on nyt siirretty muun yli-
määräisen henkilökunnan yhteyteen, koska nekin nauttivat määrättyä kuu-
kausipalkkaa. Nämä mainitussa taulussa lueteltuun henkilökuntaan siten  sur-
retyt henkilöryhinät, jotka siis todellisuudessa eivät ole virkailijain lukua lisän-
neet, tekivät yhteensä lähes puolet yllämainitun taulun osottamasta kokonais - 
lisäyksestä eli 319 henkeä. Muuten on lisää tullut liikenneosastoon 221, kone- 
osastoon 167 ja varasto-osastoon 4 henkeä, mutta yleisen rataosaston henkilö-
kunta väheni 52 henkeä sekä keskushallinnon eri osastojen henkilökunta yh-
teensä 7 henkeä, joten tilivuoden aikana. tapahtunut todellinen lisäys siis tekee 
 333  henkeä. 
Yllämainitusta 15 526:een henkeen nousevasta henkilökunnasta oli 10 924 
 vakinaisia  ja 4 602 ylimääräisiä, joita ei ole yhtä pysyväisesti kuin ensinmainit
-tuja tounjinsa  otettu. Näiden ryhmien lisäksi on valtionrautateiden töissä kui  
I)  Vuonna 1923 näitä oli 15 vakinaista ja 6 ylimääräistä. 
Kaikkiaan henkilömenoja 315 551 815! 271 804 708 ±  43747 107± 16,10 
Valt wiirauia tic t 1944. 
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tenkin vielä toiminut t äiiiieiii nä rutatöissä, konepajoissa, metsänhakkauksilla 
v. m. sekä ylimääräisinä miehinä liikenteessä noin 10 826 henkeä, jotka ovat tal -
laisista töistä saaneet joko täyden toimeentulonsa tai ainakin osan siitä. Tar-
kalleen ei näiden henkilöiden lukua voida ilmoittaa, mutta muuntamalla, ku-
ten tavallista, päivätöiden luvun työmiehiksi  300 työpäivän mukaan vuodessa 
 on se  suunnilleen arvioitu äskenmainittuun määrään. Tähän sisältyy tosin, 
niitä koneosastoon tulee, sekin osa konepajain työmiehistä, joka on toiminut 
uuden liikkuvan kaluston y. m. uusien tarvikkeiden valmistamisessa eikä yk-
sistään korjaustöissä, sillä kumpaankin tarkoitukseen käytettyjen päivätöiden 
lukua ei voida toisistaan erottaa, ja samoin sisältyy ratatyömiesten lukuun paitsi 
kunnossapitotöissä toimineita myöskin niihin kuulumattomissa uudisrakennus- 
töissä työskennelleitä, kun ei niitäkään voida kirjanpidon nykyisellään ollessa 
käsitellä erikseen. 
Koko edellä kosketellun henkilökunnan  ja sen eri ryhmien luku sekä 
palkkausmeno kussakin hallinto-osastossa  ja kokonaisuudessaan näkyy seuraa-
vista kandesta sovitelmasta 
Henkilökunta uoina 1924. 
	
Yliwkäritisiäja Työmiehöl, 	Yh- 
\tkivaisia. harjoittelijoita. likimäkrin. 	teensii. 
471 	198 	 - 669 iceskushallinnossa  
hin jahallinnossa: 
Talousosasto .................... 
 Yleinen rataosasto .............. 
Koneosasto ..................... 
Varasto-osasto .................. 
Polttoaine- ja tavaratilit ......... 
Liikenneosasto ..................  
118 30 - 148 
1 054 225 4 004 5 283 
2 484 811 2 594 5 889 
82 49 131 
15 325 4178 4518 
6700 2964 50 9714 
Menot. 
Keskushallinnossa ') 
Linjahallinnossa: 
Talousosasto ........ 
 Yleinen rataosasto 
Koneosasto ......... 
Varasto-osasto ...... 
Polttoaine- ja tavara- 
tilit ............. 
Liikenneosasto ...... 
Yhteensä 10 924 	4 602 	10 826 26 352  
Paikkausmenot tasaiin tuhatluvuin.  
Ylimääräisen 
Vakinaisen henkilökunnan ja 
henkilökunnan. harjoittelijain. 	TyiSmiesten. Yhteensä. 
16 243 000 1 945 000 	 - 18 188 000 
2 251 000 318 000 	 - 2 569 000 
22 560 000 1 868 000 	43 771 000 68 199 000 
63323000 10085000 	41628000 	115 036 000 
2 194 000 505 000 	 - 2 699 000 
570 000 4 680 000 50 135 000 55 385 000 
156 716 000 33 173 000 	600 000 190 489 000  
Yhteensä 263 857 000 52 574 000 136 134 000 452 565 000  
Menojen kokonaismäärän (s. o. palkkaus- ja muiden menojen) jakautu-
minen eri ra ut ateille oli seuraava: 
1)  Keskushallintoon kuuluvan Puutavarakonttorin henkilömenot, jotka maksetaan 
 polttoasnetililtä  ja joita oli vakinaisesta henkilökunnasta 370 000 sekä ylimääräisestä 
 85 000  mk, on tässä sijoitettu keskushalliimon menoihin. 
- Valtionrautatiet 1924. - 
Menot vuodelta 1924. Menot vuodelta 92/i. 
Of 	sura- 
masta. 
brutto- 
tulosta. 
Oj 	suru 
mesta. 
hrutt 
 tulo  rta. 
175 455 023 30,77 89,13 162 871 707 32,20 83.07 
20949 867 3,67 96,23 18 909 172 3,74 96.oi 
46719949 8,19 90,02 40565913 8,02 81.12 
43625887 7,os 85,20 34372 105 G,so 66.02 
41 717 921 7, 97, 36011 192 7,12 86,02 
75144578 13,18 86,43 65634790 12,98 77,:a 
77 200 179 13,54 86,03 71147 473 14,07 77.02 
18 661 464 3,27 74,04 15509 764 3.07 70. 
16849624 2,96 90.32 14982689 2,96 89,70 
28489 182 5,00 107,7 8 23 118 623 76,u. 
Alcnol 
Helsingin ---H linnan 
Rajajoen r:tiellä 
Hangon r:tiellä 
Turun-Tampereen 
-H:linnan r:tiellä 
 Vaasan rautatiellä 
Oulun rautatiellä 
Savon rautatiellä 
Karjalan r:tiellä... 
Porin rautatiellä 
Jyväskylän r:tiellä 
Helsingin-Turun 
rautatiellä ...... 
Savonlinnan r:tiellä 	11 470 465 
Rovaniemen r:tieflä 	4021 846 
Kristiinan, Kaskisten 
rautatiellä 	...... 6 343 960 
Koiviston r:tiellä .. 	3 529 454 
2,oi 	77,60 
0,71 	106,71 
1,ii 	84,so 
0,62 	87.ss 
9 922 698 
3 384 810 
5 689 630 
3 639 204 
1,96 
0,67 
1,12 
0,72 
70.97 
108.04 
98.2 
73.o 
Yhteensä 	570 179 399 100,00 SftS 75l 770 h0).ru l). 	I 
Kutakin 	ratakilornetriä 	kohti valtionrautateideii  keski lukennepit tt u(Iest a 
e(lellisessa 	soviteirnassa 	mainitut hallinto- 	ja kunnossapitokustannukset  eri 
rautateil lä vastaavat seuraavia niiäi'iä: 
Vuonna 1924. Vuonna 192/3. 
Koko vuodelta. Pitivältä. 	Koko vuodelta. i'I%iviiltii. 
Helsmgiti-H:hnnati --Rajajoen 	r.tiellii 331 047 905 307 305 842 
Hangon 	rautatiellä 	................. 136 038 372 122 787 336 
Turun-Tampereen-H:liiinan r:tiellä  180 386 493 178 704 490 
Vaasan 	rautatiellä 	.................. 130 380 381 109 815 301 
Oulun 	rautatiellä 	................... 79 614 218 68 987 189 
savon 	rautatiellä 	......................... 0 11 330 106 377 291 
Karjalan rautatiellä 	................ 100 130 274 96 931 266 
porin 	rautatiellä 	................... 116 634 319 96 936 266 
.lvväskylän 	rautatiellä 	.............. 84 671 231 75 9 90 206 
1-1ekiniii -Turun rautat.iellä 	........ 144 615 395 117 353 321 
tvoiilinnan 	rautatiellä 	............. 56 228 154 48 641 133 
Rovaniemen rautatiellä 	............. 36 898 101 31 053 85 
Kristiinan. Kaskisten rautatiellä  44 676 122 40 068 110 
Koiviston 	taIltIltitIla 	............... 47 059 129 48 523 133 
Keskimäärin 	133 876 366 120 908 331 
Tiiictratiatiet 1924. 
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Hallinnon eri osastojen kesken jakautuivat kunkin rautatien menot vuonna 	Menot. 
1924 seuraavasti: 
Linjahalliuto.  
Keskus- 
RautatiellS. 	hallinto. 	Talous- 	Yleinen 	Kone- 	Varasto- 	
Liikenne- 	Ybteousa. 
osasto. 	rataosasto. 	osasto. 	osasto, 	osasto. 
M a r k k a a. 
Helsingin --Hämeen- 
linnan—Rajajoen 
Hangon ........... 
Turun—Tampereen 
—Hämeenlinnan 
Vaasan ........... 
Oulun 	............ 
Savon 	............ 
Karjalan .......... 
Porin ............. 
.Jvväskylän 
Helsingin—Turun 
Savonlinnan ....... 
Rovaniemen 
Kristiinan, Kaskisten 
Koiviston ......... 
Helsingin— Hämeen - 
linnan—Rajaj oen 
Hangon ........... 
Turuii—Tampereen  
—Hämeenlinnan 
Vaasan 	........... 
Oulun 	............ 
Savon 	............ 
Karjalait .......... 
 Porin ............. 
.Jyväskylän 
Helsingin—Turun 
Savonlinnan ....... 
Rovanienien ....... 
Kristiirian, Kaskisten 
Koiviston ......... 
Keskimäärin 
6 636 838 
745 976 
1947989 
2355306 
1972365 
4314985 
4 064 481 
809066 
709 188 
1054688 
439 499 
181 741 
266491 
184766 
2022 551 23097 525] 61 802 577 
23865 4231 942 7880422 
123715 5335820 18023111 
357 762 6502 434] 19568245 
55 649 8 983 406 17 108 939 
64965 10 753 445, 40 263 230 
56288 142303771  36716265 
26740 4354680] 7448643 
14 397 2 572 897] 8757 937 
21 416 5089 759 12715454 
9071 3190 126 ' 4 846 853 
5 275 ¶171 983: 1 742 875 
13873 13915371  2(306311 
2 2071 79(3781, 1 587 190 
823 0221 81 072 510 175 435 023 
109 934 7 957 728. 20949 867  
241 284' 21 048 030 46 719 949 
228 613 14613 3271  43625887 
199 586 13 397 976' 41 717 921 
255 699 19 492 234: 75144 578 
284935 21847833 77200179 
72132 5950203 18661464 
79280 4 715 925] 16 849 624 
339 951' 9 267 914: 28489 182 
95927 2 888 989 11 470 403 
60748, 1 039 224: 4021 846: 
448511 1821 ((97 	6343960 
61 532 	896 958 3529 434 
Ratakilornetriä kohti: 
12522] 3816 43580 116609 1553 15-2967 331047 
4844 155 27480 51171, 714' 51674 136038 
7521 478 20602 69587 932' 81266 180386 
7525 1 143 20 62518 730] 46689, 139380 
3764' 106 171441 32630 381' 25569 79614 
6937 104 17289 64732 411 31 338 120 811 
5272, 73 18 457 47622 369 28 337 100 130 
5056 167 27217 46554 451 1 37189 116634 3564 72 12929 44010 398' 23698: 84671 
5354 109] 23836 64545 1 726 470451 144 615 
2155 ' 44 15 638 23 759 470 14162 56228 
1668, 48] 8917 13990 557 9718 36898 
1 877' 8 11 208 18354 314 12 825 44(176 
24641 29 10 6241 21 162 821 11 939 47039 
6030] 657] 21 532 3(3602 680] 48375 133 876 
1)  Eri rautateiden osuudet keskushallinnon menoista eivät, kuten muiden hallinto- 
osastojen vastaavat erät, tarkoita todellisia, kullakin rautatiollä maksettuja rahasuminia, 
vaan ne on saatu jakamalla koko rautateistön keskushallintokustannukset eri rautateille 
suhteellisesti liikennej unain niillä  kulkemien vaununakselikilometrirnäärien niukaan.  
10 Valtionrauta tiet 1924. - 
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Menot. 	 Jokaista liikenne junain kuikemaa junakilomeiriä kohf val aivat eri ian- 
tateiden menot kussakin osastossa seuraavia pennirnääriä:  
I Keskus- 	 I 
Rujilatiellä. 	 hallinto.  Ta1oas- Yleinen osasto. rataosasto 
bin (al all into. 
Kone- 	Varasto- Liikenne-  Yhteens,. 
osasto, 	osasto, 	osasto. 
Penniä. 	 -- 
1{elsiiigin 	Hämeenlin- 
nan—Rajajoen ....... 	160 48 556 1 487 	20 1 951 4222 
angofl 	.............. r 132 4 751 1399 20 1412 3 71 
Turun - Tanipereen -- 
Hämeenlinnan 	 149 9 407 1 973 	18 1 604 3 si» 
Vaasan 	.............. 154 23 424 1 275 15 952 2 843 
Oulun 	............... 130 4 592 1 128 	13 883 2 750 
Savon 	............... 150 2 373 1397 	9 676 26ft7 
Karjalan 	............. 145 2 507 1 307 	i 	10 778 2 719 
Porin 	................. 117 4 629 1 075 10 859 2 69-1 
.Jyväskylän 	 99 2 358 1 217 	11 655 23-12 
Helsingin—Turun 	103 2 496 1 240 33 904 2 77 
Savonlinnan 	............ 91 2 660 1 002 	20 597 2 372 
Ro anlemen 10) 3 b3 1 009 3D 61-3 2 -32k 
Kristnnan, Kaskisten . . 	92 5 552 905 	16 632 2 202 
Koiviston 	I 	147 2 632 1 259 49 712 2 891 
Keskimäärin I 	140 15 502 1 319 	16 1127 3 119 
Kultakin 100 :lta liikenne junain. vaununakselikilornetriitä puheenalaiset 
menot tekivät eri rautateillä:  
Lin( 	hallinto. 
Keskus- 	I 	 -- - 	- __________ 
ITalous hteerisa. Rautatiellli. hallinto. Yleinen 	Kone- 	Varasto- 	Liikenne- osasto. ratsosasto. 	osasto, 	osasto, 	osasto. 	I 
Penniä. 
Helsingin - Hänieenlin-  I 
nan—Rajajoen 344 105 1196 	3201 	43 4200 91)89 
344 11 1950 	3632 51 3668 9656 Hangon 	............... 
Turun - Tampereen 
Hämeenlinnan  344 22 942 	3181 	42 3 715 8246 
\ a'ssan 344 )2 049 	2 8)7 33 213-3 tm 365 
344 10 1 566 	2982 	35 2335 7 272 
344 5 857 	3 208 	20 1 553 5987 
Oulun 	................ 
344 5 1 203 	3 106 24 1 848 6 530 
Savon 	................ 
Karjalan 	.............. 
344 11 1851 	3165 	31 2528 7930 Porin 	................. 
Jyväskylän 	........... 344 7 1 247 	4246 39 2 286 8 169 
Helsingin—Turun  344 7 1 659 	4 145 	111 3 021 9 287 
344 7 '2 496 	3 791 	75 2 260 8973 Savonlinnan 	........... 
Rovaniemen 	........... 314 10 1 838 	3 297 115 2 004 7608 
Kristiina.n, Kaskisiten  344 18 2 1)53 	3 31)3 	58 2 349 8 185 
Koiviston 	............. 344 4 1 483 	2 953 115 1 669 6 568 
Koskimäkrin 	344 	37 	1 228 I 	3 227 	39 	2 758 7 633 
Valtionrautateiden käyttöylijäämä. 
- 	Täii kiri kertomuksen alussa mainittu valtionrautateiden ki'yttöylijäämä 
vuodelta 1924. 71 384 720 mk, jäi 54 173 114 mk eli 43,15 , pienemmäksi kuin 
edm-lli -en vuoden va -t:iivi määrä, joka oli 125 557 834 mk. 
- Valtion ra ui at id 192-f. - 
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Mainittu käyttöylijäämä vuodelta  1924 oli 11,13 ° bruttotulosta. Edel-
lisenä vuonna vastaava prosenttiluku oli 19,89. 
Kun sivulla 72 olevassa sovitelmassa mainitut eri rautateiden hallinto-, 
kityttö- ja kunnossapitokustannukset, täysiksi tubansiksi markoiksi tasoitet-
tuina, vähennetään sivulla 62 olevista tulosummista, jää vuodelta 1924 kunkin 
ratitatien osalle seuraavassa taulussa ilmoitetut määrät käyttöylijäämää  tai 
 appiota,  joiden rnäärieii rinnalle on asetettu vastaavat luvut vuodelta 1923. 
Kkyttöylijiiärnä .!) tai tappio  I-). 
Vuonna 1924. Vuonna 1923. 
Rautatiellk. - 	__________ 	-- - --_________ 
Tuhatta /o  koko kayttoyli- o 	brutto- k8yttuyh- 
J#K jääin8st5. tulosta. jnbst8. 	tulosta. 
Hels.-H:linnan-Rajajoen +  21394 H- 	29,97 H- 10,87 -- 	31786 25,32 ±  16,3:1 
± 	821 H- 	1,15 + 	3.77 H- 	777 
Tuhatta 	'/  koko 	o 	brutto- 
+ 	0,62 + 	3,95 Hangon 	..................... 
Turun-Tamp.-H:linnan . . .  H- 	5178 H- 	7.25 + 	9,os ± 	9441 - 	7,52 +  18.88 
Vaasan 	.................... -- 	7580 -H 	10,62 ±  14,80 H- 	17693 ± 	14,09 +  33,98 
± 	1 090 ± 	1,53 ± 	2,55 ± 	5564 ± 	4,43 ±  13,38 
±  11802 + 	16,53 +  13,57 H- 	18958 H- 	15,10 ±  22,41 
Oulun 	..................... 
+  12536 ± 	1756 H-  13,97 H- 	20501 -- 	16:n +  22,37 
Savon 	..................... 
Karjalan 	................... 
± 	6543 -- 	9,17 +  25,96 + 	6 632 H- 	3.76 ±  29,95 Porin 	...................... 
± 	1 806 + 	2,53 ± 	9,418 ± 	1 709 -- 	1,36 ±  10,24 
-- 	2057 - 	2,88 - 	7.78 ± 	7280 5.80 +  23,95 
.iyväskylän 	................ 
+ 	3294 ± 	4,61 ±  22,31 H- 	4059 -- 	3.23 H- 29,03 
Helsingin-Turun 	........... 
Savonlinnan 	................ 
- 	253 - 	0,35 -- 	6,71 232 - 	0,20 -- 	8,04 Rovaniemen 	................ 
Kristiinan, Kaskisten 	....... H- 	1164 ± 	1,63 ±  15.50 + 	62 H- 	0,os + 	1,08 
Koiviston 	.................. ± 	487 -- 	0,68 ±  12.17 -F 	1346 -F- 	1,07 -I- 27,00 
Yhteen ± 71 385 + loftoo +  1113 +  125 558 -- 100,00 ±  19,89 
Kutakin 	ratakilometriä ko/iii valtionrautateistön ja 	kunkin 	eri rauta- 
tien keskiliikennepituudesta oli näiden käyttöylijäämä tai tappio vuosina 1924 
ja 1923 seuraava: 
Käyttayhjäiirnä (+) tai tappio (-) ratakilornetriltk 
vuonna 19'24. 
1oko vuodelta. 	PäiviUtit. 
vuonna 1923. 
Koko vuodelta. 	Päivält5. 
7l 58sf 
Hels.-H:linnan-Rajajoen r:llä ..  ±40 400 	±110: 29 +60 000 	+164: 38  
Hangon rautat.iellä 	............. ±  5 400 	+  14: 57 + 5 000 	+  13: 70 
Turun-Tamp.-H:linnan r:tiellä . ±20 000 	±  54: 62 +41 600 	+113:97  
Vaasan rautatiellä 	.............. +24 200 	±  60: 17 +56 500 	+154: 79 
Oulun 	rautatiellä 	............... +  2 100 	± 	5: 68 +10700 	+  29: 32 
Savon 	rauta-tiellä 	............... ±19 000 ±  51: 84 ±30 700 ± 84: 11 
Karjalan rautatiellä 	............ +16 300 +  44: 42 +27 900 + 76: 44 
Porin 	raut-atiellä................ +40 900 +111: 73 +41 500 +113: 70 
Jyväskylän rautatiella........... +  9 000 ±  24: 80  +  8 600 ± 23: 56 
Helsingin-Turun rautatiellä 	. . . -10 400 - 28: 53 +37  000 +101: 37 
Savonlinnan rautatiellä 	......... +16 200 +  44: 12 ±19900 ± 54: 52 
Rovaniemen rautatiellä 	......... - 2 300 - 	6: 34 - 2 :300 - 6: 30 
Kristiinan. Kaskisten rautatiellä ±  8 200 +  22: 40 + 	400 + 1: 10 
Koiviston rautatiellä 	........... -i-- 	6 400 ±  17: 74 +17 900 ± 49: 04 
Keskimäärin + 16 700 -F  45: 80 - F-30 000 +  82: 19 
Vallionraittaliet 1924. - 
lCdyttöyti- 
jäämd. 
K/I yttöy1i Käyttöylij äämän tai tappion keskimäärät liikennej unain ju na/i 1 ,, / 
ri/lu ja 100:/la 'ai, m1na1'.e1ili1om('1rilf( näkyvät allaolevasta sovitelmast a 
Käyttöy1ij3ithn 	(±) tai tappio (-) 
uria- 
kliofuetriltä. 
lOO:lta vaununaksel - 
kilonietriltit. 
V. 1924. V. 1923. V. 1924. V. 	1:t/. 
P a fl 	ri i it. 
Helsingin-H:linnan---Rajajoen r:tiellä  ---515 H- 	772 ±  1109 H-i  
Hangon 	rautatiellä 	................. -f-146 ± 	136 + 	378 + 	357 
Turun-Tampereen----H:liniian r:tieUä  +394 ± 	761 + 	914 -fl 753 
Vaasan 	raut.at.ieIlä .................. +49 ±1189 -1--i  107 -4-2 7 
oulun 	rautatiellä ................... ± 71 + 376 -f 	190 ±1 (2 I 
4avon 	rautatiellä 	................... +410 + 652 -f 	941 I 525 
Karjalan 	rautatiellä 	................ H-447 H- 	681 +1 061 ±1 53 
Iorm 	raiitatiellä 	................... ±  1 069 +2 781 ±3  107 
.(vväskylän 	rautatiellä 	.............. +251 H- 	245 ± 875 ± 	SOI 
Helsingin-Turun 	rautatiellä 	....... -200 ± 	751 - 670 -+-2  4O 
savonlinnan rautatiellä 	............. +681 H- 	818 -f 2 577 +2 874)  
Rovaniemen rautatiellä 	............. -146 - 149 - 478 - 552 
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä ..... -f-405  + 	24 ±1 501 H- 
Noivist on 	rant 	it jell/i. ................ +386 H- 	894 ±  905 +  2 034 
Keskimäärin +390 ± 	691 ± 955 + 1  ui6 
Itu,ko 	ju iu1 nj)(uw.ii/alie. 	Vuosien 1924. 1923 ja 	1922 käyttöylijääiu/i 
va.tia vat seuraavia korkomääriä rautateistön ja kunkin eri rautatien kulta kiii 
v nodelta lasketulle keskimääräiselle pääoma-arvolle, jonka mukaan nämä korko- 
inä/ir/it on laskettu 	ja jotka arvot ovat nähtäviuiä ttiniän kertomuksen sivulla  28. 
K a r k 0. 
V:lta 113-24. V:lta 1923. V:ita 1922. 
0/ 0/ 0/ 
Helsingin-Hänieenlinnaii--Raja,joen r:tiellii ... ±1 .o +2,80 ±  1,o s 
Hangon 	rautatiellä 	.......................... ±0,50 ±0,52 +2,61 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan rautatiellä ± l,5o +  3, 34 H- 3.90 
Vaasan 	rautatielhj 	........................... ±2,32 ±6,90 ±5,65 
O)ulun 	rautatiellä 	............................ +0,25 - 1-1 , 28 +1,25 
avon 	rautatiellä 	............................ +1,90 +3,71 H-3, 33 
Karjalan 	rautatiellä 	......................... +1.64 +2,59 +2,14 
Porin 	rautatiellä 	............................ ±,19 ±4 , 4 ' ±3,64 
.Jvväskylän 	rautatiellä 	....................... -1-0,99 -1- 0,65 ±1,21 
F-[elsingin-Turun 	rautatiellä 	................. -0,96 H-2,58 -1-2 ,49 
avonlinnan 	rautatiellä 	...................... +2,13 +1,67 +0,82 
Rovaniemen 	rautatieflä 	...................... -0, 38 -0,25 -0,2 8 
icristiinan. 	Kaskisten 	rautatiellii, 	.............. ±  1,14 +0,04 +0,01 
KiviThjn 	rauliellä 	........... +0.78 +1,25 -1-0 , 17 
Keskimäärin + 1,48 	+2,57 	H-2, 17 
1(3/f 3(Y)) iUfli(ItlCt .1921. - 
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Tap aturm at.  
Vuonna I 024 oli sellaisten rautatieliikenteessä sattuneiden onnettomuus- Tapaturmat. 
tapauksien luku, jotka. tuottivat ihmisille ruumiinvammoja  tai kuoleman, 112 
 (edellisenä vuonna  118) sekä tapaturman kohtaamien henkilöiden luku 123 
 (edellisenä vuonna  140). Mainituista tapaturman kohtaarnista henkilöistä sai
surmansa 47 ja loukkaantui 76 (jota vastoin edellisenä vuonna sai surmansa 
 46  ja loukkaantui 94). Paitsi ilmeisesti tapaturman johdosta kuolleita on sur-
mansa saaneiden joukkoon luettu 4, joiden kuolemansyyksi on ilmoitettu itse-
murha. 
Edellämainittujen, vuoden kuluessa sattuneiden tapaturmien jakautu-
minen laatunsa sekä sen mukaan, mitä henkilöryhmää ne ovat kohdanneet, 
näkyy seuraavasta taulusta: 
______________________________________________________________________ - Kuollut 	a loukkaantunut. 
Yhteensä. 
Rautatie- Mans- 	läisiä ja Mui 
tajia. rautatieji- henkiloith. 
'0 työrnieliä. 
Tapaturrnain syy. 
I a a ° ° 2. ° 
- a - ra a . Fr . 
Yhteentörmäys tai raite.ilta suistuminen 5 - i; 2 5 - - 2 11 
Vuonna 1923 5 - 1 - 19 - - 20 
Muu liikeimeonnettontuus 
Vuonna 1923 
Putoaminen veturista tai vaunusta 	.. ..  11 3 7 1 1 - - 4 8 
Vuonna I923 17 5 8 4 - - 5 12 
Varomaton astuminen vaunuihin tai niistä 
................................  
l)OiS 	.................................. 17 2 12 - 1 2 - 4 13 
Vuonna 1923 19 3 10 2 3 1 6 13 
Työ 	asemilla 	............................. 21 - 6 15 - - 6 15 
Vuonna 1923 20 - - 5 15 - - 5 15 
Luvaton radallemeno ..................... 19 - - - - 12 7 12 7 
Vuoima 1923 28 - - - 16 13 16 13 
Muu 	syy 	................................. 39 1 3 3 2 15 17 19 22 
Vuonna. 1923 29 4 4 10 17 14 21 
Yhteensä 112 6 28 12 24 29 24 47 76 
Vuonna 1923 118 8 19 11 45 27 30 46 94 
Tapaturmisa sattui: 
Asemilla 	................................ I 	63 3 20 5 19 10 11 18 50 
Vuonna 1 923 77 7 16 11 25 10 13 28 54 
Asemien 	välillä .......................... 49 3 8 7 5 19 13 29 26 
Vuonna 1923 41 1 3 - 20 17 17 18 40 
Tapaturman kohtaamien omatta syyttä 36 - 9 10 21 1 i - 11 30 
Vuonna 1923 43 - 1 10 45 -' 3 10 49 
Tapaturman kohtaamien  omasta 	vero - 
76 6 19 2 3 28 24 36 46 mattomuudesta 	....................... 
Vuonna 1923 75 8 18, 1. . •?7 27 36 45 
Kun kaikkien niiden matkustajain lukua, joille selontekovuoden aikana 
 on  sattunut tapaturma, verrataan kuljetettujen matkust.ajain kokona.ismää-
rään sekä tapat.urman kolitaamien rautatieläisten ja syrjäisten, matkust.ajiin 
Valtionrautatiet 1924. - 
.is 
7''tinat. lcuiiluniattoiuieti l'I1 kilöik1) lukua kuljettuun junakilometriniäärääii, osottaa 
tämä vertailu: 
l:ksi, että matkustajia on tapaturman johdosta loukkaantunut tai kuol-
lut kutakin 1 000 000 matkustajaa kohti l,is (edellisenä vuonna  l,00) ja että, 
kun kuoleman tuottaneet tapaturmat erikseen otetaan huomioon, sellaisten 
uhriksi on joutunut kutakin 1 000 000 matkustajaa kohti 0,21 (edellisenä vuonna 
'i,31) henkilöä; 
2:ksi, että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti tai niiden työssä 
satunnaisesti olevia henkilöitä on kutakin 1 000 000 junakilometriä kohti jou-
tuiiut tapaturman uhriksi 1, (edellisenä vuonna 3,08), joista surmansa saa-
iieita oli 0,66 (edellisenä vuonna 0,61); 
3:ksi, että syrjäisiä, matkustajiin kuulumattomia henkilöitä on tapatur
-missa lou-kkaantunut  tai kuollut kutakin 1 000 000 junakilometriä kohti 2,90
 (edellisenä vuonna  3,14), joista surmansa saaneita oli 1,59 (edellisenä vuonna
1,40). 
I-I elingisä, 1autatiehallituk -a'-a. joulukuiui 3 1 p:nä 1925. 
Jalmar Castrén.  
K. A. Wahlstedt.  
,j. /1. kala. 
- 1Ta11iOi rauta fjet 1921. 
Lute 1 Bil. 
Tauluja 
valtionrautateiden tuloista ja menoista 
 y. m.  vuodelta 1924. 
I. 
Tablåer 
över 
inkomster och utgifter m. m. vid statsjärnvägarna 
 under år 1924.  
lute I Bil. 
Taulu N:o 1. Seloiileko valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta 
 Tab.  N:o 1. labIa över inkomster och utgifter vid statsjärn- 
Debet. 
Slirtotili vuodelta 1923 Balans från år 1923. 
Varat, Tillgångar. 
Kassasaas tö: Kassabehällning: 
Pääkassöörillä ...................... 1-log 	huvudkassören ................ 40 419 37 
I 	piirikassöörillä................... 897 695 20 
II 
s 	I 	distriktskassören 	............ 
., 	II 103 47O  42 
III 	» 	.................. » 	III 1 181 890 76 
iiojärven 	rautatierakennuksen 	piirikas- lbs distriktskassiäen vid 	Snojärvi ban- 
söörillä............................ 627 696 15 
Turun—Uudenkaupungin 	rautatieraken-  Hos distriktskassöreti vid Abo—Nystads 
nuksen 	piirikassöörillä 	.............. 39 l58 89 
ILsalmeri—Ylivieskan 	rautatierakennuk- Hos 	distriktskassören vid Iisalmi—Yli-  I 
en 	piirikassöörillä.................. 096 538 72 
uhrn—Nanneksen 	rautatierakemmksen  
byggnad 	............................. 
banhyggnad 	.......................... 
Hos distriktskassören vid Uleåborg—Nur- 
piirikassöörillä 	.................... 
vieska banbyggnad .................... 
7090 83 
Viipurin—Koiviston 	rautatierakennuksen  Hos distriktskassören vid 	Viborg—Koi- 
piirikassöörillä 	..................... 
mes banbvggnad ........................ 
297 972, 4 191 933  OS 
läintatiehallituksen 	pano- 	ja 	ottotii 
visto banbygguad 	..................... 
Järnvägsstyrelsens UPP- och avsbivnings- 
Suomen Pankissa ................... 5169 000 
Turveaineita: Materialier: 
Ilelsingin 	varastossa 	.............. i förrådet i Helsingfors 	............. 9 0U 096 30 
Fredriksbergin 	............... » 	» 	i Fredriksberg 	............. 73 271 G50 SO  
Viipurin » 	i 	Viborg 	................. .33 217 181 22 
Turun i 	Åbo 	.................... 12 751 495 87 
Vaasan 	» 10 139 751 02 
Oulun » 	.............. 
i 	Vasa 	.................... 
10046 698 97  
Kuopion 	» 	.............. 
rälming i Finlands Bank 	............. ... 
» 	i 	Uleåborg 	................ 
» i 	Kuopio 	.................. 14514 093 98 
\lntettuja töitä: Påbörjade arbeten:  
I lelsingin 	konepajassa 	............ vid mekaniska verkstaden i Helsingfors 410 865 42 
Fredriksbergin 	» * 	» 	 i Fredriksberg 7 847 925 36 
Viipurin 	» > 	i Viborg 983 851 34 
Turun » 	............ 145 O41 71 
Vaasan 	» 
» 	 » 	i Åbo 	....... 
» 	» 	i Vasa 239 1O7 19 
Oulun » > 	i Uleåborg .. 134 56 	78 
Kuopion » 	» 	» 	i Kuopio ....  28459 43 173 635 787 48  
Maksamatta olevat saatavat. 	Utestående fordringar. 
Tulorästejä .......................... Inkomstrester ........................ 17 310 218 73 
\semille lähetettyjä lisävaroja.......... Tillskottsmedel till stationer ...........7 063 200 - 
Ennakkomaksuj a: 	 Förskott för: 
Valtionrautateiden suorittamista metsän Av statsjärnvägarna verkställda skogs- 
hakkauksista ...................... avverkningar ....................... 34 890 189 06 
 Ulkomailta haakitiii»ta tavaroists ......Importerade varor .................... 840 852 
Siirros, Transport 60 122 461 24 1182  996 720 56 
l,1/,)ni',Htqi,,'f 	19! 	((!f.Sj(lIfl'rjf/OI'flhl. 
3 	 Lute I Bil. 
1924, laadittuna  valtion-tilinpäätöksessä noudatetun järjestelmän mukaan. 
 vägarna för  är 1924, upprättad I  överensstämmelse med statsbokslutet. 
Kredit. 
Siirtotili vuodelta 1923. 
Velat. 
Edellisiltä vuosilta varattuja määrärahoja 
Mrirästejä .......................... 
\altionrautatejden eläkelaitokselle tule- 
vat eläkemaksut joulukuulta ........ 
Jakamattomia yhdysliikennetuloja....... 
Stiorittamattomia j älkivaatimuk.sia ..... 
Yhdysliikenteessä ulkomaisten rautatei- 
den kanssa kertyneitä tullilaitokselle ja 
kaupangeille kuuluvia maksuja ...... 
Talletettuja varoja sitou.musten täyttä- 
misen vakuudeksi .................. 
Nostamattomia tuloja mvydyistä peri- 
mättömistä tavaroista v: ita 1922 
» 1923 
Nostamattomia työpaikkoja .......... 
Ennakolta kannettu Koiviston—Terijoen  
radan täydeiinystöitä varten ........ 
Saatoin .Tvväkylän—Pjeksäinäen ranta- 
tierakennusta varten ................ 
Samoin Hiitolan—Raasulju rautatierakon- 
mista varten ...................... 
Lakkautetun Suomen Veturimiesliiton 
varoista muodostettu veturimiesten sti- 
pendirahasto ......................  
Balans från år 1923. 
Skulder. 
Reserverade anslag från föregående  år 
 Utgiftsrester ......................... 
Pensionsavgifter till pensionsinritttningen  
vid statsjärnvägarna för dec. månad.. 
Ordelade samtrafikinkomster ........ 
Olikviderade efterinav ................ 
 I samtrafiken  med utländska jiirnvä- 
gar influtia tuilverket och städer 
tilikommande avgifter .............. 
Deponerada medel som säkerhet för åtag- 
na förbindelser...................... 
Oupphurna inkomster för försålt orekla- 
merat gods från år 1922 ............ 
» 1923 ............ 
Ouppburna arbetsiöner................ 
Uppbaret i förskott för Koivisto—Terijoki 
banaus komplettering .............. 
D:o (1:0  fö: Jvvä»kvlä—Piek'ämjikj ban- 
byggnad.......................... 
D:n d:o för ill itula—Raasuli banbygg- 
nad............................... 
 Av indragna Finska Lokomotivmanna- 
förbandets medel bildade stipendiefon- 
den för lokomotivpersonalen ........ 
2145 104 92 
210 581 73 
4 601 10 
793 884 31 
136344 70 
95268 05 
263 860 70 
102 031 28 
10048 90 
159061 08 
44 837 17 
545 '759 29 
11 S84 47 
6:38913 89 
4 523 867 82 162 781! 71 
Menot. 	 Utgifter. 
Vakinaisen rahasäännön alaiset. 	Enligt ordinarie årsstaten.  
Henkilömenot. 	 Personalutgifter. 
Paikkaukset 	 Avläningar. 
Palkkausta vakinaiselic henkilökunnalle Aviöning åt ordinarie  personal ........211 956 658 73 
 Paikkausta yiimääräisel!e henkilökun-  Avlöning åt icke ordinarie personal och 
nalle ja korvauta ylimääräisestii työstä 	ersättning för extra arbete.......... 48 355 478 76 
Palkkaust.a viransijaisille ..............Aviöning åt  vikarier.................. 11 976 852 16  
Muut henkilömenot. 
Matkakustannusten korvaukeet, päivä- 
rahat ja korvaus muuttokustaimnk- 
sista.............................. 
Virantekorahat ...................... 
 Palkinnot  ja lahjapalkkiot ............
Huoltotoimeripiteet ................... 
Övriga personalutgifter. 
Resekostnadsersättningar,  dagtraktamen- 
ten och ersättning för flyttningskost- 
nader............................ 
Tjänstgöring»penningar................ 
 Premier  och gratifikationer............
Välfärdsanordningar .................. 
1119109 83 
8178283 95 
678 023 30 
1 415 109 38 
 
Siirros, Transport 36Th 51611 162 781! 71 
TalUonraufaf ist 1924  $latsjärnväqarna. 
137 07S 49 
4 258' 54 
106884 47 
11 630 81 
331364 
1 930 90 
269 3S2 17 
2 536 938 46 _93_876_72_ 246 190 597 
624295096,74 
5.38 232 38 
16730789 27 
25015 - 
200000 - 641 789 i:;t  3i1 
17393 79 
2550484 42 S9 
243309 93 
327 949 621 70 328192931 	;:V 
74 504 739 04 
224011248 
21351384 
4601 16 
746 6641 26 
119975 
95000- 
7310— 
Lute I Bil. 
Siirros, Transport 
	
122 4611 24 
	
996 720 56 
Erinäisiä liikennevelallisia 	 . 
» 	lennät.invelallisia.............  
A rvnpapereita, jotka on talletettu s itou- 
musten täyttämisen vakuudeksi 
Saatava Postihallitukselta töistä ja tar- 
veaineista .......................... 
 Samoin Tullihallitukselta tarveaineista. 
» 	Lomiätinhallitulcrelta » 
» 	Puulustusministeriöltä tarveai- 
noista ja töistä .................... 
Erinäisiä 	velaflisia 	vhteisellä 	ti- 
	
lilik 	..............................  
Tulot. 
Vakinaisen rahasäännön alaiset. 
Valtionrautateiden liikennetuloja ....... 
» 	sähkölennätintuloja  
sekalaisia tuloja 
Virastojen sivusaatavia, lunastus- y. in. 
toimitusmaksuja.................... 
Satunnaisia tuloja .................... 
Rahasäannön ulkopuolella. 
t'eruutettnja varattuja määrärahoja . 
» 	menorästejä. .............. 
Muiden virastojen puolesta 
kannetut maksut. 
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden 
leski- ja orpokassa ................. 
Lälietteiden tili ....................... 
Siirtotili vuodelle 1925 
Velat. 
Edellisiltit vuosilta varattuja määrärahoja 
Menorästejå .......................... 
Valtionrautateiden eläkelaitokselle tule- 
vat eläkemaksut joulukuulta ......... 
Jakamattomia yhdysliikennetuloja ...... 
Suorittarnattomia jitlkivaatimuksia ..... 
Yhdysliikenteestä ulkomaisten rautatei- 
den kanssa kertyneitii tullifaitokselie ja 
kaupungeille kuuluvia maksuja ....... 
Talletettuja varoja sitoutuusten täyttä- 
misen vakuudeksi ................... 
 1' stihallitukseri suorittaniaa enriakkoniak- 
sua Kauhavan postitalon rakentamiseen 
Ttllihallitiikien suorittamaa ennakko- 
lnalCSl a ln v ute tul a ta rveaineista 
Diverse trafikdehitorer ................ 
Diverse telegraidebitorer .............. 
 Värdepapper. deponerade som säkerhet 
för åtagna förbindelser.............. 
Tillgodohavando hos Poststyrelsen för 
arbeten och materialior ............ 
D:o hos Tullstvre]scn för materialier  
5 	» Telegraftsvrelsen för materialier 
» 	» Försvarsministeriet för maten- 
alier och arketen ................ 
 Diverse dobitorer under  gemensamt
 kunto  
Inkomster. 
Enligt ordinarie årsstaten. 
Statsj ärnvagarnas trafikinkomster ...... 
» 	telegraf inkomster  
s diverse inkomster 
Sportier, lösen in. il. expeditiunsavgifter 
vid ämbetsverken .................. 
Tillfälliga inkomster .................. 
Utom årsstaten. 
Indragna reserverade anslag ........... 
» 	utgiftsrester ................. 
Inbetalningar för andra verk. 
Enke- och pupilikassan för personer, an- 
ställda vid speciella verk ............ 
Remissers räkning .................... 
Balans till år 1925. 
Skulder. 
Reserverade anslag från föregâende år 
 Utgiftsrester ......................... 
Pensionsavgifter till pensionsinrättningen 
vid statsj ärnvägarna för dec. månad 
Ofördelade samtrafikinkomster ......... 
Olikviderade efterkiav ................ 
 I samtrafiken  med utländska järnvä-
gar influtna tuliverket och städer  till- 
kommande avgifter ................ 
Depone rade medel som säkerhet för åtagna 
förbindelser ........................ 
Uppburet i förskott. från Poststyrelsen föi 
uppförande av ett postliuså Kauhavast. 
lippburet i förskott från Tullstyrelser 
för nuaterialier ..... 16620 	 I 
Siirros, Transport 3 308 567 691  745047391 0411 21621 
i,1f,uu'uuut'r/;'/ 	7(1? 	.'-fsjar7u ',,nuruuo. 
0 
	 Lute I Bil. 
Siirros, Transport 283 679 
	
11 	 98162781 711  
Asiamenot. 	 Sakliga utgifter. 
Kalusto ja käyttöaineet. 
 Kaluston täydentäminen .............. 
Kaluston kunnossapito ynnä tarkastus- 
kustannukset ...................... 
Konttoritarpeet ...................... 
Polttoaineet .......................... 
Muut käyttöaineet .................... 
Sekalainen hankinta ..................  
Rata ja rakennukset. 
Radan ja rata-alueen kunnossapito 
Rakennusten kunnossapito ............ 
Sähkövoimalaitosten ynnä vahvavirta-, 
lennätin- ja puhelinjohtojen kunnossa- 
pito.............................. 
Merkinanto- ja turvallisuuslaitosten kun- 
nossapito .......................... 
 Lumen  ja jään poistaminen .......... 
Inventarier och driftsmaterialier. 
Komplettering av inventarier ........ 
Underhåll av inventarier jämte invente- 
ringskostnader 
Kontorsmaterialier.................... 
 Bränsle.............................. 
Övriga driftsniaterialier .............. 
 Diverse  leveranser .................... 
3586958126 
1 361 765 51 
502 504 46 
110 613 828 16  
5981 836 öl) 
 6 670 820 31  
Bana och byggnader. 
Underhåll av bana och banområde .137 692 3501 44 
 Underhåll av byggnader ...............7060 11
 Underhåll av anläggningar för elektrisk.  
drift jämte ledningar I Or starkström, 
telegraf och telefon.................. 1 810 306 29 
 Underhåll av  signal- och säkerhetsinrätt- 
ningar ............................. 1 277 263 SO 
 Snö- och isröjning .....................7 142 704 36
Liikkuva kalusto 	 Rörlig materiel. 
Liikkuvan kaluston kunnossapito ...... Underhåll av rörlig materiel ..........54994480: 04 
 Korvausta vieraan liikkuvan kaluston  Ersättning I Or begagnande av främmande  
käytöstä 	.......................... rörlig materiel ......................1 335 263. 29  
Muita menoja  Övriga utgifter. 
Painatuskustannuksia 	................ Tryckningskostnader .................. 2 308 516 99  
Ilmoitus- ja reklaamikustannuksia...... 42177, 15 
Vahingonkorvauksia 	.................. 
Annons- och reklainkostnador............ 
Skadeersätt.ningar 	...................... 621 846 1 50 
Sekalaisia 	menoja 	.................... Diverse 	utgifter 	...................... 1 065 683 19 
Arvaamat.tomiin tarpeisiin Kulkulaitosten  För oförutsedda 	behov till Ministeriets 
ja yleisten töiden ministeriön käytettä-  för kommunikationsväsendet 	och 	all- 
väksi .............................. 999 922 31 
Arvaainattomiin 	tarpeisiin 	Rautatiehal- 
männa arbetena förfogande ........... 
För of örutsedda behov till 	Järnvägssty- 
litnkren käytettäväksi............... relsens 	förfogande 	................... 993 180' 80 
Satunnaisia yleisiä tarpeita varten Kulku-  För 	tillfälliga allmänna behov till Mini- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriön steriets 	för 	komnmunikatiunsväsendet  
käytettäväksi ...................... och allmänna arbetena förfogande  812 50 
Asetuksiin tai ennen annettuihin 	mää- Till bestridande av på författningar eller 
räyksiin 	perustuvia 	tarpeita varten,  tidigare utfärdade förordnanden gran- 
joita menoarvioon ei ole erittäin mer- dade, men i staten icke särskilt upp- 
kitty 	.............................. 6579 15 
Valtion 	virka- 	ja 	palvelusmiesten ikä- Ålderstillägg åt statens 	tjänstemän och 
lisäykset 	.......................... 
tagna behov............................ 
20 256 383 66 
Valtion alempien virka- ja palvelusmies- 
betjänte 	............................ 
För 	höjning 	och 	utjämning 	av 	sra- 
ten 	palkkojen 	korottamiseksi ja 	ta- tens lägre 	tjänstemäns och betjäntes 
soittanmiseksi ....................... löner............................... 7 329 211 88 
Siirros, Transport 557 334 25 81 86 
Valtionrautatiet 1924 Statsjärnvägarna. 
162781(71 
Lute I Bil. 
Slirros, Transport 3308567 69 174 504 739 04 Ii 216 2 15 SUu 	I 
Nostamattomia tuloja myydvist peri- Ouppburna inkomster för förålt orekia-
mättömistk tavaroista v:Ita 1923 merat gods från år 1923 ............ 
» 1924 .... » »1924 ............ 
Nostamattomia työpaikkoja ............Ouppburna  arbetslöner ................ 
 Ennakolta kannettu Hiitolan—Raasulin  Uppburet i förskott för Hiitola—Raa-
i'autatiorakennusta varten ...........suU  j  ärnvägsbyggnad ................ 
Lakkautetun Suomen Veturimiesliiton Av indragna Finska  Lokomotivmanna - 
varoista muodostettu veturimiesten sti- 	förbundets medel bildade  stipendiefon- 
pendirahasto ....................... den för Iokomotivpersonalen  
192 661 42 
87290 42 
16657 70 
540018 90  
- 	3 4 157 6704S 	78 662 409 :2 
('(/i,n1I(',Hf 	/! 	.f(Jfj(!/ii 	(/(I'Ft)UI. 
Lute I Bil. 
Siirros, Transport 557334 25S86 
	 916271 71 
Valtiona voston käytettäväksi ......... 
Valtion paiveluksen renisteella myn- 
nettvjtt eläkkeitä.................... 
Myönnettyjtt ylimääräisiä eliikkeitä. . 
Vuoden kuluessa myönriettäviit ylimää- 
räisiä. eläkkeitä ..................... 
Lakkautusinokka ..................... 
Valtioapua eläkekassoffie .............. 
Asetuksenniukaista hautausapna........ 
Asetuksenniukaisia lahjapalkkioita...... 
Kalliinajanlisäyksiä eläkkoisiin ........ 
Kalliinajanlisäyksiä lakkautuspalkkoi - 
hin................................ 
Pilettimaksujen korvaamiseksi valtion- 
rautateillä (7 P. L. V: 8) ........... 
Pilettiniaksujen kurvaamiseksi valtion- 
rantateillk (10 P. L. XIII: 7) ....... 
Ylimäkraisen rahasäännön alaiset. 
Uudisraken.nurtyöt valmuilla  radoilla 
Rautateiden liikkuvan kaluston lisäämi- 
seksi.............................. 
Rautatierakennuksia varten............ 
Talojen hankkimiseksi postitoimistoil]e. 
 Vaj ojen  rakentamiseen tava'avau n uje  
sotilassisustusta varten .............. 
Muiden virastojen puolesta suori- 
tetut maksut. 
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden 
leski- ja orpokasss.................. 
Lähetteiden tii ...................... 
Till Statsrådets förfogande ............ 
 På  grund av statstjänst beviljade pen-
sioner.............................. 
 Bevilja  de extraordinarie pensioner 
 Extraordinarie  pensioner som beviljas 
tinder året 	........................ 
Indragningsstaten .................... 
Statsbidrag till pensionskassor ......... 
 F örfattningsenlig  begravningshjälp 
Författningseniiga gratifikationer ...... 
Dyrtidstillägg till pensioner............ 
Dyrticistillägg åt å indragningsstat upp- 
förda.............................. 
Ersättning för biljettavgif ter å stats-. 
järnvägarna (7 H. T. V: 8) .......... 
 Ersättning för biljettavgifter  å stats-
jänivägarna (10 II. 'I'. XIII: 7) ...... 
Enligt extraordinarle årsstaten.  
Nvbyggnadsarbeten på färdiga banor.. 
Oknimig av järnvägarnas rörliga mate- 
riel............................... 
 För järnvägsbyggnader................ 
Uppförande av hus för postexpeditioner 
Uppförande av skjul för förvaring av  gods- 
vagnarrias mulitärinredning ..........  
Utbetalningar för andra verk. 
Enke- och pupillkassan för personer, an- 
ställda vid speciella verk ............ 
Remissers räkning .................... 
60 42861 
433 9999k 
152 37193 
45 37077 
21 500 - 
879 969 75 
1 625 - 
38 000- 
263780087 
15 000— 561 620 248 70 
5589 15 
181 910 31 
69 998 855 54 
68500000 - 
102 854 000 - 
143000 - 
320 000 - 803623603 70 
210 65 
13518698 25 13518908190 
Silrtotili vuodelle 1925. 	 Balans till år 1925. 
Varal 	 Tillgångar. 
Kassasäästö: 	 Kassabehållning: 
Pääkassöörillä...................... Hos havudkassören ................ 
 I 	piirikassöörillä ..................I 	distriktskassören ................  
II '> 	..................II 
III 	 III 
lisalmen—Ylivieskan rautatierakennuk- Hos distriktskassören vid  Iisalmi—Yli- 
sen piirikassöörillä.................. vie ska banbyggnad ................. 
 Oulun—Nurmeksen rautatierakennuksen  Hos distriktskassören vid Uieåborg—Nur-
piirikassöörillä......................mes banbyggnad.................... 
 Viipurin—Koiviston rautatierakennuksen  Hos distriktskassören vid Viborg—Koi- 
piirikassööriflä......................visto banbyggnad ................. 
 Rautatiehallituksen pano-  ja ottotili Suo- Järnvägsstyrelsens upp- och avskrivnings - 
men Pankissa ...................... räkning i Finlands Bank............ 
Siirros, Transport 
142 60691 
750 12166 
423 80494 
300 16019 
780 62410 
228 103 37 
337 4Q425 2962825 42 
4558000 - 
7 520 825 42 1915 305 294 31 
Valtionrautatiet 1024 Stats järnvägarna.  
LIIte I Bil. 
4iirr, Transport 	 I 	 1 294 877 970 1  
/ 
/ 
/ 
Yhteensä Smk, Summa Fmk. 	 I 	Il  294 877 970 45 
/ 
/ 
Lute I Bil. 
Siirros, Transport 	 7520 S25 42 915 305 29431 
Tarveaineit.a:  
Helsingin varastossa 
 Fred.rilcsbergin » 
 Viipurin 	» 
 Turun 
Vaasan 	» 
Oulun 
Kuopion 
Alotettuja töitä.: 
Helsingin konepajassa 
Fredriksbergin »  
Viipurin 	» 
Turun » 
Vaasan 	» 
Oulun 
Kuopion 	» 
Materialier: 
i förrådet i Helsingfors ............. 
» 	» 	i Fredriksberg ............ 
» 	» 	i Viborg ................. 
» 	» 	iÅbo ................... 
» 	» 	iVasa ................... 
S 	» 	i Uleåborg ................ 
» 	» 	i Kuopio ................. 
8928 85193 
85 583 22766 
65 759 941 59 
1432832206 
25 818 390 1 66 
1849821137 
45 185 079 65 
778 419 52 
Påbörjade arbeten: 
vid mekaniska verkstaden i IIelsi.ngfors 1 823 467 8 
» 	» » 	i Fredriksberg 9 106 913 93 
» i Viborg 2546 94181 
» 	» i Åbo 783 461;50 
» i Vasa 302 313 21 
» 	» » 	i Uleåborg 956299€ 
» 	i Kuopio .. 1766632 
Maksamatta olevat saatavat. 	 Utestående fordringar.  
Tulorastejä .......................... Inkomstrester ........................ 17 814 280 92 
Asemille lähetettyjä lirävaroja ........ Tillskottsinedel till stationer .......... 10209 100- 
E n n a k k o m a k s u j a: 
 Valtionrautateiden suorittamista met- 
sänhakkauksista .................. 
Ulkomailta hankituista tarveainoista 
Erinaisiä liikennevelallisia ........... 
» 	lennätinvelallisia .......... 
Arvopapereita, jotka on talletettu si- 
toumusten täyttämisen vakuudeksi 
Saatava Lennätinhallitukselta tarve- 
aineista ja suoritetuista töistä ..... 
Samoin Puolustusministeriöltä tarveai- 
iieista ........................... 
Erinäisiä velallisia yhteisellä tilillå 
Förskott 	för: 
Av statsjärnvägarna verkstäilda skogs- 
avverkningar 	 .................... 54595 68325  
Importerade materialier 	............ 5427 54865 
Diverse trafikdebitorer .............. 86 76661 
Diverse telegrafdebitorer ............. 1 201 82 
Värdepapper, deponerado som 	säkerhet 
109 47423 
Tiigodohavande hus Telografstyrelsen  
för 	åtagna förbindelser .............. 
för materialier och utförda arbeten  464 733 70 
D:o hos Försvarsmninisferiet för mate- 
6 46948 rialier .............................. 
Diverse debitorer under gemens. konto  4 55817254 
Yhteensä Smk, Samma Fink 
93273431 	379 572 676 14 
- 	1294877970,45 
Valtionian tatiet 1924 Statsjärnvägarna. 	 I. 2 
Mite I Bil. 
Taulu N:o 2. Erittely menoista, jotka on suoritettu arvaamattoniiin tarpeisiin Kulkulaitosten 
 Tab.  N:o 2. Specifikation över utgifter, bestridda med till Ministeriets för kommunikationsväsendet 
Yhteensä. 
t2J?.L. 
VI: 25. 
12P 	1,. 
VI: '26. 
Summa. 12 H. T. 
VI: 25. 
12 II. V. 
VI: 26. 
Mk. 	___ Mk. 	p. Mk. 	p. - 
12 P. L. VI: 2 
12 H. T. VI: 2 
Palkkaustavlimääräiselle hen- Avtöning till icke ordinarie 
 kilo•k11naIIe 	ja 	korvausta 	personal 	Samt 	ersättning
4 450 4 450 	- - 
7 Huoltotoimenpiteet 	........ Välfärdsanordningar 1 000 - 1 000 	- 
8 
ylimääräisestk työstä...... för 	extra arbete .............. 
Kaluston täydentänlinen 	Komplettering av inventarier 290 922 	31 299 922 	31 
14 Radan 	ja 	rata-aineen 	kun- 	Underhåll av bana och 	ban- 
nossapito 	................ område 	................... 54474 	80 1 500 - 6 974 
Siirros. Transport 359 	47 318 422 	31 41 424 	86 
Taulu N:o 3. Selonteko valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta 
 Tab.  N:o 3. Tablä över inkomster och utgifter vid statsjArnvägarna för  ár
Debet. 
Siirtotili vuodelta 1923. Balans från år 1923. 
TTarat. Tillgd egar. 
Kassaskästö: Kassabehähuiiug: 
Pääkassöörifiä ...................... 4041937 
I piirikassööriliä ................... 897 695 20 
II 	» 	.................. 
lbs 	huvudkassören 	.................. 
103 47042 
III 	» 	.................. 1181 89076 
Suojärven 	rautatierakennuken piirikas-  
I distriktskassören 	.............. 
» 	II 	» 	.............. 
Hos distriktakassören vid Sunjärvi ban. 
sööriflä 	............................ 
» 	III » ............ 
627 696 15 
Taruu—Iludenkaupungin 	rautatieraken- 
byggnad 	........................... 
Hos ditriktskassören vid Abo—Nystads 
nuksen piirikassöörillä .............. banbyggnad......................... 39 158 89 
lisalmen--Ylivieskan 	rautatierakennuk- Tios 	distriktskassören 	vid Iisalmi—Yli- 
son 	piirikassöörillä.................. 996 538 72 
Oulun—Nurrneksen 	rautatierakennuksen i-los di»trikt»kassören vid l.Jleåborg—Nur- 
piirikassöörillä 	..................... 
vieska banbyggnad ................... 
7 090 83 
Viipurin—Koiviston rautatierakennuken flos 	distriktska»sören 	vid Viborg —Koi- 
piirikassööriliä 	..................... 
me» banbvggnad 	.................... 
visto banbyggnad .................... 297 97274 4191 933 08 
Rautatiehallitukscn pallo- ja ottotili Suo- Järnvägsstyrelsen» 	upp- 	och 	avskriv- 
men 	Pankissa 	.................... ningsräkning i Finlands Bank 5 169 000 - 
Tarveaineit.a: Materialier: 
Helsingin 	varastossa ............... i 	förrådet 	i 	helsingfors 	............ 9 905 09t3 
Fredriksbergin » ..............» 	» 	i 	Fredriksberg 	............ 73 271 650 & 
Viipurin » 	» 	i 	Viborg 	................ 33 217 181 2 
Turun 	» ..............» 	» 	i 	Åbo 	.................. 12 751 4958 
Vaasan » i 	Vasa 	.................. 10 139 751 0 
OLtlttn 	» 10046 6989 
Kuopion 
	
..............» 	» 	i 	llJieåhorg 	............... 
» 	» 	i 	Kuopio 	................. 14514 093j9 
Siirros, Transport 163 845 968 
	
9360933108 
i Taltonrautatie-t 192.!, Statsjä rnvägarna. 
il 
	
Lute I Bil. 
ja yleisten töiden ministeriön sekä Rautatiehallituksen käytettäviksi myönnetyillä määrärahoilla.  
och allmänna arbetena och  till Järnvägsstyrelsens förfogande för oförutsedda behov beviljade anslag.  
12 Pb. 
Yhteens5. 	VI: 25. 
Summa. 	12 H. T. 
VI:25. 
Mk. 	p. 	Mk. 	p. 
12?. L. 
VI: 26. 
12 H. T. 
Vi: 26. 
Mk. 	I p. 
Siirros, Transport 	359 847 11 I 318 422 31 I 41 424  80 
12 P. L. VI: 15 
12 H. T. VI: 15 
21 
23 
24 
Y. M. IX:5 
E. 0. U. IX:5 
Rakennusten kunnossapito ....nderhåil av byggnader 	200 000 - 
Painatuskustannuksia .......Trvckningskostnader........ 7 3( 	- 
Vahingonkorvauksia ........ Skadeersättningar .......... 48000 - 
 Sekalaisia menoja ..........Diverse utgifter ............ I 21') 053 - 
Uudisrakennustyöt valmiilla Nybvggnadsarbeten vid får- 
rautateillä ................diga järnvägar ............ 1167 843 - 
Yhtee.nsa, Summa % 1 993 103 11 
50500 - 149500 
	
1360 - 	6000 
48 000 
206 250 - 	3 803 
423390 -I 744453 I- 
999 922 31 993 180 I 
1924, laadittuna rautatietilastossa noudatetun järjestelmän mukaan. 
 1924,  upprättad i enlighet med den i jarnvägsstatistiken följda planen 
Kredit. 
Siirtotili vuodelta 1923 Balans från år 1923. 
Velat Skulder. 
Edellisiltä 	vuosilta 	vatattuja 	määrära- Reserverade 	anslag 	fnin 	föregående 
hoja............................... år 	................................ 
Menorästejä .......................... Utgiftsrester 	........................ 2145 104 92 
Valtionratitateiden 	eläkelaitokselle 	tule- Pensionsavgifter till pensionsinrättningen  
vat e.läkemaksut joulukuulta 	........ vid statsjärnvägarua för der. månad . 210 581, 73 
Jakamattomia vhdysliikennetuloja ...... Ofördelade 	samtrafikinkomster ........ 4 6U1 16 
Suorittainattomia jälkivaatimuksia Olikviderade 	efterkrav 	............... 793 884 31 
Yhciysliikenteessä 	ulkomaisten 	rautatei- I 	samtrafiken 	med 	utländska 	järn- 
den kanssa kertyneitä tullilaitokselle ja vägar 	influtna, 	tuilverket 	och 	städer 
kaupungeille kuuluvia maksuja tillkominande 	avgifter 	.............. 136 344 70 
Talletettuja varoja sitoumusten täyttämi-  Deponerade medel som 	säkerhet för åtagna 
sen 	vakuudeksi 	.................... förbindelser 	........................ 05 268 05 
Nostamatt.omia 	tuloja 	myydvistä 	peri- Oupphurna inkomster för försålt orekla- 
mättömistä tavaroista v:lta 1992 merat gods från år 1922 	............ 263 860 70 
» 	1923 » 	1923 	............ 102 031 28 
Nostamattomia 	työpaikkoja 	.......... ()npphurnaarhetslöner 	................ 10 648 96 
Ennakolta 	kannettu 	Koiviston 	radan Upphuret i förskott för komplettering av 
tävdeunystöitä varten 	.............. Koivisto 	banan 	.................... 159 061 08 
Samoin Jyväskylän—Pieksämäen rauta-  D:o d:o för J väsk lä—Pieksämäki järn- 
tierakennusta varten................ vägsbyggnad 	...................... 44 837 17 
Samoin Hiitolan—Raasulin rautatieraken-  D:o 	d:o 	för 	I liitola—Raasuli 	järnväg»- 
nusta 	varten 	...................... byggnad 	.......................... 545 759 29 
Lakkautetun Suomen veturinsiesliiton va- Av indragna Finska Lokomotivmanna- 
roista muodostettu 	vetumimiesten 	sti- förbundets 	medel 	bildade 	stipendie- 
pndira1iasto 	...................... fonden för lokomotivpersoualen  11 8841  47 
Siirros, Transport 
l7ait ion rnntalisi 70.?4 Sfatsjiirnvägarna. 
93638913 89 	 H 
4523867, 82 98162 781 71 
98 162 7S1 71 
Lute I Bil. 	 12 
Siirros, Transport 163 845 968 
	
9 360 933 
Alotettuja töitä: 
Helsingin konepajassa 
Freclriksbergin 	a 
Viipurin 	» 
Tunni a 
Vaasan 	» 
Oulun a 
Kuopion 
Påbörjade arbeten; 
vid mekaniska verkstaden i Ilelsitigiors  410 86542 
a 	» » 	i Fredriksherg 7847 9253€ 
» » 	i Vihorg 	. . . 983 851 34 
» 	» a 	i 	Åbo 	.... 14504171 
a 	» a 	i 	Vasa 	. . .. 239 107 19 
» i Uleåborg . 134 588 7 
a » 	i Kuopio 	. . 28 459 48 173 631) 747 
Maksamatta olevat saatavat. 	Utestående fordringar. 
'l'ulorästejä 	.......................... Inkmnstrester 	........................ 
.'semille 	lähetettvjä lisävaroja ......... Tillskottsmedel tul stationec ........... 
Ennakkomaksuja:  Förskott 	för; 
Valtionrautateiden suorittamista  met- Av statajärnvägarna verkställda skogs- 
sänhakkauksista .................. avverkningar 	.................... 
Ulkomailta hankitiaista tavaroista  . . . Importerade varor 	.................. 
Erinäisiä 	liikemievelallisia 	.......... Diverse trafikdebitorer 	.............. 
Erinäisiä 	lennä.tinvelallisia 	.......... Diverse telegrafdebitorer 	............ 
Arvopapereita, jotka on talletettu sitou-  Värdepapper, deponerade till säkerhet för 
musten tityttämisen vakuudeksi ...... åtagna 	förbindelser 	................ 
Saatava Postihallitukselta töistä ja tarve- Tiligodohavande 	hos 	Poststyrelsen 	för 
aineista 	.......................... arbeten och materialier ..............  
Samoin Tullihallitukselta tarvcaineista . D;o hos Tullstcrelsen för niaterialie.r. 
Samoin Lennätinhallitukselta 	'a 	. D;o hos 'J'e le g rafstyrelsen  Sir materialier 
Samoin 	PLlolustIisministeriöitä 	tarveai- Tho 	hos 	Försvarsniini»teriet 	iiis 	mate- 
neista 	ja 	töistä 	.................... rialier 	och 	arbeten.................. 
1riiiisiä velallisia yhteiseliä tililä  Diverse debitorer und. gemensamt kunto 
1731921873 
7063 200L_ 
34 899 189 96 
840 852 51) 
13707849 
4 256 54 
106 884 fl 
il 630 81 
3 313 64 
1 930 99 
269 382 fl 
2 1)36 935 49 Ii3 193 S76L 72j 246 190 
Tulot 	 Inkomster. 
	
Vakinaisen rahasäännön alaiset 	Enligt ordinarie årsstaten. 
Vaitionrautateiden liikennetuloja ......Statajärnvägarnas traiikinkomster ...... 
» 	sähkölennätintuloja . 	a 	telegraiinkoiuster 
a sekalaisia tuloja . . . » diverse inkomster . 
Virastojen sivusaatavia, lianastus- y. in. Sportier, lösen m. fl. expeditionsargifter 
toimitusmaksoja .................... vid ämbetsverken .................. 
 Satunnaisia tuloja ....................Tillfälliga inkomster .................. 
Rahasäannön ulkopuolella 	 Utom årsstaten. 
Peruutettuja varattuja määrärahoja . . . . Indragna reserverade anslag  
a 	naenoriistejä .............a 	utgiftsrester ................ 
Muiden virastojen puolesta 
kannetut maksut 	 Inbetalningar för andra verk.  
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöi- Enke- och pupilikassan för personer, an- 
den leski- ja orpokassa ..............ställda vid speciella verk ............ 
Lithetteiden tili ...................... Remissers räkning ....................  
Siirtoa, Transport 
V'ilfjr,ufoii/ 	11i. 	/at»irnräqrrrna. 
24 295 096 74 
538 232 38 
16 730 789 27 
25015 - 
201) 000 - 641 789 133 
1739379 
25 504 84 	42 
243 309 93 
- 	11216215 560 
13 
	 Llite I Bil. 
Siirros, Transport 	 162 7811 71 
Menot. 	 Utgifter. 
Henkilömen ot. Personalutgifter. 
Paikkaukset. 
I 'si äkausta vakinaiselle henkilökunnalle  
I 'sikicausta ylimääräiselle henkilöksui- 
ialie ja korvausta liinääräisestä. työstä 
 Pal  kk-aiista viransijaisille ..............  
Muut henkilömenot. 
llatkak,,staunust.en korvaukset, päivä- 
rahat ja korvaus muuttokustannnk- 
sista.............................. 
Virantekorahat ...................... 
lalkinnot ja lahjapalkkiot. ............ 
 Ii uoltotoimenpiteet  
Valtion palveluksen perusteella niyön-
nettyjä eläkkeitä .................. 
Mvönnettvjä. ylimääräisiä eläkkeitä. 
\,ioden kuluessa myönnettäviä ylimää- 
räisiä eläkkeitä.................... 
Lakkautusluokka .................... 
Valtioapua eläkekassoile .............. 
Asetuksenmukaista hautau.sapua........ 
Asetuksenmukaisia lahjapalkkioita . 
Kailuinajanlisävksiä eläkkeisiin ........ 
Kalluinajanlisävksiä 	lakkautuspalkkoi- 
hin............................... 
Avlöningar. 
Avloning åt urdinarie peintI ........ 
 Avlöning  åt icke ordinarie personal samt
ersättning för extra arbete .......... 
Avlöning åt vikarier.................. 
Övriga personalutgifter. 
I fesekostsiadsersättningar, dagtraktamen- 
ten och ersättning för ilyttnings- 
kostnader .......................... 
Tj itnstgöringspenningar ................ 
Preniier och gratifikationer ............ 
Väliärdsanordningar ...... 1 416 109: 38 
På grund av statstjänst 
beviljade pensioner ....433 922: 91 
 Beviljade extraordinarie  pen- 
sioner 	................152 371: 93 
Extranrdinarie pensioner, 
snin beviljas under året . 	45 370: 7' 
Indragningsstaten ........ 21 500: - 
 Statsbidrag  till pensions- 
kassor ................ 879 969: 7i 
 Författningsenlig 	begrav- 
ningshjälp ............ 1 625: - 
 Författningsenliga gratifika- 
tioner ................ 38 000: - 
Dvrtidstillägg till pensioner 2 637 800: 8 
i)vrtidstilliigg åt ii indrag-. 
ningsstat uppförda .... 15 000:- 
39 548 833 42 
48409041 26 
11976852 16 	934 726 84 
1119109 831 
8 178 2S3 951 
678023 30 
5 641 670 61  15 617 087 69 
Asiamenot. 
 Kalusto  ja käyttöaineet.  
Kaluston kunnossapito ynnä tarkastus- 
kustannukset ..................... 
Konttoritarpeet ...................... 
Polttoaineet 	........................ 
Muut käyttöaineet 	.................. 
Sekalainen hankinta ..................  
Rata ja rakennukset. 
Radan ja rata-alueen kannossapito . 
Rakennusten kimnossapito ............ 
Sähkövoimalaitosten ynnä vahvavirta-, 
lennätin- ja puhehnjohtoen kunnossa- 
pito.............................. 
Merkinanto- ja tnrval1isuulaitosten kun- 
nossapito ........................... 
 Lumen  ja jään poistaminen ............ 
Sakliga utgifter. 
Inventarier och driftsmaterialier. 
Underhåll av inventarier jämte inven- 
teringskostnader .................... I 	1 361 765' 51 
Kontorsmatcrialier ....................... 502 504 46 
 Bränsle ...............................110 613 828 16 
 Övriga driftsmaterialier ................5 981 836 50 
Diverse leveranser .................... 6 670 820 31 
Bana och byggnader. 	I 	I 
Underhåll av bana och hanområde ....... 49 792 020 40 
 Underhåll av byggnader ...............S 295 064 71
 Underhåll av anläggningar för elektrisk  
drift jämte ledmungar för starkström, 
telegraf och telefon ................. 2 246 525 40 
 Underhåll av  signal- och säkerhetsanlägg- 
ningar 	............................ 1 326 705 48 
Snö- och isröjning .................... 7 142 704 36 
Siirros, Transport 
130 7541  94 
68803 0!0l 3 
09485 5891  82 162 7811 71 I 
laltusnroutatiet iui2. Siatsjtrnvägarncm. 
Lute 1 Bil. 
Siirros, 'l'ranspnrt 	 216 215 56o c 
Seuraavat undisrakennustbihin valmiilla 
raduilla edellisiltä vuosilta varatuista 
määrärahoista suoritetut menot, jotka 
eivät lisää valtionrautateiden kiinteistö- 
arvoa, on viety momenteille 2. 8, 14, 
15, 16, 17, nimittäin: 
Paikkauksia inerkinanto- ja ttirvall I- 
snudaitosten yliinäkräiselle henkii)- 
kunnalle (mom. 2)................ 
Ratakiskojen vaihto raskaampiin rata- 
osalla Helsinki—Terijoki (mom. 8) 
Vanajan sillan uusiminen (mom. 8) 
 Kouvolan aseman veturitallin laajenta- 
minen (mum. 8).................. 
Uudelleenkuormausmakasiinin rakenta- 
nimen Ki nivolan ase mnalle ( mom. 8) 
 Uuden  sillan rakentaminen Kymij ren 
vii (mom. 8) .................... 
Ijude mi kään tölavan rakentami mien Ant- 
rearm asemalle (moni. 8) .......... 
Nustokurkien ja työkoneiden hankki- 
mninen erInäisiimi konepajoihin (moni. 8) 
Dickursbvn sorakuopan laajentaminen 
(mom. 14) ...................... 
Petäjoen sillan korjaaniimien (inom 14) 
Tohmajoen » » Helvilissä 
(mom 14) 
	
Kvrönjoen » 	» 	Munakassa  
(monin 14) 
Ratakiskojen vaihto raskaampiin: 
ratamsalla Uelsinki—Terijoki (mom. 14) 
S 	» 	S 	S 	S 
» 	Riihiniäki—Tamnpere »  
Oulun radalla (mom. 14) .......... 
 Savon 	» 	» 	» 
Raidevahvistus rataosalla Kaj anni--
Kuopio (moni. 14)................  
Eskolan laiturin luona olevan sorakuop- 
pa-alucen Innastaminen (mom. 14) 
Iluopala.hden sortuneen ratapenkereen 
 korjaaminen  ja erinäiten korvausten
suirittanminen niaanomi»taj ilIe  (ni. 14) 
Erinäi»ten siltojen vahvistaminen rata- 
osalla Helsinki—Kerava (morn. 14) 
Makasiinin siirto Landenpohjasta Han-
koon (mom. 15) .................. 
Fredriksbergin konepajami käyniäläii 
 muuntaminen värien säilytysva-
jaksi (inom. 15)..................  
Turun acernan vanhami kääntölavan siirto 
Porvonn asemalle (mom. 15) ...... 
Följande ur reserverade anslag frun Idre-
gSende är för nybyggnader ä de fär-
diga banorna uthetalade utgifter, vilka 
icke öka statsjiirnvägarnas fastighet- 
värde, hava paförts mom. 2, 8, 14, 15, 
16, 17, nämligen: 
Avlöningar ät extra personalen vid 
 signal-  och säkerliotsanläggningarna
 (morn. 2) ........................  
Utbyte av ruler mot tvng"e »ädana a 
bandelen l -lelsingfors----Te rijoki (ni. 8) 
Ombyggnad av bron över Vanajavesi 
Utvidgning av lokoniotivstallet a Kou-
vola station (mom. 8).............  
Uppförande av ett onilastnirigsmagasin  S 
 Kouvola  station (mom. 8).......... 
Uppförande av ny bro över Kvmrnene 
älv (moln. 8) .................... 
Uppstäliaride av ett nytt vändbuid a 
Antrea station (mourn. 8) .......... 
Ankafiande av lvftkranar och arbotsma-
skiner till särskilda verkstäder (in. 8)  
Utvidgning av ])ieknrsbv grustäkt 
(moln. 	14) 	...................... 
 Repar. av bromi över Petäjoki  S (m. 14)
» 	» 	» 	» T limaj oki a vid 
Helylä (morn. 14) 
Kvm älv vid Mn- 
nakka (moni. 14) 
Utbyte av rä!er till tyngre omdana: 
S. bandelen Ilelsingfors—Terijuki(m.14) 
» 	S 	» 	 0 	» 
» 	o I-ti iii imij lsj— Tarn nierto rs 	» 
» U)eäborgs banan (inom. 14) . ...... 
» Savulaks 	» 
Spärfdr»tärkmiing S. baudelen Kajana-
Kuopio (morn. 14)................ 
Inlöoen av ett gmnstäktsomräde vid 
 Eskola  plattform (111001. 14)........
Iständsättionde av den rasade banval le ii 
 vid Hoplaks och erläggande av  »ii r-
sk-ildaersättningarSt jordägare (ni. 14 
Förstärkning av särskilda broar å han- 
delen 1-1elsingfors---Keava (mons. 14) 
Flyttning av ett magasin trS  mm Landen- 
pohja till 1-langs (nimim. 15) ....... 
 Omändring av ett avträde vid  Fred riks-
bergs verkstad till iövaringslider för 
färger (mom. 15') ................ 
 Flyttning av Åbo)  stations gamla vänd-
bord till BorgS. station (inom. 15). 
'Iransport 
10490 13 
46 	44 
2961491) 82 
14 70802 I 	I 
2447 81)1 3018 549 69112162155601 93 
5 154 02 
2 86u 31 
17500 
12 320 - 
2 9641 (58 
725 - 
5 044 43 
116855 53 
16495 ¶17 
1 940 - 
10406 67 
1 054 075 03 
887 608 90 
20931 87 
2940 70 
272 559 43 
150000 
243 190 71 
29 725 52 
154 751 49 
9414 78 
4 325 - 
I altwnra-uialiet 1924 S'iitsjärn o'ägorncl. 
Menot. 
Pilettimakaujen korvaamiseksi valtion- 
rautateilk (7 P. L. V: 8) ............ 
l'ilettimaksujen korvaamiseksi valtion- 
rautateillit (10 P. L. XIII: 7) ........ 
 Talojen hankkimiseksi postitol mistoille 
Utgifter. 
Ersättning för biljettavgifter å statsjärn- 
vägarna (7 II. T. V:').............. 
 Ersättning för biljettavgifte: & statijä  n-
vägarna (10 1-I. T. XIII: 7).......... 
 Uppförande av luis för postexl:editioner 
Lute I Bil. 
iims, Transport 	 1509 485 5S9 82 I 98 102 781 71  
Liikkuva kalusto 	 Rörlig materiel. 
Liikkuvan kaluston kunnossapito ...... I iitler)ia Il av rrl ga materielen ......... 54 994 480 : 04 
 Korvausta vieraan liikkuvan kaluston  Ersättning för begagnaude av främmande 
lthvthstä 	.......................... rörlig materiel 	.....................1 335 263 29 
Muita asiamenoja 	 Övriga sakliga utgifter. 
Paijiatiloutannuksia................. Tryckningskostnader ................... 2315 876 99 
 ilmoitus-  ja reklaamikustannuksia ......Annons- och reklamkustiiader .........42 177 15
\ahingonknrvauksia................... Skadeersättningar ..................... 669 846 51) 
$ekalniHa inmioja ....................Diverse utgifter .................................. 4364 065 1 44 1570 179 3981 59  
Menot• 	 Utgifter. 
Rif 	lnia-arvoa lisäävistä iwdis-  För 	nybyggnader, 	vilka 	öka 	kapi- 
rakennuksista, 	jotka 	on 	kustannettu talvärdet 	och 	hekostats 	med 	an- 
vuoden ylimääräiseen rahasääntöön ote-  slag 	i 	årets 	extraordinarie 	utgifts- 
riulla 	määrärahoilla 	................ stat 	..............................  
Vuodelle 1925 varattuja määrärahoja Reserverade anslag till år 1925 	...... 
luilisrakeinuksista, 	jotka 	on 	kus- För nybyggnader, vilka bekostats med 
tannettit 	arvaamattomiin 	tarpeisiin till 	Ministeriets 	för 	kommunikations- 
Kulkulaitosten 	ja 	yleisten 	töideu väsendet och ailmänna arbetena för- 
ministeriön käytettävänä 	olevilla 	va- fogaude för oförttsedda behov bevil- 
rulla............................. 	. jade 	medel 	........................ 
Eudisrakennuksista, jotka on kustannettn  För nybyggnader, vilka hekostats md 
arvaaattomin tarpeisiin Rautatiehal-  till 	Järnvägsstvrelsens 	förfogande 	för 
litnksii käytettäviinä 	olevilla varoilla  oförutsedda behov heviljade medel 
Menot. 	 Utgifter. 
Liikkiivasta kalustost.a, joka on kustan- För rörlig materiel, vilken bekostats sued 
nettu vuoden vlirnä.äräiseen rahasään - 	i årets extraordinarie utgiftsstat upp- 
töön otetuilla määrärahoilla ........ 	tagna anslag ...................... 35 769 211, 57  
Uusista rautatierakennuksista .......... 
Vuodelle 1925 varattuja määrärahoja 
För nya järnvägsbvggnader ..........
: 84 
896 61 49 
Reserverade anslag till år 1925 ......'32 730 798 43 
Reserverade anslag till år 1925 .......17 957 387 51 Vuodelle 1925 varattuja määrärahoja 
För övriga inventarier, vilka bekustats 	- 	- Muusta kalustosta, joka on kustannettu 
med i årets utgiftsstat upptagna medel vuoden rahasääntöön otetuilla varoilla 
Uppförande av skjul för godsvagnarnas Vajojen rakentamiseen tavaravautiujen  so- 
militärinredning .................... tila.ssisustnsta varten................ 
4233911 - 
744 453 
68 500 1101) 
02 854 000 : 
4 168 244:  10 
320001) 236 752 79€ 18 
5589 15 
181 910 31 
143 000 -- 
46198 016 48 
13 544 692: 60 59 742 709 08  
Muiden virastojen puo'esta suori- 
tetut maksut. 
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöi- 
den leski- ja orpokassa .............. 
Lähetteiden tili ......................  
Utbetalningar för andra verk.  
Enke- och pupillkassan för personer, an- 
ställda vid speciella verk .......... 
Remissers räkning .................... 
Siirros, Transport 
210' 65 
13 518 698 25 13 518 908 90 
iS 944 384 84 
Valstivnra.uatiet 1924 Stafsjärnvägurna.  
100000 
371 - 
254 52 
4 704 67 
9 700 - 
4 381 40 
70 375] 53 
162 958 24 
62 000 - 
31 550 
98368 ä• 
443 199 16 
29565] iiS 	159 484 38 
6433 38 
1142392 	17 857 30 	3639 OOo 3 
lAite I Bil. 
Siirros, Transport 	28 447 
 
80 I 3018 549 69 Ii 216 215 56o : 
Erään 	asuntorakenuukren 	siirto 	Raja- Flvttn ing av ett huningshus från Raja- 
juelta Epilään (mom. 15) ............ joki 	till Epiät (moln. 	15)............ 
Erinäisten mimtostöiden sirorittaniinen tJtiörande av särskilda oinitndringsarbeten  
Riihimäen aseman veturitallissa (mom. i lukomotivstallet å Riihimäki station 
13).............................. (mom. 	15) 	......................... 
Pieksämäen 	> 	 » 	(inom. 15) D:o cI:u it Pieksämäki station (inom. 15) 
Vesiviskurin 	rakentaminen 	1-laapamäen Uppställning 	av 	en 	vatteokastare 	å 
asemalle (mom. 15).................. Ilaapamäki station 	(mom. 	13) 	...... 
Porin aseman hiilenantolaitteen sähköis- Elektrifiering av 	anordningen 	för 	kol- 
täminen 	(mom. 	15) 	................ givniiig 1 Björneborgs station (mom. 15) 
Erään ulkohuonerskennuksen siirto TJima-  Flyttning av en uthusbyggnad till Uinna- 
harjun asemalle (mom. 15) .......... harju station 	(mom. 	15)............. 
Laitteita ammatin aiheuttaman vaaran  Anordningar för förminskande av 	rkes- 
vähentämiseksi Helsingin konepajassa  fara 	i 	Helsingfors 	mekaniska 	verk- 
(mom. 	15) 	........................ stad 	(mom. 	13) 	....................  
Perustuksen 	rakentaminen 	konepajojen  Läggning av grand för arbetsmaskmer i 
tvökoneille 	(mom. 15) 	.............. mekaniska ve:kstäderna (mom. 15) 
Erinäjsten pienempien töiden suorittamni- LTtförande. av diverse mindre arbeten i 
neil konepajnissa (mom. 15) ......... verkstäderna 	(mom. 	15) 	............ 
iäliköva1aistuksen hankkiminen eri ase-  Införande av elektrisk belysning å sär- 
mnifle 	(morn. 	16) 	.................... skilda stationer (morn. 16) 	.......... 
Sähkölennätrn- ja puhelinjohtojen täyden- Komplettering av telegraf- och telefon- 
tämitien (mom. 16).................. ledningarna (moni. 	16) .............. 
Täydellisen suunnitelman laatirninen val- Utarbetande 	av 	en 	fullständig 	plan 
tionrautateiden sähköistämi.seksi (mom. för 	elektrifiering 	av 	statsjärnvägarna  
16)................................ (moln. 	16) 	........................ 
Erinitisten 	jimuutostöiden 	»uorittaiiiineii  Utförande av särskilda uniändringsarbe- 
\ipurin aseman asetinlaitteissa (mom, ten 	uti stiillverket å 	Viborgs 	station 
17) 	............................... (mom. 	17) 	......................... 
Erinäisten 	muutustöidon 	suorittaminon Utförande av diverse onittudringsarbeten 
muerkinantolaitteissa eri asemilla (mom. uti signalanläggningarna it särskilda sta- 
17) 	............................... t ioner 	(mom. 	17)................... 
Siirtotili vuodelle 1925. 
Velat. 
Edellisiltä vuosilta varattuja määrärahoja 
ilenoritstejit .......................... 
Valtionrautateiden eläkelaitokselle tule- 
val eläkemaksut joulukuulta ........ 
Jakarnattomia vhdysliikennetuloja 
Suorittarnattomia jitikivaatirnuksia 
Yhdyslikenteessit ulkomaisten rautatei- 
den kanssa kertsneitä tullilaitokselle  
ja kaupangeffle kuuluvia maksuja 
Talletettuja varoja sitolunusten täyttämi- 
sen vakuudeksi .................... 
Postihallituksen suorittamaa ennakko- 
m iksua Kauhavan post italon raken- 
tamnista varten ..................... 
Balans till år 1925. 
74 504 739 04 
2240112 48 
213 513 84 
4601 16 
746 664 26 
1 199 75 
95 000 - 
Siirros, Transport 3 308 401 49 I 
	
04 Ii 219 854 651] 
Skulder. 
Reserverade anslag från föregående år 
 Utgiftsrester 
Pensionsavgifter till pensionsinrättningen 
vid statsjärnvägarna för dec. månad 
Ofördelade samtrafikinkornster ........ 
Olikviderade efterkrav ................ 
 I sarntrafiken mccl  utländska järnvä- 
gar influtna, tullverket och städer 
tilikommande avgifter ............... 
Deponerade medel som säkerhet för åtagna 
förbindelser ........................ 
lJppburet i förskott från Poststrelsen 
för ul)pförande av ett pusthus å Kau- 
hava station ....................... ______________ 	7310]- 
I I1tiO1l1Ol(tOf?l'I 	7924 	S/(l(5)(iFfl rj!/((/flO.  
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rrns. Transport 	 918 944 384 
Slirtotiji vuodelle 1925. 
Varat. 
i (.saaa1tö: 
:tkassijörillä ......................  
I Piirikassöörillä.................. 
IF 	» 
» 
salmen —Ylivieskan rautatierakenmik - 
sn piirikassöörillä. ................ 
)uun—Nurmelcsen sain, sain....... 
\piirin—Koiviston sam. sam....... 
 Rautatiehallituksen  patio- ja ottotili Suo-
men Pankissa ...................... 
 Ta rveaineita:  
I lelsingin 	varastossa 	.............. 
Fredriksbergin » 
\ipmmrin 	» 
Tu run 
Vaasan 
)ulun 	» 
.l'iuopion 	» 
Alotettuja töitä: 
Helsingin 	konepajassa ............. 
I're&l riksbergin » 
Viipurin » 
Turun 
Vaasan 	» 
Oulun » 
Kuopion 	» 
Balans till år 1925. 
Tillgöngar. 
Kassabehällning: 
hos huvudkassören 	................ 142 606 91 
» 	I distriktskassörcn 	.......... 750 121 66 
» 	II 	» -123 804 94 
» 	Jil 300 160 19 
» distriktskassören vid Ihalmi—Yli- 
vieska järnvägsbvggnad........ 780 624 10 
D:o d:o vid UleiThorg—Nurmnes tl:o .... 228 103 37 
D:o d:o 	» 	Viborg—Koivisto 	d:o 	.. 337 404 25 
Järnvägsstvrelsens upp- och avskrivning»- 
räkning i Finlands Bank ............ 
Materia!ier: 
i förrädet 	i 	helsingfors . ............. 8 928 851 93 
» 	» 	i 	Fredriksberg 	............ :85 583 227 66 
» 	» 	i 	Vihorg 	................ 65 759 931 59 
» 	» 	i 	Åbo 	................... 14328322 06 
» 	i 	Vasa 	................... 25 818 390 66 
» 	» 	i 	Fleaborg 	............... 18 498 211 37 
» i 	Kuopio 	................ 45 185 079 65 
Päbörjade 	arbeten: 
vid mekaniska verkstaden i Helsingfors 1 823 467 87 
» 	» 	» 	i ["redriksb 9 1011 913 93 
» 	» » 	i Viborg 2546941 81 
» 	» 	» 	i Åbo 783 461 50 
» 	» » 	i Vasa 	. . . 302 313 21 
» 	» 	» 	i Uleaborg 95 629 96 
» 	» » 	i Kuopio 	. . 17 660 32 
2 962 825 
4558000 
17S 77 419 
Utestående fordringar. 
Inkumnstrester 	................ 1781428092 
Till»kottsniedel till stationer ............ 10 209 luo 
Förskott 	för: 
Av statsjärnvägarna verkstitllda skogs- 
avverkningar 	..................... 54 595 6S3 25 
Importerade varor 	................... 5427 548 65 
Diverse trafikdebitorer 	................ 86 766 61 
Diverse telegraidebitorer 	............. 1 201 82 
Värdepapper, 	deporterade 	som 	säker- 
het för ätagna förbindelser 	......... 109 374 23 
Tiligodohavande 	hos Telegrafstvretsen 
för materialier och utförda arbeten.  . 464 733 70 
D:o 	hos 	Försvarsniinisteriet 	för illa- I 
6 469 48 terialier ............................. 
Diverse 	(letmitoler 	under 	gemensamt 
konto 	.......................... 455817254 
Siirros, Transport 
Maksamatta olevat saatavat.  
rj  iii o räs te jI: 
Aseinille liilietettvjii lisävaroja ........ 
 En na kkom a  ks uj a: 
Valtionrantateiclen suorit tani ist.a met- 
slinhakkauksista .................. 
 Ulkomailta hankituista tavaroista . 
Erinäisiä liikenisevelallisia .......... 
Eri iaisia lennätinvelallisia........... 
Arvopapereita. jotka on talletettu sitnu- 
musten tä.vttkniisen vakuudeksi . 
Saatava Jnnätinha11itukse1ta tarve- 
aineista ja suoritetuista töistä...... 
Samoin Puolustusministeriöltä tarve- 
aineista .......................... 
Erimijisii 	velallisia 	vhfeisdllhi 	ti- 
lilla............................ 93 273 431 	379 572 676 
298 517 060 
Ta.(twn roe latiet 19.94 Stat.sjärnviigarna. 	 1. 3 
Bil. 
Siirros, Transport 
Tullilaitoksen suorittamaa eiinakkomak- ITppburet  i förskott från Tulistyrelsen 
sua luovutetuista tarveaiueista........ för inaterialier...................... 
Nostamattomia tuloja myydyistä peri- Ouppburna  inkomster för lörsålt orekia- 
inättömistä tavaroista vuodelta 1923.. 	merat gods frän är 1923 ............ 
> 	1924 » 	» 1924 ............ 
Nostamattomia työpalkkola ..........Ouppburna  arbetslöner 
Ennakolta kannettu 1-Iiitolan----Raasulin Uppburet i förskott för Iliitola—Raasuli 
rautatierakennusta varten............ järnvägsbyggnad.................... 
Lakkautetun Suomen Veturimiesliiton  Va- Av indragna Firska Lokomotivmanna-
mista muodostettu veturimiesten sti- förbimdets  medel bildade stipendie-
pendirahasto ......................fonden för lokomotivpersonalen ...... 
Yhtcensä Smk, Summa Fmk 
330840149 74504739 04 1219854651 Th 
166 20 
192 661 42 
8729049 
16 657 76 
540 01 96 
1247423 4 157 G70 	78 662 409 2 
________ I 	1  29 äl? öfl 
I a7tion ia alat iii I9L 	Slaljarn i'dgarna. 
it) 	 Lute I RH. 
Hirros, Transport 	 1 	7 
\hteen5a Srnk. 	ima Fmk - 	
- 	I 	 - 	1 2iS 517 )t)) 9$  
Valtionrautat jet 1024 Stats järnvägarna. 
Liit( I lfll. 	 20 
Taulu N:o 4. Supistelma 1924 -vuoden  tilinpäätöksestä. 
 Tab.  N:o 4.  Sammandrag av bokslutet för  är 1924. 
Mk. 	pi 	Mk. 	p. 
Tulot. 
Valtioarautateideii liikennetulot 	.... 
» 	sähkölennätintiilot 
» sekalaiset tulot 	.. 
Inkomster. 	 I 
Statsjärnvägarnas trafikinkotuster 	.. 	024 295 096 74 
» 	telegrafinkomster . 	538 23238 
» diverse inkomster . 	16 730 78927 
8mk. Fnilc 
641 564 11 	a 
641 564 	s 
Menot. Utgifter. 	 I 
Valtionrautateiden 	kuanossapito 	ja Statsjäi'nvägarnas underhall och 	tra- 
käyttäminen 	.................... 570 179 398 
Vuoden kiivttöylijäämii 	.............. 
fikering 	......................... . 
et» 	driftöverskott  71 34 719 
641 564 118[39, Sink, Fnik 
Käytettävinä olleiden 	varojen Användning av till förfogande 
käyttämineli ställda medel. 
Vuoden kiivttOvliäämä 	............ krets 	driftöverskott 71 384 719 80 
Virastojen 	sivusaa tavla, 	ion astus- 	v SportIer, liäen in. fl. expedit i 	i savgil- 
ui. 	toimitu»inak»uja............... ter vid ämbetsverken 25 015 - 
Satunnaiset tulot. .................. Tillfälliga inkomster 200 000 
\'aratuista 	määrärahoista 	peruutettu Av reserverade anslag hava sasoni obe- 
tarpeettoinina valtion hyväksi hiiviiga indragits statsverket tillgodo  17 39379 
Mc'nortisteist 	5(iiflOifl 	.............. Av ntgiItsrester (1:0 d:o 
25 504r84 
Muiden virat. puolesta kannetutvarat 328 192 931 63 
Eu di»rakennustöihin 	valio lilla ranta- 
Inbetalningar för 	andra 	verk 	....... .. 
Av (le ur reserverade anslag iran före- 
teillä 	edelli»ilttt 	vuosilta 	vara- gfwnde är för nybyggnader 	d de 
tuista 	mtöiräraloista suoritetut 	färdiga järnvägarna utbetalade be- 
menot: lopppen hava utgifterna för: 
merkinanto- 'ja turvallisunslaitosten 	avlönande av extra personalen vid 
ylimääräisen henkilökunnan 1ilk- 	signal- och säkerhetsinrättningar. ut- 
kaamisesta, Dickursbvn soiakuopan 	vidgning av Diekursby grustakt. in- 
laajentamisesta, Eskolan sorakuop- 	lösen av ett grustäktsomrade vid  
pa-alueen lunastamisesta, 1-limpa- 	Eskola plattform. istämisättande av  
landen sortuneen ratapeukereen kor- 	(len rasade banvallen vid I loplaks 
jaainisesta ja erinkisten korvausten 	och erlliggande av sir»kilda ersatr- 
•suorittamisesta maanomistajille,  ra- 	ningar ät jordägare, utbyte av rä- 
takiskojen vaihtamisesta erinäisillä 	ler a särskilda bandelar, förstärk- 
rataosilla. raiteen valivistamisesta 	ning av spär å handelen Kajana- 
rataosaila Kajaani—Kuopio, criiiäis- 	Kuopio, ombyggnad, reparation och 
ten siltojen unsimisesta, korjaarni- 	förstärkning av sä'skilda broar, upp- 
sesta ja vahvistamisesta, uuden sil- 	förande av ny bro Over Kymmene 
Ian rakentamisesta Kvmijoen yli, 	älv, uppsättande av ett nytt vänd- 
erään uuden kääntölavan rakenta- 	bord och flyttning av ett gaimnalt 
misesta ja vanhan siirtämisestä, 	sitdant,  utvidgning av lokomotiv- 
Kouvolan aseman veturitallin laa- 	stallet ii. Kouvola station, uppfö- 
jentamisesta, uudelleen kuormaus- 	rande  av ett oinlastningsmagashi 
makasiinin rakenramisesta Kouvolan 	ä Kouvola station, omändring av ett 
asemalle, Fredriksbergin konepajan 	avtriide vid Fredriksbe.rg» verkstad  
käymälän muuttamisesta värien  ski- 	till iörvaringslider för larger, upp- 
k- tvspaikaki. vesiviskurin asettami- 	sättande av en vattenkastare ii 
Siirro», Transport 
lt(fioOiOofOfis/ 	/9! 	'/iIsjd,n 'öoo,o". 
845 565 
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	 Lute I Bil. 
Siirros, Transport 399 845 56506 
sesta 1-laapamäen asemalle, erinkis-  I laapamäki 	station, 	flyttning 	av 
ten asunto- ja ulkohuonerakeiimis- särskilda bostads- och uthusbvgg- 
ten  sekä makasiinien siirtämisestä,  nailer och magasiner, anskafmande av 
nostokurkien ja työkoneiden hankki- lyftkranar 	och 	arbetsmaskiner till 
misesta erinäisiin konepajoihin. eri- särskilda verkstäder, utförande av 
nitisten pienempien töiden suoritta- siiskida mindre arbeten i verkstä- 
misesta 	konepajoissa, 	erinäisten derna, utförande av särskilda omänd- 
nuiutostöiden suorittamisesta Riihi- ringsarheten 	i 	lokomotivstallen 	i 
mäen 	ja 	Pieksämäen veturitalleis- Riihimäki och Pieksämäki, läggning 
sa, 	perustuksen rakentamisesta ko- av 	grund 	för 	arbetsmaskiner 	i 
nepnjujen 	työkoneille, 	laitteiden verkstäderna, anordningar för 	för- 
järjestänsisestö 	ammatin 	aiheutta- minskning 	av 	vrkesfara 	i 1-lelsiug- 
man vaaran vähentämiseksi l{elsin-  furs 	mekaniska 	verkstad. 	eektri - 
gin 	konepajassa. 	Porin 	huilen- tiering 	av 	anordningen 	för 	kol- 
antolaitteen 	sähköistämisestä. säh-  givning 	ö- 	Björneborgs 	station, 
kövalaist-uksen 	hankidmisesta 	eri- införande 	av 	elektrisk 	belysning 
nitisille 	asemnille. sähkölennätin- ja ii 	särskilda 	stationer, 	komplette- 
puhelinjohdon tävdeatämisestä$äy-  ring 	av 	telegraf- 	och 	te]efonled- 
dellisen 	suunnitelman laatiniisesta ningarna, utarbetande en fullstimndig 
rautateiden 	sähköistämiseksi 	ja plan 	för 	elektriuiering 	av 	stats- 
erinäisten 	muutostöiden 	suorit- järnvägarna samt utförande av sär- 
tamisesta 	Viipurin 	asetinlaitteis- sidida onsändringsarbeten i ställver- 
sa 	sekä 	merkinantolaitteissa eri ket å Vihorgs station och 	i signal- 
asemihla 	on 	luettu 	12 pääluokan anläggningarna a särskilda stationer 
VI 	luvun 	moinentteimin 	2, 8. 14, pilförts 	12 	huvudtiteln 	kap. 	VI 
15, 16 ja 17 mom. 2. 8, 14, 15, 16 och 17 . 	 . 3 639 09053  
Muitten virastojen puolesta suoritetut 403 484 65559I 
muaksut I thetalningar för andra verk 	...... 13 518 9( 
Pilettimaksujen korvaamiseksi valtion-  Ersättning för biljettavgifter a stats- 
5 589 15  rautateillii (7 P. L. V: 8) 	........ järnvägarna (7 H. T. V: 8) 
Samoin (ln P. 	L. 	XIII: 7).......... f):o 	d:o 	(10. 	H. 	T. 	XLII: 7) ........ 181 91tJ3l  
Talojen hankkimiseksi postitoimistoille Uppförande av lmusiörpostexpeditimmner  143 00(1 13 849 40836 
Sink. Fink I I 389 635 237 	3I 
Uudisrakeunuksiin on 	käytetty 	......byggnader 	hava 	utförts 	för .... 47 365 859 48 
ja 	samaan 	tarkoitukseen 	vuusiraha- 	och för sanimua ändamnäl hava i stats- 
13 544 692 60 säännöstä 	varattu 	.............. förslaget reserverats ............... 
ljuden liikkuvan kaluston hankkimi- 	Till anskaffande a-v ny rörlig materiel 
seksi 	on 	käytetty 	.............. hava 	använts 	................... 35 769 201 57  
ja 	samaan 	tarkoitukseen 	\-uosirahu- 	och 	för 	samma 	ändamnid 	i 	statsför- 
säännöstä 	varattu 	.............. slaget 	reserverats 	............... 32 730 79843 
Uusiin rautatierakesmuksiin on käy- 	Till nya järnvägsbyggnader hava an- 
84 896 612 49  tett v 	.......................... vänts 	........................... 
ja 	samaan 	tarkoitukseen 	vuosiraha- 	och 	för samma 	ändamö-1 i stats- 
säännöstä 	varattu 	.............. förslaget 	reserverats 	............ 17 957 387151 
Vajojen 	rakentamiseen 	tavaravaunu- 	Till tip)fO'rande av skjul för förvaring 
jell sotilassisustusta varten on va- 	av 	godsvagnarnas mu!itärimiredning 1 
320 000 -- rattu 	........................... liar 	reserverats 	..................... 
	
Uuden 	kaluston 	hankkimiseksi 	on 	Till anskaffande av nya inventarier  
4 168_24410 236 752 79618 käytetty 	...................... hava 	använts 	.................... 
Valtiolaitoksen saatavat tekivät vuu- 	Statsverkets tifiguduhavande utgjorde  
den 	alussa 	.................... vid 	drets 	ingöng 	................ 148 027 815 57  
ja 	vuoden 	lopussa 	................ orb 	vid 	utgitugen 	av uret 	.......... '300 910 266 62 152 882 451 05 
Yhteensä Sink, Summa Fink 389 635 247 	3 
Vaitionsastaliel 1O?4 S'tatsjiirnvägcn'rma. 
Asia men ut. Sakliga ii t gifter. 
Kaluston kiinnossapito .......... Underhåll av inventarier ........ 
I<onttoritarpeet. ................ Kontorsmaterialier 
Pulttoaineet:  Bränsle: 
Polttoaineiden kulutus 	henkilö- Bränsleförbrukning 	persiiaens 
kunnan asunnoissa 27 300 
Polttoaineiden 	kulutus 	kontto- Bränsleförbrukning 	å 	kontor, 
reissa. asemaijuoneistoissa, va- stationslokaliteter, depoter och 
rikoilla 	ja 	pumppuhunneissa 1 430 
Muut käyttöaineet:  
bostäder 	.................... 
Övriga driftsmaterialier: 
Valaistusaineet 	.............. Belvsningsmaterialier  93 
Sekalaiset 	tarveaineet ......... 
pumphus .................... 
Diverse övriga materialier 20 42 
Sekalainen hankinta: Diverse leveranser: 
Valtionrautateiden tai yksityis- Förbrukning av vatten, gas och 
ten 	laitoksista 	saadun 	vu- elektrisk energi, som erhållits  
den, 	kaasun ja sähkön 	ku- från 	statsjärnvägarnas 	eller 
lutus 	...................... privata inrättningar 	........ 375 890 
Puhdistus ja pesu y. m....... J3enhållning och tvätt in. m. . 44 286 
Painatuskustannuksia 	.......... 'frye kningskostnader ............  
Ilmoitus- ja reklaamikustannuksia: Annons- och reklamkustnader: 
Ilmoituskustannuksia 	........ Annonskostnader 	............ 27 117 
Reklaamikustannuksia ........ Reklamkostnader 	............ 12 159 
Vahingonkorvauksia: Skadeersättningar:  
Vahingonkorvausta ruiuniinvam- 
masta, 	joka 	on 	kohdannut Ersättning för kropp»skada, som 
rautateille kuulumattomia hen- drabbat 	vid 	j ärnvägen 	icke 
5 	9 
» lo 
» 11 
» 	»a 
* 	» b 
» 12 
» 	»a 
» 	» C 
» 13 
» 	sa 
» b 
» 21 
» 22 
» 	» a 
» 	»b 
» 23 
» 	sa 
30 
248 
28 730 
20 
420 17 
2 315 87 
39 
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Taulu N:o 5. Erittely valtionrautateiden menoista vuodelta  1924. 
Tab. N:o 5. Specifikation av statsjärnvgarnas utgifter  under år 1924. 
Keskushallinto Centralförvaltningen.  
Henkilö menot Personal utgifter. 
Paikkausta 	vakinaiselle 	henkilö- Avlöning 	till 	ordinarie 	perso- 
kunnalle 	..................... nal..........................  
Paikkausta ylimääräiselle henkilö-  Avlöning till icke ordinarie perso- 
kunnalle 	ja 	korvausta 	yliniä- nal 	samt 	ersättning 	för 	extra 
rilisestä työstä................ arbete 	......................  
Palkkausta viransijaisille ........ Avlöning till 	vikarier ........... 
Malkakustannusten korvaukset ja Resekostnadsersättningar och dag- 
päivärahat. .................. traktamenten 	................ 
Lahjapalkkiot 	.................. Gratifikationer 	................ 
Iltioltutoimenpiteet: Välfärdsanordningar  
Ammattiopetus 	.............. Fackundervisning 	.......... 
Sekalaisia huoltotoimenpit-eitä . Diverse vällärdsanordningar 
Mk. 	Mk. 	Mk. 
15 03 263 
1 860 049 
216 518 
302 809 
8 730 
306358 
300 	306 t9 17 734 1127 
12 P. L, luku VI 
12 H. T., kap. VI 
mom. 1 
» 	2 
» 	3 
» 	4a 
» 	Gb 
5 	7 
» b 
» 
kilöitä .................... anställd person 85 750 1 
Siirros, Transport 	85 7501  3 104 0271 17734027 
Valtionravtatiet 1.924 Statsjärms'iigarna. 
:23 
	 Lute I Bil. 
Taulu N:o 5. Jatkoa) Erittely valtionrautateiden menoista vuodelta 1924. 
Tab. N:o 5. (Forts.) Specifikation av statsjärnvägarnas utgifter  under är 1924. 
Mk. I Mk. I 	Mk. 
Siirros, 	Transport 
Palovahingonkorvaukset, 	palo- Bramiskadeerslittningar, brand- 
vakuutusmaksut ja sammu- stodsavgifter och släeknings- 
tuskustannukset. ............ kostiader..................  
Sekalaisia menoja: Diverse utgifter: 
Oikeudenkäyritikustann. ja pak- Hättegåiigs- och expopriations- 
koluovutusten toimitusmenoja  kostnader..................  
Kirjoja, 	karttoja, 	sanomalehtiä Böcker, 	kartor, 	tidniiigar 	och 
ja aikakau.skirjoja 	.......... tidskrifter 	................ 
Posti-, sithkösanoma- ja puhelin- Post-, telegram- och telefonav - 
maksuja 	.................. gifter 
Komiteakustannuksia 	........ Kommittékostnader 	.......... 
Kustannuksia rautatiekonierens-  Kostnader 	för 	järnvägskonfe- 
seista 	.................... renser 	.................... 
Edustuskustann uksia 	........ Representationskostnader 	. 
Matka-apurahoja 	rautat.ieopin- Stipendier för studium av järn- 
toja varten 	................ vägsdrift 	.................. 
Muita ja arvaamattomia menoja  (ivriga och oförutsedda utgifter  
Valtion palveluksen perusteella På grund av statstjänst beviljade 
mvönnettyjii. eliikkeitä ........ pensioner .................... 
85 75O 3 104 027 17 734 027 
10 000 	95 75() 
40 196 
34 :342 
70 493 
15 973 
54 162 
43413 
79 162 
186272 524 	3 723 
433 
12 P. L. luku VI 
12 H. T.. kap. VI 
 mani.  23 b2 
24 
C 
» 
» 	»e 
» 	Sf' 
» 	»  f2 
» 
» 	sh 
16 P. L., luku I 
16 H.T., kap. I 
mom. 1 
16 P. L., luku II 
16 IL T.,kap. II 
 moni.  1 
» 	»a 
» 
» 	2 
16 P. L., luku III 
16 H. T., kap. HI 
mom. 1 
16 P. L.,luku IV 
16 H. T., kap. IV 
morn. 2 
» 	4 
» 	5 
» 	8 
» 	9 
152 
45 
21 
879 9 
16 
380 
2 637 8 
150 
Myönnettvjäylimääräisiäeläkkeitä:  Beviljade extraordinarie pensioner: 
ilimälirkiselle henkilökunnalle ja Åt icke ordinarie personal och 
työmiehille 	................ arbetare 	.................. 77 
Valtionrautateidon 	virkailijain Åt enkor och barn efter befatt- 
leskille 	ja 	lapsille 	.......... ningshavare vid statsjärnväg. 	74 
Vuoden kuluessa myönnettäviä  vii- Extraordinarie pensioner, som be- 
määräisiä 	eläkkeitä........... vilja» 	under 	året. ............ 
Lakkautusluokka 	.............. Indragningsstaten 	.............. 
Valtioapua elii.kekassoile ........ Statsbidrag till pensionskassor 
Asetuksenmukaista hautausapua 	Författningsenlig begraviiingshjälp 
Asetuksemnukaisia lahjapalkkioita Författningsenliga gratifikationer 
Kalliinajanlisäyksiä eläkkeisiin 	Dvrtidstillägg till pensioner ...... 
Kalhinajanlisi&yksiä lakkautuspaik- f)vrtidstilägg åt å  indragningsstat 
koihin 	......................uppfo.da .................... 
Yhteensä keskushallinnossa.  Summa för centralförvaltningen  
4 225 562 
25 683 379 
ValL ianra a tale1 1924 Stalsjarnvägarna. 
1-luoltotoimenpiteet: Välfärdsanordningar: 
Sairaanisoitohenkilökuiman 	pe- Sjukvårdspersonalens grundavlö- 
ruspaikkaus 	............... ning 	......................  
Sairaanhoitohenkilökunnan kal- Sjukviirdspersonalens 	dyrtids- 
liinajanlisäys 	.............. tillägg 	.................... 
Sairaala-. 	parantola- 	ja 	niistä Vird i sjukhus, sanatorium och ef- 
päässeiden jäikihoito tervårdlör från dessa utskrivna 
Lääkkeet ja siteet 	............ Medikamenter och fo°rband . 
Sekalaisia sairaanhoitomnenoja . Diverse sjukvårdsutgifter...... 
Sekalaisia buoltotoimenpiteitä . Diverse välfärdsanordisingar. . 
Yhteensii wain. 7, Summa mom. 7 
Yhteensä henkilömenoja, 	Summa persunalutgifter 
» 	7 
»al 
» 	» » 2 
» 	»»3 
» 	» » 4 
» 	» » 5 
» 	»c 
281 0i5 
128 323 
7 044 
107 065 
182 005 
70.5482 
1 842 614 
17 Od 
64 
it 
2366 
23 6t 
31 281 
8 280 
1 438 
59 
41 500 
82 558 
120 782 
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Taulu N:o 5. 	J atkoa 	Erittely valtion - 
Tab. N:o 5. (Forts.) Specifikation av stats- 
n 
I 
: 
p p 
Mk. Mk. Mk. 
12 P. L. luku VI 
12 Fl. T. kap. VI 
inom. 1 
» 2 
» »a. 
» 	>1 C. 
B. 	Talousosasto. B. 	Ekonomiavdelningen. 
Henkilömenot. Personalutgifter. 
Paikkaukset Avlöningar. 
Palkkausta 	vakinaiselle 	henkilö- Avlöning 	till 	ordinarie 	perso- 
kunnalle 	.................... nal 
Palkkausta 	yliniääräiselle 	lien- Avlöning till icke ordinarie per- 
ku ökuniialle: sona!: 
Normaalimääräysten mukaan Enligt normaibestiimmelser  
Urakka. ja 	vlit','östä........ För 	hetings- acli extra arbete 
Yhteensä mom. 2, Summa mom. 2 
810043 - 32121 
296 095 - 4 850 
911 -- 450 
297006 5300 
»3 
	
Paikkausta viransijaisilie . .......\vlöning till vikarier: .......... 	30 083 	 - 	800 
	
Yhteensä pal kkau ksia, Summa avlöningar 	1137132 	 - 	38224 
Muut henkilömenot. 	Övriga personalutgifteri 
» 9 
» 10 
1) 11 
» »a. 
ii » 	Ii. 
Asiamenot. 	 Sakliga utgifter. 
Kaluston kunnossapito .......... Underhåll av inventarier ........ 
Konttoritarpeet ................Kontorsmaterialier .............. 
 Polttoaineet ...................Bränsle: 
Polttoaineiden kulutus henkilö- 	Bränsleförbrukning i personalens  
kunnan asunnoissa .......... bostäder ...................  
Polttoaineiden kulutus koutto- 	Briinsleförbrukning ä kontor, »ta- 
reissa, aseinahuoneistoissa, va- 	tionslokaliteter, depoter och 
rikoilla ja pumppuhuoneissa 	pumphus ..................  
Yhteensä inom. Il, S nio inn mom. 11 
/jii,,lil/f 	/I 	f1/,i1 
3736 	 - 
.511.5 	 - 
27302 	- 
5737 	- 
33 039 
25 	 Lute I Bil. 
rautateiden menoista vuodelta  1924. 
 järnvägarnas utgifter  under år 1924.
Mk. 
-, .:2. 
;• 
Mk. 
° 	' 
Mk. 
<. 
.. 
Mk. 
a 
-. 
Mk. 
: 
Mk. Mk. Mk. Mk. 	I Mk. 	Mk. 	Mk. 
265500 - -- - - - -H - - -I --!1107667 
14822 - 900 - - - - - - 316067 - - - - - - - 1361 
14822 - 900 - - - - - - — 318028 
2774i - — - - -. — — - 
283O96 -H 900 — - -. — - — - —'1459352 
	
7194 	8430 	45659 40893 	22259 
19060 24226 	-- 	- 	- 
11 034 	13 193 	14459 13925 	748 
1 640 	1 842 	1 968 	919 	63 
875 	88 	579 	65 	70 
1 000 	478 	1 400 	- 	- 
40803 48257 64065 55602 23140 
323 899 	48 257 	64965 55 602 	23 140 
948 	-- 	- 	- 
2600 	 — 	 - I 	 -- 
114 	- 	- 	 — 
4314 	 — 	- 	- 
4428 	— 	- 	- 
Talttonruu 
15550' 	8619 	058 
- i 	- 	3969 
4042 120 I 	48 
685 3311 	- 
139 - 
1 0()I) - 
214161 9070 	4975 
21 416 9070 	4975 
atiet 1 )2. Statsjarnvagarna. 
3 211 
9 598 
1 044 
245 
300 
14398 
14398 
1 100 	2 207 	485 949 
$ 665 	- 	65518 
3189 	- 	204 804 
219 16497 
- 	108 940 
- 	227 683 
13 873 
	22071 	1109451 
13 873 
	
2 207 	2 568 803 
— 	4684 
- 	7775 
- 	27416 
-. 	10051 
- 	37467 
I. 4 
12 P. L. luku VI 
12 H. T.  kai).  VI 
inom. 12 
» 	» a. 
» 
• »a.  
» »b.  
» 23 
» 24 
,> »a. 
» 	sh 
» 	» C 
» 	»d 
,> Ii 
	
475 	- 	471 
1 913 	- 	1029, 
2388 	- 	1.500 
30 743 
	
248 
59102 	- 	1185 
95845 1433 
iso 
4 680 
43914 
48 754 
179937 
2022551 
260 	- 
260 	- 
260 	2933 
23 865 123 715 
C. 	Yleinen rataosasto C. 	Allmänna banavdelningen.  
Henkilö menot  Person alut gifter. 
Palkkau kset Avlöninga r. 
Paikkausta 	vakinaiselle 	henkilö- 
kunnalle 	.................... Avlöning till ordinarie personal 
Paikkausta ylimääräiselle henkilö- 
kunnalle ja korvausta ylimääräi-  Avlöning till icke ordinarie persoiiai 
sestä 	työstä 	................ samt ersättning för extra arbete. 
Paikkansta viransijaisille ........ Avlöniimg till vikarier 	.......... 
Yhteensä palkkauksia, Summa avlöningar 
l,.f?ionrai,'fif 	't(ltliIfl 	(HJO/nu. 
»1 
» 	2 
5 	3 
5123458 847390 14.58987 
683821 92120 248805 
120032 36193 37585 
5 927 311 975 703 1 745 377  
Lute I Bil. 
Taulu N:o 5. 	.J atlo i) Erittely valtion- 
Tab. N:o 5. (Forts.) Specifikation av stats- 
. 	•. u 
:. 
:.- 
- 	'- 
Muut. kävttöaineet:  Övriga driftematerialier: 
Valaisttisaineet ............... Belysningsmaterialier 	......... 
Muut sdkalaiset t.arveaineet . . . Diverse övriga materialier ..... 
Yhteensä inom. 12, Summa moni. 12 
Sekaiainen hankinta: Diverse leveranser: 
Valtionrautateiden 	tai 	yksi- Förbrukning av vatten, gas och 
tyisten 	laitoksista 	saadun elektrisk energi, som erhållits 
veden, kaasun ja sähkön. ku- frön 	statsjärnvägarnas 	eller 
lutus...................... privata inrättningar 	........ 
Puhdistus ja pesu y. in....... Rerihallning och tvätt in. in. 
Yhteensä moni. 13, Summa. inom. 13 
Vahingonkorvausta 	rnulnlinvam-  Skadestånd 	för kroppskada, som 
marta. joka on kohdannut rauta-  drabbat vid järnvägen icke an- 
tielle knithuuatt.omia henkilöitä  ställd 	person ................. 
Sekalaisia menoja:  Diverse utgifter: 
Oikeudenkäyntikustannuksia ja 
pakkoluovutusten toimitusme- Rättegöngs- och expropriations- 
noja 	...................... kostnader.................. 
Vuokraa vieraista maa-alueista  Arrenden för främmande jord- 
ja huoneistoista 	............ områden och lokaler ........  
Kirjoja, 	karttoja, sanomalehtiä Böcker, 	kartor, 	tidningar 	och 
ja aikakauskirjoja .......... tidskrifter 	................. 
Porti-, sähkösanoma- ja puhe- Post-, 	telegram- 	och 	telefon- 
linmakauja 	................ avgifter 	...................  
Muita ja arvaamattomia menoja Övriga och oförutsedda utgifter  
Yhteensä mom. 24, Summa inom. 24 
Yhteensä asianienoja,  Summa sakliga utgifter 
Kaikkiaan talousosastossa, 	Summa för ekonomiavdelningen 
27 	 Lille I Bil. 
rantateiden menoista vuodelta 1924. 
 järnvägarnas utgifter  under år 1924.  
cr g 
- 	p :p _ . p P 	- -. I P E 
.p . 
- ° 
Mk. Mk.Mk.IMk. Mk. Mk. 1H Mk. Mk.Mk.Mk. Mk. 
35 - - - - - - - - - 981 
465 - - - - - - - - - 3407 
500 - - - - - - - - - 4388 
	
1 273 
	
3 035 	 - 	41899 
41 - 	60328 
1 314 
	
36.33 
	
102227 
300 	 - 	 - 	 - 	3001 
- - 3600 
3757 - 686 —H - 
3757 - 686 3600 - 
7392 - 686 3600 - 
55 649 64 965 56 288 26 740 14 397 
2184889 2628629 2761845 969237 789258 
131 273 102 881 18(1 159 83788 75179 
70223 94 174 165 632 14 774 33 679 
2386385 2825484 3116636 1067819 898116 
T7altionratiafiet  192 
1 000 
20 750 
276 
1 653 
24072 
33 863 
357 762 
1812912 
57078 
58363 
1 928 353 
1 000 
24 350 
456 
- 	 - 	- 	- 	6313 
- 	- 	-- - 	- 	49010 
- 	 --- 	 -- 	 - 	72130 
- 	 300 	- 228971 
21 416 	9071 	5 275 	13873 	2 207 2 797 774, 
1198676 862236 386860 491 601 18705021703048 
106800 62596 	3008 15440 16595 1868343 
45000 39 981 	3 695 20 076 	 - 	739 407 
1 350 476 964 813 393 563 527 117 203 64524 310 798  
Statsjä.rnvägarna. 
Asiamenot Sakliga 	utgifter. 
9 Kaluston kunnossapito . . . Underhåll av inventarier  
10 Kouttoritarpeet 	.......... Kontorsmateriaher 	....... 
11 PoIttoaineet: Bränsle: 
» b. Konttoreissa ............ & 	kontor .............. 
12 Muut kävttiiaineet:  Övriga driftsmaterialier: 
» 	a. Valaistusaineet ......... Beivsningsinaterialier 
1). Voitelnaineet 	.......... Smörjäninen 	........... 
Muut tarveaineet........ Diverse materialier 	. 
Yhteensä inom. 12, S omia inom. 12 
716.58 13770 17439 20507 31 7401 
9140 	1467 	1557 	3861 
	
2422 
95021 	240 
	
12181 	2516 
	
985 
7 757 	1 249 
	
462 	3173 
3006 	89 
	
228 	1 102 
1 087 	988 	- 	121.7 
11850 	2326 
	
690 	54.92 
2 761f 
» 
» 
» 
S 
S 
» 
S 
» 
» 1). 
» S 
» » 
', 
» »5 
» » 
» S 
Sekalainen hankinta ....... Diverse leveranser ........ 
Radan ja rata-aineen kun- Underhåll av bana och bai»- 
nossapito: område: 
Perusrakenne: Underbvggnaden 
Ratapenkere ......... Banvallen 	........... 
Ratasillat, inaasillat . Broar, viadukter...... 
Satamalaitunit........ i -lamnbryggor 	....... 
Tiet, 	kadut, 	katnsillat Vägar, gator. gatnbroar 
Ratapihat 	ja 	piha- Stations- och g;irdspla- 
379 705 271141 67 004 53 133 	23446 
93832 9660 13218 20 3661 	19932 
maat ................ ner 	................. 
Pautarhalaitokset. ........ Planteringar 	................ 
Yhteensä inom. 14 a, Summa inom. 14 a 1 3.54 251 132 273 .349 538 840 740 	360 581 
Päällysrakeune: 	 Överbyggn aden: 
Soraaminen ............ Ballastning 	............ 874 793 202 435 128 981 339 115 	518 548 
1 517 379 369 424 250 907 309 7641 	653 359 Oikoininen 	............ Riktning 	............... 
2 525 882 864 175 1 0003191 1830981 291 644 
1 200 42 - 
Ratapölkyt 	............Sliprar 	................. 
3 256 655 567 612 531 912 445 21)6 2 816 644 
Kyllä»tvskustannukset 	Impregnering .............. 
447 439 149 914 174 490 98 8191 	124 197 
Kiskot ja kiskotarpeet 	Rider nied tillbehör ..... 
19004 2 739 10 578 3 524 	31)63 
Vailiteet 	.............. Växlar 	.................. 
Kiinteät puskixnet ...... Fasta huffertar ............ 
Yhteensä inom. 14 b, Suinna mom. 14 5 8642352 2156299 20972292.379526 .5 407 4.55: 
Yhteensä mom. 14, Summa morn. 14 9 996 603 2288 57212 446 767 3 220 2665 76 	1)36' 
» 	s 'it 
1 099 
58 540 
89 698 
16624 
104 454 
42290 80 914 
674 973 154 753 
13224 16794 
36754 64 742 
22670 
191 661 	3943' 
375816 1329 
108 54)) 	- 
204 68$ 	42 76: 
14 
» 	» a. 
» 	» »1 
» 	,> S 
S 	S » 
» 	S )> 
» 	» 
Jiite I Bil. 
Taulu N:o 5. (Jatkoai Erittely valtion- 
Ta  3. N:o 5. (Forts.) Specifikation av stats- 
! 
• • 	i 
T 	T 
Mk. Mk. 	Mk. 
25270 	5395 	5 700 Ii 000 15574 
5952581 981 098 1 751 077 1 939 353,2 401.959  
12 P. L., luku VI Muut hen kilötnenot: Ovriga personalutgifter: 
	
12 II. T., kap. VI 
	
Resekostnader och dag- 
morn. 4 a. 	Matka- ja päivärahat . . . 	traktamenten ........ 
Ylituonsä henkilömenoja, Summa personalutgifter 
itj/junri,ii(o/jpl 	11)24 	(a/,»jiicn nqrii•n(. 
72- . 
- -S 	_ = 
- 	- a 
-S 
35 13: 
13. 	g4- i 
________ ___________ 
Mk. 	Mk. Mk. 
Id it '1  
Mk. - 	Mk. 	Mk. 	Mk. 	Mk. 	Mk. 
rautateiden menoista vuodelta  1924. 
 järnvägarnas utgifter  under är 1924
Lule I Bil. 
1.5 300 16271 719.5 4800 6300 4246 -- - -• 117051 1 
2840784 3132907 1075014 902916 1356776 969059 393563 527117 203645 24427849 
37000 426.57 7695 8000 12112 ' 9921 25471 7902 200 283148 
.5526 3 (i05 9081 370 2 2.56 862 490 1 173 489 34126 
8404 6 490 1 255 - 1930 410 80 1426 - 33486 
5581 1991 539 20 23801 823 1467 1S67 28181 
3566, 1 815 504 - 2031 643 931 495 53I 19 946, 
2-1-15, 1 191 - 1 137 - - 352 737 500 12066 
11 595 1 4 997 1 0431 1 157, 2592 1 466 29501 3099 553' 53193 
7697 2309 .3231 600 - - - 463 - 38156 
123 806 375 271 15408 200 425 603 844 137 43s 3614 
13 3331 
18 671 1 906 945 
66592 323 213 83 014 30569 140 117 35 776 12240 19 183 540 2 019 781 
46 022 118 330 2182 1 567 6 520 12 932 690' - 343 344 
46446 44143 40991 11 007 26 SOS1 8872 8891 7 111 5751 647 950 
18475 29662 12635 5681 24406 8954 4400 2S9fl  667 078 
24960 35470 7800 $ 680 23 1031 11 976 1 205 1 7823! 2 241 282 283 
326301 926091, 162099 257 929 828498' 21.5968 30350 5781-5 21917 5867381 
445 232 627 807 94427 06235 202 837 120 965 31400 129 446 45082 3 890 352' 
862 121 1 494 442 231 706 491 371 417 927 222116 105 362 132 071 91 791), 7 149 739 
1 643 585 3 876 256 659 134 546 974 800 228 1 347 443' 270 308 497 623 292 867 16 800 0631 
6 814 -- 1 732 - - -- - - 9 788 
2 858166 1 2114669 1 518 199 4732 529 334 7846 186 2643 6 688 14 660494 
122 904 131 713 14 193 1 200 43237 16631 286 7 8601 6117 1 359 020 
6172, 6278 933 - - 2362 - 530 55183 
.59152971 827116-5 2520344 1110532 2053603 1717365 4107.51' 769647 443074 43924639 
6271 398 911)7236 2682443 1 368 461 2 882 101 1 933 333 431 101 527 492 467 991 49792 020 
V01i onr(,utatiet 192 	•Statsjärnvägamna. 
975 129 101 719 134 8931 106 561 
211 128 33742 95 211 3840 
» d. Ratavahtituvat sekä rata- 	Banvaktsstugor, banmäs-  I 
mestarien ja -esimiesten 	tare- och -förmäns bo- 
nukset 	. 	........... hus 	.................. 
» 	c. 	Tavararnakasiinit 	Godsmagasin 	........... 
1 1 4 722 32191 60 966 60 04( 
» e. Asumrakennukset 	paitsi 	Boningshus utom under 
asunnot 	............. städer ................ 
066 G2i 213 977 221 642 242 55 d) kohdassa mainitut 	d) nämnda ........... 
» 	1. 	Konepajaraken nukset, ye- 	Verkstadsbyggnader, 	lo- 
turitallit y. in........koniotivstall 	m. in. 631 277 42 538 70 303 354 50f 
g. 	Vesiviskiirit y. ni .......Vattenkastare 	ni. in. 143 718 51 351 1 709 16 68 
93588 10173 20305 10 99f » 	Ii. 	Käkatölavat y. ni .......Vändbord 	ni. m.......... 
Yhteensä mom. 15, Summa inom. 15 3 021 458 485 691 605 029 829 75 
ii; 	8ähkövoimalaitokset 	wink Underhäll av anläggningar 
vahvavirta-, lennätin- ja 	för elektrisk drift jämte 
pnhelinj ohto  len kunnossa- 	ledningar för starkström, 
pito: 	 telegraf och telefon: 
» a. 	Pylväiden jakaminen ja 	Utdelning och hopsamling  
13 210 3 569 2 144 4 73 
» c. 	Vahvavirtalaitteiden pyl- 	Utdelning av starkströrn- 
kerääminen .......... av stolpar 	............ 
väiden 	jakaminen 	inrättningar tillhörande  
860 1 260 - - 
> a. 	Sähkölaitosrakennukset 	Elektricitetsverksbyggn 12 00 - 20 615 - 
y. 	ni...............stolpar 	ni 	m............ 
Yhteensä mom. 16, Summa mom. 16 26 079, 4 829 22 759 4 737 
133 575 
54236 
68420 
105 827 
63 237 1 
7 7141 
438 816 
4 271 
1 893 
6164 
» 
Lule I Bil. 
Taulu N:o 5. (Jatkoa) Erittely valtion- 
Tab. N:o 5. (orts.) Specifikation av stats- 
12 P. L., luku VI 
12 H. T., kap. VI 
ä: 	 .- 
0 
-.. 	c... 
Mk. 
- 
,. 
- 
-- 
ci 	.,e' ä- 
.E 
Mk. 	Mk. I Mk. 	Mk. 
morn. 15 	Rakennusten kunnossapito: Underhåll av byggnader: 
» 	» a. 	Halliutorakennukset . . . . 	Förvaltningshvggnader . 	I 8:1 2;7 	 - 	- 
» 	» b. 	Asema- ja pysäkidraken- 	Stations- och haltnunkts- 
» 	17 	IMerkinanto- ja turvallisuus- Underhåll av signal- ochi 	 I 
laitosten kuirnossapito .. 	säkerhetsanläggningar  
a. Aidatveräjineenjasalpoi- 	Stängsel jämte grindar 
	
neen ................ och bommar ............206642 140969 119057 	40315 
b. Merkinanto- ja vaimuuslai- Signalerings- och säkerhets- 
tokset .................inrättningar ............. 275 799 	16495 	7 287 	14 010 
» c. Varoitustaulut y. m. s..... Varningstavlor ni. ni. dyl. 	11 988 	1 536 	7 415 	3 632 
Yhteensä mom. 17, Summa mom 1. 494 429 159 000 133 759 57957 
Lumen ja jään poistaminen Snö- och isröjning ........ 3 256 419 282 372  
Ilmoituskustannuksia .... Annonskostnader 90 474 
Palovahingon korvaukset ja Brandskadeersättnin gar och 
sammutuskustannukset . släckningskostnader 	42 558 	5000 
Sekalaisia menoja: 	Diverse utgifter: 
Pakkoluovutusten toinsitus- 
menoja ................ Expropriationskostnader 	5476 	855 
1011 Wfl In i/u! IV! I )!i Sfa/sjarfl (I(JHI?IU 
FE 
FE 
S 	IS 
m 	22 
» 	23 
» 24 
'> 	» a. 
3331661 375845  
- 	192 
6000 	6385 
6644 22585 
40371 
2276 
5 694 
48341 
267859 
1 034 
1 487 
18990 11432 	97252 23651 5341 1938 
2193 36482 80 
1 406! 363 1 63 
5,288 2163 	5697 1199 1495 268 
26401 15 ooi! 	139 431 24930 7199 2369 
137656 151 263k 	151 573 115969 61250 10998 
—I 200 —I 
4 20 
41 
81 
543 
9211 
H 
— 	0• 
-• H 
Mk. 	Mk. 	I Mk. 
-. 183267 
30554 13077 2227341 
4694 2392 603058 
13894 
	
663 998 
17 603 
	
5015 
	
2 481 434 
7 924 
	
2 492 
	
1 370 973 
	
1 248 
	
269082 
3611 
	
954 
	
292 609 
80280 
	
25823 
	
8091 762 
1 4991 	540 
	
55623' 
Lille I Bil. 
rautateiden menoista vuodelta 1924. 
 järnvägarnas utgifter  under âr 1924. 
3) 
- 
3)3) . 	< .. 	 . 	- - 
.,.c) 
- 	. 
Mk. Mk. Mk. 	Mk. 	Mk. Mk. 
2742 
35026! 
1 49 
	
93391 
832 639 
426 099 
67 968 
1 326 706 
7142 704 
1 125' 
77 774 
6076! 	1699 
	30001 	 - 	1400! 	 - I 	 - I 	462 
49 633 
8085 
	
888 	 - 	269 	 - 	 - 
Vaitionratatiet 1024 Statsjärnvägarna. 
211049 	153679 
49034 	34752 
80419 	73574 
256569! 	216305 
58 729 	72 681 
23 S4 	11 055 
88453 	31623 
7680771 	593669 
6923! 	6 
- 
- 	509 
.6923 	7083 
58883 	46217 
45860 	21805 
7257 	11109 
112000 	79131 
6627451 1144490 
100! 	69 
11)8 783 25 427 	176 087 40 513 16295 
24 37 038 8 503 3 022 
35028 15668! 	76371 21463 8591 
210 287 60 694 	209 405 36936 17 987 
17143 6 413 	19133 12481 12119 1 
789 5539! 	4 591 2 757 9 
14849 - 1 685 6 ss: 102 
411 824 119700' 	524310 129206 58125 
2790 . 1228 	1920 1874 4678 
- 225 1 	63 - 
2790 1453! 	1983 1874 4678 
Mk. 
;'.. - 
Ig g 
3. 3 
3 
ii3. g 5g 	 ; o; 
2 
Mk. 	Mk. 	Mk. 
Vuokraa vieraista alu- Arrenden för friirninaii- 
eista ja huoneista. de omrâd. och lokaler 4875 5 15 6(J0 486' 6 35  
Kirjoja, karttoja V. rn Böcker, 	kartor ni. in 163 - 270 140 154 
Posti- ja puhelinmaks Post-och telefonavgift 11 265 1 098' 2 170, 4132 3 14n 
Muita 	a 	arvaarnat- Övriga och oförutsed- 
tornia menoja 160 70O - 5576 5992 77i 
yj 
da 	utgifter 	........... 
24, Smu 	m. 24. 182.488 7 103 15260 33335 11 906 
Yhteensä asiarnenoja,  Summa sakliga utgifter  17 144 944 3250 844 3 584 743J 
5 335 820' 
4563 081 
6 502 434 
6581 447 
Kaikkiaan yl. rafaosa»t. Summa f Or aiim. banavd. 23 097 525 4 231 942 983 8 	406 
D. 	Koneosasto D. 	Maskinavdelningen. 
lIen kilO lue ii o t Pc r son al ii t g if te r. 
Paikkaukset A viöningar. 
Pallckausta 	vakinaiselle  Avlöning 	till 	ordinarie 
henkilökunnalle personal 	............ 14 402 001 1 82.5 136 4298273 4021119 3834320 
Palkkausta 	vlimääräi- Avlöning till icke ordi- 
selle 	henkilökunnalle narie persotial samt er- 
ja korvausta 	limää- sättning för extraar- 
räisestä 	työstä bete 	............... 2611 971 331 105' 779 766 730 030 
192 072 
695 598 
Palkkausta viransilaisille Avlörting till vikarier (587 213 87 lii 205 157' 183 01.' 
Yhteensä 	1o»lkkatiksia, 	Summa 	avlöiiingar 17 701 185 2 243 355 5 283 196 4 946 221 4 712 93!  
Muut henkilö- Övriga 	personal- 
menot: 
 Matkakustannukset. .... 
utgifter: 
Resekostnader ........ , 7.5 629 9587 22578 21 138 20 111 
Virantekurahar ........ Tjänstgöringspenningar.  1 064 452 134 935 317 776 297 508' 283 476 
I'alkinnct 	............ Premier 	............... , 170 866 21 701 49000 58 767 48142 
Yhteensä henkilömenoja,  Summa personalutgifter 19 012 132 2409578 5 672 550 5323 634 5064690,  
Asiamenot Sakliga utgifter. 
Kaluston kunnossapito Underhåll av inventarier  21 .555 2 738 6182 7414 6 073 
Kouttoritarpeet ....... Kontorsmaterialier 	. . . 6324 803 1 814, 2 175 1 782' 
Polttoaineet: Bränsle: 
henkilökunnan asuu- personaletis 	ho»tä- 
noissa ............ (ler 	............... 402 51 115 138 113 
Konttoreissa, varikoil-  A kontor och depoter 
la 	y. in........... ni. m............. 610400 77534 175 072 209 970 172 006 
Vetureissa .......... I lokomotiv 	........ 26116 696 3316 902 7489577 8 982 494 7358400 
Yhteensä inom. 11, Suosion liioin. 11 ' 26 727 588 3394 487 7664 764 9192602 7530519 
12 P. L.. luku VI 
12 ii. T, kap. Vi 
111(1111. 24 b. 
5 	'5 C. 
» 	» ci. 
» 	» 1L. 
» 	I 
» 	2 
5 	3. 
» 	4a. 
5 	5 
» 	Ga. 
» 	I) 
» 	10 
'5 	11 
'> 	» a. 
» 	» b. 
» 	» C. 
lii!( J Bil. 
Taulu N:o 5. çJatkoa) Erittely Valtion - 
Tab. N:o 5. (Forts.) Specifikation_av Stals- 
12 	Muut käyttöaineet: 	(Ivriga driftsmaterialier: 
» 	» a. 	Valaistusaineet Belvsningsuiaterialier , 	niO 133 	11 148 	62 6921 	74 320 	48 667 
» 	» b. 	Voitehiaineet: 	Sinörjäinnen: 
» » I 	Veturien ......... För lokomotiv 	477 974' 	60 590 	142 (592 	133 591, 127 290 
2, 	Vauuujcn 	 För vagnar........ 119 963 	15 236 	34402 1 	41 259 	33800 , 
(I/jHfl,'ui1/,/,''I 	l9.' 	fo/.joiu 'H/O 1flF. 
Lute I Bil. 
rautateiden menoista vuodelta 1924. 
 järnvägarnas utgifter  under år 1924. 
ii ii  il  dd I 
i g 
I 
31 	I 	Ml Mk Mk Mk Mk Mk I Mk 	 - Mk 
4 637 2 2i)T 1 700 1 350 5400, 2187 
230 -- 8 846 57 - 
3 152 2 497 2 424 1 060 3104 879 
3557 1 22 3)18 520 4465 
14 920 14 01 5 328 3 776 13 295 3 066 
7912661 11097470 3279666 1669981 3732983 2221067 
10 753 445 14 230 377 4354 680 2 572 897 5089 759 3 190 126 
1 280 
1 501) 
-- 2780 
578 420 1 064 420 
971 983 1 591 537 
593 136 
796 781 
34 940, 
1 S6S 
 36 201 
184 630 
307 272 
67 274 863 
91 702 712, 
352 758 
63995 
16837 
433 590 
I 853 
26080 
4 .528 
466 051 
571 
168 
11 
16 179 
692 115 
708 305 
	
9277 /31 	'01G5S1, 	1758036 	2348521 	3059 787 	1213562 
1 6/3 000 	1 467 011 	318932 	426 051 	.555O87 	220157 
442 799 	385974 	83911 	112093 	146044 	.57924 
11 402 936 	9939 572 	160 79 	2886 670 	3 760 918 	1 491 643 
18731 	42177i 	9234 
	
12336 
	
i6072 	6371 
685 870 	597 51' 
	
129974 
	
173629 
	
226 214 	89720 
111 233 	104 890 
	
20 401 
	
2! 423 
	
34 476 	12 652 
12 248 770 10684790 2 320 488 3 094 058 4 037 680 1 600 389 
14032 	13232 
	
2574 
	
2 703 
	
4349 	15116 
4117 	.3882 755 793 1 
	
1276 	468 
261 , 	246 	48 	50 	81 	30 
397425, 	374 763 	72891 	76541 	123 179 	45 20 
17001 775 16032316 3118 262 3 274 425 5 269 563 1 933 922 
17399 461 16407325 3191201, 3351016 5392823 19791.58 
433278 	684426 
78603 ' 	124164 
20681 	32 668 
532 562 	841 258 
2276 . 	359.5 
32033 50600 
4 (159 6 5.55 
571 5)0 902 008 
588 	827 
172 213 
11 	15 
16 646' 	23421 
712 103 1001 942 
728760 102.5 378i 
55597935 
1008.5 479 
2653502 
68336 916 
292 021 
4 110 118 
669 293 
73 408 348 
84 434 
24 7721 
1 572, 
2 391 323 1 
102 300 492 
101 693 387 
52479 	70795 	25317 	16 087 1 	56291 	14 097 	12 227 	9 63, 	4891 
307 978 	268 	58362 	77 965 	101 577 	40 287 1 	14 384 	22 721 	11 711 
7$ 195 	73642, 	14323 	15 040 	24 205 	8 853 3271, 	4 (l) 3179 
1 al(w'nra utttiet 11124 1/ta/sjörn t'afJarna. 
668 782 
1 845 577 
469 900 
Vesi, 	kaasu y. m., Vatten, gas m. m, 400 502 50 S65 114 853 137 748 ' 112 842 
Piihdistus 	ja 	peso Ilerihållning och tvätt 
v. 	ni............. m. 	in............. 10022 1 273 2 S74 3447 2 S2-1 
Yhteensä mom. 13, Summa mom. 13 410 .524 52138 117 727 141 195 115 66(1 
Vedennostolaitost. 	kun- Underhåll av vattenupp- 
nossapito 	.......... fordringsverk ,51 902 6592 14 884 178.51 14621 
Sähkövoimalaitosteus  Underhåll av anläggniui - 
y. m. kunnossapito: garförelektr.drift m.m.  I 
Lenisätin- ja 	puhelin- 'relegraf- och telefon- 
johdot 	........... ledningar ......... 466 902 59298 133 8951 	160 585 131 55i 
Valaistimjohdot...... Belvsniuugsledniogar 	. 82 78(1 10513 23 7391 	28471 23329 
Yhteensä inom. 16. Summa inom. 16 549 682 69 811 157 634 189 0,56 154 87.1 
Liikkuva 	kalusto. Rörlig materiel. 
Kunnossapito: Underhåll av: 
Veturien 	ja 	tende- Lokomotiv och 	tend- 
rien ............... rar 	.............. (3778 069 859 217 2 023 1 894 430 1 805 075 
Vaunujen: Vagnar: 
Henkilö- 	......... Person- 	.......... 2 607 335 138 324 777 8871 	922 161 
1 284  9f(3I  1 554 829 
603 867 
1 467 383 Tavara- 	.......... 
Yhteensä mom. 
Gods- 	............. 4 615 ((32 
436 14000 
832 535 
1 830 076 4080 296 4371 42O 3876328 19, Summa 	19 mom. 
Muita asiamenoja. Övriga sakliga 
utgifter. 
Ilmoituksia .................. inser 	............. 65 8 19 	22 18 
I'alonsammuituskustann. Brandsläckningskostn  24451 3 105 7012 	8410 6889 
Sekalaisia menoja: Diverse utgifter: 
Vuokraa 	............. enden 	............ 9 303 1 182 2 6(38 3 200 2 621 
Kirjoja, sanomalehtiä Böcker, 	tidningar 
y 	in............. mm............. 2460 3131 736 1 846 693 
Posti- ja puhelinmaks Post- och telcfonavg 11 313 1 437 3 244 3891 3 187 
Arvaarnattom. menoja (Mörutsedda 	utgifter 1 309 16(i 375, 450 
T-löyrylautan 	ylläpito Åiigfärjans 	underhåll - - - 74 231 
Yhteensä mom. 24, Summa mom. 91 24 .38.5 3 098 6 993 	8 387 81 101 
Yhteensä asiainenoja,  Summa sakliga utgifter  42799 445 470 844 12 350 561 14244 611112 044 2491 
Kaikkiaan 	koneosastossa,  Summa niaskinavdeln. 61 802 577 7 880 422 1$ 023 11119 568 24517 10$ 939I 
22 a. 
23 b. 
24 
'5 	(•. 
'I 	5 (1. 
» 	sh. 
» 	sk. 
s• 	151. 
16 
» a. 
» 1,. 
19 
» a. 
5 	1). 
» 	» » I 
» 	» » 2 
Lule I Bil. 
Taulu N:o 5. (Jatkoa) Erittely Valtion - 
Tab. N:o 5. (Forts.) Specifikation av Stats- 
C, , Is:_ 	, . i C-, 
j 	 a- »ç 
. 
0 •0 ._. 
C,:-. a. 
C, 	C 
C, 
.- -. 	0,, : C, . 	= : 
Mk. —__Mk. Mk. Mk. Mk. 
165 463 21 014 4745(1 56 909 46619 
973533 107988 287236 306079 256376 
12 1'. L.. itku Vi 
12 I 	T.. kap. V I 
Mni. I 2 r. 	Muut sekalaiset tarve- 	Diverse övriga mate- 
aineet ............rialier ............ 
Yhteensä inom. 72, Summa inom. 12 
Spka1aiinn hankinta: 	Diverse leveranser: 
[,,lIi,,,ir: ,/o/,( 	19? 	I:,f)9in ,,i,io /01. 
Liie I Bil. 
rautateiden menoista vuodelta  1924. 
iarnvivarn 	iifuilter iind.r r 1094 
i ri 
I _:2] - 	 -, .' 2 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
107 715 101 373 19756 20 745 33 3$5 12252 4 512] 6 348 4 3$5] 648 126 
546267 514465 117 7.58 120837 21.54.58 7.5519. 34394 43309 24166 3632 385 
260 724 245 857 47 819' .50 214 80809 29 657] 10 920, 15365' lo 614 1 568 78i 
6 525] 6152 1 l97 1 257 2 022 742 273 384 266 39 
267 24.9' 252 009' 49016 51 471 32831 .30.399 11 1.93 1.5 749 lo 880 1608 047: 
33788 31 861 6 l97 6 507 10472 1 3843, 141.5' 1 991: 1376 203 303 
303 950 236 618 5 747 53 539 94 2O7 34 574 12 731 17 912 12:373 1 828 881 
53889 50 816 9884 10 379, 16 702 6139 2 257 3176' 2 194 324253 
357839 .337434] 65631 68918 110 909 40 704 14 .988 21088 14567: 2153134 
	
4367 3S7 	3806 910 	$27 628 	1 105 611 	1 440453 	571 307 	203 974 	322 207 	166 067 
651 165] 	878 433] 	314 130 	199 (303 	698463 	174 913' 	151 710] 	119583 	69684 
4341 340 	3 753 9U5 	547 426 	731 289 	710 874 	364 935 	22 817 	152 052 	133 058 
9359 892 	8441 248 	7 689 184 	2046.50.3 	2849 790 	111115.5 	378 .501 	.59.3 842, 	3.59 809 
43 	40 	8 	8 	13 	 2 	3 	2 
1.5918 	15010. 	2 919 	3066 	4.933 	7 811 	667 .938 648 
6056, 	5711 	1 111 	1 166 	1 77 	689 	254 	357 	247 
1 601 	1 510 	294, 	309 	496 	182 	67 	94 	65 
7365, 	•6945 	I 351 	1418 	2283 838 308 434 	390 
852: 803 156 164 264 	97 	 . 	36 	50 35 
15374 	1496.9 	2 912 ' 	3 057] 	4 920 	1 806 	665 	935 	647 
28014 480 26 031 475, 6 128 155 s663 879] $677 774 3246464 1 17! 345 1 704 303 11211)9 
40263 250 	36 716 265] 	7448643' 	8767 937' 	12 715 454 	4846 863 	1 742 875: 	2 606 311 	1 587 190 
luit,nra utatiet 1.924 Statsjd,'n eägarna. 
26171 831 
8298 238 
20 524391 
54994 480 
256 
9.5 777 
36442 
9 636 
44314 
5126 
74 231 
169 749 
167 659 724 
241 068 072 
E. 	Varasto-osasto. E. 	Förrådsavdelifingen. fi' 
llenkilömeisot. PersonaIutgifter. 
Paikkaukset Avioningar.  
Paikkausta 	vakinaisdlle 	henkilö- Avhining 	till 	ordinarie 	per»')- 
kunnalle 	..................... nal........................... 664 611 78500 186220 11 	J• 
Paikkausta ylirnääräiselle henkilö-  Avlöning till itke ordinarie peio - 
kunnalle 	..................... nu] 	.......................... 112 400 24 000 	4.5 49 50 799 
Palkkausta 	viransijaisille........... löning 	till 	vikarier 	............ 8008 2 152 	- 4 061 
Yhteensä palkkauksia, Summa avlöningar 785 019 104 4152 	231 624) 202 575 
Muut henkilömenot Ovriga personalutgifter. 
Matkakustamnikset 	ja 	päivära- Resekostuader och dagtraktamen - 
hat 	......................... 1 831 207 	110 1 	I9) 
Yhteensähenkilöiuenoja,  
ten ............................ 
Summa personalutgifter  786 850 104 859 	232 3644 203 5)5 
Asiainenot Sakliga utgifter.  
Kaluston kunnossapito .......... Underhall av inventarier ........ 16100 1 85.5 	2140 17 % I 
Konttoritarpeet 	................ Kuntnrsniaterialier 	............. .3 872 692 	1 916 1 S-I 
l'oittoaineet:  Bränsle: — — 
Polttoaineiden 	kulutus 	kontto- Bränsleförhrnkning ii kontor och 
reissa 	ja uiakasiineirna  y.  ni.. niagasin 	in. iii ............... 6 624 (3)0 	1 7kk) 1 200 
Yhteensä non,. 11, Snunna n,on,. 11 6 624 606 	1 .301) 1 200 
Muut kävttöaineet: Övriga driftsmatcrialier: 
Valaistusaineet 	............... Belvsniiigsmaterialier 	........... 446 122 173 4(* 
Muut sekalaiset tarveaineet .... Diverse övriga materialier ....... I 4 079 782 1 046 50» 
Yhteensä mom. 12, 5mm nu ii nun. 1 4 565 904 1 219 1 056 
Sekalainen hankinta:  Diverse leveranser: 
Förbroknalg av 	vatten, gas och 
Valtionrautateiden tai yksityisten elektrisic 	energi, 	som 	erhållits 
laitoksista saadun veden, kaasun från statsjäinvägamas eller pri- 
ja sähkön kulutus 	............ vata inrättningar — 1 543 1 600 
Puhdistus ja pesu y. ni ......... Renhållning och tvätt ni. in 704 116 — 
Yhteensä mom. 13, Summa mom. 13 794 116 1 543 1 600 
Ilmoituskustannuksia 	......... Annonskostnader ............. — – — 155 
Sekalaisia menoja: Diverse utgifter: 
Kirjoja, 	sanomalehtiä 	ja aika- Böcker, 	tidningar 	och tidskrif- 
kauskirjoja ................ ter........................ 419 105 — 383 
Posti-, sähkösanoma- ja puhelin- Post-, 	telegram- 	och 	telefon- 
maksuja ................... avgifter 	.................. I 3 306 674 806 1 047 
Arvaamattoniia menoja........ 492 123 299 Oförutsedda utgifter .............. 
Yhteensä mom. 24, Summa mom. 24 4 217 902 806 1 729 
Yhteensä asiamenoja, Summa sakliga utgifter 36 172 5 075 8 924 25 018 ] 
Kaikkiaati varasto-osastossa,  Summa för förrådsavdelningen  823 022 109 934 241 284 228 613  
laitionrmutatiet 	102', 	Statr»järnvägarua. 
12 P. L.. luku VI 
12 1-IT., kap. VI 
 Moni.  1 
2 
» 3 
» 4 a 
» 0 
» lo 
)1 ii. 
» 	a 
5 	Ii 
» 12 
» » 	a 
» » 	C 
13 
» » 	a 
» 	» b 
» 22 a 
» 	24 
» 	» C 
» 	» d 
» 	sh 
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Taulu N:o 5. (Jatkoa; Erittely valtion - 
Tab. N:o 5. (Forts.) Specifikation av stats- 
ää 
gTr.»» » ». o» rac 
0: 
- r»». 
0- a -i 
0•' C -. 
-. a 
•a = r=,o_,. 	- 
u- .$- s•n. a-'.a-' 
166 065 
.22000 
1 75f 
189 820 
1 208 
191 028 
3991 
1 977 
210 
678 
888 
272 
272 
177 
910 
340 
1 427 
8 558 
199 586 
194 113 
.52 000 
246 113 
1269 
247 382 
2500 
I 424 
$13 
813 
17 
854 
87/ 
1 121 
1 121 
200 
180 
1 208 
1 388 
8 317 
255 699, 
206 614 
56 000 
262 614 
1 378 
263 992 
9 750 
1 185 
4 200 
4 200 
124 
I $28 
1 9.52, 
328 
328 
27 
241 
2 954 
.3195 
20 943 
284 935 
46600 
20 .52/ 
67121 
411 
67 532 
1 079 
9.54 
651)' 
650 
$3 
523 
606 
71i 
716 
595 
595 
4600 
72 132 
Lute I Bil. 
rautateiden menoista vuodelta 1924. 
 järnvägarnas utgifter  under är 1924
ri 
4di rd; 
4 U 
Mk. 	 - Mk. Mk. Mk. Mk. 	i\1L.. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 	 - 
73914 46926 19260 46674 2161112, 
18000' 10180 18000, 11570 504 570 
- 
' 1801 600, 23102 
9! 914 57 406 39 061 58844. 2 688 784 
.511) 422 301 310 200. 9810 
70 050 22 485 92 336' 57 710 39 37F 59044 2698 594 
6230 25617 1675 1947 3770 1058 95105 
o.soh  /960 475 494 450. 300 18o43 
- 1 13S - - - 1 138 
60l 16 2$6 271 --- 200 - '  32 750 
600 ' 17421 271 200 - 33888 
21))) 374 - 70 10i) - 2427 
S-lu 261St 2$5 22); 11'( 550 14462, 
.500 2 987 285 29) 210, 550' 16 88.9 
000 3431 373 -- 200 - 11 584 
- 313 - -- - - 1823 
600 5744 373 - 200 13407 
-- -.- 60 - - 442 
-- 328 42 - -. - 1875 
50 3 275 410 301 400 600 16 986 
15') 131 - 50 - 1 585 
650 3 73l 4.52 301 450 600 20 446 
9 23O 57466 3591' 3038 5280 2508 198 720 
79280, 339 951, 95 927 60 748 44651 61 552 2897 314 
461.10' 	237160 
21 000 	12 400 
2100 	2625 
69 540 	282 485 
1vltionra11tot jet i9,r? 	8tatsjarnviqr.r,,o. 
Lute 	flil. 
Taulu N:o 5. Jatkoa) Erittely valtion- 
Tab. N:o 5. (Forts.) Specifikation av 
z. 
I 	- 
fIj 1j 
1 
Mk. Mk: 	Mk. 
o 
F. 	Ljikenneosasto.  F. 	Trafikavdelningen. 
12 P. L.. Itku VI Henkiluntenot.  ) 	
.. 	 I I ersuicalutgilter. 5. 
12 11.1'., kap. VI Pal kkaic kset. Avlön ungar. 
Mom. 1 l'alkkausta vakictaiselle hen- Avlöning till ordinarie per- 
kilöktui nalle: sonal: 
» 	» 	a 1 ,lak»i n johto ja asema- Sektioneus ledning och 
pal veins 	........... stationstjiiust 	...... 40 867 993' 
» 	» 	2 .JcIi1aptiveliis 'l'agtjänst 	........... 1 	792 9118 
once. 	1. mote. 	l 57660 2OJ 
» 	2 Palkkiutsta 	vliiuäärä helle Avhlning till icke ot-dinarie 
3416215 	10859101 	-1.';0 
11.82575 	3523632 	2553453 
5098790 	/4682663 10741.55!  
flelikilokil Ilnafle 	ia 	kor- 	persona I 	samt 	ersättning 
vinista vlintäärä is. työstä: 	(icr 	extra 	arbete: 
» a 1 	Jakson johto ja asema- 	Sektionens ledning och 
pctl velus 	........... stationstjänst. ....... 6419489 1 015 242 2 4)14 951 1 352 (chI 
» 	» » 2 	.Junapaivebc» Tägtjänst. ........... 4 32(1 604 890 231.) 1 431 815 779 02)1 
Yhtrcimä cn.om. 2, Suc,ucca mont. 2 lO 746 0.93 1 905 472 3 8.96 766 2 /31 087 
» 	3 l'alkkausta viransijaisille: 	Avlöning till \ikarier: I 
» 	» a 1 	Ja kson johto 	a asema- 	Sektionens ledning och 
palvelics 	...........»tatiunstjänst 	...... 1 981 332 236 794 542 1it 415 337 
» 	» »2 	Jicuapalvelits Tagtjänst 	........... 782 l)73i 153 092 365 625 186 034 
eteni. 	3, 	,ciccceo 	0mm. 3 2 763 405 389 886 907 823 601 371 
Yhteensä 	Icalkkatiksia. 	Summa 	avliiniiigar 71169 699 7 394 148 19 487 252 13474 010  
Muut Iienkflönienot 	Övriga personal- 
utgifter. 
» 	4 a 	Matkakiistanniikset 	ja 	phi- 	liesceisättninga r 	och 	dag- 
vitra hat 	...............traktiunenten 83431 
I 
44 789 24486 28 123 
» b 	Mniittoku»tannciket ......F!vttningskostnader - - - 
nom. 	cincect 	nconc. 4 83 431 11 789 21 486 28123 
» 	S Virantekorahat 	..........Tjänstgöi-ingspenningar 	... 1 552 115 185 115 395 76 255 141 
Yhteensä (nit kilöinenoja, 	Siunnia personaltitgitter 72 805 245 7 624 052 19 907 506 13 757 274  
Asianienot 	Sakliga utgifter. 
9 Kaluston kunciossapito (vii- linderhäll 	inventarier I 
nä 	tarkastus kosta nn nk- 	(jämte 	fl veil terings kost- 
set) 	.................nader) 	................ 409 200 21 395 70 737 63583 
10 Jconttoritarpeet. ..........Kontorsniaterialier  66(199 -4 084 25 068 1 12 (330 
» 	11 l'olttoaineet: 	 Bränsle: 
» a 	Kulutus henkilökunnan 	Förbrukning i persomileus  
asunnoissa........... bostäder 	............ 13(1 57)) 14 922 30186 45221 
» b 	Kulutus 	konttoreissa 	ja 	Förbrukning ä kontor och 
a»c-inahuocteistuissa statioicslokaliteter ¶117 411) 17 1i$2i 162 -114 104 272 
d 	lnIutus 	mciiiiiiis»c 	Förbrukning 	i 	vagnar 1 :174 3t3G 57 luG: 325)11), 116 082 
comic. /7, Sununa utom. 11 2428 346 129 710' .517 610 265575 
/I5,,i,mf/5i 	H: 
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	 Lute I Bil. 
rautateiden menoista vuodelta 1924. 
 statsjärnvägarnas utgifter för  år 1924. 
fl' : 	 . ii. 
1 fl fl 
Mk Mk. Mk., Mk. Mk. 	Mk. - Mk 	ML- 
mit. 
»!SS. -.--... ---.- - 
o 	41 081 1 8944 755 9827 031 3021 603' 2392367 4364 919 1 1 621 554 529 072, 1 097 218 526 2981 102 497 346 
2 949 1231  3 748 550' 5023069 1 738 900 
783 875' 2 023 56 533 536 114 630 153 2191  
130 340 41 442 463 
9 181 204 12 693 3051 14 8.10 100 4 760.503' 3176242 6388 482 2155090i 644 602 1 250 437 6.56 638" 143 939 809 
1 509 0651 2 120 484 2 492 183 399 0s5 681 783 307 175 462' 104 2051 240 llS 54 766 19812479 
077 7951 2172 952' 1 497 984 255 118 314 565 792 3651 256 7461 110 050 97 091, 57 753 13980094 
2486 8601 4 293 436 .3 990 167 654 20. 996.539 1 57.5 672 1 432 2081 214 345 337 2061 112 519, 33 772 573 
499 601 596 9061 591 161 128 607' 144 114 269 8521 946001 52 344, 02412 31 289- 5 586 547 
84 7O 343 1581 340 2941 58 915' 62 932' 159 923 38821 13 2321 23240 120781 
2 724 119 
624.303 940 064 931 45.5 187.522 207 046, 429 775, 133 421 - 65576, 85652 43367, 8310666 
12292367 17 926 805 19 771 722 5 602 228 4379 827 8 393 929 2 720 7191  
924 523 1 673 295' 812 524 , 186 023 0481 
24 6881 37 57 678 16890' 18 619 43 406 5490' 8425 3600 - '  397 4181 
24 688' 37 883 .57678 16 800' 18619 43 406- .5490' 8425 .3600' - 3.97 418 
260 3261 429 603 463 731 140 222 79646 208 2611 48492 18033 18 112 13601 ' 4068166 
12577381 183942911 20293131 5759250 1 4478092 8645596 277474)1 950981 16950071 826125' 1904886321 
55 735' 57 5941 93895 15245' 19470, 30 924', 
8866 03911 17806 4045' 4461' 10538' 
55038 81 883 21 319 19 805 31 924' 
1709501 163466 209792 612151 
357551 115105 
130 610 386 262 401 905 17 958, 58875 130 180' 
.395 007 604766 693510 100492- 116435- 277218- 
9515 5622 6218 4736 1 863869 
1817 454 2512 651 168422 
166671 4968 18221 7325 559496 
351 601 18017 30096 27721 2119985 
15375 57440 12 6(31 14550 3107 3891 
67202 80425, 60978 495961 5786870, 
Val lionra utafiet 1524 '.tatsjarnvagarfla. 
Lute I Bil. 	 4' 
Taulu N:o 5. Jatkut4 	Erittely valtion - 
Tab. N:o 	5. (Forts.) 	Specifikation 	av 
12 P L 	luLnU 
12 HT 	kap 	I 
.i ' 
Mom 12 	Muut 	1 i\ttOuhie€t 	tivuga dilit nsThuialk]  3 - 
» 	» 	a 	\ alat,tusammt B h snmgI1rsteu tiles - 
» 	» 	» I Kulutus kunttoreissa, ase- 	Belysning av kontor,. sta-  Mk. Mk. Mk. 
- - 
Mk. 
mahuoneistoissa sekä tionslokaliteter och sta- asema-alueen 	valaistus tioiisumraden samt sig- 
ja inerkinanto rialering 	............. 
»2 Kulutus 	vaunnissa. 	sekä Belysning av vagnar och  
isierkinanto 	junissa 	. . sigualering I 	tig 
» 	» 	b \Toiteluiaineet 	.......... Smo.jn»uen 	........... 
» 	» 	c Muut sekalais. tarveaineet Diverse övriga materialier 
Yhteensä iiioun. 	12, S,oiimu. moo,. 	12 
» 	13 Sekalaineu hankinta: Diverse leveranser: 
» 	» 	a Valtitnuratitateiden 	tai Förbrnkn. av vatten, gas 
yksityisten 	laituksista u. elektrisk energi, som  
saadun veden, 	kaasun erhällit» fr. statsjäruvä- 
ja sähkön kulutus:  garul. eller priv. inrätta.: 
» 	» 	ii 1 Konttoreissa, 	asemahuu- För 	kontor, 	statiousslo- 
neistoissa 	ja 	asema- kaliteter 	och 	stations- 
ainetta, varten  områden 	............ 
» 	» 	» 2 Vaunnja 	varten ........ För vagnar 	............ 
» 	b Puhdistus ja. pe»u y. m Renhiullning o. tvätt mm. 
Yhteensä utom. 13, Sum una Inom. 13 
» 	20 Korvausta 	vieraan 	liikku- Ersättning för 	hegagnande 
van kaluston käytö»tä av frä.inm 	rörlig materiel 
» 	22 	a Ilmoitusknstaunuksia ...... "nnouisknstuader 	........ 
» 	23 Vahingonkorvanksia: Skadeersättuitugar:  
b Korv, 	viet. 	oinaisuudelle  Ersättning 	för 	skada 	a 
sattiuieesta vahingosta: främmande egendom: 
» 	ii 	» 1 Tapaturmista 	(eri 	mää- I följd av dvrkiihänd. (på 
rävsten nojalla) gr. av särsk. he»tännn.) 
» 	» 	»3 Tavaran katoanuisesta ja För 	förlorat och skadat  
vahinguittunnisesta  guds (utom vid olycks- 
(paitsi tapatunnissa) . .  händelser) ............ 
Yhteensä »noin. 23, Suinnia inom. 23 
24 Sekalaisia menoja: Diverse utgifter: 
» 	b Vuokraa 	yieraista 	maa- AiTenden för främmande 
alueista ja huoneistoista jordområden o. lokaler 
» 	» 	c Kirjoja, karttoja, sanonia- Böcker, kartor, tidningar  
lehtiä ja 	aikakauskirj och tidskrifter 	....... 
ii 	d Posti-, 	sähkösauoma- ja Post-, telegram- och 	tele- 
puhelinmaksuja 	...... fonavgifter 	.......... 
» 	h Muita ja arvaam. menoja Övriga o. oföruts. utgifter 
Yhteensä moni. 24, Sum ma ni om. 24 
Yhteensä asiamenoja, Summa. sakliga utgifter  
Naikkiuuiui liikeuiuieu»a»tussa, Summa för trafikavdelningen 
239 883 19 027 43 507 	63 9ö9 
368018 u662 51 876 	317n 
7300 659 329, 93ö 
488 800 25057 77 057' 	50 ööl 
1 104 001 50 405 172 769 	118 96'; 
1 305 S4 46 116 138 011 	130 
221 384 15 402 88 351 	98451 
1183649 27744 83602 	18617 
2710887 89262 307964 	24794/ 
1335263 - - 	-- 
302 54 - 
1375 3211 - 
119233 14131 9914 135781 
120 608 17342 9914: 135781 
4200 13093 13167 165 
- 137 
84919 7S5' 23071' 11475 
3345 528 170' - 
92 5.59 21478 36408 11777 
8267265 3)3676' 1140524 856253 
81O72510 	7957 728 21048030 '14613527  
1'//iiiiuulnfu1'/ 	I' 	.!if.j,ii'iu ,'ö,'ru,,,. 
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Lute I Bil. 
rautateiden menoista vuodelta 1924. 
 statsjärnvägarnas utgifter för  âr 1924,
0 
- 
- 	- 2_ 	- 
- I 
0 
0 
0 c . 	; ?. 0 
fl-.- -. 	= '--= - 
0 
. 
Mk. Mk. Mk. 	Mk. Mk. 	Mk. 	Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
22 568 40 017] 91 008 9 528 17 324 35142' 7 096 4 783 10 098 6 544 610 434] 
100632 6693 17472 3214 1572 10203 37 9376, 883 114 578922 
789 772' 3 362 28 178 1 322 118 46 363 180 16 382 
45674 76672: 152 126 15047 21 132 63177' 12 064 5034 11 220 4 658 1 048 669 
169 663 124 1.54 263.968 27817 40206 109 844' 19315 19239 22564] 11496 2254 4071 
92371 124 373' 122484, 18190 26 41 2 115' 
H 
7882 265 5621 - 2098 536 
53723 111 230] 157 149 5928 19402 34 59ij - - 23116: - 829 026] 
12918 37 0$$ 113; 372' 37811 3932 53859] 4434 1 315 :3 33l 4104 1 561 244 
159012 272 691j 39650.5 27898 4971.5 176864' 12316 1.580: 32067 4104 , 4488806 
- - —' - 1335263 
168 209' 266 - - , - - S0 - - 1079 
- , - - 9 0(n) — , — - - - - 13 586 
12S26 10 288' 61 531 4665 3546 4964 2110 843 $27 386 659 
12826 16288 61531] 1366.5' 3.546 4964, 2110 843 827 - 400245 
2 700 14 240 400 3 11)11, - - - - 51 065 
84 - _ — - 28 - 344 
16534 12 850 12981 1 391 4 000 8866 2 013' - $9 250 187 103 - -- - , - — - 	, - - — , -- — - 4 043 
19318 12850 27221I 1791 4000, 11966, 2013 — 924 250 242555 
820 595' 1 097 943 1 554 702 190 953237833' 622 318 114 288 108 243 126 090 70 833 15 541 516 
13 397 976 19492 234 	21 847 833 5950 203' 4 715 925 9 267 914 2 888 989 1 059 224 1 821 097 896 958 206 030 14& 
Falionrau1a(ie/ lii  4 	.8ialrnväqarna. 1. 	6 
lAite I Bil. 
Taulu N:o 6. Selonteko kiinteistöistä vuodelta 1924. 
Tab. N:o 6. Relation angående fastigheter  under år 1924. 
Mk 
	
Mk 
Vuoden 1924 alkupuolella toimitetun 
uudelleen-arvioinnin mukaan teki val- 
tionrautateiden kiinteistöarvo vuoden 
 1923  lopulla: 
I Ielsingin—1 mein iinait--Iiajajoen rantatien 
 Il angon rantatiemi .......................... 
Tnriui—Tanipereen -.—1 I äiiieenlinnan ratitatiell 
 Vaasan 	rautatieti .......................... 
Oulun 	» 
Savon 	» 
Karjalan 	» 
Porin 	» 
Jvvtiskvlaii » 
1leIsingin—'lnrun rantatien .................. 
Savonlinnan 
Rovaniemen 	» 
Kristiiiian. 1'ti»kisteii » 
Terij oiii-1i ivisti in 	» 
a on tähän vuonna 1924 tullut lisää seu- 
raavat uutisrakennustöistä y. m. 
 suoritetut määrät:  
/1 L»igin-Häinieii/oinuii---Rujisjoro rootatu/fii: 
'Siksoisraidetvöt rataosilla Koria—Kaiptainen ja 
 Taavetti—Viipuri .........................  
isen pikirititeen rakentaminen Riihimäen ja 
[udenkvlän välille ....................... 
tulisijaa käsittävän asmuitotalitti rakentaini-
lien Fredrikshergiin ....................... 
luiiiiäll» vuosina 1921-22 i'akennetun uuden 
asUfltotalon tävdemuiystöita................. 
tulisijaa käsittävän asimtotalon rakentami-
nets \iipuriin ............................ 
ii tulisijaa käsittävän asnittotalon rakentani i-
mien Riihimäeli............................ 
tulisijaa käsittävän asunttitalon rakentani niemi 
Moirimilaan .............................. 
IiiIiden veturinsijami sumtm'entaminen ilaaski  Ian 
vetitritallitisa ............................. 
'örijoen veturitallin pidetitäJliineii ........... 
\imihain keveämpien ratakiskojen vaihtaminen 
toisiin noin 43 kg pituu»imtriä kohti paimuivin 
Ri mivolan veturitallimi laajentaminen ja kaasntus- 
postien teettäminen ..................... 
lii kulkusillan rakentaminen Keravan asemalle 
 I aden ramitatiesillan i'akentaminen Kvmijoen 
ylitse.................................... 
lirikit'antaniakasiiniii rakemitanminemi F'nilriks- 
hergin va misfit, ta rpci ksi ................. 
Enligt i början åv år 1924 verkställd ny 
värdering av statsjärnvägarnas fastig-
heter uppgick värdet av dessa vid ut-
gången av år 1923 till följande belopp: 
1-lel»tmigfim's---'lavasteliiis-- -Ikijajiki 	tirnvtg 
llangii järnväg ............................. 
Abo—Ttnnmerfoi's----Tavastehtm» järnväg ...... 
 Vasa  järnväg ..............................
[leiThorgs järnväg ......................... 
Savolaks 	» 
1arelska 	» 
Jiörueborgs» 
Jyväskylä 	» 
1] elsingt'ors—Aiiim ärnväg ................... 
Nvslotts järnväg ........................... 
Ri ivaniemu i 3 riiv(ig ......................... 
Kristinestad, Kaskö järnväg ................. 
Tid joki --Koivisto järnväg .................. 
och har detta under år 1924 ökats med 
utgifterna för följande nybyggnads- 
arbeten m. m.: 
I (I IIi'I»ii(/O)'» _.'f'fl'fl(3f»__.JIiJCj/'t )ii'io'ai/: 
.\rbeten för dnhhelspa ret a handelarna Kuria - 
Riaipiainen och Taavett i—Vihorg .......... 
'tläggning av ett andra hnvndspar mellan Itiihi-
mäki och Uusikylä ........................  
I ppförande av ett honingshus mneil 33 eklstäder 
 i Fredriksberg ............................ 
KoniiI&ttiringi»arhetemi a det a Riihimäki tinder 
 aren  I 021-1922 iipptiirda fl va boningshuset
Uppförande av ett honingshus med 215 eldstäder 
i Vihorg ................................. 
Uppförande av ett boningshmis med 3)) eldstäder 
 a  Riihimäki .............................. 
I1iptöm'ande av ett boning»hus miii S tidstäder 
a Monunila .............................. 
Fiirstoring av tvenne lokitinot ivspil tor i Maaskula 
lokomotivstall ............................ 
Förlängning av lukomotivstallet a Terijoki . 
 Utbyte av  (IC gamla lättare rälerna emot ova 
 av omkring  43 kgini ...................... 
 Utvidgning av lokomnotivstallet och uppföra  mole 
 av gasgivningsposter  ä. Kouvola station . 
tppIörande av en övertartshro vid Kerava station 
 Uppförande av ny järnvägshro över 1(mmene 
älv...................................... 
Uppl'öm'ande av ett magasin löi förvaring av 
stiingjärn vid F'rcdrik»bergs förräd ........  
022 233 4-17 
117 3345 
1943111 u42 
216 566 213 
334 849 455 
337 352 (58t 
423 31)3 592 
103 859 418 
133 233 (;42 
1-19 323 721 
123 046 990 
56 772 140 
87 439 711) 
52172531 3 234 209 800 
93 155 
55 495 
1 302 817 
27 475 
404 575 
253346 
6 945 
70 567 
2 308 
210 000 
592(55 
660 000 
522 731; 
35 800 
tros. Transpoit 
	
3 704 4991481 3 254 21)9 800 
/0 . 	 ,'/ u.fjöi'n r(1/'H'Iit. 
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Lute I Bil. 
Mk. 	p.1 	Mk. 	p. 
Viipurin varaston inakasi min rau ta tavara- 
osaston itutitiitantitieti 3-kerriiksjstksj 
Ylikitikusillan rakentamittt'ti I lämeenlittuan ase- 
inalle .................................... 
Messinkivalimon ]a pyörätikeugitysosashm ta- 
kentami niin Vii piirin konepajal le .......... 
 Koulutalon rakentani luen Viipn rhi knnepaja  tt
vetnrimiehilhe ............................ 
 Pesu-  ja pukiiitiimislniontiston rakentatni  niin 
Viipnrin konepajan tvöLiisilhe ............ 
hotiriell isen lialknjeutantolaitt-een rakentain inen 
Itihiniijeti aseinal Jialkotarhaan ........... 
Siirtoknorinausvajan rakentaminen Kouvolan 
asemalle ................................. 
Yhdvsraiteeui rakentantitten ftlalnnn asetnalli 
V}nIvsraiteen rakentaminen Landen ratapihalle 
Lappilan aseman sivitraiteiden pidentaniititti  
\att nnvaaan ha tikkiinintii 	iörnasiit astinalhe 
sekä erinäisten taide- ja vaihdettinlen sitori tta- 
muun siellä .............................. 
Laititritalon raketitannntn (lillian Iaitn rivaih- 
teille..................................... 
 Erin älsten  Viipurin j ärjestelvratapiha ii taiteiden 
llideumtänutten 	............................ 
 Erinäisten Viipurin ratapihan vaihteideti keskit- 
tänimen sikäl ti seen asetinlaittieseeti ....... 
ha hden veturinsian stt urin taito tien laaski,latt 
vetitritallissa ............................. 
 Lisä  rak. raketitaminea Lain len pi katav.in a kasi i- 
ijt 	 pikatavaratoimisloa varten . 
Hämeenlinnan aseman itona sijaitsevan 8ö11 in 
sttitrniseti ahteen ja sillä olevan raketuwksett  
Itu astusknst-annuksia ...................... 
 N  hk hvis asemall tavarattiakasiinin laajentanti  uni 
1riuitiisteui laajriiioistöiileti sillliittailliuittI l\_uli- 
volan asemalla ............................ 
I'istoiaiteeuu pidetitäotinsut liravati anuuialla 
1iiden laititritalouu rakeuitatniuien Fastluiilt'uu lai- 
titiille................................... 
'rietiutoisilen liauikkiniinen 	lisihiut ratapiltaut  
vii kulke.valle ajutielle .................... 
Perkjärven asensan merkituantoiaitteideti täv- 
dentäininen .............................. 
 Malmin,  J irveuipään ja lokelan mnerkinant 
lai ttei (len tä vdenttiminen .................. 
 Terijoen aseman merkinantolaitteiden ttivdtur- 
täiti men 	................................. 
Erinäisteti tIjidlil sumorittamitidn Ifii him ätit uSC- 
iulan j ärjestelv.signaaliissa .................. 
Pesuituparakentiti ksiiti 	taketitatninuti 	il ilinteut- 
linnaui ltSCiillIlie 	.......................... 
Si irtos. 'tia i ispir S 
l'abvggande av magasi nets vid Vibi Irgs törrad 
järnvaruavslelning med en tredje vaning . . 
tppiöran(ie av en överfartsbto vid Tavastehus 
tation.................................. 
,tniiugguu. av ett niessingsgjut. o. ett avdelning löi 
o  krvm pu. av hj ulringar vid Vihorgs verkstad 
Uppförande av ett skoihus för lokoniotivperso- 
naurn vit Viborgs verkstad ................ 
Uppförande a' en tvätt- och oniklädiungslokal 
för arbetarna vid Viborgs verkstad ........ 
Atitäggautde av en mekanisk inriittning för ved- 
givning a Riihimäki stations vedgård ........ 
 1 ppiörande  av ett omlastn i uigsmagasitt a Koti-
vola station .............................. 
 Utläggning av ett förhtiidningsspa  r a Malm station
 Utläggning av ett förhindningsspar  Lahti bang.
 Förlängning av Lappila  stations sidospa r...... 
 Uppställning av  en vagnsvag ä Sömnäs station 
samt utförande av arbeten tt särskilda spar 
och växlar därstädes ...................... 
Uppförande av ett piattlonnshuts vid 011ila 
plattfonnväxel 	........................... 
 Förlängning av särskilda  spar ii Viborgs range-
ringsbangard ............................. I 
entialisering av särskilda växlar a Viborgs 
banga rd tited vuixeistäiiateui (lärstädes ...... 
Förstoritig av tvenne lokomotivspiltor i Staaskola  
lo kl liitot ivsta il ............................ 
Tillhvggnad av ilgodsmagasinet a Lahti station 
med en lokal löi i ig el sexpedi tioneul.......... 
hist nader för inlösen av ett jordoto radi otti 
8)1 1112 trued en lära befintlig bvggnatl invid 
Tavastehuis station ....................... 
I'örstoriuig av godsmagasi net a Nirkbv station I 
I tföuauiit av särskilda Iutv idgni ugsarlat eli ut 
kpii vt la station .......................... 
 Förlängning av ett stickspar  a 1erava station
I pptöiaiide av livtt plattfunnsios a Fast liöle 
plaitfIrm............................... 
l'örsecttde av körvuigen över ,lärvtlä batigard 
usel väghonimar .......................... 
Komplettering av signaianluigguungarna ut  Perk- 
fl rvi stilt oil 	............................. 
Koniplettenng av signalanläggningarna a Malm. 
lärvenpää (ich Jokela stationer ............ 
 Kon  puttering av signa lanläggusingarna a Ten- 
joki station .............................. 
Itt örande av särskilda arbeten a Riihimäki sta- 
t ions rangersignahe r ....................... 
[ppförattde av en tvättstoguhvggnad ut 'lavaste- 
hus station 	.............................. I 
3 704 4994S 3 254 2nt) 800 
53000 
111 881i514 
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1) 000 - 
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Surros, Transport 	6 118 64222I  3 251 2(9  5HI 
I if lion thU trite! 102 	Stat.sjórnvagoriuu. 
Liit 1 Bit. 
Mk. 	ni 	Mk. 
Toisen kankirautamakasiiiiiti ja sille johtavan 
 raiteen  rakentaminen Fredriksbergin varasto 
alueelle .................................. 
Säilvtvsvajan i'akentainiiteii Riihinäen asenialle 
Vatniiivaa'an hankkhnitieu Fredrikshergin kone- 
paa-a1ueelle 	............................. 
Laituritalon rakentaminen Ilytin laiturille .... 
Tienhaarait tavaramakasii  nio laajentaminen 
 Vaunuvaa'aii hatikkitninen  ja raiteen rakenta- 
tulen Raajoen aseinall.................. 
 Uusien  kaasupostien t1uttiilninen a tarpeellis- 
ten johtojen johtaminen I lelsingin asemalle 
helsingin aseman hiiliaitaukseit ulisilninen . 
Il liliena ii tolaiturin rakentzuuinen Ft-ed riksbergiint 
 1-li Ilaitauksen  ja kalustovajati rakentaminen
h(iihiniäen asemalle ....................... 
Poittoturpeen nostolaitteen rakentaminen Vii- 
piiriin 	................................... 
Konvolan kivihiilenantolaiturin  jatkaminen sek11 
sen vartistantinon niittavauniijen hinauslait- 
teella.................................... 
Ylikulkusillau. takentajicitien Käpvläii  laituri- 
vaihteelle ................................ 
Mosabakan laiturivaihteen tavaraniakasiinin laa- 
jentaminen ........................... 
I(apyiari matkustajalaiturien pitlentlintinen ja 
lankisusillan teettämiiten kummallekin laitti- 
rule..................................... 
300 m 2 suuruisen maa-alueen limastaminen ice- 
ravan asemalla............................ 
Liinunininakasiinien rakentaminen Nurmen ja 
Luuinäen asenu Ile (k I S,O0)I) ] na rkkaa) ...... 
Läitunininakasiinin rakentatitinen la laiturin 
laaj ent.ami neil Villhl bIen a senia ila .......... 
Pesutuvan rakentarn men Rilhim lett aseman 
sauitarakennuksttn vii tevti'eii .............. 
Oitin aseimt-alucen laajentamiseksi tarpeellisen 
maa-alueen iiinastamiuen ................. 
 Helsingin  ja Fredriksbergin asemien ratapihojen  
laajentaminen ............................ 
 Kouvolan  ase.inaii vedenottolaitokse.n laajentam.
Kaasulaitoksen rakentaminen Fredrikshergiin 
 Viipurin  satamnaradan jatkaminen ............ 
 Huoneiston  kuntoonpano Viipurin oppilasko nina 
varten ................................... 
Öljvneristäjäri hankkiminen Fredrikshergin kone- 
pajalle..................................  
Siirrot, Transport 
Ippfirande av ett and ra suingjiirtunagasin och 
utläggning av ett spar till detsamma vid 
Fredriksbergs förrild....................... 
 Uppförande av ett  fl rradsskjiil a Riihimäki 
station.................................. 
 Anläggning av  en vagnsvög vid Frcdrikshergs 
verkstad................................. 
Ipptl.iiande av ett plattform tints a Il vtt i plattlorni 
Förstoring av godsmagasinet a Tienhaara station 
tppsilttnirig av en vagnsviig och utläggning av I 
ett spar a Rajajoki station ................ 
.\nlliggni ng av ova gasiostsr och därför nödiga. 
ledningar vid Il elsi igfors stat ion .......... 
inhägnad kring lcolförthdsoniriulet i lId- 
singiors.................................. 
kppföraucle av eli kolgi voi ugspla t (tunn i Fred- 
riksberg 
Inhägnad av kolförradsnmradet mli uppföraiide 
av ett redskapsskjui a Rilhintäki station . . . . 
 Anläggning av  en lvftanordnirig för bräimturv
i Vihorg ................................. 
Förlängning av ludgivningsplattfonnen nih dess 
föresende med irirättit ing för bugsering av 
mnattvagnar å Kouvola station ............. 
UPpförande  av en llverfartsbtro vid Kottbv 
ldattform ................................ 
 Förstoring av godsinagasinet  a dosabacka. platt-
formväxel ................................ 
Förlängning av passagerarplattlo -merna vid 
Kotthv orh törseende av variera plattiormnen 
med pIa nkbeläggning ...................... 
Inlösen av ett jordom mdc om 30)) in 2 vid Kerava 
station.................................. 
lppföranile av varniniagasiner a Nu mi uni 
Lituniaki stat loner (a 1 ,OU0 mark) .......... 
lpptöratide av ett va.rmmagasin och utvidgning 
av stu ti unspla ttlunnen a Villillit i station . 
Tillbvggnad av hadstugan a Pd ihimliki station 
tuomi 	ett 	tviitt.stuga....................... 
Inlösen av erforderlig mark för ntvidgni og av 
Oitt i stat ii tnsonirä ile ...................... 
Utvidgning av 1 lelsiuglors och Fredriksltergs  
stationers bti ngärdar ...................... 
 Förstoring av vattetitaget  a Kouvola station
Uppfilrande av ett gasverk i Fredriksherg - 
Förlängning av Vihorgs hamnbana ........... 
Istandsättaude av lokalen för läilingsskolan  I 
Viborg.................................. 
Xnskaffaude av en oljeavskiljare till Fredrik5 _ 
bergs verkstad ......................... 
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Siirios, Transport 	 I 327944331 5 19 5 
iTo ltionl,atu ta t  jet 1.9,.?4 Stalsjörnm'äqorna. 
Lute .1 Bil. 
Mk. 	p. 
"i 	'lit 	 3 270 443 315 
Ilanyon ,iOhtOii(Ud: 	 ltd ilon gO jorinig: 
Kauisin asemalle raketuieflin asuinrakermukseri 
laudoittamiiiien 
Vedenottolaitoksen rakentaminen Ojakkalan lai- 
turivaihteelle 	 . 
Gerknitsin ratapihaii laajentaminen 	. 
Lohjan ratapihalla olevan pistoraiteen pidentä- 
minen $0 metrillä ........................ 
 Maa-alueen  lunastaminen Karisut asema-ahteen 
Inajentamista varten ...................... 
Jalkaicäythvii,n leettäinintu I langon asemalle 
ohtava1le tielle .......................... 
I(arisin aseman merkinantolaitteiden tävdentä - 
minen ................................... 
Purkausraiteen rakentaminen I laugon asemalle 
 Gerknäsin asematalon  laajentaminen .........
Kivihuilenantolaiturin rakentasisinen ja koneel- 
list. apulait teiden asettaminen Narisin asemalle 
Samoin samnoul Hangon asemalle ............. 
Liönniinmnakasiinin rakentaminen Lappvikin ase- 
maalle .................................... 
Rajantäen aseman tavarama kasiitun laajentani.  
Ilrädfoilring av ett ii Karis statin uppfört 
Itoningshus ............................... 
Lpptöratide av ett vattentag vid Ojakkala platt- 
formuvlixel ................................ 
 Utvidgning av (ierknäs  stations bangard ......
Förlängning av ett stiekspar a lohja station 
ni ed 0 meter ............................ 
 Inlösen av  mark för utvidgning av Karis sta tOnis-
omrade.................................. I 
\n1äggning av en trottoar vid vägen till il ango 
station.................................. 
Komplel feting av signalanliiggningai'iia a Karis 
station .................................. 
t'tlägguiug av ett lossningsspar a I tango station 
Förtornig av stationshuset a Gerkalis station 
.\nläggning av eu plattform med därtill hörande 
mekanisk anordning för kolgi vning  1 Nails st. 
l):o I ):o a I tango station .................... 
I. ppi'örande a V ett varmmagasi a Lappvi ks 
station.................................. 
 Förstoring av godsmagasinet  a I tajantliki station
11 33045 
98 99 71; 
420503 
16000 H 
16 567) 
3 000 
OS) 429 60 
26 593 -- 
5425151 
20000 
20 001) 
20 (100 
17000 1 
	:37595 
Toit—TfLIpn'ce?t–.IfäIteettlinht(oi 	yqutulillil : 	I ,d . I fn- .Tonoi'/ors--.To taste/u Jörn tug: 
2h tidisijaa käsittävän asuntotalon sekä peso- 
tu van rakentaminen Tampereelle .......... 
Virusniäen. pumI)ptiasemali siihköimitäminen . 
 Auran rautat iesillan  nu sim in et 
Vanajan 	s 	 » 
I Valtionrantateideti katuosan kiveämninen ja 
jalkakäytäviin teko Turussa ............. 
Mellillin asemaan sivuraiteiden pidentämineti 
5 tulisi jaa käsittäviin asuntotalon rakentaminen 
Kvröa asemall........................... 
 Toijalan asemalle  silrretvn vartijamajati lisä - 
rakeimus................................ 
Länimitvskattilart, hankkiminen vaunujen läin- 
nuttämistfi varten  rl urk1Ifln 
Turun konepaja-alueen aitaaminen .......... 
Vaunnvaa'an hankkiminen Turun satama- 
asemalle ................................. 
 Valtionrautateiden Tampereella  Il ämeenkadini
varrella ornistamail talon katuosan kiveäminen 
 Tampereen kajuiinahalkovajan  jatkaminen 1(1
metrillä .................................. 
 Kyrön  aseniart tavatainakasilnin  laajentaminen 
Vetoraiteen takeutaminen Tampereeti a»emalle 
Ippföratute av ett boningshtis med 20 eltlstiuler 
samt av en tvättstitga i Tammerfors ........ 
Elekttifieriug av vattentaget a Virtismiiki . 
l)mltvggiuol av jimnväg»hroti vid Aitta station. 
» 	» 	 över Vatiajavesi 
Stinläggiti tig av srat»l ärnvägartias gatuandel orb 
ant äggning av en trottoar i Aho ............ 
 Förlängning av sidosparen  a Mdl I lit station . 
tpp förati0v av ett hotu ngshus med S eldstii der 
a Kvrö stat ott ........................... 
Tillhvggnad av en till  rloiji1la  statimi flyttad 
vaktstuga ................................ 
Anskatfande av in angpanna för uppvärmniug 
av vagnar i Aho ........................ 
Inhägnail av verkstadsomnradet i Abu ........ 
vppsätrtung av en vagnsvag it Aho hamn- 
statioti 	.................................. 
Stonläggning av gatuandeleti vid en statsjärn- 
vägarna tillhörig gard iTaannet'fors ........ 
Fiirlängtiittg av lidi'et för kaminved iTanmier- 
lors mcd 1(1 meter ........................ 
Forstoritig av godsmagasinet a Kvrii station 
I tläggning av ett tlragspfi r S Tanunerfors 
station.................................. 
Si i i't'os, 'l't'attspoi't 
251 8452tI 
92 0lJ0_ 
43)) 24)) tiO 
1 340 oOl 39 
18004455 
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45000- 
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3282 611 44008 
1 alttunrantalzet 194 Siats»irn ragarita. 
Lute I Bil. 
sik. 	p. 	Mk. 	p. 
Sj tEOS, 'Pia ii sport 	 3282611410 oa 
I 'arisen rautatiellii: 
Kääntölavan rakentaminen Vaasui asemalle 
iljvsäiliön rakentaniinen Vaasaan ........... 
Kanden veturinsijan pidentäminen Vaasan  ye- 
tu ri tallissa................................. 
Itaiteen jatkaminen Vaasan halkotarha-alueella  
I lalkolaiturin rakentaminen Seinäjoen asemalle 
Vesiviskitrin rakentaniiiien Vaasan aseina1k 
Vaasai lälietettiiväin ta.varain inakasinin  snu- 
reiitaininen 	.............................. 
t)ripohjaii ja Siitainan laiturivaihteiden tavara- 
maka.siinien laajentaminen (21) 000 ja 5000 
markkaa) ................................ 
Montteerausraiteen rakentaminen Vaasan kuifl'- 
pajall .................................... 
Oulu 	iii e la tuie llil : 
Torniois -l-laaparannaii vhdvsradan suoinenpuo-
Ipisen osan rakentaminen .................. 
 han  nit asemall tava ramakasiinin laajentam i niin 
\'uiihaiii keveiimpien ratakiskojen yaihtaniineii 
 uusiin  30 kg)n kiskoihin 32 km matkalla 
i a otan aseman ratapihan laajentaminen ......  
I  )iilnn aselilan tavarainakasiinin  laajentaminen 
.\siintotalon rakentaminen Kokkolan asemnall 
asemapäällikölle .......................... 
RaIten rakentaminen Kokkolan aseniati halk- 
kentälle 	................................. 
Kokkolan aseman niiden valinmi vaa'an viiineis- 
te!vtöiden snorittarninen ...................  
tppstalhiing av ett vändbord 0 Vasa station 
1'ppförande av cii oljecistern i Vasa .......... 
 Förlängning 'av tvh lokumot.ivspiltor uti  luku-
motivstallet i Vasa ....................... 
 Förlängning av ett  spar il vedgiiidsomr/tdet i Vasa
 Anläggning av ett vedpiattiorin  a Seinäjoki statii 
Uppställiiiiig av eli vattenkastare il Vasa station 
 Förstoring av niagasinet tOr  a vgaende gods i
\asa 	.................................... 
Förstoring av gi tilsin agasilie iiii h'i I )ripohj il I ali 
Siitania 	plattturiiiväxlar (2(1 000 orli 8001 
mark) 	...................................  
Utläggning av ett riionteringsspär viii lokonio-
tivstallet i Vasa ........................... 
ui  'd ( leahorys j/irn riiq: 
lvggande av den pa finska sidan belägna delen av 
sammanhindningsbanari Torneii—Haaparanta 
 Förstoring av godsniagasinet  0 Vihanti station
 Utbyte av ile gamla  Iii ttare rälerna emot nya
av 30 kg in pil en strärka av 32 km ........ 
Utv itlgning av hangi m'den a Lapua station . . 
 Förstoring av godsmagasinet  1 l]edhorgs stati n 
 Uppförande av ett boningshus för stationsinspek_ 
torn i 	;anihika  rlebv ......................  
I tläggning av ett spOr till vedpianen å Gamla- 
karlehv station ........................... 
Sititfo.anile av arbetena för uppställning av en 
ny vagnsvåg å (iamlakarlebv station ...... 
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14001) 	-- 1 226 63264I 
Se eon ra.utatiei/d: 
Ilietasen asemalla olevan asinitotalon siillr('iitmi-
milieu 
I .\läntyharjun aseman vedenottolaitoksen uusi- 
mulen...................................  
I larj uri ran tatiesilan uusiminen ............. 
Petäisenniskan satama-alueen laajentainista var- 
ten tarvittavan aineen lunastaniinen ........ 
Neljän niiden pilttuwi sekä kouttorihuoneen 
rakentaminen. Pieksämäen aseman veturi- 
talliiui................................... 
Vatihain keveänipien rat.akiskujen vailitmuninen 
uusilii 30 kgmn kiskoihin 76 km:n matkalla 
Ii'iniiisten laajenmiustöiden suorittaminen Mik- 
hi! iii asenialla ............................ 
1l((nli'Iiiii'jiiii 	i.m;ii 	rit:iihni 	I:fll1IiflhJilelI 
1'id,' rotoRs jii.rioug: 
'I'll! bvggna(I av ett boningsh is 	1 I lietani 
station.................................. 
)nihvggnad av vattintaget a Mäntvharjit sta-
tioii..................................... 
Oimdvgguad av bron över I larj u hi............. 
Inlösen av mark för utvidgning av PetOisermiska 
hamnomrOile ............................. 
Tillhvggnail av lokwnotivstallet a Pieksämäki 
 station  med lyra nya spiltor och ett kon-
torsrinn .................................. 
l'tbvte av de gamla lättare rälerna emot nyu 
av 30 kg ni p0 en sträcka av 76 km ........  
Utförande av särskilda utvidgniiiigsarbeten 0 
5: t M ichejs station 	...................... 
I tvidgning as hi ngui 'den ui M äntvharju station 
Siirros, Transport 
27 707:43 
62 63695 
1274190 
1979550 
20 5754 
1 922 800 
354 69119 
165 0U0 
2 585 ¶)51 51I 3284 885 422  
i 	(//H//H///i'lfH'i 	/0. 	,a/,(11,1 	i/IF/Hi. 
Vilkusken aeiiiaii rataiiiiiait lao oltamilin 
i\Itsákvlan la ituri vaihteen sivuraiteide.n pideit-
tammen 
lakasiinin ja katoksen hankkiminen Kuopion 
varaston tarpeita varten .................. 
 .1 ainmmmäen laiturivaihteen  laajentaminen ohi-
kutkupaikaksi ............................  
I Ilirolan aseman ratapihan laajentaminen . 
 Il  aukivuoren aseman ratapihan laajeittamineri 
 Raiteiden rakentaminen  Petaisenniskan satmna ii  
I aikojen kuonnausraiteen rakentaminen Suo- 
saaren vaihteelle ......................... 
\likkelin aseman halkotarhan laajentaminen 
 Suonnejoen  aseman tavaramakasiiriin laajenta- 
minen ................................... 
 Kolmannen  sivu raiteen rakentaminen Lapin-
l hilen asemalle .......................... 
I ämiunimnakasiinin rakentamiiien Sukevan ase-
nialle....................................  
11 pakosken aseman sähköttiijänasirnnon lao- 
jentaminen .............................. 
Yliajosillan raken tammen Kotkaan .......... 
 Kotkan  aseman ratapihan laajentaminen . 
Karjuli ii rauto tiellä: 
Erinäisten laajennustöidemi suorittaminen Joen- 
suun asemalla ............................ 
 Erinäisten  täydennvstöiden snorittaminen rata- 
osalla Ilittola—Rautu ..................... 
12 tulisi jaa käsittävän asnntotalon rakentaminen  
Iliitolan asemalle ......................... 
Kääntölavan rakentaminen Sortavalan asemalle  
» 	 » 	Antrean 
Sortavalan ratapihan laajentaminen .......... 
Satamalaiturin rakentaminen Landenpohjan sa- 
tama-asemalle ............................ 
Makasiinin rakentaminen  riamim  mi suon asemalle 
 Laituritalon  rakentaminen Rtvmi laiturivaih-
teell. .................................... 
IRaiteen vahvistaminen rataosalla Värtsilä- 
Joensuu 	................................. 
 Vanhojen  keveampien ratakiskojen vaihtaminen
uusiin 30 kg ni kiskuihin 8 kmn:ii matkalla 
Sortavalan ratapihan vii kulkevan tien levittä- 
mulen ja varmistaminen jalkakitvtävillä ja tie- 
puniedla ................................ 
Merkinantolaitoksen rakentaminen Matkaselän 
asemalle .................................  
-Vi 
I . ' . 
it \ldgIl ing av ha gardeit 	\ikuski station 
Förlängning av sidusparen a 1\letsiikylä platt- 
formväxel ................................ 
ITppförande  av ett magasin och ett skjul för Kim- 
pio törrad 	............................... 
 Utvidgning av  Laimninmäki plattloimväxel till 
ett omfartsställe .......................... 
 Utvidgning av  Hjirola stations bangård ......
 Utvidgning av  ilaukivnori stations bangård 
Utläggning av spår i Petäisenniska hamn ...... 
 Anläggning av ett lastningsspar för ved vid  Suo-
saari växel ............................... 
 Utvidgning av vedgarden vid S:t  )lirlmels station
 Förstoring av godsmagasinet  ii Suonnejuki sta-
tiolt.................................... 
 Uppförande av ett tredje  sidospär a Lapinlahti 
station 	.................................. 
Vppförande av ett vannmagasin i Sukeva »ta- 
tint 
']'illhvggnad av telegrafisthostaden ii I laapaknski 
station.................................. 
Tivggande av en överfartsbro i Kotka ........ 
Itvidguing Kotka stations hangård .......... 
Vid Karelska j(irnciRjen: 
Utförande av särskilda utvidgitingsarheten 1 
Joensuu station ........................... 
 Utförande av särskilda  komplet teringsarheten a
Iliitola—Rautu handel .................... 
lppfömande av ett boningshus med 12 eldstäder 
a iii tola station .......................... 
 Anläggning av ett  vändburd im Sordavala station
 Anläggning av ett  vändbord ii Antrea station
Vtvidgning av Sordavala bangörd .......... 
 Uppförande av  en hamnhrvgga vid Landenpohja
hamnstatiomi ............................. 
 Uppförande av ett magasin  ii Tammisun station
 Uppförande av ett  haltpunktshus ii Rvttv platt -
fonnväxel ................................ 
Sparförstärkoiing å handelen Värtsilä—Joensuu 
 Utbyte av  de gamla lättare rälerna mot nya
av 30 kgm på en sträcka av 8 km ........ 
 Utbredande av vägen över  Sordavala bangird
och dess forseende med trottoarer och väg - 
l)oflumflar 	................................. 
Anlaggande av »ignalinrättning ii Matkaselkä 
station 	.................................. I 
Lute I Bil. 
Mk. 	p.I 	1dk. 	p.1 
258395151 328488542208 
180 001 
50000 
850t) 
547 733 OH 
184 279 60 
05 5233X 
185 )l0ll 
10)) 000 
150 000 - 
33 000 - 
87 0))) 
1) 11100 - 
20 001) 
32 414 71 
1 628 025 kl9 s 898 448 87 
481124 2 
434 269 
78 1)12 5 
300 7)8 73 
462 273 - 
738 41;H US 
30 III))) 
36 444]50 
159 94240 
107)11)) 
202 400 
3300 
flhI1JilI 
Si i rio», Tra nspom't 	31311 9)7 091 3290 783 870951  
Valtionrautatiet 1.92. Stals järnvägarna. 
I.iii( 	I Bil. 
1\Ik 	pi 	Mk. 	i. I 
Vsiinle- ja inerkinatitolijitoksen takentatuinen 
 I laniulan asetnall. 
ks liden uuden veturinsijan rakentaminen Sot- 
a valan aseman veti iritalli in 	 . 
Icinj ä rven laitu rivai hi een rakentami nan 	. 
Ilelvijirt ratapihan ian jetttamineil ............ 
lip.kjläit 	» 
Kiuhuannen sivu ia lOpu rakentaminen Kuijolan 
 aseman  rat.api kalle ........................ 
llalkojenantola.vati rakentaminen ja taiteiden 
 tjeste]em  in en Eli seilvaa ran asemalla ...... 
\Isii -alueen lurtastaintueti ja kuntooupano liii- 
Ian halkutarhan laajentamiseksi .......... 
 turin rakentamineu km:lle  358, n. k. Lipseen
vlikiivtäxän kohdalle ...................... 
Läinminmnakasiinin rakentaminen Alhon asemalle 
1 m 2 suuruisen maa-alueen lunastamuiuen Jiii- 
olan asemalla ............................ 
Siirros, Transport 
Auliiggaiule av växel- oth sigmialinrättning a 
ilannila station .......................... 
 Utvidgning av Sordavala  stations lokomotivstall
met I tvn nya lokomot ivplatser ............ 
Anlägganule av Leinjärvi plattfiimviixel 
ltvidgnitig av llelvlii bangartl .............. 
» ink- jUl 	» 
Utläggning av ett tredje sidospar  a Kuljola »ta- 
tions hauga nI ............................ 
Ippföranule av etu vedgivningsp]attfumnu och 
reglering av spa systemet a Elisenvaara statiuu 
Expropriation 0(11 planering av ett jorultim ra ile 
för utvidgning av I tiitola stat ions veclga ni 
Anläggning tIV en plattiotin a km 358, vid s. k. 
Lipsee vägövergäng ...................... 
[ppiiiraude av ett varnmagasin a Alho station 
Expropriation av ett ordumrade om (klO m 2 
viii II iitola station ........................ 
3131) 907 09 3 291) 783 870'i 
65 696 0-1 
300 000 - 
(iOU 754 25 
210 000 --
75 000 - 
42 Ui ((I - 
75 (tItt 
8)_I ((tt)) 
230tal 
1( ((111(1 
250 	4 678 607 :is I 
ii ra alat jelIö 
Vanhojen keveampien ratakiskojen vaihtanuncu  
uusiin 30 kg tu kiskoiluin 19 km:n matkalla 
 5  tulisi jaa. kiisitthvä ii asun tutalon raketitaminen
Äetsä.n asema Ile .......................... 
 Uuden  tavaramnakasii tu ut ja sivu raiteelt takenta-
minen Nokian aseimuille ................... 
Tvövidiuciulen sU I vtvsva.j an ja ha lunari tajain 
kol u ii raken tami ueuu Si ri us hteelle .......... 
 Maa-alueen  I unastatu iucn Kaik uti asein a-al u eel 
laajentamista varten ..................... 
 Porin  asematalon edessä olevan toisen taiteen 
jatkaminen noin lät) mnutrillii............... 
I id liiäruut burps 	iriiräJJ. 
tbvte av (le ganila lättare rälerna eniot uya av 
 30 kg  tu pa en sträcka av il) km .......... 
LJppfö ande av ett 1)0111 uigshus med S eli Ist tO ler 
 a Aetsä station ........................... 
l_ppfitran(le av ett goilsinagas i och utläggning 
av ett sidospär a A uk-ui station ............ 
lppthtatale av ett förvaringsskjul tOr arbete-
redska  p  otti en kut tOt vedgiva  ne ä Son nande 
 Inlösen av  mark för ntvidgnmg av Na rkkn sta-
tionsunititde .............................. 
Förlängning av (let andra sparet I ramför Oj little- 
borg» stationshus met! cirka 100 meter . . 
480 700 
125 (((((I 
92 495 20 
12 53306 
23 o0O - 
13 000 - 746 728i86 
.JytlisIry//iit ittitiittillll. 	 T1d ,Jyiiiiskijlii 0(rnruq: 
Eririiiisten tävdetinvsttiideu suiorittamiiieu  rata- 
osalla Jvväskvlä—Pieksämnäki ............. 
Asuinrakennukse.n rakentaminen Jyväskylään. 
 5 tulisijaa  käsittävän asuntotalon rakentaminen  
Vaajakosken asemalle .................... 
 Lisärakennuksen rakentaminen Jyväskylän ase-
niataloon matka- ja 1)ikatnvaramakasiirin 
stiurentamiseksi .......................... 
Vtföranule av diverse koinpietteringsa rheteit tt 
banulelen .1 vväskvlti—Pieksämnäki ...........  
Uppförande av ett boningshus i Jyväskylä .... 
 Uppförande av ett boningshus med  5 ehl»täder
a Vaajakuski station 	.................... 
Tiilbvggnad av stationshuset i Jyväskylä för 
erhallande av rvmligare bagage-  iv Ii ilgods- 
expeditioner ..............................  
59 83668 
38070 1 95 
7 449 55 
1(10 0(1(1 21(5 957118 
Ltelsiuugin—Turti H rrtuta.ticllä: 	 I iii JIelsjiigfor,s—.iho ju ra riiq. 
JJtItiggning av ett andra spär a banulelen Esbo- 
Kaksoisraidetvöt ratausalla Esbu—Kvrksliitt 
	
Kvrkslätt ................................ 	490 1480 
	
Siirto, Transport 
	
490 880 
	
415 164 
I (III 1( it rail (a/ 	/ 	/ 0 / 	8((ifsj(/rit rSiir 'i. 
Hoplaksin—FredriksbergirL linjablokkaukseti  ra- 
kentaminen sekä erinäisten inerkinantolait- 
teiden täydentäminen .................... 
Sähköllä käytettävän mäntäpumpun hankkimi- 
nen Kosken asemalle ...................... 
 Salon  aseman raidejärjestelmän laajentaminen
Kanden yhteensä 15 tulisijaa käsittävän asunto- 
talon rakentaminen Salon asemalle ........ 
 7 tnllsijaa  käsittävän asuntotalon rakentaminen 
Turku- Itäiselle 	.......................... 
Maakappaleen lunastaminen Littoisten asema- 
alueen laajentamista varten .............. 
Ingån ja Fagervikin semafoorien muuttaminen 
asemalaiturilta asetettaviksi................ 
Täkterin asemalle siirretyn vartijamajan lisä- 
rakennus ................................. 
Kanden veturinsijan pidentäminen  Salon aseman 
veturitallissa ............................. 
 Turku-Itäisen tavaramakasiinin laajentaminen
Kuormauslaiturin rakentaminen Perniön ase- 
malle.................................... 
Littoisten asemalaiturin pidentäininen  ja maka- 
siithn laajentaminen ...................... 
Kyrkslättin asemalaiturin pidentliminen ...... 
Savonlinnan rautatiellä: 
Putikon aseman tavaramakasiinin laajenta- 
minen.................................. 
Rantasahnen aseman tavaramakasiinin laajen- 
taminen................................. 
Lämminmakasiinin rakentaminen Syväoron ase- 
malle------------------------------------- 
Tästä kiinteistöarvosta vähennetään 
seuraavien vuonna 1924 palaneiden, 
 myytyjen  tai purettujen kiintelstöjen 
arvot: 
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen rautatiellä: 
Kymij oen sillan luona puretut rakennukset 
Asuinrakennus ........................... 
 Sauna................................... 
Ulkohuonerakeimus .......................  
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Vid Nyslolts järnväg: 
Förstoring av godsmagasinet å Putikko sta- 
tioul 	..................................... 
 Förstoring av godsmagasinet  å Rantasalmi 
station.................................. 
 Uppförande av ett varmmagasin  å Syvtoro
station..................................  
Från detta fastighetsvärde avdragas 
värdena för följande under år 1924 
brunna, försålda eller rivna fastig- 
heter: 
Vid Helsing/ors—Tavasteluus—Raja joku. järnväg: 
Följ. rivna byggn. vid bron över Kymmene älv: 
Ett boningshus.................. 4-2 032: 50 
En badstuga.................... 4 800: - 
» nthusbyggnad...............8 287: 50 
5 ................14680:— 
Transport 
Lute I Bil. 
Mk. 	p. 	Mk. 	p. 
490 88040 3 996 415 16437 
1837769 
28 007 81 
23 063 46 
450 982 46 
239 516 
55000 --
60 000 - 
30 000 - 
100000 - 
111 000 - 
390k 
32000 - 
4 000 	1 654 217182 
1'' 0001-- 
17000- 
_000 	51000 
40 000 1 
I 3 298 160382 
69 800—I 
69 800—I 3298 160 
I. 
Siirros, Transport 
Utförande av linjeblockering å bansträckan  
l-loplaks---Fredriksberg samt komplettering 
av särskilda signalanläggningar ............ 
Anskaffande av en kolvpump f ör elektrisk drift 
till Koski station ......................... 
 Utvidgning av spårsystemet  å Salo station - . 
 Uppförande av tvenne boningshus med samman- 
lagt 15 eldstäder ä Salo station ............ 
 Uppförande av ett boningshus med  7 eldstäder 
ii Åbo Östra ............................. 
Inlösen av mark f är utvidgning av Littoinen 
stationsomräde............................ 
 Om  ändring av semaforerna vid Ingå och Fager-' 
vik till ställbara från stationsplattloimerna 
Tillbvggnad av en till Täkters station flyttad 
vaktstuga ................................ 
Förlängning av två spiltor i Salo stations loko- 
motivstall ................................ 
Förstoring av godsmagasinet å Åbo Östra.... 
Anläggning av en lastuingsplattform a Perniö 
station.................................. 
 Förlängning av stationsplattfoimen och för- 
storing av godsmagasinet å Littoinen station 
 Förlängning av stationspiattlonuen  fu. Kyrkslät  -  
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä: 	 Vid Kristinestad, Kaskb ärnvcig: 
Närpeksen aseman tavaramakasiinin laajenta- Föstoring  av godsmagasinet tu. Närpes sta- 
minen...................................tioul 	.................................... 
Smk, Summa Fmk  
Valtionrautat jet 1924 Stats järnvägarna.  
Liit 	I Bil. 
iepuomit sekä. tasoylikäytävä 2:sella ratakilo-
metrillä Aippilan luona poistettu .......... 
Helsinqin —.Turun rautatiellä: 
Km:llä 164 ollut saunarakennus purettu ...... 
Siirros, Transport 
Vägbommarna samt vägövergången i järnvägens 
 plan å km 2  vid Aiphyddan, slopade ...... 
Vid Helsing/ors—Åbo järnväg: 
En badstugubygguad :1 km 164, riven ........ 
Jäknuds önk, Återstår Fmk 
Mk. 	iP. 
69800- 
4000 - 
7 700 - 
Mk 
32981603: 	I 
I 	81 5U 	- 
13 298 1)78 88ITh 
il nom. / }laapamäen—Jyväskylän radan muutos- 
työstä ja Viipurin—Koiviston radan rakenta-
misesta aiheutuvat kustannukset huomataan, 
mikäli ne lisäävät kiinteistöarvoa, vasta töiden 
valmistuttua. 
Obs. / Kostnaderna för ombyggnad av Flaapa
-mäki—Jyväskylä  banan och auläggningskost-
naderna för Viborg —Koivisto banan obser-
veras, för så vitt de öka fast.ighetsvärdet, 
först efter arbetenas färdigblivande. 
Eri rautateiden klinteistöarvot olivat De särskilda järnvägarnas fastighetsvär
-vuoden  1924 lopussa: 	 den utgjorde vid utgången av år 1924: 
llelsingin-1-Iämeenlinnan —Rajajoen rautatien Helsingiors—Tavastehus—Rajajoki järnväg 
 hangon rautatien ..........................Hangö  järnväg ......................... ... 
 Turun—Tampereen---l-lämeenlinan rautatien .... ho—Tammerfors—Tavaste1ius järnväg ...... 
Vaasan 	rautatiet! .......................... Vasa järnväg ..............................  
Oulun 	...........................Uleåborgs järnväg ..........................  
savon 	» 	..........................Savolaks 	» 
Karjalan 	» 	.......................... Karelska 	» 
Porin 	........................... Björneborgs 	» 
Jyväskylän » 	..........................Jyväskylä 	» 
Helsingin—Turun rautatien .................. Helsingfors—Åbo järnväg ................... 
 Savonlinnan 	» 	.................. Nyslotts järnväg ........................... 
Rovaniemen Rovaniemi järnväg ......................... 
Kristilnan, Kaskisten rautatien ..............Kristinestad, Kaskö järnväg ................. 
 Terijoen—Koiviston rautatien ..............Terijoki—Koivisto  järnväg .................. 
3 
Allamainittujen rautateiden kiinteistö- 
arvot, joista rakennusosasto ei vielä ole 
antanut lopullisia tilejä, nousivat mai- 
nitun osaston antamien tietojen mu- 
kaan vuoden 1924 lopulla seuraaviin 
likimäärälsiin summiin: 
Nedannämnda järnvägars fastighetsvär- 
den, över vilka byggnadsavdelningen 
icke ännu givit slutliga siffror, uppgingo 
enligt av nämnda avdelning lämnade 
uppgifter vid utgången av år 1924 till 
 följande approximativa belopp: 
Matkaselän—Suojärven rautatien .............Matkaselkä—Suojärvi järnväg .................122 767 417 
 Turun—Uudenkaupungin rautatien ............&bo—Nystads järnväg ........................66284928 
Kaikkiaan Smk, Summa summarum Fmk 
II 	faLjHn (/(J(1/fl,I. 
4 713 077 
63983278 
1456935812 
207 353 592 
25344348 
2 661 472 
7 757 672' 
8 700 957 
7422626 
3848025 
1 806 563 
2 675 589 
2 364 076 
5333 7t5I 
28) 858 080 1 
7358 39636 *) 19 692 18152 
66727937 
32 867 93 
546 251 96 
0679590017 
163066809 
364 825 98 
293 03274 
511 90230 
415 631 46 
51 714 95 
6931767 
6 163.42 
11232486 10149788090 
1 722 880 18 
85583955 	2 578 71973 
Lute I Bil. 
Taulu N:o 7. Selonteko tarvekaluista vuodelta  1924, arvomäärät laskettuina nykyisen raha-arvon mukaan. 
 Tab.  N:o 7. Relation angående inventarier under år 1924, värdebeloppen beräknade efter nuvarande penningvärde.  
I 	 I 	 I 
Mk. 	p.j 	Mk. 	p. Mk. 	p. 	Mk. 
Säästö vuodelta 1923 	Behållning från år 1923. 
Ksku hallinnossa .............. Vid centraliörvaltnirigen ........ 
Vid linjeförvaltningen. 
Vid ekonomiavdelningen ........ 
» banavdelningen ............ 
» maskinavdelriingen: 
580 st. lokomotiv ........... 420 819 992 
995 » personvagnar ...... '173 807 075 
15 388 	godsvagnar ......... 605 372 933 
 övriga inventarier .............7 353 592 
Vid trafikavdelningen .......... 
» förrådsavdelningen 
» mekaniska verkstäderna: 
i Helsingfors 	................ 
i Fredriksberg 
i Viborg ..................... 
 iÅbo ...................... 
i Vasa ...................... 
 i Uleåborg .................. 
i Kuopio ....................  
Vid byggnadsavdeiuingen 
För 	statsjitrnvägarna» 	skog»- 
hyggen 	anskaffade inventa- 
rier 	........................ 
Tillkomna under år 1924. 
 Vid centralförvaltningin ........ 
Linjahallinnossa  Vid linjeförvaltningen. 
Talousosastossa 	................ Vid ekonomiavdelningen ........ 
Rataosastossa .................. » 	banavdelningen 	............ 
Koneosastossa: » 	maskinavdelningen: 
54 	kpl. 	veturia ............ 54 	st. 	lokomotiv 	.......... 42 012 552 , 
36 	» 	henkilövaunua 36 	» 	personvagnar ........ 9 979 226 
791 	> 	tavaravaunua 791 	» 	godsvagnar 	........ 44 481 188,  
muuta kalustoa............... övriga inventarier 	............ 322 932 
Liikenneosastossa 	.............. Vid 	trafikavdelningen 	.......... 
Varasto-osastossa 	.............. » 	förrådsavdelningen 
Konepajoissa: » 	mekaniska verkstäderna:  
Helsingin 	.................... i 	I-Ielsingfors 	................ 
Fredriksbergin 	.............. i Freclriksberg 
Viipurin 	.................... i 	Viborg 	.................... 
Turun ...................... jAhn 	......................  
Vaasan 	...................... i 	Vasa 	...................... 
Oulun 	....................... i 	Uleåborg 	.................. 
Kuopion ..................... i 	Kuopio 	.................... 
Rakennusosastossa.............. Vid byggnadsavdelningen........  
Valtionrautateiden 	metsänhak- För 	statsjä.rnvägarnas 	skogs- 
kauksia varten hankittu ja tarve- hyggen 	anskaffade 	inventa- 
kaluja...................... ner 	........................ 
Siirros, Transport 
*)  Ei lucta pääolflit-arvOoIL  Räknas icke till kapita.1virde. 
Linjahallinnossa. 
la lousosastossa ................ 
Rataosastossa .................. 
Koneosastossa: 
580 kpl. veturia .......... 
 995 »  henkilövaunua 
15 388 » tavaravaunua  
muista kalustoa .............. 
Liikenneosastossa .............. 
 Varasto-osastossa  ..............
Ivinepajoissa: 
helsingin .................... 
Fredriksbergin ............... 
 Viipurin  ....................
......................... 
 Vaasan  ......................
 Oulun  .......................
 Kuopion  ....................
Rakennusosastossa 
Valtionrautateiden 	metsänliak- 
kauksia 	varten 	hankittuja 
 tarvckaluja .................. 
Lisäätullelta vuonna 1924. 
Keskushallinnossa .............. 
Valtionrautatiel 1.94 Staisjärnvägarna. 
ajiri 	1 r:i1 	ii 
Poistettuja vuonna l924 Avgångna under år 1924. 
krskii.liallinnossa 	.............. Vid 	centralförvaltningen 	........ 
Linjahallinto Linjeförvaltningen. 
'laliiniisastossa................. Vid ekonomiavdelningen ........ 
ILitaosastossa 	.................. s 	banavdelningen 	............ 
liner,sastossa:  ii 	maskinavdelningeri: 
4 	kpl. 	veturia 	.............. 4 st. lokomotiv 
3 	henkilövaunua ........ 3 	» 	personvagnar 	.......... 
54 	» 	tavaravaunua 	........ 54 	» 	godsvagnar 	............ 
muuta 	kalustoa............... övriga inventarier 	............ 
Li i kenneosastossa 	.............. Vid 	trafikavdelningen 	.......... 
Varasto-osastossa 	.............. » 	förrtdsavdelningeii 
ki riepaj oissa: » 	in ekaniska verkstäderna: 
helsingin 	.................... I 	Helsingfors 	................ 
F'rcdrikshergin................ i Fredriksberg 
Viipurin 	.................... i 	Viborg 	....................  
Turun...................... i 	Åbo 	......................  
Vaasan 	...................... i 	Vasa. 	...................... 
Oulun 	...................... i 	TJleSborg 	.................. 
Kuopion 	.................... j 	Kuopio 	.................... 
I :tkennusosastossa 	............ Vid hyggnadsavdelningen 
Valtionratitateiden 	nietsänhak- För 	»t.atsjärnvägari»as 	skogs- 
kauksia 	varten 	hanlittuja hyggen 	anskaffade 	inventa- 
tarveka! oj a 	.................. ner 
Sstö vuoteen 1925 Behållning till år 1925. 
Fieskit»hallimiossa............... Vid 	crntralförvaltningeri 	........ 
Li njahallinnossa: Vid linjeförvaltningen: 
Talousosastossa 	................ Vid ekonomiavdelningen ........ 
Rataosastossa 	................... hanavdelningen 	............ 
Koneosastossa: ii 	niaskinavdelningen: 
630 kpl. veturia 630 st. lokomotiv 
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Taulu N:o Il. Valtionrautateiden henkilökunta vuonna  1924. 
Tab. N:o 11. Statsjärnvägarnas personal år 1924. 
I.  Keskushallinto. - I. Centralfirvaltuingen. 
Lilte I Bil. 
flautatiehaliltus. 
V akin a is i a. 
Pääjohtaja 	............................. 
Ylijohtaja .............................. 
Johtajia: 	hallinto-osaston, talousosaston, 
yleisen rataosaston, konstruktiivisen rata- 
osaston, rakenmisosaston, koneosaston, Va-
rasto-osaston, liikenneosaston sekä tariff i- 
ja kontrolliosaston johtajat ............ 
Yhteensä raul 
Järnvägsstyrelsen. 
 Ord in ari e. 
Generaldirektör .......................... 
Överdirektör ............................ 
Direktörer: för förvaltningsavdelningen, eko-
nomiavdelningen, allmänna hanavdelnin-
gen, konstruktiva banavdelninen, bygg-
nadsavdelningen, maskinavdelrungen, för-
rådsavdelningen, trafikavdelningen samt 
 tariff-  och kontrollavdelningen .......... 
Kaikille ranta- 
teille yhteisi.l 
Gemensamma 
för alla 3am- 
vägar. 
1 
1 
9 	11 
Hallinto-osasto.  
V a. kin a i sia. 
Kaslia: 1 sihteeri. 1 reistraattori, 1 kirjan- 
pitäjä, 1 kanslisti, 5 toisen ja 4 kolmannen 
palkkausluokan konttoriapulaista sekä 4 
ylemmän ja 5 alemman paikkausluokan 
vahtimestaria ......................... 
Lainopillinen toimisto: 1 asianvalvoja, 4 
apulaisasianvalvojaa, 1 kirjanpitäjä ja 2 
kanslistia ............................. 
Oppikurssieii johtaja ..................... 
Ylimääräisiä. 
Kansiia: 1 yllin. konttoriapulahien ........ 
Lainopillinen toimisto: 2 ylim. notaaria  
Oppi kursseilla: 1 vIm. konttoriapulainen 
Psykoteknillisen laboratorion johtaja ...... 
Kirjastonhoitaja ......................... 
Taloudenhoitaja .........................  
Yhteensä hallinto 
Talousosasto. 
\T akin a i s i a. 
Kanireerikonttors: I vlikamreeri, 4 kamreeria, 
3 reviisoria, 6 kirjanpitäjää, 1  toisen luokan 
kirjuri sekä 3 toisen ja 1 kolmannen palk-
kausluokan konttoriapulainen ........... 
Päälcassa: 1 pääkassööri ja 1 apulaiskassööri 
Tilastokonttori: 1 konttoripäällikkö, 2 ak-
tuaaria, 2 kirjanpitäjää, 9 toisen luokan 
kirjana sekä 10 toisen ja 14 kolmannen 
pafkkauslaokan konttoriapulaista ........ 
Kilornetrikonttori: 1 konttoripäällikkö, 1 ensi 
luokan kontrollööri, 1 kirjaiipitäjä, 16 toi-
sen luokan kirjuria sekä 7 toisen ja 12 
 kolmannen pailkkausluokan konttoriapu
-laista................................ 
Förvaltningsavdelningen. 
Ordinarie. 
Kansliei: 1 sekreterare, 1 registrator, 1 bok-
förare, 1 kanslist, 5 kontorsbiträden av II 
 och  4 d:o av 111 avlöningskiass samt 4 vakt-
mästare av högre och 5 d:o av lägre av-
löningskiass ........................... 
Juridiska byrån: 1 oinbusdman, 4 biträdande 
ombudsmän, 1 bokförare och 2 kanslister. 
Föreståndare för lärokurserna ............ 
Icke ordinarie. 
Kansliet: 1 extra kontorsbiträde .......... 
Juridiska byrån: 2 extra notarier.......... 
Lärokurserna: 1 extra kontorshiträde ...... 
 Direktör för psykotekniska laboratoriet.. 
BibliotekaFie ............................ 
Ekonom................................  
Ekonomlavdelningen. 
 0 r d in ari e. 
Kanirerarekontoret: 1 överkanirerare, 4 kam-
rerare, 3 revisorer, 6 boklörare, 1 bokhiil-
lane av II klass samt 3 kontorsbiträden av 
 11  och 1 d:o av III avlöningsklass........ 
Hurudkassan: 1 huvud- och 1 biträdande 
kassör................................ 
Statistiska kontoret: 1 kontorsföreståndare, 
 2 aktuanier, 2 bold örare, 9  bokhållare av 
 II  klass samt 10 kontorsbiträden av 11 oc.h 
14 d:o av III avlöningsklass ............ 
Kilometerkontoret: 1 kontorsföreståndare, 1 
koittrollör av I klass, 1 hokförare, 16 bok-
hållare av II klass samt 7 kontorsbiträden 
av IT och 12 d:o av Ill avlöningsklass....  
22 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
Valtionrauta.tiet  1901k Stats järnvägarna. 
Lute I Bil. 
Taulu N:o Il. (Jatkoa Valtionrautateiden Iienkilökuiita vuonna 1921. 
Tab. N:o 11. Forts._Stalsjärnvägarnas personal är 1924. 
Oifl, 	y 
Gernnsmrna 
för aUa järn- 
vägar. 
Siirros, rrranspoj.t 97 
Kontoret /Ör tryclningsarbeten: 1 kontorafisro- 
stitudare. 1 bokförare, 1 btddthltare av ii 
klass. 1 kontorsbiträde av II och 2 d:o av 
III avlöningskiass samt 1 vaktmästare av 
lägre 	avlöningskiass 	.................... 7 
(iverlijkar................................ 1 
Ekonom................................ 
Gård skarl 	................................ 1 107 
Icke ordinarie. 
Stqstska kontoret: 1 utarbetare av månads- 
	
publikationen och 22 extra kontorshiträden 	23 
Kilometerkontoret: 14 extra kontonsbitniden 14 
Kontoret för trye/.-ningsarbeten: I extra kon- 
torshiträde, 3 biljettrvckare, 3 biljett- 
trvckarbiträdnn, 3 blankettexpeditörer, 
4 numrerare och I budbärare ............. 15 
 Städerskor ..............................30 
Buclbärare ...............................27 
)Usosastossa, Summa för ekonomiavdelnineen 
Allmänna banavdelningen. 
Icke ordinarie. 
Banbijrö.n:2 biträdande direktörer, 2 ban-
ingenidrer av I och 1 d:o av 11 klass, 1 no-
tarie. 2 bokförare samt 1 kontorsbiträde 
av II och 1 d:o av HI avlöningsklas .....10 
Overträdgårdsmästare ....................  
Paiaatustöiden konUori: 1 kotittoripilällikkö, 
1 kirjanpitäjä, 1 toisen luokan kirjan. 1 
1 toisen ja 2 kolmannen paikkauslunkan 
konttoriapulaista sekä 1 alemman palkka- 
usluokan vahtimestari.................. 
Ylilääkäri .............................. 
Taloudenhoitaja ......................... 
Talonmies .............................. 
Yliin ääriisi ii. 
Tilastokonttori: 1 kaukausiiilkaisuntoimjt- 
taja ja 22 ylim. konttoniapulaista ........ 
Kiloinetrikonttori:  14 ylim. konttoriapulaista 
Painatustöidcn konttori: 1 ylim. konttoriapu - 
lainan, 3 piletinpainajaa, 3 piletinpainiajan - 
apulaista, 3 kaavainliihettäjäli. 4 nnmeroit - 
sijaa ja 1 käskyläinen ................ 
Siivoojattaria ........................... 
Käskyläisiä ............................. 
Yhteensä t 
Yleinen rataosasto. 
V a k j ni a i a i a. 
Ratatoimisto: 2 apulaisjohtajaa, 2 ensi luokan 
 ja  1 toisen luokan ratainsinödri. 1 notaani, 
2 kirjanpitäjää sekä 1 toisen ja 1 kolmannen 
aIkkausluokaii konttoriapulainen........ 
Yhpuutarhiini ...........................  
tin 
il l 
Yli m it är it i a iii.. 
Ralatoimisto: I ylim. konttoriapulaine'i 
V 
Icke ordinarie. 
Beiibyrdn: 1 extra kontorsbiträde 
rataosastossa. 
Konstruktilvinen rataosasto.  
Vak in a i a i a. 
Kanslia: 1 kirjanpitäjii. ja 1 kolmannen palk-
kausluokan konttoriapulainen ........... 
9iltarakennustoirnisto: 1 apulaisjohtaja, 2 ensi 
luokan ja 3 toisen luokan ratainsinööniä sekä 
 1 apulaisinsinöiiri ...................... 
Ratapihatoirnisto: 1 apulaisjohtaja, 2 ensi luo-
kan ja 2 toisen luokan ratainsinööniä,  2 apu-
laisinsiniiöriä, 2 piirustajaa ja 1 rakennus-
mestari ............................... 
Huoneraken.nustoirnjsto: 1 ensi luokan ja 1 toi-
sen luokan arkkitehti ..................  
Mer k-menlo- ja turvallisuuslaitteiden toimisto: 
1 ensi luokan ja 1 toisen luokan ratainsi-
nööri sekä 1 ensi luokan ratamestari......  
Y ii ni it är it i S i it. 
Kanslia: 1 ylim. piirustaja .............. 
Siltarakennustoimesto:  4 ylim, insinijiiniä 
Rate pihatoimisto:  1 ylim. piirustaja. 1 nun.  
rakennusmestari ja I vii01. k iiIt-d: 
Konstruktiva banavdelningen. 
Ordinarie. 
Kansbet: 1 bokförare och 1 kontorsbiträde av 
IiI avlöningaklass...................... 
Brob ygpnadsh?/rdn: 1 biträdande direktör, 2 
haiiingoniörer av I och 3 d:o av II klass 
samt 1 biträdande ingdni ör.............. 
Bangårdsbyran: 1 biträdande direktör, 2 han-
ingeniörer av I och 2 (1:0 av II klass, 0 bi-
trädande ingeniöner, 2 ritare och 1 bygg-
mästare .............................. 
Flusbyggnadsbyran: 1 arkitekt av I och 1 (1:0 
 av  II klass ...........................
Byrån lär signal- och säkerhetsanläggn inger:  
1 baningeniör av I och I d:o av Il klass 
samt 1 banmästare av I klass .......... 
Icke ordinarie. 
Kansliet: 1 extra ritare ................. 
Brobyggnadsbyrän: 4 extra ingeniörer ...... 
Banqårdsbyrån: 1 extra ritare, 1 extra bygg- 
nn.istSre 	lit I 	xtra litpierare .......... 
1 
3 
l'!/;,u,li(,f;/ 	1 	! 	/fji,1 	rh;,iii. 
liitui 1 Bil. 
Taulu N:o 11. Jatkoa) Valtionrautateiden henkilökunta vuonna  1924. 
Tab. N:o 11. (Forts.) Statsjärnvägarnas personal år 1924.  
Kai,iF1eraata 
tei])e yhteisi5. 
 Gemensamma 
för alla jam- 
vagar. 
	
Siirros. Transport 	8 	24 
Huo;ieruLiimutoi oil to 	lim iikkit hti i 	HusIiijqqiuu'hyi  im 6 extra aj kitektei 	 6 
Iterkinanto- », tUTVaII?SiIUSIIIitEeIdCII tonmsto: ThriOi  för  siqnal- m'h säkerhelsanlUpgninqar:  
1 apulaisinsinööri, 1 rum. rakennusmes- 	1 biträdande ingeniör, 1 extra byggmästare 
tan ja 3 Yllin. teknikkoa .............. och 3 extra tekniker .................. 5 
f  otekni1.linen toiiicisto: 1  yllin. geoloogi. I Geotckcusko bijrån: 1 extra geolog, 1 extra 
vliin. insinööri. 1 vlim. rakennusmestari, 	ingeniör, 1 extra byggmästare. 1 extra la- 
vlim. lahoratorioapulainen. 1 ylim. pu- 	boratoriehiträde. 1 extra ritare och 1 stil- 
ilistaja ja 1 siivoojatar..................derska ................................ 	 25 
teensä konstruktiivisessä ratausastossa,, Summa för konstruktiva banavdelningen 
Rakennusosasto. 	 Byggnadsavdelningen.  
Vakinaisia. 	 Ordinarie. 
2 apulaisjohtajaa, 2 ensi luokan ja 2 toisen 
luokan ratainsinööriä, 1 notaari, 1 toisen 
luokan varastonhoitaja, 3 kirjanpitäjäit sekä 
 1  toisen ja 1 kolmannen palkkausluokan 
kouttoriapulainen ......................  
2 biträdande direktörer, 2 bangeiio•rer av I 
 och  2 d:o av II klass. I notaris. I förråds-
förvaltare av II klass, 3 bukt örare samt 1 
kontonsbiträcie av IT och 1 d:o av 111 av-
löningsklass ...........................  13 
Ylimääräisiä. 	 Icke ordinarie. 
-I yllin. insinööriä ja 3 vlimn. piirusta jaa ... . . . -1 extra ingeniörer och 3 extra ritare 
teensit ra kel1iim.sosa 	 ingen 
Koneosasto.  
Vakinaisia. 
Koctoionsto: 2 apulaisjohta jaa, 3 ensi luokan 
koneinsinööriji, 2 notaaria, 1 kanslisti. 1 
knjanpitifjä, 2 toisen luokan kirjuria. 1 
 työnjohtaja sekä  3 toisen ja 3 kolmannen
paikkmnslookan konttoriapulaista.........  
1 lenniltimsinsinijöri. 1 lemmätinteknikko ja 1 
 kolmannen paikkausl uukan konttoniapu-
lainen ................................ 
Koncteknmllinen totmisto: 1 apulaisjohtaja. 3 
 ensi luokan  ja 7 toisen luokan koneinsi-
nööniä, 4 ylemmän ja 3 alemman palkkaus- 
luokan apulaisinsinööriä, 5 piirustajaa ja 
 1  kolmannen palkkausinokan konttoni
-apulainen ............................. 
Konepajatosm'isto: 1 a.pulaisjohtaja sekä 1 ensi 
luokan ja 1 toisen luokan koneinsinööni 
Sähkötekniliinen toimisto: 1 ensi luokan ja 1 
 toisen luokan koneinsinööri,  9 alemman
palkkausluokan apulaisinsin ööriä sekä 1 
 työnjohtaja ........................... 
Ylmteen'öi. 
Varasto-osasto.  
Va kina is ia. 
Hankcntstonnisto: 1 apulaisjohtaja. 1 kemisti- 
insinööri, 1 kemisti-insinöörin apulainen,  1 
notaari, 1 ylemmän ja .1. alemman palkkaus- 
luokan speditööri.1 kaiislisti,3kirjanpitäjiiä, 
 1  toisen luokan kirjuri sekä  2 toisen ja 2 kol-
mannen palkkausluokan konttoriapulaista. 
Maskinavdelningen 
t) r d in a r i e. 
2 biträdande direktörer. 3 
muaskimmingeniörer av I klass, 2 notanier. 
1 kanslist, 1 hokförare, 2 bokhållare av II 
 klass,  1 verkmästare samt 3 kontorsbiträ-
den av II och 3 d:o av 111 avlöuingsklass. 
1 telegrafingeniör. I telegratimiekaniker  och I 
kontorshitride av Ill avlömiingsklass . 
Maskinfelnisko hijrön: 1 Inträdande direktör, 
 3 maskiningeniörer  av I och 7 d:o av 11
 klass,  4 biträdande imigeniörer av högre och 
 3  d:o av lägre avlöningsklass. 5 ritare och
 1 kontonsbiträde  av III avlöningsklass.... 
Verkstwlsb!/riio: 1 biträdande direktör samt 
 1 maskiniugeniör  av I och 1 d:o av II klass 
Elektrotekniska byron: 1 mimskiningeniör av 
 I  och 1 cl:o av II klass, 2 biträdande inge-
njörer av lägre avlöningsklass samt  1 verk-
mästare .............................. 
neosastossa. Summa för mnaskinavdelnineen 
Förrädsavdelningen. 
0 r d i mi a r ii' 
LjipJiiiiidlnöjibyiöm : I. bitridajuli' direktör. 
 1 kemistingenior. I kemnistingeniörsbit- räde,
I notanie, 1 speditör av högre och 1 d:o av 
lägre avlöningsklass. 1 kanslist, 3 hokiörare. 
1 bokhiillam'e av Il klass saint 2 kontnrsbj-
träden av II och 2 d:o av III avlöningsklass  
24 
53 
Vaitionrautaf ist 11924 Statsjärnvägarna. 
Lute I Bil. 
Taulu N:o Il. (Jatkoa) Valtionrautateiden henkilökunta vuonna  1924. 
Tab. N:o 11. (Forts.) Statsjärnvägarnas personal år 1924.  
Kaikille rau,- 
teille ylitek,L 
Gemensarnm 
ör alla järn- 
vägar. 
Siirros, Transport 15 
Varasokonttori: 1 konttoripäällikkö. 4 ensi Förrddshontoret: 	1 	kontorsföreståndare, 	4 
luokan ja 3 toisen luokan kontrollööriii. 1 kontrollörer av I och 3 d:o av II klass, 1 
toisen luokan kirjan ja I kolmannen palk- hokhällare av II klass och 1 kontonsbiträde I 
kausinokan konttoriapulainen............ av 	III avlöningsklass 	.................. 
l'uutavarakonttori: 1 konttoripäällikkö, 1 apu- Trävantkonloret: 1 kontorslöreståndare, 1 hi- 
laiskonttoripäällikkö, 3 kiranpitäjiiä, 3 toi- trädande kontorsförestànidare, 3 bokförare, 
sen luokan kirjunia ja 3 kohnannen palk- 3 bokhållare av II klass och 3 kontors- 
kausluokan konttoriapulaista ............ biträden av III avlöningskiass 36 
Ylirnijär äisiii. Icke 	ordinarie. 
iianksntatonnisto: 1 harinittelija 	........... 
kontorsbiträde 
1 
Varastokontfori: 1 vlim. konttoriapulainen .. I"örthdskontoret: I extra 1 
PuutavarakonUort: 1 yliin. konttoniapulainen Trävorukonloi'et: 1 extra kontorsbiträde samt,  
sekä, valtionrautatciden metsänhakkauk- 
Upplwndlingsbyrdn: 1 praktikant ............. 
vid statsjärnvägarnas skogshyggen, 1 extra 
	
1 	forstmästare överforstmästare, 	extra 	 och sula, 1 ylim. ylimetsänhoitaja, I viim. met- 
slinhoitaja ja 1 ylirn. kirjanpitäjä 1 extra hokiörare 4 
varasto-Osastossa, 
Lilkenneosasto. 	 Trafikavdelningen. 
V a k i a a i s i a. 	 Ordinarie. 
Liikennetoinisto: 1 apulaisjohtaja, 2 ensi luo-
kan ja 2 toisen luokan liikennetarkastaaa,2 
notaaria, 2 kirjanpitäjila, 1 ensi luokan ja 1 
 toisen luokan kirjuri sekä  2 toisen ja 2 'kol-
mannen palkkausluokan konttoniapulaista  
Kul jetusloimisto: I apulaisjohtaja. 1 ensi luo-
kan liikennetarkastaja, 2 kirjanpitäjää. 1 
 toisen luokan kirjuni sekä  1 toisen ja 2 kol -
mannen palkkausluokan konttoriapulaista 
,S'otüastoinsisto: 1 ensi luokan liikennetarkas-
taja, 2 kirjanpitäjää ja 1 kolmannen palk-
kausluokan konttoniapulainen............ 
Tiedusteivkontioni: 1 ensi luokan ja 1 toisen 
luokan liikennetarkastaja sekä  1 ensi luo-
kan ja I toisen luokan kirjuni............  
Trafikbyrdn: 1 biträdande direktör, 2 trafik-
inspe'ktörer av I och 2 d:o av II klass, 2 
 notarier,  2 hoklörare, 1 bokhSllare av I
0(11 1 d:o av II klass samt 2 kontorsbiträden 
av II och 2 Wo av III avlöiiingsklass . . . . 15  
Transportbyrån: 1 biträdande direktör, 1 tia-
fikinspektör av I klass, 2 hokföi'are, I bok-
hällare av II klass samt 1 kontorsbiträde 
av II och 2 d:o av III avlöningskiass......8 
Militörbyrdn: 1 trafikinspektör av I klass, 2 
 bokförare och  1 kontorihiträde av III av-
löningskiass ............................ 4 
Reklamationskontorct: 1 trafikinspektör av I 
 och  1 d:o av II klass samt 1 bokhållare av! 
 I  och 1 d:o av II klass................... 4 3  
Yhteensä Ijikenneosastossa, Summa för trafikavdelningen 	31 
Tariff!- ja kontrolliosasto. 	 Tariff- och kontrollade1ningen.  
V a k in a i s i a. 
Tari//itoiniisto: 1 apulaisjohtaja, 1 ensi luokan 
 ja  2 toisen luokan liikennetarkastajaa, 2
kirjanpitäjää ja 1 kolmannen palkkaus- 
luokan konttoniapulainen ............... 
Kontroilitovmiston kiwslia: 1 ylikontrollööri, 
7 matkakontrollööniä (2 kontnollöönin palk-
kauksen maksaa postihallitus)  ja 2 ensimäi
-sen palkkausluokan konttoniapulaista  
Tavara jaosto: 1 ensi luokan koutrollööri, 8 
kirjanpitäjilä, 22 toisen luokan kirjiiria sekä 
 19 ensimäisen  ja 7 kolmannen palkkaus-
luokan konttoriapulaista................  
Mat kasta ja jaosto: 1 ensi 11loka11 kontrollööni, 
 2 kirjanpitäjää, 22  toisen luokan kiruria
sekä 7 ensbnäisen ja 5 kobnannen palkkaus- 
luokan konttoriapillaista ................ 
Ord mar ic 
Tori//b yrdn: 1 biträdande direktör, 1 trafik-
inspektör av I och 2 d:o av II klass, 2 bok-
förare och 1 kontorsbiträde av III avlö-
ningsklass ............................  
Kontrolli yråns kansli: 1 överkontrollör, 7 rese-
kontrollörer (avlöningen till 2 kontrollörer 
enlägges av poststyrelsen) och 2 kontors-: 
biträden av I avlöningskiass............ 
Godssektioncn: 1 kontrollör av I klass, S bok-
förare, 22 hokhällare av II klass samt 19 
 kontorsbiträden av  I och 7 Wo av III av-
löningskiass ........................... 
Passa geraresektionen: 1 kontroflör av I klass, 
 2  bukt örare, 22 bokhällare av II klass samt
 7  kontorsbiträden av I och 5 d:o av III av-
löningsklass ........................... 
I 'i/I inni'au toilet If).24 Slalsjarii 'aqarn. 
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a 	;:;.;1.l n 	y;.a- 	a = 	a - - 	=- 	.- 	-, =- -, 	-; .- 	 2 : 	c g _ 	g =.; a: 	. I", 	a 	C5 -' ; j_ a 
'.e 	a- 
- 	
-: 	
•V 
12 
4_I 	 912 
12 	4 - 	H  _Vl - 9 12 
Lute I Bil. 
Taulu N:o Il. (Jatkoa) Valtionrautateiden henkilökunta vuonna  1924. 
Tab. N:o I I. (Forts.) Statsjärnvägarnas personal år 1924.  
Kai. ilie rauta-
teille yhteisiS. 
Geinens mula 
för alla lera- 
Lwttolcaijetusjaosto: 1 ensi luokan kontrol-
lööri, 1 kirjanpitäja, 8 toisen luokan kir-
julia sekä 6 ensimkisen ja 8 kolmannen 
palkkausluokan konttoriapulaista........ 
Jälkivaatiinus jaosto: 1 ensi luokan kontrol-
lööri, 1 kirjanpitäjä, 1 toisen luokan kirjuri 
sekä 2 ensimäisen ja 2 kolmannen palkkaus- 
luokan konttoriapulaista ............... 
Takaisinmaksu jaosto: 1 ensi luokan kontrol-
lööri, 1 kirjanpitäjä ja 2 toisen luokan ku-
julia................................. 
Kansainvä'inen jaosto: 1 ensi luokan kontrol-
lööri ja 3 toisen luokan kirj uria.......... 
Lennätin jaosto: 1 toisen luokan kontrollööri. 
 2  toisen luokan kirjuria ja 1 sähköttiijä..  
Yli m ä är ä i S i 5. 
Tavara jaosto: 15 yliin. konttoriapulaista ja 
 1 piletiniajittelija ...................... 
Mat k-u stab jaosto: 7 lim. konttoriapulaista 
ja S piletinlajittelijaa .................. 
Luottoku fetus jaosto: 6 vlini. konttoriapulaista 
 ja  1 piletinlajittelija.................... 
,Jälkivaatimus jaosto: .3 vlini. konttoriapulaista 
Takaisivsrnaksu jaosto: 1 vIm, kon ttoriapulai- 
nen..................................  
Kansainvälinen jaosto: 1 ylin. konttoriapu-
lainon................................. 
Siirros, Transport 
Kredittransportsektionen: I kontrollör av I 
 klass,  1 bokförare, S bokhällare av II klass 
samt 6 kontorsbiträden av I och S cl:o av 
 III  avlöningsklass ..................... 
E/terl:ravssektionen: I kontrollör av I klass, 
1 bokförare, 1 bokhillare av II klass samt 
2 kontorsbiträden av I och 2 d:o av III 
 avlöningsklass ........................ 
Restittiorussektionen: 1 kontrollör av I klass, 
 I  bokförare och 2 bokhållare av II klass 
Internationella sektionen: 1 kontrollör av 
 I  klass och 3 bokhållare av II klass ...... 
Telegra/sektionen: 1 kontjollör av II klass, 
 2 bokhiullare  av Il klass och 1 telegrafist 
Icke ordinarie. 
Godssektionen:  15 extra koritorsbiträdcn och 
1 biljettsorterare ...................... 
Passauerarsektionen: 7 extra kontorsbitrfiden  
och 8 biljettsorterare .................. 
Kredittransportsektionen: 6 extra korutorsbi- 
träden och 1 biljettsorterare ............ 
E/terkravssektioreen: 3 extra kontorshiträden 
Rest it utionssektionen: 1 extra kontorshitriide  
Internationella scktionen: 1 extra kontorsbi- 
träde.................................  
111 
16 
15 
7 
3 
1 
1 
Yhteensä tariffi- ja kontrolliosastossa Summa för tariff- och kontrollavdolningen 
 Kaikkiaan keskushallinriossa, uinnia  för centralförvaltningen 
II. Linjahallinto. H. — Linjeförvaltningen.  
Talous osasto. 	Ekonom ia vd el fling en. 
Ensimälnen kassanhoito- 	Första kassörs- 
piiri, 	 distriktet. 
Vakinaisia 	 Ordinarie. 
1 piirikamreeri, 1 reviisori, 1 distriktskamrerare, 1 re- 
1 piirikassööri, 1 apulais- 	visor, 1 distriktskassör, 
kassööri, 3 kirjanpitäjää, 	1 biträdande kassör. 3 
1 toisen luokan kirjuri, 2 	hokförare. 1 hokhållaje 
ensimäisen ja 1 toisen 	av II klass, 2 kontorshi- 
paikkauslnokan kouttori- 	träden av I och I d:o av; 
apulaista sekä 1 talon- 	II avlöningsklass samt 1 
mies .................. gårdskarl .............. 
 Lääkäreitä ..............Läkare .................. 
Yhteensä. Sa ,u, (Siirros. Transport) 
Vaiti onrauta tiet 1924 Statsjärnviigarna. 
o_ -• .,I 
äi 	I . .. I ______________  
12 4— —--912------4— 142 
— I 1 -------------------- -- - - 
E L EEl EEEElE 
13 	10 
14 	H- 
- 5,4 5-- 
- 	3— 2-- 
14 114 	7------ 
91 12-- 
—-4-4- 
— 4 
- 4J_ dl_____ 
1 	4.9 
— —  14 
 - -  25 
-- a 
_I_l ii 
Surn 	rrr.l11.pØr 
Ylimääräisiä  Icke ordinae. 
1 	ylim. kanslisti .......... 1 	extra kanslist 	.......... 
Sairaanhoitajia........... Sj ukskiiterskor 	........... 
Lastentarhanupettauattaria . Lararinnur vid barnträdgard 
Yliteeisä. 	,u in Jaa - 
Yhteensä ensimäjsessü kas- unina 	rid törst a 	kussörs- 
sanhoitopririssä......... ,listiil,td 	.............. 
Toinen kassanhoito- Andra kassörs- 
piiri, distriktet. 
Vakinaisia  Ordinarie. 
1 purikainreeri, 	1 reviisori, 1 distriktskanirerare. 	1 	re- 
2 piirikassöiiriä, 2 kirjan- visor, 2 distrikrkass'in' 
pitäjää, 2 toisen luokan 2 hokförare. 2 bukhi11are 
kirjuria, 3 ensiniäisen ja av 	II klass. 3 kontursbi - 
2 toisen palkkausluokan träden av 1 olli 2 (1:0 av 
konttoriapu1aista 	sekä 	I Il avlilningskiass 	omit 	I 
välskäri 	............... fältskä r ................ 
Lääkäreitä 	.............. L:ikare 	.................. 
Taloninielii .. ............. (mrd skadar 	.............. 
)hts ii.'ä, )'iJJ?ii?J0  I 
17 
3 
— I 	 - — 	 2 4— 2 
— .-[ 0 	I - — 
1 -- I 
— - - —I --I '•—I - — -  1 —I •- I 
- 	 — 31 — - 3 4 — 
7 59912 434434 114k  
lii1 	I 
Taulu N:o II. (Jatkoa) Valtionrautateiden henkilökunta vuonna  1924. 
Tab. N:o 11. Forts.)  Statsjärnvägarnas personal år 1924. 
Ylimääräisiä Icke ordinarie. 
viha. koottoriapulaista. lii  2 extra kontnrshiträden, in 
hallintorakennuksen vah-  vakter 	vid 	adininistra- 
tia, 	3 svoojatarta 	ja 2 tionshuset, 	3 	städerskor 
Itihettiä................ och 2 hudhärare 	........ 17 	- airaanhoitajattaria Sjuksköterskor - 	3 - 
/itei'ns/i. 	S'uiii 111(1 17 	3 -- 
'hleensä 	toisessa 	kassan- Sinnina 	lär 	andra 	/cassörs- 
hostopnrissii 	........... d'stril -tet 	.............. 31 	14 4 
Kolmas kassanhoito- Tredje kassörs- 
piiri, distriktet. 
Vakinaisia. Ordinarie. 
pirikamreeri, 	1 	piirikas- 1 	distriktskam reran, 	I 	(Ii- 
sään, 	2 	kirjanpitäjää, 	I striktekassör, 2 bokidrare, 
toisen luokan kirjuri sekä 1 hokhallare av II klass 
2 ensimäisen ja 2 toisen saint 	2 	kontorsbiträclen 
paikkausinokan konttnni-  av I oh 2 d:o av 11 av- 
apnlaista 	.............. löningskiass ............ 9 	- - 
ääkäteitä 	.............. Läkare 	................... —' 	_ — 
Yhteensä, Suiiiina 9 	— 
Ylimääräisiä 	Icke ordinarie. 
1 siivoojatar ja 1 lähetti. 1 städerska och 1 bndbärare 	2 
 Lääkäreitä ..............Läkare ..................  
Yhteensä, SUOJIHa 	2 
Yhteensä kolmannessa kas- Sumnea lär tredje kassörs
-sanhoito  piirissä 	........ distriktet ................ 11 
Summa för ekonomiavdel
-Kaikkiaan talousosastossa 	sängen ................. 55 24 4 
Villiniiruuf,iti'I 	/5 	t'its jij, - ,i "julio'. 
Varikot. Depoterna. 
Vakinaisia Ordinarie. 
Varikkojaksonesimiehia 	. . J)epotsektionsföreständare  
Ilk. varikonesimiehiä ... Depotföreståndare. av 	ikl. 
II 1k. varikonesimiehiä » 	» 	lIkI. 
111k. 	kirjureja 	.......... Bokhâllare av II klass 
Konttoriapulaisia 	........ Kontorshiträden 	......... 
l5nder-verkmästare (instruk - 
Ali-työnjohtajia (neuvojia) törer) 	................. 
Veturnuestareja 	............ Lokoxnotivm ästare 	....... 
I 1k. veturinkuljettajia 	. .  Lokomotivförare av I klass 
111k. veturinkuijettajia 	. . Lokomotviärare av II klass 
Veturinläinmittäjiä 	....... Lokoinotiveldare 	......... 
Veturinpuhdistajainesimie- 
miehi a 	................ Lokomotivputsareförmän 
Weturinpuhdistajia 	....... Lokomotivputsare ........  
Maskin- och under-maskin- 
Kone- ja ali-konemestareja mästare 	............... 
Tallinvahtej a ja punppuko- Stallvakter 	och 	pumpma- 
neenkävttäjiä........... skinister 	............... 
Kaasumestareja 	.......... Gasmästare ..............  
I 1k. vaunumestareja Vagrunästare 	av 	I klass. 
II 1k. vaunumestareja . . . » 	» 	II 
I 1k. vau.nuntarkastajja . Vagnsrevisorer av 	I klass. 
II 1k. vaununtarkastajia . » 	» 	II 	» 
Vannunvoitelijoita 	....... Vagnssmörjare ...........  
8 	18 9 19 1 8 4 9 6 2 4 	1' 	127! 
- 	1—i------  4' 
1 	1 i!__ 1 1_I 1-- l0 
- 	3 -1 1 2! - - 3! 1 - 15 
3 	6 3! 6 8 3 2! 7! - 
-------- -- -- 
1 - 6Oi 
2 	10 
6 	14 
2 
5 
9 
16! 
4 
18: 
3 
1 
2! 
6 
8 
8 
2 
2 
1 
1 
- 
-1 —: 
76 
112 
22 1 
2-
4 - 
5! 
21 - 
311 2 
35! - 
1—  1 - - - -i-- - 
2 1 1 1 1___ - 
2—  3 1 1 1 1 1-- 
1— 1 
1 1 1 1!  1 
------- ---- -- - 
1 2-- - 
--- -i 
42 1 48 15 18! 	35! 	9 2 2 	1 
38, 16 42 54 	16 19 42 	8 1 21 	1 
65 28 78 1431  30 36!  72 	19 2 4! 	2 
2 	1 3 1! 	1 1 	3: 	1 - - - 
15 	2 2! 	212--- 
1 1 1 - - -H- 
2-
3- 1 
3 
2! - 
	
147 6 	21 
148 6 
	
25 
344 16 
	
56 
7! 
5a 
1 
418 
1 
—1 
- 1 
lii 	 Lute I Bil. 
Taulu N:o II. (Jatkoa) Valtionrautateiden henkilökunta vuonna  1924. 
Tab. N:o 11. (Forts.'i  Statsjärnvägarnas personal år 1924.  
Yleinen rataosasto. 	Allmänna banavdelningen.  
Vakinaisja Ordinarie. 
Ensi itiokais ratainsinöörejä Baningeniörer av 	I klass . 	-' 
Toisen 	» » » 	» 	Ii 	» 
icirjanpitäjia 	............ Bokförare 	............... I 
Rakennusmestareita....... Byggmästare 	............—:  
Ensi luokan ratamestareita  Banmästare av 	I klass . . 	- 
T isen 	» ' 	» 	II 	» 
Iaraesjmiehjä ............ Banförmän 	.............. 
Eatavartijoita 	........... Banvakter ...............- 
Pnuta.rhureita 	........... Trädgdrclsmästare ........ 3 
Yhteensä. Suiiona 
Ylimääräisiä 	Icke ordinarie. 
aitusapulaisia ........$krivbiträdcn ............ 
jiinvahteja...........(irindvakter .............  
- - 	 --.- 
a 	 - 
ii: 
a I_ 	
:  
I 	.- - 	- 	- 
- 	I Ic. 
51 	1 232 31--i 1 	---- 20 
1- •--- - 1---- 1- 	----- 	3 
2— 	- 2--- 1-- 1 1 1—--- 	8 
1-- 	1—------i --- --—--- 	2 
214 8 	; 89 	952731 2-- 85 
94 	4 6915192 624232:87 
351 	11 	$ 5,6 	341511 	j._I 	82 
1I;3 3 	42 ;7 85 95 99 34 29 42 34 16 20 8 764 
-
I- 	- 	3 
237 40: 	67 91 110 129 133 47 40 58 43 20 26 lo 1054 
2 1 	- - 3! 2! 3 - - - 1 - -, 11 13 
56 14 	36 13 181 17 14 18 6 8 3 2 7 --- 212 
Kaikkiaan yleisessä rata- Summa för allmänna ban- 
osastossa .............. avdelningen............ 3 
58 151 	36 13 21 
295 55 	1631  1O4131 
17 18! 6 8! 4 2 	1 
1561 65!  46 66 47 22 33 111 
Ko neos asto. 	Maskinavdelningen. 
Yhteensä, Sununa 	 4 1 213! 83266! 312! 82! 93194151 10 12 52326 
Valtionrauatiet 1924 Stats jiirn vägarna. 
Lute I Bil. 
Taulu N:o Il. Jatkoa) Valtionrautateiden henkilökunta vuonna  1924. 
Tab. N:o 11. (Forts.) Statsjärnvägarnas personal år 1924.  
I I.,.. ff 
.- - 	1.. _:_  H • I. - -- - - -- !I' . . ii 
IF ____________ 
31 134213 832G6 312 82 93 194 51 10 12 52 32G Siirros, Transport 	840 
Y1imiäräisiä 	Icke 	ordinarie. I 
thnkuljettajia ........ Lokomotivförare 	......... 36 1 7 	16 8 47 40 3 5 16 2 3 2 - 186 
1 10, 36 11 52 	73 3 12 12 6 4 3 - 268 irinllirnmittitjiä .......Lokomotiveldare 	.......... 45 
rinpuhdistajia 	.......Lokomotivputsare ........ 69 3 16 	7 33 10 5 6 38 6 - - - 193 
invahteja ja pumppu- 	Stallvakter och puinpmaski- 
neenkäyttäjiä ........nister 	................. 24 2 - 6 3 21 18 2 2 4 1 - 1 - 84 
nunvoitelijoita........Vagnssrnörjare 	.............17 1 5 	6 5 - 	9 2 6 4 2 - 2 - St) 
timiehiä 	 Vaktkarlar 3! ___ -- 
Yhteensä, Summa 191 	8 41' 72 2715315O 15 31 74 17 7 8 - 794 
Yhteensä varikoissa, Summa för depoterna 1 031 39 175285110 419 462 97124 268 68 17 20 53 12ä 
Konepajat 	Mekaniska verkstäderna. 
\Taki n ai s ia Ordinarie. 
1- -- 1 
i luokan koneinsinöörejä Maskiningeniörer av 	I kl 2 1 	. 1 	1 1 - - - - - - 
en 	» » 	 » 	»lIki L -- 
19 - 2' 	1 	1 1.— - - - - - 24 
31 - 4 	3 	2 4 - - - - - - 44 
insinööri 	.............Overingeniör 	.............. 
iepajankonttorinesiniie - 
3 - 
7— 
-------------- 
3 
njohtajia 	............Verkrnästaro 	............... 
ut 	...................Verkstadskontorsförestã.nd  
1---- 
- - 
7 
työnjohtajia .......... Under-verkmästare ........ 
3]— 1 	ii -- 
en luokan kirjureita 	Bokhällare av II klass 15 - 2 	1 	1 1 - - - - - - 2 
2 - 1] 	1 	1 
- -' ---------- 
- - - - - - - 
anpitäjia 	............ Bokförare 	................. 
7 - 1, —[ -- - - - - - - - 
Lttoriapulaisia 	........ Kontorsbiträden 	............ 
konemestareit.a ........Unde.r -maskinmästare 5 -- - 	1] 	1 1 - - - - - - 
>einestareita 	.......... Maskinmästare .............. 
14— 2121--- --- 2)) ,timiehiä 	............. Vaktkarlar 	............... 
timestareita 	.......... Vaktmästare .............. a— - 1 -- 4 
Yhteensä, S>omna 112 - 15 11 10 10 - - - - - - 158 
Ylimääräisiä 	Icke 	ordinarie. 
joittelijoita 	.......... Praktikanter ............. I 1 -- - - - - - S 
joitusapulaisia 	........ Skrivbiträden ............. - -' 1 - - - - - 1 
itimiehiut 	 Vaktkarlar 8, -------------- --- -- S 
	
YhteensäSumma 	15' 
Yhteensä kone pa joissa. Summa /ör verkstäderna 	127 15 11 
---2 
10 12 - - - 
--- 
- - - 
--17 
- 175 
Kaikkiaan koneosastossa, Summa för maskinavdeln.' 	1 158 39, 	190 296 120 43l462 97124 268 68 17 20 5 3295 
Varasto-osasto. 	Färrådsavdelningen.  
Varastot 	 Förråden. 
Vakinaisia Ordin arm. 
a luokan varastonhoitaja Förrädsförvaltare av 	I kl 	2 -. - - - - 2 
sen> 	» 	 II» 	-- 1111---- 1 -- 5 
Emannen luokan varas- 
--------------- 
2 onhoitajia 	 » 	III 	» 1 	-- - - - 1 - - - - - 
11111 2-- 
1 
-- 
1 
10 
31 janpitäjiä 	
............ Bokförare 	.................3 
sen luokan kirjureita 	Bokhållare av II klass 	10 1 	2 2 2 3 3 1 1 2 2 - 
- - - - - I nttoriapulaisia 	........ Kontorsbiträden 	.......... 1 
timestareita .......... Vaktmästare 	 9i 1] 	31 2 
-------------- 
2 . 3 1 1 4 1 1 1 1 31 
Yhteensä, Summa] 	25i 3] 7] 5] 6 7] 8] 2 2] 	9 3 2] 1] . 2] 82 
,,Ifir1lrufi1ff 	1t? 	.tOl.jCiI)HU(/O1fl". 
Vet 
Vet 
Vet 
 Tal 
Va 
 Val 
Yli 
 En 
 i  Toi 
 Tyi 
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 Ko  
I 
Ku 
 Toi 
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Ko 
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 Va. 
Va 
tIa 
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En 
To 
Ku 
Ki 
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Ku 
V 
Liit 	I Bil. 
Taulu N:o Il. Jatkoa) Valtionrautateiden henkilökunta vuonna  1924 
Tab. N:o 11. (Forts.) Statsjärnvägarnas personal är 1924. 
. nq - 
d1u ' H KUF H il 	 ! 
iJ-; 
C. 	PO < E 
. 	. ° 
Siirros.Transpurt  253 	7567822 932 12 8 
Yliju2.iir iisi2 	icke 	ordinarie. 
Yllin. 	konttoriapulaisia 	ja 	Extra kontorsbitriiden och 
]iarjoittelijoita 	........ praktikanter 	........... 
Y[im. 	 Extra vahtimestareita 	 vaktmästare 
5 2 	2 	2 	1' 	2 3 1 	1 1 1 1 1 1 2. 
2 1 	1 	1 	1 1 1 	1 1 1 - 1 - 1 
iivoojattaria 	............ Städerskor 	............... 2 1 	1 	1 	1— - 1 - - - 
Läliettejli.., ..............Bndhärare  2— 111— - 1-- 
Yhteensä, Suuiuu 11 2 4 	5 4 	5 4 2 2 4 	2 1 	2 	1 4. 
Yhteensä  var 	toisso 	ima för förtar/en 36 5 ii 10 10. 12 l2 4 4 13 	5 3 3 	3 13. 
Polttoaine- ja tavara- 	Pä bränsle- oeh gods- 
tileillä. 	 konton. 
Vakinaisia. 	Ordinarie. 
Kirjanpitäjiä varastoissa . . Bokförare vid 1 örraden.. 	4 
Ylimääräisiä 	Icke ordinarie. 
Ts'öesirniehiä, varastoissa. . Arhetsförmän vid förraden 	6 
Halkokentänvartijoita Va- Vedgårdsvakter vid förrh-
rastiissa 	.............. den ....................2 
Summa för bränsle och godskonton  
il  2!  1 2 21 1 	- 	1 	-- - 	15 
123331 
	
1 1 2! 	1 - 29 
- 16 2 	- 2- 	 22 
2 	20 5 3 .5 7 4 2 	1 1 3 	1 
	
66 
Metsänhakkauksilla.  Vid skogshyggen. 
Ylimääräisiä. icke 	ordinarie. 
Metsänhoitajia 	........... Forstinästare 	............ 
Konttoriapulaisia......... Kontorshitrieden 	......... 
Metsäkassöörejä .......... Forstkassörer 	............ 
Piiri-tvönjohtajia ......... 1)istrikts-arbetsledaru 	. . 
Ali-tvönjohtajia .......... Under-aibetsiedare........ 
Sahanhoitajia .............. giörvaltare 	............ 
Perämiehik 	.............. Styrnirin 	................ 
Koneenkävttäjiä 	.......... Maskinister .............. 
Laivamiehiä 	............. Matroser 	................ 
Lot janie.stareita 	.......... Priinmästare 	............ 
Lotjamiehik 	............. Prämkarlar .............. 
Varastomiehiä 	........... Förrädskarlar ............ 
Yövaht-eja Nattvakter 
Yhteensä  inetsänhakkouk.silla, Srrmnra iti 	s/ogshf/pgrn  
Kaikkiaan varasto-osastossa. 
Summa för förrådsavdelningen  
0 
3 
35 
4- 
4 
17 
59 --
3 , 
1- 
138 - 
186 	7i 
2 1 — I 
2 1— •1 
3 1 - 1 
73-3 
55 16 - 14 
2 1 --- - 
1 - —J I 
- - 
 1 
4- 	- 
1 - - - 
- -' -  85 23 - 28 
31 15 13 102 42 8 34  14 6 6 
-- - U 
6 
8 
20 
- - 1i0 
-- 3 
-- 6 
-- 6 
-- 24 
-- 1 
- 69 
3 
-- 2 
274 
4 3! 471 
Liike nneosasto. 	Trafi kavdelningen. 
Vakinajsia. 	 Ordinarie. 
	
Iluokanliikennetarkastajia Trafikinspektörer av I kl. 	2 - 
Illuokan liikennetarkastajia 	 .5 	» il » 1 - 
111 
- -- 1 
ii 	1 	9 
1---- 	1— j - - 	- -- - 
2-- 1-- 
- - 0 
-- 4 
—I— 12 
Voltionrautatiet 1924 Statsjärnvägarna. 
liilt 	I 	iil. 	 I 
Taulu N:o il. (Jatkoa) Valtionrautateiden henkilökunta vuonna  1924. 
Tab. N:o II. (Forts.) Statsjärnvägarnas personal år 1924.  
ri 
P Jd 
IEIll  I 1 II!Vi HII U  
Pu mIi _____ ___ 
1 1 2 2 1 - - Sikros, Transport 	3 	2 
AsemaääIliköitä ......... Stationsinspektorer 	 53 	11 	19 
Asernapäällikönapulaisia 	Stationsinspektorsadjointer 	4 2 . 
24 32 35 46 l5 11 22 12 	2 10 
- 
4 
- 
29J 
Asemakassöörejä 	......... Stationskassörer .......... 5 	2 1 1 1 - - - it 
Ensi luokan kirjureita ..... Bokhållare av I klass 	. . . 	46 	5 	18 10 8 11 10 	2 2 2 1] 	1 - ii 
Toisen luokan kirjiireita 	Bokhållare av 11 klass 184 	15 	56 39 31 36 54 12 9 17 2' 5 2; 4u2 
- - 
Toisen luokan piletinmvvliä 	» 	» 	Il 	» 	, 	28 	4 	8 3 4 9 6 	1 1 1 1 - - 
Siilittäjiä ..............Telegiafister 	............. 161 	12 	37 62 44 59 
--- --- - -- - - 
58 18 16 38 14 	3 8 3 533] 
stelysnestareita 
- 
- - 
3 
23 ...... 
Vlikonduktöiirejä .........Overkonduktörer ......... 118 	9 	26 15 14 27 24 	8 
45 14 
5 
6 
17 
19 1 	2 
— 
2 
- 
2 
263 
352 
Ensi luokan piletinmvvjiå Biljettlörsäljare av 	I klass 	5 - ---------------- 
Konduktöörejä 	.......... Konduktörer 	............. 134 	15' 	33 
Junamiehiä 	.............. Tågkarlar 	................ 446 	51 	110 
22 
73 
15 
69 
42 
112 173 60 27 58 3 	4 6 4,1 196 
Järje
Konttoi'iapulaisia 	........Kontorshiträden 3 - ----------------- 
12 13 13 14 	2 —t — — 181 
Rangeringsmästare 	 19 	—; 4------------------- 
Pakkamestareita 	......... Packmästare ...............94 	5 	28 
Vaakamestareita 	......... Vågmästare ............... 25 	2 	6 
Vahtimestareita Vaktmästare 	 6 2 
3 
1 
5 
1 
6 
1 
3 	1 1 3 1 	1 - — 57 
11 .......... ............. - —! 
4 4 5 7 	2 2 -' — 62 
-' ----------- 
— — 37, 
17 Asemamiestenesimiehiä 	Stationskarlsförmän 	 70 	4 
49 
5 
25 
5 
33 
16 
19 	9 
15 	5 
14 
1 
3 
3 
— 
2 	1 2 
—, 
— 
578' 
146 
\aihdemiestenesimiehiä 	Vitxelkarlsförniän 	..........29 	2 	7 
Asetirilaitemiehiä .........Stitilverkskarlar ............37 	—] 	------------------------ 
Vaihdeiniehiä............. Växelkarlar ............... 313 	29] 	84 
161 137 179 224 66 52 109 39 15 26 152 25t Asemamiehia 	............ Stationskarlar ............. 946 	67 	214 
— - Talonmiehiä.............. Gårdskarlar ................ 2 -------------------- 
Vahtimiehiä 	............. Vaktkarlar 	 15, 	3 	4 1 3 4 2 - 	1 — -- 33 
Y/teensö. Sommo 	2 746234 	679 486 412 591 700 217 147' 	294 76 29 591 306 7(111 
Ylimääräisiä. 	Icke 	ordina iis. 
6 10 10; 3 — 6 1 	211 Ilarjoittelijoita 	.......... Praktikanter .............. 41 	17 	19 15 17 29 37 
» 	virausijaisina 	 vikarierande.. 	38 	4 	10 9 8 11 14 3 	5 2 — 2 1, 	110 
Yllin. konttoriapulaisia 	... 	Extra kontorshiträden .. .. 	44 	2 	15 3 11 7 10 1 2 	1 1 — - ' 	97 
781 5 46 66 150 98 16 24 	28 2 3 
— 
7 
2 1 	188 
Yllin. junaiuiehiä 	........ Extra tågkarlar ........... 182 	56 	98 
» 	» 	sijaisina.. 	» 	» 	vikarierande 	54 	8 	28 12 13 25 27 3 4 	11 — 
65 47 74 101 12 28, 	24 6 5 10 31 	682 Ylim. asemarniehik ....... Extra stationskarlar ....... 163, 	47 	97 
» 	» 	sijaisina 	» 	» 	vikarierande 	981 13 	34 23 23 25 28 7 6 	14 3 3 2 1] 	280 
7 4 10 11 2 1 	— — — 1 ---1 	129 Asemansiivooattaria......Statioiisstäderskoi. ...........731 	4 	16 
Vaununsiivooattaria ......Vagnsstädorskor ........... 118] 	4 	11 14 14 14 19 2 2 	42 2 2 - 244 
Makuuvaununsiivoojattaria 	Sovkupistäderskor ......... 37 	— 	3 
Laiturinvahteja 	 P]attformsvakter 	 24 
 — 	9 .......... .......... 
— 
3 
— 
12 
- 
24 
8 
9 — 7 —] 	— 4 7 - 9 — 4 — 4 
- 	46 
— 116 
5 1 2 1 — — — — 80 Käskvläisiä 	 Budbärare 	 54' 	6 91 - 2, 
Yhteensä - Summa 926161 	349 202 216'371 	3611 59 86 	142 28; 17 	34 1212 964 
Kaikkiaan liikeimeostossa, ' I 
Summa för trafikavdelningen  3672 395 	1 028688 628962 1 061 276 233 	436 104 46! 	93 42]9 664 
Valtionrautcitiet 1924 Statsjärnvägarna. 
Lute [ Bil. 
Taulu N:o 	11. 	,jLtl 	Valtionrautateiden henkilökunta vuonna 1924. 
	
Tab. N:o 	II. 	["orts.) 	Statsjärnvägarnas personal är 	1924. 
r 
;;o. 
: a 
- ., 	 ' - 
= 
I - 	-- 
Kaikkiaan p 
Summa sunimaruns , 
58 	5 335500 1 	108 vuonna —för år 1924 ...... 669 3591 9011 6521 727450440 788 229 	94154 62 15 526i 
» 	» 	» 1923 ...... 679 57 	5200587 1337 	986 896 1 574 1 496 442 4111 735 210, 85 134 55 14 874 
> 	» 1922 ...... 620 105 	4 6951508 1 259 	905 804 1  31)2 1 33 34)  329 663 252 	6 13 	5113 45)1 
» 	» 1921 ...... 612 111 	4754502 1158 	943 7941 281 11481414330761  232 	91141 49 13 321 
» 	» 	» 1920 ...... 613 140 	5252581 1 3981 008 921 1 480 1 286 479 338 775 226115 177 55 14 844 
» 	» 	> 1919 ....... 597 126 	4 954439 1 199 	933 918 1 326 1 128 414 284 669 179 	83 1 130 49 13 43tt 
a 	» 	» 1918 ...... 762 108 	4 5151396 1 143 	929 789 1 229 1046 38)) 303 497 200 	72 151 	64 12 584 
» 	» 	» 1917 ...... 621 117 	7 9301426 1 241 	96210511 292 	997 410 107 488 250 	851116 - 16 192 
» 1916 ...... 510 106 	7 426424 1 189 	913 973 1 175 	088 452 185 565 260 	85 123 - 15 374 
* 	» 	» 1915 ...... 483 63 	6 659377 1 152 	698 845 1 031 	884422 177 506 185 	83 133 - 13 69 
» 	» 	» 1914 ....... 323 76 	5 028384 834 	624 662 	916 	838334 171 365 173 	80 133 10 941 
» 	» 1913 ...... 296 64 	4757381 838 	643 156 	911 	841 273 105 440 	89 	80 129 	- - 10 563 
» 1912 ....... 249 - 	3628342 740 	512 61)3 	739 	794433 167 373 101 	68 --• 8749 
» 	» 1911 ...... 242 -- 	3582 344 731 	617 605 	792 	764 323 167 372 	93 59 - 8 691 
» 	a 	a 1910 ...... 238 - - 	361035)) 716 	639 597 	893 	784 329 152 423 114 	61 - 8936 
» 	» 	» 1905 ...... 193 - 	3 102 -201 638 	51 520 	751 	648 320 156 345 - - - - 7 551 
» 	a 	» 1900 ...... 155 2355:238 556 	486 283 	431 	510 252 129 155 	- 	- - - 555)) 
* 	» 	» 1896 ...... 121 -- 	1668180 395 	350 266 	356 	3116 no 	- - - - - : 901 
» 	» 	» 1891 97 1359155 331 	242 221 	308 	 -- 	- 	- - 2733 
» 	s»1886 81 --- 	1148144 308 	209 224' 	-- 	 - 	- -------2114 
» »1881 2)11441);() 279 	-. 1583 
» 	»»1876 _2)1164167 - 
-- 	
- 
» 	a 1871 887 - - 	- 	
-- 	1 - 	- 	- 	- -- S87 
9  Tässä sarakkee»sa olevat luvut käsittävät 2:sen, 3:nnen ja 4:nnen piirin yhteenlask-etut henkilömäärät itsekultakin vuo-
delta, jota vastoin 1:sen piirin henkilökunta siltä ajalta (vuosilta  1913-1917),  jona tämä piiri o!i erityisenä hallinnollisena piirinii ja 
 semmoisena  kuului valtionrautateiljizi. sisältyy pätiradan heukilökuntaan, koska ainoastaan päärataa tähän piiriin kuului. -  9 Dc  i
denna kolumn upptagna siffrorna för varje av  de resp. ären utgöra Summan av 2:dra, 3:dje och 4:de distriktens personal, varemot 1:sta 
 distriktets  personal för den tid detta förvaltades a.soni ett slirakiJi distrikt och såsom sàclaut- tillhörde statsjärnvägarna (refl 1i13-
1917) ingr i huvudbanans personal, enär distriktet i sin helhet tillhörde (leima bana. 
5)  Kaikille rautatielle yhteiset niihin luettuina. -  9  lukI. de för alla järnvägar gemensamma. 
1. 9 I olt,onrantuttet 1.924 Statsjar'n m'agorluJ. 
Liile IL Bil. 
II. 
Rata ja rakennukset  
VUOflIJU 1924. 
II. 
Banan och byggnaderna 
år 1924. 
I (11/ ian rautatiet 1(I4 	mat.,arn r(ja1n(l. 
Lille Il Bil. 	 Taulu N:o 1. Tason laatu  
Tab. N:o 1. Planets beskafleithet  
Rautatie. - Järnv8g. 
llelsingin-f1:lin.nan-Rajajoen, H:fors-T:hus- 
Rajajoki .............................. 
hangon, }iangö ............................ 
Turun -Tamp.----H:linnan, Åbo-T:fors----T:hus  
Vaasan, Vasa .............................. 
Oulun, TJleåborgs .......................... 
Savon, Savolaks 	.......................... 
Karjalan, Karelska ........................ 
Porin, Björneborgs ........................  
Jyväskylän, Jyväskylä ...................... 
Helsingin-Turun, Helsingfors-Åbo .......... 
Savonlinnan, Nyslotts ...................... 
Rovaniemen, Rovaniemi .................... 
Kristlinan, Kaskisten; Kristinestad, Kasko .... 
Koiviston. Koivisto ....................... 
Yhteensä - Summa 
a 
. Suoran radan Kaarteiden koko 
koko pituus. pituus. 
Hela längden av Hela längden av 
raka linjer, kurvor. 
Km. Km. Kin. 	0/ 
C 
a., 
IrS 
a a. 	a 
a a 
- 5, a 
L 	Km. r 
	
446,66 	352,oio 78,o4 	94,050 21,os 3,so '  0,501 122,13 1 273 4 
149,65 	97,335 65,04 	52,3l51 34,96 2,97 0,451  29,60 19,78 
272,7:; 	1S4,23o 67,ss 500 32,in 2,97 0,45 63,84 23,4 
306,77 	201,0801  65,ss 	105,690 34,45 2,97 0,o3 51,65 16,84 
496,17 	413,ioo 83,98 	82,osoi 16,72 5,94' 03o 140,5:5 28,32 
518,90 	330,ii 	63,os, 	1SS.sio 36,52 5,00 0,30 87,32 16,32 
69(1,57 	2)291,980  62,02 	178,820 37,98 3,so' 0,30 91,36, 1)), 41 
150,70 	94,490 60,30 	62210 39,70, 3,00, 0,401 34,18 21,81 
198, ss 	121,4so 61,17 	77,ioo 38,83 2,00 0,30: 37,16 18,71 
194,43 	109,014 56,ss 	84,sia 43,62 3,00  0,301  39,83 20,49 
185,42 	137,944 74,4o 	47,473 25,60  2,00  0,30 49,oi 26,92 
107,36 	87,040 81,07 	20,320 18,93 3,00 0,30 27,54 25,65 
137,02 	118,901 86,78 	18,120 13,22 2,00 0,35 42,27 30,85 
72,70 	50,830 69,92 	21,870 30,08 2.so 0,60 18,26 25,12 
3933,721 	2591,1721 	- 	1 122,7i 	-.5.94 0,30 8.-i -s  
Taulu N:o 2. Raiteiston pituus vuoden 1924 lopussa 1 
Tab. N:o 2. Spärlängd vid utgängen av är 1924'). 
B.aidepituus.- Spårlängd. 
 Pääradan. -  I huvudbanan. 
I 	 - 	- - 	 1.. 
Ykaimitci- Kaksir,,i- Haara- ratain. 
jiri 
 teiden.  
Kaikkiaan. 
Rautatie. - Jrnvag. 	 sen. teisen. Yhteensä. Suasurn- 
Med enkelt Mcd dub- Summa. I bibanor. I sida- och 
spår. belt spär. bispår. 
Km. 
Ilelsingin-H:linnan---Rajajoen, H:fors-T:hus-- 
Rajajoki .............................. 
Hangon, MangO ............................ 
Tarun-Tamp. -H:linnan, Åbo-T:fors----T:hus  
Vaasan, Vasa .............................. 
Oulun, Uleåborgs .......................... 
Savon, Savolak.s ............................ 
Karjalan, Karelska ........................ 
Porin, Björneborgs ........................ 
Jyväskylän, Jyväskylä ...................... 
Helsingin-Turun, Helsingfors-Åbo .......... 
271,7 4 
149,os 
 272,73 
306,77 
496, 17 
518,9; 
600,57 
156,70 
198, ss 
 176,9 8' 
349,8 
34,9 
62 1, so 
149, ss, 
 272, 7 3 
306,7 7 
496,17 
518,9 6 
690,57 
156,70 
198, ss 
 211,88 
79,06 
3,95 
11,78 
 6,ii 
 25.79 
63,11 
74,u2 
3,59' 
0,98 
437, Os 
82,85 
121, 08 
167,4 7 
122,2 4 
144,29 
188,73 
48,5 S 
43,04 
50,26 
1137,70 
236,45 
405,39 
426,35 
644,20 
726,36 
953,321 
208,87r 
241,62 
272, 19 
Savonlinnan, Nyslotts ........................185,42 	- 	185,42 	18,431 	38,56 	242,1 
Rovaniemen, Rovaniemi ..................... 107,36 - 	107,36, 2,04 	11,72 121,12 
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad, Kaskö. .. 	137,02' 	- 	137,02 	1,4S 27,74 	166,24 
Koiviston, Koivisto ......................... 72,701 72,70 2,771 	18,08 
Yhteensä, Summa 1 3 711,ssI 	384,72] 4126,071 	293,111 1 45O,7zl 	5869,00 
- 	')Lukunnottaivatt.a lisalmsu-Kiuravedsia ja Harlun-Läskelän rataosia (edellinen 54 ja jälkimkinon 8 km). -Exkl. 
eivät sisälly Matkaselttn-Suo,jltrven eivätkä Hiitolan-Rauthii, ratuosia koskevat numerot, sillä näistä radoista on ainoat- 
nigra uppgifter beträtisiide Matkaselkit-SuojPsrvi och Hiitola-Rantu banorna, för vilka endast längden av huvudbanan 
 1-I u o  ui. Tielot TuL-nn -tJLl(eiikaupungin radasta ovat vielä lopullisesti tarkistamatta. - 0 b s. Uppgifterna beträf
l'uI/iu,i,'i',/ii/j,'( 	/1)!) 	,'/(I/.s/(H'i( 'u(llmn" 
vuoden 1924 lopussa Lute II Bil. 
vid utgtngen av äret 	1924 1 ). -_______________________________ 
Kiekonselan KiskonselSu alin kohta 
Maapeiil<e- 
reen Suurin 
Lei1kauk- 
sun suurin 
korkein kohta. 
Skenhuvudets Slaenhuvu- 
. 	korkeus. 
d Jordban- 
syvyys. 
, 	hogata punkt. ISgata punkt 
a - 	kens storsta 
Skarningens 1 
 storsta 
Asema,joatakotsoeu 
- 	
I 	______ höjd, djup. - 
nousut ja laskut 	 P 
luetaan. 
a 	 p 
p 	P. 
- 
-. P 
Station, från vilken a 
figningirna cch lut 
nhiigarnii räkiias.  
S 
S. 	5O 77 	. a 	3. 	' 
. 
3. 
5' 	l5' 	5' 5, 
I I fl - 	 Km. 	0 ___ Kin. 	° ' ____ 
helsinki, Helsingfors. 160,201 35,87 164,33 	36,79 	0,0101 	148 119,573 	1 	1,493 118,os 	129 	17,47 2 l2,37 
llyvinkää. 51,59 	34,47 68,46 	45,75 	0.010 	60 113,soo 	176 	2,179 111,62 	115 	10,69 115 8,oi 
H:linna, T:hus. 99,i;i 	36,41 109,ss 	40,18 	0,010 	174 136,277 	275 	6,671 129,56 	186 	12,59 186 15,66 
Tampere, T:fors. 118,40 	38,59 136,72 44,57 	0,012 	345 178,140 	494 	2,138 17600 	244 	9,77 188 11,31 
Seinäjoki. 169,301 34,12 186,34 	37,56 	0,010 	672 106,930 	856 	2,530 104,40 	700 	7,39 604 6,75 
Kouvola. 217,791 	41,97 213,ss 	41,ss 	0,012 	626 189,iio 	244 	1,000 188,ii 	476 	28,38 305 l5,45 
Viipuri, Viborg. 197,89 	42,03 181,ss 	38.56 	0,012 	717 132,860 	315 	2,200 130, 	380 	26,03 439 17,56 
Tampere, T:fors. 55,97 	35,72 66.55 	42,47 	0,012 	198 128,990 	344 	1,750 127,94 	189 	13,so 189 8,68 
Haapamäki. 86,43 	43,54 74,99 	37,7s 	0,020 	334 186,630 	378 80,830 105,so 	397 	20,98 391 28,58 
]Telsinki, helsingfors. 81,13 	41,731 73,47 	37,78 	0,012 	103 54,430 	96 	2,330 52,10 	100 	11,12 101 18,69 
Pieksämäki. 62,ss 	
33,731 
72,90 	39,s 	0,012 	386 149,910 	562 61,410 88,so 	480 	10,05 508 19,74 
Laurila. 50,os 	4709 29,27 	27,20 	0 , 010 1 963 105,000 	867 10,5601 95,io 	974 	8,98 949 13,12 Seinäjoki. 42,41 	311,95 52,34 	38,20 	0,oio 	477 100,820 	529 	1,sso 98,97 	504 	11,09 530 3,59 
Terijoki. 28,30 	38,93 26,14 	35,9.5 	0,010 	432 75,100 	465 	8,980 66,12 	404 	15,80 444 10,33 
- 	142l,i'] 	- 1456,55 0,020 	626 18)io 	- 	1,000' 	188,11 	476 	28,38 	391 	28,58 
Taulu N:o 3. Vaihteet, ratapölkyt ja hiekoitus vuonna 1924'). 
lab. N:o 3. 	Växlingar, sleepers och ballast är 1924'). 
Vaihteita vuoden lopussa. Ratapölkkyja. a so 
Yiixlingar vid utgången av Srct. Sleepers. 
Pp 
Rautatiella.-Pajarnvag.  3. 	 Ro'o 	io 5. o a 	P 	ii' 	'a 	4 	 P , u a so.', 
. - 	' 	 so 
HeIs.-H:linnan--Rajajoen, 	H:fors T:hus 
Rajajoki ............................... 1557 	37 	115 	24 	1733 	1 632 101] 	122 829 33 513 
Hangon, 	Hango............................ 
Turun 	Tamp.-H:linnan, 	Åbo 	T:fors-T:bus 
324 	3 	17 343 	353 970 	29090 
507 	10 	15 	532 	3)443  93 	) 18 253 
5025 
')13 640 
Vaasan, 	Vasa .............................. 402 	4 	13 	3 	422 	565 259 	45 083 6 005 
Oulun, 	Uleåborgs 	.......................... 495 	1 	2 	1 	499 1 (145 367 	55 874 19 785 
Savon, 	Savolaks 	........................... 607 	10 	27 	3 	647 	1 19u 349 	100 648 29 670 
Karjalan, 	Karelska 	........................ 718 	3 	40 	2 	763 1 583 648 	129 977 24435 
Porin, 	Björneborgs 	......................... 225 	- 	2 	- 	227 	378 663 	33 804 5 845 
153 	3 	9 	3 	168 	325 384 	28 425 7 330 
Helsingin 	Turun, Helsingfors 	Åbo 21 555 
Jyväskylän, 	Jyväskylä....................... 
	
...........240 	1 	20 	6 	267 	395 194 	27 048 
144 	- 	7 	- 	151 	376 340 	63 003 8 760 ' Savonlinnan, 	Nyslotts 	....................... 
Rovaniemen, 	Rovaniemi ..................... 44 	-- 	3 	- 	47 	175 334 	10 173 - 
Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad,  Kaskö 	103 11 	- 	114 	227 724 	19 143 3 060 
Koiviston, 	Koivisto 	........................ 66 	- 	4 	- 	70 	137 899 	15 511 1 100 
Yhgeen.sä, Summa 5585 	T2 	285] 	42 	,5 984 	8 837 170 	698 861J 179 723 
lisainii -Kiuruvesi och Hariu-Ltlskela bandelai' (resp 34 och S km) 	 ')  Tähän ynnä seuraaviin tämän rivin numeroin kuilun taun pätiraiteideu pituus toistaiseksi voitu tarkalleen ilmoittaa, - Detta och de  iöl1ande  siffertalen pä denna rad innefatta icke tillsvidare kunnat exakt uppgivas. -  O  Lukuunottamatta Turun-Uudenkaupungin rataa.  -Exkl. Abo -Nystads banan.  faude Abo-ystads  banan äro ännu icke slutligen justerade.  
1 'altion ion toilet 	11J2i, 	Stotsfarn agarna. 
Lute fl BIL 
Taulu N:o 4. Asemat, rakennukset 
 Tab.  N:o 4. Stationer, byggnader m. m. 
VeturinkititÖ-  I 
- Vaihteita. -. Vaxlingar. lavr,ja. 
. 
Väiidbord for 
1krnotiv. 
_____________________ 
Englantilaisia.  
. 
Lngi1sk . 
-. 7i - 
Rwtatie ja lijkennepail ka . - —; - 	 - - - - 
Jarnvig och 	tralnephits I 
- a 
s ____ _____ 
HeIs.—H :linnan—Rajajoen 	rautatie. 	— - 
H :fors—T  :hus—Rajajoki järnväg. 
Asemat, Stationer. I 
a) Pääradalla, Vid huvudbanan.  
24 274 107 i9 1 
Fredriksberg .......................... III 3 	17477 74 — 6 	3 12 
— { 
- 
- 
Aggelby 	............................. III 4 	3628 10 — 2 	3 4 — — 
- 
- 
Helsinki, 	Helsingfors ..................... 
Malm 	............................... III 3 	8213 43 2 5 
= Dickursby 	............................ III 51 6 129 13 — 2 	— 3 — 
Korso 	 V 7 	1 264 6 1 2 — — .................................. 
Kerava 	............................... II 6 	5 128 20 — 
 - 
4 3 - 1 13,9 — 
 - Järvenpää 	........................... III 
Jokela 	................................ III 
S 	2766 
iL 	3 381 
17 
13 — 
1 	1 
11 	1 
2 
2 — — 
— 
Hyvinkää ............................ II 11 	1991 12 2 — — 
Riihimäki ............................ 1 12 	20879 71 5 41 	1 9 — }- 
Ryttylä 	.............................. III 10 	2 995 10 — 	 - 2 — 
- 
- 
- 
-- 
- 
- 
- Leppäkoski 	...........................IV 6 	2 928 10 — — 	 — 1 
- Tareicki .............................. III 7 	2 466 10 - —r 	— 2 — 1 
— 
- Ilämeenlirnia, Tavastehus 	............. II 14 	5 173 26 1 —' 	 — 2 12,8 
Hikiä (matka luettuna Riihimäeltä, av- 
ståndet rälmat från Riihimäki)........ V 9 	3 388 12 — 
- 
— 	 — 
- 	 — 
2 — — — 
- Oitti 	................................ IV 6 	2 708 9 
- - 
2 — — 
- Lappila ...............................IV 12 	2 716 9 2 — 
- 
— 
 - Järvelä 	.............................. III 6 	4362 11 1 
- 
— 2 
- 
— r — 
- 1-lerrala 	..............................IV 12 	3 502 12 — 	 — 2 — 
Landen varikko, Lahti depot 	........- 11 	3669 19 - 	 - 2 L 12,8 
- 
— 
Lahti 	................................II 3 	9500 31 — 7 1 10 — 
- 
— 
Villähti 	.............................. i 	V 10 	1 916 7 — 2 
- 
— 
Uusikylä ............................. IV 11 	2 500 12 — 
- 
— 	
— 2 — 
- Kausala 	............................. IV 18 	2 295 11 — 2 — — — 
Koria 	............................... IV 16 	2 455 12 - — 	 — 2 — — - 
Kouvola 	............................. 1 7 	25 715 80 8 	1 7 }- 
Siirros, Transport 	—.-J —I 	173 4181 6671 181 43 1 	161 971 ä1 ill -I 
i) Vahtitupia lukuunottamatta. — Exkl. vaktstugorna. — )  Toinen näistä inuuntaja-asema. — Den andra av  
1 (Ii ion ia 	if.i:.!4 	''faejurn rdqarna. 
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— a 7 
B B 3 – rc 
B a. 
a. 
ja a. 	 B -. 	- 	a. . 	. a, 	ç-. = 	.-r_ 
• . 
___________________________________________ __________ ________ taa,. 
Siirros, Transport 	- 173 413 o67 	18 43 16 97 3 11 
EJtti 	.................................. IV 	12 2494 5 	1 1 - 2 - - 
Kaipiainen ............................ IV 	10 531)0 21 1 - - - 1 12,8 
Taavetti 	.............................. IV 	24 
Luamäki 	............................ IV 	11 
2 979 
3065 
1l 	1 
8 	- 
- - 2 
2 
- - - 
- - - - - 
Paita 	................................ IV 	12 1 674 6 - - 2 - — 
$imola 	.............................. III 	11 5392 23 	- 1 - 3 1 12,8 
Vainikkala ........................... V 	10 2 537 9 	- - - 2 - - - 
Nurmi 	............................... IV 	12 2 779 10 	- - 2 - - - 
Ilovinmaa 	........................... IV 	6 3 2S7 14 	- - - 2 - - - 
Tienhaara ............................ IV 	5 4829 11, 3 3 - - 
Viipuri, 	Viborg 	......................I 	7 75055 188 	12 44 21 3{ 
- 
2 
'. 	13,90 
Säiriiö 	............................... III 	10 2 605 10 1 1 3 - - 
Kämärii 	............................. IV 	12 2594 11! 	- - 2 -I - — Ayräpää .............................. IV 	7 3111) 1l 	1 1 2 - 
Ijusikirkko 
10885 37 	- 2 1 3 - 1 12,8 
5513 19 	- 1 - 2 — 1 12,8 
Perkjärvi 	............................. III 	12 
	
............................ III 	14 
3 4°7 13 	- - - - - Must.arnäki 	............................ III 	10 
l4aivola 	.............................. III 	7 4451 16 	- - -- 2 -. - 
Terijoki 	.............................. II 	9 1641)8 34 	1 6 3 3 - 1 12,8 
Kellomäld 	........................... III 	6 3465 9 	- 1 1 - - 
Kuokkala ............................IlIJ 	4 5017 11 	- - - 2 
Rajajoki 	............................ 1111 	7 8294 23 	- 3 - - - - 
Y/deensä, Summa 	. 	- 348 578 1 167 34 107 22 158 	6 21 3 
b) Haararadoilla, Vid bibanor. 
helsingin satama, Helsingfors hamn 	- 	7 12 130 67 1 2 1 2 - 
Sörnäs (Fredriksbergistä, från Fredriks- 
berg) 	............................III 	3 9301) 46 1 1 - 1 	2 - - 
Siirnäisten rantatie, Sörnäs strandvä.g .. 	- 	9 2 169 14 - - - —' - - - 
Savion laituri (Keravalta), Savio platt- 
293 2 - - - - - - - form (från Kerava)...................- 	2 
Porvoon satama, Borgå hamn .........- 	- 11)) 2 - - - 1 - 	- - 
l'orvoo (Nie.kbystä), Borgå (från Nickby) 	III 	23 3764 13 - - - 1 1 	12,85 - 
Nickby (Keravalta, från Kerava) ...... V 	10 843 6 - - - - 	- 
Riihimäen 	kasarinilaituri 	(Riihimäeltä), 
Riihimäki kasernplattf orm (fran Riihi- 
mi.ki) 	.............................- 	2 259 1 - - --- - - 
Sairion 	lastauslaituri 	(Hämeenlinnasta), 
Sairio lastbrvgga (från Tavastehus) . . 	- 	1 1 150 8 - - - - _ H 	- 
Srros, Transport 	— 1 	-H 300181 159 2 3J ii 5 	21 ii 	- - 
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Luft il liii. 
Siirros, Transport - 3iJ 018 159 2 3 1 5 2 1 Vesijärvi (Landesta, från Lahti) 	...... 
Lappeenranta (Simolasta), VjiJmanstrand 
III 4 2 469 11 - - -- -- 
(från 	Simola) 	...................... 
	
Lappeenrannan 	satama, 	Vilimanstrands 
II 19 6 095 27 1 _' 1 12,8 
hamn 	............................. — 2 1 358 11 -- - - — - 
Hovinmaan paperitelidas, Hovinmaa pap- 
persbruk 	........................... — 1 241 1 — -- - 1 	-- Viipurin satama, Viborgs hamn - 433 12 1 1 - - - - Raivolan tehdas, Raivola bruk — - . 	34 3, — - - 
Yhteensä, Summa --- 401/02 ?24 3 C 	 1 5 2 2 — 
c) ASC?WUI1 väSliä, Mellan sta6onerna. - 47538 166 - 3 1 13 14 - - 
Kaikkiaan, Summa summarum 437 078 1 557 37 115 24 176 22 23 - - 
Hangon—rautatie, Hangö  järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla, 1/id huvud banan. 
Hanko, 	Hangö 	........................ II 30375 1171 2 7 1 2 1 13,s 
Lappvik 	.............................. IV; 18 1 970 i 1 - - -- 1 — - -- 
Tainmisaari, 	Ekenks 	.................. III 16 2 50 S — 2 - 2, - - Karis 	................................ II' 16 9638 361 - 4 4, 1 13,s Svartå 	............................... V 1 15 2 461 11 — — - — 1 13,1 
Gerknäs 	............................. 1111 7 2257 7 - 1 2!— - - Lohja 	............................... 
Nummela 
III 
IV 
13 
14 
3802 15 
7; 
— 1 2 — 
............................ 1662 - 1 - - -- 
IV 14 1 313 6 - — -- 2 - 
IV 15 1 110 4 - 1 - - — 
Otalampi 	.............................. 
Röykkä 	................................ 
Rajamäki 	............................. III 8 1323 7 - -- 1 - — — Hyvinkää ............................. - 13 9698 36 - 2 2 - 1 13.7 - 
Yhteensä, Summa -, - 6820.1 259 g 17 19 	2 4 - — 
b) Haararadoilla., 	1/id 	banor. 
Lappvikin satama (Lappvikin aseinalta),  I 
Lappviks hamn (från Lappviks station) — 2, 1 127 7 - — -- - 
Gerknäsin satama (Gerkriäsistä), Gerknäs 
hannu (Från 	Gerknäs) -- 2 2 898 13i - — — - — - - 
Yhteensä, Summa — 4 025 20 - — - - - — — 
c)Asemain välillä, Mellan stationerna.  - - 10 027 45 - — - 1 — - — 
Kaikkiaan, Summa summarum 
— -J 82 855! 324] 3 17' -1 20! 21 4 — 	I 
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a) Pääradalla, Vid huvudbanan. 
Uusikaupunki........................ V - 2 255 7 1 - - 1 18,0 - 
Mvnäinäki 	.......................... V 35 1400 4 1 - - - - - - 
Raisio 	.............................. V 22 2320 6 - 1 - - 
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Mellifli 	................................ IV 13 1 570 6 - - - - - 
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Iittala 	............................... IV 2 407 10 2 - - - 
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Yhteensä, Summa 	- 
e) Asemaen välillä, Mellan stationerna. 	- 	- 566.5 29544 78 - 	- - 	-. - 
Kaikkiaan, Summa summarum - 	107 469 402 4 13 
Oulun rautatie, Uleaborgs järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla, Lid huvudbanan.  
Tornio, 	Torneå ....................... II -- 	12 142 47 - 
Laurila 	.............................. V 19 	2 180 5 - 1 
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Tuira 	................................ V, 	11 877 5 - 2 - -, 	- - 
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Sh -ros, Transport — S 
Aiholman satama-asema (Piet.arsaaresta), I 
Aiholins hamnstation (irån Jakobstad) 4 373 
Pietarsaaren asema (Bennäsistä), Jakob- 
stads station (från Bennäs) III 11 5 51(1 
Yhteensä, Summa --- 29 565 
e) Asernaio välillä, Mellau.stationerna -•, — 35 (ä)5 
Kaikkiaan, Summa summarum - — 122 243 
Savon rautatie, Savolaks järnväg. 
Asemat, Stationer 
u) Pääradalla, Vid huvudbanan. 
Kajaani, 	Kajana 	--------------------- 
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—fl 
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;81() 
703 ------------------------------ 
Kauppilanmäki 	---------------------- V 21 749 
V 9 901 Soinlahti 	.............................. 
III 9 2 067 Iisalmi 	............................... 
Lapinlahti 	............................ V 24 1 404 
V 20 1 076 
IV 16 707 
Alapitkä 	---------------------------- - - 
Siilinjärvi 	 --------------------------- - 
Toivala 	------------------------------ --- V 11 722 
Kuopio 	------------------------------ - II 14 6 443 
V 11 1 172 
V 10 920 
Pitkälahti 	---------------------------- - 
V 17 1 568 
Kurkimäki 	--------------------------- - 
Salminen 	----------------------------- - 
Suonnejoki 	--------------------------- IV 13 2 243 
Haapakoski 	............................ V 21 1 072 
II 17 11 7-22 Pieksämäki 	 --------------------------- 
Kantala 	------------------------------ V 21 1 511 
Haukivuori 	--------------------------- V 11 2 148 
Kalvitsa 	----------------------------- V 13 1 046 
Hiirola 	------------------------------ V 12 1 864 
Mikkeli, S:t Michel 	-------------------- II 13 6 922 
Otava 	............................... III 14 2026 
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III 15 2 782 11 - 	2 Lieksa 	............................... 
Vuonislahti 	........................... V 23 1 011 4 - 
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Siirros, Transport — 1 311 — - — - 
Uimaharjiin saliaraide, Uimaharju sågspår 3 314 3, 	- 	-- 	 - — -- --- 	 — - 
Joensuun satamaraide (Joensuusta), Joen- 
suu hamnspår (från Joensuu) ........ — 1 306 3 	- — -- -- - 
Värtsilän tehdas (Värtsilänasesnalta),Värt- 
sill. bruk (från Värtsill. station) - 4 2528 0 	- 	-- 1 — — 	- — 
Ruskealan kivilouhiino (Matkaselän  ase- 
maita), Ruskeala stenbrott (Från Mat- I 
kaselkästation) 	.................. — 537 5 	 —, -H 	— 
Landenpohjan 	satama-asema 	(Jaakki- 
masta), Landenpohja hamnstation (fr.  
F Jaakkima) 	.......................... 5 3356 18 	— 	1 	 ---- — 	- — 
Sortavalan satama-asema (Sortavala.sta), 
Sordavala hamnstation (fr. Sordavala) - 3 1 315 13 	— 	— 	- 1 — — — 
Tielyllin satarnaraide (1-lelylästä). 	Helylä F 
hamnspår(ånHelylä) 	............ — 1 447 3 	— 	— 	- — -- 	 - — 
Rauru 	.............................. III F 20 4030 15 1 	 -- — — 1 	13,8 - 
Kiviniemi 	............................ V 21 1414 t 	— 	— 	— — — 	- — 
Pyhäjärvi 	............................ V 10 1270 61 	— — — 
Mvllypelto 	........................... 
Kjikisalmi, 	hekshc,lni 	................. 
V 
IV 
15 
15 
1 268 
3 559 
6 	— 	— 	— 
14 	- 	4 	— 
— 
— 
- 
— 
— 	- — 
— 
Kaarlahti 	(1-liitolasta, 	fritn 	Iliitola) .... V 18 2 726 ii) 	- — - 1 	13,7 — \TiIoksennis i a  (Saimaan rannalia), Vuok- 
senniska (vid 	Saiinen) ................ III —! 2705 12 	- 	— 	— — — - H — Imatra 	.............................. II 7 2 150 13 -- - 1 	12,5 
Enso 	................................ JJJ 7 3022 13 	— 	1 -- F -- 
Enson puuhiomo (Ensosta), Enso triLsh-  I 
peri(frånEnso) 	.................... -- 1 1550 81 	— 	: 	1 
Jääski 	(Antreaan 	16 	km, 	Till 	Antrea F 
16 	km) 	............................ IV 9 1 532 7 	—i 	1 	--- — 	— — 
Vuoksen satainaraide (Antrean asemalta),  I 
Vuoksen haninspår (från Antrea station) -- 21 1580 8 	- 	1 	-- — --- — 	- 
Jänisjärvi (Matkaselästä, från Matkaselkä)  F 26 2022 8 1, 	— --- --- -- 	— Loimola 	............................ 
F 1 48 1561 5 -- Soojärvi 	............................ V 34 6955 22 ______ _________________ 
Yhteensä, Summa — - 48658 215 	1 	 1 2 3! 	— - 
c) Asemien välillä, Mellan stationerna. . — —H 47498 1861 	 - 5 -- — — 
Kaikkiaan, Summa summarum -- 	: -- 718- 	3 	40 2 36 	-- 13 - 
Porin rautatie, Björneborgs järnväg.  F 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla, Vid huvudbwian.  
Mäntyluoto 	.......................... IV — 5964 23 	- 	1 -- 1 1 	12,7 — 
Pori, 	Björneborg 	..................... II 20 8801 34 	— 1 - 3 = 1 	12,7 — 
1-laistila 	............................. V 12 679 4 	— 	—i — - — — 
Nakkila 	.............................. V 6 799 4 	— — 2 — - 	— - Harjavalta 	.......................... V 11 691 41 	— 	— — - —  — i 
Surrus, rJ i.aii5port — — 170241 691 2 - 6 	—j 2! 	-- — 
ialljonrautatzet 1O;2 	Slats järnvägarna. 
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;1 i: _:!! i I 11aiitatle )a 1iikeunepikki - k .-.- 	' -- 	- - .- - 
Jirnvig och trafilqihte I 
I 
-. , a 
- 
Siirros, Transport - 17 1124 63 	 2 2 Peipohja 	............................ III 10 3 :3u is - 	- 2 - 1 	12,7 Kokemäki 	........................... V 3 714 4 	- 	-- 	-- - - 
Kytttlä 	............................ V 8 893 5 Kauvatsa 	.............................  _1I - - 
Äetsä 	............................... V loi 73' 4 	 -- 2 
- 
- 
Kiikka 	.............................. V 5 865 4 	 - 
Tyrvaa 	.............................. IV 7 1583 7 - 	-- 
- 
2 	- 1 	12,7 Karkku 	............................. IV 15 il; 1 8 i 1 	- --- 	- 
Siuro 	................................ III 18 :i 211 	 -- 2 	-- 
Nokia 	............................... Iu o aosi 16 	- 	- 	--- 1— - Tampereelle, Till Tammerfors 17 -- - - 
Yhteensä, Surnina - H 3.5429 160 	-H 	2 16 	- 4 
b) Asemien välillä,  Mellan stationerna. . ---. 13150 65 	- 	- 	-- 4 
Kaikkiaan, Summa  summarum  - - iW7 225 	- 	2 	--- 20 4 
Jyväskylän rautatie, Jyväskylä järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla, Vid huvudbanan. I 
Pieksämäki 	.......................... II - - 
V 32 1 691 6 	- 	1 Hankasalmi 	............................ Vaajakoski 	(Jyväskylään, 	till 	Jyväs- 
- -, 	- - - 
kylä) 	................................ IV 8 2094 9 	- 	 ----- -- 
Suolahti 	.............................. HL - 4832 15 	- 	4 1 	12,a 
675 4] 	- 	- 	- - Kunsa 	...................................  Laukaa 	................................ 
Leppävesi 
V 6 690 4 	- 	- 	-- -- 	- -- - 
V 11 634 4 	- 	-- - -- 	- - .............................. 
Jyvi).skylii 	........................... II 12 10 238 32 	3 	3 	a 4 	i 1 	12,s 
Vesanka 	............................... 
Kintaus 
V 12 712 - 	-- 	- 1 --, 	•-- - V 14 834 Sr 	 . - .............................. Petäjävesi 	............................ V 9 814 s] 	-- 	ij 	- -- - 	-- - Keuruu 	............................... \T 27 576 4 	-- 	-- -- 	- --H 
Yhteensä, Suinnu,. - 23 855' 92 	3, 	.9 	3 , 	1 2 
b) Asemien vülillä, Mliau stationerna. . - --- 19 183 61 	- 	-- 	- -  3 - - 	-- - 
Kaikkiaan,  Summa summaruni - - 43 036 153 	3 	9 	3 1 8 	iJ 2 
I 	Ii urniri!in faniejitohtriafla Vid Sihauinans fanerfabrik  
I (i/jjfl/yUf(fj 	19J4. 	lasjä en vägarna. 
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Helsingin--Turun rautatie. 
Helsingfors—Åbo järnväg. 
Asemat, Stationer. 
n) Pääradalla, Vid huvudbanan. 
iloplaks 	............................. III 3 2969 10 - 	2 	2 2 - - 	- 
Sockenbacka 	......................... III 2 2S06 9 - 1 	2 6 - - 	-f-- - 
Grankulla 	............................ III 8 2 432 10 - 	4 	- 2 - - 	- 
Esbo 	................................. III 4 4257 18 - 	3 	2 2 - - 	- - 
Köklaks 	.............................. III: 4 3966 12 - 	2 	- 2 - - 	- -- 
Masaby 	.............................. III 6 2 111 7 - 	1 1 - - 	- - 
Kyrkslätt 	............................ III 8 4295 14 - 	4 	-- 2 - 1 	13,7 - 
Sjunde 	.............................. IV 14 906 4 - 	- 	—2— -' 	- - 
V 7 943 4 - 	- 	- 1 
-- ---' 	- - 
V 6 960 4 - 	- - - - 	- - 
Solberg 	................................ 
V 5 905 4 - 	- 	- 2 - - 	- - 
Täkter 	................................ 
Ingi 	.................................. 
V 8 910 4 - 	- i 	- 2 - - 	- Fagorvik 	.............................. 
lcaris'iin, 	TiO 	Karis 	................. - 9 - - .- 	- 	- - - - 
Billnäs 	............................... IV 4 950 5 -- 	- 
Skuru 	............................... III 5 2 764 17 - 	- 	- 2 - - 	- 
Koski 	............................... V 19 93 5 - 	- 	--- - 	- - 
I'erniö 	............................... IV 12 1779 8 •.- 	1 	--2-- ---- 	- 
Salo 	................................ III 17 4827 21 1 	-- 	- 2 1 	13,7 - 
Ilajala 	.............................. V 14 911 4 . 	-- - 
Paimio 	.............................. IV 14 9 100 13 - 	1 	- 1, - - 	- - 
Piikkiö 	.............................. V 11 1139 4 -. 	_ 	-- -- -- - 
Littoinen (Turusta, tron Aho) 	.......... V 7 1 087 5 - 	- - 	- - - 
Turku Itiiinen, 	Åbo 	Ostra............. IV 6 2333 8 - 	- 	-- - - --- - 	- - 
'riirkumi, 	Till 	Aho 	................... 4 - -- - 
Yhteensä, Summa- - 46288 19O 	1 	19. 	6 311 - 	- 2 	-- -- 
b) 	.4ciuwii välillä, Mellan stationerna.. - 12 976 SI) 	- 	1, 	---- 2 - - - 	- - 
Kaikkiaan, Summa summarum - - 	59 264 Th4ii 	1 	20 	6 33 - 2 	--- - 
Savonlinnan rautatie, Nyslotts järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) 	Pääradalla, Vid huvudbanan. 
Iluutokoski (Pieksämäeltä, fr. Pieksämäki) IV 31 2 	1 10 	- 	-- - 2 - 	- - -- 
Tummen............................... V 8 1517 7, 	- 	–H 	-- -- 
Siirros, Transport -- -H 43981 17 	- 	il 	-- 2 -. - 
Kiilan. I Ia] h' ui ja 8kogbölen laiturivaihteilla, Vid Kiila, I aukko och Skoghöle plattfoninväxlar. 
l(/711(1l1-,1,,f,I,:-/ 	lO! 	Sfiifj,l,j luf,/1110. 
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Lute II Bil. 	 28 
VeOiriuköäiitö- 
Vaihteita. - Vaximgar. lavoja. 
Vändboril för 
lkumitiv. 
0 
0- 
- 	,. 	 ,,. 	 .... 
, 	I ,n _laiitilaioia . a . 
= 7 	Engel.,k:i. 
-- 
; . 
-. 
It out otie ja liihtnnepaikka 2 :---... 	 - - 	- 	- 	- 	= - 	- - 
Jiroiog 	rh 	traf(hplata :E; - - 
i1: - z 
- 	- 2 	.,. 	,_ C . 	0= 	a,, 
= •?'4•!' . — 
zoo 
0D 2 0= 
5 
a 
Siim)s.Thtnsport -- -, 43 17 	 1 	- 2 	-- - 
Rantasalmi 	.......................... V 30' 1 442 7 -- - 
Kallislahti 	........................... , V 21 1 249 4 1 - -- 
Savonlinna, 	Nyslott 	.................. III ' 10 3355 11) 	 5 1 	13,70 - 
Punkaharju 	.......................... IV 7 1 206 4 	-, - - 	- - 
Punkasalmi 	.......................... V 6 2067 - 	-- 	-- I 
Putikko 	............................. V 6 1 226 7 	- 	- 	- I - 
Srkisa1mi 	........................... V 15 2028 7 	- 	- 	- -- 
Parikkala 	............................ V 5 1210 4 
Syväoro 	............................. IV 9 1519 0 	- - - 
Elisenvaaraan, Till Elisenvaara ...... -- 13 - --- - 	-- - - - 
Yhteensä, Summa - —H 19 700 ?-1 	 6 7 1 
b) Haaramdoilia, 	Vid bibanor. 
Varkaus (Iluutokoskelta, fr. 1-luutokoski) V 1S 4 137 10 	- 	1 - 1 	12,öu 
Savonlinnan satamaraide, Nyslotts hamn- 
spår 	.............................. 1 263 3 ___ _______ 
Yhteensä, 	Summa 1 400 19 	- 	1 - 	-- 1 	- - 
e) Asemien välillä, Mellan stationerna.. - 14 459 51 	- 	- 	- 8 - - - 
Kaikkiaan, Summa summarum  - 38 559 144 	- 	7 	- 15 - 2 	- 
Rovaniemen rautatie, Rovaniemi järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla, Vid huvudbanan. 
Rovaniemi 	........................... III -- 2 (38 13 	3 	-- 1 	- 1 	13,7 
Tervola 	............................... V 72 1 013 4 	- 	- - --- 	-- - 
Lau.rilaan,TillLaurila  H— 351 - - 	- 	-- 1 - 
Yhteensä, Sinomu -- - 37011 1;' 	-- 	3 2 - 
b) Asemien välillä, Mellan stationerna. -- - 80221 27 	- - 	- - 	- - 
Kaikkiaan, Summa summarum I - 11 723 44 3 	-- 2 	-- 1 	- 
Kristlinan, Kaskisten rautatie. 
Kristlnestad, Kaskö 	järnväg. 
Asemat, Stationer. 
a) Pääradalla, Vid Innuelbanan.  
Kristiina, 	Kri.stinestad 	................ III - -1177 13 	- 	S 	--- 1 1 	13,7 - 
Kiiskinen, 	Kaskö 	..................... III -- 3113 10 	- 	4 1 	- 1 	13,7 
Närpes (Kaskisista, fiän Kaskö) V 12 1 203 (3 	- 
SiirrosTransport— - '553j 29 	- 	9 	-- 2 	- 2 - 
1)  Taivalkosken, Koivun  ja Muurolan laitureilla, Vid Taivalkoski, Koivu och Muurola platformer. - 2) Paakkolan, 
laivalkoski och Hirvas platformer. --- ) Paakkolan, Loucn,  Koivun, Muurolan ja Hirvaan laitureilla, Vid Paakkola. Lone 
li71in,i i - idol lit 	i9? 	"titLe järn ra jaina. 
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Lute 11 Bil. 
Veturinkääntö- 
-. Va iht.ita. - Vaxlingar. lavoja. 
Vzindbord Sär 
lokomotiv. 
Euglantllaisia.  
C : .-. 'g .- 	.... 	, 
-- 
FugeLka. - ._ a 
C 	3— 
V. 	° 
- 
Rant etie ji liikennepaikka F F 	 -: - -: - 
-- 	 - Jirn 	li 	trililpiets II I I 	1 
- __.a ;:ag: 3 : 	 . 55 _ .: 
a. 
a '- a . 
a- 	a• 24 	. - C 
Siirros. Tralksport - — s 553 29 	- 	fl 	- - 2 	- 
Perälä (Kristiinasta, trim Kristinestad) . iV 24 3 375 2 	— 2 1 	13,7 
Tanya 	.............................. V 1071 4 	 - 	- — 
Kainasto 	............................ V 15 1 054 4 	- - 	— 
Kauhajoki 	........................... V 10 1 963 8 	— 	- 	- — 
Kurikka 	............................. IV 20 1456 8 	—' 	 —' 	 - —' 	 — 
Koskenkorva 	........................ V 10 1 777 6 	—i 	— 	- -- 
Ilinajoki 	............................. V 8 1 643 8 —' 
Seinäjoelle, Till Seinäjoki - 17, --- -- - 	— 
Yhteensä, Summa -- 208.92 76 	 -- 	il 	 -- 1 3 	— - 
b) Hwiraiadoilla, Vid b-ibanor. 
Kaskisten ulkosatama, Kaskö yttre hamn - 2 -129 3 	 - 	- - --- . 	 — 
Yhteeosä, 	Suinmu - -- 429 .4 	— -- 
c) 	Ascmiio ia/el/i, .ilellun.atw?u?roa. - -- 6 423 24 	-- 	- 	- 
Kaikkiaan, Summa summarum --- — 27 ii --- - 
Koiviston rautatie, Koivisto järnväg. I 
Asemat, Stationer. 
a) Pää radalla.. Vid huviidbana n. 
Koivisto 	............................ IV —, 2894 10 	— 	1 — - 1 	12,8 
Kuolemajärvi 	......................... V 22 1 2333 8 	— 	- 	— — 
Mesterjiirvi ........................... 
ma...................................... 
V 
IV 
23 
10 
1128 
2 964 
5 	—I 	-- 	— 
9 2 —H 
— --' 	-- 
Terijoefle, Till Terijoki - 18 - 
- 
— 	-- 	- •- - 
-- 	- 
-- 	— 
Yhteensä, Summa --- — 9.419 32 	 3 -- 1 	- - 
b) lIau.raraduilla, Vid bibaieor. 
Koiviston satama, Koivisto hamn ...... - - -- 3 591 15 	- 	1 — 
mon 	patterialiecile, 	Till 	Inn 	batteriom- 
råde ............................... 1 - -- 	 - -- 
Yhteesö, Soeona -- 3.591 /.5 	— 	1 	- -- - 
c) 	Asewici, viildlii,lIellui 	s/atioaerua. . 
--- 
5175 101 	_-_ 	- 	— -- 
----- 
— --- 	- 
I 	- Kaikkiaan, Summa summarum 	-- 	— 	18 085 1i6 	- 	4 	— 
Yhteensä 	päliradmlla - 	Soloing 	fir 	ho- I 
vudhanor ............................. 976 875 3659 	68 	2Sf) 	38362 9 81 	--- 6 Yhteensä haararadoilla, 	Summa för bi- 
banor 	.............................. 170127 841 	4 	19 	3 ii o 6 Yhteensä asemien välillä, Summa mellan 
stationerna......................... - — 303 729 1 085 	—j 	I; 	1 61 14 1 	— 3 
Kaikkiaan koko rautateistöllä, Summa för 
hela 	nätet.......................... -- ---11 450 731 5 585 	72 	284 	42434 26 88 9 
- ') Lohiluomalla, Vid Lohiluona. —  2)  Mörtmarkissa  ja Lohiluomalla, Vid Mörtmark och Lohiluoma. 
Valt ion.ra u/at-jet 1924 Statsjärnvä.garna. 
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Tenderiveturit. - Lokomotiv med tender. 
A 	i, 	 , 	 ;. 7 Nelikytkyisih, 	nelipyöräinen 	johto- 
boggi - Frrkopplade med en fyr- 
hjulig ledboggio .................. 172 
C' Kuusikytkvisiä - Sexkopplade  222 
C 1, 2, 4 Sam. 	- 	D:o........................ 163 
1, 2, 4, 6, 9 Sam., kaksipvöräinen jobtoboggi - 
D:o med en tvähjnlig ledboggie .. 215 
Ii 7 Sam. sam. sam. - D:o do d:o ...... 354 
G 3, 5, 10, 11 Sam. sam. sam. ja kompoundikone - 
D:o d:o d:o, compound- 	.......... 338 
(} 8 Sam. sam, sam. - D:o d:o d:o....... 298 
U 1, 2 Sam.. 	nelipvöräinen 	johtoboggi - 
D:o med en fyrhjulig ledboggie . . 309 
H 3 Sam. sam. sam. ja kompoundikone 
D:o d:o d:o, compound- 	.......... 334 
H 4 Sam. sam. sam. sam. - Tho d:o d:o d:o  345 
H 5 Sam. sam. sam. ja tulistuslaitos - 
D:o d:o d:o med överhettning .. ..  331 
H 6 Sam. sam. sam. sam. - Tho d:o d:o d:o 267 
H 7 Sam. sam. sam. sam. - D:o d:o d:o d:o 340. 
H 8 	i Sans. sam. sam. sam. - D:o d:o d:o d:o  380 
H 9 Sam. sam. sam. sain. -- D:o d:o d:o d:o 
Siirros — Transport - 
1 alf tanraatat let 	1.9• 	iS' tat.sjärn ràgaria.  
95 	 23 
55 	11 
60 27 	38 
1 	 99 
11 
79 I 
17 206 
26 
17 
SI 
lii 
61) 	 23 
75 14 
80 	36 
	
_____ 	166 
433 
III. 1 
75 
1..1itt Ill Bil. 
III. Liikkuva kalusto ja sen työ y. m. 
III. Rörliga materielen och dess arbete  m. m.  
Taulu N:o 1. Summittainen  katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston kir-
oihin 31 p:nä joulukuuta 1924. 
Tab. N:o 1.  Summarisk översikt av alla vid maskinavdelningen bokförda lokomotiv  den 
31 december 1924. 
I  Suurin juna. Suuri 	flO- YhteenaS. paino uou- pOUS tui:- Summa. sussa 1 :80. nissa. 
Veturien eri lajit. Sto .sts tg- Största ha- Kutakin Kalk- 
- Serie. 	 Lokomotivens olika slag. vikt i stig_ stighet s lajia. Idaan. ning 1:80. timmen. - 	 - 	 - 
- Av varje 
- 
Tillsam- 
Tonuia - Ton. Km. slag. mans. 
l:iite It I Bil. 
Sarja. 	 Veturien eri lajit. 
Serie. 	 Lokomotivens olika slag. 
SuOlin 	liiU 
paino non- 
sussa 1 :80. 
Största tag- 
t511st 
__________ 
Tonnia — Ton. 
Suu:in ou- 	Yhteensa. 
pens tuo- Summa. 
nisse. 
Största ha- 	Kutakin 	Kaik- 
laiia. 	kiaan 
Av varje 	Tillse:- 
Km. 	slag. mani 
Siirros --Transport - - 	 - 	4: 
K 1 Kandeksankytkyisi3, 	kaksipyöräinen 
johtoboggi 	- Åttakopplade med 
36 40 	0 	20 
K 2 
en tvåhjulig ledboggie............. 
Sam. sam. sam. ja kompoundikone - 
D:o d:o d:o, compound- 381 34 
K 3 Sam. sam. 	sam. ja tulistuslaitos - 
Tho d:o d:o med överhettning  600 70 	59 
K 4 Sam. sam. sam. sam. - D:o d:o d:o d:o 20 	1:i:; 
Tankkiveturit. - Tanklokomotiv. 
B 1 Ne1ikytkyisi, 	kaksi takapyörää 	- 
Fyrkopplade med tvänne släphjul - 70 
E 1 Kuusikytkyisiä, kaksipyöräinen  johto- 
ja kaksipyöräinen takaboggi - Sex- 
kopplade mccl en tvåhjulig ledboggie - 
och en tvåhjulig släpboggie - 
F 1 Nelikvtkyisiä., nelipyöräinen boggi - 
Fyrkopplade, med en fyrbjulig bog- - 
- 70 
I 1 
gie ...... ......................... 
Kuusikytkyisiä, kaksipyöräinen  johto- 
ja nelipyörliinen takaboggi - Sex- 
kopplade med en tvåhjuligledboggie 
och en fyrhjulig släpboggie  - 307 60 	5 
I 2 Sam. sam. sam. - D:o d:o d:o ,, ', 2 
I 3 - Sam. sam. sam. ja tulistuslaitos - 
D:o d:o d:o med överhettning ..  323 00 	7 	1:1 
L 1 Kuusikytkyisiä - Sexkopplade  400 15 21 
31 1 Kandeksankytkyisiä, kaksipyöräinen 
jobtoboggi ja kompoundikone - 
Åttakopplade med en tv&hjulig led- 
381 40 
N j Kandeksankytkyisiä, kaksipyöräinen  
johto- ja kaksipyöräinen takaboggi 
boggie, compound- ................. 
Attakopplade med en tvåhjulig led- 
och en tvåhjulig släpboggie  740 80 	
- 	8 
0 1 Kymmenkytkyisiä - Tiokopplade  1 000 15 
Kaikkiaan vetureita - Summa loko- 
motiv............................. -- - - 630 - 
Faltionrautatict 192i St atsjärnvä go rna. 
Matkustajavaunuja:  Passagerarevagnar: 
I luokan 	.................. I 	klassens.................. 
I 	ja II 	luokan.............. 1 	o. II klassens 	............ 
I ja II 	» 	makuuvaunuja 1 0. 11 	» 	SOvvagnar.. 
I ja II 	» 	päivävaunuja I o. II dagvagnar.. 
II II 
II 	» 	päivävaunuja II 	» 	dagvagnar.. 
I, Ilja III 	niakuuvaunuja 1, II o. III 	sovvagnar.. 
II 	ja 	III 	............... II o. III 
II ja III 	» 	päivävaunuja II o. III 	dagvagnar.. 
III 
III 	« 	makuuvaunuja III 	 sovvagnar.. 
IIi päivävaunuja III dagvagnar.. 
III 	» 	jakonduktööri- III 	 o.konduktörs- 
111 s 	ja posti-...... III » 	och post- 
Sairasvaunuja 	................ Sjuktransportvagnar .......... 
Työläisvaunuja 	.............. Arbetarvagnar 	................ 
Konduktöörivaunuja .......... Konduktörsvagnar............  
4-akselisia » 	4-axliga 
Vankivaunuja ................ Ftngvagnar .................. 
Virkavaunuja: Tjänstevagnar: 
Saniteetti- ja tilapäisiä asunto- Sanitets- och tillfälliga bostads- 
vaunujt..................... vagnar ..................... 
B 
C 
Cm 
Ci 
D 
Di 
CErn 
DE 
DEj 
E 
E ni 
 Ei 
ElF 
 EP 
ES 
T 
F 
Fo 
N 
XE 
7 
a 1 
43 
22 
08 
23 
15 
34 
31 
246 
16 
87 
7 
a 
648 
63 
301 
5 
23 1040' 
24 
3 	 Lute III Bil. 
Taulu N:o 2. Summittajnen katsaus kaikkiin vaunuihin, jotka 31 p:nä joulukuuta 1924 
 olivat  otettuina koneosaston  kirjoihin.  
Tab. N:o 2. Summarisk översikt av alla vid maskinavdelningen bokförda vagnar  den 
31 december 1924. 
Yhteensä - Summa. 
LitLera. 	 Vaunujen eri lajit. - Vagnarmias olika slag. 	 Kutakin 
lajia. 	i Kaikkiaan. 
Av varje Tillsammans. 
slag. 	I 
flenkilövaunuja: 	 Personvagnar: 
Erikoisvaunuja............... Specialvagnar ................ 	8 
Tavaravaunuja: Oodsvagnar: 
Katettuja 	.................... Täckta 	......................  
Sam. ybdvsliikennemallia ..... D:o av samtrafikstyp 	........ 
» 	kantavampia ............. med högre bärighet ...... 
» 	matkatavaravaunuja ..... a 	för bagage 	.............. 
» 	läpikulkutavaravaunuja  transitogods.......... 
» 	lämmin- ja jäähdytysv » 	varm- och kylvagnar 
C 	rnurnisvaunuja .......... a 	för liktransport .......... 
» 	ruutivaunuja ............ a 	» 	kruttransport ........ 
a 	kaikkivaunuja 	........... a 	kaiktransport ........ 
C fl 	.......... ') 	 fl 	 fl 
Siirros - Transport 	6 456 	1 064 
')  Näistä 35 työläisvaunuiksi väliaikaisesti muunnettua 0-vaunua sekä 1 hylätty E-vaunu, 
joka on muunnettu kylpyvaunuksi, Litt. XE, ja on sotaväen käytettävänä. -- Av dessa 35 styc-
ken till arbetarvagnar ternporärt oniändrado 0-vagnar samt en kasserad E-vagn. som omändrats 
 till  badvagn, Litt. XE, vilken vagn disponeras av niilitären.  
Valtionrautatiet 1924 Statsjärnviigarna. 
G, Ga 
Gd 
Gdk 
 Ge  
(If 
Gg 
 (Ii 
Gk 
 (Il 
Gt 
3 176 
2 183 
216 
74 
4 
233 
3 
4 
28 
535 
iitt' III Bil. 	 1 
lite,tsii. - Sni Unna. 
Litters. 	 Vaunujen eri lajit. - Vagnarnas olika slag 	 Kntakin 
lajia. 	Kaikkiaan. 
Av varje Tilisammano. 
 slag. 
Siirros - Transport 
Sam. lihankuljotusvaunuja . ... D:o för köttransport .......... 
lantavaunuja ............ a 	« 	latrintransport........ 
maitovaunuja.............. mjölktransport ....... 
» 	öljyvaunuja 	............ a 	» 	oljetransport 	........ 
Höyrykattilavaunuja ........... ngpannevagnar.............. 
Avonaisia tavaravaunuja, kor- Oppna godavagnar med höga 
kealaitaisia 	................ sidoluckor ..................  
Sam. sam., matalalaitaisia 	.... D:o d:o mod låga sidoluckor.. 
» 	» 	lankkuvaunuja, yh- » 	» 	för planktransport, av 
dysliikennemallia samtrafikstyp 	........ 
sam., 	kantavampia » 	» 	d:o med högre bärighot 
a 	lankkuvaunuja, 	si- » 	förplanktransportutan 
vulaidattomia  sidoluckor ............ 
sam. 3-akselisia.. . » 	d:o 	3-axliga 	.......... 
hirsivaunuja, inata- a 	a 	för 	timmertransport 
lalaitaisia in ed låga sidoluekor 
» 	hirsi- ja lankkuvau- a 	» 	» 	timmer- och plank- 
nuja transport 	........ 
» 	hirsivaunuja 	...... » 	» 	» 	timniertransport.. 
halkovaunuja » 	» 	vodtransport 
soravaunuja » 	» 	ballasttransport 
a 	» 	sam., päädyllisiä » 	» 	d:o med gavlar 	...... 
itsetybjentäviit, a 	» 	a 	självtömniande, 
2-aksolisia . . 2.axliga 	.......... 
a 	 itse.tyhjentäviä, » 	a 	» 	självtömmande. 
4-akselisia 4 -axliga 	.......... 
sivulaidallisia, kier-  a 	» 	på truckar med sido- 
toaluksilla olevia., luckor................ 
sam. 	sam. 	kanta- » 	d:o 	d:o 	d:o d:o 	med 
vampia............ högre bärighet 	...... 
X-vaunuja: X-vagnar: 
Gli 
Gpl 
 lima 
Go 
Gå 
Ha 
H 
 Hd 
Hdk 
K 
KL( 
 HI 
L 
L 
M 
i\[p 
Ma 
Mao 
0 
 Ok 
6450 	 lflfl 
20 
46 
45 
14 
3 6584 
1 
4 154 
502 
260 
'227 
21 
20 
604 
60 
12 
571 
1160 
311 
17 
252 
1112 9284 )15868 
Xli Katettuja 	.................... Täckta 	...................... I 33 
XGII Sam. kantavampia ............ D:o med högre bärighet  2 
XGp 39 
XGs 
Rikkavaunuja 	................Sopvaguar ..................... 
18 
XGo 
Kaasuvaunuja 	................ Gasvagnar ...................... 
Säiliövaunuja 	................Cisternvagnar 	................ 36 I 
XGdE Desinfisioiinisvaunuja 	........ Desinfektionsvagnar  1 129 
XH Avonaisia tavaravaunuja, ma- Oppna godsvagnar med låga 
17 
XL Sam. san». halkovaunuja ......D:o d:o för vedtransport  73 
X0 
talalaitaisia 	................ sidoluckor ..................... 
Satu. sam. kiertoaluksilla ole- D:o d:o 	på truckar med sido - 
via, 	sivulaidallisia 	.......... luckor ......................... 3 
XOt Tykkivaunuja 	................ Kanonvagnar 2) 223I 
Yhteensä vaunuja - Summa vagnar - - ')1715 
1)  Tavaravaunurybaiäitn kuuluu vielä 35 0.vaunua, jotka on väliaikaisesti muunnettu työläisvau- 
nuiksi ja luettu matkustujavaunuryhmään. - Till godsvagnsgruppen höra ytterligare 35 0-vag-
till 	 och upptagits i passagerarovagnsgruppen. nar, vilka temporärt omändrats 	arbetarvagnar 
») Tykkivaunu on  sotaväen käytettävänä eikä olo merkittvnä vaunuluetteloon. - Kanonvagn 
iapouernas 	inilitäreri och är icke upptagen i vagnsinventariet. 
nn//inninnnnnn1nl 	/ 	fn 	,fnI(.iir,i 	n,i,nn', 
Fredriksbergin, Fredrikabergs..  
Riihimäen, Riihimäki ............ 
Karjan, Karis....................  
Turun, 	Åbo 	.................... 
Tampereen, Tmmerfors ........ 
I Kuopion, Kuopio ................ 
2:nen Mikkelin, S:t Michels ............ 
2:dra Kouvolan. Kouvola .............. 
Jyväskylän, Jyväskylä 	.......... 
Viipurin, 	Viborga ................ 
3:as 
3:dje Sortavalan, Sordavala ............ 
tr Elisenvaaran, Elisenvaara ........  
Vaasan, 	Vasa ....................  
Seinäjoen, Seinäjoki 	............ 
I Oulun, Uleåborgs................ 
Valtionrautateiden vetureista käy- 
tettiin ratarakennuksilla - Av 
statsjärnvägarnas 	lokomotiv 
tjänstgjorde vid banbyggnaderna 
2 	6 28 19 4 6 - 2. 8 8 1 	5; 
2 	4 12 	8 20 - - - 1 - - 4 - 
- 	1 14 	7 3 2 - 
8 	4 	1 	14 7 3- 
---- 1229 2-- 2 3- 
-2 	7517 
2h110 9--- i—-- - 
—H 2 	8 	618— 2 3 - 
- 	 30 r - - - - 
----- - - ----- 
1 - - - - - 
4 	11726 27----- 
--- -- - - ------ - 
--- - - ---- ---- - 
1--j 6- 
1 	1 ; 	9 	820----- 1------ 
- 2 	8 	1 1--- 1----- 
H6H - 
- 3 	720 2---- 1---- 
-;  225 	7--- 1 
----------------- 
------ - 
4 3 17 - 3— - - - — —i - - 
8 2 614 8 1 
90 
51 
27 
37 
48 253 
31 
33 
39 
32 	135 
82 
40 
13 	135 
12 
33 
35 	80 
H 	27 
- 630r Yhteensä - Summa 23 38206 166 
Lute 111 Bil. 
Taulu N:o 3. Taulu, joka osottaa mitenkä veturit 31 p:nä joulukuuta 1924 olivat jaettuina 
 eri  konepajajaksoihin ja veturivarikkoihin: 
Tab. N:o 3. Lokomotiven voro vid slutet av år 1924 fördelade på depotsektionerna och 
 lokomotivdepoterna  på följande sätt:  
Konepaja. 
jakso. 	 Veturivarikko. 
Depot- 	 Lokoniotivdepot.  
sektion. 
Vet unen lukn kutakin lajia. 
 Antal lokomotiv av varje  slag. 
e_ 
5: a &I 
a5 ..5_ 	.ac: 
LNIOL1M 
Mu ist. Yleisessä liikenteessä on sitäpaitsi käytetty entistä venäläistä  sotasaalisveturia Littera 
 CO  N:o 100, jota ei olo otettu kalustoluetteloon.  
A n m. I allmän trafik har dessutom använts  f. d. ryska krigsbyteslokomotivet Litt. C 6 N:o 100. 
 vilket icke upptagits i inventarieförteckningen.  
Valtionrauta1ef 1.924 "iu/s»irnvägarno. 
Voturikilomotrjä.  
L oko mo t ivlc ibm e te r. 
a- 
0 
Yhteensä. 
: 
Summa. Pt!- a a-- a- 
— a 	a a- 
a-- 
0 
0 
'• 	aa a 
-a 
. 
F 9'? 
0 
Varikko. 
 Depot.  
Siitä kakainvedossa. 
 Därav i  dubbelciragning. 
z .. 
-F 3iD -a-a 
I. 	.. 
;_• 0__ 
; 
' 
- i -Fi sI 
1 	TI 
Lute III Bil. 
Taulu N:o 4. Supistelma varikoittain veturieii työstä ja käyti. 
Tab. N:o 4. Sammanställning depotvis av lokomotivens arbete ou 
Fredriksborgin, Fredriks- 
bergs ................ 88 1969205 	79358 385490 176759 	48603 73241 2732656 2798 	47 
	
1 353 
	
Riihimäen, Riihimäki ..51 357703 190783 812289 108114 33430 31780 1534009 839 	- 	1 739 
Viipurin, Viborgs ....... 83 1  297 399 459 195 1 247 044 2 -Il 479 	39 192 3420 3318589 1 598 	19 
	
361 
Elisenvaaran, 	Elisen- 	I 
vaara ................. 14 	74587 	2982 166716 	63066 	31246 6533 	347130 	575 	16 
Sortavalan, Sordavala ..39 221726 224875 745234 79004 155 655 30912 1457406 1323 171 
 
12 560 
Karjan, Karis .......... 28 327240 	4405' 197833 194652 	19875 192201 763234 	571 	- 	333 
Turun  Åbo ............ 34 507 248 248 234 300 441 121 410 	41 859 16 701 1 235 893 	323! 	13 
Tampereen, Tammerfors 1 48 596 685 460 3941  488 89S 1 07 082, 27 711 32243 1 703 013 1 54 1 048 
'Seinäjoen, Seinsjoki....131 422730 198581  705S62i  55171 	42112 12700 1437156 	23 
Vaasan, Vasa .......... 11 279583 	420 	51624 	168 	976 1293 	334064 	22 
Oulun, Uleåborgs .......33 285 180 350 683 511 464 20 607 	41 958 19 720 1 229 612 	- 
 Jyväskylän, Jyväskylä..  28 124 709 180 827 457 877 37 600 228 087 32914 1 062 014 15 11 
 
77661105 
Kouvolan, Kouvola .... 37 216 115 153930 63330 111253 70343 38204 1223152 409 	- 11 
'Mikkelin, S:t Michels .. 32 361 289 87 455 766 413 27 493 90425 52536 1 385 633 432 
	
540 42 
Kuopion, Kuopio 	32 196 027 49 113 972074, 62 730 36988 32716 1 349 648 256 
	
356 38 
Valtionrautateilik, 	På 
statsjarnvägarna ..... 1 5897237 4262 6912358442 5861 398 590 90840043500221 11329936 130 11 412132 118884 25 4541 
 Ratarakennuksilla,  På 
banbvggnaderna 	23 	- 	- 	- 	-- 2956S8 9469305157 - 	- 	- 	- 
Kaikki voturit, Samtliga 
lokomotiv .......... 6127237 4262 691 23518 442586:1 398 590 1 204148444 471 21 41845636 130, 114121132118,88425 454' 
4 
66 
30 
656 
 
2505' 
Valtionrautotiet 1-924 Statsjärn väljarna.  
Lute III Bil. 
misestä valtjonrautateillä ja ratarakennuksilla  vuonna 1924. 
 användning  på statsjärnvägarna och banbyggnaderna  under r 1924. 
Veturien kuljettaniien vaununukheiiin  I 
kulkenia matka tuhansia ki1omotrin.  p a j v ä it KeskimiUtrin veturia kohti. 
De av lokomotiven framförda vari- 
axiarnos tillryggalagda vagalkugI  D a g a r T medeltal per lokomotiv. 
- i kilometertusenden. ______________ 
-. 
- 
I .< 	 Päivta 
.! Dagar 
t:l - - 
- 	
a •_ - .a 
c . 
- - 	- . 	 C: 	- so; 	 a - < 	1 p - 	. 
= 	 . 
3 
a ; s* - 
___ ___I 
117754 62041 2929 28054 7238 12381O15OO  232O 1401 8l14 	155 44561 1157 255 	16 93 2 
62815 9188 8150 04659 3688 	472 88166 11929 	1283 4984, 	191 42536 1695 2351 	26 98 
3 661 33588 14 759 8 901 7718 	673 146 642 22 125 2 381 5682 	305 50052 1 758 265' 	29 68 4 
5 591 1 102 85 6075 2 015 	584 lo 401 3 2S5 	262 1 119 	365 43857 761 2391 	19 81 27 
:6088 4849 6104 29334 2328 	2731' 45346 1O568 	770 2079i 	269 51751 1163 271 	20 68 7 
1G17 6186 111 9680 75171 	522 24016 6782 	884 2648 	14 38209 850 24O 	31 94 1 
;1629 14139 6417 17985 3715 	899  43155 9206] 	610 2576 	56 45632 1269 271 	18 76 1 
11393 16545 14654 26431 2995 	3lO 60935 12825 	1O88 3647 	39 48474 1259 266 	23 76, 1 
S753 11978 5679 38933 1548] 1058 	59190 8861 	373 1054 	7 56393 1936 290 	12 64 — 
16360 8220 24 3463 2 	1 	11710 2724 	469 651 	31 47023 1106 257 	44 62 3 
41732 7302 10288 22436 513 	807 41406 9590 	83 2467 1 	50 49408 1242 288 	2 74 2 
13813 2262 4435 12811 901 4398 25007 7956 	637 1721 	25 42483 885 28 	22 61 1 
70738 7931 5431 45S78 5218 	2160' 66618 10505] 	698 2322 	11 51826 1788 282 	19 63 - 
23299 6728 2075 35342 403 2185 46733 7855" 1158 2473 	170 50847 1468 247 	36 78 5 
30023 4877 872 36468 1 087' 	698] 43032 8 684 	437 2 495 	80 51 693 1 376 272 	14 78 2 
700266 190936 82 022468 O5340 88018 926812823 1552151253445532 	1768 47721 l38O 	264 21 	77 3 
577011 - 	- 	 6116, 	6116 572-2] 	850 	1470' 	240 39065 271' 	253 38 	65 10 
97L96936 82022 468 0536 88625042818 939 160 93713 384 47 O02 	2008 17 402 	1 339, 	263' 	22 77 	3 
laltionrautaliet 192_ Statsjdrnvigarno. 
- 	- 	- 	- 	29568 
7 237 426 2691 235 8 442 586 1 398 590, 1 204 148 
	
602567 	218066 	710583 104448 	56586 
562359 	205745 	761268 l2449$ 77211 
605964 	220920 	786392 140 347 	87534 
584386 	219554 	759228 126470 	46761 
601148 	228161 	770238 135806 	89889 
605126 	226660 	689484 109247 106465 
622632 	229998 	777794 125168 147956 
69'2 041 	236 383 	758 097 127 901 129 927 
596959 	221 733 	675324 112895 130849 
615519 	230280 	690935 1l67l0 124466 
591190 	221760 	562577 	96502 121678 
624 535 	231 975 	500666 	78 598, 	84826 
9469 	305157 
444471 21418456 
42059 1 734 309 
34698 1 765 779 
42278 1883435 
34184 1770583 
30476 1855718 
39 747 1 776 729 
43438 1 946 980 
36564 1910913 
32 706 1 770 526 
37313 1815223 
35769 1632470 
35 179 1 555 770 
Liil' Ill Bil. 	 54 
Taulu N:o 5. Supistelma veturiell työsta ja käyttämi 
 Tab.  N:o 5. Sammandrag av lokomotivens arbete och använd- 
.LLcnott1s&1ALanuuwLJxxarIatL1  L—ktU9ijUeIJ, 
Helsingfors—T:hus—Rajajoki 2 340 705 
Hangon, Hangö ..................... 255 314 
Turun—Tampereen --Hämeenlinnan, 
A bo—Tammerlors—Tavastehus 559 254 
Vaasan, 	Vasa 	...................... 621 922' 
Oulun, 	[Jleåborgs 	.................. 539 
Savon , 	Savolaks ..................... 547319 
Karjalan, Karelska 	................. 859 149, 
Porin, Björneborgs 	................. 233 942  
Jyväskylän, Jyväskylä .............. 125 456 
Helsingin—Turun, Heisingfors—Abo  820 565 
Savonlinnan, Nyslotts ..............'  229 400, 
Rovaniemen, Rovaniemi ............'  48 
Kristiinan, 	Kaskisten; 	Kristinestad, 
Kaskö 	........................... 82188 
Koiviston, Koivisto - 
V a1tionrautatei11, 
På statsjärnvägarna  7 237 426 
Turun—Uudenkaupungin, Åbo—Ny- 
stads ............................ 
 Oulun—Nurmeksen, Uleåborg—Nur- 
mes.............................. 
iisalmen— Ylivieskan, Iisalmi—Yli- 
vieska............................ 
Viipurin—Koiviston. Viborg—Koivisto 
Ratarakennuksilla, 
 På  banbyggnaderna 
 Yhteensä,  Summa 
Kuukausi. - Månad. 
Tammikuu, Januari ................ 
 Helmikuu,  Februari ................ 
 Maaliskuu,  Mars ...................
 Huhtikuu,  April ....................
 Toukokuu,  Maj ....................
 Kesäkuu,  Juni ...................... 
Heinäkuu, Juli .................... 
 Elokuu,  Augusti ....................
 Syyskuu,  September ................
 Lokakuu,  Oktober ..................
 Marraskuu,  November ..............
 Joulukuu,  December ................ 
Sinun 	7 1:1749621491 235 5141 58' 1 395 590 1 104 148 	444471 21418456 
l,,// (1/( ,,/,,/ / ,  ( 	fi' 	S/,,/1711,5,,  
523357 1295333 345 948 	97 680 126 067 4 729 U90 
480 	307 901 120323 	10653 	8894 	703565 
315093 	415254 
	
08028 	33646 	22 706, 1466 981 
320020 	593488 107284 	26101 	2826Oi 1697075 
187956 	790099 
	
20607 	48192 	2601i0 16l210s 
201201 2143220' 187 434 127 307 	93268 3299 749 
320 307 1 637 065 221304 200487 	48923 3287235 
181708 	277736 
	
36987 	14112 	11636 	755421 
180981 	477465 	39328 	32778 	28265 1084273 
41500 	163 760 177 781 	34697 	30 537 1 268 84 
85660 	169563' 
	
38 527 	51023 	6l35 	58030s 
167086 	5608 	- 	14424 	1 070 	188 23; 
112087 	93773' 
	
494 	10899 	1072 	300513 
53791) 	72321' 
	
5245 	6461 	2079 	139995 
2691235' 8442586 1398590 908460 435002 211132911  
- 	167814 	129 	167943 
- 	40014 	264 	4027s 
- 	52475 	5760 	58235 
- 35385 	3316 	38701 
a 
-1 a 
a, 
2-1851 
2481 
77 45 
4021 
3876 
11842 
93 11 
1613 
1407 
9 62 
5 32 
3 83 
5 51 
443 
700 
a 
U 
at 
CC 
C c.a 	' 
a 
P a a 
0 
a a a sat 
Cf, 
S a 
344 
235? 
1431 
108? 
92 
138 ? 
89 
'2-21 
68' 
237, 
2008' 
9 
sestä valtionrautateillä ja ratarakennuksifla vuonna 1924. 
ning pä statsjärnvägarna och banbyggnaderna under är 1924 
Veturien ku]jettanaien vaununakselien  kulkema 
matka tuhausin kilometrein. tivkillorneter. 
- 	De av lokomotiven framförda vagnaxiarnas till- u ryggalagda vägalängd I kilometertusendon. 
Cf 
Lute HI Bil. 
Paivita - Dagar 
Niistii koksinvedos. a. 
T)arav i  hihbelI rage I n. 
ii i- i 
. a 
3920 	472? 3676 132 - 
164 - 	326 36 - 
361 212 	- 	60 - 
16041 	 - -H - 
9712 498 8584 - - 
3026 1714 12640 - I 40 
108 - 1048 - - 
5116 8002105706 6562505 
774 - 138 - - 
16701 32-1 	- - 
_________________ 	- 
36 130 11 412 132 118 884125 
kF  
a 	a a . 
Yhteensii. 
. Summa. 
.-. 
69066 18 585 105 384 13391 	2044 	208 470 
4614 34' 17049 46241 	266 	26587 
16334 9823 30501 2806 	5071 	59971 
19429 11567 37509 3003' 	360' 	71868 
14963 5335 37069 513 	1075 	58955 
15680 0209 103614 6293 	2771 	134567 
20791 8738 88088 6427, 	3718 	128362 
3589 4907 12976 1269' 	157 	24958 
2279 4434 13914 875 	4 700 	20202 
22784 094 7198 6507 	964, 	38147 
3882 1999 6902 1061' 	1617 	15461 
- 5097 189 - 	441' 	5727 
1525 2503 3723 12 ' 	'220 1 	7983 
- 2037 3337 105 	86 	5563 
196 936? 82 022? 468 0531 468801 18 9261 812 823  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- , 
- 
- 
- 
-- 
- 
- 
- 
- 
632-i 
3064 
22 560 
25738 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-- 
4025? 
2? 
1 496 
593 
4025 
2 
1 496 
593 
- - - - - 57706 - - - -- 6116? 6116 
3Bl3Øpl4l2132ll8  88425451 757972 196936 82022 468053 46886125042 818939 
4440 852? 1738' - 156 59149 15989 6160 361021 3382? 714, 62347 13028 776 43151 
602 1086 54981 3401 344 59980 14776 3916 40022 4062' 672 65418 12938 547 3597' 
2804 41221 1721 704 61565 16098 6554 42399, 4650 8311 70532 13093 586 4184' 
496j 766? 4444? 60 -- 57839 15758 6911 1 42798 4348 97l 70793 12701 1008 4273 
468' 2446' - - 64312 16200 7Ø73? 45049' 4678 1845 74851 13632 736 4295 
4910 1256 6882 -- 2964 84998 1764-1 7043' 37912 3659 2306 08566 13230 1212 3054 
2212 840 13384 - 6864 74626 17496 7301 43931 4232 3811 76771 14439 740 3541 
1552 730 25060 319, 5 9'28 71 709 17 '297 7670 43533 4437 3300 76517 14275 801 3770 
2894 4(38, 24262?  - 4438 69198 16517 6987 38461 4080 2795? 68820 13 890 1050 3593 
1308, 1431 '25320 - 2803 69922 16429 7157? 40405 4008' 2874, 70873 14297, 11801  3755 
490? 436 12912' - 1248 54587 15612 8450 31029 301 -2 2834 58957 128261 1652? 4044 
I 	34921 272? 6050, - - 50081 171141 6818? 26392? 2338? 1802? 54464 119881 3036? 3981, 
36 130 11 412 ' 132 118 88425 4541 757  9721196  936 82 022? 168 033? 46886 25042? 818 9391160  937' 13 38447 002  
laIt 10fl1(IllLö lett 	1(124 	C't(IL.SjU1fl t'i,inö. 	 111. 2 
1.ijit' ill 	liii. 
Taulu N:o 6. Supistelma valtionrautateiden vaunujen vuonna  1924 kulke
-Tab.  N:o 6. Sammandrag över av statsjärnvägarnas vagnar år 1921  
Rautatiellä ja ratarakennuksella. 
 På  järnväg och banbyggnad. 
Helsingin-Häineenlinnan-Rajajoen, Helsing- 
fors-T:hus ---Rajajoki .................... 
Hangon, Hangö .............................. 
Turun-Tampereen -Hämeenlinnan, Abo -Tam- 
merfors-Tavastehus ...................... 
 Vaasan,  Vasa ................................
 Oulun, Uleåborgs ............................ 
Savon, Savolaks 	............................. 
Karjalan, Karelska .......................... 
 Porin,  Björneborgs ..........................
 Jyväskylän, Jyväskylä ....................... 
helsingin-Turun, Helsingfors ---A bo ........ 
Savonlinnan, Nyslotts ....................... 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ..................... 
 Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad,  Kaskö 
 Koiviston, Koivisto 
Valtionrautateillå, På Statsjärnvägarna ...... 
Henkilövaunut.- -  
Ii luokan. I ja II luokan. 
Vallas. I och II klass. II klass. 
ja virka- 
vaunut. 	I luokan. 
_______ - 
- 	 - - 
I klass. ais3ot. 	4-aksoliset,  asist. 4-akseliset. 
vagnar. 2- och 3- 	4-axliga. 2- och 3. 	4-axligs. 
axliga. axilga. 
64,7 170,7 298,2 9787,5 4 196,4 3 98 
Is 2,2 S0,7 296,8 207,8 2. 
7,2 
15,a 
10,3 
35,6 
161,2 
- 
2 168,9 
2515,s 
717,6 
398,4 
93.; 
2225:i 
12,s 23,s - 1 509,9 69,s 2 646,; 
14,o 10,0 41,i 1768,s 563,6 1425,s, 
30,5 18,3 510,2 190,2 1 835,i 0,7' 
- 4, - 819,i 267,2 6,5 
12,5 28,7 85,7 292,7 
36,6 128,s 230,1 3281,7 1 517,s 1176,7 
0,s 34,5 28,7 386,3 Os 
0,o 3,7 - - 177,i - 
- 3, 0,i 1,i 334,6 - 
1,2 0,6 - - 162,s - 
194,7 424,9 1384,s 22483o 	1112G,3 	12412,4 
Turun-Uudenkaupungin, Åbo-Nystads  0,o - - 0,6 
Oulun-Nurmeksen, Uleåborg-Nurmes - - - -, - 
lisalmen-Ylivieskan, Iisalmi-Ylivieska - - - oil - - 
Viipurin-Koiviston, Viborg-Koivisto - - 0,2 - 
Ratarakennuksilla, På banbyggnaderna  0,s - - 1,4 0,s - 
Rauman rautatiellä, På Raumo järnväg -- -- - - - - 
Raahen rautatiellä, På Brahestads järnväg .. I - -- - - - - 
Yksityisillä rautateillä, På privata järnvägar.. - - - - - - 
Yhteensä, Summa 195,2 424,9 1384,s 224853[ 11 126,s 12 412,4 
Kuukausi. - Månad. I 
Tammikuu, 	Januari 	.......................... 
Helmikuu, 	Februari 	......................... 
6,5 
14,5 
45,3 
35,i 
138,s 
114,i 
189l,3 
1 776,ii, 
952,3 
S57,4 
989,5 
 96O,s 
Maaliskuu, 	Mars 	............................ 12,4 44,4 186,i 1 972,i 911,3 1 021,s 
Huhtikuu, 	April 	............................ 11,3 37,s 150,7 1 942,s 963,7 1005,1 
Toukokuu, 	Maj 	.............................. 18,:i 33,s 105,i 1 770,9 928,s, 1 025,9 
Kesäkuu, 	Juni 	.............................. 23,6 51,9 14O,s 2 162,o 1 022,6 983,6 
Heinäkuu, 	Juli 	.............................. 42,9 29,7 123,1 2040,6 1 O07,i 1 043,i 
Elokuu, 	Augusti 	............................ 15,2 42,i 89,9 2 015,9 978,2 1030,s 
Syyskuu, 	September 	........................ 15,5 26,s 79,2 1 769,4 893,s 1 059,6 
Lokakuu, 	Oktober 	.......................... 16,7 28,c SOs 1 732,9, 905,3 1 111.s 
Marraskuu, 	November 	...................... 144 30 4 82.i I 600,o 786,o 1059,4 
Joulukuu, December 	........................ 3,a 19,3 87.s 1 S11,i 890,4 1121,9 
Yhteensä, Summa I95,2 424,9 1 384,s 22485,3 11 126,s Li 412,4 
T011i(n,sitafiei 10)4 S'tatsjörn vagarna. 

Lute III Bil. 	 12 
Taulu N:o 7. Supistelma valtionrautateiden omien sekä vieraiden vaunujen  
Tab. N:o 7. 	Sammandrag över antal vagnaxelkilometer som pä statsjärnvägarn 
Henkilövaunut. - Person 
Posti- Kansainvälisen 
laitoksen 
H a n t a t i 0 11 ii. 	 Valtion- 	(posti- 
I 	malcouvannu- 
yhtiön ravintola- 
Ven8jä 
I 	rautatei rautatej- 	vauunt). P 8. 	j il r ii v 8. g. den. vannut. I den. 
Post- Internationella I 	Ryska Statsjärn- 	verkets I  sovvagnsbolagets järn- vagarrias. (post- resteurations- vagara. 
vagnar). vagnar. 
Helsingin-Hiimeenlinnan-Rajajoen. Helsing- 
fors-Tavastehus-Rajajoki ................ 
Hangon, Hangö ............................. 
Turun-Tampereen -Hämeenlinnan, Åbo - 
Tammerfors-Tavastehus ................. 
 Vaasan,  Vasa ................................
 Oulun, lJleåborgs ........................... 
Savon, Savolaks ............................. 
Karjalan, Karelska .......................... 
 Porin, B,jörneborgs ......................... 
Jyväskylän, Jyväskylä....................... 
Helsingin-Turun, e1singfors-Abo ........ 
Savonlinnan, Nyslotts ....................... 
 Rovaniemen,  Rovaniemi .....................
 Kristiinan, Kaskisten; Kristinestad,  Kaskö . 
 Koiviston. Koivisto .........................  
61 255,o 4 033,2 1 495, 	5,, 
4544,1 546,3 - 	 -- 
16 834,6 1 288,7 226,t 	 - 
19179.9 1791,2 330,7 	 - 
15756,3 2359,s - 
19548,9 2538,8 - 	 - 
23069,o 2799,9 - 	 - 
6401,o 65,o - 
4535, 518.o - 	 - 
18964,8 1 523,s 	i 932,6 	 - 
4295,6 596,1 - 	 - 
1461,2 165,9 
2058,5 241.s - 	 - 
871.7 78.i - 	 -- 
Yhteensä, Summa 	201 797,4 	19 138,6 	2 985,5 	5.;; 
Taulu N:o 7 a. 	Vertaileva esitys vaununakselikilometrimääristä, jotka valtionrautateiden 
teillä eri kuukausina  
Tab. N:o 7 a. 	Jämförande framställning av antal vagnaxelkilometer, som statsjärnvä- 
statsjärnvägarna under de 
Valtionrautateiden - Statsjärnvägarnas 
k a u k a u s i. 	 Honkllö- 	Tavaravaunut. 
via ut Yhteensa vie- M 8. n a d. Raumai'i 	&odsvagnar a 	 rallin radoula. 
radal1. Rauman 
Person vag. 	radalla. radalla. 
R,iahen 	Summa 8. 
främmande Dar, 	Ran-1 	Rauma 	Brahestads 	banor. mo 	arnv. 8rnviig. jhrnväg. 
Tammikuu, Januari 	........................- 	172,4 55,8 	 228. 
Helmikuu, Februari ........................- 264,i (10,6 324,7 
Maaliskuu, 	Mars 	..........................-- 	184.1 59,8 	 243.7 
Huhtikuu, 	April 	........................... - 333, 58,s 392,2 
Toukokuu, 	Maj 	............................- 	465,i 55,5 	i 520,; 
Kesäkuu, 	Juni 	............................ 0,5 408,2 310,9 719,4 
Heinäkuu, 	Juli 	............................ - 	525,6 289,8 	 815,.t 
Elokuu, 	Augusti 	..........................- 422,s 126,o 548,5 
70,t 	 393,s Syyskuu, 	September 	........................- 	323,i 
Lokakuu, 	Oktober 	..........................- 882,4 62,7 443,1 
Marraskuu, November ...................... - 	225,9 49,6 	 274,s 
Jouluknu, December 	...................... - 202.i 40,8 242.9 
Vhteensä, Summa 	0.3 	3 90i4.o 1 240,1 	5 149,4 
-"; Luvut ilmoitetaan tuhansissa ja tubansierj kynimenesosissa. - Talen angivas i tusental 
7,) 	fu/.aJör1? 	li/na. 
I1 	 Lute Ill Bil. 
valtion eri radoilla vuonna 1924 kulkeinista vaununakselikilometrimääristä *). 
 skilda bandelar  under är 1924 tillryggalagts av egna samt främmande vagn r* 
vagnar. 	 - - Tavaravaunut. - (odsvagnar. 
Kaikki 
Fjekilö- ran- 
- 	 - - 
Kall kS 
vannut yli- Valtion- tatoiden ja Kaikki vaunu 
teensä. rautateiden. Rauman  radan. Rauhen radan, 	yksityisten tavaravaunt 
Brahestads 	toirinimien. 
yhteensä. Samtliga 
Summa 
för ssmtli- 
Statsjitrn- 
vagarnas. 
Raumo banaus. banana. Ryska jitrnvii- Summa för 
ga person.. gars och pri- godsvagnar. 
vagnar. vata firmors. 
69788,s 133429,5 191,0 8,6 505 -2,i 138681,2 208470,0 
5090,4 21 293,6 98,4 0,8 103,8 1 496,6 26 587,o 
18350,2 40886,0 244.s 8,9 481,4 41 690,8 59971,0 
21 301,8 49318,2 63,s 28,s 1 155,i 50566,2 71 868,0 
18 116,i 40 440,5 19,i 150,9 227,8 40 838,9 58 955,0 
22087,7 111030,6 35,s 3,o 1 410,2 112 479,s 134 567,0 
25868,9 101 465,7 9,7 0,5 1017,2 102 493,i 128 362,o 
7059,9 17 310,7 462,6 - 124,s 17 898,1 24958,0 
5073,9 11 041,6 	I 13,4 4,2 08,9 21 128,i 26 202,o 
21 420,7 16586,7 0,8 - 138,s 16726,3 38147,0 
4 891,i 10467,9 8,8 1, 91,6 10 569,3 15 461,o 
1 627,i 4076,4 0,4 7,8 15,3 4099,9 5 727,0 
2 299,8 5 609,s 2,9 0,1 10,7 5 683,2 7 083,o 
940,s 4005,o - - 0, 4615,a 5 	65.o 
223 926,8 	577 622,s 1 11,2 214,a 0 907,9 588 806,2 812 823,0 
vaunut ovat kulkeneet maassa olevilla vierailla radoilla sekä vieraat vaunut valtionrauta - 
vuonna  1924*). 
garnas vagnar tillryggalagt  a främmande banor inom landet samt främmande vagnar  ä 
skilda månaderna  är 1924*). 
Kansainvlison 
L'ostilaitoksen 	
' 
Venlj5n rau- 
 tateiden  len-
Rauman 
radan tavara- 
Raahen 
raden tavara- 
Venäjän rauta- 
teiden IU yksi- 
Yhteen sit 
vieraat 
(postivaunut). kilövaunut. vaunut. vaunut. tyisten tavara- vaunut. 
Postverkots 
1 ostvakuar, 	So: 
Internationella Ryska järn- Raumo järn- Brahestads R ska 'ärnvi- Summa 
g?  gr 
Valtionrautateilla. - 	A. 	statsjarnvagarna. 
1624,i 211,5 - I 117,7 18,7 903,2 2875,2 
1522,s 199,o - 100,5 26,9 1721,2 3571,i 
1 607,1 212,7 - 123,o 11,4 1 675,9 3 630,1 
1 557,s 212,o - 106,9 14,0 1 400,7 3291,6 
1 610,s -270,s 58,3 8,8 880,s 2828,9 
1557,6 287,4 3,7 56,1 6,7 793,6 2705,i 
1 625,2 298,3 1,6 49,i 16,s 706,i 2697,2 
1 624,s 298,i - 84,8 14,7 491,s 2514,5 
1564,6 207,7 - 104,i 37, 367,i 2 341,4 
1 020,9 271..s - 126,s 34,s 363,i 2 416,o 
1572,4 212,9 - 107,o 9,1 334,s 2 235,9 
1 650,s 242,5 - 117, 15,2 270,5 2296,i 
191386 29855 5,3 1151,2 214,6 	 . 9907,9 33403,i 
jänite en decimal. 
ialiionrasitatie.t 1024 Statsjcii'n t'igarn.a. 
	5475,71 	141 
546,2 	O, 
1 457,5 	11,( 
2 120,4 	1,1 
1 904,s 	2, 
69 066.0! 	5 188,6 10 6211: 
4 614,0 4 ,°I 25, 
16334,0 3 527,2 4399. 
19429,0 2 033,s 6 04U, 
14 903,0 2 501,9 1 862,1 
2092,7' 	0,7 	15689,0 	2 372,1 
	
2 068, 
2 276,0 	10,5 20 791,0 
	
3699,7 
	
2336,1 
657,7 	15,1 	5589,0 
	1 850,e 	1 286, 
457,0, 	0,5 	2 279,0 
	
1 659,2 	1 553.' 
Taulu N:o S. Vaununakselikilornetrinüiira  
Tab. N:o 8. Antal vagnaxelkilometer i de 
Henkilöjunissä. - I persontäg. 
Valtionrautatoid en. 	I 	Vieraat. 
Statsjltrnvltgarnas. Främmande. 
Tavaravaunut. 
Henkilö- 	
Godsvagnar. Yhteensä. 
vaunut. Avonajst. 	vaunut. 	9 Summa, 
Person- 	Katetut. 	PP' 5 	Person- 	s 	a 
vagnar. 	 - 	 vagnar. Täckta. 4-aks. 	Muut. 
4-axi. 	Ovrira. 
Rautatiellä. - På järnväg. 
Helsingin -H:1inuan .Rajajoeu. 
H:fors-T:hus -Rajajoki 55 	4,o 
Hangon, Hangö ............... 3 480,0 
Turun -Tampereen-H:linnan, 
Åbo-T:fors-T:hus 	........ 12 252,' 
Vaasan, 	Vasa 	................ 15 423,1 
Oulun, 	Uleåborgs 	............ 10 944,, 
Savon, Savolaks ............... 10799,3 
Karjalan, Karelska 	.......... 14 388,o 
3 942,0' Porin, Björneborgs 	........... 
1 597,1 Jyväskylän, Jyväskylä......... 
Helsingin-Turun, Helsirigfors 
-Åbo 	...................... 17 722,7, 
Savonlinnan, Nyslotts ......... 2 779,i 
Rovaniemen, Rovaniemi - 
Kristiinan, Kaskisten; Kristi- 
34646, 
Seka-, pikat.avara- 
Valtiorir,, 
Statsjiö- 
GoL - 
Henkilö- 
vaunut. 
Person- Kafetut. 
Vagnar. 
Täckta. 
509,9 
662, Ii 
1408,1' 
nestad, Kaskö ............. 889,7 	386,6 	- 	7,3 	241,3 	0,1, 	1525,0 	751,7 
Koiviston, Koivisto 	 - - 	- 	- - - 	488,9 
Yhteensä, Summa 149 792,3 	26 295,4 	136,9 549,s 29 104,0 	57,L 191; 936,0 26 o49,3  
2 734,0' 	10,2, 	43,1 
3651,2 105,6 358,s 
969,2 	0,0 	4,4 
312,7' 1,71 
2 605,3 	- 	1,2 
731,7 	0,8 	10,6 
7858,2 6.5 46,3 
577,8 1,7 7,7 
2 573,5 10,6 28,4 
1 869,e 14,6 
2 025,6 0,0 25,4 
2454,51 	0,31 22784,0 
359,6' 	0,2 3 
1 7- 
759,' 
2 (4.), 
432,.. 
443,i 
Kuukausi. - Månad. 
Tammikuu, Januari .......... 
 Helmikuu,  Februari ..........
 Maaliskuu,  Mars 
Huhtikuu, April .............. 
 Toukokuu,  Maj ...............
 Kesäkuu.  Juni ............... 
Heinäkuu, Juli .............. 
 Elokuu,  Augusti ..............
 Syyskuu,  September ..........
 Lokakuu,  Oktober ............
 Marraskuu,  November ........ 
I  Joulukuu, December .......... 
Yhteensä, Summa 
 *)  Luvut ilmoitet:,ai, tuba 
12114,2 2,204,8' 1,8 6,4 1659,0 2,s 15989,0 2089,2 
11 096,2 2102,6 2,7 16,9 1 555,0 2,6 14776,0 1 931,2 
12210,5 2204,5 8,7 25,1 16472 2,0 16098,0 21402 
12 083,7 2029,9 8,8 
19,2 
26,9 1 601,5 7,2 15758,0 2141,1 
12 222,8 
13 493,s 
2 171,8 
2331,7 23,4 
79,3 
106,0 
1 705,8 
1 685,s 
7,1 
4,9 
16 211(3,0 
17644,0 
2 253, 
2 380, 
13447,5 2 219,0 10,4 64,0 1 757,0 8,1 17 496,0 2 368,i 
13273,31 2 180,1 15,1 66,8 1 756,31 5,4 17297,0 2 394,1 
12521,i 2250,il 13,51 56,5 1670,o' 4,2, 16517,0 2257,1 
12423,11 2216,0 14,i 45,7 1723,1 7,o' 16429,0 2276,1 
11 816,2 2 123,4 12,3 35,8 1 623,1 1,2 15 612,0 2 142, 
13 090,71 2 271,0 6,9 2O,i 1 719,o 5,4 17114,0 2273,1 
2792, 
2742,' 
2 972, 
2 93ö,i 
 2 982,i 
2 87t;,; 
2820,' 
3 1(91, 
2 805,i 
2 841,2 
2631, 
3 069,.' 
149 792,s 26 295,4 136,9 549,5 20 104,0 ' 57,9 196 936,01 26649, 	34646, 
sissa a tuhansien kvnimenesosissa. 	Talen angivas i tusental jhmte n de.ci,rial. 
l'uJ/ I , ,,, i',ii/'i//rf 	ill 	.'fs (/0 0 (J(!rfl(t. 
11) 	 Lute lii Bil. 
erilaisissa junissa vuonna 1924  *). 
olika tågsiagen under ár 1924 *). 
jasoti!asj. -1 bland.,ilgods-ochrnit.-t5g. Tavaraju ni saa. - 
Valtionrautateiden. 
I 	god ståg. 
Vieraat. tateiden. Vieraat. 
sagarnas. Fr8aunande. Statsiaruvligarnas. Frlitnmande. 
ravaunut. Tavaravan nut. 
\agnar. 
a 
yita. Godsvagnar. Henkilo- 	- 	 - --------- 
. 	 Yhteens#. HenkilO- 	Tavara- - 
Avonaiset. Summa. vaunut. Avonaiset. vaunut. 	vaunut. 	Summa. 
Oppue. 
a 
Person- 	Katetut. 	Oppna. 
vagnar. 	 - Tdekta. 	4-aks. 	Muut. 
Person- 	Gods- 
vagnar. 	vagnar. 
4-aks. Muut. 
• 	4 -axl. Övriga. . 4-axi. 	Övriga. 
608,o 2 031,s 54.i 81,5 18 585.o 2 683,6 1 56 867,2 10 220,2 30612,9 : 2,5 4 997,6 105 384,& 
4,8 - - 34,0 813,2 9963.7 1 245,8 4 832,5 - 193,8 17049,0 
487,2 1 297.3 52,8 58.71 9 823,0 859.3 18 607,4 2585,8 7792,7 4,0 651,3 30 501,o 
896 0 2 536 9 - 60 I 11 567 0 1 494 2 20 772 2 3 200 7 10 $s8 9 1 1 181 a 37509 
118,s' 445,7 395,2 11.3: 5335.0 2 220,4 22 960.ti 2473,3 9 O40,9 0,1 373,4 37069,0 
349,0 979,6 402,5 37,2 6,209,0 6009,7 49034,1 12 765,8 34 37l,s 43,6 1 389,3 103 614,0 
616,1 1 561,3 520,1 4 7 8738.0 4458.9 33805,0 12517,8 36 946,7, 2,9 956,7 88688,0 
494,3 1 237,8 - 98.a, 4967,0 521.8 4 774, 1 946,7 5279,8 - 453,3 12 976, 
319,7 845,5 61,2 
'l 
4434,1) 1 179,9 6 617,1 1 534,8 4 505,6 0,1 76,s 13914,0: 
0,7 : 5,i - - : 	694,0 340,6 4952.7 381,s 1 460,6 1,2 61,i 7 198, 
95,5 243.1 236,2 2,21  1 999,0 709,9 1 3 758,0 551,5 1 790,7 0,3 91,6 6 902,ot 
135,7 721,5 165,9 23,s 5097,0 12,6 114.2 14,o 48,2 - - 189,0' 
272,9 1038,8: - 7,3: 2503,0 402,2 1 311,i 345,o 1 657,s  - 6,3 3723,0, 
291,0 772,9! 39,6 1,s 2 037,o 365,8 1 094.s 426,71 1 403,41 38,5 ,1 3 337,o: 
4684,4 ' 13721,61 928,41 391.4 82022,0 22072,1 	234 632.s 50 210,s 150 602,2 95,2 10440,5 468 053,0 
224,8 851,0 169,2 32,3 6 160,a 1 921,1 19174,3 2 839,1 11193,8 7,2 966,5 36102,0 
225,5 818,a 161,2 36,6 5,916,o 1. 954,o! 20 579,2 3 074,7 12 637,9 6,5 1 768,8 40 022,0 
247,1 980,6 168,1 45,3 6554,0 2 041,2: 21 092,2 3433,s 14102,2 4,2 1 725,71 42 399,0 
368,7- 
377,s 
1 266,0 
1 261,7 
163,6 
170,3 
35,5 
27,7 
6 911,0 
7 073.o 
1 938,7 
1 975,6 
20967,9 
21 556,4 
3653,2 
4813,2 
14782,)) 
15826,0' 
4,6 
4,8 
1 451,61 
873,o 
42 798,0 
45049,0 
320,11 1 288,4 150,s 29,1 7 045,0 1 701,7 18412,7 4066,1 12877,0 12,7 781,s, 37912.0 
437,s 1 483,4 156,8: 27,6 7301,0 1 962,8 20 837,0 5281,2 15142,4 11,3 696,3 43931,0 
489,1 1427,6 156,2 32,8 7670,0 1 940,41 21 013,i 5702,7 14365,7 11,0 520,1: 43553.0 
506 , 1 1 1 219,0: 149,5 29,1 6 967,0 1 765,9 19 056.21 5086,0 12087,1 11,8: 454,°l 38461,0 588,9, 1 252,7 161,3 35,s 7 157,o 1 810,6 19650.2: 5 798,4 12 686,9 7,9 451,0: 40405,0 
512 4 97 154 
91 
30 6 4o0 0 1 561 7! 16572 , 4037 84)2 I, 6 9 97 7 M 029 0 
386,11 893,7 166,81 28,8: 6818,0 1 15 721.0 2 424,9j 6448,3: 6,3 354,0: 26 392,01 
4 684,4 	13 721,6:1 928,41 391,41 82 022,oj 22,072,i 234 632,5' 50 210,51 150 602,2' 	95,2' 10 440,51 	468 053,0 
1/altionra tatic 1024 Staisjärnviigarna. 
0,2 57,4 3 382,0' 
- 40,3 4 0G2,o 
0,3 
0,1 
37,1 
26,8 
4 650,0, 
4 348,0 
0,4 39,s 4 678,0 
40,4 3 659,0 
- 399 42320 
- 32,1 4437,0 
0,4. 21,4 4080,0 
- 29,3 4008,0 
0,4 20,9 3 012,0 
- '  14,s 2 338,0 
	
48,2 
	
138, 
39,2 
	
133,2 
28,1 
28,8 
	
137,.; 
65,5 
	
225,7 
69,i 
	
427,1 
104,5 
	
7U4,o 
76,1 
	
296,3 
80,9 
	
324 9 
102,3 
	
297,4 
45,4 
	
225,1 
23,4 
	
101,9 
4975,3 	0,7 157,7 	13391,0 
2209,9 	0,1 	8,o, 	4 624,0 
1 162,2 	0,8 13,2 2806,0 
1 168,9 	- 5,0 3 003,0 
223,6 	-- 11,1 513,o 
2 479,6 	- 21,5 6293,0 
3 253» 	-- 55,1 6427,0 
643,6 20,8 1 269,0 
312,3 	- 1,7 875,0 
rinIiml 
Taulu N:o 8. Vauutinakselikilornetrmäärät  
Tab. N:o 8. Antal vagnaxelkilometer i de 
Järjestelvjunissa. - 1 rangeringståg. Virka- ja ty - 
Va1tionra - Valtionrautateiden. Vieraat. 
Statsjärivägarnas.  Fram rna,, de. Statsjäru - 
- 	 Tavaravaunut. , 
a 
Ta- 
(lodavagnar. 
HenkOb- a 
Q a Yhteensä. Gods 
Henkilö- - 
vaunut. 	 Avonaiset. a Summa. 
-- 
vaunat. 
Person- 	Katetut. 	Oppna. , Person- 	KatetuL 
vagnar. 
Täckta. 	4-aks. 	Muut, 
0 
S 
0 vagnar. 
Täckta. 
4-sxl. 	Övriga. 
Rautatiellä. - På järnväg.  
Flolsingin --H:Iinnan--Rajajoen, 
H:fors-T:hus--Rajajoki 
Hangon, Hangö .............. 
Turun-Tampereen-H:linnan, 
Åbo-T:fors--T:hus ........ 
 Vaasan,  Vasa ................
oulun, Ulåborgs ............. 
Savon, Savolaks .............. 
Karjalan, Karelska ........... 
 Porin,  Björneborgs ...........
 Jyväskylän, Jyväskylä........ 
iielsjngin-Turun, Helsinglors, 
-Abo...................... 
i Savonlinnan, Nyslotts ........ 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ......
 Kristiinan, Kaskisten;  Kristi-
nestad, Kaskö.............. 
 Koiviston, Koivisto .......... 
Yhteensä, Summa 
Kuukausi. - Månad. 
l'ammikuu, Januari 
 Helmikuu,  Februari
 Maaliskuu,  Mars.,, , 
 Fluhtikuu,  April .....
l'oukokuu, Maj ..... 
 Kesäkuu,  Juni ......
1-leinäkuu, Juli .............. 
 Elokuu,  Augusti..............
 Syyskuu,  September ..........
 Lokakuu,  Oktober ............
 Marraskuu,  November ........
 Joulukuu.  December ........ 
669,8 
	
6 156,61 430,e 
232,3 
	
1499,2 673,9 
189,1 
	
1 052,o 387,5 
215,1 
	
1 237,s 376,2 
34,1 
	
1S1,o 	62,1; 
321,1 
	
2 692,7 778,1 
326,6 
	
1 908,0 884,3 
79,0 	347,0' 178,t 
72,4 	3$9,s 	98,i 
351,9 
69,6 	554,o 102,1 	328,0 
0,7 
9,7 
0,7 
25,5 
1,7 
5,3 64,5 
2571,7 19 942,.55 336,s 18 
195,s 1 444,3 275,4 1 428,9 
224,9 1 629,6 388,9 1 778,3 
248,2 1 892,3 472,1 2000,0 
227,s, 1 697,3, 452,8 1 943,5 
245,s 1 952,s 507.6 1 931,9 
210,2 1 5S4,a 411,6 1 412,2 
229,i 1 S90,o 486,6 1 577,4 
226,3 1 969,3 574,0 1 635,3 
211,o 1 684,3 561,s 1 601,1 
226,2 1 677 9 588,s 1 485,8 
178,ä 1 352,o 361,4 1 097,8 
147,s 1 15S,& 255,S 760,s 
- 	7,3 	1 061,0 
- 	- 	12,0 - 105,0 
1,8 380,H 46 886,0 
48,1 	6l, 
14,6 2,.; 
6,3 	1O,o 
13,7, 	28» 
55,9 	101,2 
46,7 	248» 
195,s 	780,, 
8,5 7,7 
146,3 	1 053,1 
:39,7' 	41.:; 
74,4 	637.i 
40,a. 	179.i 
14,2 	.1.1 
7,3 12.1 
712,o 	3167.o 
3,896,7 356,i 
	
1 823,2 	0,2 	78,2 	6 507,c 
Yhteensä, 	 '2571,7 	19942,sb5336,s  18653,0 	1,8 380,2 46 886,o 	712,o 	3 167,1 
Luvut ilmoitetaan tuliansissa ja tuhansien kymmenesosissa. --Talen angivas i tusental jämte  on decimal. 
l(lI//o 	iii,! 	/,2 	St,,f,jj-0 
17 Lute III Bil. 
erilaisissa junissa vuonna 1924  *).  (.Jatkoa). 
olika tágslagen under år 1924*). (Forts,. 
unissa. - I tjknste- och arbetståg. Kaikissa 	unissa. - I alla tåg. 
Vieraat. ttejden. 	 Vieraat. Valtionrautateiden. 
vtgarnas. FrSm nancle. Statsj ärnvägarnas. Främmande. 
avaunut. , Tavaravaunut. 
vagnar. 
a 
Yhteens5. . Henkilö- 
Godsvagnar. . 	 . Henkilö- Tavara- Yhteensa. - 
Avonaiset. Avonalset. a Summa. vaimot. vaunut. vaunut. Summa. 
Öppna. 
- 
Person. Katetut. Öppna. Person. Gods- 
4-aks. Muut. 1-aks. 	Muut. 
vagnar. 
Täckta. 
vagnar. vagnar. 
4-axl. Övriga. . 4.axl. Övriga. 
27,1 1 916, - - 	0,5 2044,0 64255,0 81564,3 12292,7 39 572,s 5533,8 5251,7 208 470,0, 
22 . 4 226,7 - 206,0 4544,1 12 068,2 1 943,s 7 281,6 546,3 203,0 26 587,0 
2,9 487,7 - 507,0 16 834,6 26 643,7 3 474,0 10 768,3 1515,6' 734,5 59971,0 
21,1 297,1 0,1 360,0 19179,9 29947,s 4494,o, 14876,4 2 121,9 1 248,0 71 868,o 
97,s 820,i - 1 075,0 15 756,3 27 131,! 2 753,1 10555,7 2 359,8 398,4 58 955,0 
111,u 2 364,s - 2 771,0 19 548,o 56 778, 14014,1 40238,3 2 538,s 1448,7 134 567,0' 
135,4 2 605,9 - 	0,4 3 718,0 23 069,0 42 480,8 14 259,2 44 725,7 2 799,9 1 027,4 128 362,0 
6,3, 134,5 157,0 6 401,o 7 384,i 2 626,s 7299,9 657,7 587,7 
86,2 
24 958,0 
26 202,0 198,2' 3 299,i' 2,6, - 4 700,o 4555,9 9 925,7 2 151,0' 8964,9 518,3! 
5,s 877,s - 964,0 18964,8 11 674,3 744, 4167,6 2 455,9 139,o 38 147,0 
169,2 736,2 - 	0,1 1 617,0 4295,6 6440,2 919,i 3 108,6, 596,i 101,4 15 461,0 
19. 201.7 - 	 - 441,0 1461,2 2 935,s 169,s! 971,4 165,9 23,5 5 727,0 
4,!! 197.3 - 	 - 220.0 2058,5 2 134.8 624,6 2 910,1! 241,3! 13,7 7983,0 
11,9! 54,7 86,0 871,7 1575,2 734,o 2295,5, 78,i 9,6 5565,0 
833 14 2l0,2 - 	3, 18 926,o 201 797,4 	318 684, 61 201,& 197 736,5 22 129,1 11273,7 812 823,0 
48,0 236,s -•- 	0,6 472,0 16368,! 25 754,4 3389,1' 13717,5 1 835,6 1 039,6 62 105,0 
44 4 2% o I) 10 1 	24b 7 27187 3736 1 	)38 1 722 18486 65 290,o 
49,1 284,1 0,2 517,0 16668,5 28316,9 4219,5' 17392,0 1 819,s 1 810,3 70 218,0 
49 8 3l 0 74 	0 16419 S 27 768 a 4 533 3 1 	nO 0 1 769,8 1 521 6 70563 0 
7s9 11939 - 1b40 167631 288885 57%i 2O292 1881 1 9476 74o700 
49,3 1463,6 0,2 2010,0 17 914,8! 25632,4 4 S70,s 17147,2' 1 848,7 856,4 68270,0 , 
95,7 2452,6! - 	0,2 3357,0 18112,7 28475,6' 6311,7 20719,s ! 1925,1! 772,1 76317,0! 
b3 6 2 683 4 - 	(I r 3 140 0 17 910 6 28 628 6 6 %4 20 178 8 1 923 591 0 76 097 0, 
1049 1 946') - 	0 4 2 46h 0 16 837 29121 4 6272 , lo 920 1 832 3 509 1 684930 
137,$ 1 898,1 - 	0,6 2 436,0 16 838,1 26 683,4 7 128,0 17369,2 1 892,3 523,7 70 435,0 
56,6' 883,6, - 	 - 1 211,0 15 744,2 22905,3 4980,2 11 448,4 1 785,3 450,6 57314,0 
34, 9 ! 328,7 -- 	0,1 489,0 16 972,s 22322,2, 3108,6 8 451,o 1 S93,o 403,i 53151,0, 
833,o 14 210,2 - 	3,7 18926,01 201 797,4 	318 684,4, 	Ui 20l,o 197 736,s 22 129,4 11 273,7 812 823,0 
Vultionrautaliet  1924  Statsjärnvägariia. 	 111. 
13,is 	 3,25 	16,98 
13,76 	 4,79 	18,59 
23,53 	 3,is 	27,28 
22.94 3,ai 26.61 
22.51 3zs 26.29 
23,04 3,72 26a 
23.52 3,56 27,08 
23,18 3,79 
25,19 4,09 29,28 
24,46 3,co 28,is 
24,19 3,65 27,84 
23,83 3.90 27,73 
23,01 3,71 26,72 
22,as 3,66 26.29 
23,78 3.70 27,48 
26,14 
15,77 
23,55 
28,24 
23,94 
23,7 6 
19,43 
19,67 
16,aa 
24,60 
3,39 
2,30 
4,50 
3,04 
3,81 
5,14 
4,81 
4,23 
2.67 
3,18 
29,5. 
18,o 
28,u 
17 75 
28,90 
24,s 
23,c 
27.78 
Lute III Bil. 	 1k 
Taulu N:o 9. Keskimäarin oli erilaisissa liiken 
 Tab.  N:o 9. 1 medeltal voro de olika slagen av trafik- 
Henkilöjunissa. 
 I  persontåg. 
Henkilövan- Tavaravau- 
nunakselia. 	nunakselia 	Yhteensa 
Personvagn- Godsvagn. 	Summa. 
axlar, 	axlar. 
Rautatiellä. 	Pa järnväg 
E1elingin l-T.meenlinnan -Rajajoen, Helsingfors 
 Tavastolius-Rajajoki ......................... 
 Hangon,  Hangö ..................................
 Ti run-Tampereon-Hämeenlinnan, Abo-Tam- 
rnerfors-Tavastebus.......................... 
 Vaasan,  Vasa ....................................
 Oulun,  Uleåborgs................................
Savon, Savolaks ................................. 
 Karjalan.  Karelska ...............................
 Porin.  Björneborgs ..............................
 Jyväskylän,  Jyväsky1ä ............................
 Helsingin-Turun,  Helsingiors-Abo.............
Savonlinnan, Nyslotts ........................... 
 Rovaniemen,  Rovaniemi .........................
 Kristiinan, Kaskisten;  Kristinestad, Kaskö .......
 Koiviston, Koivisto.............................. 
Yhteensä, Summa 
Kuukausi. - Månad. 
Tammikuu, Januari ............................. 
 Helmikuu,  Februari .............................
 Maaliskuu,  Mars .................................
 Huhtikuu,  April .................................
 Toukokuu,  Maj .................................
 Kesäkuu,  Juni ...................................
Heinäkuu, Juli .................................. 
 Elokuu,  Augusti ................................
 Syyskuu,  September .............................
 Lokakuu,  Oktober ...............................
 Marraskuu,  November ...........................
 Joulukuu,  December ............................  
\liteensl, Sumimia 	23.s 	 3,7 
/1[ 	f/faJt,1I'/u,1H/. 
19 Lute III Bil. 
junissa vuonna 1924 seuraavat määrät vaununakseleita.  
tag under år 1924 sammansatta av följande antal vagnaxiar. 
Seka-, pikatavara- ja sotilaejunissa. Tavarajunissa.  
I blandade, Sigods- och militiirtåg. 
Henkj1övau 
nunakselja. 
I godståg. 
Tavaravan- 
nunakselia. 	Yhteensä. 
Henkilövau- 	Tavaravan- 
nunakselia. nunakselia. Yliteeush. 
Personvagn- 	Godevagn- Summa. Personvagn- Godsvagn- Summa. 
axlar, 	 axlar, axlar, axlar. 
10,02 25,51 35,s 2,os 79i9 81,47 
8,33 62.30 70,s 2,64 52,76 55,40 
11,37 19,82 31,io 2,08 71, 73.s 
36,14 2.si 60,68 63,20 
15,41 12, 28,3s 2,81 41,ii 46.92 
13,si 17,09 30,90 2.83 45,oi 48,44 
13,21 14,14 27,33 2,71 51,so 51,is 
10,is 17,15 27, 1.88 44,o;i 40.81 
9,67 15,38 25,05 2,78 29,99 32.77 
12,29 4, 16,72 2,09 41,ss 43,97 
10,51 12,87 23,88 4.19 36,si 40.70 
9,42 21,08 30,so 2,25 31,45 33,70 
6,71 15,62 22,33 4,29 35.n 39,70 
9,84 28,09 37.83 5,ss - 40,55 
10,64 19,90 30,s.i 2,is 53,23 55,88 
10,88 17,92 28,30 2,72 48,15 SUsi 
10,20 18,63 28,83 9,ss 50,is 52.76 
10,52 19,34 29,86 2,61 51,45 54.06 
21.02 31,53 257 53.97 5654 
10,63 20,40 31,os 2,58 56.00 58,58 
11,20 19,97 31.17 2,59 52,67 55,26 
11,00 20,so 31,80 2,56 5,41 56.97 
10,81 21,69 32,so 2,62 55,80 58,42 
10,87 20,38 31,45 2.68 55.31 	 ' 57.o 
10,62 20,56 31,is 2,68 56,89 59,87 
10,37 18,74 29,11 2,82 59,97 55,79 
10,53 18.88 29,48 2,90 50.13 53,03 
10,64 	 19,90 	 30,54 	 2,O5 	 53,23 	 55,88 
Tail io nra utat let 1924 Stats järnvägarll a. 
41.4 1085,2 
- 3,7 
29,4 941,9 
30,s 2 108,e 
9,i 376,2 
iSi' 726,i 1324S, 5235,s 
2,5 1059,2 G195,4 5446,s 
37,e 608,i 589,i 712,4 
3.0 6-ISo I 381,2 6ä8,7 
3,o 	 150,8 
5 516. 
1 372. 
1 0ä9, 
 28F1.i 
 9967,: 
13 077. 
14 801, 
1 623 
1 456... 
472 
5483,5 2576,i 
1 454,3 	400,0 
1 8$7,s 	483,s 
2 340,i 1 072,4 
5720,5 	891,s 
	
357,8 	66,a' 232,0 
302,8 	55.s 187,7 
971,4 	53,0 220,s' 
301,3 115,e 342,9 
355,7 125,4 365,3 
379,3' 	98,1 313,7 
354,6 147.7 453,0 
487, 	162,4 424,i 
449, 	154.a 367.s 
423,9 190.2 358,4 
403,3' lOGs 298,o 
495,1 131,2 290,s  
15,s 
14,7 
17,s 
13,s 
11,4' 
14.2 
15,4' 
17,i 
15,i 
15,2 
15,2 
14.3 
671,9 
561,o 
562,s 
773,9 
857,s 
805,3 
970,7 
1 091.2 
987,7 
912,s 
930.8 
2 990,t 1 075,9 
3 607,7 1 162,6 
3 384,3 1 101,1 
2576,2 1054,7 
3811,s 1866,1 
3436,s, 1467,2 
4237,0 1933,i 
4412.6 2995,.t 
3409,8 1 853,7 
3270,71 2145,4 
9 383,2 I 911,i 
 2567.nI  732,o
3466, 
4077.7 
4 076,c 
3 770. 
5 
4 059,s 
5 143,i 
5 092,1' 
3813.s 
4 099 1 
2254,a 
1 651.7 
4 5S2,31 496,213 853,s 	179,sl 	10111, 	40086,o17 959,4 
	46 512,s 
Lute HI Bil. 
Taulu N:o 10. Tyhjien tavaravaunujen allamainituissa junalajeissa  valtion- 
Tab. N:o 10. Uppgift å det antal vagnaxelkilometer godsvagnarna tillrygga - 
Seka- ja pikatavarajunissa. 
I blandade och ilgodst6.g. 
Vaitiourauta - 
teiden. 
Statsjärnvttgarnas. 
Avo naiset. 
Katetut. Oppna. 
Täckta. 4-aks. 	Muut. 
4-axi. 	Ovi'iga. 
Rautatiellä. - På järnväg. 
Helsingin-Härneenlinnan-Rajajoon. 
Helsinglors-Tavastehus --Rajajoki 755,& 82,s 	205,s 
Hangon. Hangö .................... 2, - 	0.s 
Turun-Tampereen -Hämeenlinnan. 
Abo-Taminerfors----Tavastehus  53l.4 115,9 	265,2 
Vaasan, Vasa 	...................... 776,5 403,i 	898,2 
Oulun, 	U1eiborgs 	.................. 944,0 32,2 	97,9 
Savon, Savolaks .................... 
Karjalan. Karelska ................. 
 Porin,  Björneborgs ..................
 Jyväskylän, Jyväskylä. .............. 
Helsingin-Turun, He1singiors-Åho 
328,ol l05,o 975,1 
395,s 215,2 •fl6. 
 209,e 101,4 266. 
251,s 124,s 268,  
-- 
Tavarajunissu. 
I godståg. 
 Valtionrautateiden.  
Statsjärnvägarnas. 
Avonaiset. 
Öppna. Katetut. ______________- 
Täckta. 	4-aks. 	Muut. 
4-sxl. 	Övriga. 
, 	Yhteensä 
vaunun - 
E 	akselikilo - 
metriä. 
Summa 
 vagnaxel. 
 kilometer. 
ivonlinnan, Nvslotts .............. 
 Rovaniemen.  Rovaniemi ............
 Kristiinan. Kaskisten; Kristinestad, 
KaskO.......................... 
Koiviston, Koivisto ................ 
95,5 	14,11 	42,6 
751,s 	42,s' 244,2 
110,9 145,2 520,8 
133,2 114.i 321.5 
222,9 	30,4 
51,9 	6,2 
218,i 	127,& 
438.i 	218.o 
0,i 	152,8 
10,4 	1048,7 
3,0 	77 9,6 
570,s 
1-11:, 
21).' 
5-t1. 
664. 
Yhteensä, Su 	4 582,3l 496,s3 853,3 	179,9 	10111,2 	9) 0S6,s17 959,4 	46512.5 
Kuukausi. - Månad. 
'ramniikuu, Januari ................ 
 Helmikuu,  Februari ................
 Maaliskuu,  Mars ....................
1-luhtikuu, April .................... 
 Toukokuu.  Maj .....................
 Kesäkuu.  Juni ...................... 
Heinäkuu. Juli ..................... 
 Elokuu,  Augusti ....................
 Syyskuu,  September ................ 
 Lokakuu.  Oktober ..................
6arraskuu. November .............. 
 Joulukuu,  December ................
Yhteensä, Summa 
1.nvut ilnjojtetaan tultansissa ja tuhansien kvmmenesosissa. - Talen a ngivas i tusental jämte en detimt I. 
t1i,,i''/// 	1)1.' 	,5'f,if. l• a, - 1I )'j,I'rifl,I 
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rautateillä vuonna 1924 kulkemien vaununakselikilometrien Jukumäärät *). 
lagt såsom toma i nedannämnda tägsiag  på statsjärnvägarna är 1924  *). 
Järjestelyiunissa. Y h t e o n s ä. 
I rangeringståg. S u m in a. 
Valtionrantateiden. Valtionrautateiden. 
Yhteensä Statsjitrnvägarnas. 	- Yhteensä Statsjarnvägarnas. Yhteensä 
- 	 vaunum 
akselikilo- 
, VCUflUfl 
akselikilo- , 
vaunun- 
akselikilo - 
3 	metriä. Avonaiset. metriä. Avonaiset. 3 metria. 
Summa Katetut. 	Öppna. Katetut. 	Öppna. 
vagnaxel- vagnaxel- 
-- 
vagnaxel - 
kilometer. Thckta. 	4-aks. 	Muut. kilometer. läckta. 	4-aks. 	Muut. kilometer. 
4-axl. - Övriga. 4-axi. 	Övriga. 
2 314, 15893,8 1 373,o 6l2.o 1 776 99. 3 S61, 7 612,o 3 270,ol 7 509,o 2455.8 20810,4 
¶)1.7 33188 539.s 311,i 1 013,4: 3.0 1 860,3 1990,0 711,1, 2 387,0 94, 5 189,8 
267,i 3 677,i 234,o' 166', 438,o 3,s S64,s 2673 1 765,8 1 743,o 399,l 5483,9 
560.6 6 787,s 421,i 132,5! 429,1 2.2 997,9 3537, 1628 ,0 1 4134,1 593,6 9893,7', 
157.i 9736,6 57.9 24,s 90.5 4,7 177,9 6022,4 948,s 3 153i! 163 9 10 290,7 
678,i 32239,4 7'25,o 331, 7 1 033,7 lOs 2 103,9 14 309.s 5 ö74,o 14385,8 707,4 35069,4 
433,s 26877,5 561,5! 392,3 1 395,4 31.8 2 381,o 7 152,4 6 054,:9 16 642,9! 468,1 31) 317,7 
140,4 3 065,s 67,91 56.i 207,o fl, 337.s 850.o 869,9 2 097,4! 184.9 4011,8 
32.8 3 482,o 133.9 34,2 112,3 0.o 281,0 1 767.o 767,4 1 840,2 36,4 4 411,o 
28,4 1 507,i 466,3 90.c 309,s 42,7' 909,1 1 324,9 241,4 781,s , 71,i 2 419,2 
34,2 427,8 154,3 24,a 83,i 5,i 267,4 472,7 69,4! 266,o 39,4 847, 
- 78,i - - - 803,4 4S,7 264,3 10,4 1 126,8f 
1,o 888,7 0,2 0,8, 4.o - 5, 329,2 273,s 1 066,ol - 1 673,61 
3,4 1323,6 5.s 2.3! 13,5 O,i 21,4 376,s 335,0 999.i 5,o 1 915,9 
4744,7 109 303,s 4754,2 2 201,9 6 900,o 213,o 14 069.i 49 423421 657,l 57 965,8 5 137,o 133 484,4 
467,5 7 999,s 336,8 118,1 1 342,2 16,1, 1 013,5 3 684,7 1 260,3 4240,o 499.7 9685,3 
802.9 9650.9 324,9 155, 690,o 22.o 1191,9 4235.4 1 373,4 4955,4 839,c 11403,8 
823,7 9 3S6,o 406,s 198,4 766,i l6,7 1 387,5 4 062.0 1 352,s 5063,2 858,' 11 336,0! 
721,i 8122.4 309,6 169.7 682,4 13,i 1174,s 3187,s 1340,o 4795,7 748,' 10071,1 
388,s 11149,2 455,4 198,i 720,2 20.s 1394,5 4622,3 2 189,9 6168,8: 420.s 1340i,s 
343,7 9300,o 399,i 161,9 485,6 24,1 1 064,s 4208,s 1727,2 4852,2 382,0 11170,2 
321,2 11635,2 573,0 200,0 582,2 26,i I 381.a 5 164,o 2 280s 6 179.i 362,; 13 987,2 
215,4 11945,5 546,o 247,6 621,s 19,7 1435,1 5446,2. 2705,4 6068,0 232.2 11471,8 
183,1 9 260,4 442,2 250,6 628,i 19,7! 1 334.6 4301,31 2258,6 4 809,4 211,s 11561,2 
170.i 9685,3 419,o 257,1 563,c 16,7! 1 256,4 4 113,o 2592,7 5021,1 202,o 11 929,4. 
158.;! 6 007,8 320,8 145,i 391.1 15,5 872,5 3107,3 1552.5 2943,7' 189,6 7 793,i 
148.8 3160.3 227,s 100.3 926,7 8,9 569,7 3289,9 1024.o, '2168.c 171.3 6653,s 
4744,7 109303,i 4754,22201,9 6900,0! 913,0 14069,11 40423,4 21657,6 57965,8 5137,6 133484,4 
TalfuJnrq4hliiet 1,924 Stalsjärn.vägorna. 	 / 
Liit(» lii Bil. 
Taulu N:o fl. Prosenttitaulukko, joka osoittaa kuinka monta prosenttia allainainit - 
tujen junalajien tavaravaunuflakselikilometrien kokonaissummasta  on vuonna 1924 kul- 
kenut tyhjiä tavaravaunuja. 
Tab. N:o Il. Procenttabell, utvisande huru många procent av totalantalet godsvagn- 
axelkilometer i nedannämnda tägslag tillryggalagts av toma godsvagnar  under år 1924. 
Seka- ja pike- 
tavarajuiiissa. Faara- 
Jitrjestely- 
 junissa. 
Kaikissa 
näissa Junissa. 
I blandade 
och ilgodståg. 
onissa. 
,  I go1stag. I rangorings. tg. 
1 aIla dessa 
tåg. 
Rautatiellä. - På järnväg. 
Helsingiri-Härneenliunan -Rajajoen, 
He1singors-Tavastehus -Rajajoki 8,i 	I 15,o 30,4 lli,2 
Hangon, Ilangö .................... 12,5 20,4 42,4 25,i 
Turin-Tamporeen-Härneen1innan. 
Abo-Tammeriors-Tavastehus ..  15,i 	I 12,4 33,i 14,4 
Vaasan, 	Vasa 	....................... 2'2,i i8,s 35,s 20,r. 
Oulun, 	Ulectborgs 	................... 15,4 27,9 	I 37,i 27,2 
Savon, 	Savolaks .................... 21,i 33,o 35,2 32,8 
Karjalan, 	Karoiska ................... 23,4 	1 31,9 39,0 	I 32,0 
Porin, Björneborgs .................... 19, 24,s 28.4 23,o 
Jyväskylän, Jyväskylä ............... 23,8 27,a 35,0 27,i 
Helsingin-Turun. 	e1singfors-Abo 1,s 22,o 14.s 18,3 
13,8 	 ,9 27,o 	 10,2 
29,5 44,i - 30,5 
Savonlinnan, 	Nyslotts ................ 
Kristiinan, 	Kaskisten; 	Kristinestad, 
Rovaniemen, Rovaniemi ............. 
Kaskö 	........................... 44, 	20, 44,2 	 32,o 
koiviston, 	Koivisto ................... 37,5 .15,i 22,a 42,2 
Koko rautateistöllä, Hela nätet 	18.o 	24,o 	31,7 	 24,6 
Kuukausi. -- Månad. 
l'ammikuu, Januari ....... 
Ilelmikuu, Feliruari ........ 
 Maaliskuu,  Mars ...... 
 Huhtikuu,  April ......
 Toukokuu,  Maj .......
 Kesäkuu,  Juni ........ 
1 -[einäkuu. Juli ..................... 
FHokuu, Augusti .................... 
 syyskuu.  September ................ 
 Lokakuu,  Oktober ..................
 Marraskuu,  November ..............
Joulokuu. December ................ 
Koko vu oj; ni, IlIelaSi&t  
17,2 23,4 31,8 23,s 
14. 	I 25, 31,1 24,9 
13.2 	 ' 23,3 31,5 23,t 
10.s 19,a 28,5 90,s 
18.5 25,9 31.s 25, 
17,s 25,7 30,o 25,3 
27,7 34. 27.n 
21.i 	1 28,7 34,i 
21.; 25,2 34,5 
20.9 25,i 33,2 
20,4 30,s 21.; 
21.a 	i '20.i 25,r 21.; 
21,5 	31.7 	 21. 
«,,///,,.,,/,,/;f 	i 	. 
93 Lute III Bil. 
Taulu N:o 	12. 	Junain ja junakilornetrien luku valtioiirautateillä vuonna 	1924. 
Tab. N:o 12. 	Antalet tåg och tågkilotneter å  statsjärnvägarna under år 1924.  
Meno. - Tur. Paluu, - Retur. So 
YhteensL. 
 mma. 
Jonain laatu. - Tågens beskaffenhet. . 	Junakilo- Junsa. 	metriä. 
. 
jtma. 
Junakilo- 
metriä. 
. 
Junia. 
Junakilo-
metriä. 
Tåg. Tå'- Tåg. Tåg- 'rag. Tåg- 
kilometer. kilometer. kilometer. 
Henkilöjunia. 	Persontåg. 
1 240 8080 1240 8680 2 4801 17 360 I 	i'lOnki. 	I I(Osingfors 	-Aggelby ................... 
2012 22132 1725 18975 3737 41107 —Malm 	..................... 
» 	» 	—Malmin hautausmaa, Maims 
begravningsplats ........... 1Sf) 2 646 189 2 646 378 5 292 
» 	» 	—Diekursby 	................... 5 33040 2 065 33 040 4 130 66 080 
» » 	—Kerava ..................... 87l 83 259 2 868 83172 5739 186 431 
2141 13 208 214 13 208 428 26 536 » 	» 	—Porvoo, 	Borgå ............. 
» » 	—Järvenpää ................ 366 13542 367 13 570 733 
1 0311 
27 121 
» 	» 	—Riihimäki 	................. 747. 53 037 884 62 704 115 801 
» » 	—Flarneenlinna Tavastehus  2 044 220 72 2 044 220 Th2 4 08 441 )04 
» Kouvola..................... ' 70 P272 733 140 736' 
» 	» 	—Viipuri, Viborg ............ 371 116 123 370 115 810 741' 231 9331 
» » 	—Rajajoki 	.................. i 	732 299 388 732 209 388 1 464 598 776  
Kerava—Porvoo, 	Borgä ........................ 5181 17 1)94 518 17 094 1 036 34 188 
Riihimäki—Hämeenlinna, Tavastehus ............ 152 5 624 152 5624 304 11 248 
» 	—Kouvola 	........................... 3681 44528 
0 954 
388 1 
3661 
44 528 
6 954 
736 
732 1 
89 056 
13 9081 Simola—Lappeenranta, Viirnanstrand 	........... 366 
» 	—Viipuri, 	Viborg ........................ 1 089, 43560 1 087 43480 2 1701 87 040 
13 176 Nurmi—Viipuri, Viborg 	......................... 306i 6588 366 6 588 732 
Hovinmaa—Viipuri, Viborg ..................... 1 125! 13 500 1 1251 13 500 2 2501 27 000 
Viipuri, Viborg—Kämärä ....................... 366 7686 366 7 686 7321 15372' 
900771 » 	» 	—Perkärvi ...................... 1 098 45018 1099 45059 2 197 
-TerI3okI....................... 1011 8 080 101, 8 080' 
» 	—Rajajoki 	...................... 2651 25440 3601 35 136 6311 60  5761 
Tcrioki- 	Rajajoki............................. 282 4 512 2821 4 512 564' 9024 
Muut henkilöj anat I-Ielsingin—ll:linnan—Rajajoen 
rautatiellä, Övriga persontåg på H:fors—T:hus— I 
Rajajoki järnväg 	............................ 9, $21 502 17 1 323 
Karis—Ilanko, 	Hangö 	......................... 732 36 611) 732 36 000 1 4641 73201) 
I 	1-Ivvinkää—Hanko, 	Hangö ...................... 366 54 534 366 54 534 732 109 068' 
» 	—Karis 	...................... 366 36 234 366 36 234 732 72 468 
Muut henkilöjunat 1-langori rautatieilä, Ovriga per- 
sontåg på Hangö järnväg 	.................... 71 240 8 256 15 496 
Naantali, Nädendal —Turko, 	Aho................ 66 924 07 1 358 103'; 	2 2821  
Loimaa—Turku, 	Aho 	.......................... 274 18(184 651 4 290 33O 22 374 
Toijala— 	e 	........................... 
Sää.ksjärvi—Tampere, Tammerfors 
I 	366 
451 
46848 
4 059 
367' 
451 
46 976 
4 059 
733 
902 
93 824 
8 118 ............... 
loijala— 	» 367 14 680 732 29 20 1 099 43 %0 
Hiimeenlinna, Tavastehus—Turku, Åbo .......... 366 61 122 366 61 122 732 122 2441 
» 	 » 	—Tampere, Tammerfors . 1 832 144 728 1 830; 144 570 3 662 289 298  
Muut hen1d1iunat Turun—Tampereen—H:linnau 
rautatiellä, Ovriga persontåg på Åho—Tammer- 
fors—Tavasteirns järnväg ..................... 4 65 4 71 8 136 
Seinäjoki—Vaasa, 	Vasa 	........................ 366 27 084 366 27 084 732 54 168 
Tampere, Tammerfors—Vaasa, Vasa ............. , 	366 111 096 3661 111 906 732 223 992 
» 	» 	—Seinäjoki ................ 733 170 )156 732 169 824 1 465 339 880 
- 	Suinula 	................ 331 660 33 660 661 1 320 
Siirros, Transport - 26 0181 1 893 650 26 04S 1 901 923 52 (106' 3 795 573 
laltzon.ra,,fatiet 10,24 Sfajsjdrnvdgarno. 
26 048 1 901 923 52 066 3 795 57:! 
179 1439 179 1 1;! 
2 31 9 
366 ' 170 55(5 366 176 
366 122 610 1 09s' 3u7 	:s I 
(5' 414 io: 361 
366 161406 7321 	322l 
366 99918 732 	199 	3; 
366 18(566 3(36 	iS 
71 420 17 	111: 
	
367 
	
14313 	368 
368 
	
36432 	73(; 
366 
	14274 	732 
- 	366 
36(5 
	
113826 	732' 
732 
	
130 296 	1 098' 
732 
	
57 828 	1 464 
366 
	
14640 	732! 
11 
	
881 	19 
99688 14651 
1(3640 1158 
2 135 610 
6 
	
11 
14 35 
72 s 
28 5-L-
172 3i 
227 ;5 
195444 
115 65; 
299s'i 
1 451 
199 240 
30 1i» 
4976 
27'' 
Lute III Bil. 
Taulu N:o  12. Junain jajunakilometrien  luku valtioiir ilttei11a U0il6it 1921. -i 
Tab. N:o 12. Antalet tåg och tägkilometer a statsjarnvägarna under år 1924. (Fort-. 
Meno. - Tur. Paluu. - Retur. Yhteeriu. 
Summa. 
Jonain laatu. - Tågeus beskaffenhet. . junakilo- . Junakj10 Junakfl Junia. metriit, Junia. metria. . Junia. metr6i. 
'låg. Thg- Tåg. Tåg- Tåg. Tåg- 
kilometer. kilometer. ki1omet, 
Slirros. Transport 26 018 1 893 
Tampere, Tainmerfors—Vehinainen ...............-
Muut henkilöjunat Vaasan rautatielhi,  (ivriga per- 
sontAg på Vasa järnväg...................... 7 
Seinäjoki—Tornio, Torneå ...................... 
» 	—Oulu, Uleåborg .......................732' 	245 
Nuut henkilöjunat Oulun rautatiellit, Övriga person- 
tåg på Uleåborgs järnväg ........................ 4 
1'ouvola—Kajaani, Kajana ...................... 366 	161 40 
» 	—Kuopio ............................... 366 	Ut) 41 
» 	—Kotka ...............................- - - 
Muut henkilöjunat Savon rautatiellä, Övriga person- 
'tåg på Savolaks järnväg ....................... 1i 	72 
Sortavala, Sordavala - -Matkaselkö ............... 
Iiitola—Rautu ................................ 
Antrea—Ynoksenniska ......................... 
Viipuri, Viborg—Nurmes ........................ 
» 	» 	—Joensuu ....................... 
» » —Sortavala, Sordavala ........... I 
» 	» 	—Vuoksenniska .................. 
» » 	—Antrea ........................  
Muut henkilöjunat Karjalan rautatiellä, Övriga per-
sontåg på Karelska Järnvägen ................. 
'I'ainpere, Tammerfors—Pori, Bjo.neborg ......... 
» 	» 	—Siuro ................... 
» » 	—Epilä ...................  
Muut henkiöjunat Porin rantatiellä, Övriga person-
tåg på Björneborgs järnväg ...................  
1 	39 
368 	36 432 
366 	14274 
36(5 	172 386 
366 	113826 
366' 	65 14 
732 	57828 
366, 	14640 
8 	573 
732 	99552 
518 	13468 
305 	2 135 
5 	116 
Haapamäki—Pieksämäkj 	......................., 371 
Muut henkilöjunat Jyväskylän rantatiellå,  Övriga 
persontåg på Jyväskylä järnväg 	..............' 6 
Paimio—Turku, 	Åbo 	..........................'  5801 
Salo— 	,> 	» 
1 lelsinks, Helsingfors—Turku, Åbo 	.............. 1(01 
I ielsinki. 	Helsingfors—Karis 	.................... 382 
Helsinki, Helsingfors—Kyrkslätt 	................ 2 776 
Ilelsinki,  Helsingfors—Masabv................... 457 
I Jelcinki,  Helsingfors—Köklaks .................. 1 403 
Ielsinki. 	l-lelsingfors 	-Echo 	.................... 16 
Helsinki, Helsingfors—Gra.nkuila .................. 7' 
Muut 	henkilöjunat 	Helsingin—Turun 	rautatiellä, I 
Övriga persontåg på Helsingfors—Åbo järnväg.. 
Pieksämitki—Elisenvaara 	....................... 367 
N voniji j ris. 	N vH 	t 	.............. 214 
58 618' 	370' 	58460 	741, 117 075 
223 	8 	597 	14! 	820 
16240 	580 	16240 1 1(30 	32 4801 
- 	366 	2049(3 	36o 	20 496 
102 200 	970 	194 000 1 931 	386 2)0 
33 234 	382 	33 234 	764 	66 468: 
105 488 2 776 	105 488 5 552' 210 97 
13710 	457 	13 710 	914 	27 42i)! 
33672 1 199 	28 776 2602 	62448! 
320 	16 320 	32, (340' 
5872 	367 	5872 	734 	11744J 
256 	12 	1050 	17 	1306 
68629 	732 	136 884 1099 205 513! 
22684 	- - 	214 	22684r 
iirros,  Transport 33 907 3543 1471 41 2391 3 593 6101  81 206 '7 136 757 
I  "''i''ni»iu6ijr'f 	If1.- 	Sut»j/i,'n '01/0100. 
'25 	 Lute III Bil. 
Taulu N:o 12. Junain ja junakilometrien luku valtionrautateillä vuonna  1924. (Jatkoa). 
Tab. N:o 12. Antalet tag och tägkilometer å statsjärnvägarna under är 1924. (Forts.). 
Meno. - Tur. Falun. - Retur. Yhteensä. 
flO) fl) fl. 
Janain laatu. - Tågens beskaffenhet. 
Jania. 
Junakilo- 
metriä. 
. 
Junia. Junäkilo- metriä. 
. Junia. Junakilo- metriä. 
Tåg.. Tåg. Tåg. Tåg- Tåg. Tåg- 
kilometer. kilometer. kilometer. 
Siirrot, Transport 39 907 3543147 41 299 3593 610 81 206, 7 136 757:  
Muut henkilöjunat Savonlinnan rautatiellä,  Övriga I 
persontäg på Nyslotts järnväg 	................ 5 316 1 22 (1 368 
I lenkilöjunat Rovaniemen rautatiellii., Persontig  p 
Rovaniemi 	järnväg .......................... 1 24 1 24 2: 48 
Seinäjoki—Kristiina, Kristinestad 	............... 36(1 ' 41) 992 366 4(1 992 732; 81 984 
Muut henkilöjunat Kristiinan, Kaskisten rautatiellil., 
Ovriga persontåg på Kristinestad, Kaskö järnväg  7 102 7, 102 14, 294 
Kaikkiaan, Summa Summarum 40 2ä6 	3 5ä4 311 41 671 3 034 75(1 81 960 7219 391. 
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunia. 	Blan- 
dade, ilgods- och militärtåg. 
Flelsinki, Helsingfors—Viipuri, Viborg 	........... 154 48202 -- 154 48 202 
» 	» 	—Hämeenliima, Tavastehus  3(15: 19 744 369 39852 737 79 596 
Kerava—Porvoo, 	Borgå ........................ 368 12 (178 366 12 (178 732 24 156, 
Riihimäki--Viipuri, Viborg ...................... : 	229 55418 372 90024 601 145 442 
Icoria- - 	» 	....................... 1811 23040 179 22 912 359 45952 
Kouvola— 	» ...................... 188' 92 748 188 22 748 376 45496 
Simola—Lappeenranta, Vilirnanstrand 	........... 1 4(15 27 835 1 466, 27 854 2 931 55 i389 
Viipuri, 	Viborg—Rajajoki ....................... 36 35328 266. 25 536 634, 60 864 
» 	—Terijoki....................... 2 160 103 824(1 105 8 40(1 ; 
Muut tähän kuuluvat junat Helsingin—FI:linnan—  I 
Rajajoen rautatiellä, 	Övriga hithörande tåg på 
H:lors—T:hus—Rajajoki järnväg .............. 51. 4376 52 4948 103 9324 
sekajunat 	hangon 	rautatiellä. 	Blandade 	tåg 	p 
l -langö 	järnväg 	............................ . 	4. 240 4 240 8 48(1 
Turku, Åho—Lusikaupunki, Nvstad 	............ 240 15600 240 15 600 480 31200 
* 	» 	--Mynamaki  488 14 (140 488 14 (141) 97(1 2) 280 
» 	--Naantali, Nådendal 	.............. 8(35 12 110 865 12 110 1 730 24 221) 
Raisio--- » 	» 	............... 422 2539 422 2 532 844 5064: 
Loimaa—Turku, 	Åbo 	........................... 92; 6072 301 198(36 393 25 938 
Toijala— 	» 	» 	.......................... : 	368 47 104 368 47 104 736 94 208 
» 	—Urjala 	................................ . 	366 ( 	¶154 366 6 954 732 13 908 
» 	—Tampere, Tammerfors ................... 587 23 480 214 8 560 801 32 040 
Hämeenlinna, Tavastehus—Tampere, Tammerfors . 366 28 9143(1(1' 28 914 732 57 828 
Muut tähän kuuluvat junat Turun—Tampereen-- 
H:liiman rautatiellä, 	Övriga hithörande tåg på 
Åbo—T:fors—T:hus järnväg 	.................. 19 641 19; 001) 38 1 301 
Tampere, Tammerfors—Seinäjoki ................ 388 85 376 367 85 144 735 17(1 529 
» 	» 	—flaapamäki 	............. : 	366. 41724 365 41 610 731 83 334 148; » —Vilppula 	................ 366; 39 574 366 32 574 739 65 
Muut 	tähän 	kiuiluvat 	junat 	Vaasan 	rauta tiellä. 
()viiga hithörande tåg på Vasa järnväg 9 712 1, 306 10 1 018 
Tornio, 	Torneå—Karunki ....................... 318 8 586 318, 8586 638 17 172 
» 	» 	—Haaparanta 366 1 464 3G6 1 464 732; 2 928 
Siirros, Transport 8 981 597 6521 8797, 581 0561 17 778 1 1787(18- 
YO/tionra,ltOtie( 	111.24  Stat sa  rnrägarna. 

13249 	1201 	7878 	277 	21 127 
	
103 936 	813 
4 200 	89 
98 276 1 253 
1 227 	141 
57424 	770 
17 (3134 	90 
4366 	43 
26 01)) 	86 
182584 	781 
9304 	143 
47 946 	306 
7 254 	130 
311 215 	909 
104 064 1 625 
3 SOB 194 
98 987 2 497 
1 004 	36 
57424 1 552 
17 280 
	
182 
5 074 	80 
26 316 
	
171 
181 192 1 568 
8 850 
	
291 
47 946 
	
732 
806)) 	247 
304 515 1 838 
208 000 
7 760 
197 263 
2 231 
114 848 
34 944' 
9 440 
52 32o 
363 776 
18 154 
95 892 
153141 
615 731) 
304691 	225 	32 6941 	445 	63 163 
2.7 
	
Lute III Bil. 
Taulu N:o 12. Junain ja junakiloinetrien luku valtionrautateillä vuonna  1924. (Jatkoa). 
Tab. N:o 12. Antalet täg och tägkilometer ä statsjärnvägarna under är 1924. çForts.). 
Meno. 
Junia. 
Tåg. 
- Tur. 
Junakilo- 
metriä. 
Tåg- 
kilometer. 
Paluu. 
. 
Junie. 
Tåg. 
- Retur. 
Junakilo- 
metriä. 
Tåg- 
kilometer. 
Yhteensit. 
Summa. 
. 	Jianakilo - 
Junia. 	metrih. 
Tåg. 	Tåg- 
kilometer. 
629 42 772 56738 556 1196 81 328 
296 31 080 363, 38 115 659 69 195 
106 13462 109' 13843 215 27 305 
380 71 820 416 78 624 796 150 444 
896 277 76() 942 292 02)) 1 838 569 780 
47 564 45 540 92 1 104 
54 3834 3763 107 7507 
254 33 782 295 39235 549 73 017 
989 36 593 ¶131 34447 1 920 71 040 
49 5 929 40 4840 89 10 769 
116 28 072 108 9) 136 224 54 208 
145 14500 148 14 80)) 293 29 300 
104 8320 89 7 120 193 15 440 
502 48 192 543 52 128 1 045 100 320 
189 15 880 18 16 708 407 32 (i4 
706 114 134 740 110 260 1 506 224 394 
249, 24651 234 23 166 483 47 8171 
116 7424 109 6 976 225 14 400 
151 
812 
105 
1 2441 
Seinäjoki 	—Vaasa, Vasa 	...................... 776 
92 
37' 
Haapamäki— 	» 	» 	....................... 
» 	—Seinäjoki........................... 
Tampere, Tammerfors--Vaasa, Vasa 	............. 80 
» 	» 	—Seinäjoki .....: ........... 787 
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä, Ovriga gods- 
tåg på Vasa järnväg 	.......................... 148 
Oulu, Uleåborg—Tornio, Torneå 	................ 36G 
Kokkola, Gamlakarlehy- -Sievi ................... 117 
Seinäjoki --Oulu, 	Uletborg.......... 	............ 929 
Muut tavarajunat Oulun rautatiellä, Ovriga godståg 
på 	LTleåborgs järnväg 	......................... 220 
Pieksämäki—Kajaani. Kajana ................... 58 1491)6 42 10 794 100 25 71)0 
Mikkeli S t Michel—K tia nu 	la)ana 02 20330 '2 20 9b 144 47 212 
» 	 Kuipio 	..................... 2 57' 41 121) 281 44 ¶160 338 86 0l) 
» 	—lisvesi 	.................... 255 29 325 295 33 925 550 63 250 
Kouvola—Kontiomäki 368 171 856 307- 171 389 735' 343 245 ......................... 
» 	—Kajaani, 	Kajana ..................... 1 1 075 474 075 1122 494 802 2 197 968 877 
Siirros, Transport 13 853 2445 5ii  13983, 2 4.8 947 27 836 4 934 458 
lait wnrautahet 11124 Siatsjärnväyarna. 
Junain laatu. - Tågens beskaffenhet. 
Tavarajunia. - Godståg. 
Fredriksberg—Riihimäki ....................... 
» 	—Hämeenlinna. Tavastehos.......... 
» 	—Lahti ........................... 
» 	—Kouvola ........................ 
» 	—Viipuri, Viborg .................. 
1-Iyvinkää---Riihiinäki .......................... 
» 	—Lahti .............................. 
S 	--Kouvola .......................... 
Riihimäki—Hämeenlinna, Tavastehus ............ 
» 	—Kouvola............................ 
» 	—Viipuri, Viborg.....................  
Kouvola—Lappeenranta, Vilimanstrand .......... 
Viipuri, Viborg—Terijoki .......................  
>s 	» 	- Raja joki ...................... 
Muut tavaraj anat Helsingin—H:liunan--Rajajoen 
rautatiellä, Övriga godståg på Helsingfors—Ta. 
vastehus—Rajajoki järnväg .................. 
Hyvinkää—Hanko, Ilangö ...................... 
» 	—Karis ..............................  
is —Lohja. ..................... .......... 
Muut tavarajanat hangon rautatiellä, Ovriga  gods- 
tåg på Hangö järnväg ....................... 
Toijala—Turka, Åbo .......................... 
» —Tampere. Tammerfors.................. 
 Hämeenlinna, Tavastehus  —Tampere, Tammerfors..
 Muut tavaraj  anat Turun—Tampereen—Hämeenlin-
nan rautatiellä, Övriga godståg på Abo—Tam- 
merfors—Tavastehus järnväg 
Lute HI Bil. 
Taulu N:o  12. Junain ja junakilometrien luku valtioni - autatejlla vuonna 1924. .iaW 
Tab. N:o 12. Antalet tåg och tågkilometer  å statsjärnvägarna  under år 1924. (Fort. 
Junain laatu. - Tågens beskaffenhet. 
Kouvola—lisainii.............. 
 —Kuopio  .............
 —Pieksämäki  ..........
» 	—Mikkeli, S:t Michel 
» 	—Kotka .............. 
—Harnina, Fredrikshanm 
1uut tavarajunat Savon rautatie 
 tåg  på Savolaks järnväg ..... 
.Janisjärvi —Suujärvi .......... 
» 	--Harlu............. 
 Sortavala,  Sordavala —Suojärv i 
» 	» 	—Loiinola 
lliitola—Rautu ................ 
» 	—Myllypelto............. 
Antrea—Enso ................. 
Viipuri, Viborg—Nurmes ....... 
» 	» 	—Licksa ......... 
» » 	—Joensuu ...... 
» 	» 	—Värtsilä ........ 
» 	» 	--Matkase.lkä .... 
» » 	—Sort avala, Sorda 
> 	» 	—Jaakkima ...... 
S » 	- -Elisenvaara ..... 
» 	» 	--Iliitola ......... 
» » 	—Vuoksermiska 
» 	» 	---Antrea ......... 
 Muut  tavarajunat Karjalan rautati 
 tåg  på Karelska järnvägen ..... 
Tampere, Tammerfors—Pori, Bj Or 
» 	—Peipohja 
 Muut  tavaraj anat Porin rautatseill 
på Björneborgs järnväg ....... 
.Jyvkikylä.—Suolahti ............ 
ITaapamäki—Pieksämäld ........ 
» 	—Jyväskylä ......... 
 Muut  tavaraj anat Jyväskylän ra 
godståg på Jyväskylä järnväg 
Fredriksberg—Turku, Åbo ....... 
 Muut  tavarajunat 1-Ielsingin--Tt 
Övriga godståg på Helsingfors- 
Pieksämäki—Elisenvaara ........ 
—I-Iuutokoskj ........ 
 \luut  tavaraj anat Savonlirman ra 
godståg på Nyslotts järnväg 
Ta.varajunat Rovaniemen rautatiellä, Godståg på 
Rovaniemi I rnviig ......... 
Meno. - Tur. 	Paluu 	Retur, 	Yhteensa. Summa. 
Junakilo- 	. 	Jnnakilo- 	. 	Jnnakil, - 
Junia. metriä,  Jurna.  metriä. Junia.  metriä 
Tåg. 	Tåg- 	Tåg. 	Tåg- 	Tåg. 	Tåg- 
kilometer. kilometer. kilomete 
2488 947 27 836 4 934 43 
	
10 110 	104 	3 72:-i 
93277 	1383 	187 ui: 
37 344 	(373 	123 i3 
41358 	732 	827ii 
33743 	2182 	111 :!. 
5593 	247 	11ui 
27709 	392 	50 8u- 
2853t; 	695 	56  len 
3 294 	732 	6 
95109 1 247] 183 3! 
6667 	132 	1491 
39 996 	809 	St) (f13 
2 400 	99 	4 73 
0 300 	196 	4 
172 380 	732 	344 772 
71 380 	345 	143 173 
74 931 	453 	140 83 
99481) 	7531 	180 72u 
9 765 	791 	17 143 
51 442 	573 	101 91)-I 
30912 	445 	01419 
171)03 	306 	3457 
29 202 	623 	57 93 
29541; 	740r 	584; 
85611 	4031 	16 12o 
38334 	945] 	122 ((IIS 
72352 	1068 	14524 
02856 1 3091 126 973 
1 760 	112 	4 991 
26 838 	1 251 	52 542 
72838 	017 	14488(3 
112354 	2759 	21521(2 
3911 	286 	11982, 
73284 	765 	150 705 1 
6 457 	292 	12 986 
76 296 	781 	140 047 
7626 	475 	14 725, 
251 	2 7 9 1 _________________ 501 	36081 
533771 8 211)433 
I 	25] 	281 
Slirros, Transport 26 460] 4 063 74  
Siirros,  Transport 13 833 2 445 511 13 983 
5 9 	21122 	45 
331; 	91 728 	349 
307 	3); 488 	366 
366 	41 3S 	366 
1089 	sS 539 	1 093 
128 61)16 	119 
lik, Ovriga gods- 
186 	23 159 	206 
34 7 	28454 	348 
36(3 .1 294 	366 
600 	88 24(i) 	647 
3 ] 	8241) 	59 
405 	40 ((95 	494 
49 	2 332 	51) 104 1 2 01.111 	92 
3(36. 	172 3i'I 	366 
173 	71 793 	172 
212 	65 932 	241 
376_. 	90 24(1 	377 
34 	7378 	45 
vala ........... 284! 	5(1552 	289 
221 	30 498 	224 
155 	17313 	151 
309 	28 737 	314 
366 	28914 	374 
, 	189 	75(3(1 	214 
ellä, Övriga gods- 
466 	63 671 	479 
neborg ........ 	536' 	72891; 	532 
, 	661 	64117 	648 
Övriga godståg 
66p 	3 231 	46 
012 	25 704 	639 
456 1 	72 1)48 	461 
1 316 	102 648 	1 443 
titatiellä, Övriga 
152 	
; 071 	134 
393 	77421 	372 
irun rautatiellä, 
Åbo järnväg .... 1 	143 1 	6 529 	149 
373 ] 	69 751 	4081 
229 	7 099 	246 1 
utatiellä, Övriga 
79, 	4 (73 	75 47181 	1541 	87911 
26 9171 4 146 691 
'//.,";/ii,',' 	fl. 
29 	 Lute 111 Bil. 
Taulu N:o 12. Junain ja junakilometrien luku valtionrautateillä vuonna  1924. (Jatkoa). 
 Tab.  N:o 12. Antalet tåg och tägkilometer a statsjärnvägarna under âr 1924. (Forts.). 
YhteensEt. Meno. - Tur. 	Paluu. - Retur. Summa. 
Junain laatu. - Tågens beskafIenäet. 	 Junakilo- 	Junakilo- 	 Junakilo- 
Junia. 	rnetrik.  Junia.  metriM. 	mula. 	inetrik. 
Tåg. I Tåg- 	Tåg. 	Tåg- 	Tåg. 	Tåg- 
kilometer. kilometer. kilometer. 
Siirros, Transport 26460 4 063 7431 26 917 4 146 6901 53 377 8 210 433  
Seinäjoki—Kristiina. Kristinestad 	............... 409' 45 808 406 45 472 815 91 280 
Muut tavarajunat Kristiinan, Kaskisten rautatiellä, 
Ovriga godståg på Kristinestad, Kaskö järnväg..  15 1 274 12 1 219 27 2 493 
Terijoki—Koivisto 	............................. 472 34 4543 464 33 872 936 68 328 
Muut 	tavarajunat 	Koiviston 	rautatiellä, 	Övriga 
godstig p4 	Koivisto järnväg 	.................' 54' 2 200 47 1 793 101 3 993 
caikkiaan, Siunma suminartuu 27 11 	4 147 11 I 7 4 -1 	 71; 7:27 
Taitionrautatiet 1924 Slatsjärnvägarna. 
Taulu N:o 13. Junalilke valtionraulateillä vuonna 1921. 
Tab. N:o 13. Tägrörelsen ä statsjärnvägarna är 192t 
JunakilometriC. - Tågkilorneter. 
- 	Tääka-,pikata. 
vara- ja aoti- Henkilojunat. 	Iasj unat. 	Tavarajunat. 
Persont.g. 	Blandade, Godståg. ilirods- och 
Yhteensii. 
 Sum in a. 
Rautatiellä. - På järnväg. 
Ifolsingin—Hameenlinnan— Rajajoen, 
Helsingfors--T:bus ---Rajajoki 2 338 745 
 Hangon,  Hangö ..................... 255 232 
 '['urpn—Tam pereen—Häineenlin han, 
Abo—Tammerfors---Tavastebus 582 236 
 Vaasan,  Vasa ...................... 621 120 
 Oulun,  Uleåborgs ................... 539164 
523121 1293495 415536! 
480 307738 5634:, 
314987 415254 1312-177 
320 020 593 488 1 534 62i 
187956 790099 15172l 
Savon, Savolaks .................... 
Earjalan. Karelska ................ 
 Porin,  Björneborgs ................
 Jyväskylän. Jyväskylä  ..............
 1-[elsingin_-_Turun, Holsingtörs—Åbo 
Savonlinnan, Nyslotts .............. 
 Rovaniemen,  Rovaniemi ............
Kristiin an, Kaskisten; Kristinestad, 
 Kaskö.......................... 
 Koiviston, Koivisto  ................ 
542 463 200 952 2 138 928 2882 3-k; 
857 636 819450 1630745 280783! 
233 888 181 708 277 212 692 808 
117898 176980 424612 71949u 
820178 41500 163691 1025369 
	
228565 	85498 
	
169 563 
	
483 (12(1 
48 167 086 5 608 172 742 
82188 	112087 
	
93 773 
	
288 0-18 
- 53 704 72321 120 02:) 
Yhteensä, Summa 	7 219 361 
	
2685 529 
	
S 376 527 
	
18281 417 
Knukausittain. 	Per månad. 
I'ammikuu, Januari ................ 
 Helmikuu,  Februari ................
 Maaliskuu,  Mars ....................
 Huhtikuu,  April ....................
'l'oukokuu, Maj .................... 
Eeäkuu, Juni...................... 
l[einäkuu, Juli 	....................  
Elokuu, Augusti .................... 
 Syyskuu,  September ................
 Lokakuu,  Oktober ..................
 Marraskuu.  November ..............
 .1  oulukuu. December................ 
600347 217610 709714 
562o58 205202 758519 
601589 219518 784331 
581888 219171 757096 
600 921 227 927 769 015 
602 (iSO 226 032 686 043 
621526 229578 771102 
621 205 236 018 745 567 
595512 221499 663193 
614865 229563 678275 
593945 221542 556121 
622789 231839 497641 
1 527 701 
1 525 77 
1 605 43 
1 558 01;: 
159786:; 
1514731 
1 622 201; 
1602 SSl 
 1 480 20.1 
1 522 763 
1 371 (iOs 
 1 352 269 
18281 417 Yhteensä, Sun]rna 	7 l9 3(11 	2685529 	8376527 
l/f3fli -).') , / f/ , / 	/:/!. 
Kuopion, Kuopio.......... 93 43 5 232 394 
Mikkelin, S:t Miehels ....... 92 103 5157 819 
 
50 	- 	- 
Kouvolan. Kouvola ......... 107 165 6 054383 50 	-- 	- 
1-lelsingin, IIelsingfors . .. 	- 	- 
Fred rikshergin, Fred riksbergs 	66 405 4309 165 50 - 	- 
Riihimken, Riihimäki 	83357 5 405 431 Sn --- 	- 
Karjan. 	Kaii 	------------ 5 3Q7 342 863L- 3804 90696 
Turun, Åbo .............., 	10 716 642990 L -. 
Tampereen Tammerfors. .. . 	11)2 938 6137921 25 - - 
I 	Vaasan, 	Vasa............23 922 1 435 320 - --- - 
Seinäjoen, Seinäjoki ........ 98 155 5 889 300 - 26 316473 6Si 
Jyväskylän, Jyväskylä 	58245 3494 730i - 
Oulun, Uleåborgs........... 66751 4338 815 - - 
Yhteensä,  Summa 1 219 24770 891 309'80135 124 654 4.56 
.1 
	 Lute III Bil. 
Taulu N:o 14. Veturien polttoalnekulutus vuonna 1924. 
Tab. N:o 14. Lokomotivens konsumtion av bränsle  under r 1924. 
Halkoja. 
Ved. 
- ----- 	________ 
Poittotarvetta. 
 Branntorv.  
- 
Hiiliä. 
Kol. Koko kus- 
taunus polt- 
toaineista. 
Keekilijuta 
 Medlpris för 
- 
. 
U 	r 	1 	U Kustaa- Kustaa- Kustaa- Summa 
1) 	P 	 ' 	 - n1. 
'  
kostnaa för 
Kostnad. Kostnad. Kostnad, bränsle. '  a 	 0. 
Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. p.1 Mk. p. 1 Mk. p 
Vipun, Viborgs.......... 261 374 14 37547950 5004 91) 072'-- 48 394 1 49!) 98— 15 965 53350 55 - 18 - 31 - 
Elisenvaaran, Elisenvaara. 	32187 	176097550 --- - - - 	 - 176097550 5471 -- 
Sortavalan, Sordavala...... 117 128 	6413 72155 - - - - 641372155 547 __I -- 
- - 	 - -  5232394— 56— --, -- 
- -- 	- -  515781950 56— - -, - - 
- 1753 	528i4492 658322842 5650 -- 3013 
- 35244610 817715— 1512688050 6489 -- 3069, 
- 130 243 	39117290— 9312 72150 64 1 85 - 	30—1 
63137 660 4129 7S— 4563 347 1 63 6388 2-384 	31) - 
— 170 504 5 456 128 - 6099 118— 60— --  3-2 - 
- 83279' 880284925 5763 32- 
- - 	 -•-• 
- 1435320— 60— -- -- 
- - 	 - -  6362988— 60— 18 	-- 
- - 	 - -  3494730 - 601_ 
-H - - 
- 50 740 	1 6511115111-- 5988865,— G5— -H 3252 
33990 819 30 654 725 921102  30)) 492 35 5823 	18 63 	30941 
altionrautatiet 1024 Ste (sjärnvägarna. 
1) a p o t. och' 
vase-  Tavallista, lm. 
Vanlig. 
kg. 	Jig. 
Tulistettu- 
ja varten. 
 För över- 
hettare. 
kg. 
Maskin- 
kg. 
Vagns- 
 kg. 
I 
kg. 
Viipurin, Viborgs 	.......... 2l)6 11 470, 27 9471 - 104 895 144 518 
Elisenvaaran, Elisenvaara. 20 6 S52 178 - 14 083 21 133 
Sortavalan, Sordavala 75 12 023 8 93 409 36618 58057: 
Kuopion, 	Kuopio .......... 65 16 693 2 599 3 584 31 022, 53 ¶363' 
Mikkelin, S:t Michels........ - 14 470 7125 32 36 4341 58061 
Kouvolan, Kouvola ........ 3 11521 13 291 937 46 622 72 407 
Mk. 	lp. 
276 189 24 
33 ¶385 45 
112 129 31 
¶36438 13 
110 032 37 
147 107, 93 
l.jitt 111 Bil. 
Taulu N:o 15. Veturien voiteluainekulutus  vuonna 1924. 
Tab. N:o 15. Lokomotivens konsumtion av smörjämnen under är 1924. 
Olj ya—Olja. 
Talja __________________________________  
ja 
vase 	Sylinteri- 
liinia. . 	 Yhteensk. Koko kustannus. 
v a r 	 Cylinder. Tale 	 Kr,. 	Vnrnr. 	Summa. Summa kostnad. 
Ui1iL1ii, 	iiiauig1oi - -_ - - - 
- : - - 
Fredriksbergin,Fredriksbergs. . 21 979 21 114 13868 79 050' 136 020' 278435 2I 
Riihimäen, 	Riihimäki........ 90 8675' 19280 87 52532 ' 80 667 161 918 12 
Karjan, 	Karis 	............ 44 9504 779 215 19287' 30 129 47985 291 
Turun, 	Åbo 	.............. - 6 168' 11 354 174 39531 57 227 113 424 30 
r1 ampereen 	Tammerfors...... 103 13 609 12 661, ¶36 57 407i 83876, 158 733 77 
Vaasan, 	Vasa.............. 5 1669 4 458 - 10 110 16242, 34242 68 
Seinäjoen, Seinäjoki 	........ 19 11 952 13 201 5 38621 63 798 127 341 30 
Jyväskylän, Jyväskylä...... 41 14491 3 - 252271 39762' 61492 18 
Oulun. 	Uleåborgs............ 8' 12256 5 097 - 30 812 48 173 86221 14 
Yhteensä, Summa 	712 1731 
Keskihinta, Medelpris 4: 25 	2: 31 
148 019 19 107 622 260 ¶364033 1 845 576 46 
1: 34 2: 63 1: 21 - 
• , 1,/fj,, 111 ' i 	1i :7 	'/if.Jio 	1f/ 	il''. 
J3 	 Lute III Bil. 
Taulu N:o 16. Vaunujen voiteluainekulutus vuonna  1924. 
Tab. N:o 16. Vagnarnas konsumtion av  smöriämnen under år 1924. 
Tuija Ö 1 	y 	i. 
ja 
'.use- 0 1 j a. 
hin,,,. - 	 ________________  Yhteensä. Koko kustannus. 
V 	kr- .. 	 1'aig Sri mm a. Sr ni ma kostnad. 
Och 
1) e p  o t. vase- Kone- 	I 	Vaunir - Un. Maskin- 	Vagus - 
kg. kg. kg. kg. Mk. 	p. 
Viipurin, Viborgs..................... 141 
 Elisenvaaran, Elisenvaara .............-
Sortavalan, Sordavala ..............- 
Kuopion, Kuopio .................. 
 Mikkelin,  S:t Miehels................ -
Kouvolan, Kouvola ................€  
Helsingin, helsingfors ...............-
Fredriksbergin, Fredriksbergs.......... -
Riihimäen, Riihimäki ................ 211 
Karjan, Karis ...................... 17 
 Turun,  Åbo........................ - 
Tampereen, Tammerfors..............  
Vaasan, Vasa ...................... 4 
 Seinäjoen, Seinäjoki  .................. 
 Jyväskylän, Jyväskylä.............. 
Oulun, Uleåborgs ..................- 
Yhteensä, Summa 	226 
2003 29698 31843 
90 2672 2762 
60 35068 35128 
510 34138 34651 
15068 15068 
89, 22 097 22 192 
- 63 984 63 984 
- 10757 10757 
298 7863 8190 
31 3152 3208 
414 28h4 23238 
- 2 	826 21) 851 
57 19328 193891 
3 500 15 053 18 51)31 
4 14053 14057 
560 21101 2161 
7 624 346 702J 354 
51) 008 22 
3603 25 
47 261 51 
48018 37 
19995 79 
29649 41 
81193 85 
11 939 35 
9619 30 
4088 97 
12355 86 
41166 24 
21510 92i 
25181 18 
157G6 50 
2853& 35 
469 900 07 
Vaitionrantatiet 1924 Statsjärnvägarn a. 	 III. 5 
Lute III Bil 	 34 
Katsaus veturipalvelukseen y. m. vuonna 1921. 
Paken!eens 	pt!oesta 	e1r11 ovat 	aat seuraavi?n 	rjoi!: 
Raka5racneIscriratai veud. 
Sarja. 
H. 1, 2. Kuusikytkyiset matkustajajunan-veturit, kak 
B. 	1. 	. , 	 u[IL 	-. 
H. 3, 4. , kompound-. 
II. 5, 7. 	 , kaksois-, tuEsti-. 
H. 8, 9. pikajunan- 
A. 3, 5, 6, 7. Nelikytkyiset matkustajajunan- 	, kaksois-. 
G. 7. Kuusikytkyiset veturit, Mogul-tyyppiset, kaksois-.  
0-. 3,5, 10, 11. 	 » 	 kompound-. 
0-. 10. Kuusikvtkvinen veturi, 	tyyppinen, kaksois-, tuIitai-. 
l'. 	I 	I\ III I I 	ml 	il \ 	tum it 	I 	Ii I 	i 	it 	j 	t 	I ii.iIut 
13. Keveärakenteisten ratain veturit.  
Sarja. 
H. 6. Kuusikytkyiset matkustajajunan-veturit, kaksois-,  tu ii.tjii-. 
 0-. 1, 2, 4, 6, 9. Sekajunan-veturit, Mogul-tvyppiset, kaksois-. 
0-. 1, 9. 	 , tulistaja-. 
0-. 8. , kompound-. 
K. 1. Kandeksankytkyiset veturit, konsolidationitvyppiset, kaksois-. 
K. 	1. 	 ii 	 » 	 I) 	. 	» 	tuhistija-. 
K. 2. , kornpou ud-. 
C. Veturit asemapalvelusta, paikallis- y. m. junia varten. 
Sarja. 
1. 1, 2. Kuusikytkyiset paikallisjunan-veturit, kaksois-. 
I. 	3. 	 '> 	, tulistajim-. 
N. 1. Kandeksankytkyiset 	» 	 , 
L. 1. Kuusikytkyiset tankkiveturit vaihdepalvelusta  vai-te a 
0. 1. Kyminenkytkyinen tankkiveturi vaihdepalvelusta varten. 
B, C, D, E, F, 31. Erilaisia vaihdepalvelusta varten kilytettäviä tyvppm3i. 
lq/,,n,a,m1mifjm'/ 	/i) 	,Iim/jimii md iuiui. 
	3:) 	 Lute III Bil. 
Oversikt av lokomotivtjänsten etc. under år 1924.  
Med avseende a konstruktion iiro  lokomotiven indelade i följande serier:  
A.  Lokomotiv för banor med tung överbyggnad.  
yrie. 
11. 1. 2. Sexkopplade persontågslokomotiv.  tvillings. 
H. 1. 2. 	» 	 » 	, 	» 	med överhettning.  
l-[. 3, 4, 	a a , kompound-. 
1-1. 5, 7. 	a 	 » 	, tvillings- med överhettning. 
H. 8, 9. 	a 	snälltågsiokomotiv , 	a 	a 	a 
A. 3, 5, 0, 7. Fyrkopplade persontågsiokomotiv,  tvillings-. 
ft 7. Sexkopplade lokomotiv, Mogultyp, tvillings-.  
G. 3, 5, 10, 11. 	 a 	, kompound-. 
ft 10. Sexkopplat 	» 	 , tvilliugs- med överhettning. 
K. 3. 4. Attakopplade » 	konsohdationstyp, tvil1ings  med överhettning.  
13.  Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad.  
eri. 
H. 6. Sexkopplade persontågsiokomotiv,  tvillings- med överhettning. 
 U. 1, 2, 4, 6, 9. Blandtägslokomotiv, Mogultyp,  tvillings-. 
G. 1, 9. 	 a 	 a 	, med överhettning.  
U. 8. a » 	, kompound-. 
K. 1. Åttakopplado  lokomotiv, konsolidationstyp, tvillings-.  
K. 1. » 	 » 	 » 	, 	a 	-, med överhettning. 
K. 2. a a . konipound-. 
C.  Lokomotiv för stationstjänst, lokal-  m. fl. tåg. 
Serie. 
1. 1, 2. Sexkopplade lokaltågsiokomotiv,  tvillings-, 
1. 3. 	a 	 » 	med överhettning.  
N. 1. Åttakopplade 	 a 	a 
L. 1. Sexkopplade tanklokornotiv  för växeltj.nst.  
0. 1. Tiokopplat 	» 	a 	» 	med överhettning. 
B, 0, D, E, F, M. Diverse  typer, anv5nda för vxeltjanst. 
T 7altionrautaf jet :1924 Statsjärnvägarna. 
Lute III Bil. 
Taulu N:o 17. Supistelma veturien työstä ja tarveaiiiekulu -
Tab. N:o 17. Sammandrag över lokomotivens arbete och material- 
- I 3 4 5 7 S 
V eturien kuiketna 
matka (asemapal- * 
Veturi. 
a 
velusta 
 ottamatta), 
lukuun 
km. 
a 
0 52 
a 
< 
- 
Ai n e 
Lokomotiv. . Av lokoniotiven ge- 
tioniluperi sträcka i 
_ 2 
a 
a 3 	a a . 0 a 2  a a Fdrbruku1ua-:. 
a kln(exkl.sla- 3 
o 	'-.. tionstjänst). • 5 0 a .o(a a 
a a 	a 
a1. ______ 
1 5 	a< 23.. Polttoaineita. 
Brgnsle. 
< 	3. 
0 
- p . 	1 < 
'E !' a p a B a 
a 
sq 	3. 
0. 	- . 	.3. .- ._ (7 ..5 	a 3 
0 0 5. a (7 ni 	tai Maksu. 
r 322 U q• KostuaL 
• 
in1er I Pj 
a 1878-1924 Mk. 
A. 	1?askasrakenteisten ratain veturit. 
Kuusikyticyiset ma tkustajajunan-returit, laksois-. 
111,2 4 Vpi 95 089 1320 168486 	- 6483 2458 4143 11978 	658 209 
» 1 Evr 5241 27331 61769 - 2272, 1313 1031 4823 	263978 
» 1 SrI 22098 13739' 44 22 	- 65O 1310 1 752 2 738 	150 672 
» S Sk 81537 270 717 410 710 - 1471 18 263 22 370 33698 2 016 706 
» 4 Mi 7491 161393 227 201 	- 1 486 8867 11 139 17 182 	063 516  
Yht.,S;rna Is 211 456 474 506 912-10327 235 460 12362 	32211 41335 70419 4053 165  
Kuusikytkyiset mat/custajjunan-veturif, kaksoi.s-, tulislaja-. 
111,2 	1 Vpi 31 224 325 37 720 - 271 733 1 110 2204 	121 -248 
» 2 SrI 34468 01 769 119 ((28 2086 3652 4848 7 187 	395 317 
» 	5 Sk 04 236 163 291 238 266 - 645 11 259 13 642 15 486 	924046 
Yht., S:ma 	8 	- 129 928 225 385 395 614 3 744 319 3002 15044 19 600 24 877 	1441 511 
Xuusilcytkyiset matkustajaju nan-veturit, Icompound-. - 
H 3,4 	7 	Kr 3192201 11951 365173 - 1177 7100' 10732 164 	93I0 
- - - - 39844' 1197134 
Poittotirvetta q - - - - - - - 3 108 	i3 474 Britnntorv 
I> 	lSj 	Tpe 159 146 322 300 651 001 - 6 771 22 896 20 406 46 173 	2 768 148 
q - - - - - - 4216, 	134912 
Yht., S:ma 22j 	- 478 366 334 251 	1 016 17422 084 786 7 948 29 996 40 1581 46 337 	2 777 448 
Kivihiiliä 
 Stenkol 	q - - - - - i 	i - 
Poittoturvetta 
9 - - 
- 3 108 	'3 474 . 	I Bräuntorv - .- - 
Kwusikytlyiset mai/custajajnnan-veturit, kakois-, tulistaja-. - 
H 5,7 	5 	Vpi 23)243 125') 265253 - 2074 1 	5330 7983 15047 	827763 
» 7 	Tpe 390 626 8693 413 459 - 857 11 526 15 661 43 	2521) 
Kivi}iiliä 
Stenkol 	q - - - - ' 	- r 	r 1 j39 1 640 248  
» 	71 	Sk 424 179 43 733 486 321 1 157 14 17') 19033 24560 	1473 570 
» 61 	Kw 3)2 367 21 995 383256 - 19701 	14441 18274 23 8991 1339144 
Yht., S:ma 25J 1 347 415 75 583' 1 548 289 16 600 431 6 058 	45467 60951 63 549 3 6497  
Kivihiiliä 
 Stenkol 	q - - - - - 
-i ra - 
*) l(eskimRär5t ovat lasketut otaksuen ettit 1 tonni kivihiiliä vastaa 5 rn 3 halkoja ja 1 toimi poltto
-ved  Saint I on ljränntorv 3 in3 ved. 
I n/finn rauta l( 	19.? 	lat,ijörn 'ii qrl rva. 
37 	 Lute III Bil. 
tuksesta y. m. vuonna 1924, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. 
 konsumtion  m. m. under år 1924, fördelade efter lokomotivslag och depoter. 
10 	Ii 	12 13 	14 15 	16 	17 	is] 	19 	20 	21 	22 23] 
Keskinaitrtt--Mec1eIta1 
k ui ut u 1000:ita muntet. 
l0:itii. vetnrikilornetriit3i.. 	vaununakselikin. 
av materiahier. Korjauskustan- 
nuksia. per 10 iokomotivkiometer. per 1000 redan. vagnaxelkm. 'n Iteparationskost- 
nader. 
- _______- -__________________________ 
• Voiteluaineita. I . 	 ,., 	 0 
Srnörjamuen. Koko Poitto- 	Voitela- 	 ' 
kustannus. ainoita. . 	, 	
0 	n'9l- 
aineita. 	n 	 . 
Maksu. Suonflhs 
________ ________ Britnsle. 	 -B n or5 n  
I 	ni 	 Srnt%rj- 	B 	 3. 	5 	,P 
kg. 	
Kostnad, kostnad. 1924 1878-1924 kmnen. F 
Mk. 
rn'. 	p. 	 ni. 
p. 	 kg. 	p. 	p. 	 p. Mk. Mk. Mk. 
Lokomotiv för banor med tung överbyggnad.  
Sexkopplade persontågsiokomotiv,  tvillings-.  
5 279! 	8018 	666 311 	235 168 	- 	- 	0.71 3907 	0.31 	47.6 	395 	2.89! 	16083 	24 
2383 	3663 	267 641 	17 685, 	- 0.7s 4274, 0.30 59.3 	4333 	2.5o 	13860 	33 
1386 	2358 	153033 	50883] 	- 	- 	0.62 	0.31 	53.3 	3 460 	1.56' 	8735 	35 
16 648 	26 714 	2043420 	928 676 - 	- 	0.s 	4910 	0.41 65.0 	4 975 	1.51 	9 135! 46 
10834 	18758 	982 274 	200 206 	 - 	0.76 4241 	0.48 82.5 	4323 	1.54 	8 818! 42 
36 530] 	59511] 41126761 1432618 10 11)6 636 371, 	0.77! 4442' 	0.40, 65.2] 	451)8] 	1.70 	9950 	41 
Sexkopplade person tågsiokomotiv, tvillings- med överhettning.  
1344 	2745' 	123993 	54681 - 	0.5S]3214' 0.36 	72.s 	3287 : 	1.99 	11170 	21 
4787 	11105 	406422 	61452 	- - 	0.60] 3335' 0.10 	92.s 	3397 	1.4s 	8383 	37 
1)280 	22310, 	947 256 	391 532 	- - 	0.65] 3882 	0.39, 93.6 	3076 	1.i4 	6 944 	48 
15411] 33 160] 1 477 6711 	510 665 	1 592 2261 425, 	0.63 3644] 0.39] 91.4 	3 735 	1.27] 	7539' 43 
Sexkopplade persontågsiokomotiv, konlpou nd-.  
10383 15729! 	25029 	450 200 	- 0.ss 3505 	0.2s 	43.2 	3348! 	1.95! 	12057] 20 
- - 	1197134 	- 	 - 
- - 	73474 	- 	 - 
-- --- ------------- ----- 	 : - 
- 	- 	- _! - 	- 	 - 	- - 
24604 40756 2808904 	448049 	- - 	0.744459 	0.3S 	62.6 	452'21 	1.64 	10011 	39 
- -134912 	- 	 -- _____ ______ 
34987 	56 485! 2833933 898 249! 7 6ff8'2 345 0.68 4116 	0.34 	55.6 	4172 	1.73 	10557' 32  
- 	 - 	1 332 0413  - 	 - - 	- - 
- 	 - 	73474 - 	 - . 	- 
----------- 
- - 	 - 	- 	 - 	- - 
Sexkopplade persontågsiokomotiv, ivillings- med överhettninq.  
8629' 	18068 	845831 236 l60 	- - 0.37'3121 	0.33 	68.i 	3189] 	1.88' 	10595 	22 
15 473 : 	33249 	35769 281811 	- - 0.63995 	9,37] 80.1 	4075 	1.65 	1079 	28 
-! 	-1649248 - 	 - - 
15 254 	35506 	1509070 432 237 	- - 
-' 	
- 	 - 	-- ] 0.51' 303') 	0.31 	73.0 	3 103 1.29 	7929 	30 
13 938, 	31 672. 1 370 816 497 693 	 - - 0.62 3494 	0.36 	82.6 	3 577 	1.31! 	7501 	40 
53294 118 495' 3761492 	1 447 901 9 9i58 0.ss 3418 0.34' 	76.5 3405 	1.47 8877 31 
- 
- 1649248 	- - 	- - - - - - 	 - - - 
turvetta 3 m 3 halkoja. .- Medeltalon 3ro utrknade under antagande av att 1 ton kol motsvarar 5 m 5 
l'altionrautatiet 1924 Sta/sjärnvägarna. 
Lute 111 Bil. 
Taulu N:o 17. Supistelina veturien työstä ja tarveainekulutuksesta 
 Tab.  N:o 17. Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon - 
1 	 2 	 3 4 5 7 S 
Vetui'i,i, kul 	onut 
Veturi. 
mutka (asutuapul_ 	 cl 
velusta lukuun 
CI, 
0 	'a 
Lokomotiv. ottamatta) 	kin. 	2 Av lokomotiven ge 7 
— 0) A 1 ii e i d a 
noinlupen stritcka i 0 a 
0 Foibrukning 
_______ 
o km (exkl. sia- 
 tionstjilnt) 	 :: - o 
* cc 	0 cc 	cc 
) 2 
2 
a r c 0 
Sa Polttoaineita. 
2. iD 	00 BflinSl$. 
0 
0)0) a 
0-0 	te 	 -,,, 	lI 
Occa 
o 9'ao . 
tic0 
0 0 
a 	5 
a' 
0 	 -. 5 	S 
- 
'0: 1111 tui Maksu. 
a 
• 	 0 ' a 	• 
' ti 
a 	a- 	 a _____ F 
p' 	,_- me11er 
0 C 0 
Mk. 1878-192! 
Kwsz.kytkyiset pikajunan-t-eturit, 1a1csois-, tilistaja-. 	- 
II 8, 9 18 	Fb 1 280 973 	7 270 	1303 269 - 	465 	46 289 	59322 	2 235 	145 143 
Kivihuilik - 
Stenkol 	q - - - 	- 	- 	- 	1.3 23h 4710331 
» 9 1 	Ri 504 088 	29720 	542 303 15) 	17 71)0 	23 123 	3 952 	260 361 
KivthiiU8 
Steukol 	q - - - 
- 	- 
- 	-- 	 - 	o() 91 	1 793 .3 
» lGj 	Vp) 1 116 331 	2365 	1 163 862 4 131 	34460 	46099 	63490 3490 177 
Kivlii1i8. 
 Stenkol 	q - - - - 	 - 	- 	 1* 	. 	- 
» ll 	Ab 537478 	77642 	658414 375 	22077 	28661 	06 	3 sI') 
q - - - - 	- 	-- 	 - 	79722 25511(4 
» 7J 	Ppe 424 993 	1(3 197 	450332 106 	15 236 	19730 	28 403 	1 704 iSt) 
Kha  q -- 	 - - 	- 	- 	- 	592 	18944 
» 6 	Vs ISo 003 	50 362 	333 094 - 	46 	11 661) 	14 091 	18 833 	1 131 241) 
3 	Kw 15 355 221; 	16555 - 	- 588 	754 	716 	4)) 834 
Yht.,S:ma  701 	- 4159 221 	183 791 	4 4o7 s29 26300 715 73 	148 010 192 689 117 745 6777 73)' Klvihuili(t 
Stenkol 	q - - - 	- - 297 J4i 9 o0o bO 
A 3, 	, Nelikyticyiset matkustajajunan-veturit, icaksois-. - 
6, 7 4 	Fb 5 972 	139 	72632 - 4841 	380 1 106 3 753 244 ((73 
3 Ri 4 178 166 	58041 - 4349 	207 787 2 558 166 548 
» 	4 	Vpi 179 694 	30 	190 392 744 	2892 4 796 0 831 540 746 
0olttoturvett 
 Brilnutorv 	q - -- - - - 0 j U - fl fl9 a 
» 	1 	Err - 	- 	17 511 - 1169 	149 324 761 38 038 
» 6 Ab 174 203 39 	221 740 2 288 	3570 5 796 3 609 218 049 
Kivihiiliit 
Steukol 	q - - - i a 01) 1 0 
» 	il 	Mi 9514 	71 	22239 - 39)) 	297 519 11)45 58180 
Yht., S:ma 191 	- - 373 561 	436 	582 355)32 072 676 	13 781 	75(14 	13328 	21 557 	1 265 634 
Kivihiiliä 
Stenkol 	q -- - - 	» 	a' 	r4 49  
Poittoturvetta 
 Brllnutorv  
0 ((04 	°o 09  i 	-- 	 - I 	-- 
A 3, (3,) Ratarakennuksella. 
7 	4 Vpi-Kvs 105 333] 	131 2851 	9003 	173 	1 2261 	- 
Kuusikyt/cyiset returit, Mogul-tyyppiset, kaks ojs-. 
G 7 	1 	Fb 2262 	4243 	21187 	 863 	564 	776 	23 	1399 
Kvil,iiliit q - 	- - - 	 - - 	3 i0' 	'1 00  Stenkol 
» 	lOi 	Kr 7 745 	14') 214 	369 922 	. 	- 	8 368 	12 193 	15 802 	1 216 	76 322 
Kivil,illili 
Stenkol 	q - 12 	or.r 	I (1)Q 	9 - 	- - - 	- 
Foittoturvetta 
I 	Britnntorv 	q 
- 	- 4(9 	12 1 - 	- 	 -. 	* -' 3. 
Yht.. 8:ma lij 	- 101)07 144 457 	391 109 10077506 9 231] 12757 16 668 1 239 	77 721 
KihiIi 	
q - - - - -- - 69058 2073724  
l'olttoturvetta 
 Briinntorv 	! - - 	-- - - - (1 a 	- 
lultion ra tt 1,Iitf 	1!) 	')taf.jarn tu galna. 
Lute III Bil. 
y. m. vuonna 1924, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
sumtion m. m. under år 1924, fördelade efter lokomotivslag och depoter. (Forts.). 
I)) 	 il 	 12 13 	 14 15 	16 	17 	18 	19 	20 
Keskimitärd -Medeltal 
Lu I u t U s. I 	10:lta muutet. 
10ltä veturikilonietriltit. 	vannunakselikin. 
av matetialier. Korjauskustan- 
nuksia. per 10 lokomotivkilorneter. per l0 redno. vagnaxelkm. 
- - Reparationskost- 
., 	. 	 . \oitiduaineita. nader. 
Smoijarnnen. 	Koim Poltto- 	Voitelu- ____________ kustannus. e aineita. . aineita. u- 	
e 	a 
, 	. - 
Maksu. 	Summa - 
__________ Bränsle. 	.. Smorj- a- 	- B . a a 
kg. 	Kostnad, 	
kostnad. 1924 	1S8-I924 _________ 	ämnen. r ____ _____I  
_________________ 	- - ni 3 . 	p. nix. 
Mk 	Mk. Mk. 	Mk. p. kg. 	p. p. 	 p. 
&xkqpplade snälltågsiokomotiv,  tvillings- med överhettning.  
42 319 107 595 	52 743 1139 617 	- 0.61 3726 	0.32 	82.6 3808 	1.33 	8 366 36 
- - 	4710334 - - 	- - - - - - 	- - 
20 949 44544 	3d4 905 446 058 	- 	- 0.62 3788 	0.39 	82.1 3870 	1.40 	9076 33 
- 1793730 - - - 	---- - 	- 
40073 79 290 3569467 599 000 	- 	- 0.06 3 114 	0.34 	68.1 3 182 	1.42 	8 034 31 
- 	134024 - - 	- - - - - - 	- 	- - 
25916 55320 	61140 398 079 	- 	- 0.61 3883 	0.39, 84.0 3967' 	1.39 	9114 34 
- - 	2551 104 - 	- 	- - - - - - 
17 582 37715 	1741865 309611 - 0.04 3826: 0.39 	83.7 3910 	1.45 	8971 34 
- - 	18944 -, - - - - - - 
13 208 29550 	1 160 790 428 650 	- 	- 0,57 3 396 	0.40 	88.7 3485, 	1.26 	7 743 35 
735, 2038 	42872 12854 _ - 	- 0.4324670.41,123.1 2590,0.955686 35 
160782 	3552  7133782 333386915404 648 6 	0.00 3578 	0.so 	79.7 3658 	1.3 	8481 
- -9208136 -H 	- - 	- 	- 	-, - - 	- 
Fyrkopplade persontågslohomoiiv, ivillings-.  
2388' 	3 297 	247 370 82760 	- - I 	0.52 3 30 	0.33 	45.4 3406 	3.39 	22457 	16 
1838 	2 490 	169 038 15 123 - - 	0.41 2 869 	0.32 	42.9 2 912' 	3.25 	21479 	14 
4 531 	7 089 	547 835 199 717 	- - 	0.00 3313 	0.24' 37.2 3 350 	2.36 	13301 	16 
- -  i 	90 072 - -- - 	- 	- - - 	-, 	- - 
597 	944 	38982 3439 - 	0.43 2172 	0.34 	53.9 2 226 	2.35' 	12031 	25 
7047 	11459 	229 508 238 303 	-- --- 	0.si 3421 	0.32 	51.7 3473 	2.0s 	13285 	18 
- - 	540406 - - - 	- 	- -- - 	- 	- - 
1131 _ 2278,60458 7273, - - 	0.47 26160.51 _ 102.4 _ 2718 _ 2.0111649 	16 
17 532 	27 557 	1 293 191 	546 615, 5 947 671 	185! 	0.54 1 255 	0.30 	47.3 	3 302 	2.36 	14433 
- - 	540496 	- 	 - 	--'-- 	- 	-- 
- 	90072 	- 	- 	- 	H 	- 	- 	- 	H 	- - 
Å hanbyggnad. 
- 	- 	-I 	- I 	- 	- 	_ 	- 	- 	_: 	- 
Sexkopplade lokomotiv, Moqultyp, tvillings-.  
958 	1621, 	3020 	11640 	 - 	0.74 4550 	0.15 	76.5 	4627 	2.03 	12632 	45 
- - 	95 004 	- - 	- 	- 	- 	-' - 	- 	- 	- - 
10125 	15 790 	92112 	632 167 	 - 	0.93 5 588 	0.27 	42.7 	5631 	2.i6 	13107 	42 -- ' 	 - 1 978 720 	- - 	 -- - - - 	 _ 	- 	- 
- 12159 ____ ____ _______ 
11 083 	17 411 90 132 64.3 80t 	4689806 465 0.92 5532' 0.2 44.5 5576 2.i 13085 43 
- -2073724  - - - - •- 	__ - - 
- 	- 12159 -H 	- -H - •- 	H - - - - - 
Valt jonrautauiet 1924 Statsjärnvàgarna. 
Lute lit Bil. 
Taulu N:o 1 7. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta 
 Tab.  N:o 17.  Sammandrag över lokomotivens arbete och materia1kon- 
1 
____ ____ 
P - 	___± 	- S 	1) 4turieii kulkeina  _____________________ 
matka (asetnapal 
Veturi velusta lukuun 0 	a - 
Lokomotiv. Av lokornotivi, gi- I 
- - A i 11 0 1 0 
0 nomlupen strztcka  1 a -. --_--_ - 	_• 	- 	- Forhruknii, 
g km(exkl.sta- a tonstjnst) - - 
a _ 0 Q__ _ Polttoasneita 
a - - 
- 
Bihnsle .- - -. 
-- 
-- 	as 
- aI a' 
m 2 taj 
q 
Maksa 
Kostnai - 	. F - ... IIeller 
1878-1924 Mk. I - 
G, 3 Kuusikytkyiset veturit, Moqul-tyyppiset, konzpound-. - 
10,11 20 	Fb 57001 195 995 723 655 	- 2 8526 19431 26 668 30 246 1 965 191 Kivihiiljä 
Steakol 	q — - — - - - 40688. 1236h11. 
lij 	Ri 32632: 147584 366523 	- 5508 13679 17344 28812 187751j-I Kivihiiliä 
 Stenkol 	q - - - - - -- 12 3o 
» 16J 	Vpi 64 590 107 577 619 680 21 475 12841 19 038 43444 2 389 3 Kivihiiliä 
Stenkol 	q - - - - - - - 20 ... 
Evr 7fi7 127 7j6 22 250 	- i428 6951 9473 16089 8847 4 	Kr 136. 22685 124478 - 3517 3336 4581 49 2463 Khj1i1a  q - 	- — - 16904 507272 
Polttotnrvetta 
Br0nntorv 	q - - - n -i i 
5 1 	.......Ab 24321 28525 190 780 	- 2848 4818 6726 3305 198 03 ) Kivibuliä 
Stenkol 	q - - - - — - 19612 I  - 	 -, 627 :)Kt 
4 	Tpe 13454 23431 148 231 	- 9684 1 459 2941 7 199 416 21K » 2 01 3572 7033) 95661 - 1 103 3966 4923 5612 364 7$0 K5i0hä  q - - - 	- - - 532 ' 17 290 
4 	Kw 4 640 4672 178 128 	- 14225 1 013 2 704 9931 557 7771 
6 Mi 36231 172 585, 268 271 - 2668 9007 11690 17 059 956 437' 
Yht., S:ma 781 	- 
Kivihiiliä 
234 243 901 160' 2 967 657 66757650 94982 I 76501 106 178 161 746 	9612 402 
Stenkol 	q - — - 	- - I - - 77 i68 2 389 34J 
Poittoturvetta 
Bränutorv 	q - 	- - 91 1 030  
Kuusikytkyinen  veturi, Moqul-tyyppinen, kaksois-, tulistaja-. - 
G 10 1 	Vpi 7 056 o 113 33 073J 	759 734J 168} 1 036 1 367J 2 905 159 830I  
Kandeksankytkyiset veturit, konsolidationityyppiset, kaksois-, tulistaja-. - 
K 3, 4 5 	Fb 1 238 180 348, 21)2 774 	- 1 1771 16 982 19010 5 1121 332 213 Kivihiiliä 
Stenkol 	q - - - - - I - - I QI1Q I 	9 
20J 	Ri 7548' 63) 363 666 223 	- 1 225 54 280 60 942 34913 2 271 451 Xjviliiiljä 
Stenkol 	q - - - - - r9 ', 	t a I r 0 
271 	Vpi 30832 1126640' 1 246 551) 5715 86816 99281 107 626 5919 249 Kivihiiliit 
 Stenkol 	q — - 	- - 
» 2 	Sri 216 31 716 37 120 501 1 639 2010 2628 144 475 
2 Kr - 23338 25197 	- . 	5 1187 1331) 2 66 Kivihiilhit 
Stenkol 	q 
 Poittoturvetta I 
- - - - - - I 
Branntoj-v 
- -  - - 	- - ' - - 11 9 3 j-79 - 
l'I(1t1t/qf,p( 	i9?4 	/(1f.'i,Ii 	/'1Ifl'. 
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LIIte III Bil. 
y. m. vuonna 1924, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
sumtion m. m. under är 1924,  fördelade efter lokomotivslag och depoter.  (Forts.). 
13 	14 15l 	171181191 20] 	21 	32 3 
KesIiimiliirlt-Medeltnl 
1000:lta muotet. 
lO:ltä veturikilometriltä. vaununakselikrn. 
Korjauskustan- 
liuksia 
. 	 . 
per 10 lokomotivkilometer.  per 1000 reduc. 
vagnaxelkm. 
J.teparationskost - _________ _________________  a 
nader. H 
s... 0 
Poitto- Voitelu- 
_-' ..a aineita. . aineita. a 0 .. a - 
r - Brans1e. Smör- 3 
1878-1924 ämnen. 
____ 
m. 	p. m. 
Mk. p. kg. 	p. p. p. - 
Sexkopplade lokomotiv, Mogultyp, kompound-.  
26239 	40072 2005163 1067859 - 	 - 	0.70 4425 0.36 	55.4 4480 1.90 12157 44 
- 	 -- 	1236811 - - 	 - 	 - - - 	 -- - - - - 
12 568 	18424 1 895 928 389 155 - 	 - 	0.79 5 123 0.34 	50.3 5174 1.66 10 933' 44 
- 	360 - - 	 - - - - - - - 
19 035 	29595 2418990 611 019 - 	 - 	0.703857 0.31 	47.8 3905 2.28 12709 32 
- 	 - 	G3 - - 	 - - - - - - - 
10650 	16 752 	901 459 245 822 - 	 - 	0.64 3507 0.42 	86.4 3574 1.70 9516 35 
3674 	5344 	7807 201762 - 	 - 	0.6s 4111 0.30 	42.9 4153 1.6 11286 37 
- 	 - 	507272 - - 	 - - - - - - 
- 	 - 	199 - - 	 - - 
6778 	10313 	208 343 207 005 - 	 - 	0.69 4328 0.35' 54.1 4382 1.os 12428 311 
- 	 - 	627584 - - 	 .- - - 
4855 	8442 	424 660 153 824 - 	 - 	0.49 2 808' 0.33 	57.0 2865 2.45 14439 28 
3545 	6107 	370 887 188 445 - 	 - 	0.61 3994] 
----------------------- 
0.37 	63.8 4058 1.19 7 S85 47 
- 	 - 	17 29U  - - 	 - - - - 1 - - 
5827 	9348 	567 125 153586, - 	 - 	 0.so 3131 0.33, 52.5 3184 3.ss 20298 28 
9 275 	15 224' 	971 661 260 221] - 	 - 	0.64 3565 9.35 	56.7, 3622: 1.40: 8 312 37 
1Ål 1Tcl (i91 	(I 77)  ( 9 	Q4J 1I 	(IOS -L ntF 	0.351 53.s 4099' 	1.sO 11456 	38 
- ii, 
- 	 - 	1939 - 	 - - 	 - - - - - - - 
Sexkopplat lokomotiv, Mogultyp, tvillinqs- med överhettning. 
1 334] 	2930] 	162 761)1 46 130 	407 9161 	531] 	0.88] 4833] 0.40] 88.6] 4921] 2.13 11 906] 33] 
Attakoppiade lokomotiv, konsolidationstyp, lvii li'ngs- med överhettning. 
8692' 	20918 	353131 309069 	 - - 	1.11 6820 	0.43 103.2' 6 92 
: 
1.18 73841 89  
- 	 - 	1 050 660 - 	 - - 	 - 	- 	 _] - - - - 
32 799] 	76970 	2348421 640 267 	 - - ' 5785 	0.49115.5 5900 1.oi 6450 83 
- 	 - 	1 582 380 - 	 - - 	 - - 	 - - - - 
53130 	110 742 6029991 836 924 	 - - 	0.80 4749 	0.43 88.8 4838 1.08 6074 73 
-- - 	48 - 	 - - 	 - - - - - - - 
1471 	3889 	148364 12123 	 - -. 	0.71' 3892 	0.40404.8 3997 1.31 7381 	51' 
1456 	4 173' 	4239 82373 	 - - 	0.89] 5363 	0.58165.6 5528 1.ss 9680] 47 
- 	 - 	131 940 - 	 - - 	 - - - - - - - 
- 	 - 	3122 
- H - 	 - -_- - _-L 
- 	
- 	-H -! 	 - 
Valtionrautatiet 
--I-]- 
1924 	StaIsjärnvägarna.  
- -I- 
11.1. 	6 
10 	 II 	 12 
kulutus. 
av materialier. 
Voiteluaineita. 
Sm9rllininen. 	- Koko 
Ikustanous. 
Makan.  Summa 
Kostnad. kostnad. 
 kg. 	 1924 
Mk. 	Mk. 	Mk. 
Lute 11! Bil. 	 2 
Taulu N:o 17. Supistelma veturien työstä ja tarveainekulutuksesta 
 Tab.  N:o 17.  Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon- 
2 4 5 7 S 	 9 
Veturie 	ktil kania 
nnitkli 	Il..eIILapIlI. Ca 
Vatuli. . V81UtIL 1ukuu- 	 . 2 - Ca 
Lokomotiv. Ottaniltia). kill. Av lokorlli,tiven ge- - 	6 I 
Ai ii e id e ii 
noinlupen str5cka i 	. 
krn(exkl.sta- 
a 	. 	; ._O a 	a- Forbrakningen 
_______ tlOflStjSilSt). 	I 
I 
ID a 
a- 
__________ 
Poittoasneita 
a. 
a- 
a- 
EIa- Britusle. ________ I 
9 
.. 	a a 
—- 
0  3 ,.,0 p _. I - 	- - 	0 - .: 	 < '  -r 	.., ln 1 tai Maksu. — a-a 	 I 
I 
-,. 	 -- VI .. -0 q kostnad 
1. . I 	- -- m 3 eller 
'1• 
iS78-194 
- 
Mk. a 
K. 3,4 7 	Ab 817 190 s2 	198716 - 339 12 161 14 148 874 	323su Kivibiiliit 
Stenkol 	1 - -- - -- - 
. 	- 33 286 	1 O6i.) 13_ 
4 	Tpe 8 201 121 3n3 	13; 333 149 9 631 10997 10094 ; 	003 686 KlvilliilIS. 
Stenkol 	q - -- - -- - - - 
-, 
2 7_h 	hl 23h 
» 21 	Sk 1 932 bo 59 	112 602 - 92 8 870 9 '396 3 iSo 	189 0611 Polttoturvetta 
Brttnntorv 	q - 
I I 	- - - - 
. 	-. 
_6 ui 	4j3 6)1 
» lOI 	Kw 2721 455 76i 	481 203 - 176 35411 40223 37451 	2146 755 KiVUliiliä 
Stenkol 	q -'a 0 nib 
Yht.,S:ma 79J 	- 52635 	2 h69 h73 	3 lG 	ln 992 511 	o9 	226 977 258 046 	201 $5011 659 305  Klvihiiliä 
Stenkol 	'1 I 1. 	- 	- 	- - 	- - 	- - 	- 	 i_oe6u, 3920 i3_ 
.Polttoturvetta 
Bränntorv 	q . - 	- - 	- ---- _b 4_a, 	46 biO 
B. 	Keveärakenteisten ratain veturit. - 
Kuusikyticyiset mat Jwstajajunan-veturit, kaksois-, tu2istaja-. - 
H 6 	5 	SaI 311 590] 	32 241] 	369038 	- 	1 144 	8553] 	12243 	18775] 1032741  
» 8 01 441 (359 	66406 	518 736 - 	340 	15 282 	20469 	3 1771 	205 975 Kivihuiliit 
Stenkol 	q r - 	- - 	-- 13D2 166936h  
» 	o 	Mi 331) 274 	61 929 	407 461 403, 	9515 	13590 	17 620 	979 256 
» 5 	Kuo t77 736 	26 840 	214 088 	- 	236 	5 245 	7 386 	10 829 	606 542 
ES: 	23J . -  1 261 259 	187 422 	1 509 323 	21 241 344 2 123 	38593 	53688 50401 	2824514 Kivihislig 
Stenkol q - - - - - 1oo3.- o' 
ii 1 	2 Sekajunan-veturit,  Mogul-tyyppiset, kaksois-. 
I, 	, 	t 5 Fb 60 966 	 212 927 	- 12 805 	1 817 	3946 11 246 	726 069 
» 3 Ri 40 	4436 	122 7011 - i77 	296 	1523 4 815 	309 144 
» 	2 Evr 132793 765 	90784 2176 	1283 	2281 4378 	240902 
10 SrI 5 606 	68 186 	455 620 	- 27 283' 	3077 	7633 17431 	941 171 
» 	1 Kr - 24 	58258 5598 39. 	622 857 	55224, It 
Stenkol 
vihiiliä q - 	I 	- - 	- 	- 
» 	I Tpe 24840 	2151 	261212 	- 21429 	603 	3215 9375 	541970 1< 
St»rikol 
vihuiliit l - 	- - - - A 1119 	ii a I 
3 Sk 40 125 	42 823 	217 082 	- 9448 	3100 	5 271 10 937 	636 220 
19 01 202 315 	373 179 	922 015 - 28753 	22217 	31437 53203. 3458 195  
» 	10 Jy 1851 	6 125 	219 403 	- 5839 	2832 	5026 4 681 	280 830 3 Kw 15 158 459 	171) 142 - 15 738 	413 	2 204 6854 	383 954 
6 Mi 39149 	11861 	225 359 	- 13 500 	1 714 	3 '368 11029 	618 545 
» 	7 }(iw 54966 	74 933 	372 168 - 17 940, 	4 (011 	7 723 17404 	974 512 
Yht., S:ma 76j 	- 
Ivihui1iä 
507 809 585 186' 3345 670 121 526 383 171712 41 3021 74 849 152 210 9186 736 
Stetikol 	9 - - 	- - - - 0 ,o aun 
I (il?Uflu(LHIUIH'f 	711! 	S'tdjj,fl l'(UJLAIO(l. 
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Lute III Bil. 
y. m. vuonna 1924, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa'L 
sumtion m. m. under âr 1924, fördelade efter lokomotivslag och depoter. (Forts.). 
10 II 13 	 14 15 16 	1716 	iS 50 21 	55 28 
Koski - Medeltal 
o 1 ii tu s . 	. t000;lta muutet. 
lO:1t8. veturikilonietriitä. vauriunakselikm. 
v niaterialier. Kor1auskustan- 
nuksia. 
.. per 10 lokomotivkiloineter. per 1000 redan. . 
vaguaxelkm. 
Reparationskost. 
Voiteluasneita. 
nader. 
0 
- a 
Sniörlämnen.  Koko - 	.e 
Poltto- 	Voitelu- 
aineita. 
. ° ____________ 
kustannus. 
. 	. aineita. 3 E . 	3 
Maksa. Summa - E- I 
Bränsle. 	.. Smor3- E. 	0 = 
a . 	. 	 0 
Kostnad, kostnad 1924 	1878-1924 ainoan. 
a 
kg. 
m 5 . 	p. in 5 . F 
Mk. Mk. Mk 	 Mk. p. kg. 	p. -- - p. P - 
11128 25905 78255 223659 0.s85624k).5613W4 5734 1.24 	8082 62 
- - 1 065 152 H H - - - 7032 17056 620 749 32733 0.845 060 056 124.9 5 185, 1.04 	(3438 71 
- 87 296 H H 5783 12553 201 613 108 285 0.9s5 886 - 0.51 111.5 5 997 - 1.io. 	6 756 - 79 
- - 473 691 - 	- - 
24415 37532 2204287 137 529 0.7844670.51 
------------------------------- 
119.6 4587 0.93 	5487 74 
- - 2816 - - - 
146 526 32973811 989 043 2 352 9s2 	9387334 4 0.ss 5 168 0.47 106.1 5274 1.00 	6 350 75 
- - 3921)732  - I 	- _ -. - - 
- 470 i13 ---------- - 	- - 
Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad.  
Sex kopplade persontå,qslokomotiv, Ivilli nqs- med ören, ettninq  
10170 
15789 
- 
226711 
33168 
-- 
1053412 
241 143 
1 669 368 
	
225 084 	- 
717141) - 
- 	- 
- 	0.51 2 798.0.2s 	61.1 
- 	0.5036150.31 	67.6 
- 	- 	- - 
2 8601 
3683 
-- 
1.53 
1.11 
- 
8 621 	24 
9334 30 
- - 
13 209 
7 1191 
33 103 1 012 359 
16 567 	623 109 
248 020 - 
346 848 	- 
- 
- 
0.43 241)3 0.32 	81.2 
0.50,2 833 0.34 	77.4 
2 453 
2911 
1.30 
1.47 
7449 	24 
84361 25 
46 287 107 509 2932 023 1 536 992 	1)) 690 23) ThT3 5'77 0.31 	71.2 3049 1.42 8 5711 26 
- - 1 669 338 - - .- - 	- - - - - 
Blandtåqslolcomotiv, Mogultyp, trillings-.  
5 408 8 283 734 359 196 352 	- 
3190 4743 313887 161471 
3094 5 061 245 963 (33 162 	- 
9810 16534 957 703 225 339 
1 277 1 861 57 (185 15 2511 	- 
- - 116040 - - 
8068 13364 555 334 166 912 	- 
- - 134784 - - 
7 288 1)) 730 666 950 143 349 	- 
213358 41099 3499294 689911 - 
10 349 16 551 297 381 369 709 
4 816 8 241 392 193 82 881) 	- 
7 183 11 8N5 039 431) 134 002 - 
12 803 21 931 996 443 270 373 	- 
99 644 	1)3)) 283 9347 019 2 52)) 713 24 843 7113  
- - 230524 	- 	- 
- 0.53'3 410 0.25 38.9] 3449 2.s5 18610 	21 
- 0.39252)) 0.20 38.7 2 538 3.16 20610 	27 
- 0.44 2414 0.31 50.7 2 465 1.1)2 1)) 783 	16 
- 0.38 21)66 0.22 36.3 2 102 2.28 12547 	17 
- 0.4829400.22 31.9 2 972 4.49 27834 	17 
- 0.44 2591 0.31 51.2 2642 3.s7 21466 13 
- 0.so 31)230.34 49.4 3072 2.07 12653 25 
- 0.os 373110.28 44.o 3 795 1.69 11 131 	35 
0.21 1 280 0.47 75.4 1 356 0.93 5 917 	18 
- 0.3821430.27 4)5.0 2189 3.11 17795 	19 
- 0.492 745 0.32 52.7 2 707 2.78 15888 19  
- 0.47 2618 0.31 58.9, 2 677 2.25 12 902 	21 
2(4 0.17 9 821 0.30 47.9 2 569 	2.09 12823 25 
I a1tion ra uta tiet 19.4 Stutsjdr'n ,aga 
Liiti' Ill lil. 
Taulu N:o 17. Supistelma veturien tyosta ja tarveainekulutuksesta 
 Tab.  N:o 17. Sammandrag över lokomotivens arbete och materialkon - 
1 3 4 5 (1 I 	7 S 	9 
Veturien k u ike in ii 
Veturi. 
matka (aseniapal- 
velusta lukuun - ° 
n.E 	n, Lokomotiv.  . ottarnatta. 	kin. Av lokonioti.'en ge- — -. fl 
A 1 n e 1 d 
nomlupen striteka I . 1orbrukningei 
0 
kin (exkl. sta- 
tionstjitnst). 
-< 	- 
C I 	-- 
Q fi 
h 
-. .-... 	p_5 0 
. Polttoaineita. 
Britnsle. 
rj 
1 
0 
5 	fl 
B,o_o 2 5g 
° 
E. —o 
_____ 
E ° 	3. 	" 	. n m' tai Maken. 
__E q• Kostua'l. 
' 	- - m'eller 
H 
Mk. : 1878-1924 
& 1, 2, Rataraicennuksilla. - 
4, 6, 9 	5 Ab—Nyst 3166 	- 228575 	375074 6403 3899 6185 	— 	- 
» 2 Ol—Nrm - — 70 918 	170 652 3064 2 711 - » Ilm—Yv - -231 441 	288 070 19004 962 3276 	- 	- » 	4 Vpi—Kvs — 	— 165 593 	199 860 1527(1 271 1 927 — - 
Yht., S:ma 17 3166! 	— 696 5271 1033656 43 741] 5 134, 12 0991 - 	- 
Sekajunan-veturit, Moyul-ty,ppiset, tulistaja-. - 
Gl,9 	1 Fb 10296 	- 11831 	- 81 1 213' 331 690 	4446 » 4 Sk 1)1 842 	49337 87 756 - 1 087 2531 3409 3368 	202 02!)  
» 	1 Mi 25308 	2 960 50726 	- 17271 691 1 198 2055 	115 24 
Yht..S:ma 	6 - 46446 	59297] 150313 	2716123j 2895 3435 49381 6113 	362117 
Sekajunan-veturit, Mogul-tyyppiset, icompound-. - 
G 8 	1 Sk 2950 	3968o 49889 	- 121 1937 2436 3507 	2104u 
16 Jy 3)3 461 	448 822 899 500 2411 21 690 30 685 51 739. 3 104 2' 
Yht., S:ma 17 — 306 411 	488 508 949 3892() 202 6571 2532 23 627 331211 	55246 	3314 76'!  
Kandekankytkyiset veturit, konsolidationitylJppiset, kaksois-. - 
K 1 	1 Evr 288 	5540 26442 	- 692 530 794 	2074 	114 125  » 13 Sri 53654 	401 791 701 985 - 13 879 20 230 27 250 	52 890 	2908 8)6) 
Yht., S:ma 14 - 53942' 	407 331 ) 728 427116  308 7561 14571 20 760 280441 	54964 3023 01 
Kandehsankyt/cyinen vetui -i, konsilidationityyppinen. kaitsois-, tulistja-. - 
K 1 	6 SrI 21 449 	141 096 239 9861 2 882 0221 4578! 7 153 9 553J 	14 224 	781 649 
Kandelrsankyticyiset veturit, konsolidationityyppiset,  kompound-. — 
K 2 	1 Tpe 485! 	6919 13707 	- 403 245 383 	527 1 	31 62!! » 7 Kw 2 765 	141 03)) 336 73 8 061 13598 10 965 	21 043 	1 178 65 
» 	S Mi 1 504 	344 926 398 166 2069 15 854 19 836 	24841 	1 392 2S 
» 17 Kuo 1 501 	870 206 98)) 30 4615 34 340 44143 	62044 3474 464  
Yht., S:ma 33 6 255! 1 36i 1 728 379128 615 6041 15 148 64037 81 3271 	108 455 6 077 014 
- Ratarakennuksella. - 
K 2 . 	1 lim 	iv — 	- 447421 	447421 3102 492 939 1 	- 	- 
C. 	Veturit asemapalvelusta, paikallis- y. m. junia varten. - 
Kuusikytkyiset paikallisjunan-veturit, kaksois-. - 
I 1, 2 	5 	Fb 
	
139659 	189 -H 	— 237954 6305266 90761 3494 5874 	2338 	128895 KJltq - 	- -H H - 	26701 	825499 
ItI(/',IirIIIf,Ij'f 	If) ! 	' f!6/IH/! IH/iF I/I. 
Lute III Bil. 
y. m. vuonna 1924, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
sumtion m. m. under år 1924,  fördelade efter lokomotivslag och depoter.  (Forts.). 
lo 	11 12 13 is IC 	17 	is 	:9 20 21 	22 23 
Keskiinäärä-Medeital 
. i000:lta mnutet. k ui n t u a. l0:lttt vetnrikiiometriit.ä.  vann unakseiikrn. 
av materialier. Korjauskustan- 
nukala 
. 	 . per 10 lokomotivkilometer.  per 1000 reduc. p 
vugnaxeikm. 
______ 	- -- Reparations- 
- 
I 
o - Voiteluasneita. 
kostnader. 
Sinörjitmnen. Koko Poltto 	Voitelu- 
kustannus. aineita. - 	 . 
Maksu. Summa 
_____________ i Bränsle. 	.. . I 	Srnor- Ii E. 
0 
3. 
1924 1878-1924 Kostnad, 	kostnad. _________ 	Iloinen. kg. 
ma. 	p. ma. 
Mk. Mk. Mk. Mk. p. kg.p. p.' p. - 
Å banbyqgnacler. 
Blandtågslokoniotiv, Mogoltyp, med överhettning.  
311 907 45756 60 750 	 - - 0.58' 3 7911 	0 . 26 1 	76.7 3 867 2.08 	13824 1 19 
2 75 7675 209 695 304458 - 0.381 23)2 	0.32 	87.s 390 0.99 	6151 	33 
1 432 3455, 118 703 6(386 	 - - 9.41' 2272, 	L2s1 68.1 2 341) 1.72 	9908 	21 
45281 	12037, 374 1541 371 8941 1060 869j 	391j 0.41, 2409 	0.ao; 	80.1 2489, 1.211 	75771 28 
Blandtågslolcornotiv, Moqultyp, koinpound-. 
1674' 	2311 212 791 3450 	 - - 0.70 4219 	0.31 	43.3 4 265 	1. 44 1 	8735 	40 
27 3821 	41 838 3146 118 807 653 	 - - 0.57 3 451 	0.3o 	46.5 3 498, 	1.69' 	10 253 	25 
290561 	44149, 33589091 811 103 	6 646 425! 329 0.58 34911 0.31 	46.5, 3538 1.67[ 	10 141; 	26 
Åttakopplade lokomotiv, icon soiidationstyp, tvillings-. 
1 292 2267 116 392 30603 - - 0.78 4 316 	0.1 	85.7 4402 2.61 11659 	27 
21 378, 34690 2 943 583 511 569 - - 0.75 4144 	0.3o 	49.4 4 193 1.9i 10 802 36 
22 6701 36957; 3059 95I 542 172 5331 6071 3261 	0.75 4159 	0.311 50.7 4201 1.96, 109111 36 
Åttaicopplat lokomotiv, konsolidationstyp, tvillings-, med överliettninq-.  
I 	8144f 19 240 	800 889j 288 350: 1111 285! 	3861 	0.59 3257 	0.31 	80.21 3337: 1.49 83841 37  
Åttakopplade lokomotiv, konsolidationstyp, kompound-.  
281' 394' 	32014 141 720 - 	0.38 2297 	0.20 	28.6; 2325 1.38 8359 25 
14154' 23 7921 1 202 442 363 833 	 - 0.62 3500 	Ø.42 	70.7 3571 1,24 7088, 531 
13 3961 21 53 1 1 413 810 494 730 - - 	0.62 34971  0.31 	54.11 3551 1.25 7 127 42 
32 iosl 54321 	3528 785 908 133; - I 	- 	0.63, 3 544' 0.3:1 	55.4' 3 6U0 1.41 7 994, 37 
599391 100 037, 6 177 0511 1 9)8 416112 099 975 ! 	423r 0.63 3515 	57.I 3573 	1.33, 7595 1 41 
Å banbyggnad. 
I 	-I 	-1 	- I 	 -1 -1 	- i 	 - 	 : 	-I- 
Lokomotiv för stationstjänst, lokal- m. fl. tåg. 
Sexkupplade lokaltagsiokomotiv, tvillin,qs-.  
8409 	126581 141 553 477 395 2658557 	422 0.66 4011 0.35 53.2 4064 	2.68 16463 24 
- - 825 499 	- 	- - -------- - - - 
T 7altjonrautaliet 192),a Statijärnvägurna. 
Lute ill Bil. 	 - 
Taulu N:o 17. Supistelma veturien työstä ja tarveaiuekiiltitiiksesta 
 Tab.  N:o 17.  Sammandrag över lokomotives arbete och materialkoii - 
2 	 3 _______ 7 - S 	9 
Vet ren 	lke5na 	- 	- 
-- - 
___________  
matka (asemapal- 
Veturi. 1 	'ta lukuun 
Lokomotiv. a tattu), kin. Av lokomotiven a A 	n ei 
2 
	
ge- 	i 
nomluperi stracka i - -a B o 	- a Fdrbrukniugi 
km(exkLsta- a' a 	a 	a 
a 
tiOnstjanst). 	c 	aa -- 	 I 
H!ja 
- 
a a 
Poittonineita. 
a 	
a J3iltnsle I
a 
-. a a 
mitat 	Maksu 
'Th 5 a - . a 	a r :i a q 	Kostna a 	a 
r in' eller 
S 	 a I. 
l87S—i92L Mk. 
Icuusikytkyiset paikallisjunan-veturit, tulistaja-. -- 
I 3 Fb 306 137 	--- 	442 707 	5548 254 	3095 	9 709 	14136 	225 	14727 Kiviliilliä 
Stenkol 	q -. 	3 	- - - - I 	- - 	- - •2 1 611 
I KaIldeksankytkiset p ikailisju-nan-veturit, tulistaja-. 
N 1 8 	Fb 96 331 	 1ft2 782 	102 782 	18 	2 328 	3356 	71 	4 64 Kivililililt 
Steiil(ol 	q I .3 	1 -- 	 - 	- 	J 81U 	30_S G 
Kuusikytkyiset tankkiveturit, vailulepalvelusta varten. 
Li Fb - 	239965 	23965 	- 	24(X) 	96 	646 Kivililillit 
Stenkol 	q 
- - - - 	- - 	- 	2i,432 	8194i1 
4J 	Ri - 	- 	222913 	- 	22270 	- 	2229 	2075 	135577 Kivihlililt 
Stenkol 	q 
-. - 	- - - 	- - 	- 	1694 	u30s 
OJ 	Vpi - - 	312080 	-- 	31208 	 3121 	319 	17571 - 	- - - 	- - 	- 	38 544, 1 193 848 
IJ 	Kr - 	64556 	- 	6433 	- 	(346 	218 	1403) Kivllijlliit 
Stenkol 	q 1)11 	I - - - 	- - 	- 	6 S 	J I. 	8 
2J 	Ab - 	- 	139112 	- 	13910 	 1391 19 	960 KivihlillS. - 
Steukol 	q - - - 	- - 
» 3J 	Tpe - 	- 	216516 	21651 	- 	2165 	179 	10770 
K.ihiir  q - - 	- - 20514 	1356 448 
3J 	Kw - 	- 	106 430 	19643 	 1 964 	0 	336 Kivihillilt I 
Stenkol 	q 
- 	- _ - - 	- 	- 	1 16u 	.)_6 129 
Jma 24J 	- - 	- 	1 391 572 8569365 139080 	- 	13916 	2012 	185 712 K6 ih1iIiit q - - - 	- 	- 
- 1412514372538! 
Kymmenlcytkyinen tankiciveturi  va iii depalvelusta varten, fulistaja-. - 
01 	1 	Vpi 
K vihiilili 
- 	22619 	22619 	2243' 	- 	226 	3' 	175 
Stenkol 	1) 
- - ' 068 	59 40 - 	 .3 
B C D' Erilaisia vail(depalrelusta varten käytettäviä tyyppejä. - 
15 	Fb 1 551 	-- ' 	392 417 	- 	37398 	021 	4545 	12 792! 	831 324' Kivihiiliit 
St -nkol 	0 
- - A Q -9! 	1 VI') -- - ' 	- - 6 0 ,) » 	5T 	Ri -. 	 183546 	- 	18133! 	4 	1839 	6913 	423181! 
- 	--H 	— I 	— I —H 	—I — I 	- 
I u71 ion ro uto fir! 19? 	roqorni. 
47 	 Lute III Bil. 
y. m. vuonna 1924, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. (Jatkoa). 
sumtion m. m. under är 1924, fördelade efter lokomotivslag och depoter. (Forts.). 
10 	 11 12 13 	 14 15 1i 	17 	18 	13 	20 21122 23 
- Keskiniärä-MedeltaI 
lOGO : lta  muutet. 
lO:ltä veturikilomet1tä. vaununakselikni. 
av 	,an:-i:iiir. 
Vait1:toiueita. 
SrnbrJämneu. 
Maksu. 
kg 	Kostnad 
lCo 
 kustannus. 
Summa 
kostnad 
Korauskustan- 
nuks]a. 
Reparationskost- 
nader. 
par 10 lokomotivkilorneter.  per 1 	reduc. 
vaguaxelkrn. 
Bränsle. 
--_______ 
Voitelu- 
aineita. 
Smörj. 
kmnen 
. 
______________ 
; 	E. 
a 
_ 
B 
_____________ 
P124 	1878-1924 
Mk. Mk. p. 
m. 	p. nh. 
p. Ilk. 	Mk. kg. 	p. p. 
Sexkopplade lokaltågslolcornotiv med överhettning. 
	
17 983 	37 565 	32 292 	281 -255 	2 134 912 	385 
- - 1611747 	- - 
Åttakopplade lokaltåcjslokomotiv  med överhettning.  
7 932 	23 0u, 	27 654 	75 655 	75 655 	736 
- 	-  302966 	- - -- 
Sexkopplade tanlrlokomotiv  för vtixeltjänst.  
O.00 3 674 0.ii 84.9 3 759 	1.86 11 772 24 
0.1$ 2993 , 0.77223.8 3217 
	
1.48 	9852 93 
5987 9 001 15469 112 270J  - 	0.551 3442 0.25 	37.s 3479' 5.ss 34780 
- 819471 - 	. - 
- 	H 5014 8 205 143 872 238 316 	-  0.49 2 989 - 0.22 	37.2 3027 - 4.00 - :39 269 - - - - 530820 - - _ 	_ - H- - - - 
7346 11 841 29415 213 878 - 	0.63 388-2 0.21 	33.0 3920 G.28 39 194 - 
- 1193843 - 	- - 	- - H - - -' - - 1307 1 865 15895 33816 	- - ' 	0.ss 3322, 0.20 	28.9, 3331 5.51 33485 - 
- 200418 - - -1 
2788 4348 5308 66906 	-. 
- 
0.so 3209 
- - 
0.20 	31.:i' 
- 
32411 
- 
5.02 
- 
32409 
- 
- - - 445504 - - 	- - - - - _ - - 
4655 7073 18443 69878 	- - 	0.48 3082 0.211 35.4 3117 4.82 31173 - 
- 656 448 - - - 	- - _I - - - - - 
4204 7283 7619 49102 	- - 	0.412680 0.2l 	37.1 2717 4.45 27171 - 
-, - 526029 - - - 	-: - - - -- 
31 301 50 3)9 236 021 784 166 	2 951 620 0,53, 3276 0.22 	36.2 331-2 5.28 33 117 
- -4372538 - - - 	- - - 
/ 
Tiokoppiade tan iciokomotiv lär vöxeitjänst med överhettning.  
704 1 784' 1 959 7666, 	7666 339 	0.4G 2640 0.31 	78.9 2 719 4.59 27 212 	-- - - 59540 - - - 	- - - 	- 1 - H - - 
Diverse typer, använda för växeitjänst. 
10 982 16 953 848 277 588 741 	- - 	0.39, 2 303 ( 0.2s 	43.21 2 546 3.35 21983 - - - 10852 - - - 	- 	- 1 - - - - - - 
4 905 7 534 430 713 92 580 	- - 	0.38 2 306 0.27 	41.o 2 347 3.76 23421 - 
- I -I - 	-I - - H 
Valtionrautatiet 1.924 	tat.tjäi'n vägarna. 
1)i 	11 
Taulu N:o 17. Snpistelma veturien 1yistä ja tarveaiuekulutuksesta 
 Tab.  N:o 17.  Sammandrag över lokoniotivens arbete och materialkon - 
1 	 2 3 1 5 0 7 5 0 
Vtu tien k 	I kon a 
matka (aselliupal- 
a Veturi. 
a 
velusta lukuun 
Ottamatta), kni.  a H a Aine ide Lokomotiv, 2. Av lokomotiven ge-  
norrilupeii sträcka i 
a 
a 
-. 
2 
a 
2 a a- Forbrukningei 
0 km(exkl.sta- 3o 2 2a 
2. a tionst.jiinst). . 	-' 2 .i 	a 2. a 
Polttoaineita. (8' 22O 
, . ''a Bränsle. 
2. . . Il- .c ea 
a a 	2 
_i 
o 	a . . a < m tai Maksu. a .a .B q Kostnad 
• a 	' ,+ si - -" -'a.... m'eller a 5 0 - 
a 1878-1924 Mk. 
- -- -. - - 
F,M 4 	Vpi 1 431 	40 124 129 - 11 833 69 1 310 4 535 250 695 
kivi hiiliä 
tenkol 	q - - - - - - .3812 11330 
2 	Evr - 	- 133556 13335 - 1336 3531 186110; 
» 1 SrI - 40 831 -- 4050 - 408 ¶153 53816 
3 	Kr - 	- 100 65968 6 498 3 6)53 2 167 143 7511 Kivihuiliit 
teuko1 	q - - - - -. 4 22 €2 
» 4? 	Ab 2058 	- 124 50)) 11660 10) 1345 2 500 150 09.1 
Kivihiiliit 
 Stenkol 	q - - '» O»O. tOO 
» 2 	Tpe 35438 	- 73094 - 3467 309 104') 2295 13771111 
o 3 Sk - 342 148314 - 1452)) 35 1518 5650 3390'»)  
» 5 	Vs - 	1 262 164 57)) - 16314 50 1 (596 5(138 302 281 
» 4 01 852 177 122 724 11 606 14) 1 367 4493 292 045 
» 2 	Jy - 	-- 77673 - 5541 34)) 1117 1 827 109 62)) 
» 4 	Kw 34580 - 135 6)3 . - 9806 736 2003 5499 3(13 107 
» 1 	Kuo - 	- 72 260 7 226 - 723 1 728 96 706 
- 75 910 1 921 1 850 275 81 604 58)i 171 30)) 2 467 21 000 59 861 	3610 61)0  
KiViIiiiha 
Stenkol 	q - - - 142 447 013 
Ra tara1ennu1sella. - 
1 2 	fl \pi -Kvs 	- 	- 	20 93 	21) 937 1451: 	1(8) 	 -- 	 - 
lit7/1u,;/u// 	1I 	 llf)U'fl( (if/u/flu. 
49 	 - 	 Lute IiI Bil. 
y. m.  vuonna 1924, jaettuna veturien lajin ja varikkojen mukaan. 
 sumtion  m. m. under år 1924, fördelade efter lokomotivslag och depoter. 
11 12 13 	14 15 16 
K e S k i ni 6 6 r 3 
L 	I 	21 	92 - M e d e 1 t a 1 23 
l000dta muntet. k U 1 ut us. lO:ltä veturikilometriltä. vaununakselikm. 
av materiulier. Korjauskustan- 
nuksia. per 10 lokomotivkiloineter. per 1000 reduc. vagnaxelkm. 
Reparationekost- 
nader. - 
Voiteluaineita. 
Poltto- Smörämneu. Koko aineita, Voitelu- - 
kustannus. 
Bränsle. 
aineita. , 
Maksa. Summa SmÖr- j ' , _____ 
Kostnad _____ 
ämne: 9 kg ::ad 
3092 	4700 255395 109304 - 0.52 2981 	0.25 37.9 3019 	4.92 	28608 - - - 119370 - - - 	- - 
2798 	442 190 528 30589 ; - 0.26 1 393 	0.21 33.i 1427 	2.61 	14 261  - 
883 	1 647 55 463 33 867  - 0.24 1 318 	0.22 40.3 1358 	2.41 	13 594  - 
1963 	3185 146 935 109019 - 0.39 2 522 	0.30 
----------------- - 
48.2 2 570 	3.84 	25574 - - - 22 620 - - - 	- - 
3484 	5542 155632 141048 - 0.40 2451 	0.28 44.5 2496 	3.66 	23101 - - - 155071 - - - 	- - 
2 244 	3613 141 313 29792 - - 0.31 
0.38 
1 884 	0.31 
2 280 	0.28 
49.4 
47.1 
1 933 	2.21 	13588 
2333, 	3.72 	22793 
- 
4148, 	6 993 345993 183434 - - - 
3032 	4 668 306 948 1 	4b4 - - 0 31 1 h37 	0 i 28 4 1 86 2 97 	18098 - 
2857' 	4945 290 990 143 014  - - 0.3 2 380 	0.23 
------------------------ -- 
40.3 2 420 	3.29 	21726 - 
20 3109 112729 4046 - - 0 '1 1411 	026 400 14a1 	164 	10092 
3661 	6314 309 511 148 540 - - 0.40 2 234 	0.27 40.5 2 281 	2.58 	14788 - 
1406 	2458 99254 5663 : 0.24 134(1 	0.19 34.o 1 374 	2.30 	13728, - 
47511 	76083 	3695683 	1 844 520 14117476 	0.36' 2 188 	0.96 	40.9 	2 229 	3.19 	19 - - 	447913 	- 	- 	- 	_ 	- - - 	- 	- 	- - 
A banbygynad. - 	- 	-I 	- 	--I- 
III. 7 T alt tonrautattet 1924  Statsjarnva.garna. 
Lute III Bil. 
Taulu N:o 17 a. 	Pääsupistelma veturien työstä ja tarveaine- 
Tab. N:o 17 a. 	Generalsammandrag över lokomotivens arbete och  
2 	3 4 5 	 7 S 	S 
Vtiiien lulkema  
Veturi. 
matka (asomapal- 
velusta lukuun- a a-a A in ei d 
Lokomotiv. 
a 
• 
ottamattal, km. 	2 	5 
Av lokomotiven go- 5 
a 
S 
5 Förbruknuu» 
a 
norulupen strueka i 
km (exkl. sta- 	- 0 
5 
0 	 0 	 5 
______ tion,tt.ust: 
[F 	• U S - Polttoainetta 
- - Binsle 
0.0 
ao 	 ° oSaa 5. 	O 
- 
a 000, 	 O _ a m'tat 	Maksu. 
a a- 	5 ao i3 q 	Kostnal • 	cE. 5m'eller 
q. 
fl 	 (. 	a 1878-1924 Mk. 
A. 	Raskasrakenteisten ratain veturit. - 
H 1, 2 18 	- 211 450 	474 5O 	912 403 27235 46(1 12362 32 211 	41335 70419 	4053 16[ 
H 1 2 8 	— 129 928 	22i 	395 614 3 744 319 3002 1i 644 	19 on 24877 	1 441 41 
H 3, 4 22 	— 478 366 	334 251 	1 016 174 22084 786 7 948 29996 	40 158 46 337 	2 777 448 
KivihitliS — I 	— - fl 44060 	1 332 046 Stenkol 	q — 	— 	— — 
Poittoturvetta q fl 	— — 	- 108 	734(4 
H 5. 7 
Bränntorv 
25J 	— . 1347415 	75583 1548289 16600431 6 058 45467 	60951 63549 	3642 097 
Kivihuh 
q 
I 
- 	— I 	— - — -- 	 — al 539 1 64) 
H 8, 9 
Stenkol 
70j 	- 4 159 221 	183 791 	4467 829 26300 715 5273 148 010 	192 689 117 745 	6 777 73n 
HivihiiliS. 
—. 	 — - fl 297 o41 	9208 136 Stenkol 	q - — - — 
A 3, 
6, 7 19 	— 33 561 	436 	582 555 32 072 676 13 781 7 504 	13328 21 557 	1 265 634 
Kivihiiliä 16904 	540 496  Stonicol 	q — - - - — 	- 
Poittoturvetta q — 	— 	— - — — 	— r r - 	Ci(1 (( a 
G 7 
Bränatorv 
lij 	— 10 007 	144 457 	391 109 10077506 9231 12 757 	16 668 1 239 	77 721  
Kivihuiliä — 	— 9 058 2 073 7.4  Stenkol 	q — 	— - — 
Poittoturvetta — 492 	12 15) Bränntorv — 	— 	- - — 
U 3, 5, 
10, 11 78 	- 244 243 	901 160 	2 967 657 66 757 650 94 982 76 501 	106 178 161 746 9 612 402  
Kivihlili — 	— 	— , 	- 	9 9_un C Stenkol 	q — — . 	fl- 	fl 
Poittoturvetta - — — (II 	1 Ci9( fl 	 fl 
G 10 
	
Bränntorv 	q 
1 	— 
— 
7056 	6113 	33073 759734 168 1036 	1367 2905 	159830 
K 3, 4 79 	- 52635 2 869 873 3106938 10 992 511 9 409 226 977 	258 046 201 850 11 659 305 
— 	— 128065 3920732  q - 	— 	- - — 
Polttoturvetta q — 26 A99 	476 813 I Bränntorv 
B. 	Keveärakenteisten ratain veturit. - 
H 6 23 	— 1261 259 	187 422 	1509323 21 241 344 2 123 38595 	53685 50 401 	2 824 514 
Kivihiiliä - 	— 	— — — — 
— 1 359 	1 6 
Stenkol 	q 
€31,2, 
4, 6, 9 76 	- 507 809 	585 186: 3345670 121 526 383 171 712 41 392 	74849 152 210 9 186 736  
Kivihlilili. q — — — — — Q (Qfl 	9 
G 1, 9 
Stenkol 
6 	- 46446 	522971 	150 313 2 716 123 2895 3435 	4938 
1 
6113 	362 117 
€3 8 17 	— 306 411 	488 5681 	949 389 20202657 2532 23627 	33121 55 246 3314 760 
K 1 14 	- 53 9421 	407 331 	728 427 16 368 756 14 571 20 760 	28 044 54 964 3023018 
K 1 — 21 449 	141 (196 	239 986 2 582 022 4 i78 7 153 	I ) i3 14224 	781 649 
K 1 33 	— 6 255 1 363 08l 	1 728 979 28615604 15 148 64037 	81 327 108 455 	6077014 
V , hIi; , II( , 't'I/; , f 	7U( 	,/,//.,/-( IIP'Iii'. 
51 	
- Lute III Bil. 
kulutuksesta  y. m. vuonna 1924, jaettuna veturien lajin mukaan. 
materialkonsumtjn  m. m. under är 1924, fördelade efter lokomotivslag.  
10 11 	 1 	 - ii 14 i5 	le 	ii 	15 	19 - 20 21 2Sf 
keski ro käris - Me ele it al 
e 	t 	'. l000:lta muutet. 
ev 	niaterialjoi-. Korjauskustan- 10:ltls veturikjjomafrjltä, .. vauriunakseljkrn. a,. 
nukeja. per 10 lokomotivkilometer,  per 100(1 reduc. 
- 	 _______ Reparationshost- vagnaxelkm. 
Voitelunineita, nader. 
Smörjämnen. 	Koko E.7 	Poitto- Voitelu- P el - kustannus. u 	aineita. .. aineita. - - 	0 . 
Maksu. 	Summa --- -- 	- 
Bränsle. •.. Smorj- - 
-- 
ig. Kostnad, 	
kostnad. 
1924 1875-1924 9ninen. 	
a 
- 	 ______ __________ 
Mk 
- - 
Mk. Mk. 	Mk. 
__e___ 	m8. 	p. 
p. 
m 1 . 
kg. p. p. p. 
Lokomotiv för banor med tung överbyggnad.  
35539 59511! 4112676 1 432 618 10 100 63; 371 	0.774 44'204o' 65.2 4508 1.70 9950 41 15411 36 160 	1 477 671 510 665 1 592 226 425 	0.03,3 644O.3i 	91.1 3735 1.27 7 539 43 34987 56 485 	2 833 933 898 249 7612282 345 	0.6s4 116O.a4 	55.6 4172 1.73 10 557' 32 
- 
- 	1332046 - - 	- - - - - 
- -. 
53294 118495' 3761 492 -. 1447 991 9 940 958 - - 599 	0.ss,3 418 0.34 	76.5 -- 3495 
- 
1.47 
- 
8877 
- 
31 
- -1649248 - -- - 	--_ - - - 
160 782 356 052 	7 133 782 3333869 15404648 586 	0.00 3578 0.36 	79. 3658 1.38 
--
8481 34 
- 
- 	9208136 - - -- 	
- H - - - - 
17532 27 557' 1 293 191 5411 615 5 947 671 185 	0.54 3 2550.3o 	47.3 3302 2.36 
- 
14433 
- 
17 
- 
- 	540496 - - - 
- -90072 -----__ _ - 
11083 1411 	95132 (4380 4689801, 46o 	0.9200320.28 	44.o 5576 2.1.) 1308o 43 
-2O73724 
- 
- I 	12159 
- 
- 
102 446 159 621 	0 7721)23 3478698 25346428 
--------------- 
3801 0.684 Q451Ø,35 	53.s 4099 
- 
1.89 11 456 38 
- 
- 	2389949 -- - 
------------------ 
- - 
- 
- 	1 939 - - - - - 
1 334 2930 	162760 46 130 41)7 916 537 	0.ss  4 8330.40 	88.6 4921 2.13 11906 33' 146 526 320 738 11 989 043 2 382 082 9 387 354 
------------------------- 
854 	0.8851680.47 106.1 5274 1.06 6 350 751 
- 
- 	3 920 732 - 
-------------------------- 
- 
- 	476 813 - - -- - - - 	 - 	- -, -! 
-- 
. - 
- 1 - - 
Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad.  
462871 107 509 	2 932 023 1 536 992 10 090230 503' 0.50 2077 0.31 	71.2 3049 1.42 8571 26 
- 
- 	1669368 - - - 	 - 	-I -' - - - 
99644 160 2831 9347 019 2520 713 24843 716 204 	0.47 2 8210.3o 	47.9 2 869 2.09 12823 25 
- 
4528 
	
- 	250824 
12 037 	374 154 
- 
371 894 
- 
1060 869 
- 	- - - - 
391 	0.41,2 409 0.30 	80.1, 
- 
2489 
- 
1.24 
- 
7577 
- 
28 29 056 44149 3358009 811 103 6 646 425 329 	0.583 491'0.31 	46.5 35381 1.07 10 141 26 22670 36957 3059 975 542 1721 5331 607 326 	0.754 150 0.3i 	50.7 4 201f 1.96 10 911 36 8144 
59 939 
10 240 	800 889 
100 037 	177 
288 a5o 1 111 285 386 	0.593 257,0.34 	80.21 3337 1.49 8 384 37 6 	051 1 908 416 12099 975 423 	0.633 51510.35 	57.9 3573 1.33 7595, 41 
'Valjjonrqu1afj 	1O.?.4 StaLsiai'nvägorna. 
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Taulu N:o 17 a. 	Pääsupistelma veturien  työstä ja tarveainekulutuk - 
Tab. N:o 17 a. 	Generalsammandrag över lokomotivens arbete och  material- 
1 	 3 4 I 7 8 	9 
- - Veturien kulkeina 
I matka (asemapal- W 
Veturi. . velustaitikun A i n ei (1 e 
Lokomotiv. 3 	P. Av lokomotiven ge- B 	B Fbrbrukningeu 
o 
nomlapen str4teka i 	. 
km (exkl. sta- 	-< 	' B 	B B B a a fl 
. tionstjitns43. . 
•B 1B 1 poittoaineita. 
Brltnale. 
o - pO 	 Q 	 all< 
c,w o 	B e 	e 
a 	fl 
BB 
<. m tai 	Maksa 
B q 	Kostual 
fl a 	 a 	. 
a a 	.. 
fl a 	0 . -. . 	. , 
a ,_. me1ler 
. 	. ____ - 1878-1l4 . _____  Mk. 
C. Asemapalvelusta, paikallis- y. m. junia varten käytettävät  
I 1, 2 5 	— 139 659 	189 	237 954 	6 3052643 	9076' 	3494 	5 874 	2338 	128 
Kivih ii liä q - — 	— 	— — 	— 	o ii 	o) 4J 
13 
Stenkol 
91 	- 396137 	— 	442707 	5548254 	3095 	9709 	14136 	225 	14727 Kivihiiliä q - — 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	.i.248 i611 4 
N 1 
tenko1 
81 	- 96330 — 	102782 	102782 18 	2328 3356 	71 	464w 
Kivihuiliä 
 Stenkol 	q — 	— 	— — 	— 	— 	- 
Li 241 	- - 	— 	1391572 	8569365139080 	— 	13916 	2912 	185712 
Kivihiiliä (4 — 	— - 	— 	— JÄi 251 4 372 
01 
Stenkol 
1 - 	— 	22619 	22619 	2243 	— 	2243 	3 	17 
Kivihiiliä 
	
9  (\iO 	- — — 	= 	- 	a Stenkol 	q — 
— 1 75910 	1 921 	1 859 275 81 604 586 171 390 	2407 	21 000 	59861 	3619 600  . KivihiiliK — - 	 — 	- 14284 	44t il -I Stentiol 	q 
Yhteensä,  608j 	- 9925495 8442 586 28 130 637 539  331 549 700 43758130401 094 348 1 219 247 70 991 310  
Kivihuiliä 930 81930 - 	-. 6o4 	b, 
Stenkou 	q — — - — 	— 
Poittottirvetta — — - — OJ 
O 	A aO 	.1 
Brituntorv 	q — 
2 245 i90102300492 
Ratarakennuksilla. - A 3, s, 
43.7 
IG 1, 2, 	4 Vpi—Kvs 	— 	— 	105 333 	131 2851 	9 003 	173 	1 2243 	— I 	— 
4, 6. 9 	5 Åb—Ukp 	3 lOG — 	228 573 	373 074 	43403 	3899 	6 185 	— — 
» 2 01--Nrm — 	— 	70 918 	170 652 	34364 	2 	711 — 
» 	6 lim—Yw 	— — 	231 441 	288 074) 19 004 	962 	3 276 	— 	- 
I 	» 4 Vpi—Kvs - 	— 	165 593 	199 8430 15 270 	271 	1 927 	— — 
K 2 	lIlin—Yw 	— — 	44742 	44742 	3102 	492 	939 	— 	— 
C 2 , 	1 Vpi—Kvs — 	— 	20 937 	20 937 	1 4511 	100 309 	— — 
Yht.. S:ma 	)3l — I 	3100 	- 	$437 539j 1 230 621)1 57 297 	5 $991 	14 5731 — 	— 
Vt.liionruufatef 1924.  Sttsjärnvägarna. 
53 	 Lute III Bil. 
sesta y. m. vuonna 1924, jaettuna veturien lajin mukaan. (Jatkoa). 
konsumtion m. m. under år 1924, fördelade efter lokomotivslag. (Forts.). 
lo II 12 13 	14 15 	Ii 	17 	I 	18 	19 20 21 22 23 
Keskimltärä - Medeltal 
k u I 	t 	s. l000:lta moutet. 
jo:ltä veturikilometriltä. vaununakselikm.  
av materialier. Korjau1skustan-  per 10 lokomotivkilometer. per 1000 reduc. 
vagnaxelkm. u 
Reparations- ___________________ _______-- 
Voiteluaineita. kostnader. 0 
— 
Smorjämnen Koko Ja 	Voitelu 
kustannus. C 	 aineita. 
Bränsle 
p - E . 	I _ -- 
Maku Summa - 
1924 	1878-4924 kg. 	Kostnad, 	
kostnad. €'L2 	 ämnen. p 
_________________ - 	- 	- - _________________ ________________ - 	ni3. 	p. ni 3 . 
Mk. Mk. Mk. 	Mk. p. kg. 1 p. p. p. - 
veturit. - Lokomotiv för stationstjänst, lokal- m.fi. tåg. 
8 4091 12658 141 553 477 395 	2 638 557 0.oB 4011! 0.35 	53. 4 064 2.os 16463 24 - - 825 499 - - . - - - - - - - - 
17 983 37565 52 292 281 255 	2 134 912 385 0.603 674 	0.41 	84.9 3759 1.86 11 772 24 - - 1 611 747 - - - - - - - - - - - 
7 932! 23 OO5j 27 654 75655 	75 655 736 0.482 993i 0.771223.8 3217 1.48 9852 23 - - 302 966 - 
31 301 50309 236021 784166 	2951620 344 0.533276 	0.22 	36.2 3312 5.28 33117 - - - 4372538 - - ------ - - - 
704 1 784 1 959 7666 	7 666 339 0.46 2 840 	0.31 	78.9 2 719 4.59 27 212 - - - 59540 - - ------ - 
47511 76 083 3695683 1 844 520 	14117476 173 0.362 188 	0.26 40.9 2 229 3.19 19731 - - - 447 913 - - - 	- - - - - - - 
964 033 1 845 57672 836 885 26171 831 174 163 918 327 0.6113  637 0.34 65.6 371)2 1.ss 9517 38 
H —30654726 - - - -- - - 654457 - - H -- - -- --- -- -- -- - - 104146068 - 	- 
A banbyggnaderna.  
H 
= 
Valt onrautotiet 1924  Statsfärnvägarna. 
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Taulu N:o 18. Supistelma veturieri työstä ja tarveaine -
Tab. N:o 18.  Sammandrag Över lokomotivens arbete och  material- 
1 	 2 4 5 6 7 9 
Veturicu kulkema - 	 - 
matka (asemapal- 
velusta lukuun 
- c 	 - ALueille 
ottamatta), km. B 2 a ft 	,< Förbrukninge Av lokornotiven ge- 
nom]upenstiaclaikm 
..° 
— ._. 	'- h a 	C 
B 
2 a3 
g e e 
3' 
______ 
- Rautatiellä ja rata- (exkl. statonstjänst).  e a- B g . a a rakennuksella -. 
- 	a 
i- 	1 	a 
—a 	,-a 
-. 	a 
B 
Polttoaineita. 
På 3arnv6g och ban- aC 'a a- 'a 
- au 
k n- 	
5 l3ransle. 
byggnad. ft -.2 E— - -a-u 
0 a - r'a 9 v 
. ft3 aB 	Maksa 
a 	a Kostnad. a a-a a-- 
1875-1924 Mk. 
Helsing.—H:linnan—Rajajoen, 
H:fors -T:hus ----Rajajoki 2 8)54 062 	1 295 333 7 214 240 199 987 013 248 515 208 470 280 612 - 26 116 13L 
255 794' 	307 901 951 6J5 16  219 509 24813 26 587 36 104 — 3 316 91)2 Turun —Tampereen--H:linnan, 
Åbo—T:fors---T:hus 897 347 	415 254 2 241 561 33 279 498 77 458 59 971 82 387 — 7 489 577 
Hangon, Hangs 	.............. 
Vaasan Vasa 941 942 	593 4m8 2 09') 20)  iO M34 4(1 213 	71 868 92 860 — 8 9b2 4  Oulun 	Uleaborgs 727 120 	7900>)') 1999 7>38 4 	262 o')3 3 	769 -8 Dn 7 	')3 7 38 4>s>  Savon Savolaks 748 .j20 	2 143 220 4 44 02') 61 11 	241) 11" 42b 134 179 407 17 001 77> Karjalan 	Kaielska 1 171)  46' 1 637 06) 4 218 'lSj jb 364 j68 >3 11, 128 362 170 546 — 16032 31> Porin 	Bjorneboigs 410 6 )0 	277736 1h 791 173)) 	>1) 16 137 	24 '3a8 34126 - 3118 2h2 Jyvaskyhin Jyvaskyla  306 437 	477 4)n 1 22j (kl3 12 j3>) 747 14 1)78 	26 202 38 4a2 - 3274 4. Helsingin—Turun, Helsingfors 
&bo 86206) 	163 760 1 3b3 080 23 87o 870 9024 38147 1 798 - 5 269 )l I 
315 (()5 	1139 563 633 588 6 544 427 5 328 	15 461 21 797 1 033 922 Rovaniemen, Rovaniemi 	.. 167 134 	5 608 226576 2 765 749 3834 	5 727 7 993 - 712 103 
Savonlinnan, Nyslotts......... 
Kristiinan, 	Kaskisten; 	Kristi- 
nestad, 	Kasko 	............ 194 275 	93773 355 663 28430013 5515 	7983 11540 - 101)1 9-12 
Koiviston, Koivisto.......... 53 799 	72321 184 295 1 315 488 4439 	5 565 7408 -- 692 11-1 
Yhteensä, Summa 99286611 844258628115 959 32 3013 2U3l) 2)S121 093 983 - 102 300 492 
Turun—Uudenkaupungin,  Åbo 
—Nystad 	................ — - 231 183 372264 13324' 	4025 6337 — - 
kl ulun—Nurmeksen, U:borg- 
Nurmes .................. — — 70918 186678 3064 	2 711 — - lisalmen—Ylivieskan, 	IIsalmi 
--Ylivieska 	.............. — — 283 835 340 464 22 560 	1 496 4 334 - — 
Viipurin—Koiviston, Viborg— 
Koivisto 	.. ............... — - 296 281 36 50)) 25 758 	593 3556 - — 
Yhteensä, Summa 	 — 	 - 882 	17 1255 996 7 706 	6 116 14938 -., 	- 
Kaikkiaan. Summa suininarilm 	9 925 5;1 	8442 :,>; 25 99. 	17>1:3312 1131' 7:7 1>72 515 1>139 1 l> 	021 - 	1>2 91>>> 492  
Ll!(/i1l>i,,,fi/if 	111 ' 	 l!l!IJ/fll(. 
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Lute III Bil.:  
kulutuksesta y. m. vuonna 1924, jaettuna eri rautateille ja ratarakennuksille. 
konsumtion m. m. under ar 1924, fördelade på de särski1dajärnvägarna och banbyggnaderna.  
10 	Ii 	 12 13 	 14 15 	j 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
Kesklnihärin —I medeltal 
I 	23 
kulutus. l000:lta muut. 
10 itä veturikilom etriltä. 	v:akselikm:ltä. 
us' materiaher. 
per io loIonsotivkilometer. 	per 1000 reduc. n _________ ____ 
Koranskustannuksia. 
- 	
- 	 vagnaxelknL 
0)  '. 
Voitelualneita. Koko Reparationskostnader. 'R E 	 ' 
Smorjb.mnea. kustannus. Poitto- 	Voitelu- 
Summa 
kostnad. 
aineita. 	 p 	0 	 , 
I 	aineita. 0) 	0 	 . 	c 
.. 	 Smörj- 	P 	0 8 Bransle. 	ämnen. 	 . 
,i 
- 	------- 
Maksu. 
kg. Kostnad. 
-. 	a 	,..Fr 
0 	 0 0 	 . 
a 
r 
läN. 	I 	1878-1924. 
Mk. Mk. 	 Mk. p. m'. 	p. kg. 	p. p. in'. p. Mk. 
477 974 26594 670 6 778 069 	54869093 274 - 	3 620 - 66,3 3686 - 	9477 44 
- 0059(1 3377492 859217 	6177745 371 - 	3485 -- 63,7 3549 - 	9355 38 
- 142 692 7 632 269 2 023.193 	13 297 547 400 --- 	3341 - 63,7 3405 - 	9 264 41 
- 133 591 9116085 1 894430 	14 279 101 281 4279 - 63,6 4343 - 	9817 42 
- 127290 7485601) 1805078 	13271706 293 - 	3680 - 63,7 3743 - 	9481 37 
307 978 17 309 754 4367387 	24 266 381 397 - 	3 792 - 68,7 3860 9648 41 
- 268 454 16300 771) 3 	oo 910 	21 670 463 371 3801 - 63,6 3864 - 	9558 39 
- 58362 3176624 827 62$i 	5304 287 306 -- 	3401 - 63,7 3465 9309 33 
77965 3352390 11056111 	5464727 330 - 	2673 63,6 2737 - 	8718 24 
101577 5371 140 1440453 	8582035 359 - 	3860 - 74,4 3935 - 	10369 30' 
- 40 287 1 974 209 571 307 	325(3260 497 - 	3052 - I 	63,6 3 116 - 	9057 27 
- 14384 726487 203974 	1182442 428 - 	3143 - 63,5 3206 - 	9089 30: 
- 22721 1 024 663 322 207 	1 668 400 586 - 	2817 - 63,9 2 881 - 	8879 27 
- 11711 703825 166067 875731 666 - 	3755 63,5 3819 - 	9501 40, 
- 1845576 10414006826 171 831 174 165 918 327 - 	3639 65,6 3704 - 9520 38 
- 1845576 104 146 068 26 171 83l 	174 165 918 327 - 	3639 - 	65,6 3704 j 	9520; 38[ 
Va!tionrautal'Set 1924 Sfotsjärnvägarna. 
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Taulu N:o 19. Veturien voiteluairiekulutus 
 Tab.  N:o 19. Lokomotivens konsumtion af smörjämnen 
Varikk 0. 
D ep o t. 
Voitelualneita. 
 Sinörjamnon.  
Lokomotiv 
l,sk,,reiiteist 
för banor rne 
07 	Z 
, 	 . 
r 
0 
l 	 0 i z 1 .'< 
'0 	5 	3 
'3. 
- 
- 
- 	 0 	 ' 	o- 
0. 	5 
______ 	 - 0 
Talia 	
Oljylt. 5r '3. 
ja 	I 	 Olja. 05- 0 5.5.5- 0 	o- .E.  
vaseliinia. 
0 2.. 
Taig 	 .. 3 I 	 '3 
0 
' 	E Si)iuteri- 0 	 . 
vaselin. 	Cylinder- 	Kone- 	
Vaimo- E 	0 
tavallista. 	tulistaja. 	Maskin-' Vagns- 0 . 
vanlig. 	öfvethett. '  
0/0 	0/ 0/0 0/ 	0/0 H 1, 2. H 1, 2 H 8, 4. 	H 5, 7. H 8 g ASS. 
Helsingin, Helsingfors - - 	 - - - - 	 - - - - 
Fredriksbergin, Fredriksbergs - 16,2 	15,5 10,2 58,i - 	 - - 82,o 	45,ri 
Riihimäen, Riihimäki .......... 0,1 10,8 	23,9 0,1 65,1 - -- - 82,1 	42,9 
0,i 7,9 	19,4 - 72,6 47,0 	72,8 - 68,1 68,1 	37, 
Elisenvaaran, Elisenvaara  0,i 32,4 	0,s - 66,7 59,3 I 	- - - 	53,9 
0,1 20,7 	15,4 0,7 63,1 53,3 	92,s - - - 	 - 
0,1 32,o 	2,o 0,7 64,0 - 	 - 43,1 - - 	 - 
Viipurin, Viborgs ............. 
Turun, Åbo 10,8 	19,8 0,3 69,i - 	 - - - 84,0 	51,7 
Sortavalan, Sordavala......... 
Karjan, Karis................. 
Tampereen, Tammerfors 0,i 16,9 	15,i 0,1 68,5 - 	 - 62,8 80,4 83,7 	- 
- 10,3 	27,5 - 62,2 - - - 88,7 	- 
Seinäjoen, Seinäjoki - 18,7 	20,7 - 60,o 65,0 	93,6 - 73,0 - 	 - 
Vaasan, 	Vasa.................. 
Jyväskylän, Jyväskylä  0,1 36,4 	 - - 63,5 - 	 - - - - 	 - 
- 25,4 	10,6 64,0 - 	 - - - - 	 - Oulun, tlleåborgs.............. 
0,1 15,o 	18,4 1,3 64,s - 	 - - 82,8 123,1 	- Kouvolan, Kouvola........... 
Mikkelin, S:t Michels .......... - 24,o 	12,3 0,1 62,7 82,8 	- - - - 	102,4 
Kuopion, Kuopio ............. 0,1 30,9 	4,8 6,7 57,5 .- 	 - - - 	 - 
Keskimäärin, I medeltal 	O,i 	18,0 	15,4 	2,0 	64,5 	65,2 	91,4 	55,O 	76,5 	79,7 	47,3 
t,,.!fin,iuI((/;f 	/Ii 	/u/rn,/'lii'. 
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K
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S
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pound-.  
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Å
t.takoppiade  lokom
otiv, konsolida- 
tionstyp,  kom
pound.. 
______________________________ 	
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K
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Lute III Bil. 
Taulu N:o 20. Supislelrna veturien ja 
Tab. N:o 20.  Sammandrag över lokomotiv- 
N:o 
11 
Veturien lukumäärä, jotka  
on suuremman korjauksen jälkeen las. 
 kettu konepajasta ................ 
ovat saaneet uudet kattilat.......... 
» 	» 	» 	tulipesät.......... 
o 	» 	» 	sylinterit ........ 
» 	» 	» pyöränrenkaat 
0 	» 	» 	akselit .......... 
on maalattu ja lakeerattu uudestaan 
Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu 
kaikkiaan...................... 
Tenderien lukumäärä, jotka  
on suuremman korjauksen jälkeen las-
kettu konepajasta .............. 
 o  maalattu tai lakeerattu uudestaan 
Vaunujen lukumäärä, jotka  
on rakennettu uudestaan, kaikkiaan.... 
niistä matkustajavaunuja............ 
» 	kond uktöörivan nuja............  
o 	katettuja tavaravaunuja........ 
» avonaisia 
» 	hiekkavaunuja...............  
Tarkastettu on: 
matkustajavaunuja .............. 
katettuja tavaravaunuja .......... 
 avonaisia » 
hiekkavaunuja .................. 
 entisiä venähiisiä vaufluja 
Matkustajavaunuja on maalattu ja la-
keerattu uudestaan.............. 
Matkustajavaunuja on verhottu ....... 
Antal lokomotiv, vilka 
efter att hava undergått större  reparation 
 utgått från verkstaden ........... 
fått nya pannor ................... 
» 	» 	eldstäder..................  
o 	» 	cylindrar.................. 
» 	» 	hjulringar ................ 
» 	o 	axlar ..................... 
blivit ommålade och lackerade........ 
Antal tuber (inalles) nyinsatta eller 
omsatta ...................... 
Antal tendrar, vilka 
utgått från verkstaden efter större 
 reparation...................... 
 blivit ommålade eller lackerade ...... 
Antal vagnar, vilka 
undergått ombyggnad, inalles ........ 
därav passagerarevagnar ............ 
 o 	konduktörsvagnar ............. 
täckta godsvagnar ............ 
» öppna 	» 
» 	ballastvagnar ................ 
Antal reviderade: 
personvagnar ................... 
täckta godsvagnar .............. 
öppna o 
ball astvagnar .................. 
f. d. ryska vagnar ................ 
Passagerarevagnar, ommålade och lacke- 
rade.......................... 
Passagerarevagnar, tapetserade........ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
fl 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
is 
l(////,1,//I/,/f 	i' ! 
48 
	
414 
3 10 
1 
	
21 
1 14 
124 
	
223 
3 17 
1 
	
149 
152 
	
17 066 
35 
1 
359 
37 
175 
10 
245 
U 
573 
585 
119 
1 
1 728 
5056 
4422 
1 611 
34 
146 
79 
59 	 Lute III Bil. 
vaunujen korjauksista vuonna  1924. 
 och vagnsreparationer  under år 1924. 
I?rodriks- 	 - 
Helsingin 	bergin Viipurin 	Turun 	Vaasan 	Oulun 	Kuopion 
Helsingfors Fredriks- 	Viborgs 	Åbo Vasa 	Uieåborgs 	Kuopio 	Y1iteeiisi. 
bergs 
_______________ 	_______ ________________ ________________ 	 Summa. 
- 110 50 	i 51 51 
- - 3 - 1 
- 11 3 - - 
— 3 2 3 
- 25 12 15 8 
- 1 5 
- 4 4 4 1 
- 3 993 1 119 189 637 
- 114 50 50 32 
- 11 4 4 10 
- 175 - 
- 	I - 
6 4 - - -, 
79 166 - - - 
- 5 - .- - 
1098 331 145 29 36 
2084 121B 589 287 280 
1 923 1 liS 393 249 154 
698 382 338 26 48 
- 34 - - - 
121 24 - - - 
60 19 - - 
104 
3 
6 
5 
39 
2 
135 
10 976 
78 
7 
Vallionrautatiet 1924 Statsjärnväga,na. 
Lute 111 Bil. 	 -- 
Taulu N:o 21. Työtuntien luku, työmiesten palkkaus ja 
 Tab.  N:o 21. Antalet arbetstimmar, aviöningen t arbetarna och total-
I 	 Helsingin 	 Fredriksbergin 	 Viipurin 
	
Vid Helsingfors Vid Ji'redriksbergs Vid Viboi 
19171927 2312546 
17939840 1993607 
15076570 1595853 
16029525 2028700 
14090576 1896951 
10358072 1719385 
6251285 1081180 
6 299 467 1 596 708 
PSivätöjden laati,. 
Dagsverk. 	 Työ- 
tuntien 
luku. 
Antal 
arbets- 
timmar. 
Sepän- 	ja 	moukarimiehen-, 
Smed- och släggare-  117 852 
Viilaajan-ja sorvaajan-, Filare- 
och svarvare- 	............. 461352 
Peltisepän- 	ja 	kattilasepäri-, 
Plåtslagare- o. pannmaare- 198 066  
126156 
Mallinikkarin-, 	Modelisnic- 
kare- 	.................... 19528 
Vaununikkarin- ja kirvesmie- 
Valurin-, Gjutare- 	........... 
hen-, 	Vagnssnickare- 	och 
28 748 
32359 
timmermans- 	 .............. . 
Verhoilijan-, Tapetseraro- ... - 
Maalarin-, Målare- ........... . 
Apumiehen-, Hantlangare- .. 12110 
Oppilaan-, Lärlings- 177 769 
1 173 940 Yhteensä, Summa 
Siitä urakkatöissä, 
( 
 Yhteensä, 
Därav i betings- 	Summa - 
arbete 	 0/0 - 
Työtuntien luku ja kokonais - 
kustannus, Antal arbets- 
timmar och totalkostnad:  
1 173 940 Vuonna, År 1924 ............. 
o 	1923 ............. 1135277 
1922 ............. 1085653 
1921 ............. I 284306 
14656321 1920 ............. 
1484840 o 	1919 ............. 
o 	1918 ............. 1020480 
o 	1917 	 ............ 1428205 
k o n e p a  j a a s a 
Työ- 
tuntien 
luku. 
Mk. 
Antal Mk. 
arbets- 
timmar. 
2788763 159690 1002230 
7016667 298458 1785379 
422385 237561 1277050 
116492 15306 10123 
87186, 4245 33343 
3169462 
	
16059 
	
996512 
1572501 
	
8090 472 lOS 
272286 
	
1499 
	
86 256 
1136977 
	
301 23 1821138 
5854961 
12110425 	
- 	2522460 
70,a°/ 	 - 	I 33,2°f, 
82629516 1272992 19031231 
64789047 1316556 21814191 
44804410 1176347 18799478 
51680240 1276998 19165815 
30655585 1235983 13889538 
189079911 1345579 8677000 
85073051 953152 5991751 
14174538 1306412 4967545 
Työ- 
tuntien 
luku. 
Mk. 	
Antal 
arbets- 
tim mar. 
850 
	
322 334 
3465 
	
881 712 
1 549 
	
52742 
928 
	
12455 
169 
	
15384 
232414 	424363 
264770 	223281 
- 	43929 
71202 	163904 
626 243k 	169442 
8157091 2312546 
4396870 	 - 
539 °/n 	 - 
li//((flP(!,ifl(i'( 	19! 	n1Nj0mn 'n/nnrnnn. 
V ii t e e si s a. 
S u m in a. 
Työ- 
tuntien 
luku. 
Mk. 	Antal 
- arbets - 
timmar- 
Työ- 
tuntien 
luku. 
 Mk. 	 Mk.  Antal 
urbets 
timmar. 
; 1. 	 Lute III Bil. 
kokonaiskustannukset vallionrautateiden konepajoissa vuonna  1924. 
 kostnaderna vid statsjärnvägarnas mekaniska verkstäder  under ar 1924. 
Turun 	 Vaasan 	 Oulun 	 Kuopion 
Vid Åbo Vid Vasa Vid Uleâborgs 	 Vid Kuopio 
v e r k s t a d. 
Työ- Työ- 
tuntien tuntien 
luku, luku. 
Mk. 
Antal Antal 
arbets- arbets- 
timmar, timmar. 
137894 277421 183217 729137 
1150745, 81822 571741 2147354 
247446 21477 161363 601177 
393441 4772 38472 174164 
- 2140 14980 43616 
60577 363989 19651 	124748 21291 
151565 938892 133654 	1137363 135791 
50132 334607 11628 	1052801 29571 
0901 40636 38431 	328161 4731 
2319 14782 - 	 - - 
40363 	255683 	7602 	59700 	16560 	106455'1 	10754' 	707 	S9 
17 090 	969961 	8 035 	64 148 	9463 	73 445 	6 054] 	41492 	377 184 
2026 	12013 	24671 	21952 	- - 1 1 	1555 	9330 	64970 
83080 	479 9671 	67 3761 	441 0041 	30597 	260 765 1 	1208221 	630 370 	779 127 
33250 	101354 	110327F 	461066, - - - 	490788 
4473031 263S919 	364583 	24480721 248'004 	20160941 277138 1624038 6096506  
- 	951 4671 	- 	1 748 5161 	- 	1014 9331 	- 	595 065 	- 
— 	36,1 	- 	71,4 O/ - 	50,3 - 	36,6 °f 	 - 
4473031 6352811 	364583 	61914951:  248004 	3981679 	277138 3830816 6096506 
	
4088371 5606902 310365 	51441U 	257576 	4244361 	261876 3184980 5684094 
317148 	3995726 	288361 	55209781 262119 	3028 761 	232660 2500090 4958147 
380763 	4141952' 	318221 	4762654, 402203 	3042708, 234334 3366702 5925525 
582087 	3240425 	317164 	3280225 	473721 	3472499 	338173 2767970 6309711 
4177201 2633 197 	3280911 	2O16749 1 	455391 	22270851 '  334515 2395383 6085521 
488244 	15502491 2267281 	14240351 495169 	21309881 	352382 1813588 4617335 
453432] 1248740 1 ] 234397] 	1085270] 584406 	1325113 	378710 1335608 5982270 
5 451 240 
16065824 
4 097 940 
1 297 004 
319 491 
4893299' 
2585460 
401 837 
4741 423 
1 774 1591 
41 627 077] 
23 339 736 1 
56,1 
141 189 47& 
122 723 432 
93 732 013 
102 189 596 
71396818 
45215477 
27669201 
30436281 
Vaitionrautatiet 1024  Stats,järnvägarna. 
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460 5666 
901 9022 
1 060 12 650 
1317 14663 
1717 19511 
1665 23599 
1084 687 
1 555 970 
2099 1225 
2 202 1 427 
2572 1797 
2 936 2 050 
2018 
3 821 
4845 
8162 
9879 
8642 
43 
	
Lute III Bil. 
Taulu N:o 23. Valokaasun menekki vuonna 1924. 
Tab. N:o 23. Lysgaskonsumtion under ár 1924. 
K tt tt k a u s I 
M ä. tt a d. 
Kuutiometriä kaasua (kokoonpuristamatontu). 
 Kubikmeter  gas (okomprimerad). 
Konduk- Kaasun- 
Vetu- Matknsta- 
tobri-, mat- 
katavara-  I Postivau- 
kuljetus- 
vaunuillu 
Erinttisiin 
t-arkoitnk- Yhteensä 
reissa. Javaunuis- ja vanki- 	nuisaa, lähetetty. p 	alin. m'. 
Loko- 	I 
Sa. vaunuissa. 
Postvag- Med gas- För diver- Summa 
motiv. Passagera- Roncluk- 	nar. transport- se ända- m. revagnar. törs-, bga- 
ge-o.f&ng- vagn för-  passud.  
I 	ruM. I 
2463 30086 3007 2035 15180 
2 376 25727 2851 1 775 13089 
1907 11762 2262 1390 9243 
1308 14918 	I 1928 1225 6763 
1174 8538 1310 1092 3216 
593 	6 904 	1 030 	709 	2671 
16 941 189 046 	24836 	16382 	87529 
Tammikuu, Januari 
 Ilelxnikuu,  Februari
 Maaliskuu,  Mars ....... 
Huhtikuu, April 
 Toukokuu,  Maj ....... 
Kesäkuu, Juni ....... 
heinäkuu, Juli ........ 
Elokuu, Augusti ....... 
Syyskuu, September. 
 Lokakuu,  Oktober ..... 
Marraskuu, November 
 .Trnilnlniii Daurnhp.r - 
Yb teen s 
2 	52773 
7 	45825 
14 	32578 
20 	26162 
14 	15344 
2 	11909 
- ! 9915 
10 	16 -279 
- 	21S79 
27805 
12 	35488 
17 	38909 
132 	334866 
Kulutus vuonna 1923 	
18 873 171 466 	21 294 	14775 	68581 	92 	295 081 
Konsumtion år 1923 
Huom.! Ravintolavaunujen kuluttama kaasu on luettu matkustajavaunujen kulutta
-mun  maäriin. 
Obs.! Gas, som konsutnerats för restaurationsvagnarna, har hänförts till passagerare- 
vagnsgruppen. 
Vaitionrautatiet 1 OlJf Stats järnvägarna. 
Lute IV Bil. 
IV. LIIKENNE.  
Supistelmia matkustaja- ja tavaraliikenteestä sekä tuloista  y. m. 
 vuodelta  1924. 
(Asemien tuloutuksen mukaan').  
IV. TRAFIKEN. 
Sammandrag 6ver person- och godstrafiken samt inkomsterii  a 
m. m. år 1924. 
(Sammanstkllda efter stationernas uppdebitering). 
lv. 
Lute 	LV 	LIII. 
Taulu N:o 1. 	Supistelma valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o 1. 	Sammandrag av passageraretrafiken å  
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-. konduktöUrin- 
shokki- ja naubalipuia matkustaneita).  M a 
Antal passagerare (exkl. sdana med rundresa- A v 
kondnktörscheck- och bandbilj etter).  
0 - 	_______ 	_______ - - - ____ 
Asemat. Sotilai- 
S tat i o ner. . den a 	Van- i look. 	EI luok. 	nI luok. 
0 I look. 	II look. 	III look. 	pohisen 	kien Yhteensa. I I kl. 	I 	II kl. III kl. 
I ° o._. I kl. 	I 	fl kl. 	111 kl. 	
Trnpo. 	Fang- 	Summa. polls - 
Ou I ' kulletus. 
I 	 transport. Mk. 	Mk. 
Helsinki, He1sing- 
3 6 1 bra 	............. 
Katajanokka, 
Skatudden....... - 
Sörnás 	.......... I - 
Fredriksberg 90 
Åggelby 	......... 140 
Malm ............. 18'2 
Dickursby ......... 153 
Korso ............ 121 
Porvoo, Borgt 278 
Hindbår......... 116 
Andersböle 66 
Nickby 	........... 145 
Kerava 	........... 292 
Jrvenpää........ 242 
Jokela 	.......... 204 
Hyvinkää ........ 306 
Riibimaki ........ 327 
Ryttylä .......... 203 
Leppäkoski 147 
Turenki ........... 229 
Harviala........ I 135 
H:Iinna, T:hus  331 
Hikia ............ 157 
159 
Mommila 145 
Oitti 	............. 
Lappila 	........... 135 
Järvelä 	........... 201 
148 
205 
Herrala ............ 
Vesijärvi 	......... 
337 
140 
Lahti 	............. 
Villähti 	........... 
204 Uusikylä 	......... 
Mankala 110 
231 Kausala ........... 
Koria ............. 200 
314 Kouvola 	.......... 
141 lJtti............... 
Kaipiainen 146 
Kaitjärvi 66, 
204 Taavetti........... 
Luumäki 	......... 151 
128 Pulsa 	............. 
L:ranta, V:strand  297 
139 Simola 	........... 
86 Vainikkak 	........ 
125 Nurmi 	........... 
Hovinmaa......... 133 
Tienitaara ........ 173 
Siit-i-os, Trainport 	543 
1983 1440246 7910130 21367 373 
- - - 8 
- - 14 - 
- 1572 138012 10 
35158 613366 136 - 
— 46786 732599 271 - 
- 11 926 156 066 24 - 
— 1 123 74796 21 -- 
- 12615 61839 415 
- 1240 25395 37 - 
380 13436 13 
- 2687 47913 74 - 
— 11815 163851 3037 6 
- 4237 84342 130 503 
- 1165 53713 63 - 
5 10015 154057 507 - 
18 12 533 191 539 5479 6 
- 1086 49367 90 - 
2 639 19414 53 - 
11 1 429 45451, 275 1 
6 462 26208 56 - 
6 15328 161606 6241 235 
- 670 27953 103 - 
- 958 29629 97 
- 482 20 819 102 - 
— 337 17598 40 
1 053 35 .353 170 
- 362 28620 56 - 
1 937 8021 26 - 
45 15 279 135 712 4920 14 
373 17889 69 
- 14221 34773 147 - 
278 14032 6 - 
1564- 32860 123 - 
19 3206 30751 2263 1 
26 13167 169794 5687 43 
- 2004 22113 5591 
-- 918 18601 118 
-- 37 6354 24 - 
892 19909 289 - 
— 872 19097 99 1' 
1 407 12266 55 
3 11809 81660 7396 320, 
1740 38213 148, 3 - 
380 19402 33 
-- 2559 40328 55 - 
— 5123 75 638 19 - 
3 6913 90935 18 - 
2 13 	1 686 184 11 777 620 	65 975 1 506 
9374099 267387 14713872 23683 $9$1 
S ---- - - 
14 = 
139 594 - 5 134 252256 
648660 - 86196 8633111 
779 656 123 952 1 240 663 1 
168 016 - 50031 337431 
75 940 - 6 845 208 3521 
74869 I 270 537 752 115 
26672 - 18361 126601 
13 829 - 4799 68067 1 
50674 32592 293974 
178709 -- 109604 9793951 
89 212 - 60 631 499 8711 
54941 - 2 -2518 323377 
164584 491 210610 1354011} 
209 575 1666 286 032 1636 797 
50543 - 26666 284169 
20108 36 13696 113183' 
47167 464 35690 305296 
26 732 352 11 663 108 5781 
183 416 621 472 147 1 837 315 
28726 11523 155686 
30684 - 23433 205205 
21403 - 12172 154278, 
17975 - 9226 1389271 
36 576 --- 27 322 322 003 
29 038 --- 10 275 160 568 
8985 82 36203 168679 
155970 3430 589110 )J90130 
18 331 - 8202 88 398 
36 342 - 39060 263 662 
14316 - 6656 95807 
34547 -- 381861 353629 
36 240 1259 38485 196817 
188 717 2 9701 366 006 1 424 777 
29708 - 20818 118329 
19 637 - 18 322 141 302 
6415 4671 3938$ 
21090 ---- 2894r 216133 
20069 24084 160887 
12729 194 10445' 103960 
101 188 - 422 358 1 339 160 
40110 922 26948 230411 
19 815 - 3 821 104 778 
'43142 - 19811, 139566 
80 780 - 21 690' 166 094 
103869 5091 29511 -216896 
13 533 4201 280 383 18404 9311 44 186 393 
I (4ifiO!iI(HltUti(t 192-i St(,t.s.irräI1O)'flU. 
Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1924. 
 statsjärnvägarna,  stations- 0th bandelsvis, år 1924. 
Konduktöö- . YJirna- Asemasil- 
I-I 	t. rinshekk- 
lippuja 
Malcuusfla- 
lippts)a. Matkatavara. Koirat. 
rliset 
junat. tlippuja  • 
1 f t. Konduktörs- latsbiiette j 	r. 
Bagage. Hundar. Extra Perrong- Yhteensa 
Lisittulot cheekbilj. tåg. biljetter. nat)us- ____________ --- - - _____ -- ---- - _____-- taja1iiken ___________ 
Sotilaiden Till- 
teest. 
ja polIIsien 	Vn- 
Trupp- o 	
klen 	Yhteens.. 
skottsin- 
kojnster. Maksut. Maksut. 
______ __ -------- 
Kilo- 	Maksut. aksu. taksnt.. Maksut. 
Summa 
passage- 
Ions- 	Fång- 	Summa. Avgift, kpl. 	Avgift- Avgift. kPl 	Avgift. Avgift. Avgift. raretratik. 
kuljetus. st. Kilo- trausporL gram. 	- 	- __ - 
Mk. Mk. Mk. 	Mk. 	Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
4ñ 541 	9 709 	39155 707 1143 061 744 149 105 2032 916 (3723 227 7721 068 952 5197 4o 069 115 228 357 680 45347 111 
123 	- 	123 --- --- --- 	- -- -- --- --- - 121 
291 	- 291 - --- -- - - -- - --- -- 291 
11'2 	-- 	257512 701 ---- - 37499 3934 223 720 - 	- - 262867 
213 949750 1854 13 	335 56264 7072 415 1694 . 960 701 
702 	1365317 1391 7' 	185 84827 8490 166 650 - -- 1376031 
144 	- 	407 (306 975 12 	270 60 636 6 836 213 819 -- - 416 SOf 
49 	-- 	215 276 1 690 7 	170 41 444 3891 145 472 - - 221 491 
5297 	- 	1 027 949 4236 28000 409 	10 715 159 646 40293 139 1 075 -- --- 1 112 261 
612 	- 143774 1-263 - 4 	110 20724 3692 43 231 -- - 151091 
132 72998 261 - 5 	130 92651 1398 24 1033 -- 74897 
818) 	- - 	327384 685 33i 	733 283881 4742 56 232 - - 333771 
36 23t 	87 	1123 337 6162 2731 	7155 97606 16970 294 2 281 1137 905 
1341) 	2756 	364602 3926 82' 	2045 117043) 18370 172 1185 - 590131 
665' 	-- 	346360 1337 41 	865 37762 6326 79 439 - 355547 
5308 1 	1570420 11270 - 330 	8925 331503 45053 340 2294 --- - 1637961 96 033) 	101 	2 020 651 42 827 111 600 2 338 	62 540 346 131 41 390 370 30(19 - 13 557 2 298 574 
877' 	- 	311 712 1 538 --• 34 	815 55 778 7217 84 479 - - 321 761 
423 	- 	127338 87 - 9 	193 10921 2330 41 264 -- -- 130214 
1801 	18 	343269 1883 120 	3283 513481 10155 89 735 -- - 359327 
267 	- 	120860 16 --- 21 	37(3 8715 1 2135 76 647 - - 124241 
139 627 	3 886 	2453 596 12 216 - 911 	23831) 272 649 74530 323 3604 -• 18344 2 588 14( 
4231 167 632 404 - 	- 2O 	401) 18016 2 866 122 941 1 530 - 173 771 
3701 	- 	229 201 802 - 9; 	240 31 0481 3 921 64 321 --- -- 236 70] 
330 	--- 	166 980 7 •-- 7 	185 17371 3290 37 275 --- 170 731 
234 148387 657 -- 9 	210 11 1791 2062 54 274 -- 151 59( 
15231 	-- 	350 845 1591 --- 21) 	640 41439 9068 86 705 -- - 362 854 
432 171275 785 --- 16 	440 17136 3153 45 232 --- 175885 
419 	-- 	205383 825 1211 - 	 - 52269 15280 42 698 - 223391 
71659 	179 	2854508 17911 - 	- 557 	15400 305374 89615 391 3791 -- 19906 3001131 
302 96962 324 -- 2 	55 11923 2451 67 321 --- - 100111 
1116 	- 	305831 2308 -- 25 	695 36497 8228 90 682 - 	- -- 317751 
81 102344 389 -- 2 70 10285 1997 25 188 -- --- 105181 
1784 	393591 1728 - 17 	445 93472 16883 78 664 - 	- 413321 
34167 	13 	270741 726 - 22 	635 23735 5895 67 531 -- 27853( 
87362 	257 	1 881 372 19421 90 200 567 	16 993 206 166 44 938 569 4274 --- - 2 057 207 
85 373 	- 	224522 411 -- 26 	715 11655 2631 48 415 - - 228701 
1120 	- 	160 744 25 -- 31 875 23289 4021 92 571 - 	- --- 166241 
223 	--- 40275 5 --- 5 	150 .3771 823 28 227 - - 41483 
2 840 	- 	247 914 21 - 33 	990 25 047 6 898 72 601 -. 256 43: 
499 	34 	185504 56 -- 58 	1835 24843 5020 102 721 - - 19313) 
513 	- 	115 112 163 18 9 	240 6 106 1447 82 609 - - 117 581 
133 009 	7 o83 	1 902 110 230 ) i 800 1 269 	38 23 164 i17 6)) 39a 308 4 97 - 2 066 67 
1476 	66 	259823 64 - - 76 	2165 9932 1944 44 212 - 	- -- 264201 
146 	- 	108715 5 - 	- 3 115 5179 1101 126 440 --- - 110 41' 
266 	- 	159 643 365 - 28, 	905 8 651 1 765 106 689 - - -- 163 371 
67 	- 	187 851 290 - 12' 	300 (3065 1 321 109 430 -- - 	- 190 19 
116 	- ; 	247 0321 562 - 32 	850 12 703 3 141 87 406 -- -- 251 993 
1 198 1911 24 6891 6409458711 292 5121  1 033 9751112 7181312333321623380911 676 001116 341 92 945111(3 755j 409 71 839 601 
Valtion rautatiet 1924 Statsjärn iägarna. 
Lule IV Bil. 
Taulu N:o 1. Supistelma valtionrautateiden matkustaja - 
Tab. N:o I. Sammandrag av passageraretraliken ä 
I 00 n o 
Asemat. 
 Stationer. 
Matkustaj aluku (paitsi kiertomatka-, konduktötirin- 
shekki- ja nauhalipailia matkustaneita). 
Antal passagerare (exkl. sdana med rundresa-, 
konduktÖrsoheck- och bandbiljetter). 	- - - 
J Sotilai - I den ja 	Van- 
I look. 	II luok. 	III luck. 	p0Iui5i 	kien 	Yhteensä. 
I kl. 	II kl. 	TU kl. 	Trupp. .l Fng. póhs- 
kuljetus. 
 transport. 
Ma 
A 
1 look. 	TI look. 	III look. 
I kl. II kl. III kl. 
Mk. 	Mk. 	Mk. 
Siirros, Transport 8 543 2 135! 1686 184 11 777 620 65975 1 506 13 533 420 280 383 18 404 931 44186393 
Viipuri, Viborg. 338 547 171 382 	1 512 000, 26334 475 1 710 738 95212 3312 784 8349(111 
Viip.s.,Viborgsh - -- ._ 10 - 10 - - 
156 2' 5 429 127 692 24 133 147 587 21 664 315 29-1 
115 1 125 36 140 51 - 37 316 11479 149 9331 
Siiiniö............. 
Kämärä ........... 
95 756 24 8521 2 475 --- 28083 --- 10 037 120 827 ' Äyräpää............ 
Perkjärvi 	......... 169 3790 61 4421 6112 1 71345 - 68 236 468 911 
Uusikirkko  194 -- 3479 49 1991 173 1 52 852 73906 414 287 
Mustamäki 110 - 906 25988 1 61 26955 -- 20469 17842 
150 3524 40 514 ! 1 778 --- 45816 56418 310 91 Raivola 	........... 
Tyrisevä 93 - 1532 195821 37 - 21151 29059 146139  
Terijoki 193 12 9D6 220 687 1 021 - 234 664 203 074 78, 691 
Kellomäki......... 124 2044 33262 2133 37439 -- 34321 173991 
116 1 915' 30 5141 97 - 32526 -- 16950 178 17u 
77 
- 
33T 16547 71 16955 8618 80671 
Kuokkala ............ 
71) 911 2 518 18 393 20 -- 21022 19449 138 491 87 1541 
011ila 	.............. 
Yhteensä, Summa 10552 2 775 1 897 877: 13994432, 106 372 1 983 160034393.95 631 22410437 55945 6JO 
Rajajoki............... 
Hanko, Hangö 256 148, 11 404 633691 822 75 743 12 335 400 058 828 830  
Lappvik........... 122 - ! 1005 29 970 63 --- 31 038 - 27 780 186 50 
Tammisaari, Ekenäs 204 31 7920 665(37 327 1071 75888 193 185 686 607 792 
Karis 	............ 199 3ö 53821 70222 217 33 75909 2 943 126 784 601 83 
Svartä 	.......... 116 --- 406, 20 460, 34 - 20900 - 13526 127 41 
154 -- 1 2241 40662 48 -- 41934 - 38754 292 193  
249 - 2947' 47499 226 - 50672 - -  99028 491 799 
383 241 212 1 900 23 999 59 1 25959 59422 
Ojakkala 160 815 13611 28 14454 -- 23804 
14018 
1370)11, 
152 607 
Gerknäs............ 
Lohja .............. 
147 .-- 480, 18 543I 
64 - 19087 - 
Nuniniela .......... 
Otalampi 	.......... 
174 - 11071 232071 82 24396 34 314 191 22  Röykkä ............ 
150 527 39 763! 38 4032$ - 11 403 167 	'153 Rajamäki 	.......... 
Yhteensä, Summa 2152 206 35 117i 457 872 2008 1 105 496 308 15471 1 034 '577' 4026 125 
Uusikaup., Nystad'h 86 -- 7521 6 609, 29 7 390 23658 31101 
79025' 
45281 Vinkkilk') 41 213. 
35 
7410 
2 9231 
18 - -  7641 
295$ 
- 
630 1 20 143 1 Hietamki') .. 27 ' - 
103 974 26 962 113 28019 14 524! 185 070 
Nousiainen 64 - 692 16508 18 17218 6 735 80099 
Mynämäki......... 
Naantali, Nådendal  158 - 	I 6 8111 60 1421 30 - 66 983 - 576261 225 259 
Raisio.............. 40 - - 7681 
85 646 
30021 
555 022 
2 
3179 439 
30 791 
644 892 
-. 	I 
71 584 
4 611 
2 117 958 
8900.1 	I 
4392 406 Turku, Abo ....... 347 606 
Turun sat., Aboh 93 328' 1 961 12581 - - 3547 39116, 122 264 50037 
Lieto 246 375731 39 37858 3677 175023 
Aura 149 822 44187 107 45116 -- 	- 12280 318995 ............ 
153 265 1 27 967 87 28 319 -. 8744; 238 950 Kyrö 	.............. 
141 269, 33790 77 - 34136 - 04081 226 109 
241 - 2 571 1 53 891 206 56668 - 76991 (314236 
M1li1ä 	............ 
Loimaa 	........... 
137 280, 22 704 63 - 23047 - 	
- 
7672 141 353 Ypäjä ............. 
Humppila 204 - 777 175561 llSj i 18452 - 28002[ 216 380 
Siirros, Transport 	20891 	9341 103 0821 944 523, 4086 1 440 1 053 oosI 	110 2497 8901 7097 370 
9  Avattu liikenteelle syyskuun 1 pna. - Öppnad lör trafik den 1 september. 
Yalfjonr(nhIuth't 1924 Statsjärn rägarna. 
Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1924. (Jatkoa).  
statsjärnvägarna, stations- och bandeisvis, år 1924. (Forts.).  
Kondukthö- Yllniää- 
B U t. rinshekki- 
lippuja. 
Makuusija- 
 lippu4a. 
Matkatavara. Koirat. r&iset 3unat. talippuja. 
g 1 f t. Konduktörs- Sov latsbil 	tter ja Bagage. 
Hundar. Extra 
Asernasil- 
Perrong 
biljetter. 
Yhteensh 
1isatu1ot, 
Tills- 
 kottsn- 
checkbilj. tåg. 
teestt. 
Sotilaiden 
japoliisieii 	Van- 
Trup - 0 	
kien Yhteensä. komster. Maksut. Maksut. 
. 
Kilo 	Maksut. gaksut. faksut. Maksut. 
Summa 
passage-
stetafjk po1l- 	Fug- Summa. Avgift. kpl. 	Avgift. ¶: 	Avgift. kpl. 	Avgift. Avgift. Avgift. 
kuljetus. st. Kilo- st. 
transport. _ _ 	------ 
Mk . Mk. 
- 	--- 
Mk. 
- 
Mk. 
gram. 	I 
Mk. Mk. Mk. 
---- 
Mk. 
- 	- 
Mk. Mk. 
_:_ 
1 198 191 24 689 64 O)4 587 1 292 512 1 033 97 12 718 3 123 332 6 233 809u1  66 001 11 634 	92 945 116 ThS 409 487 71 839 600 
450 804 8 	22 	12 216 '336 410 67 bn 601 39 91 1 10031 '139 343 	292 SO 2 042 14 90 290 430 14 981 064 
257 - 25 - - - - - 	- - 257 
574 - 	338 11) 241 - 49 1 460 16 452 	3 731 124 	1 060 - -- 344 623 
354 - 	161 66C 600 9 27) 16254 	3421 128 	421 --• 166 386 
23 781 - 	154 641 385 -- 24 671 20443 	3351 57 	277 - 159 337 
75698 4' 	612 841 91 141 4260 40182 	10 97 192 	1 31. - 629 500 
2070 41 1 	490 3O 1 415 142 4025 30 100 	11 211 66 	452 - 507 415 
541 - 	19) 431 281 36 870 14 5913 	3380 66 	532 - 2(14 508 
33329 - 	400721 92 89 2500 40402 	9343 77 	65' - 413317 
614 •---- 	175 812 401 - 43 1145 18 388 	3911 19 	103 181 376 
8655 - 	997 333 2 774 7800 853 23345 100 241), 	25357 131 	1148 - 11)57757 
49623 - 	257 845 71 - 84 2 130 25 903 	6 397 48 	502 -- 266 945 
595 -- 	195 715 101 137 2300 12 325 	2 889 24 	266 - 901 279 
471 - 8976 - - - 4548 	1290 20 	132 91185 
118 - 	245212 950 - 1164 38010 48G65 	35750 9 	167 - 320089 
1 84.5675 33 256 80630 6091 710 622 1697 3Th 7.554004.3046377467 653,2 089 836 14637114881116 758 699 91 91 364 638 
14931 - 	1 256 154 5 79 65241 265 6 691 131 764 	40184 115 	1 432 7665 1 383 167 
893 - 	215 23 255 42 975 20 800 	4 701 42 	280 - 221 453 
2 815 21 286 	817 682 2 49.i - 117 2 '10 10) 99 	28 244 b 	97 900 53 146 
2365 188 	734115 2015 63242 64 1550 63156 	10 721 78 	661 -- -- 812 312 
402 - 	141382 210 - 15 360 12320 	2 741 33 	231 - - 144 940 
666 - 	331521 351 -- 44 1120 14253 	3331 31 	266 - 336595 
j9430n S'1 99 2671) G8On 	17027 731 61)618 
795 43 	301 643 511 --- 43 1100 41 321 	8630 64 	614 -- -- 312 500 
415 - 	161820 11 22 575 15075 	3830 49 	341 - - 166584 
801 - 	167486 299 -- 14 370 13442 	2 631 40 	380 -- -- 171 174 
913 - 	226452 581 -- 28 71)) 24931 	5611 20 	145 - -- 233499 
591 - 	179557 291 •--- 16 455 20512 	3687 66 	416 - 	- - 184400 
29066 21 517 	5127.356 1.3 	O6 72848. 769 19431 531 .588 	iii 3 720 	6 48 900 665 43.5394 
643 103 32 46 -- 16 395 15357 	4(181 28 	251 108 099 
383 -- 	4877 317 - - - 31(93 	1081 8 	42 - 5021-1 
2077 61 - - 6305 	822 4 	1. 21677 
2018 - 	201 612 916 7 200 44721 	685, 14 	291 209 872 
332 - 87166 368 -- 2 7) 16587 	2491 8 	41 - 	- - 90142 
372 283 257 174 90 2 371 48749 	9041 46 	220 - - 295 061) 
2 
74234 
	
- 	93617 
12 2O6 	6 66$ 388 
- 
22318 
-- 
208 072 
- 
41)65 
- 
111)965 
5477 877 
804 96 	2)) 1 
9 	27 
871 	7064 70 06 
- 
4 321 
94521 
7628204 
- - 	211417 29175 - --- -. 15451$ 	76602 1 	20 -- --- 317214 
934 17963; 501 -- 2 40 15546 	3001 53 	168 -- 183343 
2077 - 	333 352 780 -- 21 860 39 233 	7 767 34 	259 343 018 
1 770 249 46 554 - 19 440 30 385 	6481 16 	71 2571(25 
1342 - 	236851 745 - 10 245 31515 	5861 87 	22 - 243942 
4126 695 35: 2476 - 118 3065 95024 	20841 75 	581 - 722 320 
1303 - 	150328 467 - 12 300 21794 	4 121 20 	137 - 155351) 
2462 1 	246 852 681 - 211)5 31 106, 	790) 25 	255 _______ 257 799 
91 998 12214' 	9 810 172j 260 43I 208 0721 4451 	121 ossIl 364 396 	444 0061  1 299 	9671 700501 543211 10 977 $14 
JToitjonrautatiet 1924 Statxjärn vägarna. 
Lute IV Bil. 	 cii 
Taulu N:o I. Supistelma valtionrautateiclen matkustaja- 
Tab. N:o I.  Sammandrag av passageraretrafiken a 
As e in a t. 
Stationer 
- 0 
00 
00 
0_ 
Matkustajaluku (paitsi kierto matka-, konduktöörlii- 
shekki- ja nauhalipuilla matkustaneita). 
Antal passagerare (exkL sådana med rundrese.. 
konduktörseh eck- och handbiljetter). 
Sotilsi. I den ja 	Van- 
I luok. 	II luok. 	III luok.  poliisien' kien 
 
Trupp o»  Fång- Yhteensis.  I kl. 	II kl. 	III kl. 	polis- 	 Summa. 
kuljetus. 
transport. 
M a 
A v - 
I luok. 	II luok. 	III luok. 
I kl. II kl. III kl. 
	
Mk. 	Mk. 	Mk. 
Siirros, Transport 2089 934 103 082 944 523 4086 1 4401 1 053 065 110 700 2497890 7097 37))  
Matku............. 14$ 2 638 15507 44 - , 16 191 135 27 772 126 372 
[Jrjala 	............ 220 - 969 36355' 228 37552 - 34 801 374 338 
Kylnikkoski . .. 149 151 22 39)) 46 22 587 - 7449 142 29)) 
Tampere, T:fors ..  349 127 59 774! 806 486! 1 866 10 868 263 14 104 2 035 264 5 825 631) 
Sääksärvi 44 - 32' 11 202 1 - - 11 324 -. 490 26 96  
- 3 147, 118 945 303 - 122 395 - 55 484 619 381) 
Viiala ............ 194 - 1 729 73463 54 - 75246 31 809 400 653 
Toijala 	.......... 271 -- 3674 81 388 329 37 85428 87 541 646 061)  
Kunnia .......... 164 - 662 25036! 36 - 25734 - 18433 173017 
Iittala ............. 166 2 1 452 29 956i 77 - 31 487 158 32 224 203 95 
Parola 	........... 226 11, 1 716 47391! 2 599 - 51 717 855 43597 291 599 
Yhteensä, Suesma  4248 1076 177026 2212732 9668 487 2400989 l2.5952 4872754 15928217 
Vaasa, Vasa ....... 294 67 17 162 107 710 3075 202 128 216 16 2031 1 157 553 1 736 167 
Lempäklå ............. 
Korsholm ........ 99 F 420: 15008 8 21 15439 240 12 173 89.381 
Toby 	.............. 89 238, 16323 19 - 16600 10893 87706! 
Laibia............ 141 - 810 32687 401 33898 - 13 736' 239 214: 
Tervajoki ........ 148 643 23 537 80 - 24 260 15459 240 042 
Orismala 	........ 146 451 1465)), 38 15139 16 476 156 656 
Ylistaro ........... 
Seinäjoki 	........ 
162 
259 
-- 
2 
754 
5022 
18 775 
84489 
74 
3018 
-- 
188 
19 603 
92 719 
-- 
363 
28 089 
181 035 
214 950 
939 650 
Koura .......... 83 51 6560 ii) - 6630 - ! 2509: 50370 
Sydän maa ........ 177 . 251 10 113 62 - 10426 - 10 584 152 638  
Alavus 	.......... 212 - 920 14611 141 3 15675 - 48 918 278)376 
Un uri 	............ 143 1 228 5 546 41 5 816 106 8 936 84 292 
Töysä .......... 98 -- 30 3890 16 - 3936 1 7731 38482 
............ ,Ostoia 193 - 959 9047 65 10071 --- 44277 161371 
Jnha 	............ 189 3 501 8611 61 - ,  9176 584 27587, 149693 
Myllyniäki 212 1 864 12 573 241 - 13 67f 181 38 674 227 894 
Pihiajavesi 151 - 165 6 205 48 6418 7396' 76946 
Haapamäki 236 081 35 837 96 14 36 928 - 39152 398 324 
Kolbo ............ 132 524 12346 45 - 13115 - 17930 88720 
Viippula 	........ 262 6 3 703 28 989 320 6: 33 024 1 132! 162 842 537 438 
Lyly 	............ 132 89 9961 41 -- 10091 3651 93639 ' 
Korkeakoski 187 - 939 18465 154 ' 19 558 - 31 816 180 404 
Hirsilä 	........ 112 - 442 1 15289 28 - 15 759 -. 131)17 95 775 
Onipobja 189 1 190 20 841 98 - 22 129 - 28015 197 793 
Orivesi 	.......... 212 - 1423' 32 263 187 2 33875 39610, 344 834' 
Siitarna 	........ 78 - 104 11 896 11 --- 12011 -- 1 633 66 553 
Suiriula.......... 127 - 819, 22 424 15 1 23258 - -  10 082 114 541 
Kangasala ........ 216 3048 37833 134 1 41015 59103! 2 -20 445 
Vehmainen 	...... 103 - ! 522' 20 538 18 21 098 - 4446' 63737, 
Messukylä...... 87 89 24553 3 - -  24645 - 2 142 76 149 
Yhteensii, Summa 1 4869 81 43362 681 790 8557 417 734 207 18809 2041 531 7402 480  
Karunki........ 32 •-- 127 6502 17 6646 - 1680' 43075 
Tornio, Torne.. 200 - 5100 77155 230 2 82487 230 771 623 209 
Laurih .......... 77 - 1 404 43 537 63 - 45004 -- 19497 208 073 
Kemi 	............ 245 - 8302 109 886, 315 3 ! 118 306 - 291 645 1 474 409: 
Siirros, 'I'rausport 	ss.iI 	- 	14933' 	237080. 	625 	5 	252 6431 	- 	543 593 	2 318 766'  
a1tionrautatiet 11123 Statsjärnrägarnu. 
Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain  ja rautateittäin, vuodelta 1924. (Jatkoa. 
statsiärnväarna. stations- och bandeisvis, år 1924. (Forts.). 
KofldIlktSö -1 Y!imat- 
U t . rinshekki- lippuja. 
. . 
Makuusia- 
llppu3a. 
,Iat1atavara. Koirat. rhiset iunat. 
talippuja. 
. 
i f t. . 	 . xdfs. Sovp1atsbi1etter. 
Bagage. Hundar. Extra 
g Lisatulot. 
 T11-  I 
I j ---- - 
Asemasil- 
ta)alLlken- 
teestt. 
: 
Sotilaiden 	Van- l a 	i skottiu- 
Summa 
kien 	Yhteensä. komster. Maksut.. Maksut. Kilo- 	Maksut. Maksut Maksut. Maksut. passage. I raretrafik. Truio. 	Fng. 	Summa. Avgift, kpl. Avgift. Avgift, kpl. 	Avgift. Avgift. Avgift. 
kuljetus. St. Kilo 
st. 
transport. - 	 - - . ________ gram. 	 - 
Mk. Mk. Mk. 	Mk. 	Mk. Mk. Mk. -  Mk. Mk. Mk. Mk. 
91 998 12 214 	9 810 172 260 453 208 072 4451 	121 0551 364 396 414 006 1 299 	9 671 70056 54321 10 977 814 
868 	- 	155 147 393 - 92 	575 17 6G7 4017 16' 	10 - 160 236 
4512 413651 1107 --- 34 	860 55478 13104 351 	3913 -- 429118 
897 	- 	150636 14 - 17 	445 l24G3 2562 20 	184 -- - 153841 
35018 	103 	7910 121 SS 715 183 44 10340 	318 030 769 940, 217 732 1 331 	9220 80 760 88048-29 
27455 - - 2226 17 114 	342 - - 27973 
3399 	- 	67826 1348 35 	940 83276 148W 198' 	1221 - 696583 
918 	- 433380 999 - 61 	1685 51118 8471 56 	454 - 444989 
4237 	552 	738 993 5036 23400 101 	2 880 87 344 16261 80 	731 900 -- 788 207 
604 	- 	192 05 596 - 40 	1100 22839 4981 49 	46 - --- 199200 
842 	23717( 35 --- 41 	1105 17585 3951 55 	49; - - 243095 
71 323 	- 	407 37; 571 --- 79 	2 150 41 677 10 551 90 	S0 - 421 460 
214 616 12 869 21 154 43 3515 .595 414 710 15221 	450 82 2  526 009 740 62. - 3 343 24111 70956 135 081 2334734,5 
79 586 	4 33l 	2 993 840 11 855 33 32 16 072 	414 510 302 044 135 99. 263 ' 	4 72 30 778 3 625 025 
226 	68 	102090 94 - 51 	1185 4053 133 15. 	122 - 104824 
769 	- 9936 83 - 66 	1365 11185 326 lo' 	77 -- 104916 
12124 267074 1701 -- 140 	3810 32419 7351 25 	30 - - 280246 
3577 	- 	259071 1 142 - 87 	2055 35453 1009; 171 	115 - - 272483 
1531 	l7466 646 -- 169 	4835 18827 6204 
231 	20-2 -- -- 186556 
3545 	 - 	246584 983 -- 192 	4871 28716 78961 29 	4651 - - 260803 
65184 	3801 	1190033 5 712 191 400 9356 	235 975 110 105 305441 66 	8861 1 654 55C 
1178 54057 131 - 7 	155 8029 16021 18 	1251 -- 56073 
4966, 	--- 	168188 783 - 29 	685 25576 7456 22 	227f -. 177331 
6255 	3l 	333880 1 705 - 159 	4035 31620 11970 52 	10701 - - -  3526& 
21701 	- 95504 52 -- 15 	390 15041 4317 13 	1411 -- - 100881 
712 	- 	40961 - - 	 - 4563 1071 —I -. 42041 
3168; 	 - 	208816 (386 - 56 	1450 22740 7637 13 	221 - 218813 
27l9 18058 507 101 	2950 17183 592 81 	10- - •-- 190071 
7377' 	 - 1 	274126 763 - 49 	1220 24544 908: 201 	366 -- - 285564 
14.25 1 85767 339 - 13 	270 13256 3267 9' 	119 - 89761 
2 141 	143 1 	439 760 3301 - 137; 	3325 38684 803. 2 	278 --- - -  454 70 
75S 107428 264 - 28' 	890 12328 2021 13 	102 - - 	- 110703 
8234 	104' 	709 750 1 751 - 539 	17260 03789 2728' 114 	1 783 ---- 757 831 
753 	 - 	9804: 170 3, 	60 5743 1371 28 	129 - - 9978 
2940 	- 	215160 1058 --- 27' 	870 25135 592. 34 	196 - - 	 - 22320 
520 	- 	109312 13 -20 	610 10824 1995 27 	171 - - 11210 
1423: 	- 	227231 16 - 	 - 21 	585 25812 6811 32 	270 -- 23492 
9348 	44 	393S3' 1663 - 22 	590 57485 1178 73 	433 - -- 408311 
231 	- 	68417 3 -- 21 	55 7830 100 86 	317 --- 69791 
319' 	- 	124942 263 --- 11 	235 11717 177 l03 	391 - 	 -- 127603 
3l71 	- 	282711 1711 65 	1855 44642 11501 67 	404 - 2982W 
322 68505 114 -- 5 	115 5202 86 30 	90 -- 6969( 
79 	- 	78370 1 - 2 71 7 710 1 29 14 	75 - - -  79 S1( 
226751, 	8522 	9698093 3876' 224 72' 27444 	70628o1052255 33672 12.50 	13918 - 30778 11049281 
.2701 	- 	45025 - - 
- 	
- 11307 '2121 1 -2 	98 - - 4725 
7 533 	27 	861 540 10 5W 17 564 284 	7 810 102 119 32 '243 109 	1 152 900 -- -  931 80' 
1662; 	- 	22923-2 26951 - 531 	1450 16532 3781 51 	271 - - 26168 
70141 	16 	1 773 084 10 841 61 400 616 	16835 140 040 44 76 251 	2 537 - - 1 909 46: 
16 479 	431 	2 908 8811 4838Sf 789641 959 1 	26 0951 269 998 82 924f 423 4 ossf 900f - 3 150 20' 
Valtionrautcitiet 1924 Statsjärn  rägai.na. 
Lute IV Bil. 
Taulu N:o I. 	Supistelma valtioiirautateiden matkustaja- _____________________ 	 Tab. N:o I. 	Sammandrag av passageraretrafiken a 
Matkustajaluku (paitsi  kiertomatka-, kon'luktöörin. 
sl)ekki- ja  nauhalipnilla matkustaneita). M a 
Antal passagerare (exkl. sdana med  rundrese-, A v - kondnktörscheck-  och bandbiljetter). 	 -- 
Asemat. 
_____ 
S ta ti o n er. Sotilaj- den ja 	Van- I luok. 
I luok. 	II luok. 	Ill luok. 	poliisien 	kien 	Yhteer,sk. 
I kl. Trupp-o.1 Fång- 
	
H luok. 	Il-I luok. 
I kl. 	Il kl. III kl. II kl. 	III kl. Summa. 
P kuljetus. ------- ----_ - I 	 transport. Mk. 	Mk. 	Mk. 
Siirros, Transport 
Simo 
554 14933 	237 O80 625 	5 252 643 - - 	543 593 2 348 76) 
Kuivanjemj 
ioo 
50 
5-34 	29 06l 78 29673 - 12 883 23 	292] 
41 
-- 	160 	9 944 
- 	 - 97 	730 
34 
9 
10 138 3239 88599 Olbava 	.......... 
123 1 463 	23 730 
-- 
100 
7336 
5293 
- 	2479 
35026 
54117 
230 729] 
Ii .................. 
120 
71 
- - 	1 5411 	36 191 
226 	14499 
521 	7 37 791 19 462 263 $9 
86 
- -  
- 	143 713 
20 	- 
2! 	 - 
14745 
7283 
2 253 
- 	6496 
7331:' 
8651 
Haukipudas ........ 
Kello ............. 
Tuira 	............... 
Oulu Tileaborg 
Kempele 
289 Ml 	13 - 90 	13-3 49 2 718 	207 laO 0 29930 	891 a8o 202) 4'i 92 - 246 	30 706 25 	- 30 977 - 4 096 130 94( 
Liminka........... 
Ruukki 
142 -- 	601 	38701 155 	4 39461 16507 319 421, .......... 
Lappi 
133 
136 
- 807 	20 680 54 1 21 542 22 246 256 96 ............ 
Vihanti 104 
--- 	381 	9213 18, 	- 9612 - - 	24073 131 13-1 .......... 
Kilpua 59 
--- 161 	10833 43 	--- 11037 5509 126 714 93 - 2986 6] 3015 -- 	1391 30 11-4] .......... 
Oulainen 	........ 
Kangas 
192 
43 
- - 	1 330 	22 783 263 	1 24377 - 	57 221 441 422] ......... 
193 
--- 12 	3377 
I 	979 	24661 
6 
211 	3 
3395 
25854 
792 
45591 
23593. 
463 03u Ylivieska 	......... Sievi 	............ 
Eskola')......... 
166 
46 
655 	24119 
- - 	36 	32.34' 
149 
1 	-- 
24953 
3271 
- 	29386 
- 1337 
310 513 
18020 
Kannus ........... 
Kälvi 
185 40 	678 	26 889 238 	1 27846 - - 	31348 343 232 ........... 
Kokkola. G:karleby  
123 
232 
- 232 	23 730 
--- 	5178: 	128 425 
831 	13 
435 9 
24058 
134 047 
- 11 485 
303 874 
150 736 
940 191 Ykspihlaja,Ykspifa  83 
102 
-- 81 	50 746 
-- 	607 	19618 
41 
131 	100 
51) 868 
20456 
-. 	6 866 
- 23 701 
108 044 
12$ 577 Kronoby 	.......... 
Källby 	............. 
Pietarsaari, J:stad  
70 
209 
183 	13061 
4 	4 995 	49 940 
77 	 - 
247 
13321 
55 186 
5013 
676 
85121 
Albolmen 2 - 961:3 9613 
258 940 
- 	 - 
561 442 
14129 
Kovjoki 
120 1 	1114 	22325 128 	- 23568 253 	3540$ 154 696 .......... 126 1 586 	8939 77 	- 9603 253 36603 136 392, 
Bennks 	........... 
Jeppo ............ 
Voitti 
134 -- 	6761 	14372 110 15138 - 	42962 184 91S ............ 
Hkrmk 
121 
140 
- 	 - 961 	7510 
-- 251 
154 	-- 7 760 5200 104 6 75 1 .......... 
186 
8606 
- 	876 	25 584 
84 
.55 	- 
8941 
26 715 
-- 	11462 
- 36 162 i 
121 090 
366 393 Kaubava 	........... 236 -- 1 253 	43 436 330 	- 45 019 - 	54498 516 125 Lapua .............. 
Nurmo 	............ 
Yhteensä, Summa 
113 
4 922 
- 	2311 	11688 
127 	54 955 	1 1.54 137 
8-2 	- 
7 041 	351 
12001 
1 216 611 
6963 
31 112 	2 597650 
78064 
116.5.5 439  
Kontiornäkj 81 - 	228 	9 990 9 10 227 - 	5964 75200 
Kajaani, Kajana ..  
22 
278 
•- 46 	6522 
- 	3347 	44 575 
- 
610 	4 
6568 
48 536 
- 318 
- 	261 794 
25319 
772 249 
Jorrnua 	.......... 
Murtomäki 	.... 38 23 	8130 8 	 - - 8 161 1 367 40403 Sukeva 	........... 112 - 	371) 	1501)2 34 	171 15607 13 584 140 349 
Kauppilanmaki .  58 - 	32 	12 996 27 	- 13055 - 	1 458 69373 59 53. 	7 116 21 	-- - 7190 1513 33 746 Soirilahti 	........... 
Runni 
152 2 568 	20938 157 	- 22 763 - 	46876 213 494 Kiuruvesj ........ ............ 101 - 	8)38 	16624 6 17498 - 19059 83 069, Iisalmi 245 - 4305 	77166 354 	8 81 833 -- 	138 093 722 	°'! 
Siirros, Transport] 	11461 	 - 	11 8401 	21$ 1591 	12561 	1831 	231 4381 	 - 	512 026 	2 176 109 
)ft.scr,t,st tilit kes.kuusta lukien. - Sj5lvstSndiga redovisningar f. o. m. juni månad. 
I aftiOflra,,f( -jt  jet 	1924 	Stafsjärn rägarna. 
Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1924. (Jatkoa).  
statsjärnvägarna, stations- och bandeisvis, är 1924. (Forts.). 
Koiidiiktöö- iL;:i:- 
U t. rinshekid. Makuusija- Matkatavara. Koirat. risei talippuja. 
I 	f 	t. 1ippua. Xøuduktörs- 
lippuja 
Sov latsbiletter J 
Bagage. Hundar. junat.  Extra  
Asemasil- 
Perrong- 
biljetter. 
hteens 
matkug- r 	I 	t Is 	0 chckbi1i. ___ _____ ---- ---- 	-- tåg. -- tajelilken- --- 	 - 
aotUaden '•11- 1 	• 
I teesttt. 
ja poliisien 	Van- skottsin- . 	I Summa 
Tre 	- 0 	kien 	Yhteensä. komster. Maksut. Maksut. Maksut. Maksut. Maksut. MakauL passage- 
p 1js- • 	Fang- 	Summa. Avgift. kp]. 	Avgift. Avgift. kpl. 	Avgift. Avgift. Avgift. raretrafik. 
kuljetus. st. Kilo- 
transport. 	___ -- - gram. - - _______ 
Mk. .\lk. 	Mk. 	Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. M. Mk. 
R; 479 	43 	908 881 48 38 78 964 t59 	26 (j9 269 998 	82 92 423 4 05 900 3150 207 
1584 	- 	252 751 57. 17 	445 16962 	3901 44 317 - 258006 
879 	- 92 70 1 723 8 205 10413 	1 937 46 244 -- - 96 817 
821 - 6 	1 O 72 1 310 21 104 - ) 	3 
2724 	- 	288479 14051 -- 106 	2900 33085 	752 67 72 - 293691 
2 008 	17 	285 382 11 121 51' 	1 170 49477 	8 791 73 480 --- 306 944 
1 454 	- 77020 451 14 	280 9 962, 	1 $7; 17 120 79 756 
83 	- 	93094 115 23 	505 11 688 	3 38' 20 144 - 97244 
10>) 726 	3 12 	3059 862 37 bli 161 672 12937 	332 70 20 41 	1140 278 4134 - 38104 3 747 737 
1709 	- 	136751 24 -- 83 	1883 176411 	3441 16 200 - - 142534 
9208 	11 	345 150 1 13€ 249 	5475 48 561 1 	1037 45 522 - 362 656 
2964 	5 	282180 421 - 129 	3120 36719 	8047 15 36( - 294130 
360 	- 	155567 28 105 	2790 10544: 	3645 6 9 162388 
1 576 133 79t 252 - 9$ 650 14 009 	3 212 14 231 - 138 146 
173 	 3167 117 21; 	450 26131 	781 17 301 33335 
12207 	20 	510870 1101 - 431 	9505 45249 	1587 54 1018 - 538369 
280 24665 17 - fl 	250 3246 	84( 4 31 -- 25810 
13794 	38 	522453 936 14$ 	3 785 42684 	1445 35 744 -; - 542372 
7428 347 327 64 123 	2910 30 >79' 	104 34 .07 - 361 8b2 
15 	 19371 10 16 460 1 8731 	43 16 135 - 20419 
9766 	3 	384369 1120 - 197 	506 34252 1 	9322 38 545 400421 
4177 	139 	166537 275 45 	1(105 19559 	4855 21 119 - 172 791 
11 827 	17 	1 257 909 202 31 720 3200 	84400 204 003 	64 162 122 1 720 - - 1 440 179 
38 	- 	11494$ 21 -- - 	 - 13105 	2495 33 120 117 584 
2862 	4275 	159415 302 222 	5055 27449 	593- 21 81 - - 170785 
1 7431 	
- 	I 	
91877 434 89 	1960 17298 	3971 19 112 - - 98362 
5920' 	- 	826971 1259 5537 1869 	52020 105221 	3703€ 107 1281 - - 924113 
14129 -_ - 	 - - - ; - 14129 
2470 	 192827 646 - 121 	3215 19932 	4971 47 557 202216 
1565 174813 810 - 382 	8975 28527 	1007€ 37 37 195047 
2254 1 	 230 134 661 •-- 289 	7850 27683 	10 573 17 261 249485 
5556 115431 555 36 	891 33620 	7507 14 256 -- 124644 
3399 	 -- 	135951 222 ---- 82 	2060 32531 	7151 6 80 - 145466 
9868 	 -; 412423 1292 - 189 	4575 43460 	13111 11 220 - -- 431629 
11117 581740 661 388 	10025 76696 	22091 32 347 - - - 614873 
1970 	- 	86997 154 - 26 	610 12752 	2760 8 38 - -- 90559 
2.9408 	7693, 14.551 30 128 08 277 89. 22600 	583 5.5 / 63.9 136 	.504 661 1 778 20611 900 36 104 16 103 114 
327 	 81491 1 - 28 	695 13067 	246€ 36 247 84917 
- - 	25637 - 5 115 4969 	722 15 10 26580 
26361 	29: 	1060433 8684 63400 1223 	33475 100785 	38141 148 2461 - 1206602 
242 42012 1 1 20 5086 	743 33 140 - -- 42916 
1951 	69071 	164791 47 53 	1195 11838 	2441 61 581 169055 
420 	 -- 	71251 4 - 5 	130 7098 	128 25 136 72804 
392 	—' 	35651 3 5 	130 3922 86 13 4 -- 36690 
4703 	- 	265073 76 - 97 	2495 24280 	7347 29 447 - - 275438 
158 	- 	102 286 47 - 66 	1 965 10998 	3151 11 126 - -- 107 575 
5897 	58j 	886 955 516 81400 665 	17 981 101 736 	29634 133 1 317 --- - 1017807 
40 451 	0 994 	2 735 5801 9 3901 144 8001 2 148J 58 205 283 779 1 86 7934 5091 	5 6011  - 3 040 384 
Valtionrautatiet 1924 Sfatsjärnväyarna. 	 IV 2 
l.lit( IV Bil. 
Taulu 	N:o 	1. Supistelrna valtionraiitateiden 	matkustaja - 
Tab. N:o I. 	Sammandrag av passageraretraliken a 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhalipuifla matkustaneita.  M a Ic- 
a Antal passagerare (exkl. sådana med rundrese-, A v- konduktijrscheck- och bandbiljetter). 
A s e m a t• 
St a tio fler. '. 
Sotilai- 	 I 
den ja 	Van. I look. II luok. III luck. 
I 
. 
c+ 
I luok. II luok. LU luok. pohisieti 	klen 
Trupp- 	Fång- Yhteensa. I kl. II kl. 	I III kl. I kl. II kl. I 	III kl. i Summa. 
kuljetus. - 
transport. Mk. Mk. Mk. 
Siirros, Transport 1 146 - 11840 218 159 1 256 183 231 438 512 026 2 176 11)9 Lapinlahti........ 195 •-- 567 33508 176 19 34270 21 873 k 319 246 Alapitkä ......... 64 68 14 119 52 - 14 239 - 2 365 11)5 853 Siilinjdrvi ........ 137 - 355 35 362 154 14 35 885 11 051 247 155 Toivala 	.......... 60 - 148 13586 30 13764 -- 3918 53856 
Kuopio 	........... 335 71 12 582 113 888 3357 194 130 092 16 205 807 583 2 172 74o Pitkälahtj ........ 113 •- 153 24 631 10 - 24800 8295 96099 Kurkimäkj 	....... 135 - 289 26 018 160 - - 26467 - -  10 878 166 71)9 Salminen 	........ 80 - 37 8893 18 -- 8948 - 1449 57387 lisvesi 	.......... 178 178 25115 117 - 25410 -- 7535 183 965 
Suonnejoki 251 1 600 50147 228 8 51983 68610 485 084 Haapakoski 96 163 20 788 30 - 20 981  - 7055 109 05 Pieksämäki 280 - 2 951 54400 310 (37 57728 112291 648 1)H Kantala .......... 132 181 11776 58 - 12015 6247 12583)' Haukivuori 130 - 2151 12 591 63 2 12917 11 302 124 335 
Kalvitsa.......... 115 -- 54 15607 66 - 15727 2 339 118 072 
Hiirola ......... 81 - 423 16280 27 16730 2457 69582 Mikkeli, S:t Michel 315 1 7869 88494 3 822 137 100 323 168 430 066 1 227 281 Otava ............ 203 - 482 32 306 112 - 32 900 23053 23(1 549 Hietanen 	........ 143 1 274 16 157 54 7 16 493 159 13240 126 938  
Mäntyharju  229 1 075 24 294 223 202 25 794 43 532 355 324 
Voikoski 	........ 104 237 17373 39 2 17651 9 629 113 603 Kirjokivi 51 47 2986 5 - 3038 2424 1937r, 
Selänpa 	........ 154 - .  433 23 165 110 - 23 708 14309; 167 678 Harju ............ 203 - 1009 29480 55 30544 25542; 263241 
Kymin tehd., Kym- 1 
mene biuk  234 
160 
2 914 81 672 46 - 2 634 234 37637; 394 iOn 
Myllykoski 2 1 392 46 587 438 - 48419 238 20 5081 209 952  
flamma, F:hamn. . 284 -- 4775 42117 4646 2 51540 - 178263! 595223 
Metsäkylk ..... 102 -- 422 17(143 16 - 17481 - 7005 83371 
Liikkala .......... 114 - 181 17 572 307 - 18060 -- 5932 106 216 
Inkeroinen  233 - 2 855 48427 392 - 51674 - 56072 370 0$5 
Juurikorpi 72 1 116 11 392 - - 11 509 129 1 881 50551 
Tavastila 	........ 89 - 124 24 940 21 2 25087 - 1 982 91 8341 
Kymi 280 - 2422 67 k9 - 70166 - 782a3 492411 
Kotka ............ 337 - 9681 130 221 1(184 - 140 986 - 434 110 1482 821 1 
Yhteensä, Summa 6 815 78 66 158 1 416 679 17647 839 1 501 401 17 133 2980 718 13639 833  
Nurmes ..........'  171 - 1148 30620 261 2 32 031 - 75 134 332 400 
Kylänlahti 	......'  65 - 7)1 20078 175 20323 - 3290 110 914 
Lieksa 	.......... 170 - 1675 27990 245 - 29910 80482 377073 
Vuonislabti 79 - 427 6872 54 - 7353 18713 77957 
Uiinaharju........ 88 387 14677 33 - 15097 107821 133591 
Kaltimo.......... 133 - i 721 21 418 129 - 22268 21 787j 198 856 
Jakokoski ........ 59 - 47 8 771 16 - 8834 - 1 196 59356 
Kontiolahti $0 - 231 16 090 93 16 414 - 6 890; 101 804 
-Joensuu .......... 265 6225 85358 808 - 92391 - 366 8471 1 223 923 
Hammaslahti  158 
- 	1 455 35 503 157 - 36 175 17987 267 957 
'l'ohmajärvi 145 - 646 17869 126 -- 18641 -- 25049 197 785 
Siirros, Transport1  1 4191 - 120321 285 3061 2 097 	2i 299 4371 628 157! 3081 616 
Valtionrautatiet 1924 	af..järnräqarna. 

Lute IV Bil. 	 12 
Taulu N:o 	1. 	Supistelma valtionraulaleiden matkustaja - 
Tab. N:o I. 	Sammandrag av passageraretrafiken a 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöbrin.  
shokki- ja nauhalipuilia matkustanoita).  M a k - 
Antal passagerare (exkl. sådana med rundrese-, A konduktörscheck- och bandbiljetter). v- 
Asemat. 
a 
e,. 
- 	 ____ - 	—-.- i - 	- 
Sner. 
a I 	 Sotiluj. 
den ja 	Van- 
a 
a I look. 	II luok. 	Ill luok. 	
poliisien 	kien 	Yhteensä. 
j 	 II luok. 	III look. 
I kl. 	II kl. III kl. 
P. °  
0 
Trupp- 	Fång- 	
Summa. I kl. II kl. 	In kl. I I 
a kuljetus. 	I - 	- 	- -- 	________ - - __________ -  
transport. Mk. 	Mk. 	 Mk. 
Siirros, Transpor 1 419 - - 12 032 285 306 2 097 2 299 437 
214 -- 1 843 45 771 264 47 878 Vkrtsilä ........... Suojarvi 	.......... 1S4 - 3141 24843 209 28193 Papero 1)......... 47 75 2550 2 2627 Naataoja 2) 62 - 161 4 615 2 - 4778 
125 -- 1337 19 (13l 43 -- 20411 Loirnola............ 
Roikonkosi .. 67 - 56 10 190 4 10256 Leppasyrja 118 720 11135 45 - 11 900 
123 - 503 9025 145 - 9673 Alattu........... 
Harlu ........... 128 409 10964 58 - 11 431 
Jknis järvi 
 Matkaselkä 
156 
191 1 
1 539 
1 670 
29 711 
40 064 
88 3 31 341 
Kaalamo 	......... 139 - 495 20 446 200 131 
- 
- 
41 935 
1 072 
Hytty ........... 101 173 17362 8 17543 Holylä 	........... 131 - 468 17715 28 - 18211 
Sortavala, Sordavala  300 12 340 120 400 2 685 1 135 496 
Sortav.s.,Sordav.h - - - - 2 2 
Kuokkanjernj .. 109 - 224 24 811) 46 25 080 
150 -- 315 18683 68 - 19066 Niva 	............. Jaakkima ......... 190 - 1 076 27 249 126 - 28444 
Labdenpobja  129 - 342 10 198 89 - 10 629 Ihala 	............. 13i 157 16228 56 - 16441 
Elisenvaara 942 2 247 57 6$8 247 - 60 182 Alho 	............. 132 165 14272 62 - 14499 Rautu 	.......... 128 1474 13418 115 - 15007 
Petäjärvi 
 Kivjnjernj 
68 
1u2 
- 103 6 992 24 7 119 
........ -: 1 395 17 711 1 366 - 20472 
Sakkola ........ 95 531 8943 186 9660 
'Phajaivi 	r 1 	28 949 -jo 423 26906 
Myllypelto ilo 351 29069 127 - 29547 
Kiikisalmi,Keksholm 225 3901 54688 2627 - 	- 61216 
Kaarlahtj 	......... 139 348 23533 53 23934 
Hiitola 	.......... 22o 1 2 834 48287 221 
-- 
8 51 351 
Ojajärvi .......... 117 120 21614 45 - 21779 
-lukilä ............. 13i - 315 19550 44 - 19909 
- 21)69 32352 116 -- 34537 
IKoljola 	.......... 110 - - 221 16455 12 - 1668$ 
Vuoksenniska . .. 204 2 654 40000 132 - 42 786 
Imatra 	........... 263 - 7 912 65 199 363 1 73 475 
Enso 	............ 206 -- 3252 79025 64 - 82341 
Sairala 	............... 
Jääski............ 160 - 1 661 39626 51 41 338 
Antrea 	.......... 237 4 743 89127 143 1 94014 
Hannila .......... 113 558 9 1 870 23 - 22 4o1 
Kavantsaari 111 1935 27864 18 I 29 iii 
Karisalmi ......... 126 - 1 819 31 234 25 - 33078 
Thu . ................ 145 2 298 44 883 10 - 47 191 
Tainrnisuo.......... 129 254 27372 3 - 27629 
Yhteensä, Summa 8 174 2 83 064 1 622 022 12 896 16 1 718 000 
Itsenäiset tilit syyskuusta lukien. —Självsth.ndjga redovisningar f. o. In. september månad. 
Ii ulitikuusta - - april 
FU1IioflIautatiet 192-i .S1o1.h'i,o iiiqur,ia. 
	
62$ 157 	3(181 611; 
75308 	512112 
121833 	463079 
926 19622 
2275 	42454 
2$ 470 	2.5 374 
1 891 72 652 
21 334 	117 165 
17522 	107008 
13 208 	116 732 
35327 	23809u 
258 	49 605 	397 697 
12844 	179881 
1824 	95174; 
15157 	116 98 
391 41O 	1 551 105 
4 070 	125 582 
8961 	151 740 
41 1)95 	266 436 
11) 111 	91 76s 
5 361 	120 290 
73 022 	557 480 
5 239 	123 871 
37602 	184 785 
2 797 	5043(1 
34965 	192443 
16 716 81 182: 
33 203 	209 866: 
5186 	138963 
126 665 	595 029 
1)) 341 	166 960' 
127 	68 748 	532 22-1 
4193 	147563' 
7385 	186 178 
58285! 	388 375 
4129' 	104368 
53430 	295 932 
231 514 	727 555 
78 750 	392 692 
29672 	204690 
82404 	684521 
7138 	128348 
5867' 	134635 
15459 	129018 
17 292 	149 923 
4321 	107568 
385j 
	
2 71.5 2.52 	14 707 2.96 
13 	 Lille IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1924. (Jatkoa). 
statsjärnvägarna, stations- och bandeisvis, år 1924. (Forts.). 
Konduktöö- Yliuik- As 	a 1- 
t. rinshekki- Makuusija- Matkatavara. Koirat. r.iset talll. 
i 	f t. Kondukt&s- Sovplatsbiljetter. Bagage. Hundar. Perrong- Yhteensii. 
- Lisittulot checkbilj. - - ______ _________ 
-- 
t&g. blijetter. rnatua- 
Sotilaiden] Till- - - 	 - 
- teestit. 
ja poliisien 	Van- 
TI 	
klen 	Yhteensä. 
skottsin- 
komater. Maksut. Maksut. 
. Ktbo 	Maksut. Maksut. laksut. Maksut, 
Suin ma 
passage- 
po1ils 	F.ng- 	Summa. Avgift, kpl. 	Avgift. Avgift, kpl. 	Avgift. Avgift. Avgift. raretrafik. 
kuljetus. st. Kilo- st. 
transport. - gram. 
Mk. 	Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. - Mk. - Mk. Mk. Mk. 
61 215 123 	3 771 111 7 99 122 600 4545 	115 517 380 827 	118 32' 450] 	4 86 5 190 15230 4160 830 
7710 59513( 1971 - 419 	11727 75370 	1958 117] 	100 - --- 629421 
5653 - 	590561 261 - 264 	7540 47465 	1508 55] 	104: - --- 614504 
57 - 20 601 1 - S 	160 1 480 	50 15 	7 - - 21 339 
67 - 	4479€ -- 7 	17€ 8181 	1091 241 	23 ---- 46297 
55'? - 	254401 6' - )4) 22970 	479 37 	34 - 	 - - 	 - 262204 
241 74782 200 - 	 - 8675 	124 40 1 	171 - 76404 
1425 - 	14014. 42 - 50 	1311' 15224 	383 38 	59( - 145921 
4432 - 128962 10 51' 25 	561 22384 	653 30 	22 - 136449 
204S - , 	131982 71' - 38 ] 	1191 8938 	2251 24 	192 135701 
1663 12] 	275092 36 52 	1580 13201 	284€ 33 	261 - - 279811 
4979 1 	452539 3121 53400 181 	4741 27672 	835 63 	521 - 	 - - 522 68 
3264 ' 	195981 51 - 59 	1521 36515 	6531 43 	30' - 204401 
224] - 9722 61 - 6 	135 4776 	1060 52 	17€ -- 9865€ 
751] - 	132 89€ 389 - 70 	1 970 10913 	2435 37 	34 -- 138 03 
61 405 4 	2 203 924 11 981 107 000 3 412] 	92 201 188 956 	64 956 311 	2 841 2 482 711 
35 - 31' 401 - - 	 - - 	 - - -- 43 
602 - 	130 25 13€ - 5 205 9475 	1 382 30 	17 -- 132 149 
935 161 63 12 13] 	38(1 12 256 	3 10 27 	23 165 36€ 
1821 - 	309352 S1'1 93 	2730 40582 	10421 42] 	37 3 . 373' 
1263] -- 	112142 - 2 	70 25000 	7341 7 	6 -- - 119619 
683 - 	126334 18 - 18 	510 8972 	1931 22 	171 - - 128971 
3308 - 	635 810 3 07€ 8960' 1 169 	28495 40055 	11 46( 76 	81€ 769 25 
691 - ' 	129821 22 - 19 	500 10516 	2881 21 	141 - '  133374 
2357 224 744 514 24 80( 15 	435 11 979 	391€ 29 	291 - 234 70( 
637 53864 - - 3 381 	760 5 	11 - 54631 
32 594  - 	260 002 1 170 17 	290 23 746 	7264 28 	282 - 268 021 
2552 - 	100450 2 - 2' 55 7428 	1882 15 	121 102 51 
5300 248369 61' - 97 	780 16857 	5270 30 	390 -- 256 87 
318 - 	144467 3 -- 3i 60 6843 	1591 18 	170 •--- 14629E 
37559 759231 2 391 - 140 	3865 52 5881 	15982 128 	1237 990 -- 783 72 
880 - 	178 181 20 - 11, 	355 11 428] 	3176 32 	246 --- - 181 97) 
2629 56] 	60378. 384 23775 115, 	3200 61691] 	1458 144 	1071 -- 65026( 
482 - 	152 23 1 - 2 4( 10 566 	2141 31 	201 --- 154021 
521 - 	194 084 1 - 33 	75( 9 16S 	2147 35 	19' --- - 197 19) 
1347 - 	448207 10) - 130 	3380 22491 	669i 48 	427 -- - 458811 
143 - ' 	108642 8 	190 8658 	152 53 	272 - - 110631 
1 838 - 	351 20€) 1 70€ -- 151] 	4621 77864 	963 58 	434 900 368491 
4014 7 	963 090 3631 - 543 	111 360 48 268 	16 521 92 	831 900 - 1 001 531 
921 - 	47229: 40 542 	17170 52761 	993 72 	70. 945 501 45j 
604 - ' 	234966 104 - 127' 	3620 18822' 	395 55 	340 - 24298: 
1554 3] 	768482 3546 - 152 	4270 75178 	1474 128 	90 - - 	- 79194' 
197 - 	13568: 11 23 	580 7401 	1527 62 	20' - - 13801 
155 --- 	143 657 11 16 455 9908 	1 74. 1601 	517 900 -- 147 28' 
88 - 144 565 17 16 	365 8481 	1 584 154, 	58 - 147 iF 
57 --- ' 	167272 16 - 19] 	425 9460 	2181 62 	261 - 170161 
22 -- 	1 	111911 30 - 11 	995 5900 	1000 32 	201 - 113431 
261 800 205] 17684 93 47391 421 40 12 717 	.339 p591 1 583 300 	427 740 3005] 24 90' 9 82.5 /5230 18971 011 
Valtionrautatiet 1924 Statsjärni'ägurna. 
liit(' I V Bil. 	 1•1 
Taulu N:o I. 	Supistelma valtionrautateiden matkustaja- 
- 	 Tab. N:o I. 	Sammandrag av passageraretrafiken a 
Matkusta)aluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhalipuilla matkustaneita).  M a 
a A,ntal passagerare (exkl. sådana med rundresa-,  
konduktörsoheok- och bandbiljetter). A v
- 
a _______________ _________ _________________________  
Asemat. 
a Sotilas- 
S ta tio ner. .  den ja 	Van- 
lj' I look, 	11 look. 	III luok. I look. 	II luok. 	III look. Yhteenii. I kl. il kl. LII kl. 
I kl. 	II kl. 	III kl. o. 	
g 	Summa. 
kulj etus. - 	 - -________ 
transport. Mk. 	Mk. 	 Mk. 
Mäntyluoto 	102 1 	2 403 39 753 36 42 193 185 	21) 61)0 	20 -2 943 
712 37613' 33 38 358 - 11117 	132 785 Pori, Björneborg 	291 192 	13997 210 013 1 142 2 225 346 33 315 	588 328 	1 439091) Haistila ........... 93 1 617 43005' 18 - 43641 172 10 256 	133 093 
Piblava ..........76 
Nakkila .......... 117 - 	526 32 014 44 - 32 584 - - 	14 403 	162 71)4] 
Harjavalta ........ 121 - 	511 25 798 45 26354 18324 	183 21-1 Peipohja 	......... 189 - 1 237 20632 1 75 - 21 944 
- 
- 	49484 	243 781] Kokemäki ......... 167 -- - 	919 24775 100 25794 -- 32 611 	187 63ft Kyttälä 	......... 82 - 164 7766 19 - 7919 --- 	3404 559061 Kauvatsa 	......... 125 2 	486 16271 52 - 16 811 177 16 246 	131 019] 
Äetsä ............. 171 - 	864 18280 1351 - 19279 30 266 	203 31(3 
Kiikka 	........... 116 '286 14 971 791 - 15 336 11 963 	131 38(3 Tyrvdä 	.......... 218 - 	2 064 
- 2032 
47 112 
53949' 
197 
418 
- 
1 
49 373 
56400 
58 196 	471 352  
--- 	59754 	295521 
- 	4767 85047, 348 6 90168 60596 	526109 
Karkku ............ 194 
1 	4354 88801 215 93371 103 	61 490 	380 489 
Siuro 	.............. 231 
- 1 074 39 563 147 2 40 786 - 20 300 	119 129 
Nokia .............. 187 
Epilä 	.............134 
Yhteensä, Summa 	2644 197 	37 013 805 3113 31031 11 845 687 33952 	1 076 428 	5029 624 
Venetmäki 	88 - 	10 19891 18 19919 -- 	860 	97 740 
Hankasalmi ....... 194 -- 711 17 475 148 26 18360 24 672 	212 679 
Lievestuore 	132 - 	153 26 721 52 - 26 926  - 	4 168 	172 099 
Vaajakoski 208 553 56 787 60 - 57400 20 836 	267 503 
Suolahti ........... 246 -- 	3119 30915 352 - 34386 - 	109205 	459877 
431 13874 33 14338 - 	11290 	87954 
Leppävesi 	 90 
- 	716 
-- 568 
19660 
26399 
41 
31 1 
20 417 
26999 
-- 12 448 	118 940 
5 572 	100 733 
Vesanka 
- 	10 802 130 342 566 12 141 72 -2 - 	572 275] 	1 786 203 
Kuusa.............. 103 
90 206 10859 18 11083 2482 53551 
Laukaa 	............ 122 
Jyväskylä .......... 314 
........... 
- I 	339 12096 46]  - 12481 - 	7830 	95548 
- 537 18325 158] 2 19022 - i 	17 194 	174 794 Petäjävesi.......... 180 
-- 	17 8624 18 2 8661 - 1011 61435 
Kintaus .............130 
Asunta 	...........111 
Keuruu ............ 205 - 1 326 2601)6 1571 - 27489 -- 	59077 	262 490 
Yhteensä, Summa 	2213 - 	79 488 417 974 1 698' 43 439 20.3 848 860 	4 9-51 .546 
Turku It., Åbo östra 	104 2 	1 73S 80165 1 238 1 83144 233 	54 605 	410 723 
- 	 ' -1297 62 101 49 66 447  --- 23 o64' 	168 688 
- 1 835 65678 83 - 67596 - 	 22423 1 	229 809 
- 	'2296 57 57(3 131 - 60 003 -- 4 480 343 268 
Littoinen 	..........93 
I  Piikkiö 	........... 119 
- 111 18876 14 - 19001 -- 	1 7911 	114 129 
Paimio 	........... 155 
- 	333 11734 51 12118 --- 	8288] 	88739 
Hajala 	............ 72 
3 	4373 67 710 381 - 72467 112 	130 890, 	811 949 
,Halikko ........... 100 
Salo ............... 216 
Perniö ........... 168 - 1998 34443 148 36589 - 63970: 	332661 
Koski 	 122 27 	445 110 101 - 1j678 1716 	124 152921) 
26 	1 416 17 903 149 - 19494 1 557 39 811 : 	194 456 
8 	257 4768 30 - 5063 242 	607 	32823 
kuru ............. 135 
Billnäs 	........... 61 
2 201 9485 13 - 9701 97 4475 56 732 Fagervik 	......... 53 
lng5 	............. 90 - 	1 441) 15 705 33 - 17187 - , 	31 484 	148 303 
T)Lkter 56 - 335 12 2411 16 - 12 595 - 7130, 	113 871 
Siirros, Transport 1 5471 1)81 21 087k 	473490] 	2 4371 	il 	497 0831 3 9571 	431 447 	3 199 077 
Vaitionrautcitiet 192-4 Statsjärnvägarna.  

111tt' IV 1111. 
Taulu N:o 1. Supistelma valtionrautateiden matkustaja- 
Tab. N:o I. Sammandrag av passageraretrafiken  a 
Ase mat. 
Stationer. 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktiiörin- 
shekki- ja naubalipuilla matkustaneita). 
Antal passagerare (exkl. sådaiia med rundrese-, 
 a n 	 kondukt6rscl,ecI- och handbiljetter). a ________ 	 _______ - 	-- --- 	  
a 	 I Sotilaj. 
	
I dena 	Van-1 
a 	 poliisien  Men 
. I look, 	fl look. 	[II look.  Trupp- o  Fång- Yliteens5. I kl. 	II kl. 	HI kl. 0 	 polis. 	 Summa. 
sa a 5 kuljetus. 
P 	 transport. 
M a 
A v - 
fluok. 	fl luok. 	III look. 
I kl. fl kl. III kl. 
Mk 
	
Mk. 	 Mk 
Siirros, Transport 1 54 
Solberg ........... 64 
Sjundet ........... 11 
Käla 	.......... 
Kyrkslätt ........ 121 
Masaby 	.......... io 
Köklaks .......... 130 
Esbo .............. 120 
Grankulla ........ 162 
Sockenbacka 	.... 112 
Hoplaks.......... 119 
Yhteensä, Summ 2 669 
Varkaus........... 244 
Huutokoski 19? 
Joroinen 	........ I 200 
Rantasalmi  186 
Kallislabti........ 140 
Savonlinna, Nyslott 305 
Kulennoinen  138 
Punkabarju i8o 
Punkasalmi 112 
Putikko .......... 145 
141 Särkisalmi........... 
154 
159 
Yhteensä, Summa 2307 
Parikkala 	........... 
Syväoro ............. 
224 Rovaniemi......... 
86 Koivu ............. 
Tervola ............. 59 
Yhteensä, Summa 369 
Kristiina, K:stad.  192 
Kaskinen, Kaskö 123 
Narpes 	........... 101 
113 Perälä 	........... 
Teuva............ 124 
88 
204 
Lohiluoma 86 
Kainasto 	........... 
194 
Kaubajoki.......... 
Koskenkorva ....  142 
Kurikka............ 
178 Ilmajoki 	.......... 
Yhteensä, Summa 1 .545 
Koivisto........... 92 
Kuolernajärvi 86 
Mesterjärvi  68 
tio 	.............. 47 
1/deensil, Summa 	29.' 
68 21087 473490' 2437 1 497083 3957 
- 248 12240 17 - 12505 - 
3' 2555 29951 - 32587 99 
- 584 10677 8 - 11269 - 
3 4 733 70183 49 74968 610 
- 8330 91337 53 99720 
- 6647 103523 31 - 110201 
3 3694 93167 41 - 98903 190 
1 40 804 250 932 57 1 291 795 235 
15811 394357 61 - 410229 - 
3762 83663 36 2 89463 - 
78 110255 1615520 9868 4 1728725 5091 
2 2 941 22 07k, 237 1 25 259 434 
- 1 013 29008 53 - 30 164 - 
3 1044 172301 671 11 18355 389 
- 708 20856: 139 12 21708 
-- 396 23004 1 67 8 23475 
3 7 886 62 152 785 8 70 834 - 
- 236 10 100 79] - 10 415 - 
1 7 363] 13 - 8 819 - 
223 8618. 50 8891 
-- 323] 15222 691 - 15614 - 
- 190 7905 57 -- 8152 1 359 12 362 64 - ' 13 785 - 
839 13 620 88 - 14 547 
8 18601 249608 1761 40 270018 823 
- 4637 46885' 394' l 51918 - 
296 13S94 14 14'204 
-- 268 20 745 54 21 067 - 
- 5201' 81524 462 2 87189 - 
- 2200 19412 365 9 21992 - 	 - 
989' 15 917 37 13 16956 - 
530 1 12 714 134 3 13 381 
- '229 16664 39 3 16935 
- 	 -. 05 13 782 100 - 14 087 - 
- 30 6591 20 - 6641 
- 33 I 19 6781 210 2 90423 
- 14 4874 12 -- 4900 
702 25279 267 2 26250 
248 15430 51 - 15749 
961 30024 637 11 31633 - 
6647 180385 1872 43 188947 - 
1387 26559] 410 - 28556 - 
- 550 189$6 231 19767 
726] 10887 52 - 11665 - 
- 480 20608 61 21149 - 
- 33431 77040 754 81137 
481447 3199077 
4364 	108411' I 
42 663 	268 916 
9413 	68772 
59020 	319152 
55996 	307481 
34 634 	360 90 
32 041 	247 17 
179 326 	590 72 
43 194 	633 04 
14 953 	13361(8 
907053 6239282 
161 485 	423 222 
32 892 	231 977 
43529 	184 81 
29 232 	230 286 
15938 	139688 
414 362 	978 456 
11 537 	84 735 
87 118 	99 953 
9 869 	78 282 
11 988 	150 926 
8304 	89667 
33228 1 	112 663 
32329 	149672 
911106 2954345 
295 771 	944 735 - 
8504 	142368 
7540 	179273 
311 815 1 266 376 
148270 	354947 
47358 	164894 
23 854 	128 198 
9410 	147608 
10776 	133044 
1 163 	56 659 
22860 	328127 
666 	39 520 
35 253 	323 502 
9552 	137193 
30 505 	245 234 
339 667 2053926 
39350i 	217420 
10608 	134974 
14 776 	90 078 
4220 	101 617 
68954 	544089 
J i1tiratitiIi/ 1024 S1'iI,jäj'nrägai'na. 
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Lute IV Bil. 
liikenteestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1924. (Jatkoa). 
statsjärnvägarna, stations- 0th bandelsvis, är 1924. (Forts.). 
Koncluktöö- . . VI jmU- 
U t. rinshekki- Makunsija- Matkatavara. Koirat. taflppija. 
I f t. 
lippuja. 
iondnktörs 
1 i p p u3 a. 
Sovp1atbi1jetter. Bagage. 
Rundar. j u hat Extra Perrong- Yhteensá 
... Lisatulot el eckbilj '_ ________________ -- 	--- 	------ - --- -- 	- a _t_ - biljetter.  -- ______ matkus-taa1iiken- 
Asernasil- 
___________________ 	-- 	-- 
Sotilaiden  I Till- 
ja polIIsien 	Van- 
Trupp- o. 	kien 	Yhtoensä. 
skotts,n- 
kommister. Maksut 1aksut. 
. 
'° 	Maksut. Maksut. '4aksut. Maksut. 
Summa 
passage- 
oIis- 	Fang- 	Summa. Avgift, 
kpl. Avgift. Avgift, kpl. 	Avgift. Avgift. Avgift. raretrafik. 
kuljetus, st Kilo- 
st. 
trau -'ort. 	 - grain. 	- 
Mk. Mk. Mk. Mk. 	Mk. 	Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk- . 
62 68 	l9 	3697185 8 594 201 	5010 486 650 	95 151 735! 	5230 2 i$0 9 130 3 823 182 
184 	- 	112959 126 --- - 6927 	1259 lo! 	111 -- -- 114457 
810 	- 	312488 1128 37 	1175 41033, 	797( 76 	432 - 	 - 323201 
55 	- 	78240 - - 	 - 8 555 	1465 29 	119 -- - 79824 
599 	- 	379381 1 710 --- 40 	1070 55809 	8287 118 	591 - 	-- -. 391 039 
314 	-- 	363 791 1241 -- 9 	255 67467 	7838 81 	500 - - 	 - 373 625 
445 	- 	395 987 2 604 - 12 	345 69451 	7 681 168! 	64 -- - 	 -- 407 264 
336 	 - 279 746 1677 3 90 245013597 141! 	526 --- --- 285 636 1 
450 	1 	770 740 3224 --- 40 	1 190 99692 	13 972 371- 	1 646 900 791 6721 
240 	- 	676482 2537 - 	 - 1 20 31549 	3134 183 	726 -- --- 682 899i 
95 	28 	150 685 176 - - 1 	315 17317 	3011 84 	297 - - 154 207 
66213 	48, 	7217687 93  01 ---- 344 	9190 908951 	.153 37-f 2002 10 82 3 780 9130 7427 0061 
5394 	9 	590 544 651 33 600 806 	24 170 64970 	22 64 47 	865 - 	- - 672 470! 
1161 	 - 	266030 77t - 237 	6585 11259 	3455 22 	17i - -- 277029- 
1296 	85 	230117 290 - 310 	8585 20448 	6575 27 	259 - 	- - 245829 
2871 	101 	262490 120 - 166 	4275 24210 	7107 27' 	281 -- - 	 --- 274273 
1133 	75 	156 13 57 - 63 	1705 8715 	2481' 39 	364 - - -. 160746 
17520 	144 	1410482 6473 --- 1 663 	47 775 135 491] 	50937 1801 	2 20- --- 1517871! 
14001 	- 97672 47 43 	1085 20258! 	3605 27, 312 - -- 102721! 
420, 	- 	187491 747 --- 475 	15465 14935 	668 10 	73 1620 212 080- 
1206 	- 89357 51 --- 72! 	217 15643 	310: 21 	345 - 95034 
1 241] 164 155 39 - 	 - 13' 	290 10121 	2 215 23 	165 - 	 - --- 166 8581 
838 	- 	98809 23 - 	 -- 31, 	905 8762 	2316 23 	137 -. - 102190] 
858 	- 	166 744 ii: 124 	3815 15144! 	4760 49 	795 - - 176 227 
1 001 	- 	 ls -3 002 ,4 - 7O 2 210 30 5D2] 	7867 23 	190 19'] 323 
36339 	414! 	390302 943j 3360( 4073 	119040 380808 	12375u 518 	617. 1620 4196651 
19745 	421 	1 260 293 1210 69000 352 	9650 103 521 	44 837 232 	6914 1 710 - 1 393 6141 
338 	- 	151 210 15 - l0 320 11 990- 	2 507 47 	690 - ---- 154 742 
1212 188025 112 - 16 	365 9266' 	1962 36 	256 - 	 -- 190720: 
21 295 	42 	159952 1337 69000 378 	10335 124777 	49306 315 	7860 1710 1739076 , 
10928 	108 	514 25 1 292 20600 6201 	16915 43948 	18 66 57 	SOb - ---- 572 295 
832 	86 	213170 422 9007 212 	o410 22394 	6512 29' 	]87 - - 236108 
3014 	4 	155070 445 - 136 	3665 18434 	6450 12! 	122 - - 165752 
1239 8 	158 265 14 --- 35 	1 000 22 138 	3051 10 	180 ---- 162 642- 
4094] 	- 	147914 452 -- 69 	1665 18413 	4440 l6 	126 - 154597 
S00 	 58622 - 8 	175 10238 	2082 5, 	37 --- - 60924 55451 26 	359 55 1475 - 138 	318(1 38965 	12295 17 	344 - 376 852 
sin! 	- 40696 10 - 15 	360 4 728 	1100 4, 	23 - ---- 42 189 
lo 568 	35] 	369 35 513 -- 225 	5655 38700 	13936 12 	199 - 389 661 
1838 1485$: 527 --- 56 	1555 20140 	4812 l6 	20: - -- 155685 
16 499 	86! 	292 32-1 780 - 177 	4440 41 343 	10227 22: 	212 - -  307 992! 
58867, 2457815 G07 30507 1688! 	44020 279441, 	8387 200! 	2404 - - 2624697 1 
6 612 	- 	263 352 501 1220(1 70, 	2 015 33387 	S 597 341 	491 - - -- 287 186 
3626 	- 	149 21L - - ' 	 - 16170 	3181 21! 	St --- --- 1524691 
686 	- 	10554 - - - 	 - 6373 	143 1 -- --- iooio' 
333 	—.i 	106170 515 - 21 55 20441 	32915 24! 	12. - ---- 109706! 656371' 11257 	- 	62430 556 12200 72- 	207( 76371 	16511 88] 	73- - - - 
IV. 3 
Vaitionrautatet 1924 Stats järn rägarna. 
Lilto iv 1il 18 
Taulu N:o I a. Supistelma valtionrautateiden matkustaja-. 
 Tab.  N:o I a. Sammandrag av passageraretrafiken  a 
- 	Mutkustsjalin.0 paitsi kiertomatIu-, kondnktöörisshekki.  
a nunhalipuilla niatkustaneila). 	 M 
Antal passagerare (exkl. särlanu med rundrese-, 	 A 
-- konduktörseheck. och bandbiljotter). - - 
R a u t a t i e t. 
J arnvägar Sotilai- den ja Van- 
'  I luok II luok. III luok. 	poliisien klen 
I kl. II kl. III kl. 	Trupp- o. Fåug- Summa. 
- polis- 
.  kuljetus. 
transport. 
I look. 	TI luok. 	III luok. 
I kl. II kl. III kl. 
Mk. 	Mk. 
.Hels.-H:linnan-Raiajoen 
H:fors-T:hns- R:joki. .  lo 552 2 775 1 897 877 13 994 432 106 372 1 983 16 003 431) 395 031 22410437 5 	ji I;; 
hangon, iIangö 	....... 2 152 206 35 117 457 872 2 008 1103 496 308 15 471 1 034 577 4026 
Turun -Tamp.-Il:Iinnan, 
Åbo-T:fors-T:hus, .. . 1 218 1 076 177 ((26 2212 732 9668 487 2400989 125 952 4872 754 1592827 
Vaasan, Vasa ......... 1 09 81 43362 681 790 8337 417 734 207 18809 2 041 531 7402 1 
Oulun, Uleåborgs....... I 922 127 54 955 1154 137 7 041 351 1 216 611 31112 2 397 650 11 655 431!  
Savon, SavoIak 	...... 6 815 78 116 158 1 416 679 17 647 839 1 501 401 17 133 2 980 718 13 639 83:1  
Karjalan, 	Karelska. .. 8 174 2 83064 1 622 022 12 896 10 1 718 000 383 2 713 232 14 707 29k:  
Porin, Björneborgs .... 2644 107 37013 805 363 3 103 11 845 687 33932 1 076 428 5029624 
Jyväskylän, Jyväskylä  2213 - 19488 417 974 1 698 43 439 203 -- 848 860 3951 340,  
Helsingin—Turun, Hel- 
singfors—Åbo 	....... 2 669 78 110 255 1 615 520 2 8681 4 1 728 723 5 091 907 053 0239282 
Savnlinnan, Nyslotta . 307 81 18601 249 608 1 761H 40 270 018 823 911 106 2954 343. 
Rovaniemen, Rovanienii  369 - 5 201 81 524 4G2 2 87189 - 311 815 1266 37I  
Krietiinan, Kaskisten, 
Kristinestad 	Kaskö. 1 545 - 6647 180 385 1 872 43 188 947 - .339 667 2058 92;  
Koiviston, Koivisto ... 293 - 3 343 77 040 754 - 81 137 - 68 954 544 089. 
Rauman 	radalla, Från 
253 - 3400 24161 591 - 28132 - 160 011 461 709. Raumo banan ....... 
Raahen 	radalta, 	Från 
Brahestads banan... 183 - 2.023 9425 98 - 11 5411 - 99760 249 257 
Jokioisten radalta, Från 
Jokkis banan ........ 248 - 373 19310 490 2 22 175 -- 87483 383 073 
Loviisan 	radalta, Från 
banan 259 
- 
Lovisa ........ .- 2299 12598 397 - 15294 - 92 o98 307 067 
Lishituinja, 	TilIskottsin- 
komster............. - . - 
Asemille 	jakamattomat  
va kien 	kuljtukset, 
På 	stationerna 	ieke1 
fördelade 	fångtrans- - 
porter 	............ I -- -- - -. - 17088 17988 -- -- - 
Tulot 	M atka toi rn i s ton : 
välittäniästii. 	matkai- 
lijtliikenteestä, 	In- I 
kontst er 	från 	turist- 
trafiken, förniedlad  av: 
Turist- o. Resebyrån. I - - - - - - 2925116 2 077 037 592 317 
Siirros, Transport 74  7 lS 4628. 2 568 202 25032 572 178 2831 22 431 27 806 1101 1)3!; 865 45633 7111 147 343 4-11 
J'altion rautatiet 1924 Statsjärn i-ügarnu. 
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Lute IV Bil. 
liikenteestä, rautateittäin, vuodelta 1924. 
 statsjärnvägarna, bandeisvis,  är 1924. 
Kondtiktöö- .. 
t1 t. rinshekki- Makunsija- Matkatavara. Koirat. ra1et talippuja 
1 f t. 
lippuja, 
Konduktörs- 
lippuja, 
Sov 	lutsbiletter p j 
Bagage. Hundar. 
ju nut. 
Extra 
.Asemasii - 
Perrong- Yhteensä 
_________________ - _______________________ tisätnlot e1bli.  - . _________ - tåg. 
biljetter. mutkus- 
tajaliiken- _______ 
Sot!laiden Till- teestit. 
ja poliisien 	V,an- 
Trupp- o I 
 kien 	Yhteensä. 
skottuin- 
komster. Malsut. 
I 
Maksut. 
. 
Kilo- Maksut.. .'slak.sut Maksut, 
Summa 
passage. 
Fang- 	Summa. Avgift, kpl. 	Avgift. Avgift, kpl. 	Avgift ..&vgift. Avgift. raretrafik. 
kuljetus. st. Kilo- 
st. 
transport. ____ ____ 
- gram. 
Mk. 	Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. - Mk. Mk. Mk. Mk Mk. 
1 845 675 33 250. 80630 001) 1 710 622 1 697 378 l55 4004 304 637 74678532 089.3 14 637 114 881 116 758 699 917 91 364 638 
29066 21 517 	5 127 356 13 706 128 483 769' 	19430 531 588 131 36? 720 	6 487 900 7665 5435 394 
214 616 12 869 21 154 438 350 595 114 710 15 221 	450 8-25 2 526 009 740 (324 3 343 	24 110 70 956 135 081 23 347 345 
226 71 8522 	9698 093 39 7o7 224 72J 27 444i 	706 28 1 0j2 255 336 72j 1 20 	13 918  - 30 778 11 049 287 
259 408 7693 	14551 302 128 085 277 893 22 600 	583 550 1 639 136 504 66. 1 778 	20 611 900 36 104 16 103 114 
391 311 21 5581 17050553 47545 475 253 29 541 	779 500 1 691 4117 503 67. 2 938 	25 370  - 61 727 18943 632 
261 8001 205 	17 684 938 47390 421 400 12 717 	339 591) 1 583 300 427 741 3005 	24900 9825 15230 18971 013 
70 796 250 	(3 211 050 18023 57 945 10 070 	289 185 9841138 198 861 1 221 	7670 4574 - 6 787 327 
44596 388 	4845390 19448 154400 8149 	218653 571775 154015 594 	6444 1476 52835 5452661 
66213 48 	7217687 23017 - 344 	9190 908951 153374 2002 	10828 3780 9130 7427006 
36 414 	3903027 9435 33600 4073 	119 040 380 808 123 751 518 	6173 1 620 --- 4196651 
21 295 42 	1 599 528 1 337 69000 378 	10335 124 777 49306 315 	7 860 1 710 - 1 731) 076 
58867 35.3 	2457813 (3079 30507 1 688 	44020 271) 441 .3 	74 200 	2404 - - 2 624 697 
11 257 -- 	624 300 556 12 200 72 	2 070 7(3 371 16 511 88 	734 - - 656 371 
16905 - 	638625 - -- - 	 - 1113433 33488 71 	964 - - 673077 
4527 - 	353 544 330 - 420 	1111)0 46791 18211 24 	670 -- - 383861 
10040 26 	480622 - - - 	 . 	 - 85435 239-11 59 	840 --- - 505402 
5410 - 	405075 -21 90 	580 66633 21951 47 	0 -21 --- - 428254 
-- -- 	 -- 221549 -- --- - --- --- 	--- - - 221549 
--435827 435827 -- - --- - - 	 --- -- 435827 
- - 	2962080 - - --- - 	-- -- 2962090 
3574 8721542 968198 031 85712  642 5161 3 ¶7 5041289 9767 887 990120 120 8115 (111 03I32 810 275 4911212 49911 048 4671219 708 262  
Vaitionrautatiet 1924 Stats järn-vägarna. 
Lute iV Bil. 	 20 
Taulfi N:o I a. 	Supistelma valtionrautateiden matkustaja- 
Tab. N:o I a. 	Sammandrag av passageraretrafiken a -  
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinsliekki- 
a ii au h alipuilla 	nat k 09tal Site). M a 1 - 
Antal passagerare (exkl. sàdana med ruudrese-,  A v- 
koudutörseheck- oe.h bandbiljetter). 
B, a u t a t i 0 t. Sotiloi- 
är n v it g er. deti 	ja 	Vii- I luok. 	It look. 	III look. 
2. 2. hook. 	II luok. 
poliisien 	kieu 	Yhteensä. I kl. II kl. iII kl. 
I kl. 	II kl. Trup?o. 	
Fång- 
III kl. 	 Summa. 
i 	kuljetus. sr transport. ______ 
I Mk. 	Mk. 	 Mk. 
Siirros, Transport 54 715 4628 2 568 202 25 032 572 	178 283! 22 431 27 8U) lit 
Asemulle jakamattomat. 	 I 
sivlilivirastojen kuIje-
tukset, På stationerna 
icke fördelade civil-
transporter ) 440 1)94  030 ) 1 5401 - - 2601(1  
Yhteensä, Summa 54713 i)5  068 2.592232 25034 112 3)  178 283 22431 ' 27 832 12 i) 
Edelläolevista tuloutetuista tulomäärista  on vähennettävå takaisinmaksuja,  suorituk-
sia ulkomaiden rautatti.11c sekä höyrylaivayhtiöille Suomessa ulkomaille myydyistä 
kiertomatkakupongeista  y. m.  vähennyksiä tämän liitteen taulussa N:o  lb olevan erittelyn mukaan. -. Fran förestående uppdebiterade inkomstbelopp avgå restituti-
oner, utbetaliiingar till utländska järnvägar samt ångfartygsbulag för i  Finland till 
 utlandet försålda rundresekupollger ni.  fl. avdrag enligt specifikation uti tab. N:o 15 
i denna bilaga ............................................................  
Jäljelle jääpi, ÅtersMr 
Ylläolevista 	loppusum- 
mista jakautuu yhdys- 
liikenteelle: 
Av förestående summor. 
fördela sig på samtra- 
fiken med: 
Rauman radan kanssa,. 
Raumo banan ......- - 	6 890 50615 1 2661 55 58826 
Raahen 	radan kanssa, 
Brahestads banan.. 	 - I 	3861 19527 22r 5 23618 
Jokloisten radan kanssa, 
Jokkjs banan........-  31 	4 943' 40490 9421 2 46 380 
Loviisan radan kanssa, 
I 	Lovisa banan.......- - 	4381 25507 905 36 30829 
936 865 45633 711 147 343 441 
- 	')81854-I 
').936 865  i)  4.5633 7.11  i)  148 161 
530211 	1 355 33I 	53i) 21) 
883244 44278372 147622767 
315775 954177 
- 205046 500540 
586' 1874341 787637 
- 179533 631048; 
Yhteensä, Summa' 	- I 	3 	20 075 	136 139 	3338 	98' 	1.59 6531 	586 	887 788 	28734021 
Matkustajaluvul ja  rahamäärät eivät täysin vastaa toisiaan, koska tulot hiotolla kuijetetusta sekä asemulle jaetusta 
joissa ne ovat kdkeneet. - Antalet resan le  och penriirigeheloppea motsvara icke fullständigt varandra, emedan alla inkomster 
klassen, men samtliga resande till de klasser, i vilk de rest. -  2)  Tähän sisältyvät maksut valtiopäiVämiestell VilOSili-
ja tulo niistä Snik 117 193. - Antalet polisbiljetter utgjorde 13 275 med en inkomst av Fmk 117 193. - Tithän  lukuun 
 1 08 6$, klsittävät sokalaisia lisåmiksuja y. ln.  tuloja. - Häri ingå inkomsterna av bandbiljetter,  Fmk 58 899, platsbil-
komster m. ra. - j Icuijetettujen poliisikuirien  luku teki 7u ja tulo niistä Smk 852. -  Antalet transporterade polishundar har ut- 
Häri ingå även inkomsterris av likt5gen mellan Helsingfors och Malm,  Fink 104 960 . 
'Vaitioniau tutu'!; 1924 St ate .iürs'ögurna. 
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	 Lute IV Bil. 
liikenteestä, rautateittäin, vuodelta 1924. (Jatkoa). 
statsjärnvAgarna, bandeisvis, är 1924. (Forts.). 
KondnktÖö- .. Asemasil- 
I U t. rinshekki- Maknusija- Matkatavara. Koirat. rk talippuja. 
1 f t. 
lippuja- 
KondllktÖrS 
lippuja. 
 4ov latbi1'etttr 
Bagage. Hundar. iii 
flat. 
Extra Perrong- Yhteensä 
Lisätulot. chockb. 
P. ____ tag. biIjetta 
Sotilaiden Till- 
teestä. 
ja poliisien 	Vn- 
- 	
keu 	Yhteensä. 
skottsin 
komater. Ial1sut. Maksut. 
. 
Kilo- Maksut. Maksut Maksut. Maksut. 
Summa 
passage- 
Fång- 	Summa. Avgift, kpl. 	Avgift. Avgift. kpl. Avgift. Avgift. Avgift. raretratik. 
kuljetus. st. Kilo- 
St• 
transport. 
Mk. Mk. Mk. 
- 
gram. 
- 
- 	- 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 	Mk. Mk. Mk. 
611 93232 810 275 491 212 499 1 048 467 219 708 262 3574 872542 96198 031 8572 642 516 3997 504 288 9767 887 996 20120 Si15 
)818544 -- -- - -- ____ 2)3j8544 
3574 872 .542 968l98 8.50 401 642 51, 3997 50 288 9767 8879.0620120811'S 611 93 12 810 275 491 212499 1 048 467 220 526 806 
3) 4) p 5) 6) 
849 	1 949027 636 - - - 492 .- 	- -- - 1950155 
3574 02.3 542 968196 901 37 2647 88 3997504j288 9767 8879% 20120 8l15 61144032810 27.5 491 212 499 1018467 218 576 6.51 
35448 	1418 	1306818 3 - -- 	- 212341 	65549 139 186( -- 1374 232 
9969 	55 	715610 336 - 420 	1110(1 100221 	39935 53 1240 - - 76822L 
19774 	116 	995 547 -- - - 	 -- I 	167 663 	47041 112 1 787 --- 1044 375' 
12237 	590 	823 408 30, - 90 	585 130 153 	43451 106 1 491 -- - 868 967 
77 428 	2 l79 	3841 3831 3711 	 - I 	io 	116851 610 378 19.5 9761 •110 	63801  --- - 405S 795 
että niille jakamattomasta matkustajaliikenteestä ovat kaikki tileissä  Illet.Ut kolmanteen Inokkaan. mutta kaikki matkustajat niihin. 
 för kredittransporter i persontrafik. såväl  de på stationerna fördelade som de icke fördelade, i redosninarna hänförts till tredje
 puista,  Smk. 746,550. - Iläri ingå avgifter för lantdagsmännens årsbiijetter med  Fmk 746.550. -  3)  Puliisilippujen luku teki 13 275
sisältyvät maksut nauhalipiiista. Smk 58 8f9. paikkalipuista, Smk 1486 866. ravintolavaunulipu1sta, Smk 13 '95. Loput, Smk. 
jetter, Fmk 1 486 866 och biljetter till restanrationsvagnen. Fmk 13 095. Resten, Fmk 1 083 66 utgöres av diverse tillskottsin- 
gjort 70 med en inkomst av Fmk 852. 6)  Töhän lukuun sisältyvät myös InakSut Helsingin—Malmin ruumisjuiiista, 8mk 104 960. 
Valtion rautatiet 1924 Stats järnvägarna.  
	Rahifts varaa. 	 Pikatavaraa. 
Fraktgods. Ilgods. 
A Bern at. 
8 t a tio ner. Maksut. 	 Maksut. 
Tonnia. 	Avgift. 	Tonnia. 	Avgift. 
Ton. 1— 	Toil. 
Mk. Mk. 
Lute I V Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma valtionrautateiden tavaraliikenteestä, ylimääräisislä ja 
ja rautateittäin,  
Tab. N:o 2. Sammandrag av godstrafiken, extra och diverse inkomsterna jämte summa 
helsinki, 	Ilelsinglors 	..... 98 174 14374 223 
Kataanokka, Skatudden  143 308 9 074 553 
Länsisatama,Västrahamn  118 917: 5121 378 
Siirnäs 	................. 87 438 7 547 (108 
Fredriksherg 	............ 8618 415 939 
Aggelby 	................. 3721 79771 
Nalin 	.................. 54 8952 239  001 
T)ickursby 	.............. 31 084 (11(7 261  
Korso 	.................... 3593 191 608 
l'orroo, Borgå .......... 16 022 925 534 
1lind1itr 	.............. 5 354 107 844 
Andershöle 	........... 2 740 51 241 
Nickhy 	.................. 6 522 122 (148 
Kerava 	................ 32 429 909 859 
Järvenpää .............. 11 680 387 375 
Jokela 	................. 26 196 631 651 
hyvinkää 	.............. 61 501 1 857 599 
Riihimäki 	.............. 53 852 2 058 982 
liyttylä 	................. 14 720 499 225 
Leppäkoski .............. 22 913 630 921 
Tureuld 	................. 30 800 593 (335 
ilarviala 	.............. 19 786 390 431 
Hämeenlinna, Tavastehus  55472 25691)51 
Ilikih 	................... 10647 217589 
23 619. 535 632 
24 311 561 571 
(Otti 	..................... 
16 7911 358 614 
Mommila ............... 
31 557 813 7115 
17093 376391 
Lappila 	.................. 
.)ärvel(L 	.................. 
Ilerrala 	................... 
109 414 2 923 010 Vesijärvi 	................ 
Lahti 	................... 25 814 1 896 827 
Villähti 	.................. (3 251 100 9(15 
Ilusikyla 	................ 14 187 358 471 
Mankala 	............... 5689 160 613 
Kausala 	................. 21 995 562 146 
Koria 	................... 5535 217142 
Kouvola .................. 9 143 301 704 
tJtti 	.................... 13 392 233 077 
Kaiptainen 	.............. 19037 509 610 
Kaitjärvi 	............... 5 972 123 399 
Taavetti 	................ 25 141 682 434 
Luurnäki 	................ 15 186 437 351 
I'ulsa 	.................... 99(10 244 671 
Lappeenranta, V:strand 70 627 3 794 555 
L:n sat., V:strands h 8040 198 979 
Simola 	................... 3 625 69 837 
aijibtala 	............... 8538 92005 
*1 ri, r1i.li,rt,  1 111 253, 67237131 
l'aketteja. 
Paketer. 
Maksut 
kpl. 	Avgift, 
st. - - 
Mk. 
Maitoa (ilpuilla). 
Mjölk (med biljetter).  
Koin- 	Maksut. 
luku. Avgift. 
Antal 
kolly. 	Mk. 
11S49S 646023 -- 	 ' 878:1 
3152 16815 - 
523 2782 - 
.148 3413 ---- - 
3195 19817 93 93' 
0(38 1 898 3 230 3833 
60 01(1 2436 2991 
9 604 51 ¶11)5 3 573 10 592 
252 1 589 4714 955' 
72 519 1 971 3607 
265 1 833 4911 745 
1252 7255 4923 7317 
341 2 1148 1)1311 15225 
288 1 447 463 872 
2354 11643 3571 6513 
5 281) 2504(1 379 531 
756 3 337 2 489, 2 990 
230 1 293 607' (373, 
1 986 12 :110 804 1 148 
294 1(389 - - 
10 172 44 103 994 1 977 
313 161(8 2' 3 
363 1 803 324 485 
174 979 111 113 
101 723 45 72 
788 4185 1337' 3488 
23O 1344 - 312 
87 1611 - 
3 569 27593 700 3290' 
186 1 228 792 856 
272 1 974 755 1 141 
129 711 1 1 
303 2470 , - 
436 2249 - ' - 
3968 19099 863 5633 
97 741) 62: 62 
254 1127 -' - 	* 
80 256 - , - 
273 2 1110 1 272 1 947 
131 1064 228' 370 
26 307 281 358 
1809 11500 1 1 
57 443 1 391 1 454 
23' 249 3121 3520p 
172 658 943 4341 51162: 100 5491 
13 5131 	4325 (10(1 
170 	53540 
68 	33316 
717 	268318 
57 	15 121 
43 	12241 
476 	92915 
91 	14252 
34 	11 981 
769 	195 (128 
49 	5954 
10 5314 
(30 	19 035 
224 	37 380 
105 	20 730 
29 	7 856 
348 	70 047 
387 	(12 917 
41 	11 025 
8 	1221 
508 	136 686 
28 	11842 
501 	122 805 
11 	18460 
35 7226 
21 	2487 
9 	2010 
59 	25 674 
31 	17546 
220 	44 684 
1 052 	241 225 
39 8808 
148 	47218 
15 9291 
262 	85 119 
74 	16 779 
863 	93117 
38 6308 
93 	10 896 
4 818 
74' 	1508 
36 65(1 
43 , 	37 
10638 
1, 	37 
511 	501 
27 288 
21923 6314 
l()IIiHi'(IOlO/ c1 	/9.J 	',frit.,ir,,üqorno. 
23 	 Lute IV BiL 
sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä sekä asemien menoista, asemittain 
 vuodelta  1924. 
inkomst ävensom stationernas utgifter  ä statsjärnvägarna, stations- och bandeisvis, är 1924. 
______ Ylirnáäräiset tulot. —Extra 	iokornt. ___________- 
- 	 - I j. Ybteena ta- a. Asemien 
tulot. varaluken- a 	 . a ra aikklaan menOt. 
Summa • . .1 i. Stationernas godstrafik. f 	 . a. inkomst. 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
69 781 19424418 87 277 Si) 214 254 60(1  - 216 738 647 835 (15 619 371 16 243 877 
34500 9162593 279 412 6i 2871 9 820 285 172 9447 888 - 
36 398 5 191 092 310 037 1 80 639 1 356 312 112 5 503 204 - 
193 744 4026 48 161 240 14 030 2 	(107 - 3S 33j 238 6 2 21)) 42 943 519 
6710 440 582 16 860, 1 559 3394 - 15 281 37094 740 343 2099424 
1 350 96 775 3 354 ' 1133 1 090 - 1 661 9258 1 0611 738 400 380 
96872 2408698 2980) 3217 7 03a 1 973 42030 3826 761 26 973 
14716 641 960 2980 826 1101 - 43 5040 1 063 506 401 931 
- -207 190 011 697 43 - 19 1 670 431) 359 IRS 178 
6430 1190 089 51(15 13787 4417 (3(39 24038 2 326 395 548 929 
= 124 940 155 352 30 - 4 541 276 571 60305 
60 60 741 25 498 83 - - 606 136 244 90 153 
320 144 881 310 1 271 312 - 6 1 899 480 538 133 -201 
14 683 1 03t 494 6 609 7 121 3954 -- 106 17790 2 212 1) "h 6% 
471 426 449 4 822 5341) $16 - 39 11 217 1 027 797 359 892 
1042 642 868 665 1(177 1 962 50 ' 4354 1 002 769 338 192 
24763 1970567 21690 10314 3687 - 1398 37089 3645618 1211286 
27494 2175014 1095)) 2455(3 (3594 - 13231 55331 4528 911) .3255037 
1021 517 598 1 714 1484 1440 - -  3 4641 844 ((01) 235 645 
634 108 35 2 180 490 - 4 2 718 767 040 221 127 
384 744193 3345 2927 4232 4770 15274 1118794 291781 
501 404 4)13 390 2 574 - 110 1 076' 329 787 161 799 
35168 2 773 104 11 251 18235 16810 111 352 2 393 160 041 S 5-21 285 1437970 
- 237 (360 100 2 (334 334 - -- i 3 ((88 414 321 238 540 
77 343 223 760 7059 2 077 - - 9896 791 820 246 228 
100 365 250 1 240 (3829 349 -- 11 8629 744 616 157 160 
- 3(31419 125 3775 633 - 4553 317 5(12 213112 
2009 849 121 1 700 5 185 1420 - 8305 1 -220 280 335 908 
20 395 618 220 35581 896 - 4674 376 177 243 022 
811 2 970 116 7 135 4460 1 579 16 706 16 1)19896 3363409 291 454 
19628 2188 565 14217 13 661) 18978 - 10642 .57 506 5247 202 2233576 
597 112454 670 347 149 = 15 1181 213748 193585 
9331 418135 635 4476, 300 - 11(2 5513 74140(3 327 -275 
- 170(31(3 55 592 407 - I 1054 27(3858 88114 
41 (549 776 1 279 93) 2 027 155 4 395 1 067 492 338 328 
15 23(3 185 1 230 1 366 144 - - 1 281 4021 31873(3 250 177 
3902 423 455 2430 12305 2 478 - il 869 29082 2309744 3847960 
555 240 742 360 53 335 - 77 827 470 271) 225 841 
2362 523 995 1 849 6 700 1 441 - - 42, 10032 700 268 266 584 
- 124473 170 2759 31 -- 9 2989 108945 55401 
40 701 669 795 6002 2 584, -- 99 9480 9(37581 279 275 
228 415609 320 1349 133, --- 2 1 	06 640 551 245 338 
354 249 478 23)) .3 228 170 -- 2 3 630 370 (307 251 263 
49004 -3 961 447 316))) 19 	9l' 2 287 2611 1 	790 74902 6 103 022 743 9 
27657 227 012 27323 216 15 23 8(13 (3 51 363 278 373 
54 76798 385 1079 168 -- 22 1654 342660 408 -233 
70 98727 805 3806 250 30 4 900 214 ((41 24(3 215 
623 2631  75218 8451 1058 740 313 092 	380 704 292 121' 344 197 2388 834 148 841 7451 42238279 
I valt jonra utat let 1924 Stats järn Vägarna. 
21 
281 
2 484 
1 250 
1 244 
0 005 
1 6171 
ioo 1 
5275! 
Lute IV Bil. 	 24 
Rahtitavaraa. 	 Pi]ratavaraa. 	 Paketteja. 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. 
A a omat. 
Stationer. 	 Maksut. 	 Maksut. 	 Maksut. 
Tonnia. 	Avgift. Tonnia. 	Avgift, 	kpl. 	Avgift. 
Ton. Ton. 	----- st. 
Mk. 	 Mk. 	 Mk. 
Siirros, Transport 1 411 253 67237131 21 923 	(33141(38 172 658 
7 804 337 654 30! 2 081 87 
5 785 134 336 40 1 	7 833 68 
17 9(37 960 461 43 	6 422 117 
112 538 9(312080 5426' 	1 544 493 20 836 
Nurmi 	.................... 
Viipurin sat., Viborgs h 94 782 4 205 33(3 6' 	4 397 - 
Hovinmaa ................. 
Tienhaara 	................ 
20 988 700 163 82' 	10 630 209 
Viipuri, 	Viborg 	.......... 
S 091 122 382 48 	174(38 184 
Siiiniö 	................... 
11 ((62 202 991 30, 	3474 72 
K3rnärii................... 
Äyräpäi 	................ 
3937!) 1174 008 206 	271(68 255 Perkjärvi 	............... 
Uusikirkko 	.............. 22 172 511 878 178 	30877 123 
Mustaml.ki 	.............. 1(3 690 431; 334 65 9566 81 
29 842 972 813 124 	30 624 765 
3456 154 309 14 3 846 378 
20 370 597 330 515 	13(3 517 1 675 
Raivola 	................... 
4294 187 113 401 	11 440 148 
Tyrisevit 	................. 
5 040 911 933 23 7009 266 
Terijoki 	................... 
2 0(33 105 084 13 	2 601 58 
Kellomitki .................. 
Kuokkala 	................... 
119 740 10 757 531 15 6190 81 
	
011ila 	.................... 
Rajajoki 	.................. 
Yhteensä, Summa 1 954 146 98 620 870 28851 	8177010 198 061 
Hanko, Ilangö ............ 91 326 8224 202 1 297, 	428 140 3 607 
Lappvik .................. 1401 42928 711 	13185 242 
Tammisaari, Ekenäs ...... 28 384 736 480 399' 	59075 2 472 
Karis 	................... 4828 193118 102. 	20884 1568 
Svarta 	.................. 10 729 309 278 741 	8451 181 
Gerknä.s 	................. 91 257 2 998 166 58 	13 361 1 082 
Lohja 	................... 40 787 1 324 885 219 	50 199 915 
Nummela 	............... 14 008 241 716 47 	24 478 458 
Ojakkala 	............. 30 707 779 732 28 5 285 151 
Otalampi ............... 17330 366 147 10 	2 444 449 
Röykkä 	................. 31 073 753 019 48 	8407 609 
Rajamaki 	................ 17 568 630455 1 295 	437 785 16 241 
Yhteensä, Summa 379398 16593126 3648 	1071784 2796S 
UnsiKaupimKi, AyStall')  6b 56493 23 1 11) 466 180 
1 339 59367 1 442 34 Vinkkilä 'I............. 
Hietamäki  i) . 1 368 22 263 6, 449 14 
Mynärnäki ............... 7 859 201 387 37! 6 701 113 
Nousiainen ............. 1 565 54 966 2! 332 65 
Naantali, Nådendal 1130 65 061 °l S 123 193 Raisio 	.................. 9 653 68918 9 907 64 
65 522 6 965 519 4 993 1 551 072 96 240 Turku, 	Åbo 	.............. 
Turun sat., Åbo hamn 161 134 13456 102 349 134 041 255 
Lieto 	................... 3 481 84 060 12 1 28 871 221 
Aura 	................... 7647 313317 13077 133 
Kyrö 	.................... 8799 377145 109 29293 103 
Mellilä 	.................. 19 '177 681 493 40 7 573 251 
Loimaa 	................. 24 456 1417 868 480 911129 1399 
Ypäjä ................... 9 746 350 712 30 7581) 187 
Maitoa lipuilia). 
 Mjölk (med biljetter) 
Kol] i- 	Maksut. 
luku. Avgift. 
Antal 
kolly. 	Mk. 
51 162 	100 549 
8929 	9332 
3047 	3532 
273 273 
14734 	49712 
704 	704 
2 915 5135 
6154 	10 614. 
457 	1 046 
3 851 	7 782 
975 	2 167 
1 120 	2 937 
138 217 
1 059 
	
2 457 
56: 
2 704' 
11450 
210 6671 
477 
1457 ! 
505 
9271 
10 
272 
146 
9 
329 
9' 
299; 
401 
4841! 
21 
673 
90 
281 
2 267 
1 464' 
1 164 
3657 
950 
58 
944! 
943 
107 
1 276 
1 603 
601 
1 398 
1 496 
850 
Ii 017 
2 851 
9065 
1166 
1 657 
438 
1 075 
1 081 993 
19936 
1 795 
12 234 
(3749 
1 101 
5 661 
4 936 
3 141 
965 
1 92.8 
9 995 
74454 
135895 
1 176 
315 
217 
1 397 
1 56 
70 
150 41 
11 
15 
71 
11 
5515 
102 025 
404 
731 
143 
'77 
62 
248 
6 
211! 
3410j 
Siirros,  Transport! 316 829! 24 174 6711 	6 2041 1 893 9651 	294521 	169 7241 	11 5691 
	
19321 
')  Avattu litke,iteellt. syyukw,n I p:nit. 	Oppnad för trafik cleii I september. 
J'alt ion radat id 1924 Statsj?irn vägarna. 
25 	 Lute IV BiL 
Ylimääräiset 	tulot.— Extra 	inkonist. 
Yhteensata- 
CL 
r 	Kaikkiaan 
Asemien 
menot. tulot variluken  teest.a. 
as 	. ,. 	 . 
. sq. 	 .. 	an 	 .-.- 	tuloja. Tillskotts umm Stationernas Inkomster. godatrafis. C - 	-. 	 . = .. ma . 	 r. 	 inkomst. ut ((ter g 
Mk. 
F 	. . 	. 
Mk. 	Mk. 	Mk. 	 Mk. 	Mk. 	Mk. —_Mk. Mk. Mk. 
623 263 75218845 1 058 740 313 092 380 704 292 121 	344 197 	2388854 	148 841 745 42 23 279 
- 349692 1735 3580 191 - - 5506 	518569 275365 
1 468 147 693 2 035 4 99 596 -- 	331 	7 854 	345 739 254 222 
6 211 973 914 24 935 9833 706 261 	35 735 	1 261 (340 291 887 
542 919 11 856 574 324 773 42 229 50 894 54 146 	81 533 	553 575 	27 391 213 1)006 617 
164 021 4373 734 296 4013 738 10814 	312 035 	4686 046  - 
5554 718 327 4 825 11 938 302 419 	17484 	1 080 434 304 019 
350 146 938 130 1 863 106 13 	2 112 	313 436 163 766 
51 217734 11231 2224 243 - 	2 	3394 	380663 198569 
6 461 1 2(19 981 4 535 732 846 - 585 	6718 	1 846 199 357 805 
60 552093 2045 9313 439 - 	-- 	12019 	1071527 246003 
10 448 927 260 6 719 1485 - 13 	8477 	661 912 207 64 
3362 1 015 753 4635 9448 1 178 - 15261 	1 444 331 236 066 
- 161223 270 1224 201 - 	4 	1699 	344298 1000G' 
4499 749 868 1 640 15247 3932 - 188 	21 007 	1 828 632 795 940 
147 199 922 984 3652 499 - 	437 	5572 	472 439 223 550 
449 223 752 340 2 728 307 - 1 	3376 	428 407 206 313 
20 119593 255 1086 151 - 	2 	1494 	212272 62864 
1 600 696 12 365 498 305 242 1 513 51 132 902 	369 708 	13 055 293 791 360 
2 959 541 lii 050 081 2034 992 445 530 443 589 346 267 	501 702 	3 772 080 	206 186 79,9 55960 34 
224 307 8897 062 228 880 58279 5 027 - 	16662 	308 848 	10 589 077 1 575 241 
1617 60982 2490 16329 325 531 	19675 	302110 174890 
5079 813 373 120791 4448 3136 - 	491) 	20153 	1 (186 672 488 490 
2 917 224 595 635 813 1 134 - 377 	2 959 	11)39866 11)42 051 
840 319 680 1 285 .585 56 - I 	367 	2293 	466 913 135 941 
4692 3022152 2015 15005 1857 - 	156 	19033 	3377780 245271 
11045 1391211 4095 1093 3253 - 70 	8511 	2015340 310934 
38 269382 640 3124 523 - 	- 4287 586169 170401 
56 7793137 1080 2841 341 - 	4262 	050213 121971 
6 370 534 75 4005 38 - I 	- 4118. 	545826 184491 
61 764871 275 9514 519 - 	- 	10308 	1008678 21413( 
1247 1144342 6685 1954 348 1 	8988 	1337736 252311 
251905 18057551 260234 117990 16557 18654 	413435 	23906380 4.916151 
30 681(35 415 176 76 - 	- 	667 	176931 32 33( 
20 61144 690 77 51 - 54 872 	112 230 41 92 
106 23056 115 426 34 - 	- 	575 43308 - 
12 610 222 994 2 105 8 977 398 - 6 48O 	430 346 95 031 
- 56210 151 394 42 - 587 146939 - 
75 031 499 97 243 - 	29 	868 	370 968 70 251 
100 73113 235 1 224 50 426 	1 935 169569 182 721 
20 748 8687 753 36386 18828 51 481 - 	393251 	146 020 	16461 977 1388 051 
91 383 13682 232 130 810 85 5 526 . 1 233 	137 654 	14 137 100 
40 114 723 470 94 99 - 663 	298 729 129001 
328627 325 672 420 -. 	 1417 	673062 167 19 
32 413(104 364 2 199 1 007 - -- 	3570 	674 199 149 84) 
1 775 693 988 1 645 1 516 60 51 	3818 	941 748 155 41 
1 615 1521) 802 2595 1 906 2232 - 	4551 	7 188 	22.50310 267 28 
- 364 718 205 2 291 4021 - 4 	2 902 	522 975 101 461 
128 47 9 1 26 36 1601 177 010 1 	33 962 	626(37 	- 	41 577' 	315 216 	37421 3911 5 7() 541  
J TaltiOfll'(( utat jet 1924 Statsjärnvägurna. 	 IV -1. 
.ii1( 	IV 	Bil. 
Pahtitavaraa, Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa 3ipuilla). 
Fraktgods. Ilgods. Paketcr. Mjölk (med biljetter). 
Asemat. 	 ___________ _______ 
S tat i one V. Maksut. Maksut. Maksut. Kohl- Maksut. Tonnia. 	Avgift. Tonnia 	I 	Avgift, kpl. 	Avgift, luku. Avgift. 
Ton. Ton. st. Antal - 
Mk. Mk. Mk. 
kolly. Mk. 
Siirros, Transport 	316 829 	24174 671 6 204 	1 893 965 29452 169 724 11 569 19321 IIUfl1ppila 	.............. 21 1i 	595 127 101 	808)8 298 1 718 3504 11 (4  Matku 	..................8631 329 186 41 	16 7(39 267 1 705 167 :410 Urjala 	.................. 2755(3 	862 025 214 	146 922 (371 4090 498 73(3 
Kylmilkoski 	........... 13 155 	380 425 32 	19 801 122 708 4 287 9 7 
Tampere, Tammermurs 	172 411 	10065 717 3554: 	986 786 22 774 125 539 1 167 2 1 8  
Sa(iksjärvi ............ 3 4$7 21 261 2 111 7 50 141 1 -Il I emp'i tia 	 10 724 	192(309 7 	ji r34 (33(3 4237 2 573 32 	I 
Vijala .................. 12362 	530 561 92 	26917 3781 2529 3812 4 Toijala 	................. 17 1101 	720 862 131 	19417 993 6379 3849 6 91' 
Kunnia 	................ 10 044' 	223 231 6 	1 684 233 1 555 - - 
Iittala.................. 8 607 	259 042 141 	5027 474 2 503 787 1 24  Parola 	....................9339 	432 9 10 43 	17851 (333 4575 281 54:) 
Yhtecnit, Summa 	632 636 	38 787 317 105091 	326760.5 .56 93.5 324.312 3263.5 60 5/3 
Vaskiluoto, Vaskiot 	40(300 	2673379 22 	165.33 52 462 913 Vaasa, 	Vasa ............ 70815 	7842183 1811 	723711 14881 84364 -- 3$7 
Korshoim 	............... 184 8885 57 	6919 107 563 301 301 
Tohy 	.................. 1 	1 818 	81 292 13 	6 8(32 43 405 1 041 1 2'o; Laihia 	................. 20 3U3 	664 424 54 	18356 248 1 635 -- 
Tervajoki 	.............. 6 974 	523 737 343 	104 743 133 882 - - 
Orismala 	............... 1 	i 	22(3 	36581 113 	24 710 223 1 575 3452 5 699 
\'listaro 	................ 21 	32ft 	(308711 76 	17 903 376 2 '243 93 
Seinkjoki ............... 1 	17 "I 	771 769 3451 	93304 1 477 (165(1 3495 3 a1s Koura 	............... 19 889' 381 774 291 	3972 43 295 - 
Kvdanmaa .............. 1(3 380 	428 819 
351 	
10 239 112 1 008 18 1 ALLVLIS 	................. 31 233 	1 118 447 41 	14(111 316 1 889 43 87 
Taiiri 	.................. 9488 	307 066 30 	10 j23 64 525 432 572 
'I'öysh 	................ 770 26 982 61 	1 331 323 505 1 584 1 391 13593 	772 343 39 	12001 774 4923 343 413 
iiilus 	.................. 3(1 672 	1043007 15 	6168 153 701 - 
lv11yinäki 	............. 11024 	393 81(1 531 	13181 204 1581 284 284 
l(3Iilajavesi 	............. 0482 	321 555 31 	1 461 205 1 233 282 282 
Ilaaparnäki 	............ 7984' 	243 974 171 5447 160 1139 - 
KOho 	................. 15 134' 	7(36483 9 	1 679 182 1 029 478 1 442 
Vippula 	............... 41) 302 	2 168 728 9li 	24 280 828 4276 50 75 
J.viy 	................... 8 130 1 	150 989 10 	16(11 72 48 - 
	
K'rkeakoski ............ ii 648' 	242 843 
ilirsilji 	 12 522 	243 796 
581 	19632 5(10 4097 331 733 
............... 
(Inipohja 	............. 3 186 06 )'9)) 
31 	14800 
64 	20 319 
320 
497 
11171 
2 682 
7 
447 
8 
567 
Orivesi ................. 23 232 	491) 911 87: 	16 104 674 3 293 887 1170 
Siitama 	.............. (3294 75394 6 815 95 371) 224 260 
Suinula 	................ 11 441' 	132 255 12, 	7(308 116 749 18th 1 883 
Kangasala .............. 2804 	ho 	((07 19 	12 225 267 2 271 113 151 TejIluajnefl 1 262 17 683 2 (334 72 449 554 616 
Missukylä ............ 3 2001 	103 492 26 	2 433 54 400 - 
Yht eeessii, thnisma 	477.59.3 	23175466 3522 	12132.53 23631 134348 16320 2.5625 
Iarnki 	............. 1 	3314 	7119(3 1, 	370 33 214 122 122 
5iirros. 	Transport 1 	1 	114 	711  oo;I  1 	870j 33 	2141 1221 	122, 
I l!liOil1'UOt(f i/'t 	lI.?.f 	/t.jöri, l'ü(ilii',u'i 
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Lute IV Bil. 
Ylimältrijiset tulot. —Extra jr komst. I 
Lisä- 
tulot 
Yhteensä ta- 
 varalilken- 9 	z- 	n 	 . alkkiaan Ass 	fl meo. 
Till k 
inkomster 
teesta. . 	 a <. 	a a - tuloja. 
Summa Stnas 
go 
Mk. Mk. 	Mk. 	Mk. 	Mk- . 	111k. Mk. -- Mk. Mk. Mk. 
128479 26 386 160 177 010 	33962 62 667 41577 	315 216 37421391 5780546 
1009 690312 1690 424. 283 3441 2741, 950852 319583 
222 348522 776 	2 964 616 - 	 - 	4356 513 114 112 014 
868 1014 644 1 500 	11 711 2 295 -- 3061 	15 902 1 450 664 220 983 
20 410743 855 	5149 1470 -- 	 - 	7474, 572058 88698 
94178 11274406 82211 	32083 76 569 65 304 	52 309 	308476 20387711 5032055 
20 21 583 75 	 - - - 73 49631 - 
- 250 721 745 	1 760 1 026 - 	5081 	4039 931 343 301 456 
3816 568505 1821 	4501 1126 -- 7448 1020942 288462 
4858 738456 1135 	2514 1454 - 	5191 	5622 1552285 1329305 
6 226 476 270 	3232 195 3697 429 373 188 2181 
20 267839 305 	2440 447 - 	1. 	3193 514127 1918671 
865 456 043 1035 	2676 1 818 . 1 174 	6 703 884 206 211 820 
231 361 42674410 269 428 	10.? 416 149 966 65 304' 	96 828 	684 942 66 706 697 14065007 
352 971 3044258 27 7-20 	16584 1582 9681 	46854 3091112 223 298 
33076 8687 201 33062 	20349 24618 - 	2 4701 	80499 12 392 723 2 311 683 
16668 35 400 - ---- 435 121927 108429 
89815 310 	761 239 - I 	393 	1703 196434 114842 37 684452 1220 	5831 1378 - 327 	8756 973448 160253 
140 629502 1485 	2210 5436 --- 	2137 	11268 913253 172740 
20 397 081 - 2317 531) - -. 933' 	3789 587 420 156 143 
541 719578 70 	2 0-11 1348 - 	2 861 	fi 320 986 701 157 054 
9858 885 129 2080 	5793 2 091 -- 	3727, 	13 691 2 553 370 1 980 110 
111 385 752 25 20 724 - 769 442 599 132 674 
276 440 356 1 150' 	2325 333 - I 	 , 	3808 621 503 189 822 
3289 1 138 323 3050' 	1 830 '1 854 - 4 	6738 1 497 721 271 397 
- 318686 475l 2554 424 -- . 	 — 3453 423 019 178 780 
20 30229 25' 	420 49 — 	494 72763 151 942 
3283 792963 120 	6825 361 - 	22 	8528 1020309 207797 
1631 1051507 280 	573 213 -- 	1016 	2082 1243661 200066 
835 369 697 1 620 	7 489 173 71 	9353 664 614 236 940 
324 531 3211 172 . 	 -- 	11 	3394 417 687 222 841 
12 829 263 180 240 	4 7H 1 272 309 	6 i84 724 678 $78 
468 711 097 930 	4549 1 693 --- 	12 	7 184 829 990 101 272 
6409 2 203 777 1 340 1 	7488 564 6 723' 	327 	16442 2 978 031 291 816 
80 162 212 - 3787 26 - 3813 265812 179619 
267 305 300, 	5004 282 300 	5 886 496 398 191 184 
107 260 382 310I 369 63 94 836 373 319 144 468 
241 120 399 140, 	1 897 977 - , 	88 	3 102 358 422 86 682 
1 266 512 746 755l 	3985 1 782 10630 ' 	20 	17 172 938 229 254 993 
76839 145' 	3 728 17 3 890 130 527 142 789 
40 141935 423, 	3137 15 -- 	 - 	 37 I 273121 224135 
124744 1277, 	1473 535 - 3 3200 426237 197579 
15 19397 115' 31 4 - 	 - 	150 89237 th3 342 
9567 115852 . 	 - 	37 505 1 343 196205 60121 
437-110 24985802 79904 	121 783 49269 17353 	16094 	2844O3 36319492 10182346 
- 72 402 3771 	3078 1261 -- 	5 	3386 123 210 69783 
I 	724021 377' 	3 078 	126 	 - - 5 	3 586 	123 2401 69783 
Vaitionrau tatiet 1924 Statsjärnvägarna. 
I. 
l,iitt 	I 
Rahtitavaraa. Fikatavaraa. Paketteja. Maitoa (lipuillaf. 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. Mjölk (med biljett 
Asemat, 	___________ ________ 
S ta t jr. Maksut. Maksut. Maksut. Kohl- 	Maka:, 
Tonnia. 	Avgift. Tonnia. 	Avgift, kpl. 	Avgift, luku. Avgift 
Ton. -- 	- Ton. 	 - st. 	 - Antal 
Mk. Mk kolly. 
Siirros, Transport 	3 314 71196 1 	870 33 214 122 	I 
Tornio, TomeS 	........ 	15 195 618 380 209 	34432 822 5376 11 692 	11 915 
Laurila 	..................4242 82581 13 	3239 130 1 126 8268 	911 
2 164 949 22(3 	(38 865 1 332 7 701 1 1373 	1 721 Kemi 	................... 26 ((33 
Simo 	................... 2 519 63 972 17 	3755 88 770 1 297 	1 297 
Kuivatuiemi 	............. 84(3 26108 29 	7 107 13 424 964 	1237 
Olhava 	................ 1657 34231 5 578 23 203 3060 	5164 
Ii 	......................10 334 390 260 61 	24373 66 775 2433 	329(3 
109 960 17 	8580 76 467 554 557 Ilankipudas 	..............9665 
15 680 5 	3 758 19 2(31 888 	941; Kello 	.................1 730 
15530(3 14 	5405 209 1 276 - Tuira 	.....................005 
Oulu, 	UIeS.borg 	..........22 971 22361)42 1 397 	527 491 4837 30 482 --- 	- 
Toppila 	.............. 33 480 777 549 31 	27 384 16 128 -- - 
Kempele 	............... 15888 173174 4 	3119 57 518 561 	561 
Luninka 	................ 4 616 329 850 46 	18 769 141 1 566 - 	 - 
Ruukki 	................. (;5 033 603(374 4)) 	7370 191 1 279 246 	339 
40389 7 	2449 83 418 4040 	5992. Lappi 	.....................132(3 
Vihanti 	................. 13145 312 235 13 	4995 60 431 
Kilpua 	.................9 449 2291)15 5 	1 626 25 189 
Oulainen 	................ 41 233 947 150 180 	28261 341 2 291 
Kangas 	............... 4842 111513 19 	1200 214 170 99 	111 
Ylivieska................ 40 704 947 549 74 	17 223 323 2 030 - 	 - 
Sievi ................... 45964 1 131 843 19 	8223 131 1228 14 27 
Eskola1)............... 19580 2135(34 3 	1 248 20 213 29 	41 
Kannus 	................ 27 210 752 803 148 	29466 276 2 149 - 	 - 
KälvilL 	................. 21 180 290 389 23 	5336 115 888 6 292 	6 302t 
Kokkola, Gamlakarleby 	22454 1 305(339 453 	123 736 $275 29 907 2 433 	3014 
Ykspihlaja, Ykspila. 19738 392 398 32 	6750 142 873 - I 	 - Kronoby 	............... 7008 132 1327 9 	3 722 27(3 2 214 8 695 	10 281 
Kållby 	................. (3173 215 045 15 	5 602 96 708 491 571 
Pietarsaari, Jakobstad 	7148 1 294 (($3 387 	108 817 2068 11775 - 	 - 
Aiholmen 	............ 20911 906 615 19 	9771 48 293 - 	 - 
Jlennäs 	................ 3238 92475 17 	6928 147 1210 - 	 - 
Kovjoki ................ 8409 117 961 27 	9643 246 1605 - 	 - 
Jeppo 	................... 6 834 35 0181 36 	11 312 728 4 284 826 	1 445 
Voitti 	.................. 3732 158581 8 	2168 76 761 - 
}lämili, 	.................. 6723 274 701 34 	12763 200 1198 - 	 - 
Kauhava 	................)  950 555 941 309 	69279 493 3375 - 	 - 
Lapua 	................. t 	13874 68317(3 97 	31 913 807 5164 
Nurmo 	....................2855 82855 lO 	4497 331 1700 514 	60o 
Yhteensä, Summai.582  108 19421 940 4 09 	1 2.52 023 23386 127 640 J5 191 	64 684 
Kontiomäki 	........... 1 708 
Jormua 	 1981(3 ............... 
76 .351 
662356 
3 	1 369 
178 
22 
8 
327 
94 
- 
370 	415 
Kajaani, Kajana ......... 193 408 11 4093(39 125: 	49611 584 4976 709 778 
Murtornäki 	............ 5434 20(1 833 1 239 9 65 170 	180. 
Sukeva 	................: 	49048 1 713 700 ISt 	3284 130 1 078 112 134 
Kauppilanmaki 	......... 7 421 (389 (164 ( 	1 741 39 311 1 166 	2335 
Siijolahti 	................ 5173 195 061 9 	1 206 3l 153 225 225 
Siirros, Transport 	282 008 	14 946 9771 	162 	57 6281 	$231 	70041 	2 7521 	4067 
I 	 . 	a 	 . I 	tavaralli kennetili t 	h1 mik 	ost 	ja in ,itku sts j ulil lien n etilit kesilli ii iista alkaen. -- Suu vständiga i'rlovis- 
I 	(!f I hn,ittii 1(11 Ut 	19,24 	iuf..jiiit lU(/(l)'1i((. 
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Lute IV Bil. 
Yl1máäräiet tulot. - Extra Inkomst. 
Lisä- 
tulot. 
Yhteensä 
 varaiiikn- a 
I 
I 
I 
Kaikkiaan Asemien menot. 
Tillskotts- teest.a. 
tuloja. 
Stai.ionernas 
inkomster god p1.. I . 
Siimma utgifter 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
72402 377 30781 126' 5 3586' 123240 69785 
192 733 862 866 3345 1 9291 926: 18 6 2181 1 800 891 883 971 
13$ 96194 505 1641 155' 246 1070 358951 156713 
24 872 2268108 45927 1 608' 1 770 - 12 930 (32 235 4239 894 557 791 
33 69827 1771 949 251 - 9 2980 330813 118766 
- 34876 34 129 - - 163 131 856 68625 
40176 - 47' 38 - - 85 98649 53650 
20 418 724 770 2 206 647, - 100 3 723 1 716 138 120 302 
30 119594 312, 548. 111' - 207 11781 427716 85940 
20645 450 114 199 - 703, 101164 4908S 
41 162 028 351 2 055 860. 1 243 4 193 26.3 465 100 772 
25551 2819566 155601 4665 16890 - 25068 62183 6629486 1611173 
11457 816518 1005 - 1174 - 2179 818697 - 
263 177 635 510 867: 428 .- 8 1 813 321 982 93196 
2038 352 223 425 462 1 200 - - 2 087 716 966 128 400 
688 613350 1335: 60911 2297 - 1 9724 917204 164326 
593 49841 210 ' 	1991 - - 400 212629 139724 
20 317 681 740. 2 490 213 - 16 3459 459 285 124 563 
96 230926 1195 1516, 67 - - 2778 267039 60992 
467 978 169 4295 1 20421 2 574: - 17 8928 1525466 234 275 
40 113034 35 2480 91 - 2524 141368 71059 
1410 968212 4680 13561 623 - 69 6728 1517312 246500 
9443 1 150 764 3270, 4549 701 26 8 546 1 521 192 206 345 
234 245300 1050 181 68 -- - 1136 26;855 59974 
1 760 786 178 4491 2 233 904 - 197 7 825 1 194 424 235 361 
20 302 935 135 6 686! 368 - 49 7 238 482 964 104 249 
33790 1496086 6 5951 15126 5 571 - 1 142 28434 2964699 1 012 292 
169 468 569 489 33 986 22 541 3 959, - 1 473 61 959 749 032 136 861; 
1082 149926 1344! 3074 313 - 8 4739 325450 145107 
1 294 223 220 1 434 2055 289 - - 3 778 325 360 .122 366 
20 070 1 434 745 5 9$5 1 066 2 594 - 2 136 11 781 2 370 639 560 305 
122 505 1 039 184 254 110 1 5 282 - 710 255 107 1 308 420 60 114 
10 100 623 4151 2 869 507 - 1 13 3804 306 643 216 013 
56 129265 505 3155 205 - I - 3865 328177 118092 
60 367282 1070: 4995 2715 - 4 8784 625551 172928 
200 161 710 925: 1181 219 -- - 2325 288 679 109 831 
30 140 318 802 465 426 2629 - 1! 3521 467 789 137 323 
441 629036 2840 599$! 2418 - 2190 13446 1074111 203420 
110 720 663 3733' 8070 1 3818 42 ! 15 665 1331 201 • 246 909 
- 89657 83! 1025 310 
- 
- '  868I 2288 182304 97931 
651 173 21 517460 405922 119 773 58747 - 1 48796 633238 382.53812 9145 059 
311 78358 865 1804 25 - 37 273l 166006 65031 
10 663033 205 7787 2 - 1 54 8 94$ 697681 42347 
160 864 11 625 838 67795. 104 831 857 39299 5017 217 819 13050 259 622 iOS 
201 317 121 375 6 - - 502 244 735 48236 
3610 1 721 806 1335 12581 454 3891 14 759j 1 905 620 126 429 
- 693451 750 1 2887, 50 - 3687 769942 91580 
51 196699 32091 17 1 2711 4497 2378815 80575 
164 8461 15 180 5221 71 071 1 133 4941 1 4111 40570, 5497 1 252 043 17072 1291 1076383 
nirigar för godstrafiken från och med februari och för persontrafiken från och med iuni ntänad. 
Valtionraut at/et 1924 Statsjärn vägarna. 
417 
1(35 
.38 226 
3175 
369(3 
98(3 
27' 
417 
165 
.52 785, 
7 192 
5 269 
1 078 
Lute IV liii. 
Rahtitavaraa. 
Traktgods. 
Asemat. 	 ______ 
Stationer. Maksut. 
Tonnia. 	Avgift. 
Ton. - 
Mk. 
Pikatavaraa. 	 Pakatteja. 	 Maitoa (Ilpuffla). 
ligods. Paketer. Mjölk (med biijetter. 
Maksut. 	 Maksut. 	 Maksut. 
Tonnia. 	Avgift, kpl. 	Avgift. 	luku. 	Avgift. 
Ton. st. - 	Antnl 
Mk. 	 Mk. koily. 	Mk. 
Siirros, Transport 282 008 14 946 977 162 57 628 823 7 004 
Kiuruvesi 	............... 10 852, 534 1611 65 18 649 92 864 
79481 166169 9 2551 42 375 
38 848 1 866 497 274 57 981 1 686 9062 
Runni.................... 
Iia1mi .................. 
Lapinlahti ............... 21 712 938 285 40 14 283 577 2 355 
Alapitkii................. 12 891 1 4(17 950 8 2 119 60 491 
19 947 367 876 76 8 742 276 1 505 
1 667: 17 83) 9 908 112 741 
Siilinjarvi 	............... 
91 586 6 413 .173 1 086 360 078 5 916 35 534 
Toivala 	.................. 
Kuopio 	................. 
Pitkälaliti 	............... 17 (i50 737 314 - 475 51 351 
Kurkimäki 	.............. 10 (361 413 619 13 4075 70 529 
4306 120 167 4 1 310 60 438 
9$ 572 3670 779 71 19 197 54 786 
Salminen 	................. 
1) 763 459 533 97 31 717 704 4080 
lisvesi 	.................. 
Suonneoki 	................ 
Haapakoski 	.............. 6 477 208 326 17 5 61)0 268 965 
Pieksämäki 	.............. 15 129 481 632 103 20 771 660, 3516 
8 958 255 4(11 33 9567 233 1 471 
22 774 891 843 8 367(1 217 1 400 
10722 349418 22 6006 200 1305 
16 886 '109 302 2 826 87 545 
Kantala 	................... 
Haukivuori 	.............. 
Kalvitsa 	................ 
Mikkeli, S:t Michel 79 891 3 163 816 367 100 022 5 835 30 899 
Hiirola 	................ 
65 533 2 119 920 56 16485 213 1 265 Otava 	................... 
124171 349 802 17 2 (119 1371 844 Hietanen 	................ 
Mäntyharju 	............. 31 064 894 708 14 33 840 397' 2 966 
Voikoski 	................ 27454 687 014 17 3002 257 1548 
Kirjokivi 	............... 2 916 35 283 3 5 732 79 447 
I 	Selänpäk 	................ 26 491) 488 953 43 9 691) 283 1 663 
Harju 	.................. 49015 2931 794 61 15(132 358 2079 
Kymin tehdas,Kymrnene b 42 616 2(145 437 140 27 030 900 5 794 Myllykoski 	.............. 18 120 984 813 155 33 418 213, 1 138 
Hamina, Fredrikshamii  5409 339556 321 72 300 2 34S 12541; Metsäkylä 	............. 13 516 115 569 3 624 53 383 Jukkala 428 '1274 4 6 u$( 7 492 
44 231) 1 164 (395 98 11188 321' 2321 Inkeroinen 	.............. 
Juurikorpi ............ 10 809 264 371 6 1 954 44. 286 
1 714 12017 lSj 1 107 77 5(18 
13422 509 349 160 50 74 1 794 10334 
18974 17528(12 -. - - I - 
i 	Tavastila 	.................... 
Kymi 	...................... 
Hoviiisaari 1).............. 
157 821 7966 702 669 13(3 553 4 102 20471 Kotka 	• ................... 
Yhteensä, Summa .1 33.5 053 59896626 4427 1 163 076 29671 169361 
9850 810469 92' 3051; 357 2451 
9 536 383 842 8 2 0(35 97 635 
Nurmes 	.................. 
61128 5381357 38 15301 285 2180 
Kvlänlahti 	............... 
Lieksa 	................ 
3866 110 419 8 3254 61, 407 Vuonislahti 	............... 
Uimaharju 	.............. 27397 933 588 15 4 322 10' 155 
Kaltimo 	................. 4769 430696 40 17588 44 431 Jiskokoski 	.............. 2573 1172(38 2 704 - - 
Kontiolahti .............. 1 558 55 191 15 34811 241 229 
Siirros, Transportj  120 977 8222 8(301 218 772601 878 64881 
)I ziiset  tilit hslmikuusta lukien. - Sjäivsthndiga redovisningar f. 0. in. Iebruari rnnad. 
J7altionrau fat let 	1921 	Statsjärn rägarna. 
	
27521 	4tt 
1134 	11 
318 
41 
14246 	203: 
520 
7 
1312 	1 815 
30 33 
996 	1 53% 
1884 	278 
381 	133 
378 
199 
3 742 	5 .434 
2478 	2 703 
2199 	2663 
727 878 
1809 	2578 
1 261 	2 740 
369 368 
55 	56 
270 2913 
7 85 
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31 	 Lute IV BIL 
________ Ylimääräiset tulot. - Extra inkomst 
LiSä- Yhteensiita- Asemien 
tomt. vuraliiken- a 5' Kaikidaan menot. 
Tilllo ttt tte tt Summa 
. -E. • tuk Stattonernas  
inkomster. godutrafik. -1 
. 
-. 7 
fl 	. 
F. 
E n Summa 
 inkomst. 
utgifter. 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk-. Mk. Mk. Mk. 
164 840 1518052 -? 71 07l 133 494 1 4ll 40571) 5497 252 043 17 072 129 1 070 38? 
1 026 J )4 690 3 	91 13731 2h) - 22 17 	13 847 750 132 25i 
- 169095 5 627 2 358 19 - 13 8017 284 087 137 951 
30 201 1 964 89) 4910 8 43 2 	50 - 4181 19 984 (102 087 822 '(3 
1 409 956 733 1 535 5006 1 2491 -- 179' 7969 1 319267 127 4$t 
470 621 150 381 741 -- - 605 582 931 104 39 
- 398518 875 1154 95] - 18 2142 667991 116674 
10 801 30 8)8 67 18 9)) 202 8818 
84 73 (1 003 027 104 435 30 265 1)386 603 11 087 156 376] 10 1)01) 738 1 414 081 
3713 74183 - 3 414 - - 4171 850625 127681 
20 420 088 1 795 1 3 7 91 191 -. - 3365 1 608 356 155 271 
121 948 120 3938 34 - 1 4 093 186 648 11411» 
4425 3695187 5170 6858 398, 48392 334 61352 3059680 14747( 
5396 502 249 541 1 681 1 071 766 4 059, 1 (195 511 294 93 
800 218 477 325 464 2601 - 1 049 339 713 145 351 
2 815 509 167 2 1831 4559 (5181 - ooi1  8 321 1 1 494 826 1(121 010 98 266 928 145 1119 294 6 1 564 405 936 128 551 
1 291 898 482 35 9539 1 119 1 338 93 12 124 1 054 511 128 041 
- 362 163 756 416 - 2 1 174 486 565 111 064 
-- 413 435 60 4981 59 -- 617. 487 706 128 971 
9815 33(17215 6383 4 8071 3 423 - 5484 20 1571 5492 892 955 381 357 2 138 905 525 7 127 2 553 31 095 164 61 404 1 2 470 843 267 481 1 355 844 25 1 219 151 - 10 1 405 503 725 1o8 501 
1717 935 1)71 1735 8933 587 11255 1369031 252111 
77 692 001) 535 3293 6246, - 94 10 168 828 162 229 751 
41518 - 392 6 - 398 64830 11450 
- )00 602 107 1 73 14)) - 2 kOO 692 190 203 93 
8737 2 957 642 3 925 494 1 1510 1 286' 7 315 3 2)54 1115 307 89» 
622 2079 386 1148)) 379 149 -- 13 456 25464 2 556 281 - 
1 726 1 021 095 8945 2452 127 - 241 11 765 1 276 261 152 071 
42449 466 831 23351) :3533 3 497 - 16 3)) 39(5 1 448 359 463 394 
222 116825 1064 3056 124 - 4244 213823 30580 
- 60347 55 559 160 - 21 776 18(1 693 59651 
409(1 1182711 345 2929 444 8317 12235 1644179 277282 
- 266 611 35 2 393 274' 
- 
2 792 322 871 58101 
28 13885 85 570 4 - - 659 11(1784 97336 
- 87(1 429 435 3068 946 . 	I 4163 8612 1 176 822 191421 
24149 1776 951 1(5 335 - 43 16378 1793329 999_k) 8214 -  187 722 2 410 2(39, - 108)1 23) 	)91 10)))))) 9'13 123 7i 
4.96 560 61 778 408 466 154 298 229 42874 141 998 77294. 1 026 549 81 748 589 11 629 551, 
142 850 800 560 1 847 167 - 1 510. 4084 1 292546 277 291 
- 391 811 175 2571 361 150 2932 512 199 93960 
5083 5405599 2975 2500 2453 90)) 2362 11 190 5911)2)54 301 951 
48 114158 455 3926 3.3 - - 4414 218844 76325 
25 93809(1 341) 1082 47 - 42] 1511 1088286 117441 
41 448 750 360 767 604 - 320 2 051 683 100 110 042 
117 972 - 247 161 -- 263 180836 57652 
1 018 50918 125 1 253 33 -- I 1 411 175 673 68510 
957 1 83271041 4 9901 	14 193 3 389 000 4 384 27 856]  lO 001 7501 1 103 205 
Vaitionrautatiet 1924 Stats järn vägarna.  
Liitt' I \ Bil. 
	
Rahtitavaraa. 	 Pikatavaraa. 	 Paketteja. 	 Maitoa iIipuiUa. 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. Mjölk (med biljetter).  
A S e rn a t. 
 Stat  loner. Maksut. 	 Maksut. 	 Maksut. 	oni- 	Maksut. 
Tonnia. 	Avgift. 	Tonnia. 	Avgift, kpl, 	Avgift, luku. Avgift. 
Ton. - 	Ton. 	-- 	 at. - 	Antal 
Mk. 	 Mk. 	 Mk. 	kully. 	Mk 
Siirros, Transport 	120 977 	8222 860 218 77 260 878 	6 488 7 857 13 530 
Joensuu 	................ 25 250) 	1 747 011 978 293 205 1 647 	10 564 252 252j 
Ilanimaslahti 	........... 6 717, 	289 949 85 28441 100 994 - - 
Tulunajärvi 	............ 9309' 	388 437 31 11 058 150 	1158 2 588 8 166 
Värtsilä 	................. 45 439) 	1 881 823 113 29355 225 	1 843 1 077 1 563 
Suojärvi 	................ 190 1111 	6381 312 144 35527 97 	1 242 - - 
Papero).............. 9255 	163782 1 120 4 40 -- 
Näatäoja 2)............ 56191 	1250 399 14 3313 30 	145 - 
Loimola ................ 20 727 	1 314 639 75 13662 16 441 - - 
Itoikonkoski .......... 22 168 	797 327 3 1 010 120 
Leppäsyrjä 	............ 19 110) 	948 270 25 4421 58 	707 3 152 4 6413 
Alattu 	............... 4 222 	121 843 28 5 262 150 931 5 331 9 367 
Harlu ................ 12735' 	1068148 18 6572 87 	695 - 
Jänisärvi 	............ 18 126' 	802 952 12 4476 72 382 - 281 
1atka1kt ............. 31 026 	1 310 242 51 15 237 195 	1 731 2 905 5 748 
Kaalamo 	............... 41151 	168 751 54 16 699 260 	1 689 1 653 5927 
Rytty ................ 5431 185 096 5 1 277 69 532 570 20131 
Ht1ht 	................. 23 922) 	1 611 870 48 14083 68 	397 - 
Sortavala, Sordavala 	24 555 	1 230 428 499 121 112 1 707 	10 880 1 611 2 591 
Sortav. sat., 	Sordav. h.) 	41 291, 	1 666 992 24 9269 - 350 - 
Kuokkaiiiemi 	........... 11252 1 	278251 13 1 56 71 	505 552 615 
Niva 	...................5 238 1 	181 398 
Jaakkirna 	.............. 14 731' 	415 789 
69 
85 
13 331 
15 245 
125 	1 129 
50 764 
28 
428 
33 
1 853 
Landeiipohja 	......... 86 750 	4356 771 2'22 38 769 306 	1 690 31 59 
Ihala................... 10 692 	236 110 19 4 178 140) 	1 084 527 760 
Elisenvaara 	............ 31 190 	876 130 360 46050 252 	1 919 4 816 15 191 
Alho ................... 5 166 	106 954 76 10 452 71) 627 783 2 282 
Rautu 	 21 683 	1029852 59 22 016 210, 	1 604 - - 
, ... 
Petäjärvi 	............ 3003 	118 609 23 7519 - 107 
89 	1187 
- - 
Kivinierni 	.............. 8 723 	459 222 186 62 449 - - 
Sakkola .............. 4168 	196835 49 13761 95 	826 2 2 
Pyhäjärvi 	.............. 10943 	404509 88 24091 118 	1033 613 3211 
Myllypelto 	............. 32 269 	722 375 42 7 945 53 452 670 701 
I  Käkisalmi, Keksholm 	52 189 	2 016 398 279 47 992 1 077) 	5810 - - 
Kaarlahti 	.............. 6 116) 	118 697 40 9 551 83 686 19525 73 021 
Hiitola 	................. 20 577 	538 059 432 52 883 320) 	2674 4484 15 919 
Ojajärvi 	............... 12 251) 	280 645 140 17 812 158' 766 212 297 
Inkilä 	.................. 21 904 	458 737 78 11 721) 116) 	703 69 105 
Sairala ................. 21 023 	485 913 345 37 596 338' 	1 740 1 861 4 059 
Koijola 	................ 10 795 	207 789 18 1 903 39 396 2 323 3 583 
Vuokseimiska ........... 123 921 1 	3 08 821 135 22 753 144' 	1 329 - 
Imatra ................. 5 979 	383 738 230 33 941 775 	4 986 190 565 
Enso 	.................. 69860 	3479 560 153 37 774 1 100) 	4489 108 114 
Jääski 	................. 18 187 	9.) 645 43 7 019 164 	1 573 12 665 23 730 
Atitrea ................. 165 223 	2 706 585 271 33 071 958' 	1 842 10 755 16 137 
Hannila ................ 10 410 	134 (125 36 3 289 73 	415 22 220 26 734 
Kavantsaari 	............ 7 187 83 439 22 12 536 53 541 5 413 6 417 
Rarisalmi 	.............. 6163 	65638 36 2470 34 	331 1684 1684 
Tali 	....................13 972 188 013 17 2 454 53 545 5 898 7 622 
Siä ros, Transport) 1 451 670) 	56 124 1481 	5 992) 	1 299 39I 	12 1781 	83 082j 	122 853) 	258 790 
- 	
Itseuutiset tavaraliikenngtilit elokuista 	ja matkustajaliikexunetilit syyskuusta lukion. 	Sjalvtulndiga redovis- 
ieIi,iku,ista 	. 	 ,, 	 Iiulit,kuiista 	.. 	 . 
J 'ultion )'(I!1t(fiCt 	J9?f 	SItii.,jiiiii l'!J(1'dit. 
33 	 Lute iV Bil. 
Ylimääräiset_tulot.  —Extra inkomst. 
Lisä- Yliteensäta-  
varahen 1: . KkkIin Asemien 
Tfflks I inkomster. m a 	. summa utgifter. godstrahl -- 	 . 
-r 't 
. 	, inkomsi. 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
U 957 37 104 4 	)i 14 1)3i 3 ¶l()O 4 384 27 856 101161 750 111)32(15 
10424 20151 456 3299 4 80)) 2531 --- 5317 15 9473 997 204 668 3541 
1 40 320 834 47, 4 280 6)4 1)0 > 	(5)8 623 72 172 608 
408 819 410 2 835 426 4 3175 648 883 105 387 
111130 1 927 714 145(1 17 651 (58 756 191 37706 2 594 845 387 079 
3571 6 421 652 10 040 59201 397 4356 73 924 7 110 080 236 908 
126 164 068 -- 5 723 - 56 57791 191 186 90663 
- 1253857 350 108 - - 397 8301 1301 004 56 174 
8740 1337482 1175 3095 567 1158 3995, 16051581 134313 
(16 798 523 1 003 12335 34 233 13 605 888532 106 146, 
3 958052 195 1793 116 - 60 2166 1106143 123541 
101 137504 90 1059 187 ---- - 1336 275289 77664 
1 019 1 076 434 2485 90)) 761 - 74 42291 1 216 364 93858 
2701 810 792 1 100 1 871, 115 33 3121' 1093728 187 3991 
6 650 1 339 608 857(5 8 370 811) 129 17 885 1 1 880175 1546 095 
193 066 31 555 233 1) 1 112 398 583 144 929 
20 188 938 35 2 6181 52 - 2 705 290 299 92 564 
S S74 1632224 411)) 2 903 1 089 - 1 8103 1 778 365 174 710 
13076 1 3781)87 0 107 14 478 i 409 3 )92 12 	)HIJ 3 893 386 1 247 004 
133 1(576 764 14200 883 1 407 - 15 15 505 1 692 707 32364 
231 281 168 1 357 6 070 102 - 21 7 550, 420 867 138 169 
477 196 368 735 8636 341 - - 9 712 371 446 135 401 
351 434 002 530 8 59(5 71 91 9 218 766 957 308 273 
2 954 4400243 8715 30 249 638 206 211 12 245 825 1 4 765 687 68969 
31 242 163 660 8 15)) 184 - 4 8 998 1 380 134 158 669 
3 974s 943 266 775, 22488 1 016 - 7311 251)05 1 737 528 817 411 
80 120395 3551 3584 415 10 4364 258 133 198 989 
24208 1077 (580 13509 19 (392 746 -- 33947 1366327 192 177 
(520 126 855 985 5223 262 - 351 (5505 187 999 50 786 
1268 524126 10(50 5482 2146 - 4 8692 800841 139814 
119 211543 223, 3596 228 - 4047 318102 10350 
48 432 	92 1 317 9 100 336 - 7 10760 700 527 123 390, 
58 731 531 155 20647 51 - 	' (II 20 859 898 (386 117 323 1 
29719 2 099 829 8810 7416 1523 456 18205 2 001 759 309 847 
290 202 245 15(1 3 941) 93 - 34 1 117 1 388 34 123 029 
1 151 '510 686 200 1 4 833 24811 1 48(3 9 000 1 269 952 785 (557 
5 299 52 bO 14 763 70 1) 583' 4(59729 231 6aO 
1 023 472 288 501 7 760 152 4 7 966 677 452 904 319 
321 529 629 1 007 10 699 340 126 12372 1 000 820 215 754 
10 213 681 915 8340 558 - 	- 9 113 333 425 184 502 
11 961 3 124 864 9 749 5 534, 359 95012 185 110 3(504202 269 943 
372-3 4319-3 2893 9013 460 - 	I 316-3 14529 1448018 260930 
2887 1 ) )0 812 26 81u 1 4 238 62 784 32 4i I 0i4 726 246 974 
692 983 559 1 985 5253 202 --- 3 7443 1 233 981 134 416 
815)) 2 765 785 5776 19178 8561 232 73 126 258 674 38164(16 676 105 
- 11(5 063 481) 4 602- 41 ' 2 5 123 -3)18 202 221 483 
- 102 033 455 3 974 213 1 4 (345' 254 209 
8 70 131 (3141, 11 40 6 28))] 223 o34 21)) 814 
81 198 715 791 30221 35 I I 377] 372 657 221 723 
191 	93I 	570569(181 17).) 422] 428283 33(122 535 617 27432 1194776 7800)196 1 1 12 832 )(43 
nhligar för godstrafikeii från onli med augusti och för persontrsfiken från mli med september mánnd. 
februari 	. - april 
TTaltionrsniate-( 	1.924  S1tsjärnvä.garna. VI. 	5 
Lute IV Bil. 	 31- 
Rahtitavaraa. Plkatav.raa. Paketteja. aEa)t,a (lipuilla,. 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. Mjö!k (osed biljetter), 
Aqeinat. 	 - - _____ _____ - 
S ta tio fl e r. Maksut. Maksut. Maksut. llj 	Malmit. 	- 
Tonnia. 	Avgift. Tonnia. 	Avgift, kpl. 	Avgift, luku. Avgift. 
Ton. - -  Ton. --- st. - Antal 
Mk. -_____ ________ _______ kolly. 
Siirros. Transport 1 451 670 si; 124 148 5 992 1 299 395 12 178 83(182 122 853 258 70 
Taminisno 33 915, 1 258 759 37 6460 96 560 
Yhteensä, 
................ 
Summal  1 485 58.5 .57 382 907 6 029 1305 8.55 12274 83 642 122 853 258 790 
Mäntyluoto 	.............. 43572 1 408 894 13 3449 203 890 - - 
40 176 626 666 32 6 429 133 768 648 
Pori, 	Björneborg ........ 63043 3347 595 906 264 102 10215 44 903 174 17; 
llautila 709 17 	048 23 012 3)8 2 149 2400 8 
Pihiava 	............... 
5 131 266 145 89 20 056 232 2 059 3477 13 2G Nakkila................... 
1-larjavalia 	.............. 12 223 234 011 82 18 711 255 °  074 3 
Peipohja 	............... 1 109 53 172 130 24 042 103 1 024 5 402 19 2$ 
7 247i 209 115 171 36605 630 3646 237 43 Kokemäki 	............... 
Kyttä-Il 	............... 7 975! 162 023 46 11 999 33 278 - 
Kativatsa 	.............. 22 356 49)) 603 62 13 192 199 1 409 245 303 
Äetsä................... 4 784! 245 476 93 23 408 336 1 953 99 
Kukkt I C) 276 196320 121 36 ,-io 20 1 7,2 ,6 ii 
I 	Tyrväl 	................. 5 711 248 072 156 35 433 924 5547 959 2394 
Iarkku 	................. 9 070 245 003 46 11 415 506 3413 383 432 
Siuro 	.................. 81 826 1 939 318 77] 16 411 436 3285 2589 2 7S 
Nokia 	.................. 17 034 037 938 i65 61 	00 1 396 7 136 3515 3592 
Eprla 7 798 300 41) 8! 36 788 1 304 8069 122 46 - 
Yhteensä, Summa 34.5 849 11088820 2 3971 62,5 938 17513 903.55 20239 52804 
Verietmäki 	........... 14678' 479 560 59 15 766 189 1132 131 205 
Hankasalmi 	.............. 1 	4i2 354 543 164 20 958 192 1 310 1 574 1 908 
Lievestuor............ 11 787, 294 715 66 8829 356 1 780 3863 4 547 
Vaajakoski 	............. 29 666 1 548 721) 68 31 687 491 9 742 2 555 2 900 ! 
Suolahti 	................ 1 100 030 6 265 876 82 26 701 344 2 190 - - 
Knusa 	.................. 7 170 161 807 11 2 630 54 512 4406 5 036 
Laukaa 	................. 8 172 15$ 934 14 3369 58 572 158 179! 
Leppa\el 
Jyväskylä 	.............. 
1 317 
76461 
6-3 868 
5066342 
10 
1124 
2 0-37 
235 211 
46 
6 204 
-329 
24250 
64 
3' 
64 
Vesanka 	............... 1(1 966 286 818 5 1 443 32 977 - - 
3 1 93 Kint-aus 	................ 7841! 255 122 42 367 33 47 
Pet ijaesi 24233 ,71 489 20 , 994 210 1 403 889 1 039 
Asunta 	............... 2 819] 87573 2 804 53 979 - - 
Keuruu 	.................. 9 331 417 257 41 12 841 516 2824 1 009, 2 245! 
Yhteensä, Summa! 318883 16012624 1669 370323 8787 .39967 14775 18175 
Turku Itäinen, Åbo Östra 12 307, 1199 910 453 142 981 1 300 7281) ---- 	. - 
752 98151 15 6308 326 1 676 31 1 40 Litt.oinn 	................. 
Piikkiö 	................ ' 4442 127 918 48 4200 149 1 .378 1 012 1 020 
Pairnio 	................. 17 269 604 246 164 37624 269 1 694 760 847, 
3450 112 098 78 15 839 79 381 517 716! 1-lajala 	.................. 
723 30568 5 1 125 132 873 19 14! 
16 238 1 344 970 828 160 866 2094 12 719 3 
llalikko 	................... 
Salo 	.................... 
Perniö 	.................... 7 211 415 421 75 18128 513 3325 194 259! 
Koski 	................... 12 15)) 323 899 31 7281 317 2583 73 103. 
Skuru 	................... 9 803 300 904 64 16 177 1 274 5 602 196 744 
Bifinils 	................. 2189 161 935 28 14704 492 231)0 1 1 
Fagervik 	............... ] 6802 114378 30 3778 - 	84! 499 131 184 
Siirros, Transport 	93 426 	4834 3981 	1 819! 	429 0941 	7 029! 	40 3101 	3 230 	3 933 
Vaitionraulatiet 1924 Statsjärn vägarna. 
35 	 Lute IV 1811. 
______ -- Ylimääräiset tulot. - Extra 	inkomst. - 
LISI- Yhteensäta- Asemien . I Kaik 
:: H U llkHUH St 	oas 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
191 493 37956908 170 422 428 283 33022 535 617 27432 1194 776 78 009 261 12 832 645 8266 1274045 1195 4582 1454 - 281 7522 1395003 248274 
1997.59 592309.53 171 617 432865 34486 535617 27713 1202298 7.9404264 1.3080919 
21 297 
502 
1434330 51 384 1 29 153 -- 
- 
4192 55 758 1 755 821 201 444 635013 185 4605 550 -- 687 6027 790391 - 13206 3669982 11465. 15682 19362 1 138 47647 6 115 717 1 110 067 885 196 094 178 280 238 - - 696 346 426 127 824 85 301 610 1 1161 1 710 570 - 254 3650 493 356 99585 
80 254 879 1 1851 1 765 448 -- 137 3535 474 322 102 (359 31 97 357 80 395 59 15 549 445 349 308 220 289 250 093 140 1 545 736 - 14 2 435 490 972 141 708 990 175 290 50 4352 222 10 701 - 15325 254 051 84 433 6 505513 6451 2363, 476 4 3488 665419 110977 
132 271 009 930 1 276 1137 5 3348 524 680 lOS 182 
- 234739 511 1(59 1190 - 53 2813 .390151 92976 
-- 291 446 465 3 387 3 088 30 6 970 863 649 200 441 182 2(0445 530 4814 2181, 1 7526 647498 182 685 8 165 1 069 964 2 749 2 075 1 574 51 358 444 58 200 2 662 032 301 390 
2373 1012239 18301 683 833 - 969 7315 1478553 271 363 3064 348 801 9051 416 1 894, 322 3537 527 163 132 156 
51287 11909204 74348 49636 34711 620.59 8265 229019 18925550 3573110 
496 663 85 9142 25 - 1 9253 605 916 109 238 60 378 779 1 200 2804 310 - 62 4376 633 559 151 915 
309 871 3138 169 - 9 3316 495015 91 622 9 740 1 588 780 2 115! 3439 620' 1 0501 7224 1 893641 172 252 3417 6298 184 661)0 13359 1 455 47 933 1 737 71(184 6 986 865 309 9861 
40 170 025 1 226 5 349; 18 11 6594 281 150 1(5 8661 163054 625 8l 84 -- 1527 302322 .89355; 
- 66 298 3070 1 773 3 4 846 180 607 ¶17 886! 11 853 5337 661 7 085 16 789 9496 I 10720 44090 8258(141 1 3896811 -- 288538 2851 7672 139 --- 31 8127 335 445 137 348 
- 257499 1.0 5383 41 - 3524 370622 171 951 941 580 866 1 245 5 537 546 10 7 338 791 289 186 461 
88746 123 	 . 3073 1 37 - -- 3235 156536 1376.94 612 435 779 580 i  1 468 421 23 2402 781 431 174 304 
19663 1(1-160752 24341 79744 /3364 47.933 1.3 644 179026 22092439 .1345699; 
918 1 350 389 10035 1 475 12135 2543 26208 1 899412 34 	6551 2309 108 684 470 1 966 29 . 142 2 (i07 306 817 115 8811 
41 134 647 896 392 195 2 1 485 397 180 132 899 1 20 644431 1353 1579 1207 4139 103(1 777 222 768i 81 129 108 300 2265 127 . 2 692 250 918 105 5 181 
8 32588 370 189 104 - 663 134143 72484 
21 976 1 440 )37 11 )04 7 	8 042 - 420 10424 2 	63 17) 0 )I ihO, 
- 437 139 )70 207) 042 0 I 637 S2 )78 222 282; 
80 333 946 782 843 95 19 1 739 508974 136 2271 524 323 951 9l0 6 919 940 6 320 129 15227 590 971 207 3338 
5033 183973 185 18 1587 -- 100 1890 226598 1322131  
- 118839 75 1(199 72 -- 1176, 182 904 110495! 
304901 3 33 	226f 27 47 26 308; 23 375 6 320! 8 405 91 887 8 944 4471 2 460 9491 
Valtiorai,tatiet 124 Statsjarn vägar-im. 
	Lute I\ 	Bil. 
Rahtltavaraa. 
Fraktgods. 
A 	e ni a t. 
S 	t a t i On er. 	 Maksut. 
Tonnia. 	Avgift. 
Ton. 
Mk. 
Pikatav.iraa. 
Ilgods. 
Maksut. 
Tonnia. 	Avgift, 
Ton. 	 - 
Mk- . - 
I',ikettcja. 
Paketer. 
Maksut. 
kpl. 	Avgift, 
st. -- 
Mk. 
M,iilci 	(1iplii11). 
Mjölk (med biljetter 
Iodi 	Maksut, 
luku. Avgift. 
Antal 
kolly. 
Siirrot, Transport 93426 4834398 1 819 429 094 7029 40 310 3 230 3 
lngit 	................... 2546 76802 82 9363 283 1572 559 121 
Tii.kter 	................. 2 172 64257 61 5994 99 784 1312 3 
Solberg 	................ 2 524 62 952 16 1 657 711 534 683 .i 
Sjundea 	................ 11 223 265 712 133 13 397 589 3015 1 949 2 3 
Kiila.................. 5 143 91 915 38 4087 85 44)) 
Kvrkslätt 	.............. 6 61)8 130 801 242 23 798 878 4 020 6 168 9 (6L 
Masaby 	................ 9314 369 134 185 19111 2151 9115 4388 567-1 
Köklak.s 	................ 22 073 332 422 93 12 638 198 1 131 414 530 
Esbo 	.................. 2 194 42 546 32 4471 1661 910 2 185 2 298 
Grankulla 	.............. 3052 73349 234 42 772 4 399 8 015 1 414 1 632 
Soekenbacka ............. 4085 122 972 47 6 751 655 -1 916 140 34)) 
Iloplaks 	................ 2 491 1 49461 40 17 555 4486 38396 
Yhteensä, Summa 166 911 6.514 02! .1022 .590(188 18089 113 4-58 22442 .31 534  
Varkaus 	................ 65358 .5 208 919 132 38 7)19 812 4 966 
Huntokoski 	............ 18278 5581)81 27 4 791 77 522 2 721 3 79 
Joroiiieii 	................ 7 169 277 351 48 11 769 258 1 725 4507! 
16582' 
17 
71 	5 Rantasalmi 	............. 7 969 269 434 118 25 80)) 163 1 380 
Kallislahti 	.............. 324(1 95 163 15 4 255 88 749 8314 22 55 
Savonlinna, Nvslott 14 150 1 (95 107 204 62 807 1 886 9 710 3 497 20 985 5 822 Kuleiuioineu .......... 772 28188 27 10 928 61 594 1 859 
!'iinkaharju 	............ 149 6 56)) 18 5 746 67 479 70 70 1 944 ('tin kasalmi 	............ 352)) 167 442 52 13288 129 877 627 
l'utikko 	................. 90841 234 204 18 3 829 47 414 405 1 899 
irkisa1mi 	.............. 16542 1114852 139 23288 109 661 
l'arikkala .............. 3 991 158 236 45 9512 378 1 812 -- 
Syväoro 	................ 12 841 719 227 87 15 701 15 723 1 460 7051 
Yhteensä, Summa 163 06.3 .9.932 764 860 ' 230 423 4230 24612 40042 153 697 
Rovaniemi 	............. 9 18)) 474 515 143 59880 639 5070 6 158 6683 8446 Koivu 	............... 1 813 48967 6 2 914 94 810 5 763 243 20 30699 Tervola 	................ 2671) 67951 11 2453 222 1487 7367 J(141 .12 45 828 Yhteensä, Summa 1.1(163 591 433 160 65247 95 
Kristiina, Kristinestad . 4 649 363 851 535 114 705 1 050 5552 343 678 
Kaskinen, Kaski)  2 149 169 464 168 30 870 235 1 461 -- 
Närpes 	................. 4 144 254 031 208 51 393 60 772 63 633 
678 
608 Perälä 	................. 4 758 84 236 134 36 001 54 441 269 TIUVa.................. 8 567 244 132 156 43 586 145 1 014 258 
kainasto 	............... 6367 184 440 83 24 802 78 506 753 105 
1 (191 
13 hauhajoki .............. 13 678 319 328 184 1 65 959 225 1 910 3313 403 Lohiluoma 	........... 4 575 142 875 8 1 36 257 593 Kurikka 	............... 26 063 971 959 403 102 860 874 5 665 511 .372 Koskenkorva 	........... 255421 595 608 
37 
11 421 150 1 025 372! 
Ilmajoki 	............... 7 094 353 097 102 37 944 398 1 679 2 849 4 163 
Yhteensä, Summa 107 586 3883021 2018 523 902 3305 20282 6 823 9 
koivisto 	................ 2 252 156 948 73 23 970 109 1189 23 23 13 836 Kuolemajärvi ........... 25 789 423 526 34 3 075 44 '3' 146 
liesterjärvi 	............. 1369)) 271 275 46 8439 20 365 
725 
- 
luo 	.................... 
Iiteensä, S'uino,a  
19521) 
60 251 
255 977 
1 107 72(1 
21 
174 
3033 
10217 
85 
258i 2816 :5 169 68.59 
J '(lit iO1,l'Ullt(tti(t 	192 	"tut.joi'ii l(q(F1'il(I. 
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Lute IV Bil. 
Lioi- 
tulot. 
Tillskotts- 
inkomster, 
Mk. 
Yhteensa 
tavarahiLken- 
teosta. 
Sun ma 
 godstrafik. 
Mk. 
a 	. 
a 
Mk. 
Ylimääräiset 	tulot. 	xtra 	inkomst. 
- 	 s 
a 	 - 	- 	-. 	a 
P 	i: 	. 
Mk. 	Mk. 	Mk. 	Mk. 	Mk. 
- 
. Kaikkiaan 
tuloja. 
mmi 
Mk. 
Asemien 
menot. 
Stationernas 
utgifter. 
Mk. 
30490 5 338 226 27479 2; 308 23 375 6320 8405 91 887 8 944 447 2 160 ¶149 
88947 505 4n 3 -- 618 274 530 115 246 
75 74859 345 427 51 823 199 393 ¶19 339 
167 66129 189 335 132 . 656 181 242 114 625 
140 284 573 955 1 820 127 4 2906 610 680 187 473 
- 96442 75 300 13 388 176654 
336 168187 1 415 1 020 497 157 3089 562 313 350 38o 
108 400442 615 1 384 183 :*3 2 765 776 832 331678 
4 407 351 434 751) 1 382 342 . 2 4741 761 172 271 949 
10 30235 643 218 9)) 933] 336 82-1 286 1)22 
lO 125 778 1 691 1 815 1 095 290 .1 891 922 341 346 526 
1 221 136 200 2 695 1 437 195 1 339 3666 824 765 351 211 
lOS 412 2 265 5222 1 268 107 8 s62 268 481 253 97(3 
37164 7286 864 39/12.1, 41908 27441 (1320 10685 125 978 14839848 5 17-5 379 
8353 3 260 947 4 730 7 117 882 2447 1 950 17 126 5 950 543 183 620 
367 102 499 12 845 56 3 134113 857 624 159 165 
125 308853 1 711 4552 2811 137 6 681 501 363 97386 
368 301 1 485 7 941 906 2 il) 334 652 ¶108 122 917 
122 725 695 965 95 - 3 1 758 285 229 115 909 
373)) 1192339 4592 8485 2822 3529 19428 2729638 450 7831 
152 45684 320 727 109 2 1158 149 563 36 922 
.104 13 259 25 440 10 91 566 225 905 111 068 
308 184 039 1 747 3343 4354 2 186 - 7 930 287 023 101 875 
74 241) 420 48)) 1 4339 ¶141 1 3 001 410 339 123 928 
2433 1141 234 8385 7838 429 10838 4 27494 1 270 ¶118 115 587 
4)) 169 600 245 3284 189 147 3865 349692 121 637 
599 743 301 1125 2964 125 1 4215 ¶140 839 134 130 
/6418 10357914 260.39 62/10 7499 15471 5870 117019 14671581 1896 .927 
13626 359 774 37030 16 9436 2580 - 8462 65638 2 019 026 418 198 
- 01137 355 999 75 . 5 1434 217 313 89874 
80 102 670 175 439 97 - 711 294 101 139 486 
13706 72.3.581 .38 160 18404 2752 8467 67783 25.30440 43175581 
153 422 4338208 2 515 32587 1 747 336 37185 1 217 688 308 353 
52 284 254 079 3 880 186 99 395 4 760 494 947 236 1501 
136 307 210 870 2 881 94 38451 476 807 114 0931 
120 121 466 315 2363 4 2 682 286 790 165 oos! 
25 289 026 330 3711 309 - 4550 448 173 ¶12 3661 
210839 - 2481 130 - 2611 274374 71 226 
200 387 535 770 .5 205 4347 35 43 657 971 (144 128 895 
- 1474396 25 1 286 51 1 362 191 247 (;0 733 
347 11)81424 11)00 6514 1 436 125 1 ¶1(175 1 480 1430 185 489 
334 608 960 220 3 485 64(1 - 201 -1 365 7439010 98 761 
24(0 397 03 400 1 642 361 (3671 3 270 708 345 115 550 
207268 1643526 10525 62341 .5718 17781 80362 7348585 1.596 714 
23 153 2043 983 16525 434599 108 31 730 1 799 134 761 628 930 2438 $14 
2662 438 630 340 11 429 307 - - 121)743] 4303 181 149 412 
40 280 119 85 9412 75 4 9576' 396 703 97 475 
10 259 745 905 I; 438 799 - $ 142, 377 393 149 967 
278435 1 185483 1785.5 111 878 1289 51 730 18031 164555 2006409 4365668 
J7altioii rautatiet 1924 Statsjärn rägariw. 
Liit 	IV ilij. 
Taulu N:o 2 a. Stipislelma valtioiirautaleideii tavaraliikenteestä, yliniääräisistä ja sekalaisista 
 Tab.  N:o 2 a. Sammandrag av godstrafiken,  extra och diverse inkomsterna jämte  summa 
Rautatiet. 
3 ii r a v d g at.  
Rahtitavaraa. 
Fraktgocls. 
Maksut. 
Tonnia. Avgift. 
Ton 
Mk. 
Piketavaraa. 
flgods. 
Maksut. 
Tonnia. 	Avgift, 
Ton. - 
Mk. 
Palsetteja. 
 Paketer.  
Maksut 
kpl. Avgift. 
st. 
Mk. 
Maitoa (lipuilla). 
Mjölk (mod bilj.i. 
-- 
Kofli- 	Maksut 
luku. 	Avgift. 
Antal 	- -- 
kolly. Mk. 
Lisa- 
tulot. 
Tiliskoits- 
inhcornster. 
Mk. 
Helsingin 	I-I:linnan- Rajajoen, 
H fors—T hus —Rajajoki I 	1 04 146 9b 62)) 870 2 	8j1 S 177 0111 198 061 1 1)81 993 102 02 ) 210 667 2 9)9 	) 'I 
Hangon 	llango 379 39h lb j93 121) 1148 1 (171 784 279118 13a 30> 3411) 4841 21 0  
riiii—T;tinpereen—H:linnan,  
Åbo—T loi s—Tavastehus 632 636 38 787 317 10 i09 3 2b7 )>0 3 324 312 32 113> 11(1 81) 234 11 1 
Vaasan Vasa 477 a93 23 17a 466 )22 1 2132)3 23631 134 34> 111 321) 2 	625 437 11 
582 108 19421 940 4059 1 252 023 23 386 127 1140 55 191 64 684 651 173 Dulun, Uleåborgs............... 
1 335 053 59 896 626 4 427 1 163 076 29 671 1693111 38220 52 785 496 5(4 
Karjalan 	Karelska 148) 585 7 382 907 1)1)29 1 30) 8n 12274 831>12 122 853 258 790 1997 	>1 
Savon, Savolaks ............. 
345 849 11 088 82)) 2 207 625 938 17 513 90 355 2(1 23)) 52 804 51 257 Porin, 	Björneborgs............ 
318 883 16 012 1124 1 11119 370 323 S 787 39 9117 14 775 18 175 19 6113 Jyvåskylän, Jyväskylä ........ 
Rels.—Turun, H:fors—Åbo . 1116 911 6 514 021 :31)22 590 688 18089 11345822442 31 533 37 111-) 
Savonlinnan, Nyslotts 1113 0)33 9932 7134 860 230 423 4 230 24 1112 4(11)42 153 697 16 41 
Rovaniemen, Rovaniemi 13 663 591 433 160 65 247 955 7 367 32 164 45 828 13 7th; 
Kristlinan, 	Kaskisten, 	Kristi- 
nestad, 	Kaski) ............ 107 586 3 8831)21 2 018 523 902 3 .3(15 20 282 6 823 9053 207 211 
Koiviston, Koivisto.......... 60 251 1 107 726 174 40 217 258 2 816 5 169 1) 859 27 SIiS 
Rauman radalla, Från Raumo 
banan.................... 
Raahen radalta, Från Brahe- 
38183 2350516 752 189880 
stads 	banan 	.............. 4 281 234 163 191 46 078 - 
lokioisten radalla, Från Jok-] 
kis 	banai 	................ 18197 1212952 561 122717 04 141 
Loviisan radaita, Från Lovisa 
banan.................... ] 	14 686 684 441 309 59993 - - 
Tillskottsinkomster 514 370  Lisätuloja, - --- - - 
A.semille jakamattomat vankien 
kuljetukset, 	På stationerna 
icke fördelade fångtranspor- 
ter - -- - 
inlot Matkatoimiston välittä- 
mästil 	matkailijaliikentees - 
lä, Inkomster från turisttra- 
fiken, förmedlad av Turist- 
och Resebyrån - -- - - 
\ >mi11e jakamattomat 	siviili- 
virastoj en 	kuljetukset, 	På 
t.ationerna 	icke 	fördelade 
ivilinoisporter - 	- - 	I -- - - 
S >1)5 U72 311749)) 733j 731155 2)) 3111 ))12 425 (1)13 2 OS); 1145j 51241)2 ¶lth 	21171  111 iS 15)) 
I (//f/0/))(I1)i(lt)(f 	11121 	SffijiirI,>'ii,>nl,u. 
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	 Lute IV Bil. 
tuloista ynnä koko tulomåärästä sekä asemien menoista, rautateittäin, vuodelta  1924. 
 inkomst ävensom stationernas utgifter  ä statsjärnvägarna, bande?svis,  år 1924. 
Yhtoensata- 
varahiken- 
t 	U 
godstrafil 
Mk. 
_______ 
I 
. 
< 
P. 
Mk. 
Ylimääraiset tnlot. —Extra inkomst 
:-; 	- 
- 	 - - 	a. 
- 	- 	 - 
- 	 o; 
- 	.5 
7 	 -. 
Mk. 	Mk. 	Mk. 	Mk. 	Mk. 
- 	- 
.. 
Summa 
Mk. 
kaikkIaan 
 taloja, 
Summa 
inkomst 
- 	-- 
Mk. 
Asemien 
menot. 
 Stationer 
n-es utgilter 
Mk. 
111 050 081 2 034 992 445 539 114 456 443 589 349 267 591 792 3 886 536 206 301 255 55 960 348 
18057 551 260 234 117 990 25 789 16 557, - 18654 439 224 23 932 169 4916 150 
4-2 (374 410 269 428 103 416 55478 149 066 65 304 06 828 740 420 66 762 175 14 065 007 
24932 802 79904 121 783 2 949 49269 17 33 16 944 337 049 39 372 138 10182 349 
21 517 460 405 922, 119 773 82 147 38747 - 48 796 715 385 38335 959 9145 059 
61 778 408 466 154' 298 229' 36 503 42 874 141 998 77 294 1 063 052 81 783 092 11 629 550 
59230953 171 617 432 865 70933 34486 535 617 27 713 1 273 231 79475197 13 080 919 
11 909 204 74 3-H 49636 21 	37 34 711 920)9 8 26 220 j 9 18 947 97 -3573 119 
16460 752 24341 79 744 19 440 13 364' 47 933 13 644 108 475 22 111 888 3345 699 
7286 864 39624 41 908 22235 27441 6320 19685 148 213 14862083 5 175 379 
10357914 26039 1 62 140 17 977 7499 13471 5870! 134 9913 14689561 1 896 927 
723 581 38 160 18404 2 703 2 752 8 467 70 486 2533143 647 558 
4643 526 10525 62341' 8 929! 5 718 - 1 778 ' 80291 7357514 1506714 
1185483 17 855 91 $78 7450' 1 289 51 730 1 803, 172 005 2 013 859 965 668 
2540396 ---i - - - - - --- 3213473 
280 241  - - - - --- -- 664 102 
1335810 - - - - 1841212 
744434 -- - - - - - 1172688 
514370 --- --- - -- 735019 
- I -- 435827 - 
- - - - 2 	S2 (($0 -- 	- 
2 1413 813 -- - - --- 787, 1146(10 1 23.3 144 -- 
397 277 2401 4332 956 2045 9.37 538 2:32 888 262 1 290 052 838 380 9033 '19I 627 737 565 135 880 43  
Valt ionrautatiet 1924 Statsjärn eäga'ra. 
Liif( IV UiI. 
itahtitavaraa. 	 Pikatavaraa. 
Prakigods. ligods. 
Rautatiet 	 - - - 
Jam vii g a r. Maksut. 	 Maksut. 
Tonnia. 	Avgift. 	Tonnia. 	Avgift. 
Ton. -- 	Ton. 
Mk. Mk. 
Paketteja, Maitoa (lipufila). 
Paketer. Mjölk (med bflj.). 
Tillakotte - 
Maksut. Koill- 	I Maksut, 
inkomster. 
kpl. 	Avgift, luku. 	Avgift. 
st. Antal 	 - 
Mk. kolly. 	Mk. Mk. 
Siirros, Transpo 	8 098 07 	367 490 733 
Makasiinin- y. m.vuokria, Ma- 
73058 	20 316 012 425 063 	2 356 048 512 402 	996 297 
I 
11. 
gasins- m. fl. hyror 	 - - 	 - - 
Sekatuloja  vuoden vakinaisen 
tuloarvion VII luvun 3 mo- 
mentin mukaan: Diverse in- 
komster 	enligt 	kap. 	VII 
mom. 	3 	i 	årets 	ordinarie 
statsfönslag: 
Vuokratulot asunnoista ja vii- 1 
kahuonejstojsta. 	Hyresav- 
gifter för bostäder och tjän- 
stelokalei' 	................. 
' Vuokraa 	rautatieravintolojstal  
y. m., 	Arrenden 	för 	järna 
vägsrestauranger in. in 	 - - 	 - 
Tulot myynneistä, Inkomst ge- 
nom 	försäljning........... I -- - - 	 - 
Muut sekalaiset tulot, 	(vriga 
diverse inkomster 	 -- 	
- --H 	 --- --- --H 	 - - 
Yhteensä, Summat 8098072 367490733 730.58 	20316012 425063 	23.56048 .512-102 	996297 1 )t 1/8150 
Takaisinmaksuja tämän ilitteen 
taulussa N:o 15 olevan ent- 
telyn mukaan, Restitutioner 
eni. 	specifikation 	uti 	tab. 
N:o15idennabilaga.... 	--H 912532 H 	55127 --, 	 -- -- 
Jäljelle jääpi, Återstår 8098 072 	366 578 201 73 058 	20260885 425 063 	2356048 512 402 	996297 6 118 l50 
Ylläolevista 	loppu summistal 
jakautuu yhdysliikenteelle:  
Av förestående summor för- 
dela sig  på samtrafiken med:I  
Rauman radan kanssa, Raumo'  
242 880 	8 (Mi 970 1 197 	310 008 - 	 --- - banan..................... Raahen radan kanssa, Brahe- 
Jokiossten 
95578 	1727373 338 	116477 - 
radan kanssa, Jok- 
stads 	banan ................ 
35 381 	2328 119 847 	195 843 - -  04 	141 2459 Ida 	banan ................. Loviisan radan kanssa, Lovisa 
banan..................... 38955 	1798137 534 	133202 -- 	 - - - 	 --- 1806 
Yhteensä, Summa 	412 794 	14515 .599J 	2916 	7.56 4301 	 - 	 - I 	144 	265' 
) 	Tähän summaan sisältyy tullivälitysmaksuja 	Smk 1 422 832, 	josta Bajajoen osuus Smk 1 367 132 ja Tornion Sink link 48434. 	2)  Tähän sisältyvät venäläisten viranomaisten yhdysliikenteessä käytetyistä suomalaisista vaunuista, niiden  Ve- Sir i samtrafiken använda finska vagnar för  den tid dessa varit på ryska sidan. med Fmk 411 678. -  3)  Tähän summaan on, vakuuttamjsesta 	Smk 	12 312. sekä rahtiluottopa]kkjo 	8mk 13 872. 	LTtom inskriviiingsavgifter. Fmk (MO 446, ingi I denna 
l)0V 10 	nied 	Fmk I 1 8 7!. 
ru/I 1(1/11011 tul iut 1921 	'IuI1iiI1/ /01/0/0(1. 
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Lute IV Bil. 
- 	
- YlimäSräiset tulot.—Extia inkomst. 
Yhteensä ta- - 
varaliiken- 
teesta .- - - - 
Kaikkiaan 
tuloyi 
Asemien 
menot 
Summa a. E. ummi Summa $tationer- godetrafik a inkomst nasutfter 
a a - C — 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
397 277 240 4332 950, 2045 637 538 232 888 262i 1 29lJ52 1 838 380 9933519 027 737 si;s 13 	8811 434  
- - 40995 
- - 
40995 40995 ' -- 
- - - - I '1 -1-IS SOi - 
— - - - - - - 1 791 534 
- - - - - 3707051) 
-- -- - 
- 1723744 -- 
397 277 240 43329-56 2 086 632 .538 232 888 262 1 290 02 )S38 .580 9971 ill (544 .5,79.549 1.75 8X() 4.54 
967659i 4840. 22577 27417 2945231 - 
396 309 581 4328116 2064 .538232 .R8262 12900-52 838 380 9.947 097 64/ .564 1/8 1:75 880 434 
8972878 -• - - 1034711(1 - 
1843850 --- --- - - 2612071 
2526562 ' -. - -- 3570937 
1930145 -- - -- -- - 281)5112 - 
1.527943 - - - 	 - i93.53230 - 
48434. 	Häri ing. tullförmedlingsavgifter Fmk 1 422 832, varav å Rajajoki uppburits Fmk 1 367 132 och i Torne å 
näjän puolella oloajalta, suorittamat vaununvuokrat 8mk 411 676. 	Häri ingä vagnshyror. som ryska myndigheterna betalat  
paitsi sisäänkirjoitusmaksuja. Smk 666 446, luettu tulot kuormaamisesta, purkamisesta ja puimitsemisesta. Smk  145 520, 
summa avgiftenia för lastning, lossning, och vligning med  Fmk 145 72(1, för assurans med Fmk 12342 och fraktkredit- 
J(Ilt!onrautatiet 1924 Statsjärni'äyariw. 	 iv ; 
Lii(t 	I \ 	nil. 
Taulu N:o 3. Asemien suhteellinen merkil 
'ähteneen ja saapuneen matkustajaliikeritec'nyhteenlasketun iiikii6ki1outriiu 
 mukaan  (kiertornatka-, kuponki-, nauha- ja shekkilipuilla kuijetettuja, sekä 
tuii 	lipuin etti 	luot.oI!a 	kuikerieen 	sotaväen 	a samoin muiden luotolla 	kuIke 
noiden ynri 	vankien kulkemia henkilökilometrirnääriä lukuun ottamatta) v. 1ft2I. 
, 	 Tabell N:o 3. 	Stationernas relativa betydelse 
efter antalet personkilometer för såväl den avgngna som 	den anlända persontt!! - 
ken (exkl. personkilometer för resande med  rundrese-. kupong-, band- och schuls- 
biljetter samt militärtrarisporter såväl med köpta biljetter som  på kredit ävensom 
övriga kredittransporter samt fångtransporter)  år 1924. 
Järjestys- 
nu m ero . A s e ni a t. 
.. 1 e ukilo- 
!ciloriietria. 
Jtiestys- 	 . 
II) eto . Honkilo- . 	 A s e in a t. 	 I 	kiloznetra. I Orduings. 
följd. Stationer. Person- 
Ordnings- 
följd. Stationer. 	; Person- - - kilometer. ________ - kilometer. 
:± 
l923 	: 1924 	1925 _ 
1 1 	1 -lelsinki. 	I IeICiflif(), 	..... 
I 	
385 Sijirus. 	'1'iaiiport 1 3U7 360 (lOI 
2 2 	Viipuri. 	Vilmrg 	.......... 12 491 175 4U 40 	l'aimuisa.ari, Ekents 7 459 F)5 
7 412 211 3 Tampere. r1a11I1e1.furs 3 7 	218 916 47 39 	Antrea................... 
4 4 	Turku. 	Abo 	............. (3( 	l;u() 689 48 11 	Klkisalmi, Kekhoim 	.... 7 122 (11)7 
-) ) 	Malni 4)) (II 12 1)4 4') )1 	L1  mi 	i1t 	 I h h)l) 747 
6 I; 	11()1)i() 	...................... 4 926 5)) 49 	Vilppula................. t; 52r) 	31 
7 7 	(lulu, 	[leahorg 	.......... 29593 078 51 52 	Järvenpää 	............... I 6 356 25);' 
8 8 	Vaasa, 	Vasa 	............. 27 880 381 52 57 	Katie 	................... (1233152 
9 9 	Lahti 	................... 2); 620 817 53 I 55 ................. 61)04 959 
10 10 	Jyväskylä................ 24 493 643 54 3 973 917 
11 13 	Hämeenlinna, 'I'\a•te!1u. . . 	21 974 (1)00 5 60 	Varkaus 	
.................. 
68 	Suojärvi 	................ 5 970 7781 
12 20 	Dickiirshy 	............... 21 895 616 56 69 	Käklaks 	................. 5 959 044 
13 11 	Sortavala, Sordavala...... 21 708 6i9 57 54 	Värtsilä 	................. 5 844 466 
11 12 	Pori. 	Björnehorg ......... 20 934 323 58 61 	Kymi 	................... 5 806 423 
15 14 	Kotka 	.................. 191(14 4)31 59 48 	Lapua 	.................. 5 804 614 
16 21 	Sockenhacica 	............ 17 925 811 60 64 	Perkjiirvi 	................ .5 744 259, 
17 22 	Riihimäki 	............... 17 481; 607 (1 50 	Siuro 	................... I 5 690 512 
18 15 	Kouvola 	................ 17358923 62 62 	Kvrkslktt. ...............1 5682 1441 
19 17 	Kemi 	................... 17 229 089 63 67 	Lohja 	...................... 22510 1 
20 16 	Mikkeli. S:t Michel ii; 787 190 64 56 	Elisenvaara .............. .5 611 889 
21 18 , Joensuu 	................. 16 409 619 65 65 	Snonnejoki 	............... 5 477 987 
22 lI 	L'ippeenranta 	\ 	tiand 16 31 2 3111 Oh ' 63 	1 lutola 	 I ) 461 230 
23 25 	Kerava 	................. iS 389 762 67 38 	Ylivieska.................. 5 301 104 
24 23 	hyvinkää 	............... 15251)481 68 33 	Suolahti 	.................' 5 259 071 
25 26 	Savonlinna, N 	slott 	...... 13 284 372 69 (36 	Kristiina. 	Kristinestad 	. . 	. 5 169 130, 
2629, Gratikulla 	............... 13 162 030 70 72 	Tvrvää 	................... 5037 3121 
27 24 	hanko, 	Ilangä ........... 12 7(15 602 71 73 	Masaby 	................. 4960 227 
28 27 	Kol huh 	h unlakuleb\ 12 )72 178 72 74 'uhia 4 40') 241 
2'l 
31) 
28 Rot ameim 
30 	Aggelbv 	................ 
12 	io 230 
12137(190 
73 
71 
7) 	()nlami ii 
77 	Lieksa 	.................. 
4 798 297 
4432028 
31 
32 
31, Kajaani, 	Kajaiia 	......... 
32 	Seinäjoki 	................ 
1(1 691 758 
il) 688 464 
75 
76 
70 	I:usikirkki 	.............. 
71 	Matkaselkä 	.............. 
4 374 357 
4 3(14 525 
33 33 	Putt 00 	l,o,  g 0 61) 997 77 79 1 nso 4 137 280 
34 34 	Terijoki 	.................. (588 134 78 78 	Nurmes 	................. 41)70 397 
35 313 	Imatra 	.................. 9533 1(12 71) 85 'I laapamiiki 	.............. 4 (152 211, 
3); 35 	)isalmi 	.................. 8 717 060 8(1 80 	Mä utvharjii 	............. 3 871) 278 
37 37 	Salo 	.................... 8533 850 81 83 	S,iirala 	.................. .3823 326 
38 )9 	Kutsu S 479 n7 82 \ tiala I 421 (tI 
39 42 , 4 llrnu 841)3 23 43 87 K nih its 792 73) 
40 47 	Echo 	.................... 8 229 075 84 86 	Inkeruinen 	.............. 3 733 609 
41 38 ' Tor iju, 	Tornea 	.......... 8 112 623 45 112 	Lapiulahti 	................ 3 680 709 
42 40 	Pietn, vu 	I tkubstui 097 3', 3u, ku 	ft tulen 	\l u 	()tra '3616314 
4 -3 4-3 	Picks on ihu 772)) 03( 87 41' 	ilt 3 018 211 
Il 45 	Tuojala................... 7617 930 88 91 	Karkku 	................. 3 611 0i9 
(4 	I 	)flI 	Fruelrikshanin 	... 7 594 320 89 84 Kannus 3351 060 1 
Hi ro  us. 	'l'r'inprt 1 307 36') 001 Suns. Transport 1 533 838 275 
I (/110)010(1(1/iv! 	1994 Htfiiui, Iii u'Jl/l'flU. 
43 	 Lute IV Bil. 
J%rjestys- 	 . .. ' urnero. e fl kilo- A 	e ni a t. 	kiloznetriâ. 0 rdn Liig- 
följd. 	 Stationer. Peton- 
kilometer. 
19-2 
_± 
	
Jirjstys- 	 . 
nero. J 8 	k ilo- . 	 A s e ni a t. 	kilouietriit.  On  nings- 
i'öljd. Stationer. Person- _ ___________ 	 kilonieter. 
19•2'l 	19223 
Siirru, Transport 1 	33 	8 273 Sii1TO 	Tran,urt 1 11)) 567 206 
91) 89 ,iaakkima 	............... 3 .341 537 149 121 
91 93 Pairnio 	.................. 3 534 719 150 143 
Kiviniemi 	................ 2 216 077 
Simo 	.................... 2 17 03 
92 90 I 'lipnhaara 	............... 3 507 870 151 150 liUflhj)!)ila................ I 	102 453 
93 94 Jok1a 	.................. 3 499 631 152 156 
04 101 Periiiö 	.................. 3 475 735 153 125 
Knokkala 	................ 2 157 066 
Hankasalini 	............. 2 137 374 
95 98 Kurikka 	................ 3 464 89R 154 160 Siilinjärvi 	................ 2 124 486 
Oli 97 Urlala 	.................. 3 464 268 15 153 Icaskinn, 	kaskO ......... 2 117 475 
97 92 Orivesi .................. 3 425 076 156 137 Rajajoki 	................ 2 115 160 
98 346 Naantali 	................ 3 39k; 464 157 152 Rövkkä 	................. 2 114 696 
99 95 Kymintehdas, Kyfl)IIleIle  hr 	3 324 135 158 174 
100 104 Parola 	.................. 3 290 162 159 210 
Tohniajiirvi 	............... 2 106 2781 
101 99 Sievi 	.................... 3 284 596 lUo 175 
Svviioro 	.................. 2 077 049 
Iittala 	.................. 2 060 541 
102 110 Vuokserrnika ............ 3264175 161 168 Kokemäki 	............... 2044 011 
103 100 Raivola 	................. 3 253 621 162 163 Oitti 	.................... 2 023 945 
104 103 Kauhajoki ............... 3 223 042 163 162 Hoplaks .................. 2 022 700 
105 
106 
102 
105 
Alavus 	.................. 3 161 873 
Keuruu 	................. 3157 193 
164 
165 
173 
164 
Laurila 	.................. 9 022 563 
107 96 Liminka 	................ 3 139 681 166 165 
Lieto 	.................... 2 008 452 
Oripolija 	................. 1 987 288 
108 106 Turenki 	................. 3 130 119 167 132 
109 146 Littuinen 3 117 )7 168 17 
laihia 	................... 1 977 050 
( ta 1 976 640 
110 116 Gerknäs ................. 3004 $72 169 154 Koria 	.................... 1 966 759 
lii 107 Jiirvelä 	................. 2 904 445 170 151 Rautu 	................... 1 960 510 
112 119 Nuimuela 	............... 2835 181 171 158 Jeppu 	................... 1 950 293 
113 148 Piikkiö 	................. 2 8185.32 172 161 Mvllvkoski 	............... 1940724 
114 122 Ila.mmaslahti 	............ 2806602 173 180 Tervola 	................. 1 921 234 
115 118 Aura 	................... 2 774 897 174 159 Ostola 	.................. 1 908 626 
116 124 lJusikih 	................ 2 763 954 175 139 Tervajoki 	............... 1 904 150 
117 113 Nickbv 	................. 2749681 176 170 Mellilit 	.................. 1 899 849 
118 135 Ilmajoki 	................ 2 705 235 177 178 Tali 	.....................1 896 616 
119 129 Skuru 	................... 2 663 722 178 176 Mäntvluoto .............. 1 874 162 
120 120 Rantasalnsi 	.............. 2 654 289 179 172 Kovjuki 	................ 1 873 915 
121 9211 Jänis1ärvi 	............... 2 641 188 180 197 Parikkala................ 1 870 014 
122 117 Rvttvlä 	................. 2 (339 788 iSt 183 Korkeakoski 	............. 1 853 685 
123 111 harju 	................... 2616203 182 193 Lappvik 	................ 1 849 073 
124 123 Koivisto 	................ 2 599 5411 183 187 Petäj1ivei 	............... 1 834 454 
125 115 Kangasala 	............... 2 585 924 184 179 lisvesi 	.................. 1 821 	.994 
126 7)) Loiniola 	................. 2 5-13 185 185 190 Kaalamu 	................ 1 811 034 
127 141 Sjundea 	................. 2 529 151 iSt; 169 Mustamöki 	.............. 1 780 ,32n 1 
128 131 Vaajakoski 	.............. 2 52(1 974 187 171 Kelloniitki 	............... 1 762 5791 
129 343 Kiuruvesi 	............... 2 513 	96 188 189 Kärnärä 	................. I 756 443 
130 109 Ilaukipudas 	............. 2 511 761 189 194 Punkaharju .............. 1 716 81a 
131 108 Rutikki 	................. 2 501; 774 190 198 Kurkirnäki 	.............. 1 715 898 
132 134 Mvllvmiiki 	.............. 2 505 269 191 200 ))rimala 	................ 1 697 908 
133 126 Simola 	.................. 2447(154 102 202 Selänpitä 	................ 1 694 430 
131 114 \tsphl\I 24829 193 184 Rajamiki 1687 722 
135 130 Otaa 	.................. 2 422 	p5 194 j.pi Inha 	.................... 1 681 422 
136 167 Hovinmaa ............... 2 421 004 195 181 harjavalta 	.............. 1 649 105 
137 
138 
149 
138 
Nurmi 	.................. 2 377 923 
jääski 2374 944 
196 
197 
177 
147 
Epilä 	................... 1 	643 (183 
hinnäi 1 639 048 
139 145 
.................. 
Taavetti 	 373 271 198 339 
................. 
Mvniirnöki 	 1 624 443 ................ 2 .............. 
140 155 karisahni 	............... 2 359 099 199 214 Fredrikehig ............. 1 6(15 3941 
141 140 Ii 	......................2 	:153 4)5 200 2013 Svdiinmaa 	............... 1 595 (141 
142 128 Joroineis 	................ 2 347 379 201 201 'Flannila 	................ 1 587 053 
1-13 186 Kaltunu 	................. 23.37247 202 201 Kälviii 	.................. 1 577 911 
14-1 197 Huutokoski .............. 2 308 934 203 24(1 Lievestunre .............. 1 562 309 
145 144 Peipohja 	................ 2 305 095 204 212 Kaarlahti 	............... 1 555 422 
146 13(1 Pvhäjärvi 	............... 2 208004 205 182 Sukeva 	................. 1 553 021 
147 142 KvrU 	................... 2 274 913 91)6 215 Utalampi 	................. I 548 840, 
148 133 Ylistnio 9 226 367 2117 185 mk116 	.................... 1 	541) $4)3 
Siirros. Transport 1 809 518 2481  Slirros, Transport 1 099 567 206 
Valt ion raii ta tiet 1924 Stats jörn )jgfl.fl 
Liit 	V 1:11. 
Järjestys- 
flu nero. 
. 	 .. Hen kilo- Järjestys- I HenkiIn- 
A s a m at. Ordnings- kilometriä. 
fl liii) ero., 
. 	 A s e in at. Ordnings- kilometriä. 
följd. 	S tat i o ner. Person- följd. S t at i o ii ei. Person- 
_________ kilometer. - kilometer. 
1924 	1928 1924 	1923 
Siino, 'I'ransport 1 809 518 248 
208 	195 	Luinuäki 	................ 1 537 662 
209 	203 	Iiigi..................... 1 528 272 
210 	205 	Kunnia 	................. 1 514 614 
-41 	190' Nakkila.................. 1511015 
212 	231 	Kallislahti 	............... 1 435 676 
213 	213 	Kaipiaiiien 	.............. 1 483 65(; 
214 	225 	Avriipäii 	................ 1 476 106 
215 	192 	Nhrpes 	.................. 1 474 422 
21)208 	Teuva................... 1 469 210 
217 	291 	anu..................... 1 463 231 
21$ 	216 	Suinula.................. 1 446 103 
219 	240 	Perälii 	.................. 1 434 	69 
220 	211 	I IurraIa 	................. 1 422 492 
221 	188 	I leivlI.................... 1 402 373 
22 	196 I 	()akka1a 	................ 1 40)) 795 
238 	Uimaharju 	.............. 1 385 252 
224 	209 	Tvnisevii 	................ 1 384 766 
225 	227 	Niva .................... 1 370 201) 
22; 	234 	Momniila................. 1 355 953 
227 	217 	Kavantsaari 	............. 1 353 867 
22$ 	244 	Ilikid.................... 1 346 419 
229 	220 	koski 	................... 1 341 162 
230 	235 	kinskenkorva 	............ 1 337 755 
231 	219 	IdrmS 	.................. 1 318 $34 
232 	213 I 	I ) jn3ärvi 	................. 1 318 637 
133 	207 	krunobv 	................ 1 315 952 
234 	228 	ilaistila 	.................. 1 309 723 
235 	229 	Kiikka 	.................. 1 282 455 
236 	243 	Vihaniti 	................. 1 278 364 
237 	166 	VoItti 	................... 1 276 422 
238 	232 	Pih1aa 	................. 1 274 034 
239 	242 	Lappi 	................... 1 269 396 
240 	256 	tho 	..................... 1 266 722 
241 	239 	Kvlm(Lkoski 	............. 1 252 539 
242 	268 	Tammisuo ............... 1 249 207 
243 	233 	YpäjiL 	.................. 1 247 833 
244 	222 . Knolemajärvi ............ 1 243 362 
245 	237 	Kauivatsa................ 1 233 772 
246 	224 	Turun sat.. Åbo hamn . . - 1 231 179 
247 	230 	Utti 	.................... i 1 226 235 
24$ 	255 	Matka 	.................. 1 210 767 
249 	249 	Alho 	.................... 1 206 092 
250 	954 	Slirkisalmi 	................ 1 205 875 
251 	236 	Kempele 	................ 1,2(1)2 653 
952221 	Mvllvpe]to 	.............. 1195 881 
253 	248 	Lappila 	................. 1189 251 
251 	245 	1 Iietauen 	................ 1186 631 
255 	241 	I laukivuoni 	............... 1186397 
210 ' 	251 	Putikko 	................. 1182 189 
257 	266 	Leppasyrjl 	.............. 1170 467 
238 	260 	Kantala 	.................. 1166 41)4 
239 	257 	Voikoski 	................ 1161 129 
26)) 	247 	Ihala.................... 1151166 
261 	258 	Svart 	.................. 1142451 
262 	265 	Alattu 	.................. 1123351 
263269 	Kuokkanh uni 	............ 1122 514 
264 	2521  Laukaa 	................. 1110352 
265 	263 	Iliudhar 	................ 111)4 727 
26; 	259 	Koritiolahti 	............... 1 094 256 
Siirnos, Transport 1 886 154 8(17 
267 275 	Kyliinlahti 	............... 1 092 459 
263 11)75 04; 
269 
261 	Leppiikoski 	............... 
253 	Koivu 	................... 11)71 847 
270 223 	\Tai u ild<.u 1. t 1 055 060 
271 1 050 444 
272 31)6 	Landen poh(a 	............ 
. 
1 041 lOs 
273 
280 	Vuonislahti 	............... 
272 	Tlarviala 	................ 1 030 319 
274 277 	Vehmainen 	.............. 1 011 919 
275 271 	Haapakoski .............. 1 010 459 
276 301 I  Roikonkoski 	............. 1(11)1 441 
277 262 	Mesterjanvi 	.............. 993 952 
278 312 	Leppiivesi 	............... 982 935 
279 273 Kalvitsa 	................ 981 379 
28)) Iusikaupunki, Nystad  13 . 967 1)33 
281 342 Rytty 	.................. 964 021 , 
232 264 	Alapitkä 	................ 961 2); I 
283 270 	Kolho 	................... 950 9591 
284 213) Ykspihlaja, Ykipilä 94$ 391 
285 207 	T1.kter 	.................. 944 99s 
286 293 	Tunn. ................... 935 45; 
287 287 	Kuleniuoinen 	............. 928 83' 
28$ 282 	Kuivaninini .............. 926 947 
239 279 	l'ulsa 	................... 926 072 
291) 278 	Pimkasalmi .............. 925431 
291 234 'Kuusa 	................... 918 107 
292 274 	ITajala.................... 915 753 
293 289 	Pitkälahti 	................ 900 459 
294 ' 	298 	Kintaus 	................. 893 775 
295 285 Koljola 	.................. 389 952 
29;; 300 LvIv 	.................... $89351 
297 297 Liikkala 	................. 879 159 
298 286 Solberg 	................. 875 731 
299 292 Korsholrn 	............... 374 692 
30)) 276 Sakkola 	................. 3)38 341 
311 291) 011ila 	................... 864 729 
31(2 350 Runni 	.................. 862 663 
303 281 Tobv 	................... 360 337 
304 324 VenitiiLki 	.............. 856 11-) 
305 283 Pihlajavesi 	.............. 844 673 
306 341 Raisio 	.................. 842 104 
307 299 Mankala 	................ 333 131)1 
308 294 KilIlby 	.................. $33 081 
309 303 Hirsilä 	.................. 803 042 
310 295 Villähti. ................. 793 333 
311 3)32 llalikku 	................. 782 646 
312 304 Tiuira 	................... 752857 
313 296 Numio 	.................. 745 930 
314 337 Kontiomäki. ............. 742 348 
315 303 Kello 	................... 715 311 
311; 311 Tavastila................. 691 754 
317 3i0 Kaivasto 	................ 674 6891 
31$ 307 Metsäkvlii 	............... (373 72)3' 
319 314 Vesanka 	................ 664 924 
320 309 Messukvlä 	............... 659 759 
321 318 Siitarna 	................. 653 053 
322 313 Käla 	.................... 649 104; 
323 308 1 -liirola 	.................. (122 118 
324 I 288 Kyttälä.................. 609 728 
325 345 Nousiainen (3)1 167 
3iirnos. Transpurti 886 154 807 
	
Siirros, Transportii 937 48)) 708, 
9 	Iii Ii 	I ilIe iyyskoun 1 p:nä- .- Öppnad för trafik den 1 september. 
I (If//OO)(Hif(/f(f 	1921 	,31015/ii),/I'(i(/)(f()(/. 
45 	 Lute iV Bil. 
Järjestys- 	 .,.. H en ki'o- Jrjestys- Renkil o- numero A s e m at. 	 kilometriä. ii uni ero. . A s ein at. kilometria. 
Ordnings- Ordnings- 
f6lj1. 	Stat i o ner. Person- iö1d. S tat jo ii er. Person- 
kilometer. ___________ kilometer. 
1924 	1923 
- 
1924 	19'23 	 -- 
Siros. 	'l'raiupnrt 1 1(37 lId) 708 Siii'ros, Transport 1 946 434 925 
321) 	327 	Asunta 	.................. 573 335 345 334 , Karunki 	................ 341 414 
397 	2O 	Kauppilanmäki 	.......... 537 136 346 332 	Murtomaki 	.............. 324 893 
321 a1minen 31) i% 347 - 	K',kola  i) •32() 282' 
329 	323 Andereböle 	.............. 524 265 348 33$ 	Soinlahti 	................. 311 224' 
33)) 	316 Toivala 	................. 51$ 973 349 I 336 I Kangas 	................. 297 956 
331 317 Jakokoski 	............... 510 367 350 ' 'Papero4 ) ................ I 272 7.38 
332 315 Fagervik 	................ 508 701 351 347 	Jonnua 	................. I 195 637 
333 331 	Sääksjiirvi 	............... ' 	504 (307 352 
. 
344 	Kirjokivi 	................ 177 289 
334 325 	Petäjärvi 	................ 493 649 353 --- 	Iietamäki 	) 149 886 
335 322 	Othava 	.................. 478 934 354 348 	Aiholnien 	................ 91) 650 
336 	Näätitoa 'j 	 .............. 461 340 I 
Rauman 	Raunio 1 rautatie. 337 	328 
338 	326 
Kilpua 	.................. 
Koura................... 
451 i99 
441 492 järnväg 	................ 6 108 604 
339 	.319 Junrikorpi 	.............. 423 240 Jokioisten 	rautatie, 	,Jokkis 
340 	- Vinkkilä 2 ) 41.3 468 järnvag 	................ 4 723 938 
341 	330 Tövsä 	.................. 411 228 Loviisan 	rautatie. 	Lovisi 
342 	335 Billnfis 	.................. 389 156  järnväg 	............... 3 802 (140 
343 	329 Lohihiotna 	.............. 380 691 Raahen 	rautatie. 	Brak- 
344 	333 Kaitjärvi 376 040 sta(1s 	järnväg 3 4$ 	148 
Siirrot, Transportll  916 434 925  Kaikkiaan. S:a summarinn 1 9c7 01)9 024 
1) Itsenäiset tilit hohtikuusta alkaen. - Sj$lvstitndga redovisningar från och med april månad.  
2) Avatta liikenteelle syyskuun I p:uä. -. Oppnad för trafik den 1 seteinber. 	- 
2)  Itsenäiset tilit kesutkiiusta alkaen. - Självständiga redoviseluugar från och med juni 	månad. 
'I 	. 	. 	syyskuusta»--- 	' 	 .. 	 « september 
Taulu N:o 4. Asemien suhteellinen merkitys 
lähteneen ja saapuneer( rahti- ja  pikatavaran yhteenlasketun tonnikiloinetriluvun 
 mukaan  v. 1924. 
Tab. N:o 4. Stationernas relativa betydelse 
efter anta'et tonkilometer för s5väl avsiint Som anlänt fraktgocls och ilgods  
år 1924. 
Tonni- Tonni- 
As em at. kilometriä. E-.2 	 As em st. kilometriä. 
Stationer. ' Ton- Stationer. Ton- 
p' kilometer. p 	 ' kilometer. 
1 Kotka 	.................. 109 989 148 
2 ' 	Viipuri, 	\Tihorg 	.......... 97 975 030 
.3 Kajaani. 	Kajana 	......... 94014 969 
4 Ijanko, 	Hango ........... 91 345 438 
I  Turun satama, Aho hamn 70 743 454 
Helsingin Länsi satama, Hei - 
0 singiors Västra hamn (39 249 319 
7 Rajajoki 	................ 03814823 
Tampere, Tannueriors 59 432 099 
1) ' 	Helsinki, 	Flelsinglors 59073654 
lo Hamina, Fredrikshamn  55 227 959 
11 Sörnäs 	.................. 5372952$ 
19 Viipurin satama. Vihorgs Ii. ' 51 222 822 
13 Kuopio 	.................. 48 1651)51 
14 Harju 	................... 17771) 710 
15 Kataanokka. Skatudden . 43849 724 
$iirros, Transport 1 01921)4 328 
Siirrus. Transpurt 	1 019 204 328 
16 $uojärvi 	................ 42 023 334 
17 Vaasa. 	Vasa 	............. 41 923 319 
18 , 	Enso 	..................... 39177661 
19 llovinsaari 	.............. 37 292 	04 
20 Varkaus 	................. 3)3 (380 1)16 
21 Lieksa................... 33 422 35(1 
22 Suolahti 	................. 33 2(31 949 
23 TIIrku. 	Åb .............. .33 972 535  
Iivmiti 	tehdas. 	Krmmene 
24 bruk 	.................. 33 464 674 
25 Jyväskylä 	............... 28 685 877 
26 Koivisto 	................ 28 1(9 316 
27 ' 	 lisvesi 	.................. 26367109 
28 Oulu. 	Uleåhorg 	.......... 25 31)3412 
29 , 	Landenpruhja 	............ 23 239935 
Siirrot. Transport '  1 4$)3 959 159  
J»(,Ifioarau la tie t  1924 Stutsjdrn r('igornu. 
4I( 	1% 	liii. 
Tonn- 	 Toimi- 
A .s e in at. 	 kilornotria. As e ni at. 	 kiionietrjk. 
Stationer. Ton- 	Z.1' 	Stationer. 'Ion- p' 	 ki1ointer. 	° O' 	 kilometer. 
Siirrot. Transport 1 486 252 15i 
Viippiila 	................ 22 061 213 
Kemi 	................... 21 903 741 
Lappeenranta, 	Vi1rnati - 
strand 	................ 21 17336(1 
Mikkeli, 3:t Mirhel 21107 984 
Pori, 	ilj lirnehorg 	.......:  20 018 98i  
Epill.................... 19 857 298 
V1rtsilä 	................. 1 7 804 463 
Rovaniemi 	.............. 17 614 013 
\uoksiunjska 	............ 17 51)5 858  
Stikeva 	.................. 17 394 212 
Vaskilituto, Vaskiut  17 (198 233 
Iisalmi 	.................. 16 591) 026  
Mäntvl into 	.............. 16 549 405 
(Serknäs 	................. 16 289 50-1 
Joensuu 	................. 15 889 274 
Lohja 	................... 15492211 
Vesijärvi 	................ 13 323 201 
11 ärnepnljniia, Tavastehiis . 13 216 939 
Surfavalan 	satama. 	iSorcia - 
vala 	hamn 	............ 12 574 519 
Mains 	................... 12164921 
.1 	tii js)arvj 	............... 11 755 807 
Otava 	.................. 11 396 650 
Lahti 	................... 9652 622 
Ykspihlaja. Ykspila 9 618 068  
Riihimäki 	............... 9 541 242 
Särkisalmi 	............... 0400)27 
Sortavala. 	Sorilavala 9 476 393 
Rikisalmi, 	Kvksbulrn 9 106 349 
rp11r,j 	I(äiae, 	Åbo 	Ostra S .47(i 942 
Matkaseik)) 	.............. 8371 737 
Loimula.................. 8 263 417 
Antrea 	.................. 8 164 849 
Kokkola. 	Gainlakailebv . 8 153 818 
\aa;akoski 	................ 8 13)) 791  
Ilelvia 	.................. 8 115 946 
Nokia 	................... 7 845 4271  
Kristiina. Krietjaestati 7 329 048 
T-lvvikaa 	............... 7 716 618 
Fredriksherg 	............. 7649 684 
Lapinlahti 	............... 7 630 330  
Nurmes 	................. 7 512 729 
Pi ovi a. 	Borgii 	........... 7 463 297  
Roikun koski 	............. 7 .304 808  
5vonlinua, Nyslutt 	...... 7 304 251  
Alho]ineii 	................ 7172 129 
Harlu 	................... 7 166 887  
8mm..................... 7 1(14 740 
Torn in, Tomneä ........... 6 713 387 
Loimaa 	................. (5 600 099  
Pietarsaari, 	.iakobstad 	. . 1 683 356 
.Jormua 	................. 6 589 321 
Salo 	.................... 6 069 817 
Inha..................... 5 896 160 
1unusiio 	............... i 853 327 
Leppiisvrjä 	.............. 5 8384(15 
Ylivieska 	................ 5 770 008 
Rautu 	.................. 5 622 749 
Oulainen 	................ 5 499 482 
Si riot,  rp,.ifltpOit  2 126 637  
I 	Siirrot. Transport 2 12)3 637 
83 Elisen vaara 	..............  494 
89 Kaskinen, KaskO 5 399 
91) llankivuori 	.............. 5 392 y 
91 Alavus 	.................. 5 271 4 
92 Kemi 	................... 5 222 163 
1)3 Yimaharju 	..............  211 	41)5 
94 Miintvhaijn 	............. s 199 
95 Mvllvpelto 	.............. s os 
96 .Jäikki 	. ....... 5031) 
97 
, 
Perkjärvi 	................ 5)101 
98 Inkeroinen 	.............. 4 937 
99 Sievi 	.................... 49111 
11)0 i 	Seinäjoki 	................ 4 855 7 
101 Kamius 	................. 4 749 
102 Ii 	...................... 4 (57k' 
1(13 Tienhaara 	............... 4592 
104 Lapua 	.................. 4 5S2 
105 Ostola 	.................. 4 a0 820 
106 Kerava 	................. 4434 308 
1(17 [rjala................... 4 296 4:li 
103 Kiurnvesi 	............... 1 238 282 
109 Kurikka 	................ 4140 756 
110 Alapitkä................. 4(170 636 
111 Raivula 	................. 4068778 
112 Mvilvkoski 	.............. 41)24 305 
113 Svviioro 	................. 39(183(19 
114 Lappvik 	................ 335(176(1 
115 Pitkälahti 	............... 3 787 457 
116 Pieksämäki 	.............. 3 745 450 
117 Tammisaari, Ekenäs ...... 3742 0131 
11$ 1-Inutokoski 	.............. I 3 728 798 
119 Kanhava 	................ 3(154718 
120 3645 842, 
121 
Taavettj 	................. 
Kolho 	.................. 3638029 : 
122 Kurkimäki 	............... 3524238 
123 Snoanejoki 	.............. I 3488191 
124 Ylistamo 	.................. 3435 73(5; 
125 Voikoski 	................ 3471 465' 
126 Kvlänlahti 	.............. 1 34115 242 
127 rlerijokj 3373 116 
128 Toijala 	................... 32(13475 
129 Kouvola 	................. 3156 237 
13)) Laihia 	.................. 3128 529 
131 I 	Nurmi 	.................. 3124953 
132 I 	SijiniO 	................... 3068023, 
133 Kaltimo 	................ 3020 2061 
134 Petäjävesi 	............... 3010 744 
135 .laakkirna 	............... 3 006 338 
136 Tnre.nki 	.................. 2 999 713 
137 Rajamäki 	...............:  2 062 496 
138 I 	Toppila 	................. 2 927 948 
1311 Iliitila 	.................. 2903 390 
140 Terva joki 	............... 898 275 
141 Jokela................... 2 860 3511 
142 Järvelli 	................. i 2 854 578: 
143 Kiviniemi 	............... I -2844981 
114 IliiroPi................... 2 781 389 
145 Tlankasalmi 	.............. 9771 752: 
14); Tohmaj kry i 	............... 2 757 1)89, 
147 Venetrniiki 	............... 2671 5711 
Siirros, Transport 2359634628  
.30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
Valtionrcjutcit iet 1924 Statsjärnvägarna.  
Ii 	 lAite iV Bil. 
Tonni- Tonni- 
A s em at. kilometriä. A s e in at. kilometriä. 
Stationer. Ton- . 	 Statlo ner. Ton- 
kilometer. kilometer. 
Sjirros. Transport 2 339 634 i2l iirro. Transport 2 4M7 737 589' 
14i 2 659 (132 207 I 	2 fl()3 
149 
()a1ikaIa 	................. 
Viiala 	................... (i5 	lj4' 2O 1 (;22 089 
150 l'ilila.va 	................. 2 648 785 209 
oin1ahti 	................. 
1 621 (06 
151 Raiit.aa1ini 	............... 2 047 7131 210 
I Iaa1)aknki 	.............. 
Jeppo 	.................... 
Perniö 	.................. 1 (jOlj 518 
152 Mt'ililä 	.................. (i7 683 211 (ljajärvi 	.................. 1 592 439 
153 lvkkä 	................. 2 013 577 212 Kintaus 	.................. 1 559 490 
154 Mvllvmäki 	.............. 2391 238 213 Knntiomäki 	............... 1 549 247 
155 Luumäki 	................ 2 590 060 214 Masab.................... 1 545 603' 
156 Papero 1 ) 2 566 331 213 1 544 885 
157 ()nivesi 	.................. 2 336 710 210 
Tunn. .................... 
1 541 023! 
158 Imatra 	.................. 2 330(01 217 
Aura 	.................... 
Orismala 	................. 1 331 164 
159 Aagelhv 	................. 2 490 327 218 Näilthoia 	................. 1 333 312! 
160 Uusikirkku 	.............. 2434 654 219 1 323 687 
loi leuruu 	................. 2 430 833220 
Vesanka 	.................. 
Tvrva(t 	.................. 1 302 974 
162 Pairnio 	.................. 2 389 105 221 Vihauti 	.................. 1 481 372 
163 Kauhajoki 	............... 2 389 060 222 Ilärmä 	................... 1 475 201 
164 1 )iekursbv 	............... 2 378 313 223 Leppävesi 	................ 1 46)) 216! 
163 Ilumppila................ 2:375631 224 1 433 912 
166 Kausala 	.................. 2 352 310 225 
Ypäjä 	.................... 
Kan tala 	................... 1 447 070 
107 Ra1 	it 2 31 1,30 220 Kallb\ 1 420 34 
168 Inkilä 	.................... 2 338 672 227 Pulsa 	.................... 1 421 522 
169 Kaipiainen 	.............. 2 287 ((59 228 Utti 	..................... 1 387 939, 
170 l{vttvlä 	................. 2 283 010 229 1 380 423' 
171 Koskenkorva 	............ 2 271) 914 230 
Ihala 	..................... 
1 :375 892 
172 Sairala................... 2 27(1(135 231 
l)oplak 	.................. 
Lap1iila................... 1 373 939' 
173 Pvhäjiirvi 	............... 2 239 228 232 I laapamähi 	................ 1 371 303, 
174 Kuolpnpsjärvi 	............. 2 220 171 233 Rvtty 	.................... 1 303 327 
175 Mustamäki 	.............. 2 197 720 934 Xii rpes 	................... 1 338 353 
176 Leppiikoski 	.............. 2 132 p.71 235 Thu 	..................... 1 337 392' 
177 
178 
Koura 	.................. 
Miirtiniäki 	.............. 
2 12); 900 
2 110 849 
236 
237 
Kaalamo 	................ 
Laukaa 	................. 
1 337 300 
1 3(14 727' 
179 Siilinjäivi 	............... 2 097 197 238 Niva 	.................... 1 276 302 
18(1 PihIaavesi 	.............. 2 (141 392 239 Alalta 	.................. 1 275 745 
181 Kauvatsa................ 2 072 043 240 Iittala................... 1 250 $71) 
182 llammaslahti 	............ 2(17)) 71(3 241 Nakkila 	................. 1 237 274. 
183 .Ioroin,n 	................ 2 ((68 168 242 I lirsilä 	.................. 1 217 738 
184 Kviniäkoski 	............. 2001 923 243 LmnääIä 	............... 1 211 344 
185 Kauppilaumiiki 	.......... 2 1(1)8 880 244 Nummela 	...............' 1 205 432! 
186 Oitti 	.................... 2(11)8 104 245 Mesterjärvi 	............... 1 204 444' 
187 Lipvestuore 	.............. 1 1(88 588 246 Kälviil 	..................' 1156 251 
18$ Svdänrnaa 	............... 1 984 455 247 Runni 	................... 1152 142 
149 l'arnla 	.................. 1 981 991 248 Avräpiiä................. ' 1131)832 
190 Liminka 	................ 1 907 574 249 Korkeaknski 	............. 1147 995 
191 Selänpiil 	................. 1 925 042 250 Kellomäki 	................ 1131) 744, 
192 Järvenpää 	............... 1 898 218 251 Sakkola 	................. 1 114 534 
193 Kuokkaniemi 	............ 1 893 162 252 Knurila.................. liii 931) 
194 Mommila 	................ 1 889 314 233 Kilpaa 	.................. 1 102 949 
193 
196 
Ilarviala 	................ 
lTu sikvlä, 	...............,  
1 839 01)0 
1 833 327 
234 
255 
Karnnki 	................, 
harjavalta 	............... 
1 097(103 
1094 52 
197 Vuonislahti 	..............' 1 832 941 256 Kuria 	................... 1 093 6401 
198 Ruukki 	.................. 1 822 347 257 (1rankulla 	............... 1 090 531 
199 lIma joki 	................. 1 788 434 258 11)81 145! 
2911 ()talanipi 	................ 1 795 107 259 
Juunikorpi 	................ 
Koski 	................... 1 058 432 
201 Matka 	................... 1 771) 399 2)11) Kuokkala 	................ 1 052 404 
202 1 hietanen 	................. 1 707 801 261 ' 	Teiiva 	.................. 1 038 000 
203 llerrala 	.................. 1 736 171 262 Suekenhacka 	............. 1025 618 
204 Skara 	................... 1 728 865 263 Kilklaks 	................. 1 015 502 
203 Kvrö 	................... 1 720 314 264 Svartå.................... 1 011 007 
206 ' 	Putikk,, 	................. 1 647 (iSO 265 Parikkala................. 1 000 195, 
Siirros, Transport 2 487 737 5801 	 Siirros, Transport 2 565 010 008 
')  Itsenäinen tavaratilasto heinäkuusta alkaen. - Självständig godsstatistik från och med 
juli manda. 
Valtionrautcitiet 1924 Statsjärnvögarna. 
liII(' I 	Bil. 	 45.; 
'lonni- 0 ._ a Ase in at. Tonin
- 
As a m at. kilometriti, ki1om'tri. 
Stationer. 'ron- • 	 Stationer, Ton- 
i kilometer. 9' kilomate 
"IIttO5. ' i ' i'attsimnrt 	2 .1_i.) III); 008 
200 .\ets5 	................... 1 001 289 
267 Kttusa 	.................. 982 2ll 
20$ Kairtasto................. 977 175 
209 Tali 	.................... 051 117 
27)) Ilaistila 	................. 047 889 
271 Eko1a................... 942 053 
272 loktniitki 	............... 927 04 
273 Messukviii 	............... 910 43)) 
274 Kol 	ola 	................. 907 430 
Salminen 	................ 81)7 688 
270 Markku 	................. 897 104 
77 La upeenranua fl 	5! t.. 
V:strands luunti 889 315 
275 Hiltiil 	................... 884055 
279 Sjundet 	................. 883 901 
280 Mvnamaki ............... 553 327 
281 Punkasaimi 	.............. 
282 VoItti 	................... 870) 455 
283 Korso 	................... 5.24 281) 
284 Kronubv 	................ s22 1323 
285 ,Jakukoski 	.............. 819 776 
286 Kvrkslktt 	............... 810 392 
289 Lvlv 	.................... $10 351 
288 iovinmaa 	............... 805 436 
281) I iaukipudas 	............. 802 136 
29) Kaliislahti 	............... 730 09)) 
251 Mankala 	................ 789 950 
292 K iikka 	.................. 757 594 
2973 Ililinks 	.................. 757 237 
291 Kaarlahti 	............... 734 802 
295 icvttalo 	................. 724 91 (i 
296 Maris 	................... 714 134' 
21)7 Simo 	................... 706 003 
298 Laurila 	.................. 691 593 
299 Kempele 	................ 689 513 
300 Hripoha 	................ 684 562 
301 Ma 	tiirvi 	................ 677 700 
302 Suinitla 	................. 677 272 
303 Kangasala 	............... 660 659 
394 ii anttila 	................. (355 440 
305 Petälärvi 	................ 654 148 
300 Lappi 	................... 053 244 
307 Nickhy 	.................. 648 062 
3(18 Kovjoki 	................. 647 451 
309 Alho 	..................... 45 153 
311) Kämärli 	................. 627 410 
311 Littoinpit 	................ 605 120 
312 PiikkiO 	.................. 590 979 
313 Kangas 	................. 577055 
314 \iIläht- i 	................. .)04 486 
315 TrvoIa 	................. 559 127 
316 Nitimo 	.................. 556 46)) 
317 Ullila 	................... .)54 019 
318 Licto 	................... 456 986 
319 Tuira 	................... 473 174 
Siiri'os. 'i'ranspurt 2 6)43 887 933 
1 	liitto 	!iI'littt'iIi 	i\\k1ll!11 	4 	liii'. 
Srros. Transport 2 6)15 887 11-01 
320 Lohiluoma 	.............. 456 200 
321 ilaaIa................... 446 835 
322 Kuk'nnointn 	............. 434 (14:-I 
323 Vainikkala 	.............. 431 61k- 
324 Nuantali .Nadpmlal  424 9 
325 l'ertiia 	.................. 409301 
320 'Astui ta 	.................. 407 1)27 
327 Koivu 	.................. 404 27 
32$ Raisio 	.................. 396 457 
329 3'oh' 	................... 395 4211 
33)) havaiitsaari 	............. 389 83 
331 Tvriseva 	................ 388 810 
332 Ii indhar 	................ 386 94-1 
333 Nousiainen 	.............. 381) 	0)7 
334 Simola 	.................. 367 773 
333 Berinäs 	..................,  367 511 
336 Ingit 	.................... 362 99; 
- 337 Fagervik 	................ 352 114 
338 Esim 	....................'  339 ((711 
339 Metsäkviä 	............... 327 77)) 
34(1 ' Knntiolaht . .............. 323 55-1 
:341 Vinkkil70)................ 314 152 
342 Peipobja 	................ 311 5011 
343 harisainil. ............... 291 297 
344 Siitama 	................. 989 540 
343 Korshoim 	................ 276 001 
340 lusikaupunki. 	Nvstad') 261 1)1)2 
347 Kiila 	..................... 258 302 
34$ Täktpr 	................... 947 894 
349 244 463 
350 236 636 
351 
Liikkala................... 
Kuivanienti 	............... 
224 893, 
352 
()ihava.................... 
Kello 	.................... 224 663 
353 Solherg 	.................. 219615 
354 Tövsti 	.................... 19(1 307 
333 Kii'jukivi 	................ 179 506: 
35(; Vehmauteit 	.............. 177 121 
357 ilalikko 	................. 169311 
338 158 373 
359 103 919 
3;) 81 613 
361 
Aitdershöie 	............... 
Toivaia 	.................. 
6)) 545 
362 
I'iinkaharjtt 	................ 
11 ietanefl 	................. 
67 899 
363 
Tavastila 	................. 
Siiiiksär\'i 	................ 66 233 
3 -;4 Rauman r:tie, i{aumo j:väg  39 182 528 
365 Jokiuisten r:fip. ,Jnkkjs i:väg j 918 777, 
Loviisan r:tie, Lovisa j:väg 5 024 667 
37 Ranhen 	r:tie, 	11:statls j:väg  4 497 769: 
36$ Yhdvsliikeniie 	I laaparan- 
425 281 nan 	kautta............... 
Sanitrafik över I laaparanta 
Yhttensä - Summa 2 (173 794 508 
tOr 	tiiIik 	Iii 	I 
I '((fl jO(1I(((( f(t/i'/ 	19! 	8'f((fs/iui( ('ü'j((I!IO. 
Lute IV Bil. 
Taulu N:o 5. Asemien suhteellinen merkitys  
vii ri 	I ¶2I iilyy(lyiSti. niatkustajalipuista kertyneiden tulojt'n mukaan. 
Tabell N:o 5. Stationernas relativa betydelse 
efter inkomsten av ul 192k försMda resebiljetter. 
Tulot myydyistä Tulot myydyistä 
Järjestys- matku8taJ- Jirjestys. matkustaja- 
flu nero. lipuista. fl litnero. Iipuista. 
Asemat. rdnings- Inkomst från . Orduings- Asemat. InkomSt från 
följd. 	I 	Stat i 0 fl er. försålda rese- följd. S ta tl on er. 	försida rese- 
biljetter, biljetter. 
1i2tI93 itn. 19413 111k. 
I 1 	I Leainki. 	helsingfors 39 i 	707 I 	 iirros. 	Transpnrt , 131) 951) (122 
2 
3 
2 	Viipuri, Viborg 	........... 
3 'Faiiiie. 	Tammerfors 	.... 
12 21G 336 
7 910 128 
4 
55 
48 	Slum..................... 
(i8 	Suoläivi 	................ 
594 303 
590 565 
4 4' 	Turku. 	M)1) 	..............I 668 38f 56 5I 	Varkaus 	................ 590 544 
S (; 	KIP)J)i() 	................., 3 ilf3 (Hj8 57J 54 	J'aptia 	.................. 581 740 
i3 S 	Oulu. U1eborg ........... 3 OSil 	;2 58' 47 	Suolahti 	................. 5() 217 
7' 7 	Vaasa, 	Vasa 	............. 2 9)3 	4U 59.56 Kymi 	.................... 573 385 
8 8 	Laht,j 	................... 2 854 508 60 ROI 	.JäfVCfl1)ää 	............... 564 602 
9 
10 
¶1 	Ilämpenlinna. 	I'avasteIins. . 
11), 	Jväsklã 	............... 
2 453 53( 
2 374 252 
61 
62 
57 	Sitonne joki 	.............. 
62 	Tvrvää.................... 
556 851 
534 
31 11 	Sortavala, So1avala ...... 2203 ¶124 G3 39 	Ylivieska 	................'  522 453 
12 
13 
12 	Pori. Börneborg 	......... 
13 	Riihimäki 	............... 
2 094 967 
21)2)) 1351 
41 
65 
64 	Kristiina, Kristinestad ..... 
67 Turku 	Itäinen, 	Åbo 1 
514 253 
14 1(3' 	Kotka................... 1 937(389 ' Ostm 	................. 511 057 
15 iS Lappeenranta, 	Villman-1 ni; 
, 
66 	Oulainen 	................ 510 870 
strand 	................ I 002 110 67 63 	Vnsikirkko 	.............. 490 304 
16 14 	Kouvola 	................' 1 881 372 (38' 71 	Enso 	.................... 472 293 
17 18 	Kemi 	................... 1 773(184 09 70 	Lieksa 	.................. 483 976 
18 171 	likkelj. 	S:t Michel 	....... 1 74(1 221 701 135 	Matkaselkä 	.............. 452 539 
lO 19 	Joensuu 	................. 1 (3141)10 7L 73 	Sairala 	.................. 448 207 
20 20 	hyvinkää 	............... 1 571) 421) 72! 69 	Nokia..................: 443 776 
1 21 	Savonlinna, Nvslott ....... 1 410 482 731 %4 	I laapainäki 	.............. 439 760 
22 2(31 	Malm 	................... 1 3(35317 74 74 	\'iiata 	................... 433 380 
23 25 	Rovaniemi 	.............. l 2)3)) 293 75; 75  Kymin 	tehdas, 	Kvinmenel  
24 22. kokkola. (lamlakarlebv ...  1 257 909 1)111k 	.................. I 432 737 
25 24 	hanko, 	IhangO 	........... 1 256 154 761 76 	Inkeroinen 	.............. 430 996 
26 23 	Spinäjoki 	................ 1190033 77 	Nunnes 	................. 419 079 
27 28 	kerava 	................. 1125 337 78 83 	Vrjala 	.................. 413 631 
281 27 	Kajaani. 	Kajana.......... 1 060 433 79 811 	Kaithava 	................ 412 423 
291 291 l'orvoo, 	Ilorga 	........... 1 ((27  949 80 89 	Dickursby 	............... 407 606 
30 
31 
30 	Terijoki 	................. 
Imatra 33 .................. 
997 333 
963 09)) 
81 
82 
87 	Panda 	.................. 407 374 
79 	Mäntvharjti 	.......... . 	 . . 407 001 
32 32 	S:ilo 	.................... 949 823 83 80' 	Raivola 	................. 400 728 
331 35 	Åggelhv 	................ 949 75)) 84 93 	Perniö 	.................. 399 137 
341 34 	hlamina, Fretlriksharnn 	.. 893 258 85 98 	Köklaks 	................. 393 957 
351 31 	Iisalmi 	.................. 886 955 86 86 	Orivesi 	.................. 393 836 
36! 36 Tornin. Tornea 861 540 87 78 	Kausala 	................. .393 599 1 
371 39 Pietarsaari. .Jakohstad 	. . . 8213 978 88 82, 	Kannus 	................. 384 369 
38 40 Tammisaari, Ekeniis 817 (382 89 851 	Kvrkslätt. ............... 379 381 
39 43 	Grankithla................ 770 740 90 88i 	Paimio 	.................. 361) 771 
40 38 	Antrea 	.................. 7)38 -182 91 Jurjkka 	................. 369.358 
411 41 	Piks)iinäki 	.............. 7)3)3 249 92 92 	Masaby 	................. 363 791 
42 
431 
37 Käkisalmi, Keksho)m 
42 	Tuijala 	.................. 
751) 253 
73% 9)19 
93 
¶14 
95 	Nauha joki 	.............. 
97 	Kurkku 	................. 
359 358 
3593(30 
44 	Karis 	................... 734 115 95 108 	\'uoksenniska 	............ 351 200 
45. 45 	Vilppula 	................ 709 75)) 96 91 	Järvela.................. 350 848 
46 46 	Loimaa 	................. 695 353 971 loll 	Sievi 	.................... 347 327 
47 53 	Lempriii.I1 	................ 678 263 98 96 	Jokela 	.................. 346 560 
48' 49 	Sockenbacka 	............ 67(3482 99 90 	Liminka................. 345 150 
49 50 	Elisenvaara............... (335 810 11)0 1201 	Lapinlahti 	............... 343 857 
50 51 	Perkjrirvi 	................ 612 849 101 ¶19 	Titrt'iiki 	................. 3432(39 
51 52' 	Iii 	tota 	.................. 1303 784 102 10(3 	S3iini0 	................... 338 119 
52 55 	VirtsiIh 	................. 595 130 103 102 	Alavtis 	.................. 333 880 
531 61 	Lohja 	................... 594 31(5 104 107 	Aura 	................... 333 352 
Sirros. 'l'ranspurt 	130 951)022 	 Siirros. Transport 	153 153 10% 
Vaitjmlr(,uatipf 1924 Staf.tjärnvägarna. 	 IV. 7 
Lute IV Bil. 	 50 
Járjcsty - 
Tulot myy- 
dylst 	matkus - Jirjestys- 
Tulot myy - 
dyist 	matkus - 
fl uluiero. ta Ju lipuista, miinero. ts jalipuista. 
Orclrtlngs - 	 A 	6 	I. Inkomst fran Ordnings- 	A S e in a t. Inkomst fran löljd. Statio ner. fOrsUda S tatlo ner. förslda resehiljetter. - resebiletter. 
19 	I 1923! Mk. 1924 192 1 
SiilToa. Tranumrt 	1 53 13 1(J rj•ne, 	 3 
11)5 11 	Gerkniis 	..................33 	93 1i;3 	1(;l-i 	 ............. 	226 t7' 
1011 104 	Nickby 	..................37 3ll4 lu -I 	171 	KaItimc) 	................ 	22 	4 
107 111 	Keiii'iiii 	................. 324 914 1I 	137 	Rautu 	.................. 224 71 
1(J' lii) 	"Ufl(1C I 	 :112 4 ^ S 1t>I 	1(j2 	litti 4 	 ) 
1OU 11I) 	Rvtt'1ä..................311  712 167 Kokemäki 	............... 223 
11() 1(1)11 	,Iaakkima 	............... 309 i6$ 	2l)6 	koret) 	.................. 21 	27 
111 121 	Uuuikvlä 	................ 3115 iI38 169 	1Th 	Lappvik 	................ 21 	237 
112 118  Nummela 	............... 301 I;43 17fl 	174 	Korkeakuski 	............. 215 ii; 
11 11)'  Peipoh 	i 2') ) 171 	1 ) q 	k iskui& fl 	hasko 	 2H 17" 
114 135 	1lmai,ki 	................ 292 324 172 	14 	Turun 	satama, 	Abu 	hajiin 	11 417 
115 
11li 
124 	llaimuaslahti 	............2It) 
131 	\'aajakuski 	.............. 29i1 U4) 
173 	173 	stoht 	..................21)9 81,; 
174 	138 	\uijiirvi 	................ 2() 	383 
147 119! 	I larjii 	................... 289 (U(1 177i 	1117) : 	I1arava.1ta 	.............. 202 	27 
118; 1(3, 	Ilaiikipiulas 	............. 285 32 17 	327 	',1 -niiiniiki 	.............. 201 U12 
111). 31Ii  Naantali. Xa,Ieinlal 	 283 257 177 	1:,I; 	iiataiiki 	.............. 199 43 
121) 
121 
114 	Kangasala 	............... 282 719 
lOi 	t(>iukki 282 isO 
178 	178 	Kauhun,, 	................ 195 989 
179 	177 	kinikkul i 19 	71 
122 144 	'h0 	 279 740 
1 inis tt 27 
1 	( 	192 	Pet  ij i 	i 	 19) 32 
123 
124 
204; i 	 i ((92 
1 	Mlli.n, iki 274 120 
181 	11>7 	Ink>] 1 194 04 
182 	1$7L hssrsi 	 192 872 
1251 117! 	Kuria.................... 270 741 183 	194 	liennas 	................. 192 827 
12b1 127 	Ii 21>8479 184 	201 	1 	loon> ii 192 hl) 
127; 132; 1  ailiia 	 24)7(174 18) 	18') 	kuinila 	 14204 
1281 fl2' 	liititukoski .............. 266(130 186 	2)131  rI'r\.ol . t 188(125 
12 343' 	Kiin'nvesi 	............... 265 ((73 187 	1851 	liivinmaa 	............... 187 851 
1301 1411 	Koivisto 	................ 263382 188 	183 	hinkaharlu .............. 187 491 
1311 136 1 	R,iiitasaI)fli 	.............. 262 494) 1891 	l74 	LiiurnJiki 	................ 185 '1(14 
132 148 	81i11fl) 	>\ I 24>0 	fl 191)! 	212 	s 	>O> 13(102 
133 113 	his liliemi 	 21>1) 002 191 	196 	SPI lfl 	ii 	 i 	1 S2 '1 7 
134 
i35 
123 	$im»la 	.................. 259 823 
Tprvai>kj 129 1 ............... 259 078 
192 	188 	muu . ................... 1814 583 
13411  1011 	Kellionäki 	............... 257 845 
193 	193 	Inga 	.................... l$O ((3$ 
1941 	198 	LiPt>) 	................... 179 634 
137 140 	Fre>Iriksbei'g ............. 257 512 195; 	181 	Rajamäki 	................ 179557 
138 130 	otava 	.................. 255 295 190 	209 	Kurkimuiki 	.............. ! 	179 182 
139 72 	Loiniola 	................. 254 401 197 	184, Nukkua 	................. 178 355 
140 14 	Piikki>, 22 781 198 	214 hi ulahti 178 181 
141 133 	1>ii 	................... 252 759 199 	265 	Iipvpstuorp 	............... 177 716 
142 143 	Kvro 	................... 249464 
> 	°' 
200 	179 	'I'vrispvii 	................. 17J 	812 
143 
144 
13-1 ) 	i 	 248 31>9 
139 	Taav,1tti 	................ 247 914 
'11-3 201 	lO) 	Ko'> ((ikl 174 
202 	21(0 	(hismala 	................ 174663 
145 153 	Tienhaara................ 2474(32 203 	197 	I lirrala 	................. 171 275 
146 145 	I Iiiinppila 	............... 246 852 204 	164 	Epilli 	................... 170 114 
147 125 	Ylistaro 	................. 246 584 205 	191 	Koski 	................... 1 	168654 
148 126 	1 	dji>I I 24 	212 201> 	21) 	's%(I  Im 	ii I 	168 188 
149 122 	Ilankasalmi 	............. 24)) 476 207 	227 	I likiä 	....................1(17 1>32 
150 141> 	Aetsä 	................... 237 314 2)18 	210 	OtaIamii 	................ 1 	167 48(5 
i1 me> 	lilla] fl7 17') 209 	211 	laIt 	 167 272 
1)2 11>1 	$ku,n 	 237 137 210 	217  Mnmiuil i 	 iho 980 
153 150 	Mellilä 	..................236 859 211 	211) 	Parikkal,i 	................ 166 744 
I )4 1)2 M IRkoski 	 2 	,1U 212 	202 	K th i 	 iho i-37 
lii 147 	1 tiski 	 23491>) 213 	18') 	5uke'>a 11>4791 
156 157 	Miintlnoto .............. 233 732 2141 	221 	Putikko 	.................164 155 
157 151 	Jeppo 	...................2:30 134 2151 	182 	(ljakkala 	................. 161 820 
li8 1h3 	Joininpi 230 117 211> 	224 	Knit> I 101 (>4,0 
159 11>9 	LiuriIa 	................. 229 232 217 	22() 	Niva .................... 101 631; 
bO 160 	()itti 22>) 208 218' 	172 	Kaiptaini fl 	 10(1 741 
161 1)) 	I pol 	s 227 231 2l9 	21$ 'iunni 	 1 >9043 
162 158 	Rvkka 	................. 1 	22); 452 22)4' 	19(4 	Ki'i>ni,hv 	................ 159 415 
Slirros. Trai>spiirt 	168 528 391) 	 $iirnis. 'I'raii9i,,i't 	179 344)383 1 
J uff iOIiI'uUi(jI jf 1921 Sh'ilx,kir,i i'iiqal'iiU. 
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Lilte IV Bil. 
Tulot myy- Tulot myy- 
Järjestys- dystä matkus- Järjestys- dyistämatkus- 
nuioero. tajaiiiiista utnoero. tajatipitist 
Ordulugs- S S m a t. 	 Inkomst fran Orduings- 	 A S e m a t. Inkomst från 
följd. Stattoner. följd. Stationer. fiirsAlda resebjijetter. resebiljetter. 
1924 1923 Mk. q4 1923 Mk. 
4iirtoe 	i'ransl)urt'  179 340 383 : 	 Siluros, 	liatieju rI 1 47 291i I 
221 	249 	l'triIi 	.................. 15 	25 2iu 	26 	Vainikkaja 	.............. 11)8 74 
222 	240 	I'aI1iela1iti 	............... 15l 134 281 	276 	Kojiltt.................. ii» 	-t2 
223 	223 	Lappi 	................... 15) 	G7 2t2 	2721 	K()lho 	.................. 1(17 42 
224 	243 	1.atkii 	.................. i5 	147 283 	323 	Lejipftesi 	............... 1I)7 292 
225 	1N1 	.Nzirpee 	.................. 15ñ (171) 284 	2S1, 	luo 	..................... 1U6 171) 
226 	2-li 	Avräpiii 	................ 154 i4 2 	29 	Mesteräi'i 	.............. 1Oi 	4)) 
227 	21)14 	I  ) ia.jtrvi 	................. 238 21 	279 	PitIciIaIiti 	............... 104 	U2 
228 	21) 	I\Ol\ tt I )1 210 2)8 	hint t1l 104 	9)- 
221 	2 12 	I 1u1)!ak I 	() h)8 2),'. 	 [ tt 	i1 	uqtiiri Ii 	N\'ta(L ' ) 1O 	324 
23(4 	241 	It 	ni tkki 1 	3> 2)4') 	29 	\I inka a 1(12 44 
231 	222 	't 	t 	t i )() 	2h 24l4 	-349 	1(ttnrii 102 28( 
232 	2))7 	uu1einaj ti 	i 144 2US 291 	282 	ko,hu1ju 1)42 4)91) 
233 	231 	kaI!\'atsa 	............... 148 82 292 	257 	Sakkola 	................. 109 4514 
234 	237 	lokeiikorva 	............ 148 583 293 	281; 	Ititiaa 	.................. 1))() 157 
23 - 	234r 	ipitil t 1-lb 3h7 294 	27' 	I oh (49 3hh 
234 	213 	'I'euva 	.................. 147 914 295 -273, 	5rkisabni 	............... ¶)8 809 
237 	242 	lliudhãt. ................ 145 774 29)i 	317 	\ettettniki 	.............. 9R 78l 
23 	245' 	Limaharju 	.............. 145 721 297 	29r 	Vimnislahti 	............... 98 144 
239' 	23)) 	Niikka 	.................. 145 532 298 	3)))) 	Lvlv 	.................... 98443 
240 	228] 	Pihlava 	................. 144 699 299] 	284 	I 	aukko 	................. 97 961 
241 	235 	Karisahoi 	............... 144 565 30)) 	296 	Ktikuuoitn 	............. 97672 
242 	2)45: Mvllvpelto 	.............. 144 467 34)1 	33ft 	Rvttv 	.................. 97 224 
243 	238 	I laistila 	.................. 144 126 302 	292. 	Villiihti 	................. 96 962 
244 	223 	Ivi antsaii 1430)7 303 	48 	1 uni i 9' )04 
245 	25)) 	8vartä 	.................. 141 382 304 	297 	'I'avastila 	................ 94 155 
246 	230 	liittuien 	................ 141 151 3)45] 	33$ 	Iiaio................... 93617 
247 	253 	Leppäsvrjti 	.............. 14l 144 306] 	287, 	Tuira 	................... 93094 
248, 	226 	Kempele 	................ 136 751 307, 	303] 	Kuivaniemi .............. 92 708 
249 	236 	I latikivuori 	.............. 130 1168 308 	293' KalIhy 	................... 91 877 
250 	225 	I lärmI 	.................. 135 951 309] 	290 	Metslikylä 	................ 90 640 
21 	233 	I lannila 13 	)-) 310' 	299 	4 11Okt 89 74)3 
252 	254] 	Vihanti 	.................'  133 799 311' 	291 	Ptinkasalrni ............... 89357 
253 	260 	Kantala 	.................. 133 281 87 166 
254 	195] 	lIelvih 	................... 132 896 86 997 
255 	247 	Laukaa 	.................. 132 278 314' 	303 	Pihlajavesi 	............... 85 7(17 
256 	294 	lIarlu 	.................... 131 988 315 	335 	Kontiomäki 	.............. 81 491 
2)7 	22 Kuokkanitmi 130 2-4 31 	301 M4 	,uk\ 14 78 370 
129 821 78240 
128 9112 
317' 	310 	K)ila 	...................... 
77 02)4 
127 338 
318 	309 	Kello 	..................... 
sj'): 	307 	Ifoikoukoaki 	............... 74 784 
258 	251 	Alho 	..................... 
24)1 	246 Ihak 126 334 
312 	344] Nousiainen 	............... 
320 	310 	ndeishuIt 72998 
259 	261u  Alattu 	................... 
260 	258] Leppäkoski 	............... 
2112, 	24)7 	utnu1a 124 942 
313 	302 	Nurmo 	................... 
321 	308 	lhiiola 72 222 
123 685 322 	312 Kauppilanmlki 71 251 263 	271] 	Vuikoki 	................. 
264 	263 	Kalvitsa 	................. 121 607 68505 
2))) 	2n 	I iktu 121 227 324 	321 	iitama 1)8 417 
260] 	274 	ltarviala 	................. 12)) 86)) 62969 
2117 	275 	Liikkala.................. 116 877 
323 	311 	Vehmainga 	............... 
61 414 
2b 	270' lhapako'ki 1111698 
325 	328 	Asunta.................... 
3261 	314 	Fagervik 	................. 
327] 	31) 	lakokoski 61 099 
269: 	262 	I lajala 	.................. 116 191 328u 	3)45 	Kyttiilä 	.................. 59920 
27)) 	277 	Ksl inlihti lii 783 329 	322 	aImrnen ) 118 
271 	228 	VoItti 	.................... 115 431 58022 
115 112 
33)) 	319 	Kainasto 	................. 
331 	320 Toivala 581(45 272 	264 	I'ulsa 	.................... 
273 	28 	'i k.pihI 	a 	't kspila 114 948 332 	318 ))Iha\ a th 821 
274 	268 8olberg .................. 
275, 	280 	Landenpohja 	............ 
112 959 
112 142 
.................. 
565)12 
544)57 
276 	283 	Tämmisuo ................ 111 911 
333 	326 	Vesanka 	................. 
334 	324 	Koura 	................... 
538414 
277' 	256 	Koutiolahti 	............... 11)) 020 
335 	325 	Petäjiirvi ................. 
336 	313 	Juurikorpi 	................ 12 561 
278] 	288 	I Iui1 i 10') 312 337 	Ytiikkili 	1 48 774 
279 	250 	Alapitkii 	................. 108 943 338 	329 	Kartinki 	................. 45025 
Sirros, Transport 	187 2941 055 	 Siirros, Transport. 	192 2)15 448 
1)  Avattu liikenteelle syyskuun 1 p:nä. 	))ppnad för trafik deit I september. 
Valt iwrau tatiet 1924 fals jörn rägarna. 
l.iili' I \ 	fil. 
.Jarjest.ys- 
numero. 
Ordnings- 	 A .s om a t. 
loud. Stationer. 
10241923 
Tulot niyy- 
dyistä matkus- 
tajaliptiista. 
Inkomst från 
fOt 	Ida 
 resebiljetter. 
Itik. 
Järjestys- 
numero. 
Ordnings- 
följd. 
1924 1923 
A S e in a t. 
Stationer. 
Tulot 1i1y - 
dyistä inutku - 
tajalipu ist 
Jl(kfflmt fri 
 resebtijettir 
Mk - 
Siirrot, Transport 192 265 448 Tulot ylidysliikenteestä,joka  
339 - Näätäoja 1 ) 44 on 	lähtenyt: Enkomst av' 
340 330 	Murtomäki 	.............. 42 012 samtrafiken nipil: 
341 332 	Tiivsä 	.................. 41) 969 Rauman 	radalta. 	Raumo 
342 331 	Lohiluoma 	.............. 4)) 13913 banati 	................ (338 (i5 
343 334 	Kaitlärvi 	................ 41) 278 Raahen radalta, lirahestads 
344 333 	Billnäs 	.................. 39371 banan 	................ 35354 
345 3313 	Soinlahti 	................ 35 1351 ,Tokioisten 	radalta, 	.Jitkkis 
346 337 	Kilpaa 	.................. 31 1378 - banan 	................ 480 62 
347 341 	Sä4iksjärvi ............... 27 455 Loviisan 	radalta, 	Lovisa 
348 347 	Jonuna 	................. 25 (337 banan 405 075 
349 34O 	Kangas 	................. 241365 Yhteensä, Sumnia  1 877 8ii 
350 345. 	Kirjokivi 	................. 21 	37 
351 - 	 Ilietamäki 2) 2)) 773  Tulot Matkatoimiston välit- 
352 -- 	Papero ................... 2) 605 tänikstä 	matkailialiiken- 
353 Eskola 4 ) 1)) 378 teestä 	v. ni. 	aseriille 	ja - 
54 349 	Aiholunin 	............... 14 129 kainattmat tulot. - Iii- 
355 350 	So•ris 	.................. 291 komst, fran tuu-isttratiken.  
356 352 Viipurin 	satama, 	Vihorgsi fj3nmdltid av  rrllrjst_  och 
hamn 	................. 2ni Resebvrmn, 	samt 	andra 
357 - Katajanokka, Skatudd n . 123 pa stationerna icke tOrde-' 
358 - Sortavalan satama. 	Sorda- lade 	inkomster ......... 4 2113 451 
i 	vala 	hamn 	............ ______________________________________________________________ 35 . (ta ikkiaa 0, 	i'uioioa 
'i'hi 	ii) 	ititina 1tI 	75b 	-14 l9 	SiSti -411) 
Taulu N:o 6. Asemien suhteellinen merkitys  
Vuulilla I 1)21 lOhetetystä rahti- ja pikatavarasta kertyneidcri t ui ui 'it ut 
Tab. N:o 6. Stationernas relativa betydelse 
efter inkomsten av r 1924 avsänt frakt- och ilg'ods. 
Tulot bibel e- Tulot lithet 
Jarjestys- tysta rahti- ja Järjestys- tystä rahti 	ja 
numero. pikatavarasta. numero. pikatavartsla. 
(irdnings- 	 A se in a t. Inkomst från Orinings- 	 A S Et in a t. Iskuist 	lrii 
följd. Stationer. avsänt frakt- och ilgods. 
följd. Stationer avsänt frakt- och ilgods. 
1924123 Mk. 19241923 Mk. 
1 	1 ' Helsinki, Helsingfors 18699829 Siirrot. Transport 76 721 995 
2 	2 Turun sat., Åbo hamn 13 590 143 7 	5 Katajanokka, Skatudde.n 9128093 
3 	4 Kajaani, Kajana.......... 11 459 221) 8 	lOi  Hanko, Hangä 	.......... 8652 342 
4 	3 	Viipuri, Viborg 	......... 11 1513 573 9 	8 	Vaasa, 	Vasa 	............ 8565 894 
5 	6 Tampere, Tammerfors .. . . 11052 503 10 	11 	Turku, 	Åbo .............. 8516591 
13 	7 	Rajajoki 	................ 10763727 iii 	9 	Kotka 	.................. 8103255 
Siirros, Transport 76 721 995 ' 	 Siirros, Transport 1191388 17') 
1 ItsonSiset tilit hubtikunsta alkaen. - SjMvstlindiga redovisningar från oli med april månad. 
S Avattu liikenteelle syyskuun 1 p:nit. 	- öppnad för trafik den 	I september. 
S 	Itsenäiset tilit syyokuustt slime. - Självständiga retovisuingar från ouh 	net se1tenher tins). 
ksiik usti 	- . ' 	 "''' 
I ulf Oo)'U1I tu! ht 	/9!:) 	'fiits.'irti ,'(iejru'tI((. 
Järjestys- 
numero. 
Orcinirigs- 	 A S e in a t. 
följd. Stationer 
1924 1 923 
Siirros, Transport 
12 12 	SörnIis 	.................. 
13 13 	Kuopio .................. 
14 49 	Suojärvi .................  
15 16 	Suolahti 	................ 
16, 14 	Lieksa 	.................. 
17, 20 	.Jvväskylä ...............  
18 15 	Varkaus 	................ 
19' 
singfors västra hamn  
20 19 	Landenpohja 	............ 
21 
17 helsingin länsisatama, Hel- 
18 Vi ipuiiin 	satama, 	Viborgs 
hamn 	................. 
22 21 Lappeenranta. V:strand  
23 28 	lisvesi 	..................  
24 23 	Pori, 	Björneborg 	........ 
25' 
26 
22 	Enso.................... 
26 Mikkeli, S:t Michel 	...... 
27 29 Vuoksenniska ............  
28 27 	(Jerknäs 	................ 
29 31) 	Vesijä.rvi 	................  
30 24 	harju 	.................. 
31 35 	Oulu, 	IJleàborg 	.......... 
32 37 	Autrea 	.................. 
33 38 1 lämeenhinna, T:hus ......  
34 h1 	Vaskilnoto, Vasklot .......  
35 36 	Malm 	..................  
:36 4l Kemi 
371 40, 	Vilppule 	................ 
38 45 	Lahti 	..................  
39 42 	Otava 	..................  
401 
41 
52 	Riihimäki 	.............. 
32, Kvmintehdas, 	Kvmmene 
bruk.................  
42. 33 Käkisalmi, Keksholm  
43 46 	Joensuu 	................  
44 48 	Siuro ....................  
45 51 	hyvinkää 	............... 
46 56 	Iisalmi 	.................. 
47 44 	\'Iirtsiji 	................ 
18 1-lovinsaari') .............  
4939 Sukeva...................  
50 43, Sortavalan satama, 	Sorda - 
vala hamn 	............ 
J 471 	Helvik 	................. 
52 76 	Vaajakoski 	.............. 
53 58 	Loimaa.................. 
54 57 	Salo 	....................  
55 67 Kokkola, Gamlakarleby.  
56. 82 	Miintyluoto .............. 
57 60. Pietarsaari, Jakobstad 	 . . 
58 80 	Lohja 	................... 
59 
60 
54 Sortavala, Sordavala...... 
 154 'rut-ku Itäinen, Åbo Östra 
61 23 	Loimola 	................ 
(32 34 	Matkaselkä 	.............. 
(13 621 Tamrnisuo 	............... 
64 Näitäoja  1) 
TOot. läheto- 
tystä tahti- ja 
pikatavarasta. 
Inkomst frAn 
avsänt frakt- 
och ilgods, 
Mk. 
119 688 170 
7815 92(3 
6 782 751 
(5416839 
6292577 
 :i  396 (338
5 301 553 
3 247 628 
5 154 694 
4 305 540 
4209733 
3900 936 
3 689 97(3 
3611 697 
317334 
3 2(33 838 
3 iii 374 
3 1)11 527 
2 967 694 
2 946 826 
2763533 
2 739 656 
2 691 836 
2 689 912 
2 351 916 
2 233 814 
2 193 017 
2138(152 
2. 136 405 
2 121 949 
2 072 467 
2 ((64 3)11) 
2 (14)) 216 
1 955 729 
1 927 646 
1 924 478 
1 ¶114 178 
1 752 802 
1 719 984 
1 676 261 
1 1323 953 
1 580 407 
1 511 897 
1 305 83(3 
1 429 375 
1 412 341 
1 402 900 
1. 375 084 
1 351 540 
1 342 891 
1 328 301 
1 325 470 
1 205 219 
1 253 712 
33 
	
Lute iV Bil. 
Järjestys- 
numero. 
Ordnings- 	 A 5 C Ill a t. 
fö9d. S tat loner. 
19241923 
Tulot lähde- 
tystå rahti- ja 
 pikatavarasta  
Inkomst frith 
avsänt frakt- 
och ilgods. 
Mk. 
Siirros, Transport 269 739 579 
65 53 	Perkjärvi ................ 1 201 076 
(36 88 	Inkeroinen 	.............. 1 175 883 
67 65 Savonlinna, Nyslott 1 157 914 
68 71 	Sievi 	.................... 1 140 066 
69 79 	Särkisalmi 	............... 1 138 140 
70 94 	Alavus 	.................. 1 133 038 
71 69 Porvoo, 	Borga 	.......... 1 121 162 
72 101 	Kurikka 	................ 1 074 819 
73 (31 	Harm................... 1 074 720 
74 99 	Rajamäki 	.............. 1 068 240 
75 55 	Rauta 	.................. 1 051 868 
76 91 	Jaha 	.................... 1 049 175 
77 107 	Myllykoski 	.............. 1 018 231 
78 89 	Urjala 	................. 1 (108 947 
79 70 	Kerava.................. 1 007 239 
80 39 	Raivola 	................ 1 003 437 
81 68 	Nokia 	................... 999 138 
82 84 	Oulainen 	................ 975 411 
83. 9(3 	Tiesihaara 	.............. ¶166 883 
84 85 	Ylivieska 	............... 964 772 
85 
86 
171 	Jääski 	.................. 
105 Leppäsyrja 
957564 
952 691 
87' 
.............. 
132 	Lapinlahti 	.............. 952 568 
88 100 	Uiniaharju 	.............. 937 910 
89 78 	Mäntvharju.............. 928 548 
90 71 	Elisenvaara.............. 922 180 
91' 95 	Alholmen ................ 916 386 
92 77 	hanki-vuori 	............. 895 513 
93 114, 	Seinäjoki 	............... 865 ((73 
94 9(31 	Kymi 	.................. $60 095 
95 116 	Nurmes 	................ 841 015 
96 125 	.Järvelä.................. 39 430 
97 81 	Jänisjärvi 	.............. 807 428 
98, 92 	Toppila 	................ 804 033 
09; 203 	Roikonkoski 	............. 798 337 
100 10(3 Tammisaari, Ekenäs  705 555 
101 121 	i)stola 	.................. 784 344 
102 75 	Kannus 	................ 782 269 
103, 87 	Ojakkala 	................ 778 017 
104 137 	R0vkkä 	................ 761 516 
105 143 	Toijala.................. ' 740 279 
1061 108 	Pitkälahti 	.............. 737 789 
107 ¶17 	Syväoro 	................ 734 928 
108 73 	Terijoki 	................ 733 847 
109 145, Turenki 	................ 730 321 
110 501 Myllypelto 	.............. 730 320 
111 142' 	Ylistaro 	................ 716 701 
112 110Lapua 	.................. 715389 
113 98 	Sjjiniö 	.................. 710 793 
114[ 126 	Kolho 	.................. 708 158 
115 122 	Taavetti 	................ 697 522 
116 178 	Kauppilanmäki 	.......... 690 $05 
117 115 	Voikoski 	................ 090016 
118 123 	Mellilä 	..................'  689(190 
110 1 il Lathia 082 780 
120 ¶10. Humppila 	.............. 675 ¶145 
121 83' Jormua 	................ 662 534 
Siirros. Transport 	209 539 579 
	
Siirros, Transport 320 098 332  
- 	 I)  Itsenäiset tilit helmikunsta alkaen. 	Självständiga retlovisningar från och med febinari mätiad 
Vaitioiraiifatiet 1924 St atsjürn i'äg(Irna. 
Liitt IV Hi!.  
Jrjesty- 
nunlel( 
I 	()r(lIings 	 S e ni a t. 
följd. ta t ioner. 
1924 1923 
Tulot lähete- 
rhti- ja 
pikatavarasta. 
Inkomst från 
avsänt frakt- 
och ilgods. 
Mk. 
Jäijsi 	-- 
mimer 	. 
Orining- A S e in a t. 
följd. 	I 	Stat.io ner. 
19241923 
Tulot 	ähet - 
tyath raliti-  j 
piktavarast 
Inkomst frr 
avgänt frakt- 
och Ugoda. 
Mk. 
S1111O, 	Ii 	11 S!)Otl 3() uqs 332 'lliios 	'lianspoit 4'I 24( 1 
1221 	1 .' 	I ()IflJ() h )2 812 iHO 	1 )Q]  I le, t il t ') 
123 	111 	Kaiisala 	. ;47 	5 181 	13 IlmOjOki )1 (4 
124 	15( 	Päiifli() 41 	7() 182 	211 Lhkrnala 3SU 7i 
12 ) 	'() 	I oI ( I t I ) t 	)()7 18' 	93 	Ky! iii!ahti 8 
12; 	162 Pihiava 633 ()5 184 	177 Mistt1j 
17 	131): Leppäkoaki i32 1-12 185 228 Kowa 385 	4i; 
128 	1 -3  )i 	I \ Ljohi u2, 1-() 18h 	1 i 	iiIini ti\ I 7b 	I 
19 19 Kauhava i25 2O 187' 	21 	1Iaiikaalmi 37 	:ui 
3(_). 	144 T)iekurshv 21 513 18 	13f) j ( )taIaiipi • 3t8 
i:i 	1l7 Ruukki r)I1 044 189 	218 Mvllvnki 36; 
I 	); 	I 7 	I\.c)akelIkolva ((17 j '3) 	2() 	.Tel)po :6i 4: 
13 	72 	}Ijitola r)9) ¶)42 191 	2I- 	J.ippiIa 3(() (?I  
l.q4 	i 	KauIiai,ki T287 1 	223 	Ypii 	. 
1 3 	181 	Pt t 	ei 77 43 q.3! 	21- 	K 	ta 3 ) > 4. 
t3; 	:148 	1[ouuiinjLa . )t;1 U58 194 	1U) 	]lietaiu'n 352 421 
137 	141 1-1 UlltOkOski 
138 	103 	 . 
62 	72 
i)7 478 
1):) 	1 ¶) 	Ljininka 	. 
1); 	2 -lU 	\tt1tu 
348 	1 
344; 2 
139 	349 Kinruvesi 62 1109 
. 
197 	2111 	icJiklals 3411 
I 	1(11 	(litti 542 848 19 	184 Nurmi 339 7:14 
141' 	1(12 	llusjkjrkku 	.............. 542 755 199 	204 	Epilli .................... 337 2)):) 
112' 	1111 	Ruvaiiierni 	-------------- - 34 395 200 	233 	Kulci 	................... 331 111)) 
143, 	1281 	Sairala ------------------ 523 509 201 	255 	Aura .................... 396 39; 
111 	63 	KiVi1nem 	-------------- - )21 1171 2021 	21)6 	Pih1aavesi 	.............. 323014; 
(I 	1117 Kaip unen >28 	)011 21(3 	111-I 	ii 	mmo -4 (ht) -118 	11)) 
116 	171) 	Rvttvlä 	---------------- 51(1 250 204 	194 	Svartå 	.................. 3-17 7211 
117 	149. 	()->j ---- 507 ((20 205 	231 	Tunn - ------------------- 31741111 
1411 	124 --------------- 503 795 901 	207 	Vihantj .................. 317 2:-))) 
1 Ii) 	147 	Pieksämäki -------------- 502 403 207 	2(12 	Skuru 	.................. 317(181 
.51 	134 	1>3äiipäii 	---------------- 4911 643 2)48 	2221 Närpes 	.................. 31(4 (124 
11 	11( 	Yenetmilki 	-------------- 
Suonneoki 	-------------- 
4135 326 
491 250 
209, 	214 	Lievestuore -------------- 34)3 544 
291141>7 12 	163 1 
1!)3 	157 1  Kristiina. 	Knistinestad 4785511 
Ilja 21(1 	175. 	järvi 	................. 
211 	273 	Klilvili 	.................. 295 725 
1)41 	11)1(1 	Tiikilä 	.................. 470 457 212 	212 	Rantasalmi .............. 295 234  
thS 	112' Alapitkil................. 470 069 213 	253 	Joruinen 	................ 28) 120 
1.11 	2l0 	Panula------------------- -150)4111 214 	185 	Yesanka 	................ 288 2(11 
1?7l 	190 	Kaltimo 	................ •11 	284 215 	236 	Tenva 	.................. 287 7111 
1>8 	113 	Mustamiiki 	.............. 445 90 216 	2(1)1 	1 länuli 	.................. 287 4114 
I 	9 	ii (9 	Lunmäki 	................ 443 947 217 	247 	Nakkila 	................. 284; 201 
160 	173 	Svd inmaa 	............... 431)1(54 218 	239 	Tvnviiä................... 283 4114 
161 	221 	Pernili 	.................. 433 549 219 	226 	Kuokkanjeini 	............ 271) 817 
162 	1881 Fredniksberg 	............ 431 ((9)) 22)) 	2151 Mesterjärvi 	.............. 271) 714 
163 	136' 	laakkirna................. 431 034 221 	235 	Sjiindea 	................. 279 109 
1114 	174, Keuruu .................. 434) 098 2221 	225 	Aetsa 	.................... 268 884 
14k> 	131 	Knolemalärvi ............ 428 64(1 223 	237 	Junrikorpi ............... 2641 325 
166 	120 	Pvhäjärvi ................ 428(10)) 2241 	217 	Nummela ................ 2(16 1114 
1(11 	140 k Imatra 	.................. 422679 225 	193 ] Rantala 	................. 264 968 
1118 	146 	Kui -kimiikj 	-------------- 417694 226 	2431 	iittala 	.................. 264 (((11) 
161) 	160 	Ti 	...................... 
170 	174> 	1Juni»> F 	(Irlkshamn 
414 633 
411 8))) 
927 	2241  Kork>akoski ............. 
228 	12 luo 
262 475 
2)11010 
171 	11111 	11111>1 4101211 22>) 	2721 huu) 28 % 
172 	1(1(1 	.Jiirvenpäli 	.............. 4011 105 230 	227 	Kintaus 	................. 257 085 1 
173 	192 	Irö .................... 484; -138 231 	264 	Karkku 	................. 256 418 
174 	187 1 usk\ 11 40 )  1111>) 2-12, 	2511 	U u 	I\ alta 2 )2 722 
(75 	119 	1-lai-viola 	................ 402 273 233 	262 	1 laapamäki .............. 241) -121 
1711 	1% hlm tko,1 i  10(1229 2-14 	14>8 Puk 2411 4j>) 
177 	133 	Tuhmajiirvi .............. 399 495 235 	263 	Kokemäki 	--------------- 245 720 
178 	153 Ykspihhja 	'il 'p>l i -1119148 2311 	- Fskol 	') 244 812 
1 79j 	172 	Kouvola 	................ 394 821 237, 	266 	Lempiiiilä ................ 244 233 
Siirros, Transport 	3111246 107 I 	. Siinios, Transport 367 31)84(11 
fl!)),.) fil)) l,,'li,,iIi,usta >1keii. — Sjäh-stiin>ligu i-edo - isningar frän oil> me! iebr>iari 
1 '(lIt 	ut 	J(i -)5 	,L;f((f5((j11, 
Tulot lahate- 
Jiirjestys- tystä rahti- ja Järjstys - 
numero. pikatavarasta. numero. 
Orduings- 	 A SC m at. Inkomst från ordnings- 
följd. Stationer. avsäut frakt- följd. 
och 	ilgods. 
19241923 '1k. 19241923 
Lute iV Bil. 
Tulot lähete-
tystä tahti- ja 
pikatavarasta. 
	
A se ma t. 	 Inkomst fran 
avsäfit frakt- Station er, 
och ilgocis. 
Mk. 
Siirros, Transport 
238 154 Ihala .................... 
239 278 Utti .................... 
240 298 Putikko ................. 
241 	275 HikiSi ................... 
242 2701 Koura ................... 
243 •245 Kiikka .................. 
 244' 191 Kilpua................... 
245 238 Kitiirila................... 
246 280 Kaltbv .................. 
247 200 Kuokkala ................ 
248 257 Kant .................... 
249 242 Haapakoski .............. 
250 248 Sakkola ................. 
251 	244 Koljola .................. 
252 276 Kaittasto ................ 
253 347 Mvnämäki ............... 
254i 169 	._4p:j1.............. 
25 	274 Koiso 	.................. 
256 22!) Murtosnäki .............. 
257 250, Kiiskinen, Kaskö ........ 
 258 241  Lappeenrannan satama,  Vi11-
manstrands hamn ...... 
259 2,3) 	Kelloinäki ............... 
260 232 	ojiilahti ................ 
261 	182 Niva .................... 
262 	277 Tall .................... 
263 315 .Rvttv ................... 
264 I 9 	JcMtlanlo ................. 
2)55 	279 Ilaistila.................. 
26(1 297 Piti kasaim i .............. 
 267 269  Koivisto ................
 268, 281 IhIlnik .................. 
269 29) Kern poic ................ 
270, 267 Kvttiilii ................. 
271 261 Marikala ................. 
355 Ruoni .................. 
273 254  Parikkala................. 
 274, 289 Kuusa .................. 
275 	. Papero') ................ 
271 	252i Laukaa...................  
277 	28tt LvIv .................... 
278 	287 Vulti 	.................. 
279 271 Tuira ................. 
280 258, Tvrisevä................. 
281 215 Kyrkslätt................ 
282 3)1  Luhiluoma ............... 
283 1815, liovinmaa ............... 
284 293 Nirkhv .................. 
285 18(1 Kiimärä ................. 
286 301 Suinula .................. 
287 299, Ilatinila ................. 
288 292 Kronobv ................. 
289 321 Piikkiö .................. 
290 251 Soeketibacka ........ 
291 234 Kaarlahti ................ 
292 	310 lialala .................. 
293 304 Kuvoki ................. 
294 249 Alattu .................. 
Siirros, Transport 1 
367 308 014 
24)) 288 
239 385 
933133 
236)49 
233 1)21 
232 872 
230 (541 
224 915 
221) 637 
218 942 
2)-4 (09 
213 1)20 
210 596 
209 (51)2 
201) 242 
208)188 
2015 468 
203 589 
201 072 
2(5) 334 
199 355 
198 553 
196 270 
194 729 
190 467 
186 373 
185 45)) 
184 2)))) 
18)) 730 
18)1618 
176 639 
176 293 
174)22 
169 ¶5)4 
168 72)) 
167 748 
104 437 
1153 ¶5)2 
162 303 
161 646 
16)) 749 
161 711 
158 155 
154 599 
147 1)36 
142 169 
141 983 
139 850 
139 263 
137 914 
130 349 
132 208 
129 723 
128 248 
127 930 
127 604 
127 105 
377 674 571  
Siirrot, Transport 
21l5 2l, Potöpitvi ................ 
29(5, 256 Kaitjärvi ................ 
297 308 Kangasala ...............  
298 11)7 Salminen ................ 
299 318 Perälä .................. 
300 21)1 1 laukipudas.............. 
311 306 Fagervik ................ 
302 103 Jakokoski ................ 
303 268 Alho .................... 
303 3)11) 1 )ripoha ................ 
3)15; 233 Metsäkvlä ............... 
306 307 tlrankuila................ 
3(17; 311 Ilindbär ................. 
308 2)l5i Vuonislaliti .............. 
309 	32)) Lieto .................... 
310 296 Kangas .................. 
311 	288 VijIähti.................. 
312 955 011ila ...................  
313 31(3 Messukylä ............... 
314 314 Littoinnu ................ 
315 284 Kallisiahti ............... 
316, 319 Bennäs .................. 
317 3-14 Käla ....................  
318 127 Kavantsaani ............. 
319 265 Vainikkala .............. 
32ft  313 Åggelbv ................. 
321 312 Asunta .................. 
 322; 322, Tobv .................... 
323 302 Nurmo .................. 
324, 317 Ingä .................... 
325 332 Laurila .................. 
326 260 Kontiomäki ..............  
327 327 Peipoha................. 
328 328 Siitama.................. 
329, 294 Simola .................. 
 33U 357 Naantaij. Nådendal ...... 
331 338 Kantinki ................ 
332 334  Toivola .................. 
333 330 Täkter .................. 
334, 354 Raisio .................. 
335 246 Kanisalmi ................ 
336 337 Simo .................... 
 337, 324 Hoplaks ................. 
33$ Uusikaupunki, Nystad  2) - 
331) 232 Loppävesi ............... 
340 3U5 Soiberg .................. 
341 	: Viukkiiä 2) ............... 
342 339 Liikkala ................. 
343 331 Kontiolahti ..............  
344 3-26 Andersböl. .............. 
345 325 Lappvik ................ 
346 356 Nousiainen .............. 
347 335 Koivu .................. 
348 316' Esbo .................... 
349 345 Lappi ................... 
350 323 Kirjokivi ................ 
351 333' Kulennoirten ............ 
352.336 Olhava .................. 
Siirros, Transport 
377 674 671 
126 12$ 
124 217 
122 322 
121 477 
12)) 237 
118 540 
118 156 
117 972 
117 40(5 
116 909 
116 193 
116 121 
113 798 
113 703 
112 931 
112 713 
109 773 
107 685 
105 885 
104 459 
99418 
99 403 
96 002 
95 975 
94 888 
92012 
88 467 
88 154 
87 352 
86165 
85 820 
77 720 
77 214 
76 21)9 
74 847 
73184 
72 0(5(5 
70 404 
70 251 
69 825 
68 108 
67 727 
67 016 
66 959 
65 905 
64 609 
60 809 
51) 855 
58671 
56 555 
50113 
55 298 
51 881 
47 ((17 
42 838 
41 015 
39116 
34 809 
382 670 973 
5  Itsen56.et tilit elokuusta alkaen. - Sjt%lvstiindiga redbvisningar  från och reed augusti månad. 
 5  Avattu iiikenteelle syyskuun 1 p:nä. - Opptiad tSr trafik deir 1 sCptember. 
Vaitionrautat jet 1924 Stats jirn vägarna. 
Lute IV Bil. 
Tulot iähete- Tulot IAhet'- Jarjestys- tystä rahtl- ja Järjesty- tystS rahti-  j numero. pikatavarasta. noin ero. pikatavarast. 
Ordmngs. A S e m a Inkomst från Ordnings- 	A S C RI ii t. Inkomst frän fOljd. Station e r. avsänt frakt- följd. s ta tio fler. avsänt frakt- och ilgods. och ilgods. 
1924 1923 Mk. 19241923 Mk. 
Siirros, Transport.' 382 670 973 Tulot 
3331 	342 	Kuivanicini .............. 33 213 sanitrafiken med: 
354 	341 	1-lalikko 	................. 31 693 Rauman 	radalta, 	Raurnol 
353 3°9 Toysk -3i3 banan 	................ 2 o40 3t 
3)0 	- Ilietamaki') 712 Raahen radalta Brahestad 
357 	340 	Siiäksjärvi 	.............. 21 372 banan 	...............•  280 241 
358 	351 	Kello....................  4• Jokioiston 	radalta, 	Jokkis - 
359 	330 	Toivala .................. 1 	73 banan 	............ Loviisan 
1 33o (ä.i 
3)10 	343, Vehmainen 	.............. I 	317. radalta, 	Lovisa 
361 	348 	Korsholm ................ 13 804 banan 	.................. 44 434 
302 	333 	Tava.stila 	................ 13 124 Yhteensä, Summa 4 900 740 
363 	352 	Piinkaharju .............. 12 36;  Kaikkiaan, Summa 
Yhteensä 	Summa' 3N2 ) siunmariin *'7 500 713 
Taulu N:o 7. Asemien suhteellinen merkitys  
kuLu laliteneestä liikenteestä vuonna 19:24 kertyneiden tu1ojen mukanu 
Tab. N:o 7. Stationernas relativa betydelse 
efter summa inkomst, för avgången trafik år 1924. 
Jirjestys- 
nero. 
Ordnlngs- 	A a e m a t. 
följd. 	 V Stationer, 
19241923 	 . 
Kokoiais. 
tuli. 
Suninia 
inkomst, 
Mk. 
Järje,tys- 
numero, 
Orrinings- 	A 5 e m a t. 
följd. Stationer. 
1924 1923 
Kukoni is - 
tuli). 
Summa 
 inkomst. 
-- 	 -- 
Mk. 
1 1 Helsinki, 	J-Telsingfors 65 019 371 ' Siirros, 	Transoort, 285 063 783 
2 2 27391 213 22 23 iltimeenliuna, Tavastehus 3 521 285 
3 3 
Viipuri, 	Vihorg 	............ 
Tampere. Tammerloj's 20 387 711 23 211 helsingin liinsisatama, 	hel-' 
4 4 Turku, 	Åbo 	.............. 16 461 977 singfors västra hamn 5 503 204 
5 a I omit satama 	Abo h nun 14137 100 24, 22 Mikkeli 	S t Mi h1 ) 492 892 
6 8 Rajajoki 	................ 13 055 295 25 5247 202 
7 7 Kajaani. Kajana  13 050 259 26 
24 	Lahti 	..................... 
26 	Landenpohja 	............. 4 763 687 
8 6 Vaasa,  \Tasa 	 . 12392 725 27' 25, Viipurin 	eatama, 	Viborgs 
9 10 Kotka.................... 10 out 983 4686041; 
10 12 Kuopio 	.................. 10 600 738 28 
bantu 	.................. 
30 	Riihimäki 	................ 4528 919 11 11 Hanko, 	Hango 	........... 10589077 291 28 	kemi 	.................... 4239804 
12 9 Katajanokka, Skatudden  9 447 888 30 29 Enso .................... 4 084 726 
13 13 Sömnäs 	.................. 8265428 31 31 	Joensuu 	................. 3 997 204 
14 
15 
14 
57 
J% tak 	ii 
Snojlirvi 	................ 
5 2 iS 041 
7110080 
32 
33 
43 h,u 
27 Sortavala, Sordavala  
3 9 	680 
3893 380 
16 19 Suolahti 	................ I; 986 865 34. 3826 761 
17 15 Oulu, 	Uleähorg 	.......... 6 029 486 35 3 816 406 
18 17 Pori, Björnehorg 6115 717 36 
32 	Malm 	..................... 
3645618 
19 18 Lappi elirantl 	\ 	u 1 0 103 022 37 
33; Antrea 	.................. 
39. 	1 Ivvinkää 	................ 
3 	\ uokqenniski 3 604 202 
20 20 Varkaus 	................ 5 950 543 3 37 	(Serknäs 	................. 3 377 780 
21 16 Lieksa 	..................,  3 910 264 39 41 	Vesijäx-vi 3 363 409 
Siirros, Transport 285 003 783 Siirrus, 	Transnort 1 362 617 994  
Avattu liikente'elle 	yvskuun 1 p:nä. - 	Oppnad för trafik den 1 september. 
I iI lionrri,iluth't 1024 S'fot.s,iörut'iigia. 
0 
	 Lute IV BiL 
Järjestys- 
nUmero. 
OrInings- 	 A S e rn a t. 
följd. . Stationer. 
19241$23 	
I 
Kokoiis- 
tti1o. 
Summa 
 itikunst 
Mk. 
Järj&tys- 
I1lLIflr(. 
	
Oi1fflngs- 	 A s e 	a t. 
föijd. 	' Stationer. 	___ 
19241923 
konns-
tUlo 
Sunma 
 inkomst. 
Mk. 
Siirro,  Transport 362 G17 994 Siirro, 	Piansport 474 064 T01 
4() 3 	I lailii 	.................. 3 264 9 	107 	ikjhjrti 	............... I 270 918 
41. 44 Vaskiluoto 	Vaskiot 
51 	Iisalmi ................. 
3 1)91 112 
3002 (387 
99 	71 	1 Iiio1a 	.................. 
1OO 	82 	Pinhaaia 
1 269 052 
I 261 640 42 ................. 
43 45 	Viippula 	................ 2 978 051 101 	1O5 	Kristiina, Icristinectt 1 247 t8 
44 48 Kokkola, Uajnlakarlebv 	. 964 G99 102 	1121 	juha 	................... 1 243 (U1 
4ö 34 Käkisahni, Keksholm 	. . . 2 901 759 1O3 	17 	,Iakki 	................... 1 233 984 
46 47 SivonIinua, Nvslotf 2 729 U38 
1)32 
1O4 	117 	.iuveh 	.................. 
105] 	81 	lavin 
1 	2t) 	8) 
1. 21(i 364 47 
48 
49 	Sitiro 	................... 
4U 	V 	r tsili 	................ 2 594 X4 
.................... 
1O6 	84 	hailtUls 	.................. 1 19-1 44 49 53 	Salo 	.................... 2 i3 1Th 1O7 	133 	'!IJieflk! 	................. 1 118 794 
50 42 Icyrnin 	tehdas, 	Kyniiiieiie 1)S 	134 	LT9)äSyrjiL 	............... 1 106 113 
bruk 2 	)h 2X1 109 	11)9 	Iiunn 	okt 1 	19 ) 	)1 1 
51 4 	Sinijoki 	............... 2 	U3 379 1 (9) 	78 
52 50 	Kouvola................. OO 744 
ho 	106 	liriijä1\i 	................ 
1 088 26 
53p 52 	Otava 	..................  47(1 843 
2 37() (;39 
111 	12 	Vimaliarju 	................ 
112 	101 	Säinii 	................... 
114 Kauhava 113 ................ 
1 081) 434 
1 974 lii 54 5(i Piethisaari, Jakobtad 
55 r 	Porvoo, 	BorgI 	..........  2 326 395 1 071 	27 
56 2 J mm i i 2 2 )U 119 
114 	91 	Uuikirkko 	............... 
11j 	'39 	I". iu,al t 1 ()67 492 
57 60 	Kerava.................. 2 212 189 116 	12(1) 	.\gfl)V 	................. 1 966 738 1 ()63 5()6 58 (9 	R()Vaflielfli 	.............. 2 919 	26 117 	132 	1)iekurhv 	.............. 
59 77 	Lohja 	.................. 9  i1) 340 118 	102 	I 	aukiiiori 	............. 1 054 511 
GO ) ) 	ii1ccvt 1 9() 	2O 119 	119 	I 	ii i' 1 0S9 %b6 
61 70 	lurlat 	It linen 	\I 	Osti i 1 8)9 41 2 120 	1%' P wnio 1 	77 
62 93 	Vaajakoski 	.............. 1 893 641 121 	113 	.JärVCflpkü 	.............. 1 027 797 
63 4O 	Matkaselkft 	............. 1 880 175 122 	96 	Vi]t 	.................. 1020 942 
64 59 	Perkjiirvi 	............... 1 846 199 123 	138 	t)stola 	.................. 1 02k) 301) 
65 63. 	Ten joki 	................. 1 828632 124 	151 	Rkkii.................. 1008678 
66 73 	Tornio, 	Tornoo 	.......... 1 800 891 125 	95 	Jokela 	.................. J 1 002 769 
67 lovinsaari 	') 	 ............ 1 793 329 126 	lii 	$airala 	................. 1 096820 
68 6i 	Ihivlö 	................. 1 77t) 365 127 	144 1 	Ylistaro 	................ 986 701 
69 1 755 821 128 	l53 	laihia.................... 973 448 
70 
97] Minty1uot.o 	............... 
1 737 528 129 	130, 	Kanhajoki 	.............. 971 044 
71 
66 	Elisenvaara 	.............. 
64 Sortavalan satama, 	$nrda- 130 	131 	Taavetti 	................ 967 581 
vala 	hamn 	.............. 1 692 71)7 131 	147 	Leniphala 	............... 951 343 
72 75 Tammisanni, Ekenä 1 686 672 132 	103 1 	I lumppila 	.............. 950 852 
73 92 	Inkeroineu 	.............. 1 644 179 133 	108] (tjakkala 	............... 950 213 
74 35] Loimola 	................ 1 605 681 134 	1351 MelIiIü................... 941 748 
75 1 552 285 135 	hR 	Syvänro 	................ 940 839 
76 
90 	ToiaIa 	.................. 
86 	Oulainen 	................ 1 525 466 136 	127] Orivesi 	................. 938 229 
77 88 Sipri .................... 1 521 192 137 	149 	(ranku1la 	............... 922 341 
78 1 317 312 138 	116 	Ruitkki 	................. 917 204 
79 1 497 721 139 	110 	Tervajoki 	............... 913 253 
80 70 Pik'im iii 1 -194 'k20 140 	0) M]1 pelto 898 080 
81 1 48016)) 141 	240 	ihikonkoski 	............ 888 532 
82 
79 	Ylivieska 	................. 
1 478 553 142 	174 	Parola................... 884 206 
83 
98 	Alavus 	................... 
1 476 822 143 	15)) 	Tvnvää.................. 863 649 
84 
100. 	Kurikka 	.................. 
74 	Xokia...................... 
1 459 664 144 	148 	llnittukoski 	............. I 857 624 852 578 85 80 llamina, E'rednikshamn 1 448 359 145 	184] 	Pernih 	.................. 
86 
85 	Kymi 	.................... 
94 	Unjala 	.................... 
I 448018 
1 444 331 
146 	142 	Pitkälahti 	............... I 
147 	352 Kiuruvesi 
850 625 
847 7u0 87 
88 
78 	Imatra..................... 
67] 	Raivola 	................... 
83 	r)5111fl).UO 1 393 003 
............... 
148 	157 	Rvttvhi................. 844 000 
89 S9 	Mitnt.yharjii 	............... 
. 
1 369 031 149 	16? 	Kolho 	.................. 828 990 
90 681 	Rautu 	................... 1 366 327 130 	146 	Vojkoski 	................ 828 162 
91 1 351 201 151 	139 	Sonkeuhacka 	............ 824 765 
92 110 Vi mrtki I 317 710 1)2] 	141 	[Op])!) SiS o97 
93 
87. 	Laptia 	.................... 
1 319 267 153 	72] 	Kiviniemi 	............... I 800 $41 
94 
137 	Lapinlahti 	............... 
128 	Alholmen................. 1 308 420 134 	171] 	(Otti 	................... 791 82)) 
95 Nälthoja  2) 	 . 1 301 004 155] 	194 	Petlijävesi . .............. 791 289 
96 104 	NIInIICS 	.................. 1 292 546 156 	186 	Pihlava 	................. 790 391 
97 1i5 	Mvlivkoski 	............... 1 276 261 157 	162 	Keuruu 	................. 781 431 
Sirros, Transport 474 1)64 501 Sumac. Transport 533 724 983 
) lteeiliiset 	tavaraliikenetilit 	lielnikunota 	bilden. 
och 	ned februari miiad. - 	)Ttsenäiset 	inithinstajalikinnetilit  
—. Sjlilvsthudiga redovisningar for godstrnfiksii nan  
I 	ttikuusa 	ja 	tavuraliikennttilit 	helikuusta 
a1l as. — Själ vstiinn tiga rn) ovi soi n gar lii r passage ra ret ra like 	frito oh ni ed april och 	fn r 	go'l strafik eli 	I rii 	oel 
nied februari ititiid. 
J7altionrautatict 1924 Sfatsjärnvägarna. 	 IV. i 
Lute IV Bil. 
3 hJ je.tys- 
TI U 111r( 	. 
( )l dnings- A s e n I 	t. 
- 	Stat! 	ner 
19241923 
K koita is- 
ttt1 	. 
Sti u rna 
 inloni t 
stk. 
Järjtst ys- 
tuifle lo. 
Ord n rs- 	 A S e ni a t. 
loiji 
Stattoiier 	 I 
1924 193 
k 	a is- 
tu 0. 
Su a una 
tk. 
Sj urns. 	'l'IallSJ)url 337 24 983 i 	 Silnus i'ransport 571 8f;4 184 154 Masahy 	. 77i $32 21 	221: It1k(akskj 491i 3) I 	223 	11UP])iiLI111Uiki 79 94 21!) 	238' Lievefunre 49 	(1 1() 	kOS1flk()I\'a 
11 i 	17 3 	1 el)))  tko.kj 
7; 	)1() 22U 	229 Jaskinen. haski 4fl4 ¶)47 
(hi U -Il) 2i 	241 	\tkkiI 43 3 )b 11)2 	12 	Jaal kim 7(>( 	7 ))) 	)4, 	hul 	in iki 4()() cy 
I )3 	I 	Ku1cak 7(1 172 223 	231 	Ilirula 	• .j7  7(ft 114 	Yksp1iJaia. 	Ykspihi . 74) U3) 224 	239, Nalvitsa 4; 5(; 1U.) 	177 	\Iuiiiiiii!a 744 (51(; 25 	2t; 	11vii -12 ¶34 I i(j 	I 7 	Utisikvia 741 4i 22; 	232 Ni(kI)V 1 17 	18U FIed!ikkIZ 74) 5.13 :27 	22 	\ it)es  47; i; 	191 	llaapain:iki 7)4 474 ).)g 	243 	tlarjavalta 474 3).) 
19 	JiiiiiIt 
17(I 	1 	Ii . 
71i 91il; 
71u 13 
22) 	1)i 	1(1()IIläki 
23O Ltti 
.!7 	43) 
171 	1I i Ilinajoki 	. 7( 	34 
253 
21 	1)3 	( )jajät\i 
47() 270 
4() 729 l7:. 	I :(; 	PvIuijiri i):27 32 	2i; 	I liuuä .467 781 17 	179 	I'aiiiain,ti 7() 	; 233 	222 Svartñ 4(;; 913 :1 74 	124 	lut-mun (;u7 2:4 	234 Vihanti 4r 	280 175 	103 	(i 1 !)th 02 1)() 23T 	245 Tenva 44$ 173 1 70 	903 	1a1tiiiio 	. $3 loi) 23o 	254 Peij)olIja 44, 34) 177, 	17)) 	Jnkila . 677 452 237 	278 Kunta 442 599 178 	187 	Kvrl) 	................... 674 19!) 23% 	350 	Mvnämlki 	.............. 439 341; 179 	213 	Aura.................... 673 062 23!) 	27)), 	Koran 	.................. 430 359 18)) 	101 	Siilinjärvi 	............... 667 991 240 	237 	KuntOa 	................. 429 373 161 	156. 	Kauvatsa 	................  419 241 	211 	Kukkal 	............... 4% 407 1%2 	201i Mvllvni%ki 	.............. 664 614 242 	226 	I laukipudas 	............. 427 716 183 	121 	Mnstanlki 	.............. 661 912 243 	253 	Kangasala 	.............. 46 237 184 	1 $ 	Hantasaim I 	............. 
18)] 	1 	[ohm)) 
1352 908 234 	2)39 	Tu))rj 	................... 423 	19 
))\ 1 )4% %3 2-h 	2 )1 	huukktnii im 120 867 186 	208 	Karkkii 	................. 
187 	1 	hI 
647498246 ] 247 	Pihlajavtu4 	.............. 417 687 123 	nuiti 641) 	) )1 247 	277 	huu 414 )21 188 	19); 	1 lankasalmi 	............. 633 559 248 	294 	Putikko 	................ 410 33!) 189 	2)19, 	Koivisto 	................. 328 930 249, 	225 	Kaiu tuula 	................ 405 936 19)) 	212' Jeppo 	................... 325 551 250 	209 	knalamo 	................ 398 583 191 	164 	I lanuinasluuhti 	.............. ;23 752 251 	29)1 	Piikkiö 	................. 397 1 0 192 	192 	Sdäuimaut 	............... 621 503 252 	24.4 	1\lester;a rvi 	.............. 39(3 705 193 	206 	Sjnndeuu 	................ 61)) 680 253 	257 	Kiikka 	................. 390 151 194 	1 72] Kurkinu;uki 	.............. 6(18 3.u6 254' 	227 	Kaailaliti 	............... 388 340 195 	166 	VenetnOiki 	.............. tIOS 916 2ss 	189 	Avrip!Oi 	................ 380 665 196 	15% 	Kuolenuajiirvi 	........... 603 181 25); 	183' 	[hala 	................... 38)) 134 197 	19% 	%kuru 	.................. 
19% 	217 	()risnuala 
59)) 971 
587 421) 
257 	18$ 	Inn 	.................... 
258 	296 	I lirsdh 
377 593 
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%irros. Transport 571 864 18-1 %irros. 	'i'rauispuirt 596 575 243 
Valtionraufutje( /924 S(atsJürnv.?iqarjic,. 
Lute IV Bil. 
Järjestys- Kokonais Järjestys- Kokonais- 
Ilulnero. tulo. numero. tulo. 
Ordnirigs- 	 A a a in a t. Summa Or(lnings- 	 A a a in a t. Summa 
följd. 	 . . inkomst. följd. 	 . inkomst. Stationer. - - 	 Stationer. --- 	 -- 
14 i93 111k. 194 1)3 
Siirros 	Transj)l)rt i)I; 	43 1iirros, 	rIrafls,u(i1.t' i1U 774 ()2 
27" 	2IS 	K dibs :2  ) 	bl) •333 	-21) 	\ iii iiiii 	 I 182 	i4 
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281) 	)'4) 	I\ 	illp( It 21 3- 	) 	14 	J il ui n.! i 1 '0 '4 
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205 	357 	Rnnui 	.................. 284 687 35)) 	331;, 	I Inlikku 	................ 131143 
294 	3(14 	Ennen 	.................. 281 150 351 	33$ 	Kuivaijicini 	............. 131 851; 	 - 
297! 2871  Lappeenrannan 	satama. 352! 	348 	Karu, kl 	................ 123 24)) 	 - 
Vilimanstranils hamn 	 . 278 375 353 	33)) 	Korsljolmu 	............... 121 927 
298 	283 	Mamikala 	................. 276 85$ 354 	 - 	 - 	Vi,, kkilii 	) 	.............. 112 230 
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300' 	 - - 	Eskola 	................. 266 855 362 	351 	S)i)iksIiimvi 	.............. 49 631 
307 	307 	Lvi..................... 265 812 3(13 	 - 	II lt!Iflhijk 	3) 45 .308 
	
34(8. 	295 	Toim-, 	................... 
1.19! 	279 	Alin .................... 
263 465 
258 133 
. 	 -- 
' 	 lituanea, 	Sitinnia 
- 	 - 014 94(1 888 
310, 	160 	Kavantsaari 	............. 254 865 
311 	991 	Kvitlilli 	................. 2544(51 Tulot 	h,lvsIikenteeetn, 	ii- 
312! 	318 	I Iajala 	................. 25)) 918 La 	a Iiihtenvt: 	Inkinist 
313 	281 	lijirtomliki 	.............. 244 735  
237 886 
av samti-aIikrn 	med: 
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315; 	322- 	I,illniis 	................. 220 598 
i3amwian 	radiOta, 	Rauni  ii 
- 	linnan 	................ 3 213473 
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31 7 	260 	KarisaIm I 	............... 223 534 banan 	................ 664 102 
318 	2411 	Vuinisiahti 	............. 218 844 jokiujeteri 	rndalta .,Jikids  
:319 	323 	iiv .................... 217 313 i),mlhmn 	................ 1 841 212 
324) 	28)) 	Vaiuikkaia 	.............. 214(1.31 Lovlisaim radaita, Lovisa ha- 
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21:3 748 
212 929 
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- 	 - 
08)1 4ia 
34 	303 	1)1111', 
32) 	32 	I ikt, 
212 272 
1.49 	4 
.. 
5 iIi! oli nIl IOn 	ja 	cliii tisef 
329 	326 'Toh- 	................... 199 434 asemIlit' )akilmaftlndt tu- 
327 	31 	Mia ,mk 	It 190 lit 	Ti le.,r if 	iii 	di 	ua 
-328 	33n 	1 	hilimommi 141 	)47 P1 	etatiollefll 1 	liii 	loi ilade tnlso'iister 986 22 676 1329 	 - Pa4iel-o 2 ) 191 184;  
331) 	261 	l'etiijiirvi 	............... I )47 991)  Kaikkiaan. 	Smlmnia 
131 	2414 ; 	Si  Ou Ii, ii 
332 	327 	Fag'rvik 	................ 
10 045 
182 1)04 
Suin ju a tum 644 j99 349 
811, -re, Ti-anspiri 	010 774 1(28 
14  Itsenitiset ui atk ustajaliikeunetilit keskiu st 	i  tavaraliikeuu etilit Ii elnikausta lukien. — Sjillvstitictiga 
redovOligui- för persontruliken från ml, mel Juni och för godstranken trån och med fel,ruari månad. 
i)  ItsenSiser inatkuatajaliikeiiuetilit syyskuusta Ja tavuraliikenuetilit elokuusta lukien. -- Sjalvatandiga 
 redovisningar för pei-sontrafiken från och nie) september och för odstraiikeii fri.n  och med utigisti månad. 
'  Avattu liikenteelle 1 p:nä syyskuuta. -- (Ippuad för traifl len 1 septeniber. 
jTaltioiaraut(lfi(?f 19.24 StU fsjüi"i, i'äjui'nti. 
i.iitt 	l 	BlI. 
Taulu N:o 	S. Supislelma valtioiiiautateideu 	matkustaja - 
Tab. N:o 8. Sammandrag av passageraretrauiken  vid 
Matkustajaluku (paitsi kiertornatka-, kunde ktöörin - 
sh ekki- ja n auhalip iii la m atkustaneita). i\I 	k .s 
Antal passagerare (exkl. s&dac]a nied rundrese-, koe- p luktörscheek-  on], bandbilletter).  
Kuukausi. - - 
	 Soti]ai- Soth, 
Muad. den 	Van- ja poht- 
1XIT. poliisien 	
kien 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	kuljetus. 	'The- 	Vl,teeoe,i. 
I luok. IT luok. 	ITT luok. 	 ''- 	sist ukesta. 
tes. 
I kl. 	II kl. 	11.1 kl. 	Tr,tp1 Summa, 
1 kl. 11 	 Tru 	- 	Fån - 
Fång. och ps- 
tres 	trans- - 	transport. 	 - 
port 	Port \Ik . Mk. 	Mk. 	 I,. 	Mk. 
I 36W 210 622 	2 479 332 3 947 2 703 17>) 51 761 4 720 i92 10 328 008 92 755 
II 	j 380 157 466 1 462 252 1 377 - 1 4121 475 s4 (347 3 071 l39 8296 724 30 125 III 460 193 4)9 1 74 2601 3 699 1 992 118 96 204 3 )32 733 lo 639 23' 21' 
IV 46 183 1 830 977 14171' 61 2 034 231 49 >23 thb 07j 11402 8)7 309 070' 721 
V 428 1924)84 1 921 4s1) 11 49l 1)09 2 117 140 74 ,3s -3314 )93 11 44)7 	97l 17 	l41 1-3 (4 
VI 347 215 174 2 272 5i2 6 120 1 265 2405419 194)12 4569 738 16628 71)5 133 174, 28 .7 
VII 321, 197 637 2066 785 29 405 40 2 294 188 60 S83 4237 374 14784 147 523 944) :- 
VIII 3)3 21 ) 7 Is 2 -30 sb 2923 2 	9 924 >24)46 -1 332 ( 	 ) 1 	266 740 9 >69 
IX 768 271 917 2 	71 79 10254 10 298 2 $6-i 037 213 3444 791 1314) 301 209 316 
X 42-3 20> )96 1 955 939 34 29i 1 ((78 2 230 321 84 194 3227 )58 11 728 2091 4)7)) 77(4 2644> 
XI 417 194 921 1 931 631 12 391 37 2029 397 2 832 3 041 271 10684) 	3 j l 239 620 34 
XII 3:37' 363 231 2 463 839 48317 9033 2884 767 7-I 932 4 135 37 -2 13 293 588 1 055 986 236 491  
Yhteensä) 502 23225 034 112 178283 224:31 27 932 1261  9:34)94)5 454)33 711 148 161 985 3574 872 512 	8 Summa) - 
Taulu N:o 9. Supistelma valtionrautateiden 
 Tab.  N:o 9. Sammandrag av godstrafiken
RaI,tituvaraa. l'ikatavaraa. Pakettej a. 
Fraktgods. Ilgods. Paketet-. 
K u tt k a it si. - - ___________ 
Må it a U. Maksut. Maksut. Maksut. 
1—xii. 
Tonnia. . Avgtft. Toi> 
tia. . Avgift. kpl. Avgitt. 
Toi,. 'I ui,. st. 
Mk. Mk. Mk. 
I 43(33 315 28 776 178 5 666 1 473 971 30 526 162 861) 
II 672 746 31 747 782 5 582 1 547 24(3 30 $91 172 140 
III 703 050 33 042 072 5 971 1 566 058 32 144) 179 ,82 
iV 705 798 34.1 774 514 (1 437 1 772 681 33 323 190 361) 
V 732 521 34 780 650 6 $4s 1 856 178 36 898 208 775 
1v I 709 905 28 945 830 6 271 1 762 848 31 352 172 97u 
VII 862 719 :33 998 251 5325 1 450 337 33 813 163 608 
VIII 774 224) 31442 200 591(2 1 722 481 30434 170 973 
IX 704 017 :94(434 589 6017 1 986 527 137 763 213 845 
X )j93 935 :30 935 430 6 153 1 750 074; :38(69 217 551 
XI 515 655 24484817 5 24)9 1 499 412 38928 221 56(4 
XII 420 185 22 529 420 414127 1 928 220 50 920 279 819 
s 	03 >72 1937 40o oss 2o316 012 327>04)3 2 356 (448 
(1(1 IWI/(Hf/(,//('( 	1)121 	.9IUlN1UIl>li!J(/i)/(1, 
Lute IV Bil. 
. 
kenteestä, kuukausittain, vuodelta  1924. 
 atsjärnvägarna, mänadsvis,  är 1924. 
J.OI)(i 1k- — V Urn ha- 
tO(,IiiiSIlCk 
kiItip)ija. 
ltak-uusijalippiia. Matkatavaraa.  Koirat. riset lunat. 
talipuija 
.. Yhtensit 
K&1lk- Sovplatsbil(etter.  Bagage. Hundar. Extra 
'°°. 
 hiliettet. tuloja mat- Listu- törnrImrk. Koki, Takaisin- kusta)alii- - loia. ______ - -- -- kantomaara. kenteestg. --- - 	--------- 
Aser,iaiil- 
Summa 
uppbord. Restitu- tioner. 
Summa in - 
kornst från 
hteensk, konister. Maksut. Maksut Kilo: 	Maksut. Maksut. 
Maksut. Maksut. 
Summa. I 	Avgift. Avgift. gramrnaa. 	Avgift. ' 	Avgift Avgift Avgift. retrafiken 
I 
I Kilogram. 
st. . 
I 
st. 
Mk. lk Mk. Mk. 	- - Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Bk. Mk. 
15 22 	71C 141 821 277 70 21) 601 	568 365 1 306 137 	379 436 1 692 13 634 14670 69 764 16688122 255 16 687 86 
11 482 035 112 220 269 491 10 201 	)36 '10) 1 201 101 	30012 1 198 	9 11 180(1(1 61) 070 12 816 3i6 136 178 12 080 17 
14 323 783 163 )6._ 310 323 22 234 	610 087 1 397 34 	144 124 1 117 	10 282 12470 77 % 1) S84 96 25640) 1 	628 101 
16 267  9f'i 2)12 238 346 44( 24 376 	66 40 1 394 287 	104 27- 1 243 	11 02 1 	966 07 053 17  qq  404 217 593 17 77 	811 
1)1)4) 24i 203 4b2 333 73 2)408 	08054 1 868 11 	4'i9 86. 223 	24071 1) 666 02607 16 891 235 229 674 16601 *1 
11 429 211 314 45( 398 037 29 177 	779 463 2 257 085 	688 83- 2 329 	23 :193 13 234 115 007 23 761 644 159 420 23 602 22 
191506 $3 291 81 371 25 27 168 	724 923 1 s32 035, 	545 82i 1 789 	18963 13730 91 999 21 667:1.12 21)7 185 21 46)) 15 
19 721 34 316 288 386 352 26 572 	754 15 2 171 383 1 	663 09 2 427 	27 01- 23 953 102 124 21 994 529 154 058 21 840 471 
17 152 370 221 843 340 604 24 732 	672 43 2 024 793 	575 2n 4 96u 37 527 13 914 90 626 19 104 572 143 512 18 9811)6) 
1)737396 220 007 320 rI' 23 012 	62 620 1 777 646 	47 	202 4010 	37196 12336 83 6O5 17 )39 9)1) 1600)9 17 179 291 
14(164 90r 170 42 117 287 21 773 	93 910 1 ,16 311 	380 129 4090 	14 12 7000 71 341 1 	6o0 110 132 236 1 	21 Sh 
18 796 36: 257 454 319 80€ 23 802 	634 68i 1 374 3791 	387 68-3885 29 141' 9 60 94 246 20 528 937 152 890 20 376 )l4 
98850 401f2 642 51)513997 5)141283 976 2)) 120 8095 611 932132 $10275  4911 212  49011 (148 467J221) 326 80611 950 155121$ 576 1551 
tavaraliikenteestä, kuukausittain, vuodelta  1924. 
 vid statsjärnvägarna, mänadsvis,  är 1924.  
Mitoa (lipuilla) 
Yhteensa 
Mjolk lined btl)etter). LisIt- Koko .. Takaisin- 
tulo5a tavara- 
- tulojis. kantoriiñirä. maksuja. liikenteesth. 
Kolli- 	Maksut. Tillskotts- inkom ster. 
Summa 
uppbörd. 
. 	. Restitutionem Sumnia inkomst från I aku. Avgift. godstrafiken. 
Ant at 
kolly. ---- ----- 	----- - ------- 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
43 202 	3 289 445984 30 942 282 12 518 II) 929 764 
41 009 82 204 333 349 34 084 678 45 11)) 34039 568 
44716 	- 	90240 586415 35464367 187459 :15 276 908 
44381 	- 	86 923 586 200 39410678 4532:1 39 365 355 
43450 8.3048 553 269 37391)920 78374 37412546 
40 363 	75 437 49:3 669 31 450 759 49 692 31 401 067 
41 152 	75225 569 939 36 249 389 53 735 36 195 645 
38648 71 886 523 713 33931 233 51 703 33 879 550 
43 648 	91 520 447 (59 32773540 27465 32 746 075 
43 289 82399 441 34% 33 426 999 189 723 33 237 276 
43 800 	8 	41 470 259 26 761 731) 70 773 26 6911 	6b 
44654 88435 463 751 25 29)) 645 155 78-1 25 134 861 
512 402 99)5 297 6 118 151) 397 277 24(1 967 659 396 31)9 581 
J'OlIiofl1'(I)1tO1iCf 192-f Stat.'tjälI) )'(ffj9iil(I. 
* 
Liili' I V 	Bil. 	 I;-) 
Taulu N:o 10. Valtionrautateiden ylimääräiset  ja sekalaisel 
 Tab.  N:o 10. Extra och diverse inkomsterna samt total- 
lllnk1ark-tjset 	tkllOt----j'xtra iukoo -.r 
K uukausi. 	Vau 	ni- Makasii n-  '. 
I 
Yksityiset s5h- Jalk ivaati- 
Lasfaus. 
 pi  rkaninen Bantalaifuri 
V IlO krist. Måuial. 
111. V I ok rat. Ii 051511010 at. I 	Iis pa 1k ksot. ja pius 	itus. Vak ill ti is. aksu 1. 
Va 	nsiI 	-n Mugasiiis.nifl. Privata 	I Efterkravs- Lastning, Assurans, Kaj- hyror. teiegvaiii. pros ision. lossning och avgifter. 
- I - 
vttgning. 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mil. It. 
1 338 147 414 945 41 006 55830 18313 804 :11 :7 II 231 101 148 545 38 490 ist 090 14 640 1 170 7 776 III 226 110 156 923 42 951 73 77 17 845 1 410 6 820 IV 291 911 	: 108 049 45 720 89093 15868 1 282 18379 V 420 552 120 315 47 3045 104 104 13 931) 701 98 löi) VI 368 569 175 336 52867 73810 9 860 776 181 665 
VII 440 190 113 768 53 366 75 902 11 700 611 193 (575 VIII 384746 111383 54613 72888 	i 4595 1003 172519 IX 362 22 112 19 0 3911 73 40 4 'H 1 264 1)7 4'13 x 457 223 153586 38700 74848 12151 2031 185862 XI 444 100 145148 35 246 66048 14314 459 145 814; XII 368 182 396 339 37 508 67335 76(48 831 90 591 
1332 956 2086 632 538 232 888 262 145 717 12342 1 290 052 
Taulu N:o 	II. 	Valtionrautateiden 	yhdysliikenne Rauman 	rautatien kanssa, 
Tab. N:o 	11. 	Statsjärnvägarnas samtrafik med Raumo järnväg, omfattande 
Matkuultujalii- 
I' 	a C S 15 g e r a 
Matkustajaluku. V a k s Ii t. 
Antal passagerare. A v g i ft. 
KUUkUUSI. - - - - - 
Månad. 
1 --XII. 
r 
— - 	-- 1S,a < 
51 z. -- -c - C5 O 	5 110 a —0 	 L 
r 
0oc.-. a '5 
sr .. 	
.. 	a 5 5 
! 	a 
0 
.Ik. 	Mk. Mk. Mk. 
I (119 	3 704. 416 4389 28301 	75772 1 981 - 106 054 
II k34 	3147 11 3692 20524 	53348 319 - 74191 III 579 	3913 41 	- 4533 25045 	0383(4 988 - 89863 
IV 722 	4 73-1 1st) o44 -34 742 	9)) 840 40 131 4)37 
V 503 	3683 33 	4 4223 22243 	66464 801 1(47 89615 
Vi 587 	5608 81 	
I 6285 28812 	109926 2418 236 141 392 
VII 543 	5225205,--- 5973 281)85 	102 661 5 721 136 467 5 VIII 501 	5075 5804 24978 	101 979 916 - 127 873 IX 582 	3794 74 	13 4463 27 238 	68448 2(12(1 304 98010 X 546 	3757 123 	14 444)) 22269 	73407 3864 407 99947 
XI 553 	36(46. 59 4218 22779 	62407 1325 - 86511 XII 6211 	4 370 356, 	15 5362 30 709 	85095 9690 364 125 858 
6 890 	Sit i;i5 1 266 	55 58826 315 775 	954 177 35448 1 418 	1 306 818 5 
I "(1/I io#i if/II f(jfj(lf 	1!i.?-I 	'Iut.'J/ii,t r/i(J(I,-n(, 
63 	 Lute IV HiL 
tulot sekä kokonaistulo, kuukausittain, vuodelta  1924. 
 inkomsten vid statsjärnvägarna, mänadsvis,  är 1924. 
I YhteensS Sekalaisitt Koko Takaisin. Kaikkiaan 
Srsäankir- Yhteensä Takaisin- yliiuiäiräisi(i tuloja. katitomkitril. tnaksua. tuloja. 
loitusmaksut. ylöskantoa.. maksuja. tuloj a. . 
Inskrivnings- Sa mn-la I  Restitati o - Sa ro in a 
I)rverse 
ii koust ev. 
Summa 
ii ppbörd. 
Restitutio- 
ner. 
Total- 
in korn st. 
avgift. uppbörd. ner, extra 
iii ko in Her. 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
57 1)16 957 348 120 957 228 1 282 705 49 87)) 457 12 	93 49 857 564 
4 380 57 192 - 1)7 11)2 794 71') 48 2 	2 1)4> 151 288 48 071 6 7 
)8 644 )34 )29 6(1 )84 469 1 378 	0'( >3 312 31)1 444 014 2 sos 2'7 
59 956 630 258 90 630 168 1 297 564 5(1 :331 904 263 006 59 flOs 898 
62 301 467 428 16709 8)1) 71') 1077 314 >0 -326 921 3247)7 '6 002 164 
54 531 917 414 250 917 164 1 035 437 57 165 254 209 362 56 955 592 
56695 1)45907 5578 1)40 32(3 1 482 777 6)) 345 406 266 498 60 075 905 
)2 017 8 3 764 2.1)) SR >14 1 247 961 )8 027 1)7 206 011 )7 s21 4% 
56 284 818 403 2 000 816 403 1 445 569 54 142 084 172 977 53 96(3 107 
1)2 > '(80 026 2 351) 977 671 1 	») 129 R 806 104 -Ii? 7-32 )3 4 	-3 372 
)3 	9 904 914 10 90491)5 1 232 148 44 ) )4 964 203 019 44 3)1 '34 
58933 957 327 -- 957 327 2 596 593 41) 373 502 308 674 49 064 528 
1)81) 321 9 (374 514 27 417 1) 947 01)7 lO 730 789 644 509 349 2 945 231 	J 641 564 116  
käsittävä sekä sinne menneen, että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta  1924 
 såväl  den dit avgångna som den därifrån anlända trafiken, under är 1924. 
kenne. Tavaralijkenne. 
trafik. Godstrrtfili. 
Matkrrtavarau. Koirat. Jialitititvat-na. Pikutavara,,. 
Bagage. Hundar. Frakgods. Ilgods. 
0 
0 -. a ,. 
OQ 
-. 
0 
- 	 - 0 
))i 
.. 0 ii ., 	 -. 
0 
Mk. Mk. MIs. Mk. IIIS. Mk. Mk. 
16461 5549 10 128 111 731 12755 548 794 91 20673 569 467 681198 
14521 3696 6 37 77924 19314 683494 67 18835 71)2 329 780253 
1-3971 3 67 11 '(7 '(3 62 1)933 623 )61 139 2083) 6444.11) 738 07a 
16 	41'i 1)7 6 77 1 36 271 22 422 64 ) 728 121 I 34 )23 720 2 1 56 )22 
14 342 ) 	)61) 8 140 1) 	-31) 26 	4 9,3 7-32 10-3 29 Ob 98-3 2-34 11)78 	)3 
21 454 6 742 10 273 148 407 25 395 709 914 91 26188 736 102 884 50)) 
17444 601)6 3 51 142 559 25226 931 469 76 20412 951 581 1(394 
22687 76)1-3 16 143 13)611) 21 64 797 7 87 22 n2 420 -307 9, >926 
18 	)1)) ) 34 17 221 103 62 19423 7-34 '35 112 3060 76 	9) 869 21 
2)) -3-19 6 207 16 2-39 106 -39-3 24220 382 829 93 -30 	29 91-3 3)8 1 119 7 )1 
1) 391 4 )bO 19 276 1)1347 124-34 48 	,32 112 26 '(76 )12 	08 603 S 
16678 534o 17 188 131 386 14545 : 624 177 105 29220 1)53397 784 783 
212 341 65549 139 1 860 1 374 232 242 880 8661 970 1197 	31()9)13f 8972 875 10 347 110 
J ' (I/( 1031 1'>I)ItOtiet 1924 SI(It.'(järflväga rnøi. 
\ 
L2. 	dir; 	1 	'ihn 	ttiikcHuc 	9ci 	aiL6wu 	k'.tt 
'(ab. 	N:o 	12. 	Statsjarnvägaciias 	saintralik 	iiied 	Brahestads järnvag, 	oiiitat1aid 
'tItttkttstajttliikne.—Ptt'.'.ttg'truretrafi' 
tt IS tt tt'. j 	:1. 
t[atktistajalttku. Jtl 	tt 	L 	• 	tt 	t. Ii ppttja. 
Antal passtigerare.  A v g 	I t. SovpLtsttjI- 
- 	 - - 
Kuukausi. C 
Månl. — 'i. E 
1 —XII 	 - 
— 	 -. .— — c 5 s 
\tak 
1'P 1 - 	Avgift 
:3 	: '! 	5'F2 F: St. 
F 	: 
Mk. 'tlk. 	'tlk. 	'tlk. Mk. Mk. Mk. 
I 282 1664 	7 1 953 14427 46377 472 01 470 23 30 913 
II 327 13-20 	 -- - 1647 17894 28658 - - 	46552 17 21 630 
fl! 325 1268 	'2 - 1593 13522 2532(4 10'2 35944 12 16 410 
IV 326 t 1 630 	16 - 1 972 16 248 39277 980 - 	36 305 29 24 370 
V 300 1 400 	0 1 1 707 13 731 32 191 290 3 	46217 16 17 430 
VI 171 2177 3 2 039 29 386 62 230 521 is 	92 153 44 50 1 450 
VJI 271 1 800 	24 2 (495 16601 44100 1 409 - 	62 176 34 49 1 400 
VIII 333 2 013 	14) - 2 336 23317 61 277 116 - 	5-1 710 33 46 1 190 
IX 276 1 335 	13 1 1 623 16 244 31) 356 773 32 	47 407 37 30 1 345 
X 301 2319 	59 2679 13752 50089 1837 €3675 19 31 815 
XI 294 1 '243 	12 	-- 1 549 12 839 29989 524 --- 	43332 12 15 450 
XII 355 1358 	68 . - 1781 17(425 50470 2943 - 	7043$ 58 39 1493 
Yhteensa 	3861 	19 327 	225 Sum rna 23 24)5 046 31))) 34(4 9 96(4 55 	715 610 336 420 11 100 
Taulu N:o  13. Valtionrautateiden  yhdyslilkenne  Jokioisten rautatien kanssa, 
Tab. N:o 13. Statsjärnvagarnas  samtrafik med Jokkis järnvàg, omfattande  
Matk ustaaluk tt. 
Antal passageratre. 
Kuukausi. 
Mê.nad. - 
ju 	5' I 	XII. 	 _ 	— 
— 	— — - — - 	 - 	p. " 
0 	0 o.! 	 ... • 	
' 
•0 	 0 
-' 
M a t I,. ra s t ta j tall i 	p a at p - 
M a K s a 
 Avgift 
	
'd. 	 '- 
F 
-t ._ 	0 .,aE. 
H 	' F' 	 ' . 	a:o 	 S 
'tlk. 	Mk. 	Mk. 	Mk. 	'tlk. 	'tlk. 
I - 	4681 2985 84 - 	3349 - 18134 58691 1472 - 78297 
II 418 2 467 13 - 	2 898 - 14709 45672 319 - 60 700 
III 564 3233 48 - 	3845 21031 37621 830 - 79502 
IV -- 	516 3757 95 - 	4368 21103 74103 2311 - 97519 
V - 	358 3188 36 - 	3382 14007 57922 595 72524 
VI 384 4895 52 1 	5332 14682 99587 134.14 74 115647 
VII 316 3604 125 - 	4945 - 14345 73318 2859 I 92522 
VIII - 	327 4228 42 4597 - 13576 86 290 821 - 1014687 
IX 380 2927 28 3335 - 13743 58337 458 - 7253$ 
X 343 2752 120 1 	3216 -' 9357 51 31)) 2776 42 63694 
XI 1 	383 2805 51 - 	3244) 193 1419(4 46 936 661 - 624(1)2 
XII 2 	486 3646 248 .- 	4382 3911 18555 75621 3348 - 99913 
htCPII. 4 	4943 III 	19)4 942 2 46 380 586 187 434 787 637 19 774 116 993 347 
I ((1tiO,iru,ft',fh'( 1921 [ ' f(ifXjjjJ.tI riig(i1'(l(1. 
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käsittävä sekä sinne  menneen, että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta  1924. 
 såväl  den dit avgångna som den därifrån anlända trafiken, under år 1924. 
- - - 	- -- 'I' av a ra]) 1k e nue. Gods t r af i Ic 	- 
Matkatavaraa 
Bagage. 
Koirat. 
Hundar. 
Raltjtavaraa. 
Fraktgods. 
Pikatavaraa. 
 flgods, 
1li 
• 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
10388 4345 3 88 66 849 4467 108 204 35 8773 116 977 183 826 
6887 2 142 4 32 49373 4 914 124 855 74 11 332 136 187 185 560 
5044 1 540 3 27 40 933 4 285 114 968 8 5421 120 389 161 322 
6 272 2 239 1 9 59 352 4243 131 451 15 lo 672 142 123 201 475 
099 2 S9 1 - 7 49 71) 3 OUs 12 	7$ 27 12 3)4 138 142 187 ba7 
11 432 5 115 2 148 98912 25121 273 129 17 10 421 283 550 382 462 
6 631 2 832 5 	i 180 66 622 24 647 290 141 15 5736 295 877 362 499 
10 	 )) ) 0% it) 219 91 248 1)60 166 14" 14 6 724 172 872 2b4 129 
80-32 39% 9 217 2 012 4 37 126 '102 9 15611 142 421 194433 
14 14 o 129 3 4h 72 )j ',7 -3 561 196693 t» 1) 74 ) 122 43' 11) 	12 
6149 2127 ) )1 4h 1)32 -3066 ''4 '7) 1)) 1 	3 90032 1-36 064 
5544 2469 3 26 74486 3083 74315 15 5527 82842 157328 
100 221 39 935 53 1 240 768 221 95578 1 727 373 335 116 477 1 843 85)) 2 612 071  
käsittävä sekä sinne menneen, että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta 1924. 
 såväl  den dit avgångna som den därifrån anlända trafiken, under år 1924. 
'ass ago rar et r afik. T av a ral ii ken 	ne —Go l 	trafik. 
Maitoa 
Matkatavaraa. Koirat I Ral(tit.avaraa. Pikatavarna. (liJiuiIl(d 
Bagage. }lutidar. Fraktgnds. Ilgods. M1olk (nid bil. 
- 
- - 
- jotter) - Kaikkiaan. 
- 
tuloja. 
50a- 
2 
Ei. 3.9. 
Total- 
inkomst. 
i 5ç' '3 
3_' 
ni — I jaa- a -a' 
. 
.. 
a sr - 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. [k. Mk. 
157611 4270 5 100 82667 2091 152612 57 13064 9 	13 - 165689 248356 
8829 2167 2 15 62882 2477 172110 70 1463)) 8 	12 -- 186761 249643 
11)933 2 720 1 82 273 2 5)9 21471)8 )4 12 709 8 	P 227 519 309 742 
131)08 3 ss- 1 101 45 4680 2)6 3s5 68 14 910 10 	1) - 271 310 372 765 
17 873 4 765 15 233 77 522 2993 200 386 84 18 413 7 	10 - 218 809 296 331 
18 140 5625 8 165 121 437 2 529 169 885 60 14 001 - - 183 886 305 323 
13291) 4 079 13 160 ¶46 761 3944 225 939 58 14325 - 12 240 276 337 037 
16 293 4 816 14 238 l)h 741 )74 204 )77 6 18 257 - - - 222 834 328 )7 
12 8)1 3 5-7 '1 99 76 224 1 24 23) 001) 7 18 61)1) 17 	26 2 	3 72 329 1)49 
1 4 -3994 9 197 67 "8 )  261 209 877 58 18 484 13 	20 2 447 239 	2S 298 713 
13449 352:3 12 185 65 710 2144 163 995 66 15777 11' 	17 -- 179 789 245 499 
10848 3610 15- 293 103 818 1 530 122 546 99 22 574 11 	1)3 145 136 248 954 
167 663 47041 1112 1787 j 	1044375 35381 2 3'S8 119 847 195 843 94 	141 2 459 2526562 3570937 
Valtionrautcitiet 1.924 Statsjä-rnc'äga-rnu. 	 iv. o  
Matkustalaluku. 
Antal passagerare. 
Kuukausi. - - 
M?inad. 
1X11. 0 
0 
"0 
a e 	:i q 
0 c 
Matkust ej alli
-P a a s a g a r a r a- 
Makuusija. 
 'l 	lippuja. Sovplats. 
;' 	bill etter. 
I el =0= 
U 
Mk. Mk. Mk. Mk. 
0 
Mk. 
M a k s u t. 
A v g i I t. 
— 
0 
-a 
a ,. 
	r eQs. 
Mk.I 	Mk. 
Lute IV BiL 	 19; 
Taulu N:o 14.  Valtionrautateiden yhdysliikenne Loviisan rautatien kanssa, 
 Tab.  N:o 14.  Statsjärnvägarnas samtrafik med Lovisa järnväg, omfattande 
I 105 1957 66 - 2428 16956 49514 864 - 67334 1 1 20 
II 387 i:ou 20 - 1 797 15492 33376 273 - 49141 - - 
HI 436 1912 17 - 2365 16967 44982 231 - 62180 - - 
IV 567 2695 162 - 3424 23292 66456 2338 - 92086 3 69 90 
V 263 1 925 37 8 2 233 10 032 41 202 401 107 51 742 5 9 195 
VI 294 3007 34 8 3.343 12213 76152 464 103 , 88932 10 1 0 
VII 259 2 278 156 2 2 695 13026 58167 2118 26 73337 2 - 
VIII 309 2252 21' -- 2582 14658 58937 321 73916 1 il 35 
IX 267 1638 46 5 1956 9552 41821 637 98 52108 -- - 
X 329 1767 103 3 221)2 12269 43567 1388 67 57291 - - - 
XI 281 1608 35 1924 12201 38826 439 -- 51486 -- 2, 70 
XII 584 3078 208 11) 3880 22875 78048 2743 189 103855 8 7' 155 
Yhteensä 
 Summa, 4 .)5 507 - 905 36 39 8)9 ' 179 533 631 04 - 12 937 390 823 408 30 90 585 
Matkustajaliikennetuloista: 
Kuninkaall. Ruotsin Rautatiehallituk - 
se ilo, myydyist kiertomatkalipuista 
Kun inkaalliselle Norjan Rautatiehal- 
litukselle, samoin ................ 
Kuninkaalliselle Tanskan Rautatie- 
hallitukselle, samoin.............. 
Alankomaidon Valtionrautateille, sa- 
moin............................ 
Ranskan i'ohjoisten rautateiden yh- 
tiölle, samoin .................... 
Ranskan Itäisten rautateiden yhtiölle, 
samoin 	.......................... 
Pariisin—Lyonin—Väiimoren rauta- 
teiden yhtiölle, samoin ........... 
Ranskan  \Taltionrautateiden  H al lituk- 
selle, samoin 	.................... 
italian Valtionrautateille, samoin. 
Rauman rautatielle, samoin .......... 
laahen 
Taulu N:o 15. 	Erittely takaisinmaksuista ja muista valtion - 
Tab. N:o 15. 	Specifikation över restitutioner 	och 	andra 
Från passageraretrafikinkomsterna:  
Till Kungliga Svenska Järnvässty- 
relsen, för sålda rundresebil3otter  1 392 726 
Kungliga Norska Järnvägssty- 
relsen, 	d:o 	d:o 	................ 97 713 
Kungliga Danska Järnvägssty- 
relsen, 	d:o 	d:o 	................ 23017 
Neederländsehe Staatsbahner,d:o  
d:o 	............................ 103464 
e L'Administration 	des Chemins 
de for du Nord, d:o d:o ........ 123 228 
La Comagnie des Chemins de 
for de l'ibst, d:o d:o 826 
e La Compagnie des Chemins de 
for P. L. 	M., 	d:o 	d:o 	.......... 38148 
e L'Administration des 	Chornins 
de fer de VEtat, d:o d:o 1 502 
Italienska Statsj:vägarna, d:o (1:0 98437 
Raumo 	järnväg, d:o d:o  1 730 
Brahestacls 	» 	. .. . 556 
Siirros, Transport 1 881 347  
I (III/nO 1(11/1(11 /'( 	192 	Sf(/f.'(j(jiII 'ii!JO)flU. 
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käsittävä sekä sinne menneen, että sieltä saapuneen liikenteen, vuodelta 1924. 
såväl den dit avgangna som den därifrån anlända trafiken, under år 1924. 
k a n fl a. 	 Tavaraliikenne. 
Ii o d s t r a fl k. 
Matkatavaraa. Koirat. Rahtitavaraa. Pikatavaraa. 
Bagage. Hundar. 
- - Fraktgods. Ilgods. a- E o 
____ -- -- 0-• . 
n ; •' a 	. aQa a 
l . 
" P £ 
nE a a 
.;. . 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 
lo 593 3561 5 5-1 70 970 3213 136 034 36 6976 - 143 030 214 000 
6839 2093 7 68 31302 4021 168376 24 7576 --- 175952 227234 
7037 2985 5 98 134563 4287 196115 32 1 8147 - 	' 204262 268825 
9531 3200 2 43 95422 4264 230678 35' 11202 514 242394 337816 
11 112 3675 lo 166 55783 5430 218 786 46 14487 - 233 273 289 056 
13256 4576 5 76 93614 3471 124052 20 8349 i 132401 226015 
9323 3424 6 93 76856 2979 127320 37: 10823 559 138702 215558 
11704 4349 6 SO 78381 2663 113090 37 11638 3733 128461 06 842 
,393 2989 10 la-I )J2)O 19)1 11-1366 42 118-39 - 	, 12j20 lU4 
19 597 5712 15 130 63 133 3843 180 314 46 13363 --• 193 677 236 810 
9807 2 896 13, 264 54716 1 669 103 273 ios ii is 114 400 169 116 
12961 4691 22 268 108 977 1164 86 711 71 17 677 - 101 388 213 365 
130 153 43451 106 1 493 8689(37 38 955 1 798 137 534 133 202 4806 1 936 145 2 8(1(3 112 
rautateiden tuloutettujen tulojen vähennyksistä vuodelta  1924. 
avdrag från statsjärnvägarnas uppbörd  under år 1924. 
Jokioisten rautatielle, samoin ...... 
Loviisan 	 » 
Suomen Va.ltiokonttorille, piletinhin- 
tojen takaisinmaksuja ............ 
 Muita tukaisinmaksuja käyttämättä- 
mistä inatkustajalipuista ja kierto- 
niatkakupongeista ................  
lay araliikennetuloista:  
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta  
r. ):lle............................ 
Kyuinione Aktiebolagille .......... 
 Bostads  A. B. Runobergsgatau 25:lte
 Muita ralidin takaisininaksuja  y. rn. 
Ylimääräisistä tuloista: 
Aluovuokrain takaisinrnaksua ...... 
Vaununvuokrain 	a 
Siirros, Transport 
Till ,Jokkis järnväg, d:o d:o ..... 
Lovisa 	» 	» 	» 
Finlands Statskontor, biljett- 
restitutioner .................. 
(Ivriga restitutioner för obegag- 
nade. biljetter och rundresekupon- 
ger ..............................  
Från godstralikinkomsterna:  
Till Suomen Osuuskauppojen Keskus- 
kunta r. 1....................... 
Kyrunione Aktiebolag .......... 
a BostadsA.B.Runeliergsgatan 25. 
Ovriga traktrestitutioner m. m.....  
Från extra inkomsterna: 
Restitutioner 	platshyra .......... 
1 vaenshvra .......... 
1 881 347 
221 
573 
25275 
1 950 155 
67 075 
323 240 
35 669 
541 ((75 967 (359 
22 577 
	
4841) 	27417 
Yhteensä Smk., Summa Fink. 2945231  
Valtion rautatiet 1921 Statsjärn vägarna.  
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Taulu N:o 16. Supistelma jälkivaatimusliikkeestä valtionrautateillä  vuodelta 1924. 
Tab. N:o 16. Sammandrag av efterkravsrörelsen vid statsjärnvägarna  âr 1924. 
Yhteensä jälkivaatimuksia. 
Summa efterkrav. 
K u u k a u s 1. Kannettu. Suoritettu. Efterkravs- 
M å 	i 	'i-. Uppburet. Utbetalt. - - 	provision. 
Mk. 	P Mk. p. Mk. 
Tammikuu, Januari 	 ............................ 4856 044 85 4875274 90 58 077 
Helmikuu, 	Februari 	 ............................ 5 11 253 45 5284 345 80 64044 
Maaliskuu, 	Mars 	 ................................ 6 658 840 23 6 384 054 10 79 531 
Huhtikuu, 	April 	 ................................ 8 241 436 49 7 953 773 49 104 184 
Toukokuu, 	Maj 	 ................................ 9 567 373 it) 9 415 460 45 105 972 
Keskkuu, 	Juni 	 ................................ 7 422 125 10 7 560 096 15 83489 
HeinSkuu, 	Juli 	 ................................ 6 847 549 90 7 000 04? I 30 
Elokuu, 	Augusti 	 .............................. 6 654 252 - 6 671 902 41) 
Syyskuu, 	September 	 ............................ 7 003 593 40 7 035 271 	45 
Lokakuu, 	Oktober 	 .............................. 6 809 216 50 6 906 529 05 
Marraskuu, 	November 	 ........................ 5985 844 82 6 085 524 12 
Joulukuu, 	December 	 .......................... 6520610 04 6614715 49  
Yhtensti, Sumnia 1 77$ 169 88 1 76 ¶19-1 	711 
79 868 - 
71537 
80 501 7:) 
76 453 - 
 69750 so 
73585 So 
941; 94  
j'altionrau/atiet 1924 Stats järnväüa-rna. 
Lute V Bil. 
V. Erikoi sti etoja m atkustaj al ii kenteesta 
aseniittain 
vuodelta 1924. 
Sisällys: 
Taulu N:o 1. Supisteiwa kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten matkustajain iukumääristä sekä näiden 
kalkemista henkilökilometrimääristä vuodelta 1924. 
» 	' 2. Sapistelma vuonna 1924 myytyjen vihkolipuiksi yhdistetty- 
jen kupoukien lukumäärästä. 
» 3. Supistelma junissa vuonna 1924 myytyjen nauhalippujen luku-
määrästä sekä niistä ynnä konduktöörinshekkilipuista kartta-
neista tuloista.  
4. Supistelma vuonna 1924 sillanyliuienoa varten rnyydyistä nauha-
lipuista sekä niistä karttuneista tuloista. 
» 5. Supistelma vuona 1924 myyclyistä asemasiltalipuista  sekä niistä 
karttuneista tuloista.  
V. Detaljer angående persontrafiken 
stationsvis 
för år 1924, 
omfattande:  
Tab. N:o 1. Sammandrag över antalet av de från och till varje station under 
år 1924 transporterade ordinarie resande jämte uträknade  person-
kilometer för dessa resande.  
2. Sammandrag över antalet till kombinerade biljetter sammanställda 
kuponger under år 1924. 
» 3. Sarntnandrag över antalet å tågen försålda bandbiljetter samt 
inkomsterna av dessa och konduktörscheckbiljetter  under år 1924. 
4. Sammandrag över antalet och inkonisten av år 1924 för broöver-
gång försålda bandbiljetter. 
5. Sammandrag över antalet och inkomsten av  år 1924 försålda 
perrongbiljetter. 
T7altionrautatiei 1924 Statsjiirnvfigarna. 
1ii(1 	\ 	liI, 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta lähteneiden  ja kullekin asemalle saapu- 
neiden varsinaisten  i)  matkustajain lukumäärästä sekä näiden kulkemista henkilö- 
kilometrimääristä v:lta 1924. 
Tab. N:o 1. Sammandrag över antalet från och  till varje station under är 1924 
 transporterade ordinarie') resande jämte uträknade personkilometer för dessa resande.  
Asemat. 
Stationer. 
Matksta3ia. -- Passagerare. 
- Ihteneitä. 	- Avgångna. 
_________________ 
1 luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Samma. 
Saapuneita, 
yhteeniä. 
Anlända, 
summa, 
- 
Heldiökilometriä. 
Personkilometer. 
 Lähtenei-. 	.aapuIn,- e 	'P 	 - 	den rna, - kustaairi. 	kustajaH  For 
avgångoc 	For an1':, 
passa- 
gorare., 	genii 
Helsinki, 	helsingfors 	.... I 959 905 607 5446 4521 6354 018 1 (3 275 849 
-- 
197 727 17220146(3 
F'redriksherg 2063 123 156' 125 219 75089 1 097 711 507 
Ågg&lh 837 79j 877 1 874 632 Sh )2) 6018 	21 6 11 
Malni 	.................. 270 038' 1 (390 988 1 961 026 1 948 459 19 973 880 20 028 304 
Dirkui'shv 	.............. 88 429 618 832 707 261 792 239 10369848 11 525 768 
Korin 	.................. ii 516' 186 294 197 810 223 691 4017 133 1 462 424 
Pn1\oo 	lnäi 12 728 7(1 176 82904 82 703 4702880 1 827 l0 
I hiidhar 	................ 1 168 19 757 20925 20522 573 203 531 524 
Anderebuile ............... 355' 10 111 10 466] 10261 267 155 257 110 
Nickhv .................. ' 31)02' 42 329' 45331 47 186 1 368 054 1 381 627 
Kerava .................. 17 529' 245 51.181 263 037 263 330 7 775 674, 7614088 
Järvenpiia................ 5 613] 87 700 933131 94880 3 180 632' 3175 624 
Jokela 	.................. 1 3261 48 080, 49 406 54 647 1 668 124. 1 831 507 
Htinkit 11288 168672 179%)' 183 ))2 7693610 7 n6871 
Hihitnäki 	............... 16 11 263 191 441 202 720' 188 638 9226 736 8259871 
Tivt.tylä 	................. 1 2191 41144 1 42 3631 43263 1 309 367 1 331 421 
Leppäkoski 	............... 2 553 17 053' 17 6081 18 120 530 976' 544 070 
I s 1 247] -13 807 45 O62 46 434 1 545 317 1 585 102 
Ilarviala 	.................. 537 23834 24 376 24414 507 865 522 448 
Flanicenlinna 	Ti 	istehus 7 1)2)9 17) 846 191 162' 189 41)) 11 070 114' 1)) 403 886 
I liki)).................. 
('.)itti .................... 
Moinmiln ................ 
Lappila .................. 
 .12 rvel)) ................. 
1! errala 
Veit järvi ................ 
 Lahti 
ViIlä.hti 
1.Tusikyhi) ................ 
.\Iankala 	................ 
Kausala 	................ 
Koria................... 
[tti 	.................... 
559' 23 977: 24 536' 
933 29 513 30 446 
439 17881 18320 
326 15 214 1554(1. 
971] 28 705 29 671; 
34); 23 037. 23 383] 
1 	971 7950 8922 
-Ii 	1551(1 162 429 177 983] 
339. 15231 15570 
1 239' 27 587 28826, 
222 11424] 11 646' 
1 477' 31 421;, 32 9031 
15, 	2407 2(3972' 29394 
30] 	13 946] 198 979] 212 955 
1590 18408' 19998 
25 716 	674 763] 	671 656 
31 061 1 008 482] 1 015 463 
18 215 	687 333' 	668 62)) 
15569 	591 017 	598 234 
29 916 1 437 374' 1 467 071 
22 725 	734 515 	(387 977 
1398)) 972 693 1 466 136 
164624 13746519, 12874298 
14 991 432 5031 365 880. 
37895 1 228 484] 1 535 470 
11 279 
	
417 723 	415882 
35 066 1 768 417, 1 849 794' 
28 662 986 556] 980 203 
208422 8931 730] 8427193 
23 449 
	
569 635 	656 6(10 
Kaipiainen 	 705 	16999 	17 704 	19557 	698 615 	75 001 ' 
	
itaitjärvi ................ 29 	5357 	5386 	6018 	168 005] 	208 035' 
Taavetti ................ 871' 	21 155 	22 026 	25 957 	1 139 973, 	1 233 298' 
Luumäki ................. 849 	16 352 	17 201 	15 265 	784 905 	752 757 
Polis 	 1, 	403 	11121, 	11525 	12333 	512 857] 	413 215 
Siin'os,  Transport 2 0931 488 627 1)) 756 824 12247544 12 238 9181328 20)'; 120331 503 001 
1)  Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan yksinkertaisila meno- ja paluu-, tilaus-, aika- ja 
 ivöläislipuilla kulkoneita  matkustajia, niin että kiertomatka-, kuponki-, konduktöörinshekki- ja nauha
-lipuilla matkustaneita yt'nä  sekä ostetuin lipuin että luotolla tapahtunutta sotilasliikennettä. ja samoin 
muuta luottokuljetusliikennettä ei tässä. siis ole otettu lukuun. - Med ordinarie resande avses re-
satide med enkla, tur- och retur- samt  abonnements- och tidsbiljetter och arbetarekort,  sä att rund-
resetrafiken samt resande med kupong-. konduktörscheck- och bandbiljetter samt militärtransporterna 
 aaväl  med köpta biljetter som på hedit ävensom övriga kredittransporter icke äro här medräknade.  
I 'IlinflI'iI'),t,1/;,'f 	ffi.! 	 l'(i(JO'I"fla. 
Siirros, Transport 	881 1 847 241 14 646 722116  497 844]16 459 
	
9338 1721502  .325 797 
rIlirku 	Abu 	............. 003 	58 932 .1945 398 3455 933; 
Lieto 	.................... 3(53] 45 347 45 650 
Aura 	.................... 7171 38355 39072 
KyrSi 	.................... 284. 26358 26 642' 
MlIilii................... - 	282 26 636 26 9181 
Loimaa 	.................. 2 49(5 ' 59578 62 0(14: 
Ypäjä 	 .................. . - 	231 17849 : 180801 
Hwnppila 745 16926' 17671' 
Matku 	.................. 2 	632 13 606 14240] 
Urjala 	 .................. - 	93(5; - 31 542 :32 478 
570 281 333535(53. 33 247 124 
47693 982 154 1 4)26 298 
37451 1 398 052] 1 375 945 
29405 11(13 125 1 171 838 
26 371 939 3591 960490 
3 156 103 2 908 85(5 
615 592 632 291 
11(11 534 1 060 91(5 
667053] 543714 
1 753 270i 1 710 998 
5834 
189(5 
1632 
1347 
31 81 
3 	 Liittl V Bil. 
Matkustajia. - Passagerare, HenkilOkilometria. 
- 	 - -- Personkilorneter.  
Asemat. Lei 	 - Saapunei Lithteneitk. - Avgångna. den mat- 	den mat- 
Stationer. 
Saaoiineltaj  
yhten.a. kustajain. 	kustajain. 
I 1uok. II luok. III luok. 	Yliteensa. Aijldncla. 
För 
avgtugna 	F6r an1nda 
1 kl. II kl. III kl. 	Summa. Summa, passa- 
passa- 
______________________________________________________________________ gerare. 	gerare. 
Siirros, Transport 2 093 1 488 697'lO 756 82412 247 544 19 238 918 328 206 120 331 503001 
Lappeenranta, W:stranci 	.. - 10817 81 901 92 718 89 884 8 207 280 8 155 030 
Simola 	.................. 4; 1 650 36 (504 38 200 42 268 1 278 266 1169  335 
Valnikkala............... - 446 17 7101 1 	156' 16(512 546 697 508 369 
i 	Nurmi 	 .................. - 4638 46410, 51 94 61 922 1 068  OOSJ 1 309 918 Flovinmaa ................. (5 084 85 4(54; 91 548 81 316 1 26(5 805 1 154 799 
Tienhaara 	............... 
Viipuri, 	Viborg 	........... 
3 
347 
13559 
134 2381 
163 659 
1 921 40(5] 
177 221 
1 356 191 
198 054 
1 279 581 
1(592 1 96' 
(.51 969 923 
1 815 753 
(50 521 952 
Sainio 2 2876 289 945' 31 	12-3 '1 0 247 3 OH 10 449 948 
Kimr 	................... 1 78(5 35 436] 37 999 3(5 528 874 521 881 922 
Avräpia................... 1 325 96 034] 27359 26 715(1 732 (959 738 444 
Perkjiirvi 	.................. 3 694 t53 736 07 430 66 575 2 104 299 2 ¶1354 O60 
(iusikirkko 	............... 3 09(5 49447 32 543, 53342 2 142 339 2 232 018] 
Mustamäki 847 27 743 28590 274(53 917 839 8452 486 
Raivola 	.................. 8689' 44577, 48266, 49049 1 690 173 1 (534440 
Tyrisevä 	.................. 1147 24051 25 198] 92755 741 552 543 214 
Terijoki 	.................. 10 24(5 165 592 175 838 177 737 4869 ((69; 4 726 085 
Kelloniliki 	............... 2 004 37 04(5' 39 044 83 (547 887 473 875 099 
huokkala 1 30h 47 (5 48961 )4 L1( 1 048 02 1104040 
011ila 	..................... 30(5 18420 18 726 1707(5 436 174 428 555 
Rajajoki 	................ oF 3 89$ 2041(5 , 24 405 24735 1103421 1 011 739 
Hanko, 	Hango 	.......... 147 11111 63700' 74958, 79485 3 411 237 7314 365 
Lappvik 	 ................ - 114(5 24 579' 25 725 25 520 934 809 ¶114 264 
Tammisaan Eken ii 1 7 0 n 71 9031 78 461 79 127 648 894 '1 810 0(54 
Karis 	................... 5(5: (5054 73 976 80086 73824; 3449 193: 2 783 954 
Svarta 	................... 387 : 16 17 284 lii 3(52 600 8281 541 623 
I 	(8erknás 	.................. 1 229 39948 41 177 38 127 1 502 9671 1 501 905; 
I oha 28 )7 48 693 ii) )0 )0 44 2 790 821 2831 619 
Nummela 	............... 1 859 29 893 24 732 28 ¶1(54 1 3(54 434 1 470 747 
Ojakkala - 7(57, 13 iO3 14 270 14 24') 720 724 osO 071 
Otalampi 	................ -- 447' 16 969 17416 F; 474; 771 988 77(5 852]  
Rövkkä 	................. 1 209 22 055 93264 22825 1 047 974i löSt; 722 
Ralamäki 583 32 409, 32 994 32 391 841 37 $46 335  
Uusikaupunki 822 6899' 7 721 8079 487 251 479 	32] 
Vinkkilä 	................ 180 6 978 7 158 7 130 201 111 212 357: 
Hietarnäkj 	.............. - 3(5' 2 478 2 514 2 447 71 2451 78 637 
Mynämäki 	.............. 1 22(5 22 14.40' 23 326 23077 792 21(5 832 927] 
Nousiainen 507 12 805 13312 13 077 311 437 989 710' 
Naantali 	................ 12 323 81 792 94 117 94489 1 696 025' 1 700 439 
Raisio 	 .................. - 712 32 921; 39 933 334(69 424) 089] 492 015 
Turwi satama Åbo hamn . 398 1 9(50, 1 259] 3347: 939(5 774 434 45(5 745  
S 
I i// iofl.rU uI of jul 	I 9.?4. 	fo lsj(I in t'iqu luo. 
847241 14646 72216 497 844116 459 290 499 338 172 
	
158 	19004 	19222 	19429 	617373 
56431 691 334 747 892 732 553 38622 097 
137 26678 26815' 26609 255139 
4550 130723 135273 138308 3297944 
1 463 62 270 03 733 62 367 1 981 330 
4 443 	99454 103 897 102 363 3 983 981 
614 	19402 	20016 	19612 	764 766 
1177 	26007 	9 7186 	27973 1018912 
1 385 	45366 	46 760 	47 420 1 681 742 
16533, 	112 297 	128 8911 129 104 14041 545 
467 	20 888 	21 356 
	
20 763 
320 	14518 	14838 
	
14097 
794 	30856 	3lG50 
	
33384 
635 	19489, 	20124 
	
18551 
406 	13477 	13883 
	
15 556 
708 	16873 	17582 
	
17514 
4 598 	91 309 	95 909 
	
90458 
47 	5925 	59721 
	
5 645 
243 	9639 	9882 
	"397 
905 	14266 	15171 1 
	
16 758 
219 3394 5 614p 5597 
30 3909 3939 3472 
923 8 936 9859 10 895 
467 8 506 8 9771 9029 
795, 12 196 12992. 11 771 
481 715 
461 548 
721 720 
857 016 
800 608 
1121 959 
5 737 873 
235 929 
826 867 
1 591 462 
460 103 
210 733 
842 785 
865 430 
1 311 491 
502 325 797 
635 166, 
37 626 819 
249468 
3398803 
1840 285: 
3633 94i 
749 848 
1 041 629 
1 608 420 
13 $38 830 
392 977 
398 789 
1255 33ft 
1 047 134 
897 300 
1104 408 
4 950 5911 
205 563 
768 1741 
1 5704111 
475 803 
200 495 
1 065 841 
815 992 
1193 778, 
Lute V Bil. 	 4 
Matkustajia. .- Passagerare. 
Asein at. 	 . L5hteneita. - Avgngiia. 	Saapuneita 
Stationer. _______ 	-- 	 yhteensk. 
I luok. II look. III look. Yhteensk. Anode, 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Sunirna 
1-1 rn kilO kilornetriS. 
Personkilonieter. 
Láhtenei- 
-- 
[ 	Saapunei- den mat- den mat- k nstajain. kustaj ein. För 
avgångna För aullinda 
passa- passa 
p-erare. gerare. 
Siirros, Transport 3 881 
Kylmäkoski .............-
Tampere, Tammerfors 127 
Sääksjärvi ...............-
Lempäälä ...............-
Viia[a ...................- 
Toijala 	 - 
Kutuila 
 Iittala 
I'arola . 
 Vaasa, Vasa 
Korshoim 
 Toby ..... 
 Laiha .... 
Tervajoki 
Orismala 
Viistaro ................. 
 Seinäjoki ................ 
Koura ................. 
Sydänmaa ............... 
Alavus .................. 
Tuuri ................... 
Töysä................... 
Ostola .................. 
Inha.................... 
Myllymäki .............. 
Pihlajavesi .............. 
 Haapamäki .............. 
Koiho .................. 
Viippula ................ 
Lyly.................... 
2 
9 
(il 
1 
1, 
41 
—1 	151 6462 6613 7093 384361 460312 
-1 	946 34294 35240 26763 2219743 1 832468 
- : 489 10895 11384 11580 472043 478940 
o 	3526 30406 33938 34157 3275 774 3249757 
- 921 9175 9267 8699 458856 430495 
Korkeakoski 	.............- 866 17 084 	17 9501 	18 164 941 707 911 978 
Ilirsilå 	.................. I 351 13261' 	13 612' 	13235 418 104 389 938, 
Oripohja 	.................-  983 20 544 	21 527 	23217 964 975 1 022 313 
Orivesi 	..................--  1 718 30 172 	31 890 	30200 1 738 376 1 686 700 
105' 11 769 	11 874 	11 489 337 781 315 272 Siitama 	.................... 
Suinula 	.................-  905 29302 	30 2671 	32 656 678 244 766 324 
Kangasala ...............-- 2 763 38857 	41 6201 	44 095 1 270 812 1 315 112 Vehmainen 	..............- 488 49 0351 	49523 49 687 504 328 507 584 
Messukylk 	..............-  92 35 080' 	35 172 	33 123 316 671 343 088 
172 587 1 Karunki 	.................-  126 5 136 	5 262 	5 111 168 827 
5355 76635 	81 990 	87011 3997676 4114947 Tornio, Toriieå 	...........- 
Laurila 	.................-  1132 44 720 	45852 	44 707 998 248 1 024 315' 
Kemi 	...................-  8044 110 729 	118 773 	112 768 8 797 693 8431 396 
Simo 	.................... 487 26 765 	27252 	26 517 1120 708 1 066 330, 
Kuivaniemi ..............- 154 9872 	10 026, 	11 872 431 548 495 399, 
Olhava 	..................--  95 6344 	6439 	6027 247 944 230 9901 11686041  Ii 	.......................-  1178 21 840 	23018 	23 028 1 184 811 
1 230 843 1 Haukipudas  1 279 30 973' 	32 252 	31 885 1 280 918 
- Kello ................... 309 13 348 	13657 	14102 349 685 365 626 
Tuira 	.................., 	- 137k 7110 	72471 	5531 464921 287936, 
SOITOS, Transport 409611 977 520 1 16  845 306118 826 922 1 18  761 2321615 154 9941615 592 860 
l,i/[joiirrruijm'1 	L04 	8tiltjorns'aga.rn(I. 
826 922 18 761 232 
166719 160295 
	
28153 	28977 
33 504 	37 767 
19461 	20025 
9252 	7330 
10620: 	10103 
2985 	5669 
23435 	21278 
3388 	5265 
27747, 	26683 
21137 	20 678 
2829 	8880 
26 952, 	20 282 
18749' 	27168 
133263 1  126688 
62 295' 	tiO 838 
16 066 	15 875 
12285 	12374 
53 8231 	60 539 
9928 	3789 
93 595 	22 073 
9453 	11165 
13355 	11870 
77141 	9683 
8990 ] 	9017 
23413 	22307 
37 233 	38 520 
6 400 	5 430 
10523 	10377 
87701 	10284 
54391 	5450 
504161 	50241 
71261 	556€ 
14 254 	21 20€ 
10660 	9681 
6357' 	6823 
21 452 	26 080 
14 062 	17 011 
83 739' 	69 594 
6518 	5399 
33163 	35431 
11 (i67 	14 988 
30019 	29152 
11586: 	14240 
141 46 5 1 135 457 
Pitkälahti 147 20 418 20 5651 21 592 
Kurkimäki 271 24 95j 245221 24 6613 
Salminen ................ 
lisvesi 	..................-  
- 	27 
174 
7 673 
93711 
7 700 
238851 
6 651 
20 164 
Suonnejoki 	............... ----1 1 495 48813 50 3081 55 156 
Siirros, Transport 4 2552 038 85818 191 949120 235 06220 167 051 
j1iit V Bil. 
Hetikilöldiom etriä. 
Matkustajia. 	passagerare. Peisonkilometer. 
- - - 	 __________ 	- __________ 
- T€Itiiei 
Aseziiat. Lähtoneitä. - Avgångna. Saapuneita, den zt- kusJa1n. 	kostajain. Stationer - 	 - yhteensä. 
I luok. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. Anlända, avg 	ne 	
För anlända 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa. 
Siirros, Transport 	4 096 1 977 52016 845 306 1 
Oulu, 	Uleåborg 	.......... 82 13 53€ 153 101 
444 27 709 
569 32 935 
Kempele 	.................. 
Raukki 	................. - 655 18 806 
Liminka 	.................. 
Lappi 	................... -- 361 8891 
Viianti 	................. - 165 10455 
Kilptia 	.................. - 23 2 962 
Oulainen 	................ -) 1 214 22 221 
Kansas 	................. - 12' 3376 
Ylivieska 	................ 961 26786 
Sievi 	....................... 625 20512 
Eskola .................... 371 2 792 
Kannus 	.................... 636 26316 
Kälviä 	.................. - 213 18536 
Kokkola, Gamlakarlehv - 5 094: 128 169 
Ykspihlaja, Ykspila - 81 62 214 
1rnnoby 	................ -, 499' 15 561 
Kailby 	.................. - 181 12104 
Pietarsaari, Jakobstad 5 4 538i 49280 
Alholmon -- ¶1928 
Bennäs 	................. 
Kovjoki 	................. 
1 
1 
1 384 
582 
22210 
8870 
Jeppo 	.................... 647 12 708 
VoItti 	................... 85 7 629 
Härmä 	.................. 935 ] 8 755 
829 22 584 
1 165 36 068 
Kauhava 	................... 
Lapna 	.................... 
- 6 400 
229 10294: 
Ruha 	....................... 
Nurino 	..................... 
Kontiomäki  224 8 546 
Jormua 36 5 403 
Kajaani, Kajana  3 182 47 234: 
Murtomäki 22 7 104: 
Sukeva................... 341 13913' 
Kauppilanmäki  31 10 629 
Soinlahti 48 6 309 
Kiuruvesi 1 928 19 24 
Runni 	................... 753 139991 
Iisalmi 	................ 1 4615 79 124 
Peltosalmi 6 518 
499 32664 Lapinlahti 	.................. 
Alapitkä 	.................. - 67 11 600 
Sulho järvi 	................ - 320 30299 
Toivi1a 	................... 146 11 440 
Kuopio ................. 70 	12 012 	129 3S3  
15 154 994 615 592 860 
15177766 14415312 
622 044 	580 614 
1530407 1609274 
1 276 726 1 231) 048 
780 816 	488 580 
643 694 	634 670 
161 208 	290 491 
2 431 984 2 366 313 
121636 	176320 
2636743 2664361 
1 642 809 1 641 787 
89 340 	230 942 
1894000 1657060 
719470 	858441 
6 4133 723 0 108 455 
515 463 	432 928 
679 126 	636 826 
416390 	416691 
4003099 1  4094278 
43177 	47473 
950 666 	688 382 
870 095, 1 003 220 
1 095 034 	855 259 
564 198: 	712 224 
6676411 	051193 : 
1 944 019 1 848 716 
2 756 005 2 834 867 
84257 	120485 
378546 	367384 
353294 	389054 
106 098 	89 539 
5082094 5609664, 
174 678 	150215' 
721 192 	831 8291 
292566 	204570 
156 811 	154 413 
1220153 1292943, 
425 202 437 461' 
4357823 4063718 
116474 179045 
1 832 133 1 848 576 
429 869 531 400 
1 091 710 1 032 776, 
246 571 271 702 
15303787 15 081 139] 
440782 450 677 
817 145 598753 1 
2t12 607 2 -73 
877 598 944 396 
2 810 070 2(161 917 
'03 449 3241702 722 2301 
lTaltionrautat-iet 192J  Satsjärnvägarna. 
Lille 	Bil. 
Asemat. 
Stationer. 
I luok. 
I kl. 
- 	 ---- 
Matkustajia. - L,iaerare. 
. 
Lähteneitit. - Avgangna. 	Saapuneita, 
yhteensä. 
11 look. 	III look. 	Yhteensä. 	Anländii, 
I summa, II kl. 	III kl. 	Summa. 
HiI''jiI,etri, 
Personkilon-j et ei' 
	
Lähtee ei- 	Saapuiiei- elm l3at- meat- ktistmi1ain. 	kustajai For 	,. 
avgångna 	or aulaeee 
passa- pas,m - 
gerare. 	gerare. 
Smirrus, Transport 42552(38 858 18191 94920 235 06220 1(37 051 703 4493241702 722 23(1  Haapakoski 	............ -- 155 15821 15 97( 16349 46í( 275 5351) 18-I PieksSn2iki ............... 2 974 (34 788 (37 7(..,: ('4 041 4 076 702 3 640 934 Rantala 	................ 137 o 982 10 1l9 9(108 582 942 583 4132 H'tithi 	tior' - 246 10 44(1 11 io 10 717 )89 97 9h 422 Kalvitsa 	................ 45 11 815 11 860 212 478(114 303 365 
Hhirola 	..................... 103 13302 13405 13611 305 399 316 710 \1ikke1i, 	S:t Michel 1 7343 103 557 110 001 106 030 8300 615 8486575 Otava.................... 371) 20348 29818 30141 1 205 176 1 217 710 Hietanen 	................ 1 271 12902 13174' 13407 594 920' 591 711 Mäntyharju 1 038 23090 24 128 281)75 1 869 624 2 000 65-1 
\'oikoski 	................ - 241 16861 17 102 15640 578645 585484 Kiriokivi 	................ - 49 2 674 2 723 2 420 02 225 85 064 Selänpiiii 	................ 370 18 091 19 361 22 259 81(1200 884 230  Harju 	................... - 856 26 284 27 140 26 866 1 361 695 1 254 5(18 Kyrnintehdas, Kymmene hr 2 863 72 628 73 493 66 823 1 929 973 1 394 162 
MvI[vkoski 	.............. 2 1175 37 152 38 329 38 803 972 700 068 024 
I himnina, Fredrikshamn - . . 4 608 17 37(3 51 984 53249 3 711) 182 3884 13S Meotakylmi 384 13552 13 936 12937 364368 309 35 liikkala 	................ 140 13 912 14 052 13821) 444 (386 434 466 ln k'ruinen 	............... 2 518 5(1 458 52 976 51 598 1 941 662 1 702 947 
1 	utrikorpi 	.............. 1 94 776 9871 9 930 229 2130 193 980 Ta 	atila 	.................. 117 20 222 20 330 18 651 355 352 336 402 Kymi 	................... 1 2 313 78 630 80 944 82 736 2 741 1)97 3 065 326 Kotka 	.................. 2 9607 123 555 133 164 134 889 1)279 539: 9734 922 
Xurnies 	................. - 108(3 30 609, 31 (3935 31 351) 2 006 212 2 ((64 185 
KyISnialiti 59 17 61)1 17 669 16 395 524 051) 5138 40(1 lieksa 1 8-1 2') ()(n 0 )m29 11 942 2 160 6611 2 ((71 -167 Vuonislaht,i 	.............. - 406 3 602 7 008' 8442 503 924, 546 521 tJimaharju 	.............. - 377 13332 13 700 15 773 336 898 748 354 Kaltirno 	................ (304 18688, 19202 16 993 1 417 812 919 435 
Jakokuski 46 7 238 7 284 6 788 271 797 238610 
Kontiolaht,i  183 12 940 13 123 12354 593 9291 500 327 Joensuu m 762 100 Oih 10 	820 106 114 82n 20 8 1)4 	1 
Uammaslahti 	............ - 391 29 407 29 798' 32 286 1 418 831 1 387 771 
Tohmajirvi .............. - 591 15 758 16 349' 15 460 1116 (114 989 6(34 
Värteila 	................. - 	1 721 46057 47 778 49 141 2 888 569 2 955 807 
'noj irvi 2 4)21 24 H) 27 b.4 25 784 2 962 80k) 007 96 
Papein .................. 75 2 321 2 496 3587 144 850 127 888 
Naittihoja.................. 176 4 704 4880 3637 301 697 159 643 
Lniniola 	................ - 	1167 18 093 19 2601 23 (184 1 267.338 1 275 85(1 
iloikonkoski 	.............'  70 10 261 ' 10331, 8650 681 747 319 693 
Leppäsyrja 	.............. --- 	384 11(164 11 748 9151 673 749 496 718 
Alatti, 	.................. 481 8 960 9441, 8 50(3 (370 121 453 230 
1 larm.................... - 	401 10 6911 11 091 8 846 848 436 614 795 
.Jminisjärvi 	............... - 	1 512 29474: 30 986 30848 1 317 221 1 323 967 
Statkaselkä 	.............. 1 	1 620 38 763 10384' 38(373 2 205 116 2099 41(9 
kaalanso 	................ 434 16 930 17 364 17 152 954 994 856 04(1 
Rytty 	.................. 157 15 107 15 264, 1531)0 497 803 466 217 
1_IC1VIl 	.................. - 	527 17 897 18 424 15967 853 758 548(115 
Serf' v: III 	8oi'davala 12 314 130 576 142 890, 149 911 10 720 561 10 988 1 IT 
Ii1'roe. 'Panspirt 42(113 2 111)304 1 1968660221 801 179 21 729 ¶1301792 818 266 79(1025 ((21 
I "/fi',,,',,,,/ef,,f 	102J 	'//,aJ'n '/,;,',,. 
7 	 lAite V Bil. 
kseivat 
 Stationer. 
- 
.. Matknstajiti. - Passagerare. 
I 
Lähteueith. - Avgångna. 	Saapuneita, 
yhteensä. 
-.--- 	 ------ — 	 ______- 
I luok. 	II look. 	III look. 	Yhteensä 	AflhjtOd5, 
surilma. I k-I. 	11 kl. 	III kl. 	Summa. 
Henki!öki1ornetij. 
Persoukilorneter. 
tdel)tenei- 	Saapunei- den rat- 	den mat- kas tajain. 	kustajain. For 	 • 
flvg'II1gUa 	For aiilarida 
passa- passa. 
gerare. 	gerare. 
Siirroe, Tiansport 4 26( 110 3O41) 684i UO2 21 801 172 21 729 930 79 818 266 790 025 024. 
Kuokkanierni 	............ - -- 214' 19524 19738 17 8(12 641 097 481 417 
Niva 	.................... -- 294 16398 16692 14413 731406 638794 
.iaakkima 	............... --1 1 054 27 917 28 9711 33038 1 797 343 1 747 194 
Landenpohja :339 10033' 10 372 9313 621 426 419 772, 
Ihala.................... --' 1271 14795 14922 14992 582909 568257 
Elisenvaara............... - 2 196 57753 59949 51 875 3097115 2514 774; 
Alho 	.................... - 162 13 652, 13 814 14 429 (104 904 601 188 
1 219 11 883 13 102 13208 990 238 980 272 
Petiijiirvi 97' 6 115 6 212 6 195 244 008 249 641 
Rautu 	.................... 
1 384 19044 20 428 21 271 1 1(92 901 1123 17(1, Kiviniemt 	................. 
Sakkola...................... 525 8 589 9 114; 8 166 444 619 423 722' 
Pyhäjärvi 	............... i 1179 23 376 24 5551 24290 1 096 555 1 201 509 
\4\ !Ivpelto 397 22 66 2300 2 1 239)7 76 	9 019 322 Käkisalnii. Ke.ksholm 	. 4 257 07 071 71 328 05 593 3 632 812 3489 195 
lcaarlaht.i 18 748 19 O8o' 25309 745 660 809 702 
Hiitola 	.................. 1 2252 1 48 077 1 50 .33u,, 47294 2 787 943 2 673 287 
I 	Ojaärvi 	................... 116; 192001 19 316, 2041(7 629 782 688 9051 
Inksla 	...................... 296 16 842 17 138 17068 785 709 755 094 
Sairala 	.................. -J 2013 28452 :30 46 30730 1 893 179 1 930 147 
Koijola 	................. - 293 14 654 14 15 364 449 012 440 9401 
Vuoksenniska 	............. - 	 ' 2 393 33 970' :30 363 37 073 1 599 692 1 664 483' 
Imatra 	.................... 1 8 856 91 904 100 760 98142 4803421 4729081 
Enso 	................... 1 2 814 59 149, 61 964 60424 2 062 936 2074344 
Jääski 	.................. 1 517 35064' 36 5$1 42 108 1110854 1 258 090 
.&ntrea 	................... 1 5 753 89113 94866, 94 797 3 737 891 3674320 
774 24461 25235 27 975 751 953 835 100' 
Kavantsaari 1 356 25 519 26 875 26 233 (182 643 671 224 
5426' 59745' 65 171, 64763 1196775 1 162 324 
3 543 63461 670041 (18 740 968 411 928 205 
Hannila 	....................... 
Tammisno ............... - 573' 45 767 46 340 62 ((6(1 562 801 686 400 
Karisalmi 	................... 
Tall 	....................... 
Mäntyluotu .............. 1 2 27 37566' :39 843 :33 290 996 577 877 585 
Pihlava 	................. -- 969 350261 35 995 38 (123 637 914 636 120 
Pori, Bjorneborg ......... 21(1 12534 217 783 230 518, 234 881) 10348585 10580038 
Haistila 	................. 1 531) 46087 46(318: 46 720 012 267 697 456 
Nakkila 	.................. 542 27 907 28 449 28696 767 451' 743 564 
Harjavalta  447, 21364 21 811 2202.3 830 865 818240 
Peipohja 	................ - 1 179 19357 20536 18448 1 363 751 941 344 
Kokemäki 888; 25430' 26318 26 172 975 218 1 068 793 
Kyttälä 	................. - 1381 7574 7712, 7605 205 917 343 811 
Kauvatsa 	............... 21 409 13(135 14 040 1421)2 616 693 617 079 
Äetsii 	.................... 874,' 16 134 17 008 16 427 1 035 129 941 511 
hukka 	.................... 266 1409(11 14 962 14 809 642 522 639 933 
1 979, 55 1541  57 13:3 55 907 2 608 308 2449004 Karkku 	................. 1 1 9631 45932' 47896 52(145 1 708 315 1 902 704 
Tyrväl 	.................. 
Siuro 	................... I I 70$, 84712' 89421 89781 2838076 2858436 
Nokia 	.................. 7p 4918 ' 106 855 111 780 122 284 2288403 2580838 
Epila 1 -322' 06691 08013 63104 883 123 760 b0 
Venetmäki 	.............. ', 13 16 832 16845 14 7)11 396 772 459 342 
Hankasalmi 637 15205 15 842 17 273 1 064 853, 1 072 521 
Lievestuore 	................ , 154j 21 076 21 230 28049 727 759; 834 550 
Siirros, Transport 4 482 2 198 807 21 574 559f23  777 848123 731 9881865 345 8181861 894 998 
1 alt jan rautatiet 1.924 	tatsjä'rnvàgwrna. 
Lute Y Bil. 
Matkustajia. P.r.okitonnl 
lÄl teL,  ei-,,,pu nei. 
Asemat, Lähteneitd, 	Avgångna. 	Saapiineita. den ,nut kustajain. den mat- Stationer. 	 ylitnså. For kustajain. 
I luok,F 
______ 
 IT look. III luok. Yhteensii. 	Aulända, avgångna 
FOr anlända 
passa. 
I kl. II kl. I 	ui kl. summa, Summa. passa- p'erara. gerare. 
Siirros, Transport 4 482 2 198 80721 574 55923 777 84823 731 988 
Vaajakuski 	................. - 519 49315 49 834 50 408 
Suolahti 	.................... 2 751 28 142 30 893 29 062 
Kuusa .................. 394. 12164 12558 15119 
Laukaa 	.................. 614 17377 17991 17062 
Leppävesi 	................. 433 21 807 22 240 24 948 
.Jyvä.skvlä 	................ 11 252 159 151 170403 156 338 
Vesauka 	................. 205 1 10695 10 900 17 711 
Kiutaus ................. 269 10 805 11 074 11 230 
l'e.täjävesi 	................. 473 16 541 17 014 19 996 
sunta 	................... 15 8 478 8493 6 973 
Keuruu 	................. 1 306 26 598 27 904. 33 443 
Turku Itäinen, Å10 Östra 2 1 506 72 427 73 935 63 573 
Littoinen 	................ 12 689 112 632 125 321 126 034 
Piikkiö .................. 4 710 71 483 76 193 75048 
Paimio 	.................. 1 680 311 664 583441 62 972 
Hajala 	...................  98 15 589 15 6871 15488 
Halikko 	................. 279 10 726 11 005 11 254 
Salo 	.................... 3 4266 69246 73515 71142 
Perniö 	.................... 1 940 31 848 33 788 34 150 
Koski 	................... 29 445 13 642 14 116 11 721 
Skuru 	................... 25 1 503 17 957 19485 28 986 
Billnäs 	.................. 6 244 4 829 5 079 
8 556 
3340 
8072 Fagervik 	................ 2 214 8340 
Inga 	..................... 1 551 14241 15 792 15 985 
Täkter 	.................. 377 10 650. 11 027 11 053 
$olberg 	................. 538 9 343 10081 10390 
SIundea 	................. 3 2 654 26 447 29 104 28 325 
Käla 	.................... 671 8823 9494 10661 
Kyrkslätt 	................ 3 8 258 75 875 84 136 101 067 
13 488 93 803, 107 291 103 069 Masabv 	..................... 
9267 119 562 128 829 132 908 Köklaks 	...................... 
Echo 	................... 3 48451 163757 212211 210275 
Urankulla 	............... 1 79269 352 303 431 573 426 381 
Sockenbacka ............... 75 747 840 135 913 882 924 573 
Floplaks 	.................. 1 1) 999 121 928 132 927 140 536 
Varkaus 	................. 2 2 784 21 648 24 434 25 891 
Iluutokoski 922 28 985 29 907 30 836 
,Joroinen 	................ 3 951 16591 17545 22405 
Rantasalini 680 19 142 19822 21 090 
Kallislahti .................. 389 19 133 19 522 23 612 
65 345 318 861 894 99 
1 254 768 1 272 206 
2 662 982 2 596 089 
417 738 	500369 
557380 	552 972 
400 803 	582 132 
12 017 847 12475 79'; 
266 966 	397 95i 
471 872 	421 903 
861 422 	973 032 
311 611 	261 724 
1 547 702 1 609 491 
2 173 391 1 482 947 
1403861 1713714 
1 361 049 1 457 483 
1 721 195 1 813 524 
466 751 	449 002 
383 911 	398735 
4413 706 4 121) 14.! 
1 731 280 1  1 744 451' 
723 138 618 024 
1 168 225 1 495 497 
202164 	186992 
259143 	249558 
765 800 	762 472 
474993 	469305 
430 808 	444 927 
1 280 048 1  1 249 106 
319 425 329 679 
2642534 3039610 
2459882 2506345 
2 970 219 2 988 825 
4117832 4111243 
6 570 494 6 591 536 
8881270 9044541 
1 000 936 1 021 764 
2811384 3164533 
1 255 016 1 053 918 
1 082 152 1 263 227 
1270098 1384191 
695 OO7j 	790669 
Savonlinna, Nyslott 
Kulennoinen ...... 
 Punkaharju ....... 
Punkasalmi ....... 
Putikko ......... 
Särkisalmi ............... 
 Parikkala ............... 
Svväoro ................. 
 Rovaniemi .............. 
 Koivu ..................- 
Siirros, Transport 4 
7 658 
233 
1 446 
224 
327 
179 
1 296 
836 
4 530 
294 
2 520 631 
70653 	78311 
8830 	9063 
0 952 	8 398 
7973 	8197 
13660 	13987 
8004 	8183 
12649 	13945 
12756 	13592 
45 969 	50 499 
13 776 	14.070 
564 803 27 089 998 
69 482 
10 531 
8459 
10470 
9 444 
10 857 
17052 
13641 
52 121 
8143 
27075315 
6 791 8611 
444 985 
860 650 
402 318 
730 816 
477 633 
721 743 
849368 
6 076 829 
708 924 
>9217248 
6492511 
483 851 
856 165 
523 166 
451 373 
728 242 
1 148 271 
1227681, 
6462 4Ol 
302 923 
)8223 220 
l',,// 	uiiu/,itie 	1r) 	 ,'(/(lIfl(F. 
Lilte V Bil. 
Asemat.. 
Stationer, 
I look. 
I  kl. 
Matkustajia. - Passagerare. 
.. 
Lahteneita. - Avgangna. 
II look. 	Ill look. 	Yhteeiisa. 
II kl 	III kl. 	Summa. 
Saapuneita 
yhteensä, 
Aislijiila, 
summa, 
l-lenkilökilometrä. 
 Personkilonseter. 
Saapunei- 
Cfl flt- 	den mat- kain. 	kustajin ui 
avgångna  For anliinda 
passa- 	P11.5,.tL 
gerare. gei'are, 
Siirros,  Transport 4 5642 520631245648032708999827075315959217248958223220 
Tervola 	.................. - 25& 20075 20325 26 785 858 121 1 063 113 
Kristiina, Kristinestad 2 149 22 322 24471' 22182 2567 666 2 601 464 
Kaskinen, Kaskö 892' 16 1591 17 0ö1 16238 1053274 1064201 
Närpes 	................... 494 11 931 12425 13075 736 282, 738 140 
Perälä 	..................... 213 16 655 16868 18334 773 041 661 228 
Teuva 	..................... 196 12610 12806 12353 681910 787300 
Kainasto 	................. 34 5 999 6033 10060 263 160 411 529 
Kauhajoki ............... 506 1 18 3181 18824 16053 1 722 348 1 500 694 
Lohiluoma 12 4544 4556 4 763 184 767 195 924 
Kurikka 	.................. 677 24219 24896 25209 1727796 1737102 
Koskenkorva 222 13 646 13 868 13 301 675 024 662 731 
Ilmajoki 	 ................ - 437 26 780 27 617 30 631 1 283 413 1 421 822 
Koivisto 	................. 1 478 27294 28 772i 29478 1242042 1357798 
Kuolemajiirvi  521 18 086 18607 17009 689 951 553 911 
Mesterjärvi 677 11) 185 10 862, 13504 456 305 537 647 
mo 	 ..................... 454 24 675. 25 129. 24 046 597 453 669 269 
Rauman r:tie, Rauino j:väg 	-3344 24 024 27 368 29530 3 003 660 3 164 944 
Raahen r:tie, B:stads j:väg 	-- 1897, 9308 11205 11 730 1 680 352 1 807 796 
Jokioisten r:tie, Jokkis j:vitg 	- 2 257 19213 21 470 23 330 2 264 958, 2 458 980 
Loviisan r:tie, Lovisa j:väg 2 175, 12 163 14 338 14 500 1 871 041, 1 930 0991  
Yhteensä, Summa 4 564 2 539 916 24903 00927 447 489 27447 489983 549 812 983 549 812  
Taulu N:o 2. Supistelma vuonna 1924 myytyjen vihkopileteiksi yhdistettyjen kupon- 
kien lukumäärästä. 
Tab. N:o 2. Sammandrag över till kombinerade biljetter sammanställda kuponger 
för är 1924. 
I look. 	II look. III look. Yhteensä. 
I klass. U klass. III  klass. Summa. 
A) Ulkomaisten kupoukien kanssa 	hdistett,j it 
kiertomatkakuponkeja - Rundresekuponger. 
sammanställda med utländska sâdana: 
Valtionrautateillä  På statsjarnvagarna: 
vä.limatkalle Helsinki -- sträckan Helsingfors  
Turun satama  Åbo hamn via 
Karis'in kautta Karis 
» 	Helsinki - Helsingfors - 
Turku Ka- Åbo 	via 	Ks- 
ris'jn kautta ris 
Siirros, Transport 
643 3929 2 190 6762 
191 530 78 799 
834 	' 4459 2268 7561 
I 'aition rautatiet .1924 S'tatsjii'rnvSqarna. 
Lui1 	\ liiI. 
1 luok. 	I look. III look. Yhteeioti. 
I klass. il klass. III klass. Smnm 
Siirros, 'rransport 834 	4 4511 	2 268 i 7 5(11 
muille välimatkoillo 	. 	övriga sträckor........ - 157 	2440 I 	831 3 49i 
Rauman rautatielle ......Rautno 	järnväg - 10 iO 
Raalien 	 Brahestads - 	7 7 
Jokioisten Jokkis - -- 	 - 
Loviisan 	 Lovisa 	» - 	7 -- 7 
Yhdysliikeniie ilaaparan- 	Sanitratiken över Haapa- 
nan kautta: 	 ranta: 
Suomesta Ruotsiin ja Nor- 	Från Finland till Sverge  
jaan 	..................och 	Norge 	............ - 	159 	414 57;; 
Ruotsista ja Norjasta Suo- 	Från Sverge 	och 	Norge 
meen 	................ till 	Finland - 	41 	17 Ss 
Yhteensä. Summa 991 	7 123 	3 590 II 644 
B 	Kuponkipileteiksi y lidistettyjä kiiponkeja: 
Till kupongbiljetter sammanställda kuponger: 
Valtionrautateillå: 	 PI statsjärnvägarna: 
eri välimatkoille .......... olika sträckor 4 1 It) 	S 790 9 9  
Rauman rautatielle......... På 14aumo jiirnvtig - 	101 90 lOT 
Raahen 	« 	 Brahestads ' - 56 I 	150 9 	Ii 
Jokioiston .Jokkis 29 	ii 
Loviisan 	 Lovisa 	 . .. - 	15 35 
Yhteensä, Summa - 	4350 	6085 10435 
ci1d<i:ri. 	Sn 	ni:ia 	ntnni:iiiiii1 liii 	11 	179 	9 IllS 92 
Taulu 	N:o 	3. 	Supistelina juilissa 	vuonna 	I l21 	inyytyjeii naulialippuijeil 	liikuimiidristä 
sekä niistä ynnä konduktöörinshekkilipuista karttuneista tuloista.  
Tab. N:o 3. 	Sammandrag över antalet  ä tagen försälda bandbiljetter saint 
inkomsterna av dessa och konduiktörscheckbiljetter  under år 1924. 
MaCso. 
It 	I a 50 	a 15 	Yhteensä. Avgift. 
rak. p. 	p. 	Summa. 1k. 	. 
III Nauhalippuja. 	ri) Bandbiljetler. 
tilitetty: 	 rndovisade a: 
Tampereen asemalla 	. 	Tammerfors 	station . 16334 - 	8 502 	24836 18 459 50 
Oulun 	 . . 	Uleåborgs . 	- 39 250 41) 500 	79 750 29 750  
Kajaanin .. 	Kajana 	 . 	4337 5 073. 	9410 560525 
Otavan 	 .. 	Otava . 	2268 - 	2 268 	4536 2 835 
Sortavalan 	 . 	Sorriavala 	 . 	1 250. 1 250 	1 5(X) 	40(11) 2 250— 
Yhteensä, Sutnma 24 189 .40 500 57 843 122 5321 	58899 75 
1,) j jajvoisteii kund uktöörinshekki- 
lippujen myynnistä on karttunut b) liondukttirsclieckhiljetter av olika 
	
vhtcensä Sink................. valörer hava försätta för Fmk. 	3997060— 
Kaikkiaan, S ii in in a so in ni ari im 	1 055 59 
brl/Ir,r,rr/rf,/ 	/!'! . 	,5frrh,3rl1r'l,lrilll. 
I-I 
	 Lute V Bil. 
Taulu N:o 4. Supistelma vuonna 1924 sillanylimenoa varten myydyistä nauhalipuista 
 sekä niiden tuottamista tuloista.  
Tab. N:o 4. Sammandrag över antalet och inkomsten av  år 1924 för broövergang 
försålda bandbiljetter. 
Pilettilnkn. - Antal hiljstter. M ah su. _____________ Myyty allamainituilla asemilla. 	-- -________ 	
- vgiit. 
FöraMda 	nectannämnda stationer. 	is I mk. Yhteensä. - Summa. Mk. 	 . 
Tornio, 	Torne 	 .................. - 	12 083 1 196 	13279 6 340 50 
Laurila .......................... 17 651 	13 200 8 819 	39670 26 Th575 
Simo ............................ 354 	 -- 222 576 409 50 
Kuivanie.mi ...................... . - 6 865 	6 865 1 716 25 
Ii 	 .............................. 11 	100 	 - 11 10U 	22 200 13 875 H 
Haukipudas 	 .................... 7856 	 -- 7 857 	15713 	1)82025 
Siuro ............................ 4500 	 - - 4500 4500— 
Yhteensä, Summa 	41 461 	25 2831 36059 	102 8031 	63 117125  
Taulu N:o 5. 	Supistelma vuonna 1924 myydyistä asernasiltaliptiista ja niistä 
karttuneista tuloista. 
Tab. N:o 5. 	Sammandrag över antalet och inkomsten av är 1924 försälda 
perrongbiljetter. 
l'ilettil u Ic ii. Maksu. Myyty allainainituifla asemilla. Antal blijet- 
Försälda å noduniiäinnöa stationer. - 	er.• 
Mk. 	p. ii I mk. 
Helsinki, 	Helsinglors 	........................................ 357 680 357 680 - 
Hiihimiski 	.................................................... 13557 13557 
Hämeenlinna,  rfavastebus 18 344 18344 - 
Lahti 	 ........................................................ 19901; 19 906 - 
Viipuri, 	Viborg 	 .............................................. 290430 290430 -- 
Hanko, 	jTangö 	.............................................. 7 665 7 665 -- 
Turku, 	Aho 	 .................................................. 54 321 54391 - 
Tampere, 	Tammerfors 	 ........................................ 80760 80760 - 
Vaasa, 	Vasa 	 .................................................. 30 778 30778 - 
Oulu. 	LTleåborg 	.............................................. 36 101 36 104 - 
Kuopio 	 ...................................................... 19748 19748 - 
Mikkeli, 	S:t 	Michel 	 .......................................... 33294 33 224 - 
Kotka....................................................... 8 755 8755 - 
Joensuu 	 .................................................... 15230 15230 
Jyvisskylä 	.................................................... 59 835 52 835 
Salo .......................................................... 9 130 9 130 - 
Ybteensis, Summa 	1 048 467 1 048 467 - 
I aition.rautatie.t 1934 St a-I ajar-n taI/erno. 
Lute VI Bil. 
Yl. Erikoistietoja tavara- 
liikeilteostä,  
Sisällys: 
Taulu N:o  1. Supistelma  Valtionrautateiden asemilta vuonna  194 lähetetyn ja niille saa-
puneen rahti- ja pikatavaran tonniinääristä  sekä näiden kulkemista  tonni- 
kilo nietrimäliristä. 
2. Tavarankuijetus  rautateiden omaa tarvetta varten vuosina  1923 ja 1924 sekä 
niiden kuijetuston tuottamat kustannukset suunnilleen arvioituina. 
Mui.t. Asemalta sen  alaiseen epäitsenäiseen liikennepaikkaan lähetetty sekä tämmöisestä 
liikennepaikasta asemalle saapunut tavara  on tämän liitteen taulussa N:o  I luettu asianomaiselta 
asemalta lähetetyksi  ja sinne saapu necksi. 
YL Detaljer angående  
god strafikon. 
Innehåll: 
Tal). N:o I.  Sammandrag av tontalet fraktgods och ilgods, som avsänts från och anlänt 
 till  varje station  vid statsjärnviigarna under år 1924 med uträknade tonkilo-
meter för dessa godsbelopp.  
2.  Uppgift över godstransporterna för statsjärnvagarnas eget behov samt över 
 (le approxiniatjva  kostnaderna för dessa  transporter under åren 1923 och 1924. 
Anrn. Gods,  som blivit från  en station avsänt till  underlydande osjälvständig trafikplats 
eller från sådan dit anlänt, har iTab.  N:o 1 i denna bilaga upptagits såsom avsänt  till och från 
denna station. 
Valt jonraulatjet 1024 Statsjörnviigarnr,. 	 VI. I 
Lute VI Bil. 
Taulu N:o I. Supistelma valtionrautateiden asemilta vuonna 1924 lähetetyn ja iiiille 
 saapuneen rahti-  ja pikatavaran tonnimääristä sekä näiden kulkemista tonnikiloinetri- 
määristä. 
 Tab.  N:o I. Sammandrag av tontalet fraktgods och ilgods, som avsänts  Iran och anlänt 
 till  varje station vid statsjärnvägarna under ar 1924, med uträknade tonkilometer lUr
dessa godsbelopp. 
Yhteensä 	I Yhteensä saa- 	I 
Yhteensä tonnia Yliteensa tonnia 	I Iähetetyn tavaran  I torniikilometriä 	I p>ineen 	tavaran 	I tonnikilometriä 	I 
A S e ill a t. lähetettyä 	tavaraa saapunutta thvaraa vuonna 1924. 	I v>ionna 1924. 	I vuonna 1924. vuonna 1924. I 
8 t a t i 0 n 	r. Summa tonkilo- I Summa tonkilo- Summa ton avsänt Summa ton anlänt meter för det meter för det 	I gods fIr 1924. gods fIr 1924. avsända godset 	I an1nda 	godset 	I 
fIr 1924. 	I fIr 	1024. 	I 
Katajanokka, Skatudden . 143 478 87 687 23 208 305 20 (341 359 
ri:  :J 11$ (85 224 829 15867 ;os 53381 714 
1-lelsinki, Helsingfors  111 735 219 106 25 597 431 33476223 
88 155 264 283 15 831 263 37 898 265 
Fredriksberg 8 675 58871 1145 548 6 504 136 
3 764 25 600 271 393 2219134 
;>5 371 79 921 5 854 359 (3 310 3(32 
Sörnii.s 	................... 
31 175 13 533 1 323 (388 1(154 627 
Ågge.lby 	................. . 
3 630 5 824 502 38(3 321 894 
Malm 	.................... 
Dickursby 	................ 
Porvoo, Borgå 16 791 33 879 2 73(3 392 4 726 905 
Korso 	................... . 
3 4)13 1 954 249 935 137 009 Ilindhår 	................. . 
Aiidersböle 	............... 2 751) 972 112 857 45516 
Nickby 	................... 6 582 6085 303 511 344 348 
32 (353 31 385 1 928 441 2 505 864 
11 785 8 97(3 1 055 386 842 832 
2(3 22i3 48 744 1 (302 223 1 258 136 
61 849 31 453 5 131 181 2585 437 
Ruhimöki 4 23>) 70 24(3 3 (>60 801 '3 87>) 438 
Rytty11 14761 1030)) 1 330 955 954 655 
22 921 972 2 095 994 5(3 577 
31 308 6 960 2 310 886 688 897 
Kerava 	................... 
19811 1420 1 741 329 117 1371 
Jfirvenpää 	................. 
Jokela 	.................... 
Hitmeenlinna, Tavastehus 35 973 53 347 7 160 064 605(3 875 
10 658 1 503 783 167 1(11 488 
Ilyvinkii$ 	................. 
................... 
Leppi(knski 	................ 
93 634 4380 1 792 743 215 361 
'rurenki 	................... 
Ilarviala 	.................. 
94 339 1 383 1 793 462 93 852 
16 808 2 316 1 208 944 164 995 
31 (316 4 965 2 38$ 373 4(3)3 205 
Mommila 	................... 
Lappila 	.................... 
17 121 1459 1 (329742 106 429 
Hikia 	..................... 
Oitti 	...................... 
Järvelii 	................... 
109 634 20 922 11 011 744 2 311 457 
lierrala 	.................... 
26 866 70 939 3 620 577 6032 045 
6 293 924 494 653 139 833 
14335 4318 1 397 495 437 832 
Lahti 	.................... 
5 704 616 743 777 46 219 
Vesijärvi 	................. 
22 257 7 877 1 7(34 895 587 615 
Viliähti 	.................. . 
Uusikylä 	................. 
Mankala 	................. . 
3 609 5 540 589 652 503 988 
Kausala 	.................. 
10006 25 386 750 789 2 405 448 
Koria 	.................... . 
1343)) 3900 846 6'26 541 313 
Kouvola 	................. 
Utti 	..................... 
19 130 3 204 2 929 484 257 573 Kaipiainen 	............... 
Kaitjärvi 	................. 5 976 634 630 956 46 744 
Siirros. Transport! 	1 291 454 	1 416 627 	156 501 281 I 	200 39(3 403 
	
i/i,,,>iiiif,>/i'/ 	1.i? 	SI,,! 	(HO roqurna. 
Lute VI Bil. 
A s e ni a t. 
S t a I i 0 fl e r. 
Yhteensa tonnia 
lähetettyii. 	tavaraa 
Summa ton avsäut 
 gods år 19_4. 
Yhteensa tonnia 
saapunutta tvarea 
Summa ton anlänt 
gods år 1924. 
Yhteensä 
lähetetyn tavaran 
tonnikilom trF  
vuonna 
 lO24. 
S r5 
avsända godset 
år 1924. 
Yhteensä saa-
puneen tavaran 
onrnonia  t k11 t 
Sra  tonkilo 
anlända godset 
år 1924. 
Sin-ros, Transport 1 291 454 1 416 627 156 501 281 200 396 403  
25 215 3285 3 294 452 351 390 
15 222 1 432 9435 821 155 139 
9943 1102 1 273 918 147 604 
i: : : }  8 041 1 054 804 217 85 298 
Lappeenranta, V:strand  71 060 55 571 11 635 593 9537 767 
3 676 1 214 259 102 108 671 
Luumä.ki 	.................. 
Pulsa 	....................... 
S 555 986 342 220 89398 
7 834 27 544 1 057 953 2 066 300 
5 825 3 935 563 759 241 677 
Taavetti 	.................. 
Vainikkala 	................. 
Nurmi 	...................... 
Hovinmaa 	.................. 
18 010 25 457 2 316 837 2 275 621 
hi 	.11 	 : :: 94 788 240 994 13 303 122 37 919 700 
Viipuri, Viborg 117 964 540 091 18 935 977 79 039 653 
Simola 	..................... 
21 070 18883 1 591 769 1 476 254 
KIrnIrä 	.................. . 9039 2603 458288 169122 
Tienhaara 	................. 
11 092 2 904 941 285 209 547 
SlimS 	................... 
39585 12 229 3394046 1 607 194 
22 350 4462 2 072 702 361 952 
Äyräpää 	................. 
16 685 1 640 2 105 009 92 717 
Perkjärvi 	................. 
Uusikirkko 	............... 
Mustamäki 	............... 
Raivola 	.................. 29 966 13 660 2 831 964 1 236 814 
3 470 334 360 644 28201 
20 915 15 510 2 028 659 1 344 457 
4 334 3 236 809 540 321 204 
Tyrisevä 	................... 
5 063 798 955 988 96 476 
Terijoki 	................... 
Icellomäki 	.................. 
2 076 581 525 395 28624 
Kuokkala 	.................. 
119 755 70 904 38335238 25 479 585 
Hanko: HangS 92 623 215 041 21 090 484 70 254 954 
1472 50283 96247 3760519 
Tammisaari, Ekenäs  28783 26224 1 658 925 2083118 
4 930 6 162 342 256 371 878 
Svarta 	................... 10 803 4058 720 436 291 171 
011ila 	...................... 
Geriiis 	.................. 91 315 42 670 14 195 096 2 094 408 
Rajajoki 	................. 
Lohja 	.................... 41006 72184 3620922 11871289 
14055 3 529 832 414 373 018 
30 735 1 875 2 482 565 177 067 
Lappvik 	................. . 
17340 1 619 1 647 677 137 490 
Karis 	.................... . 
31 121 2 970 2 356 914 256 663 
18 863 14 58 1 683 331 1 279 165 
Nummela 	................ . 
Otalampi ................. . 
Röykkä 	.................. 
Uusikaupun, Nystad 676 1 362 117 084 144 008 
Ojakkala 	................. 
Raiamäki 	................ 
1 346 68(1 234 878 79274 
1 374 280 56 046 13499 
Vinkkilä 	................. . 
7 895 4 413 609 867 273 460 
Hietamäki 	............... 
1 567 1 761 59 295 121 312 
Mynarnäki 	............... . 
Nousiainen ............... 
Naantali, Nådendal  1160 2 643 274 457 150 523 
Raisio 	................... 2 662 - 2 437 267 396 129 041 
Siirros, 	Traflsportl  2 382 724 2 921 497 321 681 069 455 728 625 
1'a1tionrautatiei .192k Stata järnvägarna. 
As e m a t. 
S t a t i 0 II e r 
Yhteensä tonnia Yhteensa tonnia tonnikiometriä 
. 	.... 
tonnikilowel n lähetettyd 	tavaraa saaptinutta tavaraa vuonna 1924. vuonna 19fl vuonna 1924. vuonna 1924. 
Summa ton avaäut Summa ton anlant 
lälietet 	................
Summa tonkilo- Summa tonkil 
gods år 1924. år 1924. gods meter för det meter för de aveäuda godset anlända 	goth 
år 1924. r 1924. 
382 724 	2 921 497 	321 681 069 	45S 728 62 
161 483 135 841 	40 114 396 	30629 05 
71) 515 94066 16282185 17690 35u 
3493 2387 389 ((77 107 9ft; 
7 724 7284 1159422 382 201 
8 008 8 285 1 335 858 384 4:1; 
19517 4 223 2 33)) 462 297 223 
24 930 15364 5 486 363 1 203 731; 
9 770 3 128 1 289 994 165 918 
21 582 3601 2094 605 281 021; 
Siirros, Transport 
 Turun satama........... 
 Åbo hamn ............. 
 Turku,  Åbo............... 
 Lieto ................... 
 Aura..................
Kyro.................. 
 Meillä .................. 
Loimaa ................ 
Ypäjä.................. 
ilumppila ............... 
Matku ............. 
 Urjala ............. 
Kylmäkoski ........ 
 Tampere,  Tammerfors 
Säiiksjiirvi ..........  
Lempäälä ......... 
Viiala .............. 
Toijala ............. 
Kuurila ............ 
Iittala ............. 
Parola .................. 
Vaskilnoto, Vaskiot ...... 
 Vaasa, Vasa  .............
Korshoim ............... 
 Toby...................
Laihia .................. 
Tervajoki ............... 
Orismala ................ 
Ylistaro ................. 
Seinäjoki ................ 
Koura 
Sydänniaa 
Alavus 
 Tunn . 
'l'övsii 
Ostola 	.................. 
Julia .................... 
Myllvmäki .............. 
Pililajavesi .............. 
 1-1  aapamitki .............
Koiho 	.................. 
Vilppult 	................ 
LI 
Korkeakoski ............. 
Elirsilä .................. 
8672 1 467 1 635 260 135 135 
27 770 5 862 3610 606 685 8 
13187 7342 1795844 266051 
175 965 243 669 27 650 354 31 781 74 
3489 373 59419 6811 
10 799 4682 815 773 395 571 
12 454 11193 1 765 346 887 3ft. 
17241 10213 2088235 1175 24n 
11) 950 1 266 1 004 246 107 713 
8021 4 944 847 701 403 1;il 
0382 4 736 1 412 955 568 941; 
40 622 86 237 4261 (137 12 836 595 
72 626 104 707 18065 423 23 859 89l; 
241 1887 23560 252441 
1 831 1 831 250 134 145 281; 
2)) 357 14 408 2 370 039 758 401) 
7 317 0817 2 130 028 768 247 
12 333 2 695 1 263 513 277 651 
21 402 6 397 2 658 484 827 302 
18332 23 189 2 313 324 2542 466 
15 014 9426 1 209 775 917 101 
11) 424 3822 1 339 742 644 713 
31 274 8 116 4 192 120 1 079 322 
9518 2 113 1180212 355 673 
776 466 139 716 50591 
13 632 9433 3383 120 1 122 709 
36087 5 100 4659412 1 236 748 
11 077 5 561 1 553 357 1 037 881 
9485 1 445 1 800 110 281 192 
76)11 3549 980365 391198 
15 143 10 550 3 102 206 536 723 
JU 398 94 190 9 113 724 12 047 489 
8 1-1)) 497 79 237 37 154 
11 701; 2 104 858 298 289 697 
12553 2410 1129265 88473 
Siirros, TianrtI 	3 438577 I - 	3 898 316 	503 614 971 	609 569 181) 
I/(f)f/f,l 	:Ii. 	(''.i'iu''' 
Lille VI Bil. 
A s e m a t. 
S I a t 1 0 II e r. 
Yhteena tonnia 
 lahetct-tya 	tavaraa 
vuonna 1924. 
- 	 -. Summa ton avsant. 
gods ár 1924. 
Yhteensa tonnia 
 saapunutta tavaraa 
vuonna 1924. 
Summa ton anlant 
gods ilr 1924. 
- 
Yhteensä 
lähetetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna igt. 
Summa tonkilo- 
 meter  för det, 
avsända godset 
Ar 1924. 
Yhteensä saa-
puneen tavaran 
tonnlkilometriä 
vuonna i24. 
- 
Summa tonkilo- 
meter för det 
anlända 	godset 
M 1924. 
Siirrot, Transport 6 438577 3 89s 316 51(3 614 971 (509 569 180 
3 250 3 319 327 841 356 721 
23 319 8547 2 018 494 538 222 
6 300 433 266 996 22 549 
11 453 1 339 595 878 81 394 
9 913 3 875 322 531 338 128 
1 2154 902 35 982 141 139 
3227 6 (88 231 251 679 188 
3315 4528 159 123 937 880 
12 153 17144 2 839 402 3 873 983 
4 255 1 858 315 061 376 532 
26 259 29584 13 163 880 8 834 861 Kemi 	.................... . 
2 536 2 510 144 461 561 542 
Kuivanicini 875 1 091 54 649 181 987 
1 662 560 169 765 55 128 
10395 4892 3432567 1 244 029 
9 682 2 796 272 1515 529 980 
1 735 803 41 956 182 707 
Tuira 	.................... ... 919 1 352 256 753 216 421 
Toppila 	.................. 33511 11384 1 337 954 1 589 994 
Oripohja 	................. .. 
Orivesi 	................... . 
Siitama 	.................. .. 
Sucitula 	.................. . 
Oulu, Ulettborg 24 368 104 254 4 966 512 20 398 900 
15 892 2 335 445 978 243 535 
Vehmainen 	............... .. 
Icempele 	................. . 
4 662 7 085 685 616 1 281 958 
Messiikylii 	............... .. 
Karuaki 	................. .. 
65 (.173 2 469 1 378 859 443 688 
Kangasala 	................ .. 
Tornio, 	ThroeS............ . 
Laurila 	.................. .. 
1 333 1 831 141 034 512 210 
Simo 	.................... .. 
Olhava 	................... .. 
13 158 1 957 1122 116 359 256 
9454 589 1 918 832 84 117 
Ii 	....................... . 
-11 413 7 953 3 234 134 2 265 348 
Kello 	.................... .. 
4 861 240 557 339 19 716 
49 778 10 944 3244833 2 523 175 
Ilaukipudas 	.............. .. 
Ruukki 	.................. 
Lappi 	.................... .. 
45 983 16 253 3 708 289 1 201 949 
19583 929 854 721 87332 
Vihanti 	.................. . 
Kilpun 	................... . 
27358 16271 3345006 1 404 884 
Liminka 	................. .. 
Kangas 	.................. . 
21 203 3 879 806 452 349 799 
Ylivieska 	................. 
Sievi 	..................... 
Kannus 	.................. 
Ykspihlaja, Ykspila  11) 770 127 298 890 377 8 727 691 
Oulainen 	................. 
Eskola ................... . 
Kokkola, Gamlakarleby 22 907 36 178 2 767 821 5385 997 
7 017 3 281 326 083 496 540 Kronobv 	................. . 
Ii 188 6 703 593 224 833 121 
KiilviS 	................... 
Kållby 	................... . 
Aiholmen 	................ 21298 30781 9839411 4332718 
Pietarsaari, Jakobstad 7 167 34361 2 348 240 4 333 116 
3255 2 157 177 382 100 137 
Kovjoki 8431; 2 460 303 831 343 600 
BenniLs 	.................. 
6 870 3628 8ö9 112 732 554 Jeppo 	................... 
3 740 2 200 497 204 353 251 Voitti 	.................... 
Härmö 	................... 6 757 2 255 1 031 002 444 199 
Siirrot, 'i'raosportl 046 124 4 420 612 	I 567 775 099 687 664 358 
Faitionriiulaliet 19? 	Slats järnvagarna. 
Lute VI Bil. 
A se ni a I. 
S t a t lii fl C r. 
Yhteensa tonnia 
 lahetettyn 	tavaraa 
Summa ton avsänt 
 gods ir 19.A. 
Yhteensa tonnia 
saapunutta tavaraa 
Summa ton anlänt 
gods âr 1.)_4. 
VI 	eusi 
Ialietctvii I 	varan 
tonulkilometriä 
vuonna 1924. 
Suinnia tonkilo- 
avsäncia godset 
r 1924. 
Vteii,i 	saa- 
puneell 	tavaran 
tonniki1omtriä 
vuonna 1924 
S mm; tonkilo 
anliunda 	godset 
itr 1924. 
Siirros, Transport 4 046 124 4 429 612 567 775 099 687 664 358 
10259 8 182 2 	57 334 1 397 384 
13 971 15 569 2 020 084 2 562 213 
2 865 1 384 425 842 130 618 
Kauliava 	.................. 
Kontiomäki 1 711 6550 691 456 857 791 
19 816 879 0 563 030 26 291 
Kajaani, Kajana 193 533 (il 030 80020 955 14 594 014 
5 435 916 1 893 196 217 652 
Nurmo 	..................... 
49063 5 107 16 972 902 421 310 
Kauppilanmiiki  7 430 1164 1 921 283 87 606 
Lapua 	.................... 
5 182 1 047 1 474 769 147 834 
10 917 6 500 3038407 1 249 875 
Soinlahti 	................. . 
7 957 1 097 1 066 910 85 223 
Sukeva ................... 
39 122 30521 11 090 847 5508179 
Jormua 	................... 
Mnrtomäki 	............... . 
21 752 9 137 6 003 136 1 627 194 Lapinlahti 	................ 
12 899 1 274 3 960 432 110 204 
Kiuruvesi 	............... . 
Ruuth 	................... . 
20023 3117 1779446 317751 
Iisalmi 	................. 
A.lapitkä 	................. 
Siihnjärvi 	................ 
1 676 685 81 200 22 719 
02 672 111 666 23298068 24866 983 
Toivala 	.................. .. 
17 050 2 515 3521 671 265 786 
Kuopio 	.................. 
Pitkälahti 	................ 
10674 4216 2 349 712 1174526 Kurkim.ki 	............... 
Salminen 	................. 4 310 798 834 329 63 359 
98 643 9555 23 539 709 1 827 400 
9860 9774 2 214 573 1 273 618 
Haapakoski  Ii 494 3032 1 080 012 542 077 
15 232 8581 2 641 234 1104216 
8 991 4 479 1 200 833 246 237 
lisvesi 	................... 
22 782 4859 5 094 280 297 984 
Suonnejoki 	................ 
lO 744 1(150 2 296 039 55 600 
Pieksämäki 	............... 
Kantala 	.................. 
16 888 693 2 718 057 63332 
Ilaukivuori 	............... 
Kalvitsa 	.................. 
Iliirola.................... 
Mikkeli, S:t Michel 80 258 53 772 12 251 378 8 856 606 
65 589 0 031 10 890 350 500 300 Otava 	.................... 
hietanen 	................. 12 434 1 801 1 005 395 162 406 
Mäntyharju 	.............. 31 213 0518 4075543 1 053 992 
27 471 2 389 3 047 538 323 927 
2 919 033 113 653 05 853 
26 533 2 014 1 077 735 247 307 
49076 201 049 7 943 540 39827 170 
42 756 154 229 5 639 300 27 825 374 
Voikoski 	................. 
Kirjokivi 	................. . 
Selänpäk 	................. . 
18275 20605 2 514 593 1 509 712 
Harju 	................... 
1-lainina, Fredrikshanin 	... 5 730 261 549 789 416 57 438 543 
Myllykdski 	............... . 
13519 2 064 252 716 75 063 
4 330 1 978 117 599 126 866 
Metsäkvlä 	................ . 
Liikkala 	................. .. 
Tukeminen 44 128 13111) 3706 4S4 1 280 774 
Junrikorpi lo 815 - 0 221 993 383 87 762 
Sjirros. 	Tritiujiort 5 219 921 5 415 570 836 444 077 888 296 989 
lo(/i,Ir,,I/,rII( 	Ji 	/tj11tItf/uJnc1. 
Liit4 VI Bil. 
A s e iii a 1. 
S t a t i o n e r 
Ylhteensa tonnia 
Iahetettya 	tavaraa 
vuonna 1924. 
.. Summa ton avsant 
gods är 1923. 
Yhteensa tonnia 
saapunutta tavaraa 
vuonna 1924. 
.. 
Summa ton anlant 
 gods är 1924.  
Yhteensä 
iähetetvn tavaran 
tonnikilornetriä 
vuonna 1924. 
Summa tonkilo- 
 meter  för det 
avsända godset 
år 1924. 
Yhteensä saa-
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1924. 
Summa tonkilo - 
meter för det 
anlända 	godset 
 år 1924.  
Siirros, Transport 5 219 921 5 415 570 836 444 077 888 296 989 
1 732 917 17 904 49 995 
13 582 23399 2 189 740 3032423 
18 974 103 538 2 899 993 34392 111 
Tavastila ................... 
Kymi 	..................... 
158 490 359 633 26 97 754 83 041 394 
9 942 8 092 4251 250 3 2)31 479 
9 844 1 778 3 067 556 397 686 
61 166 10 549 31 652 444 3 7(39 906 
Flovimsaari 	................ 
3 874 1 931 1 509 702 323 239 
Kotka 	................... 
27412 2 340 4 881 987 334 418 
4 809 0 054 1 597 160 1 423 046 
2575 444 800782 18994 
Lieksa 	.................... 
1 573 2 060 232 083 01 471 
Vuonislahti 	................. 
Uimaharju 	................ 
26 228 45 924 5 305 223 10 584 051 
Nurmes 	.................... 
Kyikniahti 	................. 
Hainmaslahti 6 802 3 834 1 433 203 637 502 
Kaltimo 	................... 
9 340 2 558 2 391 874 365 215 
Jakokoski 	.................. 
45 552 39283 10 375 279 7 429 184 
Kontiolaliti .................. 
Joeiisuu 	................... 
Tohmajärvi ................. 
190255 14936 38469190 3554164 
¶1 	56 175 2 531 760 34 791 
Värtsilä 	................... 
Snojärvi 	................. 
5 633 613 1 439 851 95 461 
Papero ................... . 
Näätäoja ................. . 
20 802 14 804 7 579 881 683 566 Loimola 	................. 
Roikonkoski 	.............. 22 171 997 7 162 124 142 684 
19135 1 706 5 527 202 311 203 
4 250 136 646 569 629 176 
Leppäsyrjl 	................ 
12 753 6 706 5 718 918 1 447 9)30 
18 138 90630 3 395 113 8 363 694 
3 1 077 7 895 7 182 277 1 189 460 
4 1)39 2 257 945 570 391 736 
5 43)3 786 1 314 223 49 104 
Matkaseikä................. 
Kaalamo 	................. . 
Rytty 	................... . 
23 970 18712 5 282 438 2 833 508 
Sortavalan satama .. 
. 	 : 	 : 	: :} 
41 315 35605 151 460 •7 5423059 
Sortavala, Sordavala 25 054 26 048 3 819 826 5 657 067 
Kuokkaniemi 11 265 4632 1 287 343 605 617 
Alattu 	..................... 
5307 1 670 1 096 575 179 727 
1-larm....................... 
Jänisjärvi 	................. 
Landenpohja 86 972 16008 21 273 116 1 966 779 
Helylä 	................... 
14 816 1 745 2 802 284 204 054 
10 711 1 256 1 213 575 166 851) 
3 1 550 8 719 4 602 280 892 118 
5 242 1 169 527 183 117 970 
Niva 	..................... .. 
21 742 4 576 4 870 465 752 384 
Jaakkinia 	................ 
Ihala .................... . 
Elisenvaara ............... 
Alho ..................... . 
3 026 712 353 921 100 227 
Ra.utn 	................... 
8 909 5 292 1 824 204 1 020 777 
ietl.järvi 	................. . 
4217 1395 900667 213867 
Kivmiemi 	................ . 
Sakkola 	.................. . 
11 031 3 017 1671 839 566 389 Pyhäjärvi 	................ . 
Myi] yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 32 311 1 132 4 930 681 127 440 
Siirros, 	'I'ransporil - 	302 329 I 	1309253 1 081 718 717 1 075 169 944 
Val1ionraurtiet 1924 Stats jiirnväparna. 
Lute VI BIL 
a e m a t 
S t a t i 0 fl e r. 
Yhteensä tonnia 
 lähetettyii 	tavaraa 
unna 1924. 
Sununa ton avsänt 
g 	 - . 
Yhteensä tonnia 
eaapuniitta tavaraa 
vuonna  9994 
Summa ton anlänt 
 gods 	i 
Yhteensa 
 lahetetn tavaran 
tonnikiioTeia 
fl 	 - 
S 	tonkilo 
aväncla godset 
dr 1024, 
Yhteensä saa - 
paineen tavaran 
tonnikalomeria 
 anonna  1 _4. 
Summa tonkio - 
anlända 	godset 
dr 1924. 
Siirros, Transport 6 362 329 4; 309 253 1 081 718 717 1 075 169 944 
Käkisalmi, Keksholm  52 468 11 965 8 078 313 14128036 
6 156 1 268 626 233 108 569 
21 4)09 11125 2 030 805 872 585 
12 391 1 264 1 478 393 114 046 
21 982 9597 1 599 209 739 463 
21 368 4-732 1 711 188 558 847 
14) 813 958 774 209 133 221 
124 056 25 448 13 169 170 4336 688  
6 209 22 929 712 899 1 837 192 
7)) 013 244 645 15 160 ((17 24017 644 
Kaarlahti 	.................... 
18230 11 768 2 691 716 2347643 
Iliitola 	..................... 
Ojajärvi 	.................... 
165 494 8464 7348114 716 735 
10 440 1 606 475 55(1 179 884 
Inkilii 	..................... 
Sairala 	..................... 
Koijola 	..................... 
Vuoksenniska............... 
Kavantsaari 7 209 1 318 262 582 127 248 
Imatra 	...................... 
Enso 	-....................... 
6 199 1 284 232 550 58 747 
Jitäski 	..................... 
A.ntrea 	.................... 
13 989 1 532 820 237 130 880 
Ilannila 	.................... 
Karisalini 	................... 
33 952 38 225 3 099 000 2 754 327 
43 585 39 151 3 492 107 13 057 298 
Tali 	...................... 
'faminisuo 	................. 
Mäntyluoto 	................ 
40 208 3 879 2 382 083 266 702 Pihlava 	................... 
Pori, Björneborg 63949 89724 9567390 10451589 
5 732 7 550 623 095 324 794 
5 220 6224 720 885 510 389 
12 305 2 894 693 977 400 549 
1 239 1 332 181 121 130 379 
7 418 5 1111 588 839 338 205 
8 021 1 805 554 992 169 924 
22418 6 25 1 807 094 264 949 
4 877 3 993 590 848 410 441 
9397 1 443 593 170 164 424 
Flaistila 	..................... 
5 867 7 294; 693 804 809 170  
14.) ((25 3 604 6(11 167 296 027 
81 903 9 8711 6 211 605 893 135 
Nakkila 	.................... 
Harjavalta 	................. 
Nokia 18099 47 44, 2 20 43 588 992 
Peipohja 	.................... 
7883 70452 980 919 18870379 
Kokemäki 	................... 
Kyttälä 	.................... 
Kauvatsa 	................. 
Äätsä 	...................... 
14 737 1 725 2 480 204 191 3(17 
Kiikka 	...................... 
12 57(1 5 210 2 117 863 (353 889 
Tyrväit 	.................... 
11 853 9 363 1 794 150 194 438 
Karkku 	................... 
Siuro 	..................... 
29 734 20 640 5 752 172 2 378 619 
Epilä 	....................... 
1(40 112 27641 30(355 9'28 4606021 
Venetmäki 	................ 
Ilankasalmi 	................ 
Lievestuore 	................ 
Vaajakoski 	................ 
7 181 1 995 656 502 325 793  
Suolahti 	................. 
8 186 2 914 778 956 SiS 771 
Kunsa 	................... .. 
3 327 5 648 235 198 1 225 018 
Laukaa 	.................. . 
Leppävesi 	................ . 
77585 63563 17548274 11137 603 Jyväskylä 	................ 
Vesanka 10 971 5 876 1 36(1 097 157 590 
Siirroa, Transport1 7 528 721 7 184 530 1 238019 789 1 189 581 15-1 
I,!!1 	t!I(IHf'i/'f 	/!)' 	8i,,f.j,iii 	(i'/Oi,H. 
Lute VI Bil. 
A s e in a t. 
S t a t i o n e r. 
Yhteensa tonma 
lahetettya 	tavaraa 
vuonna 1924. 
.. 	 .. Summa ton arsant 
gods fir 1924. 
Yhteensa tonnia 
saapunutta tavaraa 
vuonna 1924. 
.. aumma ton anlant 
gode år 1924, 
Yhteensä 
lähetetyn tavaran 
tonnlkilornetrta 
vuonna 	924. 
Summa tonkilo- 
meter fö 	det. 
avsända godset 
år 1924. 
Yhteensä saa-
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1924. 
Sunima 	tonkilo- 
meter för det 
anlända 	godset 
 år 1924.  
Siirros, Transport 7 528 721 7 184 530 1 238 019 789 1 189 581 154 
7 844 2 472 1 070 247 489 243 
24 253 3 205 2 516 348 494 396  
2 821 705 358 574 43 453 
9 372 4 001 1 798 493 632 342 
Turku Itnlnen, Åbo Östra 12 760 33 400 2 177 295 6 290 647 
767 15 704 127 784 477 336 
4 490 3 30(1 386 981 203 998 
17433 7 122 2 103 737 285 368 
Kintaus 	.................. 
3328 996 389 620 17 219 
Littoinen 	.................... 
728 1 353 94 395 75 116 
PethjLvesi 	................. 
Piikkiö 	..................... 
17 060 25948 3465974 2(303843 
Asunta 	..................... 
Keuruu 	.................... 
7 280 5400 1191 331 413 187 
12 181 2 229 887 418 171 014 
Paimio 	.................... 
Perniö 	..................... 
9 957 10 534 849 376 879 489 
Hajala 	..................... 
Salo 	...................... 
2 217 
0 832 
4564 
1 510 
370 805 
303 483 
386 432 
48631 
1-lalikko 	..................... 
Koski 	..................... 
Skuru 	..................... 
2  628 
2 233 
2 090 
1 374 
174 033 
141 992 
188 963 
105 902 
2 340 1 134 145 461 74 154 
Bilnäs 	................... .. 
Solberg 	.................. .. 
Sjundm't 	.................. 11 33t 3 1)08 4378 288 203 613 
3 181 489 231 248 27234 
6 910 10 306 283 112 533 280 
9 499 3 643 962 990 582 613 
Fagervik 	................. .. 
Kä.Ia 	..................... .. 
Kyrkslätt 	................ .. 
22 166 3 277 703 442 312 060 
Ingit 	..................... .. 
Täkter 	................... .. 
2 22)3 4 701 84442 254 628 
3 28)3 12 246 217 652 872 879 (Irankulla 	................. 
Soekenbacka 4132 10133 172120 833498 
Masaby 	.................. .. 
2531 13010 88408 1287384 
Köklaks 	.................. 
63 490 47 162 23 807 241 12 812 775 
Esbo 	..................... .. 
18 305 a 1352 3 226 815 301 983 
Joroinen 7 217 3 967 1 42 312 71 	8 o 
8 087 4 267 1 728 867 918 894 
3 255 2 099 467 545 322 545 
Varkaus 	................. . 
Savonlinna. Nyslott 14 354 20 421 2 934 658 4 369 393 
Hoplaks 	................. . 
1-luutokoski 	............... . 
Kulennoinen 799 2 154 79 063 334 980 
Punkaharju 167 632 18099 63314 
Rantasalini 	............... .. 
3 372 2 427 542 838 323 602 
Kallislahti ................ .. 
9 102 3 912 1 087 712 339 977 
Punkasalmi 	............... .. 
16 611 2826)) 3 921 977 5 377 050 
Putikko 	.................. .. 
Särkisalmi 	................ 
4036 4 129 353 048 453 147 
12 928 5 665 0 871 994 1 096 315 
Parikkala 	................ . 
9 323 36 421 1145 988 16 468 025  
Syväoro 	.................. 
Rovaniemi 	............... 
1 819 1 700 111 366 292 910 Koivu 	................... . 
Tervola - 	2 681 2 223 132 928 406 199 
Siirros, Transports 7 920 690 7 548 055 1 304 057 289 1 253 684 561 
T7olionrantatiet 1934 itatsjürnvägarna. 	 VI. 2 
Lille Vi Bil, 
A s e in a t. 
S t a t i o fl er. 
Ihteensa tonnia 
lähetettyä 	tavaraa 
vuonna 194. 
Summa ton avsänt 
 gods år 11L4. 
Yhteensa tonnia 
 saai>uflutta  tavaraa 
vuonna 1924. 
Summa ton anlänt 
 gods är 1924.  
Yhteensä 
lähetetyn tavaran 
tonnjkjlometrlä 
vuonna 1922. 
avsända godset 
år 1924. 
Yhteensä saa-
puneen tavaras 
tonnikilometril 
vuonna 1921 
anlända godsi 
 r 1824. 
Siirros, Transport 7 920 690 7 548 055 1 304 057 289 1 253 684 561 
Kristiina, Kristinestad .. 5 184 59 216 1 030 741 6 798 307 
Kaskinen, Kaskö 2 317 37 528 649 175 4 750 598 
4352 2 934 817 918 540 435 
4 892 869 334 384 75 007 
Nirpes 	................... . 
Perälih 	................... . 
8 723 1 707 758 367 279 633 Teuva 	................... . 
Kainasto 	................. . 6 450 1158 835 950 141 22: 
Kauhaoki 	............... 13862 4430 1 537 554 851 511'; 
4 583 727 351 830 103 370 
26 406 il 328 2 947 180 1 193 57'; 
Koskcnkorva  25 579 4 133 1 834 603 445 311 
Lohilnoma 	............... . 
7 196 4 825 1260744 5-27 60' 
2 325 143 213 608 405 27 561 111 
	
Kurikka 	................. 
majoki 	................. .. 
95 823 9 201 1 745 494 480 677 
Koivisto 	................. . 
Kuilemalärvi ............. 
Mesterjärvi 	............... 15 736 988 1 135 114 09 3311 
16531 1809 1222991 114401 
:: 38 935 205 142 9 463 280 29 719 248 
Inn 	...................... 
4-172 91444 719092 3778677 
Joktoisten  rautatie.. :::: 18 758 17 470 3 173 978 2 744 7911 
Lnviisaiirautatie....:: 	
} 
14 1195 24 494 2 400 593 2 624 071 
Yhdysliikenne 	Haaparan -1 
3 251 5459 12 572 112 7011 Sa 	o 	iatji 
ranta 	................ I 
Yhteensä,  Sununal  8 171 130 8 171 130 1 336 897 254 1 .336 897 254 
1 eI/uno i,Iii ii 10/ 	19?451a1a 	Saarna 
Lute Vt Bil. 
Taulu N:o 2. Tavarankuljetus rautateiden omaa tarvetta varten vuosina  1923 ja 1924. 
Tab. N:o 2. Uppgift över godstransporterna för statsjärnvägarnas eget behov  under 
 åren  1923 och 1924. 
Vuonna Vuonna 
1924. Ar 1923. Ar 
Tavaran luatu, 
Godsets beskaffenhet.  p  onnia. Tonni- etnspi-  tune, am. T Tonni- 
)etuspi_ 
tuus, am. 
Ton 
kilor 	etriä 
Medel- Ton 
l'ilonietrilt 
» Medel- 
Tonkilometer.I transport- Tonkilometer. transport. 
llängdikm. längdikni, 
Päällyssoraa, hiekkaa ja 
maata - Ballastgrus, 
sand och jord ........ 440 739 (3 952 704 16 279 8581 5345 76 19 
Kiviä - Sten .......... 15005 1451 773 97 18 968 2 753 981 145 
Ratakiskoja 	tarpeineen 
Räler med tilbehör  40684 5983 163 147 22 949 50698431 221 
Rautaa, koneita ja muita 
metallitavaroita — Järn 
maskiner 	och 	andra 
rnctallvaror 	.......... 27 5991 3 767 5991 137 20 672 2 274 627 110 
Ratapölkkyjä - Sliprar 38 7881 15 571 786, 401 41 614 10 409 361 250 
Muita puutavaroita - An- - 
nat trävirke .......... 73 346 11 860 721, 162 68 423 13106 688 192 
Halkoja - Ved ........ 391 1751 40913 833 105 309 536 62 825 352 203 
Huhu. - 	Kol 	.......... 18 258 1 916 590 105 51 581 2 488 063 48 
Tiiliä - Tegel 4 367 582 908 133 -1 762 554 782 117 
Oljyä - Oljor 	......... 2 757 497 714, 181 1 416 244 109, 172 
Sekalaisia 	tavaroita 	- 
Diverse 	.............. 7976 1135 797, 142 5071 630 011, 124 
Yhteensh Summa 1 060 685 90 634 588 851 824 850 105 702 580 128 
Laskien rahtimaksut tässä taulussa mainituille tavaramäärihle 50 0/  näinä vuosina voimassa 
olleiden tariffion määräärniä rahtimaksuja alemmiksi on niiden kuljetuskustannukset 
arvioitu .seuraaviksi:  
Enligt beräkning av fraktavgiiterna för dessa transporter med 50 °/ rabatt i de tariffsatser, 
 som  under tio ovannämnda åren varit gällande, hava kostnaderna för ifrågavarande 
 transporter uppakattats till  följande belopp: 
Päällyssorasta. hiekasta 
ja maasta ............ 
Kivistä ................ 
Ratakiskoista ja niiden 
tarpeista ............ 
Raudasta, koneista ja 
muista metallitavarois - 
ta................... 
 R-atapölkyistä .......... 
 Muista puutavaroista 
Haloista ............... 
Hiilistit ................ 
 Tiilistä ................ 
Oljyistä ................ 
Sekalaisista tavaroista 
Rahtiluokka. Vlta  1924 V:lta 
Tariffklass. Mk. Mk. 
Ballastgrus, 	sand 	och 
jord 	................. VI 1322200 1007500 
Sten 	................... \T1 166600 261800 
Ritler med tillbehör  V 731 100 543 900 
Järn, maskiner och andra 
metalivaror IV 893 900 545 700 
Sliprar 	................ V 1 314 900 1 048 700 
Annat. trävirke V 1 496 300 1 498 500 
Ved 	...................... 4063300 4782300 
Kol 	.................... Vi 213 600 386 900 
Tegel 	.................. V 78 600 81 400 
Oljor 	.................. III 132 300 65000 
Diverse iV 265 600 149 100 
Yhteensä. Summa 10 728 400 10 370 800 
Lute VII Bit. 
Yli. Seikkaperäinoil taaratilasto  
vuodelta 1924. 
Sisallys: 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1924 lähe- 
tettyjen pääasiallisten tavaralajien tonnimääristä 
Lisäys tauluun N:o 1. Supistelma tärkeimmistä epäitsenäisistä liikennepaikoista 
vuonna 1924 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien tonnimääristä. 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1924 saapu- 
neiden tavaralajien tonnimääristä. 
Taulu N:o 3. Supistelma kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1924 lähe-
tettyjen tavarain eri pääryhmien tonnikilometrituhansista. 
Yli. Detaljerad varustatistik 
för år 1924, omfattande:  
Tab. N:o 1. Sammandrag av tontalon för de huvudsakliga varuslag, som 
 under år 1924  blivit avsända från varje station och järnväg. 
Tillägg till tab. N:o 1. Sammandrag av tontalen för de huvudsakliga 
varuslag, som under år 1924 avsänts från de viktigaste osjälv-
ständiga trafikplatserna.  
Tab. N:o 2. Sammandrag av tontalen för de huvudsakliga varuslag, som 
 under år 1924  anlänt till varje station och järnväg.  
Tab. N:o 3. Sammandrag av tonkilometertusenden för  de olika huvudgrupper 
av varor, som under år 1924 avsänts från varje station och järnväg.  
VII. 1 
Lute vii Bil. 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakiii asernalta  vuonna 192-1 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
Asernilta 
 Från  stationer 
I. 	Maanviljelykseen 	inettavia 	tavara- 
I. 	Till 	jordbruket 	hänorliga 	yam - 
2 3 4 5 6 7 8 9 
v__. 
Si d 
a o 
8. 
'  . r 
a I -oa 
ilelsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen rautatien asemilta. 
3902' 3890 13872 1122 19050 - - 835 35 
11708 2828 4402 1186 5865 - 81 181 18: 
2 240 15330 703 122 - 70 969 267 
683 366 2544 576 835 - 20 101 39' 
78 3 1 063 30 36 1 - 2 - 
40 21 1 5 571 - - 10 - 
77 1229 535 148 9412 66 - 25 - 
93 53 1 827 62 831 416 - 19 - 
- 22 - 31 51 431 - 13 
86 278 378 570 3194 1890 31 122 - 
2 43 15 31 582 2060 - 125 132 
1 26 16 42 253 1 738 34 - 
49 123 35 111 (333 43221 - 19 77 
- 29 10 171 146 802 - 54 4 
42 3221 43 343 1357 1138 16 274 
8 84 5 58 318 1356 - 70 - 
161 204 360 462 711 5119 42 286 677 
50 69 6089 604 1765 5551 4 157 1217 
8 55 2 53 891 8931 123 - 
10 28 - 115 175 514, - 42 - 
80 96 56 306 91 1 925 86 720 3 
11 19 23 8 81 108 - 3 - 
48 207 502 4751 428 159 106 841 45 
62 34 2 57 304 2 230 13 
30 44 12 62 410 802 , 10 89 - 
60 33 32 175 9791 - 105 - 
24. 29 14 23 118, 8221 - 116 99 
112 83 68 151 754' 3660 35 811 362 
40 35 22 59 1971 1286 - 49 - 
23 31 4 95 171 - 488 545, 2 
400 2185 1511 1449 2491 801 1O85 6 
38 54 29 119' 234 4680 - 653 5 
81 4 621 13 18 485 - 25 - 
441 42 70 94 80 2825 ii 658 360 
2 75 37 13 7 2104 1 117 6 
12 84 513 65 160 1361 29 282 17 
15 101 26 4 25 79' 1 15: 505 
7 10 24 11 8 66' 11 40 - 
— 
- 5 10, 8, —, - 5 
177171 112931 50188j 82221 52064 483391 18501 96751 3876 
UlftOfl lOI (0 ,rt J?4 	iaf.jain vaqarIlo. 
Katajanokka, Skatudd. 
 1-lelsingin Litrisisatama 
H:fors Västra hamn f 
Helsinki, 1-lelsinglors 
Sörnäs ............... 
Fredriksberg .......... 
Ågby ............. 
Dickursby ............ 
 Korso ............... 
 Porvoo,  Borgå ........
Hindhår ............. 
Andersb ole ........... 
Nickby .............. 
Kerava .............. 
Jarvenpak ............ 
Jokela ............... 
Hyvinkää ............ 
Riihimäki ............ 
Ryttylä .............. 
Leppakoski ........... 
Turenki .............. 
 1-larviala ............. 
Hämeenhimia, T:hus 
 Hikiä ................ 
Oitti 	................. 
Mommila............. 
Lappila ..............  
i Jarvela .............. 
Rerrala .............. 
Vesijärvi .............  
Lahti ................ 
I Vilähti .............. 
 Uusikylä ............. 
Mankala ............. 
Kansala .............. 
Koria ................ 
Kouvola ............. 
Utti................. 
Kaipiainen ........... 
Kait.ärvi ............ 
SnI-]- S, 'lranport 
255 
235 
360 
315 
140 
103 
294 
181 
124 
252 
44 
22 
58 
210 
165 
107 
265 
214 
175 
74 
116 
64 
107 
66 
62 
135 
69 
190 
261 
75 
96 
37 
138 
74 
123 
54 
1(31 
31 
3 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1924 avsänts frAn varje station. 
lajeja. 
 I a g. 
lo 
ii a. 
_____ 
11 
_____ 
1-11 
_____ 
12 
U 
0 
II. 	Puutavaroita. 
II. 	P r a v a r 0 r. 
18 	 14 	15 
0 
- 	J 
IiHj 	Vi 
P 	 . 	r a 
____ _____________ ___________ 
12-15 
Cl) 
I 
	
[11. 	Muihin teolljsuuksjjn 
luettaviatavaralajeja. 
III. 	Till övriga industrier 
h.nförliga varuslag. 
16 	17 	18 
a 
[HI i;li  a F 
Från stationerna vid Helsiiigfors—Tavastehus —Rajajoki järnväg. 
10704 37461 57156 596 134 241 490 1461 1296 3593 3005 
19039! 1839 1 47147 4886 439 2783 737 8845 1479 7l91 1594 
152 2277 20132 2808 156 871 2987 6822 3933 1015 17 
4920 1901 11985 6260 590 2676 1599 11125 1294 528! 2777 
1493 18 2724 1041 129 531 267 1968 499 995 31 
- 6 ' 654 118 69 140 107 434 8 51 18 
4736 223 16451 258 27' 119 193 597 361 3248: 880 
- 91 3392 10 474 153, 82 719 2 129 24309 
5 - 553 52 248 90 68 1 458 - il 120 
1193 437 8179 8871 17 162 787 1853 2786 202 28 
- 17 3007 1382 842 2 2226 3 - 
6 4' 2120 67 377 141, - 585 - 2 - 
38 108 5515 169 416 144' 5! 784 2 2 - 5 4 1225 4214, 134 1914 1313 : 7575 6 52 ! 3315 
15 45: 3595 2254 2999 630 281 6164 1 38 8 
57 77: 2033 5654 683 1077 1 337 7751 31 19 9 
198 ! 174 8394 10954 9817 19992 2242, 43005 60 2505: 11 
249 781 10837 19066' 6483 1392 336 27277 8 269 - 
8 3 2036 73 2317 1678 : 68 4136 1357 6 - 
28 12 924 33 7432 192: 3 7660 - 2 
21 63 3447 2314 12289 7189: 79 21871 2 291 4775 
- 1 254 104' 7523, 11605 236 19468 - 4 
376 182: 3369 247121 5292! 1415 2260 33679 11729 303 19 
8 6 2716 - : 5622, 1707! 18 7347 - 118 - 
2 1O8 1569 452, 1417 12697 42 14608 - 11 - 	- 
3 8 1395 10427 1 2499 9313: 9: 22248 - 2 
- 
- 1245 4906' 3724 6057 148 14835 - 606 
19 17 : 6072 3277 17796 1515 35 22623 924 9 
26 3 1717 2919 4249 6623: 79: 13870 - 4 
22 1O3 1484 11592 23212 31798, 25908! 95iOL  10831 35 23 
302 584: 9512 619! 551 2 971: 4 773 8914 2- 	89 514: 10 
16 20: 1 800 35 2 201 1 911 254fr 41 - 3 - 
58 75 5945 2619: 50571 273 54 8003 -- 1' - 
2 1 618 98: 1901 4221 453 4962 - - - 
5 121 4310 13093 946 2485 182 16706 13' 10 
- 25 2387 1742 8221 119 96: 2779 4 18: 
76 43 2 64 -2 64 609 4091 200 1 282 126 293 998 
6 - 686 33 5 539 5474 113 11159 755 5 - 
— 11 178 3740 4508 8535 62 16 845 1 152 258 2 
9 - I 37 - 1086; 4810 21 5917 -- - - 
43797 ! 12 421! 259 4421 142 146! 139 4551 156 895 46 976' 48.5 4721 37813 23208 41 951 
T'cCiiion1-autati t 192J Siatsjärnvägarna. 
Lute VII Bil. 	 1 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1924 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen 1 ton för de huvud- 
Asernilta 
 Fran stationer 
III. 	Muihin toollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
III. 	Till övriga industrier häniörliga varuslag. 
19 20 	21 22 23 24 	25 26 16-26 
a.- 
- 	o. ' 
II iIllfl'III 'I ItitlillU 
 
He1singin—Himeenlinnan—Itajajoen  rautatien asernilta. - 
Katajanokka, 	Skatudd 16 6111 20 847 1 992' 3 722i 1 311 9656 5036 1 680 (38 749 
He1smginLansisatama  33934 8514 1128 162 813 1735 962 
Helsinki, Helsingfors  779 17 888 756, 1 289 694 3 457] 
954I 3500 2654 36 072 
11 162] 7943 523 426 521 1 973' 20382 3570 51 09 
77' 676] 108 44 46 6 155 745 332 
Sörnäs 	................ 
Fredriksberg ............ 
- 38 25 9 - 
4 
22' 
994 
3 
1763 
33 
1134 
161 
34157 
Aggelby 	.............. 
(3 7759] 16002i 2026 
6 32 - 2 - 39 2383 9 26 911 
- 14] 14 (3 - 
122 
- 
28 
2308 
125 
74 
328 
2537 
4 749 
Malm 	.................. 
Dickursby 	.............. 
Porvoo, Borgt 3 1 007] 38 , 82 
Korso 	................ 
- 21 - 8 20 1 - 22 Hindhår 	.............. 
Andersböle 	............ - 3 - - - - 9 
Nickby 	............... - 38 1 9] 6 - 2 16 
Kerava 112 15 249 57 2255 466 157 097 22 6(3h 
- 1196 - 24 3 260 7 125 1 (362 
- 221 15465 3511 14 2 13 270 16196 
Järvenpää 	............. 
Hyvinkää 	............. 195] 4582 582 1111] 66 25 32 252 9421 
Jokela 	................. 
Riihimäki 	............. 682, 408 6833 32 
93' 
203 
14 
390 35 
1 
2 712 
431 
11 572 
8458 Ryttylä ................ 1 73 6482 - 
Leppäkoski 	............ - '  6 14242 31 - - 19 14272 
- .27' 17 29 6 57 3 141 534 
- i0 6] 3 - - 2 6 40 
'rurenki 	............... 
Harviala 	.............. 
Hämeenlinsa, T:hus  39 9Ø4 
21 
602, 198 
4 
332 
3 
20 137 790 
86 
15073 
542' Hikiä 	................. - 
 - 28 
310 
7159 8 2 - 
- 
3 87 
34' 
7298 Oitti 	................. 
8' 22 507 11 - - - 584' Mommila 	.............. 
Lappila 	................ 4 11' ' - 4 7 - 6 4] 642 
- 53 858 147 6 7 761 2767 
Herrala 	 .............. - 8 1 337 5' 1 19; 1374 
Vesijärvi 	............. - 245 - •, 65] 23 - 6 2 856 14084 
I 	Lahti 	................. 18 1158, 80 267' 304 52 813 582] 3887 
Järvelä 	............... 
Villähti 	.............. - 19] - ,  8 - - 
2 
5] 
45' 
35 
108 1 47] - 7 5 - 
- 1, - - - 61 62 
Uusikylä 	............... 
Mankala 	.............. 
5' 57' 5 92i 20 - 508 710 Kausala 	................ 
Koria .................. 
Kouvola 
, 
140' 
69 
157 
25 
140 
15 
76, 
4 
172 
- 
28' 
- 
35 
9 
327] 
147 
2492 
Utti 7' 45' 276 2 - - 32 78 1 200 
.............. 
.................... 
Kaipininen 	............ 272] 66 10' 2' 2 - 3 82] 1 849 5 Kaitjärvi - - - - 5; 
Siirros, Transport i25fl, 741361 90772] 10399] 6 079] 19211] 37995] 22 528 428 242 
ilijonru olot jn 	ffl.?4" latsjärnrJj(flflO. 
Lute Vii Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomaäristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under år 1924 avsänts frän varje station. (Forts.). 
EV. 	±tavinto- ja nautintoaineita, paitsi 
ennen inainituita, v Poikkeusluokkia. IV. 	Närings- och njutningsinedel, utom  1-32 Undantagskategorier av gods. 
27 	2829 	30 	3127-31 - 32 
&, 
, o 	 . 
.i .E . !.e 
2 ' 
5 
_. 	. 	 . 
Från stationerna vid Ilelsingtors—Tavastehus—Rajajoki järnväg. 
309 3728 5907 84 621 10649 17 138032 170 320 1846 	3110 143478 
521 23 1039 511 764 2858 352 116968 68 365 1584 	- 118985 
883 344 14772 6 264 3499 25 762 7 256 96044 13 561 842 1 288 	- 111 735 
227 3925 2179 120 1306 7757 813 82779 717 219 4440 	- 88155 
16 50 71 39 64 240 153 8467 57 151 - 	 - 8675 
- - - 7 1 8 2 383 3 640 43 81 - 	 - 3 764 
62 946 285 4 203 1500 1923 54628 476 113 154 	- 55371 
- - 2 1 3 6 31031 91 53 - 	 - 31175 
- - - - 15 3563 34 33 - 3630 
31 115 106 62 220 534 555 15870 769 144 8 	- 16791 
- - -. 29 5337 49 17 5403  
- - - - - 13 2 732 10 8 - 	 - 2 750 
- 5 3 3 3 14 81 6470 60 52 6582 
- 16 - 140 - 156 262 31 884 224 149 396 	- 32 653 
1 
- 
1 2 4 124 11 549 105 131 - 	 - 11 785 
- 17 - 17 163 26160 29 36 - 	 - 26225 
9 28 352 11 16 416 73 61 309 348 192 - 	 - 61 849 
- 1 3 331 - 335 613 50634 387 154 3064 	- 54239 
- - - 1 30 31 10 14671 41 49 - 	 - 14761 
- - - - 9 9 35 22900 8 13 - 	 - 22921 
2 2 48 4 16 72 19 30 757 508 43 - 	 - 31 308 
- 5 - 5 6 19773 28 13 - 	 - 19814 
52 59 221 157 59 548 1 351 54 02( j— 501 264 1 188 	- 55973 
- 4 - - 4 18 i0 11 20 - 	 - 10658 
2 1 3 - 1 7 98 23580 35 39 - 	 - 23654 
- - - - - - 53 24280 21 31 - 	 - 24332 
1 - - - 1 58 16781 9 18 - 	 - 16808 
13 12 15 - 40 12 31 514 59 43 - 	 - 31 616 
- 16 - 3 19 97 17077 31 16 - 	 - 17124 
2 7 4 22 35 1209 109322 j- 	220 92 - 	 - 109634 
88 191 630 1 719 201 2 829 277 259 1 052 351 44 	- 26 866 
__- - - - - 8 G 244 39 10 - 6293 
- 2 - - 1 3 100 14159 148 28 - 	 - 14335 
- - - - 1 1 35 5678 15 11 - 5704 
- 10 - 4 4 18 189 21933 262 54 8 	- 22257 
- 1 15 11 27 163 5503 74 29 3 	- 5609 
50 29 67 180 109 435 780 7631 863 137 1375 10006 
-• 2 - 1 3 36 13084 38 14 294 	- 13430 
- - 
- 10 10 135 19017 93 20 - I 	- 19130 
- - 
- 1 1 9 5 969 4 3 - 	 - 5 976 
22681 95 71O 	9672 	7 168 	543511 195291 12470361 21 258 	4 358[ 15 692 	3 110 1291454 
Valt lonrau fat let 1 92i Stats järnvägarna. 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
I. 	Till 	jordbruket 	hanforliga 	varu - 
3 4 5 0 7 8 9 
4 d - 
. 
I 
o ' 
ao° 
rO:5 
CI ,i 
C' • r- 2. c . 
, ' oae - . • •. a 
50188 8222 52064 48339 1850 9675 3876 ' 
6 13 23 15 150 - 
10 129 109 39 - I 
- 20 63 10 11 107 
266 61 142 1 102 44 
11 14 48 64 - 13 4 
5 3 35 81 - - 
1159 4 65 190 10 -- 
9 33 171 1 - 
10 808 102 2109 6 30 
6453 1041 6296 - - 4 21 
10296 1337 4154 1660 239 649 49 
8004 2 211 4 - 4 212 
62 159 - - 210 
1 4 68 328 20 
7 21 282 29 - 13 13 
6 153 29 173 - 12 6 
18 73 27 40 - 1 8, 
2689 38 29 - - 3 68 
- 2 - 2 - 
644 43 76 31 - 2 —H 
11 7. 31 - 1 - 47' 
3 5 17 18 - - - 
13 4 - 276 - 
- 1328, 6844 - 1 2 - 
s. 
-• 
d 
'!: fl 
Asexnhlta 
 Från  stationer 
Siirros, Transport 5 776 
Taavetti 	.............. 126 
Lutuniiki 	.............. 59 
Pulsa 	................. 52 
Lappeenrannan satamal 
Villmanstrands 	hamnf 
Lappeenranta, V:strand 194 
Simola 	............... 49 
Vainikkala 	........... 29 
Nurmi 	............... 120 
Hovinmaa 	............ 98 
Tienhaara 	............ 191 
Viipurin satama  18€ Viborgs hamn 	ø ...... 
Viipuri, Viborg 	....... 33 
Siiiniö 	............... 115 
I(hiniLri 	.............. i 29 
Äyr4piii 	.............. 55 
Perkjiirvi 	............ 158 
Uusikirkko 	........... 65 
Mustamäki 	........... 82 
Raivola 	.............. I 
Tyrisevä 	............. 41 
Terijoki 	.............. 85 
Kellomäki ............ 74 
Kuokkala 	............ 7 
011ila 	................ 4€ 
Rajajoki 	............. 19 
17717 11293 
19 
2 	27 
ii 	8 
63 
44 
1 
54 
13617 
475 
4 
1 
7 
82 839 
142 
3 
7 
7 
1 216 
1 693 
6 953 
357 
4 
31 
2 
22 
13 
151 
1 
0 
Lute VII Bil. 
Taulu N:o 1. Stipistelma kultakin asernalta vuonna 921 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i ton Tor de huvud- 
Yhteensä, Summa I 8 36 
Hangon rautatien asemilta. - 
1-lanko, Hangö 322 4041 3237 10901 447 536L 10, 5361 1571 32 
Lappvik 	............. 39 - 1 - 45 5 35 - 17 - 
Tammisaari, Ekenäs  143 176 262 84 249 194 1 997 80 1631 77 
Karis 	................ 85 21 54 150 280 1640 2 53 113 
Svartå 	............... 60 22 108 7 101 309 896' 2 173 13 
Gerknäs 	.............. 228 8 23 15 198 44 1363' - 178 
Lohja 	................ 131 65 78 102 736 265 2 632 76 478. 28 
Nwnmela 	............ 96 34 54 73 223 81' 1396 - 110 365 
Ojakkala 	............. 79 32 234 58 79 328 1274 15 231 - 
Otalampi 	............ 71 45 100 4 156 422 1091 177 187 
Röykkä 	..............'  68 - i 23 15 103 218 2378 - 120 137 
Rajamäki 	............ 217 34 45 3, 74 192 1 109 - 55 99 
Viii 	ä 	S,'i,snvu,-, I 1.5201 4 457I 4 1.Ri il 211i1 95fi1I 1f00 1.5 X21 111 •1.l21 10.51 
laltwn rain'aIiet 1924 Stat.sjärn vägarna. 
Lute VII 1111. 
lahetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under Ar 1924 avsänts trän varje station. 
____________________________ - 	 - 111. 	Muihin teol! jsuuksijn  
lajeja. fl. 	Puutavaroita. 1uettaviatavaralaeja. 
1ag. fl. 	Trvaror. 
12 	13 14 	15 	12-15 
Ifl. 	Till övriga industrier 
hnför1igavaruslag.  
10 ii 1-11 1 17 18 
.  
B 
e 
0 0 
I 	B 
E' 
	
. 	
B °..E 	-. Oa a  
aO 
a a 	
a a  O.:B 
_____ _____ _____ ,. 	C... _____ 
43797 12421 259442 142146 139455 	156895 46976 485472 37813 23208 41951 
14 16 256 2 3636 	20257' 84 23979 1 26 - 
— — 321 1028 2806 	10842 11 14687 1 6 - 
2 - 312 1 3562 	5807 33 9403 1 - 
- - - 1504 810 	3988 513 6815 - 573 8 
4407 35 3544 4400 479 2 499 	236 - 1 193 28836 . 	15 261 - 
4 4 162 T1 f 	I 	5Ö 28 33T - - - 
1 1 129 - 3080 	4736 6 7822 - 300 - 
6 8 1493 715 273: 	925 15 1928 3669 5 - 
3 - 225 112 3998 10 3 4123 982 7 22 
- 3 14334 44 538 	10 30 622 1289 359 - 
3761 750 33639 416 226 	591 109 1342 4970 12483 244 
4148 20595 50555 868 186 	610 303 1967 61 1936 185 
67 - 8861 572 5658 	775 4 7009 - 21 - 
75 -- 506 927 4288 	3154 3 8372 - - - 
8 6 439 27 8389 	1435 572 10423 - 3 2 
6 133 539 7488 11120 	4149 292 23049 136 105 92 
1 70 453 4144 13020 	4151 158 21473 - 26 35 
- 5 201 2380 8688 	3848 1231 16147 1 - 
- 34 2918 13911 6 625 	4528 770 25 834 505 9 - 
- - 4 205 2041 	501 323 3070 - 192 35 
16 96 1059 3195 11075 	239 2710 17219 1 119 155 
- 2 99 311 1701 70 1570 3652 8, 85 - 
- 2 46 442 3943 	361 43, 4789 1, 54 - 
— - 294 247 1247 	154 32: 1680 - 3 - 
— 17 100668 - 9607 	22 67 9696 2! 444 _______ 
51944 57707 	481355 181181 	250107 	229844 	7079 	718211 78276! 	55226j 42729 
Från stationerna vid Ilango järnväg.  
2149 5006 2237 
- - 3 
26 2405 28 
3 70 28 
4691 - - 
- 50144 4 
11593 57 5 
2 51 - 
8 - 
- 1 - 
- 18 - 
2 8 - 
18466 	57768! 2305 
4477 2058 32671 9919 2625 ! 	2658 1840 17042 
- - 103 1094 4 45 63 1206 
224 319 3825 168 1081 	685 206 2140 
54 11 2378 9 960 	110 53 1132 
6 75 1712 393 3137 	458 44 4032 
2 7 1838 24232 9346' 	4146 53 37777 
84 211 4755 245 16047 	1982 3867 22141 
80 46 2462 400 8135' 	2480 19 11034 
1 152 2404 9789 4348 	6732 1493 22362 
17 1 2200 178 10126 	4573 57 14934 
47 65 3106 191 1917'2 	8142 170 27675 
5 29 1645 485 8833 	4138 21 13477 
4997 ! 	2974 	59099l 471J 	83814 36149! 	7886! 1749521  
Valtionraut-at jet 1924 Statsjärnvägarnt.  
11 
20 
9 
1 
81 
15 
61 
2 
11 
41971 
13594 
6 
46 
46 
134 
115 
26 
45' 
18 
24 
17 
21 
4 
2 
3 
2 
1 
261 
2074 7608' 532 
- 14 4 
14836 126 2035 
144 189 99 
36 6 - 
100 141 264 
- 150 9 
2 71 36 
- 44 5660 
1 24 - 
1 975 
3 
146 
10 
42 
103 
43 
3 
1 	l7 	67i 
668[ 45316' 
Hangon rautati 
411 2401 	2176 
- - 1 
46 	58 	1221 
38 - 4 
- 	79 	78 
1 	92 	4 
54 	40 235 
22 1 	6 
2 	- 
	
124 	5717 
592351 608 515 
n asemilta. — 
2 167 	28 736 
22 47 
222 	21149, 
286 871 1 31 	4 O2i 
680 	51472 
1293 	13539 
67 30l 
90 	5807 
27 91 
Li1t \1 I Ru. 
Aseinilta 
 Från  stationer 
Siirros, Transport 
 Taavetti  ............. 
 Luumäki  .............
 Pulsa  ................
 Lappeenrannan satama 
 Viimanstrands  hamn 
Lappeenranta, V:strand 
 Simola  ...............
 Vainikkala  ...........
 Nurmi  ...............
 1-Jovinmaa ............ 
Tienhaara ............ 
 Viipurin satama 
 Viborgs  hamn  j 
I Viipuri, Viborg ....... 
Säinili ............... 
Kamarä .............. 
Äyräpäit ............. 
Perkjärvi ............ 
Uusikirkko ........... 
Mustarnäki ........... 
Raivola .............. 
Tyrisevä ............. 
 Terijoki  ..............
Kellomitki ............ 
 Kuokkala  ............
 011ila  ................ 
Hanko, Hangö 
Lappvik .......... 
 Tammisaari, Ekenäs 
 Karis ............. 
Svartit ............ 
(ierkniis ............. 
 Lohja  ...............
Nwnmela ........... 
Ojakkala ............ 
Otalampi ........... 
Taulu N:o 1. Supistelma  kultakin asemalta vuonna  1924 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
III. Muihin teollisuuksiln luettavi tavaralajeja. 
 III. Till  övriga industrier liänförliga varuslag. 
19 20 21 22 23 
5— CI,, 
0.0 
m 
:  
63250 74136 00772 	10399 6979 19211 	37995 22528 428242 
5 4 3 (3 3 - 	 - I 	659 
1 17 34 	 6 - - 	 - 21 
1 7 90 4 3 - 1 29 13 
- 50 - 	 1 - - 	1 538 1 1711 
- 520 10 	184 136 89741 	45 6471 60437 
70 1 - 3 1 - 26 54 
4 206 	 3 1 - 10 521 
- 11 7 41 - 393 	2 121 424 
- 29 7 	 1 - 4 21 325 1 3it 
1 47 53 	-- 2 1 	334 340 242m 
5212 7709 3617 174 22 6451 	2069 7069 50026 
97 2336 1337 	206 472 242 	3677 19681 30236 
8 1157 3873 5 - - 3 5(367 
- - - - 	 - 11 
1 	- 	27 	67 	Is; 
4 1 - 	844 	148S 
- 	- 26 ilL 
3 - 58 	Un 
2 	60 	79 	45 80: 
3 - - 25 36 
35 - 365 79 919 
- 76 298 
- 3 35 127 
- - —I 6 59 
24 25 2li 16-26 
— 
a 
1 1: g 
. 	l 1 
55 0... a 
!. _o .... a 	-. .o a a o. 7: 
amäki:: 
I/ei'nsä, Summa 
-1 	43 	1) 4 292 	524 
i iQ' 	7flRI 	0 1(P.I 
17 
28 
5 	2 	1 	53 	144 
4 	50 - 36 948 
'i1Hon mumitul met 1!24  Stat.»'irnt'iqaraa. 
11 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1924 avsänts frän varje station. (Forts.). 
IV. 	Jiavinto- Ia  uaurintoaineita, paitsi .  ennen mainituita. v Poikkeusluokkia.  IV. 	Nirings- och njotningsmedel, utom  
förut nitrnnda. 
1-32 Undantagskategorser av gods. 
27 	28 	29 	30 	31 	27-81 32 5 
CI 	5e 	 - ra P 
. 	 _; r:;; a 
a F 
2268 9533 25710 9672 	7168J 	54351 19529 1247036 21258: 	4358 15692 3110 1291452 
- 3 1 - 1 5 100 25130 74 	11 - - 25215 
- - - 3 	34 	37 27 15158 36 	28 - - 15224 
- - - - 	 - 	 - 45 9896 431 4 - - 9943 
- - - - 	 -- 	 -- 38 8024 1 	16 - - 8041 
9 7 58 385 	117 	576 -239 QO 433 	172 396 - 71060 
- - - 3 3 56 360i 511 	6 12 - 3676 
- - - - 	 -- 	 - 45 8520 27 	18 - - 8565 
1 45 - - 1' 47 65 7 782 30 	22 - - 7 834 
- - - - 	1: 	1 14 5761 40 	24 - - 5825 
- 148 33 1 	47 	229 80 17691 43 	38 238 - 18010 
857 7053 1609 60 	1 01 	9589 32 94622 6 	160 - - 94788 
2230 2548 876 703 	17546, 	23903 1286 107941 5426 	743 3854 - 117964 
- - - - 	 - 	 - - 20937 821 	51 - - 21070 
- - - - 1 1 93 8983 481 	8 - - 9 039 
- - - - 	61 	6 29 11043 30 	19 - - 11092 
1 - 10 - 31 42 720 39232 206 	102 45 - 39585 
- 3 - - 	1 	4 57 22098 1781 	74 - - 22350 
- - - - 8: 8 67 16593 65 	27 - - 16685 
- - - 31 	24 	55 116 29821 124 	21 - 29966 
- - - - 	 - 	 - 3 3443 iiI 	13 - - 3470 
14 31 166 506 	42 	759 266 20222 545 	148 - - 20 915 
- - 2 - 2 4 lu 4063 40 	113 118 - 4334 
- - - - 	 - 	 - 2 4 964 23 	76 - - 5 063 
- - 1, - i 	- 1 1 2035 13 	28 - - 2076 
- - 45, 198 	163 	406 1 116488 15' 	24 - 3228 1197551 
5380 193711 285111 115591 25206 	9007 23011I 1921TJY 28851 6304!20355 6338 1082997  
Från stationerna vid Hangö järnväg. 
477 314 2819 42 7 851 	11503 263 90215 1 297 
8 - - 1 it 	10 9 1375 71 
57 411 74 263 57 862 241 28217 399 
7 21 20 175 7 	230 137 4748 102 
- - - 1 1 2 31 10698 74 
- 7 - 1 2: 	10 29 91126 58' 
2 35 11 18 6 1 72 182 40689 219 1 
5 19 20 16 7 	67 77 13941 47 
1 10 13 15 2 41 44 30658 28' 
- 8 1 - --- 	9 32 17266 10 
- 5 - - 11 	16 81 31022 48 
= 2 -- 1286 77 	1365 91 17526 1295 
557' 	832 	2958t 	18181 	80221 	141871 	12171 	3774811 	36481 
vu. 	2 Valtionrau tat jet 1924 Statsjärnvägarna. 
145 	63 	903 	92 623 
26 - 	- 1472 
155 	12 - 	28783 
75 	5 - 4930 
31 - 	- 	10803 
88 	43 - 	91315 
98 - 	- 	41006 
67 - 	- 	14055 
49 - 	- 	30735 
64 - 	- 	17340 
48 	3 - 	31121 
42 - 	- 	18863 
8881 	1261 	90si 	383046 
2 
Liity VII liii. 	 1) 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin aseinalta vuonna  1924 
Tab, N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseen luettavia 	tavara - 
I. Till jordbruket hänörliga varu - 0 
1 2 3 4 5 	6 7 
________________ 
8 9 
Asemilta '  
Från stationer ' . 
a. a0 i' 	0 0 0O 
0 — 0 
0 	'' i.... 
0e 
'oW 
. _____________  
I 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien asemilta.  
36 
16 
56 
322 
Uusikaupunki, Nystad 
 Vinkkilä ............. 
 I-lie  tamäki............
Myiiärnäki............ 
 Nousiainen............ 
Naantali, Nådendal.... 
Raisio................ 
Turun satama 
Abohamn 	fl ...... 
Turku, Åbo .......... 
 Lieto ................ 
Aura 
Kyrö 
Meillä 
Loimaa .............. 
Ypäjä ............... 
Humppila ............ 
Matku ............... 
 Urjala ............... 
Kylmäkoski .......... 
 Tampere,  Tammerfors.. 
Sääksjärvi ............ 
 Lempäälä ............ 
Viiala ................ 
Toijala .............. 
Kuurila .............. 
Iittala 
Parola 
Y/tteensä, Summa 
Vaskiluoto, Vaskiot 
 Vaasa, Vasa .......... 
Korsliolm ............ 
Toby ................ 
 Laihia ............... 
Tervajoki ............ 
Orismala ............. 
Ylistaro .............. 
Seinäjoki ............. 
Koura ............... 
Siirros, Transport 
27 7 	32 11 - 	30 17 
84 138 - 62 13 20 196 
19 53 8 	17 17 	 - l8 
129 454 65 93 313 396 	143 216 
90 215 5 	51 351 376 43 
19 336 29 	19 225 211 	1 12 3 
64 310 1 65 311 970 	- 40 - 
3064 10111 19548 1 	480 14559 - 	68 436 
1061 5438 74431 	1295 2904 355 	152 161 4-li 
113 76 17 	126 601 1558 7 21 33 
216 272 96 	63 1 210 23 	157 212 443 
285 574 31 15 1403 115 	170 127 - 
505 1 676 258 	20 2 136 29 	404 856 802 
1 031 2 240 425 51 5 i;oS 3 	364 579 
82 270 52 	24 1204 151 	170 138 —1 
50 102 29 	9 751 926 	—33 603 
11 81 - 21 3154 648 13 193 
23 163 32 	90 1155 1280 	302 840 2105 
47 147 11 6 2033 846 21 40 - 
664 2186 4021 	244 3668 17 	65 176 38 
- 9 2, 	6 - 5 	 - - - 
154 121 37 86 980 3819 28 415 - 
4 38 21 	29 853 623, 	21 117 - 
108 82 188 	200 1636, 637 48 207 2 
71 58 55 25 526 692' 	- 42 - 
25 14 7, 	27 235 453] 	6 201 - 
35 114 14] 	256 1 234 1 369 39 54 870 
7999] 2.5 305] 	32402] 	3 412 	47074] 	15519] 	2262 5960 435.1 
Vaasan rautatien asemilta. - 
- il .. - 54 - 
247 1 098 -. 85 251 
6 ._. -- - 1' 
82 214 563 14 91 13 
14 1 635 169 115 255 - 
282 3205 39 167 161 - 
44 1 160 198 123 131 - 
54 2109 2 107 121 
65 960 '-- 36 652 4 
3 5 -. 3 57 1 
797] 10387] 	971 650] 	1773] 	25 
1 
1 
102 
101 
131 
161 
124 
341 
8 
130 
158 
188 
90 
1351 
140 
175 14368, 20 69f 
281 479 975 31 94 
30 30 22 - 
56 9' 25 1 
128 107 266 67 
138 573, 832 28 
105 1081 99 15( 
115 135 162 12 
158 63 677 28E 
41 —I - - 
1(1 it ?(fliU,I1/i, I let I.? 	fotjiirn elige rna. 
106 
659 
637 
3 
2 
37 
32 880 
781 
15 
7 
42 
47 
34 
1 
—3 
84 
253 
3581 
9 
2 
27 
12 
9 
640 
6188 
8213 
1 
8 
1 249 
962 
120 
6 
852 
5 
110 
•11 
	
Lute -VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1924 avsänts från varje station. 
ajeja. 
s la g.  
__________________________________________ 
________ - 
12 
___________________________________________________________________ 
II. 	T r k 
13 
II. 	Poutavaroita. 
v a r 0 r. 
14 1 12-1 
- 111. 	Muihin teollisuuksiju luettaviatavaralajeja. Ifl 	Till övriga industrier  hänförliga_varuslag. 
10 ii 1-11 16 17 18 
fl. 
a a a a a 
. 
_____ _____ _____ ? 
a 	a 
Från stationerna vid Abo—Tammerfors—Tavastehus järnväg.  
3 83 262 44 - 	16 	4 64 
1 10 524 -- - 42 2 44 
- 7 132 989 - 	220 1 209 
12 107 1 928 3158 468 	1 241 	8 4875 
7 7 1 145 114 209 20 21 364 
r 	14 869 133 - 	 - 	25 158 
18 6 1 785 618 73 57 19 767 
13088 1529 62891 1010 5O 	 - 	1339 2399 
2238 687 21778 557 317 	964 	987 2825 
12 47 2611 614 82 92 1 1 789 
25 41 2758 2960 - 	1249, 	22 4231 
45 110 2875 3018 275 	1947 67 5307 
53 38 6777 1110 2494 	642 	8 4254 
100 151 10557 9650 388 	1509 	115 11662 
33 24 2149 4215 1167 	2063 12 7457 
—7 128 2638 13991 2282 	2081 	22 18376 
J2 u ouö Uu1 OU iO'U4I - 
8 48 3 207 1 677 1 591 5944, 	589 98011  - 
2445 726 14250 50639 24461 247 	573i22QJ - 44801 
- - 22 - 953 2487 	13 3453 - 
11 22 5 673 1 748 1 282 1 485 842i t-' 
5 32 1743 5861 1442 229 	741Li73 - 	 - 
67 48 3223 3623 1868 2443 93 8027 - 	4358 
- - 1469 237 5056 4018 	12 9323 - 
8 56 1 032 1 139 6 587 	25 6 752 - 
5 87 4077 2 5871 926 1 192 1 4706 - 
18206 4133 166626 113668' 528131 47387 9491 218817 50296 39231[ 18356 
Från stationerna vid Vasa järnväg. 
2725 
5085 
249 
3307 
18116 
43482 
1424 	 - 
131 
- 
32 
69 
12 
53 
428 
1546 
603 
- 
245 
197 
3200 
30 
209 
- 2 61 - - 661 - 66 - - 18 
171, 121 1320 407 - 29 8 444 - 4 
92, 134 3466 8621 1217 384' 412 10634 - - - 
46 60 5649 17 260 21 41 339 7 23 - 
12 57 2082 882 3552 803 83 5320 3 10 4482 
23 131 2968 1076 5382 821 30 6570 4 83 - 
1667' 180 4590 10104 796 869 147 11916 9 63 - 
- 21 90 81441 40, 7423' 83 15690 - - - 
98211 42621 81 824j 308061 11279 9758 1285 531281 2681 35801 4739 
Vciltionrautatiet 1924 Statsjärnväga.rna. 
1 
281 
1 
5 
1 
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Taulu N:o 1. Supistelma kullakin asemalla vuonna 1924 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
Asemilta 
Fr.n stationer 
flTI. 	M aihln teollisuuksiin luettavia tavara1ajea. 
III. 	'fill övriga industrier hauforliga varuslag.  
19 20 21 	22 23 24 25 26 16-26 
- 	0 	 ' 
'n 
1 
:  a 
9• '  
Turun—Tampereen—hämeenlinnan rautatieii asemilta.  
Vaskiluoto, Vaskiot 
 Vaasa, Vasa .......... 
Korshoim ............ 
Toby ................ 
 Laihia ............... 
Tervajoki ............ 
Orisniala ............. 
Ylistaro .............. 
Seinäjoki ............. 
Koura ............... 
29 - 10 15' 1 16 179 
19 - 1 1' - - 7 732 
- 
 - 
3 
27 
- 
155 1 
= 
3 
- 
1 
-- 
--- 
- 
6 
4 
67 
7! 
!I7 
- 4 —1 - - - - 11 1 
- 17 - 9 3 - - 12 13 
- 11 - 2 - - - 6 
10646 19875 296 7661 1177! 3409 6292 941 8409} 
366 7010 1396 1733 290 2722 2936 3409, 27674 
- 
- : 
12 - 21 8! - - 17 ! 
17 20 14 169 - 47 
10 - 2! 3 - 2 221 282 
2, 35 - 39 11 - 1 27 837, 
2 733 305 311 180 3 4 348 1 64!; 
- 20 - 7 5 - - 22 64 
- 275 - 8 12 1 - - 64 
- 26 - 3 7 - 39 4 
- 138 19 10 256 2 13 418 235 
16 - - 1, - - 8 
535 1 8293 3646 5519 1765, 1663 19781 3264 760071 
- 2 - —I - -, - 4 
1 53 5 9 7 1 2 62 27u 
2 152 - 25 272' - ' 1 1729 2139 
68 126 61 15 26 - 5 102 5640 
-- 38 - 3 - - - 38 79 
2' 	37 	43' 	 1 	4 	1 	- 	6401 
	
—7 	—641 —30, 	- , 	- -- 	—61! 	286 
1167.51 3698.5! 	6010! 	1.5137! 42131 7 801, 	112831 117471 212 731 
Vaasan rautatien asemilta. - 
5614 	454 6 92 3 12 2946 831 9437 
181 	4718 949 3277 681 2423 864 201 16767 
- 9 - - - 4 - 5 36 
- 	8 5 3! - - - 4 24 
- 1 	26 5616 15 25 - 3 244 5929 
- 	152! 1 24 5 - - 35 247 
- 67 - 8 16 - - 49 4635 
4, 	95i 11114, 22 14 - 6 64 11406 
5 	132 40' iol 136 123 
1 18! 524 1051 
15, 12 - 1 - - 45 
5819 	5673 	17741! 	3577 	868! 	2440' 	3837 	1035! 	40577 
l/(/t,Hfl?fUt((/??( 	19? 	./o(j/ir,, ri,oriii. 
Uusikaupunki, Nystad 
 Vinkkilä.. ............. 
 1-lie tamäki............ 
Mynämiiki............ 
 Nousiainen ........... 
Naantali, Nådendal. 
Raisio ............... 
Turun satama 
Åbo hamn 	-. 
Turku, Åbo .......... 
 Lieto ................ 
Aura 	................ 
Icyro ................ 
 Meillä ............... 
Loimaa .............. 
Ypäjä ............... 
Humppila ............ 
Matku ............... 
 Urjala ............... 
Kylmäkoski .......... 
 Tampere,  Tammerfors..
Sääksjlirvi ............ 
 Lempäälä ............ 
Viiala ................ 
Toijala .............. 
Kuurila .............. 
Iittala ............... 
Parola ............... 
I 	 Lute Vii Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1924 avsänts Iran varje station. (Forts.). 
IV. 	Iavinto- pi uautlutoameita, pa1tS 
ennen mainituita. 
 IV. 	Nárings. och ujutningarnedel, utom 
förut nämnda. 
v 
______ 132 
Poikkeusinokkia. 
Undantagskategorier av gods. ______ 	____________ 
27 	28 29 	30 31 	 - 27-31 32 
0' 0' 4 a 
3'3. 
2....-. '1 . -. '  a a a  
—c --: -• a a - 3 a a c 
- 3. 	ao 
2 .i'c, 	'e a,...a o _.- a 
E.o o c.i, a 
0:. 
Från stationerna vid Abo—Tammerfors—Tavastehus järnväg.  
2 3 	4 2 23 34 80 619 23 	19 15 - 676 
- - 	 - 1 3 4 1 1305 7 8 261 - 1346 
- 1 	 - - - 1 13 1 362 6 	6 - - 1 374 
- 3 	- 3 8 14 120 7834 37 	25 — - 7896 
- - 	 - - — - 17 1 544 2 	11 10 - 1 567 
- lo 	 - - 10 19 1 099 30 	30 1 - 1 160 
- 1 	 - - - 1 7 2616 9 	37 - I 	- 2662 
1097 4369 	5582 147 386 11581 24 160993 349 	66 75 - 161483 
2339 654 	5484 727 1185 10389 664 63330 4993 	549 1643 70515 
1 - - - 1 3 3458 12 	23 - 3493 
4 16 	- 22 14 56 97 7 617 77 	30 - - 7 724 
- 12 1 - 11 24 287 8775 109 	24 — 8908 
1 - I 	1 - 4 6 41 19453 40 	24 — 19517 
7 lOi 30 9 172 237 191 24293 480 	103 60 - 24936 
- - 	 - 3 2 5 58 9 733 30 	13 - 9 776 
— 5 	19 5 5 34 53 21465 101 	16 - - 21582 
— — 	 - - - - 62 8606 41 	25 - - 8672 
1 39 	- - 8 48 32 27492 214 	55 9 - 27770 
- - 	 - - - - 102 13135 32 	20 - 13187 
160 212 	303 1001 1162 2844 2215 1.71236t'3554 636 539 - 175965 
- — 	 - - - - 1 3482 2 	5 - - 3489 
1 6 	- - - 7 96 10645 75; 	79 - - 10799 
- 6 4 4 1 15 68 — 	92 	73 1 - 12454 
2 14 	10 4 24 54 97jj7jj41 '- 	131 	69 - 17241 
1 - 	 - - - 1 48 10920 6 	24 - - 10950 
— - - 1 1 47 8577 14 	30 - - 8621 
- - 	 - 186 - 186 43 9298 43 	41 - 9382 
3622 53761 11438 	2114 	3009 	25553 628216 10509 	2041 T9T 643145 
Från stationerna vid Vasa järnväg. 
— 3421; 	8009 	- 	10 	11440 55 40594 22 	6 - 	 - 40622 
1461 2066I 	3571 	857 	306 	8261 1045 70158 1811 	242 415 	- 72626 
- - 	 - 	 - 	 - 	 - 5 168 57 	16 - I 	- 241 
- 1 	- 	 - 6 7 10 1 805 13 	13 - 	 - 1 831 
- -, 	- 10 	193 	203 43 20275 54 	23 5 	- 20357 
- 4 	3 	1 	47 	55 668 6958 343 	16 --- 	- 7317 
2 - 	 - 35 38 118 12198 113 	27 - 12333 
1 7 	2 	 - 	85 	95 251 21290 76 	36] - 21402 
23 8 	36 	43 	143 253 105 17 915 345 	72 - 	 - 18332 
- - 	 - 30 8 [ 	38 18 15881 -29 	4 - 	 - 15914 
1 487 1 5508] 	116211 	9411 	833] 	203901 23181 2072371 2863] 	45I 	420] 	- 2109751 
TTaltion.rantat let 192.4 Stats järnvägarna.  
Lute VII Bil. 	 14 
Taulu N:o I. Supistelnia kullakin asemalta vuonna 192.1 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
Asemilta 
Från stationer 
r I. 	Maanvi 	jelykseen 	inettavia 	tavara - 
I. 	Till jordbruket 	Lanforliga 	varu 
1 2 	3 	4 5 6 	7. 8 9 
c 	 . 0 
1 . 
°9 d . 
Siirros, Transport 1227 15872 3078 341881 	797 	10387 ¶171 650. 	1773 2r! 
.78 9 15 191 	32 41 - 152 	229 171, 
104 12 49 38 13 	01 2 102 1 	406 12 
66 - 19 121 	1O 	16 4 4 	77 
Sydänmaa .............. 
Alavus 	................ 
29 - - - 8 10 21 - 42 
Tuu.ri 	.................. 
Töysä 	................. 
Ostola 	................ 140 7 9 	15 	46 
141 28 	12 
- 18 	18 
Inha 	................. 124 2 - - 27 
79 - 11 120 	39 17 - 77 	357 
67 - 12 46 19 	33 4 2 11 1 
My]lymäki 	............. 
62 - 8 13 	8 11 - - 	17 1 
Pihiajavesi 	............. 
Haapamäki 	............ 
82 1 3 7 	191 	184 17 - 	4 Koiho 	................. 
Vilppula 	.............. 132 13 74 51 53 12 2 9 	212 1 
Lyly 	................. 30 
61 
- 
6 
3 
29 
- 	4 	 - 
139 29 7 
10 
26 
- 99 
16 	203 
67 - 2 2 	11 	3 3 - 27 1 
Korkeakoski 	........... 
Hirsilä 	................ 
67 8 21 27 	30 	52 469 52 	95 Oripohja 	.............. 
85 36 71 56 37 	143 19 136 	963 Orivesi 	............... 
Siitama 	............... 
Suinula ............... 
22 
41 
1 
3 
- 
15 
6 	2 	 - 
11 40 	62 
109 
955 
- 3 
- 	97 
. 	 . 
99 7 82 3 	38 	320 1 099 87 18 - Kangasala 	............. 
Vehmainen 	............ 23 - 1 - 	11 	2 3 4 
Messukylå 79 2 49 225 3 : 	203 - 	19 - 
Yhteensä, Summa 2764 15972 	3549 	3509.5 	1316 	11652 	3714 	13051 	4701 2715 
Ouluti rautatien asemilta. 
Karunki.............. 27 3 63 	110 21 94' - 	32 33 
'lorneä Tornio, 68 1 100 	396 40 1 365 598 	140 744 21 
30 - 25 2 20 190 681 	 - 4 Laurila 	............... 
Kemi 	................. 91 125 286 	5626 92 611 - 52 152 29 
Simo 	................. 32 30 8 	150 12 88 3 	2 49 
23 - 	22 20 13 18 	11 274 - Kuivaniemi 	........... 
Olhava 	............... 16 - 7' 3 9 16 841 1 52 - 
Ii 	.................... 45 10 26 1 	220 78 159 107' 	15 80 - 
33 10 15 1 28 37 41 277 2 33 8 1-laukipudas 	........... 
Kello 	................. 19 - 2 	2 1 24 111 	- 3 - 
90 - - 	171 2 - - 	19 12 - 
79 2704 228 	6255 6 1034 
- 
444 - 
244 149 633. 	6 028 158 552 Ii 	292 670 20 
Tuira 	.................. 
Toppila 	................ 
26 3 7 	 - 23! 118 982 	- 32 
Oulu, Uleåborg 	........ 
Kempele 	.............. 
63 3 63 21 37 186 1 574 	493 382 - Liminka 	.............. 
Ruukki 06 17 22 	17 12 93 15 	1271 68 - 
Siirros, Transport 	9521 30551 1 485! 19051 	568, 	4 5S4 4451! 	1186 	3032! 86 
lait iofl ra utatiet i92 STtatsiarnragarna. 
	15 	 Lute VII BiL 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1924 avsänts frAn varje station. 
lb. Muihin teollisuuksiin  
lajeja. 	 II. Puutavaroita. 	 luettaviatavaralajeja. 
III. Till övriga industrier  s 1 a g. II. T r a v a r o r. 	 hänförliga varuslag. 
10 	ii 	1-11 	12 	13 	14 	15 	12-15 	16 	17 	18 
- g 
tt 'tu U o Hilt  
. 
. 	
'— 	 1 	 p 
9821 4262 81824 30806' 11279 9758' 1285 53128 268 3580 4739 
18 41 727 6595 83 2407 24 9109 4 3 - 
34 9 768 19499 3087 6406, 445 29437 - 3 93 
18 2 271 5579 120 2934 1 8634 - 1 - 
— 5 86 - 423 180 1 604 - - - 
39 1 153 2758 731 2315 84 5888 7085 9 4 
1 4 88 9468: 20760 4678 124 35030 - - - 
13 6 640 38 4903 4436 94 9471 3 14 2 
3 - 145 1667 4754 1767 17 8205 - 1 
6 - 64 1568 4988 451 34 7041 10 23 - 
11 6 252 11488 31 2542 189 14250 - - 
27 63 567 2886 4204 7520 10 _j4.0 L- 23919 28 
- 2 118 1 3810 3806 304 1 - - 7921 
5 22 482 9 2204 7843 748 10804 - 9 - 
5 - 54 1888 6507 3860 76 12331 - - - 
3 28 785 - 1 826 288 18 2 132 2 58 - 
9 30 1500 8291 4113 8545 285 21234 L- 	- 182 - 
- 4 125 1 1 855 4 252 9 TT'i - - - 
— 5 1188 12 4411 5709 38 10170 4 - 
6 1 1661 143 821 12 27 1003 - 11 - 
— 1 22 2 1 139 53 10 1 204 - - - 
_______ 287 858 8 347 11 13 379 - - - 
10019 	4779 	92378 102707; 	82396; 	79773' 	3836 268712 31296] 	3921 	4840 
Från stationeriia vid Uleåborgs järnväg. 
- 22 378 13 	260 	2179 	92 	2544 17 904 
17 60 3486 12, 56 	2350 28] 	2446 2876 181 2' 
9 5 940 20 	9 	904 	82 	1015 - 2042 - 
147 180 7300 229 65 	105 	346 745 13533 587 
1 3 346 - 	176; 	991 34 	1201 - - - 
- 11 369 4 	34 	167 	134 	339 - - - 
— 172 9 993 	350 62 	1 414 - - - 
8 7 710 494 	4650 	4038 	13 	9195 - 10 - 
2 - 453 2 2929 	6096 37 	9064 - - 
— 105 248 10] 	 - 	1448 	4 	1462 - - - 
— 4 208 - 15 	15 - - - 
1061 73 11805 309' 	8306' 	676' 	40 	9331 329 2489 
666 1008 10177 1617 94 9 	569. 	2289 157 767 
- 1165 - 	1352' 	932 19' 	2303 - 88 
22 175 2 956 640 41 	569 	36 	1 286 1 25 - 
— 4 375 25 650 	28 643 	8 028 45 	62366 - - - 
1 933] 	1657 	41 0881 29 009 	47 608J 	28 842 	1 556 	107 0151 16 913 6 305] 	9 2 
Valtionrautatiet I 924 stats järnvägarna. 
Lute ViT Bil. 
Taulu N:o 1. Supislelma kultakin asernalta vuonna  1924 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
lIT. 	Muihin teollisuuksiin luottavia tavaralajea.  
III. 	Till övriga industrier haulorliga varuslag. 
19 20 	21 	22 23 24 25 26 16-26 
Asernilta 
råstationer iIIII  I! fl 
.5 
U _______________ ____ 
2 
____ _____ 
. ____ ______ ____ ______ 
Siirros, Transport 	5819 5673 17741 3577 ' 868 2440 3837 1035 49577 
Sydanmaa ............. - (3 18 7 57 87 180 
Alavus 	................ 133 40 16 19 22 - 41 221 588 
Tuuri 	................ 220 4 7 5 7 - 30 61 335 
Tövsä 	............... 12 5 - 12 5 - 5 2 41 
Ostola 	................ 32 156 14 40 5 15 12 21 7 39 
Inha 	.................. 1 207 - 8 3 - 4 29 1 251 
Myllymäki 	........... 119 12 - 8 7 1 253 48 437 
Pihiajavesi 	........... 354 12 13 4 2 - 597 93 1 076 
Haapamaki 71 38 62 3 17 125 57 406 
Koiho 	............... 267 3 - - 1 1 282 4 558 
Vilppula 	............. 7 332 4 56 70 - 44 456 24 917 
Lyly ................ - - - - - - 7 8 
Korkeakoski .......... - 44 6 17 84 1 5 42 208 
Hirsila ............... - 5 - - 74 - 1 9 89 
Oripohja 	............. - 6 4 9 6 2 - 48 135 
Orivesi 	...............1 50 12 7 25 - 4 72 353 
Siitama 	.............. - 5 3 - - - 8 
13 - - 5 - - 5 27 
45 - 3 - - 2 82 145 
Suixiula 	............... - 
Kangasala ..............2 
3 10 - - - - 14 Vehinainen ............ -1 
Messukylä 	 - 2 1 063 366 - -- 479 11 1 921 
Yhteensä, Summa 	70381 	7661 - 18952 - 	41.53 	1208, 2460 5778 23901 	89697 
Oulun rautatien asemilta. - 
Karunid............... - 12 1 7 5 - 	5 17 2691 
Tornio, Tornek 
Laurila 
- 323 
15 
365 
10 
16 
2 
106 
6 
36 175 
- 	3 
151 
39 
4429 
2117 
Kemi 	................. 21 471 230 58 85 14 101 414 15518 
Simo 	 ................ - 41 762 2 4 - 	1 48 858 
Kuivaniemi 	........... - 5 1 2 - 	2 (31 71 
Olhava 	.............. - 8 - - - - 	 - 17 25 
Ii 	.................... - 24 1 1 7 - 6 176 225 
Haukipudas 	........... - 21 - 3 - - 	2 77 103 
Kello 	................. - 2 - - - 	 - - 2 
Tuira 	................ - 2 5 - - 457 	107 41 612 
Toppila 	.............. 
Oulu, Ulebborg 
- 
124' 
391 
1706 
593 
237 
21 
380 
851 
1506 
82 	2095 
226, 270 
811 
069 
7744 
6404 
- 3 3450 - 12313 Kernpele 	............... 
Liminka 	............... - ' 	25 1 16 10 . 	1 35 114 
Ruukki 	.............. 1140 4 967 S 30 - 	1 18 2168 
Siirros, Transport 	1 285' 	30531 6 622 	5151 2 6121 8151 	2 7691 2 8741 52 972 
(l1t/?1,1I1I((ui( 	1 	.fifH/ii? ?',rjj,. 
17 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisteii tavaralajien paiiiomiarista tonneissa.  (Jatkoa).  
sakliga varuslag, som under år 1924 avsänts från varje station. (Forts.). 
IV. 	itavjuw- 	ntiutoaiueIta, paitsi 
ennen mainituita. 
 IV. 	N5rings. oh nutningsmede1, utom v. 1-32 
Poikkeusluokkja.  
förut niirnna. Undantagikategorier av gods. 
27 	28 	29 	I 	30 	31 	J 	27-31 32 3 
I 
: 0 
. -. a 
_C 	 - 	 a0 
0 5.a 	 - 3 
1 	U 19 
1487 5508 11621 	941 833 20390 2318 207237 2863 455 420 210975 
2 -- - 	 - 287 289 46 10351 35 38 - - 10424 
6 16 6 	249 4 281 114 31188 41 45 - - 31274 
9 5 3 	11 131 159 81 9480 30 8 - - 9518 
- 6 - 	 - 25 31 7 769 6 1 - - 776 
-- - •- 	
- 48 48 74 13556 39 37 - - 13632 
- - - 76 184 260 31 36660 15 12, -- - 36687 
4 44 15 209 272 15 11 009 53 15 - - 11 077 
1 4 2 	1 11 19 23 9468 3 14 - - 9485 
1 - 1 1 4 7 37 7555 17 29 - - 7601 
- - 	 -- - 
- 62 15122 9 12 - - 15143 
3 3 17 	8 28 59 65 A0228 1- 96 74 - - 	- 40398 
- - - 	
- 14 14 54 8115 10 15 - -- 8140 
3 16 82! 	11 33 95 24 11613 58 35 - - 11706 
- - 	 - - 
- 41 12515 31 7 .- - 12553 
- 1 3 	--- 4 8 93 3153 64 33 -- •-- 3250 
- 21 - 	 - 5 26 91 23204 87 28 - - 23319 
- --- - -- 
- 4432 6 - - 6300 
1 1 - 	 - 1 3 35 11423 12 18 - 11453 
2 - 2 1 5 37 2851 19 43 - - 2913 
2 -- 	 - -- 2 3 1245 2 17 - - 1264 
- - 	 - - 
- 36 3194 26 7 - - 3227 
1.517; 5629; 11 700 	1300 	1822 	21968 34Th1 476 210 .1.522 	!M.1 	420 4R1 11.5 
Från stationerna vid UIeåborgs järnväg.  
3 	25 	51 	--- 	2; 	81 36 3308 1' 6 -- - 3315 
172' 	52 	368 	704 	112 	1 408 108 11 877 205 66 ---- 5 12 153 13 	 - 	 - 1 	- 14 147 4233 13 9 - - 4255 
141 	1 246 	444 	205 	223 	2259 94 25916 226 117 - - 26259 
20 -. 2 22 72 2499 17 10 10 -- 2536 
17; 	-- 	 - 	 - 	1 	18 41 838 29 8 - - 875 
lOI 	4 	- I 	- 	 - I 14 
30' 	13 6 
25 1 650 5 7 - - 1662 
22 23 	94 94 10318 61 16 - - 10395 
- 	 - 	
- I 	1 	15 16 8 9644 17 21 - - 9682 
- 	 -- 4! 	---- 4 	8 - 1720 5 lo -- -- 173Sf 
- 35' 	- 	35 10 880 14 25 - - 9l9 
-- 	1599 	1573 	352 	777 4301 281 33462 31 7 11 - 335l1 
462 	1 291 	194 	632 	2807 810 22487 1 397 224 260 - 24 368!  
- 	1 	 - 1 7 9 94 15884 4 4 - - 15892 
2 	 - 	 ---- 	
- 	89 	91 141 4588 46 28 - - 4662 
3; 2 2; 	2; 53f 62 45 65016 40 171  - 
- 
65073 
639! 	340t 	3 739 	1 517 	1 940 	11 2391 	20061 	214 3201 	2111 	575 	2811 	Sj 	217 292 
VaUionrautatie 	1924 Sta.t.järn vägarna. 	 VII. 	3 
Lulu 	ii Jill. 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 19° 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvii 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavar. 
I. 	Till 	ordbruket 	hänförliga 	vai 
S 	a ____ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Asemilta O . a o: Från stationer . 05 a . 
a.ä B o 
__________ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ 
SiilTos, Transport 952 3 055 1 485 19 051 568' 4584 4451 1 186 3 032 5(1k 
35 - 2 696 11 26 132 - 81 5 Lappi 	................. 
47 41 14 55 16 42 2 32 141 - 
33 - 4 - 10 86 - 8 58 - 	 - 
80 22 38 406 10 131 - 282 521 
22 - 2 1 - 2 2 1 24 - 
78 20 19 218 17 345 - 326 1 367 
69 - 5 9 14 42 - 133 404 
26 - 1 12 3 3 - - 32 
70 1 52 99 24 76 - 116 589 - 
Vihanti 	................. 
52 5 23 24 10 18 16 51 254 
Kilpua 	.................. 
Oulainen 	................ 
Ykspihlaja, Ykspila  80 2 295 - 3 972 82 5 - - 45 -- 
Kokkola, Gamlakarleby 160 176 383 4258 30 244 57 309 480 
Kangas 	................. 
Ylivieska 	............... 
Sievi 	................... 
62 25 6 305 8 26 264 36 13 
Eskola 	.................. 
Kannus 	................. 
64 - 35 2 327 86 5 10 11 19 - 
Kälvih 	.................. 
189 - 6 70 - 30 - - - 
Kronoby 	................ 
Kållby 	.................. 
Pietarsaari, Jakobstad  231 - 60 225 68 60 - - 20 2 
63 - 9 6 2 4 24 58 15 13 
Aihoimen 	.............. 
Bennås 	................ 
42 8 2 9 8 48 - 11 16 - 
142 3 25 24 178 40 18 85 342 52 
Kovjoki 	................ 
Jeppo 	................ 
53 1 34 15 23 45 - 119 296 2 Voitti 	.................. 
77 6 65 18 62 1726 - 79 177 - 
106 37 74 72 14 1 235 122 875 - 
Hhrmä 	................ 
Kauhava 	.............. 
156 51 165 228 45 1 143 - 204 883 13 Lapua 	................ 
Nurmo 60 11 37 20 2, 318 124[ 18 67 275 
Yhteensä, Summa 29491 5 757 	2 546 	32 120j 	1 291 	10 284 	5 100 	3187 9 751 454 
Savon rautatien asemilta. - 
Kontiomaki.......... 
Jormua............. 
 Kajaani, Kajana ..... 
Murtomäki .......... 
Sukeva ............. 
1(auppilanmilki ...... 
Sninlahti ............ 
 Kiuruvesi ........... 
 Runni...............
iisalmi .............. 
Lapiniahti .......... 
Alapitkå ............ 
 Suun järvi ........... 
Toivala ............. 
Kuopio ............. 
16 - 3 47 18 19 2 4 - 
13 1 12 6 6 6 15 - 3 - 
117 6 254 2426 44 429 64 56 156 - 
16 2 30 81 7 120 3 - 10 - 
64 4 25 22 17 64 - 	67 - 98 6 
22 1 2 39 16 51 158 - 3 4 
28 49 1 2 2 8 
- 	 iS 	14 	28 	17 	298 	237 	- 
20 30 37 
95 	- 	34 	4575 	27 	530 
64 	149 	52 	2 331 	40 	64 
30 	10 35 17 38 10 
27 20 	17 	6 	55 	183 
19 	 - 1 8 16 
239 	1050 	1113 	15786 	49 	1101 
8321 	1293 	193 253611 	345 	2655 
1aYtionrauta1eI 1.92J 8talsjarnvagarna. 
	
3 74 
327 	789 
199 	282 
11 	106 
12 	139 
- 22 
628 	1 211 
- - 127 - 529 	80 	2 611 - - 49 - 18 7351 925 29 19 689 
241 28 3704 51360 93829 	4936 	792 15091 
1 4 258 - 2841 	1928 	218 4987 - 4 307 6963 28135 	8952, 	3891 42439 
8 - 282 1 4261 	2761 	16 - - 149 - 4326 	619 5 4950 - 2 619 2372 7 164 19 55 - 14 461 2 5900 	1509 	22B 
57 62 7273 6535'\ 17147 	4306 	563 
__jJ5Di. 22 1 3 768 2862 11 760 	2467 	502 - 115 1045 - 1 	86421 	2796 1 11439 - 64 2431 - 1 	4471 	2 084 	7 
6 - 522 48 J 148 	343 49 i8S 
501 171 21620 29450 / 	9225 	402 	148193 
8361 4651 	42615J 9 503l 2171131 	321081 174331 366247 
7781 - 
24365 41 
40 - 
4395 
___ 	7 181 
£._ 	336 1 - 
- 
1247 12 
11 008 
1 456 
1 
10584 
1 
11) 	 Mite VII BlI. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1924 avsänts från varje station. 
laj ej a. 
s 1 a g. 
10 	11 	1—il - 
fl. 
:- 
U. 	Puntavaroita. 
II. 	T r a v a r 0 r. 
12 	13 	14 	15 	12-15 
C 
J 
. 
	
[11. 	M uihiu teuI1is 	Uk1ju 
luettaviatsvaraajeia 
III. 	Till övriga industrier 
 hänftirliga  varuslag. 
16 	17 	- 	18 
. 
1933 1657 41088 29009 47608 28:842 1556 107015 16913 6305 9209 - 13 966 173 - 91 29 293 - - 1 
1 9 353 607 3414 8224 77 12322 - - 
1 - 167 2361 2830 3600 1 8792 - 416 - 
8 17 1435 10336 24732 2005 123 37196 - 14 104& 
- - 32 - 3 069 1 705 3 4 777 - - - 
16 172 2500 225 36724 37 230 37216 2 57 - 
4 12 623 9326 29902 5033 523 44784 - 136 - 
1 1 53 - 16042 721 11 16774 - 45 2422 
17 15 989 8696 5153 11381 180 25410 1 8 - 
27 8 436 3969 13151 3208 80 20408 3 9 - 
886 170 7455 459 359 3240 346 4404 - 920 48 
353 9 6305 869 4762 3043 46 8720 27 596 14 
30 83 796 2668 2000 672 24 5364 - 10 - 
10 2 2505 1470 905 489 20 2884 465 - - 
- - 106 4487 57 9382 450 14376 - 587 38 - 23 458 114 17 - 168 209 193 55 - - 3 134 476 1645 444 105 2670 3 - - 
7 83 192 17 5584 1702 2 7305 1 2 742 
54 28 849 337 2 568 2 309 33 5 247 - - - 
34 49 618 1121 768 571 39 2499 - - 
11 145 2289 991 280 208 40 1519 - 1 1721 
21 75 2525 5672 321 307 64 6364 3 28 - 
28 137 2897 8148 833 62 123 9166 33 23 - 
42 3 917 532 360 623 15 1530 1 16 1 
3484 	2 714 	76688 92 063 	203 0841 	87 8991 	4288 	387 3341 1764.51 	92281 15 236 
Från stationerna vid Savolaks järnväg. 
Va1tionrautaiiet 192.4 Statsjärnvägarna.  
24 25 26 16-26 
-. 	. 8 s B 
o -. 
52 9721 
17 
1 6 1 
4381 
1452 
16 
249 
335 
2665! 
533 
146 
2 730 
3 709 
753 
4917 ' 
 3008 
300 
837 
582 
389 
9 '79 
1 
1 
- 
22 
5 
ii 
224 
6 
'  
1017 
48 
4101 4981 80816 1 
Savoii rautatien asemilta. - 
- 31 7 837 
-- 8 47 
3 774 259 373181 
- 2 110 
8 45 38 6225 
3 10! 
- - 22 67 
1 1151 
1 1 11 291 
-- 322 51 14051 
4 2 78 189 
—1 1 340 
-- - bo 10700 
ioo!  
5 
960 
38 
3441 
475 
10449 
2140; 40101 68316 
815 
64 
11 
17 
52 
1 
4 
1 
2 769 
1 
4 
12 
1 
5 
1 
993 
217 
2 
16 
35 
4 
2 
1 
2 874 
13 
14 
16 
196 
13 
48 
111 
20 
97 
139 
547 
80 
40 
60 
53 
56 
49 
72 
25 
"a 
Lille VII Bil. 
Taulu N:o I. Supistelina kullakin asemalla vuonna 1924 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
I 	 III. Muihin teoliisuuksiin luettavia tavaralaeja. 
IlL Till Övriga industrier hänf örliga varuslag. 
Aseni1ta 
 Fran stationer 
Siirros, Transport 
 Lappi................ 
Vihanti .............. 
Kilpua ............... 
Oulainen ............. 
Kangas .............. 
Ylivieska ............ 
Sievi ................ 
Eskola................ 
 Kaninis  ..............
Kälvii ............... 
Ykspihlaja, Ykspila 
 Kokkola,  Gamlakar eby 
Kronoby ............. 
Kållby ............... 
Aiholmen ............ 
 Pietarsaari, Jakobstad.. 
Bermäs .............. 
Kovjoki .............. 
Jeppo ............... 
Voitti ................ 
Härmä .............. 
Kauhava ............. 
Lapua ............... 
Nurmo .............. 
Yhteensä, Summa 
Kontiornäki 
Jormua .............. 
 Kajaani, 1(ajana ...... 
Murtomäki ........... 
Sukeva .............. 
Kauppilanmäki ....... 
Soinlahti ............. 
 Kiuruvesi ............ 
 Runni................
 Iisalmi ............... 
Lapinlahti ............ 
Alapitkä ............. 
Siiinjärvi ............ 
Toivala .............. 
Kuopio ..............  
19 20 21 
n—to 
n --il n 	tV.. - 
1285 3053 6622 
2 
- 2 - 
6 
85' 17 22 
—i 2 
54 9 
-I 37 - 
- 195 
299 63 17 
19 
3 268 234 
16 729 252 
- 20 583 
19 9 
2201 1573 404 -H 2421 78 
- 113 1 
32 
- 50 4 
1 11 
- 26 812 
1' 126 127 
11 ! 551 18 
- 10 
22 23 
;k; . 
515 2612' 
iI  
15 62 1 
1 - 
201 55 
18 21 
- 2 
19 37 
8 
109 5 
208 1 086 
4 2 
7 10 
36 2 
741 95 
121 1 
7 2 
436 11 
341 3 
21 9 
19 1 33 
22 112 
6 2, 
14 6 	1 
39 - - 
41 464 201 104, 	51 
62 6 - 	 - 
200 68 - 1 
5 1: 	1 
- 14 30 1 	 - 
- 21 54 19 	20 
56 
8 
227 
7 
374 
1' 	- 
76 	101 
il 44 26 15 	13 
- -- - - 3 
- 7 — 1 
329 1 11 	34 
2 1612 11671 270 	301 
Valtionrautatiet 1924.  Stats järnvägarna. 
21 	 Lute VII Hi!. 
lahetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under år 1924 avsänts från varje station. (Forts.). 
I 	 . 	 tuL..-  •j 	uUtifltOaine3ta, paitsi 
ennen mainituita. v Poikkeis1uokkia. IV. 	Närings, och njutriingsmedel, utom  
förut rtinnda. 
j Undantagskategorier av gods. 
27 	28 	29 	80 	31 	27-31 3 
C: s 
cc 
O 	 . 
cc 	 9 
cc UI fl H u 
O 	.+5 	
1' U 
F: h 
S .-'.S 	S 	 . 
C.,,,. S . 
639 3404 3739 1517 1940 11239 2006 214320 2111 	575 281 5 217292 
- 
- 36 36 lo 1322 7 4 1333 
- -  3 1 124 232 360 81 13132 13 	13 - 13 158 
- 
- 3 27 30 14 9441 5 8 9454 
4 3 14 55 636 712 385 41180 18Ø 	53 - - 41413 
- - 12 12 4 4841 19] 	1 - 4861 
5 51 9 15 458 538 162 40 665 74 	39 - 40778 
34 1 1 144 180 15 45937 19 	27 -- - 45983 
- 4 - 28 4 36 48 19576 3 4 - - 19583 
39 8] 17 110 2 176 72 27180 148, 	30 27358 
51 12 1 1 87 152 28 21170 23 	10 - - 	 - 21203 
46 3975: 857 1 58 4937 210 19736 32 2 - - 19770 
214 690 1 1675 267 225 3071 595 22400 453! 	51 3 - 22907 
1 - - - 23 24 60 6997 9 	11 -- 7017 
- - 
- 205 205 13 6161 15 6 6 - 6188 
1 31 127 - 1631 1790 85 21274 19 	5 - 21298 
16 38 2413 107 1 2573 392 6 732 387 	48 -- 7167 
6 - 42 29 77 42 3223 17] 	15 - - 3255 
3 1 1 24 29 10 8373 27] 	36 - 8436 
- - 
- 3 72 75 57 6810 36: 	24 - - 	- 6870 
- - 
- 172 - 172 31 3709 8 	23 -- 	 - - 3740 
13 8 1 166 188 39 6707 34 	16 - 6757 
- 6 1 2 404 413 134 9927 309 	23 10259 
10 54 15 439 106 624 130 13834 97 	40 - -- 13971 
3 3 26 67 8 107 27 2629 10 	17 209 - 2865 
10661 83011 8905 	2956 	6530i 	27758 To 577276 40.5o)J 582916 
Från stationerna vid Savolaks järnväg. 
-- 
 - 
1! 	- 
- 	 - 
I 	- 
- 
- 	 1 
- 	
- 
127 
30 
1703 
19815 
3 
- 
5 
1 - 
- 
 - 
1711 
19816 
56 
- 
	
131 	269 
4] lo i 
47 
2 
80 	583 
5 21 
432 
58 
192954 
5434 
125 
1 
98 
- 
356 
- 
-- 
 - 
193533 
5435 
1 - 	- - 	 - 1 	2 36 49009 15 35 4 49063 
iL 	- - - 	1 84 - - 7430 
45J1 - - 	 - - i 1 9 2 5182 
- - 	
- 2 1! 	3 547 10839 65 13 - 10917 
- 
48 
- 	 - 
245 	101 
- 
206 
- 
3O9 	909 
6 
638 
- 	9 
L_ 274 
19 
72 - 
- -  
-- 
7 957 
39122 38776 
21 682 - 7] 	7 4 21 	39 95 — 	40 30 -- 21 752 
- 
- 
- 
- 	 - 
- 
- 	 - 
- 
 - 
4 4 
- 	
- 
2 2 
57 
245 
66 
- 	8 
76 
9 
6 
9 
14 
- 
- 
-- 
- - 
 - 
12899 
20023 
1 676 
12 885 
1W 
1 653 
141 687 	981 373 203 	2385 2202 0861 246 788 92672 
246! 	1076 	1368i 634] 	6271 	39511 46271 4857561 1729 	5551 1148] - 	I 489188 
T7altionrautaliet 1924 Statsarnvagarna. 
Lute Vii Bil. 
Taulu N:o 1. Supistelina kullakin asemalla vuonna 1924 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
Asemilta 
 Fr(n stationer 
_________ 
1 
- 
___ 
a ___________ 
2 
C 
n 
.5 
. 
___ 
I. 	Maanvil1elykseen 	luettavia 	tavara 
I. 	Till 	Jordbruket 	htnir1iga 	varu - 
3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 
.. 
	
a 	°n,. 	a 
— 	. a 	? 	 o 
a 	 • 	82. 	o8 
?• 	 ° 
. 
___ ___ ___ ___ 
SIQäiksssport 832 1293 1 593 25 361] 345 2655 5292 1568 3175 3 
Pitkälaht.i ........... 18 7 1 3 4 441 - 
Kurkimäki 	........... 
Salminen 
53 
28 
9 
21 
11 
4 
2 082 34 
12 
26 
12 
454 
58 
27 
3 
50 
64 ............. 
30 1 
- 
2 240 682 -- lisvesi 	............... 81 19 39 58 - 
Snonnejoki 	............ 82 4 46 332 44 267' 210 103 396 - 
Haapakoski 	........... 59 1] 2 4 76 141 - 20 - 
Pieksämäki ........... 96 - 66' 241 13 227 12 14 253 1 
Kan tala 	.............. 97 -- 12 1 13 25 23 8 12 94 3 
Haukivuori 	........... 73 1 6 9 20 10 1 9 52 
Kalvitsa 	............. 47 7 25 4 12, 161 5 145 
1-lilrola 	.............. 28 - 11 - 6 20 127 - 17 - 
Mikkeli, S:t Michel .... 196 45 435 6917 110 218 18 94 780 3 
Otava 	............... 96 4 12 30 89 28 44 59 49 - 
hietanen.............. i 	46 22 60 25 29 95 11 115 - 
73 101 40 149 138 121 231 131 1 822 2 
99 1 3 41 6 82 -- 2 342 
Siäiitvharju 	........... 
\r)lkOSkj . . 
14 - — -. 6 2 280 - 15 - Kirjokivi 	.............. 
Seläpäil 	............. 62 - 2 9 20 16] 248 3 135 
HaIJIL 	................ 116 - 21 31 122 56; - 1 34 7 
Kmin tehdas j (7 A 
- S Kvnimene brukj ' 
Myllykoski 	............ 81 7 20 2 9 3 1 357 35 — 
1-lamina, 	Fredrikshamn 184 20 395 113 364 125 27 109 39 
Metsäkvlä 	............ 23 --- 1 2 4 2 583 25 - 
Liikkala 	.............. 35 3r — 2 12 4, 414 1 22 
Inkerninen 	............ 92 2 5 26 15 11 3005 731 165 
Juurikorpi............ 98 - -- 1 15 - - 11 —9 
'I'ava stj la 16 1 — 6 - 545 — 34 
Kymi 	................ 179 30 1032 36 36 176 - 74 — 
Hovinsaari............ 153 - -- - - - - - — 
Kotka 317 6022 1996 8700 616 3587 1 20i 192 4 
Yhteensä. Suinrnai 	34811 7531 	4392 4.5554YjT4 78931 140471 2403] 8912 136 
Karjalan rantatien asemilta. - 
Nurmes 	.............. 
Kvlänlahti 	........... 
67 
21 
6 
1' 
21 
3 
253 
468 
9 
14 
121 
1 
332 
142 
193 
10 
219 
42 
— 
Lieksa 	............... 70 1O3 96 468 45 227 
92 
79 
53 
56 
22 
95 
20 
48 
10 Vuonislahti 	........... 32 1 8 33 14 
18 30 Uimaharju 	............ 30 a 8 34 9 46 221 — 
Kaltimo 	............. 42 4' 27 180 11 40 - ] 28 8 
15 Jakokoski 	............ 18 - - 5 8 4 10 — 
Kontiolahti 	........... 22 2 1 2 6 11 - 45 1 10 
Joensuu 	............... 172 282 361 8669 29 793 188] 436 547 - - 
Siirros, Transport 474 1 4071 525] 101071 142 1 339] 820 8181 9771 69 
Valtionrautatiet 1924 Statsjärnvägarna  
S 
23 
	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1924  avsänts frän varje station. 
a j a j a. 
1 a g. 
10 
fl 
11 
i_i 
1-11 
II. 	P u fl t a v a r 0 1 t a. 
fl. 	T r a v a r 0 r. 
12 	13 14 	15 
IiI Iill! 	!  
"o 
. 
12-15 
u 
.111. 	M 	,bin toI1Is 	.Icsliu 
luettavia tavaralajeja.  
111. 	Till övriga industrier 
hänförliga varuslag.  
lö 	17 	18 
i-1 
: 
836 465 42615 99593' 217113 ' 32108$ 17433 366247 31222 1571 23052 
- 456 1O7O3 	4624 826$ 786 17.021 
- 
t 	- 1 - 
16 2 2 711 3 86 3 628 3 7 510 - - 
8 1 164 - 2856 1227 1 4084 5. - 
0 16 1092 171471 58119 19185$ 2250 96701 - 12 
73 35 1510 40821 16331 1490 1 211 7416 2 73. - 
6 - 250 28. 4102, 914 219 5263 - 3' 19 
19 48 894 109611 2588 51 13651 5 18 - 
4 1 195 341 1692 298, 2776 4800 1 3759, 1 
1 15 124 82761 3882 5660' 661 18479 3941 2 1 - 
1 3(30 194 4945 5104 43 10286 9 - 
- 2 183 8580, 8087 8 16875 - - 
306i 1 
fG17ä4 2594 
56 3 416 3492$ 3039, 2 8533 3303 10 - 
139 17 2891 4452 9320 1 13597 123 27492 1 25$ 1 
3 18 498 19 3831 21989$ 95, 25954 3 - 
1 - 304 - 85 2 504 - I 2589 - - 
2 1 436 - 2904 143531 250, 17507 8140 4 100 
141 37 450 1908 740 2308$ 16 4972 42054 14 - 
6401 52 29 19 137 6318 9 26 78 6431 34412 
-. 1433 100 3224 1130' 21 4475 11920 66 15 
80 39 1311 1528 343 22 184 2077 6 62 9 
10 2 629 3758 5080 2 725 526 1089 735 - - 
6 11 4Th 386 2211 34 7 2638 831 12 - 
57 102 3.47() 156 4298 315 28, 4797 33735 38 15741 
10 37 674 185 76 93' 1028 - 39 
- - 586 - 8401 221 25 1095 - - 
34 s$ 1423 21 8871 901 10 1008 7457 89 - 
16 - 16 2112 2111 109, 204 2836 9038 133 - 
22478 75$ 43691 1222 1947 712$ 0761 4857 10278 8330 7510 
244061 13791 1185671 195932. 383516 186096 33632 799176 225668 15224 32337 
Från stationerna vit! Karelska järnvägen.  
471 •. 	10 1212 72351\ 	537 	194 	2541 8220 2 39 - 
- 
12 
- 
45 
681 
1279 
	
472 	1 	8404 57 
28835 	I 	4021$ 	562 	2378 35796 
- 
. 20650 1316 
- 
 - 
1 - 254 232 	1 	2715: 	118 9W7 L. 	- 118 240 
- 1 171 8 	'7 20907$ 	3Q55 	3102 - 	 - 10 - Ø/. 
2 4 304 345 	J 	463$ 	85 	1 141 203J -t- 	1 766 452 - 
- I 	1 43 11 	I 842 	361 9.i 223 - 1291 - 
-- - 78 227 	I 	154 898 - 4 
11352 180 131 11507 219  ) 	6022 	65 	5046! 13 204 4. 
251! 	74' 	155291 375841 440135 	5395 1 	11951 	999I 224311 3434' 	244! 
Valtionrautatiet 1924 Stats järnvägarna.  
3(2 
91 
47 
13 
439 
82 
12 
2 858 
13 
4' 
4 
80 
243 
894 
49 
131 
38 
1 860 
30 
2 
30 
35 
24 
5 
503 
1] 
11 
11 
477 
	
259 	14 
31 14 1• 
11 
	
19 
	
215 
	
49 
	
30 	 2 
1 27 1 
6' 
4 
	
26 
	
16 
9 
	4391 	139 	 6 
20 478] 65 8 
- 42 - 1 
142 11 6 
- 16 : 
6 
- 
230 - 
- 323 3 2 
— I 4 9180 - 
1 8 
3 1149 440 
-- 117 - 71 
38516 4491 1888 54: 
206 	2 140 
- 
4 
1' 	75 
1 	6 
9 
1 	1 
6 	235 
46 9 
14 
1 	12 
882 19 
- 	1 
15 1 
181 	22 
49 	4 
3 87 
a 
68 30; 
14h 
397 
41 
63 
60° 
924 
22o 
3839 
4063 
37 
K 
25554 
5270 
3385 
507 
966 
8] 
8342 
43 418' 
35 882 
12 137 
1 043 
763 
22 	1101 
532 
5 
1 
5 
2 
14' 
1 
193 
4 
1 
17 
8 
1 
7 
6 
2 
17 
4 010 
11 
345 
11 
47 
6 
103 
45 
44 
15 
2 
986 
59 
23 
130 
21 
38 
79 
89 
30 
646 
0 
1 71 3 106 35814 
- 
- 2 129 9354 
3' 12 25 
18 -- 4 1622 10789 
- 
- 659 10025 
99 17512: 1943 661 91769 
187.591 4591 .10031] 37.5381, 
Karjalait rautatien asemilta. - 
22 19 44 30 307] 
1 - 12 180 
8' -- 32 153 23568 
1 -- 1 22 477 
6 - 3 26 62 
11 1 7 16 2320 -- -- 
- 1297 
2 - - 18 53 
161 1 200 68 1391] 
Lute VII Bil. 
Taulu N:o 1. Supisleliiia kullakin aseinal ta vuonna 1924 
Tab. N:o I. 	Sammandrag av viktbeloppen i ton für de huvud- 
TU. Muihin teoliisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
III. Till  övriga industrier liituförliga varuslag.  
10 20 21 22 23 	24 25 26 16-26 
Asernilta a nu 
a 
Fi&n stationer 
Siirros, Transport 
Pitkälaliti ............ 
Kurkimäki ........... 
 Salminen ............ 
Jisvesi ............... 
Suonnejoki ...........  
I Flaapakoski .......... 
 Pieksämäki ........... 
Kantala .............. 
 1-lankivuori ...........
Kalvitsa ............. 
Hiirola .............. 
 Mikkeli,  S:t Michel 
 Otava ............... 
Hietanen ............. 
Mäntyharju .......... 
Voikoski ............. 
Kirjokivi ............. 
Se]änpäiL ............. 
 1-larju ...............  
Kymin tehdas 
Kymmene  bruk ....... 
 Myllykoski ........... 
Hamina, Fredrikshamn 
Metsäkylä ............ 
Liikkala ............. 
Inkeroinen ........... 
Juurikorpi............ 
Tavastila ............ 
Kymi ................ 
Hovinsaari............  
Kotka ............... 
52i 53 29 17 
Kyliinlahti 	.............. 1 i 157 2 
1 211 185 2 11 
- 2 91 2 
Nurmes 	................. 
Lieksa 	................ 
1 13 3 
Vuonislahti 	............ 
8 40 2 17 
TJimaharju 	............. 
Kaltimo 	............... 
- - 1 Jakokoski 	............. 
24 5 - Kontiolahti 	........... 
Joensuu 	............... 9 607 24 100 
Siirros, Transport 	1 3043] 	926] 	305] 	153 
TTa1tmnrao,iet  1.92/, Sl'at.järflvägarna. 
25 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1924 avsänts från varje station. (Forts.). 
IV. 	Iaviuto- ju 	nintuaineita, paitsi 
ennen mainituita. v Poikkeusluokkia.  IV. 	Närings- och njuttiingsmedel, utom 
förut aämiöa. 1-32 Unciantagskategorier av gods. 
27 	28 	29 	30 	31 	27-31 32 3 
g 
1 
• 	u It ___ ____ 
246 1 076 1368 634 627' 	3951 4627 485 756 1 729 555 1148 489 188 
- - - - 16 17647 — 	-- 3 - - 17650 
5 3 - 3 	11 30 13! 2 - - 10674 10G 
-- - - 4 4 8 4301 4 5 - 4310 
5 9 - 5 46 	65 25 98521 71 50 1 - 98643 
3 40 55 27 20 	145 38 9709 97 54 - - 9860 
2 -- -- 1 3 29 6469 17 8 - - 6494 
7 13 12 14 19 	65 257 15087 103 42 - 15232 
- 6 - 2 11 19 91 8944 33 6 8 - 8991 
1 4 - 6 4 	15 74 22 755 8 19 - - 22 782 
1 -- - 4 14 	19 16 10718 22 4 - - 10744 
- 1 - 2 3 12 16881 2 5 - - 16888 
364 372 1 026 536 318 	2 616 799 79643 4 	367 237 11 - 80258 
2 32 4 114 22! 174 56 549 56 40 - - 65589 
4 19 13 - 	- 4 	40 33 12407 17 10 - 12434 
4 25 -21 ?5 29! 	104 49 31 043 149 21 - - 31 213 
- 2 4 2 4! 12 22 2742 17 2 -- 27471 -- - -- 9 2910 3 6 - 2919 
15 - 15 16-2 26462 43 28 - -- 26533 
1 - 22 4 ! 	27 74 48941 61 68 6 40076 
3 14 6 - 4 	27 19 42496 140 120 - 42756 
- 6 - 1 - 7 36 18088 155 32 - - 18275 
57 19 131 212 69 	488 412 5331 321 77 1 - 5730 
- 3 J 3 12 13496 3 20 - 13519 
16! - -- 	16 42 4272 45 13 -- - 4330 
2 3 4 	9 86 44176 98 54 - --• 44328 
- 342 -- - 342 12 10773 6 36 - 10815 
- - - - 
- 1 706 18 8 - 1 732 
-- 7 - 2 1 	10 76 13306 180 116 - 13582 
- -- - 6265 	6265 - 18942 - 22 10 -- 18974 
567 12409 3697 153 49 	16875 246 157438 669 214 10 159 158490 
1 264 	1443-5 6 342 	1 762 7 527 	31 330 1 331 822 4 427 	T 	I 195 	159 1 .3.39 480 
Från stationerna vid Karelska järnvägen.  
4 19 27 3 12 65 14 9818 /.— 	92 32 - 	- 9942! 
1 - --- 1 2 23Th8B4_ 8 2 - 	- 9844 
11 66 122 26 49 274 119 6iQ.6 38 19 73 	- 61 166 
- 
1 
4 - 
7 
- 
3 
1 
10' 
5 
21 
42 
4927 
383 1-. 	8 
15 
14 
31 
- 	- 
-H -  
3874! 
27412! 
474k 7 8 ' 14 3 9 41 42 '-. 	40 27 1 4809 
- -- - - 9252 2 1 - 	- 2575 
- - - - 
- 1371 1553 L 	15 5 - 1573: 
77 115 472 127 23 814 978 101 4 26228 81[5J45 
100! 	213: 	642! 	12! 	105 	12221 	5071 145 917j 1 196! 	232[ 	78! 	 - I 	147 423! 
Valtionraufatiet 1024 Statsjärnvägarna. 	 VII. 4 
Lute VII Bil. 	 2(3 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1921 
Tab. N:o I. Sammandrag av yiktbeloppen i  ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseen inettavia 	tavara - 
I. Till jordbruket hänförliga vero- 
a 
a - 
1 2 3 4 5 	6 
_____ ______ 
7 
- 
9 
Asemilta o 
Fiåistatjoner 
- 
a 
g2. 
- 
a 	 - 
Siirros, Transport 474 407 525 10 1071 142 1 339 820 
'l-lammaslahti .......... 87 
66 
12 
171 
11 
15 
68 
38 
40 
77 
149 
68 
284 
167 
Virt.siIk 	.............., 172 50 107 9741 66 149 1 108 
Soojärvi.............. 84 - 36 92 6 116 - 
Papero 	.............. 15 - 
- il - 5 - Näätäoja 	............ 35 1 11 20 - - Loimola 	.............. 47 - ' 12 27t 12 34 
Roikonkoski .......... 38 - '  10 381 19 - 
Leppäsyrjä 	........... 41 2 5 3J 28 62 1071 
AIat.tu 	............... 44 51 20 67 (30 94 3201 
Liarla 	................ 96 4' 15 4 3. 66' 51 
Jiinisjärvi 	............ 42 - 4 287 31 94 261 
Matkaselkä ........... 89 19 . 34 474' 135 96 2471 
84 iaaIamo 	............. 72 - 40 29 37 5 
Rytty.................. 42 1 - 1 59 42 
Fielylä 	................ 15$ 6 16 1 875 4 75 
Sortava1cuisatama  73 4191 240 1 6281 6 ' 73 - 
Sortavala, Sordavala  172 661i 728 3037 51 695 105 
21 Knokkanierni ......... 42 - - 6 10 14 
72 - 
41 
23 9 29' 256 
138 
- 
92 101 62 15 10 
Niva 	................... 
61 - 17 9' 22. 90 24 1 
Landenpohja 	........... 
47 8 30 1 151 15 34 
112 3 35 1261 781 683 12151 
Jaakkima 	.............. 
Thala 	.................. 
Elisenvaara 	........... 
56 - 18 41 
21 
6 343 
12 
965' 
345 
Alho 	................. 
Rauta 	................ 
Petäjärvi 	.............. 
54 
32 
16 
2 11 
18' 
- ' 14 8 
Kiviniemi 	.............. 92 1 60 169 
161 
25 65 7 
Sakkola 	.............. 43 - 6 61 - 
Pyhäjärvi 	............ 60 1 2 12 221 17 442 
Myllypelto 	............. 46 1 2 15 5 16 20 
Käkisalmi, Keksholm. 111 3 30 493 25 57 16 
Kaarlahti 	.............. 53 1 7 13 5 87 1 463 
Hiitola 	............... 113 - 99 1389 22 812 783 
Ojajärvi 	............. 52 - 7 111 	 - 1, 140 74 
61 3 4 - I 16 19 8 Inkilä 	................ 
I 	Sairala 	............... 106 2 47 117 16 15 210 
1 	Koijola 	............... 32 -- 6 3 12 34 129 
Vuoksenniska ......... 111 - 15 12' 5 67 21 
Imatra 	............... 76 18 (3 601 3 44 - 
Enso 	................ 120 28 75 22 20 24 
Jäkski 	............... 112 - 49 7533 7 267 822 
Antrea 106 - 12 294 33 253 616 
Siii-io, Transpo't3 709j 1 6421 24291 29 277' 1 117' 6 7151 96211 
I(,lIw'ru(uI0',(iPt 19J4 8f'jrn'Jjorno. 
818 
	
977 	(39 
51 
	
100 8. 
10 
	
136 	810 
50 65 
	
370 	- 
33 	- 
6 
13 
34 
233 
4 	-- 
18 
69 	210 
1 - 
11 
325 	14 
7 	-- 
105 	3 
59 2 
129 	- 
121 
556 	571 
230 
209 
22 	- 
II: 	95 
206 	- 
218 
42 	- 
117 	- 
111 	- 
356 	- 
49 
91 
231 	3 
31 	-1 
21 	— 1 
68 	- 
70 
126 	- 
276 	- 
27 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen  päasia1listcn tavaralajien painonuiäristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under ar 1924 avsänts frän varje station. 
111. 	P4 ilIjin teol iis 	uksirn 
a 	e j a. II. 	P u ii t a v a r o I t a.  luettavia tavaralaea.  III. 	Till övriga iziiustrier 
1 a g. II. 	T r a v a r 0 r. hänförliga varuslag.  
10 	11 	1-11 12 	13 14 	15 	12-15 16 	17 	18 
. 
- 	 C 
a' 
a 	•-..0 
dCa 
a 	a 	 - 	 - a 	 - o 	 a 	a - . 	 - 	 . -- 	:°::- ..... aa 	_, 	a 
I. . a 	 - a-a 	 a 
251! 74' 	15529 375841 	44065 1 5395 
583 
	
11951 	98995 
308 	44141– 
22431 3434 
iiil 
244 
998 12 740 77' 3446 - 9 36 3 	1 383 1 846! 	4350 596 187 699 
- 
901  - 1659 5794, 18962 1923 60. 	26739 2 29! 151 
4174 
1 5 	626 54321' 	133901 (3 90O 	189128 - 4 
- - 	6 17, 	6294 2 1993' 	8306 934 - 
— 1' 105 30881 2048 187 56 	5379 - 8 - 
- 	91 12482. 	4897 18751 1100 	20354 - - 
- - : 80 7 19075 27811 52 	21915 - 9, - 
— 4. 	245 8535! 	5014 3417 185! 	17151 1436 12 
3 	812 20! 	2326 686 88 ' 	3 120 4, 17 
2 2 105 1 2021 724 232 35 	2 193 9832 9 - 
9 - 	452 44 	7306 2331 3022 	12703 1192 - 
12 9 	1 128 75 5277 1 716 58 	7126 - 22 285 - 
- 10 518 26 	1524 1322 198 	3070 - 384 
- 104 - 	1 908 3045 24, 	4977 249 5 
1 1 	1989 4(394 1926 447 45(3' 	7523 8914 - 1509 
159 (35 	2590 24488 	210 8445 2344 	35487 889 26 72 
548' 77 	6269 458 	2730 5813 1096 	10097 2076 272 53 
- - 78 1241 4963 2981 51! 	0236 - 1 - 
5 1 	457 3 	2 464 2063 152k 	4682 - - 
• 56' 69 527 65216 2095 2555 864 1 	70730 14556 10 - 
4 - 	312 - 	11 012 2 814 474 ! 	14300 - 5 - 
11 164 427 52 5404 2930 504' 	8890 -- 1200 
18 2 	3351 3876 	16261 5920 47 	26104 1 22 1 
12 31 	1618 1 	3144 255 29 	34'29 1 1 
- 2 609 4409, 12093 590 3020 	20112 1 361 379 
9 1 	67 1302 	1253 8 266 	2829 - 45 - 
50 31 	485 5109' 2106 130 55 	7400 2 15 51 
44 1 , 328 1068 	1057 385 1133 	3643 - 9 - 
5 I 	732 516 	760 1431 497 	10004 7 - 
— 10, 	130 1051 22438 8426 14 	31929 - - 
29 3l 	809 28026 	5063 15101 1768 	49958 4 13 2 
- 5 1603 1 2276 1505 7 	3789 - 
3 
- 
26 
488 
(3 20 22 	3511 4467 	10'216 1066 181 	15930 
- 2 	288 - 	2.57 9210 10 	11790 - 4 - 
— 1 149 10688 3517 6989 226 	21420 - 4 - 
16 5' 	673 2526 	10780 6585 46 	19937 - 7 - 
1 8! 224 25731 2700 5231 16 	10520 - ._ - 
9 22 	172 __576 9060 5723 	8489730484  _. 	772 3443 
- 19 	218 22 - 78 2403 815 257 3553 128 
21 - 260 4265 5454 8 123 9850 58946 32 5 
13 4 	8821 663 4782 3539 1471 9131 - 46 - 
13, 38, 	1.36 867291 3u241 2285o 10896 155721 93 6979 17 
1450! 	685 	61 9061 37915(3, 	512 411' 	153 254! 	50 619 	1 095 4401 150 2441 	37(309' 	12(376 
Valiionrauatiet 1924 Statsjärnvagarna. 
Liil 	VII Bil. 
Taulu N:o I. Supistelma kullakin asemalla vuonna  1924 
Tab. N:o I.  Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
III. 	Muihin teoffisuaksiin luettavia tavaralajea.  
ITT. 	Till  övriga industrier hänförliga varuslag.  
19 20 21 	22 23 24 25 20 16-21; 
Aseniilta pr-. 
Frau stationer 
4D 
— • 
usa — 0 sr5 a 
- 	.0aaoa 
_us — su a, 
a — 
-0 a -• 
0 0.a 5 a 
?aoeus - Fs, 
5 
u 	. 
Siirrot, Transport 	1 30(3 926 305 153 212 21 287 345 29664 Ilammaslahti 	 27 14 2 4 1 71 3 70 1 3011 Tohmajiiivi 	..........--  19 16 2 1 1 - 19 7G Vitrtsilji 	.............. 442 11410 276 16 24 2 24 155 16 551 Suoj5rvi.............. 4 48 39 12 10 - 2 60 194 
Papero 4 - - 1 939 Nii4täoja 	............ 1 2 17 2 - - - 21 51 Loimola 	.............. 3 14 - - 1 59 77 Roikoiikoski 	.......... 20 24 2 - - - - 19 74 
Leppäsyrjit  25 5 1 - -- 2 27 1 5O 
Matta 	...............-  17 9 9 2 75 13 Harlu 	.................-  256 85 - - 75 29 10341 Jiinisjärvi 	............ - 3306 6 -- - - - 3 4 5(17 Matkaselkit 	........... 1 	2 22 1 8 3 91 22 412 Kaalamo .............-  6 1 49 5 - 3 31 459 
Rytty................ - 25 1 - - - 7 287 Helvlii, 	............... 60 35 3323 3 5 5 335 14 189 Sorava1ansatarna 	 1 89 856 2 68 115 1 14 155 2 287 
Sortavala, Sordav.1a 	38 757 272 115 129 155 1 087 850 5 804 Kuokkaniemi ..........--  1 1 844 2 1 --- 12 1 861 
Niva 3 2 4 sf 1 4 19 
Landenpohja 	 3 47 13 7 10 - 395 70 15111 Jaakkima 	............-  9 - 6 1 2 - 25 -IS 
Ihala 	................ 10 12 53 - 1 - 2 12 1 290 Eliseuvaara 	...........-  39 1 372 17 8 12 68 1 540 
Alho 	................-  
Rautu 
5 
22 
19 1 4 - 24 ssl ...............--  - 8 1 I - - 47 8191 
Petäjärvi 	.............-  1 - - - -- - 23 69 
Kiviniemi 	............. 3 243 4 25 6 1 28 153 5311 
Sakkola 	.............. 1 10 7 - 1 5 28 611 
Pyhäjärvi 	.............-  23 2 - 1 30 (331 
Mvllypelto 2 6 1 - - 32 41 
Käkisalmi, Keksholrn 	322 77 120 33 18 - 15 140 744 
Kaarlahti 	............-  (3 - 5 - - - 27 52(3 
Hiitola 	.............. 36 48 13 18 26 1 25 02 291 
Oja.järvi 5 8 5 3 - 6 31 
Inkiit 	................ 78 23 - 2 1 - - 30 138 Sairala 	................ 14 57 2 181 5 1 4 8 249 Koijola 	...............-  7 3 2 - 4 16 
Vuoksonniska 	 18 3201 4 17 7 99 10 427 38482 
Imatra 216 72 25 12 1 246 14 262 1 997 
Enso 	................,  296 31 23 19 117 35 79 59583 
Jitäski 12 32 5 - 4 44 143 
Antrea 	............... f 	77 110, 57 77 7 3 7 239f 7666 
Siirros, Transport 	2 4;21 4811 	8869' 	808' 	5911 	1 9131 	2061 	42381 242 956 
I alt ,o ran tal let /02!, Sfatsvcirri ealarne. 
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Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painoinääristä tonneissa (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1924 avsänts frän varje station. (Forts.). 
IV. 	Ravinto- ja uuinhitoaineita, paitsi 
ennen 	mainituita. v. Poikkeusluokkia. 
IV. Närings. ouh iutningsinedeI, utom  
förut. nämnda. 
1-32 Undantagskategorier av gods. 
27 28 29 3() 31 21-31 32 2 
. ._.O E 
. 
11 14 
• 
• F' 
. 
100 
1 
213 1 
34 
642 
17 
162 
1 
105 
iiI  1222 64 507 174 145917 6693 11961 85 232 24 781 - - -- 147423 6802 
lo - - 3 13 153 5T4 31 15 . . 934Ø 
20 5& 32 1 15 62 185 226 45363 113, 76 - 455521 
3 21 8 17 l0 40 72 190060 144 51 1902551  
- - -- 4 9255 il —! - 92561  
-- - 1' - 2 3 67 5605 14' 14 - - 5633 
- —1 - - 193 20715 75, 12 -- .-- 20802. 
- 2 - - 1; 3 90 22162 3 6 -- - 221711 
- 4' .— 6 21 12 165 19081 25 29 — 19135 
- 11 3 15 271 56 78 4204 .28 18 - - 4250 
- ' — 1 3' 4 49 12692 18' 43 - - 12753 
— — -- - .- - 463 18125 121 1 — 18138 
- 201 — ' - 1 21 321 31008 511 18 31077 
- - - - 1 24 4102 541 13 - — 4169 
— - 55 5423 5' 8 — 5436 
— 61 .— 	 ' 10 124 140 62 23903 48 16 3i 23970 
13 7 23, — 1 44 63 40471 241 117 703( 41315 
109 240 485 392 676 1902 235 24307 4991 119 129 ' - 25054 
— 41 . . 1' 5 55 11235 131 17 — 11265 
1 12', 13 55 5226 601 12 -i - 5307 
1 23' 13' 14 14' 65 287 86720 222 30 — — 86972 
5 2 - 11 45 14716 85 15 - - 14816 
— 1 2 34 37 31 10675 191 17 - 10711 
4 9 18 1 5 37 111 31143 3601 47 — — 31550 
- 
— 9 -- 13 37 5152 76 14 — 5242 
1 - 2 38 771 118 - 21658 59 25 — - 21742 
- — 7' 7 26 2998 23 5 - 3026 
8 27 22 2 64 123 147 8686 1861 37 - 8909 1 
1 - — il 2 93 4127 49] 13 28 42171 
2 - - 8 106 10913 88 ' 20 10 11031 
- — 3' 3 148 32 251 421 18 — -- 32311 
4 31 13' 57 141 119 199 51 829 2791 81 2791 52468 
1 - - - 1 86 6095 40 21 — 61561 
30 70 88! 94' 285 497 20514 432, 63 — 21009' 
21  — '  69 1 72 64 12245 140' 6 — 12391 
— 4 — 1 5 164 2176 78 1 28 ' - 21982 
41 13' 8 3 6 34 95 20988 345 35 -- — 21368 
- 19 — — , 19 5 10784 18, 11 -- 108131 
— — 187' 3 190 167 123908 ,L.- 	1351 13 - -- 124056' 
- 14' -- 27 3 44 78 5890 230 89 - — 6209 
6 
7] 181 1 15 47 74 69814 153 46 --- 	I -- 70013 
2 - - 12: 14 57 18166 43 21 — ' 18230' 
55 73 14 2] 61 150 83 165156 2711 67 -- 1654941 
364 1 926' 1411' 1033' 1398' 51321 57111 14111451  5881' 15631 1230 — 14198191 
Valtionrautat jet 194 Sta.tsjärnvägarna. 
2 3 4 5 6 	7 8 9 
Cr s. 
- 
. 
4 	-i 
ni 
a a 
. 
." 
-. 
g 
. aq 
- 	- 
. . 
a a . -i 	5- S - -- 'a 5 
n.... 
a 
2429 29277 1117 6715 9621, 1327 5871 1772 
15 1 3 40 1082 - 49 
4 81 3 25 764 - 45 - 
9 - 7 11 32 - 4 
lo 1 5 73 363 2 13 
1076 4848 11 3812 - - 30 2 
Asernilta 
I 	Från stationer 
an 
n 
a 
n 0_ 
Siirros, 'rraxisport 3 709 1 642 
32 
31 5 
I-lannila 	............... 
Kavantsaari 	........... 
30 1 Karisalmi 	............. 
Tali 	.................. 43 1 
Tammisuo 	............. 197 53 
Lille VII Bil. 	 30 
Taulu N:o I. Supistelnia kullakin aseinalta vuonna  1921 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
i. i a an vi 	es y K seen i ne r av i a 	a var a- 
I. Till jordbruket bnförIiga varu - 
Mantyluoto 	........... 128 481 1661 7181 
Pihiava 	............... 32 11 21 10 
Pori, Björneborg 310 336 237 2 755 
Haistila 	................ 97 108 58 28 
136 34 38 106 
94 27 30 50 
Nakkila 	............... 
49 87 28 34 
Harjavalta 	............ 
Peipohja 	.............. 
92 54 56 177 Kokemäki ............. 
Kyttälå 	............... 70 181 165 118 
Kauvatsa 	............. 54 1 7 19 
Aetsä 	................ 100 142 305 129 
Kiikka 	............... 82 
112 
56 
46 1 
40 
35 
25 
Tyrvää 	.............. 195 
Karkku 	.............. 102 28 26 15 
Siuro 	................ 124 52 35 20 
	
Nokia ................ 181 	49 	7 	1 
Epilå ................. 190 20 27 21 
Yhteensä, S'umma 1 	1 71 
Venetmäki ............ 51 	- 
Hankasalmi ........... 69 
i  Lievestu ore .......... 84 	- 
Vaajakoski ............ 22 t 
 Suolahti ...............159 
Kuusa ................ 32 	- 
Laukaa ............... 38 
Leppävesi ..............30 	- 
Jyväskylä ............. 237 	1 22i 
Vesanka ...............55 	- 
Kintaus ............... 102 	- 
Petäjävesi ............. 120 	- 
Asunta ............... 26 	- 
Keuruu ..................- 
I 7stcns,  Sa  nun a 1 -JJ[iI 	1 25 
Porin rautatien asemilta. - 
20 844 2 - 26 
20 29 22 - 1 -- 
242 1 728 1 367 136 151 1 
163 827 2542 1 96 - 
37 938 231 74 78 4 
233 258 59 123 - 
132 86 437 65 79 -- 
55 563 32 146 128 50 
59 333 24 - 37 -- 
45 113 6 109 90 
94 494 1 265 276 
65 465 156 89 170 - 
91 873 58 173 369 1591 
86 203 804 105 237 3 
38 64 944 124 137 
30 
195 
56 
18 
200 
- 
- 
 - 
31 
2 
- 
 - 
6051 78921 68261 13461 20311 217 1 
Jyväskylän rautatien asemilta. - 
15 32 11 12 53 
—! 30 34 10 28 206 - 
45 24 147 9 65 15 
26 16 106 1 221 — 
5 1 — 20 269 43' 
11 30 641 26 59 — 
9 32 437 — 16 - 
2 — 135 — 8 - 
211 406 4 24 534 119 
2 7 97 - 8 - 
9 7 — - 4 — 
31 65 - 6 145 
8 3 - - 13 — 
26 13 43 - 88 
4301 6701 16311 1261 16891 177 
1 	5 
6 95 
2 	50 
13 	243 
1 64 
2 	350 
25 54 
3 	1 
670 	2598 
- 5 
20 	23 
25 70 
- 	12 
18 95 
Vnitionraidatiet 1924 Stat.jarnvügarnn 
31 	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1924 avsänts frän varje station. 
Ill. 	M uiIiu t,l!ksjju 
lajeja. U. 	Putitavaroita. luettaviatavaralaeja. 
-. III. 	Till ovriga ui'iusirier 
B lag. Ti. 	'I 	r a V a r or. hänförliga varoslag. 
lo 	11 	1-11 12 	 13 	 14 	15 	12-15 16! 	17 	18 
0: . 	
t 
. 
- - 
;:; 
a 
a 
., 	- 	 .' 	 a a 
____ ____ ____- ____________________ ____ ____ 	 ____ 
1450 685 61906 3791561 	5124111 153234 	30619 1095440 150244 	37609 12676 
1 - 1191 18 7 731 1 4u1 1 	9151 - 1 - 
1 855 - 	4890 613 	3 	5416 - 	825 - 
— - 64 50 3488 2184 23 	5745 - 281 - 
2 - 470 5 	7909 5518 	7 	13439 - 	4 - 
3331 104 13267 2095 	533 378 	719 	3725 5 	713 4935 
4785 789 381324: 536872 16334cc 51372 1132916 150249! 39433 17611 
Från stationerna vid Björneborgs järnväg. 
4251 368 13339 327 663 - 173 1163 1789 5818 735 
5 100 1423 1102 34182 3249 39956 - - - 
783 332 8068 6051 1982 2640 1083 11756 26680 705 510 
91 48 3962 774 426 47 1 1248 3 181 52 
10 39 1 589 2 739 20 - 7 2 766 - 1 
- 83 863 3454 116 74 58 3702 - 444 6857 
10 8 966 - - 3 3 59 - 
38 107 1406 2425 1328 90 15 3858 11 13 1635 
71 10 998 1 718 3 866 1 238 67 6 889 - 8 - 
3 37 430 7147 5198 9094 324 21763 2 - - 
11 54 1771 460 2160 8 4 2632 1 6 - 
1 36 1103 2660 4585 601 34 7880 - - 
151 36 2186 1381 900 245 2 2528 2 55 - 
17 24 1548 3967 258 3450 374 8049 1 2 6 
19 10 1443 21813 24930 10673 8121 65537 14125 31 1 
- 4 378 1 1933 269i 16 2219z- 13321 13 32 
73 15 371 436 1813 _____ 9381 1503 50 50 
5534 	1211 	40521j 	36776 	Tho 	63549! 	13626! 	1852311 57438 7386! 9878 
Från stationerna vid Jyväskylä järnväg. 
6 	2 	137 	36' 	12208 	1702 	2 88 1 	14234 - - - 
15 15 445 	1073: 4927 	5120 	579 11699 - 2 
1 	173 	531 	313 	2328 	7604 	1511 	10396 - 3 - 
1 16 661 	11854! 2212 	10609! 	286 	24961 v 	321 9 - — 	106 	513 	43613 	25279 	8837! 	393081659 11379 2 29 
1 	- 	1120 	 4143 	1 127 	4 	5840 - 16 - 
7 1 586 7 	5656 	1613 4 	7289 73 
- 	30 	179 	- 2428 	437 	200 	3065 - - - 
366 	343 	6495 	22 284 	16 583 	1 110 	13 563! 	53540 7 892 990 18 
- 	 - 119 	2285 5903 	1853 	240 ! 	10281 - 12 6 
- 	63 	24 	4681 	1637 	12 	6354 - - — 	 342 	- 12544 	9624 23 	22191 799 5 1 
- 2 	38 54 	785 	1 795 	101 	2 735 - - 
18 	18 319 	4127 2156 	1637 64 	7984 -- 9 - 
415! 	706! 115481 86236! 	101833! 54705! 	194451 262219j 20391 11211 
Valtionrautatiet 102. Statsjärnvägarna. 
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Taulu N:o 1. Supistelnia kiiltakin asemalla vuonna 1924 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
 rh.  Till övriga industrier hänförliga varuslag. 
1l9f 	20 	21 	22 	23 I 24 	25 	26 	16-26 
Asernilta 
Från stationer ii ii  - a 2 0 
'p2. . - 	 ? 
8869 808 	591; 
-. 2 	- 
4 
5 
1 
6 2 	—, 
7932 46 	79 
6811 8641 	670 
Siirros, Transport 
Hannila .............. 
Kavantsaari .......... 
Karisalmi ............ 
Tali ................. 
Taiuinisuo ............  
Yhteensä, Summa 
Mäntyluoto .......... 
Pihiava .............. 
 Pori,  Björneborg ......
liaistila .............. 
 Nakkila .............. 
1-larjavalta ........... 
Peipohja ............. 
 Kokemäki ............ 
Kyttälå .............. 
Kanvatsa ............ 
Åetsä ................ 
 Kiikka ............... 
T\TVLä .............. 
Karkku .............. 
Siuro ................  
Nokia ............... 
Epilå 
11t(cnä, Sununa 
Venetnuiki ........... 
Ilankasalini .......... 
Lievestuore .......... 
\'aajakoski ........... 
8uolahti .............. 
Kuosa ............... 
Laukaa .............. 
Leppii.vesi ............ 
.lvviiskvlk ............ 
Vesanka ............. 
Kintaus .............. 
Petäjävesi ............ 
.\.siint.a 	.............. 
!'eIllUH I 
2460' 21481 
23 
4 
457 
2 9 16 1 1263; 	241 
23 33 — . 
16 3326 3372 	723 
— 9 1 30 
9 15 67 	 15 
— 58 8 	 1 
1 9 4 
11 85 1 	 14 
— 15 — 4 
22 — 	 6 
-- 81 4 	 74 
— 165; 5 
2 168 211 	 28 
23 42 6 12 
3 158 16 1 	17 
228 149 	 96 
85 469 16 484 
630 	7634 	5279 	17,55 
100 1 -.-- 
il 11 5; 6, 
221 5 33 — 
78 52 93' 4 
278 184 263 27; 
32 31' 6 4 
5 44 68 
1 91 — 2 
26 1121 1306' 329 
136; 431 211 3 
127 1141 -- — 
275 21 12 33 
10 — — 2 
127, 90 39 22 
1 913j 	2061' 4 238 	242 9; 
— 1 12 1); 
1 1 85 
— 1 12 303 
13 31) 
8; 	2 273 129 16621 
1921 	4337 4405 260781 
Porin rautatien aseniilta. 
427 5 266 437 1 200 20 549 
1 17 71) 
330 326 639 2085 38712 
127 — 13 21 437 
521 — — 31 659 
3 — 21 186 757 
7, --- 18 9* 
33 4 64, 1871; 
9 3 19 
8 3 66 107, 
15 — ; 3 231 207 
22 —H -- 10 202 
61 4; 27 102 660 
3 3 3 133 234 71 
— 38 284 14680 
1 5 1369 15214 
30, 98 1 008 238 4031 
!604; 5711 2195 5866 1053761 
Jyväskylän railtatien asemulta. - 
6 - 98' 1 207 
4 
— — 
8: 
315 
48 
37 
85 
614 
11 4 181 2911 36541 
10 337 5108 17617 
2 --- 32 35 158 
F — 1 40 238 
13 25 
233 74 658 847 13494 
—' ii 127 13 552 
—' 118 30 1416 
4 -- 425 66 1641 
• - 11 9 32 
—I 440 29 760 
26.5' 	7 I 	27511 91871 	40493 
L(1/inOrO,,(o/,e( 11)24 .'/I(jir7? 'O1/l?H((. 
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	 Lute VII Bil. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa1. 
sakliga varuslag, som under år 1924 avsänts från varje station. (Forts.). 
IV. 	Ravinto- ia nsnt.lntoaineita, paitsi 
ennen rnainituita. V. Poikkeusluokkia. 
IV. Nhrings. och ujutuirigsmedel, utom Unciantagskategorier av gods. fiirut nu,nda 
27 2t4 20 	1 	30 31 	27 —SI 32 
I s 
-. -. a I.a - - 3 
q 
-!- 	U 
a 
] 11  i 
__ ___ ________  ___1 ____ 
364] 926 
___________________ 
1 411 	1 033 1 398 5 132 5 711 1 411 145 5 881 1 563 1 230 1 419 819 
1 - - 1 37 10390 36 14 --- - 10446 
-- 	I 39 7165 22 22! 7209 
- 1] - I 1 16 6129 36 34] 6199 
- 2' -- 2 2 13943 17 29: 13989 
36 	 - 5 261 191 33893 37 21 l 33952 
370' 1 111 1147 	10.33 1403 57I 5824p 1.182671j 6029! 16831 /23/ 1491614] 
Fran stationerna vid Björnelorgs järnväg. 
585 3780 	2543 - - 	1509] 8417 76 43544 13 28 	 - 43585 
5 6 9 40150 32, 201._i 40208: 
910 oi)5 	1 360 249 	195 3319 510 62365 906' 218 	460 	 - 63949 
10 1 2 17 30 11 5688 23 21 	- 5732 
- 1 	5 2(1 26 77 5 117 89 14] 	-- 5220 
- 	8 	8 58 12209 82 	14 1 	 - 12305 
ii 	I 	1 	 - 	 - 2 24 1093 130 	16 - 1239 
-- 2 	1! 9 	17 	29 51 7215 171 	32 7418 
1 1' 	 : 5 7 13 7965 46 	10 8021 
1 	 - 	6 18 	25 23 22348 62: 	8 - 22418 
6 	1 	8 	151 	1371 	47621 	93] 	22] 	- 	4877 
- •-] 12 -- 2 14 59 9258 121] 1. 9397 
3 31' 71: 29 17 151 151 5676 156 35 - 5867 
- 11 5' 5 11 32 55 9918 46 61 - 10025 k 
i 
10 i] 1 - 13 90 81763 77] 63 - 1903 
3] 
- :! 3 98 17912 105 22 18099] 
- --] 4 1 -; 545T7 85 64 7883 
1.505 4451 4017 297 1 $32 17 I0 - 	1 1R7 344 7/fl 2297 6721 	460] .748 146 
Från stationerna vid Jyväskylä järnväg. 
- 1 1 •87 14660 59 12. 	 - 14737] 
4] 10 11 13 38 132 12 399 164 13 	 - 12576 
4, - 7 11 219 11771 66 16 	•— 	— 11853 
— 3 2 13 277 295 67 29638*- 68 28: 	--H 	--- 29734, 
20 12 77 9 122 82 69 	—i 	- 1O0112 50i1W9I 
-- : - 
- 1 - 10 36 7164 11 6 	-- 	-- 7181 
1 8 10 - 4 23 24 8151 14 21 8186] 
- ': 1 1 37 3307 10' 10 	--- 3327 
65 360 549 47 i 896 2 217 508 76254 J1 124 194 	13 	 . 	 - 77585 
-. . . -.' 3 5 ¶1 	__ 10971' 10957 
- -) ' 2 4 7 839 3 2 	- 	' 	 ' 7 844 
— 5 6 1 9 21 24 24219 20, 14 	 ' 24253 
1 .-- --- 1 2 3 2810 2 9 1 	 , 2821 
2 7' 3 46 41 99 131 9293 41] 38 	 ' 	 - 	. 9379 
77 419' 602 tRO I 2.5R 2 8421 /  397p 	.3/8 4291 / 069 14/ 	13 320 5.52' 
Vol/ion ro U/(I/'/ 19,!  . 	!'tol.arn I jor;u . Vii. 	5 
I4jit*. \iI Rh. 
Taulu N:o I. Supistelnia kullakin asemalla vuonna l92- 
Tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykse)i luettavia 	tava,: 
I. Till 	rrlbrukot hiinförliga var 
1 2 3 4 
- 
5 	(1 7 
______ 
AeLnilta - 
Fil 	it.ntioIur 
lu a- ;; 
c9, -C 
.- 
rH 	; f.. u 	 ... -. C - ei a. 	r - . 	. 3 	I 	C- - 
C 	C )3) a. o C .,C_ o 9. - - 	C -, -. 
I Jie1singiiiTurirn raiitatieit asein i!a. 
'l'tliktt 114111., -Abo Osttit 281 15 7 79 117 3 7 i 
Littoinen 	............. 7:3 - 	- -- 51 53i 45 - - 
I'iikkiö 	............... 83 185 608 72 11)5 20 2 152 2 103' 
Pairnio 144 )7 1 	0)3 3i 277 1674 3292 202 26S 17 
liajala 	................ 52 194 136 - 911 338 320 8 52 - 
iIthkko 	............... 35 4 82 l 112 9(3 3 3, - 
lii 2o2 on-I I 462 (78' 182 2 70 - 1 412 3)0 )21 2 
l'rnii. ............... 
Rskj 
159 
68 
565 
8 
419! 
1Ø0 
147 
191 
597 
153 
51)3 
155 
920 .4 1791 1 10' 
................. 
15)) 32 43 39 141 15 
873 
881 
II)) 
73 
437 
198' 
1 033 
12 
humus 	............... 112 j, 1. 39 14 540 - - 
FageEvik 	............. 33 --- 9 2, -D 34 613 - 2 - 
IngiL 	................. 45 29 48' 1 128 171 1504 2 65 1 rl))kter 40 1 31' 13 147 283 1264 4 40 1 
$ulberg 	................ III 31 13 8 46 171 1085 36 95. 
Sjiwdeå 	..............' 58 6l 167 33 166 (iO 4 166 ---- 170 - 
Kiila 	................ 29 -- 61 1 56 24 477 -- 10 
Kyrkslätt 	............. 43 
124 
17 
22 
120 55 269 642 2572 -- 8 15 
Masahy .............. 54 2887 10(3 760 1085 4 
Köklaks 	............. 66 17 5O 13 149 515 1 363 - - 2 -- 
Esbo 	................ 54 1 19 70 52 31 784 - 20 5 
Grankulla 	............ 89 11 96, 5' 3)3 274 444 -- -- 161) 
Snkenbacka 	......... 90 28 28 639 73 45 387 - 13 - 
Iloplaks 	............. 82 -- - - 15, 13, - - 25 32 
YIthro, 	i/Of! 22121 2.941' 5072 5335' . 	31.51 9427: 	26091 8.54 2346! 	285(; 
Savonlinnan rantatien asemilta. - 
\arkau: 	............. 115 6, 15 -40, 12 12' •- 29 S - - II intokoski 	.......... 66 4' 25' 65 34 011 37' 5 0 - 
.Joroinci 	............. 71 17' 3O 74, 34 35 349 32 168 - 
hantasahni 	........... 60 39 103' 73 48' 86 ! 1 203 28 172 
Kailislahti 	............ 43 33 14 9)) 28' 55 499, 1: i40 
5avonlinna, Nyslott 146 59! 126 924, 151 277 457 44 188 
1ulernioinen 	.......... 40 21 22 58 12 9 323 io 439 
I'unkaharjn 	........... 23 2! 5 - 2 9: - - 5, 
Punka.sahni 	.......... 107 1 1 15. 14 1O 42 21 61' 
Plltikko 	..............: -- 20' 730! 7 13 104 1 47 2 
8jirkisalmi 	............ 67 -- 5 11' l7 15 - ' 	88 528: 
Parikkala 	............! 63 - 19 122! 9' 13 26 50 1 
$yriori 	............... 05 24 24 31 21, 89: 31 390 19 
1/0'11/ii 	/OfO))/7 !22l 17 4091 2483' 2631 644 3373 316 19.581 	34 
I'//,',,,, i -,, , f,fh / 	16! 	 /,,/(/'//,. 
ijjitp VI! Dii. 
lalietettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1924 avsänts fran varje station. 
_________________________________________ 
ajaja. 
I 	1 	g. 
[0 	ii 
- 	I 
E• 
 
_______________ 
1 —lI 
a 
a 
-- 
IT, 	Puntavaroita. 
II. 	I ra V a r 0 r. 
12 	13 	14 	15 
s 
_,__ ,—I 	I 
Q ' 	 '-, 	.__,i- 1 	_ 	_ 	I 
'= 	 '••' 	I 
'•; 	 - 
12-1i 
a 
' 
	
[LI. 	M ujhiu 	 - 
Iuettaviatavaraiaje3a 
III. 	Till övriga iiiduitrier htnförliga varuslag 	- 
16 	17 	18 
.,._ 	i- 	ao 
____ 
l't'an 	stationerna vid Helsingtors—Uo ,jiii'nväg. 
99 671 1377 43 672 33: 2427 11. 	2tft 1951 
177 34 70 113 1 74i 
23 109 3467 -- 670 74 -H 734 - 	-- 
3 2913 0042 2002 2330 2 191 201 (3543 3 17 1 
11 58 - 1225 108 46 1865 2, 2111 10 - 
4 371 265 7 4, 279 8 
345 475 9407 636 60 64 72 841 23 	980 24U 
1241 549 5195 65 561 83 34 1 043 1 97 211 
351 144 3230 1 203 OhS 6706 131 8708 - 	1 - 
IlO 73 1 o97 147 I 562 3410 49; 5468 1 
14 (iOS -- 38 l7 540 -- 	 - -- - - 701 1490 2577 1833 140i 6040 - - 
371 4, 1990 2 226 179 26 433 - 	12 
36 1 8-18 I 33 22 55 21 	114 
3 1492 185 98 435 9 727 108 
lOi  5441 o9, S lOu 2391 18 5516 5 2o 
5 579 4402 lOI 4 4418 
24 2 3730 8, 2008' 5281 12 2556 2' 	31 - 
•2 777 5691 14 1 1112; 941 9 1219 - 1 64 
10 8 2127 162 15217 307 1 16 1571)2 5 	19 
24 53 1079 704 (3, 173 29 912 1 
4 25 1055 28, 5301 139 31, 1 034 153 53; 
9 -- 1222 80 399 139 36 654 ii 	1519 
10 1 96 1 605 180, 232 831 2190 9 1 _______ 
I09I 2735 O2h0 111101 I9f2 /9151 1099 70273 17) 	J?2 715 
Frau stationerna vid ys1otts järnväg  
5' 327 852 5(35 3036 215' 4 101 L. 58820 L Sh 
74 2 032 
- 
14 WT 
- 
"1 108 2 8 51 798 23 5034 8921 17-_9!6 — 	- 69 - 
18 8 1778 43 4415 12431 16_524  - 	--- 113 -H lOI 4 892 241 1083 160 47 2140 - 25 20 
1541 69 2351 808 2094 590' 5709 9201 2— 	15] 157 ii 
7 582 -- 451 22 127 • 	--- 	' 4 -- 
1 11 -- 63 26 I 0 .t. 4 I 
ii 21 187 2 13 —i 151 1464 18 13 955 892 1069 1852 4138' 7951 .. 	18 ii 2 
4 1 669 4599 1 964 1018] 21 7602 7854 1(3 7 
5 2 257 26911 581 40 121. 3432 2' 8 56-1 16 5 728 -- - 6 625, 214 17' 6856 4863, 51 :icö 177 ifl 	)i1?l in i1i 27 111S I')I;M' UI i70' 7ni191 71 .79 fil I !2 
lo/fjonrrugtat jet 	.i1iit.jizrn Vallarna, 
2' - 
2 ii 	1 
- 1, 
24 1 1 
16 3 
il -- 	2 
26 1 .- 1 
3 	1 	-- 
- 20, 28 
s 
12 	19] 	8] 
	
171 	1 01' 
3 
10 	61 
Ill Ira; 
101 	22-) 
1 	(3' 
10 83 
110 	241 
25 13(1 
139, 	4147 
23 	.10 
347' 667 
23' 	2068 
31 1381 
lute \ll Rh. 
Taulu N:o I. Supistelnia kultakin asemalta VUOnna 1921 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
ill. 	Mnihin teoflisuuksjin luettavia tavaralajeja. 
]11. Till övriga industrier hanftrliga varuslag. 
19 20 21 22 - 	23 24 25 	26 16-26 
Aseniilta 
Fiat 	stationer ts-- . 
. 
- -3-i 
0 
sa '_ • e.. 	ue 
. .E. 
2. 
Sjundea............... 
 Kiila ................ 
Kvrksliitt ............ 
 1(1  asab)' ..............
Köklaks ............. 
Esho 	................ 
Grankufla ............ 
Soekenbacka ......... 
 1  Ioplaks 	..............
Ilelsinghu—Turun ra.utatien aseut tilt a. - 
900 2 312 4 	1300 	32 3 1 6901 7 ()43 
17 1461 	- 	-- 4 2ft 270 
3)) 3 3 	- -- 75' 111 
36 1342 24 	12 	18 - 06] 1570 
2 9• 3 8 	- - 9 4 
8 22 3 	- 	- - 4 
377 414 104 	120 86] 1387 3827 
331 107 48 	30' 	- 13 120 
16 4 20 - i 4 15 
1 619 703 91 	2 	-- 5 39 26Th 
827 
2 	1 
20 it) 
7 	18 
15 
S 	S 
-I 64 
2 	63 	2 
1] 	34 8 
68 	3884 
- 	(1 	1 
1 49 
10 	465 	12 
- 14 1 
Turku Itä.in., Åbo (istra 
L ttoinen 	............ 
i'iikkiö 	.............. 
Paimio 	.............. 
1-laja la................ 
Ilalikko .............. 
 Salo  .................
 Perniö ............... 
 Koski  ................
Skuru ............... 
BilinIs ............... 
Fagervik ............. 
 Inga.................
'I'äktei. ............... 
 Solberg  ...............
42 
7 
1 
7() 
18(1 
121 
Savonlinnaii  rautatien asemilta. - 
Varkau 	............. . 874 3t) 27 II)' . 	44, 50. 59943 
I'luutokoski 	.......... -134 29 37, 3 11 352 34 1050 
.luroirien 	............. 331 59 1] 7 3 2] 54 262 
llantasalmi 	............ . 8 14' 9 Ii] - 	. 14 5' 65 
Kallislahti 	............ . 	- 1)) 1 4 1 2 15' 128 
Savonlitusa, 	Nyslott 27 937 219, 29 39 291 79 107, 1639 
Kuh?nnoinen 	.......... . I 4 1 - 	1 2 13 
Punkahaiju 	.......... -- . . 	- - 11; 15 
I 	Punkasainii 	.......... - 3 --- 3 1' - 533 1 118 31241 
I 	Ptjkko 	.............. 14 13 $ 3 ' --- 2 24 97 
Siirkisalmi 	............. - 145 7 11 1 --' 	1 63 8105 
Parikkala 	............ - 43 44 1 -- 4 30 208, 
Syvl.oro t5' il 13] 7 -. 	101 42 5058, 
Yhteensä, Summa ' .5W) 2 260 372 156 72' 44 	1 044 1.57.5 79707' 
1-oltiin, ian tatie.t /0.14 1lii f.,sjuiii vigil 11111 
Lute 'VII 	iI. 
lähetettyjen paäasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. Jatköa). 
sakliga varuslag, som under är 1924 avsänts frän varje station. (Forts.). 
V. 	Ravnto 	 ,  I 
ennen manituit. y l'oikkeusluokkia.  
IV. 	Nth-ings. oeh ,ijutung.rnede1, utOm 
- Undantagskategorier av - gods. förut nrnndu. 
27 25 29 	30 	31 	27-31 32 
C! s ga . 
w E. 
flf 	i; 	ii !: : U II 
-. 
Fråii stationerna vid Ilelsinglors—Abo järnväg.  
1 13 27, 	29 	1843 
- 	--- 	107 
1913 108 
S 112 60 
- 2 44 
13 - 	I - 13 10 
2 - -- 	2 4 51 
3 .- 	 . 3 14 
4 36 1 1 225. 	S 1 273 636 
15, 13 29' 	 --- 13 70 57 
4 5 37 
1 -- 10 11 0 
1 
3, 
-'-- 
7' 
3] 
--1 	26 
7 
40 
6 ----1 -- 	 --' I) 
3 -- . 	, .1 
2 
4 11 4 30 
3 1 -. 	 " 2 6 
1 1 
1 - 1 
13 1 ii 3' 18 
2 8 2' 14 26 
1 1 
84 	1208 	204! 	:1530I 1 
433 133 	16 12766 
15 20' 	- 767 
48 74 4400 
164 76 	- 17433' 
78 17] 	- 3528 
5 11 728] 
828 141 	113 17066 1 
75 50 	6 	. 7286, 
31 31 	- 12181 
64 68' 9957 , 
28 8' 2217 
30 19 6 83-2 
82 27 2628 
61 27 2233 
16 21, 2340 
133 791 11356 
38 36 	' 3181' 
242' 72 6910 
185] 82 	2046 9499. 
1 
22 166 
32 621 2226 
234 135, 3286'. 
47 80 4132 
40: 39. 	- 2531' 
022 	1.189 	217.5 1695131' 
i 	3 
2 
2 
11 
44 
36 
28 
46 
54 
114 
25 
39 
134 
17 
100 
14.3 
12 162 
732 
4368 
17193 
3433 
15 984 
7155 
12 119 
9825 
2 181 
6 783 
2519 
2 143 
2 503 
11144 
3 107 
6 596 
7186 
21 994 
2132 
2 917 
4 005 
2452 
Från statiolierlka vid Nyslotts j ärnvig. 
6 
1 
1 
- 
24' 
- 	, 
81 
i 
13 
23 
-- 	 ' 
7' 
2 
2 
6 
2 
5 
' 
6 
1 
4 
2 
65 
1 
22 
11 
15 
243 
30 
80 
378 
50123 
- 
18 -261 
7949 
L- 
132 
27, 
48 
118 
15 
77 
17 
41 	. 
20' 
15, 	- 	- 
65 ioo 
18305 
7217 
8087] 
3255] 
14026 55 
1 
2 
4 
85 
7 
- 
6 
3 
212 
-H 
2] 
- 
233 
9 
. 	- 
401 
2' 
1 
1. 
53 
625 
19 
3 
13 
56 
210 
13 
15 
12 
.. 
L 
, 
204' 
27' 
18 
32 
18 
122, 	2' 	- 
16 	 -- 
11 
15 	- 
13 1 
14354' 
.- 	799 
. 	167 
3572 
- 	9102 
63.L- 
1.38 
3505- 
9071 
a 
3, 
- 
11, 
0 
9 
4 
1 
-. 	 ' 
(3 
6 
22 
:10 
138 
41 
153 
16514 
3960 
12825 
69 
45 
87 
28 
31' 
16 
'16611' 
4036 
12928 
76' 1.58 266 260 122 8821 1-1281 1626391 860 422' 	2 • 16392-1 
ian ra u tat jet I 924 .8ta 1 'jéirn VÖ9U rna 
I. 	Maanviljelykseen luettavia 	tavara 
I. Till 	jordbruket liänfOrligu var, 
2 3 4 	5 	6 7 	8 9 
. 
I u ui 
I 	T• ' - a . . 
F '  I 
•1 
a 
a 
	1 
!SOI11tl ta 	2 
Frau stationer 
I,. 
Liit 	%'II Bli. 
Taulu N:o I. 	Sitpisteliiia kiiitakiii asemalla vuoiina 1924 
Tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
Rovanienu 	 . 81 
Koivu 	 . 23 
Tervola 22 
htie,isti, Su ,n,uu 12(' 
k.ristiitia, Kristin€uIad. 
Kaskinen, Kaskö 10(i 
Närpes 	.............. 61 
l'eräljt 	............... 41 
Teuva 	............... 
Kainasto 	............. .55 
I 	KUhk 	............ 80 
Loltiluoma 	........... 41 
Kurikka 	............. 123 
j 	Koskoukorva........... 73 
Ilmajoki 	.............. 116 
- 
1 
14 
3 
45 
317 
49 
$4 
Bovaiiienten ra.utaticii 
- 	209 	73 	 - 
31 59 	392 1 
113 	171 	1121 	2 
aseiiiilt.a. - 
138 
154 
85 
1 62 1.50 144 439 1 586 3 377 
Ki'istiin ali, Kaskisteji rautatieii aseinilta. - 
1 .1 
1 
281 
43 
20 
41 
35 
15 
116' 
-- 
96 
11 
183' 651. 36 297 228 208 183 40 
6 
9 
42. 
29 
51 
48 
39 
33 
65 
24 
1 
3 
5 
134 
32 	1 
F .1 
32 13 10 4 187 6 2 88 	892 
23 13 17 18: 55 1 219 217 	 - 
10 1 34 21 13 1 53 98 80 1 103 71 34 13 237 47G 	 - 
23. 17 53 17 80 55 73 52' 
79 128 77 45 560 82 134 196 	1 256 
116' IOfl 121 550 / 275 157 1 1.561 / Q071 . 
Koivistoii rautatieti aseinilta. - 
hoivisto 	............. 
Kuoleinajärvi 
73 
38 
--. 	9 3 8 53. ._ 	...- 	i3j 	- ......... 3 4 2 15 20 226 	._ 41 	 - Mestorjärvi 	........... 
Too 	.................. 
27 
62 
3 
3 1 	31, 
9' 
532 
401 15 
3 
50 	 - 	6' 
4G --- 	. 	 --- 6 	4 
Yhfcsus/i. thnnnu, 
' 200J 6' /7' 5-/6 109 91' 276 	 . . . 	 ' 211 	4 
Yksityisiltä rautateiltä. - 
1  Rauman f:tielLä( . , 
Raumojkrnvag,......., 
-. 'H 
. - 
Raahen r:tielta ((('j Brahestadsjiirnvagø". - 	 - 	 - -. 
.lokioisteii r:tieltii 
'  949 Jokkis järnväg 	 , -. , - - 
Loviisan r:tie1tii  I - 	 - 
Lovisa järnväg 	........, - - - - - , 	 I 
Yhdysliikenne ITaa- 
parannan kautta 
 Samtrafiken  
I , 	 - 	 -- 
- över - . - ' 
1-laaparania 	j 1 ' 
' I 
J _______ I 
Yhteen.s14, Summa 1 834J --.- 	-- 	' - , - - 	 . --- 	 -- 	 -- 
)  Katso sivuilla 40-41 olevaa alimuistutusta. - Sa noten a sid. 40-41. 
laltwn.ran i(,tiet  1924 	'i(rt.sjärflvii.grn.o. 
3.9 
	 J;iiIt 	il irl. 
lähetettyjeil paäasiallisten lavaralajien painomääristä tonneiSSa. 
 sakliga varuslag, som  under ar 1924 avsänts frän varje station. 
Lii. 	M u1liji teokIi... 	ka1in 
ajeja. II. 	Puutavaroita. luettaviatavaralajeja III. 	Tl1 övriga induatrier 
1 ag. - II. 	P r a var OF. - -- 	- - 	 itförligavarui.lag. 
10 11 1-11 12 18 14 15 t2-1 16 17 15 
- 	
-. g 
d 	.• ci 
t [ I IR i;tE 
a a 
_______ 
a a 
Fiãn stationerna vid Rovaniemi jivu' tig. 
10 701 771 420 3 076 4 	Ij7  37 oo; 
1 15 703 27 138 15 939 
17 6 1645 lo 142 433 26 011 I 
18 3/ 3/11 37 1? 991 37/7 6.117 37 696 
Från stationerna vid  Krist.inestad, Kaskö järnväg.  
33 43 674 817 209 35 62 1143 33 453 7 
416 39 016 759 12 7 247 1023 1 95 1 
1 8, 1835 1829 107 - 11 1947 2 
13 12 2117 2973 493 890 4 4366 7 1' -- 
10 8 369 4963 1 239 1103 9 7315 3 4 - 
13 8 1255 2345 913 1672 9 4939 1 30, 
11 183 757 11784 475 217 37 12513 3 3ti - 
- 11 153 4091 242 29 4362 14 -- 
353 1367 18764 550 84 19398 208, 10 - 
4 53 427 0 637 100, 301 11O 7 154 358 10911 
78 73 2708 3594 4S 165. 28 3835 41 
.579 841 lii uJ9 58:557' -/ 391 III'S 601 67997 17 1 911 / 	9.59 
Från stationerna vid Koivisto järnväg. 
9 - 95 337 253 -- 65 055 1177 - H 
1 2 277 5839 10727 7756 966 25288 1(3 
1 1 125 8 11852 3590 47 15497 -- 9 
17 3 645 704 8887; 1 895 696 12182 962 1 854 
1; 1 1191 6888 31719 13l1 777/ .536291 1/77 I /8.54 
Från de privata järnvägarna.  
- 
2931 	12 	 3 
1(l1tioIl1(ll1t(tet 1994 ,.1(,/.,r -rIJIrfl((. 
Lute VII Bil. 
Taulu N:o 1. Siipistelina kultakiii  asemalla vuonna 192! 
Tab. N:o 1. 	Sammandrag av viktheloppen i ton för de huvud - 
111. Muihin  teollisuuksiin luettavia tavaralajja.  
Ill. Till övriga industrier I 	niorliga varuslag. 
19 20 21 22 	23 	24 	25 	26 16-26 
Aewi1ta a 
Fjn stationni - 	a -- 	a 	 -. 
-i -I a- a:C a .- 	 0 	 -. 	 ::_ a- ,a 
_. .E 	uc': 	E - 
- 	 tu2a 
• ¶ 
Rovaniemeti rautatien asemilta. - 
Rovaniemi ia ii;i 21) 52 	 33 136 	1 31 KoivU 3: Ii; 6 - 	 5 47 77 Tervola 15 10 1 2 	 -- 122, 	15i 
Yhtseesä. SUPflIUa I 198 187 27' .54 78 .705 	/ 5/: 
Kristiinan, Kaskisten rautatiell asemilta. - 
Kristiina, Krist-inestad 2 136 9 57 117 16 	533 127 	1 4fl Kaskinen, Kaskö 71 89 183 ol 2 3 2 20 40 Nitrpes 	.............. -- 24 4 24 1 22 - - 19 Perillä 	............... --- 1, -- 12 4 - 	2 19 	4' Teuva 523 171 7 1 2 12 6115 
Kainasto 1 12 1 - 16 	61 
Kaitliajoki 27 19 17 - 	111 46 161 Loltilnoma 	........... -- 4 - 	- 4 	25 Kurikka 	............. - 771 4038 35 42 1 4 450 	4 8o5 
Koskenkorva 25, 5942' 6 4 - 17 	17 263 
Ilinajoki l 24 8 i.3 181 	- 	, 3 45 	173 
Swma JOi 4/4 10 707 - 	20/ 2341 	21 	562 805 	2.5 /7 / 
Koiviston i'autatien asernilta. - 
Koivisto 	.............. 1 39 1 4 1 ' 	3 11 1307 
Kuoleinajärvi 
 Mesterjärvi 
1 35: tiO -- 1 38 15-1 
- 	- I - 
bo 	.................. 1 321 469 4 -- 42 3655 
)'hteettsä, Surn,ita  .5 -/00 536 ii 1' 	 4 /67 	5 /31 
Yksityisiltä rantateltä. - 
B.auinan r:tie1tit 
Raumojärnviigfl 	 I 	 - 	 -- 	 -- 	 - 
Raaheri r:tieltii - - 	 I 
Pirahetads järnvii I • 	 - 	 - ' 	 - Joldojiten r:tie1tä 	  	 - 
Jokkis järnväg 
Loviisan r:tie1tä 	 - 	- 
Lovisa järnväg - 
Ylidvsliikenne 1-Jaa-  1 
sa 	
kautta 	 12s' 	 ---- 	 9 	 ---- 	13 	37 	151 	3148 
Haaparanta J 	______________________________________________________ _________________________________________  
Yhteen-sä, Summa 	 - I 	128 	 - 	 9 	 13 	37 	1.51 	3148 
) ['aniä  määrä, lukuun ottamatta siihen sisältyvä 10 tonnia, jotka on tuotu suoranaisilla rahtikir-
tottu uudet rahtikirjat. se  on nlenriyt uusna Iähetyksina asiarioniaisuin tuuhäräpaikkoiluinsa ödunpänä lm-
rnausriiuu. - Detta godsb'lopp ouuuIuttar, med undintuig av  lo ton. sonu därav ituuporterats med tiirektuu frakt-
orterna vid linjen har samma gods hefordrats slsom nya försändelser mod i Toi- neh skrivna fraktseullar och 
	
lftI/I(?(,llfrF/if 	f1)! 
tV. lievinto- je ,iotooineita, peitsi Poikkeusluohkia. 
IV. 
ennen mainitnita. 
Nsrings- och njutuiugsflle(Iel, utom 
v 
1-32 Undantngskategorier av goils. förut nitri,rffla. 
27 28 	29 	30 	31 27-31 32 - I 
u i U d 11tH 
Frau 	stationerna vid Rovaniemi järnväg.  
3 	- 	3, 
3 21 61 	-14 (ii 135 2066 ¶1144 143 30 6 
3 3 12 65 1798 6 15 - 
--H 6 12 234 2652 11! 18 - i -- 
8 24 	68, 	44 1511 2365 J35114 160 63 (3 
Fråii stationerna vid Kristinestad, Kaskii  järnväg. 
143 753 47 	.39 	175 1157 151 4615 535. 34 
25 10 1. 5 	- 41 28 2119 168, 30' 
13 3 1 4 	186 207 31 4115 208 29 
2 1 - 	37 40 29 4748 134 10 I 24' 
-- 
-, 
1 96! 	83 180 66 8526 156 17 
—I 1' 2 --- 73 76 31 6362 83 5: - -- 
- .-- -- 3 112 115 118 13667 184 11 
— 3 1 -- 19 23 12 4572 8 3 
— '  4 1 38 	103 146 271 26045 403 18 --- - 
- - 7: 84 91 56 24901 37 10 541 -- 
- 9 2 2 38! 51 20 6767 102 32 295 - 
18/I 78.5 .57 	194 	910! 2 127J 13 27 20l8 199 860 
Fråii stationerna vid Koivisto järuiväg.  
1161 - 	- 	13 	1 131) 25 2212 73 40 - 
19' - 1 2o 25 257154 34' 25 -' - 
4 1' - 	2 7 245 15673 46 17 
-- 4j 	1 	-- Li 29 (5 16508 21 12, -- 
13.9 .5 	1 	/3 	19 177J  . 82I 60 /571 
a r  = 
= 
-I 
9323' 
1 819 
2681 
.5 184 
2317 
4 352 
4 8921 
 $  723 
6450 
13 862 
4583, 
26466 
25579, 
7196 
09(301 
2325 
25 823 
15736. 
16541 
60 42.5 
Ii 	 Lute VI! IIi!. 
lälietettyjen päaasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa. 
sakliga varuslag, som under är 1924 avsänts från varje station. Forts.' 
Från de privata ji.rnvägarna.  
- 	-- 	' 	- 	--- 	38183 	38183 	7.52 	 --- 	 -- 	38935 
	
—' 	-- 	-- 	- 	 - 	4281 	4281 	191 	- 	 - 	4472 
— 	 — 	 — 	
- 	---H 	18197 	18197 	561 	 -- 	 - 	 - 	18758 
-( 	 - 	— 	
14686 	14686 	3O9 	 --- 	 --- 	 -- 	14995 
71! 	- 	- 	- 	11 	82 	5 	3235 	4 	7i 	
51,395j 
71 	-- 	-- 	-- 	1T82 75352j 	785821 1817 	7 	 -- 	5 	80411' 
Aoilla Kemiln, esiintyy tässil knijetottuna vain Hariparannasta Tornjoon  Torniosta, jossa sille on kiijoi-
ialla ja sisOlrvy sen johdosta edellä (tämiln jiitteeyi sivuilla 4-17) oleviin  loriiiosta lithetetryiliin tavara- 
sed! ir till Kemi. endast transporter över sträckan Haaparanta—Turntå. Från Torneil till besUiinnielse-
ing&r i följd därav uti de ovan (å sid. 14-17 i denna bilaga) upptagna  Ii-ån Torneå  avsända gudsbeloppen. 
1 'altion iaotntie.t /.924 SIa/Njure -cit qarnu. 	 VII. 6 
l.ii4 	\ Il 	i;,i. 	 1:2 
	
Tauki N:o I 	Supislelnia kullakin rautatieRä vuonna I 921 
Tab. N:o I.  Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseen luettavia 	tavara 
I. Till jordbruket haniorliga vari- 
1 2 3 4 
- 	 - 	 ____________ 
5 	6 7 8 9 
Itautetielti. 	I 
ili 	1MiiiVU, - 
Ii •ili II! 
Helsingiii-1-Ikmeenlinnan  
—Rajajoen, 	Helsing- 
fors—Tavasto Ii iis—Ra- 
jajoki 	............... 8364 114 	69 31 587 9059 12 635' 728171 51634 2 (191 1(1 7OS 4 76 Hangon, Hang; 	...... I 539 4457 4186 11 316 2561 7 699! 15821 711 3 326, 1051 Turun - Tampereen - 
Hmeen1irinan, Åbo - 
Tammerfors Tavaste- 
hus 	................... .Xl 7 99 23 30 32402 3412 47074 is 519 2 262 5960: 435; Vaasan, 	Vasa 	......... 2 764 15 972 3549 35095 1316 11652 3714 1 305; 4701 271; Oulun, 	Ukshorgs 	...... 2 949 5757 2 54(h 32120 1291' 10284 5100 3187; 9751 45-4 
Savon, 	Savola-ks 	...... 3481 7531! 4392 45554- 1 914' 7893 14047 2403 8 9121 13 Karjalan, Karelska 4042 1 702 3 543! 34 135 1146 10676 11 862 1 329 6 012 1 774 P1)1 In 	iliorneborgs 1 b3 1 71 1 262 10 h4 1 64i 7 S92 6 h26 1 346, 2 oqi 217 Jyvskylitn, Jyviskvhi  1 319 1 253, 786 3 665 j 430 670 1 631 120 1 689 177 Ilelsiugin—Turnii 
SIILl0i.s--_ ho 2212 2941 5072 5335 3451 9 427 26094 8541 2346 2 851; 
Savonlinnan, Nvs!otts.. 922 187 409 2483 263 644 3373 316 1 058 31 Rovanitinen. Rovaniemi 126 1 62 450 144 439 1586 3 377 1a 	ten 833 446! 1 O47 721! 550 1275 357 1 iSli 1297 2 iSu 
Koiviston, Koivisto  2110 6 47 546 109 91 276 - 29 4 
Yh1eeo'h. 9wnma .3fl31  161 831' 83 793' 30.5 304 30827' 188533] 157 8401 17 08.91 59097] 18 24S 
' htts±nii vksitvisradoil-
t.a  ja vhdysliikenteessii. 
 Haaparannan kautta,; 
 Summa  frun privat.ha-
noriia och samtrafikeii 
 over Haaparanta.... 534 
351871 /618341 83793 305301 30827! 188 ,533 157840 17089 1 ,59097!  18248 
-j ((1jUl11 1)) ii (ii 1 11 1 / 924 ,"tu l5(j(llI) 11ff/Il  ro (1 
Lille VII Bil. 
Ulhetettyjen päasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under ãr 1924  avsänts fran varje järnvä . 
ILE. Muihiu teollisuuknia 
	
u)eja. 	 11. Puutavaroita. 	 1uettaviatavaraIaie3a. ITT. Till ovriga i,i,lutrier 
I a g. II. T r av a r 0 r. 	 hinfirliga varudag 
10 	11 	1-11 	12 	13 	- 	14 	15 	12-15 	16 	17 	18 
laa 	 . 	0 
- 
.. 	00Ba. 	 0 & 
I _________ 	 ri 	N _________ 
• 	 ao2. 	
a a •. 	a 
51 044 37 707 481 355 181 181 	250 197 229 844 	7079 	718 211 	7 276 	55226 42 729 
4997 	2 974 	59999 47103 83814 36149 	7886 174 952 	1.466 	57 768 	2 305 
18206 	4 133 	1i 626 113 668 	52 813 47 387 	4949 218 817 	50296 	39 fi31 	18356 
10019' 	4779 	!2 378 102 707 82 396 	79773 	3836 	268 712 	31 296' 	3 921 	4840' 
3484 	2 714 	713 688 92063 	203 084 87899 	4288 387.334 	1? 645 	9228 15 2361 
4 40(3[ 	1 379 118 567 195 932 	383 516 186 096 33632 	799 176 225 (168 	15224 32337 
.1 785' 	789 	77753 381 324 536 872 163 348 51 372, 1 132 916 150 249 	39433 	17 611 
5534. 	1 211 	40 521 	50 7761 	51 280 93549 13626 185 231 	57438 	7386 	9878 
415 706 	11548 86236 101 833, 54705 19445 262219 	2u391 	1121 54 
I O39 	2 735 	62150 10101 	39622 	19451 	1 099 	70273 	175 	3382 	715 
.359 	177 	10 23 	10 2U6 	37018 	12656 	it) 479' 	70419 	71 572 	530 	1 552 1 
18 31 	3111 37 1672 	9)1' 	3717 	6417 - 37 	696 
579 	841 	10419 53557 	4394 	4445 	601' 	;7997 	47 	1211 	10959 
28 	6 	1142 	6888 	31719 	13241 	1774 	53622 	1 177, 	081 	1854 
I2. 13 	(10 18? 1 2/1 560 / .3/? 8.39 	1 80 /40 999 5.31] 213 783 4 116296 	722696 	.2.3/ 679 159 /2?,  
2931 	12] 	
31 
I2.5S'13 60182 /211 56011 342 819 	/ 860 FlO  999.5.341 213 783 441629 
	
725 627 ' 23-1 691' 159 12.5 
lSjltion ruuta(?e1 .7924 ,'1a1,sjai'n riiqur,v 
Lute VII 1411. 	 4 I. 
Taulu 	N:o 	I. 	Supistelnia 	kullakin 	rautatielUi 	vuonna 	192 I 
Tab. N:o I. 	Sanimandrag av vikibeloppen i ton för de huvud- 
in. Muihin teollisuuksj(n luettuvia tavaral,ij 
III. Till övrig&s )nlustriir  hänförliga varusis.. 
19 - 20 21 22 3 	 - 	24 	25 	li 	16 
Raututleith. 
iran jtriivtg 
- 	I 
I 
-- 	 I 
E. 
o - .-. --.- 	 - 	 . 	 - 
.--- 
- 
- .. 	 1 
I CI5it1ift-1l itnieenli tt nan 
—Rajairen, 11 elsing-
iors—l'avasteh nä—Ra-
jajirki ..............  
I-Iangon, I lang;; ...... 
Turun - 'l'tmpereen [lä-
meeulinnan, Åbo-
'I'ainmerfors Tavaste- 
; (i7/ 	90 649 114 021 
17197 	8708 	9168 
11393 ' 7668 ' 35354 	15316 59235 	60851: 
2408 	5831 2 723] 	3 726 	4974 	128o; 
hus 	................ 11(375 36 95 6010 15 137 4213 7801 11 2ii3 11 747] 212 Vatsan 	Vasa 7 03 7(01 18 0j2 413 1 200 2 460 778 2 -300' 80 Oulnu, 	EJleilhoigs 	..... 3 902 9 399 )  192 2 007 4 172] 983 4 lOi 4 981 80 8-1); 
Savon, Savolaks 	....... 39 86(1 12 ((48' 14 290 1 6261 941 18 759l 4 591 10031 375 L5 1 Karjalan, Karelska 2 468 22)12 16811 8641 670 1 921 4337 4 4u5 260 781 Porin, Bjdrnehorgs 630 7634 5271) 1 755] 1 604 5 711 2 195 It 866; 105 376 Jvväskvhin, Jyväskylä 1 417 1 2 753, 2 036 439 265 ] 79 2 751 9187 40493 
iI . 328 4 95 9 125 677 1 514' 92, 167 4 386 25510 
Savonlinnan, Nvslott,s . 530 2 260 372 150 1 72 ' 44' 1 ((44 1 575 79707 Rovaniemen, Rovaniemi - 198 187I 27 54 - 38 305 1 542 lrhtnnan 	Kqsk,stcn 
Kristinestad, 	Kasko 	5 
10 414 1 	Th7 201 24 21 rh2 50)1 2i11 
Koiviston, 	Koivisto 	... 40]) 536 9 1 4 167 5 1:1.; 
ihfretöei, 	5'uoontt 1.5-i 738 20 079 2/6 (392 /0 8.52' 2.1 199 7-5(118 8.5 893 120 0.54] 20.38 (13! 
'liteettäit vksitvisradoil-
ta jr yhdvsliikenteessit 
Ilaaparannan kautta 
 Summa irt n  privat ha-
itorna och saintrafiken 
över Ilaaparanta . .. . , 1281 I 9 13 
11 'tl//tfiItO  I 	-. .- 	- 
ou)) (Hthf  /;3 / 38 266 267 9/6 1192 	-/0 .VJJ 23  iool  75 !;jj 
37 	i5 	3 1-1 
.5 !)3j  /20669 2012 luo 
1r//Ion itt u/itt' le / 192 4'-I/li/.')ornvägor?lo. 
Lute VII Bil. 
lihetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa';.  
sakliga varuslag, som under är 1924 avsänts frän varje järnväg.  (Forts.. 
- 	IV. 	Jtaviutu- ja oanWTOaIht3ita. paitsi 
ennen wainitnita.  sr. Poikkeushiokkia. 
IV. Nitrings. och i9aTningsniedel,  utom 1-32 Undantagsketegoner  av gals fört til 
27 28 29 30 81 27-31  
: 
: 
;;. 
i9; °? 
:0-dl 19371 2ö 511 11 	o 25 2116 0J 1)27 23011 1 921 149 2f 81 6 304 20 345 11338 1 92 997 
557 832 2 958 1 818 8022 14187 1 9 17 377 481 3648 888 126 903 383 046 
622 5376 ii 43 2 114 3009 25 453 4 485 628 2141 lo 590 2 041 2379 643 145 
1 17 629 11 700 1 3o4 1 	22 21 0o8 I 47 476 210 -3 522 043 420 4ö1 11, 
51166 8301 8 oosl 2 95(1 0530 27 758 4 (150 577 276 4 055 1 081 499 5 582 010 
1 264 14 435 6 342, 1 762 7527 31 330 7368 1 331 822 4427, 1 	77 1 195 159 1 339480 
170 1 144 1 447 1 03-3 1 403 197 ) 	24 1 482 1)71 6 029 1 683 1 231 - 1 401 614 
1 5051 4451 4017 297 1 832 12 102 1 487 344 717 2297 672 460 348 140 
77 419 602 486 1 258 2842 1 327 318420 1 669 441 13 - 320 552 
44] 123 841 1258 1 2041 3550 1 855 163 347 :1022 1 389 2 175 169933 
76 158 266 2601 122 882 1428 162 639 860 422 2 - 	-- 163 923 
8 , 24 68 44] 15 159 2365 13594 160 63 6 13823 
1$1 785 57] 194 911) 2 127 813 106 527 2 018 190 860 - 109604 
139 5] 1 13 19 177 82 60157 174 94 1 - -- 90425 
1.5 	06] (11 (147 76396 2.5 094] 59 7/6 238 0.59 59:Th8 79612.54 71 211 1-s' 097 29 721 7405 8000 719 
71 ---i - -- 11 82 75352 7582 1817 7j S $0411 
1.5 877 61047 76396 25 094 59 727 23 	141J 134 74o 8042 837 73 054 ic J04 29721 1 7 410 8 /71 130 
(11(100/all lat/af 1944 1taI.s jam lO (Jan10. 
Li1l 	iE 1311. 
Lisäys tauluirn N:o 1. Supistelma  tärkeimmistä epäitsenäisistä Ilikennepaihoista  
Tillägg till tab. N:o 1. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvudsakliga varu - 
1. 	Maanvj jetykseen inettavia 	tavar--  
r. Till joi'Ibruket liinförligo v- 
1 2 3 4 6 7 	8 
1tysjaiIl. 
a - 0 
0 .. < - 	'< 
:-- 
.- 
j . 
.. 
a 
AI1aniainitu 	läikeimiiiät, lastauspaih- at ja vaihteet ovat eden. 
På nedanfläliluda  bet vdliiiare lastplatsei' oeli växlar 
Ilakaniemi, 1Eagn2  162 -- Si 772 3u7 616 3 3 	6 Savio 	................ 17 - - 
Tallino 	.............. 1% - -- --' -- 
Sairio 	................ 76 2)4 Ii is ). 7 --- 7 	17 Pajari 	............... - I - - 
Soinero - -- 
langon satama.  I - - - 
Ilangö hamn I 2 -- 
1 langon sahavailnie,  I 
hangS sågväxel 	I 
(ierkriiis, satama 	ha-mu 16 4- - 67' -- 
Moijala 	............... 18 45 4 310 - 	S 
Selki 	................ 3) 2 2))i 117 72 646 - 	54 1• Korpi 	................ 33 — 11' 1 33 54 481 — 11 13' Noppo 	.............. 35 1 - - 10 116 111 -. 
MeIhI2, vaihde, växel . 38 - is - 175 — - 	S 
Hanhisno j: 46 - . 
Vedenoja 	............ 41 --- — 26, — 11 - 	- 
Munakka ............. 64 23 247' 5 20 776 a 	41) Niinimaa 	............. 45 -- — — i — -- -- Säynäjärvi 	.......... 18 1, 131 2 26 20 446 17 Storå 	................ (1 - - 
Ännnäkoski 	.......... 40 - 6 - - — - 
Pethisenniska 	......... 11 --- - —1 — - 
Lamminniemi ......... 11 — — - - - - 	- - 
Tihisennienii .......... 36 — — I - - -- - - - 
Siikalahti 	............ 4 - _-. - - - 	- 
Kivimäki 	............ 41 - --- — 7 -- 
Musta 	............... 3 - 
Rasimäki 	............ 18 2 - 5 1 - 	- - 	10 Kainunmäki .......... 21 2 1 -1 14 :ii — 17 
Ryönmnjoki 	.......... 14 - 3 3 10 15 21 	27 
Iisalmi, satama, hamn. 2)) — 2 2 042 - 11 ' - - 	14 
Taipa.le 	.............. is - - 11 .- 4) 16t - 5 
Nerkoo 	.............. 21 --- 1 — 2 1 2371 — 4IäntyIaht.i 	........... :11 117 14 2225 4 7 225 — 	11 Pöljä 	................ 16 - - — - 55 340 - 10 
Kuopio, satama, hamn 167 1 170 2408 12 276' 24 	45 
1-laapaniemi 	.......... -14 ' i12 7322 1o1 — — 
Partaharjo 	............ I 1 - --- - - 
Lamminmäki ......... 16 - 7 - - 	- I )fziva. 	satama. 	Itanin. . 741 2 - - 35 3, - - -lO 	18 
I 	ffi 	, 	f(,fIC/ I)2 	.fofj/6 - n u1!/,rn,, 
4 . 
	
Lute III Bil. 
vuonna 1924 lähetetlyjen pääasiallisten tavaralajien paillomääristä tonneissa. 
slag, som under är 1924 avsänts frän de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna.  
JU. 	M ulI,iu teOlilsuakallU 
luetiuvia tavaralajeja.  
III. 	Till Övriga industrier 
bänförhga varuslag. 
16 17 	iS 
ca 
ace 
a 	...- 	0 
;2 	L.. 
: a.a_ 	a©,a 0 
a 	a 
a j e 	a. iI. 	P U U t a v a r o I t a. 
slag. II. 	Tritvaror. 
-- 	io 11 1-11 12 13 	- 14 15 12-15 - 
ca 
a Q c1 o — - 	- 1_a2.. 2. I a 	ia 	i a 
— B a — a 
a a - < a 5, . a .- 
a 
' 
.Oaa 
,. 
<a - <- . a' 
0- 
I 
a a- 	--'f 
E.2'' 
—. a 
I I ___________ __________ 
4)1evita painosuinmista  lähettäneet seuraavat toiuniuuiärä(  
delade sig av Iöi'estående suinumor tOijiunde vlktbelopp:  
4292 194i 355 1 080 - 221 2 311:4 
- IH 
-- 9 156 10 995 402 159 
- -- - - 2014 4774 
- - 1 .434 1 864 
4-I 786 1 734 1 44; 016 
- - 	- 7142 22 23 
- - 	- 76 23055 8383 3495 - - :8-. 2 3365 912 
- 	-- - 1107 17 2824 2293 
23 - 747 1881 12 669 6 773 
7 3i3 245, 2 696 1 01)1 
-- 	 - 996 75 935 360 
- - )53 - 420 095 
6 U 48 1222 -- 59 
5 231 114-1 403k 650 859 
- 	- - 13 ()2- 2 404 1 691 
3 537 I 2 521 4 035 
- - 	- r 2393 1540 
- - (1 22 300 330 65 
- 	- - -- 45313 
- - 696 14 000 21 
18 - 	i 183 28209 1187 - 	- 
- - -- - 24106 - 
— - - 	- 7 - 	- 5157 318 
- - 	- -- - 2152 41)33 
31 21 44 540:4 820- 
- ' 11 74 - 5335 3279 
- - 79 1037 4695  - 
1 - 2 075 :435 4631 146 
191 --- 1 706 1 540 
• 	13 262 11 4 465 922 
- 	- 2633 2540 485:-I 303 
; -167 - 4 403 1 925 
100 	61 	3112 4 285 562 :446- 737 
- 7535 15277 -- 6 12830' 
- 	--- - 2 619 1 GUT - 
- - 	- 	 7 8 5 
501 7 	161 138391 152911 25668 2 373 
2115 
1701 
9- 
3:o 
12 
16 
8- 
1 
1381 
I' 
3 
:461 
50 
67 
257 
14 
1 
455 
109 
271 
3  sIj)' 
-121 
1172 6 
6 788 
3108 
3 832 
7:37 
34 9-Ill 
-1 251 
:> :1115 
19 040 
45:1 
1371) 
1 122 
4419 
501$ 
4:197 
s 
3 933 
23 1221 
45313 
14776 
29 463 
24 106 
5 732 
6 229 
6 20s 
5616 
6 334 
:,  567 
3 246 
:, 517 
7967 
6 328 
4930 
28113 
4 226 
o :,42 
17'' 
	
186 
	
156 
3 315 
11429- 	10 
	
9 
liii) 
- 	.4 
377 
	
18S 
49 $5c 
I-); 	. 213 
2 	-I 
23 711 
11 llU8 
115 
2 377 
	
1 4561 
1308 
n%2 
1 a/t jo,, pa  pi/vi( pat /O?4 c'/atjttin ,af/ar?la. 
Li;t 	'Ii Bil. 	 l 
Lisäys tauluun N:o 1. Supistelma tärkeimmistä epäitsenäisistä lilkennepaikoista 
 Tillägg  till tab. N:o I. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvudsakliga varu- 
I 	I 
- 
	
19 	20 
, 
S 
- 	._tts 
OP; 
ri 	Muihin teollisu uksiin luettavia tavaralaje1a. 
Iii. 	Till iivriga industrier liänIiirliga varu1sg.  
21 	22 	23 	24 	2 	26 
.-.,Q - - - 	 - ts 	 r 	a -.e'----- 	— :z; ; 
j_ 	 2- 
fl 
16-26 
.11arnaitiitut. tiirkehumät lastauspaikat ja vaihteot ovat edeihi - 
På iiedannämnda betydligare Iastplatser och växlar iOr- 
Hakuiiemi, ilagnhs .... 4* 	3 217 314 	 3 15 95 	469 532 1) 
V1O 5334i - 53%-! 
1)1600 	 .............. . - 	J - 1 	 -- -- -- - 333! 
.t)irio  197 7 . 6 11 6O 
I)arj Ii) -.- 	 . - 
' 	bero 	 .............. -- - -- - 	- 
127 442 	- - -- [6 	484 314: 1 948 
Hangon sahavaihde, 
Hangiisgviixel - 	14 . - - q  i 
Gerkiiiis, satama. hamn 7 	lii . -. - 13 59 110 
Iluijala 	.............. . -- --H - 	-- - 
elki 	................ 1 	16 24! - 1! 42 
Korpi .)3 ... 3) 
Nuppo - 496 	 10 -- 	 - -- 506 
leIliIä, vaihde, viixe! -- -- - I - - 8259 
11)0105W) .) - - . _-_ 1 3 
\edenoja 
.iIILnakka 	............. 1 - 
55 	 -- 
1 s 
-- 77! 5j(J4 
Niiiiimaa - -- 	 - 
-- 
i 
21 
i 
.. .- 	6 - 1 
Xl))))! 	................. .. I 1 1 - 	-- 2 4 
Atuinäkoki 	.......... 41 	- 7 	 . - 	- - 
9)! 	LISOIlfliskb) 
I,)bllnhLIilliemi 
2 
17 
- 
19. 	 - 
- 
- - 	351 
- 
2 
29 
380 
I'i}iieiinieini 	.......... 
XiikbtInlIt 
- 	- ¶131 115 --- 
--.. 
321 
..- 
23952 
- . - 
liviinäki 	............ - . -. . ii oo 
ilosta 	............... -. 	__. . .. 
I\lSi)lläkj 	............ - 	. 3 - - - 91 130 
l.aiurii1jki 	.......... - - -- 	 - -- I ° 383C 
l -!viinänIoki 	.......... . 	.- 37 2 - 	. - 39 
Iisalmi, satama. hamn 41! 	52 . . ! 	(il - 410 
I;upale 	.............. - 	. - 1 - - 	. 9 
Nrkoo 1 - . 4 1 
Il 	ultyhihti 	........... . 	5 
. -- 
26 	 1 — $ 41 
J5)ljit 	................ -- -- . - 	- 140$ 
Kuopio, 	satama, 	hanoi --- 	I IX 1 059 	 101 126 ___ 	5 22 3014 
i)apaniemi 	.......... - 42 . 	 I - - 4 I 46 
loriaharju 	........... - 	- . - -- . 
l.uuiiiiniiiiiki 	......... - ---- I 	--- . -- - - 
lava. 	Itama. 	hamn il 	13 71 i1 lOj 	1, 39 5131 
,//j 111 ,,, 1 ,/5./ 	/% 	 1(10)/It). 
49 	 Lute VII Bil. 
vuonna 1924 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
slag, som under är 1924 avsänts frän de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna.  (Forts.. 
IV. 	Ravinto- ja riautintoaineita, paitsi 
annan routnitnita.  v. FoikkeusIuokIia.  
IV. 	Nitrings- och njutningsrnedel, utom  [-32 Unclant-agskategorier  av gods förut namnda. - --_________ - 	- ________- 
° 	 27—'ll 32 
* 
.i I 
a a 
olevista painosu inmista lähetläneet. seuraavat tonnimaärät:  
delade sig av förestãetide summor följande viktbelopp:  
32 	112 	715 	4 	51 	914 13 16 937 -- 	122 	3874 21) 633 
5331 -- - - 	5334 
-- 	- 	'- 	-- 	 - 3$4U -- 	4 	- 	--- 3844 -- - -- 	- 	- 9 23586 --, 	55- 23641 - 	- 	- -- --- - 79(48 -- 2 	- 	- 7910 
- 	-- 	- 	--- 	- 	--- -. 3206 - 	- 	- 	- 3206 
- 	41 	34 	-- 	1828 	1903 7 8476 ---, - 8476 
- 	20 	-- 	69 	- 	89 44 8360 - 	-H -  8360 - 	- 	- 	- 	-- -- -- 85126 1 	9 	43 - 	- 5179 - 	- -- 	- -  1 4-876 iJ 	7J 	- - 	- 4 884 
- 	--- 	-H 	- 	-- 	-- 5 6462 1 	13 	- 	- 6476 - 1 	--- - , 3 19 20-1-17 1 6 	:i' 	- 20472 
I 	- - - 	--- -- 5409 - 	2 	- 5 411 - 	- 	- 	----- 	--- -- -- 10625 - 41 	- 	- 10629 - 	- 	- 	- . 	-- - :4178 —a 	- 	- 3178 
- 	-- -- 	-- - 10071 - 	2 	- 	- 10(l73 
2 	- 	43 45 :i 61:-H - 	—' - 	- 	 S 	- - 4616 - 	- 	- 46161 - 	- - 	 1 	1 7 6113 5 	- 	- 	- 6118 - 	- 	- 	
-H 	-- 2 :3939 - 	-- 	- 339i  
- 	- 	- 	-- 	-- - 23181 -- - 3181 - 	- -- -- 45342 - 	6 	- 45348 
- I - 	- 	-- 15156 - 2 	-- 	- 15158 -, 	- 	- 	'— i 	- --- --- 5359$ -- 	- 	- 	- 53598 - 	- - -- . 	- -  24 106 - . - 	- 24 106 
- I 	- 	- 	- 	- - 16 747 ' 	- 	- 	- 16 747 - - - - -- 	- - - 6221) - 	- - (;229 - 	- 	- 	- 	-- - 2 6 421 41 	- 	- 	- 6 425 - 	- 	- 	- 	- 1 12527 2 	4 	- 	- 12533 
— 1 	- 	- 	- -- 25 6477 -- 3 	- 	- 6480 
- 	32 	- 	- 	-- 	52 52 8156 6 	10 	- 	-- 8172 - - --- 6 :4452 -- 	- 	-- --- :-345 - 	-- 	1 	1 7 5787 2J 	2 	-- 	- 5791 
- 	- 	- 	-- 1 1 6 10648 1 8 	--- 	-- 10657 -- - -- -- 26 8229 37 	--- 	-- 	--- $266 
4 	289 	31 	88 	 421 39 11516 $2 	-- 	--- 1159$ - . - 	I --- - 	- 11)5 35889 1 	1 	--- 	-- 35891 - 	- 	H 	-. -- 2 422$ 1 	-- - -- 4229 -- 	- -- -- 6549 -- 	-- 	--- 	--- 6549 
II 	10 	11 	2 	13 	27 13 62 	)((2 36 	2)) 	-- 	--- 62 558 
I a1Iw-n ,a -ut-otet 1024 Statsjiirn-riçit-r'n-a. 	 Vii. 
Li il 	\ I I 	Iil. 
Lisäys tauluun 	N:o 	1. 	Supistelma 	13rkeirnniist 	epiitseniisisii 	liikeuiepaikoista  
Tillägg till tab. N:o I. 	Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvudsakliga varii- 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tararn 
I. 	Till 	ordbruket 	hi.u1örliga 	vr. - 
e ------- . 	 ______ - - 	- 	- . 
1 	2 	3 4 	5 7 	 9 
I 	)i1ki 
I 
C 	. 	 . 
o- 	 a 	 o 	 ° 
E. - 	' 	.,-. 	ns 
- 	 0: 
AllamainituL tärkeimmät hestauspaikat ja vaihteet ovat edellä- 
På nedannämnda betydligare lastlilatser och växlar für- 
MVnttiIa 	............. III -- 29 	-- 	76 26 
\'arpaucii 	............ 2(1 . 	- 1 5 	- - 	141 
Mouhu 	.............. 11 . . - 	- - 	- - . - 	- 
Vuohijarvi 	........... 19 - 	- -- - - 	3 - 
\Toikka 70 - - - 	0 - - 	 7 
Rautakoski 	.......... 161 36 	102 	941 2 	69 	- 28 	8 	-- 
Kunnia 	.............. 25 2 5 22 54. 5 11 	10 
Piitsjoki 	............. 7 --. 	- 	. 	S - - - 	- 
Papero 	.............. 21 - 1 - 	1 	- i - 
Vaaheroki 	........... 23 .- 	- - - I - 
ilämekoski 	........... 33 - 	17 4 	8 
- 
Ruskeala 	............. 60 - 	- 	- - - 	- 	- 
Helyla, satama, hamn 	21 - 9, 	.--- - 	- 	- - 
Helylä, tiilitehd.. tegeThr 	23 - 	 - - 10 	- - 	 - 
Helylä, vaihde, växel 10 - 	2 -- 	- - - 
Tuoksiahti 	........... 84 - 	 I 	129 3 	21 	94 4 	4 
Akkaharju 	........... 20 - 3 1 	- 	- 21 
Sorjo 	................ 33 2 	Ii 	2 4 10 16 - 	52 
Näpinlahti 	........... 16 - - 	.-- 	4 - - 
Haukkavaara .......... 16 - 	- 	- - 43 - 
Pukinniemi ........... 	19 - 	- - 	93 	- - 	- 
Enso, vaihde, växel ... 1 - 	- 	- - - - 	- 	- 
Vuoksen, satama, hamn 	23 - - 3 - 	- - I Kalalampi 	............. 1 - 	3 5 	6 	263 1 5 	- 
Naarajärvi............. 17 - - - 1 	 - 
Paltanen 	............. 25 - 	- - 	2 	- - 	24 	- 
Suuvainäki 	........... 15 - - - -. - 	-- 
Sammallahti .......... 19 - 	- - - . - 
Leppälahti 	........... 29 1 	- 4 . 	2E 	1 	52 2 	- 
Niemisjärvi 	.......... 15 - - 	--- 2 	102 1 	- - 
Loliikoski 	............ 33 -16 	-- 	224 . - 
Jorvas 	............... 111 11 10 	2 678 13 	312 	392 - 	- 
Kataja 	.............. 21 •-- 	- -. - 	- 	- - 	- 	- 
Naurisjärvi 	.......... 16 - - 	- 10 	- 	- 76 - 1 - 
Jäppilil. 	.............. 11 -- 	- - 2 	- - 	- 	-- 
Vammelluki 3 	21 	455 - - . 	- 
VU!! inn voita tie! JO! •'tfltSja -I'1l IU!/alna. 
Lute Vii Bil. 
vuonna 192-I lähetetivjeri paäasiallisten tavaralajien painornääristä tonneissa. 
slag, som under ar 1924 avsänts Iran de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna.  
I 	a .j 	fl 	j 	a. 
slag. 
10 	11 
0 
Ofi - ra 
1—U 
U 
II. 	P u U t a v a r o i t a. 
- 	- 	 liTra v a r or. 
12 13 	14 	15 
- 	 < 0 	a a: 	 -. 
ttOlieilll I 	lii 
fl 
- • 	 fl 
12—IS 
U 
111. 	Muihin teollisuuksjjii 
luettavia tavaralajeja. 
 III. 	Till övriga industrier 
hänförliga_varuslag. 
10 	17 
Ii. 
a a 	r- 	- 	a 
olevista paino summista lähettäneet seuraavat tonnimäärät.  
delade sig av förestående summor följande viktbelopp. 
131 -- 	179s: 10i7 2 377 - 
147 1273 3253 4526 -- -- 
- --I - --- 	 20 3022 -- 3042 --' - 
- 3 (574 6 711 -- 7 385 100, 
130 18 164 328i 	20: 70 6 424 374j3 
- 1 269 3 	6 019 101 2 6125 2 26 1741 
109 810 1772 135 15 2732 - 2. 4000 
- S - 	10001 - 10001 - . 	- 
1 89 181 18478 20 isSlO 5 - 
53751 	.1141 2 909 129, 12554 : 1051 
31 35[ 	" 4 223 3022 4234 - 1 191 
Sill 19 —: 640 22218 - 
- 9 41 	 - 137 36 177 8407 - 4 
- 10 - 284 -- 	 : 284 1 377 
- 
- 2 863 	180 41 147 3240 
4 - 240 332: 	1 812, 2364. 1044, 5552 1444 - - 
-- - 25 3159 526(5 4454 il 12880 -- - 
- 97 - 	8420 778 7 9205 - - 
• -1 4 
- 1306 2638 - 3944 
- 43 185 	3682 110 74 4051 - - 
- 93 - 	1755 2943: 
- 
4698 - 
32352 36930 —I -. 255 
- 3 82018: 	29013 19998 10 4201 141 449 301 
5 1 289 1 1471 35i0 1602 36 6295 : 124 10 
- 1 21 	4197 604 250 5072 - - - 
— 
- 26 - 	2996 134 - 3130 -. - 
— — 
- 2171 12141 - 3385 - - -- 
- — 
- 10 1USJ 	1(58 7 746 15 1 18037 - - 
1 8 71 67 749 2424, 441 3275 - 
1 - 106 137' 	394 2331: 30: 2992 - 	- - - 
— 270 97 	21041 2261 6948 - - 
2 736 4 154 2 700 - 2' 704 - - 
- - -- - 	 --- 
- 10 10 - - 
— 2 89 -- 5251 2854 1831 8288 -- 10 -- 
- 
- 2 8 	30541 829 - 3891 - 7 
8 - 498 59 	4136 1286 549 5030 - 1 20 
Taliionrautat,ct 1024 Statsjärnvägarna.  
Liity VII Bil. 
Lisäys taulunn N:o I. Supis;!l.i 	 o 
Tillägg till tab. N:o I. 	Sammandrag av vikibeloppen i ton för de huvudsakliga varit - 
III. 	M tiliin teol lisnukitli,, ln ettavia tavara]  ajeia.  
Iii. 	Till övriga induntrier lilinförliga varusleg.  
.19 20 21 	 22 	23 	24 	25 	26 16-26 
Lithetyspaikka. 
C 
Irtu , 	 pr- 
E. 
0 
i 	 - 
nQ.! 
2. 	P a 
Allamainitut t.ä keimmät lastauspaikat ja vaihteet ovat edellä - 
Pa nedannäiniitia betydligare Iastplatser och växlar för- 
Myntiilii 	.............. - —I ._- 	 .1 	 __. 
Varpatieit 	............. - 	 . 7 - 	 - 	 3 
Moulut 	............... - - - 	 -- 	 - 	- 	 . 	 .-.- - 
Vilohijiirvi 	........... - 1 - 	 - 	 - 101 
Voikka 	.............. 281 - 	 17 	- 	13 	 52 3770' 
Rautakoski 	.......... 154' 11 339 274 	 7 	2 	23 	93 12 090 
Kaurila 	.............. - 1 - 	 _- I;' 4 1)00 
Piitsjoki 	............. - -- -.- 	 -- 	 - 	 - -- 
Papero 	.............. ---- 1 - 	 -- - 	 - 	 - 	 -- ' 	2 
Vaaherjoki 	........... -- - 	 -- 	 - 	 - 	 - 	 - 1 O1 
1-Ilinekoski 3305 -- 	 - 	 - 	 - 	 - 4496 
1-tuskeala 	............. - -- - 	 .. 	 - 	 - 	 - 	 - 
licIvlit. satama, hamn - -  2 - 	 - 	 - S 	 - 	 - 8416 
Ilelylä, tiilitehd., tegelbr  2 . 3323 	 - 	 . 	 - 	 - 4 702, 
Helylä, vaihde, växel. 31 6 - - 	 - 	 - 41; 
Tuoksiahti 	........... - 10 3 	 1 	1 	- 	 - 	20 1 470 
- -- 1 . 	 - - 	 - 	 - 1 2 
- ii 26 	 - 	 - 	 --- 	1 27 
Akkaharju 	............ 
Näpinlahti - 	 - I 	- 	 -- • 2 
Sorjo 	................. 
ilaukkavaara .......... - - - 	 - 	 - 	 - . 	 - 
Pukiriniemi 	............. •.- - .. 	I 	 -. 
Enso, vaihde, växel . - . . 	 - -- 	 - 	 - 	 .. 255  
Vuoksen, satama, hamn 77 39 . . 9 	- 	 - 	 - -, 	46 467' 
- 5 1 	 1 	- 	 . -. 1$ 159 Kalalampi 	............. 
Naarajärvi.............. 2. 1 - 	 - 	 - 
Paltanen 	............. ... 77 1 - 	 - 	 - 	93' 	 -- 171 
Sauvamäki ........... .- .-- 	 -- 	—F 	- 	 - 4 
Sammallahti.......... . 	 ' -. 	 .. 	 . 
Leppälahti 	........... 64' . 1 93 	 --- 	 - 	 142 	4. 30-4 
Nicrnisjä.rvi 	.......... - - -.- 
Lohikoski 	............. -. 35 . 	 . - 	 - 	10 	 17 6 lit 
Jorvas 	................ . 1 12 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 	8 21 
- 5880 	 - 	 - I 	- 	 - 588t'  Kataja 	............... 
Naurisjärvi  1 37 	 - 1, 	6 55 
Jäppilä ............... .... . 	 -. . 	 - ' 	 - . 	7 
Vammeljoki 	........... --- 12 26 	 1 	 , 
I OltiOflI(HIIut;ef III.? 	.8taf,.jirn a(/a,n(,. 
Lute ViI Bil. 
vuonna 1924 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa). 
slag, som under år 1924 avsänts från de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna. 	(Forts.).  
LV. 	Javinto- 	a aautintoaineita paitsi 
ennen mainituita. v. Poikkeusluokkia. TV. 	Närings, och ujutningsmedel, utom  
förut nitnuida. 
1-32 Undantagskategorer av gods. 
27 	2 	 3O 	31 	27-31 32 
I 	o 	' 
0 	ta 	 < g: 
- 
z. 
0' 
B 
,_O 
. 
a 
- <a',+ . 
.; 	U 
0. < 	0 < 
. i' 
olevista palnosummista lähettäneet seuraavat tonniinäärät:  
delade sig av förestående summor följande viktbelopp: 
- 1 	- 	1 3921 1 	- 	- 	-- 3922 
- 	-- 	 - - -- 	
-- 1 4684 -- Ii, 	 --. 	 -- 4690 
— — --- 	 - - - 3042 -- 	 - 	-- 3042 
— 	— 	- - 1 7490 2 	— 	- 7492 
— — 	- --- 38386 13 	27 4 	 --- 38430 
20 	51 	32 15 	53 	171 71 19735 21 	23 	— 	-- 19779 
- - - - 7 7 17 6874 1 4 	— 6879 
— 	— 	- - 	— 	- — 11) 009 --- 	4 	— 	— 10 0l3 
- - 	— - 	— 13 18626 101 	- 	— 18636 
— 	- 	- - 	- 1 13606 3 	15 - 13624 
— 	— 	— — I 	- 	 -- ) $846 3 	1 	- 	-. 
— 	 — — 	- 	- - 22858 — 22$60 
- — 	— - - $604 --- 	 — 	- 8604 
- 	— - 	— 	- 4996 -- 	 — 	- 49961 
-- 	 - -- 	 -- 
-- 3288 - 	-- 	 -- 	 --- 3288 
-. 	1 	2 19 	97 	119 s 7398 4 	7 	- 	-- 7409: 
-- 	 - 4 12911 2 	- 	-- 	 - 12913 
- —i__ - 8 9337 9 6 	H 9352 — 	 — — 	- 1 3951 --- 	6 	- 	- 3957 
- 	— 	— — 	- 1 4995 1 3 	— 	- 41)99 
— 	- 	— — 	- 	- -- 4791 -- 	-- 	- 	- 4791 
— 	— 	— - 	- .- - 37185 - - 37185 
— 	— 	— — 	— - 141917 6 	2 	— 141925 
— 6 	— —. 	— 	6 6 6755 12 2 	— 6769 
- 	- — —. 	- 1 51)77 -- 	4 	- 	- 5081 
-i 	— 	— — 	— 	- 3 3330 -- 	— 	-- 3330 
— — — — --- 3389 -- 	- 	— 	-- 3389 
- 	— 	- — 	— 	— -- 18037 — 	— 18037 
— 	— 	— - 	- - 5 3655 — 	2 	— 	- 3657 
— . — — 	- 	- - -  3098 5 2 	— 	- 3 105 
— 	—] 	— 
-- 8641 --- 	9 	— 	- 8650 
  - 	— 	— — - - 47 4926 79 	151977 	- 6997 
— — 
— 5890 -. 5890 
— I 	— I 	- - 	— 	— 5 8437 5 	14' 	— 	- 8456 
2 — 	— — 	— 2 - 3 902 — 2 	— 	- 3 91)4 
II 	65941 	3 	9 	 --- 	 - 	I 	6606 
Vaitionrautatiet 1.924 Statsjàrn vaqar nu. 
i.iiI 	Vii Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asema! le vuonna 1924 
Tab. N:o 2. Sammandrag av vikibeloppen i ton för de huvud - 
J. 	Maanviljelykseeri luettavia 	tavara - 
aa  
I. 	Till 	ordbriiket hUnförliga v-- 
a 
1 
- 
2 
_______ 
3 	4 	5 	6 7 	8 
Ase!nille ' .-.. 	C- 
TU] stationer .... 2 I 	_ 	. 
..2 . 
. 
, 	!j9 	. 
____ 
il elsingin—Hüineenliniian—Raja.joeii  rautatien asemille. - 
k],1>uh], 	8kuiujd. 32 07 192 1 970 410 752 268 342 112 220 IinginLäiatama  39 F :373 219; 561 1 623 131 797 213 915 
I inki 	l(e1mgior -3>1 106 1 	) 2 037 1 24 1 6l >4612 2 >40 14(181 2 ((>1 $wnas 	............... 309 1 15i 1 421; 4 1)39 1 386 3873 9444 205 154 46) 
Fredriksberg 	.......... 193 1,062 181) 257 232 331) 3412 9 22 41-4 
Aggelhv 	.............. 162 - 56 297 209 150 145 7 26 13. Malni 	................ 232 70 1 67-1» 1 629 154 10 251 72 13 120 172 l)kkiusby 	............ 121 1 264 173 362 34 293 3 87 3. Knro 	................ 80 10 102 17 97 - 1 12 1% Iurvoo, lorg5 	........ 158 156 314 1 847 50 2 537 197 5 154 
I lindhar 	............. 34 5 34 133 - 346 2 -- Xn(lershöle 	........... 36 7 ii 37 4 150 -- - 2 -- Nirkhv 	.............. 73 1 33 :344 69 703 1 29 7 kera 180 7 147 >04 17 >27 1 > 68 104 .JnrvenpFi 	............ 141 14 13 576 43 520 33 4$ 
.iokela 	............... 102 --- 30 233 43 262 -- 54 11 IIunktt 1S 48 2>7 '178 70 1294 13 6 101 3>5 Ptihimtki 213 >411 03 >)0 381 )08 386 32 172 >3 
[ttIt 127 1 -17 203 22 Un 7 ) 20 7 L>ppäkoski 	........... 44 12 64 7 22 2 1 14 5 
Titrenki 	.............. 113 1:3 1)13 598 44 611 952 22 11' 
Harviala.............. 49 - 63 69 27 63 43 2 7 16 Ilanieenlinna, T:hus 	. 221 2 043 :3174 248 1 333 101 34 366 235 Ihkili 	................ 52 1 11 96 5 100 - - 19 31 
)itti 	................ 56 3 -10 290 6 10 19 24, 
5tO]llflhila 	............ 39 6 S7 74 4 130 - - 14 8 [appila............... 59 12 34 5 2 126] --- 4 18, 4J 
.Jarvell 	.............. 124 23 j3 362 19 34$ 2 74 - 
Ilerrala 	.............. 
\ etijarvi 	............. 
so 
159 
-•• 
75 
26 
214 
101 
1 375 
5 
27 
10F 
688] 
2 
- 
1 
1 
21 
11 
- 
54 
Lahti 	................ 260 3 337 793 3047 341 2 103 2 054 33 481 132 
Villitliti 	.............. 46 - 46 67 108 I'> 7 2 20 Lusikyl9 	............. 90 28 166 285 14 630 28 6 85 29 Mankala 	............. 37 - 26 51 3 43 - 1 4 Kentala..............  110 18 15>7 475 3 513 36 2 82 - 
Norja 	.................. 99 22 122 259 114 347 264' 1 29 100 
Kouvola 	............. 193 32 15>2 1 077 311 5>10 2 975 67 995 41 
IJtti 	................. 81 41 s3 105 172 292 19 - 7] 3 
Kaipiainen 	........... 99 56 97 281 1 183 12 1 5 2 Kaitjarvi 	............ 32 s, 27 92 - 108 3 2] 16 
$ii>nu. 	I'> - i>>i- t S :1> 11 34)) 11) 81)3 33 263J 472 33177 75 194 4 1(13 17 770 3474 
'I 	unr>u>f>if;,f 	I1) 	,f,>/ jH)? >ö!/'rn. 
Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under ár 1924 anlänt till varje station. 
ILl. 	Muihin teollisauksija 
taj aja. Il. 	P ou tavaroita. luettaviatavartilajeja. In. 	Till övriga industrier 
slag. - - 	- TI. 	1rvtiror. Itiinförligavaruslag. 
10 I 	11 1-11 12 I 	13 14 15 12-15 16 	17 	18 
-. 	I 'Zt ) 	J1 u fl U FIr itI!!  I !tI:Iøj 3 o i' mr U 	9I - 3 
• F 
Till  stationerna vid llelsingors—Tavastehus—RajajOki järnväg.  
127 752 5211 2 1-16 755 8 967' 11001 15 968 41 888 1 315 1 423I 
l28 1 182 6220 16 771, 19494 90168 3148 129 581 32410 3481 3339 
81 3182 84 966 11997 9463 18594 3323 36377 6364 5777 6103 
6201 23 749 674841 78 7fl' 44 434 2 672: 193 292 1 967 2 864 4 827 
S 481 5983 9659 2 222 10 871) 815i 29566 526 1 449 4377 
187 SSl  1 303 2 153 853 1)633 861 13 300 12 4621 2081 
27231 1 297 42 683 4922, 965 9 196, 1 337 16 420 1 263 4328 1 506 
I )4 2) 16 1966 1 162 -332 1 8)3 340 '3 b7 2-3 336 19 
33) 24 0 757 ih 309 219 1 471 392 158 j'30 
1 202 8711 7539 14303 694 1 293 131 16421 988 782, 31 
4 ö12 45 34 201 
751 194 5 144 20 
145 19 3711 20 39 26 23 128 1 88 - 
031 113' 1 931 1671 49 259 112 587 17 291 40 
754 2141 2 506 2 142 96)10 3 5371 1 2991 16094 68 703 3379 
411 1501 1 917 690 441 349 243 1 793 80 605 78 
346 071 1 168 203 11 135 36631 140 1 15 141 247 141 5 
1495 254 575:3 829 252 3398 592 5071 283. 2527 117 
1660 415 10 660 2381, 25 939 16474 648. 45442 2921 14181 1 345 
164 30: 715 798 195 1 476: 1 446 31)15 1 734 762' 298 
49 9' 185 28 1 209 21: 259 4 119 16 
4531 182 3931 131 197 163 iool 591 28 501 1 
123 1 5 118 111 - - 16 127 7, 24(1 6 
1 4571 399: 8212 421 1 758 2 744 5591 5J2 3280 9485 4 141 
2241 11 1 498 1291 88 34 17 968 1 - 148 - 
1841 48 824 118 26 2 204 
2381 9 19(1, 3 
161 44 498 81 - 242 49 372 -.-- 	. 75, - 
91, 8 387 383 1005 23 1 1412 4 83 - 
409: 65 1 405 281 172 147, 751 675 68, 527 
14S 16 425 18 2 521 81 176 3 170 - 
1052: 153 3853 2367 3932 493: 15216944 V 1441 1712: 1213, 
1 0741 572 1 14 189 8051 21 562' 
43351 481L 34 4.2 680 2 260' 30 
64: 12 331 78 5 23, 32 138 1 115, - 
4061 50 1 730 98 3 178 39 1 338 10 4031 11 
43 6, 207 51 1 9 1 62 1 23: 101 
308 99 1773 46 3184' 111 103 :3444 108 325 5: 
107 1 75 1439 182 95 739 178 1194 10. 881, 335 122 205 6487 1187 411 94131 729 11742 fl9 752 8 
26 34 772 388 558, 101 271 1227 5 340 - 
51 63 744 5 891 492 47 1435 12 153 S 
19 25 300 51. lSj 131 82 - 8 - 
42 531[ 13 3121 257 589J 152 8341 187 515 932 1621 243421 617 :356 114 4491 46 141 35309 
1 7aitionravtatet I92i Satsjärnvägar 
1.1114 	l I 	Ilil. 
Taulu N:o 2. Supistelma  kullekin asemalle vuonna  1921 
lab. N:o 2.  Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
Au1I. 
liii 	tt 	I 	 I 
19 
' og. 
20 
- 	- 
oi: 
a-. 
III. 	Maihin teollisauksiju luettavia tavaralale1a. 
flI. 	Till övriga industrier latu farliga varuslag. 
21 	22 	23 	24 	2 	26 
— 
E 	 1 	 - E • - 	 O --I.--. 
a-• 	-- a 	
- aa 
9a 
s 	0 	 a 	-. 
-' 	 . 
16-26 
cr 	< 
a 
II elsingin—Häm eenlinnan—Raj  ajoon rautatien asernille. - 
I,tiriukkt, 	ikatudd. 91 3 ¶416 858 1 139 538 1 140' 2 225 59 1'  
i 149 776 14 39 144 239 282' 461 1926 Si ¶12 
helsinki, helsingfors I 95 4; 012 32 671 2 052 725] 1 83i 1 570 (1 868 71 91;:l 
orntis 	................ 
Fredriksbei-g 
6942 
1 21 
9605 13330 280 1861 483 1 517 1 715 36 795 
.......... 1107 10024 13 - 154 1 218 485 21 627 
ggeIby 	............... 2 04' 2135 4 6s' 5i 1 36 157 170 1)970 
\hlm 2 hd 26)1 2)4 j42 13 1 231 1 309 1 47s 17219 
I )iekursbv 	............. 305 403 474) 74] 3 128 1 792 203 3 754; 
Iurso 	................ 
l'urvoo, Borgä 
26 
684) 
99 
1 	1" 
526 
661 
171 
294' 
2 
72 
11) 
264' 
1 485 
857 
107 
644 
3 3131 
7 4)81) 
hhitidhar 	............. 1 133 158 21 35 10' 29 32 588 
Anderebiile 	........... 
\akby 
-- 
 1494 
19 
25:3 
124 
450 
$ 
12. 
2 
8 
1 
40 
16 $3 
814 
3137 
.............. 
Kerava 	.............. 1 518 414 5131 66 2007 581: 
91 
281 374 
2 
9 952 
335 1 4:35 1 041 591 11 157 23)) 215 4240 
Jakela 	............... 1)419 143 1:3 192! 5 .39 89 92 1 Os: 
I Ivvinkäii 	............ 7477 44)21 53:3 6137, 78 614] 4711 503 17 291 Biihintäki 	............. 2 331 1173 5913 190 257 821' 413 955' 9 794 
llvttylä 	.............. 39 973 2401 932 18 317 90' 91$ 4 921 
h'ppäkoski ...........'  iii 4 iii 5! - 8 29 16, 370 
Turenki 	.............. 26' 325 28)), Si] 17 106' 136 141 1 612] 
1 larviala.............. 52] 133 140 6 1 13 38 7$ 709 1 
Ilärneenliima, T:hus . . 74)63' 2666 2308 404 240 2 130' 1 172] 946 33235 
Hikiä 	................ 
Oitti 	................'  
1 
43 
72 
105 
94 
42 
16 
16 
4, 
4] 
21] 
31 
34] 
99 
24' 
67] 
415 
602 
Moninijia 	............ - 47 33] 2 -- , 2, 50' 93] 2321  Lappila 	............... 3 45 39' 2 2] 9' 35 20' 233' 
.Järvelä 	..............'  23 221 ss 133] 141 130 182 104 1 467' 
ilerrala 	................ 2 74 11 2, 31 6 47 29 347!  Vesijärvi 	............. 152 664 172 112] 64' 1 780 409 427 8 146 
Lahti 	................ 451 2 325 2 467 5SS 160, 4481 1 935 2 800 14 344 
Villähti 	.............. - 24 8 7 1' 5 18; 21 280, 
Uusikylä.............. 1 28 2413 396 18; 6 131 97] 101 1 519' 
Mankala 	............. - 26 93, 13 - 1] 24; 14) 201' 
Kausala 	............. 1 25 188 :181] 316 7' 28' 129! 158 1 4370 
Kuria 	................. 
Kouvola .............. 
16 154, 289' 15' 6] 29! 95, 152 1 982 
189 373' 329 90 123' 99! 178 433 2 784 
hitti 105 4111 43 fl' 32 94 1004 
Kaipiainen 9 151 311 13 4 45, 8)), 1:49, 635: Naitjärvi 2 136 - -- .- 9] 97 112 
$iirroi, 	'l'r,ire.part I' 	-I 44001 86 179 8299: 5450 12 769' 1S03)) 24 15)' 435 9)31, 
IH,uii,ai,lu(iet 1f2?S'Iut.''jirn 'a(,urun. 
	2153 	140 
277 	- 
1 681! 1 040 
273, 4630 
10 
140 - 
  221 9 
111 
93 
132 	3 
32 
15 	- 
31 	-- 
131 	187 
113 : 
184 	51 
223 1 35k! 
37 
11 
1 
233 1 079' 
15 	. - 
36 	1 
41 
23 
26 
10 
111 
244 
11 
26 
12 
135 
11 
1 
1 
195, 
1 052! 
568 
12! 
4 
5214 10 
Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	.Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1924 anlänt till varje station. 	Forts.\ 
IV. - Ravinto- ja riautintoaiueita, paitsi 
- ennen rnaiujtulta.  v. Poikkeualuokhia.  
IV. 	Närings- och ujutniugamedel, UtOilA Undantagskategorier av gods. förut nämnda. 
27 29 	31) 
!i r ! 'I a- j '< 
: 
h - 
. 
• . 
I __________ _____ 
Till stationerna vid Ilelsingiors—Tavastehus—Raj ajoki järnviig. 
174! 207 1 978i 1 2$4 1 145 4 $ 1 75 ; 	1 230! 
25 60, 104! 157 376 722 5 533 224 258 287 ! 
352 184 907 1 226 2 719 5 38% 5625 203 619 12 766 
407! H), 1104 1)11, 40 ) .2 2 	2 ))'I)) 2 	I 10 2b-I 
30 89 77, 2 261 459 1 000 Ss 704 (59. 
14! 19, 136 9 18 196 112 25090 370! 
171 1 140 672! 32 61 2 1)76 71)6 7i 124 567 
30 63: 106 77 3% 314 189 12 012 510. 
3 80 25; 14, 130 55 5616 115, 
45 552; 660' 69 236 1 562 587 33 198 546 
10 88 74 lOi 19 207 84 1 s5 37 
- ln 13 7 12 47 4)) 952 14: 
13! 154 146 1)) 55 417 127 5s77 177 
4t4 222 277 209 94 845 1 Jt;3 30569 507 
36 171; 224 43 14 523 201 5643 208 
8 81 94 45 24 252 127 18573 117 
122 462 734: 556 235 2 109 441 30665 
63 271 438. 483 248 1 503 ilO 6804% 617 
13 129 157 69 33 -101 227 11)179 84 
4' 17 53 16 9 99 :111 ¶144 17 
37; 236 177' 53 51 554 143 6531 74' 
3 21' 27 10 7' 68 33 1 365 48 
312! 729 1 374 275 436 3 12); 11)41 51 096 939 _' 
8 47, 95 49 11 210 66 1 40' 
18, M8 120. 90 40 356 91 4 254 89' 
3 25, 42 56 3 129 71 1 302 40 
SJ 49' 62 27 16 162 60 2 254 39 
47 210 182J 57 49 545 709 4 8)11 135 
6 76 71! 9$ 24 205 255 1 408 41. 
61 764 291! 71 191 1 37% 347 _ji1 - 	143 ! 
415 931! 1 977J 347 1 090 4 760 1 424 69 146 j 1 059 
2 33J 25 11 13 84 44 36 — Ti 
12 l44 151! 53 67 427 157 3171 150! 
3 26 27! 10 6 72 46 588 16; 
202 138 38 116 524 199 7610 203 
17 117J 95 17 86 332 231 5178 135 
103 147 333J 426 409 1 41% 593 23324 875 
6, 40 38! 50 37 171 47 3221 lOu: 
10 4) 54! 14 70: 197 82 301)3 72 
2! ioJ 12J 8 32! 70 49 613 ¶11 
2 566 %323 13325 6 164 881)11 39 1781 281091 1 37% 1931 22 297 
I ulf lO)) rqutöi jet 1944 $tl.lfurnviqarfla.  
73 	87687 
- 	224 822 
- 	219106 
264 283 
 • 	5s%71
25 60)) 
7)) 921 
13 533 
5 824 
33 879 
1 ¶154 
972 
15 1)85 
:41 385 
 $  97)_I
18 741 
31 453 
70 246 
10 300 
972 
6 060 
1 420 
53347 
1 503 
4 380 
1383 
- 	2316 
- 4965 
- 	1459, 
- 	20922 
70 939 
924 
4348 
- 	(516, 
- 	7877 
- 	5540: 
- 25386 
- 	3900 
- 3204 
- 	634. 
1 416 627 
vii. S 
Lille VII Ii1. 
Taulu N:o 2. Stipisteima luillekin asemalle vuonna 192 I 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvuth 
1. 	Maanviljelykseeii luettavia 	tavar,. 
I I. Till 	jordbruket 
- _______ hanibrilga var- 
1 2 3 4 5 6 7 
_______ 
8 9 
Asein ilie C I I 
Tilistationor 
ot J:r .lc 
g Q'- 
.0 
-- o2. 
i- 2. ° 
- 	er .. 
• . - 	I 
SiliTos, Transport S 306 11 340 1 10 893 33263 8472, 35 177, 75 194 4 lu3 17 770 5 
I i i' 	th 90 31) 20h 380 3 1)) 7 1' 17 
Loumilki 	............. (38 l5 106 222 2 157 - - 12 
i'itl.sa 	................ 55 3 93j 120 4 305 -- 1 2 - 
Lappeenrannan satamal 09 r' •4 i1 - I - illmanstrands hamn -- 
Lappeenranta, V:strand 204 530 2 0833 140 71 0 lii; 1 5%7 61 40O i 
8jniola 	............... 56 2! 42' 149 1 282 1] lo 
Vainikkala 	........... ,0 . 33 173 2 219 - 59 
Nurmi 	............... 95 1 149 160 ' 124 18 545 7 - 22 
I ovi 69 1! 52] 104 17 270 2 - -- 
Tienhaara 	............ 154 10 525! 3 280 288 92 1 058 21 1 22 V 
l;iMn11satarna 107 101 061 5117 209 2 398 S 188 209 
i P'° 	\ ihoi,, 323 3341) 4 46 .2 201)0 1)) 27' 17909 783' 7492 
Säiniö 	............... 131 (3 932! 724 174 25 1 227 58 6 13 2 
0.) 9 162 267 16 4iL - 14 . 3 
72 1. 163, 429 16 51(3 2001 
Perkjarvi 	............ 157 16 824! 1 078 288 1 5(39 93 2 225 ; 
ITilsikirkko 	........... 94 39 3411 573 8 494 1 12 VI 
Iuetarnäki 	........... 4$ 1 179 3311 1(30 4 7 1.1 
Raivola 	.............. 91) 3 103 287' 221) 192 358 1 1 17 
Tyrisevä 	............. 18 —1 8 ' (34 .2 6 - - 1 
Terijoki 	.............. 137 191 824 1253 100 8-10 02 11) 25 85 
keilomäki 	............ 49 16 57' 199 149 215 76 - 1 21 
Ktiukkala 	............ 41 - 18 151 4 14o 1 1 -- 
((lilla 	................ 23 161 23, 153 4 73 2 
Rajalolti 7 1$ 35 23 3 16 823) 1 
I /if' 	101 	S olollo. ill i 	l 	S 21)049! 71)01 12 130 ( 	-10 95 SW1 ) 0.11 21 ilW I 	So 
Hangon rautatien asemille. - 
hanko: hangS 274 8! 176 1 783 131' 1026 2647 S 177 361 57 
Lappvik 	............. 52 11 51 137 154 115 1 13 3) 
Tammisaari. Ekenäs 	. 117 156] 65 859 34 913 262 6! 72 67 
Karja 	................ 86 4 20 372 27 195 16 2. 24' 19 
Svarta................ (32 7, 13 114 2 76 111 - 7, 15 
Gerknäs 	.............. 131 101 40 205 27 229 5 1 7 10 
Lohja 	............... 194 401 99 869 28 925 3, 6 65 58 
Nunuuela 	............ 90 41 45 463 5. 467 - 2 41! 17 
(),jakkala 	............. 73 5 58 274 4 163 - -' 66 16 
(Jtalampi 	............ 55 2! 33 236 6 175 -- 181 2 
ESykkil ............... 79 16! 49: 370 9 329' - 8 5 
I3ajamäki 	........... 152 111 1 565' 560! 20 4181 1, 101 - 
YldeensS, Sun ,eo 1 361 2211 (3 2421 301 507(1 3 /59 S 1961 692 275 
Faltv,nro -,,to tiet 1O2. Statsjarnvaga,jit. 
I1 	 LiRe VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1924 anlänt till varje station. 
-- -- - 	- 	- [Ii. 	Muihin teoLlisnukaiju  
I 	a j 	e 	j 	a. II. 	I 	u 	it 	t a v a r o i t a. luettavia tavaralajeja. 
I 	a g. II. 	I 	r a v a r o r. 
III. 	TU! övriga industrier  
hntOrliga varuslag. - 	- 
10 11 1—1 1 12 13 	I 14 15 12-15 16 	17 18 
0 	>. - 	t. - - .. 
. 
a a -. a 
2..! 
-_z.L r..... -. - a .o 	a 	aZ.r 3.- 
a F -. 
42531 13312 257 589 159 834 l"7 515 239 1112 21:4: i;17 3 114 449 	46141 333112 
216, 214 1 746 133 - - Is 131 4 127 
146 102 762 8 23 7') 1111 11 	17 
36 77 644 37 32 1 7 (47 1 2 
80 73 410 31 19 - 1 71 . 	3 	69 -- 
8119 1 533 17204 7u!J 1:177 lll(II 9$47 ..24LL  .3(3 
74 ?)9(3 135 10 3 I 	II' 8 
84 33' 1193 29 22 :* 11 100 
32 -39 240: 343 12 (3S3 9>1') 1943 22 4i;3 39 	SIn 3 
172 159 777 329 4110 :371 1911 1 311S 9, 179 24 
31(11 893 16 (345 513 2:12' 2 (l.7 23(3 3 9u> 193 	496. 218 
27 210 9337 :37629 371122 ' 9:345 14 $34; 14s 	32 38 G84 	1885 1 517 
1 173 1 196 s 885 256 341' 111 	17 12 s93 1-I 2011 424 34!> S 3114 	1 (464 331(3 
1 950 363 11 479 510 2 	>37 1147 438 4 132 11 124 37 
91 259 1 319 94) .37 9) 37 II 	197 
81 4011 1 soo ss 2; 3: 79 2113 1 	103 
245 d44 521(4 333 971; 7411 :3118 2 :3s7 18 49 2 
126 .S7 2 156 11 230 :n Ss 3(39 5 	437, 56 
37 145 873 (37 7s 12 4(1 2113 1 30 4 
31 -10-I 4613 36 (3 is') 2113 63 631)9 3413 	361 190 
4') 121 9 8 37 :o 1 
243 737 4370 111)0 1:327 3 1151 652 ; 1143 51 	320 12' 
1 94 829 22 7:3 1 	;9 49 1 s43 1 1 1 
2 88' 4(43 16 . 31 12 87 1 	6 
1 34' 32(3 (3 : :4) -; 74; 1 3, 
1 17 931) 3 :11) 4:42 37.7?, - 
48654 22 122 -102 0%S -/50 246 .56(17; -3,43; 	lw SS /51 / 952 ;5J 95(3 95 	56 /84 40 746 
Till stationerna vid liangö jäi'nvüg. 
203 8215 13397 21; ¶473 13344 ¶1114 12 285' IIi 948 107 701 	2 341' 995 
13 17, 524 34 707 14344 134 142 - 49347 2 21 2 
o ihO 3 214) >411 >4610 11>1 -3-32 111 594 114 	91 '3"> 
103 33 817 661 105 973 144' 1 833 25 530 12 
72 33 452 52 18121 392 391. 2877 4 	81 -- 
12$ 38 790 43n 19 (112 4381 593 91 2(36 33 	9 33s 187 
(323 203 2 924 430 19 231 $ (127 2601') 54(318 712 	1 499 60 
297 198 1 339 134 Si 17 202 214 313 - 
130 33 751 127 0 13 14 234 193 3 
182 32 70(3 1-111 7 8 2 166 6 	89 - 
2221 (38 1076 226 8 ISIS 11 311 16 	482 2 
284 33t; 3325 704 11 1 311 272, 2 298 26 45)li - 
2859' 20611 .71 4/II 656/0 78384 27 877 4014.3- 212 0441 108 688 	9464 1298 
1 o 1/lo nraulatie 1 1924 Stals järn vägarna.  
Lute VH Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelina kullekin asenialle vuonna I 92.! 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
III. M aihiri teollisuoksiin luettavits tavaralajeja. 
Ill. Till övriga industrier liánförliga varuslag. 
19 20 21 22 23 I 	24 25 2t; 16-26 
Aseniille 
 Till stationer 
I 
°oaa -O 0 Q: 
. 
. 
.. :---. 
o Z.s; 
.. I 
Siirros, Transport 40 898 44001 86472 8 29 5450 12 769 18 030! 21 150 435 	;i 
TaaV etti 	.............. 20 62! 91 17 8 115 88 164 696 
Luumkki 	.............. 1 33! 29 3 3 11 35 108 241 
- 12 1 -- - - - 19. 90 125 Pulsa 	.................. 
Lappeenrannan satama 
Vilimanstrands hamn. - 125 10 1 1 C6 .  39 
Lappeenranta. V:strand  4001 1 S42 1 0486 2611 119 4441 $14 2874 2(1 965 
Simola 	............... -- 12 0 2 -- 2 23 1 68 164 
Vainikkala............ 5' 11' 11' - - 1 15 29 77 
Nurmi 	................ 2 165 239 47 7 554 111 425 2 122 
liovinmaa ............... 6 335 33 3 - 68 26 673 1 656, 
1 689 95, 715 170 6 ! 13 357 325! 4 282! 
I 	11 1:1 l1 l1a) 341 2 054 6 443 338 27 2 968 637 4768 79 062 
Viipuri, Viborg 275 4 881 605 1 507 458 1 509 2 961 3 688 34 468! 
Tienhaara 	............. 
Sainio 161 1 3$ 239! -16 23 H 107 27 2 623 Kilinärit .............. - 70 93. 1 - 2 63 182 617 
2 109 ! 16 11, 1 3 85 142i 475: Ayräpää 	............... 
Perkjärvi 	............. 12 142! 39 18 7 27 223 482 1019 
Uusikirkko 	........... - 143 63! 11' 10 17 130 237 1 109 
i 	Mustainhki 	........... 1 9 39 3 - 3 46: 116 252! 
Raivola 	.............. 1 72 36 13 2 28 127 256 1431 
Tyriseva 9 - 2 - 6: 32 59 
Terijoki 	.............. 34 244 1 229 46 17 25! 577i 637 3392. Kellomäki ............ . 7 - 1 31 44! 51 109 
Kuokkala 	............ 1 10 11 - - 35 32 96 ! 011ila 2 - 1 25 17 49 
Rajajoki 447 . 444 18 72$ 520 59831 
Yhteensä, Summa 4 	6.51: 56 277 108 270 Ii 246! 6 1.58 23 .322 24660, 40.389 651 8tilJ 
Hangon rantatieli aseniille. - 
Hanko. HangS 1 317 2 611 2307 181 1 009 753 2 340' 4346 126 107 
Lappvik 	................ 9 31 6 6 1, 6 49 11 144 
Tammisaari, Ekenäs  202 516 425 321 39 228 710 498 4 003 
88: 308 1 ((98 24 26 35 92 108 2346 Karis 	................. 
Svartt 	................. iiI 94 115 (1 27 39 39 416 
Gerknäs ............... 13 207 1 740 1 658 107 7, 133 133 352 19 913! 
Lohja 	................ 4026 SlOj 1 122 (12 42' 1 466 278 1 667 11 744 
Nummela 	............. 40 1001 261 16 12 50 64 138 1 079 
Ojakkala.............. 7 146. 67 14 2. 9 36 66, 554I 
Otalampi 	............. 21 85: 
: 
11 2' 7 31 32 343 
Röykkä ................. 21! 176: iou! 24 11 29 58 52 ' 1 031 
Rajamäki 4 754 590, 475 24 13 175, 17 262 6 995 
Yhteensä. thsmma 2.3 70.3! 7267 7 753: 796 1 164 2018 40.53 7571 174 67.5! 
Valtion-rautatiet 1 9V Stats järnvägarna 
LUte VII Bil. 
saapuiieideii pääasialtislen tavaralajien paiiioniJäristä tonneissa. (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under ar 1924 anlant till varje station. (Forts.. 
.1 V. 	Ravinto- ia 	iautinto[lineita, paitsi 
ennen ni airi itul ta, v. Poikkeusi uok id a. 
IV. Närings. och uj utningswedel, 
förut nninda. 
utoat i - 3 Undantagskategorier av gods. 
27 28 29 30 	I 31 	27-31 32 	 - 
I !' 
te 
i- 
1I)< •.. 	2. 'ra 2. 
. g 
-: 
-i a: - 
- 
. 
2 5)36 8323 13325 0 164 8 S00 39 178 2% 109 1 37% lOt-) 92 297 5214 10 85ii' 73 1 41(3627 
13 134 35 17 229 428 148 3 160 75, 18 23 - - 3 285 
9 69 5 13 109 205 62 1371 36 -25 -- - 1432 
10 24' 10 9 59 112 72 1 050 4i S - - 1 11)2 
7 75 16 2 61 161 s1029 14 11 -- - 1054 
52096 152 	539' 	 i 317 	2 628 (396 030' 161 2 284 - 55571 
4 23 ' 1) 11 08. 124 821 10 -- 1214 70i2 
4 11 16 34 68 36 904 70 12 - -- 986 
14 7 6 17 222 337 99 2742% 93 15 8 - 27544 
8 11! 10 1 12 s% 129 11 387% 44 13 - -- 3935 
12' 143 3 8 111 277 206 2531% 93 46 -- - 25457 
60 7 1 850 80 759 2 762 100 240 713 70 97 50 64 240 994 
160 286 1 200 959 1 961 4 561; 5 276 527 755 5 981 7(32 5 593 540 091 
18 14, 7, 1° 202 253 119 18621; 1(39 88 -- . 18883 
16 46 18 12 183 275 37 2514 71 151 - 903 
22 22 11 11 200 2(36 51 2 806 -- 2904 
52 1 	I 46 69 157 s-37 11 9 7Th 21' 2 180 - 12 220 
38 82 39 37'. 394 583 75 4292 136. 32' 2 - 4162 
14 38 38 14 95 199 59 1 591 29 20 - - 1 64)) 
60 79 53 42 281 515 11 13182 64, 58, 156 - 13660 
3 4 3 4 45 59 11 -309 14' 11' -- - 334 
S3 139 37 33 5711 863 181 14 849 4721 $7 102 - 15510 
1(1 5 26 44 21 177 35 2093 80 251 138 - 3236 
6 S 25 15 65 119 32 739 17 12' -- - 798 
6 8 17 (3 3% 75 19 545 27 9 -- - 581 
-- 1(3 7 42 69 4856 66557 98 77 - 4172 70904 
33/8 .10314 J,'228 1 129 16613 5-5262 /0 802 2402 '165 3/616 69/4 21 132Tfl9 .240/ 036 
Till tationertia. vid .Iiatigö järnväg 
45 487 550 415 2 250 
a 16 59. 35 23 
77 278' 341; 58 166 
24 91 14(3 298 61 
12 42 (52 23 27 
17 931 125 ¶14 40 
88 800 389 249 105 
2 127 173 45 49 
18 52 86 16 23 
10 76 152 13 23 
22 119 155 49 26 
l2 64 106 659 321 
3 747 3 219 211 41s 824, 	154. 	124 	2 521 215)141 
138 43 50 196 60 	19' 	8 	- 50 283 
02 701 2) 73 1* 	1)1 	2 	- 26 224 
620 132 5808 272 	76 	6 	- 6162 
166 52 3963 69 , 	2(3 	-- 	- 41)58 
370 167 42436 127 	113 	- 	 - 42676 
1 631 892 71 809 2871 	8$ 	- 	 - 72 184, 
426 116 3362 87 	(33: 17 	-- 3529 
195 . 	75 1 809 35 	31 	- 	 - 1 875, 
274 '16 1 565 311 	21 1 	2' 	- 1 619' 
371 90 2 879 42 	33 	16 	-- 2 970 
1162 -289 14069 149 	40, 	--- 14258 
(10251 68621 435 0471 2321' 	8/SI 	175' 25211 	440 870 
I a11 mii ro mitol jet /024 Rtatsjärnrägaria. 
Lirl 	\ I RH. 
Faulu N:o . Supisieluia kuflekhi asemalle vuonna 192 
Tab. N:o 2. Sammandrag av vikibeloppen i Ion för de huvud- 
I. 	Maanvi1je1ykeoii liiettavia 
r. liii 	jordbruket hanforliga vai' 
1 2 3 4 	I 	45 6 7 9 
Aseiuil1 C I!. 
Tilistationer 
. 
- c-' 2. - 
•E . 
I
' 
Turun-.---Tainpei'een—Hänseenliuinan rautatien aseniilli. - 
uusikaupunki, Nystad 45 4 113 1 177 11' 
Vinkkilh.............. 26 1 1 41 1 66 2, 
Ilietamäki............ 14 -- 43 - 2 7 
Mynämaki 	........... 67 1 52 528 14 477 137 91 
Nousiainen 	........... 30 (4 121 4 174 41 3 
Naantali, Nådendal 54 2 39 156' 7 74 3 -- - - 
Raisio 	............... 36 21 105 3 247 173 -- 20 
212 
1 62 231 19 15t 187 263. 266 4t1:( 
306 882 1 971 474 386 807 8739 247 644! ' 
47 tY 28 154 5 423, 1 - 32 
77 
SO 
$ 
-- 
55 
28 
523 
370 
1 
6 
349 
404. 
- 
- 
—H 9 
23 
1 
1; 
Turku, 	Åbo 	........... 
Aura 	.................. 
KyrO 	.................. 
71 1 2 257 315 1 338 - 
-- 
- 26 19 
Lieto 	.................. 
145 31 1 211 8(19 71 731 10 3 108 
58 21 19 235 11 75 49 - 6, 97 
Meillä 	................. 
I 	Loimaa 	............... 
Ypäa 	................. 
83 17 32 352 . 	3 105 1195 14) 11 ilumppila 	............. 
Matku 	................. 53 2 35 144 8 86 22 -- 1)) 
Urjala 	................ 
Kylmäkoski 
108 
62 
26 
3 
96, 
61 
711 
117 
2)) 
29 
610 
66! 
74 
33 
- 52 
12 
1 
11 
Tampere, Tammeriors..  312 4 012 4 
- 
217j 8275 1 301 4 197 9 767! 482 3654 1 932 
12 
111 
2 
2: 
10 
63 
5 
279 
1 
24 
15 
503 4 32 91 
............. 
102 
133 
3 
84 
25 
101 
447 
499 
30 
258 
9281 
442! 
3: 
i05 
3 
2 
10 
16 
19 
15 
Säakjiixvi 	............. 
Lempaitlil.............. 
Viiala 	................ 
'roijala 	............... 
56 27 41 105 7 132 - - 17: -I Kuurila 	................ 
Iittala.................. 72 25 21 182 20. 119 178. - 11 
Parola 	................ 106 17 138 236 144 310 277 4 19 57 
- Yhteensä., Summa 2478 5,112 8594 /555; :? 4.0/ 11 352 1 099 1 018 5 00.? .1 .'04 
Vaasan raut.atien asernille. - 
Vaskiluoto, Vaskiot 
 Vaasa, Vasa  .......... 
75 
242 24691 
38 
1 919 
97' 
3411 
1 
321! 
37: 
1 255 783 47 
- 
1 007! 6121 
Korshoirn 	............ 46 1 34 14 27 - - 1 - 
Toby 	................:  
Laihia 
47 1 51 158 29 232 - , 1 10: 
................ 101 797 474 564 29 361! - 2' 11 8 
Tervajoki 	............ 109 235 418 622 36, 311 - 2 303 
Orismala 	............. 
Ylistaro 	............... 
77 
93 
1 
108 
61 
269' 
265 
487 
7 
35 
123 
60 
- 
- 
- 
3 
55 
61 
6 
97 
Seinäjoki 	.............. 187 62 640' 1 000 2321 345 368 10 952 85 
Koura 	................ 37 6 19! 128 5 11$. . . 9 11 
Sjirros, Transport 1 1.)14 	25901' 3890: 6 7661 701-3 2 8(03 1 151 64 2 400 755 
1,Ifii,,,',,,f,/h'f  1!) 	,'ff.i,jThn ra!/ur,un. 
Lute VII Ru. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1924 anlänt till varje station. 
11.1. 	Muihin TeoltNuukIn  
a j a j a. 11. 	P U U t a v a r 0 i  t a. luottavia tavaralaleja 
a 1 a g. II. 	T r a v C r 0 r. 
III. 	Till Ovriga industrier 
hiinförliga varualag. 
10 ii 1-11 12 13 14 15 12-15 16 	17 	I 	15 
Q 0: - 
.-. 
. 
a 
- 
Till stationerna vid Åbo—Taninierfors—Tavastehus järiiväg.  
245; 12 566 -- 23 23 25 170 
57' 171 - 7 32 - 38 2 
161 2 97 - - 3 3 - 43, -- 
8701 12 2 121 2 18 - 1u 128 iiI 633 3 
35 4 713 9' 112 ic' iiI  142 231 il  
4971 4 874 501 133 495 94:' 12' 131! 391 
24OI - 833 115 118 335 105 673 1 321, 561 
74' 478' 2 21i7 60 08 4613 1 931 3014 71 647 39 172, 709 - 
741 767 16 518 7850 3615 37962, 1 899 51 326 4 796 48') 36 
4141 13 1 (ISO 119 30 38 187 2 344 l6( 
422 1415 107I -- 281 62 197 30 417 2743 
490 j 40, 1 377 1121 3 014 15' 226 3367 19 422 1 605; 
b421 16 1 680 189 -39 290 194 632 13 62 - 
1 (176 64, 4248 128 28: 786 208 1 151) 621 1 224 3 762' 
261. is 722 1 13831 - 37 1421 91 144 130. 
156 9 1 910 113 154 40 310 36 1 289 3, 
201 191 532 21 9 17 47 31 134 33; 
607 53 2264 42 16 68, 76 202 46' 443 4' 
168' 171 517 282 3460 16 19 5 777 31 145 2301 
29461 1703, 42486 3339 22767 71178 2862 J92lic V 14041; 15938 717 
78 8 - 	44 38 3 	1 	16 8 161 
292 21 1 1318 317 66 407. 130L 920 311 352 50: 
126 60 948 107 57 2 952 2341 a— 221 721 2 486 
423 60 2 (lIb 2671 390 2366 133 16 21761 340 
177 23 533 2lp 5 22 35 10 43 2471 
161 43' 789 348 681 844 99 1 359 291 233 1 416, 
590 561 1 848 213 31 : m; 163 518 111 474 36 
12309 	3.528 898761 7.5924 41969 120019 11 e.16 2496481 60464 2.5114 110.51 
Till stationerna vid Vasa järnväg. 
5 19 197 73283 1 111 1 240 255' 76889 140, 63 4388 1 992 1 981 36 110 3449 3281 24 J6 ThI 32 221 1 42o( 2 229 2 868 
361 , 	9 122 22 - 1479 1' 1302 1 3 129 
439 30, 931 57 263 4 324 - 82 122. 
335, 108 2 '704 446 9425 155 461 10072 4 217 21 
43jI 163' 2 522 3541 152 983 214 1 703 13 210 504 
279 39 836 71 494 116 726 4 161 152, 
412 49 1311 123 11 3140 1061 3380 6 219 40 
1992 261 5947 444' 1121: 3540 409 5314 54 710 4815: 
14 1 311 211 86631 - 15 8704 ii 26 116, 
5()7: 	1 660 51 2201 80271)' 23263' 354721 2 030' 141 0351 1 6481 39201 13135 
Vall io'n.rautatie'l 1924 SlalsjdrnvSqarna. 
Lille Vii Bil. 
Taulu N:o 2. Supisteima kullekin asemalle vuonna 1924 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
111. Muihin teollisuuksiin luettnvia tavaralaje1a.  
Il. Till övriga industrier h)iiiförliga varuslag. 
19 21 22 23 24 25 	26 16-26 
Aseniille 	 , 
Till stationer . - 
iL2E. - 
H—C. -Z 
«a -. 	 --. 	 ,. 	C,. C S 'CZ5r-. 
--  
' 
F: 
E.0 CC S 5 C:, 
iziaF 
C 
Tiiruii—Tnnipereen-1-Liirneenlinuan 131utatieml 	asemille. 
Uiiika.iipnnki, Nystad 40 122 - I 31 7 26, 85 37, 543 
\'illkkilä............... 235 53 1 3 - - 5 32, 15 407 
I Ilitamäki............ 6)) 11 1 - 1' 15 12' 147 
My,,)jjn)jki 	........... 65 343 203 36 15 44 159 72 1 601 
Nousigiflell 	........... 61 104 153 6 6' 68' 24 677 
Naantali, Nadendal 47 82 153 13 6 1S 59 71 631 
Raisio 	............... 5 59 314 6 ---- 4 25' 13 51)4 
l a ma 330 1 5117 81 341 1 802 302! 2 1)77 2 216 48 627 
Turku .Åbo 	.......... 222 1 504 457 975 929 917 1 227 3015 16 555 
Lulu 	................ 21 5)) 160 3 14 8' 41 29 
Aura................. 101 271 40)) 150 134 135 212 95 4697, 
4 Ilo 189 2 -i 22 34 121 7i 2R8) 
Mili1ä 	................ 14 246 72 34 12 26I 133, 98 1 
Loimaa 	.............. 457 1 22)) 161 104 145 144 435 302 8 (l22 
15 71 56 11 3 15 77 40 6ll1 
2 194' 141 28 6 29 124 87 939! Ilumppila 	............... 
s1atkll 173 125 14 1 22 59 48 
[rjala................ 71 339 281) 52 201 126 219 436 2 21)' 
Kylmäkuski 	.......... 15 181 116 3 1 -i 25 57 75)) 
Tampere. 'Piiiiiiieriors 11 660 14 (Ii)) 1 465! 7 664 1 755 3 781 4 393 3 760 79 2ft? 
Sälkajärvi 2 62 - 1 2 237 
Lempäälä............. 16 240 527 21 9 %5 80 175 1 536 
Vi 	ala 	 ...............' 999 353 356 25 196 435' 93 354 6 04)) 
Toijala 	.............. 43 307 481 55 10 118 143 132 3 888, 
Kunnia 	..............'  7 62 25 ---- 5, 17 25 441 
Iittala 	............... 12 106 206 5 27)) 44 86 241)7 
Parula 	................ 69 178 167 26 3 31 5); 217 1 255 
Yhteensä, Suimna 1-1 61.5 24221 (1.365 9(1.5; 5 214 65.12 10025 Ii 502 i.S 	90 
VaaSan rantatiell asemille. - 
Vaskiluoto. Vasidot 	. . 60 293 257, 12 4 5 36(1 2 545 8 130 
i 	I.,.' ) )0 022 7 182 1 207 3n 004 2 199 102 2' 221 
Korshoim 	.......... . 18 24 21, 2 -- 13 8. 7' 226 
ToOv 53 89 26 - 8 37 5 422 
Laihia 	............... 24 228 163! 112 25 55 110 41 1 0)))) 
Tervajoki 	............ 13 ' 341 153 162 51 124 145 56 1 832 
Onismala 	............. 28 120 166 47 9 19 32 31! 769 Yhstaro 	.............. 32 173 43 88 11 53 71 68 804 
Seinäjoki 	............. 482 484 2 502 274 134 178 140 270 10 34% 
Koura 	................ 2' 56, 29 12 1 3, 21) 12! 278 
Siirros, Transport I 6 164' 4 794' 10935 1 942 590' 1 065 3122 469(1 52 025 
1 aitionra,ltat?ct 1924 Statsjärn Va[Jarna. 
65 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1924 anlänt till varje station. (Forts.). 
ennen mainituits. 	- v. Poikkensluokkia. 
IV. Närings- och njutniugsmedel, utom  
förut nämnda. 1-32 Undantagskatogorier  av gods. 
27 2 29 80 31 27-31 32 
< Ua...-.. . 
; . 
.r _____ __ __ _____ __ ___ 
Till stationerna vid Åbo—Tammerors---Tavastehus järnväg. 
___ 
16 4' 81 6 291 136 32 1300 34 28 -- - 1362 
3 11 15 
9 
1 2 32 
21 
28 670 
271 
8 8 
7 
- 686 
2 
30 
9 
139 170 1 
1 
21 
- 
22 382 
3 
71 4306 
2 
82 25, - 
- 280 
4413 
7 82 26 13 6 134 94 1690 00, 11 -H -• 1761' 
6 85 83 13 19 206 57 2540 43, 60 - 2643 
2 66 1 l5 2 2 87 17 2 414 6: 17 - 2 437, 
168 30 2531 275 1 582 2 308 10 577 135 426 294 90 15 16 135 841 
126 130 311, 477 1539 2583 3285 90270 2143 430 1217 6 94066 
6 79 15 6 1 107 134 2346 29 12 - - 2387 
44 204 242 421 47 579 296 7184 57 43, - 7284 
26 180 105, 44' 23 378 154 8166 61' 58 8 2851 
40 181 163 44 251 453 127 4165 55' 3 - --- 4223' 
80 364 424 177 93 1138 381 14 939 323 102 - 15 364, 
22 88 9 27 17 952 72 3068 36 24 - 3128. 
29 79 130 29 37 304 53 3516 49 39 - ---- 3604 
11 731 50 18 8 160 55 1498 28 11 - -- 1467 
56 282 250. 83 61 732 239 5656 100 44 2 - 5802 
11 42 39 25 33, 150 63 7287 31 24 - - 7342 
645 1 323 4 777 842, 1 579' 9 166 7422 240 422 v'2 542 493 212 - 243 6691 
1 1 2 - 4 5 308 1 4 -- 373 
27 126: 92 77 58 380 223 4377 . 	224 $1 - - 4682 
34 150, 144 67 66' 461 197 11026 103' 63 1 11 193 
38 119 191 129 76: 553 253 83 - -- 10213 2707 
9 40 41 16 8 114 80 1223 21 1 22 -' 1266, 
12 51 67 41 16 187 112 4854 59 31 --- -- 4944 
17 103, 104, 461 53 323 205 4 182 146: 61 347 - 4 736, 
1468 40411 7897' 2.522 5402 2n3oI7 5729711 6790 1874 1794 221 58-14511 
Till stationerna vid Vasa järnväg. 
- 881' 19' 1 901 106 86223 7 7 -- 86237' 
261 1643. 1 026 547 1651 5128 1 596 103 285 992 211 219 - 104 707 
3 4 61 2! 3, 18 8 1 876 7 4 - 1 887 
4 47 16J 2 4 73 • 	39 1 809 12 10 - - 1 831 
69 130 144, 42 9 394 61 14231 111 15 51 14 408 
61 164 205 13 38 41 139 6677 120 90 - -- 8 817 
32 108 74 20 8, 242 63 2636 43 16 -- - 2695, 
70 172 16l 78 37 518 79 6292 96: 9 , - 6397 
109 171 2351 132 75 722 381 22 907 208 72 2 23 189 
13 19, 431 16 5, 96 17 9406 9 11 - - 9426 
0221 2 458 2 791 8711 1 831' 8 5731 2 4891 255 3421 1 605 375' 272 - 257 594  
Valt ionrautat'ic 1 1924 Stats järnvägarna. 	 ' 1• U 
lAite VII Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna  1924 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
Ase:i1le 
 Till stationer . 
1 
a- 
I. 	alaanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
L 	Till 	jordbruket 	hanförliga 	varu - 
2 	34 	5 	6 	I 	7 
C-. 	._. 
-. 	M: 	 . .e 
!! 
H 
SOn-os, Transport 1.1)14 25 ¶101 3 51)0 6 766 7091 2 869 1 isi 54 9 400 77 
Svdänmaa 	........... 99 228 267 905 14 437 - 4)) 1 
Alavus 	.............. 123 16)) 293 1 084 33 1 016 31 41 
Tunn. ................. 5)) 11 79 696 4 217 - 12 17 
TOysft 	................ 32 -1 5 83 9 134 22 4 
))stola 	............... 125 3 98 9117 16 736 1 1 21! 31! 
Juha 	................. 92 11 53, 1120 - -  281 9 1 8! 2 
Mvllyinhki 	..........., 124 44 1661 1 900 8 710 3 2' 44 7 
'ililajavesi 	........... 86 1 57' 347' 4' 383 -- 12, - 
I laapainlki 	.......... 97 15 43 353 30 209 36 3 21 96 
Kollio 	............... 69 3 33 129 5 59 1 9 22 
\7ilppula 	.............. 156 15 347 1 511 58 57' 57 9: 39: 109 
siv 	................ 36 -- 22 14 5 sOI - 1 6 
Kokeaknski 	......... 83 4! 40 464 25: 200 2 21 3u 
Ilirsilä 	............... 43 3 11 106 2)) 29! 24 1 5 
I Iripohja 	............. 89 5 , 28 405 56 3221 -- 23 17 
rivesi 	.............. 109 17 64 745 32 163 4 14, 5 
Siitama 	.............. 26 21 52 7 71 -I. 4: 
Suinula............... 4)) 3 94 72 3 218 12' 
Kangasala 	........... 102 3 87, 27 6 311.5 1 1 K 42 
Vehmainen 	........... 3$ -- 6 41 13 )) 4 1J 
1lesstikylä 135 187 73 96 23 221 41 2, 22 1 
Yhipcnsd. Summo  2 8281 266/A ; 712 180-18 I 103' 9196 I 286 9/ 9 716 11/3 
Oulun iautatieu asernille. 
	
Kantinki ............. 56 	15 	1 56! 
Tornio, 'roriisa 	168 9 	2)19 
Laurila .............. 62 	1 51) 
Kemi ................ 206 	.i02 	345 
76 	1:'4 	1541 
kuivauiemi .......... 49 	2 	401  
)4lhava 	.............. 3)) s 
ii 	................... 97 	2 	911 
I aukipi idas .......... 86 55 ¶13 
Kl10 ................' 	54 	11 	31! 
Tuira .................14 5: 
'roppila .............. 52 	38 	67! 
'lulu. Ule.ähorg........ 235 	3 957 	1 763 
Kempele ............. 46 (1 
Limiuki ............. 103 	79 	173 
5)) 6 	129 
Sirlis. 'rI - USpOIt 	I l-1 	4 84L 	3 714  
119)) 	12 
1 276 	127 
237 11 
244)) 	614 
573 24 
34-1 	8 
916 4 
1 4921 	85 
598 	129 
17))' 7 
104 	3 
85 7 
1)025 	979 
369 21 
2 1)57 	25 
824 68 
21 0(j)) 	9 127 
463 5 123 
1 745 - 99 1 272 35 
450 13 1 41) 24 
2 332 1 916 241 1139 41) 
481 -- S -IS 2 
15 18 
122 7 
841 19 57 1 
645 il 23 21 
29)) 7 4 
40 107 2 61 
17 1 
3 379 3 136 457 9 962 45 
173 1 2 4 
)22 1 11) 12 
31 1 41 - 
1976 5 187! 897 5175 174 
if; 	I/f 	/fi 
"7 
	 Lute VII Bil. 
saapuneideli paäasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under  ar  1924 anlänt till varje station. 
___________________________________ ___________________________________________________________ 
-- 
- 	111. 	Muihin teollisuuksiin  
I 	a j e j 	a. Il. 	P u u t a v a r o I t a. luettavia tavaralajeja. 
III. 	Till övriga industrier 
s 1 a g. Il. 	l 	r av a r 0 r, }isnförligavarnslee. 
10 Ii 1-11 12 13 14 15 12-15 16 17 18 
z ia c . .., 	 'I 
tt iIH  U IEWH4  It I U U a 
S 055 1 660 51 220 81270 23 263 35472 2 ((31) 141 1)35 1 6-18 3 1)2(3 13 155 
279 18 2192 53 25 46 10 143 14 103 101 
51); 45 3182 173 2688 13 43 2922 13 174 1 
174 43! 1223 () 55 33 108 6 71 - 
10 1 265 26 4 33 5 1 U - 
266 35 1 975 174 2 874 2 148 209 5495 79, 196 
70 13 1 073 84 14 101, 127 326 7 665 30 
114 )7 10)) 11)) os 222 473 43 97 2 
45 15 462 60 7(1 13)) 9 31 - 
24 s32 151) 1 469 13 1 646 13 96 1 
18. 18 :127 66 s :379 323 sos 9663 47 1 
99 1 -IsI 1 1)71 1 	)(( 15 360 1 74614 2 751) 146' 601 
8 15 201 21 - 1 :4 6: 1 
129. 19 ¶134 IlO 10 34 43 147 41 134} 1 
11 7 217 43 1722 2 5 1775 24 26 
151i 40 1)77 25 676 25 054 33 165 2 
200 23 1 271) 631 409-1 
18(1 68(495 597 268 154 
29! 6 191 41 5 4 50 2 16 - 
373 16 720 133! 13 34 220 2 31 :11 
3131 
49 1160 151 I 651 41 874 16, 291 2 
22 - 180 45 40 202 153 440 511 
33 682i 1 361 145, 145 2165 55 2 511) 5 26 
AIO!) 285.51 17000 	8.1159 100098 60538 1/60 2-11955 .5342 1088.5 140A 
rIj1I  stationerna vid Uleåborgs järnväg. 
511 60 2 131) 31 84 162 52 329 32 177 3 
114 64 4 046 105' 281 3 513 165 4 364 :115)8 314 207 
37 13, 907 26 35 50 146 299 2 :17 .. 	- 
:17 291) 9 790 101 1 489 2 174 3836 7699 247 2 537 iiI  
42 11) 1472 51 28 23 33 135 1' 64 
4 12 643 27 - 9 51 2, 7 - 
2 4 373 4 3 7 1 4 
47 54 2 757 3 0 1)) 25 50 21.1 178 1. 
56 21 166:1 46 - 19 6. 15 .)3 2. 
12 16 545 17 7 15 3 42 3 28 1 
50 14 359 (45 1)2 219 16 :392 3, -- 32! 
1' 216 1 016 1 611 149 1:30 6 506 64!) 166 409 
1 2.5) 6061 26922 1 	)20 11 -112 27116 687 4(163 )02 1023 fl 
16 26 719 40 2 1148 17 1216 0 23. 
247 73 36(12 41) :12 1 092 72( 1 236 20 305 
iii 291 144(1 22 24 17 63 131 40 :i 
2 106 1 332! 55 5321 	3023 189(19 Toio 5239 6329(11 S 022 3006 9 211 4 
I o1iinn en,, tat le/ 11)24 	1at.ijarnvaqnrna. 
16-26 
B 
a 
52 025, 
714' 
1 130 1 
3671 
5$ 
1 232 
3223 
863 
200 
60$ 
383 
14 421 
65 
620 
235 
697 
1 9861 
1151 
236, 
1 1491 
2131 
2 059! 
liie 'V il Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle viiouiia 1924 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
iII. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajej  a. 
III. Till övriga industrier lianilirliga varuslag. 
19 20 21 22 23 24 25 	26 
-. - 
.-.< 	._ C..a, s W. 
u.O -o 0 o 
'Iii! stationEr 
E o- o 
: 
aa'eQ 
B 
c 
U 1: 
— fl T' 
6 164 4 7941 ii) 935 1 942 590 1 1)65 3 122' 4 690 
1 126 75 77' 11) 36 115! 56 
1 190 358 90 331 68 123 ! 101 36 41. 17 12 47 36 
7 -• 3 26 2 9, 4 
33! 357 237 85 10 521 115 68 
73 1 791 303 58, 7 20 52, 217 
162 78 891 17 47 235 3 
31 57 13 6' 3 5, 401 33 
4! 108 249 211 19 181 321 47 
12 58 128 8 1 261 58' 35 
99 1261 2356 285 641 1479 366 665 
-H 7 18 - 2 6, 24 16, 70 115 18' 100 27, 48! 50 
3' 19 52 8 62 4' 
! 
28 
14 112 190 18! 12 24 62 65 
21 251 359 22! 22 30, 159 103 
1 24 60 2. - 1! 7 3 
5 25 81 5 -- 4, 18 34 
28 171 394 20 9 37 90 91 
10 11 21 13 --- 1 91 15 
5 45 33' 1253!  il 4! 398! 2871  
Yhteensä, Summa 
Oulun rautatien asemille. 
Siirros, Transport 
Svd1inrnaa ........... 
 Alavus .............. 
'l'uuri ................ 
'l'öysa ...............  
()stola ............... 
mba ................ 
Ilyllymaki ............ 
Pihiajavesi ........... 
ilaaparniLki .......... 
Koiho 	............... 
Viippula ............. 
 Lyly................ 
Korkeakoski ......... 
Ilirsila ............... 
Oripohja ............. 
 Orivesi .............. 
Siitama .............. 
Suinula .............. 
Kangasala ........... 
Vehmaineri ........... 
Messukv].iL ............ 
Karunki 252! 75, 62, 24 
Tornio, Torneå 1 452 294 72 (ii 
Laurila 	............... 101 46 70 3 
Kemi 	................ G1 1 992 1 713 221 106j 
Simo 	................ 2' 108 32 13 6, 
Kuivathemi  26 32 5 6! 
Olhava 	.............. 4' 13 20 - 1 
Ii 	................... 12 177 261 25 
Ilaukipudas 6 128 187 5 10 ! 
Kello 	................ I 11, 30 2 1' 
Tuira 	................ 113 36, 142 - 
Toppila 	.............. 30 323' 682 24 58' 
Oulu, Uleåborg........ 303' 3 139 2 606 619 1 Sii! 
Icempele 	............. 11! 23 13, 1 1' 
Liminka 	............. 37 1841 91 33 41; 
Roukki 	.............. 1 751 121 11 23j 
Siirros, Transport 5)13 7005' 6 280 1 096' 1 859 
72 207 92' 996 
86 385, 618 1 5498 
2 17, 17! 204 
262, 692 760! $652' 
121 82! 56! 376, 
6 32 18 156 
2' 13! 22' 80 
41 2291 74 1 032 
24' 79! 38 547, 
5 171 14' 112 
19 58' 35! 438 
10 1 012! 238 3597' 
681 923' 2 131 25 4$71 
18 29 28 1 133 
56 1991 71' 1 (146: 
23, 611 44 308 
1 319! 4033 4256 48 682 
15,//ioiuiu,futi,'/ /9' 	tOt'j(IIfl 'qiJU/'nO. 
Lute VII BIl.  
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  J atkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1924 anlant till varje station. (Forts.). 
IV. 
IV. 
27 
I
_____ 
Raviuto 	ja uautintoaineita, paitsi 
ennen mainitnita. 
Närings- och niutningsmedel utom 
förut nmnda 
2 	29 	30 	31 	27-31 
I 
Qr 
sHfiI 	fl  L1I 	Ii 
V 
32 
141 
3 . 
1-32 
'  
___... 
Poikkeuslnokkia.  
Undantagskategorier av gods. 
- 	 - 
a. 
ffi ii nu  
P 
____ 
622 2458 2791 871 1831 8573 2489 253342 1605 375 272 - 257594 
73 933 186 43 34 569 153 1771 44, 7 - 3822 
136 227 184] 43 43 633 152 8019 59 36 2 - 8116 
54 125 77] 42 33 331 58 2087 i 8 - - 2113 
112 22 71 47' 11 220 9 28 - - 93 
42 145 68 36 30 321 127 5070 23' 7 3100 
06 408 318] 60 86 938 154 5483 45 31 2 - 5561 
12 30 78 20 18 158 76 1426 13' 6 -- - 1445 
13 31 102 58 41 245 146 3477 50 22 - - 3549 
4 13 39, 17 22 07 53 10523 10] 17 - 10550 
44 145' 442 137 152] 920 345 JJ&E0 214; 72 - - 94 190' 
3 28 18 4 13 66 33 479 9' 9 - -- 497 
16 36] 91] 24 36 203 122 2026 52 26 - - 2104, 
4 19 19' 18 22 82 59 2368 29, 13 -•- 2410 
15 102: 127 33 42 319 183 3230 58 31 - -; 3319 
24 136: 151 76 75 462 291 P 	95 3$ - 8547 
1] 11 3 7 8 30 21 410 13 10 - 433 
7: 13 10 9 17 56 53 1294 20 25 -- 1339 
25 111 103 21 53 313 270 3 766 71 38' - 3 873 
2' 14' 4 -; 7 27 22 882 121 8 
— 
902 
7 131 9' 1 10 40 97 0067 7 14 608$ 
1230 1430 .5O5 151)6 262T2?i .5359 42784:5 2.511 821' 276 431453 
Till stationerna vid Uleàborgs järnväg.  
74' 276' 351 31 57: 80.I 188 4 461 48] 19 - 4328 
1001 171 5591 79 158 1 118 609 16535 558' 46 - 	5 
- 	 — 
17144 
13 27 44 59 25 168 224 1802 51 5 1S38 
192 3 733 647 223 1 880 '1 28743 740 96 . 	 - 29 )841 
13] (19 132' 82 21' 317 129 2429 75 6 - 231ft 
5] 62' 33 6 10 116 90 1030 24 11 1091 
4 15 14' 81 13 54 25 539 15 6 - 
- 
360 
$41 164 222: 166 36, 672 241 4 752 129'; 11 4 $92, 
20 47 ] 109' 38 54 268 86 2 629 144: 17 6 	-; 2 796 
5' 11 21' - 7, 44 23 769 23' 11 - 803' 
2' - 46] 2 10 60 58 1337 9' 6 - 
 — 
1352 
20 1 16 43 683 11345 25] 14 11384 
'3b0 1 410 3 .04 238 1 288 6 800 2 937 102 731 1 06 179 238 	- 104 24 
71 25 30 1 19 34 115 91 2294 35 6 - 	 - 2335 
52 299 274' 81 77 783 287 6954 110] 21 - 	 - 7083 
281 55 123 67 50 323 256 2 390 491 30 -- 	 - 2 469 
1 0192 716 6212 1 344] 2079 133701 )42I 190 8161 3 091 484, 249' 	Th1 194 645 
Valtion ro , to tiet 1.924 Stats järnvägarna  
Lute VII 	BIL. -- 
Taulu N:o 2. Supistelma  kullekin asemalle vuonna 1924 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud - 
1. 	Maanviljelylkseen 	luettavia 	tavara - 
I. Till 	jordbruket hanforliga varu- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
.-seinille ' 	' a 
------------------ 
a 
Till stationer ' - 
. 
" 	a ' 
. 	i 
a 'a 5 O' 
a a..-. .4 a 	 -. 
. 
SiilTos, Transport 1 484 4841 714; 21 	(0)) 2 1 11 076 178 174 
Lappi 	............... 43 981 115 2 2 19 - -- 
Vihauti 	.............. 8(1 2 107 557 12 335 - 1 39 
Kilpua............... 39 
1 9471 
118 151 17 115 - 
2 
--- 11 
OlIlainell 	............. 138 4941 2 ((91) 48 446 65 2 
Kangas 	.............. 16 2 6 11-I 40 -- 2 3 
Ylivieska 	............ 148 991 582 2333 51) 589 --- 7 104 2 
Sievi 	................ 117 451 338 1 526 54 500 - 1 41 
Eskola 	.............. 35 -- 15' 177 • 	6 85, 2 9 ; 12 
Kaaiius 	.............. 134 118 361 1 603 92 644 1 1 2001 
KitiviS 	............... 68 14 83 711 - 219 2 24 
Ykspihla;a. Ykspila  5$ - 9 311) 21) 39 78 1 - 1-I 
Kokkola. (himlakarleby 195 178 552 6 67)) 197 974 16 1(t 1 098 55 
Kronobv 	............. 65 314 107 311 17 307 1 15 14 
Kållbv 	............... 71) 2(99 154 252 3 168 2 1 55 
Aiholmen 	............ 56 - 51 14 4 122 45 -- -- 
Pietarsaari, Jakobstad 17)) 1 1451 1.186 198 569 249 48 
1 
389 
24 1 
34 
Bennäs 	.............. .)7 3 2l 205 101 145 - 
Kovjuki 	............. 51 6 55 356 - 	- 	1 240 - 97 
.Jeppo 	............... 16)) 14 77 378 6 221 - - 10 Ss 
Voitti 	................ 71 29 161 721 3 131 - 121 16 
Iliirmii 	.............. 57 41 118 343 9, 277 -- 6 22 
Kauhava 	............. 128 289 219 1 038 64' 409 13 2 37 19 
Lapua 	............... 161 119 385 1 755 164' 1(174, 1 - 41 47 
Nllrmu 60 101 6 176 5 53 ; -- 11 S 
/;t;,;sii, 	flW//O I ;'?;J Il//I 511(1 /1.1.14 .1 0.16 /9 691' 5'594 979 14/5] 494 
Savon rautaticu asernille. - 
kontiuniki 	.......... IiI I 201) 2 552 15 451. 13 15(1 11 
.JOl'flIlla 	.............. 1(1 1 8 157 9 46 7 - :1 - 
Kajaani, Kajana 211 2 350 979 71(74 156 1 918 936 104' 397 32 
Murtomäki 	........... 10 46 292 5 283 . - 11) -- 
8IlkeVa............... 6(1 22 67 851)' 39 357 138 II Bs 7 
Kauppiianmäki 30 1 10 415 - 1(12 194 - 2)) 9 
Soinlahti 	............. :-i5 741 73 370 26 - 11 2 
kiuriivesi 	............ 98 67 268 3555' 45 358 5 9 64 - 	- 
Uunni ............... 32 -- 7 353 91 159 76 1 6 
iisalmi 	............... 177 306)) 459 3 512 121 1)73 11(52' 80 406 45; 
Lapiulahti 	............ 95 2 240 362 1 937 1)) 395 98 11 35 
.tlapitkii 	............. 36 ii 84] 472 1 11(5 27 4 7 
4iilinjärvi 	............ 57 185 250 1 074' 8 143' 14 65 
I'oivala 	.............. 21 1 51 129 2 30 2 3 1 
271 1) 155 2 2861 6 521 525, 2 592 3 577 6i 11(22 60, 
iirros, 	Transport 1 219 21174 5 162 29 265 957 1 7 971 6 940 30)) 2 246 186 
,//;,ii,/I;f 	19! 
71 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under ar 1924 anlänt till varje station. 
- in. 	Muiin teollisuuksflu 
lajeja. II. 	Puutavaroita. 1uettaviatavaralajeja. 
a I a g. II. 	T r a v a r 0 r. 
ITT. 	Till övriga iudustrier 
hiinförliga varuslag. 
10 Ii 1 —Il 12 13 14 15 12-15 10 17 18 
o C 
d n ci Ii1V  t !  
H 1 1-U II IHI U1h. 0 • a 	a 
2 1t% 1 332 58 532 4023 18 0091  36 019 5239 03290 5022 8 0061 9 211 
- 6 1166 9 250 237 4 500 - 31 
191 lo 1 118 15 il 31 47 94 6 33 1 
4 7 320 2 4 37 2 89 
1761 69 4 441 22 981 73 54 247 40 18(1 154 
21 1' 170 -- - - 
191' $41 4 942 33 3 1175 2211 1 458 06 231 1117 
180 63 1 2 748 25 11 052, 1 44 11122 31 149 241 12 5 323 83 41, 16:3 45 332 1 13 
279 741 3382 42 7909 132 120 8203 33 199 1 8501 
148 381 1 239 1291 1 1751 161 13 1 478 8, 58 100 1 
1 7' 488 26 711, 94 908 1 2 238 315 J 2 221 - 
1 024 426 11 200 6011 1 987 9926 276 12 790 289 1117 5fi1 
219 40 1345 52 1 151 1 107 30 1340 32, 71 - 
120 22 2 $82 60 953 1 191 155 359 392, 01 333 
31) 3 271 16 899 11 797 31 164 28191 17 103 133 
6(1 212 3101 1 Olo 701 13 i14 24 16 381 1 441 1 082 340 
90 :18 537 100 47 824, 15 980 6 38 
701 50 $04 699 -- -- 31 730 14 50 1 
420 63' 1 247 1341 9 280 47 470 29 
115 29 1217 201 6, 5 31 62 7 52 
247 17, 1 089 93 77 22 45 237 5 166, 
587 74j 2 751 251 481 167 53 293 27 480 
627 1311 1344 109 171 1 2O4 112 1 442 53 1 497j 2692 
94 15 :178 57 272 11 340 5 1 97 88 
6822 2822 1102261  518.58 150314 67810' 1-130 211-1/2 1528 1413.9 16805 
Till stationerna vid Savolaks jirnväg.  
55 so : 543 190 1 1221 30 71 413 22 41) 680 
3 3 37 38 - 7 54 1: 6 480 
375 206 14 587 148, 11 6931 6066 1631 18068 1 2151 5 293 19217 
17 3 665 45 - 
- 2 1 47 - 1 - 45 13 1586 67 1066' -- 82i 1215 - 168 1456 
30 4 715 1901 101 23 39 . 2 - 
15- 2 573 37 121 93 24 166_ 1 37 
93 24, 4488 10 96, 186 18 92 2 
6 3 638 961 32 102 3 1 27 - 
100 183 9991 1 317' 	11 0h1 2271 434 15033 2_ 	112 416 12 
106 114 5315 L 246 55 1 683 j. 	22 296 1 25 8 744 921 r 	28 11 19T5t y 52' 
661 20 1334 116 ( 8, 60 64 , 5 296 
45 - 260 47, I 	0' 39 00, - -- 	- 4 -- 
9331 Sfl :31 S73 2 17311 37 7111 6 022' 750 i1T2 - 	11701 3 4061 10 659' 
1 ö14 1 2 (4 76 749 49611 62 780 1 	1 )8l 1 816 847! )J 2 thO 10 202 23)07 
Valtion in ulatiet 1924 A9talsjirnviirjarIiu 
Lute Vii Bil. 	 72 
Taulu N:o 2. Supistelma  kullekin asemalle vuonna 1921 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
III. 	Muihin teollisauksiin laettavia tavaralaleja.  
III. 	'nil övriga industrier hiinförliga varuslag. 
19 20 21 	22 23 24 25 26 16-2o 
Asenislie 
'1111 stationer I 
- 
a 
. 
. 
? 
________________ _________ 
. . .. - 
SiilTos, Transport 593, 7)05 62801 	1 096 1 859 1 319 4 035 4 256j 48 6 
'- 28 2, 10 6 1 7 141 71 
27 ilOj 	 4 5 10 38 50 291: 
13 20 9' 2 1 7 
13 254 1351 	79 88 101 1 221 12O 1 3:1 
Kanas 3 Sj 	 - 1 9 2! 2:1' 
24 326 52! 108 62 97, 252 197 2 532]  3j 226 1661 	51 27, 401 171 102 1 207]  
9' 64 17' 2 9 9! 6 16 139] 
19 326 439 	 61 30 39] 118 132 324 
Oulainen 	................ 
10! 69 225' 	1O 43 18] 46 34 621 
Ykspihlaja, Ykspila 86 209 936 8 49 - 427 70j 2 00h 
Lappi 	................... 
Kokkola, Gamlakarleby 64 1 125 1 252 	401 1 145 302 570 639 6960 
Vihanti 	.................. 
13 90 9 47! 7 22 32. 37 361) 
Kilpua 	................. 
6! 109 12 	 30 ] 29] 15 19! 54] IlOo 
Ylivieska 	............... 
Sicvi 	................... 
Eskola 	................. 
97 1 175 783 	 1 7 73: 33] 1 4$u 
Kanniis 	................. 
Pietarsaari, Jakobstad 2 377 3048 1 224 235] 49] 202 6841 413 11 10  
Kt(lvia 	.................. 
- 55 15 	 73] 2' 25 54 37 305 
Kronobv 	................ 
26 129 89 35! 7' 19' '90] 37 502 
Källhy 	.................. 
Mholmen 	............... 
8' 197 933 	541 32' 9O 123, 93 1 439 
Bennäs 	............... 
Kovjoki 	.............. 
1 101 6] 	52' 221 25 86 40 399 
Jeppo 	................. 
15 73 5! 58 35 16] 67 42 482 
Voitti 	................... 
Hhirmii 	............... 
41 389 1 915 	171 90 112 1 167 105' 4050 Kauhava 	.............. 
Lapua 	................ 74 793 1 522 328 204 223 318 326 8 03 Nurino 93I 58 77' 	25] 39, 440 
Yhteensä, Summa 3513' 1489.9 15.521 3426] 3806' 2 700 7678 6 893' 96908 
Savon rautatien asemille. - 
Kontioinäki 
Jormua 
159 
27 
145 	 33 9 6 134, 54 1 282 
Kajaani, Kajana 107 1 537 
5 9] 
501 1 	251' 
2 
91' 
- 
2 871' 
17 
766 
3 
529 
550 
23378 
Murtomäki 12] 9 25 - iol 8 75 
Sukeva 	.............. 38 56 hO 	 9 1 1 64] 25 1 878 
Kauppilanmlki  
Soinlahti 
1 15 ' 28 	 1 1 1' 13] 7 77 
.............. - 34 38 4 1 - 40, 6] 161 
3 193 52 	 40 43 21 171' 103! 738 Kiuruvesi 	............... 
Runni 	................. 1 24 7 1 - 21' 2] 84 
Iisalmi 	................ 17 441 150 	161 148, 131' 482 421] 2491 
I 	Lapinlahti 	............ 20] 250 310 	 37 25] 9 133' 106' 1 209 lapitkit 	............. , 	3 27 95 4 1' - 31 17] 160 Siilinjiirvi 	............ 6' 86 16] 	 18 4 31 46 42, 522 Toivala 	.............. 4' 
Kuopio 	.............. I 	782 
35! 
3 754] 
3' 7 
444 	784' 
- 
339 
- 
7301 
12 
I 
63 
1 530 
128 
25042' 
Siirros, Transport 982] 6659! 1 7 3I 	1 384] 666i 3773' 3333' 2 916! 57 775' 
Vail ion ran ta tiet 1.924 Statsjärnvägarna.  
73 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralaj len painomääristä tonneissa. J atkoa). 
sakliga varuslag, som under år 1924 anlänt till varje station. 	Forts.. 
IVThavinto- ja nantintoaineita, paitsi 
ennen mainituita. 
IV. 	Närings. och natuingsmede1, atOm - ft%rnt nämnda. 
	
27 	28 	29 	- 	30 	31 	27-31 
CL 	 CL 	< 
. 
ro 	!.oa 	 a a 	 a 
v. 
32 
Da 
-- 
1-32 
a .- 
Poikkeusinokkia.  
Undantagikategorier av gods. 
I 	- 
CL 
.; 	'4 	ga 	- g: 
a 
E 
aw 
E 	• 
E 
1019 2 716 6 212] 	1 5442 079 13 570 6 742 190 816 3 091 	484 	249 	3 194 633 
1 4 4 	16 	3 28 44 1 S09 16 	6] 	- 	- 1 831 
16 54 75 3 	50 198 232 1933 18, 	6] 	- 	- 1057, 
2 6 11] 	2 	lo 31 88 585 1 3, 	- 	- 589 
101 409 584 	71 	159 1 324 420 7817 101 	35 	- 	-- 7 
3] 1 13 	2 	3 22 17 240 - 	-- 	 - 240 
135 520 717 	70 	106 1548 290 10770 132 	42 -- 109441 
36 260 367 	92 	128 883 161 16121 91, 	40! 	1] 	- 16253 
4 35 47 7 2 95 24 913 11' 	5] - 929] 
74 311 437] 	108 	81 1 011 219 16 061 189 	19] 	2 	- 16271! 
5 189 167! 	28 	17' 406 77 3821 44 	14 	- 	- 3879 
9 47 125 	12 	80 273 236 127 275 10 	13 	- 	- 127 298 
92 1578 1781 	192 	317 3960 737 35647 440] 	90 1 	- 36178 
7 58 76 6 8 153 40 3238 26 	17 	- 3281: 
15 79 107 	18! 	26 245 70 6656 42 ] 	5 	- 	- 071)3' 
- - 50 	- 	2 52 69 30763 13 	5 	- 3n71 
56 191 1 503 	118' 	1 050 2 918 313 34010 300 	40 2 	- 34 361 
6 77 70 ! 	23 4 180 101 2 109 36 	12 	- 	- 2 157! 
8 86 135 6 	24 259 77 2372 73 	15 	 -- 	 - 2460! 
15 101 99' 	15 	24 254 120 3530 73, 	25 	- 	' 	--- 3628 
29 187 141] 	36 	18 411 74 2156 38 	6 	- 	- 22)))) 
29 176 93 	40 	12! 350 72 2221 25 9 	--I 2235 
82 315 258, 	46 	42 743 163 8000 148 	26 	s 	- 8 182 
172 473 351] 	54 	62 1 112 377 13305 147 	99' 	18 13 369] 
28 49 52 	29 6 164 38 1360 19] 	5 	 -- 1384! 
1944] 7920] 13475 	2538' 	4313 	30J9 10801 .525537 5084 	40211 g'j 	5 53/928] 
Till stationerna vid Savolaks järnväg.  
29, 208] 227 39 08 5 
2 5 ¶) 6. 3 
202 1090' 721 2611 917 31 
5, 18' 39 5 16 
26] 43 40 25] 59 i 
3! 21 9 4 13 
4' 39! 28 10 21 1 
38] 225 158 37] 199 6 
7! 12: 5 15] 20 
1141 526, 305 77 487 1 7 
32] 184] 133 33 143 3 
5] 43 38 3 10! 
14 78, 82 13 40 2 
1 26! io] 2 
299! 1 831 2 100, 193 1 223 56 
781' 4340 4 101! 727 3224 131 
370 6179 37' 	1U 	34 	291) 6 330, 
10 876 2 	1. 	--- 	- 879 
761 59985 592 	08 	361 	- 011)36 
41 911 3 - 	- -  916 
150 3022 42' 	16 	27 	- 3107 
46 __J.J5 11 	3 	- 	- 1164 
41 1 043 . 	3 1 	- 	- 1 047 
208 
64 
39 	27 	- 	- 
18' 	1 	- 	-- 
0506 
14)97' 
64O 
1 
941 L_ 300, 	31 3 	- 30 321 165 
301) 3041 'i-' 	64' 	32! 	- : 	- ¶1137 
98 
221 
__ 	16 7' 	- 	- 
_ 	34 	29 -- 
1 274 
3117. 304 
90 
11)30 
11 
T9 
(1 3 	 -- 
- 	081, 	211) 	402 	- 
683] 
111 666 
I 	1I fl6 8131 2 2744 	3l) 	2( 	2001  24fl 702 
Valttonrauiatet 1924 Stats järnvägarna. 	 \ [I. 11) 
l.iite \ll 	1111. 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1924 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
r. 	Maanviljelykseen Inetttsvia 	tavara - 
I. Till 	lordbruket lianförligis vara- 
1 23 4 5 6 7 S ft 
Aetiij1lt - 	I 0 
1111 	stationer - - 	o I 
a 
. 0. 
U I H ___ __________________  
Siirrot, Tratisport 1 243 21174 5162 29 26H 5 7I 7 971 Ii 34)) 300 2 246. 186 l9tkäiahti 	............ 37 9 31 9))7 41 81 1 4 3 -- 
Nurkimäki 	........... 73 2 116 215 58-6 5 325 5 21 1 
$tlniirien............. 30 18 26 246 87 6 1 2 - 
lisvesi 	............... 131 322 178 2 726 62 591) 128 15 46 - 
Suonnejoki 	........... 153 18 30O 1 79H 77 37l 125 15 62 13 
Haapakoski 	........... 52 - 24 311, 8 154 5 3 8 
l'iekskmäki 	.......... 159 11) 235 1 1)32 56, 701 138 11; 159 1)5 
Kantala 8, 421 t; 144 - 1 29, 7 Ilaukivuorj 	........... 61 - 69 322 17 93 27 1, 18 8 
kalvitsa.............. 37 1 $1 255 - 70 1) 1, 18 
Iliirola............... 28 - 87 145 12 93 3 1 2 1 
Mikkeli, S:t Michel . . . 231 1) s14 1 344 2 510 277 1825 859 41 404 11)) 
))iava 	............... 1)6 4 103 1103 8 190 1 9 10 4 
Hietanen 	............ 55 9 72 33)) S 91 3 1 24 4 
\läntyharju 	.......... 137 726 251 931) 11 603 - 2 71 8 
nikoski 101 131 67 2(8) 6 353 13 
kirjokivi 	............ 39 13 63 50 2 142 3 15 71 
Siläripita.............. 82 33 741 388 14 201 - 11 32 93 larjit 	............... 147 . 136 575 16 427 333 43 40, 46 
iSo lu 21$ 994 45 683 1 679 :34 63 607 
Slvllykoski 	........... 85 26 651 253 10 164 56 8 20 
laniina, Fredriksharnn 212 57 305' 1584 11)5, 1 035 36 4 155 41 
Sletsäkylä ............ 23 1 27 66 - 29 34 4 - 
Liikkala............... 47 19 111 27 97 4 21 
!ekeroinen 	........... 123 16 1111 452 8 83k 2324 14 53 14, 
.luurikorpi............ 29 --- 1 40 2 10 17 1 2 
['avastila 	............ 42 1 13 il))) 761  -- 1 27 -- kynu................ 163 1158 140 46)' 53 461 11)47 48 302 67 
Ilovinsaari 	........... 82 -- 15 - - 56 
Ni kö 25)) 414 501 2 242 197 1 iiol  3 °90i 267 1 581, 112 
Y/,keosi), 	SS4oinia 4/1.3 .36 10/ 9 9G, 19 96.? .9 09 19 5.30 16.310 25 .5 544 1 .52/ 
Karjalan raiitatien asernille. - 
Nurmes .............. 11$ 1 484 424 2217 10 379 11)) 3 GO 16 
Kylänlahti 	........... 24 555 123 4431 14 111 22 2 3i 19 
Lieksa 	............... 147 374 470 2 878 91 1 073 461 31 278 60 
\uonislahti 	.......... 43 :31, 55 1)24 8 lOi 18 3 55 32 
I 	itnaharju 	........... SI) 134 61 1 169 1 200 6 1 16 10 
kaltimo.............. 1)9 3391 314 2 773 29 362' 2 4 40 1) 
.lakokoski ............ 13 1) 6 313 1 9 -- I - -- 
!cintiolahti 	.......... 37 77 21) 1 23)) 6 25 - - 11 5 
213 4 61)5 1 1661 4 12)) 16)) 1 134 SI 63 346 215 
iiiis.. 	Initispirt 7ll 761)8 2 671 16)155 34-1 3458 1 103 107 875 372 
li//;iiirutrr/i/ 	I!)! 
Lute VI! Hit.  
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1924 anlänt tifl varje station. 
lajeja. 
si ag. 
lo 
ii 
ii 
0- 
r 
_____________ 
1—li 
- 
12 
, 
II. 	Puntavaroita. 
II. 	Tr a varor. 
13 14 	15 
n 
. 
'li!J 
-- 
12-15 
. 
.luettaviatavaralajeja. 
LII. 	Till övriga industrier 
- 	 h.nförliga varuslag. 
16 	17 	iS 
a 
alit  
1 914 1 234 76 749 4961 62 780, 15 15 1816 84 715 2 569 10202 23 507 
16 106 35 775 27 837 1' 231' 8 
75 61 3408 71 1 93 55 0 3 42 - 
49 - 435 13 -- 203, 3 219 1 1 
253 83 4 403 185 424 44 156 809 46 677 
177 86 3 508 315 2 1O0 960 556 3 931 36. 293 
40 2 555 47 59 250 39 425 1' 176 3 
10 90 2 629 262 309 2 570 3514 33 166 23 
46 19 736 49 4 2 495 594 1 3142 6 101 3 
22i 33 610 3 3 5071 - 1( 3529 4 51 
20 45 533 35 5' - 9 49 4 20 -. 
10 33 387 65 26 8 20 119 1 10 2 
480 386 ihi )h _—J43-__---- BJ3 -i673420 3fi' 1074 
373 3 1 983 313 503 1381 235 Ts 25 2 2 10-1 
136 30 708 72 21 20 781 191 50 42 
516 107 3225 110 578 - 71 759 35 211 3 
22 913 s7 32 121 139 -1 24 
801 1 406 40 - - 16' 56 - 18 - 
178 50 1 064 105 66' 16 56 253 15 150 4 
531 42 1 711 848 74 78459136 317 135085 43105 3202 4 727 
224 123 4 680 207 66 020 41 782 1 070 109 079 4 604 4 532 1 994 
1051 20 729 82: 201 3019 37 3339 (1 182 203 802 
827 220 4459 94 5$3 83 ¶362 6(314 2079 1$638 4 857 512 160 
36 2 199 82, 1192 32 16 1322 1 73 1 
147 30 587 125 60 188 461 419 9 128 81 
127 71 4026 64 1 285 4651 123 1 6123 7)) 340 127 
7 - 80 31 858 756 8 1653 - ¶1 1 
28 12 258 98 40 155 16, 309 3 15 - 
211 76 4032 220 7 217 199 39' 12 9 1h 1 278 742 (1 
11 - 52 64 396 21 764, 4 577 2 062 92 791) 988 2 409 1 252 
2671 4 09O 13 880 85469 31 3351 10 901 16 624 144 329 168 0161 8391, 615 
(5 59.5 108.5 l.55 .539 253 722 .319 139 162 .3(561 21 172 8226991 232 317 34209 33489 
Till stationerna vid Karelska järnvägen.  
160 : 191 5 058 177 110 
5 is 1340 115 
38 229 5992 105 2 
9 27 1 360 69 12 
8 1642 67 17 
37 87 3996 236 47 
- -- 343 14 51 
11 1397 71 295 
13$ (160, 13483 917 14 7°l 
698 1217 346111 1 771 152861 
22)) 96 603j_ 41 254 
3 41 1 18 
134 60cjV 201 300 252' 
26 46 153 z 2 66 
17 73 14 1 90 - 
2871 26 3180 15 350 19 
5 t - 1 
24 31 421 .- 3 10 1 
1941 1114 18770 410 1 782, 1)325 
5 2361 1 492 23 7I 675 2 570 1 298 
TTait ionrautatiet 1924. S1aI.'jarnvagarna. 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavja tavaralajeja.  
III. 	Till övriga industrier hänförliga varuslag.  
21 	22 	23] 	24 	2526 
C C 	 : 
... 
' 	 p' 	I 	 -. a 	 ' 
' 	 'O 	 ' 	0' 
] 	16-26 
2 
2 
. 
1793 1384 666 3773 3333 2 916 57775 
359, 4] 1 27] 32 938 
68, 17 5 4, 38; 24; 252 
4, 1 - 16 5 51 
840; 43 33 38 3 72! 187 2 794 
280' 38 24 34 190] 160 1339 
92! 2! 1 3 20 34 1 894 
627 34 25 16 111] 158 1 378 
67 11 7 6 45 30, 233 
178 15, 9 5 39 42' 409; 
45 3; 12 1 27 23 177] 
26 1 2 - 9 12 71] 
1 037 272 141 217] 701 915 5 762 
302 42 12 55 174 130, 1 361 
129 7! 8 42 55 61] 457 
239 72' 22 65 188 204' 1 333, 
100 6 2 8 29 70 920 
19 2 - 1; 15 10 75, 
147 17 4 41; 78 82 752 
234 68, 17 1 614] 147 204 63 421 
950 83 12 5 øsi 224 413 37 252 
323 22' 1 220 132 142] 15 
598 92 32 162 251 442 '7587! 
296 
262 
2 
51 
- 
2 
2, 
7] 
14 
46 
10 
54 
441' 
670 
612 38 73 138 140 2 ((29 
- 2 17 12 77 
65 5' - ' 6 23 17 184 
297 30 15 337] 226 379 5201 
578 6 1 620 92 24 9910 
2 883, 569, 125 5 961! 1 680 5 723 196 869 
9,O'2 1 1.Q' 16:iL R1PRI ,9eLc.cr i171,'fl1 1 
Asernille 
 T stationer 
19 - 20 
2.. 	Eli 
Siirros. Transport; 982 
Pitkälahti 	............ 2 
Kurkimäki 	........... 3 
Salminen 	............ 
lisvesi 	............... - 
Suonuejoki ........... 16 
Haapakoski 	.......... 256 
Pieksimkki 6] 
Kantala.............. 5] 
Hankivuori 	.......... 
Kalvitsa 	............. 2 
Hiirola 	............... 1' 
Mikkeli, S:t Michel . . . 54 
Otava 	............... 22 
Hietaren 	............ 1 
Mäntyharju 	.......... I 
Voikoski .............. 12 
Kirjokivi 	............ 
Selänpää .............  
Harju 	................ 9291 
Kymin tehdas 1 648 Kyminene bruk ....... 
Myllykoski ........... 7 723] 
Hamina, Fredrikshamn  20 1 
Metsäkylä ............ - 
- Liikkala................ 
77' 
3 
6 
Inkeroinen 	.............. 
Juurikorpi ................ 
171] 
Tavastila................. 
Kymi .................. 
2 799 Hovinsaari 	............ 
Kotka 	................ 565 
6 650 
273 
13 
1 
961 
241 
62 
290 
666 
10 
188 
$12 
1 741 
241 
461 
42 
76! 
106 
32 
41 
1 675, 
142; 
2 341! 
9890 
Lute VII Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma  kullekin asemalle vuonna 1924 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud 
Karjalan rautatien asemille. 
Nurmes .............. - 211 110 58 21, 36 933 168 1132 
Kyläiilahti 	...........' - 26 3 4 - '  1 21, 26 
Lieksa ............... 
Vuonislahti 
14 
S 
472, 
26; 
764 
3 
61' 
5 24! 
47 
1 
232 
31 
229 
37 
2 596, 
180 ........... 
IJimaharju 	........... - 50; 36, 2 
1] 
5; 28 21 233 
Kaltimo.............. 17 269 172' 15 22! 29 134' 122 1 164 Jakokoski ............'  16 19! - --- -- 6' 2 46 Kontiolahti , 39' 9' 2 - 2 25 16 107 
Joensuu............... 155, 1 304! 1 516 303 141 235 832 1 053 8 757 
Thiirros, Transport 210 2 416] 2 614] 450 214] 351] 1 542 1 675] 14 315 
Vaitonrautatiet 1.924 Stats järnvägarna,  
77 	 Lute VU Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1924 anlänt till varje station. (Forts.). 
IV. 	Iavinto- js uautintoaineita, paitsi 
SUOSII mainituita. v. Poikkeusluokkia. IV. 	Närings- och ujutningsmedel, utom  
förut nämnda. 
1-32 Undantagskategorier av gods. 
27 	2 	29 	30 	31 	27-31 32 3 
g : 
e 	: 	 cj a O.. 	' 
5 z 	 -3B . 	-- 	 :. 	-<a: '1 
. 
c. 	0 
. 
781 4349 4104 	727 	3224! 	13 185 4389 236 813 2 970 500 	829 290 240 702 
21 141 25 	13! 9 63 892333 13 8 	161 - 2515 
4184 ii' 52 	16! 	30, 	166 138 24 8 	- - 4216 
3 161 16 8 8 49 36 790 4 4 	- - 798 
62 4641 271 	107, 	318 	1 222 189 9417 96 421 	- 9555 
42 
2! 
200 1 130 	63! 	189 	624 201 9603 128 4 9 774 
7 17 48 	12! 	17 101 42 3017 9 6 	- 3032 
46 101 161 	118! 	150 	576 294 8391 146 44! 	- -- 8581 
35 79 71 	59 37 281 62 4454 19 6 	 -- -- 4479 
21 64 70 	50 	27 	232 42 4822 23 141 	- 4859 
34 74 54 	50' 	41 	253 34 1046 7 3 	- 1056 
8 15 32 	22 5! 82 28 687 5 1 	- - 693 
381 865 1131 	223 	'1075 1 	3675 656 2 5 £759 187 	371 - 53772 51 422 258 	115 	1061 952 134 5 92 70 331 	 -- -. 	 - 6  031 
43 112 81 	43 	82! 	361 48 1785 22 12 	9 - 1801 
85 282 199 	70 	214 	850 207 6374 100 44! 	-- 6 518 
8 47 57 	30 	47 189 170 2331 40 14 4 -- 2389 
3 11 18 	15 8 	55 95 617 10 6!— -- (333: 
19 110 89 	48 	90 356 108 2 533 55 23: 	3 - 2614! 
34 67 112 	103 	142! 	458 166 200 841 176 30 	2 201 0491 
50 2 022 151 	192 	301! 	2646 222 153 879 286 63 	1 154 229! 
18 69 96 	37 	66! 	286 54 20399 165 361 	5 20605! 
60 217 322 	49. 	330 978 552 200 214 393 92 	850 201 549 ! 
1 15 18 	10! 	10! 	54 21 2037 7 171 	3 -- 2064 
12 80 54 	161 207 39 1 922 33 7! 	16! 1 978 
27 126 80! 	621 	156 	451 273 12902 148 13110 
2 34 9! 	4' 4 366 10 2186 25 10! 2221 
5 32 18 4 	21 	80 51 882 24 11! 	- - 917 95 84 86' 	35 	59. 289 455 22972 324 89! 14 93 399 
550 60 	- 	- 	610 126 103527 1 10! 	- : - 103538 1 
121 64 5161 	402 	6121 	1 715 1 525 358 318 1 074 1831 	45 ! 33 359 653 
1997 	10972 	8389 	2633! 	7421! 	31412 10386 J437639 6456 1 1601 2311! 	323 1448330j 
Till stationerna vid Karelska jarñvigdn.  
54! 
5 
60! 
5 
9 
499 
51: 
316 
31 
28 
147 
66 
137, 
72 
54 
12: 
84! 
9 
13 ! 
311 
12 
373 
24 
32 
1 060 
146 
970 
141 
136 
90 
22 
245 
84 
132 
j 
j 
1C 
1 
2 
49 	137 	185 	28 	150 	549 89 
2. :i 16 4 - 25 2 
5 
189 
19 
1 094 
35 
793 
5 
1351 
4 
1 122 
68 
3333 
18 
747 
378l 2178: 1 505' 339: 2028! 64281 1 4291 80 
-'424 25 $092 
,- 	8 3 -- 	 - 1778 
L 165 46, 4! 	230 10549! 
t- 	9 - 	- 1931 
2_- 	20 : -, 	 -- 2 3401 
/ 	41 34 1 	- 9054 
1 3, - 
38 11 - 	- 2060 
623, 121 90 	-- 45424! 
1029 250 45: 	2301 82172 
T a ltionrau1a.tiet  1924 S'iatsjärnviga.rna. 
Liit( \'lI Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1921 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I 
'liii 	stj 	fl) 
___________ 
. 
1 
al 
__ 
2 
aQ 
. 
1. 	Maanvil3elykeen 	luettavja 	tavara 
1. 	Till 	jordbruket 	liánförliga 	var 
3 	4 	5 	O 	- 
— 	 . 
-: 	 cl 
H U a 	U 
, 	V1 
Suiri, TraILsport  744 7 60 2 651 16 oSS 344 1 3 4S, 1 163 107, S78 372 
I lammasiahti .......... 65 S3O 198 1 169 186 1 31 1>3 
Tolimajärvi 	............ 72 ll3 141 996 13 154 3 1 12 
\1trisilit .............. 160 2 270 (jO)) 1 726 54 541) 6 lo 56 46 
Suojärvi 	............. 159 luO' 761 2 530 157 1 580 7)4 44 474 4 -, 
l'apero 	.............. ii) II 26 lS 12 101 - 20 - 
NSMäoja 	............ 30 25 66 14 106 1 34 
Luimola .............. 75 2 122 335 58 346 1251 4 114 1 
Itoikonkoski .......... 52 21 1 115 34' lOft 191 2 -11 -I 
Lppäsyrjä............ 64 211 55 473 11 216 4 i 51 :1 
Alattit 	.............. 51) l32 231 1 001 isI 172 -- 1 151 13 
Ilarlu ................ 78 (I' 77 451 24 1>7, 16 - 132 1 
.Jänisjärvi 	............ 94 121 93 567 131 415 2 20 2 
Slatkaselkil 	........... 104 9341 237 655 11 256 100 21 
caalanio 	............. So 497 152 364 3 100 -- 44 
Ilytty 	............... 35 38 34 224 11 49 30 2' 
11$ylä................ 79 1548 SS 336 25 51 2 66 39 
oitavaIan satama) 106 3 l6O 1135 3 481 124 561 3 48 167 
'ui t -t 	sit 	Soidav ti 221 1 092 76 3 69') 273 73 4) '> 17 12) 
Kuokkaniami ......... 34 2 39 254 21 35 19 5 
iva 	................ 51 37 123' 31)1 26 20 20 13 
Landenpohia ......... 102 73 507 537, 23 174 1 2 1(1 8I 
.)aakkima 	............ 70 21 75 263 S 53 47 401 
Ihala 	................ 52 50 263 10, 94' 32 271 
Elisenvaara 	.......... 125 31' 261 63U 33 292 96 2 10))' 
Alho 	................ 5); 1 70 3041 10 113 1 32 1 3 
Ruutu 	............... 5)) 10 21>) 741 13 225 5 30' 2 
l'tiijiirv> 	............ 40 - 30 1151 8 961 2 3J I 
kt inn mi 109 29 277 '-46' 1 	,)> 3'4 1 -32 11 
Sakkola .............. 63 2 93 lit)l 26 13>> 301 10 
l'vi6iirvi 	............ 82 16 156 553 17 '307 10 1 
Myilypelto ........... 55 1 54 251) 1)) 73 1 181 1 
Käkisalmi, Keksliolm . 142 690 146 40)) 234 409, 43 141 71 30 
Kaariahli 	............ 52 40' 205 19 (3 - 1 24 16 
liitula 	.............. 140 1 182 181) 591) 3)) 383 34 6 135 67 
>jaiirvi .............. 52 1 51) 199' 15, 129' 21 10 1 
lai 	il> th (>7 >0 1»> 12 -354 3 I 
Sairah,............... 127 398 1601 41)2 37 447 24 1) 16 29 
Koijola 	.............. 55 30' 65 133 4 224, - 4 - 
Vuoksermiska ......... 131 117 355 1117 22 73)) , 41 - 12 34 
Imatra 	.............. 149 451) 273 1 ((43' 
4571 
106 (387 172' 7 34 22 
Enso 	................ 143 9 105 91 335' 200' 5 12 
laaski '(6 7421 25 497' 30 '(49 1 , 22 2>, 
Anfre>, 	.............. 143 15 189, 1 332 791 777 14, 1' 39 32 
iu 	I> 	,uj''>u I 	>011 2 	717 11 29') 46') 	1 2 2-33 it, 'It, 3 215 263 -3» 3> 1 	36 
I >'(/ion,-,,,,fqf,u/ /9! 	5 lofju,,> ,'uqr,,uo. 
Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under ar 1924 anlänt till varje station. 
I a j .e 	a. 
ag. 
10 
fl 
_____ 
II 
'III 
___________ 
1-11 
U 
12 
II. 	P U u t a v a r o 1 t a. 
Il. 	Tr a varo r. 
13 14 	15 
< 
)4  
_______________________________ 
12-15 
il 
lii. 	Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja. 
 III. 	Till övriga industrier 
hänförliga varuslag. 
1 	 17 	- 	1(4 
III 
.F _____ 
1398 1 217 :14 611 1771 15 2i46 5236 1 492 23 785 675! 2870 1 298 
¶18 11 2335 25$- 	133 19 123 533 5' 115 
188 25 1 (346 79 104 3 19 3 4$ 
181 307 3 835 432 1 757 8251 1 620 4654 43! 4 950 4 ((62 
35 425 7184 212 -)7$9 75 116 3185 38! 181 
- - .. . 1)) 
28 321 2 --- 10 5 17 12 
2 39 1148 -- 12738! -- :16 12774 -1 19 55 
2 35 466 116 26 33! 9 184 .$ 
50 66 957 72: 80 46 25 223 2 56 
94 96, 1 909 292 1 481 87! 21)9 2 069 0 136 
21 39 884 81 1 868 272 31 2 252 38)) 439 477 
42 68 1 214 2>6 80 )1 1 232 17 2 247 7 3 174 
12$ 105 2447 103 52 2 533 195 3 183 12 624, 1 
63 (39 1292 23! - 42 3 68 10 115. 1 
47 2' 437 43 21 11 15 92 1 21 15 
14 38 2 240 137 10 906 1 34 09 12 460 2 063 157 59 
517 297 9493 331. 15599 1 794 209 17953 121! 958, 1 941 
365 712 8 782 458 .821) 4 515! 303 6 105 593 159: 741 
20 11 396 14 3 436! 5(12' 18 3970 2 26 1 
84 94 808 31 2(11 7 239 
111 21)) 1 691 24 2 6911 409! 1(12 3226 35, 7836 9 
41! 99 682 173, 21i 113! 411 356 1! 63 
68 139 713 05 S 22 10)) 5 26 1 
194' 248' 1 587 162 50 4 (101 582 4 825 11 160 
103! 19, 656 68 19 4 91 1 23 
207' 460 1 903 161 909 70: 1 200 8 37 
49 5 363 22 34 N 15 79 1 14 1' 
354 595 2 679 30! 8 - (19 107 16 525 
14$ 62 700 1 41 16 58 3 58! 
131 76 1 467 47 24: 8 22 101 5 163 
29 71) 553 1 57 62 32 152 1 iol 17 
11)) 440 2 586 59 3562! 778 19, OliN 71 136 -172 
32! 83 485 7 27 169 109 312 4 39 
149 282 3356 257! 2 012 2 107 281 5317 26 165! 
29 108: 53 58 132 5)3 276 1 28! 
29: 15(1 581) 3! 7 907 19 48, 5 ((69 2 30 
178' 446 2 236 151 s4! 17 14)) 460 21 105 
13 81 537 11 3(3' 10: 57 2 8 
382 3 293 175 5531 56 117 5 879 — 107 	2 351 
Si! 504 ) 386 X83 418 550 274 2 125 95 8 902 3449 
931 359l I 636 244 153 402 42 543 28953 225 442 3170 6272 10' 
184! 212 9596 834 47, 21 71; 978 13 171 
276 082 3436 21$ 572, 260 401 1 451 29 3961 2 
3929' 9 706 129 $241 5739 31 2(19 71(109 36 109' 446 	77l 76(13 $ 12922 
I a1t,o'nrautat,>t /1/24 8tat.sjarn vä.qarn. 
lAI1C VII Bil. 	 lj 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1924 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
III. Muihin toollisuuksiin ln ettavia tavaralajeja. 
iII. Till övriga industrier l:Snfrligt varuslag. 
19 T 	20 21 22 23 24 25 	26 	I 16-26 
. — C: 
liii 	titio: 
. 
-- -. ---:-. 
—: 
a ;- 
2 uoaa 
-;- 
v.2' 
: : 	
C: 
Siirros, Transport 21)) 2 416 9 614 450 214 351 1 342 1 675 14 315  
llammaslaht.i  4 58 104 5 1 2 80 55. 429 
Tohmajrvi 68 73 7. 5 5 58 57 332 
\1 artsili 	.............. 611 12 232 4 131 51 22 220 312 545 27 179 
Stinjärvi 	............. 5' 361 967 36 16 21 216: 383 2 303 
Eapeio 8 ._. 3. fl 
Näät4oja 	............ 
Loimola 
- 21 
41 
62 
188 4 
- -- 
2 
9 
26 
26 
78, 
131 
417 
Roikonkoski 3, 26 77 1 . 7 27 197 
Lippäsyrjä ........... 3 54 10: 4 - 	- 4 35 55 223 
Alattu ................ 3 6 6 tr 482 
1-larm.................. 
.Jänisjärvi ............ 
434 
1 169' 
1137 
4383 
17: 
133, 
8 
3 
2' 
2 
(18 
'6 
47 , 
29 
iool 
305I 
3109 
6 764 
Matkaselka 	.......... 9 231 16 11 11 127 143! 1 240 
Kaalamo 	............ 2 40 68i 47 5 15 69 67' 439 
Rytty 	............... -- 27 28 2 --- 1 24, 8, 127 
1-lelyla 	.............. 1$ 212 49 24' 3 161 129 869 3 744 
SorLava1ansatarna  104 609 1 094 83 19 126 281 392 5930 
Sortavala, Sordavala  63 1 057 435! 255' 146: 372: 	. 1 328 1 045 6 194 : 
Kuokkaniemi  1 25: 1 3 4 1 20' 26; 110!  
45 23 1(141 5 2 4 50' 63 346 
58 456 234 23 10 414 386! 406i 1 	84 
Niva 	................. 
1 20, 174 4 2 26 73 : 364 
Landenpohja .......... 
Jaakkima 	............. 
1 19 3l 1 - 3 28! 61: 176 [hata 	................. 
Elisenvaara 2 112, 87 20 5 11 111 247 771 
4 42 7 .. . 	I 3 15 44 139, Alho 	................... 
Rautu ................ -- 5)) 251 17 5 11 127! 285! 791 
Petäjärvi 	............. , 	-, 9 18 1 1 1 19 65. 13(1 
Kivineirni 	................ 2 122 117 20 12 24 202, 361 1 401 
Sakkola ............... . -. 33 64 $ il . 46 10)( 313 
I'yhäjärvi ............ -- 70 133 4 7! 9! 103 260' 754 
Myllypelto ........... 3 
3 
11 
185 
17 
94 
2 
26 17 
2! 
19! 
43 
198 
56 
321 
162 
542 1 iclikisalmi, Keksholm 
Kaarlahti 	............ -, 24 19 1 ii il 44, 73 210 
Iliitola 	.............. - 102 299 28 29; 17 124 330 112(1 
()ajärvi............... 1 14 21 1 
, 	: 
24 881 17$ 
Inkilä 	................ 30. 56 5 - - 2, 34 132! 291 : 
2 102, 132 211 11 16 1151 358! 11)73 - : 25 (13 1 - 24 49 172 
$airala.................. 
1 176 6271 (154 (19 12 57, 355' ¶)11 12 199 
Koijola 	............... . 
\inksenniska 	........ 
Imatra 	.............. 291 615 921 29 16 265 185 1 917 15985 
Enso 	................ 105 606 192 45 8. 4 295 2721 1 629 16610 
,hi,iski 	................ 3 76 39 57 3' 30 80. 173 645 
.\ntrett 91, 285[ 346 118, 10 18 2931 439, 2 027 
Sflrn. Transport 4 419 32 382 14 286' 1 702 60(1 6 574 7 340 14 603 141 010 
)oI(toI?,'ou/:,(,:f 1924 'iO/./i!rTl1'i/(]aPfl(l. 
81 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. Jatkoa. 
sakliga varuslag, som under år 1924 anlänt till varje station. (Forts., 
IV. 	i,tavjnto- ja nautlutoaineita, paitsi 
ennen mainituita. v. Poikkeusluokkia.  IV. Närings , och njntningsmedel, utom l-32 förut nämnda. Undantagskategorier av gods. 
2- - --- 29 30 31 27-31 32 
li j1 U 
-. 
, C ' - 
9 1' U il r _______ 
378' 217$ 1 5051 339] 2 028 1 6428 1429 0 56 1 029 250 951 210 82172 
'21, 202 76]  loi 45 354 7_1j!8 1-119 Sj 21 3834 
i5 114 33: 181 51 231 59 2 503 31 24 -- 2 558 
104, 3(46 168] 85' 434 1 097 250 39 015 204 59 5 - 39 283 
74 131 149] 120 475 949 703 14 324 463 1191 30 14 936 
1, 1 21 -- 2 6 8 168 6 1 -- -- 175 
2' - 2] 11 33 48 58 57 29 9 1 - - 613, 
6 12 36 49 108 2)9 14 706 86 12 - - 14804' 
3 6. 3 14' 39 65 60 972 19 61— - 997' 
12 30 16 33 69 160 70 1633 49 18 1 6— 1 706, 
2(4 77 65 38 143 343 258 5061 58 11 6 -- 51361 
11 23 32 29 78, 173 217 6635 46 22 3: - 67O 
16 -15 42 23 96 222 102 90569 40 18, 3j --- 91 630] 
43 211 81' 45 216 596 161 7627 78 201 170 18951 
1 8 131 51, 261 111 337 44 2180 25 33' l9 2257] 
1)) 31 19 10' 25 95 19 770 4 121  -- 7861 
10 37 29 11 40 127 109 18680 21 11' - 187121 
97 598 367 45 300 1407 102 34885 70 831 567 --- 35 6051 
29)) 406 686 225 1 150 2757 610 24448 828 140 632 -- 26048' 
$j 55 17 11 
3Oj 
121 16 4613 Sj 11 -- - 4632 
11' 8(4 32 12: 74 21$ 39 1650 151 4 11 --- 1670 
28 676 33 33j 22$ 098 72 15 871 51 52: 4 - 16008 
10, 63 4 11 79 167 76 1645 84] 16 - 1745 
13 68 16, Sj 66 171 71 1231 13 12j -- 1256 
38 202 45i 57 291 633 309 8425 '245 °I --- -- 8 719 
4; 113 26 i 9 20 174 70 1 130 3l 8 - --- 1 169 
01 109 25 12 299 506 72 4472 86: 18' - - - 4576 
8 17 iiI  6 56 98 26 696 13 1 31 - - 712 70 188 ' 30' 40 386 714 109 5010 160 411 81 - 5292 
13] 54 14 11 79 171 37 1279 31 lOi 75 - 1 395 
401 115 19 '24 262 460 142 2924 641 22 7' - 3017 
11] 63 17 14 72' 177 40 1086 37' 7 2 - 1132 
40' 130 $ bb 413' 707 149 11 402 290 i 72 201 11 96 
13j 72 10 9 691 173 41 1 221 31 141 2, - 126$' 
63 241 5"1 73 335j 771 266 1083)) 249 46 1 -- 11 125 
16, 70 12 6 85: 189 47 1243 12 9 -- 1264 
14 66 24 13 106' 223 61 9533 38] 26 - ---- 9597 
52 192 26 16 415 701 109 -1 579 117' 36 - 4 732 
5 33 10 3 411 92 60 938 11 7, 2, 958 
46 206 50: 45 299] (146 207 25226 , 	$3 3(4 - - -- 25448 
22 523 71 	141 	sS] 	78 	5401 	918 109 342 64 22 929 
31' 28 61j 89 302i 511 136 244 335 2:-17 73 - 944 645j 
31] 102 28 24 192' 377 62 11 658 79 31' - 11 768 
721 1$0 361 1(9 578 984 140 8038 368 sol  '2 - - 8464 
1 902 7 81-I 4089 1 897 10 701 264031 70711 750 	5I 603ft 1 579' 1 915 2301 760 339  
laIu,un.ra,,tat4pI 1924 Sta.tsjarn1'agarna. 	 Vii. 11 
Mäntyltioto 	........... 58 7 10, 154 
Pihiava 	............... 4$ )i2 35, 191) 
Pori, Björneborg ...... 210 1 5(11) 373 6 816 
Haistila 	............... 
Nkila 	............... 
39 
42 
1* 
107 
4 
1 
100 
117 
1-larjavalta 	............ (15 1 24 109 
Peipohja 	.............. 46 18 7 
Kokemäki .............. 6 9 10 230 
Kyttälä 	............... 67 1: 28 111 
Kauvatsa 	............ 62 27, 11 166 
Äetsii. 	................. 7$ 1 17 158 
Kiikka 	................. 57 1 7 143 
Tyrvää 	.............. 102 64 30 428 
Karkku 	.............. 85 2' 27- 382 
Siuro 	................. 113 96 531 771 
Nokia 	................ 130 1 (16 3711 
Epilk : 136 14 11)8 2111 
Yhteeosä, SvhIuuIl 1 100 / 911 X391 10 .535 
187 156 3 41 9 
277 136 3 9 1 
1 765 2 458 16 417 41 
207 1 0'3 31 7 
137 18 9' -1 
161 - -- 9 
170 1 9: 
294 24 17 
134 18 1- 
52 1 5 1 
350 11 
131 - - 1- 
661 -- 3 47 
342 74 
-! 9 16 
631 1 1 15 7' 
381 153 5 16 92 
283 432, 2 15 69 
31 
16 
187 
3 
2)) 
:1 
1 
4 
13 
154 
102 
Jyväskylän raut-atien aseniille.  
2291 - 44 4 
9521 10 1 42 5 
62, - 	, 2. 10 4 
404' 1151 13 63 
470 256 16 53 (10 
134 - 11 9 
76 --- 1 5 15 
.44 2 2 1 11 
1 295 2 513 49 710 136 
61 21 -- 17, 3 
67 - 1 4 18, 
387 19 67 
48 -H 14 
296, 4j 35 30 
l.iiti. 	V Il 	1111. 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1921 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton lör de huvud- 
I. 	Maanvillelykseen Inettavia tavar--  
1. Till jordbruket hän!örliga 	var 
1 7 H 19 
Aseitaille I 
2; ... 	 . 
'lillstatloner 
, 
- 
.9. 
— 
• 2 
;e g 
0e c 3. 
, 
,-..... o.-e 
____________ 
Siirros, Tratisport  4 501 98 717 11 299 46 '351, 2 233: 1(1 816 	3 21l 264 3 63 	I 35K 
Hannila.............. 63 -- 60 184 4 421 29 
Kavantsaari ........... 58 2 6i l$ 7 298 97 
Karisalmi 50 24, 
Tall .................. 67 6 87 69 6 371, - 19 	9 
Tamrnisuo 142 2 583 1 984- 1 406 11 3 795 	43 11 151) 
Yhteensä. Summa I 4878 .1/ 315 13549 48 858 2 2691 21 1(19 	.12611 279 3877 	1 •13 
Porin rautatien asemille. 
54 16 36 351 \'eiietinä-ki 	............. 
ilankasalmi 	........... 105 914 154 823- 19' 
Lievest-ure 	........... 66 20: 39 516 23 
Vaajakoski 	............ 142 174, 1691 442 127 
Knola.hti 	.............. 176 453 4221 3148 173 
52 322 56 287 18 Kuusa 	................. 
71 81) 298 33 Laukaa 	................ 
48 44 26: 182 12 
248 2 421 835' 5 808 449 
ep))i)XeS1 	.............. 
.lrväskvlii 	............. 
\'esanka 	.............. 41 ')i) )SI 80 12 
54 9 (101 258 19 Kintaus 	................ 
9etäjävest 	............. 101 14 821 784 35 
34 2 5- 130 (1 .\sunta................. 
j1ItUU 	.............. 121 30 971 88))j 5 
/ 	;;/:;I 3819 2009' 13999 1170 
I 	!/,i, iii (d/! 	/9! 	(if./ru 	1(/u?a. 
33, 9 603 31 180 1 483 
123' 14 874 390 147: 
30471 335 17015 4143 18351 
5601 28 1 993 212 - 
3261 84 $40 117 216 
169' 96 566 197 
83 32 392 28] 12' 
361 1 84 I 088 47 55] 
305 23 1121 18 4)), 
298' 11 576 10 4291 
336' 78 959 147 439 
123: 9)) 429 72 24 
629 65 1 931 263 108 
236 1 90 1 126 54 518 
4161 45 1971 62 94 
105 40 1 391) 990 28 9921 
188 115 1 549 670 45 115 
105.5 3.3 92.3 38600 99819 
Till stationerna vid Jyväskylä järnväg. 
12 21 725 22 85 
99' 56 1 675 141' 1 967 
4 	 23, 3)) 759 107 1 247 
27 53 1561 liii 15512 
198 209 5464 129 12 274 
98 71 929 77 - 
58 SO 705 151 16 
5. 
495 
4 
(172 
333 
13 	s3 
95 
11541 
35. 
10113 
3' 
227 -- S 21 
1 365 	1 35 481 27090 
-. 40 377 16 
4 746 	363 27 803 757' 
2 825 34 3 071 9' 
1 560 	164 9 057 l2 
94 	25 320 14 
238 19, 297 10 
315 	821 699 40 
52 221 132 21 
291 1 330 14 
146 	47 1 379 18 
86 54; 236 10 
1 547 	$61 2004 52 
112 17 801 25 
82 	30 2 1 595 
6 6041 	851 367 Z-' 	135 
8 52 	7 073,_JjJ3.2U  i— 1 868 
'9100 	10589 	178 ./O8 	:31 686 
25' 419' 531 5 
7 58 2 173 25 1 
243 75. 1 1172 12 
312 217 1 16831 k: 5551 
( 173 t2 5s9 1976 
58 76 211 131 
138 58' 363 18' 
64 43 237 39 
13338 1900 67U3 2677 
115 36 3:919 5 
8 16: 460 62 41)71 25 291 .)23 13' 
34 33' 1453 185 23 1 237 250' ;9s 15 
6' 11 229 53 24 10)1 22 199 1 
1041 47 1 558 1114 34 231 54 423 181 
.1/01 / .332 .31 1631 .2 8111' .36 [1351 /5999' 3410' 68 .5372 
130 
68 
230 
1 895 
1801 
259' 
1 575 
:3 393 
it; 
45 
73 
8 
141 
19 
3 
303, 
1 
4 
6 
lo 
111 
326. 
$ 693 
319 
251) 
343; 
56. 
164 
109 
107' 
74 
35 
465 
184 
1 003 
2 705 
(181 
1 036 
62 
5817, 
813j 
720 
51. 
40 
66 
3 
291 
22] 
83 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under år 1924 anlänt till varje station. 
IU. 	Muihin teotlisuuksjjn 
lajeja. II. 	Puutavaroita. luettavatavaralajeja.  
I a g. JI.T ra v a r o r. 
III. 	Till övriga industrier 
- 	haiför1iga varushi.  
lo ii 1-11 12 13 14 15 12-15 16 	17 18 
— 
] 
ii. 
3; 3; 
fl 
U 1 ___________ ' 
5629 9 706 129 824 739 331 200 70 169 36 1691 446 277 7 6Ö3 	38553 12 9221 
106 l45 950 71 25 17 59' 172 2 15 - 
77 134 800 46 28 41 20' 135 - 	20 - luo, 128' 517 119 471 43 41 250 - 42 - 
138 117 1 862 78 - 26 40 144 - 	115 - 
3657, 161 13 796 2 186 1731$ 786 236, 20 326 13 	189. - 
9 71? 1042/ 146 i49 ii 239 348618 / 0.? 36 565 467 04 7618 	R 934 12 922 
Till stationerna vid Björneborgs järnväg.  
Ii11e'izruutat:et 1.924 5tatsjarn.t'agarna 
Lute VII Bil. 	 84 
Taulu N:o 2. Supistelnia kullekin asemalle vuonna 1924 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de buvud 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
ln. 	Till övriga industrier hanförliga varuslag. 
19 20 21 22 23 24 	25 26 16-241 
. 
Aseuiille -'. t 	c a.Q 	-a 
X 
.o 
a 
lillstationet -aa 
° 	I - E 
.k O -- -0 	1 aa<' 0a c 	-- -a5 a 
Siinos, Transport 4439 32 382 14 286 1 1 702 606 6574 	7340 14 603 141 01' 
- 24 26' 1 --- 5 38 91 202' Hannila............... 
I Kavantsaari 
Karisalmi 	............. - 
15 
13 
60; 
65] 
3 
1 
---- 
	
- , 	39 
1 21] 
68 
72 
205 
225 
Tali 	.................. 9 23 63 - 1, 2, 	37! 79 329 
Tammisuo............. 325 - -  13! 81 1661 	2 0031 259 21)77 
Yhtsensä, Summa 4 •lStO .32 	92 14.500 1 720! 615] 6 748] 	9478 15 16.5' III 9I. 
Porin rautation asemille. - 
Mitritylioto 	.......... - 127 166 27 170 55. 	48 752 30 02 
Pihiava 	.............. 21 184 1 072 31 2 19 84 49 1 860! 
Pori, Björneborg 576 5 814 1 28 82 228 4520 	1 978 1 7691 32 322' 
1-laistila - 246 )16 20 166 42 2S -32 2 1 Ii 
Nakkila 	.............. 24 77 512 13 562 317 ] 	106 13O 2 732 
Harjavalta 	........... 234 314) 318 16 5 311 	68 106' 1 496 
Peipohja 	............. 5 77 136; 7 4 - 	15 1 35 
93 
30 375 
76 Kokemäki ............ 
Kyttälä .............. 
4 
3 
18(1 
116 
85 
10, 
34 
22' 
13 
8 
39 
19 	46, 
- 	76 
511 41(5 
Kauvatsa 	............ 1 137; 120 19 4 25 69 48 77 
62 214 98' 73 7 52 	71 73! 808] 
Kiikka 	............... 3 66 35 15 3 14 51 52! 304' 
Tyrvä.ä............... 19 374 74] 59 32 65 	177 202 1 522 
Karkku 	.............. 24 188; 111 38 10 36 112; 1101 838] 
Siuro 	................ 18 637 258 61 30 222 	280] 1 388 5 783] 
Nokia................. oF 906 1 948 276 19 386 	257; 894 7 619; 
Epila.................. 876] 505 942] 256] 7 341 8261 204 6 921] 
Yhteensä, Summa I 	1961' 10 1.58! 689 1 849' 1 270 6 178 	4 770! .59661 .96 7.52' 
Jyväskylän rautatien asemille. - 
Venetrniiki 1 43 43' 5 13 29' 32; 200 
Hankasalmi 9 133 123 19 21 ii] 861 1031 660 
Lievestuore 	........... 3. 98 159 17 10, 61 67' 84 515 
Vaajakoski 	........... 14 1 129 44 17 91 243] 91' 120 1 452 
Suolahti 	............. 15 742 1138] 151 86 373! 392 342 7395 
Kuntia 100 100, 19 sI io 50 ' 711 557 
Laukaa 	.............. I 	144 434 273] 28' 17' 25 66 102 1 369 
Leppävesi 	............. , 	50 266 2 860 $ 3, 20! 33 
1 353 
24 
1457 
4 884 
648. 14 Jyväskylä 	............. 223 2 972 1 546 502 161; 1 061 
16' 197 Vesanka 	.............. 2, 72 54' 4 - -  5] 22 
I 	Kintaus 	............... 42 975 76 ; 12 6 6 371 46 1 262' 
Petjä.vesi 86 163 50 13 12! 55 67 540 
Asunta 25 41 1 - - 	, 22' 
360] 
13! 
1631 
114 
Keuruu 8] 188 21)1, 61 9 46; 1295, 
Yhteensä. Sumna 511' 6 265! 6 905 894 .3.531 1 824 2 657 2 646' 34998 
Valtiomra.uta tiet 19.24 S'tasjärn.vägurmui. 
85 	 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1924 anlänt till varje station. (Forts.. 
IV. Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi 
IV. 
ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. Nttrings. och njutuingsrnedel utom 
förut nömnda. Undantagskategorier av gods. 
2.7 2S 29 30]31 	27-3132 
5. 9' ao' p 
rQ ]9' iI ]1 fl 2o 0 o Q a a 	I a 2 
1 ¶l02 7 814 40891 1 897 	10 701 26403 7071 750 585 6 030 I 5 79 1 1 23U 760 339 14 31 31 5, 	120 173 61 1 558 37 ii! . 1 606 
10 24] 5! 6 	73 118 19 1 277 23, 18 . 1 318 
10 131 9] 11, 	98 141 49 1 182 60' 4-2 - 	 - 1 284 
8 ! 15 6 4' 	76 109 25 1469 49! 14 - . 1532 
991 1911 27] 3 	75 ..? 37931 88, 40 166 . 38225 
2043! 8088 41391 1926' 	11113 	27339 71621 794002 6287 1704 2081 230 804304 
Till  stationerna vid Björneborgs järnväg  
18 24 62 4S 23 175 2785 69067 66' 18' 	 - 	 - 69151 
7 23 101 32, 19 182 337 3836 281 15, . 	 . 3879 490' 2022 3004 197] 1 899 7612 3865 88617 910] 18)) 17 	 - 89724 
191 71, '75 17! 7 189 83 7527 16' 7 . 	 . 7550 
71 79' 16' 33 206 348 6183 34 7. - 6224! 
1 	46 ' 80 31 18 183 279 2844 38 1 -2 ' 2894 
77 46 28' 6 163 35 1262 52' 18 
, 	 . 
1332' 
25 121! 158, 33] 241 361 2 589 1)505 72 32' 2 5611 
18, 119. 64j 19 18 238 357 1 753 40 12] 1 8051 
17] 75] 100: 13 20 225 339 . 	6249 32! 14 62951 
23 ' 72 151l 21 37 304 277 3927 49! 17' .. 39931 
12 82 104 16] 13 227 204 1400 26! 17, 1443 541 181 284 103, 76 698 956 7 111 149 34' 21 7296 
24 109 161] 60 65 419 294 3478 83 40] 3 3604 
61, 1911 319] 92 137 800 841 9663 139 72] 2 9876 
371 
50 165 16 91 31)9 497 47 -332 t— 17o 43 - - 47445 
16 39 	41 6 32 134 396 r 25 -11 71) 452 _7u11f 
842] 3373] 4994, 748 25181 12475 14 4821 .436 040 1 .929 579 26 	 . .438 5741 
Till stationerna vid  Jyväskylä järnväg. 
17 05 17 41' 184 1)1 1711 10] 4 -. 1725' 
36 155 105 46 115 457 92 5057 117, 28 . 52101 
13i 82 66 30 68 259 87 3292 57,! 14 - 	 . 3363 
14 50 258 30 66 418 191 20474 1— 121, 43 2 	 - 20640, 
57] 460 542 210 233 1502 366 348, 70 4 	 . 27641. 
13 45 74 25 65 222 29 1948 39] S - 19951 
7 68 91 -12 71 277 SS 2802 97] 15 - 	 - 2914] 
3 18 32 16 -14 113 36 5603 24' 21 - 	 -- 5648' 
249 801 1 80. 201 479 3 	)3') 2 269 62 )40 43! 180 1 0-3 )h3 
1 2 11 11, 15 40 9] 14 --: 1)876 20 3 
8 36 39 22, 25 130 36 2411 Si] 10 --- 2 472 
21 129. 101 36 41) 332 67 3089 $8 2S --- 3201) 
5 14] 12 12 20 63 46 651 41] 13 -- 701), 
31 148] 173, 48 49 449 152 3877 99] 25 - 	 , 401)1 
475' 20501 3374' »46 1 336 79811 T1OI 1-16 5271 1943] 473' 15' 	-- 1-15 95. 
Valt jo p  j a  a tatiet 1924 Stats järnvägarna.  
Lute Vii Bil. 
Taulu N:o 2. Supistehna kullekin asemalle vuonna 1924 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktheloppen I ton för de huvud- 
1. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
a ____ 1. Till 	jordbruket hituforliga var 
1 2 3 4 
- 
5 
-_ 
6 7 9 
Aseinille 
Till stationer 
C: . — 
: 
a 
- 
? 
I -. 
:!. ; ao a sa.-.. 29 c.e- o a a z- ?r a . 
. ____________ ________ ___ a, ____ ____ 9 
lielsingiii—Turun rautatien asernille. - 
rF llrktl  Itilin., Åbo Östra 193 14 43 45 105 295 543 5 2 287 $0 
Littoinen 	............ 
Piikkiö 
51' 
51 
9 67 
1791 
6 131 35 
3 
3 
1 
- 
18 
125 
75 .............. 
Paimio 82 
21 
37 
42 
701 
14 
5 
542: 
12 0 .............. 
Hajala 	................ 31 - 5 
379 
115 1 
7571 
1481 
- - 
-- 5 1 
Halikko 	.............. 39 29! 114 107 - - 6 17 
Salo 	................. 1811 330 178 1 486, 4009 1 458 2 - 99, 181 
Pernib 	............... Oil 2 14 585 30 707 15 - 19 
Koski 	................ 51 21 98 908 9 188 6 - 10 1 
Skuru 	............... 93 1(3 35] 299 13 32(1, 951 31 
Billnäs 	............... 56 -- 8 36, 3 5i' - 
Fagervik 	............. 35 - 24 52 4 - 4 
11ng 	................. 
Täkter 	.............. 
63 
52 3 
16 
43 
93 
137 
18, 
8 ; 
147] 
1921 
1 1 9 
16 
10 
1 
Solherg 	.............. 46 1 13! 108 3 86 - 7 
Snndea 	.............. 79 i 66! 223] 12 333 - 33 1; 
Kala 	................ 38 4 8 47 41 53 5 42 
I 	Kyrkslätt 	............ 83 2 317 115 333 191 2 92 8 ! 3 40 74 
Masabv 	.............. 84 812 101 iiil 15 356 11 - M7 s1 
Köklaks 	............. $4 - 	 - 42 3181 16 2931 - 1 25 31 
Esbo 	................ 86 12 62 178 13 3821 25 49 
(irankulla............. 13o 1 64 554 111 246' 1 1 90 50 
Sockenbacka 	......... 112 1 310] 71 168! 114 3111 126! -- 33 119 
Iloplaks 	............. 117 1 11 401 32, 43 26]  - 10 17 
Yhteensä, Summa 1942 490.1 1 097 5 868 4565 /0 164 194 15 2 801 1 2661 
Savonlinnan rautatien asemille. - 
Varkaus 	............. 158 50 368] 9 179 149 52(3i 613 17 1261 127 
llisutokoski 	.......... 78 3 107 571 12 3391 - - 20 7 
Joroinen 	............. 91) 103 198] 574 7 2501 II 37 37, 
Rantasalmi 	.......... 111 531] 2081 685 15 352 -- - 	 - 451 71! 
Kallislahti 	........... 7(1 203 148 423 2 216 14 1 20 41 
Savonlinna, Nyslott 906 4621 454 2951 83, 1 209 744 iS 149! 1361 
Kulennoinen 	......... 69 39] 109] 794 2 1201 19 S io - 
Ptinkaharju 	.......... 33 I l4i 46 1 51 32 2 1 1 
Punkasalmi 	.......... 64 180] 641 320 1 90 3 - 121 
Putikko 	.............. 1 	60 
8941 92] 244 1 347 8 - 17 7 
Särkisalmi ............. 87 221 147 317 12 921 1$' 5 
Parikkala 	............ I 	90 227 68 230 10 117 14 -- 9 33 
$vväOrO .............. 1 	1)4 349 204 6391 8 2801  - lo] 
Yeas/I, Snnnna 1 2191 3063 2181! 99731 296 4 111 4 447 52 /74 433] 
Ialtimir(;,,Iatet 1924 ."tatj(7rfl iiH/ir flu. 
103 lfl 3841 801 2146 14727 
218 4 598 321' 150 %04 
376 12 1 23 3G6 87 165 
819 45 2130 18 2468 133 
99 6 38(1 6 4 -- 
109 15 397 2 -- 20. 
1 436 456 9 635 2 082 1 721i 1 099 1 
558 38 1 968 241 69' 237 
266 37 774 15 97 
400 96 1293 148 4 4635 
14 20 165 356 1 271, 1S7 
62: 14 245 83 924 
205' 54 560 90 16 7 
105 29 534 74, 12 
144 26 389 118, 66 
178 67 929 216 ' 6 7 
32' 4 199 60 
1394' 436 7659 233 10 73 
1146 172 2892 354 30 492 
698 110 1 534 416 22 997 
1 04(1, 204 1 966 136 631 217 
1 421 103 632 1 096 1-11 3247 
1 298 38 3 587 450 131 2 559 
240 12, 432 3211 536 3812 
12370' :1/19 /9 1122 1.5 95.5 /0.5.30 34069 
1 119 2% 79% 542 614 
100 1 375 1 1 676 
125 713 7 195 
91 2 711) 23 616 
27 99 11 112 
11' 3% 5 215 
49(1 5992 147: 2 131' 
44 591 17' 499 
37' 158 7 2551 
60 4 847 17 650 1 
29 1 843 16 43 
4 1011 1 17 
29 142 2 155 
36: 122 I; 110 
18' 202 4 51 
57 286 [2 188 
11 71 - 19 
51 367 30 245 
116' 992 5 128 
75 1 510 9 3351 
55 11(69 8 216 
435, 4919 40, 380 
137 3277 19, 467 
239t 7 79% 69 213 
3.396' 03950) 1 007 9 536t 
90' 
5925 
130 
1 
— 
64 
16% 
170 
84 
226, 
182 
3133 
143, 244 4535 430 31 4S 2,1A4_ 2:41» 
171 48 1 	71 121 98 575 9 469 
105 83 1 403 2981 1(17' 237 109 	751. 
213 145 2265 173' -- 24 60 57 
87 78 1196 27 1 1 - 3 	1 
>26 L8 7237 260 230% 39> 2061 
82 132 1315 72 8 30 7fl 
9 5 162 146 40 
43 80 798 115 024' 9 77 
50' 36 1696 11 1624 -- 14' 	1049 
109 129 980 115 21 332 1038 46 	22 531 
23 230 961 86 1 621 110 47 	1 864 
117 2(11: 1 808 133 S 18, 33, 192 
/ )39 /5 6471 1 987' .59219 1 550 34.52 	69201 
L... 923j -  1 656 
-- 232 
t_ 4 666 — lO 249 
88 
L- 242 1 OSSI 
t- 4 47 
1 16 
11 48 
1, 64 
2 3141 430 ' 
91 67 
I 3961 572 
11 
1 SiS 
26 
16, 
32 
71, 
1 751 
lAite VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1924 anlänt till varje station. 
______________________________________________ _________________________________________________________ - 111. 	f'4uihjii teol1su nksn 
a j 	e  j 	a. II. 	P u U t a V a r 0 t a. luettavia tavaru1ae)a.  III. 	Till övriga industrier  
Slag. - - II. Trivaror.______ - 	- hföiirusIag 
10 II 	I 1-11 12 13 14 15 12—IS 16 	17 
c - - 	.,s" <. ,_. 
.# o -a 
C a .- -- a 	- 	°--.._-. ., * era- Da$ a-Xg - 	- -. e _o_ C e ! I s'.. <C' 	rIs0 Ea a-...., ..' g 	a_ -' a 
F e '. o2. . 
Till stationerna vid HelsingYors—Abo järnväg.  
Till stationerna vid Nyslotts järnväg.  
T7oltionrautat>/i 1924  Stat,silir'nvàgarna. 
lAite VII Bil. 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1924 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
Asemille 
rn stationer 
19 
_ . 
20 
IH. 	Muihin toollisnuksijn luettavia tavarala1eja.  
III. 	Till övriga industrier Idiniorliga varuslag.  
21 	22 	23 	24 	25 	26 
I 	 I _c 	2 	C: 
a 	a -. - 	 C 	C 
16-26 
B 
Helsingin—Turun rautalien asemille. - 
Turku häin .,Aho list ra (521) 300 17 23 1144 97 17 171) 3 825 Littoinen 	............ :1 754 683 1 390 32$, 3 49 61 49 13016 Piikkiö 	.............. 7( 76 q5' 13 17 67' 120 ; 1 054 Paiinio 	............... 62: 319 47 47 14 47 193 17ft 1 534, Hajala 	............... 9 56 30 7 1 16 32 l6 282 
ilalikko 	................ 11 63 332 7 2 10 39r 2$ 716 
Salo 	.................. 02 1 548 865 213 113 254 705; 1 045! 7 54 Perni)) 	............... 65 388 652! 44 20 52 201! 171! 2 114 
Koski 	................. 7. 128 333 15 1. 16, 72: 66! 900 Skuru 	............... 223 1 719! 165] 139 3 132 191 40 ! 3696 
Billnäs 	...............:  1418; 798: 62 4 1. 15; 26 24, 2411 
Fagervik 	.............: 
 11 28 46 18 14, 10 149 Ingä 	................. 50 88: 655 ! 4 1 10! 50, 23 1 044 16: 101 115! 10 1 12 70 27; 464 Solberg 	.............. 32 . 62 170, - 2. 28 23; 372 
Sjundeit 	............... 54! 191 70] 31 1 2 5 till 82! 1265 Kttla 	................. 1: 30 32; 1 16 24 125 
Kvrkslätt 	............. 158 339 194] 94 3: 30' 212 63 1 432 
Masahy 	............... 393 94 218 16 5 55! 45 1 127 Köklaks 	.............. 350, 247 49! 9 - 114: 82! (59 1 484 
Esbo 	................ 244! 141, 199: 16 12, 73 59 1 056, 
(irankulla 	............. 730! 291: 739! 22 4 55; 19(1 21)1' 2 884 
832 740: 226; 91 -- 33 94 76 2 760 Sockenbacka 	.......... Hoplaks 	.............. 633; 87: 205! 10, (i 371 38, 1O2 4 533 
Yhteensä, Summa I 9 249 S .508 7829 1 22-1 / 322 1 /00 - 2 047 3 7911 .5. 	Ri!) 
Savonlinna,ii raittatien asemille. - 
Varkaus 	............. 221 1 866 .)21 ¶11 32 272 29)), 527 6 445 
Huutokoski  114 2$ 8 4' 1 36 74 50)) 
.Joroinen 	............. 7 132 112 Ii 1)) 9 88 158 1 1921 liantasalmi 	.......... 13 127: 303: 24 41 10 134 153 1 064; 
Kallislahti 	........... - 193 31! 8 6 2 53 78 462: 
Savonlinna, Nvslott  340 1 190 1 145 117 61, 192 605 87))- 7398 
Kulennoinen 6 37 104 5 4 5 59 118 389 
Punkaharju 1 14 67 , 4 14 24 167 
Piinkasalmi 5 34; (55; 3 11 125 160 483 
hitikko 	.............. . - 73; 109! ( 1 1 29 65 381, 
Särkisalmi ............ 4 1801 461- 27 1 37 109 742 4376: 
Parikkala.............:  13 94 3061 29 14, 9 41 231 873: 
1 207] 378, 33 11 132 187 2 933! 
V ,if!1:in,u/,,j,f /9 
89 Lilte VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. J atkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1924 anlänt till varje station. 	Forts.). 
IV. Itavinto- ja uautintoaineita, paitsi 
sonen wainituita. v Poikkeusluokkia. 
iV. N.rings- och njutniugsxnedel, 
förut 
titoin Undantagskategorier av gods. 
27,28 
I 
29130! 31 	27-3132 - 
Z 0: 
_. 
i1 
ci 
g .li 
11 i 
Till stationeriia vid Helsingfors—Åbo järnväg. 
16 115 7 35' 164 337 1 209 33 003 276 1181 1 	 - 33400 
191, 37 37 371 15 317 296 15602 75 27 - 	 - 15704 
70 5(3 3! 12 158 42 3284 46 30 - 	 - 3360 
37 220 1721 '0 31 10 92 0 976 113 33 - 7 122 
11 62 39 22 , 162 38 961 14 21 - 	 - 
18 54, 73 2! 155 27 1328 16: 9 13531 
17 618 697 85 192! 1 719 529 25443 39(1 115 -- 25 94! 
38L 161 196' 30 411 466 127 5266 102 32 - 	 - - 5400 
1 109 82! 27: 19! 255 69 2156 58, 151 - 	 - -  2229 
31 114 131! 68' 47 391 136 10363 114 54 3 10 534i 
S 
3 
29 
101 
39 
27 
3 
131 
4 
9 
30 
62 
41 
21 
4540 
1488 
20' 
15! 
4 
71 
-. 
-- 	- 
4564 
1510 
5 62! 69 21 32 189 69 2004 61 25 --- 2090, 
2 46 27 17 139 52 1315 40 19 13741 
1 39 41, 8 24 113 47 1123 24 7 - 1154 
14 122 114 30 30 310 35 2875 87 461 3008 
1 8 15 4( 5 33 26 454 12 23 I 489 
27 163 140 83 90 509 213 10 180 250 76 ' 	 - 10 506, 
7 62 71 13 39 192 105 5308 251 80 4! 5543!' 
20 71 11(3! 105 23 322 137 4987 191 - 52771 
21 67 73! 31) 23 214 117 4422 190 39 -- 4 701! 
18 1 60 331 85 84 578 300 11 313 186 --- 12 246, 
10 113 69!  - 28 220 102 9946 127: 50 - 10 1331 
- 1 191 5' 3 28 97 12$8 59 ! 63 - 13010 
(;29 2414 2677 791 948 7459 397 1772271 3278! 1238 8 /81751' 
Till stationerna vid Nyslotts järnväg. 
65' 239 277 130 324 1035 651 47035 340 3-1 :1 474621 
26 83 67 43 47 266 87 1i 34 16 5652' 
32 96, 59 39: 92 328 212 3f 63 18 -- 3967 
39 135 115 37 137 463 144 J.2.'- 53 21 -' 4267 
24 58 57 9 68 216 147 2052... 31, 16 - 2099 
19 762 139 	338 	493 	92 	675' 	1 737 409 486! 123 50 20421 
17 51 46 7 1161 247 54 27 5 - 2154 122 
1 1 8 10 8! 28 17 G0 20' 2 4 	 - 632 
ii 51 28 12 128l 230 542ii9fl 1- 	31, 6 - 2427 
7 12 29 13 49' 110 41 Ti77 24' ii - 3912 
99 19 17 98 242 76 28205 31 24 28250 
20 54 22 18 164 278 58 4034 66 29 4 129 
38 2)13 50 211 546 107 3536 68 11 - 5(365 
-/28, /130 1280 -171 21/7 .57261 	20571 	/293501 	1274 366 13/047 
Va/Iionrqulaiiet i92. 	$ta1.'jurnvagarna.  Vii. 	12 
Lute VII Bil. ui) 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1924 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseen 	luettevia 	tavara - 
I. Till 	jordbruket hitnförliga vero - 
1 2 3 4 5 	6 7 
Asemille C. 
Till stationer . I - 
. 
19 !- !h I!! I »r __________________ ; 2_._.. ___________ ____ 
I Rovaniemen riiitatien asemille. - 
Rovaniemi 	........... ios 4 1 11 ss, 10 14(; 326 5 703 	953 265 	1 332 136 ICoivil 	............... 47 1 90 352 5' 346 1, 1 23 11, Tervola 60 1 35! 574 15 420 4 	32 4, 
/tleöot 3(15 .j3 I 313 /1(172 34(5 6 46fi 	084 270 	1 37 /5/ 
Kristiinaii, Kaskisteii rautatien  asernille. - 
Krist iou, Krist unta&I.  135 127 67i 1 559 l08 	12 6 	50 3 
Kaskillen, KaskO  83 12 51 183' 18 80! 	207 2 15, 2! 
Narpes 	.............. 66 6 429 21 46 4i 1' Perall 	............... 31 5 178 101 5 - 	22' 24 75 5 54 362 22 70 - 34 
Kainasto 	............. 49 1 16! 223 6 46 - 	14 - 
kauhajoki 	........... 107 129 151! 1134 15 253! 	-- -- 28 2(1 
IMIIilIiomll 	........... 36 44 14' 105 1, 24! 
Kurikka 	............. 115 179 199 1 278 22 189 	16 - - 	6 111 
Koskenkorva 	......... 7$ 111 71, 234! 159 7 4 14 
Ilniajoki 102 20 215 519 75 ' 157, 	48. 1, 	13, 
'hteenso, Sun,ari 871 (528 #52 f5202 211 / /37 	284 115 	/69 273! 
Koiviston ra.titatieii senii1le. - 
Koivisto 	............. 145 213! 19(1, 284 41 1 077 	287 3 	14 
Kuolemajárvi ......... 51 3 177 561! - 180, 	-- - - 10 1 
Mesterjiirvi 	........... 25 - 54 181 - 71! -- 	1 - 
mo 	.................. 35 (533 114 203 5 34 	- - 1 - 
1hh'its0. 	S,lflOIlO ' 259 8-19' 535 / 229 411 / 362 	287 3 	26 1' 
Yksityisille rautateille.  - 
170 17 ;3 1 149 34 1111 	7 ) 	45 
Raahen r:tielle 	.. )rahestads jarn ag 413 241 824 95 476 	- 9 	97 
129 71 104 2617 20 1 107 	- - - 	11 28 
Loviisan r:tielle 
Lovisa jarnvag 179 25 777 s64 13 1 590 72 40 
ihdysliikenne 1-laa- I 
parannan 	kautta  1 
Saintratikell over 24 -- t; SI)! 2 1064 	- 
I 
156 	556 37 
II öa pa ranta 
7 ' /,/ feIo1,, 	55',mori 11.521 52; 00/ 5 534' /13 53/8 	1 1(58! 	781 126 
),//j,i-i,iI/,,/ 	/fJ 	•fi/.juin 	0001/H!. 
91 Lute VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
sakliga varuslag, som under ar 1924 anlänt till varje station. 
ill. 	M uthuri teollisuuksiin 
la,jeja. II. 	Puutavaroita. luettaviatavaralajeja. 
a 1 a g. I!. 	T r 	v a r o r. 
III. 	Till livriga industrier 
liänförliga varuslag. 	- 
10 11 	1 —Il 12 	13 	14 	15 12-15 lO 17 
< 
- 
c- -- 
. 	 'g a a 
-. - .. a 
Till stationerna vid Rovaniemi jirnväg.  
106 	496 	21 522 	166 	:363 	392 	327 	1 445 	175 	¶31 	723 
117 5 932 28 16 	 - 69 113 1 10 1 
68 	27, 	1 180 	46 	 24 17] 	29: 	116 	3, 	228 	1 
291] 	.528 	236541 	240 403 	609] 	425 	1671 	179] 	966 	725 
Till stationerna vid Kristinestad, Kakö järnväg.  
55(1 137 2 698 42 466 6384 497 128 49473 193 397 1 
3, 18 391 35 104 371 122 47 33644 528 36 1 
677 17 1201 1 - 116 49 166 15 252 6 
81 6; 329 16 71 - 22 109 3 26 
148 23 726 29 2' - 41) 71 12 80 
203 7 516 31] 45 35 2u 131 71 68 
570: 47 2353 22] 10 6 74 112 21 173 11 
15 266 11' - 10 21 1 31) 
106] 109 2 515 121 97 363 131 714 7) :387 33 
192 47 547 118 191) 2047 23 2380 5 123 
303 02 1 531 169 358] 70, 597 14] 105 041 
3 253 .518 13 573 78088] 2170 3546 1116811420 808' 1 160 / 013, 
Till stationerna vid Koivisto •jirnväg. 
141 410 2 660 02 152 65313 2 441 2 162 t33 27)) 16 1 2:34' 1 564 
149 1 263 1344 56 7133 . 40 7237 4 2t - 
33: 118 458 62 140 66, 9 277 - 6' -- 
34 173 1 197j 49 39 50, 19 157j 3 13 
351 964 56.59! 62 319 15821 256.5 2230 1/2  ¶1/fl 23 I 229 1 864 
Till de privata järnvägarna. 
1 749 21)7; 4453 103933 36944 26143 3499 170 321 22233 742 
791 
41 S7 2 296 35413 47 142 3239 :313 86107 1)2 227 5 
1 237 57 5291 190 111, 54 133 4s8 148 2 076 5 
1 940 298 4 719 11 435 731 59 19 509 154 1 161 6 
14 2ii 1941 -- 2196 1 9197 16 78 - 
4281 165 /8 7001 1.5(1 971 84 258' 32365 4028] 272 122 22 613] 4284 88]  
1a1tionrqtktiet 1924 Statsjdrnvãqarna 
Lille VII Bil. - 
Taulu N:o 2. 	Supistelma  kullekin asemalle vuonna 1924 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen I ton för de huvud- 
ni. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
111. Till övriga industrier hänförliga varuslag.  
20 21 22 23 	24 	25 20 16---26 
Asemille 
Till stationer 
. . 
CI 
o 
	
o-.. 	 . 	eaqu a -.  p;. -. a — a 
- ao -. 
—: 
—aai' 
uui* . 'l 	 . a -• 	uoaa 
o 
a. 
________________ -• a' 
RovalLiernen rautatien asemille. - 
Rovaniemi 	........... 74 1 175 1 647 35)) 126 	202 	851 711 7 055 Koivu 	............... 30 18 2 I 5 29; 10 115 
Tervola 	.............. oj 70 86 10, 3 	C) 	 451 18 279 
Yhteem-ii, Summa 9! 1275 1141 .362 130 	306 	925 739 1 449' 
Kristiinan, Kaskisteii rautatien aseinille. - 
Kristiina, Kristinestad  10)) 56( 3 176' 160 07 	137 	445 27 S 478 
Kaskinen, Kaski)  5 175: 20 33 0 	16 91 77 988 Närpes 	.............. 4 11)5 160, 137 14 	97' 	167. 60 1 080 Perälä 	............... - 	 - 29; 126 1 6. - 31 401 12 245, Teuva 	............... 11 104 22 44 1sF 	24' 	GO! 67 438. 
Kainasto 	............. . 34' 148 14 2 	-1 	20: 12 3151  Kauhajoki 	........... 10' 197 287 71) 15 	64' 132' 1 2 7 1 1 116 Lohiluoma............. . 	 , 34 186 7 1 191 17 3001 Kurikka 	............. 75' 386 81) 182 29 	1:37 	395' 139 : 1 Koskenkor ........... 23 137 22, 52 3, 	13 50' 50 480 
Ilma joki 	............. 55 121) 821 54 18 	26 	SOI 89, 1 653 
Yhippnse,, Su,mnn  273 1 986 430!) lOS' 200 	49!;: 	1 400 926 13 94S 
Koivistoii rantatien aseniille. - 
Koivisto 	............. 35 353 577' ii 2 	10 	104 325 4531 
Kuolemajärvi ......... ' 2 21 37 3 4 04 00, . 	251 
Mesterjärvi 	............. 1 12 4 26 68 117 mo 	................. 61 7 2 2 - 	3 	60 t)5 191 
Yhteeoiz, Summa 44 393 620 JOI 2 	17 	2.54! .518 .5090 
Yksityisille rautateille. - 
Rauman r:tielle 207 1 772 S61 259 335 	308 	(134 6211 27752 
11)9 743 23 67 4( 	111 	2311 209 1 937 
Jokioistenutielle 4 354 105, 20ll 1 01)5, 52 	289 	574 398 0260 
301 1333. 1 113: 241 1 52 	188 	3031 -133 5375 
Ylidysliikeiine liaa-  1 I parannan kautta 
Sarntrafiken Over - 64 S2' 1 i 	is 	is 04 476 
Ilaaparanta 	J 	I I I 
Yhieensh, Summa 872 8266! 1 949 1 .573 507 	911 	2010 1 133 14800 
1Taltwnra.utatie 192-4 Statsjärnväqarna. 
93 Lille VII Bil. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajiefi painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa). 
sakliga varuslag, som under är 1924 anlänt till varje station. 	(Forts.'). 
IV. 	Ravinto- ja aauiutoa1neita. paitsi 
ennen mainituita. v. Poikkeusluokkia.  IV. 	Närings- och ujutningsmedel, utom 
förut nämnda 
1 - 32 Undantagskategorier av gods. , 
27 	28 	2'9 	30 	31 	27-31 32 3 
tID 	. 
I 	. 	 iD 2. -. . 
. 
3 
. 	 & . 
Till stationerna vid Rovaniemi järnväg.  
275 56 1 618 415 356 3 532 1 305 34 62 85I( 113 596 36 421 
16 25 57 12 26 136 342 1658 34 8, 1 700 1 
29, 47 91 22, 461 235 372 2182 31 10 : 2 
32 940 1 766 449 428 . 9031 2 019 38 702 9151 131 596 40 344 
Till stationerna vid kristinestad, Kaskö järnväg. 
64 133 5851 109 135 1 026 303 18 980 186 50 - 59 21 
37528 5 29' 46' 57 41 178 50 37451 43 34 
- 	
-- 
31 1591 145 10 33 378 61 2886 42 5 1 -- 2934 
12 48 22 11 12 105 37 825 39 5 - 869 
27 125 75 4 21 252 129 1616 59 9 23 170 
9, 58 3(3 5 12 120 43 1125 24 9 1158 
48 265: 191 23 31 558 168 1307 108 15 - 4430: 
9 261 29 8 4. 76 33 696 29 2 727 
114 323 285 62 843 158 6(379 181 -38 -30 6 	28, 
21 86; 72 17 16 212 56 3981 42 8. 102 4 133; 
45. 115 129 40' 351 364 80 4225 109 29 462 - 	4 8251 
11 
Till stationerna vid Koivisto järnväg.  
13 	35 	14' 	68I 	249 
12 	120 	15 	40 	127 
4 	29 4 3, 	57 
12 	50 	14 	18 	124 
379 126 142 966 157 1 	47' 43 143 213 - 
314 27 9173 25 3 92011 
97 13 962 21 1 	5 - 988 
218 14 1 26j 	61 1 809; 
0081 1801 1.54 8781 229 	61 	43' 	 - .1.5.5 2111 
Till de privata järnvägarna..  
87 	289 	570 	125 	243 
	
1 314 
	
20460 
	
445 	92 
14 	121 	321 	88 	106 
	
650 
	
9123 
	
147 	56 
163, 	505 	734 	267 	152 
	
1 821 
	
1711 
	
286 	(36 
	41 
30 	262 	358 	23 	226 
	
24 18 
	
225; 	86 
41 	51 	130 	13. 	71 
	
46(3 	2 
/ /3 	-Ski 	198 	4 .990j 	1 .5I8 	-542 1361 	/ 	: 	:;o2 	N 
Vall wnrautatet 1924 tat.'j(,rnVa ^JarnD. 
205 1421 
91 4441 
17470 
24 494 
5 459 , 
.544 009 
Lute VII Bil. 	 94 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin rautatielle vuonna 1924 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i ton för de huvud- 
I. 	Maanviljelykseeri 	luettavia 	tavara - 
a -- 
1. Ti1 	jor-ilbruket lianfirliga vuru - 
1 2 3 4 
_____ 
5 6 7 	I 8 9 
Rautatiulle. ... . 	a 
Ti11äinvtt'-ar. _.. 9'- 5 'I 4 g 
. . ... 	a a - -, ci -• ci ci ci 
lielsingin—I lämeenlin- 
nan—Rajajoen. 	1 -Tel- 
singfors—'l'avastehus 
—Rajajoki 7 741 -37 	37'-' 2b 	340' )7 401 12 4u 3-340 0) ''53) I 043) 23) 	02, 3) 780 
hangon, Hangö 	....... 1 395 364 2 	14' 0 242 301 5 07(3 3 159 8 l9 692: 975 
Turun--Tampereen---- 
Hämeenlinnan, Åbo— I 
Tammerfors—Tava- 
stehus 2 475 i  312 t44 ii 	7 2401 11 32 21 004' 1 01 ) 3)02 704, 
Vaasan. Vasa ........... 2 828 26 618 5 712 18048 1 103 9 196 1 286 949 77 1 1131 
Oulun, Uleäborgs  3 727 11 144 
': 
44 333 1 3036 19697.5 594 97W 7 415- 
Savon, 	Savolaks 	....... 4 173 36 101 3 96$ 49 962 2 098 19 530 16 3101 825 5 544 1 5211 
Karjalan 	Karelska 4 	7s 31 	1j 13 	40 48 88 2 269 21 760 3 2b1 270 3 877 1 435 
Porin, Björneborgs  1 400 1 971 839 10 535 552 6 163 4 5441 39 6231 271 
Jyväskylän, Jyväskylä  1 313 :3 $19 9 009 13 990- 970 3 825 2 898 89- 1 028 402 
- 1 942 4903, 1)97' 5868 4 585 101641 794 15 9 $011 1 266' 
Savonlinnan, Nyslotts.. 1 219 3063 2 181 4 97. 296 -1111 1 4471 52- 474, 433: Rovaniemen, Rovaniemi 305 843- 1 313 11 072 346I 3)469 9841 9Th 1 387 151 
hr 	aste: 877 0281 559 6202 941 1137 284 16 169 973' 
Koiviston, Koivisto 	. . . 259 849 535 1 229 43) 1 31)2 287 3 261 1- 
Yh3eensä, Summa - .14 .53 1e54 -30$ $2 502 2.99 170 .10 6-5-1 1.53 /54 1.57 8.33 16 9?11 4$ -316 18 122: 
Yhteensä yksityisradoil - 
la ja yhdvsliikenteessä 
Haaparannan kautta, - 
Summa till privatha- 
norna och samtrafiken 
över ilaaparanta .... 652 261 991 5534 173 5 348 7. 168, 781 126 
KaiIkiww 
5 tuotto 	umivarunt  3 .15 1.51 16] 53] 53 79.3 30-5.304 .9) 527 /8 	533 131 840 Il 089 49 091 18 2-1 
)//,ut,,ifq/i,-( 	/9 	.'f(lI.j((1?i 	(1!/(ltIttt. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
 sakliga varuslag, som  under är 1924 anlänt till varje järnväg. 
Lute VII Bil. 
lU. 	Muihin teollisuuksiin 
la j a j a. t[. 	P u n t a v a r o i t a. luettaia tavaralaje3a. 
I a g. 11. 	T r a v a r 0 r. III. 	Till övriga industrier hänfiirliga varuslag. 
10 11 	1 —Il 12 13 	 14 15 12-15 16 17 	18 
(I d hi iEI 
j! ji!- 	LI !  . 0 	e I 
48 654 22 12 4ft 088 450 249, 376 937 367 439 55131: 1 252 753 236 937 36 184 40 746, 
2 859 00 31 441 65 640 78 3S4 27877 40 143 212 044 108 688 9464 1 298 
12 309 3 52$ 89876 73924] 41 969 120 0l 11 736 249 648 00 564 25 114 14 051, 
8199 2 855] 77000 83 159 100 098 60 538 4160, 247 955 5 342 10 885 14 083 
6 822 2 822 110 226 51 85 150 314 67810 7 430 277 412 7528: 14139 18 805 
0595 7 085 155 539 253 722 379 139 162 366 27 472] 822 699 232 317 34 209 33489 
9713 10421 146 749 11239 348 G18 71 08 36 56F 467 504 7618 38934 12 922 
7 	31 10))] 3392 18601) 09 819 29400 10 j$9 178 40 11 686 lo 6o4 9 j71 
1 101 1332 31463 2891: 4655 15299 34101 68555 5372 7051 522 
12370 2 179 46022 15 955] 10 530 34009 3 396 03950 1 1)07 9538] 10197 
1678: 1939 25047 1987: 59219 4550 3452 69208 4925 5223] 1751 
291 528 23054 240] 403 609 425 1 677 179 966] 725 
3253 518 13573 73088] 7170 3546 016 89420 808 1 769 1 013 
357 964] 5659 62 319] 75827 2 565 2 230 142 9111 23: 1 279] 1 864 
	
121 .532] 	.59 4/7: 1 192 86011  /9/ 81ji 	1 77.5 382] 967 169 9(19 7.5.7 	 703 014 	930 407: 159 037 
4 281 	765] 	is 70O 150 9Th 	84 738 32305 	4028, 272 122( 	22 013 	4284 	88: 
/95 813 	60 182 121156011349 39 	/ $f /40] 999.534 213783 44162961 79.56271 234 691 159 /2.5 
ultion ru V lat el 1924 	tat,sj(1rfl vagurna. 
ill. 
Ill. 
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
 Till  övriga industrier hänförliga varuslag.  ______ - 
20 21 22 23 24 25 26 16-20 
- 	-2 c 
-. -. '5 
• 
• 
0 ,.r.. 
p ... : 
19 
RautateiLle. 
 Till  jaruvagur. 
2.E 
14615 
13 493 
3513 
39 695 
4 456. 
1 961 
511 
¶3249 
611 
91 
973 ] 
44] 
21 221! 
¶3 747 
14 899 
19 890 
32 792 
10 158 
6263! 
8 5(8 
4 265 
1 275' 
1 086] 
Lute VII BB. 
Taulu N:o 2. Supistelma kullekin rautalielle vuonna 1924 
Tab. N:o 2. Sammandrag av viktbeloppen i  ton för de huvud- 
1 lelsiflgiTI—Hämeelllifl- 
nan—Rajajoen. Ile! - 
singlors—Tavastehus 
—Rajajoki ......... 
Hangon, Flango ...... 
'rt1r(1r1—Ta1iperee1I- 
1-länjeenlinnan, Åbo- 
Tamnierfors—Tava - 
stehus ............. 
 Vaasan.  \asa..........
 Oulun. LTleSborgs ..... 
Savon, Savolaks ...... 
Karjalan, Karelska. 
 Porin,  Björneborgs .
 Jyväskylän, Jyväskylä. 
l!elsingin—Tunm 
 Helsingfors—Åbo  fl . 
Savonlinnan, Nyslotts. 
 Rovaniemen,  Rovaniemi 
 Kristiinan,  Kas kisten 
Kristinestad. Kaskö  fl 
Koiviston, Koivisto 
6 158 23322 241360 40.389] 1351 
1164 2918 4 053 7 571 174 67 
5274 6 5421 10025 11 502 187 936 
13)03 2 964 52(32 6 725 82 13u? 
38)36 2 700 7 678 (5 893 96 
1185 19365 8 456 12655 417 60:1 
615 6 748 478 15 165 144 9 -ts 
1 270 6 178 4 770] 5 966 96 75? 
353 1 824 2657 2 6461 34 ¶0. 
1 322 1 106 2 647 3 1941 55819 
3690 371' 210 564 1 715 3387 26 712 
1 751 362 130 306 ¶325 739 7 449 
4 309 768 200 496 1 4001 ¶326 13 ¶348 
' IO 9 I (fl 	 I 
47651 . 56277 10827ft 
3703 	7 	7753 , 
6 36: 
16091! 
15521 
1345(3 
14500 
7689 
6 905 
7 829 
11 246 
796 
1) 657 
4067! 
3426 
2 892] 
1 721) 
1 49 
894 
1 224 
.1 f((H.fi. 	I  J.L )tO 	I 	 OJi 	1.j 	 '-'l 
Yhteensä yksityisradoil
-le  ja yhdysliikenteessä 
Ilnaparannan kautta, 
 Summa till  privatba
-forna  0(15 samtrafiken 
över Haaparanta S12] S 266 I49I .1 51.3 501 011, 2010 / 53 4450/1 
Kak/fwin 	;15 90/; 907 9/6 69? 	10 .13i 2? /9!) 	5661 	.5 /1.6) 120 (/69 9 01? 101)  
') If 11,1/fl 	<li/fl I/il fl/il 
Lit/f ,iflhffffiflff 	of 	I[' 	 f'(I,/,flliil. 
97 	 l4iite VII Bli. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	Jatkoa. 
sakliga varuslag, som under är 1924 anlänt till varje järnväg. 	Forts.. 
IV. Ravinto- ja oautintoaineita, paitsi 
ennen mainituita. v. Poikkeusluokkja.  IV. 	Nlirings- oub njutuingsniedel.  utom 1-32 förut ri1mnda. Undantegekategorier av gods. 
27 	i 28 29 30 31 27-31 32 9 
-: _, n - -•i . - 
a O 
3378 10314 17 228 7 ?29i 16 613 55 262 4)) 802 2 402 765 31 616 6 914 21 432 4 309 2 467 036 
362 2 246 2 349 1 954 3114 10025 6 862 435 047 2 321 815 175 2 521 440 879 
1 468 41)411 7897 2522 5402 21 33)) 24187 572 971 6 791)' 1 874 1 794 22 583 451 
1 230 4 430 S O53 1 596 2 61) 14 929 5 35)) 427 845 2 511 8211 276 -- 431 453 
1944 7920 13 47 2538 4313 30 l))t) ii) 801 525 537 51)84, 1 1 211 281, 5 531 928 
1997 109728 3801 2633 7421 31412 10386 1437639 6456, 1601 2311 323 1448330 
2043 8 088 4 139 1 926 11 143 27339 7462 794 002 6 287' 1 70420811230 804 304 
842 3373, 4994, 748 -2 5181 12475 14482 336 040 1 9291 579 26!  - 338 574 475 2050' 3 3741 746, 1 336 7981 3530 146 527 1 943 473 15' 148 958 
629 414 2 677 791 1 948 1 7459 3977 177 227 3 278 1 238' 8 -- 181 751 
428 1 430 1 280 471' 2 1171 5 726 2 057 1 -29 350 1 2741 3613 57 - 131 047 
320 940! 1 766 449 428' 3903 2019 38 702 913 ! 131 596 - 40344 
385 1 387 1 615 346 4 112 1 118 122 171 862 204 618 - 123 855 
41[ 234 47 1 12)) 557 ! 1008 180 154 878 229 61 43 - 155 211 
/5-542' 59819 74283 24578 58929 233151 1.33 222 7 700 701 71495 17802 ! 29 7131 7410 7827121 
335! 1228 2113 516 798 4990 1518 342136 1563 302! 8 - 344009 
1-5 877 61047 76 39 2-5 094 -59 7271 2.38 'I 134 740 1 80428371 73058 18104 1 29 721 74101 8171  1301 
laltionrautatzef 1924 S/atsjärnvàqarna. 	 VII. 13 
Katajanokka, Skatwiden.. 
 I  Telsingin Länsisatama ' 
Fl:fors Västra hamn 
lelsinki, helsingfors ..... 
 $örnäs  ..................
Fredriksberg ............ 
Aggelby 	................ 
Halm ................... 
i.)ickarsby ............... 
 korso  ..................
 Porvoo,  Borgå ...........
lhnd.hår 	................ 
Andersböle .............. 
Nickbv ................. 
 Kerava ................. 
Järvenpää ............... 
Jokela .................. 
Hyvinkää ............... 
Riihimäki ............... 
Rvttylä ................. 
Leppakoski .............. 
Turenki ................. 
Harviala ................ 
 1-Täineenlinna, T:lius ......
 Hiki)!. ................... 
Oitti .................... 
Slonunila ................ 
Lappila ................. I 
.Iärvelä ................. 
lierrala ................. 
Vesijärvi ................ 
Lahti ................... 
\Tilähti ................. 
Iusikyll................. 
 Hankala ................ 
............ 
51 im 	i. 'I'iansnnrt 
23i 
361) 
315 
141 
103 
294, 
181 
124, 
252 
14. 
58 1 
210 
165 
107 
265 
214 
175 
74 
116 
64 
256 
68. 
107 
66 
62 
135 
69 
190 
261 
I.) 
96 
37 
135 
Liiw \ Il Ilil. 
Taulu N:o 3. Supistelma kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1924 Uiheteityjeii tavaraiii eri päi- 
ryhmien tonnikilometrituhansista.  
Tab. N:o 3. Sammandrag av tonkilometertusenden för  de olika huvudgrupperna av varor, som under 
år 1924 avsänts frän varje station och jarnvag. 
1. II. III. 	IV. 	V. I 	. . 	I 
l;SLIlug,k,Ltegoljr 2 agw1s. 
(17 
= 
-..,- 
Lit!ietyaeiia 
-, c__. 
-- 
- 
;: 
'.- 	 - 	'-. = 	2=•Io•.- 1 
E'- -. 
,-. 	c 
2 
= 
-- 
butnqtttiori 	 '- 
'- 
—. < 	; A - -o J ..7 .- 2-,'-' - = :ç:: 2 	E 
i - , -- 
; 
- 	°,..-. 
= 
,. 
= 
.E - 
- 	- 
2 	- ' _-. 	=,.;. ..!D_. - 	- - -. . 	. . - - .7. ..-• — . = di5 
S SS 
Helsingin—ilänicen linnali—Rajajoen rautatien asemilta. 
Fran stationerna vid Helsingfors—Tavnstehus—R.ajajoki järnväg. 
$ 664 255 10441 2029 3 21 392 39 62 1 715 
6426 592 7793 599 56 15466 17 74 311 
3 816 ' 919 9 466 6 611 1 796 22 008.3 089 178 322 
1 51)91 514 11 148 1 245 199 14 615 200 47 969 
112 41) 895 49 23 1 119 18 - 
188 7 25 2 29 251 5 15, - 
2 776 1 23 2 7(13 193 70 5 765 74 10 6 
336 12 967 - - ' 1315 5 4 - 
16 6 478 -. -- 501) 1 il  -. 
1 088 185 1 160 69 100, 2 602 110 19 5 
167 68, 9 1 245 3 2 - 
97 14I - - - 111 1 1' - 
252 29' 9 4 294 3 7' - 
58 275 1 380 5 49 1 767 19, 18 124 
382 251 385 - 13 1 031 13 11 - 
162. 353 1 069 1 12' 1597 2 3 - 
681 2866 1510 15' 5, 5077 33 21, - 
1514 1 954 1406 8' 56 4968 42 16' 635 
353 1731 786 8 1 1321 6 4 
99 600 1 392 1 2 2 094, 1 1 - 
345 1 700 167 2 2 2 216 91 4 - 
26 1 708 3 .'- - 1 737 3 1 
458 3 839 2 295 21 166 6 779 80 41) 261 
277 160 1 43 - 1 781 1 1 -- 
244 809 725 1 7 1 7861 4' 3 - 
165 1 579 43 3 1 790 1 4 
135 1 007 60 1 1 4 1207 1 1' - 
735 1317 322 1 2 2377 6, 5 
86 1 476 55 3 6' 1 626 21 2 
249 8363 2279 5 70 10966 29 17 - 
1 232 1111 613 41)) 421 3408 153 57 3 
277 208 5 -- 	' 490 3 2 
822 533 10 - 11 1 376 19 3 - 
43 1187 9 - 2' 741 2 1 
3471 1 249 117, 1 18 1 732 25 7 1 
4 167 35 182 59 768' 1)) 680 2 753 14255(1 4 09 	661.) 4 3521 
3 2)15 
15 868 
25 597 
iii 831 
1146 
271 
5 855 
1 32! 
5(12 
2 730 
251) 
113 
304 
1 928 
1 055 
1 602 
5 131 
5 661 
1 331' 
20961 
2311 
1 741 
7 160 
783 
1 793 
1 795 
1209 
2388, 
1 630' 
11 012 
3621 
495 
1 398 
744 
1 765 
151 654, 
lS,/ij()1u',,!(S) 19 	"'9('tOo. 
00 
	
Lute VII Bil. 
F 
v Poikkus1uokkia. 
9 	l Undantagskategorier uvgis. 
S 
1&hetsasenii s 
.- 
OES !L 
P--- 
brnststion 5 
- 
F .s e oao —S 
. a .-.- 
e - 
--s- -, 	o - 	r. 
7 	.. ' F 
• -: < 
flflfl5S 
-. .-al -. F 
H 	 : • H ____ 
Siios, Transpoi  5333 34107 35 1821 59 76S 10 680 2 753 142 350 4 0921 660 3332 151 0541  
Koria 	................... 74 234 306 15' 	1 2 579 5 5 1 590 
Kouvola 	................ 123 108 71 193 	8 63 443 74 21 213 751 
Utti 	.................... 54 13 764 36 	-- 1 815 2 i 29 847j 
Kaipiainen 	.............. 161 11 i 655 3471 	- 8 2 021 6! 2 - 2 029! 
Kaitjärvi 	................ 
Taavetti 
31 1 629 - 1 631 - - 63l 
................ 
Luurnäki 	................ 
126 
59[ 
19 
09 
3022 
2 400, 
	
224: 	- 
51 	3 
19 
2 
3 284 
2430 
9: 
3' 
1 
3 
- 
- 
3 294 
2 4361 
Pulsa 	................... 52 21 1241! 5 	- 4 12Th 2 1 - 1274 
Lalpeenrannansatama 31 - 543 6 801 3 - 804 2521 	- 
Lappeenranta, V:strand . 194 630 377 10098! 	136 29 11490 73 34 38 11635 
Simola 	..................... 5 222 21 1 6 255 2 1 1 259 
Vainikkala 	.............. 29 4 31 19' - 2 340, 1 1, :342 
Nurmi 	.................. 120 202 61 781 1 5 5 1057 ---- 1 - 1038 
Hovinmaa 	............... 98 5 :174 177 	- - 556 6 2 --- 364 
Tienhaara 	............... 191' 1 873 10 346 1 	27 12 2 268 4 11 34 2317 
Vii 	i 	ata 	a 
Vib1orgs hamn 
I ISO 4253 193 , 6958 	1854 10 ! 1 32681 1 34 -- 13303 
Viipuri, 	Viborg 	.......... 332 6 859 280 3902 	4273 1791 17 493 866 156 421 18936 
Säiniö 	.................. 117 99SF 105, 484 	- - 1 587 - 	1 4 - 1 592, 
Kämärä 	................. 29, 28 1161 1! 3 418 9 1 -- 
Äyräpäit 	................ 
57 ! 
13 905 15 	- 
1 201! 
3 936 1 
14 
4 
11 
-- 
2 
941 
3394 Perkjärvi ................ 
Uusikirkko .............. 
Mustanu.ki 
158 
68 
83 
58 
30 
10! 
2 062 
1 993 
2041 3 
1 
- 
1 
42 
4, 
'  
3364! 
2(135' 
209)! 
24, 
7 
11 
3 - 
2073 
2 10 
Raivola 	................. 98 274 2 279 226 10 13 2 80S 2 2 - 2 832 
Tyrisevä 	................ 41 1 339 16 ---- - 356 2 3 --- 361 
Terijoki 	................. 88 43 1 693 65 68 5 1 105 30 2 029 
hjiornaki 74 12 717 l 1 ii 766 6 31 7 510 
Kuokkala 	............... 75 4 913 15 - 1 935! 
5181 
4 171 - 956 
011ila 	................... 40 16! 493 9 -- -- 1 6 - 525 
Rajajoki 199 34 083 944, 1 305 162 30 694 3' R 1 630 38333 
}hknsa Sunnnu ' 	64 t,4 016 62i 0 8 	762 1 	2), ,  '-p1 95 I8 )Ji lOi2 6 725 269 flS 
Hangon rautatien asemilta. - Frau st-ationcrisa vid Hangö järnväg. 
322 1)) 793 709 3 (583 3)02 31 29278 331 22 460 21 091 
391 8 73 1 2 il  85 8 3 - 96: 
143' 285 85 1151 59 29 1 609' 28! 20! 2 1 659! 
85' 190 21 94 5 10 32(1 13 ! 1 342 
60 190 83 1-36 -- :31 712, 5 3 - - 720 
228 189 :1200 10 7-46 1 2 11 138! 8 12! 37 14 195 ' 
131i 617 1325 161(5 4 24! 3586 211 14! - 3621 
96' 254 319 31 1 121 $171 81 71 - 8321 
104 12 526 6 	13 19 758, 3134 112' 41 543 122 89 500 42 556 1 
Yalt-ionraotal-iet 102-s. 8'tats-jornvagarna. 
hanko, I-la.ngö 
Lappvik ......... 
 Tammisaari,  Eken ä  
Karis ............ 
Svartft ........... 
Geikniis ................. 
 Lohja ................... 
Nurninela ............... 
Siirros, Transport 
Lute VII Bil. 
I. 	II. III. 	IV. 	V. 1' 
< tJndantagskategorier 
I 	a '.- 	 2. 	a '5 av gods. cp 
2 	. 
- —-- j - - 
Lithet.ysasornn. 	I - 2oI E ,,. - E. 
's 1raTl station 57" 
O'< 	'- 
'a 
-_Fa 
2o 	C"2 	E. d 
ia " 	r 5;' 
a aI . a— a ' 	0a,. .-' 	a 2 	3 . 
2 - 9 	. 	 -a a 9 	. 
2. a - 	a B 
a a2" 	2. 	
a - _. 5;' 
Siirros, Transport 
Ojakkala 	................ 
Otalampi 	................ 
Röykki 	................. 
Rajamäki 	................ 
1 104 
79 
71 
68 
217 
12 526 
395 
318 
294 
iIiS 
(1 015 
1 382 
1 310 
2 ((36 
779 
19 758 
591 
10 
11 
OS 
3 134 
1 
1 
320 
112 
2 
3 
6 
11 
41 545 
2471 
1 642 
2 347 
1 370 
422 
4 
2 
6 
311) 
39] 
& 
4 
4 
3 
500 
- 
- 
- 
42 550 
243 
1 64 
2 357 
1 os3 
Yh(censh, Summa I SPI 13 608 11 (222 20 465 "1 456 134 49325 741 108 500 50 722 
Turun—TarnI)ereejl_llärneeJIIjnflau ratitetien asemilta.  
Från siatjonerji)I vid Åho—Tammerfors—Tavasteiiiis järnväg. 
Uusikaupunki, Nystad .. 4s 02 4 20 2 111 99 5 5 8 II Vinkkilä 	................ 36 36 2 134 -- 222 1 2 11) 295 Ilietamäki 	.............. 16 3 46 1 - 1 56 - - Mynämäki 	.............. 7 313 154 128 1 5 601 5 4 610 Nousiainen .............. 53 244 7 1 - 1 253 1 5 
Naantali, Nådencial  65! 253 3 3 1 265 5 4 -- 7 I 
56 244 15 3 -- 262 - S - 207 Raisio 	.................... Turun satama, Åbo heino  322] 18870 296! 15047 2 755 S 39976 103 15 20 40 114 Turku, 	Åbo 	.............. 35)) 6 182 191 5271 2454 165 14263 1 424 114 481 16 2k2  Lieto 	.................... 73 369 15 2 - 386 -- 3 38 
Aura 	.................... 
Kyrö 	................... 
122 1 
I 	174 
937 
1 02(1 
137 
231 
65 
31 
1 
1 
6 
22 
1 146 
1 314 
10 
13 
3 4! 1 159 
Meillä 	.................. 168 037 129 154 3 2 323 5 3 
- 1 330 
2331 Loimaa 	................. 
Ypäjä 
258 4167 340 325 33 19 5384 73 18 10 5 40 .................. 102 ] 761 514 4 - 5 1284 5 1 
Humppila 	................ 
Matku 	................... 
101 
131 
571 
1240 
1 477 
372 
23 
9 
1 5 
5 
2 075 17 3 - 2095  
Urjala 	.................. 161 1056 2302 201 
- 
4 4 
1626 
3567 
7 
29 
2 
7 8 
1635 
3611 Kylmäkoski 	.............. 124 897 880 1 - 7 1 791 3 2 1 790 
Tampere, Tammerfors 341 2 021 (1 299 . 14 891 242 308 26 761 606 108 116 27651 
Sääkajärvi ._ 59 - 59 
Leinpäälä 	............... 130 448 340 9 - 7 804 6 6 - 316 Viiala 	................... 158' 351 1 024 360 •1 8 1 744 13 9 1 706] Toi jala 	.................. 18Sf 743 533 783 1 7 2 067 14 7 2 088] Kwtrila 	................. 9))' 255 4 (11)1 1 2 1 004 
Iittala 	.................. 135 171 535 13)) 1 4 841 3 4 518 
Parole 	.................. 140! 81)6 524] 21) 45 5 1 4)6) 0 5 1 413 
Yh(eensä. Sunmm 3629 44 126 20669 40622 5542 611 111 570 2422 337 6.58 114 987 
Vaasan mutation asemilla. - Från stationerna vid Vasa järnväg. 
Vaskilnoto, 	Vaskiot....... 175 534 251 843 2 617 4 4 2-19 10 3 	- 4 Vaasa, 	Vasa.............. 231 11264 132 3797 1 754] 276 17223 566 92 	184 18 Korshoim 	............... 3)) 7 3 8 . - Tohv 	................... 56 162 7] 3 3 1 24)) -1 Ii Laihia 	.................. 12. 1)174 351 046 75 4 235)) 14 5 	1 2 
1H. 	'Iraiispnrt 131)41 8)15 5492 4449 200 24)173 602 111 	1851 24 
'oft jo H H I//H / /'/-/ 	/ 9! 	/, /.j/h',, i'O//Il/'//(/. 
	1W 	 Lute VII Bil. 
i. 	Ii. 	iii. 	iv. 	v. 	 Poikkeushiokkia. 
C . Undantagskategorier 
E 	 avgods. 
- 
a 	 S C 	 - 	sa Lkhetyeasenia. 	 . 	. - 	.i 	. 	.. 	.. 	.< I E 	_. 	.. 
Jrnstation t 
I i:1li r 
? 	 SS a 	 •: 	 I 	 _____ 
Siinos, Transport 	670: 13 041 	805 	5 4921 4 44o 	288 	24 073 	602 	111 	185 	24 971 
Tervajoki ............... 138 	1 816 13 62 	7 	(39 	1 967 	159 	4 	- - 2 130 
Orismala ................ 1051 	716 	247 	226 	4 	27 	1 220 	38 	6 	- 	1 2)34 
I Ylistaro ................. 115 	1 020 	213 	1 :304 	27 	61 	2 625 	31 3 	- 2 639 Seinäjoki ................ 1581 	894 	1 087 	173 	33 	16 	2203 	95 	15 	- 	2 313' 
Konra ................... 41 1 	11 	1184 	 : 	1 	1 207 	3 	- 	1 210 
Sydänmaa ............... 78 	196 	1 014 20 	88 	6 	1 324 9 	7 	- 1 340 
Alavus .................. 104 	168 	383)3 	3 	63 	21 	4171 	13 	8 	-- 	4192 
Tunn. ................... 66 19 	1 1)60, 46, 	45 	8 	1 178, 	9 2 1 189 
Töysä .................. 29 	10 	117 	5 	6 	1 1391 	1 	- 	- 	140 
Ostola .................. 140 	18 	949 	2 377 	13: 	10 	3365 	ii) 	8, 	-- 	3 383 
Inha .................... 124 10 	4199 	377 	63 	
4: 
4653' 	3 	3' 	-- 4659 
Myllymaki .............. 79 	143 	1 2081 	100 	66 	17 	1 534' 	14 	5 1 553 
Pihiajavesi .............. 67 6 	1461 	327 	2 	2 	1798, 2 	-- 	1800 
ilaapamäki ............. 62 	5 	887 78 	1 	4, 975 	3 	2 980 
Koiho .................. 82 	16 	2951 	120 	- 	4 	3100 	1 	1 	-- 	3102 
Viippiila ................ 132 62 	2 747 	6250, 	2 	11 	9081: 	18 	15 9 114 
Lyly ................... 30 	S 	762 1 	2 	3 776' 	2 	1 	- 	779 
Knrkeakoskj ............. 61 21 	790 	26 	1 Th 	841 	13 4 858 
Hirsilk .................. (371 	2 	1 094 20 	- 	41 	1 i20 S 	1 	- - 	1 129 
Onipohja ................ 67 	77 	218 	141 	 7 	316 	7: 	5 	 328 Orivesi .................. 85 	161 	1766 66 	2 	 2003 	12 4 2019 
Siita.ina ..................22 4 	260 	1 	- 2 	267 	-- 	- 	- 	267 
Suimila ................. 41 	54 	515 1 	1 593 1 	2 	-- 596 
Kangasala ............... 99 	198 85 	21: 	1 	6, 	311 	5 7 	- 	393 
Vehmainen .............. 23 	2 	32 	- 	 2 	-- 	36 
Messukyla 	 79' 80 16 31 	227 	3 	1 	- 231, 
Yhteens/,. Summa 2 7641 18 7.56 29.566 17.110 4884 	.585 	71/01 / 060 	219 	185 	72.565 
Onkin mutation asornilta. - Från stationerna vid Uleåborgs  järnväg. 
Karunki ................. 27 	40 	76 	33 	2 	4 	155 	- 	4 	- 	1591  Toriiio, Torneå .......... 68' 	101 30 	2 540 	91 9 	2 750 	39 	16 	4 	2 839 
Laurila ................. 30 32 	31 	204 	3 	13 	313 	1 	1 	- 315 
Kemi 	 91 	0)7 h 12 104 	10 7 	13 01 	47 	16 13164 
Simo ................... 32 	19 	70 	42, 	2 	6: 1391 	3 	1 	2 	145 
Kuivaniemi .............. 23 	19 	15 	5 	7 	2 	48 	6 	1 	 55 
Olhava .................. 16 5 	158 1 2 169 1 	- - 	170 
Ii ...................... 45 	35 	3311 	201 	31 	7 	341)4 	26 	2 3432 
fla.ukipudas ............. 33 14 	234 13, 3 	1 265 	2 	5 	 2 72 
Kello ................... 19 	16 lO 	1 	1 37 2 	3 	- 	42 
Tuira ................... 90 	16 	4 	223 	3 	3 	949 	tt 	5 	- 	257 
Toppila ................. 79 	370 62 	769 	117 	2 	1 311 	21 	3 	3 	1 338 
Oulu,  UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 244 	1 439 	280 	1 931 	45517414270472 9tt 117 	4 967 
Siirros Transport 	797 	2 7i)6] 	4 375 	1S0(l6 	911) 	2301 	2)3 23)1 	622 	177 	126J 	27155 
Valliorrautatiel 1024 Stals.järnviigarne. 
lAite VH Bil. 	 102 
IL 	' ' Poikkeusluokkiu. 
z 9 Undantagskategorier  a ., 	p, avgods 
. 
L3thetysasnnu . — - .-. 	 - 0 a - 5: - — ..- 0 - 	. - 
Irån station 
0(5 
'< a- 	o 'o 	o—'. di 
-'. 
o.,Za 
.. 	S — 
. - 
'' 
Fl 
a 	. _ .. 	 ,. 
Siirros, Transport 797 2 706 4378 18006 910 230 26230 622 177! 	126 27155 
Keinpele 	................ 26 21 29 :389 1 6 446 - - 446 
Lirninka 	................ 63! 493 121 16 )$! 14 (372 6 $ 	- 686: 
Ruukki 	................. 66 9(3 (;(5 595 3 8' 1 3641 4 11 	-- 1 379! 
Lappi 	.................... 35 1)9! 37 3 21) 2 1371 3 1 141 
Viianti 	................. 47 39 932 2 132 10! 1 115 6 1 1 122 
Kilpisa................... 33 30 940; 37 7 2 1 016! 2 1 	- 1 019! 
Oula,ineri 	................ 80 216' 2466' ¶30 162 49' 3183! 37 14 3234: 
Kangas 	................. 22 a 2 1 553 4 -- 557 
Ylivieska 	................ 78 477 2 472 36 201 27 3216 18 11 3245 
Sievi 	.................... 69 144 3440 44 63 3 3694 7 7 3708 
Eskola................... 26 3 722 125 1 3, 854 1 . 855 
Kaniuts 	................. 70 161 2821 231 57 10 3280 58 7 	- 3345 
KIdvik 	.................. 52 52 664 48 31 5: 800 3 3 	- $06 
Ykspihlaja, Ykspila 83) 229 167 125 356 11) 887 4 - 	-- $91 
Kokkola, Gamlakariebv ...  161' 713 591) 831 372 118 2 624 126 17 ' 	1 2 768 
Kronobv 	................. 62 103 161 43 6 7, 3-20 2 4 321) 
Kállby 	.................... 64 242 69 170 103 2 586 3 1 	3 593 
Aiholmen 	............... 189 3 1 970 201 (556 2 2 832 6 1 	- 2 839 
Pietarsaari, Jakobstad  231 42 42! 1197 892 72 2 245 84 19 2 348 
Bennäs 	.................. 63 36 49 62 11 6 164 7 6 	- 177 
42 21 223 24 9 2 279 11 14. 304 Kovjoki 	.................. 
Jeppo 	................... 112 ! 194 46( 174 26 8 868 10 11 	- 889 
' Voitti 	................... 53 141) 190 107 53 4 494 1 2 	- 497 
Härmä 	.................. 77 3373 125 142 65 8, 11)13 13 5 	- 1 031' 
Kauhava 	................ 106 895 91)4, 98 128 39 2 124 130 8 	- 2 257 
Lapsia 	.................. 156 621, 13)07 205 131 22 1 986 28 7 2 021' 
Nurmo 	.................. 6! 157' 134 2! 11 4 308 1 2 	115 421) 
YhtensO, Summa ¶1-19 , 	.579 26388! 3 00,5 4644 614 63290 1 197 .333 	24.51  6.5 063 
Øfl rautatien asernilla. - Frau stationerna vid Savolaks järnväg. 
Kontiomäki.............. 16 (5 271 41)4 -- 7 688 -- 3 	- 691 
Jormua .................. 13 2 6559 1 -- 1 6563 - 6563 
haj saisi 	Kajana 117 1 	' h 	036 14 671 24 42! 7(3 931 42 31, 	12 '() 021 
Murtomäld 	.............. 16 5, 1854 32 -- 2 1893 -- - - 1893 
Sukeva .................. 64 11 15019 1 923! -- 4 16957 2 12 	2 16 973 
Kauppilanmäki 	.......... 22 9 1 906 1' 4 
il 
1 920 1 -- 1 921 
Soinlahti 	................ 28 28! 1439 5 - 1473 1 1 1475 
Kmriiesi 60 2221 2 72(5 ii 1 7 3)17 17 I -3 0* 
Runni ................... 22 10! 1052 1 - 1)363 2 2! 	-' 1067 
iisalmi 	.................. 95 736 9 97(j 164 53 75 11 004 671 20 11 091, 
Siirros, 	Tu-anspoi't 453! 	1187 105 838! 17213 78 193' 124 509 132: 78 	111 124 733 
lU/f/O(U'('HIf(l/i(/ /92 	."lU/.sf((F')( !'o/a/uL 
i. ii. 	iii. 	iv. '- Poik1,,$) wkkia.  
C 	 .. - ("dautasIsategorier 
- -. 	 . - 	z a av gods. 
J- 
-; 
. - 	 o' n- 
. 
,- . 
[I 
:  
;; IIU!?I 
Lihetysasema. 
Fitn station. 
103 
	
lAite VII Bil. 
Sirros, Transport 
 Lapinlahti ............... 
Alapitkii ................ 
Siilinjiirvi ............... 
Toivala ................. 
Kuopio 	................. 
Pitkälahti ............... 
Knrkimäki .............. 
Sahninen ................ 
lisvesi .................. 
Suonnejoki .............. 
 haapakoski ............. 
Pieksämäki .............. 
Kantala ................ 
iEa.ukivuoi-i ............. 
Kalvitsa ................ 
Iliirola.................. 
 Mikkeli,  S:t Michel ......
 Otava .................. 
Hietanen ................ 
Mäntyharju ............. 
Voikoski ................ 
Kirjokivi ................ 
Selänpäö ................ 
Harju .................. 
Kymin tehdas 
Kymmene bruk  fl ........ 
 Myllykoski .............. 
 Flamma, Frodrikshamn 
Metsitkylil ............... 
Liikkala ................ 
Inkeroine.n .............. 
Junrikorpi ............... 
 Tavastila ................ 
Kymi................... 
Hovinsaari .............. 
Kotka.................. 
453 1187 i3' 17213 7 193 124 50i 132 78 	1 
04 281 ) ()I)() 21 01 jos lu H 30 80 3 765 106 . 5 3 95 1 3 	- 
27 84' 1 369 297 - 21 1 771 : 5 .3 	- 
19 7 61 9 -- 2 79 2 
239 3044 16 3441 2 625H 262 385 22660, 330 85 	22. 
18 5 3512 4. - 1 3522 -- -, 
53 170 2 001 174 - 2 2 347' 3 - 	 -- 
28 26 802 5' - 833 1 - 	 - 
81 344 23955 202 1 71 5 24513 17 10 
82 185 1871 110' 7 6. 2179 23 13 
59, 11 799 261 -- 4 1075 4 1 
96 105 2 445 24 3' 36' 2613 20, 8 	- 
97 24 413 742 2 9 1 190 8' 1 
73 14 4268' 796 10 5088 2 4 	- 
47 27 2251 7 21 2291 r - 
28 5' 9 711, 1 - - 2 717 1 - 
196 1 011 7 722, 3032 192 170 12 127 69 52 
96 50 10 188 (326 6' 4 10 874 10 6 	- 
46 24 1 477 97 1 3 1 602 1 2 	- 
73 364, 3619 49 6 6 4041 29 3 	- 
99 37 2753 254, - '2 3046 2 
14 10 103 - -- 113 - 1 
62 15 1 080 568 9 1 672 3 3 	- 
116 63 497 7430 1 5 7926 8 9 
107 12 365 5227 1' 3. 5 608 13 18 - 5639: 
81 23 202 2261 3 2489 23 3, - 2515 
184 1441 225 268 38 48 723 51 15 789 
23 14 178 1 59 - 1 252 1 253: 
35 9 67 33 1 3 113 3 2 - 118 
92 124 165 3399 - (3 3694 5 7 - 3706 
98 3 29 886 691 987 - 6 993' 
16 '7' 91 1 - - 17 - 1 18 
179' 61 47 2011 1 8' 2128 36 26 - 2190 
153 2 222 914' 1757 - 2895 - 4 1 2900 
317 9994 437 12 843 3463: 33 26 770 80, 54 44 26 948 
481 17.566 207386 625.5 5907 991 294408 89.5 429 28I 296020 
Karjalan rautatien asernilta. - Från stationerna vid Karelska järnvägen.  
67 237 3884 71 7 3 4202 39 10 - 4251 
21 20 3036 S - 2 3066 1 - - 30971 
70: 80 18606 12906 14 17 31623 12. 10 : 7 31O52 
32 17 1423 601 1 2 1503 3 4, - 1510 
30 8 4857 5: 1 3, 4874 4 1 4882 
920 362 31 806 13 050 23 27 45268 59 28' 71 45 362 
Nurmes ................. 
Kylä.nlahti .............. 
Lieksa .................. 
Vunnjslahti .............. 
IJiinaharju .............. 
Siirros, Transport  
124 733, 
6 003 
3 960 
1 779' 
81 
23 298 
3 522 
2 350 
834 
24 540 
2215 
1 080 
2641 
1 201 
5 094 
'2296 
2 71S 
12 251 
10 890 
1 605 
4 076 
3048 
114 
1 678, 
7 944 . 
Valtion rautatiet 1924 Staisjärnvägar'aa. 
Lute VII Hit. 	 1(34 
Ltthetysa9enia 
Frcui statio:. 
C 
- 
- C 
C 
C 
. 
- 
C 	- 
0—C 
± 
.. 
ii. 	iii. 	iv. 
- 
- - 
=:::. 
	
;-: 	: 0 C 
-.- 	 - - 
C 	- 2 	' :. . 	= C - 
fl 	 -V-V 	C.-. 	.. 
- 
--:g- 
C 
. 0 	< 
V 	 - 
1'o:kIc.Ic:I:hju. 
- 	Lr,:tant.agskHtog.rie.l. 
flVgø:ts. 
-- 
.. 
-" 	 - 
3 	 - - C. 	- '. 	 C - 	- Q. 	Cc 	'-- 
-, 3 
C. 
C 
C 
C 	- 
P 
Sju-ros, Transport 220, 362 31 - t 	, 11 	Sn 	23' 27 -15 268 59 s 7 45 
Kaltimo 	................ 42 11 Ole) 'Si; 	2 1 575 17 5 - 1 597 
Jakokoski 	............... 1 7 293 ,h1 $01 ---- - 801 
Kontiolahti .............. 22 19 179 23 229 2 1 - 232 
Joensuu 	................. 172 996 3 478 3u 	i; 10 4959 310 36 - 5305 
Hammaslahti 	............ $7 h4 I 	o 3 21 1398 30 3 - 1 433, rpoIm1aj(rvj 66 ii 1 91-' 269 	1 13 2382 7 3 - 2 392 1 
Värtsill 	.................. 172 90 6904 4 133 	5 19 10 341 21 13 - 10 3751 
Saojärvi ................. ht 63 316 31 	2 11 38425 32 12 - 38 46i 
Papero.................. 15, --- 2251) 2l 	- 1 2532 - - - 2532 
Näätäoja................ 
Loimola ................ 
35 
47 
5 
3 
1120 
7 539 
3 
6 ii' 
1436 
7 366 
2 
12 
2 
2 
- 1440 
7 580 
Roikonkoski 	............. 3$ 
41 
4 
11 
7137 
537)) 
i; 	- 
131 
3 
7 
7162 V.- -- - 7 1621 
Leppäsyrjit .............. 
Alattu 44 48 567 6' 
5 319 2 6 - 5 527' 
.................. 16 	3 640 4 3 - G47 
Harlu 	................... 96 It) 05 4 	2 	- 6 5 703 5 11 5719 
Jänisjärvi 	............... 42 15 3 109 24; 	- 24 3394 1 - 33931 
Matkaselkä 	.............. 891 109 1 916 5 117 1 29 7 172 8 21 - 7 182f Kaalamo 	................ 72 41 50 34 	- 2 932 11 i - 9461 
Rytty ................... 42 9 1195 103 	- 5 1 312 1 1' 1 314 
Helylä 	.................. 158 215 1 665 3 395 	16 7 5268 11 3 1 5283 
Sortavalan satama  73 18i 6383 32 	4 14 6964 -28 153 7132 l 
Sortavala, Sordavala  172 296 2 195 1 019 	141 31 3602 94, 20 14 3820 
Knokkaniemi 	............ 42 6 1 046 220 	-- 3 1 284 1 2 - 1287 
Niva 	.................... 72 51 1926 2 	1 7 1087 7 2 - 1096 
Landeiipohja 	............ 92 41' 17224 3930 	4 24 21 231 32 10 - 21 273 
Jaakkima 	............... 61 37 2 743 6 	-- 4 2 79)) 11 1 - 2802 
ileala 	................... 47 43 1093 tIO 	3 3 1210 2 2 - 1214 
Eliserivaara .............. 112 334 4057 141 	1 12, 4545 50 7 - 4602 
Alho 	.................... 56 181 324 8 	- 3 316 1 10 il - 527 
Rautu 	.................. 54 113 4500: 206 	32 4851 16, 3' - 4870 
Petäjärvi 	................ 32 13 516' 141 	1 3 547 6 1 554 
Kiviniemi 	............... 92 33 1 599 99 	6 24 1 763 55 6 - 1 824 
Sakkola 	................. 43 45 6, 	1 14 884 11 3, 3 901 
Pyhäärvi 	............... 60 109 1 512 8 	2 18 1 649 16 4 3 1 672 
Myllypelto 	.............. I 46 24 4 877 3 	- il  4 919 9 3 - 4 931 
Käkisalmi, Keksholm 111 5)) 7 776 126 	11 -22' 7985, 42 16 35 8078 
Kaarlahti 	............... 53 186 411 12 	- l0 619 5 2 - 626 
Iliitola 	.................. 113 284 1 604' 27 	12 461 1 973 49 9, - 2 031 
Ojajärvi 	................ 52 17' 1410 1 2 	3 5 l467 11 1 ---- 1479 
Inkilä 	.................. 61 10 1 541 - -  11 1 1 587 3 1 599 
Sajr(3 	.................. 118; 34 1 592 43 	1 8, 1 6781 27 6 - 1 711 
jj 	T;iri-.j,::t 3 15! :)fl1 I-':' 	'ui 3 	364 595 227 255 19)13 266 2iI 32 	742 
1S,/fi_::n,::,(:!, , / 	/i 	,/(i/J:f:/(::j:,'::,',r,. 
lOo 	 Lute Vit Bil. 
II. Ill. 	IV. 	V. Poikkuu.Iuokkja. 
C idantag,.katgorier 
avgo.I,. 
. - 	.- - 
Ld.hetysase:na. 
-t - 
: 	- . 
Ir.nstatoij E 
.- - . 
-' 
-. 5 	_—t_ c 
-; ; z . 
CS • . - 
_ .'7 . 
Siirros, Transport 3 152 4 363 182 004 39 989 364 535 227 955 11)03 266 218 298 742 Koijola 	.................. 
Vuoksenniska 
3.) 11 	757 1 3 - I 779 1 1' 774 ............ 
Imatra 
111 1 	1 679 11 844 67 37 13 145 2))' 4 13 169 .................. 
Enso 
76 11 	262 3901 1 3 667 25 21 -- 713 ................... 120! 17 1 027 14 0691 1 10 15 124 23! 13 - 15 160 
Jääski 	................... 112 1973 	698 8 1 6' 2686 
4! 
2' 2692 Antrea 	.................. 
Hannila 
106 i Ii 904 314 28 (1 7420 20 8 7448 ................. 
Kavantsaari 	.............. 
32 
31 22 
43 
211) 
1 
28— 
- 2' 
1 
473 
261 
1' 
1 
2 
1 
476 
Karisalmi 	................ 30 F 22 6 1 230J 1 2 - 
263 
233 
Tali 	.................... 
Tanimisuo ............... 
43 
, 	197 
9' 
1 702 
804 
77 
1 
1268 
- 
43 
- 
3 
$14 
3093 
1 
4 
5 
2 
820 
3099 
YhteensO, Summa 4042 8 332 195 077 67419 508 604' 271 940 1 104 327 218 27-3 589 
Porin rautatieii asernilta. - Från stationerna vid Björneborgs järnväg. 
Mäntyluoto ............... 
Pihiava 
128 835 79! 2 041 520 3 3478 3 11 - 3 492 ................... 32 2 2360 10 - 1 2373' 5 4 - 2382 310 1 256 819 6 440' 474 1 152 9 141 195 52! 179 9567 Pori, Björneborg........... 97 527 25 61 2, 1 616 4 3 - 623 Haistila 	................... 136 502 71 125 7 2 707 19 1, 727! Nakkila 
	.................. 
Harjavalta 	............... 94 264 139 267 - 4 674 19 1 - 	- 694 
Kokemäki 
49 140 - 5! - 	- 3 148, 31 2 181 Peipohja 	................. 92 345 85 108 3 4 545 39 5 - 589 ................ 70 223 312' 6 1 1 533 10' 2 555! Kytthlä 	.................... 54 104 1 674 8 3 2 1 791 15, 1 - -. 1 807! Kauvatsa 	.................. 
100 419 88 32' - 24 563, 24 4 -- 591 Aetsä 	..................... 82 270 277! 101 - 6. 563 28! 2 593 ! Kiikka 	..................... 112 457 119, 76 3 10 665' 24 5 694 Tyrvää 	................... 
Siuro 
102 
124 
179 367, 32! 2 3 583 7 11 - 601 Karkku 	.................. .................... 85 334$ 2749 - 10 6192' 9 11 - 6212! 
Nokia 	................... 181 29 155 20131 --- 17, 2214 40 3 2257 Epilä 	.................... 190 41 61 845 - 9 ! 956, 14 11 - 981 
Yhteen-sä, Summa 1 953! 5678 9979 14828' 1 0151 252 31 752 191 129 19 :9 
Jyväskyläii rautatieii asemilta. - Från stationerna vid Jyväskylä järnväg. 
Venetmaki 	.............. 51 12 2 381 60 -. 9 2 462 17 1 2 480 Hankasalmi 	............. 69 44 2 024 9 9 8 2 087 29 2 2 118 Lievestuore 	.............. 84 16! 1 620' 139! 2 9 1 786' 7 1 	- 1 794 Vaajakoski 	.............. 226 22 4360 1250! 84! 11 5727 20 5 	--- 5752 Suolahti 	 ................'  159 92 23704, 6784, 25 11 30616 19 21 30656 
Kuusa 	..................'  
Laukaa 
321 41 377 35' -. 2 655 1 1 657' ................. 38 13, 749 10 - 1 773 2' 4 779, Leppävesi 	................ 30 14, 209, 7 - 3 233 1, 1 	- 235 
Siirros, Transport 689 254 35 624 8294 113 54 44339 96' 36 44 471 
Vaitionrantatjet 192k Stats järnväga'raa. 	 VII. 14  
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1(16 
Lithetysasema 
L'z.n station 
I 
. 
;. 	I 
!.. 
, 
. 
H' 
ii. 	iu. 	IV 	V 
z 
- 	- 	. 	. 	E. 
- 
E. 
. 
. 
- 	' 
r 
Poikkousluokkia. 
Undantagski.tegorier  
iv goclL 
L 
..-. 
_.JQ_• 
E a 
;E. 
ca 
Siirros, Transport 689 254 35 621 294 113 54 43 33i 96 36 44 471 
Jyväskylä 	............... 237 331 13072 3 581 196 97 17 327 166 50 	5 17548 
55 2 1976 86 - 13)54 1 1 	- 1366 vesanka 	................. 
Kintaus 	................ 102 2 642 425 - I 009 1 	- 1 070 
Petäjävesi 	............... 120 28 2 197 281 2 2 2 510 3 3 	- 2 516 
Asunta 	....................... 3 351 3 - 357 2 359 
Keuruu 	................. 90 27 1 540 189 12 17 1 7$5 6 	- 1 799 
Yh(eensä., Summa I 3if 69; .j/  ;9 j 	9 Ilo 6 	751 97/ 99 	5 69 /29 
I-I ds i iigin—Tii ro it 	ia ui at in 	a se ni ilta. 
L"ra fl 	st at lo ii ent a 	vid II ils iii gfi irs—A bo jä nit'. äg. 
Turku itäinen, Åbo Östra.  281 7 1.0 [62 	697, 17 20121 10) 24 	2 2177 
Littoinen 	................ 73 2 1-4 	37 122 4 2 128 
Piikkiö 	.................. 33 338 32 4 2 376 	3 387 
Paimio 	.................., 144 1 895 136 52 2' 2085 10 9 2 104 
Ilajala 	.................. 52 296 76 1 3 376' 12 2 	- 390 
Ilalikko 	................. 35 87 2 1 1 91 1 3 	- 
Salo .................... 262 2275 59 723 	14)) 7 3284 11$ 23 	11 3466 
Perniö 	.................. 159 973 71 113 	$ 4 1169 	lO 
811 
11 	1 
31 
1 191 
888 Koski ................... 68 	387 475 16 3 4 
Skuru 	.................. 150 188 191 450 	1 1 831' 10 $ 840 
Ilillnäs .................. 112 	57 19 281 3' 360 3 371 
Fagervik 	................ 33 45 252 - 2 299 	2 2 	- 3O3 
Inga 	 .................... 45 ] 	138 20 4 
9 
2 
2 
164' 	6 
136 	4 
4 	-- 
2 
174] 
142 rpäter .............. 40, 122 3 - 
142 1 2 	- 145 Solberg 	................. 40 86 36 17 	- 3 
Sjundeå 	................. 58 	336 314 7' 	-- 8 665 	7 6 67 
Käla .................... 99 27 197 2 1 227 	2 2 	- 2311 
Kvrkslätt 	............... 43 	154 103 10 	1 2 970 1)) 3 	-. 283 
Msaby 	................. I 124 	567 120 5 5 (397 	8 8 	250 963 
Kök1ak 	................. (16 90' 487 116 1 694 	4 6 	- 704 
Esbo 	.................... 54 	213, 47 2 3 78 	i s 	 -- 84 
Grankulla ............... 89 70 23 91 	1 9 194. 	12 12 	-- 218. 
Sockenbacka 	............ 90 48 26 74 	13 2 163 	2 7 172 
Ifoplaks 	................ $2 	20, 35 17, 	-- 3 75 S ..-,, 
	
5 	- 
inn 	ofli 
88 
la 091 
Savoitlistitait rautatien asernilt a. -  ['rån st atioiterna vid Nysloti  s  järnväg. 
Varkaus ................ 1151 32, 1 711 22 0241 3 46 93817 95 25 23867 
l-Iuutokoski 	.............. 66 19 2 995 01I - 3 3221. 3 3 3227 1 352 Joroinen 	................ 71 131 1 146 45 2 9 1 333 10 9 . 1729 Rantasalmi 	.............. 60 224 1 440 6. 2 33 1 705 9).) 4 . 367 Kallislahti 	............... 43 S8 359 81 1 7 463' 21 2 
Savonlinna, Nyslott 146 
40 
172 
47 
2 3(37] 
12 
236 
2 
(51 
2 
28 
7 
2 $64 
70 
38 
51 
33 
4 
- 2 935 
79 1(ulennoinen .............. 
3 1 1 3 9 6 3 -- 18 Punkaharju 	............... 23 1, 
Siinos. Transport 564 7141 10036] 22 523 73] 13(3 33482' 109 $3 -. 33 674 
/f inn ,out.atiet 1924 Statsjornviigarna. 
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Lute Vii Bil. 
IL IlL 	iv. Poikkeusuokkja. 
- Unlutagskategoriei i,ods = - - -. ..._ - c 
Lahety8asenla - :; 22.-  ±.=- - 	- ;. 
l'raii station _. ' J 	- a-= = 2=-; - ;- 
--a _ -.-. 
- : .- - 
= . 
a - 7 I 7 ____ 
Siirros, 	Transport 564 714 10 oo' io 3 12 169 3 33674 
Punkasaimi 	.............. 107 27 41 459 	1 1 .i29 Il) I 543 
Putikko 	................. 56 56 1023 8 	3 1 1085 2 1 	- 1088 
Särkisalmi 	............... 137 112 1 337 2430, 13 3 961 16 5 3922 Parikkala 	............... 63 22 479 34 5 516 5 8 	- 553 
Syväoro 	................. 65 77 519 2243 	1 17 2»57 13 2, 2872 
Yhteensä, Summa 922 1002 1343.5 27 706 	7 173 12 39/ 15•5! 103 	-- 426.52 
Rovankmii rautatien aeiniIta. - F'råii Iatioiierna yj4  Rovaniemi järnväg. 
Rovaniemi 	................ 81 96 503, 122 	14: 32 1)63 03 9 	5 1 146 
23 42 57 4 	3 4 116 1 	- 111 Koivu 	................... 
Ten-ola 22 90 32 13 16 151 1 1 153 
Yhteensä, Summa 1261 228 T2 /39 	17 348 1 32/ 0 11 	51 1 4lOi 
Kiistiinai,. 	Kaskisteji raultatien 	asesuill a. 
Från stat baariin vid liristinestad. IlaskU järnväg. 
Kristiina, Kristinestad 89 154 357 175 137 221 $45 176 101 	- 1 031 
Kaskinen, Kaskö 	........ 106 75 442, 77 10 6 610, 29 10 649 
Närpes 	.................. 61: .)6% 75 21 72 4 735' 70 13 818 
Perälä 	................... 41' 69 188 5 5 3 27)) 61 3 334 
Teuva 	.................. 59 112 493 27 26 12 1370 7-1 5 	9 758 
Kainasto 	................ 58 259 56% 6 24 2 799 36 1 8361 
Kauhajoki 	.............. 86 295 11)73 34 42 1% 1 462 73 3 1 5381 
Lohilnoma 	.............. 41 54 285 5 3 1 34% 3 1 352 
Kurikka 	................ 123 365 1 751 621 32 22 2 791 151 5 2 947. 
Koskenkorva 	............ 73 105 1334 1 0113 32 1 793 13 1 	28 1 835 
Ilmajoki 	................. 116 699, 3401 21) 4 21 1 065. 8 : 	153 1 261 , 
Yhteensä, Summa 853 2 750 6 146 007 .387 98 11388 721 60 	1901 12 359 
Koiviston rantatieli 	aseniilta. — Från stationeriia vid Koivisto järnväg. 
Koivisto 	................ 73 7 94 419 48 41 572 25 ii 608' 
Knolemajärvi ............ 38 9 1 710 10 6 1 1 73(3: 3 7 1 746 
Mesterjärvi 	.............. 27 8 1 109 4 1 1 1 123 8 4j 	-- 1 135 
Inn 	..................... 621 281 958 232 - -- 121$ 1, 4 	-. 1223 
Yhteen.sä, Sulmna 200 52 3871: 665 55 6 -1649 37 26' 	- 4 7/2 
Yksityisiltä rautateiltä. - Frau de privata järnvägarna. 
Raunianrautatieltal  263 - 9282 9282 181 - - 	-- 9463 
Raahen rautatieltä  (13 ) 6 78 678 41 ' - 	- - 719 Brahestads järnväg 
jokioistenrautatieltä  240 3004 3064 11).) 3174. 
Loviisan rautatie1tä1 
Lovisa iarnvag 	I 224 - 2354 . 2 354 17 2401 
Yhdysliikenne 	Haapa- 
rannan kautta 	( . • 1 13 13 Samtrafiken över Haapa-  (" - - 
ranta 	) 	' ' I ______ 
Yhteensä. Summa 8341 - - 12' 11 15 .378 15391' 379' - 	- 1.5 770 
1altonrautate.t 1924 SIa fsjärnvägarna. 
836-1 84 016 62 751) 88 762 17 237j 3 223 255 988 
1 539 13698 11 622 20465 3456 	134 	49375 
5347 1072 672 
744 	1.08 	50 
611 111570 2422 337 65 
585 71 101 1 060 219 18 
674 63 290 1197 333 24 
994 294 408 895 429 28 
604, 271940 1104 .327 21 
2521 31 752 486 129' 17 
170' 68 751 274 99 
2212 	8351 	2872 	3101 	8981 
	
1691 	15391 	386 	160: 	29 
3629 44126 
2 764 18 756 
2 949 	8579 
3481' 17566 
40421 	8332 
1 953 	5 678 
1 319 	697 
20 669 
29 566 
26388 
207 386 
195 077 
9 979 
54 702 
40622 5542. 
17 31(1 4884 
23 005 4644 
62555 5907 
67419 508 
14 828 1 015 
12 859 323 
Lute VII Bil. 	 108 
sj. 	iii. 	iv. 	y Poikk,us1uokkia. 
0 Undantagskategorier 
, 
a 
a -..- 
a 
U  ° 
a — 
- a. Rautatieltit. !. - n. : - -- 
tranjarnvag. a.a. ea 	'-°—aa.. 
: 
Qr ; 
'  q 
a 
I Ielsingin-1-Iämeenl innan 
 —Rajajoen,  
I Ielsingfors—Tavastehus- 
Rajajoki .............. 
Liangon, Hangs .......... 
Tu.run—Tampereen—FIiL- 
meenlinnan, 
Abo—Tammerfors--Tava- 
stehus ................ 
 Vaasan,  Vasa ............
 Oulun,  Uleåborgs ........  
Savon, Savolaks ......... 
 Karjalan,  Karelska ......
l'orin, Björnehorgs ....... 
 Jyväskylän, Jyväskylä  
helsingin—Turun 
 Helsingfors—Åbo ....... 
Savonlinnan, Nyslotts ..... 
 Rovaniemen,  Rovaniemi 
 Kristiinan, Kaskisten 
 Kristinestad, Icaskö ..... 
 Koiviston, Koivisto  ......
022 1 1002: 13435 27706 78 173 42394 155 103 
126 228 592 139 17 348 1 324, 70 11 
853 2750 6146 2007 387 98 11388 721 60 	19 
200 52, 3 871 665, 5 : 6 4649 37, 26: 	- 
.s..s: .?jpfl %R1 443 , 44 951 8041 1293 321 74 898 3413 	949 
269 135 
50 727: 
114 987 
72 565, 
65065' 
296 020' 
273 589 
32 54G 
69 1291 
16 231 
42 652 
1 410' 
12359: 
4 712: 
Yhteensä vksityisradoilta ja 
 yhdysliikenteessiL  Haapa-
rannan kautta 
Summa från privatbanor-
na och samtrafiken över 
 Haaparanta ............. 834: 
-, 	Kaikkiaan 	:i.5 187 21.3 83/ 6.1.5 05.5 :S/  
,' (HHHt SUIfl1flOit?flt  
12, 	1 15 378 	15391, 	379 	- 
55 ' 4/ 9,521 2319' I 308 712 i52;7 .34fl 9 
1577 
1 336 89 
J0!- 
Lute VIII Bil. 
VIII. Rautatierakennukset 1924. 
VIII. Järnvägsbyggnaderna 1924.  
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Lute VIII Bil. 	 4 
Taulu N:o 2. Erittely rautatierakennuksilla 
 Tab.  N:o 2. Specifikation av vid järnvägs -
R a ii t a- 
Turku—Uusi- 
Iisalmi—Yli- 	kaupunki 
vieska. 	kbo_Nyst1 
Yleiset kustannukset ......... 
Pakkoluovutus ............... 
Pengos-rys .................... 
1immut ja silEnt ............ 
Päällysrakennus .............. 
Aitaukset ja tiet .............. 
Huonerakennukset ........... 
Sähkölennätin ja puhelin ..... 
Tarpeet rataa varten ......... 
Sairaanhoito.................. 
Varasto ...................... 
I  Varastoesineitten tiloistäpoisto 
ja niiden tuottama tappio 
Työniiesten loma- ja estepäiviä 
Me.tsätöidentili .............. 
 Asemien laajennukset vamiilla 
radoilla: 
Iisalmen aseman laajennustyö 
Ylivieskan 
Turun 
Kajaanin 
Uudenkaupungin satamarata 
Koiviston satama ..........  
Allmänna kostnader .......... 
 Expropriation ................ 
 Terrassering ................. 
Trummor och broar .......... 
Overbvggnaden .............. 
Hägnader och vägar.......... 
Husbyggnador ............... 
Telegraf och telefon .......... 
Tillbehör till banan .......... 
Sjukvården .................. 
Förrådet ..................... 
Avskrivning och förlust å för- 
rädsartiklar ................ 
 Arbetarnas fridagar .......... 
Konto för skogsarbeten ...... 
Utvidgningsarbeten vid statio- 
ner å färdiga banor: 
Utvidgning av Iisalmi station 
Ylivieska 
» 	Åbo 
Kajana 
Nystads bamnbana ......... 
 Koivisto  hamn ............. 
- Mk. 	 Mk. 	p. 
	
1 479 196 66 
	
470 900 10. 
23 410 43 31)1)1 91 
9 220 091 33 252901483 
233383741] 
	
48493287 
10 252 550 53] 7 425 290 87 
801 107 60 1 017 637 73 
5 030 043 51 3078916 32 1 
239 055 65 
	
5351336 
363 445 04, 	177 84351 
54 404 20 25 926 Ii)) 
34)) 902 85 
277 209 64 
150 777 80 
	
98147 
258 896 19 
3034 788 67] 
1 174 082 53  
1914493 
368 102 15 
Yhteensä, Summa 34 756 59040 16 029 582 32 
Vilfwiu - uiiletuI J.9I 	'I(lI/(!)li l(l(J(Ilil1. 
Lute VIII Bil. 
vuonna 1924 suoritetuista rahamääristä. 
 byggnaderna  är 1924 använda anslagsme el. 
tierakennus. - Jitrnvägsbyggnad.  
Oulu— Viipuri—Koi-  I Karunki- 
Matkase1k— Nurmes. VIStO. Harlu —Läs- Tengeliöajoki. Yhteensä, 
Snojitrvi. U1eborg— Viborg—Koi- kelii. Karunki— Summa. 
Nurmes. visto. Tengeli Mv. 
Mk. p. Mk. 	p. Mk. 	p. Mk. p. MIu 	p. Mk. 	p. 
294 049 20 243 10477 	1 122 21456 184 479 18 166 8668 3960 811 15 
906 338 24 4079— 162 99335 600— - - 1 100 427 93 
2 086 163!_ 2505 9480 	hl 844 590 1 71 2076 46515 - - 28 262 269 82 
334 74478 224 831133 	2434 1130$ 1114 65489 - - 6 927 113 36 
1 783 79423 1 309 979 55 	7 306 22633' 273 773 97 2 333 133 32 30 684 74880 
232 277 153 410 85 	364 U2712 62 140 50 - - 2 630 600 70 
1 122 190 12 42858835 	1 787 863 33 	66 757 50 - - 11 514 359 13 
42816 05 2314— 48224 37 1106550 - - 396 98893 
343 083 16 180 267 80 	667 815 - 	1 500— - - 1 733 954 51 
7 281 90 8656— 40 111 75 12 000—  - 148 380 1 45 
- - - 	 - 
- 	11 41436 - - 352 317 21 
12275515 - - 	 - - 	12036—p - - 41200079 
109 964 85 30 188 55 	144 876 65 35 459 80 - - 569 415 15 
391 607 72 - - 	 - - 	
- - - 
- 650 50391 
- - - - 	 - - 	 - - - 
- 3 034 788 67 
- - - - 	 - - 	 - - - 
- 117408253  
-- -- 	 -- -- 
-- 1914493 
- 
- 493 396F4 	 - - 	 - - - - 493 306 64 
- - - 	 -- - 	 - - - 
- 368 102 15 
- - - - 	2 105 819 13 	 -  H - - 2 105 819 13 
7 777 06540 5584 67064 	26 028 88028 3 862 34685 2500 000— 96 539 135189 
Valtionrautatiet 1924 Stats,jarn vägarna. 
Matkaselän—Suojärven rauta - 
tiera ken nu s. 
Matkaselkä—Suojärvi  järnvägs. 
byggnad. 
2 8 10 
2 7 9 
1 7 8 
1 2 3 
iL 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
Oulun—Nurmeksen rautatie- 
rakennus. 
Uleåborg— Nurmes järnvägs- 
byggnad. 
1 5 fl 
1 4 5 
1 4 5 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
Tammikuu - Januari 
 Helmikuu  - Februari
 Maaliskuu  - Mai's 
Huhtikuu - April 	............ 
Toukokuu— Maj .............. 
Kesäkuu - Juni 	.............. 
Heinäkuu - Juli 	............... 
Elokuu Augusti 	............ 
Syyskuu September 	........ 
Lokakuu - oktober 	.......... 
Marraskuu - November 	...... 
Joulukuu - December ........ 
Lute VIII Bil. 
Taulu N:o 3. Teknilliset virkailijat rautatierakennuksilla vuonna  1924. 
Tab. N:o 3. Tekiiiska funktionärer vid järnvägsbyggnaderna  ãr 1924. 
Teknillisten virka.ilijoiden lukumäärä. 
Antal tekniska funktionärer. 
Vuoiina—ÅrlUäi. ca u 	 . ca 
E I 
Tammikuu - Januari 	........ 
Ileliriiku u -- Febrjari 	........ 
Maaliskuu - Mars 	............ 
Huhtikuu - April 	............ 
Toukokuu - Maj .............. 
Kesäkuu —Juni .............. 
Heinäkuu --Juli .............. I 
Elokuu -- Augusti ............ 
Syyskuu - September 	........ 
Lokakuu Oktober 	.......... 
Marraskuu -- November 	...... 
Joulukuu - December ........ 
lisalmen --Ylivieskan rautatie- 
rakennus. 
Iisalmi—Ylivieska  järnvägs- 
byggnad. 
5 21 26 
5 21 
5 22 27 
5 I 	22 27 
5 22 27 
5 19 24 
5 19 24 
6 22 28 
6 23 29 
U 23 29 
6 23 29 
U 23 29 
Turun - Uudenkaupungin 
rautatie raken nus. 
Abo --Nystads järnvägs- 
byggnad. 
2 16 	18 
2 16 18 
2 16 	18 
2 16 18 
2 16 	18 
2 16 	I 	lä 
2 16 18 
2 15 17 
2 14 16 
2 12 14 
2 10 12 
2 10 12 
Tammikuu - Januari ......... 
 Helmikuu  - Februari ........
 Maaliskuu  - Mars ............
 Huhtikuu  - April ............
 Toukokuu  --- Maj ..............
 Kesäkuu  Juni ..............
 Heinäkuu  - juli .............. 
Elokuu 	Augusti ............ 
Syyskuu 	September ........ 
Lokakuu - Oktober .......... 
 Marraskuu  - November ......
 J  oulukuu Decm bor ........
Viipurin—Koiviston rautatie- 
rakennus. 
Viborg—Koivisto järnvägs- 
byggnad. 
4 18 22 
4 17 21 
4 17 21 
4 16 20 
4 17 21 
4 17 21 
4 19 23 
4 19 23 
3 19 22 
3 18 21 
3 18 21 
3 17 20 
Harlun—Läskelän  rautatie- 
rakennus. 
Harlu—Läskelä  järnvägs- 
byggnad. 
1 2 	3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 3 	4 
1 3 4 
1 3 	4 
1 3 4 
1 3' 	4 
1 3 	.4 
/ //) /S 

Lille VIII Bil. 	 8 
Työmiesten k 	kiiir5itieti luku työpaiväit kohti. Keskimjj5rtjnen tuntipaikka  
Antal arbetare i medeltal per arbetsdag. Medelförtjansten per timme 
Tontityssä. Urakkatyöläisiä. tuutityössit. urakkatyössä. 
Vuonna - k i. Itiniarbete. Betiugearbotare. itimarbete. ibetingearbete. 
a 5i 0.-. - O- 
a.0 
____________ _________ ___ ___ 
Oulun—Nurmeksen rautatierakennus. 
Uleåborg --Nurmes järnvägsbyggnad. 
Tammikuu Januari 13 - 13 151 4 155 168 4: 53 - 5: 28 9: 65 
Helmikuu - Februari .., 10 - 10 109 1 110 120 3: 90 - 5: 10 10: 
Maaliskuu - Mars 19 2 21 87 1 88 109 4:08 8:75 6:— 9:96 
Huhtikuu - April 15 - 15 139 31 170 185 4: 10 - 5: 11 8: 87 
Toukokuu - Maj 8 - 8 204 43 247 255 4: 54  - 4: 90 9: 07 
Kesäkuu - Juni 8 - 8 286 58 344 352 4: 30 - 4: 94 9: 03 
Heinäkuu - Juli 8 - 8 368 55 423 431 4:47 - 4:87 9:23 
Elokuu —Augusti 5 - 5 387 68 455 460 4:38 - 4:76 8:99 
Syyskuu - September 11 -- 11 407 81 488 499 4: 27 - 4: 76 9: 02 
Lokakuu - Oktober 5 - 5 366 84 450 455 4: 05 - 4: 92 9: - 
Marraskuu - Novomber 91 2 23 299 64 363 386 4: 16 8: 84 4: 91 9: 04 
Joulukuu --• December 12 ! - 12 327 118 445 457 4: 50 - 4: 85 8: 70 
Viipurin—Koiviston rautatierakennus. 
Viborg—Koivisto järnvägsbyggnad.  
Tammikuu Januari 13$ 3 141 754 139 893 1 034 4: 69 9: 79 5: 03 10: 01 
Helmikuu -- Februari 89 2 91 864 221 1 085 1 176 4:46 9:43 5:07 9:34 
Maaliskuu - Mars 101 1 102 753 172 925 1 027 4: 61 9: 23 5:40 9: 28 
Huhtikuu - April 104 1 105 568 84 652 757 4: 68 10:— 5: 46 9: 29 
Toukokuu Maj - 86 1 87 750 35 785 872 4:65 10:— 5:68 9:92 
Kesäkuu - Juni 94 -- 94 751 34 785 879 4: 87 - 5: 91 11: 13 
Heinäkuu - Juli 82 2 84 874 35 909 993 4:95 9.34 6:09 11:51 
Elokuu - Augusti 91 2 93 715 31 746 839 4: 97 8: 74 5: 85 10: 97 
Syyskuu - September 65 - 65 750 17 767 832 4: 94 - : 55 9: 86 
Lokakuu - Oktober.. 75 2 77 821 9 830 907 4: 73 9: 52 5: 65 10:41 
Marraskuu - November 74 4 78 863 9 872 950 5: 01 9: 195: 64 9: 17 
Joulukuu - December 61 2 (;3 657 22 679 742 5: 20 9: 51 5: 44 9: 85 
Ilarlun— Lãskelän rautatierakennus. 
tiarlu —Läskelä järnvägsbyggnad.  
Maaliskuu - Mars - - - 69 11 80 80 - - 4: 30 8: 92 
Huhtikuu - April - - - 119 162 162 - 4:54 8:72 
Toukokuu - Maj -- - - 181 45 226 226 -- - 5: 19 10: 79 
Kesäkuu - Juni - - 226 71 297 297 - 5:49 10: 56' 
Heinäkuu - Juli - - 341 77 418 418 - - 5:75 10:45 
Elokuu - Augusti - - - 345 69 414 414 - - 5:94 10: 14 
Syyskuu - September  - - - 324 32 356 356 -- - 6: 11 9: 26 
Lokakuu - Oktober - - - 427 15 442 442 - - 6: 42 9: 20 
Marraskuu - November  - - - 249 27 276 276 - - 5: 50 9: 26 
Joulukuu - December . . - - - 158 5 163 163 -- - a: 18 9: 90 
i,1/ioöieutufi/ /9!! 	I(f/.1(11lI(I(/(I)il(I. 
Lute IX Bil. 
Ix. 
Yksityiset rautatiet vuonna 1924. 
Ix. 
Enskilda järnvägar år 1924.  
18 15/4 97 
18 /12  99 
19 /1  00 
19 IS 00 
18/98 
19 22/  00 
19 1/22 11 
19/ 11 
19 1/22 16 
182/5 98 
19 15/  05 
19 1 1/4 10 
19/22 
1 1 62,514 
1) 33,612 
5,420 
81,740 
22,400 
9,2 50 
4,742 
44,7 35 
6,200 
6,720 
3,875 
14,300 
4,487 
1,600 
42,293 
10,019 
106, s16 
24,670 
10,374 
5,865 
53,082 
8,soo 
14,87 5 
8,574 
28,300 
5,619 
19,0 so 
8,681 
4,599 
24,s 0 e 
2,270 
1,124 
1,123 
8,347 
2,360 
8,iss 
 4,699 
14,000 
1,132 
299,995 	100,382 
	41)11,377 
Lute IX. Bil. 	 2 
I. Valmiit rautatiet. 
Taulu N:o I. Yleisiä tietoja. 
1 
g 
Raidepituus. 
Spr1angd. __________________  
.d 	 . 
0 	
' - 	.i 
u. 
0 
Rautatie. - Järnviig. : 
u - 
a 	00 
. 	E - ______ ______ ______ 
nI. 	I - km. km. kin. 
Rauman rautatie ynnä sen haararata Kiukainen- 
Kauttua, Raumo järnväg med bibanan Kiukai- 
nen-Kauttua 	................................  
Raahen rautatie, Brahestads järnväg............ 
1,524 
i,524 1 
18/12 9 
18 2O/  99 
Karhulan rautatie, Karhula järnväg 	............ I 0,ss iS 	95 
Loviisan-Vesijärven rautatie,  Lovisa -Vesijärvi 
0,750 1817/398  järnväg 	....................................... 0,750 18'/3 97 Jokioisten rautatie, Jokkis järnväg.. : ............ 
Aänekosken-Suolabdon 	rautatie, 	Aänekoski- 
Suolahti 	järnväg .............................. 0,7 50 18 2o/  99 
Lohjan sähkörautatie, Lojo elektriska järnväg ..  
Hyvinkään-Pyhäjärven rautatie, Hyvinkää-Py- 
0,7 50 19 8/6 07 
bäjärvi 	järnväg 	............................... 0,750 19 23/12 07 
Läskelän rautatie, Läskolä järnväg.............. 0,750 1911/310 
Mäntän-Viippulan 	rautatie, 	Mänttä -Viippula 
järnväg 	...................................... 0,600 18 22/  97 
Karjalankosken 	rautatie, 	Icarjalankoski järnväg 0,60e 19 15/6 05 
Riihimäon-Lopen 	rautatie, 	Riibimäki-Loppis 
järnväg........................................ 0,60(1 19 22/s  09 
Kuusankosken-Voika" rautatie. Kuusankoski-- 
Voikka 	järnväg................................ 0,6001 19 14/ 12 17 
Yhteensä, Summa 
Mmst. Paitsi yllämainittuja yksityisiä rauta-
teitä ovat Rautatiehallituksen valvonnan alai-
sina myös seuraavat sähköraitiotiet, nimittäin:  
Anm. Utom ovan nämn da enskilda järnvägar 
äro under Järnvägsstyrelsens tillsyn även föl-
jande elektriska spårvägar, ii äm ligen: 
Hagan -Munkkiniem en säbköraitiotie, Haga- 
Munkanäs elektriska spårväg ................ • 1,00 	19 /2  10 
2l,l,nfinf.ie 	Rr3ndii 	elektriska I 
19/14 7,221 	0,990 	8,211 
I 	 . .::::.:::::.. ... 	 1,00 	19 22/s iG 	19 20/20 I 	i,000 	0,ioot 	2,000 
') Satamarata mukaan luettuna. - mk1. hamnbanan.  2)  Haararadalla Kiukaitien-Kauttila  0,762 lfl. - 
 minsta krökningsradie  iso ni. 
3 
	 Lute IX Bil 
I. Färdiga järnvägar.  
Tab. N:o 1. Allmänna uppgifter.  
Radan laatu, Liikkuva ka- lusto. Päiioma-arvo. 
Banans beskaffenhet.  Riirlig materiel. ' Kapitalvärde.  
(I) rj Myölie,nrni%t 
Yhteensa avusths . 
'3' . Ursprunglig Seuarened- Summa. 
e , dej 	o,nokat tion 
a. - 	_ a banans kapi- _____ - talvarde. 
Mk. 	p. 
- 	________ 
Mk. 	p. Mk. 	p. kpl. kpl. kg/rn. fl', ton. m. m. kpl. kpl. kpl. kpl. Mk. 	p. 
6 5 22,343.2) 0,610 4,2 0,012 500 6 	7 147 96 2 217 37o,79 	394653748 0 163 914 27 	1000000- 
1 3 25,000 0,789 4,2 0,012 )430 3 ; 	3 42 37 1395 72141' 	681 431 17 2 077 152 58j 	400 000 - 
2 - 12,000 0,610 2.00 0,012 100 2 	2 42 10 426 50788' 	26459046 691 09834, - - 
6 13 17,000 0,667 3,00 0,016 150 9] 	5 197 170 5 474 719,71 	5046 41552 10 521 135'23] 	750 000 - 
2 1 15,2oo 0,700 5,00 0,016 120 3] 	3 52 35 1 111 040- 	980 14921 2091 189 21 - - 
2 1 12,soo 0,690 3,10 0,020 150 2' 	2 37 10 351 92327 	22 43471 374 35798 	- - 
3 -, 0,700 1,00 0,033 50 2; 	2 44 11) 175 737- 	111051204 1286 24904 	- - 
2 10 22,soo 0,760 2,80 0,025 100 4 	3 73 49 1552 76040 	1 556 352 79 3109113 19  - 
2 - 15,000: 0,600 1,70 0,025 100 2] 	1 48 11 263 000:- 	37000- 300000 	- - 
1 i { 0,600 2,60 0,02 5 40 5 	4 87 37 260 000- 	1 093 74531 1 353 74531 	60000 - 
1 2 9,340 0,500 0,00 0,020 50 2 	4 28 18 55849 12 	121 350 88 177 200- 	- - 
1 8 10,000 0,600 1,50 0,030 93 5 	4 90 55 265 57522 	1 242 467 28 1 508 04250 	- - 
3 3 12,000 0,000 1,87 0,026 150 1 	4 12 17 1 526 28609 	328 462 50 1854 74859 	- - 
32 47 - - - - - 46 44 899 555 15076 49689 161314493531507 94024 2210000 
1 22,300 - - 12 25,000 
28,000 
0,750 3,75 0,050 18 1 7 	6 28 46384333 351339009 397723342 - - 
- 6 32,Soo - 3,7s 0,007 70 - 2 - 16 3825849 10, 26 795- 3852 64410, - -, 
Å bibanan Kiuk'ainen -Kauttua 0,762. 3)  Satamaradalla on pienin käyristyssäde 180 rn. - A baninbanan är 
Lute ix Bil. 	 4 
Taulu N:o 2. Liikenne y. m. 
Liikenne. —Traflk. Tulot 
J1fl 
mii5ra. Matkustajaluku. Kulietettue I 
Antal täg. c., Antal passagerare. 
- 
et 
. 
tavaraa. - 
Transp. gods. 
Rautatie. . 	. 
a Matkustaja- 
liikenteestä. 
Tavara- 
liikenteestä. _. - 
.Jernviig. <4 	. 
ir 1 flj ' 	.!. , ' O 0 a <. Avperson- trafiken, Avgods-trafiken. 
a' II kl. HI kl. , a'. E 
,a 
ii, ;' ___ 
a . 	. - • Mk. 	p.. Mk. p. 
auman rata ynnä sen haara 
Kiukainen —Kau ttua, Ran- 
mo järnväg med bibtnan 
Kiukainen—Kauttua 4 091 11,2 139 130 9 732 167 035 1 347 178 114 4827 286 11 723 1 112 274 29 3 542 759 
äaahen rautatie, Brahestads  
1016 4,4 45762 4667 35089 248 40004 945 104 3356 299 336 75 1 330 154 70 
Larhulan rautatie, Karhula  
2606 7,1 13 030 606 15 166 - 15 772 71 72 360 31 796 - 506 442 70 
Loviisan—Vesijärven rauta- 
tie, Lovisa—  Vesi järvi järn- 
2 620 7,2 204 840 9 456 169 427 1 334 180 217 4 803 209 12 126 1381 721 68 5479036 20 
järnväg .................... 
Jokioisten rautatie, Jokkis 
järnväg .................... 
2 190 6 50370 6 326 112 937 993 120 256 1 825 58 1 039 500 629 81 973 440 31 
känekoskei1—Suolabdefl  
väg ....................... 
rautatie, Aänekoski—Suo- 
järnväg .................... 
lahti järnväg ............ , 1 083 2,9 9 747 — 33605 - 33605 302 27 245 87 871 50 435 297 81 
Lohjan sähkörautatie, Lojo  
elektriska järnväg 	........ 10950 30 290 175 31 526 - 31 526 68 105 295 95 947 65 178 116 60 
yvinkään —Pyb äjärven  
'rautatie, Hyvinkää—Pyhä- - 
2 017 5,5 84 608 7 711 92 608 - 100 319 2 155 83 2 560 640 428 50 1 642 76950 
Läskeliln 	rautatie, 	Läskelä 
4084 11,2 2o 320 - 7987 — 7987 49 56 346 4 633— 380 317 - 
\läntän—Vilppulan  rautatie, 
järvi 	järnväg 	............. 
Mänttä—Vilppula  järnväg 5336 14,5 42688 6 182 27 712 — 33894 271 131 1 048 107 864 - 1 623 209 40 
järnväg 	................... 
Karjalankosken 	rautatie, 
3480 9, 9570 oi 14 194 
- 
Karjalankoski järnväg  -: — 14 9o5 56 31 118 23 885 nO 229 526 49 
Eiiihimäen—Lopen rautatie, 
Riihimäki—LoppiS järnväg 4745 13 68 o40 — 9)) 000 200 90 200 575 - - 319 426 75 1 021 200 26 
Kuusankosken—Voikan rau- 
tatie Kuusankoski—Voik- 
ka järnväg 6026 16,5 21600 243495 243495 1056 47 167 235 740 267 26059 
Yhteensä. Summa 50844 139,1 1 005380454411040781 4 122 109034416803 1 21)9333834841 555 4317 618 53116 
Rautatiehallituksen vai- 
vonnan 	alaiset raitiotiet: 
Under 	Järnvägsstyrel- 
sens tillsyn stående spår- 
vägar: 
Eagan—Munkkiniemen 
sähköraitiotie, 	Haga- 
Munksnäs elektriska spår-  1) ) 	) 
väg ....................... (56332) (154) (406 773 - - — 1207000 - - - 1774668 50 	 - - 
Kulosaaren 	sähköraitiotie, 
Brändö 	elektriska 	spår- ') ) 	 i ) I 
väg ....................... (13431) (37) (124932) - - —  584 180j - - — 129024050 - - 
1)  Vaunuja ja vaunukm. - Vagnar och vngnkrn.  2)  Menoihiri sisältyy tilinpäätöksessä tehtyjä poistoja johto-
tionens uppgift till ett belopp av Fmk 1 000 000:--. 
229 240 42 4884274 
4140045 1670891 
1 599 96 539 838 
40000- 69007578 
20930 14950001 
8500  - 5316(393 
- -  2740042 
269270— 2552468- 
- H 393 950 
- -  17310734 
- -  2534119 
- -  13406270 
U  752F_l 509 752 .5 
Tab. N:o 2. Trafiken m. m. 
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Lute IX Bil 
k o ni 	t e r. 
Muut 
tulot. 	Yhteeusa. 
	
Ovriga in- 	Summa. 
koinster. 
Mk. 	p. 	Mk. 	p. 
Menot.— Utgifter. 
Liikenne- Rata- Kone- hallinto. osasto, osasto, osasto. 
Centralför- Trafikav- Banavdel- Maskinav. valtuin- deliijiigen. ningen. delningen. 	t gen. 
Mk. 	p. Mk. 	p. p. - Mk. 
366 126 68 1 287 608 84 790 323l39 1606 676 6i  
lou 61503 410 30227 337 62415 612 2351 
20 000— 14553866 1S43001 190000- 
398 705 43 2031 39338 1 34(3 776 72 2 860 647 71 
10 206 - 544 60080 218 339 20 552 830 61 
- - 	98 081)125 	113 883198 106 549 9 
21510— 	8271015 42128825 	6116025 
81 29283 981 351 22 195 929 81 	75926 59 
- 	7412135 	6489650 	7841845 
 - -  280 85943 3(38816 17 812 008 79 
15800 	140 78525 	56 200161 	77036 72 
12034214 65295770 24519'231 36502737 
9000— 	114497 11 	1u2 03766 	521)6560 
Vaunukrn- 
maksut 
valtion- 
rautateille. Yliteensk.  
Vagnkm- 	Summa. 
ivgif ter till 
statajärn- 
vagarna. 
Mk. 	p. 	Mk. 	p. 
Voitto tai 
tappio. 
Vinst eller 
förlust. 
Mk. 	p. 
Pilitasialliset 
 korjaustyöt. 
 Huvudsakliga 
reparations- 
arbeten 
-- 
E € 	. 
a 	a C 
a 
2, 	o 
kpl.,st. 	mi. 
8806812 423740164+ 64687267 13679 1800 
8482110 1(305597 74 -- 	6529416 3400 	- 
- - 539 838 66 + 	0 - 1 576 	54 
- - 663152324 + 	28923464 13927 1150 
- - 132597861+ 16902351 4150 	610 
- - 319 09413 + 	212 57518 1 621 	560 
- - 58666865 31260440 3100 	150 
2) 
- - 233450045+ 21706755 10215 2338 
- - 217436 30  + 	176 513 70 1 600 1 212 
- - 14(11 684 39  + 	32938901 2 3oo 1416 
- - 28988258— 3647059 1082 	93 
- - 1 384 11952  - 	43492151 7000, 	- 
— — 277 60037 + 	277 60037 659 	81 
6176928323077779421203598.11 6845-10441 437964873 745118381 2714892221 15132428 	197190329 64309 9464 
H 
- -  177466850 	- -- 186816409 	- - 	- - - - 166814609+ 10(352241 - - 
406 909 - 1697 149150 4359409 1392848 35 117595(30 	 - - 	 - H 155403804  ± 143 11146 	- 	- 
kunnan ilmoituksen mukaan Smk 1 000 OJO: -. - Bland utgifter ingå i bokslutet upptagna avföringar enligt  direk- 
Lute iX Bil. 	 6 
Erikoistietoja. 
I. Valmiit rauta!  iet. 
Ra urn a ii ran t at i e. Vuoden kuluessa on si-
vuraiteiden pituus lisääntynyt Kiukaisten rata-
pihalla 977 in sekä Vuojoen ratapihalla 200 in 
ja Rauman sataman raitoita on pide.nnetty yh-
teensä 839m. 
R a ali e n ra u tat i e. Liikkuvaan kalustoon on 
 tullut  lisää 1 veturi. 
Loviisan —Vesijärvon rautatie. Sivu- 
raiteita eri asemilla on pidennetty yhteensä 
 418 m  ja liikkuvaan kulustoori on tullut lisää 
 26 tavaravaunua. 
Jokioiston--Porssan rautatie. Liikku-
vaan kalustoon on saatu lisää 12 tavaravaunua.  
Lohjan sähkörautatio. 2001) niotrillärai
-(lotta  on vanhat 12 kg/ui:n ratakiskot vaihdettu 
 20 kg/m:n kiskoihin  ja liikku vaan kalustoon on 
 saatu lisää  ä tavaravaunua. 
Mäntän—Vilppulan rautatie. 2000 met-
in pituisella.osalla pääraidetta vielä olleet 12 
kg/m:n ratakiskot on vaihdettu 22,343 kg/ui:n 
Idskoihin, joten koko päärata nyttemmin on 
kikotottuna 2234a kg/m:n kiskoilla. Liikku-
vaan kalustoon on saatu lisää 12 tavaravaunua 
iitään jiutiitt avainpia onnettornuustapauksia ei 
 vnoden knlue 	ole tapahtunut.  
Detaljuppgif ter. 
I. Färdiga järn väga r. 
R au nio j är ny ä g. Längden av sidospår haj' 
 under  året ökats å Kiukainen bangård med
 977 in samt å Vuojoki bangård med 200 in och i
Raumo hamn hava spåren ibrlängts med sam-
manlagt 839 in. 
B ra hest ads järnväg. Rörliga materielen 
 liar  ökats med I lokomotiv. 
Lovisa--V esij ärvi järn väg. Sidospåren 
 b.  skilda stationer hava ±örlängts mod samman-
lagt 218 in och rörliga matorielen liar ökats 
med 26 st. godsvagnar. 
Jokkis—Forssa järnväg. Rörliga mate-
rielen bar ökats med 12 st godsvagnar. 
Lojo elektriska järnväg. Pa on sträcka 
av 2000 m spår hava de gamla skenorna av 
 12 kg/rn  utbytts emot 20 kg/ni skenor och röt-
liga materielen har ökats mcd 3 st. godsvagnar. 
ISI ä ntt ä—V il p p u I a är ii v ä g. På en stracka 
 av  2000 in huvudspär, där 12 kg/rn skenor ännu 
förekommit, hava dessa utbytts emot skenor 
av 22,313 kg/rn,  varigenom hela huvudspåret 
numera är belagt 22,343 kg/rn skenor. Rörliga 
materielen liar ökats med 12 st. gocisvagnar. 
Några nämnvärda olyckshändelser hava under 
 året icke inträffat.  
If. Ra/en leenairtiset rautatiet. 
\ucolen kuluessa ei olo ollut yhtään valtion tar-
kasrukse 1 alaista yksityistä rautatietä raken-
toena aisena.  
IL. Under byggnad varande ja...a vägar. 
Under berättelseåret har ingen ny under statens 
tillsyn stående enskild järnväg varit under 
 arbete. 
RENSEIGNEMENTS  
SUR 
LES CHEMINS DE FER 
DE L'ÉTAT DE FINLANDE  
POUR L'ANNIE 1924 
HELSINKI 1926  
1MPRIMERJE DIT CONSEIL  DE L'ÉTAT 
louverture 
de la 
premiere 
section 
cOnstrul- 
tes fin 
1924 
exploitoe II moyenrie 
 fin  exploitée
 1924  
a 
voie 
k 	1 	1 	o- 
le 17 mars 
1862 525,7 2, 530,02 I 530 H 355,11 
le S octobre 
 1873  153,eo 153,00 154 153,60 
le 22 uin 
 1876  284,siI 284,51 259 284,si 
le 29 septem- 
 bra 	883 312,88 312,ss 313 312,ss 
le I nOvern - 
bra 1886 521,96 524,47 524 524,47 
le 1 octobre 
 1889 610,07 22,43 622 J 629,43 
le 1 novem - 
bra ip 775,27 781,is 771 781,19 
la I novem - 
bra 12915 160,29 l60,2o 160 160,29 
lo I riovom- 198,58 198,58 199 198,ss bra 1297 
le 1 ilovem- 
bra iio 195,41 196,91 197 179,46 
le 1 février 203,85 203.85 204 203,ss 
le 16 octobre 
 1909 109,40 109,40 109 109,40 
le I itout 
1913 138,so 141,io 142 141,75 
le 1 septem- 
 bra 1916  -_______ 75 _____________________ 75 75, _______ 
4 271,ai 	4 295,3H  4259 H4 102,99 
2 
Henseigzienients sur les ehemjns de fer 
Tableau I. Longueurs, conditions de tracé et dépenses 
___________________  ____3______ 	 9 	 9 	10' 
Dénomination et 	 H 
siege 	 Date de 	Longucurs Loiiguour Longueur 	priuci- C 
'5. 
0 
C. 
0 
1 
'5 
1 Helsinki-Hämeenlinna-Rajajoki .. 
CD Hanko_Hyvinkää .................... 
3  'rurkti -Tampere -.Hanieonlinna .... 
Vaasa-Tampere ....................  
5 	Tornio-Seinäjoki .................. 
Kajaani -Kotka .................... 
7 	Nurmes-Viipuri 	.................. 
S Pori-Tampere 	.................... 
9  ilaapamäki-Pieksämäki ............ 
io. Turku-Karis-Fredriksberg ........ 
ll Pieksämäki -Elisenvaara ............ 
12 Rovaniemi-Kemi ..................  
13 Kristiina-Kaskinon-Seinäjoki 	.. .. 
14 	Koivisto-Terijoki .................. 
chemins de fer de 1'État, exploités  
par 	lEtat 	........................ 
de  l'admiI rectjon  de 
Désignation et nature des lignes 	I de la di- 
nistration l'exploita- 
tion 
C 
C 
a. 
o 	Désignation des chemins 
0 
a 
Tableau II. 1tat et parcours dii matériel roulant 
14 	65 	66 	67 	68 	69 	70 	71 	72 
Voitures a voyageurs 
Locomotives 
Essieux 	 P 1 ace a 
par id- 	 par ki- 	 par kl - 
tti 	 par 	par loin, ex- 	o a loin. ex- . . 	ion,. ex- total 	 total 	. , 	total 	voiture 	essieu 
- 	3 	 p105th (coL66)(l 67) 	(col.8) 
N o in b r a 
t-14 
 Cherniris de for de 
 1Étath exploités par lEtat. 	 630 	0,is 1064 	2784 	0,65 	36401 	34,21 	13,os 	8,48 
3 
(le l'Itat de Finlande pour l'année 1924. 
d'établissemeiit des chemins de ler exploités pendant l'année 1924. 
13 	H14 15 27 	29-40 	41 	43,45 4748 55 	 55 
uenr des  voies Longueur Conditions techniques du chernie Dépense moyenne  
pales (col. 8) des vojes 	Longuetir 
0 (cOl. 7  *) 
____________ ______ 
P 
p o 
d'établissement 
_____ 
de garage 'totale des H 0 g a deux 	trois 	et tSe 	vojes Sections 	Eampes 	Aligns. I 	par 
voles 	voles 	service 
-. 	o. horizon- inentS 	Coorbes 
tales 	OU pentes 	droits 
S a 
a 0 
total 	kiloin. 
(col. 9) 
a 9 
in 	è 	t 	r 	e 	s k i 1 o tu é I r e s métres par mille métres Marcs 
174,91 	- 	 437.os 	1142,oi 140,28 389,76 	401,15 128,89 20 223,00 12693050002395000  
- 	
- 	 82,ss 	236,45 31,28 122,32 	100,09 53,61 12,s 296,91 1629980001 058000 
- 	 121,os 	405,5 9 67,so 217,oi 	193,40 91,11 lo 445,37 332 444 000 1284000 
- 	 - 	107,47 	420,35 54,54 25834« 	204,ii 108,77 16.5 267,91 3274090001046000 
- 	 - 	122,24 	646,71 149,69 374,78 	425,so 99,17 10 300,00 431975000 824000 
- 	 - 	144,29 	760,72 114,29 474,14 I 	308,94 219,49 20 230,00 620609000 998000 
- 	 - 	190,00 	971,19 158,23 610,82 I 	494,40 274.65 25 300,00 763817000 991000 
1524 
- 	 - 	48,58 	208,87 39,ss 120,91 	97,33 62,96 12 400,00 14o724000 911000 
- 	 43,04 	241,62 37,16 161,42 	121,48 77,io 20 300,00 181736000 913000 
17,45 	- 	59,26 	273,62 40,34 156,57 	111,17 85,74 16 300,00 2145910001089000 
- 	 - 	38,56 	242,41 55,87 147,98 	151,72 52,is 12 300,00 154870000 759000 
- 	 - 	11,72 	121,12 27,54 81,86 	88,ss 20,82 10 300,00 66633000 611000 
- 	 - 	27,74 	169,49 44,40 97,35 	121,83 19,92 10 350,00 102212000 720000 
- 	 - 	18,08 	93,55 18,98! 56,49 	51,68 23,79 20 600,00 62571 000 834000 
192,so 	- 1451,99 5939,70 97948 3269,75 	2931,is 1318,051 25 	223,0048368940001136000  
sur les lignes en exploitation pendant l'année 1924. 
73 	74 	75 	76 	77 	7S 	79 80 	 81 85 
Wagons a marchandises t'arcours dos voitures, y - 
. Parcours des trains cornprisceux eflectuds sur les lignes Essieux Ca  i' a cit e étrangères 
absolu 	moyenne 
total 0 0 
total 	--- totale 3 -p- i' 0 3 essieux-ki- par lométres par- essieu 
____- 	 s-0 -0 - -a- courus (col.67) 
Tonnes Kilo,nètres Kiloinétres Nombre Nombre 
16091 35146 8,18 221162 13,74 6,29 51,49 9904890 8376527 201797700 72485 
*) Exci. los tronçons: lisalmi-Kiuruvesi et Har1u-Litske1t et les embranchements de Jliuisjrvi et de Roikonkoski 
 (col. 27-48).  
4 
Tableau II 
1 __ ___ _____ 
Parcours des wagons, y compris Parcours internedes voitures, ceux effectués sur les lignes y compris ceux des voitures - atrangeres étrangres 
absolu moyenne absolu rfloyenne par  kilométreex- 
0 Désignation des chemins 
________ ploité 	01.9) 
essioux - 
kilométres par essleu 
(col. 	4) kilometres d'essieux parcourus 
____________________________________________________________ No xu bra Kilornétres Nom br e 
1J4 Cheinins de for de I'Etat, exploités par 1'État. 582771600 16581 204788200 48084 
Tableau 111. Mouvement des voyageurs et des marchan- 
lOi 	107 	108 	 110 	111 	 112 	 113 	114 	116 
Nombre des voya. 
V o y a g e u r a 	 geurs transportés  
1 kilometre 	 .-..  E Nloyenue 9Qdesvoya- 
Désignation des I 	 - eurs 
ehemins J 	JJ 	iII . 
total total 
-I-'e. par esslea 
a-., (col. 112) 
a __ Classes __ _ ___ ___ oo1.91) 
Nom bra Kilom.INombre 
,Chemins de fer de1 I I I 
I'Etat, 	 5855 	2828090 exploités par 1 	 25 567 355 	410207 	28811 507 1 062 389 000 249 446 30.s 5,i 9 
1' 1 	tat. 
Tahleau  IV. Résultats financiers des chemins 
- 129 	130 	131 	1:3 	131 	135 	1361 	137 	138 	139 	140 	141 
Recottes 	de 	l'exploitation 
z Voyageurs Marchandisas 
Désigna- 
tion _5 
desohe- ' 	11 m 
tot 	Ii:1.1J11  II 
Classes • 
__ 
Penni Mares Mares 
Chemins 
de fer de I —14 lEtat, 88324444278372 14483426922693833212G8972049939 7,38 20,02 561144023613230 372696351 27549l  
expl9ités 
parI'Etat.J  
2 
ler. 	elenee ll:. 12U. id. il) 	ui. le- 	-.tiuv. 	u1 	Ie. 	I ice-. 	 :iei-. le-. 	let. 	pt'i 	ordinaires. 
(9uite). 
95 	 97 	 99 101 	 103 104 	 105 - Parcours internu des wa'ons, Y 
conipris ceux des wagons etrangers 
Parcours interne des voitur5s et 
wagons, y coinpris ceux des voitures 
Parcours d ________  et wagons étrangers Intensité diurno du mouvement 
rnoyeune par ki10- wagons de 1aposte Inloyenue par kilo- des trains 	la distance entière abs o 1 u metre exploité abs o 1 u 	metre exploité 
Cool. 9) I 	 (roi. lp 
Trains de 
kilo 	me 	tre 	s 	d'es sie 	UX voyageurs, Trains de mixteset marchandises 
militaires 
N o in b r e 
588896900 	138271 	19138600 	812823000 	190848 	 6,4 	 5,4 
dises sur les lignes en exploitation pendant l'année 1924. 
111 118 	 119 	 120 	121 	122 - - 	123 	124 125 127 128 
Nombre des tonnes a 
Marchaudises transportées a 1 Charge kilometre --a 2 2 moyenne carO - 
0 'g a a d un essieu a 	_ a 
total total '1' 
T o n n e a Nombre Kilom. Tonnes 
39, 20121 73054 8097835 	820 8191830 1336897000 313899 163,20 2,27 36,00 
de fer en exploitation perl(lant l'année 1924. 
142 	143 	144 	145 	146 	L_ 	148 	149 I 	151 	192 	153 	154 
Rocettes de l'exploitation 	 Dépenses de l'exploitation 
__ 	Mar;handises Ree totaie Administrat;génér;ie  
total 	 p. total p. total 2 
a 
a a -.i 
ap _7oa 
Penni Pen ni Mares Mares Maros 
402196512 	94434 49.10 30,08 26677886 641564118 150637 3509,38 78,93 28481153 	6687 'H 
acquittés aux trains, leo surtuXeS et leo payments pour les trains extraordivaires, en soname 15788340 mares. 
Tableaa IV 
1 2 	 155 	156 	157 	158 	159 	I 	160 	181 
1)épen.ses 	de 	l'exploitation 
162 1631 
z Survefflance et entretien 	Trafic et mouvoment 	Traction et matériel 
2 Dósignation des chemins 	 parkiloni. 	3 parkiloni. 3 parkilom. 
total 	oxploité total 	exploité total exploitS 2 
(col.9) 	 (ool.9) (ool.9) 
'0 
Maros 	 0/0 	71arcs 0/ 	 4arcs 
1-14 702 712 	21 532 	16,os 200030 I48 	48375 0 BOis 243 965 d86 57282 12,79 
Tableau V. I3tat du personnel des chemins de  ler en exploitation pendant 
l'année 1924. 
1 2 191 	192 	193 	194 	195 	196 	197 	198 	199 	200 	201 	202 
Personn el 
Administration genérale Entretien et surveillance Trafic et mouvement 
0 
2 
Désignation des 
2 
o 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 0 
o 
chomins 
P a a 2. a a 00a'O '. ,o a 0 
3 , , - , 
a. a O — a- a 0- 0 	a 
a 
a. a 0- a 
a 
Chens de for 
1 —14 do lEtat, exploités 815 - 815 20757 000 1 279 4004') 	5 283 68 199 000 9 664 50') 9714 190 489 000 
par 1'Etat. 
1 ________- 2 203 	204 	205 	206 207 	208 	209 	210 	211 	212 	213 	214 
P er s 0 fl n el 
Personnel 
Total z 
I . . 	 . ______________ 	 - Traction et materiel Employee Öii7iers 	la journée Total Dépense annuoUe ote personnel 
0 Designation des 
P '0 0 	0 0 — 0 I 0 	0 0'0 a-a chemme 
. H H 3.2' H H Total 
0. 
3 0 
., 	a 0 0 	a '0 3 
0 a- 0 
3 
0 a- 0 	0 
3 3 
-. 
a- ao- a 	a a'0 a'0 
Maros 
Chemins de fer 
114 do I'Etat, exploités  3766 6 772') 10538 173 120 000 15524 	3,65 108261) 2,54 	26 350 6,i 9 452565000b06261 
par 1'Etat. 
A pproxinativernent. 
7 
(suite). 
164 	 1435 	I 	1641 	 168 	 14341 - 
Déperises de l'exploitation 
Depense totale 	- ______ -___________ 
par kilometre 
parkilom. de par- 
total exploité cours des - 
(co!. 9) E. essieu, 
(001. 101) 
Mares 	 P a ii ni 
570179399 	133876 	3118.so 	70,is 	88,8? 
170 	 171 172 
Exédeiit des recettes 
(col. 147) sur les Rapport dii 
dépenses (coL 164) produit net 
de l'exploita.. 
par tionisla 
kilometre dépense nioy_  total exploité enne c1'éta- 
(eel. 9)  blissement 
Mares __________________________________  '0 
71381719 I 	 16761 1,48 
Tableau VI. Situation au 31 décembre 1924 des caisses de prévoyance (pensions, secours) du 
personnel des chemins de f er. 
2 	 215 2141 217 218 	219 	220 	-221 
Recettos de l'exereice 
r 	 . 
Désignatiou des chemins 	Désignation des I I 
caisses 
0. 
Total 
% 1 ____ ____ _____I ____ 
Mares 
La 	caisso 	des 
Ohernins de ter de 1'Etat, I pensions des che- 1-14 1 31 795845 exploités par lEtat. 	mijis 	de 	ter do 2524693 	879970 2486048 5890711 
Finlande ') J 
2 	 I 	222 	 2233 	I 	224 225 2243 	- 227 
W Dépenses de l'exercice -________ 
Ca 3 - C - 	Depenses Designation des chemins Pensious 	 Total ne a- a a 3 a I 	 diverses C o a 
C P 
Mares 
Chernins de. fer de l'État 
exploités par I'Etat. 	 1 679 919 	31! 879 	1 991 798 	35 694 758 	10351 	2013 
- 	 0)Les employés en titre orc!inairo sont intéressés C la Caisse des veuves et orphelins des administrations spéciales finnoises 
Tableau VII. 	Accidents sur les chemins 
12 229 	210 	231 	232 	2331 	4 	 I 	 238 	139 
Nature 	des 	accidents 
Déraillements 	 Collisions 	 Accidents divers 	 T 0 t a 1 
le 
c. C- I a 0. a 
Designation a a - - 
des chemins 
0 a Total a 	 ' 	 I" Total a 	a 	Total a a 	Total a - a 
a a 	a3 a a 
-- ___ ______ ___ ___ ___ _____ 
Obemins de 
___ ______ ___ ___ 
1-14  ler del'État, 5 7 	12 8 7 15 53 	63 	
I 	
116 66 	77 	143 
exploités par 
lEtat. 
2 	 3b4 	255 	I 	2513 	257 	258 	221) 	960 	 2132 	263 	26-1 	'2135 
Personnes 	tuéos 	OLI 	blessées 	dans 	l'exploitation 
Agents des chemius de ier Autres personnes 
parleurproprefau. Total sombre des sans qu'il y cit parleuiiprefau
- 
T 0 t al te ou imprudence agents de lear faute te ou imprudence 
0 Désignation toes 	blesses - 	 ___________- tuees 
des cilemins - 
tués blessés tués blessés pour 1000000  tuées blessées 	tuies blessées 	i&)JO 
a kiloni. de train C 	Idiom, de 
_____________________________ -_____________ (col. 80f81) trainlull 
Chernins de 
ler de l'État, 	2 exploités par 
1'Etat. 
3 I 	12 24 I 	0,66  I 	1,31 1 	- 	28 	24 	29 	1,ss 
exploités pendant l'année 1924. 
240 	241 	242 	243 	244 2- 	[ 	246 I 	241 	248 249 	250 251 252 	253 
Personnes 	tuées ou 	blessées 	dans 	I'exploitation 
V 0 	a 	a u r 
	
y 	g Aaents dos abe- rnins de for 
sans qu'ify cit do 
leurfaute 
par bur propre iau- 
teouirnpru&lence 	Total Nombre dos voyagours y ait delurfuute 
tué pour 1 000 000 blessés pour 1 000 000 
tués blo.ssés tuds 	blessés 	tués blossés tués 	blessés 
- 5n a -. 	.!a5 a a 	a _,_0 ,., _o - a< 5o ., _o • 	S 5' - 07< -4- ° si ii') 07<  +  E. 
__________ ___________ ____ _____ _____ .. 
- 	9 	6 	19 	6 	'28 	0,21 	O,oi 	0,33 	0,97 	0,03 	1,54 	10 	'21 
266 267 268 260 270 	271 272 	273 	274 	275 276 277 278 279 
Persounes 	tuées 	ou blessées 	dans 	l'exploitatiou 
Autrespersonnes Total 	des 	voyageurs, 	agents 	et autres porsolines 
Total sans qu'il y sit de lear faute 	par lear propre faute ou imprudence T a t al 
b1essês tués blessés tués blossés tués blessés 
pour pour pour I 	pour pour z pour pour 0 
S 1000000 a 1 000 000 a 1 000 000 0 1 000 000 a 1 000 000 o 1 000 000 a 1 000 000 kilom. d S kilorn. de S kibom. de 8 kjbo,n. do S kibom. de 5 kilom. 	le S kibom. do 
a train a 
train train train train train troin 
col 80-3-81) (col. 80+81) a (aol. 80.3-81) ° (aol. 80-3-81) a (eol.80-I-81)1 a (001.50+81) a CcoI.80481) 
24 1,31 11 0,60 30 1,64 36 	1,i 	46 	2,52 47 2,57 76 4,16 
lo 
Tab1eni VIII. Chernins de er privs en exploitation pendant l'année 1924. 
1 	 2 	 280 	282 	S2 	283 	284 	285 	sso 	287 	288 
Lorigneur les chemiris 	(Le 	ker 
2. Total 
a 
Dsigriatioridescliernins . 
a. 
'a ;itr. . 	
Total 
5, 	-• _. E 	82 i 
a " 	 i 	 5 . '  
k il o tri é t r a s 
Clietnins de. Ter privés, expini-
tés par des sociétés d'ae-
tionnaires. 
1 	Raunia-Poipohja 	.......... 
2 	Raahe-Lappi 	.............. 
- 
- 	 - 
62,51 
 33,oi 
(12,si 
33.oi 
6'2,st 
-- 	33.oi - 33.oi 
Sonime pour les chernins de 
ler it écarternent large ..... I - 	 - - 90,12 96.12 - 96,i 2 - 96,12 
3 Forssa-Jokioinen Humppila  
I 	- 
- 22.40 22,40 - - 22,40 1 22,40 
4 I 	- - 0,72 6,72 - - 6.72 2 ) 6,72 
S - 	 - - 9,25 9,25 - - 9,s 	1) 9,25 
6 
Mãnttä-'i1ppu1a ................. 
Aitnekoski-Suolaliti 	.......... 
- 	 - - 5,42 5,42 - - 5,42) 5,42 	I 
7 
Karhula-Kymi ................ 
Loviisa-Vesiärvi -- - 81.74 81,74 - - 81,74 1) 81,74 
S Riihimiiki-Loppi 	............ 14,so 	- - - 14,30 - - 14.30 2) 14.30 
¶1 - 	 - - 44,il 44, - - 44,7 	 ) 44,i4 
10 
Hyvink-Pvhäjiirvi........... 
Lohja-Lohjanjärvi  4) - -- 4,74 4,i4 4,7 	I) 4,74 
11 Kuusankoski -- Voikka ...... - 	 - - 4,i 4,49 - - 4,19 4,49 
12 Karjalankoski-Juantehdas . - 	 - - 3,87 3,87 - - 3,87 2)1 3,87 
13 Laskelit-Laatokka 0,20 	- - - 6,20 - - 6.20 1) 6,20 
Sonirne pour les chemins de I 
for 	it voie étroite .......... 20,so 	- 	 - 183,37 203,87 - 	 - 203,87 203,87 
Somme gértérale 20,so 	- 	 - 279,49 299,99 - 	96,22 203,87 . 	299,99 
I Ecarterneirt 	le la vole 0,75 117. - 	 ) 	 carte,,re,,t One in. - 	 Ecartoorent 0,785 	111. - 	 )  Force nrotrlce dir N:o 10 l'6lectrlcit.é. 
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Statistical synopsis relatin9 to the 
Table I. 	Lengths, 	state ot permanent way and con- 
1 __ 	 2 3' 4 57 S 9101 
Name and seat of Length Average Length Lengths under length lines 
Dato of ope- built at traffic at under 
Designation and type of the lines  board of ning of the the end of I the end of traffic 
- 
single admini- 
stration manage- 
main hue 1924 1924 I 	track 
ment - - ________ 
Ii i 1 o- 
1 Helsinki-Hämeenlinna-Rajajoki  17 	C1I 525,72 530,02 530 355,u 
Hanko-Hyvinkää  S October 153,so 153,6o 154 153,00 
3 Turku-Tampere-Hkmeenlinna 2ie 284,51 2$4,S1L 259 2S4,si 
4 Vaasa-Tampere 9 Senber 312 S8' 312,ss 313 312,si 
5 o 1 Nove:nber 5219H 524,471 524 524,47 
6 Kajaani --Kotka 1 Ober 616,07 622,43 1 622 622,43: 
7 
Tornio-Seinitjoki .................... 
Nurmes-Viipuri 1 Noiber 775 , 27 1 781,19l 771 7S1,i 
8 Pori-Tampere 1 Noiber 
i Noviiber 
160,29k 16O,29 160 160,25 
9 ilaapamiiki-Pieksiiniäki 198,58: 198,58 199 198,58 
10 Turku-Karis-Fredriksberg 1 Nviiber 195,411 196,91 197 179,46 
11 Pieksämäki-Elisenvaara 1 February 203,s 203,85 204 203,ss  
12 Rovaniemi-Kemi  16 	9ober 109,40 109,40 109 109,40 
13 Kristiina-Kiiskinen-Seinäjoki  1 	ijst 138,50 141,75 142 141,75 
14 Koivisto-Terijoki 1 Se.ptrinhct 7547 75 75i 
Government 	Railways, 	managed 
the 	by 	Statu......................,p 4271,si 4205,35 4259 4102,ss 
Table II. 	Rolling Stock and thstances  
il 2 6416566 67! 	68169 70 711 721 
C a r r i a g e a 
Locomotives - 	- - 	_____________________ 
Axles Seats 
ci . Deswnation of the railways per kl-  loin.  Un- 0 a 
per ki- 
 loin. on- per per 
per kl - 
loin. Un- 
total . der traffic total 	. 	total iler traffic 
.  carriage 
(col. 66) 
axle 
(col. 67) 
der traffic 
(roi. 8) (co!. 8) (col. Si 
N u in b cc r 
1-14 
Government Railways, mana- 
630 0 15 1 064 2784 0,es 36404 34,21 13,08 8,48 
ged by the State 	 j 
3 
Finnish Governnient Railays for 194. 
structioiial costs for the railways under traffic during 1924. 
11 	12 13 14 15 27 29-40 41 	43, 45 47 48 55 	56 
a 
a 	a 
if the main 
nol. 8) 	 Length 
Technical ,lata as to the 
permanent way (cOl. 7') 
a 
. 
Average expense of 
construction 
of sidings 
length 
- 
Total 'i. ,, 
l 	a 
2 , 
- 
double 	treble 
and ser- 
I vice lines 
of lines Hon- zontal 
Inclines Straight 
perma- 	Curves 
per 
total 	kiloin. 
track 	track 
2 sections 
'or declines nent way '  a-. a (nol. 9) 
in e t r e s k i 1 o in e t r e s per 1000 metres i,ietn's Marks 
174,91 - 437,08 1 142,01 140,28 389,76 401,is 128,89 20 	223,00 12693050002 395 000 
- 
- 82,85 236,45 31,2s 122,32 100,09 53,si 12,5 296,91 162 998 000 1 058 000 
- - 121,o8 405,59 67,so 217,01 193,40 91,11 10 445,37 332 444 000 1 284 000  
- - 107,47 • 420,35 54,54 258,34 204,ii 108,77 16,5 267,91 327 409 0001 046 000  
- - 122 . 24 1 646,71 149,09 .374,78 425,3o 99,17 10 300,00 431 975 000 	824 000 
- - 144,29 766,72 114,29 474,14 368,94 219,49 20 230,00 620 609 000 	998 000 
- - 190,00 971,19 158,23 610,82 494,40 274,65 25 300,00 763 817 000 	991 000 
- - 48,58 1 208,87 
1,524 
39,38 120,01 97,33 62,96 12 400,00 145 724 000 	911 000  
- - 43,04 241,62 37,is 161,42 121,48 77,10 20 300,00 181 736 000 	913000 
17,45 - 59,28 273.62 40,34 156,57 111,17 85,74 16 300,00 214 591 0001 089 000 
- 
- 38,so 242,41 55,87 147,98 151,72 52,13 12 300.00 154 870 000, 	759 000 
- - 11,72 121,12 27,54 81,so 88,5s 20,82 10 300,00 66633000 	611 000 
- 
- 27,74, 169,49 44,40 97,35 121,83 19,92 10 350,00 102 212 000 	720 000  
- 
- 18,08, 93,55 18,981 56,49 51,68 23,7 o 20 600.00 62 371 000 	834 000 
19236 - 1 451,99 5 939,701 
I 
979,48 3 269,75 2 931.is 1 318,051 
I 
25 223.00 4 836 894 0001 136 000 
run on the lines under traffic during 1924. 
73 	74 	75 	76 77 	78 79 80 	 81 83 	85 
W a g g 0 Ii 	5 Distances run by 
Distances run by trains carriages, including 
Ax! es C a pani ty those run on private lines 
Per ki- per kilom. total average 
total i loni. I 	per 	per under passenger, I 	 - total total 
dertraffic 
wiiggon 	axle 
traffic mixed and 	goods axie-kilome- per axle 
(co!. 8) col. 73 	(aol. 74) (col. 8) military tres run 	(aol. 67) 
N a ii b e r T o n a K i lo ni et r es Number 	Kilonietres 
16091 	35146 	8,is 	221162, 13,74' 	6,29 	51,49 	9904890 	8376527 201797700 	72485J 
') Excluding tho sections: lisaimi-Kiuruvesi ari,! Harlu-Liiskelä and the branch lines to Jäniajärvi and to Koikon- 
koski (col. '27-48). 
4 
Table Il 
1 2 	 87 	 89 
stauices run by waggons, 
91 	 93 	I 
L)istaiiees run by 
mci uling those run on including those of 	I 
private lines 	- private hues I 
I total 	average 
average per 
total 	I 	kilorn.underl o a I I 	traffic (nol. 9( I ___ 
0 Designation of the railways 	 -- _______ 
o 
axle-kilo 	per axle I I metres run (co!. 74) axie-kiloinetres  
Nom ber 	Kilometres N n m b e r 
1-14 C Government Railways, managed by the State 	82 771 (300 	16 581 	204 788 200 	48 084 
Table III. Movement oT passengers and 
2 	 106 	107 	108 	110 	111 	112 	I 	113 - 	114 116 
Number of passengers 
P a a a e n g e r s 	 transported per verap' 
1 kilometre 0 number 
'at 
of pa,- 
' of therailways 	 at red ucedl 	 ir '?- total 	total 	d r t alli ' (CO ____________ 	fares 
9y 
 ° 
col. co1. 91) a Class 
N u ni Ii a r Kilon,. Number 
Government 	Rail- 
l-14 1 ways. managed by the 	S 2 h2 	OttI 	2 	51)7 355 	-11(1 297 2h 'll 5(17 1 062 389 000 249 446 36,87 5,11) 
t tate 
Table IV. Financial results ol 
2 	129 	130 	131 	133 	134 	133 136 137 	lIS 	139 	140 	141 
Traffic receipts 
Passengers 	 Goods 
• 	Desig- 
a - 	nation 
of the 
 . 	railways 
I 	11 	III 	atreduced i  L1. 	i total I fares 
I .TI  i I 
Class . 7 
Marks 
Govern- 1 
ment Rail- 
ways, man- 1 883 244 44278372 1448342(59 1 226938.9521268972049 
aged Oy the 
Fennis 	 M a r k s 
7,:is 21),oS6h1440 23613230372696351275 411 
1 	,rInnr. 119, iIj. iar II I III) ile jililI 	nil- 	tier il 	{.',. 	1 Fler 	n-v ill-I 	I- 	- I 	i', I' tikI 
5 
(continued). 
95 	 97 	 99 	 101 	 103 
istanees rilE, by carriages and Distances run on own 	es lis 	 waggous, including those of waggons, mci, those of private lines  
	
- Distances run by 	 private lines 
I 	average per 	mail waggous I average per 
o t al 	I kilometre under tot al 	kilometre under 
traffic (001. 9) __________ - traffic (cal. 14 ) 
ax le - kilo metres 
N u in b e r 
588896200 	188271 	19138600 	812823000 	1911 
101 	 105 
Daily intensity of movement of 
trains on the entire road 
Passenger, 
mixed and 	Goods trains 
military trains 
6,4 	 5,4 
goods on the lines under traffic during 1924. 
117 118 	119 	190 	121 	 122 122 	 124 125 127 128 
a 	,4 & 00 d 8 
Number of tons 
transported 1 kilometre 
' 
nu 
2 1 2. 2 
Averaga 
 load per 
'a 
- 
0 - axle 
-w . (001.123) 
total 
-s a 
total " (col 	9) n- 
0 - ..- w0 2 
, 
a 0 0 a 
0/0 T o n a — Number KUorn. O/ Tons 
39,68 20 121 73054 	097 835 	820 3 191 830 1 336 897 000 	313 899 163,20 2,27 36,09 
railways under traffic during 1924. 
142 	 143 	144 	148 	146 	 147 	148 	1 49 	15! 152 	153 	154 
Traffic 	receipts Ruuningexpenses  
Goods Total receipts 
a ________ 
General administration 
0 
0 ng' 0-a 
1 
' d 
0a 
3- 
a 
a 
0 
—a-' 	n a ' 
total 
na" 	o 
2. 	g . 
oo 
a 
n 
total 
c' 	0. 
total 
2.o 
— 	. a - I - 	— , 
 
- , 0 i  — ' 'v a 	 - 	— - - 	- .2 i8 2. 22 +- a° I 
ti  2'• 
Marks Pennis 
'- 
Marks Pennis Marks 
402 196 512 	94434 	49,io 30,08 26677886 641 564 118 150 637 3509,38 78,03 28481 153 6687 5,00 
sold at usual prices in the trains, extra fees and charges for extra trains, total 157814 '346 marks. 
i 155 	- 	 - 	156 187_- 
- —: 
 Maintenance of roud 
Designation of the per Idiom. 
railways total — 
(col.9) 
Marks 
Table IV 
I 	 159 	160 	1(31 
	
3 	I 	163 
Running expenses 
Traffic Rolling Stock 
per kilorn. 	a per kilont. 
total under 	
i 	a 
traffic total 
under 
traffic 
— 
(ccl. 9) (col. 9) 
M a r k s - M a r it s 
6 
1-14 Government Railways, 91 702 712 21 532 16,08 206 030  l4S  48 375 36,13 243 965 386 57 282 42,79 managed by the State. 
Table V. Personnel of tho railways under traffic during 1924. 
1 	 2 
	
191 	192  ]  193 	94 	195 	19U I 197 	198 	199 	200 	201 	902 
P e r S 0 fl fl e 1 
General administration 	 Maintenance of road 	 Traffic 
Designation of the 	 ______- 	 -- I 
railways 	 •0 	 I 
- 	 ga1< 
'9. 	 i,-. 
. 	q 	 ____ 
Government Rail- - 
1-14 ways, managed by 	815 - 815 20 757 000 1 279 4 004*) 5283 681990001 9 664i 50*) 97 190 489 000 
the State. 
2 	 20:3 	301 	208 	206 	3307 	3308 	209 	210 	i 	211 	219 	913 	214 
Personnel 
Personnel 	-- 
Total 
Rolling Stock - 	 Employes 	Day labourers 	Total 	eari:is 
Designation of the 	 I 
railways 	 1 
I 	
sf 	 Total 	'a: 
E. . 	. . 	____ 
_______________ ______ 	_____________ __________ — ________________ 
	
Marks 
Government Rail- 	 I 
the State. 	I 
1-14 ways, managed by - 3766 	6772) 10538 173 120 000 15 524 	3,05 	10 826 	2,54 	26 350 	6,19 	452 565 000 1062611 
i  .VppJ - OXIII Intel. 
a 
a 
(continved). 
164 	 IOS 	 60 	 IllS 	 109 	 170 	 171 	 - 172 
Running expenses 	 Surplus of income (col. 147) 
over outlayS fool. iG4 Total expenses 	 Proportion of net ______________________________-  
- 
_—.000 - gain from traffic 
o 
per kilometre 	B per axle- per kilometre 
to average 
expense of 
under traffic 9 kilometre run - total under traffic oonstruction 
(col. 9 	+ col. 101) - 0 (co!. 9) 
Marks 	 Pennis 01., Marks U 
570 179 399 
	
133 876 	3118,90 	7(1,15 	88.87 	71384719 	16761 	 1,48 
Table VI. Balance-sheet of the 31 December 1924 of pnsioil funds (pensions, aids) 
for the personnel of the railways. 
9 	 215 216 917 218 	919 	220 	 221 
Receipts from oyeratioo - 
H B - (U 
0 e - --' 	B 	 o 
Designation of tile 	 Name of the 7. 
railways 	 funds Total -. 
B -' <cr g a 
M a r k s 
The 	pension 
Government Railways, man- fund of the Fin-  - 
31 790 845 
- 
2 o24 b93 14 aged by the State. nish Government 	1 879 970 	2 486 048 5 890 711 
Railways*) 
2 222 	 222 	 224 	 225 
Operating expenses 
- 226 227 
I 
Designation of tile . 	Various 
railways Penslons 	expenses Total 
0 
Government Railways, man- 	 - 	- 	 - 
1-14 aged by the State 	 1 679 919 	311 R9 	1 991 798 	3 h94 5$ 1' 3i4 	2013 
5)  inp1oyes ou the regular estimate participate in the fund for widows and orphans of the various government depart  
nts. 
total 
Table VII. Accidents on 
2 	I 	228223 	230 	331 	22 	233 	21 	 236 	I 	237 	i3s 	239 
Nature 	of 	u.ccident 
Derailn3ents 	 Collisions 	 Various accidents 	 T o t a 1 
Designation 
0 
a 
0 	 0 
a 	. 
3 
a 
3 o 
a 
ofthe o n. 0 
railways a o a .3 	a 
a Total 	a a 	. 	Total a 	?. 	Total E 	. 	Total 
— .a 	 — Ele Ele Ele -, U • U U 
	
Govern- 	 I 
ment Rail- 
1-44 ways, man- 	5 	7 	12 	8 	7 	15 	53 	63 	1113 	66 	77 	143 
aged by  the.I 
 State. 
I 3 234 	235 256 	I 	257 358 	2l1 260 	201 282 	208 201 203 
Persons killed 	or injured_during traffic 
Eniployea of the railways I Other persons 
o a Designation 
through their 	I 
---sr-- 
ernployes not through through their own fault or 
T o t al 
o of the 
own fault or 	I 
carelessness 	I 
T otal 
killed 	injured their own fault careles,ness killed el railways ____ I 
killed 
I 
injured I 
I 
killed injured 
perl000000 
 train-kilorn. killed inlured killed injured 
Z 
B 
(col. 80+81)  i. 
Govern-i 
ment 	Rail- I 
I —14 ways, 	man- 2 3 12 24 O,eo 	1,31 1 - 28 24 29 
aged by the I State. 
I] 
the railways under traic during 1924. 
240 	241 242 	243 244 	245 	I 	246 	247 24S 342 250 251 252 	253 
Persons 	killed or injured 	luring traffic 
Passengers - Ernp1oyi  theruilwsys 
not through 
their own fault 
through their own 
fault or carelessness 
- 	- 	, Iota] N ii 10 1) e r 0 ± as a en ger a not through 	- their own fault 
killed per 1 000 000 injured per 1000000 
killed 	injured killed 	injured killed 	injured 
jato 	o - 	(D' 3_,! _ 0" Q 
killed 	injured 
'0 c9 
oe 
c' 
ia 
OO1 &l' H— 	- 	- - i - o' - 
9 
	
19 	6 	28 	0,21 	0.01 	0,33 	0,97 	0;03 	l,s 	lo 	21 
266 267 268 	2139 270 	271 272 	273 	274 	375 	2713 277 - 278 279 
Persons killed or 	injured 	during trutH,- 
Otherpersons 'l'otal 	of 	passengers, employee 	nd 	other Pfi'OlIS 
T o t a I not through their own fault through their own fault or carelessness T o ta 1 
injured killed injured killed 	I 	injured killed inj ired 
z per 2 	 per per per per z per per 1 000070 1 000 000 1 15)0 000 1(5)0000 	a 1 000 000 a 1 000 01)0 a 1 000 000 ° tiain , 	train _. train train , train 0 train B tialn a' kilom. a' kilon,. a' kiloni. a' 	kilom. 	a' kilom. kilurn. a' 11oin. 
(col. 80+81) (aol.  80+81), (co!. 80+81) (col. 80+81)1 (col.80 -81) (001.804-81) (coI.80+S1) 
24 	1,31 	Ii 	O,00 - 	30 	j,64 	36 	1,97 	46 	2,52 	47 	2,57 	76 	4.io 
Table VIiI. Private railways under Lraific dtiiiiig 1921. 
2 	 I 	280 	I 	281 	282 283 	284 	285 	28k] 	5a7 
- 	 Length of the railways 
I 
,, 
a3. 
-5 " .1 
- 	 - Total 
'5 
I 	DesignatioiioItlierailWaYS 
E. 
''< 
' 5 3 
' '5 	 o, 
a ..' '5 ', '5 .. 	r'o .'5o '5 
Tota] 
'5 	 _.ti ., 
- 
0 
Kilornetres - 
Private railways, managed 
by joint-stock companies. 
Rauma-Peipobja 	..........- 
Raahe-Lappi 
- 
- 
- 
 - 
62,51 
33,61 
	
62,51 	 - 	 62,ai 	 62,51 
33,61 	 - 	33,61 33,61 
Total for 	the broad 	gauge 
railways ...................- - 96,12 	96,12 96,12 96,is 
Forssa-.---Jokioinen-Huinppila 	- - -- 	22,40 	i 	22,40 - 	 - 22,40 	22,40 
M8nttä-Vilppula - 	6,72 	6,72 - 	 - 6,72) 	6,72 
Äänekoski-Suolahti ........-- -- --- 	9,25 	9,25 -- 	- 9,25 1) 	 9,25 
Karhula-Kymi 	.............-  5,49 	5,42 - 	 - 5,42) 	5.4' 
Loviisa-Vesijärvi 	...........- - - 	81,74 	81,74 - 81,74') 	81,74 
Riihimäki-Loppi 	.......... 14,30 - - 	 - 	14,30 - 	 --- 14,30 	14,30 
Hyvinkää-Pybäjärvi........ --- - - 	44,74 	44,74 - 	 - 44,74') 	44,74 
Lohja-Lohjanjärvi ') ........- - 4,74 	4,74 
- 4,741)! 	4 
Kuusankoski-Voikka 	 - •-- 4,49 	4A9 - 4,492 	4,49 
Karjalankoski-Juantehdas 	- - - - 	3.87 	3,87 - 	 - 3,87 2, 	3,87 
Läskelä-Laatokka.......... 6,20 --- -- 	6,20 - 	 - 6,2O 1) 	 6,20 
'otal for the narrow gau- 	 I 
ge railways .............. 20,so 	- 	--- 	183,37 	203,87 	- 	- 	203,87 	203,87 
Grand total 20,50 	- 	- 	279,49 299,99 	- 	96.11 	
299 
(lauge of the rosi O.r iii. - ) (]iiuge Ote in. - 	Gauge Ore: 	- i Motive power electricity. 
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